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  ykÚke «{krýík fhðk{kt ykðu Au fu ðk½u÷k rðh¼ÿrMktnu {khk {køkoËþoLk 
nuX¤ yLku {khkt Mk÷kn Mkq[Lk «{kýu “©e òuhkðhrMktn òËð : yuf yæÞÞLk”  Lkk{Lkku 
{nkþkuÄ rLkçktÄ Mkkihk»xÙ ÞwrLkðrMkoxeLke rðLkÞLk rðãkþk¾kLkk  økwshkíke rð»kÞ{kt 
Ãkeyu[.ze.Lke ÃkËðe {kxu íkiÞkh fÞkuo Au. {nkþkuÄ rLkçktÄ{kt íkuLku yk rð»kÞ Ãkh Mðíktºk 
yæÞÞLk – MktþkuÄLk fhe íku{kt {kir÷f rLkYÃký fÞwO Au. 
  rðþu»k{kt yk {nkþkuÄ rLkçktÄ fu íkuLkku fkuE ytþ «fkrþík ÚkÞku LkÚke fu 
fkuE ÃkËðe {kxu yLÞ ÞwrLkðrMkoxe{kt hsq fÞkuo LkÚke. 
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Éý Mðefkh 
  yLkwMLkkíkf ÚkÞk ÃkAe {kLkLkeÞ zkp. «íkkÃkrMktn [kinký yLku zkp. Ëûkkçkk 
økkurn÷u {khe ÷kufMkkrníÞ ÃkhíðuLke hMk –hwr[ òýe, MktþkuÄLk {kxu zkp. ytçkkËkLk 
hkunrzÞk MkknuçkLku {¤ðk Mkw[Lk fhu÷wt. zkp. «íkkÃkrMktn [kinký yLku zkp. Ëûkkçkk økkurn÷ 
suðk ðze÷ sLkkuyu hkunrzÞk Mkknuçk MkkÚku «Úk{ Ãkrh[Þ fhkðu÷ku. yux÷u «Úk{ yk¼kh nwt 
yu çku ÔÞrõíkykuLkku {kLkðk [knwt Awt. su{ýu {køkoËþof MkwÄe ÃknkU[ðk {kxu {køkoËþoLk fÞwO. 
{kLkLkeÞ zkp. ytçkkËkLk hkunrzÞk MkknuçkLkk {køkoËþoLkLku {kxu Éý þçË fhíkk f]Ãkk þçË 
ðkÃkhðku {Lku ðÄw Wr[ík sýkÞ Au. fu{fu Éý Vuzðk {kxu «ÞíLk ÚkE þfu Au, f]ÃkkLku Vuze 
þfkíke LkÚke. íku{Lkk «u{ ÃkqðofLkk {køkoËþoLkLku rþ»Þ ¼kðu MkËk M{hý{kt hk¾eþ. 
  {khk yk MktþkuÄLk{kt ytøkík hMk ÷ELku {Lku nhnt{uþ {ËËYÃk ÚkÞk Au yuðk 
©e òuhkðhrMktn òËð, zkp. çk¤ðtík òLke yLku  zkp. nMkw Þkr¿kfLkku nwt yk¼kh {kLkwt 
íkux÷ku ykuAku Au. 
  yk WÃkhktík fwxwtçkLkk Ëhuf MkÇÞLkku MknÞkuøk yu fkÞoLke «Úk{ sYrhÞkík 
níke. Ëhuf fwxwtçkesLku {Lku yk fkÞo {kxu Mkíkík «kuíMkknLk ykÃÞwt Au. ËkShks©e Mð. 
fLkw¼k, ËkËe©e {Þkçkk, rÃkíkk©e Síkw¼k yLku {kíkk©e nw÷kMkçkkLkk ykrþ»k ðøkh yk 
fkÞo Ãkqýo Lk ÚkE þõÞwt nkuík. Mkw÷ku[Lkkçkk, nhÃkk÷ yLku nhËeÃkrMktnLkk nMkíkk [nuhkÚke 
{khk fkÞoLku Qòo {¤íke hne Au. yk WÃkhktík «n÷kËrMktn òzuò, zkp. [kiÄhe Mkknuçk, íku 
çkÄkLkku ykurþtøký Awt.  
  su{Lkk Lkk{kuLkku Mk{kðuþ yk ÞkËe{kt LkÚke fhe þõÞku íkuðk, {khk fkÞo{kt 
WÃkÞkuøke ÚkLkkhk ík{k{ MLkunesLkku – MðsLkkuLkku rË÷økehe Mkn yk¼kh {kLkwt Awt. 
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«fhý – 1 òuhkðhrMk tn òËðLk w t  SðLk yLk u fðLk 
1. 1 sL{ yLk u fk ix w t rçkf {krníke 
 
øk wshkík yLk u  Mkk ihk»x ÙLkk rMk{kzk Mkk{Mkk{k ßÞk t yk tfzk 
¼ezeLk u  W¼k Au yuðe ¼k÷«ËuþLke ¼kíkeøk¤ ¼k u{fk {kÚk u  ðMk u÷ w t  Yz w t  – YÃkk¤w t  
ykfÁt økk{ (íkk. Ä tÄ wfk, rs. y{ËkðkË)òuhkðhrMk tn òËðLk w t  sL{ MÚk¤. 
“òuhkðhrMk tnLkk u  sL{ Ãkk t[{k t  Ã k qAkíkk {k u¼kðk¤k hksÃk q ík ¾kLkËkLk ¾uz qík ©e 
ËkLk w¼kE nk÷ w¼kE òËðLkk ¾k uhz u 10 òLÞwykhe 1940 Lkk hk us {Ähkík u  ÚkÞk u 
níkk u . rÃkíkkLk w t  Lkk{ ËkLk w¼kE yLk u  {kíkkLk w t  Lkk{ Ãkk{çkk. çk u  Ëefheyk uLk w t  
çkk¤{hý ÚkÞk ÃkAe yhýus çk wx¼ðkLke {kíkkLke çkkÄk hkÏÞk ÃkAe Ãkk{çkkLk u  
Ãk ux u  òuhkðhrMk tnLkk u  sL{ ÚkÞk u . ík u  Mk{Þu ½ýk ÷k tçkk Mk{Þu yÚkðk çk u - ºký 
Mk tí kkLkk uLkk { ]íÞ w çkkË fk uE Mk tí kkLk sL{u íkk u  ík uL k u  ¼e¾÷k u(¼e¾khe) fhíkk t  
yux÷ u f u, ík u  Mk t íkkLk Ãkk t[ ð»k oLk w t  Úk kÞ íÞk t  Mk wÄe ½hLkk fÃkzk f u òuzk Ãkn uhkðíkk 
Lknª. ykðe çkkÄk hk¾íkk. Mkøkk – ðnk÷k f u Ãkkzk uþe ík uLk u  fÃkzk fu òuzk ÷E 
ykÃk u  ík u  Ãkn uhkðíkk. ík uLk w t  yLÞ Lkk{ Lk Ãkkzíkk ¼e¾÷k u Lkk{Úke çkk u÷kðíkk. 
çkk¤f [kh Ãkk t[ ð»k oLk w t  ÚkkÞ íÞkh u s Lkk{fhý fhíkk t  níkk t . çk u  Ëefheyk uLkk 
{]íÞw ÃkAe ½ýk ÷k tçkk Mk{Þu òuhkðhrMk tnLkk u  sL{ ÚkÞ u÷k u, ík uÚ ke ík u{Lk u  Ãký 
¼e¾÷k u fÞk o níkk. [k tËeLkk { tfk uzkLke {k¤k Ãkn uhkðíkk, Ãký ½hLk w t  fþw t  s 
Ãkn uhkðíkk Lknª. ík u{Lk w t  Lkk{fhý Ãký {k uz uÚk e ÚkÞ w t .  Mkk{kLÞÃký u Vk uEçkk 
çkk¤fLk w t  Lkk{ Ãkkzíkk nk uÞ Au. Ãkh tík w  òuhkðhrMk tnLk w t  Lkk{fhý [kh ð»k oLke 
ô{hu ðZðkýÚke ykðu÷k çkkhk ux u fÞw O .”1  
ËkLk w¼kELkk «Úk{ ÷øLk ytËksu 1919 {k t  ÷ªçkze íkk÷ wfkLkk 
{k uSËz økk{Lkk y{hMk tøk Ãkh{khLkk Ëefhe Ãkk{çkk MkkÚk u  ÚkÞk níkk. Ãk k{çkk 
Úkfe ËkLk w¼kELk u ºký Mk tí kkLkk u  ÚkÞk. yu{k t  Mkk iÚk e {k uxk ÄLk wçkk ÃkAe òuhkðhrMk tn 
yLk u Mkk iÚke LkkLkk çk¤ðtíkrMk tn. Ãk k{çkkLkk yðMkkLk çkkË 1 ð»k o  ÃkAe E.Mk. 
19Ãk1 {k t ËkLk w¼kEyu ðzk uË økk{Lkk Mkk u÷ tfe ¼kýS¼kELkk Ëefhe øk tøkkçkk 
MkkÚk u  ÷øLk fÞk o. øk tøkkçkk Úkfe ËkLk w¼kELk u ºký Mk tíkkLkk u  ÚkÞk. s u{k t  Mkk iÚk e {k uxk 
ySíkrMk tn ÃkAe {kÄðrMk tn yLk u  Mkk iÚk e LkkLkk rð{¤kçkk. yk{ òuhkðhrMk tn A 
¼kE çkn uLkk u{k t  çkeò Lk tçkhLkk  
 
1. h  MLk un yLk u Mk tMfkhLk w t  Íhýw t  : {kíkk- rÃkíkk 
* rÃkíkk :– ËkLk w¼kE òËð 
 
ËkLk w¼kELkk u  sL{ 190Ãk {k t  ykfÁt økk{ u ÚkÞk u  níkk u . ík uyk u 
3 øk wshkíke ÃkkMk níkk. ík u{Lk u  ÷¾íkk, ðk t[íkk yLk u  Mkne fhíkk ykðzík w t  ník w t . 
r ÃkíkkLkk u  Ã krh[Þ ykÃkíkk òuhkðhrMk tn u  ík u{Lk u  ¢k uÄ{q rík o  økýkÔÞk A u. yíÞtík 
¢k uÄe Mð¼kð, øk{ u ík uLk u  {k uZk-{k uZ Mkk[ w t  fne Ë uðk{k t fþk u þh{ Mk tfk u[ Lk 
fhu. ËkLk w¼kELke þk¾ Ãkn u÷ uÚk e s Mkkhe. yu{Lkk u  hk ux÷k u  ½ýk u {k uxk u  yLk u ykçkY 
íkk u  yuLkkÚke Ãký {k uxe. yu{Lk w t  f wx w tçk ykçkYËkh økýkík w t .  yu Ãk k u í k u  hk uz 
fk uLx Ù uõxh níkk, WÃkhk tík ½hLke Ãk k t[ A Mkk tí keLke ¾ uíkeðkze Ãký níke. ík uÚk e 
Ãkk u ík u  yk  çkÒk u  ÔÞðMkkÞ{k t òuzkÞ u÷k níkk.  
rÃkíkkLke yuðe EåAk níke f u òuhkðhrMk tn ¼ýeøkýeLk u 
ykE.yu.yuMk. yk u rVMkh çkLk u  yÚkðk íkk u  ÃkAe hksfkhý{k t Í t Ãk÷kð u, Ãký 
òuhkðhrMk tnLk u  ÷k ufMkkrníÞ, ÷k uff÷k, ÷k u rfðãk yLk u  ÷k uff÷kfkhk u{k t  rðþu»k 
Ár[ níke. yk çkkçkíkLk u  ÷ELk u çkkÃk Ëefhk ðå[u ½ýeðkh LkkLke{k uxe [f{f 
Íhíke  yLk u  [z¼z Úkíke. sk uhkðhrMk tnLk w t  fk{ òÛÞk ÃkAe ËkLk w¼kELkk u  Ã k qð oøk ún 
yk uøk¤e økÞk u . yu fnuíkk Ãký ¾hk fu, “Ãkn u÷k t òuÁ {khk Ëefhk íkhef u 
yku¤¾kíkk u  Ã ký nðu nw t  òuÁLkk rÃkíkk íkhef u òýeíkk u  ÚkE økÞk u  A w t .  yLk u  yu 
ðkíkLkk u  {Lk u  økð o A u.”h 
¼k÷«Ëuþ{k t ËkLk w¼kE suðk yåAk rLkþkLkçkks yufuÞ 
Lknk uík k. yu n t{ uþk yuf s Äzkfu rLkþkLk ðªÄe Lkk¾íkk. çkeòu Äzkfk u yu{ýu 
õÞkh uÞ fhðk u Ãkzíkk u  Lknk uí kk u .  ÷ªçkze Mx ux u  íkk u  yu{Lke rLkþkLkçkkSLke 
rLkÃk wýíkk òuELk u  1h çkk uhLkk u  òuxk u  yux÷ u f u çk u  Lkk¤eðk¤e çk tË qf ¼ux{k t  
ykÃk u÷e... yLk u yk rLkþkLk ðªÄðkLke ykðzíkLk u  ÷eÄ u s økk{Lkk ÷k ufk u Ãký 
÷øLk«Mk tøkk u{k t  yíÞtík {kLkÚke yu{Lk u  òLk{k t  ÷E síkk. yu ð¾ík u  ÷øLk«Mk tøk u  
s{ýðkh Ãkn u÷k t  òL k iÞkyk uyu rLkþkLk ðªÄðkLkk u  rhðks níkk u . yu Mk{Þu hsÃk qí k 
fk u{Lkk ÷øLkLkk heíkrhðkòu yLk u  rLkþkLkçkkSLke yLkk u¾e ÃkæÄrík níke. økk{Lkk 
ÃkkËh{k t yuf Ÿ[k Íkz Ãkh çk u  ðk tMk çkk tÄðk{k t ykð u. yu ðk tMkLke xk u[ Ãkh 
Äkík wLkk íkkhÚke íkehfk{Xk t çk tÄkÞ. ÄLk w »ÞLke ÃkýALke MkkÚk u  ÷k u¾ tzLkk u  íkkh 
òuzeLk u  yu{k t  fkýw t  Ãk kz u÷e Mkk u Ã k khe çkk tÄ u. nðkLk u  fkhýu íkehfk{Xw t  Mkk u Ã k khe 
MkkÚk u  n÷ík w t  hn u, yLk u  yu Mkk u Ã k khe rLkþkLk íkkfeLk u  Ã kkzðkLke. òLk{k t  ykð u÷k u 
rLkþkLkçkks Íq÷íke Mkk u Ã k khe ðªÄe Lkk¾ u ÃkAe s òLkLk u  s{kzðkLke yuð k u  rhðks 
níkk u . 
rLkþkLkçkks Mkk u Ã k kheLk w t  rLkþkLk ÷ uíkk u  nk uÞ íÞkh u çk q t røkÞk 
Zk u÷ ðøkkzeLk u  yuLk u  Ã kkLkk u  [zkððk{k t  ykðíkk u . rLkþkLkçkks Mkk u Ã k khe ðªÄe Lk 
þfu íkk u  Mkk{k Ãkûkðk¤k yuLke Xêk{~fhe fhíkk. Ãkh tík w  òLk{k t  ËkLk w¼kE nk uÞ 
yux÷u ykðe Lkk uçkík ykðu s Lknª. ík u  ½k uzk Ãkh Mkðkh ÚkELk u  yÚkðk íkk u  Úkz 
Lke[ u Q¼k hneLk u  [fk uh Lkshu Mkk u Ã k khe õÞk t yxfu A u ík u  òuE ÷ u. ÃkAe rLkþkLk 
íkkfeLk u  çk tË qfLkk u  yuf s ¼zkfk u fhu yux÷u fk t  íkk u  fk{Xw t  Ãkze òÞ, Mkk u Ã k khe 
Qze òÞ yÚkðk íkk u  Ã kAe ðk tMk ík qxe òÞ... Ãký rLkþkLk ðªÄkÞ ¾Át. 
“ËkLk w¼kE rLkþkLkçkkSLkk s ux÷k òýfkh níkk ík ux÷k s 
òýfkh ½k uzkLkk Ãký níkk. yu ½k uzkLke ÃkÃk òíkk u , 36 «fkhk u, ½k uzkLke 
ðtþkðr÷, þw¼yþw¼ r[ök u íkÚkk yuLkk f q¤ rðþu Mk[k ux {køk oËþoLk yLk u 
{krníke ykÃke þfíkk. ík u  ½k uzkLkk yuðk yMkðkh níkk f u ÷k ufk u  þhíkk u  ÷økkðíkk. 
yu þuheLkk Lkkf uÚke ½k uzkLk u  A wèk u  { qfe Ë u, yLk u  ½k uzk u  çkesu A uz u Ãknk U[ u ík u  
Ãkn u÷k t, yÄðå[u yu A÷k tøk {kheLk u  ½k uzk Ãkh [ze síkk. ÃkAe ½k uzk Ãkh Q¼k 
hneLk u  ½k uzk u  Ëk uzkðíkk.”3 
fnuðík A uLk u  f u {k uhLkk #zkLk u  [eíkhðk Lk Ãkz u...  ËkLk w¼kE 
yåAk rLkþkLkçkks yLk u Mkkhk yMkðkh níkk yux÷ u òuhkðhrMk tnLk u  Mðk¼krðf 
s yuLkk u  ðkhMkk u  {éÞk u. ykfÁt økk{{k t  ËkLk w¼kEyu ½ýe Ãkn u÷ fhu÷e. økk{{k t  
MkkEf÷, Ãk ux Ù k u{ uõMk yLk u h u rzÞk u  Ã kn u÷ðnu÷e ðkh ík u  s ÷kð u÷k. WÃkhk tí k økk{ 
çknkh Mk t í kkLkk uL k u  ¼ýðk {k uf÷ðk{k t Ã ký ËkLk w¼kEyu Ãkn u÷ fheLk u  
òuhkðhrMk tnLk u  Äk u¤fk ¼ýðk {k uf÷u÷k. 
yk{ rÃkíkk ÃkkMk uÚk e òuhkðhrMk tnLk u  yLk uf { tºk yLk u Mk tMfkh 
{éÞk A u, íkÚkk Ãkk u í k u  Mkkhk yMkðkh yLk u  yåAk rLkþkLkçkks Ãký Au. 
ËkLk w¼kELk w t  yðMkkLk 1994 {k t ÚkÞ w t . 
 
* MLk unLk w t  Íhýw t, {kíkk :– Ãkk{çkk yLk u øk tøkkçkk 
 
ËkLk w¼kELke «rík»Xk ðÄkhðk{k t  yu{Lke çkÒk u  Ã kíLkeyk uyu 
MkkÚkMknfkh ykÃÞk u . Ãkn u÷k t  Ãkk{çkkyu yLk u  yu{Lkk { ]íÞ w ÃkAe øk tøkkçkkyu. 
òuhkðhrMk tn 10 ð»k oLkk níkk íÞkh u ík u{Lk u  sL{ ykÃkLkkh {kíkk Ãk k{çkkLk u  E.Mk. 
19Ãk0 {k t rzr÷ðhe {kx u ¼kðLkøkh íkgrMk tnS nk u rMÃkx÷{k t Ëk¾÷ fÞk o. íÞk t 
Úkk uze Mkkhðkh çkkË ík u{Lk w t  yðMkkLk ÚkÞ w t . ík u  Mk{Þu òuhkðhrMk tnLke ô{h LkkLke 
nk uðkÚke Ãkk{çkk rðþu fk uE ¾kMk M{ ]rík LkÚke. 
Ãkk{çkkLkk yðMkkLk ÃkAe çkeò ð»k u o  yux÷ u f u E. Mk. 19Ãk1 
{k t  ËkLk w¼kEyu øk tøkkçkk MkkÚk u  ÷øLk fÞk o. øk tøkkçkk Ãkk u ík u  y¼ý Au, Ãký ík u{Lke 
ÃkkMk u  fk uXkMk qÍ øksçkLke A u. øk tøkkçkk ÃkhýeLk u  ykÔÞk yu s ð»k u o  òuhkðhrMk tnLk u  
Äk u¤fk ¼ýðk { qõÞk. ík u  ßÞkh u hòyk u{k t  ½h u ykðíkk ík u  Mk{Þu hkºk u  s{eLk u 
Vr¤Þk{k t  ¾kx÷k Lkk¾eLk u  Mk q ík k nk uÞ íÞkh u øk tøkkçkk f tXMÚk ÷k uffÚkkyk u, rð¢{ 
ðuíkk¤Lke ðkíkk oyk u  yLk u  MÚkkrLkf ðeh ðehk tøkLkkyk uLke ðkíkk oyk u  fn uíkk. ynªÚke 
s ík u{Lkk{k t  ÷k uffÚkkLkk Mk tMfkhLk w t  «Úk{ çkes hk u Ã k kÞ w t .  ºký ð»k o  òuhkðhrMk tn 
Äk u¤fk{k t  Mk qhrMk tnS hksÃk q ík Akºkk÷Þ{k t hneLk u  ¼ýíkk íÞkh u øk t ø k kçkk ík u{Lkk 
{kx u LkkMíkk u  {k uf÷íkk. LkkMíkk{k t Mk w¾ze, Z uçkhk, ¾k u¾kÃkkf, çkhVe[qh{w t , Ãk Uzk 
ðøk uh u  çkLkkðeLk u  {k uf÷íkk.  
øk tøkkçkkLkk u  Mð¼kð {kÞk¤w t  yLk u  « u{k¤ Au. ík u  ¾ qçk s 
÷køkýeþe÷ Ãký Au. ík u{Lkk WAuh{k t  õÞk tÞ yÃkh{k suð w t  Ë u¾kík w t  s LkÚke. ík u{Lk u  
ºký Lkne Ãký A Mk tíkkLkk u  A u yu{ {kLke Ëh uf Mk t ík kLk «íÞu Mk{¼kð hk¾e WAuh 
fÞk u o  A u. øk tøkkçkk yksu Ãký nÞkík A u. s u{ f ]»ý ¼økðkLkLk u  çk u  {kíkkLkk u  « u{ 
{éÞk u níkk u , ík u{ òuhkðhrMk tnLk u  Ã ký çk u  {kíkkLkk u  « u{ {éÞk u A u. yk{ {kíkk- 
rÃkíkk íkhVÚke òuhkðhrMk tnLk u  ¾ qçk s ÷kzfk uz, Mkkhk Mk tMfkh yLk u  « u{ {éÞk u 
Au.    
“òuhkðhrMk tn 8 yLk u  9 Äk uhý Äk u¤fk{k t  ¼ýíkk íÞkh u 
økk tÄeðkËe sÞtrík¼kE þkn yLk u Ë uðeçkn uLk þknLkk ½h u hnuíkk. yk çk tLk uy u 
òuhkðhrMk tnLkk SðLkLk w t  ½zíkh fÞw O . ík uÚk e òuhkðhrMk tn yk çk tLk uLk u  Ãk k u í kkLkk 
Ãkk÷f {kíkk- rÃkíkk økýu A u. sÞtrík¼kE yLk u Ë uðeçkn uLk y{ËkðkË 
økk tÄeyk©{{k t hn uíkk. Ë uðeçkn uLk Äk u¤fk hk{S {trËhLkk {ntík økk u rð tËËkMkLkk 
yuf {kºk Mk t ík kLk níkk. økk u rð tËËkMk hçkkheLkk øk wÁ níkk t  yLk u  ík u  Mk{Þ{k t 
sÞtrík¼kE ðrýf nk uðk Aíkk t  yk tíkh¿kkríkÞ ÷øLk Ë uðeçkn uLk MkkÚk u  fh u÷k níkk t . 
økk tÄeðkËe rð[khÚke h tøkkÞ u÷k yux÷ u ík uyk uLk w t  SðLk ¾qçk s MkkËøke ¼hu÷ w t  yLk u  
Mðk©Þðk¤w t  ník w t .   sÞtrík¼kELkk MkMkhk Äk u¤fk{k t  hk{S {trËhLke økkËe 
Mk t¼k¤íkk. ík u{Lkk yðMkkLk ÃkAe ðkhMkk u  {¤íkk Äk u¤fk hnuðk ykðu÷k. yk ç k u  
ð»k o  Ëhr{ÞkLk òuhkðhrMk tnLk u  Mðk©ÞLkk ÃkkXk u  ík u{Lke Ãk kMk uÚ ke þe¾ðk {éÞk. 
sÞtrík¼kELkk u  ¼ºkeòu nMk{ w¾ þkn Ãký òuhkðhrMk tn MkkÚk u  hneLk u  ¼ýíkk u  
níkk u .”4 
økk tÄeðkËe {kýMkk u  ½h{k t Lkk ufh Lk hk¾u. òuhkðhrMk tn ßÞk t 
hn uíkk íÞk t Ã kkýeLke Mk{MÞk níke. Úkk uz u Ë qh ÃkkýeLkk u  xk tfk u  níkk u  íÞk tÚke Ãk kýe 
÷kððw t  Ãkz u. rËðMk u  Ãk kýe ¼hðk sðkLke þh{ ykðu, ík uÚk e hkºk u  çk u  ðkøÞu 
Ë uðeçkn uLk, òuhkðhrMk tn yLk u  nMk{ w¾ þkn zk u÷ u zk u÷ u Ã kkýe ÷kðe fÃkzk Äk uðkLke 
ÃkkýeLke xk tfe ¼híkk. hkºk u  h Úke 4 Lkk u  yk rLkíÞ¢{. ík uyk u íÞk t  hneLk u  òík u 
fÃkzk Äk uík k, f[hk u fkZíkk, økkÞk u  Ëk uníkk, VkLkMk{k t  f uhk uMkeLk Ãk whíkk þe¾e 
økÞk íkÚkk hkºk u  hMkk uE{k t {ËË Ãký fhíkk. sÞtrík¼kE «økríkrþ÷ 
rð[khMkhýeðk¤k níkk. ík u  òuhkðhrMk tnLk u  fn uíkk f u, “ík w t  Mkkhk u  sLkk o÷eMx, 
Ãkºkfkh fu AkÃkkLkk u  ík t ºke Úkk íkk u  {Lk u  Mk tí kk u » k ÚkkÞ.” íÞkh u òuhkðhrMk tn Ãkk u ík u  
÷¾u÷k LkkLkk LkkLkk ÷ u¾k u  çkíkkð u. ÷ u¾ Mkkhk u nk uÞ íkk u  sÞtrík¼kE «k uíMkknLk Ãký 
ykÃkíkk. ynª òuhkðhrMk tn u  ÷ u¾LkfkÞoLkk ©eøkýuþ fÞk O níkk.   
yk{ òuhkðhrMk tnLkk SðLkLkk ½zíkh{k t  rÃ kíkk, çk tLk u  {kíkk 
rMkðkÞ sÞtrík¼kE yLk u Ë uðeçkn uLkLkk u  rMk tn Vk¤k u hÌkk u  A u.  
 
1. 3  çkk¤Ãký yLk u çkk¤r{ºkk u 
òuhkðhrMk tn u  Ãk k u ík kLk w t  çkk¤Ãký ykfÁt økk{{k t  ÃkMkkh fhu÷ w t .  
½h u ¾uíkeðkze Mkkhe yLk u  ík u{Lk w t  ½h Ãkk t[{k t  Ãk wAkík w t  ík u Ú ke ík u{Lk w t  çkk¤Ãký ¾qçk 
s ònk us÷k÷e{k t  ÃkMkkh Ú kÞ w t  A u . ík uyk u  çkk¤Ãký{k t ¾qçk s íkk uVkLke níkk.  
ík u{Lkk Ãkhk¢{k u{k t  òuEyu íkk u, ík u  økVk u÷{k t sELk u  øk÷ wrzÞk t  
h{kzíkk, ðøkzk{k t  [ýeçkk uh f u yk u¤kÃkk Uf ¾kðk LkkMke síkk, ½k uzkLk u  Ã kkxeyk u 
÷ uðhkðíkk, ¾eszu [zeLk u  ¾k u¾k ¾kíkk, ÷e{z u [zeLk u  yk u¤fk{xe Ëkð h{íkk. 
yk WÃkhk tík rÃkíkkLke çk tË qf ÷ELk u  Wzíkk fkøkzk Ãk kzíkk, Aºke W½kzeLk u  økk{Lke 
¼u tMk k u  ¼zfkðíkk, hkík w t  ÷ qøkz w t  çkíkkðe økk{Lkk ¾q txzkLk u  W~fuhíkk, ðzLkk ðk tËhk 
n uXk Ãk kzíkk f u ykfÁt økk{Lkk økk UËh u ykðu÷k t ÍkzðkLke zk¤u Í q÷k ÷ELk u 
ík¤kðLkk t  ÷nuhkíkk Lkeh{k t  Ä qçkkfk Ë uík k. ykðk íkk u  f uxfux÷k Ãkhk¢{k u ík u{ýu 
çkk¤Ãký{k t fh u÷k. yk¾k økk{{k tÚk e òuhkðhrMk tn s yuðk ÔÞrõík níkk f u s u{Lk u  
Mkk iÚk e Ãkn u÷k çknkhøkk{ ¼ýðk sðkLkk u  {k ufk u  {¤u÷k u . 
fk p÷us fk¤{k t òuhkðhrMk tn u øk wshkíke rVÕ{k u{k t  fk{ 
fhðkLk w t  {Lkk unh Mð¡ Mk uÔÞ w t .  ík u{Lkk rÃkíkkLk u  òý ÚkE yux÷ u MÃk»xÃkýu fÌk w t  : 
‘rMkLk u{k{k t sELk u  íkkh u þ w t  ykÃkýe Mkkík Ãk uZeLk w t  yLk u çkkÃkLk w t  Lkk{ çkk u¤kð w t  A u? 
¾çkhËkh ! òu, Ëefhk E hðkz u [zâk u A w t  Lk u  íkk u  ykÃkýk nk ufk-Ãkkýe çk tÄ ÚkE 
sþu.' ík u  rËðMkÚke òuhkðhrMk tn u Lkkxf- rVÕ{Lk w t  Mkk uý÷w t  n iÞkLkk yøkk u[h ¾qý u 
Ëçkkðe ËeÄ w t . 
yÇÞkMk Ãk qhk u  fÞk o rMkðkÞ ÷k ufMkkrníÞLkk hðkz u [zðkLke 
r ÃkíkkSLke fzf {LkkE níke, yux÷u ÷k ufMkkrníÞLke «ð] r¥k fhðk {kx u 
òuhkðhrMk tn u  WLkk¤kLke hòyk uLkk u  WÃkÞk uøk fhðk {k tzâk u . [fk uh rÃkíkkSLk u  yu 
ðkíkLkk u  ÏÞk÷ ykðe økÞk u . rÃkíkkLk u  Ã kk t[ A Mkk tí keLke ¾uz yLk u  {k u¼k u  {k uxk u , 
yux÷u Mkk t ík eyu f u ¾uíkh u ¼kík Ë uðk sðk{k t  õÞkh uf - õÞkh uf {kýMkk u  ½xíkk, 
íÞkh u rÃkíkkS yu{Lk u økk{{k t  þk uÄðk Lkef¤íkk. yu Mk{Þu òuhkðhrMk tn {Zu 
çk uMkeLk u  zkf÷k WÃkh økðkíke {kíkkLke ykÛÞw t  Mkk t¼¤íkk nk uÞ, f wx w tçkLke 
†eyk uLkk xk u¤k ðå[u çk uMkeLk u  økkýk tVxkýk t ÷¾íkk nk uÞ, {eh-ZkZe ÃkkMk u  
hkðýnÚÚkk Ãkh çknkhðrxÞkLkk hkMkzk Mkk t¼¤íkk nk uÞ, Mk{ w Mk wÞkýe ÃkkMk u  
çk uMkeLk u  ‘zk uþeþkMºk'Lke ðkíkrzÞw t  Mkk t¼¤íkk nk uÞ, fk tøkrMkÞk f u økkzr÷ÞkLkk 
Ë tøkk{k t  çk uMke yuLke Mk tMf ] ríkLk u  Mk{síkk nk uÞ f u ÃkAe ðkËe-{ËkheLkk ¾u÷ òuíkk 
nk uÞ. çkk¤ÃkýLkk {Mík SðLkLke yk çkÄe ðkíkk u  òuhkðhrMk tn u  ‘ykÃkýk 
fMkçkeyk u'{k t  ÷¾e Au. Lk ¼q÷kÞ yuðk u yuf MkhMk h{ qS «Mk tøk ík u{Lkk 
çkk¤ÃkýLkk u  A u, s u òuhkðhrMk tn u  fnu÷k u . 
½k t[eLke ½kýe suðk, yÇÞkMkLkk yufÄkhk fk{{k tÚke f tEf 
Lkð w t  ðkíkkðhý {¤u yu {kx u ËMk uf rËðMkLke hòyku { qfeLk u  çk tËk ðíkLk ykfÁt 
WÃkzâk. çkesu rËðMk u  ðnu÷e MkðkhLkk «køkðzLkk Ëk uhk V qxâk íÞk t ¾kx÷k u 
¾ t¾k u¤íkk {khk çkkÃkk ykÔÞk Lk u  {Lk u  søkkzeLk u  {eXk MkkË u çkk uÕÞk : ‘òuÁ, 
çk uxk! ¾khðeLkk {køk u o  Mkk uLkeðkzk{k t  ykÃkýk t  Mkk t ík e øÞk Au. yk txk u  Ë uík k u  ykÔÞ 
Lk u  òuíkk u  ykÔÞ fu Mkk t í ke nk tfðkLk w t  [ ux÷w tf çkkfe Au ?' {Lk u  {Lk{k t ÚkÞ w t  f u yk 
çkkÃkkLk u  þ w t  fn uð w t  ? yíkkh{k t  [k Lknª, LkkMíkk u  LknªLk u  ò MkeÄk u  ¾uíkh. yk{Lk u 
íkk u  çkMk n wf{k u  {khíkk s ykðzu A u. íkk uÞ {khkÚke Lk hn uðkÞ w t  { U Vx ËELk u 
yu{Lk w t  ð uý ðkZíkk W¥kh ËeÄk u : ‘n{ýk rþhkðk xk tý u íkk u  Mkk t í ke ½h u ykðíkk 
hn uþ u íÞkh u Lknª ¾çkh Ãkz u f u f ux÷ w t  nk tfðkLk w t  çkkfe Au ? LkknfLkk u  ºký økkW 
÷k tçkk u  fheLk u  {khk xk t rxÞkLk w t  íkk uhý þw t  ÷ uðk fhk u  Ak u  ?' 
Ãkn u÷e s ð¾ík {k uZk{k t  ÷e{zkLk w t  Ëkíký ykðe øÞw t  nk uÞ Lk u  
s uð w t  {k U  ÚkE òÞ yuð w t  s fxkýw t  {k U  fheLk u  {khk çkkÃkkyu xkZe (fxkûk) ðkýe 
Wå[khe : ‘y{u ykx÷k ðhn Mke{þuZ u ÷k tçkk rÚkÞk íÞkh u ík{ u ¼ýðk ¼uøkk ÚkÞk 
Ak u  Mk{ßÞk fh{e Ãk w í kh ! íkkh u h¤e ¾kðkLk u  çkË÷u nkÚk{k t  hk{ iÞ w t  Ík÷eLk u  ¼e¾ 
{køkðe nk uÞ íkk u  ÷k tçkk u  Lkk u  ÚkEþ.' 
{Lk u ÚkÞ w t  yíÞkhLkk xkZk Ãknk uh u Mk qðkLk w t  { qfeLk u  zk unkyu 
yktÞ õÞk t ¼u¾z u ¼hkÔÞk u  ? Lk¬e yks xk t rxÞkLk w t  íkk uhý ÚkE sðkLk w t  yu{ 
çkçkzíkk u  çkçkzíkk u  fk uELke fkÛÞu(¾h¾hu) sðk LkeféÞk u nk uÞ ík u{ Mkk u røkÞ w t  {k U 
fheLk u  ¾ uíkh sðk LkeféÞk u. íÞk t  [k uhkLke hk tøk{k t  z wøk z wøk z wøkkf, z wøk z wøk 
z wøkkf fhík w t  {ËkheLk w t  z wøkz w røkÞ w t  Mkk t¼éÞw t . Z w tfzk sELk u  òuÞ w t  íkk u  r Ãk÷ks 
{Ëkhe yuf nkÚk{k t  z wøkz w røkÞ w t  Lk u  çkeò nkÚk{k t  ÷kfzeLkk u  fxfk u ÷E {k tfzkLkk 
øk¤u çkk tÄ u÷e Ëk uhe Ík÷eLk u  XB{f XB{f Lk[kðíkk u  níkk u . ‘yk íkkh t w  {kfz w t  f ux÷k 
ðhMkLk w t  nþu ?' yu{ fnuíkk { U {k tfzkLkk øk¤u çkk tÄ u÷e Ëk uhe Ík÷eLk u  yk t[fk u 
{kÞk u o , yuð w t  s {k tfz w t  f qËeLk u  MkzÃk Ë uík w t  {khk ¾¼k Ãkh ykðeLk u  çk uMke økÞw t  Lk u  
{khk {kÚkk{k t  xk u÷k A u f u Lknª yuLke çk u  nkÚk u  íkÃkkMk fhðk {k tzâw t .  íÞk t  ík k u  
{khk çkkÃkk nkÚk{k t  øk u rzÞk u ÷ELk u  Zk uhk Ãkkðk LkeféÞk. {Lk u  ¾¼u {k tfz w t  ÷ELk u 
{Ëkhe ÃkkMk u  W¼u÷k u  òuíkkLke MkkÚk u  s fk uMk w t  h{fkÔÞw t  : 
‘íkLk u  Ëefhk, ¾uíkeçk u í ke Lk tE Vkð u. ¼ýðkLk w t  Ak uzeLk u  {k tfzk 
h{kzðkLkk u  çkeÍLk uMk þÁ fh. çk u  [kh {k tfzk ÷kðe Ëô. y{Úkk u  íkk u  ík w t  
ynqhnðkh ÷ q tøke íkk u  Ã kn uh u  s Au. ÷ q tøk e ÷økkðeLk u  økk{k uøkk{ ¾u÷ fhðkLkk þÁ 
fh. ykLkeÃkk ¼k÷Ãk tÚkf{k t  ykÃkýk t  Mkøkkðk÷kLkk t  økk{ uÞ ½ýk t A u ÷k ufk u  íkLk u  yk 
çkÄk {Ëkhe fhíkk ðÄw ÷k ux yk÷þu. ykLke ¾çkÞo íkkhk nknhkLk uÞ fnuðhkðe 
Ëô.'  
‘Ãký nw t  ¾ uíkh u s sô Aw t . nðu yk tÞ çkòh {kÚk u  ík k u  
økhsðkLk w t  çk tÄ fhk u .' 
‘nðu økhsðkðk¤k! çk uMk AkLkk u{kLkk u . ík w t  {Lk u  rþ¾k{ý 
Ë uðkðk¤k u fk uý ? Ëefhk {khkLk u  ¾ uíkh sðk {k ufÕÞk u  íkk týu yk tÞk {Ëkhe ¼uøkk u  
ykðeLk u  {k tfzk t  h{kzðk çk une økÞk u! Lk^Vx, íkLk u  ¼ýkðeLk u  Ã k tËh nòh 
YrÃkÞkLk w t t  Ã k kýe fÞw O  ELkk fhíkk íkk u  Mke{-þuZ u yufkË ík¤kðze øk¤kðe nk uí k 
íkk uÞ { q tøkk Zk uh Ãkkýe ÃkeLk u  ykþeðk oË yk÷uík yLk u  {kÁt Lkk{ y{h ÚkE òík!' 
y{khk çkkÃk ËefhkLkk {nk¼khíkLkk u  yæÞkÞ ÷k tçkk u  [k÷ u E 
Ãkn u÷k s { U ¾¼uÚke {k tfzkLkk u  ¼ze{ ËELk u  ½k fÞk u o . [ík wh {kfzw t  ÷k Ufe 
¾kík w tfLk u  {khk çkkÃk kyu Ãkn uh u÷e {Mk{k uxe Ãkk½ze Ãkh sELk u  x uMkÚke çk uMk e økÞw t . 
yk ÿ~Þ òuELk u  n w tÞ nMke Ãkzâk u . çkkÃkk çkz w tøkk ðz u íkk tzð ykh t¼u ík u  Ã kn u÷k s 
Q¼e çkòhu Ãk kýeLkk h u÷kLke su{ çk tËkyu ¾Uíkk¤e { qõÞk. {k uÞ o çk tËk Lk u  ÃkkA¤ 
çkkÃkk. ÃkAe íkk u  økk{Lkk ÷k ufk uLk u  yLk u  Ak ufhkyk uLk u  {ËkheLkk ¾u÷ fhíkk y{khk 
çkkÃk ËefhkLkk u  ¾ u÷ òuðkLke ðÄw {ò Ãkze økE.  
çkk¤r{ºkk u{k t  òuEyu íkk u  ÷øk¼øk yu{Lkk r ÃkíkhkE ¼kEyk u 
fÕÞkýrMk tn òËð, rËÃkrMk tn òËð, {uÁ¼kE òËð ðøk uh u ík u{Lkk çkk¤r{ºkk u  
níkk. 
 
1. 4  rþûký yLk u rþûkfk u 
òuhkðhrMk tn u  1 Úke 4 Äk uhýLk w t  rþûký yu{Lkk s økk{ 
ykfÁt{k t  «kó fÞw O . ík u  Mk{Þu yu{Lk u  ¼ýkðLkkh rþûkfk u{k t  fhþLkËkMk Ãkx u÷, 
S÷w¼kE Ãkxøkeh, {k unLk÷k÷ {nuíkk ðøk uh u níkk.  
{k unLk÷k÷ {nuíkk òuhkðhrMk tnLkk {k{kLkk økk{ {k uSËz 
ÃkkMk uLkk A÷k¤k økk{Lkk níkk. ík uÚ ke òuhkðhrMk tn ík u{Lk u  {k{k fnuíkk. {nuíkk 
Mkkn uçkLkk ÃkíLke ytÄ níkk. {nuíkk Mkkn uçk òuhkðhrMk tnLkk fk{{k t ¾ qçk s hMk 
÷uíkk. ¼kýus íkhef u yÇÞkMk{k t ytøkík heík u  hMk ÷ELk u ¼ýkðíkk níkk. 
òuhkðhrMk tn ík u{Lkk ½h u xâwþLk{k t  síkk níkk. ík u  Ãkk u ík u  ¾ qçk s Äkr{ of 
«ð] r¥kðk¤k {kýMk níkk, ík uÚk e ÷ uþLk ykÃke Ãk qò fhðk çk uMk e síkk. Ãk qò fÞk o 
çkkË ík u  [k Ãkeð u ÃkAe ¾ªxeyu xªøkkz u÷ þeþe{k tÚke þ uf u÷k Mk wðkËkýkLkk u  { w¾ðkMk 
¾kÞ yLk u rðãkÚke oyk uLk u  Ã ký ykÃk u . õÞkh uf ík u  Ãk qò fhðk{k t  {þøk w÷ nk uÞ íÞkh u 
òuhkðhrMk tn AkLkk{kLkk þeþe{k tÚk e { w¾ðkMk fkZeLk u  ¾kíkk. 
yufðkh þk¤k ÃkkMk u  fk uEyu ¾xkhk u  W¼k u hk¾u÷k u . ík u  Mk{Þu 
økk{{k t ¾xkhk u ykðu yu ¾qçk s LkðkELke ðkík ÷køkí ke. ¾xkhk u  [k÷íkk 
òuhkðhrMk tn ík uLke ÃkkA¤ xªøkkE økÞk. Úkk uz u  Ë qh sE Lke[ u f qËe Ãkzâk. yk{ 
fhíkk {nuíkk Mkkn uçk ík u{Lk u  òuE økÞ u÷k, íÞkh u ¾eòELk u  fn u÷ w t  f u xkÞh{k t 
ykðe økÞk u nk uík íkk u  ? yu{ fneLk u  çk u  Mkk uxe {kh u÷e ík u  nsw Ãký ík u{Lk u  ÞkË Au. 
yuf ð¾ík þ k¤k{k t ðøk o¾ tzLke çkkhe{k tÚke òuhkðhrMk tnLk u  
f tEf fhzâw t . ík u{ýu çk q{kçk q{ fhe ík uÚke çkÄk rþûkfk u  ¼uøkk ÚkE økÞk. {nuíkk 
Mkkn uçk u  òuÞ w t  f u ðªAe fhzâk u A u yux÷ u íkhík s ík u{Lk u  ðªAeLk u  {khe Lkk t¾e 
òuhkðhrMk tnLk u  økk{Lkk ¼hðkz ÃkkMk u  ðªAe Wíkhkððk ÷E økÞu÷k. yk{ 1 Úke 4 
Äk uhý Ëhr{ÞkLk {k unLk÷k÷ {nuíkk Mkkn uçk òuhkðhrMk tnLkk r«Þ yLk u ykËþo 
rþûkf hÌkk níkk. 
òuhkðhrMk tn u  Ãk Úke 9 Äk uhýLk w t  rþûký Äk u¤fk{k t  þ uX 
nMkLky÷e nkEMfq÷{k t «kó fÞw O . Ãk Úke 7 Äk uhý Mk wÄe Äk u¤fk{k t  Mk qhrMk tnS 
hksÃk q ík Akºkk÷Þ{k t hÌkk. 8 Úke 9 Äk uhý Mk wÄe sÞtrík¼kE yLk u Ë uðeçkn uLkLkk 
½h u hneLk u  ¼ÛÞk níkk. yu Mk{Þu ík u{Lk u  ¼ýkðLkkh rþûkfk u{k t  rËLkkLkkÚk {nuíkk, 
¾ºke Mkkn uçk, X¬h Mkkn uçk, rðLk wçkn uLk Ãkx u÷, Äk u¤rfÞk Mkkn uçk, {k unLk÷k÷ 
{nuíkk ðøk uh u  níkk. 
rËLkkLkkÚk {nuíkkLk u  òuhkðhrMk tn «íÞu ¾ qçk s « u{ yLk u  
÷køkýe níke. òuhkðhrMk tn ík u{Lkk ½h u xâwþLk{k t  síkk níkk. ík uyk u  ytøkík heík u  
yÇÞkMk{k t hMk ÷ELk u òuhkðhrMk tnLk u  ¼ýkðíkk. yufðkh Ãkheûkk{k t  òuhkðhrMk tn 
çkks w{k t  çk uX u÷k rðãkÚke o{k tÚke òuíkk níkk íÞkh u rËLkkLkkÚk Mkkn uçk òuE økÞ u÷k. 
øk wMMk u  ÚkELk u  ík u{ýu òuhkðhrMk tnLk u  yuf ÚkÃÃkz {kh u÷e yLk u  XÃkfk u  ykÃÞk u  f u 
[k uhe fheLk u  Ã kkMk Úkð w t  yu Mkkh w t  Lk fnuðkÞ. 
òuhkðhrMk tn u  Äk uhý 10 yLk u 11 Lk w t  rþûký øk qshkík 
rðãkÃkeX{k tÚke { u¤ÔÞw t .  sÞtrík¼kE þknLkk fnuðkÚke ËkLk w¼kEyu òuhkðhrMk tnLk u  
øk qshkík rðãkÃkeX{k t ¼ýðk {kx u {k ufÕÞk. íÞk t  yu{Lk u  ¼ýkðLkkh rþûkfk u{k t  
yk[kÞo íkhef u [ tÿfkLík WÃkkæÞkÞ, h{uþ ¼è, [e{Lk¼kE Ãkx u÷(Mð. {kS 
{wÏÞ{tºke, øk wshkík), ytøk ú uS rð»kÞ{k t fLk w¼kE Ãkx u÷, rnLËe rð»kÞ{k t 
ytçkkþtfh Lkkøkh ðøk uh u níkk. 
òuhkðhrMk tnLk u  økrýík yLk u  Mk tMf ]ík yu{ çk u  rð»kÞ{k tÚke yuf 
rð»kÞ hk¾ðkLkk u  níkk u . ík u{Lk u  økrýík ykðzík w t  Lknk uík w t , ík uÚ ke Mk tMf ]ík rð»kÞ 
hk¾u÷k u . Mk tMf ]ík{k t  [kh rðãkrÚk oLkeyk u yLk u  òuhkðhrMk tn yu{ fw÷ Ãkk t[ 
rðãkÚke oyk u níkk. [ tÿfkLík¼kE Mk tMf ]ík ¼ýkðíkk. ík uyk u  «&™ Ãk qA u yLk u  Lk 
ykðzu íkk u  òuhkðhrMk tnLk u  rðãkrÚk oLkeyk u ðå[u çk uMkkze Ë uík k. øk wshkíke rð»kÞ 
Ãký [tÿfkLík¼kE s ¼ýkðíkk. øk wshkíke{k t  òuhkðhrMk tnLk u  òuzýeLk w t  fk uE ¾kMk 
¿kkLk Lknk uí k w t .  yufðkh WÃkkæÞkÞ Mkkn uçk u  10 {kf oMkLkk u  rLkçk tÄ ÷¾ðk ykÃk u÷k u . 
òuhkðhrMk tn u  WíMkknÚke rLkçk tÄ ÷ÏÞk u. Mkkn uçk u  rLkçk tÄ íkÃkkMÞk u  íÞkh u ík u{k t  
ík u{Lk u  –h {kfoMk ykð u÷k. yk çk u ð»k o{k t  òuhkðhrMk tn yZe {kf oMk u  Ã knk U[ u÷k. 
yk{ ík u{Lk u  òuzýeLk w t  ¿kkLk ykÃkðk{k t  [ tÿfkLík Mkkn uçkLkk u  rMk tn Vk¤k u níkk u . 
yuMk. yuMk. Mke. {k t ík uyk u ÃkÃk% {kfoMk MkkÚk u  Ãk kMk ÚkÞ u÷k. 
òuhkðhrMk tn Äk uhý 11 ÃkAe Mk uLx Íu rðÞMk o fk p÷ us{k t ¼ýðk 
{kx u Ëk¾÷ ÚkÞk. çke. yu.{k t òuhkðhrMk tn u  øk wshkíke- Mk tMf ]ík rð»kÞ hkÏÞk u 
níkk u . íÞk tLkk rþûkfk u{k t  yk[kÞo íkhef u rzMkk uÍk Mkkn uçk, yÚk oþk† rð»kÞ{k t 
[e{Lk¼kE Ãkx u÷, øk wshkíke rð»kÞ{k t rþð÷k÷ suMk÷Ãk whk yLk u  [e{Lk¼kE 
rºkð uËe, {Lkk u rð¿kkLk rð»kÞ{k t hsLkefkLík Ãkx u÷, Mk tMf ]ík rð»kÞ{k t zkp. økk i ík{ 
Ãkx u÷, ytøk ú uS rð»kÞ{k t Ãk khMke ðfe÷ Mkkn uçk ðøk uh u  níkk. 
zkp. r[{Lk÷k÷ rºkð uËeyu òuhkðhrMk tnLk u  øk wshkíke rð»kÞ{k t 
òuzýeLkk rLkÞ{k u þe¾ðu÷k. yu rLkÞ{k u þeÏÞk ÃkAe òuhkðhrMk tnLkk ÷¾ký{k t 
òuzýe rðþu Mk¼kLkíkk ykðe níke. çke.yu. {k t  òuhkðhrMk tn ÃkÃk% {kfoMk MkkÚk u  
Ã kkMk ÚkÞ u÷k. 
òuhkðhrMk tn u  ¼k u .s u. rðãk¼ðLk{k tÚk e «k[eLk ¼khíkeÞ 
Mk tMf ] rík rð»kÞ ÷ELk u  yu{. yu. fÞw O . íÞk t ík u{Lk u  ¼ýkðLkkh rþûkfk u{k t  zkp. 
nrh«MkkË þk†e, hrMkf÷k÷ Ãkhe¾, zkp. r«Þçkk¤k þkn, çkk{rýÞk Mkkn uçk, zkp. 
Mkk u÷k u{Lkçkn uLk ðøk uh u níkk. 
çke. yu. {k t  øk wshkíke rð»kÞ níkk u  yLk u  yu{. yu. {k t «k[eLk 
¼khíkeÞ Mk tMf ] rík rð»kÞ ÃkMk tË fhðkLk w t  { wÏÞ fkhý hMk«Ë Au. òuhkðhrMk tn 
çke. yu.Lkk A uÕ÷k ð»k o{k t  ník k íÞkh u ykfÁt økk{ ÃkkMk u  ¾kzðeLkk u  xªçkk u  A u, íÞk t  
nzÃÃkLk Mk tMf ] ríkLk w t  ËxkÞ u÷ w t  Mk uLxh Au. ík uLk e íkÃkkMk {kx u yu[. f u. fk p÷ usLkk zkp. 
r«Þçkk¤kçkn uLk þkn ík uLk k Mk tþk uÄLk {kx u ykfÁt økk{ u òuhkðhrMk tnLkk ½h u 
Wíkh u÷k. ËkLk w¼kEyu ík u{Lkk u  yr¼«kÞ {k tøÞk u  f u, òuhkðhrMk tn y{ËkðkË{k t 
fk p÷usLkk A uÕ÷k ð»k o{k t  ¼ýu A u íkk u  ík uLk u  ykøk¤ þw t  ¼ýkððw t . zkp. 
r«Þçkk¤kçkn uLk u  fÌk w t  f u, ík u{Lk u  fn uòu f u {Lk u  fk p÷us{k t ykðe {¤e òÞ. ÃkAe 
òuhkðhrMk tn {¤ðk økÞk íÞkh u ík u{ýu fÌk w t  f u Ãk whkík¥ð ¾kíkk{k t  yíÞkh u 
Lkk ufheLke íkfk u  ðÄw A u. øk wshkíke{k t  ykøk¤ ¼ýþk u íkk u  fk p÷ us{k t  f u øk{ u íÞk t  
sE rMÚkh hne Lkk ufhe fhþk u, Ãký Ãk whkík¥ð ¾kíkk{k t  ík{Lk u yuf økkze {¤u 
yLk u  Ãk whkík¥ð ¾kíkkLkk ßÞk t Mk tþk uÄLkk u  Úkíkk nk uÞ íÞk t  Vhðk sðkLk w t  {¤u. 
òuhkðhrMk tnLk u  rðrðÄ søÞkyu VhðkLk w t , f tEf LkðeLk Mk tþk uÄLk fhðkLk w t  ykðe 
«ð]r¥k ¾qçk s øk{íke. ík uÚ ke yk ðkík Mkk t¼¤e òuhkðhrMk tn u  yu{. yu. {k t  yk 
rð»kÞ ÃkMk tË fÞk u o  yLk u  Ãk Ãk% {kfoMk MkkÚk u  Ã kkMk ÚkÞk. 
òuhkðhrMk tn u  yu{.yu. Lke MkkÚk u  MkkÚk u  Mkh yu÷.yu. þkn 
fk p÷ us{k tÚke VMx o yu÷. yu÷. çke. fÞw O . íÞk tLkk rþûkfk u{k t  yk[kÞo íkhefu Ãk t rzík 
Mkkn uçk, {økLk¼kE çkkhk ux, òýeíkk yuzðk uf ux ËÁ Mkkn uçk ðøk uh u níkk.  
 
 
1. Ãk  ÷øLk yLk u Mk tMkkhSðLk 
 
{kíkk-rÃkíkkLke EåALk wMkkh òuhkðhrMk tnLkk «Úk{ ÷øLk { u, 
1963 {k t Ëk tí kk íkk÷ wfkLkk ¼ðkLkøkZ økk{Lkk ðËLkrMk tn [kðzkLkk Ëefhe 
MkßsLkçkk MkkÚk u  ÚkÞk níkk. MkßsLkçkk Mkkík{e VkELk÷ ÃkkMk níkk. yk ÷øLk 
ð¾ík u  ÷e tçkze Mx uxLkk hksfrð þtfhËkLk økZðeyu þw¼uåAk ÃkkXððk yuf Ë wnk u  
÷¾eLk u  {k ufÕÞk u  níkk u . MkßsLkçkk Úkfe òuhkðhrMk tnLk u  çk u  Mk t ík kLkk u  ÚkÞk. s u{k t 
{k uxk r[ºkkË uðe yLk u  LkkLkk hks©eçkk. yk çk tLk u  Ëefheyk uLkk ÷øLk ík u{Lkk r«Þ 
r{ºk ¾k uzeËkMk Ãkh{khLkk çk tLk u  Ëefhkyk u rfhýrMk tn Ãkh{kh yLk u  y{q÷¼kE 
Ãkh{kh MkkÚk u  fÞk o A u.  
MkßsLkçkk Mð¼kðu þk tík, Xh u÷ yLk u  rðLkÞe níkk. 
hksMÚkkLkLke çkk uz oh ÃkkMk uLkk økk{Lkk nk uðkÚke ík u{Lkk heík rhðkòu{k t, ík u{Lke 
çkk u÷e{k t  hksMÚkkLkLke Mk tMf ] rík Ë u¾kíke níke. ík u  Ãkhk u Ã kfkhe yLk u  r{÷LkMkkh 
Mð¼kðLkk níkk. h8-Ãk-1968 Lkk hk us yuf yfM{kík{k t MkßsLkçkkLk w t  yðMkkLk 
ÚkÞ w t . 
çk tLk u  Mk t ík kLkk uL kk WAuh {kx u òuhkðhrMk tn u 6-3-1969 Lkk 
hk us ykfÁt økk{Lkk Ãk uÚkk¼kE Mkk u÷ tfeLkk Ëefhe n u{fw tðhçkk MkkÚk u  çkeò ÷øLk 
fÞk o. n u{fw tðhçkk 3 øk wshkíke ÃkkMk A u. ík u{Lkk Úkfe òuhkðhrMk tnLk u  ºký Mk tík kLkk u  
ÚkÞk. s u{k t  Mkk iÚke {k uxk Mk w r«ÞkË uðe ÃkAe hksfw{kheçkk yLk u  Mkk iÚ ke LkkLkk 
Lkh uLÿrMk tn. Mk w r«ÞkË uðeLkk ÷øLk sMkfk økk{Lkk [kðzk ¼híkrMk tn økk u rð tËrMk tn 
MkkÚk u  ÚkÞk A u. ík uyk u nk÷ fuLk uzk{k t  hnu A u. hksfw{kheçkkLkk ÷øLk fk uzeLkkh 
ÃkkMk uLkk fzk uËhk økk{Lkk ðk¤k yrïLkrMk tn «íkkÃk rMk tn MkkÚk u  ÚkÞk A u. ík uyk u  nk÷ 
hksfk ux{k t hn u A u. Mkk iÚk e LkkLkk Ëefhk Lkh uLÿrMk tnLkk ÷øLk çkk txðk økk{Lkk nk÷ 
yk{ËkðkË{k t  hnuík k sð÷efkçkk ¼økðkLkS [kðzk MkkÚk u  ÚkÞk A u. Lkh uLÿrMk tnLk u  
ytþ w{kLkrMk tn Lkk{Lkk yuf Ëefhk A u.  
nu{fw tðhçkkLkk Mð¼kðLke ðkík fheyu íkk u  ík u  ¾ qçk s « u{k¤ 
yLk u {kÞk¤w t  A u. òuhkðhrMk tn ík u{Lke ÷k uff÷kLke «ð] r¥kyk u, ÷ u¾LkfkÞo yLk u 
Ã k wMíkf ÷ u¾Lk suðe rðrðÄ «ð]r¥kyk u ð»kk u o Ú k e [÷kðe hÌkk A u. Ãkh tík w  “Ëhuf 
MkV¤ Ãk wÁ»kLke Ãk kA¤ fk uE †e Ãký MknÞk uøk ykÃke hne nk uÞ Au.” yu Wrõík 
{ wsçk ík u{Lke MkV¤íkk{k t  MknÄ{o[krhýe ©e{íke n u{fw tðhçkk Mkíkík ík u{Lke MkkÚk u  
s nk uÞ Au. òuhkðhrMk tnLk w t  fkÞk o÷Þ ½hu s [k÷u yux÷ u Ëhhk us MkkrníÞfkhk u, 
f÷kfkhk u  ðøk uh u  ½ýk çkÄk ÷k ufk u  {¤ðk- ðkík[eík fhðk ykðu s ík u  Mðk¼krðf 
Au. yk çkÄk {kx u n u{fw tðhçkkLke [kLke Ãkhçk [k÷w s nk uÞ. [kLkk xkE{u [k, 
s{ðkLkk xkE{u s{ðkLk w t  Lkk u íkÁ t yk çkÄ w t  íkk u  nk uÞ s Au. “rþÞk¤k{k t  ík u{Lkk 
½hu òyk u yux÷u { uÚkeLkk ÷kz w t , yzËeÞk íkk u  {¤u s. ¾qçk s fk¤SÃk qð of, 
¼kðÚke çkÄkLke ykøkíkk- Mðkøkíkk òík u  s fhu, Lkk ufh fu hk{k u  nk uÞ s Lkrn. ík u  
{nu{kLkk uÚke fk uE rËðMk f txk¤u s Lkrn. ík u{Lkk u  Mkh¤-Mkns Mð¼kð yLk u 
Mkk isLÞÚke Mkk i  { w÷kfkíke yLk wøk úneík ÚkELk u  òÞ. n u{fw tðhçkk ½h Mkk[ðe ÷u 
yux÷ u òuhkðhrMk tn rLkrùtík çkLke fk{økehe{k t {þøk w÷ hnu. Ãk rhýk{ u ík u{Lke 
rMkræÄyk u yLk u  MkV¤íkk{k t  n u{fw tðhçkkLkk { qÕÞðkLk «ËkLkLke yð~Þ Lkk UÄ ÷ uðe 
Ãkz u.”Ã k yÚk oþk†eyk u yu{ fnu A u f u, {rn÷kyk uLke Mk uðkyk uLk u  YrÃkÞk{k t  { q÷ðeyu 
íkk u  ík uL ke {k uxe hf{ [qfððe Ãkz u, Ãkh tík w  {rn÷kyk u ½h{k t s u fk{ fhu A u ík uLk w t  
{ qÕÞ shkÞ Lke[ w t  yk tfe þfkÞ Lkrn. n u{fw tðhçkkLke { qÕÞðkLk Mk uðkyk uLk u  
þçËMÚk fhe ík u{Lk u  s ux÷k ÄLÞðkË ÃkkXðeyu ík ux÷k yk uAk Au. yksu Ãký 
rðLk{ ú¼kð u, Mkns heík u  ík uyk u òuhkðhrMk tnLke «ð] r¥kyk uLkk ¾hk MknkÞf çkLke 
¾zu Ãkøk u  fk{økehe çkòðe hÌkk t  A u. 
Mkk{kLÞ heík u  yuð w t  fn uðkÞ Au f u, ‘{k Lkðe {kLkðe çkLk u  íkk u  
½ýw t .' yux÷ u f u {k t  Lkðe ík u  ¾hu¾h {kLkðe({kLkðíkkðk¤e) nk uík e LkÚke. 
ykuh{kLk {kLk u  Ã khkÞk Mk t ík kLk «íÞu fk uE {{¥ð fu {kLkðíkk nk uík e LkÚke. Ãkh tík w  
yrn tÞk n u{fw tðhçkk yu ðkíkLk u  ¾k uxe Mkkrçkík fhíkk nk uÞ ík u{ MkßsLkçkkLke 
çk tLk u  Ëefheyk uLk u  Mkøke {k fhíkk Ãký ðÄkh u n uík-« u{ yLk u  ÷kzfk uzÚke WAuhe 
A u. ík u{Lk u  Mkøke {k suðk u  s « u{ ykÃÞk u  A u. Ãkk u íkkLkk f u Ãk khfk suð w t  ðík oLk 
yu{Lkk ÔÞðnkh{k t õÞkh uÞ òuðk {éÞw t  LkÚke. r[ºkkË uðeçkk yLk u  hks©eçkkLk u  
õÞkh uÞ yuðk u  yk¼kMk Úkðk ËeÄk u  LkÚke f u Ãk k u í k u  ík u{Lkk yk uh{kLk {k Au.  
 
1. 6  MkkrnríÞf «rík¼kLk u ½zLkkhk t  Ã krhçk¤k u 
 
òuhkðhrMk tnLk u  ÷k ufMkkrníÞ «íÞuLkk u  yLk whkøk ðíkLkLke 
{kx eLke Bn Uf{k tÚk e sLBÞk u A u. WLkk¤k u çk uMkðk ykðu Lk u  ½ôLkk ¾¤k t Ãkz u íÞkh u 
ík u{Lkk økk{{k t  ðkËe, {Ëkhe, Lkx, çkòrýÞk, çkn wYÃke, hkðýnÚÚkkðk¤k 
¼hÚkhe, hk{÷e÷k yLk u  ¼ðkELkk f÷kfkhk u  Ã k u rxÞ w t  (hk ux÷k u) h¤ðk {kx u Wíkhe 
Ãkzíkk Lk u  øk ú k{ «òLk u {Lkk uh tsLk Ãk qÁ t Ãk kzíkk. LkkLkÃký{k t {Lk¼heLk u  {kýu÷k yk 
f÷kfkhk uLke f÷kLke Açke ík u{Lkk çkk¤{kLkMk Ãkh Mk wh u¾ heík u  ytrfík ÚkE. 
yk¾k ¼k÷ Ãk tÚkf{k t ËkLk w¼kELke ykçkY {k uxe. hk ux÷k u  {k uxk u  
yux÷ u ík u{Lke z u÷e ¼kx, çkkhk ux, [khýk u, ¼hÚkheyk u yLk u  yLk uf {nu{kLkk uÚ ke 
fkÞ{ nk tVíke hnuíke. Mkk ihk»x Ù WÃkhk tík A uf rþhk une (hksMÚkkLk)Úke frðyk u 
ík u{Lkk yk tøký u ykðíkk. çkk¤ðÞu òuh kðhrMk tn yu{Lke Ãk kMk u  çk uMke Ë wnk, A tË, 
ðkíkk oyk u Mkk t¼¤íkk. ¼hÚkheyk u ykðeLk u  hkðýnÚÚkk {kÚk u  fk{Xe h{kzíkk 
h{kzíkk hkMkzkLk u  ¼sLkk u  økkíkk t  yLk u  ÷k ufMkkrníÞ, ÷k ufMk tøkeíkLke hMkÕnký 
hsq fhíkk. ík u{Lkk s økk{Lkk u  y{hk u Zk u÷e Zk u÷ {kÚk u  ºkeMk ºkeMk òíkLkk íkk÷ 
ðøkkzeLk u  òLk iÞkyk uLk u  ykLk tËrð¼k uh fhe { qfíkk u . ykðk ¼Þok¼kËÞk o 
÷k ufMkk tMf ] ríkf ðkíkkðhýu ík u{Lkk ÷k ufMkkrníÞ, ÷k ufMk tøkeík yLk u  ÷k uff÷kyk u 
{kx u ík u{Lkk ytíkh{k t  Ÿze yr¼Yr[ «økxkðe. 
òuhkðhrMk tn Äk u¤fkLke þuX nMkLky÷e nkEMfq÷{k t ¼ýíkk 
íÞkh u ík u{Lkk r{ºk rðê÷ «òÃkríkLk u  [k u¬Mk òrík rðþu {nkrLkçk tÄ ÷¾ðkLkk u  
níkk u, ík u  {kx u ÷k uføkeíkk u  yLk u ÷k uffÚkkyk u ¼uøke fhðkLke níke. yk { q tÍðý 
òuhkðhrMk tnLk u  fne íkk u  ík u{ý u fÌk w t , ‘yk fk{ íkk u  Mkkð Mkn u÷ w t  A u.' ík u{Lk u  
swMMkkÚke 10 ÷øLkøkeíkk u  ¼uøkk fhðkLkk u  Ã kzfkh Íe÷e ÷eÄk u . 
yk ðkík[eík ÚkÞk ÃkAe Úkk uzk s Mk{Þ{k t ð uf uþLk Ãkze økÞw t .  
òuhkðhrMk tn u  ½h u ykðe ík u{Lke çkk, Vk uEçkk yLk u  f wx w tçkLke yLÞ †eyk uLk u  ¼uøke 
fheLk u  ík u{Lke ÃkkMk uÚke ÷øLkøkeíkk u , nk÷hzk t, hkMkzk, Vxkýk ðøk uh u  {¤e f w÷ 
Ëk uZMkk u  økeíkk u  ÷ÏÞk. WíMkkn{k t ykðe sE ÷øLkøkeíkk u  ík k u  ÷¾e LkkÏÞk t, Ãký 
ÃkAe ík u  çkes u ¼ýðk síkk ÷¾u÷k økeíkk u  Ã kk u ík kLke Lkk uxçk wf{k t  s u{Lkk t  ík u{ Ãkze 
hÌkk t . rðê÷ «òÃkríkyu ykÃk u÷k u  Ã kzfkh òuhkðhrMk tn Síke økÞu÷k, Ãký yuLkkÚke 
çk u  ½ze yn{T Ãkk u » kðk rMkðkÞ çkeòu f tE VkÞËk u  ÚkÞk u  Lknk uí kk u . Aíkk t  ík u{Lkk 
{Lk{k t ËþLk u  çkË÷u Ëk uZMkk u  ÷k uføkeíkk uL kk u  Mk tøk ún fÞk oLkk u  Mk t ík k u » k níkk u . 
MkLk u  19Ãk6 {k t  òuhkðhrMk tn øk qshkík rðãkÃkeX y{ËkðkË{k t  
ËMk{k Äk uhý{k t Ëk¾÷ ÚkÞk. rðLkÞ{trËhLkk yk[kÞo [ tÿfkLík WÃkkæÞkÞ 
{u½kýeLkk Ãkh{ [knf. yu øk wshkíke rð»kÞ ¼ýkðíkk ¼ýkðíkk {k usÃk qð of 
{ u½kýeLkk økeíkk u  økkELk u  hsq fhíkk t . yk MkkrníÞ òuhkðhrMk tnLk u  ykLk tËrð¼k uh 
fhe Ë uík w t .  yu yhMkk{k t  Ë w÷ uhkÞ fkhkýeLk w t  ‘ÍkhkLk w t  {ÞËkLk u  s tøk' fkÔÞ 
¼ýíkk t, yu{k t  ykðíkk ÷zkELkk ðýoLkÚke ík u{Lkk t  Yðkzk t  ¾zk t  ÚkE síkk t . WÃkhk tík 
øk qshkík rðãkÃkeXLk w t  øk ú t Ú k k÷Þ yu Mk{ÞÚke s ¾qçk Mk{ ]æÄ. yu{k tÚke { u½kýeLkk 
Mk tøk únk u  ‘Þ wøkð tËLkk' yLk u  ‘hrZÞk¤e hkík' þk uÄe fkZe yuLkk økeíkk u  òuhkðhrMk tn 
økýøkýíkk. 
yu yhMkk{k t  òuhkðhrMk tnLk u  Mkkçkh{íke økk tÄe yk©{{k t 
Ë w÷k ¼kÞk fkøk, { uÁ¼k økZðe yLk u  hríkf w{kh ÔÞkMkLkk u  fkÞ o¢{ Mkk t¼¤ðkLkk u  
yðMkh {éÞk u. fkøkçkkÃk wLk k f tX u [khýe MkkrníÞLke h{Íx, hríkf w{khLkk 
fk{ýøkkhk f tX u ÷k uføkeík Mkk t¼¤e fkøkðkýeLkk øk eíkk u{k t  ík u{Lk u  hMk Ãkzâk u . 
‘ÍLkf ÍLkf ÃkkÞ÷ çkksu' rVÕ{Lkk f÷kfkh økk u Ã k ef ] »ý fÚÚkf Lk ] íÞLkk u  fkÞ o¢{ 
÷ELk u  y{ËkðkË ykÔÞk. yu ÃkAe rMkíkkhkË uðe fkÞ o¢{ ÷ELk u  y{ËkðkË ykÔÞk. 
yu òuÞk ÃkAe ÷k ufLk ]íÞ{k t  òuhkðhrMk tnLke yr¼Ár[ ðÄe. 
yu ð¾ík u  Mkk ihk»x Ù Mk tøkeík Lkkxf yfkË{e íkhVÚke nhfkLík 
þwõ÷ yLk u sÞ{Õ÷ Ãkh{kh Mkk ihk»x ÙLkk hkMkøkhçkk, hkýkøkZLkk ÃkZkhk u  yLk u 
[k uhðkzLke xeÃÃkýe h{Lkkh çkn uLkk uLke { tz¤eyk u ÷ELk u  «òMk¥kkf rËLkLke 
Wsðýe{k t ¼køk ÷ uðk {kx u rËÕne síkk. ykðe h tøkçk uh tøke ð uþ¼q»kkðk¤k 
f÷kfkhk uLke Ë i rLkfÃkºkk u{k t  íkMkðehk u  AÃkkíke yu òuELk u òuhkðhrMk tnLk u  yu{ Úkík w t  
fu yufðkh rËÕne ykðe { tz¤e òuz u fkÞ o¢{{k t sðkLk w t  Úk kÞ íkk u  ÄLÞ ÚkE 
sðkÞ. íÞkhçkkË ík u  ÷k ufMkkrníÞ yLk u  ÷k uff÷k íkhV ykfr»k o ík ÚkÞ u÷k. 
yu ÃkAe MkLk u  19Ãk7 {k t òuhkðhrMk tn yÇÞkMkyÚk u o  
y{ËkðkËLke Mk uLx ÍurðÞMk o  fk p÷ us{k t  ykÔÞk. ynª Ãký òuøkLk wò uøk Íðuh[tË 
{u½kýeLke f ] rík ‘Mkk ihk»x ÙLke hMkÄkh' ¼ýðk{k t  ykðe. ík¤ÃkËe þi÷eLke yk 
ðkíkk oyku ík u{Lkk ÌËÞLk u  MÃkþe o  økE. yu hMkÄkh{k t ðn uíkk t  ðn uíkk yu{Lkk 
rË{køk{k t  yuf Mkðk÷ WXâk u, ‘{ u½kýeLke s u{ n w tÞ økk{zk{k tÚke s ykðw t  A w t , òu 
yu ykðe MkhMk ðkíkk oyk u ÷¾e þfu íkk u  Ã kAe n w t  Ãký «ÞíLk fht w  ík k u  ?' yk 
Mkðk÷Lkk u  sðkçk {éÞk u Lk {éÞk u yuðk{k t  yuf «Mk tøk çkLke økÞk u . yufðkh zkp. 
rþð÷k÷ suMk÷Ãk whk øk wshkíkeLkk u  ÃkkX ¼ýkðe hÌkk níkk. yu Ãk kX{k t  yuf ðkõÞ 
ník w t  f u ¾ uzqík Mkk tí ke nk tfíkk u  níkk u . .. 
‘Mkk tí ke yux÷ u n¤...'  zkp. suMk÷Ãk whkyu ík¤ÃkËk þçËLkk u  
yÚk o Mk{òÔÞk u. 
‘Lkk Mkkn uçk... Mkk tí ke yux÷ u íkk u  ¾ uíkhLkk MkkÄLkk u . Ëk. ík. 
hÃkxk u, fr¤Þw t, çk u÷e, ðkðrýÞk u, n¤...' òuhkðhrMk tn u  Mkk t íke þçËLke Mkk[e 
Mk{sý ykÃke. 
zkp. s uMk÷Ãk whkyu òuhkðhrMk tnLke Ãk eX ÚkkçkzeLk u  þkçkkþe 
ykÃke. Ãk whk u  Ãk rh[Þ ÷E ÃkAe {¤ðk ykððkLk w t  fÌk w t . ßÞkh u òuhkðhrMk tn {¤ðk 
ykÔÞk íÞkh u zkp. s uMk÷Ãk whkyu ík u{Lkk hMk rðþu òýe yuf rËðMk òýeíkk 
MkkrníÞfkh ©e Ãk w »fh [tËhðkfh MkkÚk u  ík u{Lke yk u¤¾ký fhkðe. ©e 
[ tËhðkfhu ÷k ufMkkrníÞ{k t ík u{Lkk u  hMk Ãkkh¾eLk u  Mk÷kn ykÃke f u, “íkkh u økk{z u 
økk{z u VheLk u  ÷k uføkeíkk u  yLk u ÷k uffÚkkyk uLkk u  Mk tøk ún fhðk u òuEyu.” íÞkhçkkË 
òuhkðhrMk tn u  ÷k ufMkkrníÞLkk ûk uºk{k t  ¾ uzký fhðkLkk u  {¬{ rLkÄk oh fhe ÷eÄk u . 
yk çkÄk{k tÚk e « uhýk ÷E òuhkðhrMk tnLke ÷k ufMkkrníÞ þk uÄÞkºkkLkk u  þ w¼kh t¼ 
ÚkÞk u . 
 
1. 7 ÔÞðMkkÞ yLk u MkkrníÞ MksoLkLke þÁykík 
 
* òuhkðhrMk tn u fhu÷k ÔÞðMkkÞk u 
 
E. Mk. 1963 {k t yu{. yu. ÃkAe Ãk t[þe÷ nkEMfq÷ 
MkhMkÃk wh{k t  øk wshkíke rð»kÞLkk rþûkf íkhefu òuzkÞk. íÞk tÚke A qxk ÚkE 
V uçk ú wy khe 1964 {k t  Mk uLx Íu rðÞMk o  fk p÷ us{k t  sLkh÷ Lkk u÷ usLk w t  Ãk u Ã kh ykðík w t , 
ík uLkk yXðkrzÞk{k t ºký ÷ uõ[h ÷uðk {kx u síkk. 
òuhkðhrMk tnLk u  ík u{Lkk Vk uxk uøk ú kVh r{ºk hk{ hkíkrzÞkyu 
fÌk w t  f u, ‘Mknfkh' Mkkókrnf{k t «fkþLk yrÄfkheLke yuf søÞk ¾k÷e A u íkk u  
ík{ u yhS fhk u. yhS fhe yLk u  ELxhÔÞw t{k t  økÞk íkk u  íÞk t  [k÷eMk W{uËðkhk u 
níkk. ELxhÔÞw t  fr{rx{k t  Lkð÷¼kE yLk u fk t rík÷k÷ níkk ík u  çk tLk u  ËkLk w¼kELk u  
yku¤¾íkk níkk. òuhkðhrMk tn u  yíÞkh Mk wÄe sux÷k Ãký ÷u¾k u  ÷ÏÞk níkk ík u  çkÄk 
s ÷u¾k u  çkíkkÔÞk. yk heík u  ík u{Lke ÃkMk tËøke ÚkE. h1-4-1964 Úke 1994 yux÷u 
f u 30 ð»k o  Mk wÄe ‘Mknfkh' MkkókrnfLkk «fkþLk yrÄfkhe íkhef u Mk uðk ykÃke. 
íÞk tÚke ík uyk u  ‘øk ú k{Mðhks' {krMkf yLk u ‘Mknfkh' Mkkókrnf «rMkæÄ fhíkk. 
1994 {k t [eV yußÞwf uxeð íkhef u «{k uþLk {éÞw t .  
{ u, 1998 {k t  ík uyk u rLkð ]¥k ÚkðkLkk níkk, Ãkh tík w  fr{rxyu 
yLk wf q¤íkk nk uÞ íÞk t Mk wÄe Lkk ufhe [k÷w hk¾ðk fÌk w t .  Úkk uzk Mk{Þ çkkË Lkk ufhe 
Lk fhðkLkk rð[khÚke 1998 {k t s rLkð ] r¥k ÷E ÷eÄe. íÞkhçkkË Ãkk u í kkLk w t  Mk{øk ú 
æÞkLk MkkrníÞLke Mk uðk{k t f u rLÿík fÞw O . 
 
* òuhkðhrMk tnLke MkkrníÞ MksoLkLke þÁykík 
òuhkðhrMk tnLk u  fk p÷ us{k t  { u½kýeLke ðkíkk oyk u  ¼ýðk{k t  
ykðíke. yk ðkíkk oyk u  ík u{Lkk ÌËÞLk u  MÃkþe o  økE. yu{k tÚk e ík u{Lke ÷k ufMkkrníÞ 
þk uÄÞkºkkLkk u  ykh t¼ ÚkÞk u . rðãkÚke o  fk¤u þY ÚkÞ u÷k ík u{Lkk yk fkÞoLk u  
W{kþtfh òuþe, yLk tíkhkÞ hkð¤, Ãk w »fh [tËhðkfh, {Lk w¼kE òuÄkýe, 
sÞ{Õ÷ Ãkh{kh, Ë w÷ uhkÞ fkhkýe, çk[ w¼kE hkðík yLk u  nhfkLík þwõ÷ suðk 
rðîkLkk uy u hMkÃk qð of ykðfkÞw O .  yu{Lkk «k uíMkknLk u  òuhkðhrMk tnLk u  f÷{ 
Ãkfzkðe. 
òuhkðhrMk tn fk p÷ us{k t  ð uf uþLk Ãkzíkk t  ðíkLk{k t økÞk. 
f wx w tçkLke çkn uLkk u  Ëefheyk uLk u  rËðMk u V whMkË Lk nk uÞ Ãký hkíkLke ð u¤kyu ¼uøke 
fhe yu{Lke ÃkkMk u  ÷øLkøkeíkk u, Vxkýk t, hk tË÷økeíkk u, hkMkzk ðøk uh u  økðhkðeLk u  
÷¾ðk {k tzâk. {rnLkk{kMk{k t  Ëk uZMkk u  çkMkk u  økeíkk u  Lkk uxçk wf{k t  Wíkkhe ÷eÄk. íÞk t  
Mk wÄe{k t ík k u  ík u{Lke økýíkhe økk{ yk¾k{k t ‘çk ihkLkk çkkhk ux' íkhef u Úkðk {k tze. 
Qzíke Qzíke ðkík ík u{Lkk rÃkíkkLkk fkLk u  Ãknk U[e. fk p÷us{k t ¼ýíkk hksÃk q íkLkk 
ËefhkLk u ykðk ¾u÷ Ãkk u » k kÞ Lknª yu{ ík uyk u {kLkíkk. çkkÃk Ëefhk ðå[u yk 
ðkíkLk u  ÷ELk u  ½ýeðkh [z¼z Úkíke, Ãký òuhkðhrMk tn u  Ã kk u í kkLk w t  yk fk{ yufkøk ú  
ÚkE [k÷ w hkÏÞw t . 
òuhkðhrMk tn ÷k uføkeíkk u  yufXk fhíkk t  íÞkh u ík u{Lkk fkfe 
ÃkkMk uÚk e hk{kÞý fÚkkLk w t  Mk w tËh ÷k uføkeík {éÞw t . yu ÷k uføkeík ík u{Lk u  ¾ qçk s 
øk{e økÞ w t . òuhkðhrMk tn u  yu økeíkLk w t  rððu[Lk fheLk u  hk{Lkk u  ðLkðkMk, Mkeíkknhý 
íkÚkk hk{hkðýLkk Þ wæÄLk w t  hMkËþoLk fhkðíkk u  ÷ u¾ ík iÞkh fÞk u o . ÷ u¾ ík iÞkh ÚkE 
økÞk ÃkAe yu{Lk u  y¾tz ykLk tË yLk u  Lkð[uíkLk s uðk t  Mkk{krÞfk uLk u  yu ÷¾ký 
{k uf÷e ykÃÞ w t , Ãký çkÒk u  Mkk{krÞfk uyu yu ÷¾ký Mkk¼kh Ãkhík fÞw O . Ãkh tík w  
òuhkðhrMk tn rn t{ík nkÞk o  Lknª. yu{ýu yu ÷¾ký ‘çk w ræÄ«fkþ'{k t {k ufÕÞw t  yLk u 
ÃkkMkk Ãkk uçkkh Ãkzâk. yu{Lk w t  yu Ãkn u÷ðnu÷ w t  ÷¾ký ‘çk w ræÄ«fkþ'{k t ºkýÚke [kh 
nók{k t  «økx ÚkÞw t . 
Mk uLx Í urðÞMk o  fk p÷ usLkk øk wshkíkeLkk yæÞkÃkf r[{Lk÷k÷ 
rºkð uËeyu ÷ u¾ ðk tåÞk u yLk u ¾ wþ ÚkE økÞk. yu{ýu òuhkðhrMk tnLke ÃkeX ÚkkçkzeLk u  
«þtMkk fhe: ‘y{u øk wshkíkeLkk u  yuf rð»kÞ ð»kk u o Ú k e ¼ýkðeyu Aeyu íkk uÞ 
y{khk ÷ u¾k u çk w ræÄ«fkþ Mðefkhík w t  LkÚke Lk u  ík khk ÷ u¾k u  yu{k t  «økx ÚkkÞ Au. 
yu y{khk {kx u yLk u  fk p÷ us {kx u økk ihðLke ðkík A u.' yæÞkÃkfLkk þçËk u 
Mkk t¼¤eLk u  òuhkðhrMk tnLkk u  WíMkkn yLk u  ykí{rðïkMk ðÄe økÞk. ‘çk w r æÄ«fkþ' 
Mkk{rÞfLke Ëe½ o fkhrfËe o{k t  ík uyk u  fËk[ Mkk iÚk e LkkLkk ÷ u¾f nþu ! 
yu ð¾ík u  ©e W{kþtfh òuþe øk wshkík hkßÞ ÷k ufMkkrníÞ 
Mkr{ríkLkk yæÞûk níkk. yu{ýu òuhkðhrMk tnLk w t  neh ÃkkhÏÞw t  yLk u  ík u{Lk u  ÷¾u÷k 
¼k÷«ËuþLkk Ëk uZMkk u  ÷k uføkeíkk uLk k Mk tøk ún{k tÚke f ux÷k tf økeíkk u  íkkhðeLk u  
‘÷k ufMkkrníÞLkk {k¤k{ýfk : h' {k t «økx fÞk O. 
MkLk u  19Ãk9 {k t  { w tçkE{k t  “yk u÷ ErLzÞk Vk uf÷k uh 
fk uLVhLMk” Þk uòE. yu{k t øk wshkík hkßÞ{k tÚk e ºký «ríkrLkrÄyk u ÃkMk tË ÚkÞk. 
Mkð o©e f u. fk. þk†e, ©e yu÷. ze. òuþe yLk u òuhkðhrMk tn òËð. yu ð¾ík u  
òuhkðhrMk tnLke ô{h {kºk yk uøkýeMk ð»k oLke s nþu! “¼k÷«ËuþLke 
÷k ufMk tMf ] rík” rðþu ytøk ú uS{k t  ík÷MÃkþe o  rLkçk tÄ hsq fheLk u  yu{ýu 
«ríkrLkrÄyk uLk u  { tºk-{ wøÄ fhe ËeÄk. Mkk iy u yu{Lke ÃkeX Úkkçkze. 
yu yhMkk{k t  f÷køk wÁ ©e hrðþtfh hkð¤ yLk u ‘ÃkrÚkf' Lkk 
ík t ºke©e {kLkMk tøkS çkkhz u Ãk tz u  ykfkþðkýe Ãkh sE òuhkðhrMk tn {kx u ¼÷k{ý 
fhe. WíMkkne «k uøk ú k{ yuõÍeõÞwrxð ©e Mkkøkh¼kE r{†eyu çkes u s yXðkrzÞu 
òuhkðhrMk tnLk u  YçkY çkk u÷kðe ÷k uffÚkkLke {k tøkýe fhe. yu heík u  ykfkþðkýeLkk 
‘sLk òøk u' fkÞo¢{{k t yu{Lke «Úk{ ÷k uffÚkk “÷e÷wzk t  {kÚkkLk w t  çkr÷ËkLk” 
«Mkkrhík ÚkE. ÷k uffÚkkLke {k tzýe fhðkLke Axk íkk u  yu{Lke s. ÃkAe íkk u  
ykfkþðkýeLk u  òýu f u yu{Lke ÷k uffÚkkyk uLk w t  çk tÄký ÚkE økÞ w t  ! ykfkþðkýe 
ÃkhÚke Ëh {rnLk u  ík u{Lke yuf ÃkAe yuf þk iÞ ofÚkkyk uLk w t  «Mkkhý ÚkÞk ÃkAe 
òuhkðhrMk tn u  yuLk u  Ã k wMíkfkfkh u «rMkæÄ fhðkLk w t  Lk¬e fÞw O . rððufkLk tË 
VkWLz uþLkLkk x ÙMxe ©e {rýþtfh Ãk tzâkyu Mkr[ºk Ãk wMíkf «økx fhðkLke 
sðkçkËkhe ÷eÄe. Ãkrhýk{ u 1968 {k t  òuhkðhrMk tn òËðLk w t  «Úk{ Ãk wMíkf ‘{hË 
fMk w tçk÷ h tøk [z u' nrh yk u{ yk©{ðk¤k MkË Tøkík Ãk qßÞ ©e {k uxkLk k þ w¼ nMík u 
xkWLknk u÷{k t  «fkþLkrðrÄ ÃkkBÞ w t .  «fkþLk ûk uºk u  yk Mk tøk ún u Lkðe ¼kík Ãkkze. 
íÞkhÚke òuhkðhrMk tnLke MkkrníÞÞkºkk þY ÚkE. 
yk Ãk wMíkfÚke «¼krðík ÚkELk u  ‘Mk tË uþ u' yu{Lk u  ÷k uffÚkkyk u 
÷¾ðk {kx u yk{tºký ykÃÞw t . “økE MkËeLkk ykÃkýk {hSðkyk u” Lkk{f 
÷k uffÚkkyk uLke Mk{Úk o fxkh Ëh hrððkh u «økx Úkíke. ík u{k tÚke “{hËkE {kÚkk 
Mkkx u” ¼køk 1, h yLk u  3 Lk u  yûkhË un {¤e. yk ÃkAe ‘øk wshkík Mk{k[kh'{k t 
“yuðk ðeh÷k fk uf” Lkk{f fk u÷{ þY fhe. Ëk uZ uf ð»k o  Ã kAe ‘sLkMk¥kk'{k t 
“Mkk unk{ýw t  Mkk ihk»x Ù” Lkk{Lke fk u÷{ þY fhe. VheÚke ‘øk wshkík Mk{k[kh' {k t  
“ykÃkýk fMkçkeyk u” Lkk{f Mk{Úk o  ÷ u¾{k¤k þY fhe. çkMk íÞkhÚke 
òuhkðhrMk tnLk w t  Lkk{ MkkrníÞ søkík{k t  øk w tsík w t  çkLke økÞ w t . 
òuhkðhrMk tnLkk u  WAuh øk ú k{SðLk{k t  ÚkÞk u  nk uðkÚke yu 
÷k ufSðLkLke Lkkz Ãkkh¾e þfu A u. ÷k ufSðLkLkk yLk uf ÃkkMkkLk u  òuÞk t, òÛÞk t Lk u  
{kÛÞk t A u. ík uÚ ke s ík u  ÷k uffÚkkyk u{k t  íkkË T~Þ r[íkkh, MkSð ðýoLkk u , 
{Lkk u ÔÞkÃkkh, ytíkhLke Qr{ oLkk u  Äçkfkh, f÷k-Mk tMfkh yLk u  fkheøkheLke 
LkfþeLk u Þk uøÞ heík u  hsq fhe þõÞk Au. 
yu ÃkAe Mk tþk uÄLkÞkºkkLkk Ãk rhÃkkfYÃk u  ‘øk wshkíkLke 
÷k ufMk tMf ] rík ÷k uff÷kyk u', ‘«k[eLk ¼khíkLkk þ†k†k u', ‘÷k ufMk tMf ] rík{k t 
Ã kþ wyk u', ‘ykÃkýk fMkçkeyk u', ‘{Lkk uh tsLk fhkðLkkhe ÷k ufòríkyk u', 
‘øk wshkíkLkk u  ÷k uff÷k ð i¼ð', ‘øk wshkíkLkk ÷k uf{ u¤kyk u' s uðk 91 øk ú t Ú k k u  «økx 
ÚkÞk. çkÄk s Mkr[ºk A u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 8 òuhkðhrMk tnLke MksoLkÞkºkk 
   “òuhkðhrMk tn u  yíÞkh Mk wÄe{k t 86 Ãk wMíkfk uLk w t  «fkþLk fÞw O  
A u. 
¢{ Lkk{ «fkh «fkþLk ð»k o  
1. 
h. 
 
3. 
 
4. 
Ãk. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1h. 
{hË fMk q tçk÷ h tøk [z u 
{hËkE {kÚkk Mkkx u 1-h-3 
 
ykÃkýk fMkçkeyk u : 1-h 
 
Mkkzk ºký rË'Lke ÃkLkk u í ke 
zk uþeLkk u  Ëefhk u  çkkÞze ÷kÔÞk u 
{k ux w t  fk uý ? 
÷k ufSðLkLkk t  {k uí ke 
øk wshkíkLke ÷k ufMk tMf ] rík 
fLkf [kðzk u 
hkýe yLkkhË u 
Zk tfe {k÷ý 
¼k÷«ËuþLke ÷k uffÚkkyk u 
÷k uffÚkkyk u 
÷k uffÚkkyk u 
 
h u¾kr[ºkk u  
 
÷k ufðkíkk o  
÷k ufðkíkk o  
÷k ufðkíkk o  
÷k ufMk tMf ] rík 
÷k ufMk tMf ] rík 
÷k ufðkíkk o  
÷k ufðkíkk o  
÷k ufðkíkk o  
÷k ufðkíkk o  
1968-1979 
1970-1976- 
1991 
 
197h-198h-
h004 
 
1973 
1973 
1074-1988 
197Ãk-h009 
1976-1983 
1977 
1977 
1977 
1979-1989 
 13. 
14. 
1Ãk. 
16. 
17. 
18. 
19. 
h0. 
h1. 
hh. 
h3. 
h4. 
hÃk. 
h6. 
h7. 
h8. 
h9. 
(MknMk t Ã k kËf : fkr÷ËkMk Mkk u÷ tfe) 
÷k ufMk tMf ] rík{k t Ãkþ wyk u 
«k[eLk ¼khík{k t  Ãkþ wÃ kk÷Lk 
«k[eLk ¼khík{k t  Ãkþ wÞ wØk u 
÷k ufSðLk{k t  Ãk qsLkeÞ : økkÞ 
f]r»k Mk tMf ] ríkLkk u  AzeËkh : çk¤Ë 
hýLkk u  çk u ík ks çkkËþkn : Qtx 
{kLkðeLkk u  rðïkMk w  MkkÚkeËkh : f qíkhk u 
rMk tÄ w hkøk Mkk unk{ýk 
Lkðk Lkkf u rËðk¤e 
«k[eLk ¼khíkLkk þ†k†k u 
{khe r«Þ ÷k uffÚkkyk u 
«k[eLk ¼khíkLke ÷k ufh{íkk u  
{Lkk uh tsLk fhkðLkkhe ÷k ufòríkyk u 
øk wshkíkLkk u  ÷k uf÷k ð i¼ð 
rËÔÞ { t rËh {khk Ë uðLkk h u 
fMk q tçk÷ ÷k uffÚkk {k¤k 1 Úke Ãk 
øk wshkíkLk w t  Mk tMf ] rík ËþoLk 
 
÷k ufMk tMf ] rík 
÷k ufMk tMf ] rík 
÷k ufMk tMf ] rík 
÷k ufMk tMf ] rík 
÷k ufMk tMf ] rík 
÷k ufMk tMf ] rík 
÷k ufMk tMf ] rík 
hksÃk q íkfÚkkyk u 
nkMÞfÚkkyk u 
¼khíkeÞ þ†k u 
÷k ufÚkkyk u 
÷k ufh{íkk u  
÷k uf{Lkk uh tsLk 
÷k uff÷k 
÷k ufË uðk u 
÷k ufðkíkk o  
÷k ufMk tMf ] rík 
 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1983 
1983 
1991 
199h 
199h 
1997 
h001 
30. 
31. 
3h. 
33. 
 
34. 
3Ãk. 
36. 
 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
4h. 
43. 
44. 
 
f ] r»k Mk tMfkh yLk u  Mk tMf ] rík 
÷k uff÷kLkk ð iíkk r÷fk u 
÷k ufSðLk : f÷k yLk u  fMkçk 
òuhkðhrMk tn òËðLke ©uc ÷k uffÚkkyk u 
Mk t Ã k kËf:zk u . nMk w  Þkr¿kf 
 
÷k ufSðLkLke fnuðíkfÚkkyk u ¼k. 1-h 
«k[eLk ¼khíkeÞ rðãk yLk u  f÷k 
øk wshkíkLke ÷k uff÷k ÷k ufMk tMf ] rík 
 
øk wshkíkLkk ÷k ufðkãk u 
øk wshkíkLkk ÷k uf{ u¤k 
ykÃkýk ÷k uff÷kfkhk u 
¼k÷«ËuþLke ÷k uffÚkkyk u 
íkkhk u  çkkÃk fkçkhkLkk fk tÄkðk¤k u 
{Lkk uh tsf ÷k uffÚkk{k¤k ¼køk 1 Úke Ãk 
¾k uzeËkMk Ãkh{kh : r[ºkfkh 
«ký÷k÷ Ãkx u÷ : íkMkðehfkh 
Mk t Ã k kËLkk u  
Mk tMf ] rík 
÷k uff÷kfkhk u 
÷k uff÷k 
÷k uffÚkkyk u 
 
 
fn uðíkk u  
rðãk-f÷k 
÷k ufMk tMf ] rík 
 
÷k ufðkãk u 
{u¤k 
÷k uff÷kfkhk u 
÷k uffÚkk 
÷k uffÚkk 
÷k uffÚkk 
Ãkrh[Þ 
Ãkrh[Þ  
 
h001 
h003 
h004 
h004 
 
h006-h008 
h006 
199h-1996- 
h00h 
 
1997 
1991 
1991 
1989 
1990 
1997 
1991 
1991 
 
4Ãk. 
 
46. 
47. 
 
48. 
49. 
Ãk0. 
Ãk1. 
 
Ãkh. 
Ãk3. 
 
Ãk4. 
ÃkÃk. 
Ãk6. 
Ãk7. 
Ãk8. 
fMk q tçk÷ h tøkLkk fMkçke Mks of 
òuhkðhrMk tn fkr÷ËkMk Mkk u÷ tfe 
 
÷k uffÚkk rðþu»kk tf : ytsr÷ {krMkf 
Mksu Ähíke þýøkkh 
 
«ýÞfÚkk rðþu»kk tf : †eSðLk {krMkf 
ð»kk o  rðþu»k k tf : yr¼»k uf {krMkf 
fkhkýefw ts 
frð ©e Ë w÷ uhkÞ fkhkýe y{]ík 
{nk uíMkð øk ú t Ú k 
 
hríkf w{kh ÔÞkMk MkL{kLk M{hrýfk 
LkkøkfÚkk rðþu»k k tf : ytsr÷ {krMkf 
¼k.1-h 
÷k ufMkkrníÞLke LkkøkfÚkkyk u 
Mkk uLkÃk q tAk u  Lkkøk 
¼urhÞk u økkYze 
çkkh {kÚkk ðk¤k u Lkkøk 
¼køÞðkLk { q¾ o 
 
 
÷k uffÚkk 
÷k uffÚkk 
 
«ýÞfÚkkyk u 
ð»kk oMk krníÞ 
fåAe ÷k ufMkkrníÞ 
yr¼Lk tËLk øk ú t Ú k 
 
yr¼Lk tËLk øk ú t Ú k 
LkkøkfÚkkyk u 
 
LkkøkfÚkkyk u 
LkkøkfÚkkyk u 
LkkøkfÚkkyk u 
LkkøkfÚkkyk u 
LkkøkfÚkkyk u 
1979 
 
1971 
197h-197Ãk 
– 1991 
 
197h 
197h 
197h 
197h 
 
197h 
197h 
 
1973-1986 
1973 
1973 
1973 
1973 
Ãk9. 
60. 
61. 
6h. 
63. 
64. 
 
6Ãk. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
 
7h. 
 
73. 
÷k ufMkkrníÞLke [ík whkEfÚkkyk u 
Mkksý ykÞk n u Mkr¾ ! 
xnqf u Mkksý Mkk t¼hu 
÷k ufMkkrníÞLke yïfÚkkyk u 
hksÃk q ík fÚkkyk u 
YÃk uý : yrLkÞíkfk÷eLk {krMkf 
÷k ufMkkrníÞ þçËfk uþ rðþu»kk tf 
 
øk wshkíkLke Mknfkhe «ð] r¥kLkk 7Ãk ð»k o   
øk wshkíkLk w t  ÷k ufSðLk 
«Ërûkýk : yLÞ Mk t Ã k kËfk u MkkÚk u  
÷øLk{k tøkÕÞ 
hez Ãkz u hsÃk qí k A q Ãk u  Lknª 
øk wshkíkLke ÷k uffÚkkyk u 
©e hríkf w{kh ÔÞkMk »krüÃk q rík o  
M{hrýfk 
 
©e {kÄð [k iÄhe »krüÃk q rík o  øk ú t Ú k : 
yLÞ Mk t Ã k kËfk u  MkkÚk u  
 
Ë. økk u . Ãkx u÷ Mknfkhe íkk÷e{fuLÿ 
[kík whefÚkkyk u 
«ýÞfÚkkyk u 
«ýÞfÚkkyk u 
yïLke ÷k uffÚkk 
yirík. fÚkkyk u 
þçËfk uþ {krníke 
 
Mknfkh 
Mkr[ºk zkÞhe 
yr¼Lk tËLk øk ú t Ú k 
÷øLkrð»kÞf 
Erík. fÚkkyk u 
÷k uffÚkkyk u 
SðLk Ãkrh[Þ 
 
SðLk Ãkrh[Þ 
 
Mknfkh 
1976-1991 
1974-1986 
197h 
1974 
1979 
1979 
 
1980 
198h 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
 
1987 
 
1989 
 74. 
7Ãk. 
 
76. 
77. 
 
78. 
 
 
79. 
80. 
81. 
8h. 
83. 
84. 
8Ãk. 
86. 
WËT½kxLk M{ ]ríkøk ú t Ú k 
Mk tí kMk wÄk ¼k.1 
©e {LkMk w¾ Mðk{e »krüÃk q rík o  yr¼Lk tËLk 
øk ú t Ú k : yLÞ Mk t Ã k kËfk u  MkkÚk u 
 
÷k ufMkkrníÞLke « u{fÚkkyk u 
fåAe f÷kMk tMf ] ríkLkk ð iík kr÷f : 
hk{rMk tnS hkXk uz 
 
ÄhíkeLkk r[ºkfkh : ©e ¾k uzeËkMk 
Ãkh{khLk u M{hýk tsr÷ (rfhýfw{kh 
Ãkh{kh MkkÚk u) 
 
¼khíkeÞ ÷k uff÷k {nk uíMkðM{hrýfk 
÷k ufMkkrníÞLke rðhkMkík 
ytÄkhkLkk ykrøkÞk... 
øk wshkíkLkk ÷k ufWíMkðk u 
øk wshkíkLke ÷k uff÷kyk u 
Folk Culture of Gujarat 
 
Folk Culture and Folk art of Gujarat 
Cultural  Art ist ic Heri tage of Gujarat :  
With Renuka Desai 
 
¼sLkMk tøk ún 
yr¼Lk tËLk øk ú t Ú k 
 
«ýÞfÚkkyk u 
M{ ]ríkøk ú t Ú k 
 
M{hýk tsr÷ 
 
 
÷k ufLk ]íÞ 
÷k ufMkkrníÞ 
÷k uff÷k M{hrýfk 
÷k ufMk tMf ] rík 
÷k ufMk tMf ] rík 
÷k ufMk tMf ] rík 
 
 
÷k ufMk tMf ] rík 
÷k ufMk tMf ] rík 
 
1989 
1989 
 
1990 
h004 
 
h00Ãk 
 
 
h008 
h009 
h009 
h010 
h010 
1989 
 
199h 
h001 
yk WÃkhk tí k yksu Ãký yu{Lke MkkrníÞMk uðk yrðhíkÃkýu 
[k÷ w s Au.6 
 
1. 9 {¤u÷k Ãkkrhíkk u r»kfk u, ypðk uz o TMk yLk u {kLkMkL{kLk 
* òuhkðhrMk tnLkk øk ú t Ú kk uLk u  «kó ÚkÞ u÷k Ãkkrhíkk u r» kfk u  
 
(1)   ÷k ufSðLkLkk {k uíke :  { u½kýe Mk wðýo[ tÿf. ÷k ufMk tMf ] rík þk uÄ Mk tMÚkkLk     
Lkøkh©e [qÁ – hksMÚkkLk.  
(h)   øk wshkíkLk w t  ÷k ufSðLk :  hk»x Ù Ã krík ypðk uz o . 
(3)   ykÃkýk fMkçkeyk u :  yuLk. Mke. E. ykh. xe Lkðe rËÕneLk w t  «Úk{ 
Ãkk rhíkk u r » kf. 
(4)   ÷k ufMk tMf ] rík{k t Ãkþ wyk u :  øk wshkík MkkrníÞ yfkË{eLk w t  «Úk{ ELkk{. 
(Ãk)  {Lkk uh tsLk fhkðLkkhe ÷k ufòríkyk u :  øk wshkík MkkrníÞ yfkË{eLk w t  «Úk{ 
Ãkk rhíkk u r » kf. 
(6)   Lkðk Lkkf u rËðk¤e :  øk wshkík MkkrníÞ yfkË{eLk w t  «Úk{ ELkk{. 
(7)   ¼k÷«ËuþLke ÷k uffÚkkyk u :  øk wshkík MkkrníÞ yfkË{eLk w t  rîíkeÞ ELkk{. 
(8)   hkýe yLkkhË u :  øk wshkík MkhfkhLk w t  rîíkeÞ ELkk{. 
(9)  Lkð[uíkLk {krMkf{k t h003-h004 ËhBÞkLk «økx ÚkÞ u÷ ÷ u¾k u{k t  
‘Mkk ihk»x ÙLk w t  Mk tMf ] rík ËþoLk' ©uc ÷u¾ {kx u LkkLk w¼kE Mk whíke Ãkk rhíkk u r » kf. 
 
* òuhkðhrMk tnLk u {¤u÷ ypðk uz T oMk  
 
“(1) { u½kýe Mk wðýo[ tÿf : ÷k ufMk tMf ] rík þk uÄ Mk tMÚkkLk Lkøkh©e [wÁ hksMÚkkLk 
MkLk u  1978. 
(h)   rºkð uýe ypðk uz o  : rºkð uýe f÷k Mk tMÚkk :  ðzk uËhk – MkLk u  1984. 
(3)   { u½kýe hsík[tÿf : WÃk÷ uxk LkøkhÃkkr÷fk: WÃk÷ uxk – MkLk u  198Ãk. 
(4)   Mk tMfkh ypðk uz o : Mk tMfkh Ãkrhðkh : ðzk uËhk – MkLk u  1986. 
(Ãk)   ÷k ufLk ]íÞ ypðk uz o  : ò{Lkøkh LkøkhÃkkr÷fk- ò{Lkøkh MkLk u  1988. 
(6)   {ÄwhßÞk u rík ÷k uff÷k ypðk uz o  : ‘{Äwh ßÞk u rík' ðzk uËhk MkLk u  1990. 
(7)   yr¼Lkð ykx o yuf uz u{e ypðk uz o : ðzk uËhk MkLk u  199Ãk. 
(8)   Ë w÷ uhkÞ fkhkýe ypðk uz o  : Ë w÷ uhkÞ fkhkýe sL{þíkkçËe Mkr{rík : 
¼qs(fåA) yur«÷- 1997. 
(9)   WòMk ypðk uz o  :  ‘WòMk' {krMkf, Mk whík MkLk u  1998. 
(10)  ÷k uff÷k ypðk uz o  : økkÞºke Ãk rhðkh x ÙMx, fk uxk (hksMÚkkLk) MkLk u  h000. 
(11)  ÷k uff÷k økk ihð ypðk uz o : øk w÷{nk uh f÷k Mk tMÚkk, Mk whík MkLk u  h00h. 
(1h)  MkhËkh økk ihð Mk{ksMk uðk ypðk uz o : MkhËkh Ãkx u÷ x ÙMx yLk u  ÷kÞLMk 
õ÷çk yk uV Mk whík MkLk u  h003. 
(13)  øk wshkík ÷k ufMk uðk ypðk uz o  : øk wshkík ÷k ufMk uðk VkWLz uþLk, y{ËkðkË 
MkLk u  h004. 
(14)  LkkLk¼k økZðe MkkrníÞ ypðk uz o : MkLk u  h004.  
(1Ãk)  ÷k uff÷k ypðk uz o  : øk wshkíke Mk{ks, {Mfík (yk u{kLk.) 
(16)  økk ihð Ãk whMfkh : fu{ uhk õ÷çk yk uV hksfk ux MkLk u  h004. 
(17)  Ãk qðk oE « u{þk t t rík ELxhLk uþLk÷ y pðk uz o  : Ãk qðk oE, « u{þk t t rík Ìk w{Lk r{þLk 
MkLk u  h00Ãk. 
(18) {u½kýe ð tËLkk MkkhMðík ypðk uz o  : h½ whksrMk tn Ík÷k [ u rhx uçk÷ x ÙMx - 
¼kðLkøkh MkLk u  h00Ãk. 
(19)  øk ws oh híLk ypðk uz o  : ÃkÈk økk tÄe VkWLz uþLk, y{ËkðkË MkLk u  h007. 
(h0)  f÷kÃkÚk ÷k uff÷k ypðk uz o : f÷kÃkÚk Mk tMÚkk, ¼kðLkøkh MkLk u  h007. 
(h1)  «kEz yk uV øk wshkík ypðk uz o  : rVr÷ tøMk ELxhLk uþLk÷ {uøk u rÍLk ðzk uËhk 
MkLk u  h007.  
(hh)  Íðuh[tË { u½kýe ypðk uz o  : Ìk w{Lk Mkk uMk kÞxe yk uV #rzÞk MkLk u  h008. 
(h3)  {nkhk»x Ù økk ihð Ãk whMfkh : ©e{íke Mk wþe÷k Bn uMf u fÕ[h÷ yuf uz u{e, 
{w tçkE MkLk u  h009.   
(h4)  yurõxð f÷kð] tË ypðk uz o : ¼kðLkøkh.”7   
 
* òuhkðhrMk tnLk u {¤u÷k t {kLkMkL{kLk  
 
(1)  ÷k ufMk tMf ] rík þk uÄMk tMÚkkLk Lkøkh©e [wÁ(hksMÚkkLk) MkLk u  1978.  
(h)  øk wshkík ûkrºkÞ Mk¼k – y{ËkðkË MkLk u  1978.  
(3)  fkÔÞøkk u rc, y{ËkðkË MkLk u  1978.  
(4)  øk wshkíke f u¤ðýe rníkðÄof { tz¤, Ãk wLkk MkLk u  1986. 
(Ãk)  f÷køk qs ohe (MÚkkÃkf Mk tMÚkk) { w tçkE MkLk u  199h. 
(6)  rðïøk qs ohe, y{ËkðkË MkLk u  1993. 
(7)  f{o[khe fk u .yk u Ã kh u rxð çk u tf r÷. y{ËkðkË MkLk u  1998. 
(8)  y{ËkðkË{k t  Þk uòÞu÷ hÃk{e òÞLx ELxhLk uþLk÷ ðÕz o fk uLVhLMk «Mk tøk u  
MkL{kLk MkLk u  1999. 
(9)  rðï øk wshkíke Mk{ks íkhVÚke ðzk uËhk{k t  Þk uòÞu÷ rðïøk wshkíke r{÷Lk 
«Mk tøk u   ‘økk ihððtíkk øk wshkíke' íkhefu MkL{kLk MkLk u  1999. 
(10)  ErLzÞLk { u rzf÷ yuMkk u rMkyuþLk íkhVÚke MkL{kLk MkLk u  1999. 
(11)  Lk qí kLk rðfkMk { tz¤, ðzk uËhk MkLk u  1999. 
(1h)  MkkrníÞ Ãkrhðkh (çkk uxkË) íkhVÚke MkL{kLk MkLk u  h000. 
(13)  økkÞºke Ãk rhðkh x ÙMx(fk uxk- hksMÚkkLk) íkhVÚke MkL{kLk MkLk u  h000.    
(14)  yr¾÷ ¼khíkeÞ fÃkk u¤ yrÄðuþLk, { w tçkE MkLk u  h001. 
(1Ãk)  hksÃk q ík økk ihð MkL{kLk : fkhrzÞk hksÃk qí k Mk{ks, y{ËkðkË MkLk u  
h001. 
(16)  øk wshkík hksÃk q ík rðãk íkhVÚke MkL{kLk MkLk u  h001. 
(17)  f÷køk qs ohe (MÚkkÃkf Mk tMÚkk) { w tçkE íkhVÚke çkeS ðkh MkL{kLk MkLk u  
199h. 
(18)  ‘V q÷Akçk' Ë i rLkf îkhk ÷ u¾f MkL{kLk MkLk u  h00h. 
(19)  þuX røkhÄkhe÷k÷ Mk tMfkh fuLÿ, Ëknk uË îkhk MkL{kLk MkLk u  h003. 
(h0)  hks çk Uf(hksfk ux) íkhVÚke hsíksÞtíke «Mk tøk u  MkL{kLk MkLk u  h004. 
(h1)  MkhËkh Ãkx u÷ Þw rLk. ðÕ÷¼rðãkLkøkh MkL{kLk MkLk u  h004. 
(hh)  øk qs oh øk ú t Ú khíLk MkkrníÞ Ãkrhðkh MkL{kLk MkLk u  h004. 
(h3)  MkhËkh økk ihð Mk uðk MkL{kLk :  fkWrLMk÷ yk uV ykx o yuLz fÕ[h, 
Mk whík 
  MkLk u  h004. 
(h4)  f u{ uhk õ÷çk yk uV hksfk ux îhk MkL{kLk MkLk u  h004. 
(hÃk)  ‘{kðíkh' rMkrLkÞh rMkrxsLk Mk tMÚkk ¼kðLkøkh îkhk MkL{kLk MkLk u  
h00Ãk. 
(h6)  Mð. ©e Mk whøk¼kE ðÁ yußÞwf uþLk x ÙMx(Lkkøk u©e rs. y{hu÷e) îkhk 
Ãk qßÞ {k uhkrhçkkÃk wLk k þ w¼ nMík u  MkL{kLk MkLk u  h006. 
(h7)  ‘rËÔÞ¼kMfh'  Ë i rLkf îkhk ÃkMk tË fhkÞu÷k rðrðÄ ûk uºkLkk “100 Mk{Úk o 
øk wshkíkeyk u”{k t  MÚkkLk Ãkk{e WœÞLk { tºke©e «VwÕ÷ Ãkx u÷ îkhk rðrþü 
MkL{kLk MkLk u  h006. 
 
1. 10  òuhkðhrMk tnLkk Ãk wMíkfk u rðrðÄ yÇÞkMk¢{k u{k t 
* òuhkðhrMk tnLkk øk ú t Ú kk u  Þ w rLkðrMk oxeLkk yÇÞkMk¢{k u{k t   
(1)  òuhkðhrMk tn òËðLke ©uc ÷k uffÚkkyk u :- (zkp. nMk w  Þkr¿kf Mk t Ã k k rËík) 
yu{. yu. {k t  x uõMkçk wf : Mkk ihk»x Ù Þ w rLkðrMk oxe – hksfk ux. 
(h)   Lkðk Lkkf u rËðk¤e :- çke. yu. {k t  ÷k ufMkkrníÞ rð»kÞ{k t x uõMkçk wf : 
¼kðLkøkh Þw rLkðrMk oxe. 
(3)   ÷k ufMkkrníÞLke «ýÞfÚkkyk u :- çke. yu. Lkk ÷k ufMkkrníÞ rð»kÞ{k t 
x uõMkçk wf : ¼kðLkøkh Þw rLkðrMk oxe. 
(4) øk wshkíkLke ÷kfMk tMf ]rík ÷k uffÚkkyk u :- ÷k ufMk tMf ] ríkLkk çke. yu. Lkk 
yÇÞkMk¢{{k t : øk wshkík Þ wrLkðrMk oxe, y{ËkðkË. 
 
* þk¤kyk uLkk øk wshkíke ÃkkXâÃk wMíkfk u{k t  
 
“(1)  y{hk u Zk u÷e :- Äk uhý -6 Lke øk wshkíke x uõMkçk wf. 
(h)   øk wshkíkLke Ãkk½zeyk u :- Äk uhý -7 Lke øk wshkíke x uõMkçk wf. 
(3)   ½k uzeLke Mðk{e¼rõík :- Äk uhý -9 Lke øk wshkíke x uõMkçk wf. 
(4)  Ë w~{LkLke rË÷kðhe :- {nkhk»x Ù MkhfkhLke Äk uhý -10 Lke øk wshkíke 
x uõMkçk wf.”8 
1. 11  rðrðÄ Mk tMÚkkyk u MkkÚk u  Mk t÷øLk 
* rðrðÄ Mk tMÚkkyk u MkkÚk u  nk÷{k t fkÞohík  
 
(1)   MÚkkÃkf yLk u  { uLk u rs tøk x ÙMxe :- øk wshkík ÷k uff÷k VkWLz uþLk. 
(h)   {kLkË T{ tºk e :- øk wshkík ÷k uff÷k f uLÿ, y{ËkðkË. 
(3)   MkÇÞ :- yuzðkEÍhe yLk u  r«ÔÞq fr{rx, Ë qhËþoLk, y{ËkðkË. 
(4)   {kLkkn o MkÇÞ :- rðï øk wshkíke Mk{ks, y{ËkðkË. 
(Ãk)   Ãkhk{þof :- ÷k uff÷k rð¼køk : rçkLkrLkðkMke ¼khíkeÞ «¼køk, 
y{ËkðkË. 
(6)   MkÇÞ :- Mkk{kLÞ Mk¼k, øk wshkík Mk tMf ] ríkf w ts «rík»XkLk, økk tÄeLkøkh. 
(7)   MkÇÞ :- rðïfk uþ rLk{k oý fr{rx, y{ËkðkË. 
(8)   fr{rx MkÇÞ :- ¼khíkeÞ MkkrníÞ Mk tMkË, y{ËkðkË. 
(9)   fr{rx MkÇÞ :- MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkx u÷ VkWLz uþLk, y{ËkðkË. 
(10)  rzh uõxh :- fk tfrhÞk {rýLkøkh Lkkøkrhf Mknfkhe çk Uf r÷. y{ËkðkË. 
(11)  x ÙMxe :- øk qs oh øk ú t Ú k¼ðLk x ÙMx, hk tÄ uò. 
(1h)  x ÙMxe :- Mkkð osrLkf fu¤ðýe { tz¤, Mkký tË. 
(13)  MkÇÞ :- yk uzeþLk fr{xe : ykfkþðkýe, y{ËkðkË MkLk u  h008. 
(14)  MkÇÞ :- þk¾k rðfkMk fr{xe fk÷ wÃ k wh fk u{.fk u .–yk u.çk Uf r÷. 
(1Ãk)  MkÇÞ :- øk qs oh x q rhÍ{ z uð÷Ãk{ uLx Mkk uMkkÞxe, y{ËkðkË. 
(16)  MkÇÞ :- yprÚkõMk fr{xe – çkkðeMke Vrx o r÷xe ErLMxxâwx: y{ËkðkË.   
* rðrðÄ Mk tMÚkkyk u{k t Ãk qðu o  ykÃk u÷ Mk uðkyk u  
(1)   Ãk qð o ík t º ke : rðïrLkz{ T – rðï øk wshkíke Mk{ksLk w t  { w¾Ãkºk. 
Ãk qð o  fr{rx MkÇÞ :  
(1)  øk wshkík MkkrníÞ yfkË{e, økk tÄeLkøkh. 
(h)  ÷k¾ YrÃkÞk ypðk uz o  fr{rx, øk wshkík hkßÞ. 
(3)  øk wshkík Mk tøkeík Lk ]íÞ, Lkkxâ yfkË{e, øk wshkík hkßÞ. 
(4) fLðeLkh : ÷k uff÷k - ÷k ufLk ]íÞ Mkr{rík, øk wshkík Mk tøkeík Lk ] íÞ, Lkkxâ 
yfkË{e. 
(Ãk)  øk wshkík ÷k uff÷k Ãkrh»kË. 
(6)  hrþÞLk WíMkð : øk wshkík. 
(7)  Ãkík tøk WíMkð fr{rx. 
(8)  ©uÞMk ÷k uff÷k Mk tøk únMÚkkLk. 
(9)  yk u rzþLk fr{rx, yk u÷ ErLzÞk h u rzÞk u, y{ËkðkË. 
(10) MkÇÞ : ÷k ufMkkrníÞ Mkr{rík, øk wshkík hkßÞ. 
(11)  Mk t Ã k kËf : ‘Mknfkh' Mkkókrnf yLk u øk ú k{MðhkßÞ {krMkf. (3Ãk ð»k o) 
(1h)  «fkþLk yrÄfkhe – 1964 Úke 1994 
       [eV yurõÍõÞwrxð – 1994 Úke 1999 
       øk wshkík hkßÞ Mknfkhe Mk t½, y{ËkðkË. 
(13)  rL k{k oý : ËMíkkð uS rVÕ{, “øk wshkíkLk w t  ÷k uf¼hík yLk u {k uík efk{.” 
(14)  x ÙMxe : ©Øk yußÞwf uþLk x ÙMx, y{ËkðkË. 
(1Ãk)  { tºke : frð Mkkûkh suXk÷k÷ rºkð uËe y{]ík{nk uíMkð Mkr{rík. 
(16)  { tºke : ©e hríkf w{kh ÔÞkMk »krcÃk q rík o  Mkr{rík. 
(17)  MkÇÞ : þk¾k rðfkMk Mkr{rík rðsÞ fk u.-yk u.çk Uf r÷. 
(18)  MkÇÞ : ÷k uLkfr{xe, fk tfrhÞk {rýLkøkh Lkkøkrhf çk Uf.   
 1. 1h  {Lkk u¼kðk u yLk u Mð¡½h 
* Mk tþk uÄfLke òuhkðhrMk tn MkkÚk uLke YçkY {w÷kfkíkLkk ytþk u/{Lkk u¼kðk u  
“«&™:-    ykÃkLkk u  ykËþo fk uý Au ? 
sðkçk:- Mð. Íðuh[tË { u½kýe, su{Lke « uhýk {Lk u  ÷k uff÷k, ÷k ufMk tMf ] rík    
Mk tþk uÄLk{k t  ¾ U[e ÷kðe. 
«&™:-    ykÃkLk u  fE [esLkk u  Mkk iÚk e ðÄw zh ÷køk u  A u ? 
sðkçk:- fk uEÚke çkeð w t  Lknª yu y{khk u hksÃk qí kk uL kk u  øk¤Úk qÚkeLkk u  Mk tMfkh Au. 
÷k uneLkk u  ðkhMkk u  A u. 
«&™:-    ykÃk u  òuÞ u÷ w t  ¾hkçk Mð¡. 
sðkçk:-  ¾hkçk rð[khíkk u  LkÚke yux÷ u yuðk t  Mð¡k u  {khkÚke Ë qh hnu A u. 
«&™:-    ykÃk AuÕ÷ u õÞkh u hzâk níkk ? 
sðkçk:-  MkLk u  199h {k t  {khe r[. Mk w Ã k w º k eyk u Mk w r«Þk yLk u  hksfw{kheLk u  MkkMkh u  
ð¤kðíkk t . yu{Lkk ÷øLk «Mk tøk u . 
«&™:-    ½ u÷Ak fne þfkÞ ík uðk u  ykÃkLkk u  fk uE þk u¾ ¾hk u ? 
sðkçk:- økk{zk tLk e ÄhíkeLke Ä q¤{k t h{Lkkhk ÷k uff÷kfkhk uLk u  hk»x Ù eÞ – 
yktíkhhk»x Ù eÞ íkgk Ãkh { qfe ykÃkðkLkk u . 
«&™:-    ykÃkLk u  fk uE ðnu{ ¾hk u ? 
sðkçk:-  ðnu{k u{k t  rðïkMk hk¾íkk u  LkÚke. ðn u{e {kýMk SðLk{k t f tE Äk u¤fw t  
Äk u¤íkk u  LkÚke. 
«&™:-  ykÃ kLk u  yLÞLkk ÔÞrõík¥ðLke fE ¾qçke øk{ u ? 
sðkçk:- rLkËk u o » k nkMÞ, LkhË{ rLk¾k÷Mkíkk, ðkýe yLk u  rðð uf{k t  Lkeíkhíke 
rðLk{ úík k. 
«&™:-  ykÃkLk u  yLÞLkk ÔÞrõík¥ðLke fE ¾k{e ¾xfu ? 
sðkçk:-  {nu{kLk çkLke Þs{kLkLk u  yuLkk ½h u Ÿ[k uLke[k u   fhkðe { qf u ík u . 
«&™:-    ykÃkLkk u  {LkÃkMk tË Ãkk uþkf fÞk u A u ? 
sðkçk:-  Ëhçkkhe Mk qx, ¾kËeLkk u  ÍÇ¼k u ÷ U½k u  íkÚkk Ãk uLx çk wþx o. fkÞ o¢{k u{k t  
¼hík ¼hu÷e ¾kÃk w t  yLk u  V q{íkk tðk¤e fkrXÞkðke xk u Ã k e Ãký Ãkn uhe ÷ô. 
«&™:-    ykÃk ¼khík Ë uþ rðþu þw t  rð[khk u  Ak u  ? 
sðkçk:-  ¼khík Ë uþLk w t  ¼krð yíÞtí k Qs¤w t  A u. yuLke Mk tMf ] rík yLk u f÷kLkk u  
òuxk u  søkík¼h{k t szðk u { w~fu÷ Au. 
«&™:-    ykÃkLke ÿr»xyu « u{ yux÷ u... ? 
sðkçk:-  EïheÞ ykLk tËLke yLk w¼ qrík. 
«&™:-    ykÃkLke ÿr»xyu ÷øLk yux÷ u... ? 
sðkçk:-  rÃ kík ]yk u  îkhk «kó ÚkÞ u÷ ð tþðu÷kLk u  ykøk¤ ðÄkhðkLkk u  Ã krðºk Þ¿k. 
«&™:-    Ãk wL ksoL{ fLV{o fhðkLkk u  nk uÞ íkk u  ykÃk þw t  çkLkðk {køkk u  ? 
sðkçk:-  {kºk Lk u  {kºk òuhkðhrMk tn òËð s. 
«&™:-    ykÃkLke MkV¤íkkLk w t  hnMÞ þw t  A u ? 
sðkçk:- f{o{k t  f wþ¤íkk yLk u  V¤Lke ykþk ðøkh rLk»XkÃk qð of fhk u r¤ÞkLke s u{ 
fhu÷ w t  f{ o. 
«&™:-  ykÃk yLÞ ÷k ufk uLk u  ykÃkðk EåAíkk nk uÞ ík uðk u  Mk tË uþ yuf ðkõÞ{k t 
sýkðk u . 
sðkçk:-  MkkrníÞ fu f¤k{k t  Ã kkh tøkík çkLkLkkh y÷k i rff ykLk tËLke yLk w¼ q rík 
«kó fhe þfu A u. 
«&™:-  ykÃkLkk u  {LkÃkMk tË fk u{ u rzÞLk fk uý Au ? 
sðkçk:-  ¼ðkE ðuþLkk u  zkøk÷k u . 
«&™:-  ykÃkLkk rðþu yuf ðkõÞ{k t ykÃkLkk u  yr¼«kÞ þw t  n u kE þfu ? 
sðkçk:-  ÷k ufSðLkLkk {kÄ wÞ oLke r÷ßsíkLke ¾w{khe{k t  f÷{ Íçkfk u¤e 
Íçkfk u¤eLk u  {Mík SðLkLkk u  f÷k{ trzík ½xLkk «ðkn yk÷u¾Lkkh 
y÷økkheyk u {k tn uLkk yuf. 
«&™:-  ykÃk yk ûk uºk{k t  Lkk nk uí k íkk u  fÞk ûk uºk{k t  nk uí k ? 
sðkçk:-  Lk ] íÞ fu LkkxfLke Ë w rLkÞk{k t  nk uík! 
«&™:-  ykÃk ½hLke çknkh Lkef¤k u íÞkh u yrLkðkÞ oÃký u ykÃkLke ÃkkMk u  nk uÞ 
ík uðe [es fE ? 
sðkçk:-  Eïh. 
«&™:-  ykÃk Mkk iÚ ke ðÄw ¾ wþ õÞkhu Úkkð Ak u ? 
sðkçk:-  {khk u  Ã kk i ºk r[. ytþw{kLkrMk tn ÃkkA¤Úke ykðeLk u  ¾z¾zkx h{ríkÞk¤ 
nkMÞ ðuh u íÞkh u. 
«&™:-  ykÃkLke rs tËøkeLk u  yuf ðkõÞ{k t ðýoððe nk uÞ íkk u . .. ? 
sðkçk:-  {kLkð rstËøke Eïhu ykÃk u÷e {nk{ q÷e yLk w Ã k{ Ë uýøke A u. 
«&™:-  ykÃkLk u  øk{íkk øk wshkíke ÷ u¾f – frð fk uý Au ? 
sðkçk:-  h. ð. Ë uMkkE - ¼õík frð Ë w÷k ¼kÞk fkøk.”9 
 
* òuhkðhrMk tnLkk MðÃLk½h rðþu   
 
 ykÄwrLkf Lkøkh y{ËkðkËLkk LkðhtøkÃk whk  suðk Mk{ ]æÄ 
rðMíkkh{k t Vhíkk Vhíkk rðsÞ [kh hMíkk íkhVLkk ¾k t[k{k t  ð¤k u íkk u  yuf 
yufÚke [rzÞkíkk çk uLk{ wLk çk tøk÷kyk uLke ðå[u íkË TLk s qË w t  Ã kze sík w t , Ë uþe 
Zçkðk¤w t , òsh{kLk ½h òuðk {¤u íkk u  ðøkh fnu Mk{S sðkLk w t  f u yk ½h 
÷k uff÷k yLk u  ÷k ufMk tMf ] ríkLkk yÇÞkMke ©e òuhkðhrMk tnLke Ãk rhfÕÃkLkkLk w t  { qík o  
MðYÃk A u. 
 ÃkøkrÚkÞ w t  [zíkk t  s{ýk nkÚk u  ykÃkýe Mk tMf ] ríkLkk «íkefk u 
ík w÷MkeõÞkhk u, Ãkk u rXÞk u  yLk u  økýuþLke { q rík o  A u. Q¼k ½kxLke nkÚkfkheøkeheðk¤e 
Ë uþe ò¤eyk u A u, yLk u  Mkk{ u Mkk u  ð»k o  fhíkk tÞ ðÄw t  Ã k qhký w t  fk»xftzkhýÚke 
ykuÃkík w t  E{khíke MkkøkLk w t  çkkhýw t  nMkeLk u  ykðfkh ykÃkík w t  W¼w t  A u. zk uh çk u÷Lk u  
þk uÄíke ík{khe ÿr»xLk u  çkxLk LkÚke {¤ík w t  Ã ký Ë u¾kÞ Au çkkhýkLke Mkk tf¤u 
÷xfíkk u  çk¤ËLkk øk¤u çkk tÄðkLkk u  rÃ k¥k¤Lkk u  ½ q½hk u . yuLk u  n÷kðk uLk u  ½ q½hkLkk u  
{Äwh hýfíkk u  yðks ík{khk ykøk{LkLke yk÷çk u÷ Ãkk ufkh u. çkkhýw t  ¾ w÷ u Lk u  
ûkýkÄo {kx u y[tçkk u  Ã kk{e òyku f u ík{ u BÞ w rÍÞ{{k t LkÚke Ãknk U[e økÞk Lk u  ! 
Ãkh tík w  òuhkðhrMk tn f u yu{Lkk ÃkíLke n u{fw tðhçkkLkk A÷fíkk n iÞkLkk u  ykðfkh 
Ãkk{eLk u  MkkLk tË ¾kºke ÚkkÞ fu yk ½h Au.   
 [kh uçkks w Lksh Vhe ð¤u Lk u  yuf yuf ðMík wLk u  ÍeýðxÚke 
s wyk u yu Ãkn u÷k t  íÞk tLk w t  ðkíkkðhý ykÃkýk ÌËÞ{LkLkk u  fçkòu ÷E ÷u. ðkã 
ðøkkzíke h tøk¼he Ãk qí k¤eyk uLkk t  Lk usðk t, {kÚk u  Ë qÄLkk tçkk u½hk t  ÷E síke 
økk uðk÷ýk uLkk t  r[ºkk u , hksMÚkkLkLkk fkheøkhk uyu çkLkkð u÷k økk u¾÷k, Ãkkçk wSLke 
þk iÞ oøkkÚkk fnuíkk ÃkxLkk t  r[ºkk u, hksÃk q ík þ i÷eLkk fk[ ÃkhLkk Ãk uELxªøk, nkÚkeLkk 
ytf wþ, ¼ªík u  ÷xfíke ðk½Lkk {k ULk e rÃk¥k¤Lke { qXLke fk uíkhýeðk¤e ík÷ðkh, 
BÞkLk, Zk÷, çkhAe, ¼k÷k, íkk tçkkf w tze, Ë uøkzk, øk tøkksr¤Þk ÷k uxk s uðk 
Äkík w Ã k kºkk u, {k uxe yLk uf ËeðkLke rÃk¥k¤Lke Ëeðeyk u, x uhkfk uxkLke øký uþSLke 
Mk w tËh { q rík o , ÷kfzkLkk ÍÁ¾k, òuhkðhrMk tnLk u  {¤u÷k {kLkMkL{kLkLkk Ãkºkk uLk e 
f÷kí{f £u{k u, hsðkze MxkE÷Lke { w¾ðkMkLke x Ù u , Ãk[kMk MkkEX ðhMk Ãkn u÷kLke 
f÷kí{f fåAe Mk qze, {k uí ke¼híkLkk u  Ãk k u Ã kx, ykðe íkk u  f tE f ux÷eÞ [eòu ½h 
Mk wþk u¼Lk MkkÚk u  yufYÃk ÚkE ½hLk w t  LkeS Mkk i tËÞ o «økxkð u A u. Mkk ihk»x ÙLkk fk uE 
f÷k« u{e hksÃk q íkLkk ¾k uhzkLkk yk uhz u ykðe [zâk nk uEyu yuðe ykùÞk oLk w¼ qrík 
ÚkkÞ. 
 Mkðk÷ ÚkÞk u  yksLkk u  LkøkhðkMke yãíkLk VrLk o[hðk¤k 
½h{k t hn uðkLk w t  Ã kMk tË fhu A u íkk u  ykÃkLk u  ykðe fÕÃkLkk õÞk tÚk e ykðe ?  
 òuhkðhrMk tn fnu : ‘økk{zkLke Ähíke{k t  {khk u sL{ yLk u yu 
ÄhíkeLke Ä q¤{k t yk¤k uxeLk u  {k uxk u  ÚkÞk u . Ë uþe ½h, ¾k uhzk t, yk uhzk, çkkhe, 
çkkhýk t, ½hLkk þýøkkhk u, Ãk uxe-Ãkxkhk, ðkMkýk u,{k tzâ (Aks÷eyk u) Lk w t  {Lk u  
yËBÞ ykf»k oý ník w t .  yu çkÄ w {khk ¼eíkh{k t  QíkheLk u  yufYÃk ÚkE økÞ w t  ník w t . 
19Ãk6 {k t  rðãkÃkeX{k t  ¼ýðk ykÔÞk u  íÞkh u þkneçkkøk rðMíkkh{k t r{÷{kr÷fk uLkk 
Ë uþe Ëhðkò yLk u çkkhýkðk¤k t {fkLkk u  òuÞk t  íÞkhu {Lk{k t  yuf rð[kh ÍçkõÞk u 
ykðw t  {khk ½ uh nk uÞ íkk u  ! Ãký ÃkAe ÚkÞw t , ykðk çk tøk÷k íkk u  r{÷{kr÷fk u rMkðkÞ 
çkeò fk uý çkLkkðe þfu ? ykÃký w t  øks w A u ?  
 {khk suðk økk{zkLkk ¾uz qíkLkk Ëefhk {kx u yk rËðkMð¡ 
ník w t , Ãkh tík w  rË÷{k t QXu÷e yk ykhík rËðMk síkk t  íkeð ú í kh Úkíke økE yLk u Eïhu 
ytíkhLke yu ðkík Mkk t¼¤e. {khk rÃkíkkSyu «k uV uMkMk o  fk u÷k uLk e{k t  yk {fkLk {Lk u 
¾heËe ykÃÞ w t  yu ð¾ík u  rÃ kíkkSyu økk{{k t  Ãký Ãkkf w t  Lkð w t  {fkLk çkLkkðzkÔÞ w t  
yLk u s qLkk t  ½hLkk yu Ë uþe çkkhýk t fkZeLk u  Lkðe V uþLkLkk çkkhýk t Lk t¾kÔÞk. ' 
 {U rÃkíkkSLk u  Ã k qAâw t, ‘yk fkZe Lkk¾ u÷k t  çkkhýk tLk w t  ík{ u þ w t  
fhþk u ?'  ‘fk uE ¼hðkz fu nrhsLk ½h fhðk ÷E sþu yLk u  økkzkLkk Ãk Izk suðk 
Ãkk t[Mkk u  YrÃkÞk ykÃke sþu.' yu çkkhýk tLke Mkk[e rf t{ík, ¾Át { qÕÞ rÃkíkkSLk u  
Lkrn Ãký {Lk u  ík k u  Mk{òík w t  ník w t .  { u t  fÌk w, ‘çkkhýk t ð u[e Ë uðkLk u  çkË÷ u {Lk u 
ykÃkk u .'  ‘íkkh u þ w t  fhðk Au ?'  ‘{kh u {khk çk tøk÷k{k t  ÷økkzðk A u.' “økk tzk u  
ÚkÞk u  A w t , yk f[hk u { U {k tz fkZâk u A u. Lkðk Mkkhk {fkLk{k t  yk ÷økkzeLk u  
çkøkkzðk Lkrn Ëô.”  çk u  ºký ðhMk ÃkAe ð¤e ÃkkA w t  Ãk qAâw t, íkk u  fn u, ½h 
çkøkkzðkLk w t  LkÚke. { U fÌk w t , ‘çkkhýk tÚke ½h þk u¼e QXþu.' íkk u  fn u, ‘n w t  x u BÃk k{k t  
Mk wÚkkh yLk u  çkkhýw t  ÷ELk u  ykðeþ, çk uMkkzkðeþ, òu MkkÁ t ÷køkþu íkk u  hk¾eþ 
Lkrn íkk u  yu s x uBÃkk{k t  Ãk kA w t  ÷kðeþ.'  
 ík uyk u  çkkhýw t  yLk u Mk wÚ kkhLk u  ÷ELk u  ykÔÞk. çkkhýw t  çk uMkkzâw t  
Ã kAe Mkk uMkkÞxeLkk ÷k ufk u fnu : ‘çkn w MkkÁ t çkkhýw t  A u, õÞk tÚk e ÷kÔÞk ? çkn w 
rf t{ík ykÃke nþu.' yk Mkk t¼éÞw t  yux÷ u rÃkíkkSLk u  Mk t ík k u » k ÚkÞk u  Lk u  ÃkAe çkes w t  
çkkhýw t  ÷kðeLk u  Ãký Vex fhe ykÃÞ w t  ÃkAe Ë uþe çkLkkðxLke çk u  ò¤eyk u çkkhýk t 
MkkÚk u  {¤e Lk u  yk ykøk¤Lkk u  ¼køk ík iÞkh ÚkÞk u . 
 yu ÃkAe ÚkÞ w t , ‘Ë uþe çkkhýk t yLk u  Ë uþe ò¤eyk uLke MkkÚk u  
÷ªÃkýfk{ ÚkkÞ íkk u  þk u¼k ðÄu. ÷ªÃkýfk{ fhLkkhLke þk uÄ [÷kðe, ytík u  
¼qÄhÃk whk{k tÚk e f uMkhçk uLk Ãkh{kh yLk u  çkkçk w¼kE Ãkh{khLk u  çkk u÷kðeLk u  fåA{k t 
hçkkhe yLk u  nrhsLkk uLk k ½h{k t ÚkkÞ Au yuð w t  yk¼÷k t sz u÷ w t  Ãk kh t Ã k rhf 
÷ªÃkýfk{ ðhLzk{k t  yLk u  WÃkhLkk Y{{k t fhkÔÞ w t .' 
“yLk u yk hk[h[e÷w t  ?” 
 ¼khíkeÞ ZçkLk w t  Mk t¾ uzkLk w t  ÷kfzkfk{ {Lk u  Ã kn u÷ uÚke øk{ík w t  
ník w t  ¾kMk zeÍkELk ykÃkeLk u  Mkk uVk yLk u nª[fk u çkLkkðzkÔÞk. {k uh Ãkk u Ã kxðk¤e 
Mkk tf¤k u rþnk uh{k tÚke {¤e økE. 
“r[ºkk u  õÞk tÚk e {éÞk ?” 
 ¼kðLkøkhLkk ÏÞkíkLkk{ r[ºkfkh ¾k uzeËkMk Ãkh{kh {khk 
r«Þ r{ºk. yu{ýu {khk ½hLk w t  Ë uþeÃký w t  òuÞ w t  yux÷ u Mkk ihk»x Ù þ i÷eLkk ¾kMk 
«fkhLkk t  r[ºkk u  fheLk u  {k uf÷e ykÃÞk t . 
“Ãký yk øk w÷kçke f÷hLkk ÃkÚÚkhLke ò¤eyk u ? yu íkk u  yrík ¾[k o¤ nk uÞ Au.”  
 òýeíkk þeÕÃke «¼kþtfh Mkk u{Ãk whk {khk ytøkík { whççke, 
su{ýu Mkk u{LkkÚkLk w t  { t rËh çkk tæÞ w t  A u ík uyk u  yk ½hLk w t  heLkk uð uþLk [k÷ík w t  ník w t  
íÞkh u ykÔÞk, { U fÌk w t  : ‘ík{ u fk uE Mk q[Lk fhk u .' sðkçk{k t  çkeò rËðMk u  yu{ýu 
øk w÷kçke ÃkÚÚ khLke fk uh u÷e A f÷kí{f ò¤eyk u {k uf÷e ykÃke. { U fÌk w t , ‘ykLke 
rf t{ík {Lk u  Lkk Ãkk u » k kÞ.' íkk u  yu ðíMk÷ { whççke fnu, ‘yuLke rf t{ík LkÚke 
ykÃkðkLke. fk÷ u n w t  Lkk nk UW íkk u  {khk MLk unLkk Mk t¼khýk t YÃk u  íkkhk ½h{k t yu 
hk¾ðkLke A u. ' çkeò r[ºkfkh r{ºkk uy u Mkkhk t  r[ºkk u  fheLk u  ¼ux ykÃÞk t . {khe 
yk fk uíkhýeðk¤e rxÃkk uE òuELk u  ¾k uzeËkMk¼kEyu yu{Lke Ãk kMk uLk w t  Mkk u  ð»k o  s qLk w t  
yu{Lkk t  çkkLk w t  Ã kxk u¤ w t  rxÃkk uE Ãkh ÷økkzðk {k uf÷e ykÃÞ w t . ðzk uËhk rðMíkkhLkk 
ykrËðkMke f÷kfkh {kLkrMk tøk u  rËðk÷ Ãkh ÃkeXk uhkLkk Ãk uELxªøk fhe ykÃÞk t . 
“ík{kh u íÞk t  Ëh uf [es ÞÚkkÞk uøÞ heík u  { qfkE Au yu f uðe heík u  þõÞ çkLÞw t? ”  
 ÷k uff÷k {khk u  hMkLkk u  rð»kÞ Au, yux÷ u ÷k uff÷kLke s u [es 
ðMík wyk u  {Lk u  {¤e yuLk w t  yk i r[íÞ òýe þfíkk u, yuLkk Mkk i tËÞ oLk u  «{kýe þfíkk u . 
õÞk t { qf w t  íkk u  W¥k{ heík u  þk u¼e QXu yu òýíkk u  níkk u . LkkLke LkkLke [esLke 
økk uXðýe ÃkkA¤ {U ¾ tíkÃk qð of fk{ fÞw O  A u. õÞkh uf íkk u  {khe [efkþ òuELk u 
ykfe ox uf fk{ {qfeLk u  síkk hÌkk Au. 
“çkkhef fk uíkhýe{k t  Ä q¤ f[hk u ¼hkE òÞ, ík{khk ½ uh øk{ u íÞkh u ykðeyu 
íÞkh u ½h yufË{ [k uÏ¾w t  yk¼÷k suð w t  nk uÞ Au yu fuðe heík u  þõÞ çkLÞw t  A u ?” 
 yu {khk ÃkíLke n u{fw tðhLke [eðxLkk u  «íkkÃk. MkVkEfk{ {kx u 
Lkk ufh hkÏÞk u A u, Aíkk t  MkðkhÚke QXu íÞkhÚke yuLk w t  r[¥k ÍkÃkxÍqÃkx{k t  s nk uÞ. 
fuhk uMkeLk Lkk t¾eLk u  òík u  VþoLk w t  yuf ðkh Ãkk u í k w t  fh u íkk u  s yuLk u  Mk tí kk u » k ÚkkÞ. 
yuf uyuf [es hk us yuLkk u  Sðtík MÃkþ o Ãkk{ u A u. yk ½h, yk [eòu yuLkk tÚ ke 
y÷øk LkÚke. 
 ÷k uff÷kLk u SðLk Mk{rÃk oík fhLkkh ÷çÄ«ríkr»Xík 
÷k ufMkkrníÞfkhLk w t  Ë uþe Mkk IËÞ oÚke A÷fík w t  ½h òuð w t  yu Ãký SðLkLkk u  yuf 
Õnkðk u  økýkÞ Au. yk ½h f÷kfkhk uLk w t  r ÃkÞh økýkÞ Au. yu{Lke ÏÞkrík ‘½h' 
îkhk Ë uþrðË uþLkk øk wshkíkeyk u Mk wÄe Ãknk U[e A u. 
 
 
1. 13 r«Þ r{ºk :-  ¾k uzeËkMk Ãkh{kh 
 
ytík{ w o¾e ÔÞrõíkíð Ähkðíkk ¾k uzeËkMk Ãkh{khLk w t  ðíkLk 
ðk¤wfz. yu{Lke sL{¼qr{ yLk u  f{o¼q r{ ¼kðLkøkh. ík uyk u  yk tíkhhk»x Ù eÞ 
ÏÞkíkLkk{ r[ºkfkh níkk. 
yk çk tLk uLke r{ºkíkkLke þYykík f uðe heík u  ÚkE yu yuf 
hMk«Ë çkkçkík A u. fk p÷usfk¤{k t òuhkðhrMk tn u  hk{kÞýLkk fÚkkøkeíkLk w t  Mk w tËh 
rðð u[Lk fÞw O ,  yLk u yu ÷ u¾ ‘çk w ræÄ«fkþ' {krMkf { uøk uÍeLk u  «fkrþík fÞk u o . 
ík u{k t  ÷ÏÞw t  ník w t  f u, ‘f Uøkk fhk uÄ{k t  çkk uÕÞk....' yk ÷ u¾ ¾k uzeËkMk Ãkh{kh u 
ðk tåÞk u ÃkAe òuhkðhrMk tnLk u  Ãkºk îkhk sýkÔÞw t  f u, ykÃk u  ‘çk w ræÄ«fkþ' {k t ÷¾u÷ 
÷u¾{k t ‘fUøkk' ÷ÏÞw t  A u ík uLk e søÞkyu  ‘¾Uøkk' ykðu A u. ¾Uøkk yux÷ u f if uÞe 
yuðk u  yÚk o ÚkkÞ Au. yk heík u  E.Mk. 19Ãk8 {k t  Ã kºk îkhk «Úk{ { w÷kfkík 
¾k uzeËkMk Ãkh{kh òuz u ÚkÞu÷e. íÞkh ÃkAe yðkh Lkðkh Ãkºk îkhk {¤íkk hn uíkk t  
yLk u Ãkºk { iºk e þY ÚkÞ u÷e. 
196Ãk {k t  Ã kn u÷eðkh ¾k uzeËkMk¼kE y{ËkðkË{k t 
òuhkðhrMk tn Ãk t[¼kELke Ãk k u¤{k t hn uíkk t  níkk t  íÞk t  {¤ðk ykÔÞk níkk. ík u  Mk{Þu 
òuhkðhrMk tn yk ux u çk uXk çk uXk Ëk tíký fhíkk t  níkk t . ík uykuLk u  Ã k qAâw t  
‘òuhkðhrMk tnLk w t  ½h yks fu?' ík uLkk u  sðkçk nfkh{k t ykÃke ík u{ýu Ãk qAâw t  ‘ík{ u 
õÞk tÚk e ykðk u  Ak u? ík{kh t w  Lkk{ þw t?' íÞkh u ¾k uzeËkMk¼kE ík u{Lk u  òuhkðhrMk tnLkk 
Ëefhk Mk{S Ãkk uí kkLk w t  Lkk{ sýkðíkk fÌk w t  ‘n w t  ¼kðLkøkhÚke ykðw t  A w t , ík{khk 
çkkÃk wS õÞk t A u?' yux÷ u ík u{ýu fÌk w t  ‘n w t  s òuhkðhrMk tn Aw t .' íÞkh u ykùÞoÚke 
ík u  òuhkðhrMk tn Mkk{ u òuíkk s hne økÞ u÷k. òuhkðhrMk tn rðþuLke yu{Lke fÕÃkLkk 
yuðe níke f u, {k uxe { qAk u, Ãkk½ze yLk u  fk uE {k uxe ô{hLke ÔÞrõík nþu. ßÞkh u 
ðeMk Ãk[eMk ð»k oLkk Ë wçk¤e fkÞkðk¤k Þ wðkLkLk u  òuELk u Mkn us u ík u{Lk u  LkðkE ÷køke 
nþu. ík uÚk e ík u{Lk u  VheÚke Ãk qAâw t  f u,‘ík{ u s òuhkðhrMk tn Ak u?' ík u{ýu fÌk w t  f u, 
‘nk n w t  s Aw t .' ÃkAe ík u{Lk u  Y{{k t ÷E sELk u  çk uMkkzâk yLk u {Lk¼heLk u  ðkíkk u  
fhe. Mkkík ð»k o  Mk wÄe ÃkºkÚke {¤íkk hnu÷k çk u  r{ºkk uLk u  yksu  YçkY {éÞkLkk u  
yLknË ykLk tË níkk u . 
¾k uzeËkMk¼kE Mkkhk r[ºkfkh níkk, Ãkh tík w  r[ºkk uLk w t  Ä tÄkfeÞ 
fk{ fhíkk t  Lk níkk. òuhkðhrMk tnLkk «Úk{ ‘{hË fMk w tçk÷ h tøk [zu' Ãk wMíkf{k t 
yuf Ãký Ãk iMkk u  ÷eÄk ðøkh ík{k{ r[ºkk u  Ëk uhe ykÃk u÷k, {kºk yuf r{ºkíkkLkk 
fkhýu. yk{ òuhkðhrMk tnLkk ík{k{ Ãk wMíkfk u{k t  r[ºkk uLk w t  fk{ ¾k uzeËkMk¼kEyu 
fhe ykÃk u÷ A u. ßÞkh u ¾k uzeËkMk¼kEyu ÷¾u÷k Ãk tËh uf sux÷k Ãk wMíkfk uLkk 
«fkþLk fkÞo{k t  òuhkðhrMk tn u  {ËË fhu÷e. yk{ çk tLk u  r{ºkk u  yufçkeòLk u  Mkíkík 
{ËË fhðk {kx u íkíÃkh hnuíkk. 
¾k uzeËkMk¼kEyu Ãk k u í kkLkk {k uxk Ãk w ºkLkk Mk tçk tÄ {kx u 
òuhkðhrMk tnLk u  ¼÷k{ý fhu÷ fu fk uE Mkkhk f wx w tçkLke Ëefhe nk uÞ íkk u  çkíkkðòu. 
yufçkeòLkk ½hu yðkh Lkðkh ykððk sðkLk w t  hn uík w t  ík uLk u  fkhýu çk tLk u  
yufçkeòLkk f wx w tçkÚke Ãk rhr[ík níkk t . ík uÚ ke ¾k uzeËkMk¼kEyu òuhkðhrMk tnLkk 
{k uxk Ëefhe r[ºkkË uðeLke {k tøkýe fhe yLk u  çk tLk u  r{ºkk uLk e r{ºkíkk ð uðkE{k t 
Ã krhý{e.    
E. Mk. 198Ãk {k t  òuhkðhrMk tnLkk Ëefhe r[ºkkË uðeLkk ÷øLk 
¾k uzeËkMk¼kELkk Ãk wº k rfhýrMk tn MkkÚk u  fÞk o. Úkk uzk Mk{Þ çkkË çkeS Ëefhe 
hks©eçkkLkk ÷øLk Ãký ík u{Lkk çkeò Ëefhk y{q÷¼kE MkkÚk u  fÞk o. yk çk tLk u  
r{ºkk uLkk Mk tçk tÄk u  ÌËÞÚke çk tÄkÞ u÷k níkk. ík u{Lk u  yufçkeò Ãkh ¾qçk s « u{, 
÷køkýe yLk u  ykËh níkk u . òuhkðhrMk tnLkk r«Þ r{ºk ¾k uzeËkMk¼kE E.Mk. h004 
{k t yðMkkLk Ãk kBÞk. ík u{Lkk yðMkkLkÚke òuhkðhrMk tnLk u  Ã kk u ík kLkk ð uðkE yLk u  yuf 
r«Þ r{ºkLke s wËkELk w t  Ë w :¾ nsw Ãký Mkk÷ u A u. 
1. 14 rLkÔÞk os {iºke :-  {k unLk¼kE Ãkk t[kýe 
 
{k unLk¼kE Ãkk t[kýe y{hu÷e SÕ÷k Mknfkhe çk t ufLkk rLkð ]¥k 
{uLk ush níkk. {k unLk¼kE MkkrníÞLkk u  hrMkf íkÚkk Mk tþk uÄLk « u{e Sð. Mkk ihk»x ÙLkk 
ík{k{ «ðkMk{k t  òuhkðhrMk tnLke MkkÚk u  s nk uÞ. øk{ u ík u  }ík w  nk uÞ, ÃkrhrMÚkrík 
nk uÞ, Mkkò- {k tËk nk uÞ íkk u  Ãký òuhkðhrMk tnLke MkkÚk u  sðkLk w t  s. Mkk ihk»x Ù{k t  
ßÞk t òyk u íÞk t  yu{Lk w t  ½h. yux÷k çkÄk Mkkhk Mk tçk tÄk u  yu{ýu rðfMkkð u÷k. 
WLkk¤k{k t økkze ÷ELk u  Mkk ihk»x ÙLkk «ðkMk u  síkk íÞ kh u  òuhkðhrMk tn økkze 
[÷kðíkk yLk u  hMíkk{k t  {k unLk¼kE ½ýe çkÄe Lkðe òýðk suðe ðkíkk u  fhu. Ãkk u ík u  
økkze [÷kðíkk nk uðkÚke Lkðe ðkíkk uLk e Lkk UÄ fhe þfíkk Lknª. ík uÚke hMíkk{k t Íkz 
Lke[ u økkze W¼e hk¾e çkÄe s ðkíkk uLk w t  VheÚke Ãk wL khkðík oLk fhkð u. Ãk k u í k u  yu 
çkÄe s ðkíkk u  Lkk ux{k t ÷¾e ÷u. {k unLk¼kELkk {Lk{k t  Lkðe ðkík ykðu, Lkð w t  òýu 
f u íkhík s òuhkðhrMk tnLk u  çkkÃk wL køkhÚke xÃkk÷ ÷¾u, Vk uLk fhu yÚkðk YçkY 
ykðeLk u sýkð u. yu{Lke ÞkËþrõík yLk u  fk uXkMk qÍ ¾qçk s Mkkhe. 
yufðkh òuhkðhrMk tnLk u  çkksheLkk hk ux÷k rðþu ÷¾ðkLk w t  
ník w t .  ík u{ýu ÷¾ðkLke þYykík fhe yLk u {k unLk¼kE ykÔÞk. ík u{Lk u  yk rðþu 
¾çkh Ãkzíkk çkkshe fE heík u  Wøk u, fE heík u  çkkshe Ë¤ðe, fE heík u  ÷k ux 
çkk tÄðk u, ðøk uh u  s uðe {krníke [kh f÷kf Mk wÄe ykÃk u÷e. yk ÷ u¾ AÃkkÞk ÃkAe 
òuhkðhrMk tn Ãkh ½ýk çkÄk Ãkºkk u  ykÔÞk. rLkh tsLk þkn nsw Ãký Ãk qA u A u f u, yk 
hk ux÷k u  ¾kðk õÞkhu ykð w t  ? [k uðeMk f÷kf ÃkzAkÞkLke s u{ MkkÚk u  hn uLkkh 
{k unLk¼kELkk { ]íÞ wÚke òuhkðhrMk tnLk u  {k uxk u  Vxfk u Ã kzâk u . ykðk rË÷kðh 
{kýMkLke ¾k ux nsw Ãký ík u{Lk u  ðhíkkÞ Au. 
 
 
1. 1Ãk yLÞ r{ºkk u  yLk u MkkrnríÞf r{ºkk u     
* òuhkðhrMk tnLkk yLÞ r{ºkk u  
 òuhkðhrMk tnLkk yLÞ r{ºkk u{k t  nMk{ w¾ þkn, ÃkhMkk u¥k{ 
ðkxr÷Þk, rn t{ík¼kE X¬h, r[Lk w¼kE {k uËe (su{ýu ykfÁt økk{ yLk u 
y{ËkðkË{k t  òuhkðhrMk tnLk w t  {fkLk çkLkkððk{k t  rMk tn Vk¤k u ykÃk u÷k u .) yhrðtË 
¼è, Sík uLÿ Ë uMkkE, ÷k÷w Ãkxu÷ (yk ºký uÞ øk qshkík rðãkÃkeX{k t òuhkðhrMk tnLkk 
Á{ Ãkkx oLkh níkk.) ÷k÷w Ãkx u÷ Mkkhk r[ºkfkh níkk, WÃkhk tík ík uLkk yûkh 
{k uíkeLkk Ëkýk suðk Mk w tËh níkk. ík u{k tÚk e òuhkðhrMk tnLk u  r[ºk{k t hMk Ãkzâk u yLk u 
yûkhk u  Mkkhk fhðkLke « uhýk {¤e. yhrð tË ¼èLkk rÃkíkk ç kk u rz Oøk{k t  hMkk uzkLkk 
{nkhks níkk, yux÷ u hkºk u  øk{ u íÞkh u ¼q¾ ÷køk u  íkk u  hMkk uzk{k t  yu{Lkk {kx u ík u  
f tELk u  f tE ¾kðkLk w t  hk¾e { qfíkk. økeíkk þkn, {k unLk¼kE {u½kýe, y{]ík Ãk t[k÷, 
Lkh uLÿ çkk uhrýÞk, Lkx w¼kE Ãkx u÷, f u.f u. ð uË, ËeLk w¼kE zk u rzÞk, þtfh¼kE 
Ãkx u÷, Ãkh uþ¼kE ÃkrZÞkh, Xkfk uh¼kE Ãkx u÷, çkf w÷kçkn uLk Ãkhe¾, [kÁçkn uLk 
Ãkx u÷, h{kçkn uLk Ãkx u÷, hnu{kLk Ãkh{kh, zkp. hsLkefk tík òuþe, Þþðtík þkn, 
zkp. ¼khíkeçkn uLk, zkp. nh uþ s{eLkËkh, Qr{o÷k þkn, þtfhrMk tn ðk½ u÷k ({kS 
{wÏÞ{tºke øk wshkík hkßÞ yLk u {kS furLÿÞ fkÃkz{tºke), hr~{Lk {nuíkk, 
{k unLk¼kE Ãkk t[kýe, ðkze¼kE Ãkx u÷ ðøk uh uLkk u  Mk{kð uþ ÚkkÞ Au. 
 
* òuhkðhrMk tnLkk MkkrnríÞf r{ºkk u   
òuhkðhrMk tnLkk MkkrnríÞf r{ºkk u{k t  W{kþtfh òuþe, h½ wðeh 
[k iÄhe, rÃkíkkBçkh Ãkx u÷, Eïh Ãk ux÷efh, Ãk w »fh [tËhðkfh, fu.fk. þk†e, zkp. 
nMk w  Þkr¿kf, zkp. rþð÷k÷ suMk÷Ãk whk, ¼k uøke÷k÷ Mkk tz uMkhk, zkp. { ts w÷k 
{s{wËkh, {Lk w¼kE òuÄkýe, zkp. nrh¼kE ¼w tøkkýe, rðLkk uË ¼è, rLkh tsLk 
rºkð uËe ðøk uh uLk k u  Mk{kð uþ ÚkkÞ Au. yk WÃkhk tík r[ºkfkh r{ºkk u{k t  ¾k uzeËkMk 
Ãkh{kh, hrðþtfh hkð¤ ðøk uh uLkk u  Mk{kð uþ ÚkkÞ Au. ík tº ke r{ºkk u{k t  {kLkMk tøkS 
çkkhz, rºk¼k uðLk X¬h, [k t Ã kþe¼kE ðøk uh uLk k u  Mk{kð uþ ÚkkÞ Au. 
 
1. 16 øk wshkík ÷k uff÷k VkWLzuþLk Lkk MÚkkÃkf : ©e òuhkðhrMk tn 
 
 ©e òuhkðhrMk tn òËðu 30 { u, 1979 {k t ÷k uff÷k f uLÿLke 
MÚkkÃkLkk fhe. ík u{Lke ÷k uff÷k ûk uºkLke ÃkkÞkLke yk Mk tMÚkkLk u  f u .fk. þk†e, 
Ë w÷ uhkÞ fkhkýe, hríkf w{kh ÔÞkMk, øk wshkíkLkk f÷k« u{e Mkk tMf ] ríkf ¾kíkkLkk 
«ÄkLk Ãkk u Ã kx÷k÷ ÔÞkMk íkÚkk ík u{Lkk yLÞ r{ºkk uyu W{ tøk¼uh MkkÚk, Mknfkh 
ykÃke W{¤fk¼uh ðÄkðe ÷eÄk u . yk Mk tMÚkkLkk u  ÚkÞ u÷k u rðfkMk, ÷k uff÷k fuLÿLke 
«ð] r¥kyk uLk u  f÷kr«Þ sLkíkkLkk {¤u÷k Mk w tËh «ríkMkkËÚke WíMkkrník ÚkÞ u÷k 
x ÙMxeyk uyu 1993 {k t ÷k uff÷k VkWLz uþLk x ÙMxLke MÚkkÃkLkk fhe. òuhkðhrMk tn u 
hkík-rËðMk yÚkkf Ãkrh©{ fhe yk Mk tMÚkkLk u  yk tíkhhk»x Ù eÞ fûkkyu Ãknk U[kze. 
÷k ufMkkrníÞLkk ûk uºk u  s u fk{ Mð. Íðuh[tË { u½kýeyu fÞw O, ík uð w t  s fkÞo 
÷k uff÷k ûk uºk u  ©e òuhhkðhrMk tn òËðu fÞw O  A u.  
 øk wshkík, Mkk ihk»x, fåA, hksMÚkkLkLkk çk u  nòh WÃkhk tík 
[ªÚkh u ðªxâk híkLk s uðk f÷kfkhk uLk u  ík u{ýu þk uæÞk A u. “yksu Ë uþ¼hLkk Ãk000 
sux÷k f÷kfkhk u  Mk tMÚkkLke MkkÚk u  fk{ fhíkk ÚkÞk Au yLk u  Ë uþrðË uþk u{k t  fkÞ o¢{k u 
ykÃkíkk ÚkÞk A u.”10 su ÷k uff÷kfkhk u yíÞtík Lkkýk tfeÞ ¼ez{k t hn uík k níkk, 
suyk uLk w t  Mkk{krsf yð{qÕÞLk ÚkÞ u÷ w t  ník w t , ík uyk uLk u  yk Mk tMÚkkyu {kLk-MkL{kLk 
yÃkkÔÞk t  ík ux÷ w t  s Lknª, ík uyk uLk k u  Mkk{krsf-ykrÚk of {k u¼k u  Ÿ[k u ÷kÔÞk. yk 
çkÄk fhíkk t  Ãký Mkk iÚk e {k uxe çkkçkík yu A u f u ÷k uff÷k ûk uºkLke øk ú kBÞ «òLk u 
ík u{Lke f÷k rðfMkkððkLke, ykí{rðïkMk Q¼k u fhðkLke, ík uyk u ÷k ufMk tMf ] ríkLkk 
yøkíÞLkk MÚk t¼k u  A u. ík uyk u Mkk{kLÞ økk{rzÞk LkÚke ík uðe Mkå[kEÃk qð ofLke 
¼kðLkk rðfMkkððk{k t ík u{ýu Mk t rL kc ¼qr{fk ¼sðe Au.  
 MkhfkhLke {ËË ðøkh Võík ¾kLkøke Ãk uZeyk u yLk u  
Mk tMÚkkyk uLkk ËkLk íkÚkk MknfkhÚke ykx÷k çkÄk fkÞo¢{k u  fhðk íkÚkk W¥khk u¥kh 
÷k uff÷kLk w t  Míkh Ÿ[w t  ÷E sðw t  yLk u  ðÄw Lk u  ðÄw {Lkk uh tsf çkLkkððkLk w t  y½hk{k t 
y½hw t  fkÞ o ÷øk¼øk Mk t Ã k qý oík kÚke ík u{ýu yuf÷ðeh çkLkeLk u  Ã k rhÃk qý o fÞw O  A u. 
ík u{ýu yuf÷u nkÚk u  ÷k uff÷k VkWLz uþLkLkk u  ðz÷k u rMk tåÞk u  A u, rðfMkkÔÞk u  A u yLk u  
øk wshkík, hksMÚkkLk íkÚkk ¼khíkLkk ÷k¾k u ÷k ufk uLk u  ÷k ufLk ]íÞk u, ÷k ufMk tøkeík, 
÷k ufMkkrníÞLkk u  yLk uhk u  ykMðkÆ fhkÔÞk u A u yLk u  nsw Ãký Mkíkík fhkðe hÌkk t  
Au. 
 
MktË¼oMkqr[ 
¢{ ÃkwMíkfLkwt Lkk{ ÷u¾f / 
MktÃkkËf/íkkhe¾ 
ykð]r¥k «fkþf ÃkkLkk 
Lktçkh 
1 òuhkðhrMktn MkkÚku YçkY 
{w÷kfkík 
íkk. 14/0Ãk/h010    
h yusLk íkk. 14/0Ãk/h010    
3 LkhuLÿrMktn òËð MkkÚku 
YçkY {w÷kfkík 
íkk. 14/0Ãk/h010    
4 òuhkðhrMktn MkkÚku YçkY 
{w÷kfkík 
íkk. 14/0Ãk/h010    
Ãk zkp. nMkw Þkr¿kf MkkÚku YçkY 
{w÷kfkík 
íkk. h6/07/h010    
6 ©e òuhkðhrMktnS òËð 
yæÞÞLkøkútÚk 
zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
441 
7 ©e òuhkðhrMktnS òËð 
yæÞÞLkøkútÚk 
÷u. LkhuLÿrMktn 
òËð MktÃkk. zkp. 
nMkw Þkr¿kf 
«. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
438 
8 YusLk    437 
9 òuhkðhrMktn MkkÚku YçkY 
{w÷kfkík 
íkk. 4/1h/h010    
10 ©e òuhkðhrMktnS òËð 
yæÞÞLkøkútÚk 
÷u. LkhuLÿrMktn 
òËð MktÃkk. zkp. 
nMkw Þkr¿kf 
«. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
434 
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«fhý – h  ÷kufMkkrníÞ, ÷kufrðãk yLku ÷kufMktMf]ríkLke rð¼kðLkk 
h. 1 ÷kufMkkrníÞLke rð¼kðLkk  
   ÷kufMkkrníÞ yu Mk{ksLke ykhMke Au. íku{kt ÷kufSðLkLkwt ðirðæÞ 
«ríkrçktrçkík ÚkkÞ Au. ÷kufMkkrníÞ{kt «ðkrníkk, Mkh¤íkk, MkkËkE, ðuÄfíkk, rLk¾k÷Mkíkk yLku 
MkkðosrLkfíkkLkk ËþoLk ÚkkÞ Au. Mð. Íðuh[tË {u½kýeyu suLku ÄhíkeLkwt Äkðý fÌkwt Au yu 
÷kufMkkrníÞ ¾hk yÚko{kt ÄhíkeLkwt MkkrníÞ Au. ÷kufMkkrníÞ{kt {kLkðSðLkLkk ¼kðku yksÃkÞOík 
÷kufÌËÞ{kt MktøkúnkÞk Au yLku ÃkhtÃkhkÚke ÃkuZe Ëh ÃkuZeyu {kir¾f ÃkhtÃkhk{kt Qíkhe ykÔÞk Au. 
ËwrLkÞkLkk fkuEÃký ¾qýk{kt ðMkrík òríkLku ÃkkuíkkLkwt ykøkðwt ÷kufMkkrníÞ Au. íku{kt {kLkðSðLkLke 
«kÚkr{fíkkLkk ËþoLk ÚkkÞ Au.  
÷kufÔÞðnkhLkk {q¤{kt yuf yÚkoÃkqýo ¼kð nkuÞ Au. su Mð¼kð 
«íÞûkYÃk{kt LkÚke nkuíkku Ãký økqZ yLku økkuÃkLk yðMÚkk{kt nkuÞ Au. yk økqZ yLku økkuÃkLk 
yðMÚkk{kt hnu÷k ÷kufMð¼kðLkk [uíkLk-y[uíkLk ík¥ðku ßÞkhu þçË îkhk «økxu íÞkhu 
÷kufMkkrníÞLkwt MksoLk ÚkkÞ Au. ÷kufMkkrníÞ{kt SðLk yLku søkíkLkwt r{÷Lk ÚkkÞ Au. «k[eLk 
Mk{ÞÚke yLkuf VuhVkhku MkkÚku yksu ykÃkýe Mkk{u ykÃkýk suðwt çkLkeLku ÷kufMkkrníÞ Q¼wt Au. 
ðuËku ßÞkhu ©wríkYÃku ÷kuf{kt níkk íÞkhu Ãký ÷kufMkkrníÞ níkwt. Ãkhtíkw ÷kufMkkrníÞ {kir¾f hÌkwt 
yLku ðuË r÷rÃkçkØ ÚkÞk. ÷kufMkkrníÞ{kt Ãký ðuË sux÷wt s {qÕÞðkLk ½ýwt çkÄwt nþu, Ãký {kLkð 
Mð¼kð íkku Mkh¤íkkLku s Mðefkhu Au yux÷u ½ýwt çkÄwt ¼w÷kÞwt nþu. ÃkhtÃkhkÚke [kÕÞk ykðíkk yk 
MkkrníÞ{kt yksLkk yLku ykrË Mk{ÞLkk ytþku òuðk {¤þu.   
   ÷kufMkkrníÞ «k[eLk Au. {kLkðeLku ßÞkhÚke ðkýe «kó ÚkE íÞkhÚke 
÷kufMkkrníÞ ÃkhtÃkhkøkík Qíkhíkwt hÌkwt Au. íkuÚke ÷kufMkkrníÞ ykuAk{kt ykuAwt {kLkððkýe sux÷wt íkku 
«k[eLk fne þfkÞ. {kLkðLkk ¼kðku økã fhíkkt Ãkã{kt Mkkhe heíku ÔÞõík ÚkE þfu íkuÚke s íkku 
økeíkku MkòoÞk nþu. yksu ÷kufku ÷kufMkkrníÞLku {ÞkorËík yÚko{kt sqyu Au, íkuLku økúkBÞ MkkrníÞ fnu 
Au. Ãkhtíkw íku økúkBÞ MkkrníÞ LkÚke Ãký økk{zkt «k[eLk Au íkuÚke økk{zktLkk ÷kufku ÃkkMkuÚke rðþu»k «kó 
ÚkkÞ Au. ÷kufMkkrníÞ yu ÷kufkuLkwt s MkkrníÞ Au. íkuLkku h[rÞíkk y¿kkík Au. ÷kufMkkrníÞ yu fkuE 
yuf ÔÞrõíkLke Mksof þrõíkLkwt Ãkrhýk{ LkÚke Ãkhtíkw Mk{økú ÷kufMk{wËkÞLke Mksof þrõíkLkwt 
Ãkrhýk{ Au. ÷kufMkkrníÞ yu {kLkðeLke y{qÕÞ {qze Au. ÷kufMkkrníÞ{kt Mk{kE síke ÷kuff÷kyku 
{kLkðeLke {kuxk{kt {kuxe rMkrØ Au. ßÞkhu ½hu½hu ½txeLkk LkkË{kt ÷kufMkkrníÞLkk økeíkku Mkt¼¤kíkk, 
«¼kríkÞkt Mkt¼¤kíkk, ËkËk ËkËeLke ðkíkku Mkkt¼¤e ÃkkiºkkuLke ykt¾ku ½uhkíke yu Þwøk ÷kufMkkrníÞLkku 
MkwðýoÞwøk níkku. 
   ÷kufMkkrníÞ{kt ‘÷kuf’ yLku ‘MkkrníÞ’ yu{ çku þçËku hnu÷k Au. yk çkÒku 
þçËkuLku Mk{sðk sYhe Au. ÷kufMkkrníÞ{kt ‘÷kuf’ þçËLkku yÚko yLku Mkk{kLÞ ‘÷kuf’ þçËLkku 
yÚko çktLku{kt yÚkoLke yr¼ÔÞrõík y÷øk Au. ‘÷kuf’ þçË «k[eLkfk¤Úke «Þkuòíkku ykÔÞku Au. 
Mkk{kLÞ heíku ‘÷kuf’ þçËLkku yÚko {kýMk yuðku ÚkkÞ, Ãký ‘÷kuf’ þçËLkku økkBÞsLk yuðku 
Mktfwr[ík yÚko fhðk{kt ykðu Au. 
“MktMf]ík{kt ‘÷kuf’ þçËLke WíÃkr¥k yLkwMkkh ‘÷kufíku’ yLku íkuLkku yÚko 
‘òuðkðk¤ku’ yuðku ÚkkÞ Au. íku heíku Mk{Mík sLkMk{wËkÞ òuðkðk¤ku Au íku ‘÷kuf’ Ãkhtíkw òuðkðk¤ku 
Mk{økú {kLkðMk{ks  sqyu Au. yux÷u ynªÞk yu yr¼«uík yÚko LkÚke. ”1  ‘÷kuf’ þçË rðrðÄ 
MÚkkLku rðrðÄ yÚkkuo{kt «Þkuòíkku hÌkku Au. «k[eLkfk¤Úke ykÃkýk Ëuþ{kt yk þçË «Þkuòíkku 
ykÔÞku Au. íkuLkku Mkk{kLÞ yÚko íkku sLkMk{qn yuðku fhðk{kt ykÔÞku Au. 
“‘÷kuf’ þçËLku ytøkúuS{kt ‘Folk’ fnu Au. yutø÷kuMkuõMkLk ‘Folc’ ÃkhÚke 
ytøkúuS ‘Folk’ yLku s{oLk ‘Volk’ çkLÞk Au. íkuLkk yÚko çku : ‘MkwMktMf]ík hk»xÙLkk çkÄk ÷kufku’ 
yLku ‘Mkk{kLÞ fu yMktMf]ík sLkMk{wËkÞ.’”h  økwshkíke rðïfkuþ {wsçk “ ‘÷kuf’ yux÷u Mk{kLk 
ÃkhtÃkhk Ähkðíkku rLkrùík ¼kiøkkur÷f ûkuºk{kt rLkðkMk fhíkku {kLkðMk{qn.”3 
¼khík{kt ykÞkuoLkk ykøk{Lk ÃkAe ykÞo yLku yLkkÞo MktMf]rík MkkÚku Mkt½»ko 
ÚkÞku. íkuLkk fkhýu çku ÃkrhrMÚkrík sL{e. ykÞkuoLke ‘ðirËf MktMf]rík’ yLku yLkkÞkuoLke ‘ðuËu¥kh 
MktMf]rík’ yuLku fkhýu ‘÷kuf’ Lkku yÚko çkË÷kÞku. ‘÷kuf’ yux÷u ðuËrðhkuÄe, ðuËLku Lknª {kLkLkkhku 
Mk{ks.  “‘÷kuf’ þçË rðrðÄ Ãkwhkýku{kt «k[eLkfk¤{kt «ÞkuòÞku Au. {nk¼khík{kt ‘÷kufÞkºkk’ 
¼økðËTøkeíkk{kt ‘÷kuf’, ‘÷kufMktøkún’ yux÷wt s Lknª Ãký {nkLk rðîkLkkuyu Ãký ‘÷kuf’ þçË 
«Þkusu÷ku Au. ÃkkrýLkeyu yükæÞkÞe{kt ‘÷kuf’ yLku ‘Mkðo÷kuf’, ðÁÁr[yu ‘÷kuf’ þçË 
«Þkusu÷ku Au. ‘÷kuf’ þçËLkk rðrðÄ yÚko nkuðk Aíkkt su yr¼«uík yÚko Au íku Ãkwhkýku{kt Ãký «kó 
LkÚke. “yþkufLkk rþ÷k÷u¾ku{kt ‘÷kuf’ þçËLkku «Þkuøk Mk{Mík «òsLkku {kxu ÚkÞku Au. ”4 
÷kufMkkrníÞ{kt ‘÷kuf’ þçËLkku yÚko Mkk{kLÞ «ò LkÚke. íkuLkku yÚko 
rðrþü Au – økk{zk{kt yLku Lkøkh{kt hnuíkku Mkk{kLÞ fu Lke[÷k ÚkhLkku, {kuxu¼køku yrþrûkík 
yuðku sLkMk{qn. yu{kt {wÏÞíðu rLkhûkh økúk{ðkMke f]»kfku, ©r{fku yLku ÃkþwÃkk÷fkuLkku Mk{kðuþ 
ÚkkÞ Au. Mkkihk»xÙ{kt ‘÷kuf’ þçËLkku yÚko ¾uzðkÞk òrík Ãkqhíkku {ÞkorËík ÚkkÞ Au. Ëuþ yLku 
Mk{ksLkk yLÞ sLkkuyu ykðk ‘÷kuf’ Lke nktMke Ãký Wzkðe Au. 
“ ‘÷kuf Vkuf Lku ÷ðkrhÞkt, E {Lk Vkðu E{ økkÞu.’ ” Ãk 
sÞ{Õ÷ Ãkh{kh fnu Au fu, “÷kuf yu Ãkkuíku fkuE çktøkk¤e, {hkXe, 
rnLËe, økwshkíke, íkk{e÷, íku÷wøkw, {÷Þk÷e fu yMk{e fkuE [ku¬Mk rðMíkkhLke «kËurþf ¼k»kk 
LkÚke. íku{ ‘÷kuf’ yu ytøkúuS, s{oLke, £uL[, hrþÞLk fu [eLke suðe ¼k»kkLkku MÚk¤¼uË Ãký 
LkÚke.”6  
rnLËe MkkrníÞ{kt Ãký ‘÷kuf’ Lkku yÚko ytøkúuS ¼k»kkLkk ‘Vkuf’ suðku s 
{ÞkorËík ÷uðkÞku Au. Ãkhtíkw zkp. ~Þk{ Ãkh{kh ‘÷kuf’ Lkku yÚko ykÃkíkk sýkðu Au fu “ þnuhLkk 
yLku økk{zkLkk ík{k{ ðkMkeyku yu{kt Mk{kE òÞ Au.”7  
ðkMkwËuð þhý yøkúðk÷ ÷kuf {kxu fnu Au fu “‘÷kuf’ ykÃkýk SðLkLkku 
{nkMk{wÿ Au. íku{kt ¼qík, ¼rð»Þ, ðíko{kLk Mkðo fktE Mk{kÞu÷k Au. ÷kuf hk»xÙLkwt y{h MðYÃk Au.” 
8  
zkp. MkíÞuLÿ ÷kuf {kxu fnu Au fu “ ‘÷kuf’ sLkMk{ksLkku yuf yuðku ðøko 
Au su yr¼òík MktMfkh, þk†eÞíkk yLku ÃkktrtzíÞLke [uíkLkk yÚkðk yntfkh þqLÞ Au yLku íku 
ÃkhtÃkhkLkk «ðkn{kt Sðeík hnu Au.”9  
½ýk çkÄk rðîkLkkuyu ‘÷kuf’ Lke ÔÞkÏÞk ÃkkuíkÃkkuíkkLkk {ík {wsçk ykÃke 
Au. ykÚke íkuLke MÃküíkk çkhkçkh ÚkE þfíke LkÚke. Ãkhtíkw ‘÷kuf’ yux÷u yuðk ÷kuf fu suLke ÃkkMku 
ÃkhtÃkhkÚke [k÷e ykðíke fux÷ef {kir¾f Mkk{økúe Au. ÃkkuíkkLkk SðLk Ëhr{ÞkLk ðkhtðkh {kir¾f 
yr¼ÔÞrõík YÃku yuLkku yu WÃkÞkuøk fhu Au. ykðk ÷kufku økúk{eý yLku Lkøkh MktMf]rík{kt Ãký Au. 
ÃkhtÃkhkÚke [k÷e ykðu÷ rðrþü «ýkr÷ðk¤ku sLkMk{qn íku ÷kuf. íku ÞtºkÞwøkLke MktMf]rík fhíkkt 
sqËe «ýkr÷ Ähkðu Au. 
yk{ ykÃkýu ÷kuf þçËLkk rðrðÄ yÚkkuo òuÞk ÃkAe MkkrníÞLkk yÚkoLku 
Mk{Syu. ¼k»kkLke ÿrüyu ykÃkýu MkkrníÞLku rnLËe MkkrníÞ, {hkXe MkkrníÞ, ytøkúuS MkkrníÞ, 
økwshkíke MkkrníÞ ðøkuhu y÷øk-y÷øk ¼uË ykÃkeyu Aeyu. MÚk¤ «{kýu Ãký MkkrníÞLkwt 
rð¼ksLk fhe þfkÞ. su{ fu ¼khíkeÞ MkkrníÞ, ÞwhkuÃkeÞ MkkrníÞ, hrþÞLk MkkrníÞ, [eLke 
MkkrníÞ ðøkuhu. 
MkkrníÞ {kxu ytøkúuS{kt ‘Literature’ þçË ðÃkhkÞ Au. MkkrníÞLkku {q¤ 
yÚko íkku Mkk{økúe Ãký ‘Literature’ Lkk ÃkÞkoÞ íkhefu «[r÷ík ÚkÞku Au. yuLkwt fkhý yu Au fu yu 
þçË yÚkoûk{íkkðk¤ku Au. ytøkúuS r÷xhu[hLke rð¼kðLkk {wsçk MkkrníÞ íkku þçËLke f¤k Au. 
yux÷u þçËLku yÚkoLkwt ¼kðkLkwMkkhe MkkÞwßÞ íku f¤k yu{ ÷E þfkÞ. MkkrníÞ yu yLkuf 
f¤kyku{ktLke yuf f¤k Au. MkkrníÞ yu r÷r¾ík ÃkhtÃkhk{kt ykðu Au. su ÷¾e yLku ðkt[e þfkÞ 
Au. MktMf]ík{kt MkkrníÞLkku yÚko fkÔÞþk† yuðku fhðk{kt ykÔÞku Au. yu yk MkkrníÞLke ytíkøkoík 
Au. ÷¾e ðkt[e þfkÞ íku f]ríkyku MkkrníÞ{kt ykðe þfu íkku ÷kufMkkrníÞ íkuLke ytíkøkoík ykðe 
þfu Lkne, Ãkhtíkw MkkrníÞLkku rðþk¤ yÚko fhðk{kt ykðu ykðu íkku su {kir¾f ÃkhtÃkhkøkík 
yr¼ÔÞrõík YÃku Mk[ðkÞu÷ Au íku Ãký MkkrníÞ.  
MkkrníÞ yuLkk Lkk{ «{kýu ‘Mkrníkíkk’ Lkku  økwý Ähkðu Au. þçË yLku 
yÚkoLke Mkrníkíkk, þçË yLku yÚkoLke Mkrníkíkk Úkðk MkBÃk]rõík su{kt nkuÞ íku ‘MkkrníÞ.’ zkp. nMkw 
Þkr¿kf sýkðu Au fu “MkkrníÞ yux÷u ðkýeLkk {kæÞ{u ¼kðLku MktðuãYÃk ykÃkíke f÷k. MkkrníÞLkwt 
{kæÞ{ ¼k»kk Au, yuLkwt r÷r¾íkÁÃk Au, yu{ Aíkkt yu Au fkLkLke f÷k. yuLkwt {kæÞ{ yu heíku ðkýe 
s Au. ”10 MkkrníÞLkk {wÏÞ çku «fkhku Ãkkzðk{kt ykðu Au. su Lke[u {wsçk Ëþkoðe þfkÞ. 
(1)  ÷r÷ík MkkrníÞ :- yk{kt økã yLku ÃkãLkk MðÁÃkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
(2) ÷r÷íkuíkh MkkrníÞ :- yk{kt rþÕÃk, MÚkkÃkíÞ, Mktøkeík yLku r[ºkf÷kLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ 
Au. 
yk çkÒku «fkhkuyu s{kLku-s{kLku çkË÷kíke rð¼kðLkk {wsçk rðfMkeLku 
rMkrØyku «kó fhe Au. yk çkÒku MkkrníÞ{kt fÕÃkLkk fhíkkt ðkMíkrðfíkk ðÄkhu yk÷u¾kÞ Au. 
MkkrníÞ yu yLkuf f¤kyku{ktLke yuf f¤k Au. yu{kt þçËLku WÃkkËkLkLke su{ yuf f÷kfkh 
ðkÃkhu yLku ¼kðLku ÔÞõík fhðk {kxu fkuE þçËLke f÷kf]rík Mksuo, yu{kt yuf f÷kfkh nkuÞ, 
yuLkku {kir÷f yuf ¼kð nkuÞ, yuLke ÃkkuíkkLke {kir÷f yr¼ÔÞrõík nkuÞ, yu yr¼ÔÞrõík yuf 
{kir÷f ykfkh{kt çktÄkE nkuÞ, yk heíku MkkrníÞ{kt fkuE {kir÷f f]ríkLkwt MksoLk ÚkkÞ Au.  
÷kufMkkrníÞ{kt ‘÷kuf’ yLku ‘MkkrníÞ’ yk çkÒku þçËkuLkku Þkuøk Au. íku 
MkkrníÞ ¾Át, Ãkhtíkw ÷kufkuLkwt MkkrníÞ. ÷kufkuLkwt MkkrníÞ yux÷u ÷kufku îkhk, ÷kufku {kxu, 
÷kufçkku÷eyku{kt h[kÞu÷wt, ÷kufkuLkwt ftXMÚk MkkrníÞ. ÷kufMkkrníÞLku [ku¬Mk ÔÞkÏÞk{kt çkktÄe Lk 
þfkÞ. Ãkhtíkw rðrðÄ rðîkLkkuyu ÃkkuíkkLkk ¿kkLkLku ykÄkhu íkuLke ÔÞkÏÞkyku ykÃke Au su Lke[u 
{wsçk Au. fkfkMkknuçk fk÷u÷fh “÷kufMkkrníÞLku Mk{ksLke çkkÕÞkðMÚkk fnu Au.” 11  
økwshkíke MkkrníÞfkuþ-3 {kt ÷kufMkkrníÞLke ÔÞkÏÞk yk heíku ykÃke Au: 
“÷kufMkkrníÞ yu nfefíku ÷kufðkýeLkku ykøkðku su ¾wÕ÷ku «Ëuþ Au; yu{kt ºkýuÞ «fkhLke ðkýe 
ykðu : çkku÷kíke,  økðkíke yLku fuð¤ Mk½ku»k LkkË.”1h  
økwshkíke rðïfkuþ {wsçk “fkuEÃký «Ëuþ yLku yuLke ¼k»kkçkku÷eyku{ktLke 
fÚkkyku yLku økeíkku suðe ÃkhtÃkhkÚke fnuðkíke-økðkíke h[Lkkyku su ÷kuf{kLkMk{ktÚke WËT¼ðu÷e, 
÷kuf{kLkMk{ktÚke ½zkÞu÷e yLku ÷kuf÷ûke nkuÞ íku ÷kufMkkrníÞ.”13  
zkp. MkíÞuLÿyu ÷kufMkkrníÞ yu ‘÷kuf’ Lkwt «ríkrLkrÄ¥ð fhLkkh MkkrníÞ 
Au yu{ sýkðe “÷kuf{kLkMkLke «f]ríkLkwt «ríkrLkrÄíð fhLkkh MkkrníÞ, íku ÷kufMkkrníÞ.”14 yu{ 
sýkÔÞwt Au.  
zkp. çkkfohLkk {íku ÷kufMkkrníÞ yux÷u “yMktMf]ík ÷kufkuLkwt ¿kkLk 
MktMf]ríkÚke Ëqh hnuðkðk¤e òrík – Mk{qnkuLkwt ¿kkLk íku ÷kufMkkrníÞ.”1Ãk  
yu÷ufTÍkLzh yu[. ¢uÃk fnu Au fu “÷kufMkkrníÞ yux÷u ÷kufkuLke 
yr÷r¾ík ÃkhtÃkhkLke Mkk{økúe, Lkkøkrhf MktMf]rík yLku þiûkrýf MktMf]ríkÚke sqËwt yuðwt rLkhûkhkuLkwt 
MkkrníÞ.”16  
zkp. f]»ýËuð WÃkkæÞkÞ fnu Au fu “r[¥kLke «MkÒkíkk, {LkLkk yknT÷kËf 
¼kð yLku ÌËÞLke ÔÞÚkk{ktÚke su ¼kðku ÔÞõík ÚkkÞ íku Mðh þçË YÃku fu LkíkoLk, yr¼LkÞ fu 
fÚkk – ðkíkkoLkku su MðYÃku «økx Úkíkk íku ÷kufMkkrníÞ.”17  
©e MkhkusLke hkuníkøkeLkk {íku “÷kufMkkrníÞ yu Au fu su{kt ykÃkýk 
y¼ý Mk{ks {kxu {LkkuhtsLkLke Ãkqhíke Mkk{økúe {¤u Au. {kýMk fXkuh {nuLkík ÃkAe Úkkuzku Mk{Þ 
ÃkkuíkkLkk {LkkuhtsLk {kxu Ãký økk¤u Au. yu {LkkuhtsLk {kLkð økeík økkELku yLku fÚkk Mkkt¼¤eLku  - 
Mkt¼¤kðeLku {u¤ðu Au.”18  
©e hk{[tÿ çkkuzk LkkUÄu Au fu “MkktMf]ríkf ð¤kt, Mkk{krsf «Mktøkku yLku 
Mkk{krsf WÃkfhýkuLkk {kæÞ{Úke Sðtík hnuLkkhwt MkkrníÞ Au. yuðk MkkrníÞLku ÷kufMkkrníÞ fne 
þfkÞ.” 19  
©e sÞ{Õ÷ Ãkh{khLkk {íku “÷kufMkkrníÞ yux÷u suLku fkuELke f]rík Lk 
fnuðkÞ su ©wrík{kt nkuÞ yLku suLkku ÷kuf{kLkMkLke «f]rík{kt Mk{kðuþ Úkíkku nkuÞ íku.”h0  
©e W{kþtfh òu»ke LkkUÄu Au fu “÷kufMkkrníÞ yux÷u ÷kufS¼u h{íkwt, 
÷kufftXu Sðíkwt MkkrníÞ, fkuý òýu íku f]rík õÞkhu õÞkhu h[kE nþu. s{kLku – s{kLku çkË÷kíke 
¼k»kk{kt ÷kufS¼u yuLkwt YÃkktíkh Úkíkwt ykÔÞwt. fkuE yíÞkhu çkku÷kíke ¼k»kk{kt yu Mkkt¼¤ðk {¤u Au, 
y÷çk¥k ÷kufMkkrníÞ yu ÷kufftXLke n÷f îkhk – yLku Lkrn fu ÃkkuÚkeyku{kt Sðíkwt fkuE, MÚk¤- 
MÚk¤Lke sqËe-sqËe çkku÷eyku{kt yu {¤ðkLkwt.”h1  
©e Íðuh[tË {u½kýe LkkUÄu Au fu “÷kufMkkrníÞ yu çkku÷kíke sLkðkýeLkku 
Lke[kuz Au. MkkrníÞðkýeLku ðkhtðkh yu ÷kufðkýeyu ÃkkuíkkLkk {u½s¤ rÃkðzkðeLku ðnuíke hk¾e 
Au.”hh  
©e fLkw¼kE òLke fnu Au fu, “÷kufMkkrníÞLke yku¤¾ nwt yk{ ykÃkwt, 
ík¤ÃkËe ¼k»kk{kt ík¤ÃkËk MktMfkh {qíko fhíke, y¿kkík fík]oíððk¤e, ÃkuZe Ëh ÃkuZe {w¾ ÃkhtÃkhkÚke 
Wíkhe ykðu÷e, MksofLkk Mk¼kLk ÔÞrõík{íkkLkkt ÷ûkýku rðLkkLke, ÷kufMk{ksLke {wøÄ 
LkiMkrøkofíkkðk¤e, økeík nkuÞ íkku õÞkhuf xuf-Xuf, Lk]íÞ h{íkLku ÷kðíke, Mknusu ÞkË hne òÞ 
yuðk þçË«ÞkuøkkuLke h[Lkk fu þçË÷k½ððk¤e, WÃkËuþð]r¥kLkk y¼kððk¤e, su íku Mk{ksLkk 
«ký Äçkfkhðk¤e, rLkËo{, Mkh¤ yLku ¼kð MkwtËh, {kuxu ¼køku Mkt½kur{oyku ðnuíke, {kuxu ¼køku 
rLkh÷tf]ík Aíkkt òu nkuÞ íkku ÷kuffÕÃkLkkLku s MkqÍu yuðk y÷tfkhkuÚke ykuÃkíke, su h[Lkk{kt 
÷kufMk{qnLku ½xkzðk-ðÄkhðkLke yLkwfq¤íkk fu Aqx nkuÞ Au Lku yuÚke suLkkt ÃkkXktíkhku yLkuf fu 
yøkÛÞ nkuÞ íkuðe yÚkðk suLkku yuf rLkrùík yVh ÃkkX Lk s nkuÞ íkuðe, þçËLkk fu ¼kð-
rð[kh ÷køkýeLkk «¼wíð{kºkÚke æÞkLk ¾U[u íkuðe Lkrn çk÷fu su{kt WÃkhÚke ÷Ëkíkwt fkuE s «¼wíð 
fu Ëu¾kzku Lk nkuÞ Complete absence of all officialdom, all in fluence exercised from 
above. íkuðe Mkqû{ ytøkík MktðuËLkku fu rð[kh-{tÚkLk-ykí{rLkheûký-Ãkheûký Ãk]Úk¬hý yk çkÄwt 
Lk nkuÞ Lku íkhík Ãkh¾kE òÞ íkuðe ½uhe ÷køkýeyku nkuÞ íkuðe, yktxe½qtxe rðLkkLke yíÞtík Mkh¤ 
h[Lkkðk¤e, {q¤{kt r÷r¾ík fu r÷rÃkçkØ Lkrn Ãký {w¾ ÃkhtÃkhkøkík fÚÞ fu økuÞLkk ðkhMkkYÃku 
MkktÃkzu÷e þçËf¤k íku ÷kufMkkrníÞ.”23 fLkw¼kE òLkeyu ykÃku÷e yk ÔÞkÏÞk{kt ÷kufMkkrníÞLkk 
ík{k{ ÃkkMkkykuLku ykðhe ÷uðk{kt ykÔÞk Au.   
©e sþðtík þu¾zeðk÷k fnu Au fu “ÃkhtÃkhkøkík MkkrníÞ yux÷u {kir¾f 
ÃkhtÃkhkÚke Qíkhe ykðu÷wt, ÷kufkuLkk ftX{kt s¤ðkÞu÷wt yLku ÷kufku îkhk ftXkuÃkftX «Mkkh Ãkk{u÷wt 
MkkrníÞ. ÷kufku îkhk, ÷kufku {kxu, ÷kufçkku÷eyku{kt MkòoÞu÷wt, ÷kufMktMf]rík yLku «kf]ríkf 
ÃkrhðuþLkwt «ríkrçktçk Íe÷íkwt, ÷kufkuLkwt ftXMÚk MkkrníÞ yÚkkoíkT ÷kufMkkrníÞ.”h4  
©e òuhkðrMktn òËð ÷kufMkkrníÞLku ÷kufðkýe{kt yk heíku Mk{òðu Au. 
“çkhkuçkh Qíkhíkku WLkk¤ku nkuÞ Lku çkuníkwt [ku{knwt nkuÞ, suX yLku ynkZ {rnLkkLke økzknktÄ 
nkuÞ, ¾uzqíkku yktÏÞwt {kÚku nkÚkLkk Lkusðkt fhe ykfkþ¼ýe {exwt {ktzíkk nkuÞ. E{kt økkÞLke ¾he 
suðe yuf LkkLkfze yuðe ðkË¤e Ëu¾kÞ. E ðÄeLku nkÚke suðze ÚkkÞ. ðÄíke ðÄíke zwtøkh suðze 
ÚkkÞ Lku ÃkAe yufçkeSÞwtLku ¼uxíke nkuÞ, Ãký fuðe heíku ? 
LkkLkÃký{kt ½k½he Ãkku÷fk Ãknuhe, Zªøk÷u ÃkkuríkÞu h{Lkkhe çku MkrnÞhku, 
ô{hLkku ôçkhku yku¤tøkeLku ÃkhýeLku MkkMkhu sE nkuÞ Lku çkkh çkkh ðhMkLkkt ðnkýkt ðkÞk nkuÞ 
ÃkAe yuf rË’ rÃkÞhLkk ÃkkËhLkk ðz÷k nuX fkÞo{ef ¼uøke ÚkE òÞ Lku økzøkzíke Ëkux {qfe 
yufçkeSLku çkkÚk{kt ÷E MkktÞk{kÞk ¼uxu E{ çkkh çkkh {ELkkLke rðòuøký ðkËr¤Þwt ¼uxíke nkuÞ, 
ykfkþe ðes¤e Mk{ðh¤f Mk{ðh¤f fhíke ÄhíkeLkk ykuðkhýkt ÷uíke nkuÞ. ykfkþ{kt 
{u½kzt{h òuELku {kuh÷k zkufLke Mkktf¤Lkk ºký ºký fxfk fhe {uykð {uykð {uykð fhíkk 
{Õnkh hkøk økkíkk nkuÞ. çkhkçkh E ð¾íku {u½hkò WLkk¤kLke íkÃku÷e Ähíke {kÚku ðhMkkËLkwt 
Mkhðzwt Lkk¾u Lku ¼ªòÞu÷e Ähíke{ktÚke {kxeLke Vxfu÷e Vkuh{ Aqxu, E Mkqt½íkk s {kLkðeLkk çkºkeMku 
fkuXu ykLktËLkk Ëeðzk «økxe òÞ. E{ økk{zk økk{Lkk y¼ý Ãký Qr{oþe÷ {kLkðeLkk 
ytíkh{ktÚke fwtðkhe fÕÃkLkkLkk ðehzk ðAqxu Lku yu{ktÚke «økxu÷k økeíkku, ðkhíkkyku, fnuðíkku yLku 
Ëqnk ÷kufniÞkLku ¼ªsðe Ëu yuLkwt Lkk{ ÷kufMkkrníÞ.”25  
yk{ rðrðÄ rðîkLkkuyu ykÃku÷e ÔÞkÏÞkyku òuíkk {khe ÿrüyu 
÷kufMkkrníÞ yu ÃkhtÃkhk{ktÚke WËT¼ðu÷wt Au. suLku fkuE ¼k»kk fu ÔÞkfhý MkkÚku fkuE MktçktÄ nkuíkku 
LkÚke. yu íkku ÷kufku ðå[uÚke s WËT¼ðu Au yLku ÷kufku{kt s Mk{kELku ÷kufkuLkk ÌËÞ{kt ðMku Au. íku 
÷kufkuLkk SðLkÄkuhý, hnuýefnuýe yLku rð[khkuLkwt «ríkrLkrÄíð fhu Au. ÔÞrõík ßÞkhu ykLktË{kt 
fu þkuf{kt nkuÞ íÞkhu íkuLkk {Lk{ktÚke su rð[khku WËT¼ðu íkuLku økã{kt, Ãkã{kt fu yr¼LkÞYÃku 
çknkh ÷kðu Au yLku yk heíku íku rð[khku Äe{u-Äe{u ÷kufMkkrníÞLkwt YÃk Äkhý fhe ÷u Au. su ÷kufku 
«f]ríkLkk ¾ku¤u SðLk økk¤íkk íkuyku ykLktË {u¤ððk {kxu ÃkkuíkkLkk ÌËÞLku MÃkþoíke ÷køkýeykuLku 
çkku÷e YÃku hsq fhíkk, su ÷kufMkkrníÞLke Mkk{økúe YÃku ykÃkýLku {¤u Au. ÃkuZe Ëh ÃkuZe Wíkhe 
ykðu÷k ÷kufMkkrníÞ{kt MÚk¤, fk¤ yLku Mk{Þ {qsçk VuhVkh Úkíkk hnu Au. yÚkkoíkT fwËhíkLku 
¾ku¤u Sðíkk, rLkhûkh Ãký ÷køkýeþe÷ yuðk ÷kufMk{qnLkk ÷køkýe, fÕÃkLkk-rð[kh-ykËþo-
Ít¾Lkk ykrËLku MkeÄe, Mkh¤, {Äwh yLku Sðtík çkku÷e{kt «økx fhíkwt MkkrníÞ íku ÷kufMkkrníÞ. 
íkuÚke ÷kufMkkrníÞ yu ÷kufÌËÞLke ðkýe çkLke hnu Au. su{kt ÌËÞLkkt «íÞuf ¼kðLkwt yLku SðLkLke 
Ëhuf yðMÚkkLkwt yk÷u¾Lk ÚkkÞ Au. 
÷kufMkkrníÞLkku rðMíkkh ¾qçk ÔÞkÃkf Au. íku{kt Mkk{kLÞ sLkMk{ksLke 
ík{k{ rMÚkríkyku rðrðÄ ¼kðu {kir¾f yr¼ÔÞrõík Ãkk{u÷e Au. íkuLku fkuE Mke{k{kt çkktÄe þfkÞ 
Lknª. ÷kufMkkrníÞ ‘MkkrníÞ’ íkhefu hrMkf nkuðkÚke ÷kufMktMf]ríkLkkt yÇÞkMk {kxu ¾qçk s 
WÃkÞkuøke Au. íku{kt ÷kuf{kLkMk WÃkhktík ÷kufSðLkLkwt «ríkrçktçk rÍ÷kÞwt Au. íku{kt ÷kufkuLkk ykþk-
EåAk, ©æÄk, Lkerík-MkËk[kh rð»kÞf ÏÞk÷, Eïh «f]rík, søkík rðþuLkk rð[kh, MktðuËLkk, 
fÕÃkLkk, ykËþo, ÃkkÃk-ÃkwÛÞLkwt ËþoLk, ðehÃkqòLke ¼kðLkk, yLku SðLkLke rðrðÄ yðMÚkkykuLkkt 
yLkw¼ð ðøkuhuLkwt rLkYÃký ÚkÞwt Au. íku{kt økúk{SðLkLkk Äçkfkh{kt «kf]ríkf Ãkrhðuþ yk÷u¾kÞk Au. 
økk{zkLkk ½h, Vr¤Þk, ík¤kð, ¾uíkh, {trËh, ðLk, Íkz, ÃkkLk, Ãkþw-Ãkt¾e, zwtøkh, rðrðÄ 
Éíkwyku, Ëw»fk¤ yLku ÷kufrník {kxu çkr÷ËkLk ËuLkkhk {kLkðeyku, Eïh ÃkkA¤ ½u÷k Úkíkkt 
¼õíkku, «u{ ÃkkA¤ VLkk Úkíkkt «u{eyku ðøkuhu Mk{¼kðÃkqðof rLkYÃkkÞk Au.  
÷kufMkkrníÞLkku Mksof y¿kkík Au Ãký íkuLkku fkuE Lku fkuE Mksof íkku níkku 
s yu Ãký yuf nfefík Au. fËk[ yu Mk{Þu ðkíkko, ÷kuføkeík fu ÷kuffÚkkLku ytíku ÃkkuíkkLkwt Lkk{ 
÷¾ðkLkku rhðks Lkrnt nkuÞ. þYykík{kt ÷kufku yuLkk h[rÞíkkLkwt Lkk{ òýíkk nþu Ãký fk¤¢{u 
yu Mksof ¼q÷kÞku nþu. ÷kufMkkrníÞ ftXkuÃkftX Wíkhu Au yuLkku yÚko yu ÚkÞku fu nðu Mkòoíkwt LkÚke. 
Ãký yuðwt LkÚke. fux÷kf rVÕ{e økeíkkuLkk Zk¤ ÃkhÚke yksu Ãký Lkðk-Lkðk ÷øLkLkk økeíkku Mkòoíkk 
s òÞ Au. fnuðíkku, fÚkkðkíkkoykuLkwt MksoLk Ãký ÚkkÞ s Au.  
ytíku ÷kufMkkrníÞ rðþu yu{ fne þfkÞ fu ‘÷kufku Úkfe, ÷kufku {kxu yLku 
÷kufku ðå[u hneLku su h[kÞwt íku ÷kufMkkrníÞ.’ ÷kufMkkrníÞLke yk ÔÞkÏÞkyku{kt ÷kuf¼kðLkwt 
«ríkrçktçk rÍ÷kÞ Au. su{kt ÔÞrõík «rík¼kLkku Mkkð y¼kð nkuÞ, ÷kuf¼kð, ÷kufMktðuËLk yLku 
÷kufrð[kh su{kt ÔÞõík Úkíkku nkuÞ íku ÷kufMkkrníÞ çkLke hnu Au.  
h. h ÷kufMkkrníÞLkk ÷ûkýku  
   ÷kufMkkrníÞLke ykx÷e [[ko fÞko ÃkAe íkuLkk ÷ûkýku òuEyu. økwshkíke 
MkkrníÞfkuþ-3 {kt ÷kufMkkrníÞLkk ÷ûkýku Lke[u {wsçkLkk ykÃkðk{kt ykÔÞk Au. 
“(1) yu ÷kufh[Lkk Au, ðiÞrõíkf h[Lkk LkÚke. 
(h) yuLkku fkuE yuf fíkko Lk nkuÞ fu yuLkwt Lkk{ Lk nkuÞ. 
(3) yu su íku ÷kufMk{ksLke MkrnÞkhe MktÃkr¥k nkuðkÚke, yu{kt Mk{ks ykÃkòuøk VuhVkh fhe s 
÷uíkku nkuÞ Au íkuÚke, yu ÃkkXkLíkhûk{ s nkuÞ Au, ÷ð[ef nkuÞ Au. yuLkkt MktÏÞkíkeík 
ÃkkXkLíkhku nkuðkLkkt s. 
(4) yu {q¤u çkku÷ðk – Mkkt¼¤ðk {kxuLke h[Lkk nkuðkÚke ftXÃkhtÃkhk{kt nkuðkLke. 
(Ãk) yu {kir÷fíkk/ y÷kirffíkk/ hrMkfíkk ¾kíkh Lk ykðu, f÷kf]rík çkLkðkLkkt ÏÞk÷Úke Lk 
ykðu. SðLkLke yrLkðkÞoíkk{ktÚke ykðu. yuLkkt rðr¼Òk «ÞkusLkku nkuÞ. 
(6) yu ¼k»kk{kt Lkrn, çkku÷e{kt nkuÞ. 
(7) yuLku M{]rík YÃku xfðkLkwt nkuðkÚke yu Mkh¤ nkuÞ, ÷k½ðÞwõík nkuÞ, [kuxËkh Ãký nkuÞ, 
yLkuf «fkhLke ÷Þ÷e÷kykuðk¤e nkuÞ. 
(8) yu Mkkttr½f ð]r¥k-ð÷ýku-rð[khku-Qr{oyku hsq fhu. 
(9) yuLkwt {q¤-fq¤ ÷kufrðãkLkwt. 
(10) yu «MktøkrLk¼oh «Þkuøk {kxuLke ðMíkw nkuðkÚke yu{kt rºkrðÄ MknkuÃkrMÚkrík yrLkðkÞo : 
ðõíkk  òuEyu, ©kuíkk òuEyu yLku «Mktøk òuEyu.”h6  
   zkp. Lkhuþ ðuË ÷kufMkkrníÞLkk yr¼÷ûkýku yk heíku ykÃku Au. 
 “ (1) ÷kufMkkrníÞLkwt «Úk{ ÷ûký yu Au fu íku yÃkkiÁ»kuÞ MkkrníÞ Au. 
 (h) Mkh¤ yLku yf]rºk{ yr¼ÔÞrõík yu MkkrníÞLkwt çkeswt ÷ûký Au. 
 (3) {kir¾f yr¼ÔÞrõík yk MkkrníÞLkwt ºkeswt ÷ûký Au. 
(4) h[Lkkøkík {k¤¾k{kt yLku hsqykík{kt YrZ[wMíkíkk yLku ÃkhtÃkhkøkíkíkk yu   
÷kufMkkrníÞLkwt [kuÚkwt ÷ûký Au. 
 (Ãk) f]ríkÃkkXLke ÃkrhðíkoLkþe÷íkk yu ÷kufMkkrníÞLkwt Ãkkt[{wt ÷ûký Au. 
 (6) ÄtÄkËkhe yLku yÄo-ÄtÄkËkhe fwþ¤ ÃkhtÃkhkÄkhfku ÷kufMkkrníÞLkwt Aêwt ÷ûký Au.”27  
 
h. 3 ÷kufMkkrníÞ yLku yr¼òík MkkrníÞ ðå[uLkku íkVkðík 
   ÷kufMkkrníÞ yLku rþü MkkrníÞ çkÒku MkkrníÞ íkku ÷køku Au, Aíkkt Ãký 
rMkØktík, MðYÃk yLku f÷kLke ÿrüyu òuíkkt ½ýe çkkçkíkku{kt yk çkÒku «fkhLkk MkkrníÞ{kt ¼uË 
òuðk {¤u Au. yk çkÒku MkkrníÞ ðå[uLkku íkVkðík Lke[u «{kýu sýkðe þfkÞ. 
(1)  yr¼òík MkkrníÞLke Ëhuf f]rík y[÷, rLkrùík yLku rMÚkh Au. íku{kt VuhVkhLku 
yðfkþ LkÚke, ßÞkhu ÷kufMkkrníÞLkku ykfkh Mkíkík çkË÷kíkku hnu Au, yuLkk 
yktíkhçkkÌk ík¥ðku Ãký çkË÷kíkkt hnu Au. íkuÚke ÷kufMkkrníÞLke f]rík [÷, yrLkrùík yLku 
yMÚkkÞe Au. 
(2)  yr¼òík MkkrníÞLke f]rík y[÷ nkuðkÚke yuLkku yuf s ÃkkX nkuÞ Au, ßÞkhu 
÷kufMkkrníÞLke f]rík{kt MkËkÃkrhðíkoLk Úkíkwt nkuðkÚke yuLkk yLkuf ÃkkXktíkhku òuðk {¤u Au. 
(3)  yr¼òík MkkrníÞLkku {wÏÞ WÆuþ íkku yuf W¥k{ f÷kf]rík ykÃkðkLkku yLku f÷kLku 
«økxkððkLkku nkuÞ Au, ßÞkhu ÷kufMkkrníÞ yu SðLkLke rðãk Au. SðLk{kt ßÞkt sYh 
Ãkzu íÞkt yuLke f]rík ¾Ãk{kt ykðu Au. sL{Úke {ktzeLku {]íÞw MkwÄeLkk «Mktøkku{kt yuLkku ¾Ãk 
Ãkzu Au. 
(4)  yr¼òík MkkrníÞLkku Mksof [ku¬Mk Au. íku{kt f]rík yLku fíkko çkÒkuLkk Lkk{ nkuÞ Au, 
ßÞkhu ÷kufMkkrníÞLkku fkuE fíkko nkuíkku LkÚke. íku y¿kkík Au. ÷kufMkkrníÞLke f]ríkLku Lkk{ 
íkku ÃkkA¤Úke yÃkkÞwt nkuÞ Au. 
(5)  yr¼òík MkkrníÞ{kt ÔÞrõíkøkík Qr{oLke yr¼ÔÞrõík nkuÞ Au, ßÞkhu ÷kufMkkrníÞ{kt 
Mk{qnøkík Qr{oLke yr¼ÔÞrõík nkuÞ Au. 
(6)  yr¼òík MkkrníÞLkwt ðnLk {kuxu ¼køku rþü yLku MktMfkhe ¼k»kk{kt Úkíkwt nkuÞ Au, ßÞkhu 
÷kufMkkrníÞLke yr¼ÔÞrõík {kºk ÷kuf¼k»kk fu çkku÷e{kt ÚkkÞ Au. yux÷k {kxu íkku 
÷kufMkkrníÞ{kt f]rºk{íkk shk Ãký ykðíke LkÚke. ßÞkhu yr¼òík MkkrníÞ{kt f]rºk{íkk 
ykððkLkku ÃkqhuÃkqhku Mkt¼ð Au. 
(7)  yr¼òík MkkrníÞ {kuxu ¼køku MkkitËÞoLke WÃkkMkLkk fhu Au, ßÞkhu ÷kufMkkrníÞ {wÏÞíðu 
Sðíkk SðLkLke WÃkkMkLkk fhu Au. rþü f]rík{kt øk{u íkux÷e f÷krMkrØ nktMk÷ fhðk{kt 
ykðu Ãký íku{kt ÷kufMkkrníÞ{kt suðe [uíkLkk nkuÞ Au íkuðk «fkhLke [uíkLkk ykðe þfíke 
LkÚke. 
(8)  yr¼òík MkkrníÞ{kt Mktøkeíkík¥ð frðíkk – økeík{kt ðýkÞu÷wt nkuÞ Au, ßÞkhu çkeS 
çkksw ÷kufMkkrníÞLku Mktøkeík ðøkh shk Ãký [k÷íkwt LkÚke. y÷çk¥k, ÷kufMkkrníÞLkk økã 
MðYÃkku{kt Ãký Mktøkeík, ÷Þ, Zk¤, rhÄ{, ykðíkoLk ykðu s Au. 
(9)  ÷kufMkkrníÞ fnuðkðk-Mkkt¼¤ðk {kxuLkwt nkuðkÚke yu{kt çkku÷Lkkh-Mkkt¼¤Lkkh yu{ 
çkÒkuLke WÃkrMÚkrík yÃkurûkík Au, ßÞkhu yr¼òík MkkrníÞ ðkt[eLku WÃk¼kuøke þfkÞ íkuðwt 
nkuðkÚke yu yufktøkeÃkýu WÃk¼kuøkkÞ Au. 
(10)  yr¼òík MkkrníÞ ¼ýu÷kLku ykLktË ykÃke þfu, ßÞkhu ÷kufMkkrníÞ yçkk÷ð]Ø-
¼ýu÷, y¼ý Mkki fkuELku ykLktË ykÃku Au. 
(11)  yr¼òík MkkrníÞLkk MksoLkLkku [ku¬Mk Mk{Þ nkuðkÚke íkífk÷eLk Mk{ÞLkwt «ríkrçktçk íku 
f]rík{kt Ãkzþu, ßÞkhu ÷kufMkkrníÞLkk MksoLkLkku [ku¬Mk Mk{Þ nkuíkku LkÚke. 
(12)  yr¼òík MkkrníÞLkk økã yLku ÃkãLkk rðrðÄ MðYÃkku íkuLkkt WËT¼ð yLku rðfkMkhu¾k 
Au, ßÞkhu yuðe rðfkMkhu¾k ÷kufMkkrníÞLkk fkuEÃký MðYÃkLke yktfe þfkíke LkÚke. 
 
h. 4 ÷kufMkkrníÞLkwt {n¥ð  
   fkuEÃký ÷kufòríkLkk ÷kufMkkrníÞ{kt su íku ÷kufkuLkk ÷kufSðLkLku Mk{S 
þfkÞ íkuðe ¼hÃkqh Mkk{økúe Ãkzu÷e nkuÞ Au. yiríknkrMkf ÏÞk÷ku íkÚkk MÚkkrLkf ¼qøkku¤Lkku Ãkrh[Þ 
Ãký íku{ktÚke «kó ÚkkÞ Au. ÷kufMkkrníÞLkk {n¥ðLku Lke[u {qsçkLkk rð¼køk{kt ðnU[e þfkÞ. 
(1) yiríknkrMkf {n¥ð :- fkuEÃký ËuþLkku EríknkMk íkuLkk ÷kufSðLkLkk ÏÞk÷ ðøkh yÄqhku 
Au. EríknkMk hkò-{nkhkòLkk ÞwØku yLku hkßÞLkk rðMíkkhLkku ÏÞk÷ ykÃku Au, Ãkhtíkw Mkk{kLÞ 
sLkMk{wËkÞ fuðku níkku, ÷kufSðLk fuðwt níkwt íkuLkku Mkk[ku ÏÞk÷ íkku ÷kufMkkrníÞ s ykÃke þfu. 
÷kufMkkrníÞ{ktÚke yuðk ½ýkt Ãkkºkku {¤u Au fu suLkk {kxu EríknkMk {kiLk Au, suLku ÷kufMktMf]rík{kt 
©uc MÚkkLkLkk yrÄfkhe çkLkkÔÞk Au.  
(2) Mkk{krsf {n¥ð :- ÷kufMkkrníÞ{ktÚke fkuEÃký Mk{ksLkwt Mkk[wt r[ºk «kó ÚkkÞ Au. ¼kE 
çknuLkLkk nuíkLkk økeíkku, LkýtË ¼kuòELkk MktçktÄku, MkkMkw ðnwLkk MktçktÄku, Ãkrík ÃkíLkeLkk MkçktÄku, 
MkkMkw MkMkhkLke ¾krMkÞíkku ðøkuhuLkk MkhMk r[ºkku ÷kufMkkrníÞ{ktÚke WÃkMku Au. yu{Lkk heíkrhðks, 
yk[kh rð[kh yLku ¾kLkÃkkLkLkku ÷kufMkkrníÞ îkhk ÏÞk÷ ykðu Au. yu{Lkku Ãknuhðuþ, 
{kLÞíkkyku, ©Øk y©ØkykuLkku ÏÞk÷ yu{Lkk ÷kuføkeíkku, ÷kuffÚkk îkhk ykðu Au. yk{ {kLkð 
SðLkLke Mkk{krsf «ríkckLkku ÏÞk÷ yu{Lkwt ÷kufMkkrníÞ ykÃku Au. 
(3) Äkr{of {n¥ð :- Mk{ksLkk fuLÿ{kt Ä{o Au. ÷kufòríkyku sux÷e ÞtºkÞwøkLkk [¤fkxÚke 
Ëqh íkux÷e Äkr{of rðþu»k. Ëuð ËuðeykuLke Ãkqò, ðúík, íkÃk, WÃkðkMk, {híkk {kLkðeLkk {w¾{kt 
øktøkkLkwt Ãkrðºk Ãkkýe {qfðwt, økkÞkuLkk ËkLk Ëuðk, Ãkrðºk MÚk¤kuyu ©kØ r¢Þk, ¼sLkku, ©{økeíkku 
ðøkuhu{kt Äkr{ofíkkLkwt ËþoLk ÚkkÞ Au. yk{ Ä{o yu{Lkk ÷kufSðLk{kt ðýkE økÞku Au Ãký 
÷kuføkeíkku{kt yu ðÄkhu Ãkwü ÚkÞku Au. þeík¤k ð¾íku çkr¤Þk çkkÃkSLkk økeíkku økkÞ, nku¤e ð¾íku 
nku¤e {kíkkLkk økeíkku økkÞ Au. fÚkkðkíkko{kt Ãký Äkr{ofíkk ykðu Au. Ëið ËiðeykuLkk [{ífkhku{kt 
Ä{o Mk{kÞu÷ku Au. 
(4) ¼kiøkkur÷f {n¥ð :- fk¤¢{u ¼kiøkkur÷f rMÚkrík ÃkrhðíkoLk Ãkk{íke nkuÞ Au Ãký {kLkðLku 
ðkhMkk{kt {¤u÷e su íku MÚk¤Lke {krníke yfçktÄ hnuíke nkuÞ Au. y{wf økk{ku ykswçkkswLkk 
økk{kuÚke Mkkð y÷øk Ãkze økÞk Au. ð[{kt LkkLke {kuxe ¾kzeyku ykðu÷e Au. y{wf ð»kkuo Ãkqðuo yk 
økk{ku yufçkeò MkkÚku s{eLkÚke òuzkÞu÷k níkk, Ãkhtíkw ½Mkkhku yLku Lkðh[LkkLke «r¢Þk Mkíkík 
[k÷w nkuðkÚke yu økk{ku yufçkeòÚke y÷øk Ãkze økÞk Au. Ãkhtíkw ÷kufðkíkkoyku{kt yks ÃkqðuoLke 
rMÚkrík fuðe níke yuLkku ÏÞk÷ {¤u Au. ¼kiøkkur÷f rMÚkrík Ãk÷xkíkk yzkçkez Íkze ykuAe Úkíkk 
½ýkt «kýeyku yLku Ãkûkeyku yksu òuðk {¤íkk LkÚke Ãký ÷kufMkkrníÞ{kt yuðk Ãkûkeyku yLku 
«kýeykuLkk WÕ÷u¾ku {¤u Au. 
(5) Lkiríkf rþûkk rð»kÞf {n¥ð :- Lkerík rð»kÞf yLku [rhºÞ rLk{koýLku ÷økíke {qÕÞðkLk 
Mkk{økúe ÷kufMkkrníÞ{kt Ãkze Au. «k[eLk Mk{ÞLkk ÷kufku fux÷k Lkeríkðk¤k, fux÷k [krhºÞðkLk 
níkk íkuLkku ÏÞk÷ yu{ktÚke ykðu Au. {kLkðe ykËþo SðLk fuðe heíku Sðe þfu íku ÷kufMkkrníÞ{kt 
fnuðíkkuLke ÿüktíkfÚkkyku îkhk, ÷kufkurõík yLku YrZ«Þkuøkku îkhk ÏÞk÷ yÃkkíkk nkuÞ Au. 
WÃkËuþLke ðkíkku ÷kufMkkrníÞ{kt ðkíkkoLkk {kæÞ{ îkhk ÔÞõík ÚkkÞ Au.   
(6) ¼k»kkþkMºk MktçktÄe {n¥ð :- ÷kufMkkrníÞ ÷kufçkku÷e îkhk Wíkhe ykðu Au íkuLku fkhýu 
økwshkíke ¼k»kkLkk fux÷kf þçËku «kÚkr{f íkçk¬kLkk Ãký ÷kufMkkrníÞ{kt «Þkuòíkk ykðu Au. 
÷kuføkeíkku{kt ykðk þçËku ðÄkhu òuðk {¤u Au. íkuLkk ÃkhÚke ÷kuføkeíkkuLkku WËT¼ðfk¤ 
¼k»kkþk†Lkk yÇÞkMk îkhk òýe þfkÞ Au. ÷kuføkeíkku{kt yuðk ½ýk þçËku {¤u Au fu suLkk 
ÃkhÚke økwshkíke ¼k»kkLkku rðfkMk ¢{ òýe þfkÞ Au.    
h. Ãk ÷kufMkkrníÞLkwt MðYÃk  
   ÷kufMkkrníÞLkk {wÏÞ çku MðYÃk Au. (1) fÚÞ MðYÃk (h) økuÞ MðYÃk. 
÷kufMkkrníÞLkk yk çkÒku MðYÃkkuLkku Mkk{kLÞ Ãkrh[Þ Lke[u «{kýu ykÃke þfkÞ.  
(1) fÚÞ MðYÃk  
 su MðYÃkku fnuýe îkhk ÔÞõík ÚkkÞ Au íkuLku fÚÞ MðYÃk fnuðk{kt ykðu 
Au. ÷kufMkkrníÞLkk “fÚÞ MðYÃk{kt ÷kuffÚkk, ÷kufLkkxâ, fnuðíkku, ykuXk, xq[fk, Mk{MÞkyku 
yLku YrZ«Þkuøkku ðøkuhu òuðk {¤u Au.”h8 yk ËhufLkku Mkk{kLÞ Ãkrh[Þ Lke[u «{kýu ykÃke 
þfkÞ. 
1. ÷kuffÚkk  
fÚÞ MðYÃk{kt ÷kuffÚkk yu MkkiÚke ðÄkhu ÷kufr«Þ «fkh Au. MktMf]ík{kt 
‘fÚk’ ÄkíkwLkku yÚko fnuðwt ÚkkÞ Au. íkuÚke ðkíko{kt fÚk ÄkíkwLkku þçËkÚko ‘fÚkk’ fne þfkÞ. ðkíkko 
þçËLkku MktMf]ík{kt Mkk{kLÞ yÚko Mk{k[kh yuðku ÚkkÞ Au. ð]ík ÃkhÚke ðkík – ðkhíkk þçË ykÔÞku. 
÷kuffÚkkLku ytøkúuS{kt Folk Tale fnu Au. Mk{ks{kt çkLkíke ðkMíkrðf ½xLkkyku{ktÚke ÷kuffÚkkLkwt 
fkXwt çktÄkÞ Au. ÷kuffÚkk yu {kºk fÚÞ MðYÃk Au. ÷kuffÚkk ÃkhthÃkhkÚke ík¤ÃkËk MktMfkhku «kó 
fheLku ftXkuÃkftX Mkt[híke ðkttr[f fÚkk Au, Ãkhtíkw yu {wrÿík Úkíkkt ÷kuffÚkk {xe síke LkÚke. òu fu 
yuLkk yuf {n¥ðLkk MðYÃk ík¥ð «ðkrníkkLkku ytík ykðu Au. Mk{ks{kt çkLkíke ½xLkkyku WÃkh 
fkuEÃký ¼kðfLku øk{u íkuðk ¼k»kk y÷tfkhku, hMk yLku hsqykíkLkku Zku¤ [zu Au. yLku yu{ktÚke 
÷kuffÚkk ½zkÞ Au. ÷kuffÚkkLku ykÃkýu rLkrùík ík¥ðku fuu rLk{koýf íktíkwÚke çkktÄe Lk þfeyu, 
fkhý fu íkuLkku ykfkh, hsqykík ¼k»kk, y÷tfkh ðøkuhu çkË÷kíkk hnuþu.  
   yiríknkrMkf, «k[eLk, frÕÃkík fÚkkðMíkwLke ykMkÃkkMk fÚkkLke økqtÚkýe Úkíke 
nkuÞ Au. ÷kuffÚkk{kt rðÃkw÷ ðirðæÞ òuðk {¤u Au. «k[eLk Ä{ofÚkk, Ãkkihkrýf fÚkkÚke {ktzeLku 
AuÕ÷k ËkÞfk MkwÄeLke ½xLkkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ÷kufSðLk yLku ÷kufMktMf]ríkLkk ËþoLk ykÃkýLku 
÷kuffÚkk{kt ÚkkÞ Au. 
økwshkíke ¼k»kk{kt “ ‘÷kuffÚkk’ (198Ãk) Lkk{ ðkÃkhLkkh íkku Au YMík{ 
¾whþuË EhkLke.”h9 íku{ýu 198Ãk {kt yk þçËLkku «Úk{ ð¾ík «Þkuøk fÞkuo níkku. ÷kuffÚkk 
ykÃkýe MktMf]ríkLkk rðfkMkLke MkkÚku ykøk¤ ðÄe Au. ßÞkhu r÷rÃk fu r[ºkkuLkku sL{ Lknkuíkku ÚkÞku 
íÞkhu fqíkwn÷Lke ðkíkku fnuðkLke þY ÚkE. su{tÚke Äehu-Äehu yr¼LkÞ þY ÚkÞku. {kunu òu Ëzku 
yLku nzÃÃkkLkk yðþu»kku{ktÚke r[ºkçkØ ðkíkoLkk yðþu»kku {éÞk Au. Mkki «Úk{ ÷kuffÚkkLkwt MðYÃk 
‘çk]nífÚkk’ {ktÚke {¤u Au. Ãkt[íktºkLke fÚkkyku Ãký yuLkk {q¤{kt Au. 
þYykík{kt ÷kuffÚkkLkwt MðYÃk MkíÞfÚkk Ãkh ykÄkrhík níkwt, Ãkhtíkw íÞkh 
ÃkAe yk fÚkk Mk{ÞLkk «ðkn{kt ðne yLkuf YÃkku Äkhý fhíke hne. søkík{kt MkkiÚke ðÄw «k[eLk 
fÚkk s÷«÷ÞLke nkuðkLkwt MktþkuÄLk ÚkÞwt Au. ¼khík{ktÚke sELku Ehkf{kt ðMku÷k ykÞkuoLkk 
ðMkðkx{kt yLkhkÄkh ðhMkkËÚke s÷«÷Þ ÚkÞu÷ku. íku{ktÚke çk[u÷k ykÞkuo ÃkkAk ¼khík{kt ykðeLku 
ðMÞk. yk heíku yk fÚkk ynª «[r÷ík ÚkE. 
{nk¼khík{kt yLku Ãkwhkýku{kt yLkuf «fkhLke fÚkkyku yk÷u¾kÞu÷e Au. 
çkkiØ MkkrníÞ, siLk MkkrníÞ{kt ½ýe çkÄe ÷kuffÚkkyku Au. íkuLke þi÷e Mkh¤, Mðk¼krðf yLku 
ykztçkh ðøkhLke nkuÞ Au. íku{kt Ãkkºkku r{ík¼k»ke, ðkõÞ«Þkuøkku ÷kûkrýf, þçË«Þkuøkku rðrþü, 
fÚkkLkku «ðkn [uíkLkðtíkku, MktðkËku xqtfk yLku ÔÞtsLkkí{f yLku ¼k»kk Mkktfuríkf nkuÞ Au. 
÷kuffÚkk MðYLku MÃkü fhðk {kxu ½ýkçkÄk ÔÞkÏÞkLkku ÚkÞk Au. Ãkhtíkw yu 
ytøkuLke ÃkØríkMkhLke rð[khýk ykuAe ÚkE Au. yk ÔÞkÏÞkLkku{ktÚke ÷kuffÚkkLke rð¼kðLkk yLku 
MðYÃk ftEf ytþu MÃkü ÚkkÞ Au. rðrðÄ rðîkLkkuyu ykÃku÷e ÷kuffÚkkLke rð¼kðLkk Lke[u «{kýu 
Au. 
zkp. nMkw Þkr¿kf fnu Au fu “rðïLke «íÞuf «ò ÃkkMku ÃkhtÃkhkøkík fÚkk-
ðkíkkoLkku ¾òLkku Ãkzâku Au. yk fÚkk-ðkíkko ykÄwrLkf xqtfe ðkíkko, Lkð÷fÚkk, Lkkxf, yufktfeLkk 
MðYÃku Z¤eLku ykðíke {kir÷f frÕÃkík fÚkkyku LkÚke, Ãkhtíkw ÃkhtÃkhkøkík «ðkn{kt [÷ýe çkLkeLku 
rðrðÄ fk¤u, rðrðÄ YÃku «økx Úkíke fÚkkyku Au. yuLkku h[rÞíkk fkuý Au, yu fkuE òýíkw LkÚke, 
yLku su MðYÃku ykðe fÚkk-ðkíkko yrMík¥ð Ähkðíke nkuÞ Au, íku MðYÃku íkku yuLkku fkuE yuf 
h[rÞíkk nkuíkku LkÚke. ykÚke ykðe ÃkhtÃkhkøkík fÚkk-ðkíkkoLkku h[rÞíkk ÃkhtÃkhk Au, ÷kuf ÃkhtÃkhk 
Au, íkuÚke yuLku ÷kuffÚkk yÚkðk ÷kufðkíkko yuðwt Lkk{ ykÃkeyu Aeyu.”30  
zkp. nMkw Þkr¿kf fnu Au fu “su fÚkk fkuE yuf s ÔÞrõíkLke fÕÃkLkk{ktÚke 
sL{e LkÚke Ãkhtíkw rðrðÄ ÷kufku îkhk rðrðÄ íkçk¬u yLku rðrðÄ heíku MktrMkØ ÚkE Au íku 
÷kuffÚkk.”31  
nrhðÕ÷¼ ¼kÞkýe LkkUÄu Au fu “r¼Òk r¼Òk Mk{kòuLkk ÷kufMkkrníÞ yLku 
÷kuff÷k{kt íku Mk{ksLkk SðLkLkwt y{wf «{ký{kt Mkk[wt «ríkrçktçk rÍ÷kíkwt nkuÞ Au, yu MkwrðËeík Au 
Ãký fux÷wf ÷kufMkkrníÞ- ¾kMk fheLku fux÷ef ÷kuffÚkkyku y{wf ÷kufku fu ËuþLke s Lk hnuíkkt, 
yk¾k rðïLke, yk¾k {kLkðMk{ksLke çkLke økE nkuÞ Au. yufLke yuf fÚkk r¼Òk-r¼Òk 
fk¤kLíkhu «[r÷ík nkuðkLkk Ãkw»f¤ WËknhýku Au.”32  
 
 ÷kuffÚkkLkk nuíkw  
   ÷kufMkkrníÞ ÃkwMíkf{kt sÞ{Õ÷ Ãkh{khu ÷kuffÚkkLkk nuíkwyku Lke[u «{kýu 
ykÃÞk Au. 
 ”(1) ðkíkkoLkku «Úk{ WÆuþ íkku ykLktË s Au. 
(h) ðkíkkoLkku çkeòu WÆuþ íku rþûký Au. 
(3) ðkíkkoLkku ºkeòu WÆuþ Au fÕÃkLkk þrõíkLkku rðfkMk. 
(4) ðkíkkoLkku [kuÚkku WÆuþ Au ¼k»kk-þwrØLkku. 
(Ãk) ðkíkkoLkku Ãkkt[{ku WÆuþ Au ÷kuf-MktMf]ríkLkku Ãkrh[Þ ykÃkðkLkku.  
(6) ðkíkkoLkku Aêkuu WÆuþ Au Mk{¼kð yLku «u{¼kð. 
(7) ðkíkkoLkku Mkkík{ku WÆuþ Au M{hýþrfík r¾÷ððkLkku. 
(8) ðkíkkoLkku ykX{ku WÆuþ Au ÷u¾Lkþrõík r¾÷ððkLkku. 
(9) ðkíkkoLkku Lkð{ku WÆuþ Au ÷køkýeykuLke fu¤ðýeykuLkku.”33  
 ÷kuffÚkkLkk ÷ûkýku  
   zkp. nMkw Þkr¿kf ÷kuffÚkkLkk ÷ûkýku Lke[u {wsçk sýkðu Au. 
“(1) økã{kt fÚkLk yu ÷kuffÚkkLkwt «kÚkr{f ÷ûký Au. 
(h) {kir¾f ÃkhtÃkhk yu çkeswt {n¥ðLkwt ÷ûký Au. 
(3) ÷kufðkíkkoLku ÷økíkku «kËurþfíkkLkku MÃkþo yu íkuLkwt ykøkðwt ÷ûký Au. 
(4) ÷kuf{kLkMkLke ytík:ÔÞkró yrLkðkÞo Au. 
(Ãk) ÷kufðkíkkoLke fÚkLkþi÷e MkkËe yLku Mkh¤ nkuÞ Au. 
(6) ÷kuffÚkkLkwt yøkíÞLkwt ÷ûký Au íkuLkwt {kurZÞwt. 
(7) ÷kufðkíkkoLke {ktzýe. 
(8) ÷kufðkíkkoLkku ð¤kux. 
(9) ÷kuffÚkk{kt ykðíkk ykuXkyku. 
(10) ÷kuffÚkk{kt ykzfÚkkykuLkku rðrLkÞkuøk. 
(11) ÷kuffÚkkLkku LkkËði¼ð. 
(1h) ÷kuffÚkk{kt nwtfkh. 
(13) ÷kuffÚkkLkku ytík.”34  
 ÷kuffÚkkLkwt ðøkeofhý  
   ©e Íðu[tË {u½kýe ÷kuffÚkkLkwt ðøkeofhý yk heíku fhu Au.           
“(1) ÃkhefÚkk (h) htsffÚkk (3) ÃkþwfÚkk (4) MÚkkrLkf ËtíkfÚkk.”35  
fLkw¼kE òLke ÷kuffÚkkLkwt ðøkeofhý yk heíku fhu Au. “(1) ËtíkfÚkk - 
EríknkMkfÚkk (h) ÃkwhkfÕÃkLkfÚkk (3) ½h½ÚÚkw fnkýeyku.”36  
Ãkw»fh [tËhðkfh ÷kuffÚkkLkwt yk heíku ðøkeofhý fhu Au. “(1) ËtíkfÚkk 
ðk fÚkkðkíkko ðk Ä{ofÚkk (h) SðLkfÚkk ðk ð]¥kktíkku (3) ðúíkfÚkkyku (4) økeíkfÚkk (Ãk) 
«u{þkiÞoLke økã/ Ãkã frÕÃkík/ økt¼eh/ yiríknkrMkf fÚkkyku (6) ÃkhefÚkk (7) YÃkfÚkk (8) 
hkMkzk.”37   
òuhkðhrMktn òËð yk heíku ðøkeofhý fhu Au. “(1) Mkk{kSf yLku 
fkixwttçkf «fkhLke fÚkkyku (h) yiríknkrMkf yÄo –yiríknkrMkf yLku ËtíkfÚkkyku (3) fkÕÃkrLkf 
fÚkkyku (4) Ãkþw-«kýeykuLke fÚkkyku (Ãk) MÚkkrLkf rðh-rðhktøkLkkykuLke þkiÞofÚkkyku (6) 
Ãkkihkrýf fÚkkyku (7) LkËe yLku MkhkuðhLke fÚkkyku (8) ðLkMÃkrík SðLkLke fÚkkyku (9) 
fwËhíkLkk çkLkkðku MktçktÄLke fÚkkyku (10) ðkhíknuðkh yLku ðúíkLke fÚkkyku (11) Ä{ofÚkkyku 
(1h) {LkkuhtsLk fÚkkyku (13) fnuðík fÚkkyku (14) çkk¤ fÚkkyku (1Ãk) ¼qík-«uíkLke fÚkkyku 
(16) rðLkkuË yLku [íkwhkELke fÚkkyku (17) fk{ý-xq{ýLke fÚkkyku (18) ykuXk{kt {¤íke 
fÚkkyku (19) òrík WíÃkr¥kLke fÚkkyku (h0) ÄtÄkLkwt hnMÞ yLku fMkçk Ëþkoðíke fÚkkyku.”38                                              
h. ÷kufLkkxâ  
÷kufLkkxâLku ytøkúuS{kt Folk Drama fnuðk{kt ykðu Au. {kLkð ßÞkhÚke 
Mk{qn{kt hnuíkk þeÏÞku íÞkhÚke ÷kufLkkxâLkku WËT¼ð ÚkÞku nþu. MkkrníÞ yr¼LkÞ, økkÞLk, 
ðkËLk suðe f÷kykuLkk r{©ýÚke ÷kufLkkxâ yu ÷kufSðLkLku {LkkuhtsLk yLku ¿kkLk Ãkhwt Ãkkzu Au. 
{æÞfk¤{kt yrMík¥ð{kt ykðu÷k ÷kufLkkxâ-¼ðkELkk ðuþku yksu yÕÃk «{ký{kt òuðk {¤u Au. 
yksu ¼ðkE yu {kºk íkhøkk¤k fku{Lkku ÔÞðMkkÞ çkLke økE Au.  
   W¥kh økwshkíkLkk yMkkEík Lkk{Lkku çkkñý nu{¤k Ãkxu÷Lke ËefheLku 
{wrM÷{ ÃkkMkuÚke çk[kððk òÞ Au íÞkhu yMkkEíkLku íku{Lke MkkÚku yuf ¼kýk{kt ¼kusLk fhðwt Ãkzu 
Au. íÞkhçkkË yk ðkíkLke òý çkeò çkúkñýkuLku ÚkkÞ Au yLku yMkkEíkLku çkúkñýLke Lkkík çknkh 
{qõÞku. yk heíku ðx÷kE økÞk ÃkAe yMkkEíku ¼ðkELkk ðuþku ¼sððkLkwt þY fÞwO. yMkkEíku  
÷¾u÷k rðrðÄ ðuþku ÃkhÚke ¼ðkE suðku ÷kufr«Þ ÷kufLkkxâ «fkh rðfMÞku. yMkkEíkLkk ºký 
ÃkwºkkuLkk ½h WÃkhÚke ‘íkhøkk¤k’ þçË ykÔÞku.  
   økk{{kt fkuE {trËhLkk [kuf{kt fu ÃkkÄh{kt yk ¼ðkELkk ¼sððk{kt ykðu 
Au. íkuLkk MktðkË{kt {kuxu ¼køku ík¤ÃkËk þçËku nkuÞ Au. htøk÷k îkhk Úkíke {òf{kt õÞkhuf 
yr&÷÷íkk Ãký òuðk {¤u Au. ÷kufLkkxâ{kt MkkÄLkku MkkËk nkuÞ Au. Ãknuhðuþ yLku «MkkÄLkLke s 
{n¥kk hnu÷e Au.  ¼ðkELkk ðuþku{kt {wÏÞ¥ðu Mkk{krsf ðuþku (çkkðkLkku ðuþ), ËtíkfÚkkí{f ðuþku 
(çkk÷kS {rýÞkhk), Äkr{of ðuþku (økýÃkríkLkku ðuþ) nkuÞ Au.  {æÞfk¤{kt ¼ðkE ¾qçk s 
÷kufr«Þ níke.  
3. fnuðíkku  
fkuEÃký «Ëurþf rðMíkkhLke òrík fu òríkykuLkku SðLk yLku søkíkLku 
òuðkLkku yr¼øk{ fuðku Au íku òýðkLkwt MkkÄLk yu «òLke fnuðík Au. fnuðíkkuLku ytøkúuS{kt  
Proverbs fnuðk{kt ykðu Au. ÃkhtÃkhkÚke ÷kufku{kt fnuðkíkk ÿüktíkYÃk ðkõÞku fu ð[LkkuLku fnuðík 
fnuðk{kt ykðu Au. fnuðíkku yu Sðtík ¼k»kkLkwt yuf {n¥ðLkwt ytøk Au. yk fnuíkkuLke h[Lkk fkuýu 
fhe ? íku õÞkhu h[kE nþu ? íkuLkk rðþu fkuE [ku¬Mk {krníke {¤íke LkÚke. {kLkðSðLkLkk 
r[tíkLkku – yLkw¼ðku{ktÚke íkuLkku WËT¼ð ÚkÞku nþu yu{ {kLke þfkÞ. fkuEÃký yLkw¼ðLku rLkhMk 
YÃku hsq fhðkLku çkË÷u MksofkuLke su{ f÷kí{f heíku hsq fhðkLke ð]r¥k{ktÚke fnuðíkkuLkku sL{ 
ÚkÞku nþu. fnuðíkku yufÚke [kh ÷exeLke nkuE þfu Au. fux÷ef fnuðíkku økt¼eh, rðLkkuËkí{f, 
fxkûkøk¼o, ÃkhMÃkh rðhkuÄe Ãký nkuÞ Au. økwshkíke MkkrníÞ{kt Ëhuf rð»kÞkuLke fnuðíkku òuðk 
{¤u Au. Íðuh[tË {u½kýe fnu Au fu, “yuf yuf fnuðík yux÷u yLkw¼ðLkk Ãkwts Ãkwts{ktÚke 
Lke[kuðu÷ yuf yuf yfo rçktËw.”39 «òLkk yLkw¼ð yLku znkÃkýLkku Mkkh {kºk yuf s ðkõÞ{kt 
ÔÞõík ÚkkÞ Au. fux÷kf Ëwnkyku fnuðíkYÃku Ãký òuðk {¤u Au. Ëk. ík. 
- ÄkuçkeLkku fqíkhku Lk ½hLkku Lk ½kxLkku. 
- ÍkÍk nkÚk hr¤Þk{ýk. 
- økku¤ rðLkk {ku¤ku ftMkkh, {kt rðLkk MkqLkku MktMkkh. 
4. ykuXkt  
ykuXk yu ÷kufMkkrníÞLkku yuf «fkh Au. yk yuf rð÷ûký «fkh Au. 
ykuXkt yLku xq[fk ðå[u Úkkuzku ¼uË Au. ykuXk{kt {wÏÞíðu çkkuÄ nkuÞ Au, ßÞkhu xq[fk{kt {wÏÞ¥ðu 
{LkkuhtsLk nkuÞ Au. MkkrníÞ{kt ykðíkk LkðuLkð hMkLkk ykuXkt òuðk {¤u Au. {Lkw»ÞLku rþ¾k{ý 
ykÃkðe øk{u Au, Ãkhtíkw rþ¾k{ý Mkkt¼¤ðe øk{íke LkÚke. ÷kufkuyu fkuELku WÃkËuþ ykÃkðk {kxu 
ykuXktLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. yLÞLkk WËknhý îkhk su íku ÔÞrõíkLku ykzfíkhe þe¾k{ý fu 
[uíkðýe yÃkkÞ Au. ykuXk yu økúkBÞMk{ksLke Mk{sËkhe yLku [kíkwheLkku ykÃkýLku Ãkrh[Þ fhkðu 
Au.   
Ãk. xq[fk  
xq[fkyku ÷kufMkkrníÞLkk fÚÞ MðYÃk{kt WÕ÷u¾LkeÞ MÚkkLk Ähkðu Au. 
xq[fkyku{kt {wÏÞ hMk nkMÞ òuðk {¤u Au. xq[fkyku{kt «íÞûk heíku íkku {LkkuhtsLk nkuÞ Au, Ãký 
Ãkhkuûk heíku ftEf çkkuÄ Ãký òuðk {¤u Au. íku{kt {ÞkorËík yLku y{ÞkorËík nkMÞhMk nkuÞ Au. su 
xq[fk{kt {ÞkorËík nkMÞ hMk nkuÞ íÞkt rLkËkuo»kíkk nkuÞ yLku ßÞkt {ÞkoËk ðøkhLkk xq[fk nkuÞ íÞkt 
rðf]rík òuðk {¤u Au. ÷kufMkkrníÞLku Mk{]Ø fhíkkt ykðkt xq[fkyku ykÃkýku y{qÕÞ ¾òLkku Au 
yLku ykÃkýu íkuLkwt síkLk fhðwt òuEyu. 
6. Mk{MÞkyku  
Mk{MÞk îkhk Mkk{kLÞ ¿kkLkLke Ãkheûkk ÷uðkÞ Au. Võík økB{ík {kxu 
{kLkðeLkwt {qÕÞktfLk fhðkLke rðrþü ÃkØrík yux÷u Mk{MÞk. “su Mk{kMkkÚkkuo yux÷u suLkku yÚko Ãkqýo 
fhðkLkku nkuÞ Au íku, yÚkðk frðLke þrõíkLke Ãkheûkk fhðk {kxu íkuLku yÃkqýo yÚkoLkwt ðkõÞ 
ykÃkðk{kt ykðu Au íkuLku ‘Mk{MÞk’ fnu Au.”40 
    ykðe Mk{MÞkyku økã yLku Ãkã çkÒku{kt òuðk {¤u Au. ÷kufku LkðhkþLke 
Ãk¤ku{kt fu n¤ðk ©{{kt hkufkÞu÷k nkuÞ íÞkhu ÃkkuíkkLke çkwrØûk{íkkLku íkÃkkMkðk Mk{MÞkykuLkku 
«Þkuøk fhíkk. íkuLke ¾krMkÞík yu Au fu íku{kt Mkðk÷ yLku sðkçk çkÒku nkuÞ Au. þk{¤u yk 
Mk{MÞkykuLkku rðÃkw÷ «{ký{kt WÃkÞkuøk fÞkuo Au. Ëk. ík. 
 [kh Ãkøkku Lku [kuMk÷ku, LkhLku Lkk{u Lkk{; 
 y{u {tøkkðeyu suXðk, su nkuÞ ík{khu fk{. 
- sðkçk{kt n÷k{ý çkkòux {kuf÷u Au. 
   «ku. {tsw÷k÷ Mk{MÞkLkk [kh «fkh Ãkkzu Au. 
“ (1) yuf[hý Mk{MÞk :- su Mk{MÞkLkwt yuf [hý Ãk]åAfu ykÃÞk ÃkAe ºký [hýku frð Ãkqhu Au 
íkuu yuf[hý Mk{MÞk.  
(h) rî[hý Mk{MÞk :- suLkk çku [hý Ãk]åAf ykÃku Au, yLku çku [hýku frð W{uheLku yÚko 
Ãkqýo fhu Au íku rî[hý Mk{MÞk. 
(3) rºk[hý Mk{MÞk :- ºký [hýku Ãk]åAf ykÃku yLku yuf [hý frð W{uheLku yÚko Ãkqýo fhu  
íku  rºk[hý Mk{MÞk. 
(4) ðkõÞ Mk{MÞk :- Aqxkt ð[Lkku ykÃkeLku Mk{MÞk ÃkwAðk{kt ykðu Au íkuLku ðkõÞ Mk{MÞk fnu 
Au.”41  
7. YrZ«Þkuøkku  
YrZ«ÞkuøkkuLku ytøkúuS{kt  Proverbial Expressions fnuðk{kt ykðu Au. 
su ftE òríkøkík «Ëurþf yLkw¼ð nkuÞ Au, YZ yuðe {kLÞíkk nkuÞ Au, «òLkk ÄkhkÄkuhý yLku 
ð]r¥kð÷ý nkuÞ Au, íkuLkwt MkeÄwt s «ríkrçktçk YrZ«Þkuøkku{kt Ãkzu Au. YrZ«Þkuøk{kt çkkuÄ ðøkh s 
MÃkü heíku fÚkLk ÚkkÞ ßÞkhu fnuðík{kt çkkuÄLkk nuíkwÚke fÚkLk ÚkkÞ Au. YrZ«ÞkuøkLkku WÃkÞkuøk 
rþü MkkrníÞLkk økã{kt ÚkkÞ Au. Ëk. ík. 
- Ëw:¾u Au Ãkux Lku fwxu Au {kÚkwt.  
(2) økuÞ MðYÃk  
su MðYÃkku økkðkÚke ÔÞõík ÚkkÞ Au íkuLku økuÞ MðYÃk fnuðk{kt ykðu Au. 
÷kufMkkrníÞLkk “økuÞ MðYÃk{kt ÷kuføkeík, fÚkkøkeík, Ëwnk, òuzfýkt, Mkw¼kr»kík, W¾kýkt ðøkuhuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.”42 yk ËhufLkku Mkk{kLÞ Ãkrh[Þ Lke[u «{kýu ykÃke þfkÞ. 
1. ÷kuføkeík  
©e ¾kuzeËkMk Ãkh{kh sýkðu Au fu “økwshkíkLke †eyku{kt {w¾ Ãkkxeyu 
økðkíkk ftXâøkeíkkuLkwt ÷kuføkeík Lkk{kr¼ÄkLk ©e hýSíkhk{ çkkðk¼kEyu E.Mk. 190Ãk Lke «Úk{ 
økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kË{kt ykÃÞwt.”43 ÷kuføkuÞLkk çkÄk «fkhku{kt ÷kuføkeík yu MkkiÚke ðÄw 
÷kufr«Þ «fkh Au. íkuLku ytøkúuS{kt Folk Song fnuðk{kt ykðu Au. íku{kt fkuE fíkkoLke AkÃk Lk 
nkuðkÚke íku Qt[-Lke[, økheçk-ÄLkðkLk çkÄkLkwt MkrnÞkÁt ÄLk çkLku Au. íku{kt nk÷hzkt, ÷øLkøkeíkku, 
{hrþÞk, ðúíkøkeíkku, hktË÷Lkk økeíkku, ¼sLk, hkMkzkt ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ÷kufMk{ksLkwt 
f÷kí{f «ríkrçktçk ÷kuføkeík{kt rÍ÷kÞu÷wt Au. 
   ÷kuføkeíkLkku Mkk{kLÞ yÚko òuEyu íkku ÷kufkuLkwt økeík yux÷u ÷kuføkeík, 
÷kufLke MktðuËLkk yLku ¼kðLku ÔÞõík fhíkwt økeík. “MkÇÞíkkLkk «¼kðÚke {wõík yuðe Mkns 
yðMÚkk{kt Sðíkk ÷kufkuLke ykþk-rLkhkþk, n»ko-rð»kkË, ÷k¼-nkrLk, Mkw¾-Ëw:¾ yLku sL{-{hý 
ykrË økeík îkhk ÔÞõík ÚkkÞ íkuLku ÷kuføkeík fnu Au.”44  suLkk{kt rþü, MktMfkh, yntfkh LkÚke 
yÚkðk ykuAk «{ký{kt Au yLku su yuf ÃkhtÃkhkLkk «ðkn{kt Sðu Au. yuðk ÷kufkuLke 
yr¼ÔÞrõík{ktÚke su økeík {¤u íkuLku ÷kuføkeík fnuðkÞ. 
   ÷kuføkeík ÔÞrõík fu ÔÞrõíkyku {kxu «ÞkuòÞu÷wt ÷køku Ãkhtíkw yuðwt MktðuËLk 
Mk{økú Mk{ksLku yLkw÷ûkíkwt nkuÞ Au. ykrË{kLkð «f]rík MkkÚku s òuzkÞu÷ku níkku. «f]rík s yuLke 
h¾uðk¤ níke. «f]ríkyu su{ {kLkðeLku Ãkku»ký yLku hûký ykÃÞk íku{ æðrLkLkk MktMfkhku Ãký 
ykÃÞk. þçË þkuÄkÞku Lku yu Ãký æðrLkÚke s Wå[khkÞku. æðrLkÚke ÷kufku suðku ¼kð ÔÞõík fhe 
þfu yuðku ¼kð rþü Mk{ksLkk fkuE ðõíkk fu økkÞf yÚkkøk Ãkrh©{u Ãký ÔÞõík LkÚke fhe 
þfíkk. suðk ¼kð yuðk Mðhku yLku suðk Mðhku yuðk s þçËkuLkk MkwtËh {u¤{ktÚke ÷kuføkeík 
MkòoÞk. {kLkðeLkk SðLkLkku Ëhuf «Mktøk ykLktË WíMkðLkku çkLke hnuíkku yLku íku økeíkkuÚke ÔÞõík 
Úkíkk. økeík yux÷u økeík, Mktøkeík yLku Lk]íÞLke Mkw¼øk rºkðuýe, çkË÷kíke Éíkwykuyu ÷kufkuLku 
rðrðÄ ¼kðkuLkku ði¼ð Xk÷ðe ËeÄku Au. 
   su{ ÷kufkuLkk SðLkLkku rðfkMk Úkíkku økÞku íku{ íku fkuE ÃkhkþrõíkLkku 
yLkw¼ð fhðk ÷køÞku. {kLkð yuf MktðuËLkþe÷ «kýe Au. SðLk{kt fkuE n»ko fu rð»kkËLke ½xLkk 
çkLku Au íÞkhu íku ÃkkuíkkLkk ykðuøkkuLku fkçkq{kt hk¾e þfíkku LkÚke. íkuLkwt ytíkh yr¼ÔÞrõík {kxu 
ÔÞkfq¤ çkLke òÞ Au. ykðk Mk{Þu {kLkðeLke hkøkkí{f ð]r¥kLkk fkhýu Mðh yLku þçËkuLke 
MknkÞÚke ÷ÞçkØ økeíkkuLkwt MksoLk ÚkkÞ Au. Äe{u-Äe{u Ëuð-ËuðeykuLke Ãkqò, MíkðLkku þY ÚkÞk. 
LkkLke {kuxe ÷zkEyku{ktÚke þqhðehíkkLkk økeíkku h[kÞk. Éíkw{kt ykðíkk ÃkrhðíkoLkkuÚke Éíkwøkeíkku 
h[kÞk. ÷kuføkeíkkuLkku sL{ Mkns nkuðkÚke íku{kt f]rºk{íkkLku MÚkkLk LkÚke. íku MðkLkw¼qríkLkwt MksoLk 
nkuðkÚke íku{kt yLkw¼ðLke Mkå[kE yLku MkkËøke yLkw¼ðkÞ Au. ÷kuføkeík rðþuLkk rðrðÄ 
rðîkLkkuLkk yr¼«kÞku òuEyu. 
    zkp. nMkw Þkr¿kf ÷kuføkeíkLke ÔÞÏÞk ykÃkíkk fnu Au fu, “su h[Lkkyku 
rðïLkk {kuxk¼køkLkk çkÄk s «Ëuþku{kt yu{kt ðMkíke òíke fu òríkyku îkhk økðkíke ykðu Au yLku 
su{Lkku fkuE yuf h[rÞíkk rLkrùík fhe þfíkku LkÚke, íkuðe h[LkkykuLku ÷kuføkeíkku fnuðk{kt ykðu 
Au.”45    
   Íðuh[tË {u½kýe ÷kuføkeíkLke ÔÞkÏÞk ykÃkíkk fnu Au fu, “suLkk 
h[Lkkhkyu fËe fkøk¤ yLku ÷u¾ý Ãkfzâkt Lkrn nkuÞ, h[Lkkhkt fkuý íkuLke s fkuELku ¾çkh 
Lkrn nkuÞ; yLku «u{kLktË fu LkhrMktn {nuíkkLke Ãkqðuo fux÷ku fk¤ rðtÄeLku yk Mðhku [kÕÞk ykðu Au 
íkuLkeÞ fkuE ¼k¤ Lkrn ÷E þfÞwt nkuÞ yuLkwt Lkk{ ÷kuføkeík.”46  zkp. çk¤ðtík òLke LkkUÄu Au fu 
“÷kuføkeíkLkk yÇÞkMk{ktÚke ÏÞk÷ ykðu Au fu ÷kuføkeík ÷kufrþûkýLkwt yMkhfkhf {kæÞ{ Au 
íkÚkk yu{kt ÷kufSðLk Mkk[e heíku Ãkz½kíkwt nkuÞ Au.”47 
   “÷kuføkeíkku{kt {Lkku¼kðku yux÷k ÔÞkÃkf heíku «Mkhu÷k Au fu íÞkt sz yLku 
[uíkLk, {kLkð yLku y{kLkðLkku ¼uË s òuðk {¤íkku LkÚke. {kLkð{kt íkuLkk ‘yn{T’ íkhV íkuLkk 
‘Mð’ íkhV su MknkLkw¼qríkLke ¼kðLkk Au íku ÷kufLke MkkÚku {kLkðu¥kh Mk]rü íkhV Ãký yux÷e s 
MktðuËLkþe÷ Au.”48 “÷kuføkeíkku Mk{ksLke {kLkrMkf ¼qr{fk Ãkh íku çkkÕÞkðMÚkk Mkq[ðu Au. 
çkk¤ÃkýLkwt ¼ku¤Ãký yLku çk¤ íku{kt òuðk {¤u Au. {kýMk su{-su{ MktMfkhe çkLkíkku òÞ Au, 
íku{-íku{ íkuLkk{kt f]rºk{ rððuf, rþük[khLkk rLkÞ{kuLkwt yMk÷e MðYÃk íkuLku Zktfe Ëu Au. íkuÚke s 
fkuEÃký Mk{ksLkwt Mkk[wt MðYÃk òuðwt nkuÞ íkku íkuLkk ÷kuføkeík íkhV òuðwt Ãkzu Au.”49 {u½kýe LkkUÄu Au 
fu “ÄhíkeLkk fkuE yøkBÞ ytÄkhk Ãkzku{ktÚke ðÌkkt ykðíkk ÍhýkLkwt {q¤ su{ fËkrÃk þkuÄe 
þfkÞwt LkÚke íku{ yk ÷kuføkeíkkuLkk WíÃkr¥k MÚkkLk Ãký yþkuæÞk s hÌkk Au.”50  
   ÷kuføkeíkLkku h[rÞíkk y¿kkík Au. ÷kuføkeíkLkku MksoLkfk¤ Lk¬e fhðku 
yþõÞ Au. ÷kuføkeíkLkwt MksoLk Mk{ks fu yuLkk yuf ðøkoLke fkuE Mkk{krsf yrLkðkÞoíkk{ktÚke ÚkÞwt 
nkuÞ Au. Mk{qnLkk Ëhuf MkÇÞLkku yuLkk Ãkh Mk{kLk yrÄfkh nkuÞ Au. yu MkÇÞ Äkhu íkku íku{kt 
MkwÄkhku fu ðÄkhku fhe þfu Au. yk MkwÄkhku fu ðÄkhku ÷kuføkeík{kt ykz¾e÷eYÃk Lk s økýkðe 
þfkÞ. yk{ økeík{kt yLkuf ÔÞrõíkLkk MkwÄkhk ðÄkhk nkuðkÚke íkuLkk rðrðÄ ÃkkXktíkhku {¤u Au. 
yk ÃkkXktíkhku{kt {q¤ ÃkkXktíkh fÞwt íku rLkrùíkYÃku Lk fne þfkÞ. {kuxu ¼køku ykðe h[Lkk{kt 
Mkt½kur{o çk¤ð¥kh nkuÞ Au. 
 ÷kuføkeíkLkk ÷ûkýku  
   ÷kuf ÃkkuíkkLkk ¼kðku MkknrsfYÃku ÔÞõík fhu Au. Lk]íÞ, yr¼LkÞ yLku 
økkLk îkhk yu yr¼ÔÞõík ÚkkÞ Au. yk yr¼ÔÞrõík ÃkkuíkkLkk hkurstËk fkÞoLke MkkÚku Ãký Úkíke 
nkuÞ Au. ykÚke ykÃkýu yu{ rð[khe þfeyu fu ¼k»kkLkk sL{Lke MkkÚku s ÷kuføkeíkLkku sL{ ÚkÞku 
Au. ÷kufSðLkLku økeíkku ðøkh íkku [k÷íkwt s LkÚke. SðLkLkk rðrðÄ «Mktøkku, íknuðkhku, WíMkðku, 
r¢Þkfktz, ÷kuf h{íkku yk çkÄk{kt økeíkLke nkshe íkku nkuÞ s Au. {]íÞw suðk yk½kíksLÞ «Mktøku 
Ãký hkSÞk-AkSÞk yLku {hrþÞkt økðkÞ Au. nðu ykÃkýu ÷kuføkeíkkuLkk ÷ûkýku òuEyu. 
   sÞ{Õ÷ Ãkh{kh ÷kuføkeíkLkk ÷ûkýku Lke[u {wsçk sýkðu Au. 
“(1) yuLkk h[Lkkhk çknwÄk y¿kkík nkuÞ Au. 
(h) yu Mkns MVwrhík Au. 
(3) yu{kt ÞíLk rðLkkLkwt f÷krðÄkLk Au. 
(4) yu{kt «f]ríkLkku {rn{k Au. 
(Ãk) yu{kt {kLkð ÌËÞLke Qr{oyku Au. 
(6) yu{kt yLkuf{kt yuf «kýu ÃkhkuðkÞu÷kt ÌËÞLkku Äçkfkh Au. 
(7) yu{kt ÔÞrõík¥ðLkku MkðoÚkk y¼kð Au. 
(8) yu{kt þçË, Mðh, økríkLíkkLkLkku Mk{LðÞ Au. 
(9) yu{kt Mk{qnLku niÞu Lku Mk{qnLku ftXu [zu íkuðe h[Lkk Au. suLkk MktMfkh yLku MktðuËLk 
MkkðosrLkf Au. 
(10) yu h[Lkk {wõík Ãký yktíkrhf ÷Þðk¤e nkuÞ Au. 
(11) su ftXkuÃkftX ðnuíkk ykÔÞk Au yLku ðnuíkk ykðu Au. {q¤{kt fkuE Mksof fu økkÞf 
nkuÞ ÃkAe yuLkwt MktðuËLk Mkk{qrnf yLku MkkðosrLkf MðYÃk Ãkk{u Au.”51  
   ÷kuføkeíkLke ykx÷e [[ko fÞko ÃkAe nwt ÷kuføkeíkLkk Lke[u «{kýuLkk 
÷ûkýku sýkðwt Awt.  
(1)  ÷kuføkeíkku Qr{o«ÄkLk nkuÞ Au. 
(2)  ÷kuføkeíkku {kuxu ¼køku Lkkhe ÌËÞLku ðÄkhu MÃkþuo Au. 
(3) ÷kuføkeíkku{kt MktøkeíkLkwt ík¥ð yrLkðkÞoÃkýu ykðu Au. 
(4) fux÷ktf ÷kuføkeíkku MkkÚku Lk]íÞ-LkíkoLk Ãký Mktf¤kÞu÷wt nkuÞ Au. 
(5) ÷kuføkeíkku{kt Ãký yLkuf ÃkkXktíkhku òuðk {¤u Au. 
(6) ÷kuføkeíkku{kt Mkh¤íkk-LkiMkrøkofíkk rðþu»k Au. 
(7) ík{k{ ÷kuføkeík{kt ÄúwðÃktrõík nkuÞ Au. 
(8) ÷kuføkeík{kt ÷k½ðLke MkkÚku-MkkÚku ÃkwLkhkðíkoLk Ãký Au. 
(9) ÷kuføkeík y¿kkík Mkkttr½f MksoLk Au. 
(10)  ÷kuføkeík{kt ÷kuf{kLkMkLke Mkknrsf yr¼ÔÞrõík ÚkÞu÷e nkuÞ Au. 
(11)  ÷kuføkeík{kt {kLkðMktMf]ríkLke AkÃk nkuÞ Au.  
 ÷kuføkeíkLkk «fkhku  
   ÷kuføkeíkku yLkuf rð»kÞkuLkk yLku yMktÏÞ MktÏÞk{kt {¤e ykðu Au. yuLkk 
«fkhku Ãký yMktÏÞ Ãkkze þfkÞ íkux÷e {kºkk{kt ÷kuføkeíkLkk rð»kÞku {¤u Au. ÷kuføkeíkLkk 
«fkhkuLkwt rð&÷u»ký yLkuf ÿrüyu fhe þfkÞ. ykðk rðÃkw÷ MktÏÞk{kt {¤e ykðíkk ÷kuføkeíkkuLkwt 
ðøkeofhý fhðwt ½ýwt s fÃkhwt fk{ Au. ÷kuføkeíkkuLkwt ði¿kkrLkf ðøkeofhý Ãkrù{Lkk Ëuþku{kt ÚkÞwt Au 
yLku ÚkE hÌkwt Au. ykÃkýk Ëuþ{kt Mkki «Úk{ çktøkk¤{kt yuðk «ÞkMkku ÚkÞk yLku íÞkhçkkË W¥kh 
¼khík{kt ÷kuføkeíkLkk rð¼ksLkLkwt ûkuºk ¾uzkíkwt hÌkwt Au. økwshkík{kt ÷kuføkeíkkuLkk ðøkeofhýLkk 
«ÞkMkku ¾qçk ykuAk ÚkÞk Au íkuLkwt {n¥ðLkwt fkhý ykÃkýk ÷kuføkeíkku nòhkuLke MktÏÞk{kt Au. 
Íðuh[tË {u½kýeyu ÷kuføkeíkLkk «fkhkuLke [[ko fhe Au. íkuLku {wÆkðkh Lke[u «{kýu økkuXðe 
þfkÞ. 
“(1) †eyku{kt økðkíkk økeíkku :- • yÄhýeLkk økeíkku fu hÒkkËuLkk økeíkku • nk÷hzkt • çkk¤-
òuzfýkt • ÷øLkøkeíkku • Vxkýk fu ÃkrhnkMk økeíkku • {]íÞwøkeíkku • ½txe Ë¤íkkt økðkíkkt 
økeíkku • ¾uíkhLke Ãkkf fkÃkýeLkk økeíkku • økhçkk økeíkku fu hkMkzkt  
(h) ÃkwÁ»kku{kt økðkíkk økeíkku :- • neszk-ÃkkðiÞkLkk økeíkku • ¼sLk-ðkýe • ÷wðkrhÞkt, 
økkz÷eÞktLkkt ÃkwÁ»k-÷øLkøkeíkku • ¾uzqíkLkk fkuMkøkeíkku yLku nku¤e økeíkku • LkðhkºkeLke 
økhçkeyku • siLk MkßòÞ yLku hkMkk • ¾kuòykuLkk økeíkku • [khýkuLkk Ëwnk, hkMkk yLku 
«þrMíkÃkËku • ¼ðkELkwt ÷kufMkkrníÞ • hkðýnÚÚkkðk¤k fu LkkÚkçkkðkykuLkk økeíkku • 
íkwheykuLke Mkíkkh fu MkwtËheLkk Mkqh MkkÚku.”52  
    {khe ÿrüyu ÷kuføkeíkkuLkwt ðøkeofhý Lke[u «{kýu fhe þfkÞ. 
(1) ¿kkrík ykÄkrhík ÷kuføkeíkku:- su{kt hçkkhe, {uh, ¾khðk, ¼hðkz, fku¤e, hksÃkqík, 
fkXe, íkwhe, çkkhkux, [khý ðøkuhu ¿kkríkLkk økeíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.   
(2) rðrðÄ hMk ykÄkrhík ÷kuføkeíkku:- su{kt þ]tøkkhhMk, ðehhMk, nkMÞhMk, fÁýhMk, 
þktíkhMk ðøkuhu hMkLkk økeíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
(3) swËe-swËe yðMÚkk «{kýuLkk ÷kuføkeíkku:- su{kt çkk¤økeíkku, ÞwðkðMÚkk, «kiZkðMÚkk, 
ð]æÄkðMÚkkLkk økeíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
(4) Äkr{of ÷kuføkeíkku:- su{kt sL{ MktçktÄe, ÷øLkMktçktÄe, {hýMktçktÄe, ðúík MktçktÄe, ÃkqsLk 
MktçktÄe, økkufw÷kü{eLkk økeíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
(5) «kËurþf¼uË «{kýuLkk ÷kuføkeíkku:- su{kt Ík÷kðkz, nk÷kh, MkkuhX, økkurn÷ðkz, fåA, 
¼k÷Lkk ÷kuføkeíkku ðøkuhu økeíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
(6) r÷tøk¼uË «{kýuLkk ÷kuføkeíkku:- su{kt †eyku{kt, Ãkwhw»kku{kt yLku neszkyku{kt økðkíkk 
økeíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
(7) {kLkðr¢Þk Ãkh ykÄkrhík ÷kuføkeíkku:- su{kt hkuÃkýeLkk, fkÃkýeLkk, ÃkkýeLkk, Ãkþw 
[khíke ð¾íkLkk ðøkuhu «fkhLkk økeíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
(8) Éíkw «{kýuLkk ÷kuføkeíkku:- su{kt Vkøký, ðMktík, [ku{kMkkLkk økeík ðøkuhu Éíkw «{kýuLkk 
økeíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 
 
h. fÚkkøkeík  
fÚkkøkeíkLku ytøkúuS{kt Ballad fnuðk{kt ykðu Au. ÷kuffÚkk yLku 
fÚkkøkeík{kt {kºk yux÷ku s ¼uË Au fu ÷kuffÚkk{kt {wÏÞ økã Au yLku íku fÚÞ MðYÃku  Au, ßÞkhu 
fÚkkøkeík{kt {wÏÞ Ãkã Au yLku íku økuÞ MðYÃk{kt Au. ðeh, þ]tøkkh ykðk hMkku fÚkkøkeík{kt {wÏÞ 
nkuÞ Au. õÞkhuf Mk{økú fÚkk økeík fu Ëwnk{kt Ãký fnuðkíke nkuÞ Au. Ëk. ík. 
 økk{{kt rÃkÞh økk{{kt MkkMkhwt hu, 
 çknwt økeÞk Au çkkÃkLku ½uh çkuMkðk hu, 
 fhku Ëefhe Mkw¾ - Ëw:¾Lke ðkík hu.... 
3. Ëwnk   
Ëwnku {kºk çku s ÷exe{kt ½ýw çkÄwt fne òÞ Au. yuLku fkhýu s ËwnkLku 
Ëþ{ku ðuË fnuðk{kt ykðu Au. íkuLkk «Úk{ [hý{kt 13 {kºkk yLku çkeò [hý{kt 11 {kºkk nkuÞ 
Au. Ëwnk «u{fÚkk, ÷kuffÚkkLkk ¼køk YÃku h[kÞ Au. õÞkhuf íku Mðíktºk fkÔÞYÃku Ãký òuðk {¤u Au. 
Ëwnk ykÃkýLku ¿kkLk, rþ¾k{ý yLku çkkuÄ ykÃku Au. Ëwnk{kt ík{k{ hMkku òuðk {¤u Au. Ëk. ík. 
- Ëwnku Ëþ{ku ðuË òýu yuLku Mkk÷u, 
  LrðÞkíkýLke Ônuý yku÷e ðktÍýe þwt òýu. 
- “Eþh ½kuzk ÍkurfÞk, {nk Mkkøkh fu {ktÞ, 
  íkkhý nkhkt íkkhþu, MkkÞkt Ãkfze çkktÞ.”53  
4. òuzfýkt  
Võík ÷Þ yLku «kMk rMkðkÞ ÃkãLkk çkeò ytþku ykuAk nkuÞ, Qr{oLkwt 
ík¥ð Lk nkuÞ yLku çkk÷Mkns þçËh{ík fhðk{kt ykðe nkuÞ íkuLku òuzfýkt fnuðkÞ. òuzfýktLku 
çkk¤fkÔÞLkku yuf «fkh økýkðe þfkÞ. òuzfýk{kt MkkËku íkk÷ yLku yuf yLkw«kMk íkuLku {Míke 
ykÃku Au. çkk¤fku íkuLkku yÚko Mk{sðkLke çknwt ¾xÃkx{kt Ãkzíkk LkÚke. ½hLke íkÚkk þuheLke h{ík{kt 
h{ík MkkÚku çkku÷kíkkt ykðkt økeíkku yíÞtík «kMkÞwõík yLku ykrË ðýkoLkw«kMkÚke {trzík nkuÞ Au.  Ëk. 
ík. 
 (1) {k{kLkwt ½h fux÷u ? Ëeðku çk¤u yux÷u:  
  Ëeðku {U íkku ËeXku, {k{ku ÷køku {eXku:  
 {k{u Mkk{wt òuÞwt, {khk Ãkh {Lk {kuÌkwt:  
  {k{e çkuXe {k¤u, ¼kýuszktLku ¼k¤u:  
  ¼kðu {k{e ¼uxe, ËnªÚkhkt ½e Ëuíke. 
 (h)  yze fze ðkð Lku Lkð½ý fqðku, 
  Lk sqyu íku Sðíkku {qyku. 
Ãk. Mkw¼kr»kíkku   
Mkw¼kr»kíkku MktMf]ík MkkrníÞ{ktÚke ykðu÷k Au. “Mkw¼kr»kík yux÷u ‘Mkwüw 
¼kr»kík’ MkwtËh heíku çkku÷kÞu÷ku, fnuðkÞu÷ku rð[kh.”54  Mkw¼kr»kíkku{kt Mk[kux yLku Äkhe yMkh 
WÃkòððkLke ysçk þrõík hnu÷e Au. ðÛÞo «MktøkLku y÷tf]ík fhðk {kxu Mkw¼kr»kíkku ÞkuòÞ Au. 
ykðk Mkw¼kr»kíkku ykÃkýe ÃkwhkýfÚkkÚke yríkrhõík ÷kuffÚkkyku{kt rðþu»k «{ký{kt økqtÚkkÞu÷k òuE 
þfkÞ Au. yuLku Mkkt¼¤íkkðUík , fkuE ‘Xef fÌkwt’, ‘çkhkçkh’, ‘MkhMk fÌkwt’ yuðku WËTøkkh Lk 
fkZu íkku yu Ãkþw suðku yçkqÄ nkuðku òuEyu yu{ fnuðkÞ Au. Mkw¼kr»kíkkuLke þi÷e MkðoÔÞkÃkf Au. 
Mkw¼kr»kíkkuLkk MkkrníÞLkku WËT¼ð «Úk{ WÃkÞkuøke f÷k íkhefu ÚkÞku Mkt¼ðu Au. yu WÃkÞkuøk{kt su{ 
f÷kLkku ytþ ðÄkhu íku{ íkuLkku Mkðofk÷eLk økwý ðÄkhu. ÞwøkÞwøkLkk MkkrníÞkuLkkt Mk[ðkE hnu÷ 
Mkw¼kr»kíkku yu ¼rð»ÞLke «òLkku fkÞ{Lkku ðkhMkku Au.   
Mkw¼kr»kíkku çku Úke [kh Ãktrõík{kt ¿kkLk yLku WÃkËuþ ykÃke òÞ Au. Ëk. ík. 
 
(1) íkw÷Mke Þn MktMkkh{U ¼kík ¼kíkfu ÷kuf, 
 MkçkMku rn÷r{÷ [kr÷Þu LkËe – Lkkð Mktòuøk. 
 (h)  Mkkuçkík fhíkkt ïkLkLke çku çkkswLkwt Ëw:¾, 
  ¾eßÞwt fhzu Ãkªzeyu, heÍÞwt [kxu {w¾.  
6. W¾kýkt  
Mkkihk»xÙ{kt W¾kýktLku ‘ðhík’ fnu Au. W¾kýktLkku sL{ ÷kuf-yLkw¼ð{ktÚke 
ÚkÞu÷ku Au, yLkw¼ð{ktÚke [¤kE [¤kELku yuðkt ð[Lkku Mk{ks{kt fk¤u fheLku YZ Úkíkk økÞk yLku 
[÷ýe rMk¬kLke su{ ðÃkhkþ{kt ykðíkk økÞk. ËwrLkÞkLke Ëhuf ¼k»kk{kt, ÷kufkuLkk «íÞûk 
yLkw¼ð WÃkhÚke {¤u÷wt ¿kkLk, ykðe ‘fnuíke’ YÃku Mk[ðkE hÌkwt Au. íkuLkk ÃkhÚke íku ¼k»kk 
çkku÷Lkkh ÷kufkuLke MktMf]rík, hnuýefhýe, sLkMð¼kð yLku rþüíkkLkku ÏÞk÷ çkktÄe þfkÞ Au.  
   W¾kýkt yu rðþk¤ sLkíkkLkk Qtzk znkÃkýLke ykçkkË rLkheûkýLke, Qtzk 
yLkw¼ðLke yLku Mk[kux þçËMkkitËÞoLke {kU½e MktÃkr¥k Au. W¾kýkt yu yLkw¼ðÚke ½zkÞu÷k yLku 
MktMkkh ÔÞðnkh{kt Ãk÷kuxkÞu÷k zkÌkk {kýMkkuyu Wå[khu÷kt xqtfk yLku Mk[kux ð[Lkçkký Au. 
{æÞfkr÷Lk økwshkíke frðíkk{kt W¾kýktLkwt MkkrníÞ Xef-Xef «ríkrçktçkík ÚkÞu÷wt Au. W¾kýktLkku 
sL{ ÷kuf-yLkw¼ðku{ktÚke ÚkÞu÷ku Au. “MkðtíkLkk Mkku¤{kt þíkfLkk ÃkqðkoÄo{kt {ktzý çktÄhkyu 
«çkkuÄçkºkeþe Lkk{Úke W¾kýktLkku Mktøkún fÞkuo Au. {ktzý ÃkAe W¾kýktLkku frðíkk{kt «økx WÃkÞkuøk 
fhLkkh sqLkkøkZLkku ©eÄh Au.”Ãk5 «&™ ÃkwALkkhLku «kMk {u¤ðeLku Ãkã{kt sðkçk ykÃkðkLkku nkuÞ 
Au. Ëk. ík. 
 ÃkkuÚke fuhk ÃkkLk Mkzu, rðãk rðMkh òÞ, 
 [w÷u Ãku hkuxe s÷u, fnku [u÷k fu{ ÚkkÞ. 
  sðkçk :- VuhÔÞk rðLkk. 
   ytíku ÷kufMkkrníÞ rðþu fnuðwt nkuÞ íkku yu{ fne þfkÞ fu ÷kufMkkrníÞ 
yux÷u yuf yuðwt ðnuý, suLku LkÚke ykhku, LkÚke ykuðkhku, suLku LkÚke fktXku LkÚke rfLkkhku, suLku 
LkÚke Mke{ LkÚke Mke{kzku, suLku LkÚke nË, LkÚke MkhnË, suLku LkÚke Ëuþ-ÃkhËuþLkk ¼uË, ÷kufftXuÚke 
«MVwrxík ÚkE ys† Äkhk YÃku MÚk¤-fk¤Lkk çktÄLk ðøkh ðnuíkwt ¼kðLkk s¤. ÷kufÌËÞ yuLkwt 
WËTøk{ MÚkkLk Au. ÷kuf-÷køkýe yuLkku «kýðkÞw Au yLku ÷kuf¼kðLkkLku ðhu÷e Mkh÷íkk yuLke 
SðLkþi÷e Au. 
 
h. 6 ÷kufrðãkLke rð¼kðLkk  
   Ãkrù{Lkk Ëuþku{kt 17{e 18{e MkËeÚke þY ÚkÞu÷ swËe-swËe 
rðãkþk¾kyku{kt ÷kufrðãk yu {n¥ðLke rðãkþk¾k Au. AuÕ÷k 300 ð»ko{kt ÷kufrðãk rðþu ½ýwt 
MktþkuÄLk ÚkÞwt Au. íkuÚke íkuLke rð¼kðLkk Ãký Mkíkík çkË÷kíke hne Au. ÷kufMkkrníÞ yu ÷kufrðãkLkku 
yuf ¼køk Au. ÷kufrðãk yu ÃkhtÃkhkøkík ¿kkLkLkwt yuf Lkðwt ûkuºk Au, su 19 {e MkËeÚke WËÞ ÃkkBÞwt 
Au. íku{kt {kir¾f ÃkhtÃkhk yuLkwt {n¥ðLkwt ík¥ð Au. ÃkuZe Ëh ÃkuZe ðkhMkkøkík yu «r¢Þk rLkhtíkh 
[k÷e ykðu Au. su{kt ÷kuf{kLkMkLkwt «ríkrçktçk rÍ÷kÞu÷wt nkuÞ Au. ykÃkýe ÷kufrðãk{kt Mkki «Úk{ 
ytøkúuòuLku hMk Ãkzâku. ytøkúuòuLkk ykøk{Lk ÃkAe ÷kufrðãkLkk yÇÞkMkLke þYykík ÚkE. ÷kufrðãk 
yu ÷kufSðLkLke Mkk{økúe Au.  
   ÷kufMkkrníÞLkk þk†eÞ yÇÞkMkLkwt rLkr{¥k ‘Vkuf÷kuh’ çkLÞwt. ÞwhkuÃk{kt 
yZkh{e MkËe{kt ‘hku{krLxrMkÍ{’Lkku Þwøk ykÔÞku. yk Þwøk{kt ÷kufkuLku íkw÷Lkkí{f ¼k»kkþk†Lkk 
yÇÞkMk{kt «k[eLk ¼khíkeÞ ¼k»kkyku{kt yLku ÃkwhkíkLk ðMíkwyku{kt hMk òøÞku. íkuLkk fkhýu 
«òLkk ÷ûkýku {kxu íkkøk {u¤ððkLkk «ÞíLkku ÚkÞk. Ä{oÞwØkuLku ÷eÄu Lkkþ Ãkk{u÷e MktMf]ríkLkk 
yðþu»kkuLke þkuÄ [k÷e. yk çkÄk Ãkrhçk¤kuLku fkhýu Vkuf÷kuh yuf Mðíktºk rðãkþk¾k íkhefu 
yrMíkíð{kt ykðe.   
   ÷kufrðãkLkwt ûkuºk ¾qçk s rðþk¤ yLku ÔÞkÃkf Au. yuLkwt fkhý Mk{økú 
SðLkLku ÔÞrõíkøkík, fkixwttrçkf yLku Mkkrsf heíku òuzðkLkk yLku ÃkkhMÃkrhf YÃk{kt xfkððkLkk 
{kLkðeÞ yr¼øk{kuLkwt yu Ãkrhýk{ Au. ykrË fk¤Úke {Lkw»Þyu su yLkw¼ðku {u¤ÔÞk yLku yuLkku 
ykÄkh ÷ELku SðLkLke ÔÞðMÚkk økkuXðe íku{ktÚke ÷kufrðãkyku sL{e Au. Mkk{krsf çkLkíkk 
{Lkw»ÞLku çkeò {Lkw»Þ MkkÚku yLku «f]rík MkkÚku yLkwfq÷Lk MkkÄðwt Ãkzu Au. yk{kt MkÇÞíkkÚke þY 
fheLku MktMf]rík MkwÄeLkk rðfkMk{kt ÷kufrðãkyku WÃkÞkuøke çkLke Au.  
   f÷kÚke ÷kufrðãkyku swËe Ãkzu Au. SðLkrLkðkon MkkÚku-íku {kxuLke «ð]rík 
MkkÚku ÷kufrðãk «íÞûk heíku Mktf¤kÞu÷e Au. Þwøk «{kýu ÷kufrðãk{kt Ãký YÃkktíkh Úkíkwt hnu Au. 
Ãknu÷k su MÚkkLk ftX-ÃkhtÃkhkLkwt níkwt yu yksu ykuAwt Au, Ãký ykÄwrLkf Mk{qn{kæÞ{Lkk ËqhËþoLk, 
hurzÞku, íkuLkk ÿ~Þ-©kÔÞ YÃk Ãký ftX-ÃkhtÃkhkLkku s rðMíkkh Au. ÷kufrðãk yu SðLkMkt÷øLk 
{wÏÞ ytøk Au. yu YÃk sYh çkË÷u Au, Ãkhtíkw MkðoÚkk ÷wó íkku õÞkhuÞ Úkíke s LkÚke.  
 
h. 7 ÷kufrðãkLke þYykík  
   «k[eLk ðMíkwyku «íÞuLkku «u{ òøkúík Úkíkkt #ø÷uLz, £kLMk, s{oLke, 
Exk÷e, ÞwhkuÃk{kt fux÷kf rðîkLkkuyu E. Mk. 1800 Lke ykMkÃkkMk ‘Folk-Lore’ Lke rËþk{kt fk{ 
ykht¼e ËeÄwt. íkuykuyu rþÕÃk, rMk¬k, y÷tfkhku, hk[hr[÷wt yufXwt fheLku MktþkuÄLk þY fÞwO. 
íkw÷Lkkí{f yÇÞkMkku þY ÚkÞk. EríknkMkfkhkuyu ÞwhkuÃkLke «òyku yLku yuLke sqLke Lkk{þu»k 
ÚkÞu÷e MktMf]rík rðþu fux÷kf íkkhýku íkkhÔÞkt. Ãkqðoòu rðþu, SðLk «ýk÷e rðþu hMk òøÞku. 
íku{Lke {nkfÚkkyku Ãký ÷¾kððkLke þY ÚkE økE.  
   yk Mk{Þu ¼khík{kt ytøkúuòu îkhk ÔÞðrMÚkík fu¤ðýeLkku ÃkkÞku Lkt¾kÞku. 
E. Mk. 18Ãk7 {kt {wtçkE, {ÿkMk yLku f÷f¥kk{kt ÞwrLkðrMkoxeLke MÚkkÃkLkk ÚkE. ¿kkLk-rð¿kkLkLke 
þk¾kyku ¾w÷e. ykÚke çkÄkLke {ex ¼khíkeÞ MktMf]rík Ãkh {tzkýe. íkuLke MktMf]rík, Ä{o, ¼k»kk, 
Ä{oøkútÚkku íkhV ytøkúus rðîkLkkuLke S¿kkMkk ðÄe, MktþkuÄLkku ÚkÞk. yk çkÄkLkk Ãkrhýk{ MðYÃku 
¼khíkLke «ktíkeÞ ¼k»kk{kt hnu÷ ÷kufrðãkLkk yÇÞkMkLke rËþk ¾w÷e. ‘Folk-Lore’ yux÷u 
ÃkkhtÃkkrhf Wíkhe ykðu÷e òýfkhe. yk òýfkhe yLkuf rð»kÞkuLke nkuE þfu. Ëk. ík. {fkLk 
fu{ çkktÄðwt, fkÃkz fu{ ðýðwwt íÞktÚke {ktzeLku rð[khku, ðnu{ku, heík-rhðkòu ðøkuhuLkku Mk{kðuþ 
÷kufrðãk{kt ÚkkÞ. 
   ÷kufrðãk {kxu ytøkúuS{kt ‘Folk-Lore’ þçË ðÃkhkÞ Au. “ ‘Folk-Lore’ 
þçË Mkki «Úk{ rðr÷Þ{ òunLk Úkku{Mku ({kxeoLk-ík¾Õ÷wMkðk¤kt) íkk. hh-8-46Lkk hkus 
‘yuÚkurLkÞ{’ Lkk{Lkk {krMkf{kt íktºkeLku ÷¾u÷k Ãkºk{kt «Þkusu÷ku. yk Ãkqðuo yk MktË¼uo ‘Popular 
antiquities’ fu ‘Volkskynde’ suðk þçËku «Þkuòíkk, íkuLkk çkË÷u yk þk¾k {kxu ‘Folk-Lore’ 
þçË ðkÃkhðku ðÄkhu Wr[ík Au íku{ íkuýu Mk{òÔÞwt.”Ãk6  “E. Mk. 181h {kt røkú{çktÄwykuyu s{oLk 
÷kuffÚkkyku ykÃke íÞkhu ½kurzÞkLkwt Lkk{ çkËÕÞwt yLku Volkskunde yuðwt Lkk{ ykÃÞwt. yk ÃkÞkoÞ 
s{oLk ¼k»kkLkku Au. Volk Lkku yutø÷ku-MkuõþLk ÃkÞkoÞ Folk Au yLku Kunde Lkku ¿kkLk Au. 
‘yuÚkurLkÞ{’ Mkkókrnf{kt rðr÷Þ{ ßnkuLk Úkkuu{Mku ÃkkuÃÞw÷h yurLxrõðxeÍ yLku s{oLk ÃkÞkoÞ 
Volkskunde Lke [[ko {xoLk yuðk WÃkLkk{u fhe yLku íku{kt MÃkü fÞwO fu yk çkÒku ÃkÞkoÞku 
çkhkçkh LkÚke. yuýu yu{kt Folklore  yuðe Mkt¿kk Mkq[ðe. rçkúrxþ Mktøkúnk÷ÞLke nMík«íkkuLkk 
Mktøkúknf Mkh nuLkhe yur÷Mk îkhk E. Mk. 1813 {kt ‘ÃkkuÃÞw÷h yurLxrõðxeÍ’Lkk ºký ¼køk «økx 
ÚkÞk, íÞkhu Vhe rðr÷Þ{ òuLk Úkku{Mku E. Mk. 1846 {kt Folklore ÃkÞkoÞ Mkq[ÔÞku. yu ÃkAe s 
‘Vkuf÷kuh’ ÔÞkÃkf heíku MðefkhkÞku yLku ðÃkhkíkku ÚkÞku. E. Mk. 1878 {kt Lk]ðtþþk†Lkk rðîkLk 
E.çke. xu÷hu ‘Vkuf÷kuh MkkuMkkÞxe’Lke MÚkkÃkLkk fhe. yuLkk yæÞûkMÚkkLku yLkwøkk{eyku íkhefu 
yutzÙÞw ÷utøk, rMkzLke nkxo÷Uøk ðøkuhu ykÔÞk. yu{ýu yk ÃkÞkoÞ ykøk¤ ðÄkÞkuo.”Ãk7 
   ÷kufrðãk{kt çku þçËku hnu÷k Au - ‘÷kuf’ yLku ‘rðãk.’ ‘÷kuf’ þçËLkku 
yÚko ykÃkýu ykøk¤ òuE [qõÞk. nðu ‘rðãk’ yux÷u fu ‘Lore’ þçËLkku yÚko òuEyu. “ ‘Lore’ 
þçË yutø÷kuMkuõMkLk Lar {ktÚke Wíkhe ykÔÞku Au. Lar yux÷u rþ¾ððk{kt ykðíke rðãk yLku Lor 
yux÷u ÃkhtÃkhk.”Ãk8 ‘Folk-Lore’ yux÷u ÃkkhtÃkrhf Wíkhe ykðu÷e òýfkhe fu rðãk, 
÷kufSðLkLke rðãk yÚkðk ÷kufrðãk. økwshkíke{kt ‘Vkuf÷kuh’ Lkk ÃkÞkoÞYÃku ‘÷kufrðãk’ yuðku 
ÃkÞkoÞ «ÞkuòÞ Au, íku ÞkuøÞ Au. Ãkhtíkw ‘÷kufrðãk’ yuðk þçËLkk fkhýu çku «fkhLke ¼q÷ Úkíke 
ykðe. ÷kufrðãk yuðk þçËLkku yÚko ‘yu {kxuLkwt þk†’ Ãký fhðk{kt ykÔÞku. Ãkhtíkw ÃkAe MÃkü 
ÚkÞwt fu yk íkku Mkk{økúe Au yLku yLku yuLku ykÄkhu su yÇÞkMk ÚkkÞ íkuLku Folkloristics fnuðwt 
òuEyu.  
   “ ‘Vkuf÷kuh’ ytøkúuS ÃkÞkoÞLku rntËe{kt ‘÷kufðkíkko’ YÃku «Þkusðk{kt ykðu 
Au. ynª ‘ðkíkko’ Lkku yÚko fÚkk LkÚke. MktMf]ík þçË ‘ðkíkko’Lkku yuf yÚko y{hfkuþ{kt 
   ykSðku, Srðfk, ðkíkko, ð]r¥kðíkoLkSðLku 
   yuðku ykÃÞku Au. yu heíku ðkíkkoLkku yuf yÚko Srðfk fu ykSrðfk Ãký 
Au. f]r»k, ðuÃkkh, økkuÃkk÷Lk ðøkuhu Srðfk {kxuLkk ÔÞðMkkÞ Au. yuLkku yÚko ð]r¥k: ðíkoLk SðLku Ãký 
Au. yux÷u fu ðkíkko yux÷u ‘ð]r¥k’ yÚkkoíkT «ð]r¥k, fkÞo, ÔÞðMkkÞ yLku ðíkoLk yux÷u yu îkhk Úkíke 
«kró fu ðuíkLk. ‘ðkíkko’ yux÷u yuðe ð]r¥k-«ð]r¥k suLkk îkhk {kýMk ykSrðfk {u¤ðu Au. rðrðÄ 
ÔÞðMkkÞ yLku yu {kxuLke «ð]r¥k {kxu ykSrðfkLke su ÃkØrík Au, ykÞkusLk Au íku ðkíkko. yu{ktÚke 
s ¿kkLk, fkiþÕÞ yLku ÃkhtÃkhk sLBÞk. {kLÞíkkyku çktÄkE, heíkrhðks ykÔÞk. MkÇÞíkk yLku 
MktMf]ríkLkku rðfkMk ÚkÞku.”Ãk9    
   “suBMk VkuçMko økwshkíke ÷kufrðãkLke ¼qr{fk h[Lkkh Ãknu÷k rðîkLk 
Xhu.”60 “ ‘÷kuh’ yux÷u ¿kkLk-fkiþÕÞ-ÃkhtÃkhkLkku yuðku «kÚkr{f fu Ãkqðo íkçk¬ku ßÞkt LkÚke h[kÞwt 
yuLkwt þk† fu LkÚke sYhe yu {kxuLkku yÇÞkMk. yu{kt ÃkhtÃkhkLkwt yLkwfhý s {wÏÞ Au.”61 yksu 
su f÷k, rð¿kkLk, þk† ðøkuhu Au íkuLkku «khtr¼f íkçk¬ku ‘÷kuh’ Au. fkuE ÔÞrõíkLku SðLkkuÃkÞkuøke  
fktE Lkðwt MkqÍu íkku yuLke ÔÞrõíkÚke ÔÞrõíkLke ÃkhtÃkhk [k÷u yLku ÃkAe íku yk¾k {kLkð-Mk{wËkÞ{kt 
rðMíkhu. yk{  yk ‘÷kuh’ yLkuf {Lkw»ÞLkk yLkw¼ð- fkiþÕÞÚke rMkØ ÚkkÞ Au. íku{ktÚke þk†kuLkku 
sL{ ÚkkÞ yLku íkuLkwt yæÞÞLk ÚkkÞ. yksu ykÃkýe ÃkkMku ykÞwðuoË, hMkkÞýþk†, ¼k»kk-
MÚkkÃkíÞ-rþÕÃk-r[ºk-Lk]íÞ-MkkrníÞ-Mktøkeík suðe ÷r÷íkf÷kyku Au, íkuLkk {q¤{kt ‘÷kuh’ Au.  
    ‘÷kufrðãk’Lke {wÏÞ ykð~Þfíkk ÃkhtÃkhkøkík nkuðwt íku Au. yux÷u fu su 
fktE ÃkhtÃkhkÚke Qíkhe ykðu Au íku ‘÷kufrðãk’. ÷kufrðãk {kLkðSðLk MkkÚku ðýkÞu÷e rðãk Au. 
su{kt {kLÞíkk, «Úkkyku, ÷kufkurõíkyku, heíkrhðks, fnuðíkku, {tºk, ËtíkfÚkkyku ykËeLkku Mk{kðuþ 
fhðk{kt ykðu Au. ykrË {kLkðòríkykuLke çkwrØLke LkiMkrøkofíkk Mkns yLku «íÞûk 
yr¼ÔÞrõík{kt òuðk {¤u Au. ‘÷kufrðãk’ yu {kLkðòríkLkk Þwøkku ÞwøkkuÚke Úkíkk ykðu÷k yLkw¼ðku 
yLku òýu÷e ðkíkkuLkku ðkhMkku Au. ‘÷kufrðãk’ yu {kir¾f ÃkhtÃkhk{kt Sðu Au, {kir¾f ÃkhtÃkhk yLku 
yLkwfhýkí{f «r¢ÞkÚke [k÷e ykðu Au. ykËefk¤Úke íku yk s heíku ðnuíke ykðu Au. yk{kt 
÷kuf{kLkMk «ríkrçktrçkík ÚkÞu÷wt nkuÞ Au. 
   ÷kufrðãk{kt hnu÷k ‘rðãk’Lkku MkðoMkk{kLÞ yÚko Ãknu÷e s yMkhu fkuELke 
ÃkkMku çkuMkeLku ÔÞðrMÚkík rþûký ÷uðwt yuðku Mk{òÞ Au. ßÞkt rðãk Au íÞkt íkuLku ¼ýkðkíkwt þk† Au. 
yu{ {kLke ÷uðkíkwt nkuÞ Au. Ãkhtíkw Lore Au íku þk† ðøkhLke rðãk Au. yu íkku ÃkhtÃkhkøkík heíku s 
{¤íkwt ¿kkLk Au. yu{kt þk†Lke Lknª, ÃkhtÃkhkLke, fkuXkLke, yktíkhMkqÍLke sYh Au. yk{ nkuðk 
Aíkkt Lore Lku þk†çkØ rðãk MkkÚku fkuE s MktçktÄ LkÚke yuðwt LkÚke. r÷r¾íkYÃkLkk fkuEÃký 
þk†Lkku rðfkMk íkku Lore YÃku s ÚkkÞ Au. yk{ su su þk†ku Au, «rþü YÃk Ãkk{u÷e f÷kyku Au íku 
þYykík{kt íkku ÷kufrðãk s níke. ÷kufrðãkyku{ktÚke fk¤¢{u rðrðÄ þk†ku ½zkÞk yLku 
rðãkþk¾kyku sL{e.   
   rðrðÄ rðîkLkkuyu ÃkkuíkÃkkuíkkLke heíku ÷kufrðãkLke ÔÞkÏÞk ykÃkðkLkku 
«ÞíLk fÞkuo Au. su yk {wsçk Au. 
   økwshkíke MkkrníÞfkuþ-3 {kt ykÚkoh xkE÷h ÷kufrðãkLke ÔÞkÏÞk 
ykÃkíkk fnu Au fu “fnuýeÚke fhýeÚke su fktE Mkk{økúe ÃkhtÃkhkøkík ÃkuZe Ëh ÃkuZe Qíkhe hnuíke 
nkuÞ íku ÷kufrðãk.”6h 
   rðr÷Þ{ çkkMfku{ ÷kufrðãkLke ÔÞkÏÞk ykÃkíkkt fnu Au fu “íku þkrçËf 
f÷k Au, su{kt ÷kuffÚkk, ÃkwhkfÚkk, ËtíkfÚkk, fÚkkøkeík, ÷kuf{nkfkÔÞ, fnuðík, Mk{MÞk ðøkuhuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.”63 
   zkp. nMkw Þkr¿kf fnu Au fu  “÷kufMkkrníÞ, ÷kufMktøkeík, ÷kufLkkxâ, 
÷kufLk]íÞ, ÷kufr[ºkf÷k, ÷kufMÚkkÃkíÞ fu øk]nrLk{koý, ÷kufhtsf f÷kyku yLku ÷kuffMkçkku 
ðøkuhu su ftE ÷kufSðLk MkkÚku ÃkhtÃkhkøkík heíku Mktf¤kÞu÷wt Au íkuLku ÷kufrðãk fnuðk{kt ykðu 
Au.”64 
   fLkw¼kE òLke fnu Au fu “÷kufrðãk yux÷u {w¾ÃkhtÃkhkLke fu 
heíkrhðksÚke ÃkhtÃkhkøkík Qíkhíke ykðu÷e Mkk{økúe yLku íku ytøkuLke çkÄe òýfkhe fu rðãk.”6Ãk 
   zkp. y{]ík Ãkxu÷ LkkUÄu Au fu “ykrË{kLkð òríkykuLke çkwrØLke LkiMkrøkof, 
Mkns yLku «íÞûk yr¼ÔÞrõík ÷kufrðãk{kt òuðk {¤u Au. ÷kufrðãk yu {kLkðòríkLkk Þwøkku 
ÞwøkkuÚke Úkíkk ykðu÷k yLkw¼ðku yLku òýu÷e ðkíkkuLkku ðkhMkku Au.”66  
   yk{ rðrðÄ rðîkLkkuyu ykÃku÷e ÷kufrðãkLke ÔÞkÏÞkyku ÃkhÚke yu{ fne 
þfkÞ fu ÷kufrðãk yu rð¿kkLkLkwt îkh Au. ykÄwrLkf Mkøkðzíkkyku suðe fu rð¿kkLkLke Lkðe Lkðe 
þkuÄ¾ku¤ku, fkuBÃÞwxh, {kuçkkE÷, rð{kLk, {fkLk ðøkuhu ÷kufrðãkLku s yk¼khe Au. ÷kufrðãk{kt 
÷kufMkkrníÞ, ÷kufMktMf]rík, fnuðíkku, ¾uíke yLku ÃkþwÃkk÷Lk MkkÚku Mktf¤kÞu÷e ÃkhtÃkhkyku, Lkx-
çkòrýÞk, {Ëkhe yLku fXÃkwík¤eðk¤kLkk ¾u÷, zkuþeðiËwt, {tºkíktºk, ¼híkøkqtÚký, ÷ªÃký, 
÷kuf{kLkMkLku ÔÞõík fhíke {kLÞíkkyku ðøkuhu çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ykÄwrLkf «rþü 
yLku r÷r¾ík «ðkn{kt su þk†ku yLku rðãkyku Au, íkuLkk {q¤{kt ÷kufrðãkyku Au. MkÇÞ yLku 
MktMf]ík çkLku÷k {kLkðMk{ksLke MkwËe½o ÃkhtÃkhk{kt s ÷kufrðãkLkku rÃktz çktÄkÞ Au yLku fk¤¢{u 
yu{ktÚke þk† fu rð¿kkLk sL{u Au. ÷kufrðãk yux÷u {kºk ík¤ÃkËe yuðe SðLkherík yLku {kLÞíkk 
LkÚke Ãkhtíkw yu MkktMfkheík yuðe «r¢Þk Au. “÷kufrðãk{kt su íku Mk{ks yLku íkuLke çkku÷e íkÚkk íkuLke 
Mk{økú MktMf]ríkLkku ¼qr{fkYÃk yÇÞkMk yrLkðkÞo çkLku, yux÷u ÷kufrðãkLku fux÷kf MktMf]ríkLkku 
yuf ¼køk økýu Au.”67  
h. 8 ÷kufrðãkLkwt fkÞoûkuºk  
   «k[eLk Mk{ÞÚke {kLkðSðLk yLkuf ÃkrhðíkoLkku MkkÚku yks MkwÄe ÃknkutåÞwt 
Au. {kLkðSðLk{ktÚke yks MkwÄe ½ýwt MkòoÞwt Au. ÷kufMk{ksLkk MkrnÞkhk MksoLkÚke ÷kufSðLk{kt 
su W{uhkÞwt Au, íku ÷kufrðãkLkwt fkÞoûkuºk Au. ÷kufkuLke rðrðÄ yr¼ÔÞrõíkyku{ktÚke ÷kuff÷kyku 
sL{e Au. zkp. Lkhuþ ðuË ÷kufrðãkLkk fkÞoûkuºk rðþu LkkUÄu Au fu “ ‘Vkuf÷kuh’Lkwt fkÞoûkuºk ½ýwt 
rðþk¤ Au. yuLkw {wÏÞ fk{ yiríknkrMkf fu «kf]ríkf fkuEÃký òíkLkk rð¿kkLk{kt yrLkðkÞo Au 
yuðe Mkk{økúeLkk Mktøkún-Mkt[Þ yLku MktÃkkËLkLkwt íkÚkk ðøkeofhý-rð&÷u»ký yLku yæÞÞLkLkwt Au. 
fnku fu yu {Lkw»ÞkuLkku ytíkhtøk EríknkMk ÃkwLk: Mksuo Au. Mksofku yLku r[tíkfkuLke yMkkÄkhý 
f]ríkyku{kt su hnu÷ku Au íkuLku ykÄkhu Lknª Ãký Mkk{kLÞ ÷kufLke fk÷e½u÷e ðkýe{kt su heíku «Míkwík 
ÚkÞku Au íkuLku ykÄkhu! ”68  {kLkðSðLkLkk ík{k{ «fkhLkk ðíkoLk ÃkkA¤ ÷kuf{kLkMk hnu÷wt Au. yk 
÷kuf{kLkMkLkku yÇÞkMk Ãký ÷kufrðãk{kt s fhðku Ãkzþu. yk WÃkhktík Mkqh yLku Mktøkeík, ½h½ÚÚkw 
E÷ks suLku ykÃkýu ðiËw fneyu Aeyu íku, heíkrhðks, {kLÞíkkyku, ©Øk-y©Øk, ÷kufh{íkku, 
Ä{o, MktMf]rík Ãký ÷kufrðãkLkk yÇÞkMkLkku rð»kÞ Au. ÷kufrðãk Ãkkuíku s ÷kufSðLk sux÷e s  
ÔÞkÃkf, rðþË Au. yux÷u íkku Ãkwhkík¥ð, Lk]ðtþrð¿kkLk, ËþoLkþk†, Mk{ksrðãk, {Lkkurð¿kkLk yu{ 
swËk swËk ÿrürçktËwyu s òuE íkÃkkMke þfkÞ. 
   «k[eLk Mk{ÞÚke yks MkwÄe{kt ÷kufSðLk{kt su fktE ykÔÞwt, økÞwt yLku 
xõÞwt yuLku ÷kufrðãk{kt Mk{krðü fhðk rðîkLkku «ÞíLkku fhþu. ÷kufrðãkLkku Mkh¤ yÚko ÚkkÞ 
Au, rðþu»k MktÃkkËLk fhðwt. ÃkhtÃkhkÚke [kÕÞwt ykðíkwt su fktE ykÃkýe ÃkkMku Au, «k[eLk Mk{ÞÚke su 
«{kýu ykÃkýu SÔÞk Aeyu, Sððk {kxu su -su Lkerík heríkLke ykÃkýLku sYh Ãkze Au yLku yks 
MkwÄe su-su MkkÄLkkuLke ðå[u, MkkÄLkkuLke MkkÚku ykÃkýwt SðLk MkwÄÞwO, rðfMÞwt fu çkøkzâwt yu ík{k{ 
çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ ÷kufrðãk{kt Úkþu. ÷kufrðãkLkwt ûkuºk SðLk sux÷wt s rðþk¤, ÔÞkÃkf yLku 
ðirðæÞMk¼h Au. yk{ ÷kufrðãk yu yuf rðþk¤ þk† Au. 
 
h. 9 ÷kufrðãkLkk rð¼køkku  
   ÷kufSðLk{kt sux÷wt ðirðæÞ Au íkux÷wt ÷kufrðãkyku{kt Ãký Au. ÷kufrðãk 
fkuEÃký Mk{ksLkk yuf{ fu Ãkuxk yuf{Lkk SðLkLku ½zLkkhwt yuf çk¤ Au, íku MkkÚku yuLkk fkuixwttrçkf 
yLku Mkk{krsf SðLkLku ykfkh ykÃkðkLkwt SðLkMkt÷øLk MkkÄLk Ãký Au. íkuÚke ÷kufrðãk MðYÃku, 
«fkhu yLku ðøkuo ðirðæÞMk¼h Au. ÷kufrðãk yux÷u ÷kufkuLke, sLkMk{ksLke rðãk. {kLkðSðLk 
yLkuf ÃkrhðíkoLkku MkkÚku yks MkwÄe ÃknkUåÞwt Au. yk{ Aíkkt ÷kufkuLke yr¼ÔÞrõík swËk-swËk Mk{Þu, 
MktË¼uo swËe-swËe heíku «økxe Au. yu{kt þçË, Lk]íÞ, økkLk, yr¼LkÞ, heík-rhðks, MktMf]rík 
EíÞkËeLkk Mk{Þu Mk{Þu rðfkMkLkku rðMíkkh ÚkÞku Au. yk çkÄwt ÃkhtÃkhkÚke [kÕÞwt ykðíkwt yLku ÷kuf 
Mk{ks{kt Mkíkík «ðíko{kLk hnu÷wt yuðwt ytøk Au. íkuÚke ÷kufrðãk yu yuf rðþk¤ þk† Au. 
÷kufrðãkLku Lke[u {wsçk ðøkeof]ík fhe þfkÞ. 
    “zkuMkoLkLkk {íku ÷kufrðãkLkk [kh {n¥ðLkk ûkuºkku Au. su{kt (1) {kir¾f 
MkkrníÞ (h) ¼kiríkf ÷kufSðLk (3) Mkk{krsf ÷kirff heíkrhðks (4) hsqykík Ãkk{íke 
÷kuff÷kyku.”69 Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk [khuÞ ûkuºkkuLke Mk{s Lke[u «{kýu ykÃke þfkÞ. 
(1) {kir¾f MkkrníÞ :- {kir¾f heíku ðnLk ÚkÞu÷k ðÄkhkLkk Wå[khýkuLkk MðYÃkkuLkku yk{kt 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. íku{kt ÷kuffÚkkLkfku, økeíkku, fnuðíkku, {tºkkûkhku, W¾kýktLkku Ãký Mk{kðuþ 
ÚkkÞ Au. 
(h) ¼kiríkf ÷kufSðLk :- ¼kiríkf ÷kufSðLk{kt f÷kfkiþÕÞku íku{s {fkLkku çkktÄðkLke fwþ¤íkk, 
hktÄýf¤k, fkÃkz çkLkkððkLke ykðzík, ykuòhku yLku nrÚkÞkhku ðøkuhu çkLkkððkLke 
ykðzíkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
(3) Mkk{krsf ÷kirff heíkrhðks :- yk{kt íknuðkhku yLku WíMkðkuLkku yÇÞkMk ÚkkÞ Au. yk 
íknuðkhku yLku WíMkðku Äkr{of yLku Mkt«ËkÞ rLkhÃkuûk nukE þfu Au. yk WÃkhktík yk{kt ÷kuf-
yki»krÄykuLku Ãký ykðhe ÷uðkE Au. 
(4) hsqykík Ãkk{íke ÷kuff÷kyku :- ÔÞrõíkøkík heíku yÚkðk íkku Mkk{qrnf heíku ÷kufrðãk, 
÷kufðuþ¼q»kk, ÷kufLk]íÞku, ykðe «íÞûk hsqykík fu ¼sðýe ÷kufrðãkYÃku yLkkiÃk[krhf 
Mkknrsf «f]ríkLke nkuÞ Au. «rþü f÷kLke su{ yuLke Mknuíkwf Mk¼kLkíkk Ähkðíke hsqykík 
nkuíke LkÚke. ykðe ÷kuff÷kykuLkku yk{kt Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
   fLkw¼kE òLkeyu ÷kufrðãkLkk rð¼køkku rðþu yk heíku LkkUÄ fhe Au. 
“(1) ÷kufkuLkk ¼kiríkf SðLkLku ÷økíkku rð¼køk fu su{kt {kLkðeLke {fkLkh[Lkk, Ãknuhðuþ, 
yÒkkrËLke xuðku, ÔÞðMkkÞ, hk[h[e÷wt ðøkuhu ykðu Au. 
(h) Mkk{krsf SðLkLku ÷økíkku rð¼køk fu su{kt heíkrhðks, Äkr{of rðrÄyku, ÷øLk-{hýLke 
r¢Þkyku, ykuMkrzÞkt {qr¤Þkt, xq[fk, {tºkkuLkwt ðiËw, þwfLk-yÃkþwfLk, Mð¡ku, {kLÞíkkyku 
ðøkuhu ykðu Au. 
(3) ÷kuff¤kykuLkku rð¼køk fu su{kt Mktøkeík, Lk]íÞ, Lkkxf yLku r[ºk ykðu Au. 
(4) ÷kufMkkrníÞLkku rð¼køk fu su{kt ðkzT±{Þ f¤kLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.”70 
   fLkw¼kE òLkeyu ÷kufrðãkLku su [kh rð¼køk{kt ðøkeof]ík fÞwO íku [khuÞ 
rð¼køkkuLku rðMíkkhÚke Mk{Syu. 
(1) ¼kiríkf SðLk{kt {Lkw»Þ rþfkhe íkhefu Sðíkku níkku, íÞkhu rþfkh fhðkLkk MkkÄLkku, þ†ku 
fÞk-fÞk níkk ? fuðk «fkhLke økwVk fu ÍqtÃkzk{kt hnuíkku nþu ? ¾uíke yLku ÃkþwÃkk÷Lk yðMÚkk{kt 
þwt þwt W{uhkÞwt nþu ? ykLke MkkÚku yLÞ ÔÞðMkkÞLke Ãký sYrhÞkík W¼e ÚkÞu÷e. yk{ 
ÔÞðMkkÞLke MkkÄLk-MktÃkr¥k, ykðkMkLkk «fkhku, rðrðÄ ð†ku, y÷tfkhku, ¾kuhkfLke swËe-swËe 
ðMíkwykuLkk «fkhku, ÔÞMkLkLke ðMíkwyku xqtf{kt ÷kufkuLkk ¼kiríkf SðLk MkkÚku Mktf¤kÞu÷e ík{k{ 
Mkk{økúeLkku Mk{kðuþ yk rð¼køk{kt Úkþu. 
(h) {kLkð yu yuf Mkk{krsf «kýe Au. {kLkð{ktÚke Mk{ksSðLkLku y÷øk Ãkkze þfkÞ Lknª. 
Mk{ksSðLkÚke ÷kufSðLk rðfMku Au. yux÷u ÷kufkuLkk Mk{ksSðLkLku ÷økíke çkkçkíkku suðe fu 
÷øLk, Äkr{of rðrÄyku, Mkk{krsf heíkrhðkòu, ÔÞðnkhku, þwfLk-yÃkþwfLkLkk ÏÞk÷ku, ðøkuhu 
çkkçkíkkuLkku yÇÞkMk yk rð¼køk{kt fhðk{kt ykðu Au. 
(3) ÷kuff÷kykuLkwt ûkuºk Ãký rðMík]ík Au. Ãkux ¼hkÞk ÃkAe {Lk ¼hkððkLkk Mkk[k Ëe÷Lkk 
«ÞkMkku{ktÚke ÷kuff÷kykuLkku sL{ ÚkÞku Au. WíMkð, h{ík-øk{ík, ÷ªÃký, ÷kufMktøkeík, 
¾kx÷k¼hík, ¼ðkE, ¼hík-økqtÚký, ÷kufr[ºkku, hk{÷e÷k, økkÞLk-ðkËLkLke f÷k, rðþu»k 
þrõíkyku «økx fhíke f÷k ðøkuhu ½ýe çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ ÷kuff÷k{kt fhðk{kt ykðu Au. 
(4) yk [kuÚkk rð¼køk{kt ðkzT±{Þf÷kLkku yux÷u fu {wÏÞ ÃkhtÃkhkøkík f÷k Ãkh ¼kh {wfðk{kt 
ykðu Au. suLku “Oral Art’s” Ãký fnu Au. íku{kt n»koLkku, þkufLkku ¼kð ÔÞõík fhíkkt æðrLkykuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. Zkuh nktfðkLkku, çkku÷kððkLkku, z[fkhku, MkkË ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
¼wðkyku ßÞkhu Äwýíkk nkuÞ íÞkhu su yðks fkZu Au, su nkf÷k – Ãkzfkhk fhu Au, nk÷hzk{kt 
Ãký ykðk æðrLkyku Au. ÷kufMkkrníÞ yu ÷kufkuLke þkrçËf yr¼ÔÞrõík Au. íkuLke yr¼ÔÞrõík 
økã yLku Ãkã{kt ÚkkÞ Au. íku heíku økã{kt ÷kuffÚkk, xq[fk, YrZ«Þkuøkku, ykuXk, fnuðíkku, 
xw[fkyku, Mk{MÞkyku yLku Ãkã{kt ÷kuføkeíkku, Ëwnkyku, økeíkfÚkkyku, W¾kýkt, Mkw¼kr»kíkku, 
òuzfýkt ðøkuhuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au.    
   økwshkíke MkkrníÞfkuþ-3 {kt ÷kufrðãkLkk {kuxk [kh «fkhku yk heíku 
ËþkoÔÞk Au. “÷kufrðãkLkk {kuxk [kh «fkhku Au. (1) ÷kufðkz±{Þ fu ÷kufMkkrníÞ (h) ÷kufkuLkwt 
Mk{ksSðLk (3) ÷kuff÷kyku (Lk]íÞ, Lkkxf, Mktøkeík yLku r[ºk) (4) ÷kuffkheøkhe”71 
   “«ku. çkúwLðkËu ÷kufrðãkLkk ºký rð¼køkku ykÃÞk Au. (1) þkrçËf 
÷kufrðãk (h) ytþík: þkrçËf ÷kufrðãk (3) yþkrçËf ÷kufrðãk.”7h 
   nðu yk ºkýuÞ rð¼køkku rðþu xqtf{kt òuEyu.  
(1) þkrçËf ÷kufrðãk :- yk{kt ÷kuffÚkk, fnuðíkku yLku YrZ«Þkuøkku, xq[fk, ÷kufLkkxâ, 
÷kuføkeík, økeíkfÚkk, ¼z÷e ðíkkohk ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 
(h) ytþík: þkrçËf ÷kufrðãk :- yk{kt ÷kufLk]íÞ, ÷kuf heíkrhðks yLku ÷kufkuíMkðLkku Mk{kðuþ 
fhðk{kt ykðu Au. 
 
(3) yþkrçËf ÷kufrðãk :- yk{kt ÷ªÃký, rþÕÃk, ÷kufMÚkkÃkíÞ, r[ºkLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu 
Au. 
 
 
   zkp. nMkw Þkr¿kf ÷kufrðãkLkk «fkhku Lke[u {wsçk sýkðu Au. 
“1. ÷kufMkkrníÞ  : Folk-Literature 
h. ÷kufMktøkeík : Folk Music 
3. ÷kufLkkxâ : Folk-Drama 
4. ÷kufLk]íÞ : Folk-Dance 
Ãk. ÷kufMÚkkÃkíÞ : Folk-Architecture 
6. ÷kufð†k¼q»ký  : Folk-Costume 
7. ÷kuff÷k  : Folk-Art , r[ºkf÷krË 
8. ÷kuffMkçk : Folk-Craft 
9. ÷kuf{LkkuhtsLk : Folk-Recreation 
10. ÷kuf{kLÞíkk : Folk-Belief ”73 
   nðu yk «fkhku rðþu xqtf{kt òuEyu íkku ÷kufrðãkLkk rðrðÄ «fkhku{kt 
òuEyu íkku ÷kufMkkrníÞLkwt ûkuºk rðþu»k ÔÞkÃkf Au. yuLkwt {kæÞ{ ðkýe nkuðkÚke Mktøkeík, f÷k, 
fMkçk, Lk]íÞ,  MÚkkÃkíÞ, {LkkuhtsLk yu{ rðrðÄ «fkhku{kt su ftE níkwt íkuLkwt MkeÄwt «ríkrçktçk yu{kt 
rÍ÷kÞwt Au. ÷kufMkkrníÞLkk {wÏÞ çku «fkhku íku ÷kuffÚkk yLku ÷kuføkeík Au. ÷kufMktøkeík yux÷u 
÷kufkuLkk Mkðo{kLÞ yuðk «ðkn{kt, ÷kufrðãkLkk yuf rðrþü ytøkYÃku, ÃkhtÃkhkÚke økðkíkwt hÌkwt Au 
íku Mktøkeík. íku  {kºk yLkwfhý yLku Mkn¼køkeÃkýkÚke s økðkíkwt hnu Au. íku{kt nk÷hzwt, hkMk-
økhçkk, ÃkË¼sLk, ÷øLkøkeík, {hrMkÞk, ©{økeík, WíMkð økeík, çkkh{kMke ðøkuhuLkku Mk{kðuþ 
ÚkkÞ Au. ÷kufLkkxâLkku yÚko LkkxâYÃke ÷kufrðãk yuðku ÚkkÞ Au yLku íku{kt rðrðÄ fÚkkykuLku s 
{wÏÞíðu ðkr[f yLku ykttrøkf yr¼LkÞ ðzu hsq fhðk{kt ykðu Au. ÷kufLkkxâ{kt MktðkËLke MkkÚku 
økkÞLk, ðkËLk yLku Lk]íÞ Ãký Mktf¤kÞu÷k Au. íkuLkk {kuxk ¼køkLkk «fkhku yLku MðYÃkkuLku fÚkk 
MkkÚku MktçktÄ Au. hk{÷e÷k, f]»ý÷e÷k, ¼ðkE ðøkuhu íkuLkk «fkhku Au. 
   rðïLke swËe swËe òríkyku{kt ÷kufLk]íÞkuLkk yLkuf «fkhku Au, Ãkhtíkw 
÷kufrðãk íkhefu Mkkðorºkf MkkBÞ yu Au fu íku SðLkLkku ¼køk nkuÞ Au yLku Ä{o MkkÚku, rðrðÄ 
Éíkwyku MkkÚku, rðrðÄ MktMfkhku MkkÚku yLku Mkk{krsf Äkr{of WíMkðku yLku Ãkðkuo MkkÚku òuzkÞu÷k 
Au. økwshkík{kt su ÷kufLk]íÞku Au íku{kt hkMk-økhçkk, rxÃÃkýe, xexkuzku, hktË÷Lkku ½kuzku ðøkuhu {wÏÞ 
Au. ÷kufMÚkkÃkíÞ yLku ÷kuffMkçkLke ÷kufrðãkykuLkku «íÞûk MktçktÄ ÷kufSðLkLke ¼kiríkf sYhík 
MkkÚku Au. íkfo fhe þfíkk «kýe íkhefu {kýMkLkku çkkirØf rðfkMk ÚkÞku, íku MkkÚku s rLkðkMk yLku 
¼kusLk {kxu íkÚkk xkZ-íkzfkÚke þhehLku hûkðk {kxuLke fqLkun {u¤ðe. rntMkf «kýe, xkZ-
íkzfkÚke, Ãkqh fu ykøk ðøkuhuÚke {qõík Úkðk yuýu ð†ku þkuæÞk, økwVkyku þkuÄe yLku øk]nrLkðkMk 
fÞkuo. ÷kuff÷k yLku fMkçk{kt ÷kufr[ºk, ÷kuf¼hík, ÷kufrþÕÃk, nMíkkuãkuøkLkk nwÒkh, 
÷kufMÚkkÃkíÞ, rðrðÄ f÷kyku ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ykðe f÷kyku yLku fMkçkkuLku {wÏÞ ºký 
ðøko{kt ðnU[e þfkÞ. Ëun rð»kÞf, rLkðkMk rð»kÞf yLku ÔÞðnkh-Ä{korË rð»kÞf. 
÷kuf{LkkuhtsLk{kt rðrðÄ «fkhLkk ¾u÷ {wÏÞ Au. {Ëkhe-ðkËe, çknwYÃke, ¼ktz, ¼ðkÞk, {Õ÷, 
Lkx-çkòrýÞk, fXÃkqík¤eLkk ¾u÷ðk¤k ÷kuf{LkkuhtsLkLkwt fkÞo fhu Au. ÷kuf{kLÞíkk ÷kufSðLkLkkt 
søkík yLku SðLkLkk yLkw¼ðLku yLku øk]rník yuðe ÄkhýkykuLku íku{Lkk ÔÞrõíkøkík, fkixwtrçkf, 
òríkøkík SðLkLku Mkktf¤íkwt ík¥ð Au. yu{kt Lkerík, Ä{o, Äkhýkyku íku{s ykÄwrLkf rþrûkík 
ÿrüyu suLku ytÄ©Øk yLku ðnu{ fneyu Aeyu íku çkÄwt s Mktf¤kÞ Au. íkuLkk {q¤ yktíkrhf nkuÞ 
Au. íku çkÄktLke ÃkkA¤ Ãký fkuE íkfo, ¿kkLk nkuÞ Au, yuLkkt «ðíkoLkLkku nuíkw Ãký nkuÞ Au.  
   yk{ ÷kufrðãk ÃkhtÃkhkøkík MkktMf]ríkf «r¢Þk yLku ÃkhtÃkhk íkhefu ÔÞkÃkf 
Au. yu{kt ÃkwhkfÚkk, ÷kuffÚkk, ËtíkfÚkk, fnuðíkku, ykuXkt, ÃknuhðuþLkk ð†k¼q»ký, rLkðkMk rLk{koý 
{kxuLke f÷kyku, ÷kufMktøkeík, heíkrhðks ðøkuhu yu{ yLkuf «fkhLke Mkk{økúe Au. yu{Lke ykðe 
÷kufrðãkyku îkhk ¿kkLk fu òýfkhe, SðLk yLku søkíkLku òýðk Mk{sðkLke ÿrü, Äkhýk fu 
{kLÞíkk yLku yu{Lke MktMf]rík ½zkÞ Au. yk yu{Lkk MkktMf]ríkf SðLkLkku ðkhMkku Au yLku yu{Lkk 
yrMík¥ðLku ykfkh ykÃkíkku ÃkkÞku Au. su{-su{ Mk{Þ çkË÷kÞ íku{-íku{ ÷kufrðãkLke Mkk{økúe yLku 
Mkt¢{ýLke ÃkØrík Ãký çkË÷kÞ Au. 
   
h. 10 ÷kufMktMf]ríkLke rð¼kðLkk  
   {Lkw»Þ yu Mkk{krsf «kýe nkuðkÚke íkuLku çkeò {kLkðe Ãkh ykÄkh hk¾ðku 
Ãkzu Au. {Lkw»Þku ðå[uLkk yk MktçktÄ Mk{ksLkk ÃkkÞkLke h[Lkk fhu Au. {Lkw»Þku Mk{ksLkwt MksoLk fhu 
Au yLku íkuLkk çkË÷k{kt Mk{ks íku{Lku yufMkkÚku ¼uøkk hk¾u íkuðk Mkk{krsf MktçktÄkuLkwt {k¤¾wt ÃkqÁ 
Ãkkzu Au. yk{, {Lkw»Þ ðøkh Mk{ksLke fÕÃkLkk ÚkE þfíke LkÚke yLku Mk{ks ðøkh {Lkw»ÞLke 
MktMf]rík yrMíkíð Lk Ähkðe þfu. ykÃkýe ÷kufMktMf]ríkLkk {q¤kuLkku íkkøk {u¤ððk sEyu íkku íkuLkwt 
ÃkøkuÁt Auf ðuËku MkwÄe òÞ Au. ÷kufMktMf]rík yu íkku ÷kufkuLkwt ykÃku÷wt Lkk{ Au. yk ðuË MktMf]rík níke, 
Ér»k MktMf]rík níke. ÷kufMktMf]ríkLku Mk{síkk Ãknu÷k ‘÷kuf’ yLku ‘MktMf]rík’ yk çku þçËkuLku 
Mk{sðk Ãkzu. ‘÷kuf’ þçËLku ykÃkýu ykøk¤ òuE [qõÞk Aeyu. ‘MktMf]rík’ Lke Mk{s Lke[u «{kýu 
ykÃke þfkÞ.       
   Mkh¤ þçËku{kt fnuðwt nkuÞ íkku ‘MktMf]rík’ yux÷u SðLk SððkLke heík. 
íku{kt ¿kkLk, fkÞËku, rhðks, f÷k, {kLÞíkk yLku Mk{ksLkk MkÇÞ íkhefu {kLkðeyu «kó fhu÷ 
fkuE ÞkuøÞíkkyku yLku xuðkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. MktMf]rík yu yuðwt {kæÞ{ Au fu suLkk îkhk 
{kLkðe yLku Mk{ks ðå[uLkku MktçktÄ ½zkÞ Au. MktMf]rík ykÃkýk SðLk MkkÚku {sçkqík heíku 
çktÄkÞu÷e Au yLku ykÃkýk hkusçkhkusLkk yrMíkíðLkku yuf ¼køk Au. MktMf]rík yuf Mk{qn ÃkkMkuÚke 
çkeòu Mk{qn yLku yuf ÃkuZe ÃkkMkuÚke çkeS ÃkuZe þe¾u Au yLku nMíkktíkh fhu Au. 
   rðr¼Òk ¼khíkeÞ yLku ÃkkùkíÞ rðîkLkkuyu MktMf]rík rðþu ÃkkuíkkLkkt {tíkÔÞku 
hsq fÞko Au. yk {tíkÔÞku rðþu rð[kheyu íku Ãknu÷k rðr¼Òk þçËfkuþku{kt ‘MktMf]rík’ Mkt¿kkLkku su 
yÚko ykÃkðk{kt ykÔÞku Au íku òuE ÷Eyu. 
   fu. fk. þk†e MktÃkkrËík ‘çk]nËT økwshkíke fkuþ’ {kt ‘MktMf]rík’ þçËLkku 
yÚko yk heíku ykÃku÷ku Au. 
    “1. Ÿ[k MktMfkh, MktMfkrhíkk 
h. rðr¼Òk f÷kyku yLku rðr¼Òk þk†kuLkku ÚkÞu÷ku rðfkMk Mkq[ðLkkhe ÷kûkrýfíkkyku 
(hnuýefhýe yLku MkÇÞíkkLkk MktMfkhkuLke su{kt AkÃk Ãkze nkuÞ Au.) ”74 
   MkkÚko òuzýe fkuþ{kt ‘MktMf]rík’ Lkku yÚko Lke[u {wsçk ykÃku÷ Au. 
“MktMf]rík: Mkk{krsf «økrík, MkÇÞíkk, MkwÄkhku. ”7Ãk 
   ‘økwshkíkLkwt MktMf]ríkËþoLk’ Lkk{Lkk økútÚk{kt ‘MktMfkh, MktMf]rík, 
MktMfkrhíkk, MkÇÞíkk’ Lkk{Lkk «fhý{kt ‘MktMf]rík’ Lkku yÚko yk «{kýu ykÃku÷ku Au. 
   “MktMfkh yLku MktMf]rík çkÒku þçËku Mk{T + f] yu yuf s Äkíkw{ktÚke 
ykÔÞk Au. MkBÞøkíkT + f]rík: MktMf]rík MktMfkrhíkk þçË Ãký Mk{T + f] Äkíkw{ktÚke ykÔÞku Au yLku 
MktMfkheÃkýwt yuðku íkuLkku yÚko Au. ”76 
   ‘MktMf]rík’ {kxu ytøkúuS{kt Culture yLku ‘MkÇÞíkk’ {kxu ytøkúuS{kt 
Civilization þçË Au. ‘¼økðËT økku{tz÷’ {kt ‘MktMf]rík’ Lkk rðrðÄ yÚkkuo ykÃku÷k Au, su Lke[u 
{wsçk Au. 
“1. yr¼{tºký 
h. y{wf rðrþü MktMfkhkuLkku Mk{wËkÞ 
3. Ÿ[k MktMfkh, MktMfkrhíkk 
4. fu¤ðýe 
5. [kuÏ¾kE, þwrØ 
6. SðLkrðãk 
7. hnuýefhýe, heíkrhðks 
8. MkÇÞíkk, MktMfkh Ãkk{u÷k nkuðkLke rMÚkrík 
9. MkkhkÃkýwt 
10. MkwÄkhýk: Wíf»ko, WÒkrík 
11. Mð¼kð”77 
   ‘¼khíkeÞ MktMf]ríkLke Í÷f’ Lkk{Lkk økútÚk{kt ©e Úkku{Mk Ãkh{kh ‘MktMf]rík’ 
þçËLkku yÚko ykÃkíkk sýkðu Au fu,  
   “MktMf]rík þçË MktMf]ík Äkíkw Mk{ + f] MkkÚku MktçktÄ Ähkðu Au. yLku íku 
WÃkhÚke {Lkw»ÞLke çkÄe «fkhLke r¢ÞkykuLkku íku{kt Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. MktMf]rík yu {kLkðMk{ksLke 
ÃkuËkþ Au. Mk{ksLkk yuf{ íkhefu ÃkkuíkkLkk SðLkLku Mkw¾e yLku Mk{]Ø çkLkkððk {kxu {Lkw»Þ su 
ftE çkkirØf fu ¼kiríkf ¾uzký fhu Au íkuLkku Mk{kðuþ MktMf]rík{kt ÚkkÞ Au. ”78 
   fkfk Mkknuçk fnu Au fu, 
   “SðLkLku þwØ, Mk{]Ø, MkV¤ yLku Mk{Úko çkLkkððkLkk «ÞíLkLku ytíku 
SðLkÃkØrík yLku SðLk rðMíkkh fu¤ðkÞ Au íku ykÃkýe MktMf]rík Au. MktMf]ríkLkku Mð¼kð 
Mk{LðÞfkhe Au. SðLkLke ÃkrhÃkqýoíkk íku MktMf]rík. ”79 
   ©e Ëwøkkoþtfh þk†e ‘MktMf]rík’ Lke ÔÞkÏÞk ykÃkíkk fnu Au fu, 
   “ßÞkhu fkuEÃký «òLkk Mk{Úkof yLku «¼kðþk¤e ÿükyku yÃkqðo 
yk»koÿrüÚke {kLkðSðLkLku ysðk¤u yLku Wå[íkh fhu yuðkt ykæÞkrí{f, Äkr{of, þe÷ 
rð»kÞf yLku MkkitËÞo rð»kÞf MkíÞkuLkwt ËþoLk fheLku MktMfkhLkku yuf ykËþo W¼ku fhu yLku 
íkËkLkwMkkh fu¤ðýe ykÃkeLku sLkíkkLku Ãkk{híkk{ktÚke WØkhe MktMfkhe SðLkLku {køkuo Ëkuhu yLku 
yuðk MktMfkhe SðLkLke Lkðe ÿrüYÃke rV÷MkwVeÚke yLkw«rýík frðyku, f÷kfkhku, rðîkLkku yLku 
ði¿kkrLkfku ßÞkhu yLkufrðÄ rðãkyku yLku f÷kf]ríkykuLkwt y¼qíkÃkqðo ¼ÔÞ MksoLk fhu íÞkhu yu 
Mk{økú MksoLk Mk{qnLku íkÚkk yu Mk]rüLke yrÄckLk¼qík SðLkÿrüLku yLkwMkhíke yu «òLke 
SðLk[ÞkoLku MktMf]rík fneyu íkku ¾kuxwt Lknª. ”80 
   rðï«rMkØ {kLkðþk†e {ur÷LkkuðrMfyu ‘MktMf]rík’ Lke ÔÞkÏÞk yk heíku 
ykÃke  Au. 
   “MktMf]rík yu ðkhMkk{kt {¤u÷k ykuòh, MkkÄLkku, nrÚkÞkhku, 
[esðMíkwyku, xufTrLkfe «r¢Þkyku, rð[khku, xuðku yLku {qÕÞkuLke çkLku÷e Au. ”81 
   xkE÷hLkk {ík {wsçk “Mk{ksLkk MkÇÞ íkhefu {Lkw»Þu {u¤ðu÷kt ¿kkLk, 
{kLÞíkk, f÷k, fkÞËk, fkLkwLk, LkeríkrLkÞ{ku, heíkrhðkòu íkÚkk yLÞ Mkðo þrõíkyku yLku 
xuðkuLkku çkLku÷ku Mk{økú Mktfw÷ yux÷u MktMf]rík. ”8h 
   rËLkfh òu»keLkk {íku “MktMf]rík yux÷u {kLkð Mk{qnLkk yk[kh íkÚkk 
rð[khLkku Mkhðk¤ku. ”83 
   hksw÷ ËðuLkk {íku “{kLkð Mk{qnkuyu ÃkkuíkkLkk yktíkSoðLkLkku rð[kh fhíkkt 
su rLk{koý ÚkÞwt íkuLku MktMf]rík fnuðk{kt ykðu Au. ”84 
   yk heíku ‘MktMf]rík’ rðþu ðirïf MíkhLkk yLkuf ¼khíkeÞ yLku ÃkkùkíÞ 
rðîkLkkuyu ÃkkuíkkLkk rð[khku ÔÞõík fÞko Au. Mkk{kLÞ heíku ykÃkýu ‘MktMfkh’ þçËLku ‘MktMf]rík’ Lke 
LkSf økýeyu Aeyu. MktMfkhLku MktMf]ríkLkk MktË¼o{kt íkÃkkMkeyu Aeyu. yk{ ‘MktMf]rík’ þçËLke 
WíÃkr¥k ‘MktMfkh’ þçË ÃkhÚke ÚkE nkuðkLkwt {LkkÞ Au. MktMfkh {Lkw»Þ yLku òrík çkÒku{kt nkuÞ Au. 
‘MktMf]rík’ {kt Mk{Lkku yÚko ÚkkÞ Au ‘Mkkhe heíku’ yLku ‘f]rík’ yux÷u ‘fhðwt’ yk{, MktMf]rík 
þçËLkku Mkk{kLÞ yÚko ÚkkÞ Au MktMfhý, Ãkrh»fhý yLku Ãkrh{ksoLk. MktMf]rík þçË MkwMktMf]ík 
yÚkkoíkT Ãkrh»f]ík yLku Ãkrh{krsoík rMÚkríkLkku çkkuÄ fhu Au. MktMf]rík þçË †e÷ªøk Au íku ¼kððk[f 
Mkt¿kk íkÚkk ÔÞkÃkf yLku Mk{qnðk[f þçË Au. {kLkðe ßÞkhu Mkk{wËkrÞf heíku MkkÚku hnu Au íÞkhu 
íkuLkk Ãkrhýk{u yuf yuðwt ík¥ð íkuLkk Mk{qn{kt yLÞ ÃkþwykuÚke y÷øk yLkku¾wt rLkhk¤wt Ãkze 
yku¤¾kE ykðu Au, suLku ykÃkýu MktMfkh, MktMf]ríkLkk Lkk{u yku¤¾eyu Aeyu. 
   MktMf]rík «kf]ríkf LkÚke, {kLkðeÞ h[Lkk Au, suLku {kLkðeyu ÃkkuíkkLke 
SðLk SððkLke «ýk÷e MktçktÄe WÃkÞkuøke ík¥ðkuLku rðfrMkík fhe YÃk ykÃÞwt Au. {kLkðeLke ÃkkrÚkoð 
yLku yÃkkrÚkoð çkÒku rMkrØyku yu{kt Mk{kE òÞ Au. MktMf]ríkLkk ík¥ðku{kt òuEyu íkku ¼k»kk, 
Wãkuøk, rþûký, r÷Ãke, ÷øLk ÔÞðMÚkk, «u{, heíkrðkòu, f¤k, ¿kkrík«Úkk, fwxwtçkh[Lkk, ònuh 
SðLk, fkÞËk, ÞwØ, MktMÚkkyku {wÏÞ Au. MktMf]rík yu yuf ÔÞkÃkf þçË Au, suLke ytíkøkoík fkuE 
rðþu»k {kLkð Mk{wËkÞLkk heíkrhðks yLku Mkk{qrnf yk[hýLke yr¼ÔÞrõík ykðu Au. 
   ykrËfk¤{kt {kLkðeLke SðLk rðrÄÚke MktMf]ríkLkku WËT¼ð ÚkÞku. íku ÃkAe 
su{ su{ {kLkðLkku rðfkMk Úkíkku økÞku, íku{ íku{ {kLÞíkkyku, ykMÚkkyku, «ÞkMkku yLku ÃkhtÃkhkyku 
MÚkkrÃkík Úkðk ÷køke. yk çkÄk Ãký MktMf]ríkLkk ykÄkh¼qík ytøk çkLke økÞk. MktMf]rík {kLkðeLke 
SðLkrðrÄykuLku yu Mk{ks Mðef]ík ykËþkuoÚke Ãkrh[Þ fhkðe rLkÞtrºkík fhðk ÷køke. Mkk{krsf 
ÔÞðMÚkk MÚkkrÃkík fhðk {kxu MktMf]rík {kLkðeLku Mk{ksLkk yuf rðþu»k Zkt[k{kt Zk¤e Ëu Au. 
MktMf]rík {kLkðeLkk Mð¼kð yLku yk[hýLku rLkÄkorhík rLkÞ{kuLkk ykÄkh Ãkh yuf rðrþü 
rËþk{kt rðfrMkík fhu Au. MktMf]ríkLkk rð»kÞ{kt yu Ãký MkíÞ Au fu íku fkuE {kLkðeLkk «ÞkMkkuLkwt V¤ 
LkÚke íku fkuE yuf fk¤Lkwt «ríkfq¤ Ãký LkÚke. MktMf]rík íkku yuf yrðhík Äkhk Au. su{kt Þwøk 
ÞwøkLke {kLÞíkkyku Mkk{u÷ nkuÞ íkuLkku íku rðfkMk fhíke hnu Au. SðLkMktçktÄe «íÞuf rð»kÞkuLkku 
Mk{kðuþ MktMf]rík ytíkøkoík ykðu Au. yu ÿrüyu MktMf]ríkLkku yuf rLkrùík rðMíkkh çkíkkððku fÃkÁt 
Au. yk{ Aíkkt fne þfkÞ fu MktMf]ríkLkwt ûkuºk Mk{ks nkuÞ Au íkuLkku rðMíkkh rðþË, rðMík]ík yLku  
Mkk{krsf nkuÞ Au. MktMf]ríkLkku MktçktÄ yuf Ëuþ, òrík Þk fkuE rðrþü Mk{ks yÚkðk sLk 
Mk{wËkÞ{kt «[r÷ík Äkr{of «ð]r¥kyku, ykMÚkkyku, Ár[yku, Mð¼kð, rð[kh, ÔÞðnkhku yLku 
hnuðkLke Zçk MkkÚku nkuÞ Au. MktMf]ríkLkk ðíkwo¤{kt íÞktLke ËkþorLkf, MkkrnríÞf, Mkk{krsf, 
f÷kí{f {kLÞíkkykuLkkt ík¥ðku ykðe òÞ Au. ¼khíkeÞ ÃkhtÃkhk {wsçk MktMf]ríkLkk Ãkkt[ yðÞð 
Au : Ä{o, ËþoLk, EríknkMk, ðýo yLku MktMfkh. yk ík¥ðku ¾kMk fheLku Äkr{of yLkwckLkku fu 
WíMkðku ð¾íku «økx ÚkkÞ Au. 
   MktMf]rík {kLkðeLkk MkwMktMf]ík MktMfkhku, ykËþo rð[khku yLku f{LkeÞ 
f¤kykuLke yr¼ÔÞrõík Au. íku {kLkðSðLkLkkt yu çkÄkt ík¥ðkuLkk Mk{qnLkwt Lkk{ Au su Ä{o yLku 
ËþoLkÚke þY ÚkE f÷k-fkiþ÷, Mk{ks íkÚkk ÔÞðnkh ðøkuhu{kt Ãkqýo ÚkkÞ Au. yk ík¥ðkuLke 
Mk{økúíkkLku s MktMf]rík Mkt¿kk ykÃke þfkÞ. MktMf]rík ytíkøkoík {kLkðeLkk ÔÞrõíkøkík SðLkÚke {ktze, 
Mk{ks{kt íkuLkk Mk{Mík fkÞo f÷kÃkku yLku yk[hýLke økríkrðrÄyku ykÃke òÞ Au. MktMf]ríkLkwt yuf 
ytøk ‘SðLk-ËþoLk’ nkuÞ Au. íkuLkk ytíkøkoík yu MktMf]rík{kt {kLkðeÞ ykËþkuo, {kLÞíkkyku, 
MkËTøkwýku yLku hk»xÙeÞ {qÕÞkuLkwt «MÚkkÃkLk fhe þfkÞ Au. 
   MktMf]ríkLkk rtðþk¤ yÚko{kt çku «fkh Ãkkze þfkÞ ¼kiríkf MktMf]rík yLku 
y¼kiríkf MktMf]rík. 
(1) ¼kiríkf MktMf]rík :- ¼kiríkf MktMf]rík{kt ykÃkýe ykMkÃkkMkLke òuE-MÃkþeo þfkÞ íkuðe 
çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ¼kiríkf MktMf]rík{kt {fkLkku, ¾kuhkf, ð†ku, ðknLkÔÞðnkhLkk 
MkkÄLkku ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. {Lkw»ÞLkk SðLk{kt yk ðMíkwyku {n¥ðLkku ¼køk ¼sðu Au. 
(2) y¼kiríkf MktMf]rík :- ¼kiríkf yLku Mkk{krsf sYrhÞkíkku rMkðkÞ Ãký {Lkw»ÞLku yLÞ 
«fkhLke sYrhÞkík nkuÞ Au. ¾kuhkf, fÃkzk yLku {fkLk {u¤ððk WÃkhktík {Lkw»ÞLku Ä{o{kt ©Øk 
nkuÞ Au, yLku íkuLku {køkoËþoLk ykÃkðk {kxu fux÷kf Äkuhýku íkÚkk fkÞËkLke sYh Ãkzu Au. 
MkkrníÞ, rð¿kkLk, f÷k, ¼k»kk, Ä{o, fkÞËku suðk Ãkrhçk¤ku y¼kiríkf MktMf]ríkLkk ½xfku Au. 
MktMf]ríkLkk yk çkÒku ÃkkMkkt ÃkhMÃkh ykÄkrhík Au. ¼kiríkf MktMf]rík ßÞkhu y¼kiríkf MktMf]ríkLku Lkðwt 
ðkíkkðhý ÃkqÁt Ãkkzu Au, íÞkhu y¼kiríkf MktMf]rík ¼kiríkf MktMf]ríkLkk {qÕÞkuLkwt síkLk fhu Au. 
   MktMf]rík rðþu ykx÷e Mk{s {u¤ÔÞk ÃkAe ÷kufMktMf]rík rðþu òuEyu. 
÷kufMktMf]rík yu «f]ríkLkk ¾ku¤u ðMkíke rðrðÄ ÷kufòríkÞkuLkk Mk{qnLkwt ÃkuZe ÃkhtÃkhkLkwt MkrnÞkhwt 
MksoLk Au. nòhku, ÷k¾ku ð»koÚke MktMf]ríkLkku Ãkªz çktÄkíkku ykÔÞku Au. Mk{ksLkku yu {nk{q÷ku ðkhMkku 
Au. ÷kufMk{ksLkku {kLkðe ÃkkuíkkLke Mkð÷íkku, MkwrðÄkyku yLku hwr[yku yLkwMkkh SðLk{kt fux÷kf 
rhðkòu yLku «ýkr÷fkyku ykht¼u Au. su ykøk¤ síkkt heíkrhðks yLku YrZYÃku ÷kufSðLkLkwt 
{wÏÞ ytøk çkLke òÞ Au. SðLkLku {kºk SððkLkwt MkkÄLk s Lknª Ãký Mkw¾{Þ SððkLkwt MkkÄLk 
çkLkkððk su «ò EåAu yLku SðLkLku þýøkkh íkÚkk WÕ÷kMk¼ÞwO çkLkLkkððk «ÞíLkþe÷ ÚkkÞ íku 
Mk{ks{kt MktMfkh yLku MktMf]ríkLkku WËT¼ð ÚkkÞ Au. ÷kufMktMf]ríkLkk {níðLkk ykÄkh Míkt¼ku 
økýkíkk MkkrníÞ, f¤k, Ä{o yu EïhLkk nkÚkLkwt Lknª Ãký {kLkðeLkk nkÚku ÚkÞu÷wt MksoLk Au. 
   zkp. nMkw Þkr¿kf ÷kufMktMf]rík rðþu fnu Au fu “yk ÷kufMktMf]ríkLku nwt 
{q¤¼qík MktMf]rík íkhefu yku¤¾kððe ÃkMktË fÁt Awt. fu{fu {kºk «Ëuþ s Lknª òrík, ¿kkrík yLku 
Ä{o «{kýu yu òuðk {¤u Au.”8Ãk ÷kufMktMf]ríkLkk {q¤ Ãký yufÚke ðÄkhu Au. fkuE yuf s 
çkku÷eøkík yLku «Ëuþøkík {wÏÞ {q¤ MkkÚku su Ãkuxk {q¤ Au íku{kt òrík, ¿kkrík, Ãkuxk¿kkrík, Ä{o, 
Mkt«ËkÞ, ÃktÚk ðøkuhu Au. {kLkðSðLkÚke yuLke ÷kufMktMf]ríkLku y÷øk Ãkkze þfkÞ Lknª. fkuEÃký 
÷kufMk{ksLke «økríkLke Ãkkhkþeþe {kÃkðe nkuÞ íkku yuLke MkÇÞíkk, MktMfkh yLku MktMf]rík ÃkhÚke 
{kÃke þfkÞ. yk{ {kLkðSðLkLkk ½zíkh{kt yLku rðfkMk{kt ÷kufMktMf]ríkLkku Vk¤ku ½ýku s 
{qÕÞðkLk hÌkku Au. 
   ÷kufMktMf]rík yu MktMf]ríkLkku s yuf rð¼køk Au. ¼khíkLke «ò MkËeykuÚke 
÷kufMktMf]rík MkkÚku Mktf¤kÞu÷e Au. yk ÃkhtÃkhk {kuxu¼køku {kir¾f hne yLku ÃkwMíkfkuLkku MkeÄku 
ykÄkh íkuLkk rðfkMk{kt LkÚke òuðk {¤íkku. ¼kiøkkur÷f heíku rðþk¤ «Ëuþ yLku swËe swËe 
ykçkkunðk Ähkðíkk ¼khík{kt ¼kiøkkur÷f ðkíkkðhý yLku ÷kufMktMf]ríkLku LkSfLkku MktçktÄ Au. f]r»k 
yÚkoÔÞðMÚkkðk¤k Ëuþ{kt yLku økúkBÞ Ãkrhðuþ{kt ÷kuføkeíkku, r[ºkf¤k yLku Lkkxâ MðYÃkku 
rðfMÞk Au. 
   swËk-swËk Ãkrhðuþ, hkurstËk ¼kusLkLkwt ðirðæÞ, þ]tøkkhLkkt swËk-swËk 
MðYÃkku yLku MkUfzku çkku÷eyku ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkk ¼køk YÃku ykÃkýu ¼khík{kt rðrðÄ Ä{kuo yLku 
¿kkríkykuLkk MkktMf]ríkf, Äkr{of yLku Mkk{krsf heíkrhðkòu Au íku òuE þfeyu Aeyu. ÷øLk, 
{]íÞw, sL{ yuðk swËk-swËk «Mktøkkuyu rðrðÄ ¿kkríkyku{kt rhðkòu{kt íkVkðík òuðk {¤u Au. 
÷kufMktMf]ríkLkku MkeÄku MktçktÄ økúk{SðLk MkkÚku Au. fkixwttçkf yLku Mkk{krsf WíMkðku{kt Mk{økú 
Mk{qnLke Mkk{u÷økehe ÷kufMktMf]ríkLke rðþu»kíkk Au. ÷kufMktMf]rík{kt økúkBÞsLkkuLkk heíkrhðks, 
rðïkMk, yk[hý ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ÷kufMktMf]rík MkkÚku ÷kuf{kLkMk, ÷kufÄ{o, 
÷kuf©Øk, ÷kuf{{o yLku ÷kufSðLk yr¼Òk heíku Mktf¤kÞu÷wt nkuÞ Au. 
   rþü MktMf]rík fhíkkt ÷kufMktMf]rík ðÄkhu WËkh hne Au. ykÃkýk Ëuþ{kt 
çknkhÚke ykðíke MktMf]ríkykuLku ÷kufMktMf]rík s MkkiÚke Ãknu÷k yÃkLkkðíke hne Au. ÷kufMktMf]ríkLke 
MkkiÚke {kuxe Ëuý yu ykí{eÞíkk Au. íkuLkwt «ÄkLk ÷ûÞ ykí{MkkûkkífkhLkwt Au. ÷kufMktMf]rík ÷kufkuLkk 
Mkk{krsf, hksfeÞ, «kf]ríkf yLku Äkr{of SðLkLku ykðhe ÷u Au. ÷kufMktMf]ríkyu ¼khíkeÞ 
sLkSðLk yLku ¼khíkeÞ MktMf]ríkLku Mkþõík yLku «kýðkLk çkLkkðe Au. ÷kufMktMf]ríkLkwt Ãkk÷Lk 
«f]ríkLkk ¾ku¤u ÚkÞwt Au. 
   ÷kufMktMf]rík yu ÷kufrðãkLkku ykÄkhMíkt¼ Auu. íkuÚke ÷kufrðãkLkwt {q¤ 
÷kufMktMf]rík{kt Au yu{ fne þfkÞ. íku  s heíku ÷kufMktMf]ríkLku yuLkwt fux÷wtf YÃk ÷kuf{kLÞíkk 
çkktÄe ykÃku Au. íkuÚke yu{ fne þfkÞ fu ÷kufMktMf]rík òu ÷kufrðãkLkku ÃkkÞku Au íkku ÷kuf{kLÞíkk 
÷kufMktMf]ríkLkku ÃkkÞku Au. ÷kufMktMf]rík ÷kufrðãk îkhk «økx ÚkkÞ Au. ÷kufrðãkLku ½zLkkhwt, 
çkktÄLkkhwt, YÃkhtøk ykÃkLkkhwt {wÏÞ ytøk ÷kufMktMf]rík Au. ÷kufMktMf]rík{kt MknsíkkLkku Mðefkh yLku 
f]rºk{íkkLkku y¼kð òuðk {¤u Au. íku Ä{o, Lkerík yLku Mk{ksLkk Äkuhýku yLku rLkÞtºkýku Ãkk¤u Au. 
yuf MkktMf]ríkf Aºk{kt hnuíkk Mk{wËkÞLkwt SðLk ÃkhtÃkhkøkík nkuÞ Au. Mðk©Þ yu ÷kufMktMf]ríkLkwt 
{wÏÞ ytøk Au. rLkðkMk, f]r»k, ÃkþwÃkk÷Lk, yÒkð†krËLke sYrhÞkík ðøkuhu{kt ÷kufMktMf]rík 
Mðk©Þe Au.  
   zkp. ytçkkËkLk hkunrzÞk {kLkð MktMf]ríkLke ÔÞkÏÞk yk heíku ykÃku Au. 
“{kLkð MktMf]rík yux÷u ykrË {kLkðu yhÛÞkðMÚkk{ktÚke çknkh Lkef¤eLku hksfeÞ, Mkk{krsf, 
ykrÚkof, MkkrnríÞf, ði¿kkrLkf yLku f÷kLkk ûkuºk{kt þkuÄu÷e «r¢Þk yLku rðfkMk. ”86 
   zkp. nMkw Þkr¿kf ÷kuMktMf]ríkLke ÔÞkÏÞk ykÃkíkk fnu Au fu “÷kufMktMf]rík 
yux÷u ík¤ÃkËe SðLkÃkØríkðk¤k sLkMk{qnLkku Mkðo Mkk{kLÞ yuðku SðLk yLku søkíkLku òuðk-
òýðk-Mk{sðkLkku ÃkhtÃkhkð÷tçke yr¼øk{.”87 
   zkp. nMkwíkkçkuLk MkuËkýe ÷kufMktMf]ríkLke ÔÞkÏÞk yk «{kýu ykÃku Au. 
“yk[kh{kt Lku rð[kh{kt fkuE Ãký «òLke su ÷kûkrýfíkkyku fu SðLkherík ÃkhtÃkhkøkík ÃkuZe Ëh-
ÃkuZe Qíkhíke hnuíke nkuÞ íku yu{Lke MktMf]rík. ”88 
h. 11 ÷kufMktMf]ríkLkku WËT¼ð yLku rðfkMk  
   ¼khíkeÞ MktMf]rík yu íkku {q¤u Mktík MktMf]rík Au. íku ykæÞkrí{f [uíkLkkÚke 
A÷kuA÷ ¼hu÷e Au. íku yLkuf Ãkrðºk Íhýk{ktÚke ðnuíke hne Au yLku çknw{w¾e Au. íkuLkk fkuE yuf 
MÚkkÃkf LkÚke. Ér»k-{wrLkyku, {nr»koyku íkÚkk íkÃkMðeykuLku ÷kÄu÷k ¿kkLkLkku rLk[kuz Au, Mktík 
MkkÄwykuLke ðkýe îkhk Mkíkík ÷kuf SðLk{kt íku rMkt[kíkku ykÔÞku Au. ¿kkLkLke ðkýe {kuxu¼køku 
Ãkã{kt h[kíke suÚke çkk¤ÃkýÚke çkk¤fLku ftXMÚk fhðk{kt Mkh¤íkk hnu. yk{ nòhku &÷kufku 
ÃkhtÃkhkøkík ftXMÚk Úkíkk ykÔÞk Au yLku íku îkhk ¿kkLkLkk †kuík ÷kufMktMf]ríkLku ½zíkk hÌkk Au. yk 
WÃkhktík ðuËku, WÃkrLk»kËkuLkwt ¿kkLk y÷tfkrhf yLku hMk{Þ fÚkkYÃku Ãký Ãkwhkýku{kt ÔÞõík Úkíkwt hÌkwt 
Au. yk heíku &÷kuf [uíkLkk ÷kufMktMf]rík{kt ðnuíke hne.   
   {kLkðòík sux÷e «k[eLk Au yux÷e s «k[eLk yuLke ÷kufMktMf]rík Ãký Au. 
yk ÷kufMktMf]ríkLkk rLk{koý{kt yLku yuLke rðrðÄíkk{kt ¼wMíkh yLku ¼qøkku¤u ½ýku {kuxku Vk¤ku 
ykÃÞku Au. {kLkðòíkLkku «Úk{ MktMfkh íku f]r»k MktMfkh Au. f]r»k, yrøLk yLku ykuòhkuyu {¤eLku 
{kLkðeLku ½h ykÃÞw, Ä{o ykÃÞku, nwÒkh Wãkuøkku ykÃÞkt yLku f÷kSðLk{kt «ðuþ fhkÔÞku. 
{kLkðeLke «kÚkr{f støk÷e yðMÚkk, økkuÃkMktMf]rík yLku Mkkøkh MktMf]rík ÷kufMktMf]ríkYÃke 
E{khíkLkk MÚkt¼ku çkLke hne. 
   økwshkíkLke ÷kufMktMf]ríkLkk Wøk{ rðþu fnuðwt nkuÞ íkku fne þfkÞ fu 
Mkkçkh{íkeLkk íkehu fqçkk çkktÄeLku hnuíkk ykrË {kLkðLkk nkÚku MktMf]ríkLkwt Ãkkhýwt çktÄkÞwt nþu. ßÞkhu 
Mkkihk»xÙLke ÷kufMktMf]ríkLkwt Ãkkhýwt LkuMkzkyku{kt hneLku ÃkþwÃkk÷Lk fhLkkh ðLÞòríkÞkuLkk nkÚku 
çktÄkÞwt nþu. zkp. nMk{w¾ Mkktfr¤Þkyu fhu÷wt Mkkçkh{íke ¾eýLke MktMf]ríkLkwt MktþkuÄLk yk ðkíkLku 
Mk{ÚkoLk ykÃku Au fu {kunU òu Ëzku yLku nzÃÃkkLke LkøkhMktMf]rík níke s. yk MktMf]ríkLkk MÃkü 
yðþu»kku yksu ykrËðkMkeykuLke ÃkþwÃkqò{kt, ð]ûkÃkqò{kt, yuLkk nrÚkÞkhku, ËuðËuðíkkyku, ðkrstºkku, 
stíkh{tíkh yLku ¼wðk{kt òuðk {¤u Au. “{kunU òu Ëzku yLku nzÃÃkkLke LkøkhMktMf]ríkLkku rðfkMk 
ÚkÞku yu Ãknu÷k ynª ¼xfíke òríkykuLke MktMf]rík Ãkktøkhu÷e níke. MkkøkhfktXu ðMkðkx fhíke yLku 
{kAe{khLkwt fk{ fhíke rLk»kkË «òyu E. Mk. Ãkqðuo Ãkkt[{e-Aêe Mkn†kçËe{kt ynª yu{Lke 
MktMf]rík ykÃke níke. yu ÃkAe ©ef]»ýLke MkkÚku {Úkwhk-ð]tËkðLkÚke îkhfk ykðe ðMku÷k ÞkËðkuyu 
økkuÃkk÷fkuLke økkuÃk-MktMf]rík «Mkhkðe nþu yLku íÞkh çkkË f]r»k-MktMf]ríkyu ynª Ãkøkhý {ktzâk 
nþu. ”89 
   sqLkk fk¤u Mkkihk»xÙ yuf nòh {kE÷ ÷ktçkku MkkøkhfktXku Ähkðíkku Mk{]Ø 
«Ëuþ nkuðkÚke ynª Mkkøkh MktMf]ríkLkku WËÞ ÚkÞku. s¤ yLku MÚk¤ {køkuoÚke yLkuf òríkyku ynª 
ykðeLku rMÚkh ÚkE. çknkhLke «ò sux÷e økwshkík{kt ykðeLku ðMke Au yux÷e yLÞºk õÞktÞ ðMke 
LkÚke. yk çkÄe òríkyku MkkÚku yu{Lkk ÃkhtÃkhkøkík yuðk Ãknuhðuþ, ÃkkuíkkLkk Eü ËuðËuðeyku, 
MkkrníÞ, f¤k, {kLÞíkkuyku, ÷kufrhðkòu, hnuýefhýe, Mktøkeík, Lk]íÞ yLku ¾kLkÃkkLk Ãký 
ykÔÞk. yLkuf òríkykuLkk MknðMkðkx yLku ¼kíkeøk¤ MktMf]ríkLkk ykËkLk«ËkLkÚke 
÷kufMktMf]ríkLkk ðnuýLkku ykAkuÃkkík¤ku «ðkn òýu fu rn÷ku¤k {khíkku ¼hÃkux ðnuðk {ktzâku. yk{ 
½ýe çkÄe LkËeyku {¤eLku {nkLkkË W¼ku ÚkkÞ yu{ yLkuf ÷kufòríkÞkuLkk Mk{LðÞ{ktÚke 
÷kufMktMf]ríkLkk rðrþü YÃkku Mkòoýkt Au. 
   «f]ríkLkk ¾ku¤u ðMkíkk ÷kufSðLk{kt yLku yu{kt Ãkktøkhu÷e ÷kufMktMf]rík{kt 
rLkMkøkoLkk yLkuf ík¥ðku ykrð»fkh ÃkkBÞk Au. Mkkihk»xÙLkk yze¾{ zwtøkhkyku{ktÚke ðnuíke LkËeÞkuyu 
÷kufSðLk{kt ¾w{kheLku, «u{ yLku þkiÞoLku Ãkku»Þk Au. ÷kufMktMf]ríkLku ykrË{kLkðLke {Lkkuði¿kkrLkf 
yr¼ÔÞrõík Ãký fne þfkÞ. íku{kt «[r÷ík Ä{o, ðþefhý, rðïkMk, íkkðes, ©Øk, ytÄ©Øk 
WÃkhktík ÃkþwÃkk÷Lk, ¾uíke, nrÚkÞkhku íkÚkk ÷kufSðLku ¼kiríkf yLku {kLkrMkf heíku su ftE {u¤ÔÞwt 
Au íku çkÄw s ÷kufMktMf]ríkLkk Mke{kzk{kt Mk{kE òÞ Au. ¼khík{kt yíÞkh MkwÄe ½ýkt ÞwØku 
¾u÷kÞk, rðLkkþ MkòoÞk, hkßÞkuLke Mke{kyku Mkíkík çkË÷kíke hne, yk¢{ýfkhkuLkk Äkzk 
ykðíkkt hÌkk Ãký ÷kufMktMf]ríkLkku ykí{k rLk÷uoÃk s hÌkku. Mk{økú ¼khík{kt Auf fLÞkfw{kheÚke 
{ktzeLku fk~{eh MkwÄe yLku îkhfkÚke {ktzeLku ykMkk{, rºkÃkwhk yLku çkúñËuþLke MkhnË MkwÄe{kt 
ðMkíkk yLkufrðÄ «òfeÞ sqÚkku{kt ÷kufMktMf]rík Ãk÷íke hne Au. 
 
 
 
h. 1h ÷kufMktMf]ríkLke ÷kûkrýfíkkyku  
   ykÃkýe ÷kufMktMf]ríkLke ÷kûkrýfíkkyku Lke[u {wsçk Ëþkoðe þfkÞ. 
◊ Sðstíkw fu Ãkþw-Ãkt¾eyku «íÞu ËÞk hk¾e yu{Lkwt síkLk fhðwt. 
◊ yríkrÚk Mkífkh yLku {kLkð«u{ òuðk {¤u Au. 
◊ swËk - swËk WíMkðkuLke Wsðýe{kt ykÃkýe ÷kufMktMf]ríkLkk rðrðÄ {tøk¤ MðYÃkku «økxu Au. 
◊ ÷kuf{u¤kyku ykÃkýe MktMf]ríkLke ykhMke Au. 
◊ LkðhkºkeLkk íknuðkhku{kt Þkuòíkk hkMk-økhçkk {nkuíMkðku ykÃkýe ÷kufMktMf]ríkLke ykøkðe 
rðrþüíkk Au. 
◊ ykÃkýe «Ëurþf ÷kûkrýfíkkyku «økx fhíke çkku÷eykuLkk Wå[kh-¼uËku yLku ÷nufk ykÃkýe 
MktMf]ríkLkk {u½ÄLkw»ke htøkkuLkku ¼kMk fhkðu Au. 
◊ f÷k-fkheøkhe yu ykÃkýe ÷kufMktMf]ríkLkwt Mkçk¤ ytøk Au. 
◊ swËk - swËk ð†k¼q»kýku yk «ËuþLke MkktMf]ríkf rðrðÄíkk Aíke fhu Au. 
◊ økwshkíkLkk ÷kufLk]íÞku, ÷kufMktøkeík yLku ÷kufLkkxâu íkku ÷kufMktMf]ríkLku Äçkfíke hk¾e Au. 
◊ {kLkðe{kt Lkuf, xuf, þe÷, MkkitËÞo, ¾kLkËkLke, Ëkíkkhe yLku ÃkhkuÃkfkh òuðk {¤u Au. 
◊ ykÃkýe «òLke sðkt{Ëeo yLku þqhðehíkkLke Aze Ãkkufkhíkk Ãkkr¤Þk ÷kufMktMf]ríkLkk Mkk[k 
ykÄkhMíkt¼ku Au. 
◊ ykÃkýe MktMf]rík{kt yLkufíkk{kt yufíkkLkk ËþoLk ÚkkÞ Au. 
 
h. 13 ÷kufMktMf]ríkLkk rð¼køkku  
   “ ‘÷kuf’{kt {wÏÞíðu LkøkhðkMkeÚke Eíkh yuðk Mk{qnkuLkku s ykht¼{kt 
Mk{kðuþ Úkíkku níkku, yuÚke ÷kufMktMf]ríkLku Ãký økúk{SðLk{kt ðMkðkx fhíke «òykuLke SðLkÿrü 
yLku ÃkhtÃkhk MkkÚku Mkktf¤ðk{kt ykðe yLku ÷kufMktMf]rík yux÷u økúk{rLkðkMke Mk{wËkÞLke ík¤ÃkËe 
MktMf]rík yuðku Mker{ík yÚko fheLku íkuLku ykrËðkMkeykuLke yLku LkøkhðkMkeykuLke MktMf]ríkÚke swËe 
ÃkkzeLku òLkÃkËe MktMf]rík YÃku yku¤¾ðk{kt ykðe. ykÚke MktMf]ríkLku ðLkðkMke, òLkÃkËe yLku 
Lkkøkrhf fu ¼ÿ yuðk ºký ðøko{kt ðnU[e þfkÞ. ”90 
   zkp. nMkwíkkçkuLk ÷kufMktMf]ríkLkk rð¼køkku Ãkkzíkk fnu Au fu, “yuLku [kh 
rð¼køkku{kt ðnU[e þfkÞ : (1) ÷kufMkkrníÞ (h) ÷kufkuLkwt Mk{ksSðLk (3) ÷kuff÷kyku (Lk]íÞ, 
Lkkxâ, Mktøkeík, r[ºkf÷k) yLku (4) ÷kuffkheøkhe (¼hík, økqtÚký ðøkuhu) ”91 
   yk [khuÞ rð¼køkkuLke Mk{s yk «{kýu ykÃke þfkÞ. 
(1) ÷kufMkkrníÞ  
fkuE Ãký «Ëuþ yLku yuLke ¼k»kkçkku÷eyku{ktLke fÚkkyku yLku økeíkku suðe 
ÃkhtÃkhkÚke fnuðkíke fu økðkíke h[Lkkyku su ÷kuf{kLkMk{ktÚke WËT¼ðu÷e, ½zkÞu÷e yLku ÷kuf÷ûke 
nkuÞ íkuLku ÷kufMkkrníÞ fnuðk{kt ykðu Au. íkuLke h[Lkkyku ÷kufÃkhtÃkhk{kt s sL{íke, rðfMkíke 
yLku íkhíke hnu Au. Mk{Þ, sqÚk, «Ëuþ su{ çkË÷kÞ íku{ ykðe h[LkkykuLkwt yktíkh yLku çkkÌk 
YÃk çkË÷kÞ Au. su{ {ÄÃkqzk{kt íkiÞkh ÚkE Lkef¤u÷wt {Ä fkuE yuf {Ä{k¾eLkwt LkÚke nkuíkwt íku{ 
yk MkkrníÞ fkuE yuf ÔÞrõíkLkwt MksoLk LkÚke, yu MkkrníÞ Mktr[ík fhu÷wt Au yLku yu Mkðo fkuELkwt 
Au. Ëhuf «ò yLku «ËuþLku ykðwt MkkrníÞ ðkhMkk{kt {¤u Au.  
   ÷kufMkkrníÞLkku WËTøk{ õÞkhu ÚkÞku nþu ? rðrðÄ ¿kkíkkykuyu yk 
rðþuLkk íkkhýku fkZâk Au. økwshkíkLkk ÷kuføkeíkkuLkk Mkøkz Auf Mkk{ðuË MkwÄe Lkef¤u Au. 
÷kufMkkrníÞLke ¼k»kk, fÕÃkLkk, y÷tfkhku, yr¼ÔÞrõík yk çkÄwt s {kir÷f Au. ÌËÞLkk Qr{o 
yLku ykðuøkkuLku ðkýe îkhk ÔÞõík fhðkLke {Lkw»ÞLku {¤u÷e fwËhíke þrõíkyku «íÞuf «òyu 
ÃkkuíkkLke Mk{sý «{kýu WÃkÞkuøk fÞkuo Au. ¾uzqíkkuyu ¾uíkh ¾qtËíkkt, økkuðk¤kuyu økkÞku [hkðíkkt, 
†eykuyu øk]nfk{ fhíkkt fhíkkt fu WíMkðku{kt MkkÚku {¤eLku su økkÞwt yu ÷kuføkeík çkLkeLku 
÷kufMkkrníÞ{kt Qíkhe ykÔÞwt. íkku çkeòykuyu þqhðehkuLke ðehíkkLku rçkhËkðe fÚkkyku fne yu 
÷kufÚkkYÃku Qíkhe ykðe. íkuÚke ÷kufMkkrníÞ{kt Mkh¤íkk yLku Mðk¼krðfíkk Au, íku{kt õÞktÞ 
f]rºk{íkk LkÚke. ÷kufMkkrníÞLkk fík]íð{kt Mkk{qrnfíkk Au, yu{ íkuLkk WÃk¼kuøk{kt Mkn¼kurøkíkk Au. 
yk MkkrníÞ Mkknrsf, yLkkÞkMk «økx ÚkÞu÷wt Au yLku ÃkAe ¢{þ: rðMíkhíkwt yLku rðfMkíkwt økÞwt 
Au. ykðk MkkrníÞLku {wÏÞ fÚÞ yLku økuÞ yu{ çku «fkhku{kt ðnut[e þfeyu.  
1. fÚÞ :- fÚÞ yux÷u suLkwt fÚkLk ÚkkÞ Au íkuðe h[Lkkyku. íku{kt ÷kuffÚkk, ÷kufLkkxâ, ykuXk, 
xq[fk ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yu{kt ½xLkk yLku ¢{ rLkrùík nkuÞ Au. yu fÞk þçËku{kt {qfðkt 
íku fÚkLk fhLkkhLkkt MkqÍ-þrõík yLku fÚkLk {kxuLkk nuíkw yLku Mk{Þ Ãkh ykÄkh hk¾u Au. yk 
«fkhku{kt ÃkkX þkrçËf heíku rLkÞík nkuíkku LkÚke Ãkhtíkw ÞkË ykðu íku{ fnuðkíkku nkuÞ Au.  
h. økuÞ :- økuÞ yux÷u su rðrþü ÷Þ{kt çkku÷kÞ Au yLku Mðh MkkÚku økðkÞ íkuðe h[Lkkyku. íku{kt 
hkMk, økhçkk, ¼sLk, òuzfýkt, ÷kuføkeík, fÚkkøkeík, {nkfkÔÞ ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
÷kuføke{kt {wÏÞ {k¤¾wt rLkrùík nkuÞ Au yLku yu{kt MÚk¤, fk¤, «Mktøk, òrík, «Ëuþ ðøkuhu 
«{kýu þçËÃkrhðíkoLkku yLku ÃkkXVuhku ÚkkÞ Au. ð¤e fÚkkøkeík yLku økeíkfÚkk{kt Ãký ÃkãLkku ÃkkX 
rLkrùík suðku nkuÞ Au, Ãkhtíkw su íku «Mktøk yLku Mk{ÞLku yLkwYÃk çkLkkðkíkkt yuLkwt MðhYÃk Ãký 
yrLkÞík þçËhYÃk suðwt çkLke hnu Au.    
   ÷kufMkkrníÞLke Mk{ktíkhu [khýe MkkrníÞLke ÃkhtÃkhk Ãký rðfMkíke hne. 
íkífk÷eLk hkòykuLkkt Mk{Þ{kt þqhðehkuLke þqhíkkLku rçkhËkððkLkwt fk{ [khýkuLke frðíkkykuyu 
fÞwO. yk [khý «òyu ÷kufMkkrníÞLku Mk{]Ø çkLkkÔÞwt Au. ÷kufMkkrníÞ{kt ÃkwY»kku fhíkkt †eykuLkwt 
ÞkuøkËkLk ðÄkhu Au. ÷kufMkkrníÞ yk¾hu íkku ykÃkýe ÷kufMktMf]ríkLkwt s ytøk Au yLku Ëhuf 
«ËuþLke ÷kufMktMf]ríkLku {kuxu ¼køku †eykuyu s Mkk[ðe Au. 
 
(h) ÷kufkuLkwt Mk{ksSðLk  
   ÷kufkuLkk Mk{ksSðLk{kt Lke[uLke çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ fhe þfkÞ. 
 
 ÷kufÄ{kuo yLku ËuðeËuðíkk  
   Mkk{kLÞ heíku ÷kufÄ{o yux÷u økúkBÞ rðMíkkhLkk ¾kMk fheLku yÄorþrûkík 
fu yrþrûkík ðøkoLkk ÷kufku su «fkhLke Äkr{of {kLÞíkkykuLku ð¤økeLku ÃkkuíkkLkwt SðLk Sðíkk nkuÞ 
Au íku{Lku ÷kufÄ{o íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. fkhý fu Ãkqýo «MÚkkrÃkík Ä{kuo suðk fu siLk Ä{o, 
ði»ýð Ä{o, Mðkr{LkkhkÞý Ä{o, çkkiØ Ä{o ðøkuhu íku{Lkk yLkwÞkÞeykuLku [ku¬Mk rËþk íku{s 
{køkoËþoLk ÃkqÁt Ãkkzíkk nkuÞ Au. íkuðe fkuE ÔÞðMÚkk fu Mkøkðz ÷kufÄ{kuoLkwt Ãkk÷Lk fhLkkh ðøkoLkk 
÷kufku ÃkkMku nkuíke LkÚke. íku{Lku {kxu Ä{oLkwt yk[hý yux÷u ËiLktrËLkeLkk ÔÞðnkhku{kt MðåAíkk yu 
Ãký yuf Ä{o s Au. 
 Äkr{of {kLÞíkkyku yLku íkuLke MkkÚku òuzkÞu÷ ðúíkku 
   fkuEÃký Äkr{of {kLÞíkkyku MkkÚku hkurstËk yk[kh íku{s yknkh rðnkh 
MkkÚku økkZÃkýu Mktfr÷ík yuðe y{qf {kLÞíkkyku òuzkÞu÷e nkuÞ s Au. yk¾kÞ Mk{ks{kt ykðe 
{kLÞíkkyku ÿrZ¼qík ÚkE þfu íku nuíkwÚke íkuLku ðúíkLkwt MðYÃk ykÃkðk{kt ykÔÞwt. Mk{ksLkk ÷kufku òu 
rLkÞr{ík heíku ykðk ðúíkkuLkwt Ãkk÷Lk fhíkkt ÚkkÞ íkku íkuLke {ËË ðzu Ä{o{kt íku{Lke ykMÚkk W¥khku¥kh 
ÿZ Úkíke òÞ Au. Ãkrhýk{u Lknª fhðk suðk yk[kh rð[khÚke Ëqh hnuðk ÷kufku «uhkÞ Au yLku 
íkuLku fkhýu Mk{ksSðLk{kt MktðkrËíkk s¤ðkE hnu Au. 
   [ku¬Mk MÚk¤u yLku Mk{Þu y{wf þw¼fkÞo fhðkÚke íku ðÄkhu V¤ËkÞe 
Lkeðzu Au yuðe ©Øk Mkðo «ò{kt nkuÞ Au. yu{ktÚke ðúíkkuLkku sL{ ÚkÞku. ðúíkku{kt yufxkýkt, 
WÃkðkMk, ËuðeLke Ãkqò, òøkhý{kt Mk{Þ økk¤ðkLkku nkuÞ Au. ðúík Ãkqò{kt ftfw, [ku¾k, ËeÃk, Vq÷, 
LkiðuÄLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. yk WÃkhktík ík÷, sð, íkw÷Mke Ãký ðÃkhkÞ Au. ËuðLke MkkÚku ðz, 
ÃkeÃk¤ku, ©eV¤ ðøkuhu ð]ûkku Lku V¤ku Ãký òuzkÞk. yk heíku íkw÷Mkerððkn, fuðzkºkes, 
ÄhkuykX{, ðxMkkrðºke ðøkuhu ðúíkku rðfMÞk Au. ÷kufku yk ðúíkku ÃkkuíkkLkk ¼kE, Ãkrík, Ãkwºk, økk{, 
Ãkþwyku, ¾uíke, Mkw¾Lke ð]rØ {kxu fhu Au. þkÃkLkk rLkðkhý yÚkuo y{qf «kÞrùík ðúíkku Ãký 
rðfkMk ÃkkBÞk.    
   {kíkk ÃkkuíkkLkk MktíkkLkku, Ãkrík {kxu ykðk ðúíkku fhu Au, su{kt þeík¤k 
Mkó{eLkwt ðúík, ykðhý{ktLkwt ðúík, nzf{kuE {kíkkLkwt ðúík, sÞk Ãkkðorík ðúík, {ku¤k ðúík, 
Vq÷fks¤eLkwt ðúík, Ëþk{ktLkwt ðúík ðøkuhu Au. økwshkíkLkk ÷kufMk{wËkÞu yk ÃkhtÃkhkLku «u{ yLku 
©ØkÚke yÃkLkkðe Au.  
 òºkk 
   Ãkrðºk íkeÚko{kt sELku þw¼ f{o fhðkÚke íku V¤ËkÞe çkLku Au íkuðe ÷kufku{kt 
Äkr{of {kLÞíkk «ðíkuo Au. ¼khík{kt LkËeLkk Ãkrðºk Mktøk{ku, Ãkðoíkku, fwtzku ðøkuhu íkeÚkoYÃk økýkÞ Au. 
¼krðfku røkhLkkh, ÃkkðkøkZ, Lk{oËk LkËe ðøkuhu rþ¾hkuLke Þkºkk fu Ãkrh¢{k fhðkLke ÃkhtÃkhk 
yksu Ãký òuðk {¤u Au. fkuE Ãký {kýMk ßÞkhu ð]Ø ÚkkÞ íÞkhu íkuLku {Lk{kt òºkk fhðkLke 
EåAk ÚkkÞ Au. økwshkíkLkk yLkuf økk{zk{ktÚke [iºk {rnLkk{kt ½ýkt çkÄk †e ÃkwY»kku òºkk fhðk 
òÞ Au. yk ÷kufku òºkk fhðk Lkef¤u íÞkhu íku{Lkk Mkøkk ðnk÷k yLku økk{Lkk ÷kufku ðÄkððk 
ykðu Au yLku yk heíku yk¾k økk{{kt yufòíkLkku ¼rõík¼kð WA¤e hnu Au. 
   òºkk fheLku ÃkkAk Vhíkk ÷kufkuLkk Mðkøkík fhkÞ Au. Mðkøkík {kxu ½hLku 
[kuÏ¾w hk¾u, ½hLkk «ðuþîkhu òºkkLkk Ãkøk÷k yktfðk{kt ykðu Au. ½hu ykÔÞk çkkË ÃkkuíkkLke 
þrõík «{kýu çkúñ¼kusLk fhkðu Au. òºkk yu ykí{kLku Ãkrðºk fhðkLke r¢Þk Au íkuÚke òºkk 
fheLku ykðu÷k {kýMkLkk {Lk{kt ÃkkÃk fu fÃkx hnuðwt òuEyu Lkrn. ÷kufku yu{ {kLku Au fu òºkk 
fheLku ykðu÷k òºkk¤wyku MðøkoLkk yrÄfkhe çkLke økÞk Au. yk heíku økwshkík{kt òºkkLkwt ½ýwt 
rðþu»k {n¥ð òuðk {¤u Au. 
 Äkr{of «íkefku 
   ¼khík{kt «íkefkuLke Ãkqò ½ýe sqLke Au. ½ýk «íkefku «køkiríknkrMkf 
ÞwøkÚke {ktzeLku nzÃÃkkLke MktMf]rík{kt Ãký òuðk {¤u Au. íÞkh çkkË Ãkwhkýfk¤, çkkiØfk¤Úke 
{ktzeLku yíÞkh MkwÄe òuðk {¤u Au. rËðk¤eLkk Ãkðo{kt Ëhuf ½hu ôçkhk ÃkqsLk ÚkkÞ Au. WtçkhkLku 
Lk]rMktn ¼økðkLkLkwt rMktnkMkLk {kLkðk{kt ykðu Au. íkuÚke íkuLkk Ãkh MkkrÚkÞku Ëkuhe íkuLku swðkh fu 
[ku¾kÚke ðÄkððk{kt ykðu Au. íkuLkk Lke[uLkk ¼køk{kt ykuMkhe{kt ÷û{eSLkk Ãkøk÷k, ¾tÃkk¤e, 
MkkrÚkÞk Ëkuhu Au. íkuLkku yÚko yu{ ÚkkÞ fu yk yk¾wt ð»ko þw¼ yLku {tøk÷fkhe òÞ. ðuÃkkhheðøko 
Lkðk ð»kuo ÃkkuíkkLkk [kuÃkzk{kt ÷û{eS yLku økýÃkríkLkk «íkefku Ëkuhe ykþeðkoË {ktøku Au. 
   fq¤ðÄwyku {fhMkt¢kríkyu çkkhMkk¾ ÃkkMku ¼ªík Ãkh Ãkqò«íkef ½kuzeÞwt 
ËkuheLku íÞkt hktË÷{ktLkwt ðúík fhu Au. hktË÷{kt «MkÒk ÚkE íku{Lku íÞkt Ãkkhýwt çktÄkðþu yu{ íkuyku 
{kLku Au. yk çkÄk «íkefku {kuxk ¼køku †eyku s yk÷u¾u Au, Ãký fux÷ktf «íkefku ÃkwÁ»kku Ãký 
yk÷u¾u Au. íkuyku rMktËqhLku ½e{kt fk÷ðeLku yktøk¤eÚke r[ºkku Ëkuhu Au. LkiðuãLkk rËðMku ÃkwÁ»k 
rºkþq¤Lku rMktËqh ÷økkzu Au yLku çkkfe ðÄu÷k rMktËqhÚke ½hLkk f{kz WÃkh yuLkk «íkefYÃku rºkþq¤ 
yk÷u¾u Au. fkuE þw¼ «Mktøku økkuh økkuºkesLke MÚkkÃkLkk fhu Au. y{wf søÞkyu økkuh, Vq÷, ÃkktËzk, 
{kuh ðøkuhuLkk «íkefku yk÷u¾eLku yk¾k økkuºkesLku MkwtËh heíku þýøkkhðk{kt ykðu Au. 
   ÃkwÁ»kku yLku †eykuyu Ëkuhu÷k «íkefku{kt {kæÞ{ yLku ykfkh çkÒku{kt Vuh 
Ãkzu Au. †eykuyu Ëkuhu÷k «íkefku{kt {qíko «íkef ykf]ríkyku ðÄkhu nkuÞ Au, íku{Lkk yk÷u¾Lkku {kºk 
Ãkkýe{kt ¼ªsðu÷kt ftfwÚke fu çkeòu htøk ÷ELku fhu÷k nkuÞ Au, íku fkuEfðkh Ëkíký Ãkh Y ðªxeLku 
íkuLkku ÃkªAe íkhefu WÃkÞkuøk fhu Au. ßÞkhu ÃkwÁ»kkuyu Ëkuhu÷k yk÷u¾Lkku{kt {wÏÞ¥ðu {kºk yufÚke çku 
«fkhLke s ykf]ríkyku nkuÞ Au, íku Võík rMktËqhLku ½e{kt fk÷ðeLku íkuLkk îkhk s Ëkuhu Au, ÃkwÁ»kku 
nkÚkLke yktøk¤e ðzu s «íkefku Ëkuhu Au. økwshkík{kt ykðk rðrðÄ «íkefku òuðk {¤u Au. yk 
çkÄkLke ÃkkA¤ ftE Lku ftE yÚko fu ¼kðLkk Mk{kÞu÷e nkuÞ Au. MkËeykuLkk ðnkýk ðne økÞk Aíkkt 
yk yk÷u¾Lk nsw Ãký yu s heíku ½qtxkíkkt ykÔÞkt Au. 
   ÷kufÄ{kuoLke ytËh rðrðÄ «fkhLkk ËuðeËuðíkkyku{kt ÷kufku ykMÚkk 
Ähkðíkk íku{s Wõík ËuðeËuðíkkykuLkk Lkk{ ÃkkA¤ òuzkÞu÷e {kLÞíkkyku íku{s ÃkhtÃkhkykuLku 
ð¤økeLku hkuStËw SðLk ÔÞríkík fhíkk nkuÞ Au. «f]ríkLkk ík¥ðku suðk fu ¼qftÃk, yríkð]rü, ðk-
ðtxku¤, Ãkðoíkku, {nkMkkøkhu {kýMkLkk {Lk{kt zh WíÃkÒk fÞkuo yux÷u {kýMku fwËhíkLkk yk ík¥ðkuuLke 
Ãkqò fhe. yu{ktÚke Ëiðe ík¥ðkuLke þkuÄ ÚkE. íku{Lku «MkÒk fhðk Ãkqò, Lkiðuã, ykhíke þY fhe. 
ðuËfk¤{kt ykÞkuo ÃkkMku MkqÞo, yrøLk, rð»ýw, Mkku{, Mkrðíkk, ðÁý yLku ÉíkwykuLkk ËuðkuLkwt {tz¤ 
níkwt. ykøk¤ WÕ÷u¾ ÚkE økÞu÷k ðøko yLku MíkhLkk ÷kufku Mkk{kLÞ heíku Lke[u ykÃku÷ 
ËuðeËuðíkkyku{kt yíkqx yLku y[qf ©Øk Ähkðíkk òuðk {¤u Au. 
 ©e økýÃkrík 
   «k[eLkfk¤Úke økýÃkríkLkwt ÃkqsLk Ëhuf þw¼fkÞoLkk «kht¼u Úkíkwt ykÔÞwt Au. 
{kuxk Ãkuxðk¤k, çkk¤f suðk Ëu¾kíkk, ¼økðkLk þtfh yLku ÃkkðoíkeLkk Ãkwºk økýÃkríkLkwt M{hý 
fhðkÚke s çkÄk rðÎLkku Ëqh ÚkkÞ Au. økýÃkrík yu rhrØ, rMkrØLkk Ãkrík Au yux÷u yu{Lkwt M{hý 
fhðkÚke çku çkÒku «kó ÚkkÞ Au. økýÃkríkLku çkÄk Ëuðku{kt ðÄkhu çkwrØþk¤e {kLkðk{kt ykðu Au. 
økwshkík{kt økýÃkríkLkk Mðíktºk {trËhku «{ký{kt ½ýkt ykuAk Au Ãký Ëhuf {trËhku{kt økýÃkríkLke 
yuf {qríko íkku yð~Þ hk¾ðk{kt ykðu Au. økýÃkrík yu ÷kufMk{wËkÞLkk yrík r«Þ Ëuð {LkkÞ Au. 
   økýÃkríkLku økòLkLk, rðLkkÞf, ÷tçkkuËh, ¼k÷[tÿ, økýkæÞûk, ð¢íkwtz, 
økýuþ ðøkuhu  Lkk{kuÚke yku¤¾ðk{kt ykðu Au. Ëh ð»kuo ðiþk¾ MkwË [kuÚkLku økýuþ[kuÚk íkhefu 
Wsððk{kt ykðu Au. 
 çkr¤ÞkËuð 
   çkr¤ÞkËuðLkwt ÃkqsLk «k[eLkfk¤Úke Úkíkwt ykÔÞwt Au. yswoLkLkku Ãkwºk 
çk¼úwðknLk yu s çkr¤ÞkËuð íkhefu ÃkqòÞ Au. økk{Lkk ÃkkËhu ÷e{zkLkk Íkz Lke[u fu ¾uíkhLku þuZu 
çkr¤ÞkËuðLkwt LkkLkwt ËuÁt òuðk {¤u Au. íku{Lkk {trËh{kt {kºk yu{Lkwt {kÚkwt s ÃkqòÞ Au. ½h{kt yu 
ÃkkrýÞkhu ÃkqòÞ Au. Ëh ð»kuo [iºk ðË íkuhMkLkku rËðMk çkr¤ÞkfkfkLkku {LkkÞ Au. yk rËðMk 
Zkuf¤k íkuhMk íkhefu WsðkÞ Au. Lkkheyku yk rËðMku hkux÷e, fZe yLku økku¤ ¾kÞ Au. 
 LkkøkËuðíkk 
   økwshkíkLkk ÷kufMk{wËkÞ{kt Lkkøk rðrðÄ YÃku ÃkqòÞ Au. Ík÷kðkz{kt yu 
ðkMkwfeËuð, økwshkík{kt økkuøkkLkkhkÞý, Mkkihk»xÙ{kt [h{kr¤ÞkËkËk, fåA{kt ¼wstøkËuð, 
ðzkuËhkLkk fux÷kf rðMíkkh{kt ¼kËhðk Ëuð, ¾uzk yLku Ãkt[{nk÷{kt ¼kÚke¾ºke íkhefu ÃkqòÞ Au. 
fËk[ çkÄk ÷kufËuðíkkyku{kt LkkøkËuðLke Ãkqò MkkiÚke sqLke nþu. íku{Lke Ãkqò fhðkÚke MktíkkLk«krÃík 
ÚkkÞ Au yuðe ÷kuf{kLÞíkk Au. økwshkík{kt ½ýe çkÄe søÞkyu LkkøkËuðLke Ëuheyku òuðk {¤u Au 
su{kt ¼qs{kt ¼qrsÞk zwtøkh Ãkh Ëuhe Au, ¾Mkíkk økk{u ÄkuÞkËuðLke Ëuhe Au. Ëh ð»kuo ©kðý{kMkLke 
Ãkkt[{Lkk rËðMku LkkøkÃkkt[{Lkwt ðúík ÚkkÞ Au. íku rËðMku ½uh ½uh LkkøkLkwt ÃkqsLk ÚkkÞ Au. 
 s¾-Þûk 
   “Þûkku Ãkw÷MíÞ Ér»kLkk MktíkkLkku Au. fqçkuh ÞûkkuLkku hkò {LkkÞ Au. yuf 
s{kLkk{kt Þûkku Ãkqò MÚkkLku níkk. yksu Ãký fåA{kt yLku Mkkihk»xÙ{kt MktÄkh fku¤eyku ÞûkLku Ãkqsu 
Au. fåA{kt s¾ki çktËh Au yLku hkðÃkwhkLkk økZ ÃkkMku 7h s¾ (Þûk) Lkku Úkzku Au. ffz-r¼è-
xufhe Ãkh yu{Lke M{]rík{kt Ëuð¤ çkLÞwt Au. fåA{kt ¼hkíkk {kuxk {u¤kyku{ktLkku yuf {u¤ku ynª 
¼kËhðk {kMkLkk Mkku{ðkhu ¼hkÞ Au. yk rðËuþeyku s¾ fnuðkÞk Au yLku fk¤ktíkhu Wå[khý 
MkkBÞLkk ykÄkhu Þûk {kLke ÷uðk{kt ykÔÞkt Au. ”9h 
 økk{Ëuðe-Ëuðíkk 
   ÷kufMktMf]ríkyu Ëhuf økk{Lku yu{Lkk MÚkkrLkf Ëuðe-Ëuðíkk yÃkoý fÞkO Au. 
yk çkÄkLkk MkL{kLk{kt {u¤ku fu W»ko ¼hðk{kt ykðu Au. íku{kt çkÄe s ¿kkríkLkk ÷kufku Mkk{u÷ ÚkkÞ 
Au yLku {kLkíkkyku fhu Au. yu{kt ¼kðLkøkh{kt ÁðkÃkwhe {kíkk, økwttËÞk¤e{kt hkð¤Ãkeh, ytòh{kt 
ysuÃkeh ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 rðÄkºke Ëuðe 
   ÷kufMk{wËkÞ{kt Ëhuf søÞkyu Ãkqòíke Lkðòík rþþwLkk sL{kûkh 
{ktzLkkhe ¼køÞrðÄkºke Au yu{ {kLkðk{kt ykðu Au. çkk¤fLkk sL{Lke Aêe hkºku rðÄkºke ËuðeLkwt 
ÃkqsLk ÚkkÞ Au. †eyku s yk ÃkqsLk fhu Au íku{kt ÃkqsLk Mkk{økúeYÃku yuf fkuhku fkøk¤, ftfw, 
YrÃkÞku, [ku¾k, çkÁLke ÷u¾ý, ÃkeÃk¤kLkwt ÃkkLk, MkkuÃkkhe ðøkuhuLku Ãkkx÷k Ãkh økkuXððk{kt ykðu Au. 
ÃkAe Ëeðku «økxkðe òíkfLku Ëeðk MkkÚku Ãkøku ÷økkzu Au. yuðe ÷kuf{kLÞíkk Au fu  íku hkºku rðÄkíkk 
{kt çkk¤fLkk ÷u¾ ÷¾ðk ykðu Au. òíkfLkk fÃkk¤{kt íku ÷u¾ ÷¾u Au yLku íkuLkk ÷u¾{kt fkuE {u¾ 
{khe þfíkwt LkÚke. AêeLkk rËðMku Lkiðuã fhðk{kt ykðu Au. òu Akufhku nkuÞ íkku ÷kÃkþe yLku 
Akufhe nkuÞ íkku [ku¾k hktÄðk{kt ykðu Au. yk Lkiðuã Võík †eykuÚke s ¾ðkÞ Au. rðÄkíkk Ëuðe 
yu ÷kufLkkheykuyu fÕÃku÷e Ëuðe Au. 
 {u÷ze {kíkk 
   ÷kufMk{wËkÞ{kt ðk½he, çkkðk, [{kzk, ykzkurzÞk ðøkuhu ykMkwhe 
ËuðeykuLku Ãkqsu Au. {u÷ze {kíkk yu {u÷e rðãkLke Ëuðe Au yu{ {kLkðk{kt ykðu Au. {u÷ze {kíkkLkwt 
rºkfkuý ykfkhLkwt ¾eszkLkk ÷kfzk{ktÚke ½zu÷wt MðYÃk ÃkqòÞ Au. íkuLkkt WÃkh rMktËqh [kuÃkzðk{kt 
ykðu Au. {u÷ze {kíkkLku swðkhLkwt Lkiðuã Ähkððk{kt ykðu Au. fkuE íkku ð¤e çkfhku, ½uxku, Ãkkzku 
ðøkuhuLku çkr÷ íkhehu Ãký [zkðu Au yLku yk heíku {kíkkLku ¾wþ fhu Au. íkktºkefku Ãkkuíku {u÷e rðãkLku 
rMkØ fhðk {kxu yk ËuðeLku Ãkqsu Au. 
 hktË÷{kíkk 
   hktË÷{kíkk MkqÞoËuðLke yÄkOøkLkk Au. íkuLkwt ðknLk ½kuzku Au. íkuLkk MðYÃkLke 
Mkt¿kkYÃk çku ÷kuxk yLku Lkkr¤Þuh ÃkhLkk {tzÃkYÃkku MkòðkÞ Au. Mkk{kLÞ heíku Ëhuf ËuðeLku yuf÷e 
s ykhkÄkÞ Au, ßÞkhu hktË÷{kíkkLku MkqÞoËuðLke MkkÚku s Ãkqsðk{kt ykðu Au. hktË÷{kíkk rðþu 
yuðe ÷kuf{kLÞíkk Au fu íkuLke Ãkqò fhLkkhLku hktË÷{kíkk Mkw¾, Mk{]rØ yLku Mktíkrík  ykÃku Au. 
hktË÷ yu {kík]¥ðLke Ëuðe Au. íku ðkttÍÞk{uýwt ¼ktøkLkkh nkuðkÚke yÄhýe yLku ÷øLk ð¾íku íkuLku 
íkuzðk{kt ykðu Au. íkuLku ¾eh Ãkku¤eLkk Lkiðuã ÄhkðkÞ Au yLku yufe MktÏÞk{kt økkuhýeyku s{kzkÞ 
Au. ð÷¼eLkk {iºkfkuyu ð÷¼eÃkwh LkSf Ëzðk{kt hktË÷Lke MÚkkÃkLkk fhe níke. 
 rþfkuíkhe{kíkk  
   ËrhÞkfktXu hnuLkkh yLku íku{kt MkVh fhLkkh ¾khðk yLku ðuÃkkheyku 
rþfkuíkhe{kíkkLku {kLku Au.  rþfkuíkhe{kíkkLku rMktÄkuE {kíkk Ãký fnuðk{kt ykðu Au. íku ðnkýLkk 
{kÚku ©e Ëuðe íkhefu rçkhks{kLk Au. íku{Lkwt MÚkkLk ËrhÞkLkk fkuíkhkuLke {kÚku yÚkðk ¾zkLkk 
¼kXk{kt nkuÞ Au. ËrûkýLkk Ëwçk¤k ÷kufku fwËhíke ykVík fu {ktËøke{kt rþfkuíkhe{kíkkLke çkkÄk 
hk¾u Au yLku ÷kfzkLkku hÚk [zkðu Au. y{wf ÷kufku çkfhkLkku çkr÷ Ãký [zkðu Au. ðkrýÞk íku{Lkk 
Lkiðuã{kt ÷kÃkþe fhu, fku¤e ¾khðk ðøkuhu [ku¾kLkk siðuã yLku fkuE ðkh çkr÷ Ãký [zkðu Au. 
 Ähíke, «kýe yLku ð]ûkLke Ãkqò 
   Ähíke, «kýe yLku ð]ûk {Lkw»ÞLku ¾qçk s WÃkÞkuøke Lkeðzâk Au. íku{Lkk 
WÃkfkhLkku çkË÷ku ðk¤ðk ÷kufMk{wËkÞu íku{Lku Ëið¥ð ykÃkeLku íku{Lke Ãkqò fhe Au. Ähíke{ktÚke 
{Lkw»ÞLku ½ýwt yLkks «kó ÚkkÞ Au. íkuÚke y¾kºkesLkkt rËðMku ¾uzqíkku Ähíke{kíkkLke Ãkqò fhu Au. 
íkÚkk ½kuzku, çk¤Ë, ÃkkuXeÞk, økkÞ, fqíkhk ðøkuhu ÷kufkuLku hkuStËk SðLk{kt zøk÷uLku Ãkøk÷u WÃkÞkuøke 
çkLÞk Au. {kxu íku{Lkwt ÃkqsLk Ãký fhðk{kt ykðu Au. økwshkík{kt þqhðehku, Mktík yLku MkíkeykuLke 
¾kt¼eyku çkLkkðe Ãkqò fhkÞ Au íkuðe s heíku økkÞ, Lkkøk, ½kuzk, fqíkhk, Ÿx, nkÚke ðøkuhu 
«kýeykuLke ¾kt¼eyku Ãký ÃkqòÞ Au. ûkrºkÞku ËþuhkLkk rËðMku ¾eszkLkk ð]ûkLke Ãkqò fhu Au. yk 
WÃkhktík ÷kufMk{wËkÞ{kt  ðz, ÃkeÃk¤ku ðøkuhu ð]ûkkuLke Ãký Ãkqò fhðk{kt ykðu Au. 
   Ëhuf fku{, ¿kkrík yLku fku{Lku íkuLke swËe swËe fq¤Ëuðeyku nkuÞ s Au. 
su{ fu òzuòykuLke ykþkÃkwhk, økkurn÷kuLke ¾kurzÞkh, ðk½u÷kykuLke ytçkkS ðøkuhu Ëuðeyku ÃkqòÞ 
Au. yk WÃkhktík MkíkLku {køkuo [k÷Lkkhe yLkuf Mkrík Mkkæðeyku yLku Mktíkku Mkkihk»xÙ{kt ÚkE økÞk Au. 
íku{Lke Mk{krÄyku suðe fu çkøkËkýk{kt çkshtøkËkMk çkkÃkkLke, ytòh{kt Mkíke íkkuh÷Lke, rþnkuh{kt 
{kU½eçkkLke  Mk{krÄ yksu Ãký ÃkqòÞ Au yk{, økwshkíke ÷kufMktMf]ríkyu ÃkkuíkkLke MkqÍ Mk{s 
«{kýu ËuðMk]rüLke MÚkkÃkLkk fhe yu{Lkwt ÃkqsLk, çkkÄk, Lkiðuã îkhk yu{Lkk «íÞuLke ©Øk ÔÞõík 
fhe. 
 
 Mk{ksSðLkLke y¾trzíkíkkLkLke Ähkunh : Ãkkr¤Þk  
   “ ‘Ãkkr¤Þk’ þçËLkwt {q¤ ‘Ãkk÷f’ nkuðkLkwt yLkw{kLk fhe þfkÞ. 
MktMf]ík{kt Ãkk÷f {kxu ‘Ãkk÷rÞík]’ þçË Au, suLkk ÃkhÚke Ãkk÷rÞW-Ãkkr÷Þ-Ãkkr÷Þku yu yLkw¢{{kt 
yk Lkk{ WËT¼ÔÞwt nkuÞ. ”93 çkeòLku {kxu su ÷kufku {kkuíkLku ¼uxâk Au yLku yk heíku {heLku Ãký 
y{h ÚkE økÞk Au yuðk þqhðehkuLke ÞkË{kt W¼k fhkÞu÷k ykðk Ãkkr¤Þkyku Mk{ksSðLkLke 
y¾trzíkíkkLke Ähkunh Au. Ãkkr¤ÞkLku òu ðk[k Vqxu íkku ykÃkýe MktMf]ríkLkku RríknkMk ¾zku ÚkE 
òÞ. yk Ãkkr¤Þkyku Ëþkoðu Au fu {kLkðSðLkLkku nuíkw çkeòLkwt Ëw:¾ Ëqh fhðwt, çkeòLkk Mkw¾ {kxu 
çkr÷ËkLk ykÃkðkLkku Au. ykðk þqhk, Mktík yLku MkríkykuLkk Ãkkr¤Þkyku MkUfzkuLke MktÏÞk{kt Au Lku 
Mkkihk»xÙ{kt íkku økk{uøkk{ òuðk {¤u Au. 
   ¼khík{kt ykðk Ãkkr¤ÞkykuLkk Mktfuík Auf ðuËfk¤ yLku Ãkwhkýfk¤{kt 
{¤u Au. Ãkkihkrýf fk¤Úke E. Mk. ÃkqðuoLke MkËeyku{kt Ãký {]ík þhehLku çkkéÞk fu ËVLkkÔÞk ÃkAe 
íkuLkk Ãkh MíkqÃk çkLkkððk{kt ykðíkku. {kiÞofk÷Lkkt yLku çkwØLkk ykðk MíkqÃkku nS Ãký òuðk {¤u 
Au. fwþkLk hkò frLk»fLke ¾trzík ÚkE økÞu÷e ¾kt¼e yksu Ãký {kusqË Au. E. Mk. Lke ykX{e 
MkËeLkku Ãkkr¤Þku rMktÄ{kt yksu Ãký Au. 
   Ãkkr¤Þk ÃkhLkkt «íkefku{kt MkqÞo yLku [tÿLkk «ríkfku òuðk {¤u Au. þqhkLkk 
Ãkkr¤Þk{kt yï WÃkh ykÁZ ÚkÞu÷k ÞkuØkLke ykf]rík nkuÞ Au. MkíkeLkk Ãkkr¤Þk{kt Mkki¼køÞðíke 
†eLkku nkÚk Ëþkoððk{kt ykðu Au. ¼khíkeÞ rþÕÃk yLku MÚkkÃkíÞ çkÒkuLke Zçku økwshkíkLkk  
Ãkkr¤Þk{kt ftzkhrþÕÃk òuðk {¤u Au. Mkkihk»xÙ{kt su Ãkkr¤Þkyku òuðk {¤u Au íku{kt ðÄkhu 
÷kufþi÷eLkkt rþÕÃkLkkt s Au. Ãkkr¤ÞkLkk rðrðÄ «fkhkuLke Mk{s Lke[u «{kýu ykÃke þfkÞ. 
1. þqhkÃkqhk :- fkXe ÷kufku ÃkhËuþe Au, çknkhÚke ykðeLku íkuyku Mkkihk»xÙ{kt ðMku÷k Au. íku ¾qçk s 
çk¤ðkLk yLku hýþqhk níkk. ykðk þqhðehku økk{, Ëuþ, yçk¤k fu ÃkkuíkkLke xuf {kxu ÚkELku 
Mkk{e Akíkeyu ÷zíkk {kuíkLku ¼uxâk Au. íku ßÞkt {kuíkLku ¼uxâk nkuÞ íÞkt íku{Lkku Ãkkr¤Þku ¾kuzkÞ 
Au. ykÚke fkXe ÷kufku ÃkkuíkkLkk ðzðk fu çkeòLke ¾kt¼e-Ãkkr¤ÞkLku þqhkÃkqhk Lkk{ ykÃku Au. íkuLkk 
Ãkkr¤Þk{kt ðå[u ½kuzuMkðkhLkwt «íkef yLku íkuLke MkkÚku Lke[u nkufku ÷ELku [k÷íkku ðk¤tË fkuíkhu÷ku 
nkuÞ Au. 
h. Xuþ :- økwshkík{kt ½zu÷k Ãkkr¤ÞkykuLke MkkÚku MkkÚku ½ýkt ½zâk ðøkhLkk ÃkÚÚkh W¼k fheLku 
{kÚku rMktËqh ÷økkðe ËeÄu÷ Au. ykðe òíkLkk su Ãkkr¤Þk Au íkuLku Xuþ fnuðk{kt ykðu Au. ÞkuØkyku 
÷zkE ÷zðk {kxu ÃkkuíkkLkk økk{ fu ËuþÚke ¾qçk s Ëqh síkk yLku {uËkLk{kt íÞkt s fk{ ykðe 
síkk. íkuLkk fwxwtçkesLkku íkuLkku Ãkkr¤Þku ÷zkELkk {uËkLk{kt Lk çkuMkkzíkk økk{Lkk ÃkkËh{kt s ¾kuzíkk, 
Ãký íku ÞkuØku su MÚk¤u fk{ ykðe økÞku íÞkt íkuLke M{]rík{kt WÃkhÚke yrýÞkhku ÃkÚÚkh økkuXðeLku 
íkuLke WÃkh rMktËqh [kuÃkze Ëu Au. íkuLku Ãku÷k {hLkkh ÞkuØkLkk Lkk{Lke Xuþ fnuðkÞ.    Ëk.ík. ÷k¾k 
Vq÷kýeLkku ykxfkux{kt, ðkAhk Mkku÷tfeLkku fku¤Äk{kt n{ehS økkurn÷Lkku Mkku{LkkÚk{kt Ãkkr¤Þku Au. 
3. ¾kt¼e :- ½zu÷e yLku fkuíkhu÷e rþ÷kÃkkxLku økúkBÞ «ò ¾kt¼e fnu Au. ¾kt¼e þçË ¾t¼Míkt¼ 
ÃkhÚke WËT¼ÔÞku Au. LkkLkku Míkt¼ yux÷u ¾kt¼e. {qtøkk Ãkk¤u÷k òLkðhku yLku Ãkþwykuyu çknkËwheLkk 
fk{ku fÞkO nkuÞ íkku íkuLke ÞkË{kt fkuEf «íkef MkkÚku íkuLke ¾kt¼e W¼e fhkÞ Au. ¾kt¼e yLku 
Ãkkr¤ÞkLkku çkkÌk ykfkh Mkh¾ku s nkuðkÚke ÷kufku çkÒku ðå[u ¼uË Lk hk¾íkk íkuLku ¾kt¼e fu 
Ãkkr¤Þk íkhefu s yku¤¾u Au. yk çkÒku ðå[u ¼uË yu Au fu Ãkkr¤Þku {hu÷k ðehLke M{]ríkYÃku Au, 
ßÞkhu ¾kt¼e{kt íkku ËkLkÃkkºk, Ãkþw, Lkkøk ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ykðe fqíkhkLke ¾kt¼e 
ík¤kò ÃkkMku Mkk¾zkMkh{kt Au. 
4. MkqhÄLk :- yksu Ãký økk{zk{kt yðLkðe ¾kt¼eyku òuðk {¤u Au, yk çkÄe ¾kt¼eykuLku 
MkqhÄLk fnuðk{kt ykðu Au. yk çkÄe ¾kt¼eyku yfM{kík, níÞk, fu ykÃk½kíkÚke {kýMk {hu Au 
íÞkhu, MkkÄw {hu íÞkhu íkuLke Mk{krÄ Ãkh ¾kt¼e ¾kuzu Au. íku{kt Ãk÷ktXe ðk¤eLku íku Mk{krÄ [zkðeLku 
çkuXu÷k nkuÞ íkuðwt «íkefr[ºk ftzkhkÞ Au. ykðe ¾kt¼eyku AuÕ÷k ËMkfkLke s òuðk {¤u Au. {kS 
hksfwxwtçkku, MktíkLkkt Ãkkr¤Þk WÃkh Aíkhze h[kÞ Au. Ëk. ík. ¼qs, n¤ðË, ðZðký, ÷kXe ðøkuhu 
økk{ku{kt hkòykuLke Aíkhzeyku Au. 
   yk heíku økwshkíkLkk Ãkkr¤Þk{kt ½ýe çkÄe rðrðÄíkk òuðk {¤u Au. yk{ 
Aíkk {kuxk ¼køkLkk Ãkkr¤ÞkLkku çkkÌk ykfkh, «íkefku y{wf [ku¬Mk «fkhLkk s Au. Ãkkr¤Þk{kt 
¿kkrík¼uË «{kýu «íkefku ftzkhkÞ Au. MkqÞo [tÿLkkt «íkefLke Lke[u ð[÷k {æÞ¼køk{kt su ÚkkuØku 
þneË ÚkÞku nkuÞ íkuLkwt «íkef AeAhk íkûkýÚke ftzkhu÷wt nkuÞ Au. s{ýk nkÚk{kt ¼k÷wt fu ík÷ðkh 
yLku zkçkk nkÚk{kt Zk÷ nkuÞ Au. Ãkkr¤Þk{kt õÞkhuÞ {kuZwt LkÚke ftzkhkíkwt, fkhý fu yu{ ÚkkÞ íkku 
Ëuð¥ð ¾trzík ÚkkÞ Au. íku ÃkAe Lke[uLkk ¾k÷e ¼køk{kt Þu ÞkuØkLkwt Lkk{, økk{, ríkrÚk, Mktðtík xqtf{kt 
÷¾u÷k nkuÞ Au. ÷øk¼øk Ãkkr¤Þk fu ¾kt¼eLke h[LkkLkku «fkh ykðku s nkuÞ Au. hçkkheLkk 
Ãkkr¤Þk{kt ½kuzkLku çkË÷u Ÿx çkuMkkzu÷ nkuÞ Au. ðMkðkÞkLkk Ãkkr¤Þk{kt íkuLku Lke[u nkÚk{kt Zk÷ 
ík÷ðkh ÷ELku ÷zíkku fkuíkhðk{kt ykðu Au. 
   ykðk Mkðo «fkhLkk Ãkkr¤Þkyku økwshkík{kt Xuh Xuh òuðk {¤u Au. {kuxk 
¼køku íkuLkku ykfkh rþ÷kÃkkxYÃku ÷tçk[kuhMk nkuÞ Au. íku Mkðk økýe «{kýu {kÃkeLku ½zkÞ Au. Ëh 
©kðýe y{kMku fu ykMkku ðË [kiËMk fu çkuMkíkk ð»kuo Ãkkr¤ÞkLku rMktËqh [kuÃkzeLku Lkkr¤Þuh, [ku¾k 
ðøkuhu Íkhu Au yLku íkuLkk fwxwtçkesLkku Ãkøku ÷køku Au. Ãkkr¤Þkyku ykÃkýe ÷kufMktMf]ríkLkkt «íkefku 
MkkÚku MkkÚku ykÃkýk EríknkMkLku òýðk {kxuLkkt yuf MkkÄLk Ãký Au. EríknkMkLke økqt[ Wfu÷ðk{kt 
yLku yuLku òýðk {kxu Ãký Ãkkr¤ÞkLkwt ½ýwt {n¥ð Au. 
 Mk{ksSðLkLkk yr¼Òk ytøk íkhefu ÷kuf{u¤kyku yLku ðúíkkuíMkðku 
   økwshkíkLkk Mk{økú ÷kufMk{wËkÞ{kt ÷kuf{u¤kyku Mkrðþu»k {n¥ð Ähkðu Au. 
økúkBÞ «ò ßÞkhu Ãkrh©{, {nuLkík fhe Úkkfu íÞkhu yu{Lku ykLktË yLku WíMkknLke sYh Ãkzíke. 
íku Mk{Þu ykðk ÷kuf{u¤kyku íku{Lku {LkkuhtsLk Ãkqhwt Ãkkzíkk. yk WÃkhktík {u¤kyku ½hLke çknkh 
{wõík ðkíkkðhý{kt  nhðk VhðkLkku ÷nkðku Ãký ykÃku Au. ð»kkuo Ãknu÷k yksu Au yuðk {LkkuhtsLkLkk 
MkkÄLkku Lk níkk, ÷kufku ÃkkMku SðLk-sYrhÞkíkLke ðMíkwykuLkku ÷ktçkku Mk{Þ Mktøkún fhðkLkk MkkÄLkku 
Lk níkk yux÷u ðkh-íknuðkhu Þkuòíkk ykðk ÷kuf{u¤kyku yu{Lku {LkkuhtsLk WÃkhktík nxkýwt 
fhðkLkk MÚk¤ íkhefu Ãký ¾qçk {n¥ðLkk níkkt.  
   økwshkík{kt su ÷kuf{u¤kyku ÞkuòÞ Au íku {kuxu ¼køku Äkr{of íknuðkhku fu 
«Mktøkkuyku s ÞkuòÞ Au. rðrðÄ ËuðeËuðíkkLkk Ãkðo «Mktøkkuyu  yLku Mktíkku {ntíkkuLke M{]rík{kt 
÷kuf{u¤kyku Þkusðk{kt ykðu Au. íku{kt su íku Mkt«ËkÞ fu Ä{oLkk Äkr{of ¼kðLkkÚke ¼køk ÷u Au. 
ykðk ÷kuf{u¤kyku rçkLkMkkt«ËkrÞf {qÕÞ Ähkðu Au yLku ÷kufku{kt «u{, Mknfkh, yLku MkuðkLke 
Ãkrðºk ¼kðLkkyku søkkzðk{kt {n¥ðLkku ¼køk ¼sðu Au. {kuxk ¼køkLkk {u¤kyku LkËe, MkkøkhfktXu 
yLku zwtøkhLke ík¤uxe{kt ÞkuòÞ Au. økwshkík{kt WLkk¤kLkk yuf çku {rnLkk rMkðkÞ ÷øk¼øk yk¾wt 
ð»ko LkkLkk {kuxk {u¤kyku ÞkuòÞ Au. 
   {kuxk ¼køkLkk {u¤kyku ð»ko{kt yuf ð¾ík s Þkusðk{kt ykðu Au. fux÷kf 
ykrËðkMke rðMíkkhLkk {u¤kyku Ëh yXðkzeÞu Þkusðk{kt ykðu Au. ykðk {u¤kyku yufÚke Mkkík 
rËðMk MkwÄe [k÷u Au. yksu Ãký ykðk ÷kuf{u¤kykuLkwt {n¥ð Ãknu÷k sux÷wt s hÌkwt Au. yksLkk 
Þwøk{kt Ëhuf «fkhLke Mkøkðzku ðÄe Au Aíkkt økk{zkykuLkk ÷kufku {kxu {u¤kykuyu yuLkwt yMk÷ 
ykf»koý ò¤ðe hkÏÞwt Au. ykrËðkMkeyku {kxu ÷kuf{u¤kyku yu{Lkk SðLkMkkÚkeLke ÃkMktËøkeLkk 
{u¤kyku Ãký çkLke hnu Au. ykðk {u¤kyku{kt ÷kufkuLku ykf»koíkk yLkuf ík¥ðku nkuÞ Au. ¾kãÃkËkÚkkuo, 
íkiÞkh ð†ku, ÄkíkwLke çkLkkðxku, h{fzkt, LkkLke nkxzeyku, yk¼q»kýkuÚke Mkßs ÞwðkLkku yLku 
Þwðíkeyku, hkMk-økhçkk, ËwnkLkk fkÞo¢{ku ykðk yLkuf ík¥ðku ÷kuf{u¤kLku ðÄw ykf»kof çkLkkðu 
Au. {u¤k{kt ¼køk ÷uðk {kxu LkkLkk çkk¤fÚke {ktzeLku ð]Ø yLku yLkw¼ðe †e Ãkwhw»kku W{xe Ãkzu Au.  
   “økwshkík{kt ¼hkíkk ykðk {u¤kykuLke MktÏÞk 1Ãk00 Úke ðÄw Au. 
rðøkíkðkh òuEyu íkku yk {u¤kyku{kt ¼økðkLk þtfhLkk WíMkð rLkr{¥ku Þkuòíkk {u¤kykuLke MktÏÞk 
3Ãk0, f]»ý sL{ WíMkðLku ÷økíkkt 300, {kíkkSLku ÷økíkkt 190, {wrM÷{ ÃkehkuLkk 17Ãk, nku¤e-
Äq¤uxeLkk íknuðkhkuLkk  8Ãk, nLkw{kLkSLkk Ãk1 yLku ÷øk¼øk yux÷kt s þeík¤k {kíkkLkk «Mktøku 
ÞkuòÞ Au. ”94 ykðk fux÷kf ÷kuf{u¤kyku Lke[u «{kýu Ëþkoðe þfkÞ. 
 íkhýuíkhLkku {u¤ku :-  MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷kLkk íkhýuíkh økk{{kt rºkLkuºkuïh {nkËuðLkwt {trtËh Au. 
yk {ttrËhLkk Ãkxktøký{kt Ëh ð»kuo ¼kËhðk MkwË 3-4-Ãk yu{ ºký  rËðMk MkwÄe íkhýuíkhLkku {u¤ku 
¼hkÞ Au. yuf ËtíkfÚkk «{kýu yswoLku {íMÞðuÄ fheLku ÿkuÃkËe MkkÚku ßÞkt ÷øLk fÞko íku yk 
MÚk¤ Au. yk {u¤ku økwshkík{kt ¼hkíkku MkkiÚke {kuxku yLku ykf»kof {u¤ku Au. yu{kt økwshkíkLkk 
÷kufMk{wËkÞLkwt ykËþo «ríkrçktçk òuðk {¤u Au. yk {u¤kLkwt MkkiÚke ðÄkhu ykf»kof ytøk Au hkMkzk, 
Zku÷, òuzeÞk ÃkkðkLkk Mkqh yLku íkk÷{kt økku¤ ½q{íke, Lkk[íke fkXe, hçkkhe, fýçke, fku¤e, 
¼hðkz yLku yLÞ ÷kufMk{wËkÞLke MkUfzku †eyku ykf»kof ÷kufLk]íÞ fhu Au. íku{Lkk ÃkhtÃkhkøkík 
òsh{kLk òzkt ð†ku yLku [ktËeLkk [{fíkk yk¼q»kýku yk {u¤kLku økwshkíkLke ÷kufMktMf]ríkLkwt 
yuf Lk{qLkkYÃk Lkshkýwt çkLkkðu Au. yk ºký rËðMk{kt hkus hkºku ÷kufzkÞhkLkwt ykÞkusLk ÚkkÞ Au. 
yk{, íkhýuíkhLkku {u¤ku økwshkíkLkk ÷kufku {kxu yuf yý{ku÷ yðMkh çkLke hnu Au. 
 ¼ðLkkÚkLkku {u¤ku (rþðhkºkeLkku {u¤ku) :- sqLkkøkZ{kt røkhLkkhLke ík¤uxe{kt ¼ðLkkÚk {nkËuðLkwt 
{rËhLkk Ãkxktøký{kt Ëh ð»kuo {nk ðË 13 yux÷u fu rþðhkºkeLkk rËðMku fw÷ [kh rËðMk MkwÄe {u¤ku 
¼hkÞ Au. {nkrþðhkºkeLke {æÞhkºkeyu ¼ðLkkÚkLke {nkÃkqò ÚkkÞ Au. yk {nkÃkqòLkk ËþoLk 
fhðk yLku {u¤k{kt ¼køk ÷uðk ykMkÃkkMkLkk rðMíkkh{ktÚke LkkøkkçkkðkykuLkk xku¤uxku¤k W{xe Ãkzu 
Au. yk Lkkøkkçkkðkyku Lkk[íkk økkíkkt, þt¾æðrLk fhíkkt Lku {nkËuðLkku sÞLkkË fhíkkt ¼ðLkkÚk{kt 
yLkku¾e ykMÚkk Ähkðu Au. yk WÃkhktík yLÞ Mktíkku, {ntíkku yLku MkLÞkMkeyku íku{s ÷øk¼øk ºký 
÷k¾ sux÷k  ÷kufku yk {u¤k{kt ¼køk ÷uðk {kxu ykðu Au. {uh yLku ykrnh ÷kufkuLku yk MÚk¤ Ãkh 
rðþu»k ykMÚkk Au. [khu [kh rËðMk hkus hkºku ÷kufMktøkeík yLku ¼sLk-rfíkoLkLkkt fkÞo¢{ku ÞkuòÞ 
Au. 
 þk{¤kSLkku {u¤ku :- MkkçkhfktXk rsÕ÷kLkkt þk{¤kS{kt Ëh ð»kuo fkríkofe ÃkqLk{Lkk rËðMku 
þk{¤kSLkku {u¤ku ¼hkÞ Au. yk{ íkku yk {u¤kLke þYykík Ëuð WXe yrøkÞkhMkÚke s ÚkE òÞ 
Au. yk {u¤k{kt {tºk-íktºkLke MkkÄLkk fhðkðk¤k çkkðkyku yLku ¼qðkyku {kuxe MktÏÞk{kt ykðu Au. 
ð¤økýðk¤k yuLkk E÷ks {kxu Ãký ykðu Au. yk {u¤k{kt ËqhËqhÚke yMktÏÞ ÷kufku W{xe Ãkzu Au. 
íku{kt ykrËðkMkeyku rðþk¤ MktÏÞk{kt nkshe ykÃku Au yLku yk ÷kufku þk{¤kS{kt y¾qx ©Øk 
Ähkðu Au. yk {u¤k{kt økhkrMkÞk fku{Lkk ÷kufku Mkrðþu»k òuðk {¤u Au. yhðÕ÷eLkk Ãknkzku ðå[u 
yk þk{¤kSLkku {u¤ku htøk¼Þkuo WíMkð çkLke hnu Au. 
 ðkiXkLkku {u¤ku :- y{ËkðkË rsÕ÷kLkk ðkiXk økk{u ßÞkt Mkkík Ãkrðºk LkËeyku Mkkçkh{íke, 
nkÚk{íke, ðkºkf, ¾khe, {uïku, {kÍ{ yLku þuZeLkku Mktøk{ ÚkkÞ Au íÞkt Ëh ð»kuo fkríkofe 
Ãkqrýo{ktyu {u¤ku ¼hkÞ Au. fkríkofe Ãkqrýo{ktLkk ykøk¤Lkk ÃktËh rËðMk yLku ÃkAeLkk ÃktËh rËðMk 
MkwÄe yux÷u fu ÷kufku yuf {rnLkk MkwÄe ynª ykð-ò fhu Au. fkríkofe Ãkqrýo{kt yu MkóMktøk{{kt 
MLkkLk fhðkLkwt rðþu»k {n¥ð Au. íku{kt {Ëkhe, [økzku¤, Lkx, ¼ðiÞk, òËwøkh ðøkuhu 
{LkkuhtsLkLkk MkkÄLkku nkuÞ Au. yk {u¤kLkwt ¾kMk yuf {n¥ð yu Au fu íÞkt økÄuzk yLku ŸxLke 
{kuxe økwshe ¼hkÞ Au. økÄuzk, Ÿx yLku yLÞ ÃkþwykuLku þýøkkheLku ¾heËðk yLku ðu[ðk {kxu 
økwshkík yLku íkuLke çknkhLkk hkßÞku{ktÚke Ãký ÷kufku ykðu Au.  
 {kýufXkhe ÃkqLk{Lkku {u¤ku :- zkfkuh{kt Ëh ð»kuo þhËÃkqLk{Lkk rËðMku {kýufXkheLkku {u¤ku 
¼hkÞ Au. su ºký rËðMk MkwÄe [k÷u Au. þhËÃkqLk{u hýAkuzhkÞSLku huþ{e ð†ku, rft{íke 
y÷tfkhku yLku Mkðk ÷k¾ YrÃkÞkLkku {wøkx ÃknuhkðkÞ Au. yk {u¤k{kt  h{fzkt, íkiÞkh fÃkzkt, 
½hðÃkhkþLke ðMíkwyku ðøkuhuLkwt ¾qçk s ðu[ký ÚkkÞ Au. ykMkÃkkMkLkk økk{ku{ktÚke MkUfzku ÷kufku yk 
{u¤k{kt ¼køk ÷uðk {kxu ykðu Au. 
 {u½hkòLke AzeLkku WíMkð-{u¤ku:- ¼Y[{kt Ëh ð»kuo ©kðý ðË 9 Lkk rËðMku {u½hkòLke Aze 
Íw÷kððkLkku WíMkð QsðkÞ Au. íku{kt ¼Y[Lkk ¼kuEðkzkLkk ½ku½khkðLkk {trËh{ktÚke {u½hkòLke 
Mkðkhe Lkef¤u Au. ©kðý ðË 10 Lke Mkktsu {u½hkòLke {qríkoLkk rðMksoLkLkku ðh½kuzku fkZðk{kt 
ykðu Au yLku yk {qríkoLku Lk{oËk LkËe{kt ÃkÄhkððk{kt ykðu Au. fËk[ yk¾k ¼khík{kt õÞktÞ 
{u½hkòLkk WíMkðLke «ýkr÷fk LkÚke. ynª [kh rËðMk MkwÄe {kuxku {u¤ku ¼hkÞ Au su{kt 
ykMkÃkkMkLkk økk{Lkk ÷kufku WíMkknÃkqðof ¼køk ÷u Au. 
 YÃkk÷Lke ÃkÕ÷eLkku {u¤ku :- økktÄeLkøkhLkk YÃkk÷ økk{{kt Ëh ð»kuo Lkðhkºke Ëhr{ÞkLk yk {u¤ku 
¼hkÞ Au. yk {u¤k{kt ©Øk¤w ¼õíkku ðhËkrÞLke {kíkkLke Ãkk÷¾eLku Ÿ[feLku yk¾k økk{{kt Vhu 
Au. ËuðeLku ¾wþ fhðk [kuÏ¾wt ½e Ähkððk{kt ykðu Au. {kíkkSLke ÃkÕ÷eLkk ËþoLk fhðk yLku 
{u¤k{kt ¼køk ÷uðk ykswçkkswLkk økk{ku{ktÚke yMktÏÞ ÷kufku ykðu Au. 
 {kÄðhkÞLkku {u¤ku :- ÃkkuhçktËh ÃkkMkuLkk {kÄðÃkwh økk{u Ëh ð»kuo [iºk MkwË Lkku{Úke Ãkkt[ rËðMk 
MkwÄe yk {u¤ku ¼hkÞ Au. yu{ {LkkÞ Au fu ©ef]»ý MðÞt hwf{rýLkwt yÃknhý fhe ynªLkk 
{trËh{kt yu{Lke MkkÚku ÃkhÛÞk níkk. yu «MktøkLke ÞkË{kt ynª Ëh ð»kuo {kÄðhkÞLkku {u¤ku ¼hkÞ 
Au. yk ÷øLk «Mktøk Ãkkt[ rËðMk MkwÄe [k÷u Au. yk¾k økwshkíkLkku ÷kufMk{wËkÞ yk ÷øLk 
WsðýeLkkt {u¤k{kt WíMkknÃkqðof ¼køk ÷u Au. 
 økku¤-økÄuzkLkku {u¤ku :- Ãkt[{nk÷Lkk ykrËðkMke rðMíkkh{kt Ëh ð»kuo nku¤e-Äq¤uxeLkk íknuðkh 
ÃkAe yk {u¤ku ¼hkÞ Au. {uËkLk{kt yuf {kt[zku íkiÞkh fhðk{kt ykðu yLku íkuLkk Ãkh økku¤Lke 
Ãkkux÷e ÷xfkððk{kt ykðu Au. Lke[u †eyku ÷kfzeyku ÷ELku Lk]íÞ fhu yu Ëhr{ÞkLk çku ºký 
ÞwðkLkku {kt[zk Ãkh [zðkLkku «ÞíLk fhu Au †eyku ÷kfzeÚke hkufu Ãký yu{ktÚke çk[eLku su ÞwðkLk 
{kt[zu [ze økku¤ MkwÄe ÃknkU[u íku rðsÞe økýkÞ. rðsÞe ÞwðkLk çkÄkLku Ãkkux÷e{ktÚke økku¤ ðnU[u 
Au yLku çkÄk ykLktË {Lkkðu Au. {kxu yk {u¤kLku økku¤-økÄuzkLkku {u¤ku fnu Au. 
 htøkÃkt[{eLkku {u¤ku :- ykrËðkMke økk{ku{kt Ëh ð»kuo nku¤e ÃkAeLke Ãkkt[{Lkk rËðMku yk {u¤ku 
Þkusðk{kt ykðu Au. íku{kt ykrËðkMkeyku yu{Lke økkÞkuLku þýøkkhe økk{Lkk ÃkkËh{kt ÷E òÞ Au. 
økk{Lkk ÞwðkLkku yk økkÞkuLkk hMíkk{kt ykzk MkqE òÞ Au. økkÞkuLkwt Äý yu{Lkk þheh ÃkhÚke 
ÃkMkkh ÚkE òÞ Aíkkt ÞwðkLkkuLkk þhehLku Eò Úkíke LkÚke. yk ÿ~Þ òuðk ykMkÃkkMkLkk økk{ku{ktÚke 
÷kufkuLkku {kuxku Mk{wËkÞ yufXku ÚkkÞ Au. 
 zktøk ËhçkkhLkku {u¤ku :- zktøk rsÕ÷kLkk yknðk{kt yk {u¤kLkwt ykÞkusLk ÚkkÞ Au. yk {u¤ku 
ÃkhtÃkhkøkík {u¤kÚke y÷øk Ãkzu Au. nku¤eLkk yuf yXðkrzÞk Ãknu÷k «ýkr÷økík htøkçkuhtøke 
ð†ku{kt Mkßs ykrËðkMke MkhËkhkuLke nkshe{kt nku¤e «økxkðe yk WíMkðLkku «kht¼ ÚkkÞ Au. 
ykrËðkMke Lk]íÞku yu yk {u¤kLkwt {wÏÞ ykf»koý Au. íkuLkk yttrík{ rËðMku ykrËðkMkeyku nku¤eLku 
þ{kðu Au yLku ÷kufku WÃkh htøkeLk Ãkkýe Aktxe Äq¤uxeLkku «kht¼ fhu Au. yk {u¤kLkwt ykÞkusLk 
rsÕ÷kLkk Mk¥kkðk¤kyku íkhVÚke ÚkkÞ Au. yu{kt zktøkLkk MkhËkhku nkshe ykÃku Au yux÷u yu zktøk 
Ëhçkkh íkhefu yku¤¾kÞ Au. 
 [q÷ {u¤ku :- ykrËðkMke rðMíkkh{kt ½ýe çkÄe søÞkyu nku¤eLkk çkeò rËðMku [q÷ {u¤ku 
ÞkuòÞ Au. økk{Lke çknkh {kuxku [q÷ku çkLkkðe íku{kt yrøLk «økxkððk{kt ykðu Au. yk Mk¤økíkk 
[q÷k ÃkhÚke †eyku yLku ÃkwÁ»kku ¾wÕ÷k Ãkøku ÃkMkkh ÚkkÞ Au Aíkk yrøLk yu{Lku ËÍkzíkku LkÚke. {kxu 
íkuyku yrøLk ÃkqòLkwt ðúík ÷u Au. yk{ fhðkÚke yrøLkËuð yu{Lkkt MktíkkLkku yLku ÃkþwykuLkwt hûký 
fhu Au yuuðw ykrËðkMkeyku {kLku Au. 
 r[ºk-rðr[ºkuïhLkku {u¤ku :- ¾uzçkúñk ÃkkMkuLkk økwt¼¾uhe økk{{kt LkËe rfLkkhu Ëh ð»kuo nku¤e 
ÃkAeLkk [kiË{kt rËðMku yk {u¤ku ÞkuòÞ Au. {nk¼khíkLkk r[ºkrðÞo yLku rðr[ºkrðÞoLke ÞkË{kt 
yk {u¤kLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu Au. ykrËðkMkeyku yu{Lkkt MðsLkkuLku hkuøkÚke {wõík fhðkLke 
{kLkíkk hk¾u Au. 
 þknyk÷{ yLku Mkh¾usLkk {u¤k :- {wrM÷{ {u¤kyku{kLkku yuf {u¤ku Mkh¾us{kt ¼hkÞ Au. 
íku Mktík þknyn{Ë ¾èw øktsçkûkMkknuçkLke fçkh ÃkkMku ík¤kðLkk fktXu ¼hkÞ Au. E. Mk. 144Ãk 
{kt íku{Lkwt yðMkkLk Úkíkkt íku{Lke fçkh yk søÞkyu çkktÄðk{kt ykðe. íÞkhÚke íku{Lke M{]rík{kt yk 
{u¤kLkwt ykÞkusLk ÚkkÞ Au. 
   çkeòu {u¤ku y{ËkðkËLkk þknyk÷{ rðMíkkh{kt ¼hkÞ Au. E. Mk. 147Ãk 
{kt {n{Ë ðuøkzkLkk Ëhçkkheyu òýeíkk Mktík þknyk÷{Lke ÞkË{kt yuf ¼ÔÞ fçkh h[e 
íÞkhÚke {wrM÷{ku yk MÚk¤Lke {w÷kfkík ÷u Au yLku {u¤kLkwt ykÞkusLk fhu Au. yk {u¤kyku{kt 
yLÞ Ä{oLkk ÷kufku Ãký nkUþÚke ¼køk ÷u Au. 
   yk WÃkhktík ykrËðkMke rðMíkkhku{kt ¾uh{÷, øk÷Ëuðhku, ðLkAze, 
{kýufLkkÚk, nkx {u¤kyku ðøkuhu {u¤kykuLkwt ykÞkusLk ÚkkÞ Au. ykrËðkMkeyku Ëqh støk÷{kt 
AqxkAðkÞk hnuíkk nkuðkÚke íÞkt ðuÃkkhLke Mkøkðzíkk nkuíke LkÚke. íkuÚke íÞkt ykðk nkx {u¤kyku 
ÞkuòÞ Au. 
 rðrþü WíMkðku  
   ¼khíkeÞ MktMf]rík ¾qçk s «k[eLk Au íku{ yux÷e s ¼kíkeøk¤ Au. yk 
«ò MkUfzku ð»kkuoÚke swËk swËk WíMkðku Wsðíke ykðe Au. ynª Ëhuf Ä{o, ¿kkrík, «ËuþLkk 
rðrþü WíMkðku Au. {fhMkt¢krík, ðMktíkÃkt[{e, rËðk¤e, nku¤e, hk{Lkð{e, sL{kü{e, 
rþðhkºke, suðk WíMkðku{kt økk{zkLkku ÷kufMk{wËkÞ yuf ÚkELku íku{kt ¼køk ÷u Au. økwshkík{kt ykðk 
½ýkt WíMkðku Au su økwshkíkLke «ò Mk{kLk heíku Wsðu Au. 
   nku¤eLkku íknuðkh Mk{økú økwshkík Wsðu Au Aíkkt y{wf ÷kufku {kxu yuLkwt 
ykøkðwt {n¥ð Au. {uh «ò{kt ÞwðkLkku çku sqÚk{kt ðnU[kE òÞ yLku çkÒku sqÚkku ðå[u fkfzkLke 
÷zkE ò{u. yu{kt ½ýkt ½kÞ÷ ÚkkÞ Au. ytíku økk{Lkk {w¾e ÷zkE çktÄ fhðkLkku ykËuþ ykÃku yLku 
swðkLkku ÃkhMÃkhLku ¼uxeLku ykLktË {Lkkðu Au. 
   y{wf økk{ku{kt yk rËðMku yuf ½zk{kt «MkkË hk¾ðk{kt ykðu yLku yuLkwt 
hûký fhðk økk{Lkk ÞwðkLkkuLkwt yuf sqÚk çkuMku Au. çkesw sqÚk yk «MkkË ÷qxðkt ykðu yLku yu{kt 
çkÒku ðå[u ÷zkE ò{u. ytíku økk{Lkk ykøkuðkLkku ÷zkE yxfkðu yLku çkÄk MkkÚku «MkkË ÷E 
ykLktË {Lkkðu Au. ykðk rðrþü WíMkðku Lke[u «{kýu Ëþkoðe þfkÞ. 
 Lkðhkºke yLku Ëþuhk :- økk{÷kufku{kt LkðhkºkeLkku íknuðkh yLkku¾e heíku WsðkÞ Au. 
LkðËwøkko{ktLke Ãkqò ÚkkÞ Au. økk{Lkk [kuhk{kt Ëhhkus hkºku Ãkwhw»kku ík÷ðkhçkkS yLku †eyku 
{kíkkSLkk økhçkk økkÞ Au. õÞktf íkku ð¤e ¼ðkELkk ðuþku Ãký ¼sðkÞ Au. 
   ËþuhkLkk rËðMku økk{÷kufku hkðý ðÄ fhu Au. yk rËðMku hsðkzktyku{kt 
rðsÞ MkðkheLkwt ykÞkusLk ÚkkÞ Au. ûkrºkÞku yu rËðMku ¾eszkLkk ð]ûkLke Ãkqò fhu Au yLku yuLkk 
ÃkkLkLke ykÃk-÷u fhu Au, íkÚkk ÃkkuíkkLkk nrÚkÞkhkuLkwt ÃkqsLk fhu Au. 
 Mkktíke Ëkuz :- ðiþk¾ MkwË ºkesLkku íknuðkh ¾uzqíkku {kxu rðþu»k {n¥ðLkku Au. ¾uíkh ¾uzðkLkwt þY 
fhðk {kxu íkuyku yk rËðMkLku ©uc {kLku Au. økk{Lkk ÃkkËh{kt ¾uzqíkku ÃkkuíkkLkk çk¤ËkuLku 
þýøkkheLku MkktíkeËkuz{kt ¼køk ÷u Au. su ¾uzqík MkktíkeËkuz{kt «Úk{ ykðu íkuLku Ãkk½ze Ãknuhkðe 
økk{÷kufku íkuLkwt MkL{kLk fhu Au. yLkw¼ðe ÷kufku yk rËðMku ykðíkk ð»koLkkt nðk{kLkLkku ðíkkohku 
sýkðu Au. 
 ð»kkoLkk WíMkðku :- økwshkíkLkk ÷kufku {kxu [ku{kMkkLkk [kh {rnLkk {n¥ðLkk Au. òu {u½hkò 
Mk{ÞMkh ykðu íkku ÷kufku ykLktËrð¼kuh çkLke íkuLkwt Mðkøkík fhu Au. økwshkík{kt ykðk çku WíMkðku 
Wsððk{kt ykðu Au yu{kt yuf íkku {u½hkòLke Aze yu çkeòu s÷Íe÷ýeLkku WíMkð Au. ¼kËhðk 
MkwË yufkËþeyu ¼k÷ «Ëuþ{kt s÷Íe÷ýeLkku WíMkð Wsððk{kt ykðu Au. XkfkuhSLku Ãkk÷¾e{kt 
çkuMkkzeLku økk{{kt Vuhððk{kt ykðu ÃkAe ík¤kð{kt XkfkuhSLku MLkkLk fhkððk{kt ykðu Au. Ãkqòhe 
[e¼zkt yLku Lkkr¤ÞuhLkku «MkkË ík¤kð{kt ÃkÄhkðu yLku yu «MkkË ÷qtxðk økk{Lkk ÞwðkLkku Ãkkýe{kt 
ÍtÃk÷kðu Au. 
 íkw÷Mke-rððkn :- fkríkof MkwË yufkËþeyu ©ef]»ý yLku íkw÷MkeLkk ÷øLk ÃkhtÃkhkøkík heíku ÚkkÞ 
Au. íkw÷Mke-rððknLku Ëuð-rËðk¤e Ãký fnu Au. Mkkihk»xÙ{kt yk WíMkð ©ØkÃkqðof QsðkÞ Au. 
økk{{kt ©ef]»ýLkku ðh½kuzku fkZðk{kt ykðu Au. yLku íkw÷Mke MkkÚku rððkn fhðk{kt ykðu Au. hkºku 
økk{{kt ¼sLk ÚkkÞ Au. 
 LkkøkÃkkt[{, þeík¤kMkkík{ yLku sL{kü{e :- ¾uíkh yLku ðLk{kt fk{ fhíke «ò LkkøkËtþÚke 
ÃkkuíkkLku yLku ÃkkuíkkLkk ÃkþwykuLku çk[kððk ©kðý MkwË Ãkkt[{Lkk rËðMku LkkøkÃkkt[{ íkhefu Wsðe 
LkkøkLke Ãkqò fhu Au. økk{{kt LkkøkËuðLkk {trËhu sE fw÷uhLkku «MkkË ðnU[u Au. õÞktf yk rËðMku 
{u¤ku Ãký ¼hkÞ Au. 
   økk{Lke †eyku ÃkkuíkkLkk MktíkkLkkuLku þeík¤kLkk fkuÃkÚke çk[kððk ©kðý  
MkwË Mkkík{u þeík¤k {kíkkLke Ãkqò fhu Au yLku «MkkË ðnU[u Au íkÚkk {u¤kLkwt Ãký ykÞkusLk ÚkkÞ 
Au. 
   økkuÃkMktMf]ríkLke ÞkË yÃkkðíkku yk íknuðkh ÷kufku ©kðý  MkwË ykX{Lkk 
rËðMku Qsðu Au. {æÞhkºkeyu f]»ýLkku sL{kuíMkð Wsðe ÃktsheLkku «MkkË ðnU[ðk{kt ykðu Au. 
÷kufMk{wËkÞ{kt yk íknuðkh økkufw¤ ykX{ íkhefu Ãký òýeíkku Au. y{wf MÚk¤kuyu {u¤kyku Ãký 
¼hkÞ Au. 
 ðxMkkrðºke yLku økkiheðúík :- suX {rnLkkLke ÃkqLk{u †eyku ðxMkkrðºkeLkwt ðúík fhu Au. {nkMkrík 
MkkrðºkeLkk [rhºkLku ÞkË fhe íku rËðMku †eyku ðzLkk ð]ûkLke Ãkqò fhu Au. y»kkZ {rnLkk{kt ½ýkt 
çkÄk ðúíkku ykðu Au. fLÞkyku {kxu økkiheðúík ykðu Au. LkkLke Ëefheyku Ãkkt[ rËðMk {eXwt ¾kíke 
LkÚke yLku sðkhk ðkðeLku «f]ríkLkwt ÃkqsLk fhu Au. rþð-ÃkkðoíkeLkwt ÃkqsLk fhu Au. LkkLke çkk¤kyku 
{kxu yk ðúík frXLk Au íkuÚke íku MkÌk çkLku yu {kxu Mk{ksu íkuLku WíMkð çkLkkðe ËeÄku. økwshkík{kt 
økkuh{ktLkwt ðúík Ãký WíMkknÚke QsðkÞ Au.  
   suX {rnLkk{kt ykðíke rLkso¤k yufkËþe fu ¼e{ yrøkÞkhMkLkk rËðMku 
÷kufku yk¾ku rËðMk yÒk-s¤ ÷eÄk ðøkh WÃkðkMk fhu Au. økwshkík{kt {kuxe MktÏÞk{kt ÷kufku yk 
ðúík fhu Au. 
 ÄLkíkuhMk :- ykMkku {rnLkk{kt ÄLkíkuhMkLkku WíMkð ykðu Au. yk rËðMkMku Mkktsu økk{Lkk 
ÃkkËh{kt økkÞkuLku Ëkuzkððk{kt ykðu Au. y{wf økk{ku{kt økkÞkuLkk çkË÷u þýøkkhu÷k økkzk MkkÚku 
òuzu÷ çk¤ËkuLke MÃkÄko Ãký hk¾ðk{kt ykðu Au. yLku hkºku Ëhuf ½hu ÄLkLke Ãkqò fhðk{kt ykðu 
Au. 
 Mkk{kÃkkt[{ :- ¼kËhðk {rnLkk{kt ÷kufku Ér»kÃkt[{e fu Mkk{kÃkkt[{Lkku íknuðkh Wsðu Au. yu 
rËðMku ¾uzâk rðLkk Wøkkzu÷wt yLkks ¾kðkLkku {rn{k Au. ½ýkt økk{ku{kt Ãkkt[{Lkku {u¤ku ¼hkÞ Au. 
 ðk½çkkhMkLkku çkku÷kðku :- rËðk¤eLkku íknuðkh yk¾k økwshkík{kt yufMkh¾e heíku Wsððk{kt 
ykðu Au. ykrËðkMkeyku yk WíMðLku ðk½çkkhMkLkk Lkk{u Wsðu Au. zktøk rðMíkkh{kt {w¾e WÃkðkMk 
fhu yLku yk heíku Mkk{wrnf WíMkðLkku ykht¼ ÚkkÞ Au. rËðk¤eLku rËðMku çkku¤kðku Lkk{Lke yuf 
yLkku¾e rðrÄ ÚkkÞ Au. 
   yk WÃkhktík økwshkíkLkk rðrþü WíMkðku{kt ½ku½khkÞLke AzeLkku WíMkð, 
ËrhÞkÃkehLkku WíMkð, {ku{kE {kíkkLkku Ãkqts WíMkð, n÷kuíkhk WíMkð, rËðkMkkLkku Zetøk÷ku ðøkuhuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk çkÄk WíMkðku Mkkt«ËkrÞf yufíkk ò¤ððk{kt yLku þkttík yÃkoý fhðk{kt 
½ýk {ËËYÃk ÚkkÞ Au. ykðk ðúíkku ÷kufMk{wËkÞLku ÃkkÃkÚke Ëqh hnuðk, Sð Ãkh ËÞk hk¾ðe, ËkLk 
fhðk «uhýk ykÃku Au. 
 
(3) ÷kuff÷kyku  
   ÷kuff÷k ík¤ÃkËk ÷kufSðLkLke MkkÚku ÃkhtÃkhkÚke s «ðíko{kLk yuðe Lk]íÞ, 
Mktøkeík, Lkkxf, r[ºk ðøkuhuLke MkktMf]ríkf yr¼ÔÞrõík Au. yuLkwt MðYÃk ÷kufSðLk{kt s «økx fu 
«íÞûk YÃk{kt òuðk {¤u Au. ykðe f÷kyku «kËurþf òríkykuLkk SðLk yLku søkík «íÞuLkk 
yr¼øk{Lku Ãký ÔÞõík fhu Au. {kýMku ÃkkuíkkLkk yLÞ ÔÞrõíkykuLkk SðLk MkkÚku íkÚkk «f]rík MkkÚku 
yLkwfq÷Lk MkkÄeLku su ÔÞðMÚkk økkuXðe yu{ktÚke s yuLke Mkk{krsfíkkLkku rðfkMk ÚkÞku. Mkk{krsf 
SðLkLkk rðfkMkLke MkkÚku MkkÚku íku{Lkk SðLkLkk ytøk YÃku f÷kyku Ãký rðfMkíke hne. ykðe 
÷kuff÷kyku{kt ÷kufMktøkeík, ÷kufLk]íÞ, ÷kufLkkxâ, ÷kufr[ºkf÷k, ÷kufrþÕÃkLkku Mk{kðuþ fhe 
þfkÞ. yk çkÄkLke Mk{s Lke[u «{kýu ykÃke þfkÞ. 
 ÷kufLk]íÞku   
   Ëhuf «kýeLku su{ LkkËÚke ÃkkuíkkLke ÷køkýe ÔÞõík fhðkLke þrõík fwËhíku 
ykÃke Au, íkuðe s heíku þhehLkk {kæÞ{u, ÷ÞçkØ heíku WA¤e-fqËeLku ÃkkuíkkLke ÷køkýe ÔÞõík 
fhðkLke þrõík ykÃke Au. yk{ «kýe {kºkLku ËunLkk {kæÞ{u ÷Þkí{f yr¼ÔÞrõík rMkØ ÚkE Au, 
su Lk]íÞLkku {q¤ ½xf Au. {kæÞ{YÃku Ëun, yuLke rLkÞtrºkík yLku rLkrùík yuðe þheh yðÞðkuLke 
økkuXðýe yLku yu ÷ÞçkØ YÃkLke r¢Þk yk Lk]íÞLkku «ký Au yLku íku «kf]ríkf yðMÚkkÚke s 
«kýeLke Mkknrsf rMkrØ Au. {Lkw»Þyu ÃkøkLkk Xufk yLku nkÚkLkk íkk÷ MkkÚku çkeò ÃkËkÚkkuoLkku 
WÃkÞkuøk fÞkuo Lku yu{ktÚke s ytíku Lk]íÞ rMkØ fÞwO. MktMf]ríkLkk rðfkMk MkkÚku s ÷kufLk]íÞLkku 
rðrðÄ MktË¼uo WÃkÞkuøk Úkíkku økÞku yLku íkuLkwt YÃk çktÄkíkwt økÞwt. íku{kt rðrðÄ «fkhku yLku MðYÃkku 
W{uhkíkk økÞk. 
   ÷kufLk]íÞ þe¾ðk {kxu fkuE Ãký òíkLke íkk÷e{ ÷uðe Ãkzíke LkÚke. ÷kufku 
yLkwfhýÚke íku þe¾u Au. ÷kufLk]íÞ{kt ÷kufku Mk{qn{kt ¼uøkk ÚkE yufMkh¾e r¢Þk fhðk «ÞíLk 
fhu Au. ¼khík{kt sux÷k «Ëuþku Au íkux÷k Lk]íÞku Au. íku{Lkk ÃkhtÃkhk, MktË¼o, MðYÃk yLku «fkh 
Mk{kLk Au. Äkr{of Ãkðo, ÷øLk, Mkk{krsf WíMkð, ¾uíke, ÉíkwykuLkk MktË¼o MkkÚku s ¼khíkeÞ 
÷kufLk]íÞku Mktf¤kÞu÷k Au. ¼khíkLkk çkeò «ËuþkuLku su{ ÃkkuíkkLkk LkeS Lk]íÞku Au íku{ økwshkíkLku 
ÃkkuíkkLkwt LkeS Lk]íÞ LkÚke. fkhý fu çknkhLkk yk¢{ýkuLku ÷eÄu yLku økwshkíkLke «ò çknkhÚke 
ykðeLku ðMku÷e nkuðkÚke Lk]íÞLku rðfMkkððkLkku Mk{Þ LkÚke {éÞku.  
   ©ef]»ýLkk Mk{ÞÚke Mkkihk»xÙ{kt Lk]íÞLke þYykík ÚkE. økwshkík{kt yksu 
su ÷kufLk]íÞku Au íku{kt ¾kMk fheLku økhçkk-økhçke, hkMk-hkMkzk, xeÃÃkýe, økkuVøkwtÚkLk ðøkuhu {wÏÞ 
Au. yk çkÄkLku yk heíku Mk{òðe þfkÞ. 
 økhçkk :- {kíkkSLke {kLkíkkYÃku «økxkðkíkk Lkð rËðMkLkk y¾tz ËeðkLku økhçkku fnu Au. yk 
økhçkkLku {kÚku ÷ELku †eyku økeíkku økkELku Lk]íÞ fhu Au. Mk{Þ síkk {kÚkk ÃkhLkku økhçkku ðíkwo¤Lke 
ðå[u {wfkðk ÷køÞku yLku íkuLke Vhíku †eyku íkk¤e yLku [ÃkxeykuÚke rðrðÄ h[Lkkyku fhíke 
økhçkk økkðk ÷køke. yk økhçkkykuLkk økeíkku {kíkkSLku WÆuþeLku çkLkkðu÷k nkuÞ Au. Úkkuzk Mk{Þ 
çkkË íkk¤e yLku [ÃkxeLke søÞkyu ¾tshe, {tShk, çkku½hýkt suðk MkkÄLkkuLkku WÃkÞkuøk Úkðk 
÷køÞku. yk{ økhçkku yu ÷kufr«Þ Lk]íÞLkku «fkh Au. 
 økhçke :- su{ økhçkku yu †eykuLkwt Lk]íÞ Au íku{ økhçke yu ÃkwY»kkuLkwt Lk]íÞ Au. MkkËkt Ãkøk÷kt 
yLku íkk¤eykuÚke Mk{qn{kt økeík økkíkkt økkíkkt ÃkwY»kku ðíkwo¤{kt yk Lk]íÞ fhu Au. 
 hkMk :- Mkkihk»xÙ{kt MkkiÚke ðÄw «k[eLk yLku {n¥ðLkwt Lk]íÞ hkMk økýkÞ Au. “hkMkLkk {wÏÞ 
÷fwxk, íkk÷e yLku ÷íkk yuðk ºký «fkhku Au. ÷fwxkhkMk yux÷u nkÚk{kt ËktzeÞk ÷ELku ÷uðkíkku 
hkMk, íkk÷ehkMk yux÷u nkÚkLke íkk÷eÚke íkk÷ ÷ELku ÷uðkíkku hkMk yLku ÷íkkhkMk yux÷u hkMk ÷uLkkh 
yufçkeòLke fuz Ãkh fu zkuf Ãkh nkÚk hk¾eLku Mkktf¤ h[eLku ÷uðkíkku hkMk.”9Ãk ykðk hkMk †eyku 
yLku ÃkwY»kku ¼uøkk {¤eLku fhu Au. Lkðhkºke, þhËÃkqLk{ suðk íknuðkhku{kt yk Lk]íÞ ÚkkÞ Au. 
LkíkoLkfkhLkk çkÒku nkÚk{kt ËkttrzÞk nkuÞ Au. yk ËktrzÞk òuzeyku òuzeyku MkkÚku íkk÷çkØ heíku 
Xkufe fkuE ðkh òuzeykuLke yË÷kçkË÷e fhe økku¤ Vhíkk sE Lk]íÞ fhíkk nkuÞ Au. yk hkMk{kt 
Zku÷, {kuxk {tShk, íkçk÷kt fu þnLkkELkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. 
 hkMkzk :- hkMk{kt Lk]íGkLkwt «kÄkLÞ nkuÞ Au, ßÞkhu hkMkzk{kt MktøkeíkLkwt. yu{kt Mkk{kLÞ rð»kÞLku 
÷E økeík h[kÞw nkuÞ yLku íku økeík økkíkk økkíkk †eyku Lk]íÞ fhu Au. íku{kt yuf økðzkðu yLku 
çkeò íkuLku Íe÷u Au. yk Lk]íÞ{kt †eyku íkk¤eyku yLku [Ãkxeyku ðøkkzíke swËe swËe heíku ykfkhku 
fhíke Lk]íÞ fhu Au. hkMkzk{kt Zku÷, ¾tshe, {kuh÷e, þhýkE, Ãkkðku ðøkuhu ðkãkuLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ 
Au. 
 xeÃÃkýe Lk]íÞ :- yk Lk]íÞ {q¤ [kuhðkzLke fku¤e †eykuLkwt Au. rxÃÃkýeLkk Lke[uLkk Auzk Ãkh 
ðsLkðk¤ku [kuhMk fu økku¤kfkh ÷kfzkLkku ffzku ÷økkzu÷ku nkuÞ Au. {fkLk [ýkíkwt nkuÞ íÞkt 
s{eLk Ãkh Aku çkuMkkzðk {kxu yk xeÃÃkýeÚke xeÃkðkLkwt nkuÞ Au. {sqh †eyku yk fk{ fhíke 
ð¾íku Zku÷Lke MkkÚku MkkÚku økkELku íkk÷çkØ heíku xeÃÃkýe ÃkAkzeLku Lk]íÞ fhu Au. íkuLkku xÃk xÃk 
xÃkfkLkku yufÄkhku íkk÷ yLku MkqhLkku ÄkuÄ ðnu íku htøk{kt «uûkfku htøkkE òÞ Au. 
 økkuVøkwtÚkLk :- økkuVøkwtÚkLk{kt htøkeLk fÃkzkLke Ãkèeyku fu òze Ëkuheyku Aík WÃkhLke yuf 
fze{ktÚke ÃkMkkh fhe økwåAk{kt çkktÄe yuLkku yuf yuf Auzku Lke[u Mk{qn{kt økku¤ W¼u÷k Lk]íÞfkhku 
yuf nkÚk{kt Ãkfze çkeò nkÚk{kt ËkttrzÞku ÷E ðu÷ ykfkh{kt yuf ytËh yLku yuf çknkhÚke sE 
økku¤ VheLku økeík økkíkkt økkíkkt Lk]íÞ fhu Au. yk Lk]íÞ{kt ÔÞðrMÚkík n÷Lk[÷LkLku fkhýu 
ËkuheykuLke MkwtËh økqtÚkýe çktÄkÞ Au. yk Lk]íÞ {kuxu¼køku ÃkwY»kku s fhu Au, Ãkhtíkw nðu †eyku Ãký 
¼køk ÷u Au. 
 ÃkZkh Lk]íÞ :- ¼k÷ «Ëuþ{kt Lk¤fktXk rðMíkkh{kt ðMkíkk ÃkZkh fku{Lkk Þwðfku nkÚk{kt {tShk 
÷ELku økku¤kfkh{kt Lk]íÞ fhíkkt çku Ãkøk Ãknku¤k fhe çkuMku÷kt n÷uMkkt {khíkkt nkuÞ yuðku yr¼LkÞ 
fhu Au. õÞkhuf yzÄk ½qtxý Ãkh Q¼k hneLku ÃkøkuÚke {tShk ðøkkzu Au yLku MkkÚku økkíkk Ãký 
nkuÞ Au. yk Lk]íÞ ÃkwY»kku s fhu Au. ÃkZkh Lk]íÞ{kt íkçk÷kt, yufíkkhku, {kuxk {tShk yLku 
çkøkr÷ÞkLkku ðkã íkhefu WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au. 
 nk÷eLk]íÞ :- yk Lk]íÞ Mkwhík rsÕ÷kLkk Ëqçk¤k òríkLkk ÷kufku fhu Au. íku{kt swËe swËe ðkíkkoLkk 
«Mktøkku nkuÞ Au. íku{kt çku xqfzeyku nkuÞ Au. yuf †e yLku yuf ÃkwY»k yuðe økkuXðýe{kt 
yufçkeòLke f{hu nkÚk hk¾e Lk]íÞ fhu Au. íku{kt Zku÷, Úkk¤eyku, Ãkwtøke fu ¼qtøk¤eLkku WÃkÞkuøk 
ÚkkÞ Au. 
 MkeËe Lk]íÞ :- {wÍ^Vh ºkeòyu 16 {e MkËe{kt yk MkeËe «òLku ykr£fkÚke çkku÷kðu÷k. 
swLkkøkZLkk stçkwh økk{{kt MkeËeLke ðMíke òuðk {¤u Au. yk Lk]íÞ{kt MkeËeyku ðíkwo¤ çkLkkðu yLku 
yu ðíkwo¤Lke ytËh ykðe yuf MkeËe Lk]íÞ fhu Au. su Lk]íÞ fhíkku nkuÞ íku s yuf LkkLkwt Zku÷f 
ðøkkzíkku nkuÞ Au. fqËfk yLku þhehLkk ð¤ktfku ÷ELku íku Lk]íÞ fhu Au.  
 {uhkÞku :- çkLkkMkfktXk rðMíkkh{kt ÷kuf{u¤kyku{kt yk Lk]íÞ òuðk {¤u Au. íku{kt Xkfkuh fku{Lkk 
÷kufku ¼køk ÷u Au. Mkh¾z Lkk{Lkk Ÿ[k ½kMk{ktÚke íkkuhý suðk Íq{¾kt økqtÚkeLku {uhkÞku çkLkkððk{kt 
ykðu Au. ykðk yLkuf Íq{¾ktLku yuf ÷kfzeLke ykMkÃkkMk, yuf [kuhMk ÃkkrxÞkLku ykÄkhu 
÷xfkððk{kt ykðu Au. WÃkh [kh Auzu {kuh, ÃkkuÃkx çkuMkkzðk{kt ykðu Au. yuf {kýMk fB{hu 
¼ux{kt Lkkr¤Þuh-fkA÷e çkktÄu Au, íku{kt {uhkÞkLku Xuhððk{kt ykðu Au. íÞkh ÃkAe {kuh-ÃkkuÃkx 
Vhðk {ktzu Au. íkuLke MkkÚku fqfðkLkku Zku÷ ðkøkíkku nkuÞ Au. 
   yk WÃkhktík økwshkík{kt çkeò yLkuf ÷kufLk]íÞku òuðk {¤u Au. Äku¤fk 
íkk÷wfkLkk ‘ÃkZkh Lk]íÞ’{kt nkÚk{kt ËkttrzÞk suðe  ÷kfzeyku hk¾e ÃkwY»kku Lk]íÞ fhu Au. yk 
÷kfzeLkku yzÄku ¼køk ÄkíkwLkku nkuðkÚke çku òíkLkk swËk swËk yðkòu fkZe yufçkeò MkkÚku 
yÚkzkðeLku yk ÷kufku Lk]íÞ fhu Au. zktøk rðMíkkh{kt ‘zktøke Lk]íÞku’ ÚkkÞ Au suLku ‘ [k¤ku’ íkhefu 
Ãký yku¤¾ðk{kt ykðu Au. íkuyku {kuh, [f÷e, fk[çkk suðk Ãkþw ÃkûkeykuLke Lkf÷ Lk]íÞ MðYÃku 
fhe Ëu¾kzu Au. ‘{k¤eLkku [k¤ku’ Lk]íÞ{kt ÃkwY»kku økku¤kfkhu W¼k hne òÞ Au. íku{Lkk ¾¼k Ãkh çku 
swËe swËe Mºkeyku ÃkkuíkkLkku yuf yuf Ãkøk {qfu Au,ÃkAe Lkk[ðkLkwt þY fhu Au. íkÚkk Lk{oËk «Ëuþ{kt 
‘ykøkðkt’ Lk]íÞ Ãký òýeíkwt Au. íku{kt ÃkwY»kku ÷ktçke ÷kfzeyku Ãkh ½q½hk çkktÄe ÷kufzeykuLkku yuf 
Auzku nkÚk{kt hk¾eLku Lk]íÞ fhu Au. 
   ‘hktË÷Lkku ½kuzku’ {kíkk hktË÷Lkkt ÃkqsLk rðrÄ MkkÚku Mktf¤kÞu÷ku Au. 
{tz÷kfkh †eð]tË, fuzuÚke Lk{eLku çkÒku ÃkøkLku yufMkkÚku WXkðeLku ½kuzku ¾qtËu Au. ‘xexkuzk’{kt Lkíkof 
fuzuÚke ð¤eLku yuf Ãkøk ykøk¤ yLku çkeòu Ãkøk ÃkkA¤ ÷kðu Au yLku nkÚkLkk yktøk¤kLku òuzeLku, 
ÃkûkeLke [kt[Lkku ykfkh ykÃke ðkhkVhíke ¾¼k Ãkh {qfu Au. yk xexkuzku Ík÷kðkz{kt «[r÷ík Au. 
   yk{, ÷kufLk]íÞkuLkk rðrðÄ «fkhku Au yLku yks MkwÄe fux÷kf 
ÃkrhðíkoLkku MkkÚku yu Sðíkwt òøkíkwt yLku Äçkfíkwt hÌkwt Au. 
 
 
 ÷kufLkkxâ  
   {kýMk s yuf yuðwt «kýe Au fu su yr¼LkÞ fhe þfu Au, su Mkw¾ fu 
Ëw:¾ ÃkkuíkkLkk Lk nkuÞ, yuLku f]íkf heíku ÃkkuíkkLkkt nkuðkLkwt Ëþkoðe þfu Au. íkuLkkÚke 
yr¼LkÞþrõíkLkku rðfkMk ÚkÞku yLku ðkýe, Mktøkeík yLku Lk]íÞLke su{ LkkxâLkku sL{ ÚkÞku. 
“÷kufLkkxâLkku yÚko LkkxâYÃkLke ÷kufrðãk yuðku ÚkkÞ Au yLku íku{kt rðrðÄ fÚkkykuLku s {wÏÞ¥ðu 
ðkr[f yLku ykttrøkf yr¼LkÞ ðzu hsq fhðk{kt ykðu Au. ”96 ÷kufLkkxâLkk ÷øk¼øk «fkhkuLku 
yLku MðYÃkkuLku fÚkk MkkÚku MktçktÄ Au. yk{ Ãkkihkrýf, ËtíkfÚkk{q÷f yLku fÕÃkLkkuíÃkLk «fkhLke su 
su fÚkkyku ÷kufr«Þ çkLke íku ¼khíkLkk rðrðÄ «Ëuþku{kt ÷kufLkkxâLkwt YÃk Ãkk{íke økE. íku{kt MktðkË 
MkkÚku økkÞLk, ðkËLk yLku Lk]íÞ Ãký Mktf¤kÞu÷k Au. ÷kufLkkxâLkwt ÷kufSðLk MkkÚku s Mktf¤kÞu÷wwt 
yLku ÷kufku{kt s sL{u÷wt, rðfMku÷wt yLku «ðríkoík çkLku÷wt su YÃk Au íku íkku Äkr{of rðrÄyku, ðúíkku 
yLku WíMkðkuLke r¢zkyku{kt òuðk {¤u Au. ÷kufh{íkku{kt Ãký ÷kufLkkxâLkku ytþ òuðk {¤u Au. 
÷kufLkkxâ{kt òuEyu íkku ¼ðkE, hk{÷e÷k, f]»ý÷e÷k ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 ¼ðkE :- økwshkíkLkwt {wÏÞ ÷kufLkkxâ ¼ðkE Au. íku{kt Mk{ksLkk r¼Òk r¼Òk ytøkku Lku yuLke 
Mk{MÞkykuLkku ykÄkh ÷ELku nkMÞ rLk»ÃkÒk ÚkkÞ Au. hk{÷û{ý, þtfh-¼e÷ze, sqXý, r{Þkt 
çkeçke ðøkuhu suðk ðuþku ¼sððk{kt ykðu Au. ¼ðkELkk «ËþoLk{kt Lk]íÞ, økeík yLku yr¼LkÞ 
ºkýuÞLkku Mktøk{ òuðk {¤u Au. ¼ðkELkku ykãrÃkíkk yMkkEík økýkÞ Au.  
   ¼ðkE{kt †eLkk yLku ÃkwY»kkuLkk Ãkkºkku ÃkwY»kku s fhu Au. ¼ðkELkku ykht¼ 
¼qtøk¤ðkËLkÚke ÚkkÞ Au. þYykík{kt {kíkkS, økýÃkrík ðøkuhuLke Míkqrík fhðk{kt ykðu Au. Ãkkºkku 
«ðuþ fhu íÞkhu [ku¬Mk «fkhLkk íkk÷çkØ Lk]íÞøkríkðk¤k Ãkøk÷kLkkt ðíkwo¤{kt Vhu Au, íkuLku 
ykðýwt fnu Au. íku{kt Mkk{kLÞ heíku çkÄk s hMkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au, Aíkkt «ÄkLk hMk nkMÞ yLku 
þ]tøkkh hMk nkuÞ Au. «uûkfðøko økk{zkLkku nkuðkÚke íkuLke ¼k»kk Ãký MkkËe yLku Mkh¤ s nkuÞ Au. 
¼ðkELkk «fkhLku Mkk[ððkLkku Þþ ¼ðiÞkLku Vk¤u òÞ Au. W¥kh økwshkík{kt íku{Lke ðMíke Au. 
¼ðkE {tz¤eLkk LkuíkkLku LkkÞf fnuðk{kt ykðu Au. 
 hk{÷e÷k :- hk{÷e÷k yu Ãký ¼ðkELke su{ ÷kufLkkxâLkku yuf rðrþü «fkh Au. íkuLkwt ÷ûÞ 
÷kufrþûkýLke MkkÚku {LkkuhtsLk îkhk hk{kÞýLkk ÃkkºkkuLku ÷kufku Mkk{u hsq fheLku ÷kufkuLku 
Ä{kor¼{w¾ fhðkLkwt Au. ¼ðkE{kt ÷kufkuLku Mk{òÞ yuðk rð»kÞ hsq fhðk{kt ykðu Au, ßÞkhu 
hk{÷e÷k{kt {kºk hk{kÞýLkk «MktøkkuLku s hsq fhðk{kt ykðu Au. íku{kt hk{kÞýLke fÚkk hsq Úkíke 
nkuðkÚke yuf fhíkkt ðÄkhu rËðMkku MkwÄe íku [k÷u Au. hk{÷e÷k{kt Mktøkeík yLku MktðkËLkwt {n¥ð 
ðÄkhu Au. yu s heíku Lk]íÞ fhíkkt yr¼LkÞ, ðuþ¼q»kk yLku {t[ykÞkusLkLkwt ðÄkhu {n¥ð nkuÞ 
Au. ykÄwrLkf htøk¼qr{Lkk rðfkMk MkkÚku yk hk{÷e÷kLkwt {n¥ð ½xðk ÷køÞwt Au. 
   ykrËðkMke ÷kufLkkxâ{kt Ãký ½ýwt çkÄwt ðirðæÞ òuðk {¤u Au. ½kMkLkk 
Ãkq¤k yLku rðrðÄ fwËhíke htøkLku ykÄkhu r[ºk-rðr[ºk ðuþ¼q»kk Äkhý fheLku fkuE ðuþLkwt Ãkkºk 
¼sðkÞ fu fkuE Ãkkihkrýf fÚkkLku LkkxâYÃk yÃkkÞ Au. ÷kufLkkxâLkku çkeòu «fkh fXÃkqík¤eLkku 
Au. yk{kt fküLke fu fÃkzktLke Ãkqík¤eLkku {kæÞ{ íkhefu WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. ÷kufLkkxâLkk rðfkMkLke 
MkkÚku MkkÚku ½ýe çkÄe ÔÞkðMkkrÞf fku{ku yrMík¥ð{kt ykðe Au. ¼khík{kt su {LkkuhtsLk 
fhkðLkkhe ÷kufòríkyku Au íku{Lke f÷k{kt ykuAuð¥ku ytþu Lkkxâkí{f ytþku nkuÞ s Au. 
 ÷kufMktøkeík  
   ¼khíkeÞ Mktøkeík ðuËfk¤ sux÷wt s «k[eLk fne þfkÞ. Mkk{ðuË yu 
ÉøðuËLkwt Mktøkeík-MðYÃk Au. yuLku økkLkkhk rðþu»k ykðzíkðk¤k MktøkeíkfkhkuLku ‘Mkk{økk’ íkhefu 
yku¤¾ðk{kt ykðíkk. ðirËf Mk{Þ{kt MktøkeíkLkku WÃkÞkuøk Äkr{of yLku Mkk{krsf fkÞkuo{kt Úkíkku. 
÷kufMktøkeík yu {kLkðeLke ykrËfk¤Lke çkku÷e fu ¼k»kk Ãký þkuÄkE Lk níke íÞkhLke WÃk÷rçÄ Au. 
MktøkeíkLke þkuÄ{kt {kýMkLku «f]ríkyu s MkeÄe «uhýk yLku Ãkqhf Mkk{økúe Ãkqhe Ãkkze Au. LkkË 
MktøkeíkLku sL{ ykÃku Au. LkkËLke MkkÚku Mðh yLku ÷Þ çkÒku Mktf¤kÞu÷k Au. «f]rík{ktÚke yLku 
MkSðMk]rü{ktÚke {kýMkLku su rðrðÄ æðrLkyuf{ku {éÞk yuLku ÃkkuíkkLkk øk¤k{kt yLkwfhýÚke rMkØ 
fhðk {ÚÞku yu{ktÚke s LkkË ÃkuËk fhðkLkwt yLku íkuLke Wífxíkk ðÄkhðk ½xkzðkLkwt fkiþÕÞ yuýu 
«kó fÞwO. çkku÷e{kt su{ þçËku MkkÚku yÚko ykÔÞk yLku yÚkoðknfíkk Q¼e ÚkE íku{ {kýMku rMkØ 
fhu÷k Mktøkeík{kt yuðe s yÚkoðknfíkk Q¼e ÚkE. yk ÷kufMktøkeík þe¾ðk {kxu fkuEÃký þk†Lkk 
yÇÞkMkLke sYh Ãkzíke LkÚke, Ãkhtíkw {kºk yLkwfhý yLku Mkn¼køkeÃkýkÚke s yu økðkíkwt hnu Au. 
÷kufMktøkeíkLku fq¤Ä{oÚke, yLÞLkk {LkkuhtsLk {kxu ÔÞkðMkkrÞf heíku suyku hsq fhu Au íku{Lkk 
{kxu fq¤-fwxwtçkøkík MktMfkh yLku  yLkkiÃk[krhf íkk÷e{ ÷uðe ÷uðe Ãkzu Au. 
   nMkwíkkçkuLk ÷kufMktøkeíkLke ÔÞkÏÞk yk heíku ykÃku Au, “÷kufMktøkeík yux÷u 
÷kufftXu MðÞt¼q WËT¼ðu÷ rLkòLktËÚke {MíkeLkwt Mktøkeík.”97 
   økwshkíke rðïfkuþ «{kýu “÷kufMktøkeík yux÷u yuf çk]níkT MkktMf]ríkf 
ûkuºk{kt Mk{krðü Úkíkkt ÷kufku yu{Lkk Mkk{krsf, Äkr{of MktMfkhrðrÄyku, Ãkðkuo, WíMkðku, 
yLkwckLk ðøkuhu{kt su h[LkkykuLkk økkLk fhu Au íkuLkkt økkÞLk-ðkËLkLkkt ytøkku.”98 
   nMkw Þkr¿kfLkk {íku “÷kufMktøkeík yux÷u ÷kufkuLkk MkðoMkk{kLÞ yuðk 
«ðkn{kt, ÷kufrðãkLkk yuf rðrþü ytøkYÃku, ÃkhtÃkhkÚke økðkíkwt hÌkwt Au íku Mktøkeík.”99 
   MktøkeíkLkku yuf f÷k íkhefu rðfkMk ÚkÞku yLku íku f÷kLku Lkk{u Mktøkeík 
yux÷u fu økeíkLke MkkÚku, yuðwt yÃkkÞwt. Ëhuf þk†{kt Mktøkeík yux÷u økkÞLk, ðkËLk yLku Lk]íÞ yu 
ºkýuÞ Mktf¤kÞu÷k nkuðkLkwt ËþkoÔÞwt Au. ÷kufMktøkeík yu {q¤ Au, yuLkwt ÔÞðMkkrÞf YÃk íku îiíkerÞf 
¼qr{fk Au yLku yu «fkhLke ÃkhtÃkhkLku ykÄkhu rðãk yLku yuLkkt þk† rðfMkíkkt su þk†eÞ 
Mktøkeík sLBÞwt íku ºkeS Ãkqýo ¼qr{fk Au. ÷kufMktøkeíkLkku nuíkw çkeòLku ¾wþ fhðkLkku fu ðknðkn 
{u¤ððkLkku nkuíkku LkÚke. yu{kt íkku MknwfkuE ÃkkuíkÃkkuíkkLku ykðzu yuðwt yLku yux÷wt økkÞ Au. 
÷kufMktøkeík{kt «kÄkLÞ †eftXLkwt Au. 
   ÷kufMktøkeíkLkk «fkh yLku íkuLkwt ðøkeofhý hk»xÙ, «Ëuþ, òrík ðøkuhuLku 
Äkuhýu fhðk{kt ykðu Au. rðïLkk ÷kufMktøkeíkLku hk»xÙLkk Äkuhýu ðøkeof]ík fhðk{kt ykðu Au. íkuLkk 
¼khíkeÞ, ytøkúus, £uL[, hrþÞLk, EhkLke, [eLke, òÃkkLke yuðk ðøkkuo òuE þfkÞ Au. ykðk 
ðøkoLku ÃkAe «Ëuþ yLku òríkLkk Äkuhýu ðøkeof]ík fhkÞ Au. nk÷hzwt, ÷øLkøkeíkku, {hrþÞk, hkMk-
økhçkk, çkk¤økeíkku, ÄqLk, ÃkË¼sLk, ðúík-òuzfýkt, ©{ økeík ðøkuhu ÷kufMktøkeíkLkk «fkhku 
økýkðe þfkÞ. Mktøkeíkþk†eyku MktøkeíkLkk {wÏÞ Ëuþe yLku {køkeo yu{ çku «fkhku ykÃku Au. ÷kufku 
su økkÞ Au íku Ëuþe yux÷u fu MÚkkLkeÞ yLku «rþüYÃkLkwt þk†ÄkhkLkwt Au íku {køkeo Mktøkeík. 
   yu{ {kLkðk{kt ykðu Au fu Mkkihk»xÙ{kt ÷kufMktøkeíkLkku sux÷ku rðfkMk ÚkÞku 
Au yux÷ku ¼khíkLkk yLÞ «Ëuþku{kt ¼køÞu s ÚkÞku nþu. hkøkLke ÿrüyu òuEyu íkku 
÷kufMktøkeík{kt «ÄkLk hkøk Mkk{økúe, rçk÷kð÷, ykþkðhe {khw, rçknkøk, fkVe, Mkkhtøk, {÷kh, 
ÄLkk©e yLku ¼e{Ãk÷kMke suðk hkøkku yLkuf Zk¤ku{kt økðkÞ Au. ÷kufMktøkeíkLke ¾qçke yu Au fu 
Úkkuzkf s MðhLke h{ík{kt yuýu nòhku Zk¤ ykÃÞk Au.  
 ÷kufðkãku  
   ÷kufMktøkeík{kt íkk÷ {kxu yLku Mðh {kxu suLkku ÃkhtÃkhkøkík heíku WÃkÞkuøk 
ÚkkÞ Au íku Mktøkeík-MknkÞf MkkÄLkkuLku ÷kufðkãku fne þfkÞ. ðkã yu økeík-MktøkeíkLkwt ½huýwt {LkkÞ 
Au. ðkãkuLkk WÃkÞkuøk rðLkk Mktøkeík yÄqÁt {LkkÞ Au. ¼khíkeÞ Mktøkeík yLku ðkãkuLkwt ÃkøkuÁt Auf 
ðuËfk¤ MkwÄe Ãknkut[u Au. ÷kufðkãkuLkku WËT¼ð yLku rðfkMk ykrË{ fk¤Lkk ðLÞ SðLk{kt ÚkÞku 
Au. yuLke þkuÄ{kt {Lkw»ÞLku «f]ríkLkku rLkfxLkku Ãkrh[Þ fk{{kt ykÔÞku Au. «f]rík{kt {kýMku rðrðÄ 
LkkËLkku yLku ÷ÞLkku yLkw¼ð fÞkO yLku fk¤¢{u yuLku Mk{òÞwt fu ðnuíke nðk ßÞkhu fkuE îkh 
ÃkhÚke ÃkMkkh ÚkELku ðnuðk ÷køku Au fu hýfíkk ÃkËkÚkkuo yufçkeò MkkÚku xfhkÞ Au, íÞkhu rðrðÄ 
«fkhLkk LkkË sL{u Au. ðLÞ SðLk{kt s {kýMk ÃkkuíkkLkk þhehLkk yðÞðku WÃkhktík çkeò 
«kf]ríkf ÃkËkÚkkuoLkku Ãký MkkÄLk íkhefu WÃkÞkuøk fhíkku ÚkÞku yLku yu{ktÚke WÃkÞkuøkLkk MkkÄLkku 
ykuòhku Ãký çkLkkðíkku ÚkÞku. yu MkkÚku s íku íkk÷ yLku Mðh ykÃku yuðk ðkãku çkLkkðíkku ÚkÞku. 
MkÇÞíkkLkk rðfkMkLke MkkÚku {kýMk xku¤e{kt, ðkMk{kt, økk{{kt ðMkíkku ÚkÞku yLku yuLke ÷kufrðãkLkku 
rðfkMk ÚkÞku íku{ íku{ ðkãLkwt rLk{koý fhðkLke fwLkun Ãký rðfMkíke ÚkE. 
   yk fwLkunLkwt Ãknu÷wt Ãkrhýk{ ðktMk¤e Au. {kýMku òuÞwt fu ðktMk ßÞkhu 
MkwfkÞ Au yLku Sðzkyu fkuhu÷k swËe swËe søÞkLkkt Aeÿku{ktÚke ßÞkhu nðk ÃkMkkh ÚkkÞ Au íÞkhu 
swËk swËk Wífxíkk Ähkðíkk LkkË {¤u Au. ykÚke {kýMkLku çktMkhe çkLkkððkLke «uhýk {¤e. 
ÄLkw»Þ{ktÚke s fk¤¢{u MkkhtøkeLkku rðfkMk ÚkÞku Au. ÷kufMktøkeík{kt Mðíktºk heíku fkuE ðkãLkwt MÚkkLk 
nkuÞ íkku íku {kºk Ãkkðku fu çktMkhe Au. ÷kufMktøkeík{kt su ðkãku òuðk{kt ykðu Au íku sqLkk fk¤Úke íkusu 
rMÚkrík{kt níkkt íku s rMÚkrík{kt yksu Ãký òuðk {¤u Au.  
   ÷kufðkãkuLkku yðks ykÃkýLku sux÷ku ykf»kou Au yux÷e  yuLke çkLkkðxLke 
MkkËøke, Mkh¤íkk yLku f÷kÃkqýoíkk ykÃkýwt æÞkLk ¾ut[u Au. «f]ríkLkk rðrðÄ ík¥ðku suðk fu ðktMk, 
çkhwLke Mkkuxe, ½kuzkLkk ÃkqtAzkLkk ðk¤, òLkðhkuLkwt [k{zwt, ÷kfzkLke Ëktze, {kxe, huþ{Lke Ëkuhe, 
Lkkr¤ÞuhLke fk[÷e, {eý, íkwtçkzk, ½kMk ðøkuhuLkku yk©Þ ÷ELku fwt¼kh, ftMkkhk, hkð¤, {eh, 
ðkËe suðk ÷kuff÷kfkh òíkòíkLkk yLku ¼kík¼kíkLkk ÷kufðkãkuLkwt MksoLk fhu Au. ÷kufku ykðk 
ðkãkuLku yrík Ãkrðºk {kLku Au. þw¼ [ku½rzÞwt òuELku ðkãku çkLkkðu Au. ðkãLkk rLk{koý Mk{Þ 
Ëhr{ÞkLk çkLkkðLkkh çkúñ[ÞoLkwt Ãkk÷Lk fhu Au yLku çkLke økÞk ÃkAe ËuðLke ÃkkMku hsq fhu Au. 
ðkã íkqxe òÞ íÞkhu øk{u íÞkt Lk Vutfíkk íkuLku LkËe, ðkð fu fqðk{kt ÃkÄhkðe Ëu Au. “ðús¼k»kkLkk 
çknw òýeíkk økútÚk «rðýMkkøkh{kt yk AºkeMk ðkrstºkkuLke ÞkËe ykÃke Au. (1) {tz¤, (h) 
çkeLk(stíkh), (3) hðks, (4) yLkkuÃk, (Ãk) íktçkqqh, (6) WÃktøk, (7) çkh, (8) çkMkw, (9) 
MkwhË, (10) rÃkLkkf, (11) fw{kÞ[, (1h) Ãkwtøke, (13) Mkkhtøke, (14) çktMke, (1Ãk) Ãkhykn, 
(16) çkktMk, (17) fkLkwfx, (18) íkk÷, (19) rÃktøke, (h0) hýíkwh, (h1) ¼uhe, (hh) 
þhýkE, (h3) Ãkkðku, (h4) hýrþtøkwt, (hÃk) þt¾, (h6) þetøke, (h7) fhLkkx, (h8) Ãkýð, 
(h9) ykLkf, (30) {whts, (31) zV, (3h) zkf, (33) z{hwt, (34) s÷íkhtøk, (3Ãk) ÍktÍ, 
(36) {tShk EíÞkËe.”100 
   ¼khíkeÞ MktøkeíkLkk «k[eLk økútÚkku{kt ðkãkuLkk [kh «fkhku ËþkoÔÞk Au (1) 
íktíkw ðkãku (h) yðLkã ðkãku (3) ½Lk ðkãku (4) Mkwr»kh ðkãku.   
1. íktíkw ðkãku :- su ðkãku Ëkuhe, íktíkw yÚkðk íkkhÚke ðkøku yuLku íktíkw ðkãku fnuðk{kt ykðu Au. yu{kt 
{]ík ZkuhLkk Mkqfðu÷kt yktíkhzktLke íkktík yÚkðk ÄkíkwLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. yufíkkhku, hkðýnÚÚkku, 
stíkh, MkwhtËku ðøkuhu {wÏÞ íktíkw ðkãku Au. 
h. yLkðã ðkãku :- [k{zkÚke {Zu÷k ðkãkuLku yLkðã ðkãku fnu Au. yk ðkãku{kt çktrÄÞkh 
nðkLke WÃkhLke [wMík MkÃkkxe ÃkhLkk yk½kík LkkË sL{kðu Au. yðLkã ðkãku{kt Zku÷, Zku÷f, 
íkçk÷kt, Lkøkkhk, z{hw, [ku½rzÞk, rLkþkLk-ztfk, ºkktMkk, ¾tshe, zV, zkf÷wt, zwøkzwøke, Ãk¾ðks, 
{kË¤ ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
3. ½Lk ðkãku :- nÚkkuze yÚkðk ËktzeÚke ðkøkíkk ðkãLku ½Lk ðkã fnu Au. ½Lk ðkãku{kt çku hýfíkkt 
ÃkËkÚkokuo yufçkesò MkkÚku xfhkíkkt LkkË sL{u Au. íku{kt {tShk, ¾tshe, ÍktÍ, {ký, fktMkeòuzk, 
fhíkk÷, Ík÷h, ËkrtzÞk, ½tx, ½rzÞk¤, Úkk¤e, xkufhe, ½q½hk, [erÃkÞku, [fhze ðøkuhuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.  
4. Mkwr»kh ðkãku :- nðkLkk WÃkÞkuøkÚke fu ËçkkýÚke ðkøkíkk ðkãLku Mkwr»kh ðkãku fnuðk{kt ykðu Au. 
íku{kt {kuh÷e, þt¾, ðuýw, ¼qtøk¤, Ãkkðhe, hýrþtøkw, zkuçkhwt ðøkuhu {wÏÞ Au.  
   yk{ rðï¼hLkkt ykÄwrLkf ðkãkuLkk ÃkkÞk{kt ÷kufðkãku Au. fk¤¢{u 
÷kufðkãkuLkkt MðYÃk MkwÄkhk ðÄkhk-ðÄkhk ÃkkBÞkt. yu{ktÚke «rþü MktøkeíkLkk ðkãku rMkØ ÚkÞk Au.  
  ÷kufr[ºk  
   r[ºk ¼k»kkLke rMkrØ Ãknu÷ktLke yLku ÃkAeLke yËT¼wík yuðe ÷kufrðãkfeÞ 
rMkrØ Au. {Lkw»ÞLku ßÞkhu ¼k»kk Ãký Mk{Úko YÃk{kt rMkØ Lknkuíke ÚkE íÞkhu r[ºk s yuLkk 
{LkkuøkíkLku {qíko fhðkLkwt, ÃkkuíkkLkk ¼kð fu rð[khkuLku ÔÞõík fhðkLkwt {kæG{ níkwt. çkku÷e rMkØ ÚkÞk 
ÃkAe su ftE yrLkðo[LkeÞ níkwt íku {kýMku r[ºkLkk {kæÞ{u Mkt¢kLík fÞwO. ðMíkw fu ÃkËkÚkoLku yuLkkt 
¼kiríkf YÃk{kt {qríko{tík fhðkLkwt Mkk{ÚÞo r[ºk{kt Au. ykÚke suýu òuÞwt LkÚke yuLku, òuÞu÷wt Au yu, 
r[ºk ËkuheLku òuðzkðe þfu Au. su ðMíkw Ãkkuíku ¼kiríkf LkÚke, yuf ÄkhýkYÃk Au yLku yu heíku 
yÿ~Þ Au íkuLku ÿ~Þ çkLkkðu Au. ÷øk¼øk çkÄk s Ä{kuo yLku ÃktÚkkuLkk y{qíko ÏÞk÷ku yLku 
Äkhýkyku r[ºk{kt ykÔÞk Au. yuLkktÚke r[¥k{kt hnu÷e y{qíko ÃkwhkfÚkkyku {qíko çkLke.  
   «køkiríknkrMkf økwVkðkMke {Lkw»Þkuyu ÃkkuíkkLke f÷k¼kðLkk ÔÞõík fhðk 
nòhku ð»ko Ãkqðuo ytÄkhe økwVkyku{kt r[ºkktfLk fÞko Au. ykðk r[ºkfqxku ¼khík{kt ¼e{çkuxfk, 
r{hòÃkwh, nkuþtøkkçkkË, [{khze ðøkuhu MÚkkLkku{kt {éÞk Au. ÷kuÚk÷Lkk xªçkk{ktÚke Ãkfðu÷e {kxeLkk 
ðkMkýku yLku Xetfhkt Ãkh fwt¼khu [eíkhu÷kt ¾uÃk, ¾eszku, ðªAe, {kA÷kt, fkr¤Þkh, çkfhku ðøkuhu 
yMktÏÞ r[ºkku {éÞk Au. yk WÃkhktík Ëuþ¤Ãkh yLku Äku¤kðehk{ktÚke Ãký r[rºkík ÃkkºkkuLkk yMktÏÞ 
Xªfhkt {éÞk Au. íkuÚke yu{ fne þfkÞ fu ÷kuÚk÷ r[ºkÃkrhÃkkxe økwshkíkLke ÷kuff÷kLke sLkuíkk 
fne þfkÞ.    
÷kufr[ºký {kuxu ¼køku økúk{eý «fkhLkwt nkuðkÚke økúk{eý r[íkkhku, 
{kLkðykf]ríkyku, ÃkþwÃkûkeykuLkwt yk÷u¾Lk fkøk¤, ÃkkrxÞk, ¼ªík, íkkzÃkºk, ð†Lkk MkÃkkx Ãkh 
fhu Au. r[ºk÷u¾k{kt «kf]ríkf ÿ~Þku íku{s ÃkþwÃkûkeLke ykf]rík{kt ðkMíkrðf yuðe íkus AkÞkLke 
r{÷kðx nkuíke LkÚke Ãký MkÃkkx htøkkuÚke r[ºkLku WXkð ykÃkðk{kt ykðu Au. r[ºkLkwt MktÞkusLk, 
yk÷u¾Lk, yk÷u¾ÃkxLkk ykfkhLku yLkwYÃk fhkÞ Au. ÷kufr[ºkf÷kLkk ½ýkt «fkhku yk «{kýu Au. 
yrøkÞkhÚke [kiË{e MkËe MkwÄeLkk Mk{Þøkk¤k{kt íkkzÃkºkLke ½ýe ÃkkuÚkeyku 
r[rºkík ÚkE Au. íkuLke MkkiÚke sqLke WÃk÷ÇÞ «ík Mktðík 118h Lke LkeþeÚk [qrýoLke Au. yk{kt r[rºkík 
ykf]ríkyku ÃkhtÃkrhík «fkhLke nkuðk Aíkkt íkuLkk Mkwþku¼Lk, htøkkðx yLku hu¾ktfLk{kt ÷kuff÷kLke 
ÃkrhÃkkxe Ëu¾kÞ Au. íkkzÃkºkLke ½ýe «íkku ¾t¼kík, Ãkkxý, y{ËkðkË ðøkuhuLkk siLk ¼tzkhku{kt Au. 
yk r[ºkktfLkLke ÃkhtÃkhk [kiË{e MkËe MkwÄe [k÷w hne. økwshkík{kt {wrM÷{ þkMkLk ykÔÞk ÃkAe 
fkøk¤ Ãkh ÷¾ðkLkwt þY ÚkÞwt. íkuÚke ÃktËh{e MkËeÚke Mk¥kh{e MkËe MkwÄe ÃkkuÚkeyku fkøk¤ Ãkh 
÷¾kðe-r[íkhkðe [k÷w hne. Mkkihk»xÙLke rþ÷kðík þi÷e Ãký yZkh{e MkËe{kt rðfMke Au. íkuLke 
yk÷u¾Lk-ÃkhtÃkhk ÷kufykÄkrhík Au. yk ÃkhtÃkhkLkwt Mkr[ºk hk{kÞý øktøkks¤k rðãkÃkeX, 
yr÷ÞkçkkzkLkk Mktøkún{kt Au. Ãkqðo{æÞfk÷eLk siLk yLku çkkiØ ÃkhtÃkhk{kt ykur¤Þk ð†ÃkxLkku 
rLkËuoþ {¤u Au. 
Mkku¤{e MkËe{kt rðê÷LkkÚkSyu økwshkík{kt Ãkwrü Mkt«ËkÞ «MkkÞkuo. íku 
fk¤Úke {trËh, nðu÷e, [kuhk yLku ½hLke ¼ªíkku Ãkh yuf MÚkkLkuÚke çkeò MÚk¤u Vuhðe þfkÞ 
yuðk ¼ªíkþku¼kLkk ðuMxLk þY ÚkE økÞk íku{kt [tËhðku, rÃkAðkE ykÔÞkt. ÷kufku Lkðhkºke fhe 
yLÞ ÃkðoLkk rËðMkkuyu {kíkkSLku [tËhku [zkðeLku ÃkkuíkkLke {kLkíkk Ãkqhe fhu Au. yk [tËhku fu 
{kíkkSLkku Ãkx [tËhðku fu {kíkkSLke ÃkAuze yuðk Lkk{Úke Ãký yku¤¾kÞ Au. {kíkkSLkku [tËhku 
{kËhÃkkx Ãkh ytrfík ÚkkÞ Au. {æÞfk¤u ykðk [tËhk nkÚkÚke [eíkhkíkk níkk. yksu çkeçkktÚke 
AÃkkÞ Au Ãký htøkhu¾k yLku ykf]ríkyku yfçktÄ s¤ðkE hnu Au. 
Mk¥kh{e MkËeÚke økwshkík{kt rsLkk÷Þ, nðu÷eyku, {nu÷ yLku ÷kuf½hku{kt 
¼ªíkr[ºkkuLke ÃkrhÃkkxe þY ÚkE. Ãkkr÷íkkýkLkkt {trËhku, ò{Lkøkh, [kýkuË ðøkuhuLke ¼ªíkku Ãkh 
hk{fÚkk, f]»ýfÚkk yLku ¼køkðíkLkk økwshkíke MkkÚku hksMÚkkLke þi÷eLke yMkhðk¤k MkwtËh 
¼ªíkr[ºkku Au. {w½÷ Mk¥kk ÃkAe økkÞfðkz Mk¥kk ykðíkk økwshkíkLkk ¼ªíkr[ºkku{kt {hkXe ÷ZýLke 
Aktx ykðe. yk ÃkhtÃkhk{kt ¼kËhðk økk{Lkk {fkLkku ÃkhLkk r[ºkku, y{ËkðkËLkk sqLkk ½hku ÃkhLkk 
r[ºkku ðøkuhu suðk ¼ªíkr[ºkku{kt ÷kufík¥ðLke yMkh òuE þfkÞ Au. fåA{kt Ãký MkwtËh ¼ªíkr[ºkku 
yLku ÃkkuÚker[ºkku ÚkÞk Au. hksMÚkkLk yLku ík¤ÃkË ÷kuff÷kLkkt yLkwçktÄÚke fåAe r[ºkÃkrhÃkkxe 
LkeÃkS Au. íkuLku f{ktøkhe þi÷e Ãký fnu Au. 
AkuxkWËuÃkwh rðMíkkhLkk ykrËðkMkeykuLkku ík¤ÃkË f÷kLkku rLk¾kh ÃkrhÃkkxe 
ÃkeXhkLke Lkfþe{kt òuE þfkÞ Au. ðktMkLke rËðk÷ Ãkh økkh ÷ªÃke, Äku¤ fhe Ä{orðrÄ «{kýu 
çku-ºký ÔÞrõíkyku yuf rËðMk{kt ÃkeXhku yk÷u¾Lk Ãkqhwt fhu Au. ½hyktøkýu fu Vr¤Þk{kt [eíkhkíkkt 
¼qr{þýøkkhLku htøkku¤e fnuðkÞ Au. íkuLku Äqr÷r[ºk Ãký fnu Au.  
yk{ ÷kufr[ºk{kt f÷kLkwt ík¥ð yLku MkkitËÞoÿrüLkwt «ÞkusLk íkku nkuÞ Au, 
Ãký ðÄkhu «çk¤ íkku íku{kt SðLkMkt÷øLk Ä{o, {kLÞíkk, ©Øk ðøkuhuLke «økx Úkíke ðMíkwrðøkíkku 
Au. ÷kufr[ºk Mkn¼krøkíkk yLku yLkwfhýÚke ÔÞrõík{kºkLku MktrMkØ nkuÞ Au. htøkku¤e, ÷k¼þw¼, 
økkuºks, økýuþ yk çkÄwt s ÷kufr[ºkf÷kLkwt {q¤-fq¤ Au. yu ÃkAe çkeòu íkçk¬ku yLku «fkh Au, 
su{kt ÔÞkðMkkrÞf fkiþÕÞ fk{ ÷køku Au. Ëuðe [k{wtzkLkku Ãkx, MkqÞo yLku hktË÷Lkk {nkuhkt, 
÷kufËuðLke fÚkkLkk Ãkx yk ÷kufr[ºkf÷kLkwt yuðwt ytøk Au, su ÔÞkðMkkrÞfku îkhk yk÷u¾kÞk Au. 
yk {qÕÞðkLk ðkhMkku õÞktf ÔÞðrMÚkík s¤ðkÞku Au íkku õÞktf Mk{khfk{ fhíkkt ykðk MkwtËh 
¼ªíkr[ºkku Lkkþ ÃkkBÞk Au. 
 
 ÷kufrþÕÃk - MÚkkÃkíÞ  
   yk çkÒku ÷kufkuLkk ÃkhtÃkhkøkík SðLkLke MkkÚku s Mktf¤kÞu÷e f÷kyku Au. 
÷kufrþÕÃk yux÷u MkkÄkhý sLk-Mk{ksLkwt rþÕÃk. yk «fkhLkwt rþÕÃk «ýkr÷fkøkík fhíkkt swËwt Ãkzu 
Au. çku ÷k¾ ð»ko Ãknu÷ktLke Ãkk»kkýÞwøkLke {Lkw»ÞLke ðMkkníkku{ktÚke {¤e ykðu÷k Ãkþw-Ãkûke yLku 
V¤-Vq÷Lkkt ykfkhku ÷kufrþÕÃkLkwt «Úk{ MkkuÃkkLk fnuðkÞ. økwshkíkLke íkk{úÞwøke ðMkkníkku{ktÚke 
{¤e ykðu÷k Ãkfðu÷e {kxeLkkt h{fzkt E. Mk. Ãkqðouo yuf nòh ð»ko Ãknu÷kLkkt ÷kufrþÕÃkLke Íkt¾e 
fhkðu Au. ÷kufrþÕÃk{kt fkc, {kxe, Äkíkw ðøkuhu ðÃkhkÞ Au íku{ fÃkzktLkk xwfzk yLku fkøk¤Lkk 
{kðkLkku Ãký WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. 
  økwshkík{kt swLkkøkZ, Zktf, fåALke økwVkyku ðøkuhu{kt õÞktf ÷kufrþÕÃk 
òuðk {¤u Au. Mkkík{kt MkifkÚke ËMk{kt Mkifk MkwÄe{kt çktÄkÞu÷k {trËhku{kt, {qríkorðÄkLk{kt 
ðuþÃkrhÄkLk yLku yk¼q»kýku{kt ÷kufrþÕÃkLke MÚkkrLkf yMkh MÃkü Ëu¾kÞ Au. Mkku÷tfefk¤{kt 
rþÕÃkeykuyu økwshkík{kt ðÃkhkíkk ðknLkku, ÷kufh{íkku, ð†ÃkrhÄkLk, y†-þ†Lkku WÃkÞkuøk 
ðøkuhuLku MkwtËh heíku {qríkorðÄkLk{kt ðýe ÷eÄwt Au. ÷kufrþÕÃkLke Íkt¾e Ãkkr¤Þkyku WÃkh Ãký Ëu¾kÞ 
Au. økwshkíkLke Mk¥kk {wrM÷{kuLkk nkÚk{kt økÞk ÃkAe {rMsËkuLkwt çkktÄfk{ þY ÚkÞwt. íku{kt økwshkíkLkk 
÷kufrþÕÃk ykÄkrhík ð]ûkku, ðu÷eyku, ò¤eyku ðøkuhuLkk fkuíkhfk{ òuðk {¤u Au. 
  «k[eLk ¼khík{kt rþÕÃkf÷kLkku «Mkkh ÚkÞku yu Ãknu÷k fkcrþÕÃkLkwt ð[oMð 
níkwt. íku Mk{Þu rfÕ÷kyku, {fkLkku, økk{Lkk hûký {kxuLke Ëeðk÷ku, {trËh ðøkuhu fkc{ktÚke 
çkLkkðíkk. {fkLkkuLkk çkktÄfk{{kt økðkûk, yxkhe, òr¤Þkt, çkkhe, ÍÁ¾k, íkkuhrýÞk, ¾ªxeyku, 
ÍwB{hku ðøkuhu ¼hÃkqh fkuíkhfk{ðk¤k yLku fkc{ktÚke s çkLkíkk. {fkLkkuLkk Lkusðkt MktMf]rík yLku 
f÷kLke ÿrüyu yLkuf {krníke Ãkqhe Ãkkzu Au. ½h{kt çku ºký Ãkzk¤ nkuÞ Au. íkuLkk Lkuðkt Ãkzu íkuLkktÚke 
çku nkÚk Ëqh {kuríkÞwt ykðu Au. {kuríkÞk Lke[u ÃkÚÚkhLke fu fkcLke ftzkhu÷e fwt¼e{kt Lkfþefk{ 
fhu÷e Úkkt¼÷e nkuÞ Au. Úkkt¼÷e yLku fwt¼e ðå[u ÷kfzkLke økku¤ EtZkuýe økkuXðe nkuÞ Au. 
fkx¾qýu Lkusðwt {qfðk{kt ykðu Au. sux÷e Úkkt¼÷eyku nkuÞ yux÷kt Lkusðkt {qfðk{kt ykðu Au. 
   ÃkhtÃkhkøkík ÷kufsSðLk{kt {kýMk ÃkkuíkkLkkt ÔÞðMkkÞ yLku rLkðkMkLke 
{kuxk¼køkLke SðLkkuÃkÞkuøke Mkk{økúe Ãkkuíku òíku s çkLkkðe ÷uíkku. ÍqtÃkzkÚke {ktzeLku íku ÃkÚÚkh-{kxeLkkt 
Ãkkfkt {fkLkkuLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. íku{kt ÷kufMÚkkÃkíÞLke yLkuf fwLkun, f÷kÿrüLkwt ËþoLk 
ÚkkÞ Au. økwshkíkLkk «íÞuf Lkøkh{kt rðrðÄ ðkMk fu Ãkku¤{kt su {fkLkku Au íku{kt økwshkíkLke 
÷kufMÚkkÃkíÞf÷kLkku «ký Äçkfíkku Ëu¾kÞ Au. 
   yk{ ÷kufrþÕÃk-MÚkkÃkíÞ{kt ÷kufnkËoLkk Äçkfkhk Mkt¼¤kÞ Au. yk 
rþÕÃk-MÚkkÃkíÞu ykÃkýe ÷kufMktMf]ríkLku Sðtík hk¾e Au. ykÃkýk fkheøkhkuyu Lkshu òuÞu÷ «Mktøk 
fu ÃkËkÚkoLku MðÞtMVqhýktÚke yu{ýu rþÕÃk{kt ftzkhe ËeÄe Au yu s yuLke rðrþüíkk Au. 
 
 
                                                                                                                            
(4) ÷kuffkheøkhe  
 ÷kuf¼hík-økqtÚký 
   yk Ãk]Úðe ÃkhLkk Ëhuf «kýeyku{kt {Lkw»Þ s yuf yuðku Au fu íkuLkwt {Lk 
nt{uþk þýøkkh {kxu ykíkwh nkuÞ Au. «k[eLk Mk{ÞÚke s Lkkheyu ÃkkuíkkLke ykswçkkswLkwt ðkíkkðhý 
þýøkkhðk{kt fþeÞ ¾k{e hk¾e LkÚke yu ÃkhtÃkhk nS yksu Ãký òuðk {¤u Au. ðuËku{kt 
¼híkfk{Lkkt íku{s MkkuÞLkk ½ýk WÕ÷u¾ku Au. ¼híkfk{ {kxu MkkuÞ nkuðe sYhe Au. Ãkkihkrýf 
fk¤{kt ¼kík¼kíkLkk fÃkzkLkkt ðýoLk íku{s WÕ÷u¾ku Au. hk{kÞý yLku {nk¼khík fk¤{kt ÷kufku 
MkwtËh fÃkzk Ãknuhíkkt íku{kt MkkuLkkYÃkkLkkt íkkhLkwt shfþeLkwt ¼híkfk{ Ãký ¼hkíkwt íkuðwt ðýoLk Au. 
fkirxÕÞLkk yÚkoþk†{kt {kiÞofk¤ Ëhr{ÞkLkLkk ¼hík, ðýkxLkk r[ºkku yLku ðýoLkku òuðk {¤u Au. 
{kutnu-òu-Ëzku, ÷kuÚk÷ ðøkuhu xetçkkLkk ¾kuËfk{{ktÚke ºkktçkkLke MkkuÞku {¤e ykðe Au. íkuLkk ÃkhÚke 
yLkw{kLk fhe þfkÞ fu íku Mk{Þu Ãký ¼hík ¼hkíkwt nþu.  
   ¼híkfk{ {kxu {kuxu ¼køku MkwíkhkW, huþ{e íkÚkk WLkLkk fkÃkz yLku 
õÞkhuf [k{zk WÃkh ÚkkÞ Au. õÞkhuf MkkuLkk-YÃkk suðe ÄkíkwLkk íkkhLkku Ãký WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. 
¼híkLkk swËk swËk «fkhku òuEyu íkku íku{kt çkwxe, ykhe, fÚkeÃkku, ðkzeðu÷ku, {ku[e ¼hík, ðktfze, 
Mkktf¤e ¼hík, hçkkhe [kufzkt ¼hík, økktX ¼hík, fLkfíkkh ¼hík, yzrËÞk ¼hík ðøkuhu {wÏÞ 
Au. yk ¼híkfk{ {kuxu¼køku [kf¤k, íkkuhý, ykurþfk, xkuz÷eÞk, [tËhðk, þ]tøkkhLkk MkkÄLkku 
WÃkh, çkuMký, ðªÍýk, MkkzeLkk Ãkk÷ð, [rýÞk, xkuÃke, fkuÚk¤e ðøkuhu WÃkh ¼hðk{kt ykðu Au. 
¼híkf{Lke ÿrüyu økwshkík{kt Mkkihk»xÙ, fåALkku fux÷kuf ¼køk ðÄkhu Mk{]Ø økýkÞ Au. 
økwshkíkLke ¼híkfk{Lke ©uýeyku{kt {ku[e¼hík, fkXe¼hík, {nksLk¼hík, fýçke¼hík, 
ykneh¼hík, hçkkhe¼hík, [khý¼hík, çkr¾Þkt¼hík, ¾kx¼hík, çkLkkMkfktXkLke swËe swËe 
fku{kuLkk ¼hík ðøkuhu ykðu. 
   ð†Lku rðþu»kYÃk{kt þýøkkhíkwt htøk yLku AkÃk suðwt s {kæÞ{ ¼hík Au. 
ð†Lkk Ãkx WÃkh Mkwíkh, WLk, neh ðøkuhuLkk Ëkuhk yLku MkkuÞÚke ¼heLku Vq÷, çkwèk, ÃkþwÃkûkeLke 
htøkeLk¼kík WÃkMkkððk{kt ykðu Au. Mkkihk»xÙLke rðrðÄ fku{Lke †eykuLku ykðk ð†ku ykýk{kt 
ykÃkðk{kt ykðu Au. yk¼÷kt, fkuze, yLku yuðk yLÞ [¤fíkk ÃkËkÚkkuoLku ¼hík{kt økqtÚke ÷ELku 
rðþu»k MkwtËh çkLkkðkÞ Au. ¼hík MkkÚku rðrðÄ MkwºkkuLkkt yLku Mkwºk{kt Ãkhkuðu÷k ÃkËkÚkoLkkt økqtÚký Ãký 
÷kuff÷kLkwt øk]nMkwþku¼LkLkwt W¥k{ MkkÄLk Au. Mkqíkh, WLk íkÚkk yLÞ ËkuhkykuLku økqtÚkeLku fkuE 
ykf]rík h[kÞ Au íku{ s ©eV¤ fu fkuE Ãkkºk Ãkh yuðwt økqtÚký ÚkkÞ Au. økqtÚký {kxuLkkt s, rðrðÄ 
fË, ykfkh yLku htøkLkk {kuíke yLku ¼qtøk¤eLku Mkqºk{kt ÃkhkuðeLku íkuLku ÷kfzkLkk fu ÄkíkwLkk Ãkkºk Ãkh 
{kuíkeLkk økqtÚkýLkwt fk{ ÚkkÞ Au. ½kurzÞk Ãkh {kuíkeLkkt økqtÚku÷k {kuh, ÃkkuÃkx ðøkuhu þku¼k ykÃkðkLke 
MkkÚku MkkÚku çkk¤fLkk r[¥k Ãkh f÷k- MktMfkh ÿZ fhu Au. rðrðÄ ¼híkfk{kuLkku Ãkhe[Þ yk 
«{kýu ykÃke þfkÞ.  
 {ku[e¼hík :- yk ¼híkLke ÃkhtÃkhk {wÏÞíðu ÄtÄkËkhe ÃkhtÃkhk økýkÞ Au. hkò{nkhkòLkk 
Ëhçkkh{kt ËefheykuLku ËkÞò{kt yLkuf sýMkku íkiÞkh fhkíke íku{kt ¼híkfk{ {ku[e fMkçkeyku 
íkiÞkh fhíkk. yk ¼hík{kt huþ{e fkÃkz WÃkh neh yLku MkkuLkkLkk çkkhef ¼hík ¼hkíkk. [k{zk 
Ãkh Ãký MkkuLkk-YÃkkLkk íkkhÚke ¼hík swËe swËe ðMíkwyku {kxu fhkíkwt. ÃkAe yu fk{ fª{íke fkÃkz 
Ãkh WíkÞowt. 
 ykneh¼hík :- ykneh¼hík{kt MkVuË ¾kËeLkkt Ãkkuík Ãkh rfh{S òtçk÷e, ðøkuhu neh íku{s 
MkwíkhkW ËkuhkÚke ¼hík ¼hkÞ Au. íku{kt yk¼÷kLkku Xef «{ký{kt WÃkÞkuøk Úkíkku. fåA-Mkkihk»xÙLkk 
ykneh¼hík{kt ÷e÷k yLku ÷k÷ yLku Ãke¤k htøkLke Zkur÷Þk WÃkh hk¾ðkLke fe÷ fu {¤e{kt 
«kf]ríkf ykf]ríkykuLke h[Lkk MkwtËh heíku fhkÞ Au. MkkuhXe ykneh¼hík{kt Mkwþku¼Lk yLku {kuxk 
Vq÷ðu÷Lke ¼kíkku MkkÚku ykf]ríkLkwt Ãký MktÞkusLk fhðk{kt ykðu Au. 
 fkXe¼hík :- fkXe ÷kufkuLkwt ¼hík çkÄkÚke ðÄkhu ykf]rík «ÄkLk yLku r[ºkkí{f nkuÞ Au. yk 
¼hík {kxu nkÚkðýkxLkwt {w÷kÞ{ fkÃkz ÃkMktË fhe, yuLkkt WÃkh rðrðÄ f÷hLkk huþ{e íkkhLkku 
WÃkÞkuøk ¾qçk s fwþ¤íkkÃkqðof fhe íkuLkk Ãkh swËe swËe ¼kík fhðk{kt ykðíke. yk ¼hík{kt 
çkuMký [kf¤k, xkuzr÷Þk, Ãkþw, øk]n-þku¼Lk íku{s ðu÷zkt þýøkkhLkwt ¼hík rðþu»k ¼hkÞ Au. 
 {nksLk¼hík :- økwshkík{kt Wsr¤Þkík fku{{kt Ãký ¼hík ¼hðkLkku [e÷ku níkku. yu{Lkwt 
¼hík ðÄkhu Ãkzíkwt MkkV yLku [eðxðk¤wt òuðk {¤u Au. {kuxu ¼køku yk ¼hík{kt MkVuË fu ðkË¤e 
htøkLkk fkÃkz WÃkh ¼híkLke yk¾e ¼qr{fkLkwt ¼hík ½uhk økw÷kçke htøkLkk huþ{Úke fhkíkwt. íku{kt 
økksLkk xktfkÚke [kuzðk{kt ykðíkk yk¼÷kLkwt ¼híkfk{ ½ýwt WXkðËkh çkLkíkwt. ¼híkfk{Lke [khu 
çkkswLke rfLkkh LkSf yufMkh¾k fktøkhk ¼hkíkk. 
 fýçke¼hík yLku fåAe¼hík :-  ÷uWðk yLku fzðk fýçkeLkwt ¼hík yuf rðrþ»x ¼kík Ãkkzu 
Au. yk ¼hík{kt íkkuhý, [tËhðk, [kf¤k, ½k½hk, fÃkzkLke fkuh, çk¤ËLke Íq÷ ðøkuhu{kt ¼hík 
¼hðkLkku [k÷ Au. fåAe ¼hík{kt Íeýkt rðrðÄ ykf]ríkLkkt økku¤ rºkfkuý, ½ô÷k-yk¼÷k ¼he 
yu çkrÒkÞkh fMkçkLku þku¼íkku çkLkkðu Au. çkÒke «Ëuþ{kt ðMkíkk {k÷Äkhe LkkheLkk fhfMkçk 
¼híkfk{ yLku fxkðfk{{kt Íeýe rðøkíkku yLku htøkLke WXkðËkh {u¤ðýe yu yuLke rðrþ»xíkk 
Au. 
   yk{ ¼híkøkqtÚký yu ÷kuffkheøkhe yLku fMkçkLkwt yuf yøkíÞLkwt ytøk 
Au. fkuE Ãký rðþu»k rþûký fu íkk÷e{ ðøkh ÃkhtÃkhkøkík heíku ¼híkøkqtÚký [k÷u Au. ¾uíke yLku 
ÃkþwÃkk÷Lk çkÒku MkkÚku yuLku MkeÄku MktçktÄ Au. yu çkÒku «fkhLke ykSrðfkðk¤k MkðoMkk{kLÞ 
÷kufSðLk{kt ¼híkøkqtÚkýLkwt MÚkkLk yksu Ãký xõÞwt Au. ÞtºkÞwøk ykðíkk ¼híkøkqtÚkýLkk 
÷kufhtøk{kt Lkðe ¼kík, Lkðe ÃkØríkyku, Lkðe VuþLkku ykðe yLku íkuLkwt Mk{ÞkLkwYÃk MðYÃk çktÄkíkwt 
sýkÞ Au.  
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ðzkuËhk 
3Ãk 
ÃkÃk yusLk    41 Úke 4h 
Ãk6 ÷kufMkkrníÞ zkp. çk¤ðtík òLke, 
zkp.ytçkkËkLk hkunzeÞk, 
zkp.rn{ktþw ¼è 
«. yk. h006 Mkkihk»xÙ ÞwrLk. hksfkux h-3 
Ãk7 ÷kufrðãkrð¿kkLk zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h001 zkp. fuþw¼kE ËuMkkE 
y{ËkðkË 
7-8 
58 ÷kufðkzT±{Þ: MðYÃk 
MktË¼o 
zkp. hksuþ {fðkýk «. yk. h007 zkp. hksuþ {fðkýk 14  
59 ÷kufrðãkrð¿kkLk zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h001 zkp. fuþw¼kE ËuMkkE 
y{ËkðkË 
13 
60 ÷kufðkzT±{Þ ©e fLkw¼kE òLke «. yk. 199h LknuÁ[uh Mkki.ÞwrLk. 
hksfkux 
17 
61 ÷kufMkkrníÞ : rð¼kðLkk 
yLku «fkh 
zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h00h zkp. nMkw Þkr¿kf 28 
62 økwshkíke MkkrníÞfkuþ-3 ©e h{uþ Ëðu «. yk. 1996 {kÄð hk{kLkws 507 
63 ÷kufrðãkrð¿kkLk zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h001 zkp. fuþw¼kE ËuMkkE 
y{ËkðkË 
17 
64 yusLk    1 
65 ÷kufðkzT±{Þ ©e fLkw¼kE òLke «. yk. 199h LknuÁ[uh Mkki. ÞwrLk. 
hksfkux 
2 
66 [tÃkkLke f¤eyku{kt fMíkwhe zkp. y{]ík Ãkxu÷ «. yk. 199h zkp. y{]ík Ãkxu÷ 4 
67 økwshkíke MkkrníÞfkuþ-3 ©e h{uþ Ëðu «. yk. 1996 {kÄð hk{kLkws Ãk07 
68 ÷kuføkwsohe ytf-14 zkp. çk¤ðtík òLke «. yk. 1999 økwshkík MkkrníÞ 
yfkË{e økktÄeLkøkh 
2 
69 ÷kufðkzT±{Þ: MðYÃk 
MktË¼o  
zkp. hksuþ {fðkýk «. yk. h007 zkp.hksuþ {fðkýk 17 
70 rðãkÃkeX-rî{krMkf ytf-
4 
 1973  1 Úke 4 
71 økwshkíke MkkrníÞfkuþ-3 ©e h{uþ Ëðu «. yk. 1996 {kÄð hk{kLkws Ãk07 
72 ÷kufðkzT±{Þ: MðYÃk 
MktË¼o 
zkp. hksuþ {fðkýk «. yk. h007 zkp.hksuþ {fðkýk 17 
73 ÷kufrðãkrð¿kkLk zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h001 zkp. fuþw¼kE ËuMkkE 
y{ËkðkË 
22 
74 çk]nËT økwshkíke fkuþ 
¼køk-h 
©e fu. fk. þk†e 1981  hh14 
75 MkkÚko økwshkíke òuzýe 
fkuþ 
 1949 LkðSðLk «fkþLk 
y{ËkðkË 
1140 
76 økwshkíkLkwt MktMf]ríkËþoLk 
÷u¾{ktÚke 
   9 
77 ¼økðËTøkku{tz÷ ¼køk-7 ©e ¼økðíkrMktnS 1948  6679 
 
78 ¼khíkeÞ MktMf]ríkLke Í÷f ©e Úkku{Mk Ãkh{kh 198h  1 
79 SðLkLkwt fkÔÞ ©e ¼ku¤k¼kE Ãkxu÷ 198h  376 
80 økwshkíkLkwt MktMf]ríkËþoLk 
÷u¾{ktÚke 
   1 
81 Äkuhý 11 Mk{ksþk† 
ÃkkXâÃkwMíkf 
zkp.økkihktøk òLke, zkp. 
nur{ûkk hkð, 
LkÞLkkçknuLk þkn, zkp. 
Mkkrhfk Ëðu 
«. yk. h004 
 
økwshkík hkßÞ þk¤k 
ÃkkXâÃkwMíkf {tz¤ 
økktÄeLkøkh 
17 
82 Äkuhý 11 Mk{ksþk† 
ÃkkXâÃkwMíkf 
zkp. økkihktøk òLke, zkp. 
nur{ûkk hkð, 
LkÞLkkçknuLk þkn, zkp. 
Mkkrhfk Ëðu 
«. yk. h004 
 
 
økwshkík hkßÞ þk¤k 
ÃkkXâÃkwMíkf {tz¤ 
økktÄeLkøkh 
17 
83 ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkk 
Mksofku 
©e rËLkfh òu»ke «. yk. h004 [tÿ{ki÷e þkn 
y{ËkðkË 
83 
84 ÷kuføkwsohe ytf-1Ãk zkp. çk¤ðtík òLke, 
hksw÷ Ëðu 
«. yk. h000 fLkiÞk÷k÷ Ãktzâk 
økktÄeLkøkh 
60 
85 yusLk    25 
86 yusLk    63 
87 ÷kufrðãk-Ãkrh[Þ ©e nMkw Þkr¿kf «. yk. h00Ãk økwshkík rðïfkuþ xÙMx 
y{ËkðkË 
13 
88 økwshkíkLke ÷kufMktMf]rík zkp. nMkwíkkçkuLk MkuËkýe «. yk. h001 zkp. fuþw¼kE ËuMkkE 1 
89 yusLk    3 
90 økwshkíke rðïfkuþ ¾tz-
19 
zkp. ÄeÁ¼kE Xkfh «. yk. h004 økwshkík rðïfkuþ xÙMx 140 
91 økwshkíkLke ÷kufMktMf]rík zkp. nMkwíkkçkuLk MkuËkýe «. yk. h001 zkp. fuþw¼kE ËuMkkE 1 
92 yusLk    61 
93 yusLk    69 
94 yusLk    78 
95 ÷kufrðãkrð¿kkLk zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h001 zkp. fuþw¼kE ËuMkkE 
y{ËkðkË 
1h3 
96 yusLk    127 
97 økwshkíkLke ÷kufMktMf]rík zkp. nMkwíkkçkuLk MkuËkýe «. yk. h001 zkp. fuþw¼kE ËuMkkE 105 
98 økwshkíke rðïfkuþ ¾tz-
19 
zkp. ÄeÁ¼kE Xkfh «. yk. h004 økwshkík rðïfkuþ xÙMx 149 
99 ÷kufrðãkrð¿kkLk zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h001 zkp. fuþw¼kE ËuMkkE 
y{ËkðkË 
103 
100 økwshkíkLke ÷kufMktMf]rík zkp. nMkwíkkçkuLk MkuËkýe «. yk. h001 zkp. fuþw¼kE ËuMkkE 109 
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«fhý – 3 òuhkðhrMktn òËðLkwt ÷kufMkkrníÞ ûkuºku «ËkLk  
 
   Ëuþ yLku ËwrLkÞkLkk çkÄkÞ ¼køkku{kt ðMkíke «ò ÃkkMku ÃkkuíkÃkkuíkkLke 
¼k»kk{kt çkku÷eLkk ð¤kux-Ãkkþðk¤wt yuðwt ÃkhtÃkhkøkík {w¾ÃkkxeLkwt ftXMÚkYÃkLkwt MkkrníÞ nkuÞ Au, 
yuðk ÃkhtÃkhkøkík {wÏÞ ÃkkxeLkk MkkrníÞLku yksu ykÃkýu ÷kufMkkrníÞ Lkk{kr¼ÄkLkÚke yku¤¾eyu 
Aeyu. çkeS heíkuu fneyu íkku «f]ríkLkk ¾ku¤u ßÞkt ÷kufSðLk Au íÞkt ÷kufMktMf]rík Au. ßÞkt 
÷kufMktMf]rík Au íÞkt ÷kufMkkrníÞLkku rðþk¤ Mkkøkh ÷nuhkíkku òuðk {¤u Au. ÷kufMkkrníÞ yux÷u 
÷kufSðLkLkku M{]ríkøkútÚk. yu M{]ríkøkútÚkLkk Mke{kzk rLkçkOÄ heíku rðMíkÞkO Au. ÷kufku su þçËku{kt 
økkÞ Au, nMku Au, hkuðu Au Lku h{u Au yu çkÄkLku ÷kufMkkrníÞ{kt Mk{kðe þfkÞ. yk{ 
÷kufMkkrníÞLke ÔÞkÃkfíkk {kLkðsL{Úke {ktzeLku {]íÞw MkwÄeLke Au. rðïLkk Mk{Mík fÚkk MkkrníÞLkku 
sL{ ÷kufMkkrníÞ{ktÚke 
yLku Mk{Mík rþü fkÔÞkuLke WíÃkr¥k ÷kuføkeíkku{ktÚke ÚkE Au. yk ÷kufMkkrníÞ yu fkuE 
yuf÷Ëkuf÷ ÔÞrõíkLkwt MksoLk LkÚke, Mk{Mík ÷kufMk{qnLkwt MkrnÞkÁt MksoLk Au. 
   òuhkðhrMktnu ÷kufMkkrníÞ{kt ÷kufMkkrníÞLkk fÚÞ MðYÃk yLku 
÷kufMkkrníÞLkk økuÞ MðYÃk yu{ çkÒku ûkuºk{kt ÃkkuíkkLkwt «ËkLk LkkUÄkÔÞwt Au. su Lke[u «{kýu Au. 
 
3. 1 ÷kufMkkrníÞLkk fÚÞ MðYÃk{kt òuhkðhrMktnLkwt «ËkLk  
   òuhkðhrMktn òËðu E.Mk. 1968 Úke h010 MkwÄeLkk Mk{Þøkk¤k{kt fw÷ 
h9 fÚkkMkt[Þku ykÃÞk Au. yuÚke yu{Lkk nkÚku fw÷ 3Ãk0 sux÷k ÷kuf«ðknLkk fÚkkLkfkuLkwt r÷r¾ík 
YÃk{kt ËMíkkðuSfhý ÚkÞwt Au. yk{ktÚke fw÷ hÃk0 sux÷e fÚkkyku íku{ýu s, yu{Lke MknsrMkØ 
þi÷e{kt yk÷u¾e Au yLku 101 çkeòyu yk÷u¾u÷e fÚkkyku MktÃkkrËík fheLku {qfe Au. ykðe 
÷kuffÚkkyku{kt «u{fÚkkyku, nkMÞfÚkkyku, þkiÞofÚkkyku, ÃkþwfÚkk, LkkøkfÚkk, yïfÚkk, 
ÃkwhkfÚkk yu{ yLkuf «fkhku Au. 
3. 1. 1 {hË fMkqtçk÷ htøk [zu 
«MíkkðLkk  
òuhkðhrMktnLke fÚkkykuLkk ÷u¾LkLkku ykht¼ Aêk-Mkkík{k ËkÞfk{kt 
ykfkþðkýe yLku yu Mk{ÞLkk ykhk{, [ktËLke, htøkíkhtøk, ytsr÷ suðkt ðkíkkoMkk{rÞf{kt ÚkÞku. 
Mkk{økúe íkÚkk ÷¾kðx çkÒkuLku fkhýu íkuyku yk ûkuºk{kt æÞkLkkf»kof çkLÞk. yu{Lkk E.Mk. 1968 {kt 
©e ¾kuzeËkMk Ãkh{kh ík¤ÃkËe MktMf]ríkLku yk÷u¾íkkt r[ºkku MkkÚkuLkku ‘{hË fMkqtçk÷ htøk [zu’ «ku. 
Ãkw»fh [tËhðkfh, ©e hrðþtfh {. hkð¤, ©e sÞ{Õ÷ Ãkh{kh suðk W¥k{ ÷kufrðãkrðËku yLku 
f÷krððu[f rðîkLkkuLke «MíkkðLkk MkkÚku ÚkÞku. yu Mk{ÞLkk ðíko{kLkÃkºkku yLku Mkk{rÞfku{kt Ãký 
yuLku W»{kÃkqýo ykðfkh {éÞku. yk Mktøkún fw÷ h0 fÚkkyku{kt rð¼kSík Au.  
fÚkkðMíkw  
yk MktøkúnLke ÷øk¼øk çkÄe s fÚkkyku MÚkkrLkf yuðe þkiÞoLke 
½xLkkykuLkk xw[fkykuLke Au. yk fÚkkLkfku ÷kufSðLkLkku ðý÷ÏÞku EríknkMk Au. ‘zu÷e MkqLke Ãkze 
hu...’ {kt hkusfk økk{Lkk xufe÷k ykríkÚÞÄ{oLkk Ãkk÷f yuðk LkkLk¼k – Lkðe ÃkíLkeyu {nu{kLk 
çkLkeLku ykðu÷k r{ºkLku òfkhku ykÃÞku yuÚke LkkLk¼kLku ½ýwt Ëw:¾ ÚkÞwt yLku Ãkkuíku òíku s økku¤e 
¾kE ykí{níÞk fhu Au. ‘ÃkkuÃkx Ãkkr¤Þku’ {kt xe{kýk økk{Lkku ÃkkuÃkx økkÞkuLke ðnkhu òÞ Au íÞkhu 
ÃkíLke fnu Au fu ík{khwt {kÚkwt hý{kt hÍ¤þu íkku yuLku ¾ku¤k{kt ÷ELku nwt Mkíke fuðe heíku ÚkEþ. 
Ãkrík yu s ûkýu ÃkkuíkkLkwt {Míkf òíku fkÃke ÃkíLkeLku ykÃkíkku òÞ Au yLku yuLkwt Äz þºkwLkku Mkk{Lkku 
fhu Au, ÃkíLke ÃkríkLkwt {Míkf ¾ku¤k{kt ÷E Mkíke ÚkkÞ Au.‘MkkðÍ ÍkéÞ’ {kt fk¤ku ¼hðkz 
ÃkkuíkkLke økkÞkuLku çk[kððk ËeÃkzk MkkÚku ssq{u Au yLku økkÞkuLku çk[kðu Au Ãký Ãkkuíku {]íÞw Ãkk{u Au. 
‘«eíÞwtLkk Ãkkh¾kt’ {kt rÃkÃkhk¤e økk{Lkkt çku÷e{þkn çkkËþkn yLku yu{Lkk økkuhkçkkLkwt Lkk{Lkk 
çkuLkLkk «u{Lke fÚkk Au. ‘ÃkkËh Ãký hkuE Ãkzâwt’ {kt økkuÄkðeLkku suXe¼kE yuf÷u nkÚku ðehíkkÚke 
ÄkzÃkkzwykuLkku Mkk{Lkku fhíkkt ðehøkrík Ãkk{u Au. ÞwðkLk Ãkwºk hk{Mktøk rÃkíkkLku MkkÚk ykÃkðkLku çkË÷u 
økk{{kt Ëkuze òÞ Au yLku ðehktøkLkk {kíkkLkk ríkhMfkhÚke çkkuÄ Ãkk{e çkkÃkLkk {khík÷Lkku ðÄ fhe 
ðehøkrík Ãkk{u Au. ‘nku¤eLkku Vkøk’ {kt fkuxkLke hkýe fkuxkLkk Äýe çkLke çkuMku÷k fuMkh¾ktLku nku¤e 
h{ðkLkku MktËuþku ykÃke Ëøkk-[kíkwÞoÚke fuMkh¾ktLkku ðÄ fhkðe ÃkkuíkkLkwt hkßÞ ÃkkAwt {u¤ðu Au. 
‘MkkuhrXÞkýeLke yk{LÞk’ {kt ½kurzÞu Mkqíku÷k ÃkwºkLke WÃkrMÚkrík{kt, ykr÷tøkLk ykÃkíkk Ãkrík 
yu¼÷ðk¤kyu yLkwr[ík fÞwO Au, íkuðk Ãkùk¥kkÃku fkrXÞkýe {kuíkLku ðnk÷wt fhu Au. ‘÷e÷wzkt {kÚkktLkwt 
çkr÷ËkLk’ {kt xefhLkk ÷Äw {w¾e r{ÞkýkLkku ðehíkkÚke Mkk{Lkku fhe ðehøkrík Ãkk{u Au. ‘suXe¼kE 
çknkhðxeÞku’ {kt ykfhw økk{Lkk suXe¼kELkwt hkÞfk økk{Lkk {kuxk ¼kELkk MkkZw yÃk{kLk fhu Au. 
suXe¼kE yÃk{kLk fhLkkhLku çktËqfu ËE økk{ ¼ktøke çknkhðxu [zu Au Lku ytíku ÷ªçkze økk{Lkk 
Akr÷Þk ík¤kð ÃkkMku VkusËkhLkk nkÚku ËøkkÚke {hkÞ Au. ‘{uhS ðkòu’ {kt Mkkðhfwtz÷k ÃkkMkuLkk 
fhò¤k økk{{kt n{ehrMktnLke ÃkwºkeLku Ãkhýðk {uhS ykðu Au íÞkhu çkkçkrhÞk økk{Lke økkÞkuLku 
ðk¤e síkkt çkqtrøkÞku ðkøku Au. ÷øLkLkk {ktzðuÚke {uhS økkÞkuLku çk[kððk òÞ Au yLku ðehøkrík 
Ãkk{u Au. Vq÷fwtðh {uhSLkwt {kÚkwt ¾ku¤k{kt hk¾e Mkíke ÚkkÞ Au. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k 
÷u¾fu yk Mktøkún{kt Ëhuf ÃkkºkLku Ãkwhku LÞkÞ ykÃÞku Au. ßÞkt su ÃkkºkLku 
¾e÷ððkLkwt nkuÞ íÞkt íku ÃkkºkLku çkhkçkh ¾e÷ðe þõÞk Au. su íku ÃkkºkLkk ÔÞrõík¥ð, çknkËwhe, 
xuf, ð[Lk, çkr÷ËkLk ðøkuhuLkku Ãkrh[Þ ykÃkýLku ÷u¾f ÞkuøÞ heíku fhkðe þõÞk Au. yk 
÷kufðkíkkoyku ðzu ÷u¾fu Ähíke WÃkh fk¤Lkk fuzu Ãkzu÷kt Ãkøk÷kt WÃkhÚke Äq¤Lkk ÚkhLku yk½k 
¾uMkðeLku LkkLkuhkt økúk{sLkku{kt hnu÷k {nk«kýLkku Ãkrh[Þ ykÃkýLku fhkÔÞku Au. ðíkLkLke r{èe{kt 
hnu÷ Mkwðýohs{ktÚke ÷u¾fu ÃkkuíkkLkk ÃkkºkkuLkku WXkð fhkÔÞku Au. su{fu ÃkkuíkkLkk ½h{kt {nu{kLkLkwt 
yÃk{kLk Úkíkk ykí{níÞk fhíkk hkusfkLkk LkkLk¼k, yuf÷k nkÚku r{ÞkýkLkku Mkk{Lkku fhe 
ðehøkíke Ãkk{íkk xefhLkk ÷Äw {w¾e, ËeÃkzkÚke økkÞkuLku çk[kððk síkku ykfÁ økk{Lkku fk¤ku 
¼hðkz, ÷qtxkhkÚke yuf÷u nkÚku økk{Lke ykçkÁ çk[kðLkkh çkkuxkË ÃkkMkuLkk íkqh¾k økk{Lkk ÷kzw 
{nkhks, [kufze økk{Lkk çkkÃk÷ økZðe, ÷øLkLkk {ktzðuÚke økkÞkuLku çk[kððk síkku {uhS ðøkuhu. 
yk WÃkhktík økkiý Ãkkºkku suðk fu fuþh¾kt, EM{kE÷ s{kËkh, {k÷ku ¼hðkz, ÍqtÍk Ãkxu÷, {u½ku 
Ãkxu÷, òuøkzku ZuZ ðøkuhuLku Ãký Mksof çkhkçkh ¾e÷ðe þõÞk Au. òuhkðhrMktn ykÃkýLku su 
Ähíke yLku su Ãkkºkku ðå[u ¾U[e òÞ Au, íku Ähíke yLku íku Ãkkºkku Sðkíkk SðLkLkku ykrð»fkh Au. 
yux÷u htøk fkuLku Ëuðk? ÄhíkeLku fu yuLkk Äq¤ÄkuÞkLku ? Ãký çkÒkuLku htøk ËeÄk ðøkh hnuðkíkwt LkÚke. 
MÚk¤, fk¤ yLku ðkíkkðhý  
yk{ yk ðeMkuÞ fÚkkykuLkk Mkkh òuíkkt MÃkü ÚkkÞ Au fu ynª yuf fkuxk-
hksMÚkkLkLke fÚkkLku çkkË fhku íkku þu»k çkÄe s fÚkkyku yk÷u¾fLkk ÃkkuíkkLkk s ¼kiøkkur÷f 
ûkuºkLke Au. yk fÚkkykuLkku «Ëuþ Ãký LÞk¤ðk suðku Au, òuhkðhrMktnLke f÷{ r[ºkfkhLke 
ÃkªAeLke yËkÚke þçËr[ºkku ¾zkt fheLku fLkuhLkk {w÷fLku, ¼k÷Lku, økkurn÷ðkzLkk «ËuþLku, íku{ s 
[qtðk¤ ¾k¾rhÞkLku MkSð yLku Sðtík fhu Au, fLkuhLke ykt[r÷f ÄhíkeLkkt ykðk þçËr[ºkku yk 
ðkíkkoyku{kt Xuh Xuh Ãkzâkt Au. ¼k÷«ËuþLke fhk÷íkkLkkt YÃk yLku Mðktøk ðkíkko{kt òuðk {¤u Au. 
yu{kt ÷kUXfk fku¤eLke fu ¼e{LkkÚk {nkËuðS ÔÞwíÃkr¥kLke fÚkkykuLku çkkË fhku íkku ÷øk¼øk çkÄe 
s fÚkkyku íku íku «Ëuþ{kt çkLku÷e ðkMíkrðf ½xLkkyku ykÄkrhík Au. yu fÚkkyku fkt íkku fkuE 
Ëirnf çk¤ Lku f¤ Ähkðíkkt ÷kûkrýf ÃkkºkkuLke Au fkt íkku fkuE yuf Mðef]ík yuðk ík¤ÃkËe yLku 
MkktMf]ríkf {qÕÞ {kxu çkr÷ËkLk ykÃkíkkt LkhLkkheLke Au. MÚk¤ yLku fk¤Lkk rLkYÃký{kt íkku 
÷u¾fLke f÷{ r[ºkfkhLke ÃkªAe suðe çkLke økE Au. ÷u¾f fÚkkLkk Mk{Þ yLku MÚk¤Lku yLkwÁÃk 
ðkíkkðhý Mksoðk{kt MkV¤ Lkeðzâk Au. 
rLkYÃkýherík  
fÚkkðMíkw òuÞk ÃkAe íkuLkk yk÷u¾Lk Ãkh ÿrü fhíkkt fnuðwt òuEyu fu 
òuhkðhrMktn{kt rLk»«ký yuðk fÚkk{k¤¾k{kt «kýLkku Mkt[kh fhðkLke yËT¼wík þrõík Au. 
½xLkkLke heíku òuEyu íkku õÞktf ÃkíLkeyu ykÃku÷k òfkhkÚke Ëw:¾e ÚkE Ãkrík ykÃk½kík fhu fu 
ËeÃkzkLkk {w¾{ktÚke økkÞLku çk[kððk ¼hðkz rntMkf Ãkþw MkkÚku Ãký çkk¾zâku fu økkÞLku çk[kððk 
ðhhkò Äªøkkýu økÞku : ðkík{kt [{ífkh Au Ãký Mkk{kLku «íkerík fhkðu, MktðuËLk søkkzu, yufYÃk 
fhu yuðwt ¼k»kkfeÞ rLkYÃkýøkík MðYÃk íkku yuLkk ÷u¾fLku ykÃkðkLkwt nkuÞ Au. yu íkku s çkLku òu 
¼k»kkþi÷e yLku rLkYÃkýheríkLke þrõík nkuÞ, MkSð YÃk{kt Äçkfíkwt fhðkLke Mksofíkk nkuÞ. 
òuhkðhrMktn{kt yk þrõík Au s. yLku yu{kt rðþu»k MknkÞf Lku MkV¤ çkLkkðu Au íku LkeS WAuh 
yLku ytíkhkøk. Mk{økúÃkýu òuíkk yk f]rík hMkËkÞe heíku rLkYÃke Au yLku ¼kðfLku Mkíkík Ífze 
hk¾u Au. 
¼k»kkþi÷e  
{u½kýeLku yLkwMkheLku yu{ýu ðkíkLke {ktzýeLke Lkkxâkí{fíkk Mðefkhe, 
íku{kt LkÞwO yLkwfhý LkÚke, Ãkhtíkw Mkk[wf÷e yLkw¼qrík Au. yu ÃkkuíkkLkk «Ëuþ Lku yuLke fÚkkLku ð¤øke 
hÌkk, yuÚke õÞktÞ {kºk {wøÄíkk yLku f]íkõíkkLkku ¼kuøk Lk çkLÞk. ðkðýe, nku¤e, ÷øLkkrË 
{ktøkr÷f «Mktøkku, ËhçkkhLke zu÷e, nýnýíkk yïku, frðykuLkk {nu{kLkku yLku òLkLkk ykøk{Lk 
yu çkÄwt yu{Lke fnuýe{kt Qíkhe ykÔÞwt. õÞktf yu{ýu LkeS fu Ãkkuíkefe yuðe ¼kík Lku þi÷eLkwt Ãký 
½zíkh fÞwO Au. ðkíkkðhýLku s{kððkLke MkkÚku fÚkkLku Ãký ykøk¤ ðÄkhðk yu{ýu Ëwnkyku, 
hk{ð¤k, ÷kuføkeíkku EíÞkrËLkku yk÷u¾Lk{kt WÃkÞkuøk fÞkuo Au. su frðLke ðkík {ktzíkk nkuÞ, yuLke 
s h[Lkkyku ÷uðk {kxu MktþkuÄLkLkwt fü Ãký WXkÔÞwt Au. fÚkLkLke ík¤ÃkËe þi÷e{kt Ãký rLkS 
Mkknrsfíkk rMkØ fhe Au. õÞktÞ fkuE ykÞkMkÃkqðof y÷tfkh ÞkusðkLkku «ÞíLk fÞkuo LkÚke. 
rðÃkw÷ ÷¾ký fÞwO nkuðk Aíkkt yk÷u¾Lk yLku ¼k»kkþi÷eLke fkuE YZ ÃkØríkÚke çktÄkÞu÷k hÌkk 
LkÚke. «Mktøk, Ãkkºk, ðkíkkðhý ðøkuhuLku ßÞkt sux÷wt yLkwfq¤ yLku Mðk¼krðf nkuÞ yux÷wt s 
yu{ýu ykÃÞwt Au. Ëk.ík. ‘zu÷e MkqLke hu Ãkze’ {kt ©e òËð ÷¾u Au “ ‘fÃkk¤{kt Qøku ðk¤ íkku 
¼k÷{kt Qøku Íkz’ ”1 Úke «kht¼e su Vfhku ÷ÏÞku Au íku ¼k÷¼qr{Lke rðrþüíkkLku Aíke fhu Au. 
yk WÃkhktík çkeò WËknhýku òuEyu íkku ‘fk[Lkk fqtÃkk Mkh¾e YÃkk¤e fLÞk’, ‘fçkqíkhLkk {k¤k 
Mkh¾wt økk{’, ‘çktËqf{ktÚke ðAqxíke fwfzeLkk #zkhkufe økkur¤Þwt’ suðk «Þkuøkku Lkðk, íkkò yLku 
WÃkfkhf ÷køku Au. yk ÷kufðkíkkoykuLke þi÷eLkku MðkË yu{Lkk ½h½ÚÚkw þçË«Þkuøkku{kt Au. suLku 
çkku÷[k÷Lke çkku÷e íkhefu økýkðe þfkÞ. 
WÃkMktnkh  
÷kufÄhíkeLkk hsÃkqík Lku [khý, çkúkñý yLku ¼hðkz, fku¤e yLku 
fýçke yu çkÄk{ktÚke fkuE [kuh nkuÞ Lku fkuE þknwfkh, Ãký yu çkÄk xufLkk íkkuhe÷k, nuíkk¤ðk 
niÞk yLku yk¼Lku xufk Ëu yuðk yzkçkez ykË{e Au. yu s hnuíkk ykÔÞk Au yks MkwÄe 
÷kufSðLkLke ykÄkhþe÷k. yuLkk ½kuzktLku yMkðkh, økkuÄ÷k yLku økkzk¾uzq, ¾uzqík yLku ¾uíke yu 
W¼Þ yuf«ký yufkfkh çkLke hnu÷k Au, fkhý fu {kºk WËhrLkðkon s Lkrn, Ãký yuLkkt «ýÞ 
yLku MkknMk, Ãkhk¢{ yLku «ríkckLkwt Qr{oÄLk Ãký yk Ãkþwyku s Au. yux÷u ðkíkko{kt yk÷u¾kÞu÷kt 
SðLk yLku Ãkkºkku yu çkuLku swËkt Ãkkze þfkÞ íku{ s LkÚke. íkuÚke s yk ðkíkkoMktøkún ¾{eh, 
¾kLkËkLke yLku Ãkhk¢{þe÷íkkLkku yuf MkSð ½xLkk «ðkn Au. 
 
3. 1. h {hËkE {kÚkk Mkkxu ¼køk 1 - h 
«MíkkðLkk  
‘{hËkE {kÚkk Mkkxu 1’ ÃkwMíkf E. Mk. 1970 {kt «økx ÚkÞwt yLku 
¼kðLkøkh ÞwrLk. {kt yu{. yu. {kt ÷kufMkkrníÞ {kxu rLkÞwõík Ãký ÚkÞwt. E. Mk. 1976 {kt yk 
MktøkúnLke h8 f]ríkykuLkwt çkeS ykð]rík YÃku «fkþLk ÚkÞwt íÞkhu çkeòu yLku ºkeòu ¼køk òuzeLku 
rðþu»k fÚkkyku W{uhe yuLke E. Mk. 1991 {kt ºkeS ykð]rík ÚkE íÞkhu íkuLku ¼køk-1  yLku ¼køk-
h {kt «fkrþík fhðk{kt ykðe. íku fw÷ h8 fÚkkyku{kt ðnU[kÞu÷ Au. ‘{hËkE {kÚkk Mkkxu ¼køk 
h’ Lke 1976 ÃkAeLke 1991 Lke çkeS ykð]rík{kt fw÷ h1 fÚkkyku Au. òuhkðhrMktnu yk Mktøkún{kt 
÷kuffÚkkykuLke MkkÚku MkkÚku ÷kufMkkrníÞLkk «fkhkuLke Mk{s, ÷kufMkkrníÞ yLku ÷kufMktMf]ríkLkku 
MktçktÄ ðøkuhuLke {krníke ykÃku÷e Au. íku{kt y{wf fÚkkyku [khýe þi÷eLke, ½ýe Mk{MÞkfÚkk Ãký 
Au. 
fÚkkðMíkw  
‘{hËkE {kÚkk Mkkxu 1’ {kt ‘htøk Au hiÞk¼k¼kLku’, ‘{kU½e{k’, ‘çkLkk 
Ãkh{kh’, ‘[khÛÞLke ðnkhu’, ‘¾kuhzkLkwt h¾uðk¤wt’ suðe {kuxk ¼køkLke fÚkkyku þkiÞofÚkkyku Au, 
suLke økqtÚkýe MÚkkrLkf ðeh-ðehktøkLkkykuLkk SðLkLku fuLÿ{kt hk¾eLku fhe Au, ßÞkhu ‘[kuhLkwt 
{kðíkh’, ‘økehLkku MkkðÍ’ yu Mkk{krsf ÷kufðkíkkoyku Au. ‘ðuýLku ¾kíkh’, ‘Vq÷MkhLke rnhÛÞ’, 
‘htøk Au hkXkuzLke ½kuzeLku’ yu «kýefÚkkyku Au. ‘ík¤kðzeLku íkehu’, MkhkuðhfÚkk Au. ‘hkÄkLkwt 
YMkýwt’ yu Ãkkihkrýf fÚkk Au. 
   ‘htøk Au hiÞk ¼k¼kLku’ fÚkk{kt Ëuhze økk{Lkk fýçke Ãkxu÷Lku Ëhçkkhu, 
fwtðhLke Ÿ½{kt ¾÷u÷ Ãkzíkkt þuhze Ãke÷ðkLkku r[[qzku [÷kððkLke {LkkE fhe. rððkË Úkíkk 
hiÞk¼k¼k W[k¤k ¼he økkUz÷hksLkk ¼kfwt¼kSLkk ykr©ík çkLÞk yLku {Lk{kt ðuh hk¾e Ëuhze 
Ãkh [ze ykÔÞk. Ëuhze íkku økkUz÷hksLku íkkçku ÚkÞwt Lku Äªøkkýk{kt hiÞk¼k¼k ¾Ãke økÞk Lku yu{Lke 
ÃkkA¤ {kULke {kLku÷e çknuLk hksçkkE Mkíke ÚkkÞ yLku íku ÃkAe ÃkqòÞ yLku ðtþòuLkkt ½h½kurzÞktLke 
AuzkAuze AkuzðkLke ÃkhtÃkhk Q¼e ÚkkÞ, yu [{íf]ík fhu yuðe ½xLkk Au. ‘çkLkk Ãkh{kh’ fÚkk{kt 
çkkð¤k ÃkkMkuLkk ¼kÞ÷k økk{Lkk çkLkk Ãkh{khu òMkku ËuLkkh yLku [kuhe fhLkkh [kuhðzkuËhkLkk 
r{ÞkýkLkk ÄkzkLkku ðehíkkÚke yuf÷u nkÚku Mkk{Lkku fÞkuo yuLke fÚkk Au. ‘{kU½e{kt’ ðkíkko{kt þuZkLke 
íkfhkh{kt {khk{khe Úkíkkt ½kÞ÷ ÚkÞu÷k {kU½e{ktLkk ÃkwºkLku Íku¤e{kt Lkk¾e ÷kðu Au yLku «ríkMÃkÄeo 
yuðk ½kÞ÷ ¾uíkhu fýMku Au íÞkhu {kíkk s ÃkkuíkkLkk ÃkwºkLku þºkwykuLku Ãký ½hu ÃknkU[kzðk yk¿kk 
fhu Au. ÷kufMktMf]rík{kt {kLkðíkkLke su fhwýkMk¼h Mkknrsf Mk{s Au, íku ykðe ½xLkkyku îkhk 
«økxu Au. ‘[khÛÞLke ðnkhu’ fÚkk{kt çkLkk¼kE [khýLkwt {]íÞw Úkíkkt yu{Lkwt ¾uíkh çkkswLke 
ðkzeðk¤k Mkíkðkhkyu sçkhkEÚke Ãk[kðe Ãkkzâwt íÞkhu {Lkw¼kE hksÃkqík WAeLkku frsÞku ðnkuheLku 
[khÛÞLku yuLke s{eLk ÃkkAe yÃkkðu Au. ‘MkríkÞku Sð’ ðkíkko{kt ÷ktr[Þk y{÷Ëkhkuyu ÄtÄwfkLkk 
y¤W økk{Lkk Ëknk¼kE fkXeLkk ½h{kt íkÃkkMk fhe, Ãkxkhk{ktÚke ík÷ðkh nkÚk fhe fuMk fÞkuo. 
ykÃkk Ëknk¼kE yk ík÷ðkh íkku ðze÷kuÃkkrsoík MktÃkr¥kLkku ¼køk Au fneLku Mkò{ktÚke Aqxe þfu yu{ 
níkk, Aíkkt yMkíÞLkku ykÄkh Lk ÷eÄku yLku Mkò ¼kuøkðe. ‘[kuhLkwt {kðíkh’ Mke{[kuheLke ½xLkk 
yk÷u¾u Au. [wtðk¤Lkk fku¤eyku yLku zVuhku ÃkøkeLke MkkÚku {¤eLku Ÿx Ãkh Mke{[kuhe fhe 
fk÷kfÃkkMk, ½ô WÃkkze síkk. fuþwçkkÃkk suðk [kuhLkwt {Lkkurð¿kkLk òýLkkhk ykrMÚkrík{kt fwLkunÚke 
fk{ Ãkkh Ãkkzíkk, íkuLkwt ynª rLkYÃký Au. Mke{[kuhe suðku s çkeòu ¼Þ nxkýwt fhðk ykðLkkhLku 
[wtðk¤Lkk ÄkzÃkkzwLkku hnuíkku. ðeh{økk{ ÃkkMkuLkk Úkkuhe økk{Lkk h½k¼kEyu [kíkwÞo yLku þkiÞoÚke 
ykðk [kuhLku ¼økkzâk íkuLke  ‘ík÷kðzeLkk íkehu’ {kt ½xLkk Au.  
‘økehLkku Mkkðs’ fÚkk{kt økehfktXkLkk ¾kuhkMkk økk{Lkku fkLkku hçkkhe 
fwMíkeLkk ËkðÃku[ òýíkku Lk nkuðk Aíkkt Ëirnf MVqríko yLku çk¤Úke {Õ÷Lku ÃkhkMík fhu Au. yïLku 
fuðe heíku WAuhkíkk yLku MÃkÄko{kt {kr÷fLke yk¿kk-EåAkLku ðþ ÚkE {ktfze ½kuze Ãký fuðkt fÃkhkt 
Ãkkh¾k{kt Ãkkh Qíkhe çkr÷ËkLk ykÃkíke íku ðkík  ‘htøk Au hkXkuzLke ½kuzeLku’ fÚkk{kt Au. 
‘Ãkt[kMkhLkku Mkkðs’ fÚkk{kt {nuMkkýkLkk Ãkt[kMkh økk{Lkk nrh¼kE økkurn÷u ¼e¾k ðkøkrzÞkLkk 
ÄkzÃkkzwykuLkku, ðkMk{kt økkzktLke ykz økkuXðe, yu{kt ¼eLkkt økkuËzkt økkuXðe, Mkk{Lkku fÞkuo yu 
½xLkk Au. Äku¤fkLkk zw{k÷e økk{Lkk {nkuçkíkMktøk økkzwt ÷ELku síkk níkk íÞkhu ¼e¾÷k 
ðkøkrzÞkLke xku¤eLkk [kh-Ãkkt[ {kýMkkuyu çktËqf, ík÷ðkh, økkíkh ðzu nw{÷ku fhe ÷qtxðkLkku 
«ÞíLk fÞkuo. {nkuçkíkMktøku çknkËwheÚke Mkk{Lkku fhe çktËqf Lkfk{e fhe yLku ík÷ðkhLkk fxfk 
Úkíkkt økkzkLkk þªf÷u Ãkzu÷k ºkktçkkLkk ½kýÞk{kt nkÚk Lkk¾e, yuLkk Ãkh Ëw~{LkLke ðkh Íe÷e çkÄkLku 
ÃkhkMík fhe ÃkkAk Ãkkzâk íku ðkík ‘{hËkE {kÚkk Mkkxu’ fÚkk{kt ðýoðkÞ Au. økwshkíkLkk Ãkk÷kuËh 
økk{Lkk økhkrMkÞkykuyu Ãkkt[kux økk{Lkk fku¤e MkkÚku s{eLk ytøkuLkku rððkË [k÷íkku níkku. ÷køk 
òuELku fku¤eyku økk{ Ãkh nw{÷ku ÷ELku økÞk yu s Mk{Þu økhkrMkÞk Þs{kLkLkk økkuhLkku Ëefhku 
÷øLk fheLku Þs{kLk ðze÷kuLku Ãkøku ÷køkðk ykÔÞku yLku Äªøkkýk{kt òuzkÞku yLku ðehøkrík 
ÃkkBÞku íkuLke ðkík ‘Äh{Lkwt Äªøkkýk’ {kt Au. 
‘{hËkE {kÚkk Mkkxu ¼køk h’ {kt ‘ðhíkLkk Wsðýk’ fÚkk{kt  MkqÞorMktnLke 
Ëefhe økkuzçkkLku ¼k¼e {nuýwt {khu Au íkuÚke íku fåALkk økkrËÃkrík ÷k¾ku½whkhku MkkÚku Ãkhýu Au. 
÷k¾ku 90 ð»kuo {hý  ÃkÚkkheyu nkuÞ Au íÞktÚke økkuzçkk íkuLku W¼ku fhu Au. ‘[íkwh [khý frð 
çk¤Äk økkuÄk’ herík{q÷f yuðe frðrð»kÞf ËtíkfÚkk Au. ykðe fÚkk{kt su fkÔÞ fu {wõíkf{kt 
fkuE rðþu»k yÚkoMktË¼oLke [kíkwhe nkuÞ yuðe fÚkkLku fkuE yuf frðLkk ÃkkºkLke MkkÚku òuzeLku, íku 
frðLke fkuE h[Lkk õÞk yuðk Mkk[f÷k {Lkkíkk «MktøkLku rLkr{¥ku ÚkE, íkuLkwt yk÷u¾Lk Úkíkwt nkuÞ 
Au. ‘Ëw~{LkLke rË÷kðhe’ fÚkk{kt r[¥kkuzLkk fwt¼khkýk {k÷ðLkk {nt{ËþknLku nhkðe fuË fhu Au. 
hkýk íkuLku fuËe Lknª Ãký {nu{kLkLke su{ hk¾u Au. rËÕneLkk çkkËþkn Mkk{u çkÒku ¼uøkk {¤eLku ÞwØ 
fhu Au yLku rðsÞ {u¤ðu Au. íÞkhçkkË hkýkfwt¼k {nt{ËþknLku {wõík fhe hkßÞ ÃkkAwt MkkUÃku Au 
íkuLke ðkík Au. ‘ðehíkkLku ðÄk{ýk’ fÚkk{kt fkuX økk{{kt fkÞkS Ëhçkkh ¼heLku çkuXk nkuÞ íÞkhu 
çkwtrtøkÞku ðkøku Au. Lkðk Ãkhýu÷k ðk½SLku yuLke {kt ½h{kt Ãkwhe Ëu Au Ãký ðk½S ¾Ãkuzku íkkuze çknkh 
Lkef¤u yLku Ëw~{LkLkk Ë¤ku{kt òÞ Au. ÃkkuíkkLku þheh Ãkh ½ýk ½k Ãkzu Au íÞkhu fuzu Vutxku çkktÄeLku 
÷zu Au yLku þneË ÚkE òÞ Au. ‘Mkw÷u{kLk {w¾e’ {{ko¤w nkMÞ sL{kðíke W¥k{ fÚkk Au. yLkuf 
{ÞkoËkyku yLku rLkÞtºkýku ðå[u su{Lku Sððwt Ãkzu Au íkuðk hkòhsðkzkÚke Mkk{kLÞ yuðku yËLkku 
{kýMk õÞkt, fE heíku yLku fux÷ku Mkw¾e nkuÞ Au, íku yk {{ko¤e fÚkk{kt Au. hkòLku Ãký ykðwt 
{kuZk-{kuZ fnuLkkhe yLku zkÞhkLku ykLktË ykÃkLkkhe ðkMíkrðf ÔÞrõíkyku Ãký yu s{kLkk{kt 
níke. ‘ËhçkkhLke rË÷kðhe’ ðkíkko{kt økkUz÷Lkk ¼kfwt¼kS «òLke {w÷kfkík {kxu òÞ Au íÞkhu 
yuf ÃkÚÚkh y[kLkf íku{Lku fÃkk¤{kt ðkøku Au. ÃkÚÚkh {khLkkh AkufhkLku çkku÷kðe ÃkÚÚkh {khðkLkwt 
fkhý ÃkqAu Au. íkuLkk sðkçk{kt ¼kfwt¼kS fnu Au fu ÃkÚÚkh {khLkkh AkufhkLku yktçkku fuhe ykÃkíkku 
nkuÞ íkku nwt yuðwt fhLkkhLku hkò íkhefu LÞk÷ fu{ Lk fhwt. ‘ðeh ÷¾ÄehS’ {kt {q¤eLkk 
÷¾ÄehS þhýu ykðu÷k hr¤Þk økZðeLku çkkuhe {w½÷Úke çk[kðu Au yLku Ãkkuíku þneË ÚkE òÞ 
Au. íku{kt ykÃkýLku þhýu ykðu÷kLkwt hûký fhðkLke ¼kðLkk òuðk {¤u Au.  
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k 
÷u¾fu yk Mktøkún{kt Ëhuf ÃkkºkLku Ãkwhku LÞkÞ ykÃÞku Au. ßÞkt su ÃkkºkLku 
¾e÷ððkLkwt nkuÞ íÞkt íku ÃkkºkLku çkhkçkh ¾e÷ðe þõÞk Au. su íku ÃkkºkLkk ÔÞrõík¥ð, çknkËwhe, 
xuf, ð[Lk, çkr÷ËkLk ðøkuhuLkku Ãkrh[Þ ykÃkýLku ÷u¾f ÞkuøÞ heíku fhkðe þõÞk Au. yk 
÷kufðkíkkoyku ðzu ÷u¾fu Ähíke WÃkh fk¤Lkk fuzu Ãkzu÷kt Ãkøk÷kt WÃkhÚke Äq¤Lkk ÚkhLku yk½k 
¾uMkðeLku LkkLkuhkt økúk{sLkku{kt hnu÷k {nk«kýLkku Ãkrh[Þ ykÃkýLku fhkÔÞku Au.  su{fu ÷¾ÄehS 
ykþhu ykðu÷k økZðeLku ÃkkuíkkLkk «kýLke yknqrík ykÃkeLku Ãký çk[kðu Au. fkÞkSLkk Ãkkºk{kt 
ykÃkýLku òuðk {¤u Au fu ÔÞrõíkLku ík{u ½h{kt fuË fhe Ëku íkku Ãký íkuLke çknkËwhe fuË Úkíke LkÚke. 
çkkhkux {kxu ÚkELku ÃkkuíkkLke òíkLkwt çkr÷ËkLk ykÃkíkku ¼wÃkíkrMktn. økkUz÷Lkk ¼kfwt¼kS ÃkkuíkkLkk 
{kÚkk{kt ÃkÚÚkh {khLkkhLku ELkk{ ykÃku Au. r{ÞkýkLkk ÄkzkLkku ðehíkkÚke yuf÷u nkÚku Mkk{Lkku 
fhLkkh çkLkk Ãkh{kh. ÃkkuíkkLke [íkwhkE yLku þqhrðhíkkÚke [kuhLku ¼økkzLkkh h½k¼kE, 
hiÞk¼k¼k, çkLkk Ãkh{kh, nrh¼kE økkurn÷, fwt¼k hkýk ðøkuhu ÃkkºkkuLku ÷u¾f çkhkçkh ¾e÷ðe 
þõÞk Au. yk WÃkhktík yLÞ økkiý Ãkkºkku{n{Ëþk, hr¤Þk økZðe, ¼e¾÷ku ðkøkzeÞku, MkqÞorMktn, 
hksçkkE ðøkuhuLku Ãký Mksofu ÃkwhuÃkwhku LÞkÞ ykÃÞku Au. 
 
¼k»kkþi÷e  
yk fÚkkykuLke ¼k»kk MkkËe yLku Mkh¤ Au. yk{ ðk[f ðøkoLku Mk{òÞ 
yuðe ík¤ÃkËe çkku÷eLkku ÷u¾fu ynª rðÃkw÷ «{ký{kt WÃkÞkuøk fÞkuo  Au. ÷u¾fu ÃkhtÃkrhík þi÷eLku 
yfçktÄ hk¾ðkLkku fuðku «ÞíLk fÞkuo Au íkuLkku ÏÞk÷ íkku ‘htøk Au hiÞk¼k¼kLku’ ðkíkkoLkk «kht¼Úke 
ÚkE hnuþu: 
 “Ãkku»k {rnLkkLkk xkZk ðkÞhu ÄhíkeLke {ku÷kíÞwt ÷nuhkE hne Au. hMkk¤ ÄhíkeLku ¼kðeLku 
Qøku÷e ËkuZ {kÚkkuzwt þuhzeLke {eXe MkýMkýkxe Mkt¼¤kÞ Au. hkík rË r[[kuzkLkk rðÞkuøkLkk r[[qz 
... r[[qz yðksÚke Mke{ økwtsu Au...”h  
   yk ðkíkkoykuLke þi÷e fnuýeLke þi÷e Au. Mkk{u ðkíkkohrMkÞku ©kuíkkðøko çkuXku 
nkuÞ, [khý rLkhktíku {÷kðe {÷kðeLku ðkíkko fhíkku nkuÞ yuðe yk ðkíkkoykuLke ÃkhtÃkrhík 
[khýþi÷e Ëu¾kE hnu Au. yuÚke ðkíkko ykMðkã çkLke Au. íku{ktÚke ÄhíkeLke ¼kík yLku Mkçk¤íkk 
MktæÞkLkk htøkkuLke ÃkuXu ¾e÷íke òÞ Au. 
ðýoLkf÷k  
yk Mktøkún{kt ÷u¾fLkk ðýoLkku MkeÄe ÷exe{kt økrík fhu Au. {kuxk ¼køkLkk 
ðýoLkku ÃkkºkkuLku yLkwYÃk [khýe þi÷e{kt s fÞko Au. su{ fu 
 ‘h½k¼kE yux÷u {hËLkwt çkk[fwt s òuE ÕÞku. ðfhu÷k ¾qttrxÞk suðe fktÄ, çkuXe ËzeLkwt 
zeVkt suðwt rz÷, ÷kzðk suðwt økku¤ {kU, {kULkku hwykçk ðÄkhu yuðk ðUíkðUík ÷ktçkk {qAâwtLkk fkíkhk 
hk¾u. [ýkuXe hkufe ÷k÷½q{ yktÏÞwt yLku fuzâu YÃkkLkk [kÃkzu szu÷ s{zk suðku s{iÞku òuELku 
fk[kuÃkku[ku íkku Vkxe s Ãkzu.’ 
   yk ðýoLkAxk MkkuhXe çk¤fx ðkýeLku MkkrnríÞf YÃk ykÃku Au. ÷u¾fu 
þõÞ «ÞíLkku ðkíkkoykuLku íkuLkk yMk÷e YÃk{kt yLku yu s [khýe-fnuýeLke þi÷e{kt hsq fhe Au. 
ykðe çkÄe s fÚkkyku «òLke ¾kLkËkLke, ¾w{khe yLku ðehíkkLke ãkuíkf 
Au. ÷u¾fLkku nuíkw ík¤{kýMk yLku {kLkMkLkkt MkknMkþkiÞoLku ðhu÷k yr¼øk{Lkku Ãkrh[Þ ykÃkðkLkku 
Au, íkuÚke Mk{fk÷eLk yLku rðrþü ½xLkkLku Ãký ðkíkkuLkk YÃk{kt yk÷u¾e Au. ynª su ík¤ÃkËe «ò 
yLku yuLkwt {kLkMk Au yuLkk ykËþkuo yLku SðLk «íÞuLkku yr¼øk{ ÷kuf«ðkn{kt íkhíke ykðe 
½xLkkyku{kt òuE þfkþu. su{ LÞkÞ fhLkkhu fkuE Ãký f]íÞ fÞwO nkuÞ íkuLkkt Mktòuøk-ÃkrhrMÚkrík 
òuðk Ãkzu Au, fkÞËkLke ¼k»kk{kt fneyu íkku fkÞËk çknkhLkkt ÷køkíkkt f]íÞLke {LkkuËþk òýðe 
Ãkzu Au, íku{ yk çkÄe s ½xLkkyku ÃkkA¤ su ÷kuf{kLkMk yLku MktMf]rík Au yuLku ÞÚkkÚko YÃk{kt 
òýðk MkðoMkk{kLÞ {Lkkurð¿kkLk WÃkhktík òríkøkík {Lkkurð¿kkLk Ãký òýðwt s Ãkzu. fux÷ef 
½xLkkyku fux÷ef òrík¿kkrík yLku yuLkk Ãkrhðuþ{kt s QAhLkkh {kxu LkøkÛÞ fu Lkshçknkh 
fheLku Mkne sðk suðe ÷køku, Ãkhtíkw yuðe s ½xLkk ÷zkÞf ¾{ehLke òríkLkwt {kLkMk ÄhkðLkkh 
{kxu {hwt fu {khwtLke nkuE þfu Au. rsÃMkeyku, huzErLzÞLk ðøkuhuLkwt MkkrníÞ ðkt[eyu Aeyu fu ÃkAe 
ÞwhkuÃkLkk fkuE Ãký hk»xÙLkk çku÷kzTMk ðkt[eyu Aeyu íÞkhu yu{kt Ãký ykðkt s SðLk{qÕÞku yLku 
yr¼øk{ òuðk {¤u Au. 
r[ºkþi÷e  
‘{hËkE {kÚkk Mkkxu ¼køk 1 yLku h’ ðkíkkoMktøkúnLkkt «íkefr[ºkku Ãký ©e 
òuhkðhrMktnu ÷kufr[íkkhk ÃkkMku s r[íkhkÔÞkt Au. yk r[ºkku fhLkkh ©e ¼w÷k¼kE ËuðeÃkqsf yLku 
MkLkík¼kE ËuðeÃkqsfLke çku÷zeyu yk MktøkúnLkk r[ºk«íkefku «u{Úke yLku yrýþwØ ÷kuf÷ZýÚke 
yk÷u¾e ËeÄk Au. r[ºkþi÷eLkk ykfkhku íkku ÃkhtÃkhkøkíkLkk s Au. WÃkhktík Ëhufr[ºkLkk 
{hkuzð¤ktfku{kt økrík yLku þku¼Lkík¥ð ¼h[f heíku ¼hu÷wt Ëu¾kÞ Au. ½ýktf ík¤ÃkËk YÃkLku 
økúk{þi÷eLke Zçku yk÷u¾e íku r[ºkfkhu f{k÷ s fhe ËeÄe Au. íku{kt nkufku Ãkeíkku çktÄkýe, 
MkktZýeLkk yMkðkh, Ãkkík¤e Ãkqík¤e, ½kuzku yLku ½kuzuMkðkh ðøkuhu þku¼Lk «íkefku ðøkuhu ykt¾Lku 
ykLktË sYh ykÃku s Au. yk yk¾k Mktøkún{kt ÷kuf÷ZýLkk f÷kfkhu ík¤ÃkËe f¤k÷ZýLku 
çknu÷kðe Au íku çkhkçkh Au yLku ÄLÞðkËLku Ãkkºk Au. yk òíkLkk Mkr[ºk «íkefkuðk¤k ÷kufðkíkkoLkk 
Mktøkúnku økwshkíke{kt yk Ãknu÷k s Au. su{kt ÷kuff¤k yLku ÷kufðkíkkoykuLkku Lk{uhku Mk{LðÞ ÚkÞku 
Au. íkuÚke ðkíkkoykuLkwt ËþoLk Ãký «íkefLkk «ríkrçktçk{kt Ëu¾kÞ Au. 
 
WÃkMktnkh  
«Míkwík MktøkúnÚke ðøko, fË yLku YÃkLke ÿrüyu þwØ ÷kuffÚkkLkku ykht¼ 
ÚkkÞ Au. ÷u¾f ¼k÷-fLkuhLkk «Ëuþ WÃkhktík, yk MktøkúnÚke hksMÚkkLkLkk ûkuºk{kt «ðuþe íku ûkuºkLkkt 
yurLkõzkux yLku ÷kuffÚkkyku ykÃku Au, íku rðþu»k Lkðe Mkk{økúe ykÃku Au. økwshkíke ¼k»kk, MktMf]rík 
yLku ÷kufrðãkLku MkeÄku yLkwçktÄ hksMÚkkLk MkkÚku Au yLku òuhkðhrMktnLku íkku yu «Ëuþ MkkÚku, Ëktíkk 
¼ðkLkøkZ MkkÚku, ïMkwhÃkûkLkku MktçktÄ Ãký Au s. ykÚke [khýe†kuíkLke su hksMÚkkLke Mkk{økúe Au 
íku yu{Lkk «íÞûk Ãkrh[ÞLke Au. 
 
3. 1. 3 Mkkzk ºký rË’Lke ÃkLkkuíke 
«MíkkðLkk  
òuhkðhrMktn òËðu ÷¾u÷‘Mkkzk ºký rË’Lke ÃkLkkuíke’ ðkíkko E. Mk. 1973 
{kt «fkrþík ÚkÞu÷ Au. çkk÷-rfþkuhMkkrníÞ {kxuLkk MkkrníÞ ûkuºku òuhkðhrMktnu LkkUÄÃkkºk «ËkLk 
fhu÷wt Au. ÃkkuíkkLke fÚkkyku{kt yLku fÚkkLkfku{kt yu{ýu òýu çkk¤fku yLku rfþkuhkuLkk {kLkMkLkku 
Ÿzku yÇÞkMk fÞkuo nkuÞ yuðe yËT¼wík økqtÚkýe òuðk {¤u Au. MkkÚkku MkkÚk íku{Lkk Ëhuf MksoLk{kt 
çkk÷-rfþkuhkuLkk {kLkMkLke yËT¼wík fkiþÕÞûk{íkkLkwt yk÷u¾Lk Ãký òuðk {¤u Au.   
fÚkkðMíkw  
ykfhw økk{Lkku ðLku[tË ðkrýÞku {kuxku swøkkhe níkku. íkuLkk WÃkh Mkkzk ºký 
rË’Lke ÃkLkkuíke çkuXe. ºký rËðMk íkku Mkkhe heíku ÃkMkkh ÚkE økÞk Ãký nsw yzÄku rËðMk çkkfe níkku 
íÞkhu ðLku[tË swøkkh h{ðk çkuXku. swøkkh{kt {nt{Ë¾kLk ÃkkMku ÃkkuíkkLkk þhehLke Mkðkþuh {kxe 
nkÞkuo, rðh[tËLkk Mkðk {rnLkkLkk rËfhkLkku Sð ÷eÄku, r{ÞktLkku ½kuzku {kÞkuo, çkkçkkuMkk’çkLku {kÞkuo. 
yk çkÄk ðLku[tËLku MkkÚku ÷ELku ÄtÄwfkLke fkuxo{kt LÞkÞ {u¤ððkt økÞk. ðLku[tËu [kh yktøk¤e 
çkíkkðe ssLku feÄw fu Mkknuçk [kh fuMk Au. ss yu{ Mk{ßÞkt fu {Lku [kh nòh YrÃkÞk ykÃkþu 
íkuÚke ssu ÃkkuíkkLke çkwrØ yLku [íkwhkEÚke çkÄk s fuMkkuLkk Mkh¤íkkÚke rLkfk÷ fÞkuo yLku ðLku[tËLku 
rLkËkuo»k ònuh fÞkuo. yk WÃkhktík Ëhuf VrhÞkËe ÃkkMkuÚke ÃktËhMkku ÃktËhMkku YrÃkÞkLkku Ëtz ¼hkÔÞku. 
ssu ßÞkhu ðLku[tË ÃkkMku [kh nòhLke {ktøkýe fhe íÞkhu ðLku[tËu feÄw fu yk ËtzLkk A nòh 
YrÃkÞk ykÔÞk Au íku{ktÚke [kh nòh ÷ELku çkkfeLkk çku nòh {Lku ÃkkAk ykÃke Ëku. yk{, 
ðLku[tËLke Mkkzk ºký rË’Lke ÃkLkkuíke Wíkhe økE yLku íku çku nòh YrÃkÞk ÷ELku ½hu ÃkkAku ykÔÞku. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k  
fkuEÃký f]rík{kt ÃkkºkkuLkwt rðþu»k {n¥ð yux÷k {kxu nkuÞ Au fu yk Ãkkºkku 
îkhk s fÚkkLku ðuøk {¤u Au. yk LkkLke yuðe çkk¤ðkíkko{kt Ãký ÷u¾fu Ëhuf ÃkkºkLku WXkð 
ykÃkðkLkku MkwtËh «ÞíLk fÞkuo Au. ðLku[tË ðkrýÞku su yuf {wMkeçkík{ktÚke çkeS{kt yu{ [kh [kh 
{wMkeçkíkku{kt MkÃkzkÞ Au. íkÚkk ss Mkknuçk su ¾qçk s ríkðú çkwrØþk¤e Au yLku íku ðLku[tËLku yk 
[khuÞ ykVíkku{ktÚke Akuzkðu Au. yk WÃkhktík çkeò økkiý Ãkkºkku{kt òuEyu íkku s{Lkkþtfh òu»ke su 
ô[k økòLkk ßÞkuríkr»k Au, {nt{Ë¾kLk ÃkXký, ¾hz økk{Lkk rðh[tË yLku íkuLke ÃkíLke, r{ÞktS 
ðøkuhu ÃkkºkkuLku Ãký ÷u¾f çkhkçkh ¾e÷ðe þõÞk Au. 
¼k»kkþi÷e  
Mkkzk ºký rË’Lke ÃkLkkuíke ðkíkkoLkwt MÚk¤ ¼k÷«ËuþLkwt ykfhwt økk{ Au. íkuÚke 
yk ðkíkkoLke ¼k»kk Ãký ík¤ÃkËe yLku økk{Xe s hnuðkLke. ÷u¾fu yk ðkíkkoLku yufË{ Mkh¤ yLku 
MkkËe ¼k»kk{kt hsq fhe Au. LkkLkk {kuxk Ëhuf ÔÞrõíkLku yk ðkíkkoLke ¼k»kk íkhík s Mk{òE òÞ 
íkuðe «Þkusðk{kt ykðe Au. yk{kt «ÞkuòÞu÷k ík¤ÃkËk þçËku{kt òuEyu íkku MktÄwÞ, nhyzk, 
rLkfh, E{kt, f¤~Þku, çkkuLk, rLkÞk, íkhðkÞo ðøkuhu suðk þçËkuLkk ¼hÃkqh «Þkuøkku ÚkÞu÷k òuðk 
{¤u Au. “yuf r{Þkt¼kELkwt ½kuzwt ykðu Lku ðktnu ÷VzVVz ÷U½ku fhíkk r{ÞktS ykðu.”3 suðk h{qS 
ðýoLkku Ãký òuhkðhrMktnu ynª fhu÷k Au. 
WÃkMktnkh  
÷u¾fu yk ðkíkko{kt yk÷u¾u÷k Ãkkºkku yLku þi÷e çkk÷-rfþkuhkuLke 
ðkt[Lk¼q¾ ¼ktøkðk Ãkqhíkkt s Mker{ík hnuíkk LkÚke, Ãkhtíkw íku{Lkk{kt Ÿzk MktMfkhkuLkwt rMkt[Lk fhðk 
MkwÄe ÷E òÞ Au. íku{Lke ¾krMkÞíkku, rðrþüíkkyku yLku íku{Lku þwt øk{u – Lk øk{u yuLkk íkuyku 
yåAk òýfkh nkuÞ fu íkuLkktÚke ðkfuV nkuÞ yuðe «rík¼kLkk Mk[kux ËþoLk ykÃkýLku ÚkkÞ Au. 
 
3. 1. 4 hkýe yLkkhËu  
«MíkkðLkk  
‘hkýe yLkkhËu’ E. Mk. 1977 {kt «fkrþík ÚkÞu÷e fÚkk Au. yk ÃkwMíkfLku 
MkkrníÞ yfkË{e íkhVÚke rîíkeÞ Ãkkrhíkkur»kf «kó ÚkÞwt Au. íkuLku yuf rðrþü «fkhLke ÷kuffÚkk 
yux÷k {kxu økýkðe þfkÞ fu Mkkt«ík rðï MkkrníÞ{kt †e ÃkkºkLkwt [rhºk ík{k{ Mksofku {kxu 
yýWfu÷ hÌkwt Au. ÃkAe yk Mksof hrþÞkLkku r÷Þku xkuÕMkxkuÞ ykÒkk fuherLkLk rðþu ðkík fhíkku 
nkuÞ, £kLMkLkku yu÷ufÍkLzh zâw{k íkuLke {þnwh Lkð÷fÚkk fkWLx ykuV {kuLxur¢Mxku{kt nuEzeLkwt 
Ãkkºk WÃkMkkðíkku nkuÞ fu {nr»ko ðkrÕ{fe hk{kÞý økútÚk{kt fifuÞe, {tÚkhk yLku {tËkuËheLkk ÃkkºkkuLku 
WÃkMkkðíkk nkuÞ. ík{k{ Mksofku {kxu †e yuf nhnt{uþLkku yýWfu÷ fkuÞzku hnu÷ Au. íkku ÃkAe 
yk rMkØktík{ktÚke ÷kufMkkrníÞLke fÚkkyku þk {kxu ðuøk¤e hnu ? ‘hkýe yLkkhËu’ Lke fÚkk{kt 
yuf ¼k¼e yuLkk rËÞhLku MðøkoLke Ãkhe yLkkhËuLku Ãkhýe ykðku yuðwt {nuýwt {kheLku «Úk{ W~fuhu 
Au yLku ÃkAe ykðwt s økktzw Ãkhk¢{ fhðk íkiÞkh ÚkÞu÷k ÷kzfk rËÞhLku {køko{kt yz[ýYÃk çkLke 
Lkze þfLkkhk økktzk nkÚke, Äqíkkhk, Xøk ðøkuhuÚke [uíkðu Ãký Au. yuf s †eLkk ðíkoLk{kt hnu÷ yk 
ík¥ð¼uË †e [rhºkLke Mktfw÷íkk «rík MÃkü ytøkw÷erLkËuoþ fhu Au. 
fÚkkðMíkw  
¼k¼e rËÞhLku {nuýwt {khu Au: MðøkoLke Ãkhe yLkkhËuLku Ãkhýe ykðku! 
rËÞh yu {nuýwt ¼ktøkðk íkiÞkh ÚkkÞ Au íÞkhu ¼k¼e {køko{kt ykðíkk økktzk nkÚke, Äwíkkhk Xøk 
ðøkuhuÚke [uíkðu Au. YÃkrMktn yLkkhLke þkuÄ{kt LkeféÞku. ðå[u Mkhkuðh ykÔÞwt Lku ykfkþ{ktÚke 
½kuzkyku QíkÞko yLku yuLkk Ãkh çkuXu÷e yÃMkhkyku Mkhkuðh{kt MLkkLk fhðk ÷køke. AwÃkkÞu÷k 
YÃkrMktnu yÃMkkhkykuLkku {wÏÞ ½kuzku nkÚk fÞkuo yLku Mkðkh ÚkE ¼køÞku. zwtøkh{k¤{kt «ðuþíkkt 
{ËÍhíkku nkÚke {éÞku. YÃkrMktn nkÚkeLke MkqtZ fkÃke, XøkÃkkxý ÃknkUåÞku. yuf Xøk ¾kuxk MktçktÄ 
Ëþkoðe YÃkrMktnLku ½hu ÷kÔÞku. yÃMkhkyku YÃkrMktnLkku ÃkeAku fhíke XøkÃkkxý ykðe YÃkrMktnLku 
Ÿ½íkku òýe Ãkøku {tºku÷ku Ëkuhku çkktæÞku. YÃkrMktnu yu Ëkuhku AkuzeLku XøkLkk MkhËkhLkk ytøkqXu çkktæÞku. 
yÃMkhk ½kuzkLku ÷ELku Wze íÞkhu nkÚkeyu fÌkwt fu yk [kuh LkÚke. YÃkrMktn Mkðkhu òøÞku íÞkhu 
MkhËkhLkk AkufhkykuLku fÌkwt fu ík{khku çkkÃk {khku ½kuzku [kuhe ¼køke økÞku Au. Akufhkykuyu 
ð¤íkhYÃku ½kuzku yLku ÄLk ykÃÞk íku ÷E YÃkrMktn W¥kh rËþk{kt økÞku. hMíkk{kt hkûkMk {éÞku íkku 
íkuLku fÌkwt fu Ãkh{uïhLke ykhíkeLkk LkøkkhkLkwt [k{zwt Vkxe økÞwt Au, íkuÚke hkûkMkLku {khe íkuLkwt 
[k{zwt ÷uðk LkeféÞku Awt. hkûkMku fÌkwt y{khk fkfk yktÄ¤k Au íkuLku ÷E òyku. YÃkrMktn Lk 
{kLkíkk yuLku ÃkðLkÃkkðze ykÃke. íku ÷E yuf LkøkhLkk Wßsz çkkøk{kt sELku YÃkrMktn Mkqíkku yuÚke 
çkkøk ¾e÷e QXâku. {k÷ý íkuLku ÃkkuíkkLku ½uh ÷E økE. yu LkøkheLke fwtðhe Vq÷[tÃkkyu òuÞku yLku 
íku «u{{kt Ãkze. ¼k¼eyu ykÃku÷ y{]íkfqtÃke {k÷ýLku ykÃkíkk fnu Au fu {khku ½kík ÚkkÞ íkku ykLkku 
WÃkÞkuøk fhðku. {k÷ý †eðuþu YÃkrMktnLku {nu÷{kt ÷kðe. ytÄ îkhÃkk¤u hkòLku òý fhe fu fkuE 
Ãkwhw»k hýðkMk{kt «ðu~Þku Au. hkòyu íkÃkkMk fhe YÃkrMktnLku þq¤eyu [zkÔÞku. {k÷ýu YÃkrMktnLku 
MkSðLk fÞkuo. ÃkðLkÃkkðze WÃkh çkuMkeLku çkÒku LkkMke Aqxâk. hMíkk{kt hksfw{kheLku íkhMk ÷køkíkk 
Lke[u QíkÞkO. hksfw{khe þtfk síkk yuf÷e ÃkðLkÃkkðze ÷E ¼køke òÞ Au. YÃkrMktn 
YÃkÃkrhðríkoLke yki»kÄe {u¤ðe ðkLkhLkwt YÃk Äkhý fhe Lkøkh{kt «ðu~Þku. hksf{kheLku þtfk 
çkË÷ ÃkMíkkðku ÚkÞku, [kuhu÷e ÃkðLkÃkkðze ÃkkAe ykÃke, yLkkhËuLke ¼k¤ ykÃke. YÃkrMktn ytíku 
rðrðÄ òËwE {k¤ðk¤k {nu÷{kt ÃknkUåÞku. íÞkt yuf Þkuøke {éÞku yuLku Mkk[e yLkkhðk¤wt Ëkz{ 
ykÃÞwt. Mkðkhu yLkkh Vkxíkkt yLkkhËuðe çknkh Lkef¤e, íkuLkk ¾ku¤k{kt YÃkrMktn Ÿ½e økÞku. yuf 
çkkELkk ¾ku¤k{kt YÃkrMktnLkwt {kÚkwt {qfe yLkkh Lknkðk økE íÞkhu fÃkxe çkkEyu yuLku Ä¬ku {kÞkuo 
yLku Ãkkuíku yLkkhLku MÚkkLku økkuXðkE økE. ½hu ykÔÞk íÞkhu ¼k¼eyu íkuLku yLkkh{kt Mk{kE sðk 
fÌkwt, Ãký fÃkxeyu çknkLkwt çkíkkÔÞwt. Mkk[e yLkkh Vq÷ çkLke økE. íku Vq÷ fÃkxe †eyu çkkhe 
çknkh VUfe ËeÄw Lku yu{ktÚke yktçkku QøÞku. yuLke fuhe{ktÚke Mkk[e yLkkh «økx ÚkE yLku ðrýf 
Ãkwºke íkhefu QAhe. íkuLkku Ãký ðÄ fhkÔÞku íkku yuLkk {kÚkk{ktÚke ¼økðkLk þtfh yLku þheh{ktÚke 
ÃkkðoíkeS «økxâkt. fÃkxe yLkkhLku ykLke òý ÚkE yLku YÃkrMktnLku yu rËþk{kt Lk sðk fÌkwt. 
YÃkrMktn rþðËþoLku økÞku yLku [f÷k-[f÷eLkku MktðkË Mkkt¼¤íkkt yuLku Mkk[e ðkíkLke òý ÚkE. 
Mkk[e yLkkh fu¤{ktÚke Lkef¤e rþðÃkqsLk fhðk økE íÞkhu YÃkrMktnu yuLkku nkÚk Ãkfzâku. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k  
yk f]rík{kt òuhkðhrMktn Ëhuf ÃkkºkLku çkhkçkh ¾e÷ððk{kt MkV¤ hÌkk 
Au. íku{ýu  yk fÚkk{kt Ãkkºk÷u¾Lkf÷kLku Ãkwhku LÞkÞ ykÃÞku Au. {wÏÞ LkkÞfLkwt Ãkkºk YÃkrMktnLkwt Au. 
¼k¼eLkwt {nuýwt ¼ktøkðk Ãkkuíku ½ýk çkÄk òu¾{ku ¾uzeLku Ãký MðøkoLke yÃMkhk yLkkhLku Ãkhýe ÷kðu 
Au. YÃkrMktnLke ¼k¼e YÃkktËu ÃkkuíkkLkk Ãkrík Vq÷rMktnLke ÃkkA¤ Mkrík Lk Úkíkk «òLke ðkík {kLÞ hk¾e 
fq¤Ä{oLku síkku fhe hksÄ{o rLk¼kðu Au. fÃkxe †e ¾÷LkkÞfLkk YÃk{kt Au su LkkrÞfk yLkkh 
yLku LkkÞfLkk r{÷Lk{kt çkkÄk YÃk çkLku Au. yk WÃkhktík ÷u¾fu LkkLkk {kuxk ík{k{ Ãkkºkku suðk fu 
Xøk, XøkLkku MkhËkh, MkhËkhLkk Akufhk, {k÷ý, Vq÷[tÃkk, Þkuøke, MðøkoLke yÃMkhkyku, hkò, 
îkhÃkk¤ íkÚkk {kLkðu¥kh Ãkkºkku suðk fu nkÚke, hkûkMk, [f÷k-[f÷e ðøkuhuLku Ãkqýo heíku ¾e÷ðe 
þõÞk Au.  
hMkrLkYÃkýf÷k 
fkuEÃký fÚkk{kt Lkð hMk{ktÚke fkuE yuf hMkLkwt íkku «kÄkLÞ nkuÞ s Au, 
Ãkhtíkw òuuhkðhrMktnu yk fÚkk{kt rðrðÄ hMkkuLkwt r{©ý fhu÷wt òuðk {¤u Au. ynª yËT¼wíkhMkLke 
Mk]rü íkku Mkkãtík rLkYÃkkE Au, Ãkhtíkw yk hMkMk]rüLke MkkÚku ðehhMk (YÃkrMktnLkk SðLk MktË¼uo), 
þ]tøkkhhMk (YÃkrMktn yLku yLkkhLkk ÷øLk MktË¼uo), nkMÞhMk (ÃkkxýLkk Xøk MktË¼uo), ¼ÞkLkfhMk 
(hkûkMkLkk MktË¼uo) yu{ rðrðÄ hMk Ãký {kýðk {¤u Au. yk hMkrLkYÃký{kt òuhkðhrMktnLke f÷k 
rMkrØ Úkíke Ëu¾kÞ Au. 
¼k»kkþi÷e 
yk ÷kuffÚkkykuLke ¼k»kk fkuE «kæÞkÃkfLke LkÚke. yAzíke fu yzðe 
÷køkíke LkÚke ÷kufðkýe yLku [khýkuLku ftXu Mkkt¼¤u÷e ÷kuffÚkkykuLku ÃkkuíkkLkk niÞkLke õÞkhze{kt 
hkuÃke, rLks Mð¡Lkk ÃkkLk ÃkkE WAuhu÷e zktøkh Õnuhkíke nkuÞ yuðe yk fÚkkyku YÃkktíkrhík ÚkE 
÷kufðkýeLkk Mkns Mðktøk Ãknuhe ÷nuhkíke ÷køku Au. yu{kt ykÞkMkLkwt õÞktÞ ËþoLk Úkíkwt LkÚke. 
õÞktÞ ¼k»kk LkÚke ¾xfíke fu LkÚke ykÄwrLkfÃkxu y¼zkíke. yk fÚkk{kt su ðýoLkku Au íku 
æÞkLkkf»kof çkLke hÌkkt Au. WËknhý YÃku ½kuzkLkwt ðýoLk òuEyu íkku,  
“çkkuxkËLkk çkkòuX suðe ½kuzkLke Akíke, ¾khufLkk Xr¤Þk suðe fkLkMkqhe, nkÚkLke 
nÚku¤e{kt ÃkkýeLkwt Vkuhwt Ãkzâwt nkuÞ íkkuÞ [qMke ÷u yuðe {kuf÷e Lku ÃkqtAzkLkku Ítzku Ÿ[ku hne økÞku 
Au.”4 yk WÃkhktík MkhkuðhLkwt ðýoLk òuEyu íkku, 
“¼Þko¼kËÞko Mkhkuðh{kt ÷e÷wt ft[Lk suðwt s¤ rn÷ku¤k ÷u Au. YLke Ãkqýe suðk MkVuË yLku 
økw÷kçke f{¤ku ¾eÕÞk Au. f{¤ WÃkh ¼{hk økwtòhð fhu Au. s¤fqfzeyku Ãkkýe{kt Mktíkkfqfze 
h{u Au.”Ãk  
WÃkMktnkh  
fÚkkðMíkw{kt yufMkqºkíkk òuðk {¤u Au. yuf ÃkAe yuf ½xLkk ¢{þ: 
çkLkíke nkuÞ yuðwt ÷køku Au. yk yíÞtík {n¥ðLke Ãkhtíkw Mktfw÷ yuðe òËwE-rík÷M{kíke fÚkk Au. 
‘yLkkh’ yuðku «Þkuøk Mkq[ðu Au fu yk fÚkk hksMÚkkLk suðk rntËe «Ëuþ{ktÚke ykðe Au. Ërûký 
¼khík{kt Ãký Ëkz{-fw{khLke ÷kuffÚkk Au. MðøkoLke yÃMkhk {kLkðLkk «u{{kt ÃkzeLku òu Ãk]Úðe Ãkh 
ykðu íkku yuLku ykÃkr¥kLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzu Au, yuðe Mkk{kLÞ Äkhýk sýkÞ Au. yÃMkhk, 
økktÄðo, Þûk ðøkuhu {Lkw»Þu¥kh Ëiðe ÃkkºkLke su{ fkuE ð]ûkLkk V¤ YÃku hneLku fkuE rLkrùík Mk{Þu 
ÃkkuíkkLkk Ëiðe YÃk{kt ykðíkkt {Lkw»Þu¥kh ÃkkºkLkku ynª ½xf Au. ynª òËqE-rík÷M{kíke ½xLkkyku 
íkÚkk rðrðÄ «fkhLkk [{ífkh íkÚkk ÄqíkofÚkk fu XøkÃkwhkýLke fÚkkykuLkk ½xfku Ãký òuzkÞu÷k Au. 
yk ÿrüyu yk fÚkk yíÞtík Mktfw÷ Au. 
 
3. 1. Ãk zkuþeLkku Ëefhku çkkÞze ÷kÔÞku  
«MíkkðLkk  
E. Mk. 1973 {kt òuhkðhrMktnu ÷¾u÷e ‘zkuþeLkku Ëefhku çkkÞze ÷kÔÞku’ 
ÃkhefÚkkLkk ytþku Ähkðíke [{¥f]ríkyku íku{s çkk¤ðkíkkoyku{kt òuðk {¤íkku ÷kûkrýf 
nkMÞhMkÚke ¼hÃkqh yuðe fÚkk Au. su{kt fÚkkLkkÞf zkuþeLkk Ëefhk Lkð½ýLku ¼hðkz ¿kkríkLkku 
yLkLÞ þhehçk¤ íku{s ¼qíkLku Ãký ¼khu Ãkzu íkuðe rnt{ík Ähkðíkk Ãkhtíkw Mð¼kðu ÷øk¼øk 
yçkwÄ fne þfkÞ íkuðku çkíkkðu÷ku Au. WÃkhkuõík Mkk{kLÞ Mk{sýLkku ykÄkh ÷ELku yk 
÷kufðkíkkoLkk {wÏÞ Ãkkºk, íkuLkk Ãkrhðuþ íkÚkk Ãkhk¢{kuLke ykMkÃkkMk økqtÚkkÞu÷ [{¥f]ríkykuLkku 
ykÄkh ÷E ðkíkkoLkk {k¤¾kLkwt ½zíkh fhðk{kt ykðu÷wt Au. «fkhLke ÿrüyu yk ðkíkko [{¥f]rík 
íku{s nkMÞ«ÄkLk çkk¤ðkíkko nkuðk Aíkk ÷øk¼øk fkuEÃký ðÞsqÚkLkk ðk[f, ¼kðf{kt 
hMkrLkr{oíke rLkÃkòðe þfu íkux÷e Mkûk{ Au. yk ÷kuffÚkk{kt ykfhw økk{Lkk ¼hðkz fwtðhk 
{uðkzkLkwt rðþu»k ÞkuøkËkLk Au. yk íkuLke fÚkLkþi÷e{kt hsq Úkíke ÷kûkrýfLku Äªøke ÷kuffÚkk Au.  
fÚkkðMíkw  
rðÄðk zkuþeLkk ÞwðkLk çkLku÷k Ãkwºk Lkð½ýLku fkuE fLÞk ykÃku íkuðwt Lk 
nkuÞ íku ðktZku hne síkkt Akufhktyku r[zðu Au. yçkwÄ Lkð½ý {kíkk ÃkkMku ðnw ÷kððkLke hZ ÷u Au. 
¼ku¤k rËfhkLku {Lkkðe ÷uðk {kíkk fw÷ze{kt rçk÷kzeLkwt çkå[w Ãkqhe íkuLkk Ãkh {kurzÞku Lku [wtËze Lkk¾u 
Au. Ëkunðk çkuXu÷ku Lkð½ý Lkðe ðnw ÃkkMku çkkuÄhýwt {ktøku Au yLku yk¿kkLkwt Ãkk÷Lk Lk Úkíkkt fw÷ze 
ðnw Lku LkkUÍýwt {khu Au. fw÷ze Vqxíkkt rçk÷kzeLkwt çkå[tw ¼køku Au Lku ¼køku÷e yk ðnwLku þkuÄðk 
¼ku¤ku Lkð½ý Lkef¤u Au. hMíkk{kt yLku ¢{þ: fwt¼kh, ¼hðkz yLku fýçke {¤u Au yu{Lku ðnw 
rðþu ÃkqAíkkt Mktíkku»kfkhf sðkçk Lk {¤íkkt ºkýuLku ðkhkVhíke {khe, fwt¼khLkwt økÄuzwt, ¼hðkzLkwt 
çkfYt yLku fýçkeLkkt çk¤Ë yLku ðhík ÷ELku ykøk¤ òÞ Au. hMíkk{kt ÁtrZÞk hkûkMkLkku {nu÷ 
ykðíkkt hkûkMkLke ÃkwºkeLku {¤u Au. hkûkMk ykðíkkt Ãkwºke Lkð½ýLku {uzeyu Mktíkkzu Au. ÁtrZÞku ykðe 
{kýMk øktÄkÞ Au yu{ fnuíkkt Lkð½ý çkku÷eLku ÃkkuíkkLke òík Aíke fhe ÃkkuíkkLke ¼z¼k¾z 
íkhefuLke yku¤¾ ykÃku Au. ÁtrZÞku hkûkMk yÿ~Þ hnu÷e ÔÞrõík ¾hu¾h ÃkkuíkkLkku ¼kE s Au, 
íkuLke ¾kíkhe fhðk ¾kU¾khku ¾kðkLke, {kÚkkLkku xku÷ku Lkk¾ðkLke Lku {qALkku {kuðk¤ku Lkk¾ðkLke 
MÃkÄko fhu Au. hkûkMkLkk ¾kU¾khk Mkk{u ÃkkuíkkLkku ¾kU¾khku hsq fhíkkt Lkð½ý økÄuzkLku {kheLku 
¼kUfkðu Au, hkûkMkLkk {kÚkkLkk xku÷k Mkk{u çkfÁt Lkk¾u Au yLku {qALkk {kuðk¤k Mkk{u Lkð½ý 
fkuMkLkku ðhík Lkk¾u Au. ykÚke yÿ~Þ ykøkLíkwf ¾hu¾h ÃkkuíkkLkk fhíkkt çkr¤Þku Au, yuðwt 
÷køkíkkt ÁtrZÞku hkûkMk ¼køku Au yLku hkûkMkLke ÃkwºkeLku ÃkkuíkkLke ðnw íkhefu MkkÚku ÷E sE Lkð½ý 
ÃkkAku Vhu Au. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k 
yk fÚkk{kt òuhkðhrMktnu Ãkkºk÷u¾Lkf÷kLku Ãkwhku LÞkÞ ykÃÞku Au. {wÏÞ 
LkkÞfLkwt Ãkkºk Lkð½ýLkwt Au. íku ÃkkuíkkLke ðnwLku þkuÄðk òÞ Au íÞkhu hMíkk{kt ¼hðkz, fýçke, 
fwt¼khLku {¤e hwtrZÞk hkûkMkLke ËefheLku Ãkhýe ÷kðu Au. ¼ku¤k Lkð½ýLku {Lkkðíke rðÄðk {kLkk 
ÃkkºkLku Ãký ÞkuøÞ heíku Wòøkh fhðk{kt ykÔÞwt Au. yk WÃkhktík yk fÚkk{kt økkiý ÃkkºkkuLkk YÃk{kt 
òuEyu íkku fwt¼kh, ¼hðkz, fýçke Au. y{kLkðeÞ ík¥ðku{kt òuEyu íkku hwtrZÞku hkûkMk, çkfhwt, 
økÄuzwt, hkûkMkLke ÃkwºkeLkwt MkwtËh heíku yk÷u¾Lk fhðk{kt ykÔÞwt Au. Ëhuf ÃkkºkLku ÷u¾fu Mkûk{ 
çkíkkÔÞwt Au. ¾qçk ykuAk Ãkkºkku ðzu Ãký yk fÚkk ykÃkýLku ykMðkã ÷køku Au.  
¼k»kkþi÷e  
yk ðkíkko çkk¤fkuLku æÞkLk{kt hk¾eLku ÷¾kE nkuðkÚke òuhkðhrMktnu yk 
Mktøkún{kt yufË{ ík¤ÃkËe, Mkh¤ yLku MkkËe WÃkhktík økk{Xe ¼k»kkLkku «Þkuøk fhu÷ku Au. ík¤ÃkËk 
þçËku{kt òuEyu íkku çki, ELke, ykZeþ, Lkefh, Zqtfzku, [tE, åÞ{, ntíkkzwt, nk{wt suðk ík¤ÃkËk 
þçËkuLkku ¼hÃkqh WÃkÞkuøk ÚkÞu÷ku sýkÞ Au. xqtfk xqtfk r{íkkûkhe ðkõÞkuLku fkhýu yk fÚkkMktøkún 
y¼ý {kýMkkuLku Ãký yufË{ ÞkË hne òÞ Au.  
fÚkk½xfku  
yk nkMÞhrMkf yuðe çkk÷rfþkuh {kxuLke ÷kuffÚkk Au. Ãkhtíkw fkuE Ãký 
ðÞsqÚkLku fÚkk íkhefu hMk Ãkzu yuðe yLku ½xLkkyu ½xLkkLkk MkkÚkof yuðk ytfkuzkðk¤e Au. ykðe 
[wMík yLku nkzu÷e fÚkk Þwøkku MkwÄe ÃkkuíkkLkwt {q¤ YÃk xfkðe hk¾eLku ðnuíke hnu Au. “fkuE Ãkkºk fkuE 
Ãký rLkr{¥ku ËuþkxLk fhu yLku hMíkk{kt íkuLku swËeswËe ÃkrhrMÚkrík{kt swËeswËe ÔÞrõíkykuLkku ¼uxku 
ÚkkÞ yLku swËeswËe ðMíkwyku «kó ÚkkÞ, su ytrík{ ÃkhkfkckLke ÃkrhrMÚkríkLku n÷ fhðk{kt 
WÃkfkhf çkLku. ykðwt rLkrùík fÚkk{k¤¾wt ¼khíkeÞ ÃkhtÃkhkøkík fÚkkyku{kt rðrðÄ heíku «Þkuòíkwt 
nkuÞ Au. ynª yuLkku s Mk[kux WÃkÞkuøk ÚkÞku Au. çkeswt, hkûkMkLkku fkuE y†þ† òýíkku ðeh ðÄ 
fhu yLku hkûkMkLke Ãkwºke fu yLÞ fkuE hkûkMkhrûkík YÃkMkwtËh fLÞfkLku íku ðeh Ãkhýe ÷kðu. ykðwt 
yLkuf fÚkkyku{kt òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw ynª yuðku y†þ†ðeh LkÚke, ¼hðkz Au. yuÚke ÃkkuíkkLke 
{kuxkE Mkkrçkík fhðk {kxuLke MÃkÄkoLke Lkðe s fÚkkÞwrõík ynª «Þkusðk{kt ykðe Au.”6 ¼k÷, 
Ík÷kðkz ðøkuhu «Ëuþku{kt ¼hðkzLkkt ¼ku¤Ãký yLku þhehçk¤Lkkt rðrðÄ fÚkkLkfku {¤u Au. 
{kÚkkLkk {kuðk¤k Q¼k ÚkE òÞ yuðe yZkh rËðMkLke ¾kxe Akþ Ãký ÃkeLku ns{ fhe òÞ íku 
Mkk[ku ¼hðkz. ykðe ÷kûkrýf fMkkuxeLkku ½xf ykðe fÚkkyku{kt {¤u Au.   
WÃkMktnkh  
 fkuEÃký ðÞsqÚkLkk ðk[f, ¼kðfLku fÚkk íkhefu ðkt[ðk{kt yíÞtík hMk 
Ãkzu yuðk ½xLkkykuLkk MkkÚkof ytfkuzkykuLke {ËË ðzu hMkMkkíkíÞLku ò¤ðe hk¾íke yk «fkhLke 
[qMík fÚkLkþi÷e yLku {sçkwík fÚkkðMíkw Ähkðíke ÷kuffÚkkyku Þwøkku MkwÄe ÃkkuíkkLkwt yLkLÞ yuðwt 
{q¤ MðYÃk xfkðe hk¾eLku ÃkuZe Ëh ÃkuZe fýkuoÃkfýo ðnuíke hnu Au. y÷çk¥k ykðe fÚkkyku fkuE 
yuf s «Ëuþ fu fkuE yuf s sLkòrík fu ÷kufòrík Ãkwhíke Mker{ík Lk hnuíkk «kËurþf 
÷kufMkktMf]ríkf ðnuýkuLke yMkhkuLkk ÃkrhÃkkf YÃku YÃkktíkhku MkkÚku ÷øk¼øk çkÄu s yufMkh¾wt 
÷kufr«Þ MÚkkLk ÷kufkuLkk ÌËÞ{kt ò¤ðe þfíke òuE þfkÞ Au. 
 
3. 1. 6 {kuxwt fkuý ? 
«MíkkðLkk  
E. Mk. 1974 {kt «fkrþík ÚkÞu÷ ‘{kuxwt fkuý ?’ Lkk {krníkeËkíkk ¼k÷Lkk 
hk½k¼kE ¼hðkz Au. þe»kof ÷u¾fu ykÃÞwt Au. Mk{økú rðï{kt «Ëuþu «Ëuþu Vu÷kÞu÷e 
÷kufòríkíkykuLke ÷kufMktMf]rík{kt {kºk rLk¼uo¤ {LkkuhtsLkLkk nuíkwMkh fkuEÃký rð[khþe÷ ðk[f, 
¼kðfLkk {øksLku fÃkku¤frÕÃkík fÚkkðMíkwLke {ËË ðzu yíÞtík [fhkðu [zkðe {qfu yuðk 
fÚkkLkfku Ähkðíke ðkíkkoykuLku ykÃkýu íÞkt økwshkík{kt zªøkfÚkkyku, zªøkÃkwhký fu zªøký MkkrníÞ 
íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. yk «fkhLke fÚkkyku{kt #ø÷eþ MkkrníÞ{kt suLku Absurd 
Fantasy íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au íkuðe fÚkLkþi÷eLkku WÃkÞkuøk ÚkÞu÷ku nkuÞ Au. yk «fkhLke 
ðkíkkoyku{kt Ãkkºkku íku{s WÕ÷u¾kÞu÷e [esðMíkwykuLkk fË{kÃk Mkk{kLÞ ÄkhkÄkuhýku íkÚkk Mkk{kLÞ 
Mk{sýÚke õÞktÞ ðuøk¤k yLku ÷øk¼øk yþõÞLke nË MkwÄe rðMíkkhu÷k òuðk {¤u Au. ykðk 
ZtøkÄzk ðøkhLkk fË{kÃkLkku s WÕ÷u¾ ðkíkkoLke fÚkLkþi÷eLku nkMÞhMkLkwt Ãkrh{ký Ãkqhw Ãkkzu Au. 
“Mkk{kLÞ heíku ykðk rztøk Ãkã{kt fu økãÃkã{kt nkuÞ Au. ynª yuLku fÚkkLkwt YÃk {éÞwt Au, su Ëw÷o¼ 
Au. økwshkíke{kt yLÞºk ykðe fÚkkLkwt ËMíkkðuSfhý fËk[ ÚkÞwt LkÚke.”7  
fÚkkðMíkw  
ÃkqtsÞku ¼kuE yuf økkzk{kt çkºkeþ {ýLkku ¼kh Au yuðkt fw÷ çkºkeþ økkzkt 
fuzâLkk yAkuzu çkktÄe LkeféÞku. Mkk{u {E÷ku {Õ÷ {éÞku. çkÒku ðå[u çkr¤Þwt fkuý yuðe MÃkÄko 
ÚkE. çkÒkuyu yk MÃkÄko{kt fkuý SíÞwt Au yuLkku òuELku rLkýoÞ fhðk {kxu ¼kík Ëuðk síke 
fýçkýLku hkufe. fýçkýLku ¼kík Ëuðk sðkLke Wíkkð¤ níke yuÚke hkufkE þfu yu{ Lk nkuðkÚke 
çkÒkuLku ÃkkuíkkLkk zkçkk-s{ýk ¾Ç¼u [zeLku ÷zðk fÌkwt. çkÒku ÷zðk ÷køÞk. fýçkýLkk ÃkríkLku 
÷køÞwt fu Ãkkuíku ÃkíLkeLku ðZu÷ku yux÷u ÃkíLke ÃkkuíkkLkk ¼kEykuLku ¾¼u çkuMkkzeLku ykðe Au. íku Íkz 
Ãkh [ze økÞku. ÷zíkkt-÷zíkkt ÃkqtrsÞku yLku {E÷ku QLke QLke fZeLkk ÃkkrxÞk{kt Ãkzâk Lku çkVkE 
økÞk. ÃkíLkeyu ÃkríkLku Íkz ÃkhÚke WíkkÞkuo yLku Ãkrík fZeLke MkkÚku s ÃkqtsÞk yLku {E÷kLku fZeLkk 
ð½khLkkt {h[kt {kLke ¾kE økÞku. yAkuzu çkktÄu÷kt çkºkeþ økkzkt LkÄrýÞkíkkt òuE ykfkþ{kt 
Qzíke yuf Mk{ze yAkuzku ÷E økE, MkkÚku økkzkt Ãký ÷xfkÔÞkt. yk yòÞçk ÿ~ÞLku hksfwtðhe 
Vkxe ykt¾u òuíke níke fu Mk{zeLke [kt[{ktÚke yAkuzkLkku Auzku Aqxâku Lku çkºkeþuÞ økkzkt MkkÚkuLkku 
yAkuzku fwtðheLke ykt¾{kt Ãkzâku. fwtðheLku ÷køÞwt fu ykt¾{kt fýwt Ãkzâwt Au. yuýu økktÞsýLku 
çkku÷kðe. yu ykt¾Lkwt fýwt fkZe yAkuzk MkkÚkuLkkt çkºkeþu økkzkt ½k½hkLkk LkuVu ½k÷e ½hu ykðe. 
økkzkLkku {k÷ ½h¼uøkku fhe çkºkeþ økkzkt çkkéÞkt yLku íkuLkk Ãkeøk¤u÷k ÷ku¾tz{ktÚke økktÞSyu 
LkkfLkk {kuðk¤k fkZðkLkku [erÃkÞku çkLkkÔÞku. økktÞòu yk [erÃkÞkÚke hkòLkk LkkfLkk {kuðk¤k 
fkZíkku níkku fu hkòLku çkøkkMkwt ykÔÞwt fu hkòLkk Lkkf ðkxu [erÃkÞku yLku MkkÚku s MkðkMkku MkktZâwt 
yLku hçkkhe Ãký hkòLkk {kÚkk{kt «ðu~Þk. hkòLku {kÚkkLkku Ëw¾kðku ÚkÞku. Ëþ-çkkh {rnLku íkku 
hkòLkk {kÚkk{kt Íkz QøÞk. yuf {k÷{eyu yk çkÄwt fkZðkLkk WÃkkÞ YÃku hkòLku ¼kUAªfýe 
Mkwt½kze. hkòLku Aªf ykðe Lku [erÃkÞku, hçkkhe, MkktZâwt Lkkf{ktÚke çknkh ykðe. 
 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k 
yk yuf nkMÞ«ÄkLk fÚkk Au. yk fÚkk ðkt[ðkÚke ykÃkýLku sýkÞ Au fu 
{wÏÞ Ãkkºk yLku økkiý Ãkkºk yufçkeò MkkÚku yux÷k {¤e økÞk Au fu fnuðwt {w~fu÷ Au fu fÞwt Ãkkºk 
{wÏÞ yLku fÞwt Ãkkºk økkiý Au. òuhkðhrMktnu yk f]rík{kt ykðíkk Ëhuf ÃkkºkLku ÞkuøÞ LÞkÞ ykÃÞku 
Au yLku çkÄk s ÃkkºkLku çkhkçkh ¾e÷ÔÞk Au. Mkki «Úk{ ÃkqtSÞku yLku {E÷ku çkÒku çku{ktÚke {kuxwt 
fkuý? yu Mkkrçkík fhðk {kxu ÷zu Au. fýçkýu çkÒkuLku ÃkkuíkkLkk ¾Ç¼u [zeLku ÷zðk fnu Au. 
hksfwtðhe, økktÞsý, økktÞòu, hkò, {k÷{e yk WÃkhktík Mk{ze suðk ÃkkºkkuLku yufçkeòÚke 
[rzÞkíkk çkíkkÔÞk Au. íku{kt MksofLke Ãkkºkk÷u¾Lkf÷kLkku ykÃkýLku MkwÃkuhu Ãkrh[Þ ÚkkÞ Au. 
 
¼k»kkþi÷e  
yk ðkíkko çkk¤fkuLku æÞkLk{kt hk¾eLku ÷¾kE nkuðkÚke òuhkðhrMktnu yk 
Mktøkún{kt yufË{ ík¤ÃkËe, Mkh¤ yLku MkkËe WÃkhktík økk{Xe ¼k»kkLkku «Þkuøk fhu÷ku Au. ík¤ÃkËk 
þçËku{kt òuEyu íkku ¼kÞzku, ntÄkÞ, ELku, Aíkku ÚkÞku, {k÷eÃkk, Mkt½kík, yxkýu suðk ík¤ÃkËk 
þçËkuLkku ¼hÃkqh WÃkÞkuøk ÚkÞu÷ku sýkÞ Au. xqtfk xqtfk r{íkkûkhe ðkõÞkuLku fkhýu yk fÚkkMktøkún 
y¼ý {kýMkkuLku Ãký yufË{ ÞkË hne òÞ Au. 
WÃkMktnkh  
økwshkík yLku Mkkihk»xÙLkk rMk{kzkyku ßÞkt òuzkÞ Au íÞkt ¾t¼kíkLkk 
y¾kíkLke xku[u ykðu÷k ¼k÷ «ËuþLkk rLkðkMke yuðk hk½k¼kE ¼hðkz ÃkkMkuÚke «kó ÚkÞu÷e 
zªøk¤ MkkrníÞLke yk fÚkk{kt rLkr{oík fÕÃkLkku yLku [{¥f]ríkykuLkwt «{ký {kLÞ y{kLÞ yuðk 
fkuEÃký {kÃkËtzkuLku WÕ÷t½eLku ykøk¤ Lkef¤e òÞ Au. fÚkkLke þYykík{kt s WÕ÷u¾kÞu÷ ÃkqtrsÞku 
¼kuE yuf økkzkt{kt çkºkeþ {ýLkku ¼kh nkuÞ yuðk fw÷ çkºkeþ økkzkt f{hLkk yAkuzu çkktÄeLku 
[k÷e Lkef¤u íkku ykðk çkºkeþ økkzktLkku çkkus ¾{e þfLkkh, íku{Lku yufeMkkÚku çkktÄe þfLkkh 
yAkuzku fuðzku nkuÞ ? yLku yu yAkuzku suLke f{h WÃkh çkktÄu÷ku Au íku ÃkqtrsÞku ¼kuE fuðzku nkuÞ 
? Ãkhtíkw yuðe fkuE Ãk¤kusý{kt Ãkzâk ðøkh LkÞko fÃkku¤frÕÃkík ík{k{ {kÃkËtzkuLku WÕ÷t½e síkk 
fË{kÃkLkk ðýoLkku {kýeLku rLk¼uo¤ ykLktË yð~Þ «kÃík fhe þfkÞ Au. 
 #ø÷eþ ÷exhu[h{kt Ãký Fantasy Lkku ykðku s ¼hÃkqh íku{s 
yfÕÃkLkeÞ WÃkÞkuøk ÕÞqEMk fuhku÷Lke yrík {þnwh ÃkhefÚkk su ykÃkýk zªøk¤ MkkrníÞ MkkÚku 
Ãký yux÷wt s MkkBÞ Ähkðu Au íku ‘yur÷Mk ELk ðLzh÷uLz’Lke ÞkË yÃkkðu Au. ynª yuf ðkík íkku 
fçkq÷ fhðe s hne fu su{ýu ‘yur÷Mk ELk ðLzh÷uLz’Lke fÚkk ðkt[e íku{s {kýe nkuÞ íkuyku 
ßÞkhu ‘{kuxw fkuý ?’ Lkwt fÚkkLkf ðkt[u íkku íku{Lku yð~Þ «ríkrík ÚkkÞ fu yk ðkíkko{kt ÚkÞu÷ku 
fÕÃkLkkrðnkh ‘yur÷Mk ELk ðLzh÷uLz’Lku Ãký õÞktÞ xÃke òÞ íkuðku Au. 
 
3. 1. 7 fLkf [kðzku  
«MíkkðLkk  
E. Mk. 1977 {kt «fkrþík ÚkÞu÷e ‘fLkf [kðzku’ ÷kufðkíkko Ãký fwtðhk 
{uðkzk îkhk «kó Úkíke yíÞtík «k[eLk ÷kuffÚkk Au. yk fÚkk Ãký †kuíkkuLkwt {qÕÞktfLk fhíkkt íkÚkk 
íku{kt hnu÷e ½xLkkykuLke íku{s íku{ktLkk ÃkkºkkuLkk rLkYÃkýLke ÃkØríkLkwt yæÞÞLk fhíkkt yk fÚkk Ãký 
íkuLkk {qr¤Þkt «kf]ík {q¤Lke fÚkkyku MkwÄe ÷tçkkðíke nkuðkLkwt sýkÞ Au. y÷øk y÷øk þrõík 
Ähkðíkk ûkrºkÞ, çkúkñý, ðrýf yLku MkwÚkkh yu{ [kh r{ºkkuðk¤e ÷øk¼øk yk s «fkhLke ½ýe 
çkÄe fÚkkyku òuðk {¤u Au. yksLke ÃkuZeLkk çkk¤fkuLku {Lk ÃkkùkíÞ MktMf]ríkLkk yk¢{ýYÃk yuðk 
çkk¤MkkrníÞLke ¼h{k¤ ðå[u íkuLkktÚke shkÞ Wíkhíkwt Lknª yuðwt fÚkkMkkrníÞ ykÃkýk ðkhMkk{kt 
Ãký Ãkzu÷wt Au. íkuLke sçkhsMík yLku Mkßsz «ríkrík fhkðe ykÃkLkkhe yk çkÄe ðkíkkoyku økýe 
þfkÞ. 
fÚkkLkf  
ËkË¼k Ëhçkkh, çkxwf«MkkË çkúkñý, ðeh[tË ðrýf yLku AøkLk MkwÚkkh 
yk [kh r{ºkku. [khuÞ{kt ykøkðe þrõík. ËkË¼k yMºk-þMºk [÷kððk{kt fwþ¤ yuðku ÞkuØku, 
çkxwf«MkkË nkzfk suðk fkuE çk[u÷k Ëunkðþu»k Ãkh Ãkkýe AktxeLku {]ík Sðíkwt fhðk{kt rMkØ yuðku 
{ktrºkf, ðeh[tË òuELku òuíkkt s yuýu y{wfLku hkux÷k ¾ðzkÔÞk Au yuðwt f¤e þfíkku ¼qík-
¼rð»ÞLkku ÿük yLku AøkLk ykfkþ{kt Qze þfíkwt ÞkLk çkLkkðe þfíkku ÞtºkrðË. yk [khu r{ºkku 
«ðkMku rLkféÞk. hMíkk{kt nkzfwt rLkféÞwt. {tºkrðË çkúkñýu yuLkk Ãkh {tºku÷wt Ãkkýe Akxíkkt ®Mkn 
MkSðLk ÚkÞku yLku [khu Ãkh ºkkxõÞku. çkúkñý, ðrýf yLku MkÚkkh ¼Þr¼ík çkLke ¼køÞk. 
ûkrºkÞu ®MknLkku Mkk{Lkku fhe Lkkþ fÞkuo yLku støk÷{kt ykøk¤ ðæÞku. yuf ð]ûk Lke[u Mkwíku÷k 
ûkrºkÞu ÃkûkeLkk çkå[kLku ¾kðk ykðíkk LkkøkLkku Lkkþ fhe çkå[kLku çk[kÔÞk. ykÚke WÃkfkhðþ 
Ãkûkeyu sYh ÃkzÞu MknkÞ fhðk nksh Úkþu, yuðwt ð[Lk ykÃÞwt. ðLk{kt ykøk¤ ðÄíkk ðeh 
ûkrºkÞLku òý ÚkE fu ºÞtçkfLkøkheLku Wßsz fhe íku{kt ÃkkuíkkLke Ãkwºke MkkÚku ZqtrZÞku hkûkMk hnu Au. 
ûkrºkÞu ½hÃkt¾ ÃkûkeLku çkku÷kðe íÞkt Ãknkut[kzðk sýkÔÞwt. ZqtrZÞku çknkh økÞku níkku íÞkhu ûkrºkÞ 
hkûkMkLke ÃkwºkeLku {éÞku. çkÒku «u{{kt ÃkzÞkt. hkûkMk {nu÷u ÃkkAku Vhíkku íÞkhu hkûkMkLke Ãkwºke 
ÃkkuíkkLkk «u{eLku òËwÚke {k¾e çkLkkðe {uze{kt [kUxkze Ëuíke. Ãkwºkeyu [kíkwÞoÚke ðkík fZkðe òÛÞwt fu 
yuLkk hkûkMk rÃkíkkLkku Sð MkqÞoLkk hÚkLkk [¢{kt ¼{hk YÃku Au yLku òu fkuE {æÞköu [q÷k Ãkh íku÷ 
Wfk¤e, fzk Ãkh Ãkøk økkuXðe çkký {kheLku ¼{hkLku Qf¤íkk íku÷Lkk fzk{kt Ãkkzu, íkku hkûkMkLkwt 
{kuík ÚkkÞ. ûkrºkyu yk [k÷ ys{kðe hkûkMkLkku ðÄ fÞkuo yLku ûkrºkÞ íkÚkk hkûkMkÃkqºke 
ºÞtçkfLkøkhe{kt hnuðk ÷øÞkt hkûkMkÃkwºke Mkhkuðh{kt MLkkLk fhðk økE íÞkhu yuLke MkkuLkuhe [qtËze 
{kA÷eLku ðªx¤kE. {kAe{khu yk {kA÷eLku Ãkfze [qtËze ftfkðxeLkøkheLkk hkò fLkf [kðzkLku 
ykÃke. hkòyu MkkuLkuhe [qtËzeðk¤e MktqËheLku ÃkhýðkLke EåAk ÚkE yLku íkuLku þkuÄðk rçkzwt VuhÔÞwt. 
økktøk÷e ½kt[ýu çkezwt ÍzÃÞwt yLku Ze{hLku {¤eLku ºÞtçkfLkøkheLke ¼k¤ {u¤ðe, hkûkMkLke ÃkwºkeLke 
{kMke nkuðkLkku MktçktÄ sýkðe ½hkuçkku fu¤ÔÞku yLku [íkwhkEÚke ûkrºkÞLkku Sð ík÷ðkhLke {qX{kt Au 
íku òýe ÷eÄwt yLku íku nkÚk fhe {qX çkk¤e. ûkrºkÞLkwt {kuík ÚkÞwt. íkuLke rLkhkÄkh ÃkíLkeLku ÷k[kh 
çkLkkðe ftfkðxe ÷kðe. hkûkMkÃkqºkeyu ÃkkuíkkLkk {]ík ÃkríkLkwt þçk ºÞtçkfLkøkhe{kts Ãkxkhk{kt {qfÞwt 
níkwt yLku ðúík nkuðkLkwt çknkLkwt fkZe yufËtrzÞk{kt hnuðk ÷køke. ®Mkn MkSðLk Úkíkkt ¼køke økÞu÷k 
ºký r{ºkku Ãký ftfkðxe{kt ykðe rðrðÄ ÄtÄk{kt ÂMÚkh ÚkE økÞk níkk. yu{Lku Ãký fk{rLkr{¥ku 
yufËtrzÞk{kt sðkLkwt Úkíkkt ¼qíkfk¤Lku òýLkkhku ðrýf òýe økÞku fu yufËtrzÞk{kt hnuíke 
YÃkMkqtËheyu ÃkkuíkkLkk r{ºkLku hkux÷k ¾ðzkÔÞk Au. yk [krðLku ykÄkhu ºkýu r{ºkkuLku ûkrºkÞLkk 
½kíkLke òý ÚkE. hkûkMkÃkqºkeyu fLkfMkuLk [kðzkLku sýkÔÞwtfu ðúík Ãkqýo ÚkÞwt Au yLku 
ºÞtçkfLkøkheLkk rþð{tËehu ËþoLk-ÃkqsLk fhðkLkkt Au. hkòyu rþ½ú ÷E sE þfu íkuðk hÚkLkku 
ZtZuhku rÃkxkÔÞku Lku MkwÚkkhu çkezwt ÍzÃke Qzíkwt ÞkLk çkLkkÔÞwt yLku íku{k hkûkMkÃkwºke, ºký r{ºkku yLku 
økktøk÷e çkuXkt yLku ºÞtçkfLkøkhe sðk hðkLkk ÚkÞkt. hMíkk{kt xufhe ÃkkMku ÞkLkk ÷kðe økktøk÷eLkk 
{kÚkkLku rþ¾h MkkÚku yÚkzkðe Lke[u Ãkkze {kuíkLku ½kx Wíkkhe [khuÞ ºÞtçkfLkøkhe ÃknkU[e {ktrºkf 
çkúkñýu, Ãkuxe{kt Mkt½hu÷k ûkrºkÞLkk þçk Ãkh ytsr÷ Aktxe MkSðLk fÞkuo. yLku hkûkMkÃkwºke MkkÚku 
[khuÞ r{ºkku ÃkkuíkkLkk Lkøkh{kt ÃknkutåÞk.  
 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k 
fkuEÃký f]rík{kt Ãkkºkku yu ykÃkýk ïkMkkuïkMk sux÷kt s yøkíÞLkk nkuÞ 
Au. yk f]rík{kt {wÏÞ Ãkkºk íkhefu ËkË¼k Au. íku ZqtZeÞk hkûkMkLku {kheLku íkuLke Ëefhe MkkÚku Ãkhýu 
Au. íkuLkk{kt çknkËwhe yLku ¾w{kheLkk ËþoLk ykÃkýLku ÚkkÞ Au. íkÚkk íkuLkk r{ºkku çkúkñý, ðrýf 
yLku MkwÚkkh su y÷øk y÷øk rðãk{kt ÃkkðhÄk Au. økkiý Ãkkºkku{kt òuEyu íkku ftfkðxeLkøkheLkk 
hkò fLkf [kðzk, {kAe{kh, økktøk÷e ½kt[ý, hkûkMkLke Ãkwºke YÃkMkwtËheLkk ÃkkºkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ 
Au. yk WÃkhktík yk fÚkk{kt y{kLkðeÞ ík¥ðkuLkwt «{ký Mkrðþu»k òuðk {¤u Au su{fu  rMktn, Lkkøk, 
ZqtrZÞku hkûkMk, ½hÃkt¾ Ãkûke, {kA÷e, ðøkuhu. ÷u¾fu yk Ëhuf ÃkkºkLku Ãkqhíkku LÞkÞ ykÃÞku Au. yk 
fÚkk ðkt[íke ð¾íku ykÃkýLku yu{ Lk ÷køku fu yk Ãkkºk Lk nkuík íkku Ãký [k÷ík, yux÷u fu yk 
ðkíkko{kt Ëhuf Ãkkºk íkuLke søÞkyu ÞkuøÞ s Au. 
¼k»kkþi÷e  
fÚkLk{kt ÿrürçkLËw çkË÷eLku fÚkkLku «Míkwík fhðk{kt fux÷kf Lkðk s 
«Þkuøkku Ãký ÷u¾fu fÞko Au. WËknhý íkhefu òuEyu íkku ðkíkkoyu ðkíkkoLkk ykht¼ yLku íkuLkk 
fÚkLkfuLÿku íkÃkkMkíkkt s yk÷u¾Lk heríkLkk ðirðæÞLkku ÏÞk÷ ykÃku Au. õÞktf Mkq[f ðýoLk Au íkku 
õÞktf fkuE MktðkËkurõík fu õÞktf «MktøkLkku s MkeÄku WXkð. õÞktf yk÷u¾Lk Ãkkuíku Mkðo¿k 
ykuBLke«uÍLx nkuÞ çkLku÷wt Lku çkLkíkwt ðýoðu Au. íkku õÞktf ðkíkkoLkwt s fkuE Ãkkºk MktðkË, ðýoLk fu 
ðkíkkofÚkLk YÃku {ktzýe fhu Au. yk fÚkk{kt {kuxu ¼køku ík¤ÃkËe yLku økk{Xe ¼k»kkLkku «Þkuøk 
ÚkÞu÷ku òuðk {¤u Au. WËknhý YÃku òuEyu íkku çkkstËk, {kUMkqÍýwt, [ªÄku, íkkøk, fýMk, ÃkkuÚkk¤e, 
{híkwf, nkuËkhe, ¼kUøk¤, ÍkéÞ, Zkuhýe, ðkðz ðøkuhu þçË«Þkuøkku òuðk {¤u Au. yk WÃkhktík 
rMktnLkwt ðýoLk òuEyu íkku, 
“{tºk çkku÷eLku ºkeS ytsr÷ Aktxe íÞkt íkku ÃkqtAzkLkku yktçk¤ku ËELku LkðnÚÚkku ©e÷tfku 
MkkðÍ ºkkz Lkk¾eLku çkuXku ÚkÞku. yk fuþhe MkkðÍLkk zk÷k suðzk {kÚkk Vhíke çkççku nkÚk 
fuþðk¤e hne økE Au. Ãk¤ðkh{kt íkku ½U ½U ½U ½U fhe VeýLkk Vkunkt Qzkzíkku ¾zíkk¤wt Lkk¾ðk 
÷køÞku.”8  
WÃkMktnkh  
yíÞtík «k[eLk yuðk yk fÚkkLkfLkkt rðrðÄ YÃkktíkhku MktMf]ík, «kf]ík 
yLku økwshkíke{kt {¤u Au. rðrðÄ þrõíkyku Ähkðíkk [kh r{ºkkuLke swËe swËe þrõíkykuLkk MktÞkuøku 
Mkòoíke ðkíkkoí{f ÃkrhrMÚkríkLkku WÃkÞkuøk «kf]ík ¼k»kkLke ‘[khwË¥k’ Lke fÚkk{kt {¤u Au. Qzíkwt 
ÞkLk çkLkkðe þºkwLkku Lkkþ fhðkLke fÚkkÞwrõík «kf]ík{kt ‘fkuffkMk’ Lke fÚkk{kt {¤u Au. 
{æÞÞwøk{kt ÷¾kÞu÷e {Lkkíke ‘rMktnkMkLkçkºkeþe’, ‘ðiíkk¤Ãkå[eMke’, ‘Ãkt[íktºkLke fÚkkyku’ 
ðøkuhu{kt Ãký yk s ðkíkko y÷øk y÷øk MðYÃku {kºk Úkkuzk s y÷øk Ãkzíkk «MktøkkuLke r{÷kðx 
MkkÚku òuðk {¤u Au. ÃkkùkíÞ MkkrníÞ{kt yrík «[r÷ík yuðe EMkÃkLke çkkuÄfÚkkyku fu yuhurçkÞLk 
LkkExTMkLke ðkíkkoyku{kt Ãký ÷øk¼øk ykLku {¤íkk ykðíkk yLku ykðe s [{¥f]ríkyku ðzu 
Mkwþkur¼ík fÚkkLkfku òuðk {¤u Au. yk fÚkk yuLkk fw¤{q¤Lkk yÇÞkMkLke ÿrüyu íkÚkk fkuE yuf 
s fÚkkrçktçk yLku íkuLkkt rðrðÄ YÃkktíkhkuLkk íkw÷Lkkí{f yÇÞkMkLke ÿrüyu ¾qçk s yøkíÞLkwt Au. 
yuftËhu òuðk sEyu íkku yk ÷kuffÚkk MkkuLkkLke ÷økze suðe Au. 
 
3. 1. 8 Zktfe {k÷ý  
«MíkkðLkk  
‘Zktfe {k÷ý’ E. Mk. 1977 {kt «fkrþík ÚkÞu÷e ÷kuffÚkk Au. 
fLkfkðíkeLkk hkò fLkfMkuLk [kðzk rþfkhu Lkef¤eLku nhýLkku ðÄ fhu yLku Mkøk¼ko nheýe 
nhýLkk þªøkzk WÃkh Ãkzíkwt {qfeLku ÃkkuíkkLkk «kýLke yknqrík ykÃkíkk þkÃk ykÃku íÞktÚke þY ÚkÞu÷ 
yk fÚkkLkf yLkuf [{¥fkhku yLku ÃkhefÚkkLkk yrLkðkÞo ½xfku yuðk {kÞkðe «MktøkkuLke ¼h{k¤ 
MkkÚku yuLkk Mkw¾Ë ytík ¼ýe su økríkyu ðnu Au íku økrík fkuEÃký fûkkLkk ¼kðfLku MkktøkkuÃkktøk 
sfze hk¾ðk {kxu Mkûk{ Ãkqhðkh ÚkkÞ Au. çkk¤fku yLku {kuxuhktykuLku MkkiLku nkUþu nkUþu ðkt[ðe 
øk{u íkuðe ¼k÷«ËuþLke çk¤fx çkku÷eLke yk ðkíkkoyku yLÞ «ËuþLke ÷kufðkhíkkyku fhíkkt yLkuf 
heíku swËe Ãkzu Au. ynet ÷kuffÚkkfkhLkwt {LkkuhtsLk rMkðkÞ fkuE Ÿ[w æÞuÞ LkÚke.  
fÚkkðMíkw  
fLkfkðíkeLkku fLkfMkuLk [kðzku rþfkhu LkeféÞku yLku nhýLkku ðÄ fÞkuo. 
Mkøk¼ko nhýeyu nhýLkk rþtøkzk Ãkh Ãkzíkwt {qfeLku ÃkkuíkkLkk «kýLke yknqrík ykÃke yLku fÌkwt  ‘su 
fkuE {khwt {ktMk ¾kþu íkuLku øk¤ríkÞku fkuZ Lkef¤þu.’hkòyu {ktMk ¾kÄw yLku ytøk{kt yMkÌk Ëkn 
QÃkzâku.yuf MkkÄwyu WÃk[kh çkíkkÔÞku fu Mkkzk MkkíkMkku økkW Ëqh Zktfe {k÷ýLkk çkøke[kLkk Vq÷ 
yLku hksntMkLkk [hfLkku ÷uÃk fhðk{kt ykðu íkku hkuøk {xu. {kLkeíke hkýeLkk çku yLku yý{kLkeíke 
hkýeLkku {kLkMktøk yu{ ºkýuÞ fwtðh QÃkzâk. hMíkk{kt Ãkh{khkuLke [kufe ykðe. {kLkMktøkLkk 
çk¤Úke ¾wþ ÚkÞu÷k Ãkh{khkuyu ºkýuÞLku ¼kýus íkhefu ðÄkÔÞk. {kLkeíkeLkk çku fwtðhku íkku 
yVeýLkk Lkþk{kt zqçke økÞk Lku {kLkMktøk yuf÷ku ykøk¤ ðæÞku. hMíkk{kt hkûkMkLkku ðÄ fhe 
yuLke ËefheLku yLku {tºkeÃkwºkeLku ð¤íkkt MkkÚku ÷E sE ÷øLkLkwt ð[Lk ykÃÞwt. ykøk¤ ðæÞku íÞkhu 
Zktfe {k÷ý Ÿ½e økE níke. {kLkMktøk íkuLkk çkøke[k{ktÚke Äku¤kt Vq÷Lke Vktx íkÚkk r¾MMkk{kt ¼he 
ZktfeLke nÚku¤e íkÚkk Ëeðk÷ Ãkh MktËuþku ÷ÏÞku : fLkfMkuLkLkku fwtðh {kLkMktøk ykÔÞku Awt. íkkhu {Lku 
ðhðwt nkuÞ íkku fLkfkðíke ykðsu. 
   Vq÷ ÷E {kLkMktøk ÃkkAku Ãkh{khLke [kufeyuÚke ¼kEykuLku ÷E fLkfkðíke 
sðk LkeféÞku. hkíku {kLkMktøk Ÿ½íkku níkku íÞkhu çkÒku ¼kEykuyu {kLkMktøkLke çkÒku ykt¾ku{kt 
s{iÞku {khe yktÄ¤ku fÞkuo yLku Vq÷ ÷E Ãkkuíku fLkfkðíke ykÔÞk.hksntMkLkk fnuðk «{kýu ytÄ 
{kLkMktøku hksntMkLkwt [hf yLku r¾MMkk{kt hne økÞu÷kt Vq÷ MkkÚku ÷MkkuxeLku yktsý yktßÞwt yuÚke 
Ëu¾íkku ÚkÞku. çkÒku ¼kEyku fLkfkðíke ykÔÞk yLku Vq÷Lkku ÷uÃk fÞkuo Ãký fkuZ Lk {xâku. {kLkMktøk 
AqÃke heíku Lkøkh{kt ykÔÞku yLku ËkMke îkhk [hfr{r©ík ÷uÃk {kufÕÞku Lku hkòLkku hkuøk Ëqh ÚkÞku. 
çkÒku fwtðhkuLku {kLkMktøk rðþu ÃkqAâwt íkku yu{ýu yòý nkuðkLkku Ët¼ fÞkuo. 
   yk çkksw Zktfe òøke yLku ¼ªík ÃkhLkku MktËuþku ðkt[e suLkk ykððkLke 
yLku ðhðkLke hkn òuíke níke yu ðkt[e rËÔÞ çk¤Ë òuzu÷wt økkzwt ÷E fLkfkðíke sðk Lkef¤e. 
hMíkk{kt hkûkMkÃkwºke yLku {tºkeÃkwºke {éÞkt íku Ãký MkkÚku òuzkÞk. fLkfkðíke ÃknkUåÞk íÞkhu 
{kLkMktøkLku ðhðk ykððkLkwt fnuý {kufÕÞwt. çkÒku ykuh{kLk ¼kEyku ðhðk ykÔÞk Ãkhtíkw íku 
{kLkMktøk Lknª nkuðkLkwt {tºkeÃkwºkeyu sýkÔÞwt. ykÚke Zktfeyu ðhðkLke Lkk fnuíkkt çkÒku ¼kEyku 
W~fuhkELku ÷zðk íkiÞkh ÚkÞk íÞkhu Zktfeyu [Ãkxe ðøkkze yrøkÞkh ðeh ÃkuËk fÞkO. çkÒku fwtðh 
¼køÞk. Zktfeyu fÌkwt : ‘{kLkMktøkLku nksh fhku Lknª íkku fLkfkðíkeLku Ä{hku¤e Lkk¾eþ !’ yk{ 
fneLku {Ä{k¾eyku WíÃkÒk fhe yLku økk{ Ãkh Akuze. ÷kufku ºkkrn{k{T Ãkkufkhe økÞk. yý{kLkeíke 
hkýeyu {kLkMktøkLku sýkÔÞwt fu íku Aíkku ÚkkÞ yLku fLkfkðíkeLku çk[kðu. ykÚke {kLkMktøk Aíkku 
ÚkÞku. {tºkeÃkwºke yLku hkûkMkÃkwºkeyu yuLku yku¤ÏÞku yLku Zktfe Mk{uík ºkýu fLÞkyku MkkÚku 
{kLkMktøkLkkt ÷øLk ÚkÞk. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k  
yk ðkíkko ðkt[íkk nkuEyu íÞkhu ykÃkýLku yu{ s ÷køku fu ykÃkýu s 
ðkíkkoLkk Ãkkºkku Aeyu. yux÷e MknsíkkÚke yk fÚkk{kt ÃkkºkkuLkwt yk÷u¾Lk fhðk{kt ykÔÞwt Au. yk 
f]ríkLkk Ëhuf Ãkkºk ÃkkMkuÚke ÷u¾fu ÄkÞwO fk{ fZkÔÞwt Au. ‘Zktfe {k÷ý’ {kt {wÏÞ Ãkkºk íkhefu 
{kLkMktøk Au su SðLkk òu¾{u Zktfe {k÷ýLkk çkøke[kLkk Vq÷ yLku hksntMkLkwt [hf ÷kðeLku 
ÃkkuíkkLkk rÃkíkkLkku hkuøk {xkzu Au. økkiý Ãkkºkku{kt òuEyu íkku fLkf [kðzku Au suLku ytøk{kt yMkÌk 
Ëkn QÃkzâku Au, yðÄqík, Zktfe {k÷ý su {kLkMktøk MkkÚku Ãkhýu Au, hk{Mktøk yLku YÃkMktøk çkÒku 
¼kE Ãkh{khkuLke [kufeyu yVeýLkk Lkþk{kt ¾kuðkE òÞ Au, Ãkh{khku, ðShLke fwtðhe yk 
WÃkhktík y{kLkðeÞ Ãkkºkku{kt òuEyu íkku fMíkwrhÞku {]øk íkÚkk {]øk÷e, hkûkMk yLku íkuLke fwtðhe, 
hksntMk, {Ä{k¾eykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. Ëhuf ÃkkºkLku ÷u¾fu ¾e÷ððkLkku MkwtËh «ÞíLk fÞkuo Au 
yLku íku{kt íku MkV¤ Ãký Lkeðzâk Au. 
fÚkk½xfku  
yk fÚkk{kt ytÄ¥ð yLku økr¤Þk fkuZÚke {wrõík yÃkkðíkk hksntMkLkk 
[hf yLku Äku¤kt Vq÷, ð]ûk{kt Ÿzwt íkeh ¾qt[kzeLku fhkíke çk¤Lke Ãkheûkk, hkûkMkðÄ yLku yuLke 
Ãkwºke MkkÚku ÷øLk, fkux fqËe síkku òíkðkLk yï, rLktÿkÄeLk MkwtËheLkk nkÚk yLku ¼ªík Ãkh ÷øLkLkku 
MktËuþ, ÷ktçkkøkk¤kLke ½kuh rLktÿk suðk yLÞ fÚkkyku{kt Ãký òuðk {¤íkk fÚkk½xf fu íkuLkk ytþku 
Au. yk çkÄk s ½xfku Ãký MktMf]ík-«kf]ík fÚkk{kt íku{ s {æÞfk÷eLk økwshkíke{kt {¤u Au. 
“fkuELku ºkkMk ykÃkeLku, fLkzøkík fhu, swøkwÃMkk søkkzu fu Ëtþ Ëu yuðk «kýeykuLku òËwE fu {kttºkf 
þrõíkÚke ÃkuËk fhðkt : yk rðrþü fÚkk½xf Au. yk fÚkkLkf yux÷wt Mkûk{ Au fu yuLkwt Ãk]Úk¬hý 
fheLku ÔÞðrMÚkík heíku ½xfku íkkhðeLku yuLkku yÇÞkMk ÚkkÞ íkku yksLkk ftX«ðkn{kt Ãký ðkíkkoLkk 
fuðk-fux÷k ÃkhtÃkhkøkík ½xfku, ytþku, ytøkku, fÚkkrçktçk, yuLkk rðrðÄ YÃkktíkh ¾U[kíkkt yLku 
íkhíkk hÌkkt Au, íkuLkku ytËks ykðu yLku íku ½xfkuLku ykÄkhu s íku Mk{ÞLkk Mk{ks, yuLke 
ÃkrhrMÚkrík, {kLÞíkkyku yLku ÄkhýkykuLkku ÏÞk÷ ykðu. fÚkkLkku yÇÞkMk Ãký yk¾hu íkku 
økíkfkr÷Lk MktMf]ríkLkk ÄçkfkhLku òýðkLkku Au.”9  
WÃkMktnkh  
yuftËhu òuðk sEyu íkku yk ðkíkko rs¿kkMkk«uhf Au. yk ðkíkkoLkwt 
fÚkkðMíkw «k[eLk Au. òËwE Lkøkhe, hkûkMk suðk «Mktøkku ðk[fLku {kurník fhe Ëu Au. ÷u¾fLke 
hsqykík ¾qçk s MkwtËh Au. fÚkkLke ytËh [{¥f]rík{kt ¾Ãkkðe þfkÞ íkuðe yuf{ufÚke [rzÞkíke 
çkkh ½xLkkykuLkwt rLkYÃký yux÷e MkVkEÚke fhðk{kt ykðu÷wt Au fu õÞktÞ Ãký fÚkkLke økríkLkku ÷kuÃk 
Úkíkku LkÚke. yk fÚkk{kt rLkYÃkkÞu÷k Ãkkºkku yuf íkhVÚke {kLkðMð¼kð{kt ðýkE økÞu÷e 
Lkçk¤kEykuLku íku{s yLkLÞ økýkðe þfkÞ íkuðk «÷ku¼LkkuLku WÕ÷t½e sLkkh Mkûk{ {nkLkkÞfLkku 
Ãký Ãkrh[Þ ykÃku Au. ðkíkko{kt MktíkÃkof heíku økqtÚkðk{kt ykðu÷e fÕÃkLkkíkeík [{¥fkrhf ½xLkkyku 
«Úk{ ÃktrõíkÚke ytrík{ Ãktrõík MkwÄe õÞktÞu hMkûkrík Úkðk Ëuíke LkÚke, íku fÚkLkþi÷eLke yLkuhe 
÷kûkrýfíkk Au. ÷kuffÚkk{kt «Mktøkku îkhk yËT¼wík hMkLke Mk]rü ¾ze fhe Ëuíke yk ðkíkko Mkk{kLÞ 
nkuðk Aíkkt hMk«Ë Au. 
 
 
3. 1. 9 Lkðk Lkkfu rËðk¤e  
«MíkkðLkk  
òuhkðhrMktn r÷r¾ík  ‘Lkðk Lkkfu rËðk¤e’ E. Mk.  1981 {kt «økx 
ÚkÞu÷e yLku íku{kt fw÷ 16 nkMÞfÚkkykuLkku Mkt[Þ Au. yk MktøkúnLku MkkrníÞ yfkË{e íkhVÚke 
«Úk{ Ãkkrhíkkur»kf {¤u÷wt Au. ½hu ËqÍíke ¾uíke yLku çkkÃkkLke Lkk Aíkkt yk òuhkðhrMktnu 
÷kufMkkrníÞLkk ûkuºkLku s þkÚke ÃkMktË fÞwO, íkuLkwt r[ºk «MíkkðLkk{kt {¤u Au. ÷kufMkkrníÞ{kt 
nkMÞfÚkkLkku íkku y¾qx ¾òLkku Au. çkk÷-rfþkuh-Þwðk ðøko{kt «ðríkoík su ftXÃkhtÃkhkLkwt MkkrníÞ 
Au, íku{ktt Ãký rðþu»k «{ký{kt çku rð»kÞ «fkhLkwt hÌkwt Au - ðehíkk yLku nkMÞ. òuhkðhrMktn 
ÃkkMkuÚke Ãký rðþu»k yk çku hMkLkwt ÷kufMkkrníÞ {éÞwt Au. ykfkþðkýe yLku Mkk{rÞf yk çku 
{kæÞ{u yu{Lku rðþu»k ÷¾íkk yLku ÷kufr«Þ fÞko.yk Mktøkún {kxuLke nkMÞfÚkkyku þkuÄðk-
÷¾ðk{kt Lknkuíkku Ãkzâku yux÷ku Ãkqhk Ãkkt[ ð»koLkku Ãkrh©{ ÷u¾fLku yu{Lkkt r[ºkku íkÚkk «MíkkðLkk 
ÃkkA¤ Ãkzâku. 
fÚkkðMíkw  
Ãknu÷e ðkíkko  ‘zkÞhu...’ {kt rLk¼uo¤ nkMÞ-fxkûk Au. fk{ÄtÄk ðøkhLkk 
zkÞhu çkuMkLkkhk økkt¼wLkk Ëhçkkhku Íkz Ãkh fqËíkk ðktËhkLku òuðkLku {kxu Ãkhøkk{ ÃknkU[e òÞ Au 
yLku Ãkkýe ÃkeðkLkk rLkr{¥ku sELku [k-Ãkkýe, yVeý, ¼kusLk, ðk¤wÚke íku þÞLk Lku ÃkAe ÃkkAk 
rþhk{ýLke Ähkh {nu{kLkøkrík {kýu Au! ytíku ½hÄýe s W[k¤k ¼hu Au. ÷u¾f MkeÄe-MkkËe Lku 
ðkMíkrðf ÷køku yuðe ½xLkkLku þi÷e yLku rLkYÃkýheríkÚke hMk«Ë çkLkkðu Au. òuhkðhrMktn{kt su 
MksoLkþrõík Au, íku ynª òuðk {¤u Au. ‘ÄúktøkÄúkLkwt Vw÷ufwt’ fkuE çkLku÷e fu çkLkkðu÷e Lku fnuðkíke 
nkMÞ½xLkkLkwt ÷kûkrýf WËknhý Au. ykht¼{kt økk{Lkk Ãkkt[uf Ëþfk Ãknu÷kLkkt [kuhkLkk 
LkðhkykuLkk zkÞhkLkwt nkMÞhrMkf r[ºk Au. ÄúktøkÄúkLkk hksfwxwtçk{kt ÷øLk Au Lku Vw÷ufwt Lkef¤ðkLkwt 
Au, íkuðwt Mkkt¼¤eLku ¼k÷Lkk ¼kËkËk çkLkeXLke ÄúktøkÄúk òÞ Au Ãký hksLke Ãkku÷eMk yu{Lku 
ÃkuxÙku{uõMk WÃkkzLkkhk hksLkk ðurXÞk íkhefu ÷E òÞ Au, íkuLkwt Xêkr[ºk Au. ykÍkËeÃkqðuo hsðkze 
økk{{kt ykðwt çkLkðwt Mkknrsf níkwt.÷u¾fLke r[ºkkí{f ðýoLkþi÷e ynª ðkíkkoLku rðþu»k hMk«Ë 
çkLkkðu Au. ‘økZðeyu øksçk fÞkuo’ rMkåÞwyuþLk-fku{uzeLkwt ÷kûkrýf fÚkkLkf Au. ynª Ãký 
ykht¼ {kuxe zu÷eyu Ãkze hnuíkk ð]Ø yVerýÞkLkk r[ºkk÷u¾LkÚke ÚkkÞ Au. íÞkt økZðe ykðu Au Lku 
fkuE ¾kðkLkwt ÃkqAíkk LkÚke Lku XkfwhîkhLkk [kuhu Mkqðk sðk fnu Au. økZðe òýu Au fu f÷¼k 
híkktÄ¤k Au Lku hkíku LkkzkAkuz fheLku ÃkkuíkkLkk s ¾kx÷k{kt ÃkkAk Vhe þfu íku {kxu ÃktzLku ËkuhzkÚke 
¾kx÷k MkkÚku çkktÄe hk¾u Au. xe¾¤e Lku ¼qÏÞku økZðe f÷¼kLkwt Ëkuhzwt yu{Lkk {q¤ ¾kx÷uÚke Akuze 
çkesu, ºkesu ¾kx÷u çkktÄu Au Lku híkktÄ¤k f÷¼k çkeò Ÿ½íkkLke {kÚku Ãkzu Au. ‘Mk{sý Ëu...’ 
zkÞhu fnuðkíkk nkMÞhrMkf «Mktøkk÷u¾LkLkwt YÃk «Míkwík fhu Au. sqLkk s{kLkk{kt ÷øLk {kuxku WíMkð 
níkku yLku òLk{kt {nk÷ðkLkwt {¤íkwt. Ãkhtíkw òu òLkLkk {kýMk ÄkÞko fhíkkt ðÄe òÞ fu fLÞkLkku 
çkkÃk ÷ku¼e fu økheçk nkuÞ íkku ¾kðk-Ãkeðk-Wíkkhk{kt su Açkhzk ð¤íkk íkuLkwt r[ºk ynª Au. 
‘ðkrýÞkLkku rË...’ ËhçkkhkuLku yVeýçkeze-[k AkuzðkLke rþ¾k{ý ykÃkíkk ðkrýÞkLku Ëhçkkhkuyu 
yVeýLkk hðkzu [zkÔÞku yuLke ðkík Au. ‘{u’{kLk Ãký {kÚkkLkku {éÞku’ {kt fLÞk òuðk ykðu÷k 
{q¤[tËLku ¾kxe Akþ ÃkehMku Au íkuÚke Ãkrík zk{r[Þk{kt {khe ÃkíLkeLku {khðkLkku zku¤ fhu Au íÞkhu 
{q¤[tË Ëeðku yku÷ðe þuXkýeLku MkkuxkÚke Zeçku Au. LkðhkþLke Ãk¤u Akufhkyku ðå[u fnuðkíke nkuÞ 
yuðe Mkk{kLÞ ½xLkk Au. ‘çkkÃkwLke {kýfe’ sçkhe nkMÞ-fxkûkLke fÚkk Au. Ëwfk¤{kt çkkÃkwLku 
{kýfeLku hk¾eLku ¾ðhkððwt Ãkku»kkÞ íku{ LkÚke yuÚke [{khLku ykÃke Ëu Au. Mkwfk¤ Úkíkkt s çkkÃkw 
‘{khe {kýfeLke fuþðk¤e fu{ fkÃke ?’ yuðwt fkhý ËþkoðeLku ÃkkAe nkÚk fhe ÷u Au. ÷kUXfkE 
yLku ÷k[khe çkÒkuLkwt ynª ðkMíkrðf r[ºk Au. ‘{kÚkwt hne øÞwt Mkuðk¤{kt’ rfþkuh {kxuLke 
nkMÞfÚkk Au. fkXe ËhçkkhLkwt yLkwfhý fhe ðkrýÞku ŸÄku ¾kx÷ku çkktÄe MÚkq÷ ÃkíLke MkkÚku 
nª[fðk síkkt ¾kx÷ku Lke[u íkqxe Ãkzu Au, íkuLkwt Xêkr[ºk Au. fkXe ËhçkkhLke zu÷e, fMkwtçkk yLku 
[khýfrðLkk r[ºkÚke ðkíkLkku W½kz fhe Xêkr[ºk{ktÚke Ãkqýo fËLke Mðíktºk ðkíkko ÞkusðkLkku «ÞkMk 
Au. økúk{SðLkLkkt ykðkt r[ºkku, ðkíkkðhý frðLkk zkÞhu Úkíkk ykøk{Lk, Ëqnk ðøkuhuÚke {wÏÞ yLku 
fuLÿeÞ ½xLkkLku Ãkqýo ðkíkkoLkwt YÃk {¤u Au. yuLku Ãkrhýk{u økíkfk÷eLk økúk{eý SðLkLkwt hMk«Ë 
yk÷u¾Lk yLku ËMíkkðuSfhý Ãký rMkØ ÚkkÞ Au. ‘Lkðk Lkkfu rËðk¤e’ íkku ÃkhtÃkhkøkík nkMÞfÚkk 
Au, suLkku fnuðíkLkk YÃk{kt Ãký økwshkíke{kt ÔÞkÃkf «Þkuøk ÚkkÞ Au. ðkrýÞk yLku ðk¤tËLke ÃkíLke 
ðå[u Í½zku Úkíkkt [íkwh ðkrýÞku fk¤e [kiËþu ðk¤tË ÃkkMku y†ku {køkðk òÞ Au yLku sýkðu Au 
fu yk hkíku Lkkf fkÃkðkÚke Lkðwt Lkkf Qøku Au! ðk¤tË ykLkku y¾íkhku fhu Au, Lkkf Lku ÄtÄku çkÒku 
økw{kðu Au. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k  
fkuEÃký f]rík{kt Ãkkºkku yu ykÃkýk ïkMkkuïkMk sux÷kt s {n¥ðLkkt Au. 
ðMíkw íkwåA nkuÞ Ãký Ãkkºkk÷u¾Lk{kt Mksof{kt Mkk{ÚÞo nkuÞ íkku íku {kxe{ktÚke {nkLk f]ríkLkwt MksoLk 
fhe þfu Au. ðMíkwLke f[kMk W¥k{ Ãkkºkk÷u¾Lk ÃkkA¤ ZtfkE òÞ Au. òuhkðhrMktnLke ytËh yk 
Mkk{ÚÞo Au íkuÚke s yk f]rík ðktåÞk ÃkAe ykÃkýLku Ëhuf Ãkkºkku ÞkË hne òÞ Au. økkt¼wLkk 
Ëhçkkhku Ähkh {nu{kLkøkrík {kýíkk ytíku ½hÄýe s Ãkkuíku W[k¤k ¼hu Au. ¼kËkËk çkLkeXLke 
ÄúktøkÄúk òÞ Au Ãký hksLke Ãkku÷eMk yu{Lku ÃkuxÙku{uõMk WÃkkzLkkhk hksLkk ðurXÞk {kLke ÷u Au. 
f÷¼kLkk Ãkkºk îkhk ½ýe h{qs ÃkuËk ÚkkÞ Au. íku Ãkkuíku híkktÄ¤k Au. ËhçkkhkuLku yVeýçkeze 
Akuzkððk {ktøkíkku ðkrýÞku Ãkkuíku s yVeýLkku çktÄkýe çkLke òÞ Au. {q¤[tËLkwt Ãkkºk Ãký hrMkf Au. 
ynª ykðíkk Ëhuf ÃkkºkLku ÷u¾fu çkhkçkh LÞkÞ ykÃkeLku r¾÷ÔÞk Au. 
¼k»kkþi÷e  
yk fÚkkyku{kt Ãkkºkku, «Mktøkku Lku MktðkËku{kt «ÞkuòÞu÷ ík¤ÃkËe ¼k»kk fu 
çkku÷eLku fkhýu yu Ähíke{ktÚke yuf «fkhLke ¾kMk {nuf ykðu Au. yk{kt ÷kufçkku÷e íku{s 
÷kufku{kt «[r÷ík fnuðíkku yLku YrZ«ÞkuøkkuLkku Mk{Úko rðrLkÞkuøk ÚkÞku Au Lku yu fkhýu yk 
fÚkkyku{kt nkMÞLke Aku¤ku Wzu Au. ÷u¾fLke þi÷e r[ºkkí{f Au. [fkuhu ÃketAeLkk ÷MkhfkÚke r[ºkku 
WÃkMkkÔÞkt Au yu s heíku ÷u¾fu þçËku ÃkkMkuÚke ÃkªAeLkwt fk{ ÷eÄwt Au. ðkíkko ðkt[íkk s ykt¾ Mkk{u 
r[ºkku ¾zk ÚkE òÞ Au. W. ík. “yuðk{kt rfÕ÷ku÷íke fwtszeykuLkwt xku¤wt Lkef¤u yu{ økk{Lke Ãkkt[-
ËMk ðnwðkhwyku Ãkkýe ¼hðk Lkef¤e. {kuíke¼híkLke #ZkurýÞwt {kÚku íkktçkk rÃk¥k¤Lke nuÕÞwt n÷fíke 
ykðu Au. ÷ktçkk ½q{xk hne økÞk Au. ynª çktÄkýeykuLkk ykXuÞ ytøk{kt y{÷ [ze økÞku Au. 
MktÄkÞLke yktÏÞwt Ãkkhuðkt suðe ÷k÷½q{ ÚkE økE Au.”10 ykx÷wt ðkt[íkk ÷køku fu òýu ykÃkýuÞ 
Ëhçkkh økkuðw¼kLke zu÷eyu ò{u÷k zkÞhk{kt çkuXk Aeyu Lku yk ÃkrLknkheykuLkk ÃkøkLke ÃkkLkeLke 
¼eLke ¼eLke Mkkuz{ ykÃkýk Lkkf MkwÄe ÃknkU[e økE Au. 
   nkMÞfÚkk{kt òuhkðhrMktnLkk [kh økwý òuðk {¤u Au. Ãknu÷wt íkku yu su ftE 
ykuXk fu fnuðíkYÃku yÚkðk íkku økk{{kt fnuðkíke ðkík YÃku «ðkn{kt nkuÞ íkuLku ÃkMktË fhu Au. çkeswt, 
Mkk{kLÞ yuðe ½xLkkLku rs¿kkMkk søkkzu yuðk MktðkËkí{f fu ðýoLkkí{f yuðk ykht¼Úke þY fhu 
Au. ºkeswt yu{kt yVerýÞkLkk zkÞhk suðk økúk{eý ÃkrhðuþLkk htøk ÃkqheLku yu{kt Úkíke ðkíkkuÚke 
hrMkf çkLkkðu Au yLku [kuÚkwt yk Ãkkï¼q{kt {wÏÞ ½xLkkLku fuLÿ{kt ÷kðeLku hsq fhu Au. yk{ Úkíkkt 
s ykÍkËe Ãknu÷kLkk yLku ÃkAeLkk Mkkihk»xÙLkkt Ëhçkkhe økk{zkLkkt Mk{økú ÃkrhðuþLku Äçkfíkwt çkLkkðu 
Au. yk{ fhðk{kt ÷u¾fLke rðrþü yuðe ík¤ÃkËe ¼k»kkþi÷e Lku yu{kt ðýkíke {{kuorõíkyku yLku 
ËwnkykuLkku Ãký Mk{wr[ík «{kýMkh WÃkÞkuøk fheLku r÷r¾ík YÃk{kt Ãký ðkíkkoLkk YÃkLku Ãkqhw t WÃkMkkðu 
Au. økk{Lkk [kuhk, ËhçkkhLke zu÷e, ¾uíke, ðkze Lku yu{kt Úkíkkt rðrðÄ ÉíkwLkkt f]r»kfkÞkuo, ÷øLkkrË 
{ktøkr÷f «MktøkkuLke Wsðýe Lku fkuELkk ÷kirffu síkkt fu ÷øLk suðkt {ktøkr÷f fkÞkuoLke òLk{kt 
síkkt Úkíke Þkºkkyku, ðkx{kt ¼xfkíkk ÄkzÃkkzwyku, òLkLkkMkk{iÞk-Wíkkhk-¼kusLkkrËLkk «MktøkLkkt 
ðýoLkku, rðrðÄ ð]r¥k-ð÷ý-ÔÞðnkh Ähkðíkk fkuE Mkk{kLÞ íkku fþef yMkk{kLÞíkk Ähkðíkkt 
Ãkkºkku : yk çkÄkt s ík¥ðku ðkíkkoLku, LkkLkfze yuðe ½xLkkLku Ãkqýo fËLke ðkíkko{kt YÃkktíkrhík 
fhðk{kt MknkÞf çkLÞk Au. 
WÃkMktnkh  
‘Lkðk Lkkfu rËðk¤e’ {kt ÷kufSðLk ykÄkrhík fÚkkyku Au yux÷u yuLkwt 
MðYÃk ðkt[ðk {kxu Mkòoíke ðkíkkoyku suðwt LkÚke, Ãký Mkkt¼¤ðk {kxu Mkòoíke fÚkkyku suðwt Au. yk 
Mktøkún{kt fÚkLkf÷k yLku nkMÞrLk»Ãkr¥kLke f÷k – W¼Þ ÃkÕ÷kt ÷u¾f Mk{íkku÷ hk¾e þõÞk Au. 
÷u¾f{kt nkMÞhMkLke yMk÷ MkqÍ Au yuLkku Ãkrh[Þ íkku ÷u¾fu yu{Lke rðLkkuËMk¼h «MíkkðLkkÚke 
s fhkðe ËeÄku Au. fÚkk{ktÚke ÃkMkkh ÚkEyu íku{íku{ yk Ãkrh[Þ W¥khku¥kh ÿZ Úkíkku òÞ Au. yk 
fÚkkykuLkk ðMíkw Mktf÷Lkk{kt, ðýoLk, MktðkË ðøkuhu{kt ÷kufçkku÷eLkku íku{s ÷kufku{kt «[r÷ík 
fnuðíkku yLku YrZ«ÞkuøkkuLkku Mk{Úko rðrLkÞkuøk ÚkÞku Au Lku yu fkhýu yk fÚkkyku{kt nkMÞLke Aku¤ku 
Wzu Au. 
 
3. 1. 10 rËÔÞ {trËh {khk ËuðLkk hu  
«MíkkðLkk  
MktMf]ríkLkkt fux÷ktf Ãkku»kf ík¥ðku Au fu suLkkÚke MktMf]ríkLkwt Ãkku»ký ÚkkÞ Au, 
rðfkMk ÚkkÞ Au yLku MkktMf]ríkf ËþoLk ðÄw Lku ðÄw ¾e÷e WXu Au. Ä{o yLku ËþoLk, f÷k yLku 
MkkrníÞ, ¾kLkÃkkLk, ðMºkÃkrhÄkLk Mk{ks, Ëuðe-ËuðíkkLkk {trËhku, MÚkkLkfku, WíMkðku ðøkuhu íkuLkk 
Ãkku»kf ík¥ðku çkLku Au. Ãkrhýk{u Mk{ksLku ÷kufÄ{o, ÷kufMktMf]rík fu ÷kufËuðe-ËuðíkkLkkt MkktMf]ríkf 
WÃkkËkLkku {¤u Au. ykðk s ÷kufMkktMf]ríkf Ëuðe-ËuðíkkLkk WÃkkËkLkLkwt yuf W{Ëk þkrçËf yLku 
MkkhMðíkYÃk yux÷u økwshkíke MkkrníÞLkku økkihððtíkku økútÚk ‘rËÔÞ {trËh {khk ËuðLkk hu’.  
yk ÃkwMíkf E. Mk. 199h {kt «fkrþík ÚkÞwt Au. 4Ãk0 ÃkkLkktLkku yk Ë¤Ëkh 
økútÚk ÷kufËuðku yLku ËuðMÚkkLkkuLku ÷økíkku, Ãknu÷ku s økýe þfkÞ yuðku økútÚk Au. Ãkhtíkw yuLkku 
Mk{kðuþ Ãký ©e òuhkðhrMktnu r÷r¾ík YÃk{kt çkktÄu÷kt ÷kuffÚkkLkkt MkkrníÞ{kt s fhðku òuEyu. 
yuLkwt fkhý yu fu ynª rðrðÄ Ëuðku yLku ËuðMÚkkLkkuLke ÷kuf«[r÷ík ËtíkfÚkkyku Ãký Au, íkuLke 
WíÃkr¥k rð»kÞf fÚkkyku Ãký Au. yk økútÚk{kt  
fÚkkðMíkw  
òuhkðhrMktnu ykøk¤Lkkt Mkkík Ãk]cku{kt ‘÷kufËuðkuLke Mk]rü Ãkh yuf ÿrü’ 
Lkk{u «MíkkðLkk{kt ÷kufËuðíkkyku, WíÃkr¥k, «k[eLkíkk, rðrðÄíkkLke ðå[u yufíkk, ykÞo-yLkkÞo 
ËuðËuðeyku, MktMf]rík yLku MkuðkLkk y{hÄk{ íkhefu ËuðMÚkkLkfku, ÷kufËuðíkkykuLke LkkUÄÃkkºk 
÷kûkrýfíkkyku, ÷kufËuð-ËuðeykuLkwt ðøkeofhý ðøkuhu {wÆkykuLke Ÿzký¼he [[ko ykÃke Au. yk 
WÃkhktík ©æÄk¤w ¼khíkeÞ Mk{ks yLku íkuºkeMk fhkuz ËuðíkkLke yk ËwrLkÞk{kt ÷u¾f ËuðkuLke 
WíÃkr¥k yLku «k[eLkíkk ytøku MÃkü rð¼kLkku ykÃku Au. ykfkþe ík¥ðku yLku rËÔÞ ík¥ðkuLke 
Ä{o«hf ½xLkkyku{ktÚke MÚkÃkkÞu÷k ÷kufËuðku yLku íkuLke rð¼kðLkk ynª {qfe ykÃke Au.  
‘htøkíkhtøk’ Mkk{rÞfLkk Míkt¼ rLkr{¥ku òuhkðhrMktn òËðu Ãk00 sux÷kt 
Ëuð-Ëuðeyku rðþu h0 ð»ko MkwÄe snu{ík WXkðe, Mkk{økúe yufXe fheLku ÷ÏÞwt Lku yu{ktÚke «Míkwík 
økútÚk{kt yu{ýu 1. Ãkkihkrýf ÷kufËuðku, h. rþðÃkqò, 3. fq¤Ëuðeyku, 4. MÚkkLk-Ëuðeyku, Ãk. 
{kLkðeLkk hkuøk {xkzLkkh Ëuð-Ëuðeyku, 6. ÷kufSðLk{kt ríkÞO[SðkuLke Ãkqò, 7. ÷kufSðLk{kt 
s¤ËuðíkkLke Ãkqò yLku 8. ykrËðkMke ÷kufËuðku{kt rðrðÄ Ëuðku yLku MÚkkLkfkuLke {krníke ykÃke Au. 
÷kufSðLk{kt Ãkkihkrýf ÷kufËuðku  
 «Úk{ rð¼køk{kt ykÃkýk ÷kufSðLk{kt «Úk{ Ãkkx÷u Ãkqòíkk Ëuð økýÃkrík 
yLku íkuLke WíÃkr¥k fÚkk ykÃku÷e Au. ykÞo yLku ÿrðrzÞLk MktMf]ríkLkk Mk{LðÞ Mk{k økýÃkrík 
ykLktË, {tøk÷, çkwrØ yLku MkknMk, f]r»k ðuÃkkhLkk Ëuð íkhefu MÚkÃkkÞk Au. ¼õíkkuLkk fü fkÃkíkk 
nLkw{kLkS, nLkw{kLk yðíkkh fÚkk, nLkw{kLkLkk Lkk{ku, ¼khík¼hLkkt ¼ÔÞ nLkw{kLk-{trËhku, 
{qríkoykuLke rðøkíkku, ÃkqòrðrÄ, ÷kufðúíkku ðøkuhu çkkçkíkku yk «fhý{kt òuðk {¤u Au. røkhLkkhLke 
zwtøkh{k¤k{kt rçkhksíkk íkw÷þe~Þk{ yLku yu rð»kÞf ËtíkfÚkkyku, íkw÷Mkerððkn yLku 
÷kuføkeíkkuynª ÷u¾fu ykÃÞk Au. {q¤e økk{u ÷kufËuð íkhefu Ãkqòíkk {ktzðhkÞËkËk yLku íku{Lkku 
EríknkMk íku{s íku{Lke ¼rõík{kt òuzkÞu÷÷ ÷kufMk{qn ¼hðkz, [khý, hçkkhe, MkE, MkwÚkkh, 
fýçke ðøkuhuLke rðøkíkku Ãký ykÃke Au. 
“Ÿ[k Lke[k zwtøkhk, ð[{kt Äkuhe Äkh; 
 Äkhu çkuXku þk{r¤Þku, {khku íkehÚk íkkhýnkh.”11  
 sLk{kusLk{Lkkt Ëw:¾ fkÃkLkkh, ¼økðkLk þk{¤kSLke MkwtËh {qríko yLku 
f÷krðÄkLk, yLku þk{¤kS rð»kÞf ÷kuffÚkk yLku ÷kuføkeík ykÃku÷k Au. yk s rð¼køk{kt 
‘zkfkuhLkk Xkfkuh, htøke÷k hýAkuz’ yLku ‘yufíkkLkk Ëuð ¼økðkLk søkÒkkÚkS’Lkk MktþkuÄLkkí{f 
÷u¾ku, çkLkkMkfktXkLkk ðkð økk{Lke çkksw{kt ykðu÷ Ze{k økk{u rçkhksíkk ÄhýeÄS yLku ÄkuhkS 
Lkk MkwÃkuze økk{u rçkhksíkk {wh÷eÄhSLkk MktþkuÄLkkí{f ÷u¾kuÚke yk rð¼køk ¾kMMke rðøkíkku [[uo 
Au. ytíkLkk çku ÷u¾ku{kt f]r»kLkk Ëuð çk÷hk{S. yu rð»kÞf Mkðo ËtíkfÚkkyku, ÃkwhkýfÚkkyku íku{s 
¼khík{kt ykðu÷k çk÷hk{SLkk {trËh rð»kÞf rðøkíkkuÚke yk ÷u¾ MkwtËh çkLku÷ Au. ELÿËuðLkwt 
÷kufYÃk yux÷u ZqtrZÞkËuð fu {u½hkò, {uð÷kËuð, {u½kËuð. yk {u½hkòLke fÚkk, Ãkkihkrýf fÚkk 
Mkkihk»xÙLkk hkð¤ fku{Lkk ÷kuf ZqttrZÞkçkkÃkLku rhÍkððkLkkt økeíkku Ãký økkÞ Au. suðk fu – 
 ZqttZÞkçkkÃkS ík{u {un ðhMkkðku, 
 ½hze zkuþeLkk ík{u AkÃkhkt Ãk÷k¤ku. 
 ©e þtfh¼kE íkzðe yLku nrh¼kE økkiËkLkeLkk MktË¼oÚke ZqtrZÞkËuð 
rð»kÞf rðøkíkku ynª ðÄkhu MÃkü ÚkE Au. yk{kt ytíku ‘÷kufËuðe Wfhze’ ©e ¼økðíke«MkkË 
Ãktzâk yLku ¾kuzeËkMk Ãkh{khLkk MktË¼oÚke Wfhze WíÃkr¥k fÚkkÚke {ktzeLku ÷kufSðLk{kt ÷kufËuðe 
íkhefu WfhzeLke MÚkkÃkLkkLke fÚkkyku ykÃku÷e Au. ¼k÷«Ëuþ{kt ÷kufËuðe Wfhze yLku MkkuhXLke 
÷kufËuðe rð»kÞf rðøkíkku Ãký ¾qçk s ¾tíkÚke ÷u¾fu ynª {qfe Au. yk{ ‘Ãkkihkrýf ÷kufËuðku’ Lkk 
ykrð¼køk{kt ©e òuhkðhrMktn çkkh sux÷k ÷kufËuð ËuðeykuLku {qfu Au.  
÷kufSðLk{kt rþðÃkqò  
 ‘økk{uøkk{ Ãkqòíkk þtfhËkËk’ Úke çkeò ÷u¾Lke þYykík ÚkkÞ Au. 
ykÞoðíkoLkkt çkkh ßÞkuríkr÷Oøkku yLku rþð þçËLkk rðrðÄ yÚkoLke MkkÚku zkp. hk{kLktË ríkðkhe yLku 
zkp. «fkþ økßshLke LkkUÄ Ãký yk ÷u¾{kt ÷u¾fu xktfe Au. yk MkkÚku ¼økðkLk ÷fw÷eþ {trËhLke 
s Lknª Ãký íkuLke ykswçkksw{kt ykðu÷ «ËuþLke ðÄkhkLke ðkíkkuLku {qfeLku ÷u¾Lku hMk«Ë çkLkkÔÞku 
Au. Ãkkt[k÷Lkk ÃkqsLkeÞ íkhýuíkhËkËk, økktÄeLkøkhLkk ðisLkkÚk {nkËuð, ½u÷k Mkku{LkkÚk, {kuxk 
økkuÃkLkkÚk {nkËuð, Vq÷uïh {nkËuð, øk÷íkuïh {nkËuð, þq÷Ãkkýuïh {nkËuð ðøkuhu ÷u¾ku yk 
rð¼køk{kt òuðk {¤u Au. íkuh sux÷kt rþð{trËh rð»kÞf ÷u¾kuLkk Mk{qnLkku çkLku÷ økútÚkLkku yk Ãkuxk 
rð¼køk {kºk rþðfÚkkyku yLku rþð{trËhku rð»ku s ðkík fhu Au. ÷u¾fu MktMf]ík &÷kufÚke {ktzeLku 
økwshkíke Ëwnkyku íku{ s fnuðíkkuÚke rð»kÞLku ðÄwLku ðÄw MVwx fÞko Au.  
 
÷kufSðLkLke fq¤Ëuðeyku yLku MÚkkLkËuðeyku  
 ºkeòu yLku [kuÚkku rð¼køk fq¤Ëuðeyku yLku MÚkkLkËuðeyku rð»kÞf ÷u¾kuÚke 
Mk{]Ø Au. siLk fwxwtçkLkk fq¤Ëuðe fwtðkhfk {kíkkSLkwt {trËh fE heíku yrMíkíð{kt ykÔÞwt ?, 
rð»ýwÃkwhkýLkk ykÄkhu MktþkuÄLk Ãkk{u÷k yk ÷u¾{kt ÷u¾fu þrõíkLke Ëuðe Ëwøkko, MkhMðíke yLku 
÷û{eLkku {rn{k økkÞku Au. ÃkeÃk÷kð ÃkkMku ykðu÷ òzuòLkk Ëuðe ykþkÃkwhk {kíkkLkk «køkxâLke 
fÚkk, ÷kufËuðe {k rþfkuíkhLke fÚkk, ËrhÞk rfLkkhu ðMkíke fku{Lke Ëuðe rMktÄkuE rþfkuíkhe{kt 
rþfkuíkh þçËLke WíÃkr¥kÚke {ktzeLku Ëhuf MftËÃkwhký MkwÄe yLku ÷kuf{kLkMk - ÷kufSðLkLkk MktË¼o 
MkrníkLke {krníke yk ÷u¾{ktÚke {¤u Au. çkkhkuxLkkt fq¤Ëuðe {kíkhe{k, ©e{k¤eLkk fq¤Ëuðe 
ðk½uïhe{k, ðk½heLkk fq¤Ëuðe YÃkýe{k, ÃkkxeËkhkuLkkt fq¤Ëuðe Wr{Þk{k, {ktzr÷Þk çkúkñýkuLkk 
fq¤Ëuðe [k{wtzk{kt ðøkuhu fq¤ËuðeykuLke rðøkíkku ynª {¤u Au. ð†ku, y÷tfkhku yLku Ãkk½zeykuÚke 
Mkwþkur¼ík ÷kufËuðku õÞktf hMíkk{kt nkuÞ íkku õÞktf ¾wÕ÷k{kt nkuÞ, fkuE {trËh{kt nkuÞ íkku fkuE 
{Mkký{kt nkuÞ, fkuE Ëuð ð]ûkLke çk¾ku÷{kt nkuÞ íkku fkuEf Ëuhe{k, økku¾{kt, {Z{kt yuf÷k fu 
Mk{qn{kt MÚkkrÃkík nkuÞ Au. økwshkíkLkk ÏÞkíkLkk{ MktþkuÄfkuLkk MktË¼o, {kíkkSLkk økeíkku, 
økhçkeyku, Ãkqò-«kÚkoLkkyku, rðrÄrðÄkLkku, ËtíkfÚkkyku yLku V¤©wríkykuÚke Mkßs yk ÷u¾ku 
fq¤{kíkk íkhVLke ykÃkýe ykMÚkk ðÄkhe Ëu Au. yk{kt AÔðeMk sux÷kt MÚkkLkfku rðþu «{ký¼qík 
{krníke «kó ÚkkÞ Au. 
hkuøk {xkzLkkh Ëuðku yLku ríkÞO[SðkuLke Ãkqò  
 Ãkkt[{kt yLku Aêk rð¼køk{kt fkuE Ãký Lkkíkòík fu ¿kkrík-«ktíkLkk ¼uË¼kð 
rðLkk yZkhuÞ yk÷{Lke Ÿxðk¤e {kt, ÷kufkuLkk ŸxkrxÞkLkk hkuøkLku {xkzLkkhe Au. {kLkðLke 
MkkÚku ZkuhZkt¾hLku Ãký Mkkòt fhLkkhe, nXe÷k hkuøkLku {xkzLkkhe Ÿxðk¤e {kíkkLkwt MÚkkLkf 
Äku¤fkLke W¥khu ykðu÷wt Au. íkkuík¤kt çkk¤fkuLku çkku÷íkkt fhLkkhe zw{kýk økk{Lke íkkuík¤k {kíkk, 
nzfkÞkt Ãkþwyku fhzðkÚke Úkíkkt nzfðk{ktÚke LkðSðLk ykÃkLkkhe nzf{kuE {kíkk, ík{k{ 
÷kufðhý{kt Ãkqòíkkt þeík¤k{k, ðktÍÞkLku Ãkkhýwt çktÄkðíkkt ðªs÷{k yLku Aêk rð¼køk{kt 
LkkøkËuðíkkLkkt rðrðÄ MÚkkLkfku, ½ku½kçkkÃkS, ÄkÄ÷ fq¤Lkk ðkMktøkeËkËk, Ërûký økwshkíkLkk 
¼kÚkeS {nkhks ðøkuhu rðrðÄ ÷kuffÚkkyku, ËtíkfÚkkyku yLku ¼kiøkkur÷f ykÄkhkuLku ykÄkhu 
íkeÞO[ SðkuLke Ãkqò yLku ©Øk ynª ÔÞõík Úkíke òuðk {¤u Au. ykÃkýe {kLkðu¥kh ÞkuLkeykuLku 
ÃkqsðkLke rðrðÄ heík¼kík yLku íkeÞO[ SðkuLke Ãkqò-WÃkkMkLkk ÃkØrík yk rð¼køk{kt Au. 
s¤ËuðíkkLke Ãkqò yLku ykrËðkMke Ëuðku 
 
 rð¼køk Mkkík yLku ykX{kt Mkkøkh¾uzwykuLkk ËrhÞkÃkeh, nk÷khe 
¼hðkzkuLkkt {Mkku {kíkk, yLku Ãkríkík ÃkkðLk Lk{oËk{iÞkLkkt rðrðÄ ÷kufYÃkku, íkLk{LkLkk íkkÃk 
nhLkkhe íkkÃke {kíkk yLku LkËeyku, ík¤kð fu fqðkfktXu ðMkíke ¼xfíke s¤¼ðkLkeykuLkk MktþkuÄLk 
÷u¾Úke yk rð¼køk ÷kufSðLk{kt s¤Ãkqò rðþu rðøkíku {krníke ykÃku Au. ykX{kt rð¼køk{kt [kh 
«fhýku ykÃku Au. íku{kt ðLkðkMke ¼e÷kuLkkt ËuðËuðíkkyku, íku{Lkk «fkhku, MÚkkLkku, ÃkqòrðrÄ, 
WíMkðku, ¼kuøk Lkiðuã, LkktËhðku Ëuð, zwtøkh Ëuð, ËqÄ{kuøkhk Ëuð, WLkkE {kíkk, ½kuzkËuð yLku 
ÃkuxV÷ze {kíkkLkkt MÚkkLkfku ðøkuhu çkkçkíkkuLke {krníke ykÃke Au. [kiÄhe ykrËðkMkeykuLkk Ëuð, 
hkXðkLkk Ëuð, çkkçkku ÃkeXkuhku ðøkuhu MktþkuÄLkkí{f LkkUÄ Ãký ykÃku÷e Au.  
WÃkMktnkh  
yk økútÚk{kt òuhkðhrMktnu rðrðÄ ÷kufËuðku yLku Ëuðeyku Au íku{Lke WíÃkr¥k 
õÞktÚke ÚkE? íku{Lke MkkÚku òuzkÞu÷e su ËtíkfÚkkyku Au íkuLke Ãký rðøkíku [[ko fhe Au. ðuË, 
Ãkwhký{kt su{Lkwt MÚkkLk Au yu ÃkqðoðirËf yLku ¼khíkeÞ ykÞoÄ{o{kt Ãký su{Lkku Mðefkh ÚkÞku Au 
íkuðkt Ëuð-Ëuðeyku rMkðkÞ su{Lkkt ÃkqsLk-y[oLk {æÞfk¤Úke ykht¼kÞkt yLku LkkLkkt Ëuhe suðkt 
su{Lkkt MÚkkLkfku h[kÞkt íkÚkk {wÏÞíðu íkku Mk{ksLkk rLkBLkðøkoLkkt økýkÞu÷kt òríksqÚkku{kt su{Lkku 
÷kufËuðe íkhefu Mðefkh ÚkÞku fu yk{ðøkuo þeík¤k-çkr¤ÞkËuð ðøkuhu YÃku fu ½ku½k fu [h{kr¤Þk 
íkhefu MðefkÞkO yLku ÃkqßÞkt íku{Lkku s Mk{kðuþ, Mkk{kLÞ heíku ÷kufËuð{kt ÚkkÞ Au. Ãkhtíkw økýuþ, 
Ãkkðoíke, rºkËuð ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÷kufËuð{kt s ÚkkÞ. yu rMkðkÞ ðhðze, ¾kurzÞkh ðøkuhu su 
Ëuðeyku Au íku{Lku fÞk ðøko{kt {qfðkt ? hk{ËuðÃkeh fu ¼økðkLk Mðkr{LkkhkÞýLkku Mk{kðuþ õÞkt 
fhðku ? yk çkÄkLke {krníke ©e òuhkðhrMktnu yk ÃkwMíkf{kt Mkrðøkík ykÃke Au. 
3. 1. 11 Mksu Ähíke þýøkkh  
«MíkkðLkk  
‘Mksu Ähíke þýøkkh’ Lke E. Mk. 197Ãk Lke çkeS ykð]r¥k{kt fux÷ef 
ykøk¤Lke ðkíkkoyku Ãkzíke {qfe, fux÷ef Lkðe {qfe fw÷ h4 ðkíkkoyku ykÃke Au. ykht¼{kt s 
‘÷kufMkkrníÞ : yuf yæÞÞLk’ þe»kofÚke yÇÞkMkÃkqýo «MíkkðLkk ykÃke Au yLku Mkk[e ÷kuffÚkk 
ykÃkýu fkuLku fneþwt ? yu íkkr¥ðf «&™ WXkÔÞku Au yLku ÷kuffÚkkLkk ðk½k{kt ¼¤íke s Lkf÷e 
ðMíkwLke Mku¤¼u¤ fuðe ÚkE òÞ Au, íku íkhV æÞkLk ËkuÞwO Au Lku MÃkü fÞwO Au. “Mð. Íðuh[tË 
{u½kýeyu ÷¾u÷ Mkkihk»xÙLke hMkÄkh, ÷kufMkkrníÞ Mkr{ríkyu «økx fhu÷ ÷kuffÚkkykuLkk Mktøkúnku 
íkÚkk yLÞ ÷kufMkkrníÞfkhkuyu ÷¾u÷ ÷kuffÚkkykuLku þwØ ÷kuffÚkkyku Lk fnuíkkt ÷kuffÚkkykuLkk 
«fkhLke rþü ÷u¾fkuLkk nkÚku ÷¾kÞu÷e ðkíkkoyku s økýðe Ãkzu. þwØ ÷kuffÚkkyku{kt Mð. ©e 
{u½kýe MktÃkkrËík ðúíkfÚkkyku, ËkËkSLke ðkíkku, ËkËe{kLke ðkíkku ðøkuhuLku {qfe þfkÞ. yk çkÒku 
«fkhLke ÷kuffÚkkyku ðå[u ði¿kkrLkf Zçku ¼uËhu¾k Ëkuhðk{kt ykðe LkÚke, Ãkrhýk{u yk çku 
ðå[uLkku ¼uË ÷u¾fku yLku ðk[fku íkkhðe þfíkk LkÚke.”1h  
fÚkkðMíkw  
yk Mktøkún{kt økwshkíkLkk rðrðÄ ÃktÚkfku, ¼khíkLkk nrhÞkýk, Lkkøkk÷uLz, 
MktÚkk÷, rçknkh ðøkuhu íkÚkk ÞnqËe, hrþÞLk ðøkuhu fÚkkyku ykÃke Au. yu{kt Mkðo©e ¾kuzeËkMk 
Ãkh{kh, h{ý÷k÷ MkkuLke, suXk÷k÷ rºkðuËe, rÃktøk¤þe¼kE økZðe, huðkçknuLk íkzðe, Ëw÷uhkÞ 
fkhkýe, {tsw÷k÷ {s{wËkh ðøkuhuyu ÷¾u÷e ðkíkkoyku ykÃke Au. òuhkðhrMktnLke ÷¾u÷e ‘¼÷ku 
{khku rXtXýÃkk÷’ rðþu»k LkkUÄÃkkºk yuðwt ËMíkkðuSfhý Au. Lkk{rMkØ òíkfLke fÚkk ykÃke yuLkkt 
økwshkíke, hksMÚkkLke, çkwtË÷¾tze YÃkktíkhku ykÃÞk Au.  
÷kuffÚkkLkk fq¤-{q¤ íkÚkk yuf s {wÏÞ fÚkkrçktçkLkk rðrðÄ «kËurþf 
YÃkktíkhkuLkku ynª MktþkuÄLk{q÷f yÇÞkMk òuðk {¤u Au. su{kt ÷kuffÚkk yLku ÷kufMktMf]rík ðå[uLke 
MkkBÞíkk, ÷kuffÚkkykuLkk «fkh¼uËku, ÷kuffÚkkyku yLku ËtíkfÚkkykuLkwt yiríknkrMkf {qÕÞ, 
÷kuffÚkkykuLke r«ÞíkkLkwt hnMÞ íku{s ÷kuffÚkkLkk ðknfku yLku íkuLkwt MðYÃk rðþuLke 
ŸzkýÃkqðofLke {krníke ykÃke Au. 
yk Mktøkún{kt ‘ðnwLkk ð¤k{ýk’ ðkíkko{kt {kLkðeLke Lk{úíkkLkku Ãkrh[Þ 
fhkðu Au. ‘Ähíke yLku †eLkku Mðk{e’ ðkíkko{kt Lkkøkk÷uLzLke ÷kuffÚkk yk÷u¾kÞu÷e Au. yk{kt 
{Lkw»Þyu †e MkkÚku fuðku ÔÞðnkh fhðku íkuLkwt MkhMk yk÷u¾Lk fÞwO Au. ‘¼÷ku {khku XªXýÃkk¤’ 
ðkíkko{kt {kýMkLkwt Lkk{ ÷û{e nkuÞ Ãký íku ¼xfeLku SðLk økwòhíke nkuÞ íkku Lkk{Lkwt þwt fk{ Au ? 
{kýMk Lkk{Úke Lknª Ãký f{oÚke íkuLkwt ¼køÞ ½zu Au yu ðkík Mk{òðe Au. yk ðkíkko {hkXe yLku 
çkwtËu÷¾tze ¼k»kk{kt Ãký yk÷u¾kÞu÷e Au. Mk{ÞLke MkkÚku LÞkÞ Ãký çkË÷kÞ Au íkuLke «íkerík 
ykÃkýLku ‘Ãkt[Lkku LÞkÞ’ ðkíkko{kt òuðk {¤u Au. ‘[ktÃkkLkuhLkku [tÃkku ¼e÷’ {kt [tÃkk ¼e÷Lke ðkík 
yLku ÃkkðkøkZLke yËT¼wík «køkxâfÚkk yk÷u¾kÞu÷e Au. ík{kfwLkku ðuÃkkhe ÷kufkuLku ík{kfwLkk VkÞËk 
Mk{òðe ÃkkuíkkLkk ðuÃkkhLku Mk{]Ø fhu Au íkuLke ðkík ‘ík{kfwLkk [kh VkÞËk’ {kt ðýoðe Au. yk 
hrþÞLk ÷kuffÚkk Au. ÃkhMÃkh xktrxÞk íkkýðkLke ð]rík {kLkð Mð¼kð{kt Mkðoºk òuðk {¤u Au. çku 
sýLke VqxVkxLkku ÷k¼ Mkk{e ÔÞrõíkLku yLkkÞkMku {¤e òÞ Au yuðkík [kuh, çkúkñý yLku 
hkûkMkLkk Ãkkºk îkhk MkhMk heíku yk÷u¾kE Au. yuf økheçk ¾kuhzkLke [íkwh Akufhe {nksLkLkk 
{wrLk{ ykøk¤ ÃkkuíkkLke [íkwhkELkk [ktËhzk ÃkkÚkheLku ÃkkuíkkLkku fh {kV fhkðu Au yk ðkík ‘MkeÄe 
MkkËe ðkík’ {kt Au. su{ hkík rËðMk çkË÷kÞ Au íku{ {Lkw»ÞLkk SðLk{kt Mkw¾ yLku Ëw:¾ ykðíkk 
nkuÞ Au. Ëw:¾{kt {kýMk Úkkfe òÞ Au, Ãkhtíkw yu Ëw:¾{kt s íkuLkwt Mkw¾ Mk{kÞu÷wt nkuÞ Au yk ðkík 
‘Mkw¾’ {kt rLkYÃkkÞu÷e Au. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k  
MktÃkkrËík Mktøkún{kt ykÃku÷e ÷kuffÚkkyku swËk-swËk ÷u¾fku ÃkkMkuÚke ykðu÷e 
nkuðkÚke su íku fÚkk{kt ykÃku÷ Ãkkºkk÷u¾LkLke sðkçkËkhe MktÃkkËf©eLke hnuíke LkÚke. ynª {wÏÞ 
ÃkkºkkuLke MkkÚkkuMkkÚk økkiý ÃkkºkkuLku Ãký r¾÷ðkLkku Ãkqhku yðfkþ sýkÞ Au. Ëhuf ÷u¾f ÃkkuíkkLke 
ðkíkko{kt ykðíkk ÃkkºkkuLku ÞkuøÞ heíku Wòøkh fhu Au. [tÃkku ¼e÷ suLkk Lkk{ ÃkhÚke [ktÃkkLkuh 
Lkk{Lkk þnuhLke h[Lkk fhðk{kt ykðe, [kuh, çkúkñý, hkûkMk, økheçk [íkwh Akufhe su ¾qçk s 
çkwrØþk¤e nkuÞ Au, {nksLkLkku {wrLk{ ðøkuhu Ãkkºkku yk f]rík{kt {n¥ðLkk çkLke hÌkkt Au. 
«økxíkwt ÷kuf{kLkMk  
yk çkÄe ðkíkkoyku òuíkk íku{kt ykðíkk Ãkkºkku îkhk su íku Mk{ÞLkwt 
÷kufSðLk yLku ÷kuf{kLkMk «økx ÚkkÞ Au. ÷kufSðLkLke MkkËe-Mkh¤ ÷kufþi÷eLkk ËþoLk yk 
ðkíkko îkhk ÚkÞk ðøkh hnuíkk LkÚke. íku Mk{ÞLkk {kLkðeLke xuf, [íkwhkE, LÞkÞ, Mkw¾-Ëw:¾, 
íÞkøk ðøkuhuLkk ykÃkýLku ËþoLk ÚkkÞ Au. ÃkkºkkuLkk ðýoLk yLku MktðkË îkhk MkkËw, Mkh¤ yLku Mkns 
SðLk fuðe heíku Sððwt íku yk ðkíkkoyku{ktÚke þe¾ðk {¤u Au. 
ykÃkýk ÷kufMkkrníÞ{kt su ðý«eAe hMkkí{f Mk{]rØ Ãkze Au íkuLkwt 
MktþkuÄLk fhe, íkuLkk ÃkhLkku fkx Wíkkhe íkuLkku yMk÷e [¤fkx, ¼kík, íkuLkwt Mk¥ð yLku íkuLke 
MkkrnríÞf Mkçk¤íkk «økx fhu Au. yuf yÇÞkMke íkhefu Ëuþ-rðËuþ{kt Ãkzu÷k ÷kufMkkrníÞLkwt 
yæÞÞLk fhu yLku {kLkðeÞ SðLkLke økríkrðrÄ swËe swËe ¼qr{{kt Ãký yuf s MktË¼uo fuðku 
ykfkh Äkhý fhu Au íkuLkku Ãkrh[Þ fhkðu Au. yk MktÃkkËLk fhðk ÃkkA¤ òuhkðhrMktnLkku nuíkw 
÷kuffÚkkykuLkk f÷kMðYÃkLkku Ãkrh[Þ fhkððkLkku Au. 
MktðkËf÷k  
MktðkË yu fkuEÃký f]ríkLkwt yrLkðkÞo ytøk Au. yk f]ríkLkk MktðkËku Mk[kux 
yLku ¼kððkne Au. ynª Ãkkºkkur[ík xqtfk íku{s {kr{of MktðkËku ykf»kof heíku «ÞkußÞk Au. ÷kufkuLkk 
MktðkËku îkhk Ãký ¼kðfLku fux÷ef rðøkíkku {¤ðkÚke íku{Lkku hMk s¤ðkE hnu Au. yk f]rík{kt Xuh 
Xuh òuhkðhrMktnLke r[¥kkf»kof MktðkËf÷kLkku Ãkrh[Þ {¤e hnu Au. xqtf{kt ÃkkºkkuLke {LkkurMÚkrík, 
fkÞo, ÃkrhrMÚkrík, ðkíkkðhýLku Mk{wr[ík MktðkËh[Lkk yu òuhkðhrMktnLke yuf ykøkðe rMkrØ hne 
Au.  
‘¾zfe {kÚku ftE Ëu¾kÞ Au?’ 
‘{k¤ Au, çkkÃkw.’ 
‘{k¤ {kÚku þwt Au ?’ 
‘{kuxe fkuXe Ãkze Au.’ 
yk{, MktðkËf÷k ÃkkMkuÚke Mksofu ÄkÞwO fk{ Ãkkh Ãkkzâwt Au. 
WÃkMktnkh  
‘Mksu Ähíke þýøkkh’ {kt swËk swËk «ËuþkuLke ÷kuffÚkkyku MkkrníÞLkk 
Mkkøkh{kt LkËeLke su{ {¤u Au. ‘÷kuffÚkk yuf yæÞÞLk’ {Úkk¤k{kt MktÃkkËfLkku ÷u¾ MkkhkÞ 
MktøkúnLkwt {w¾zwt çkktÄu Au. {Lkw»ÞòríkLkwt «k[eLk yLku ÔÞkÃkf yuðwt SðLkhnMÞ yk fÚkkyku{kt 
Äçkfu Au. ftXMÚk ÷kuffÚkk fkøk¤ Ãkh Qíkhu íÞkhu íÞkhu ¼k»kk Lku æðrLk yøkíÞLkkt økýkðkt 
òuEyu. ¼qr{Lkku Úkzfku ¼k»kk{ktÚke «økxu Au, yux÷u ÷kufçkku÷e ÃkwMíkf{kt AÃkkÞ yu{kt Vkuh{ 
ykððe òuEyu ¼qr{Lke {kxeLke. ©e òuhkðhrMktnu yu{Lkk rLkçktÄ{kt yk Aýkðx fhe Au. 
økwshkíke MkkrníÞLku yk fÚkkyku ÄhíkeLke Vkuh{Lkku yLkw¼ð fhkðu Au. MktÃkkËfu Ëhuf fÚkk WÃkh 
yu{Lke f÷{ [÷kðe Au. yk MktÃkkËLk ÃkkA¤ íku{Lkku nuíkw ÷kuffÚkkykuLkk f÷kMðYÃkLkku Ãkrh[Þ 
fhkððkLkku hÌkku Au. 
 
3. 1. 1h xnqfu Mkksý Mkkt¼hu  
«MíkkðLkk  
‘xnqfu Mkksý Mkkt¼hu’ E. Mk. 197h {kt «fkrþík ÚkÞu÷ fw÷ 17 
«u{fÚkkykuLkku Mkt[Þ Au. ykht¼Lke MktÃkkËfLke ¼qr{fk «u{fÚkkLke «k[eLkíkk yLku 
÷kûkrýfíkkykuLkku Mkÿüktík EríknkMk yLku ík¥ðÃkrh[Þ ykÃku Au. ÷u¾fLkku ykþÞ rð»kÞkLkwfkhe 
÷kuffÚkkLkk MktÃkkËLkLkku Au. «u{fÚkk íkku ÷kuffÚkkLkku «ký Au. yu ðkMíkð yLku fÕÃkLkkLku yËT¼wík 
heíku MktÞkusu Au. ykðe «íÞuf fÚkk ÃkkA¤ fkt íkku ykrË{kLkðeÞ «kf]ríkf yLkw¼ðÚke sL{u÷e 
Äkhýk nkuÞ Au fkt íkku fkuEf MÚk¤u fux÷uf ytþu çkLke økÞu÷e ½xLkk Ãký nkuÞ Au. MÚkkLk-rMÚkrík-
òrík-Ä{o ðøkuhuLkk ¼uË s çku ÃkhMÃkhLku [kníkkt ÃkkºkkuLku {¤íkkt yxfkðu Au, yuLke s fÁýíkk 
yk «fkhLke ðkíkkoyku{kt òuðk {¤u Au. 
«ýÞfÚkk : yuf yæÞÞLk  
©e òuhkðhrMktnu íkiÞkh fhu÷ ‘xnqfu Mkksý Mkkt¼hu’ Lkk{Lkku yuf 
yËT¼wík yÇÞkMkøkútÚk yux÷k {kxu økýe þfkÞ fu {kLkð MktMf]ríkLkk EríknkMkÚke ÷ELku yks 
MkwÄe «ýÞfÚkkyku Mkíkík yLku yrðhík ÷kufÌËÞ{kt íku{s ÷kufS¼ WÃkh hnu÷e Au. þYykík{kt 
òuhkðhrMktnu ‘«ýÞfÚkk : yuf yæÞÞLk’ Lkk{Lkku «ýÞfÚkkLku ÷økíkku su ÷u¾ ykÃÞku Au íku 
¾hu¾h «þtMkLkeÞ Au.  
 “fkøk Wzkðý Äý ¾ze, ykÞku rÃkÞw ¼zfTf, 
 ykÄe [qze fkøk øk¤, ykÄe ¼kUÞ íkzfTf.”13 
   yÚkkoíkT fkøkzkLku WzkzLkkhe rðhrnýe Lkkheyu ykur[tíkku rÃkÞwLku ËeXku. 
Ëu¾tíkkðkh s yuLkk nkÚk{kt Ãknuhu÷ yÄkOçk÷kuÞkt Ähíke Ãkh økÞkt yLku yÄkO íkzkf Ëuíkkt íkqxe 
økÞk. 
   «ýÞfÚkkykuLkwt Ãkøkuhwt íkku Auf ðuËfk¤ MkwÄe ÷tçkkÞ Au. fkhý fu ðuËku{kt 
LkkUÄkÞu÷ Þ{ íkÚkk Þ{eLkku MktðkË, Wðoþe yLku Ãkwhwhðk, rðïkr{ºk yLku {uLkfk, Ëw»Þtík yLku 
þfwtík÷k suðe yLkuf «ýÞfÚkkyku òuðk {¤u Au. {æÞfk¤Lke fÚkkyku{kt rfíkeoðÄoLk îkhk 
÷¾kÞu÷ ‘MkæÞðíMk Mkkðr÷tøkk’ Lke «ýÞfÚkk ÷kufS¼u [zeLku yÃk¼útþ Ãkk{eLku ‘MkËuðtík 
Mkkðr÷tøkk’ Lkk Lkk{u ÷kufMkkrníÞ{kt yíÞtík «[r÷ík ÚkÞu÷e Au. økwshkíke MkkrníÞ{kt {æÞfk÷eLk 
fkÔÞÃkhtÃkhkLkk AzeËkh yuðk ËÞkhk{Lke økhçkeyku íku{s «u{kLktËLkk ykÏÞkLkku{kt Ãký «ýÞLke 
{MíkeLke yr¼ÔÞrõík yíÞtík {Lkkunh heíku ÚkÞu÷e òuðk {¤u Au. 
   Auf ðuËfk¤Úke þY ÚkÞu÷e «ýÞfÚkkykuLke «ðkne Þkºkk yðko[eLk 
Mk{Þ{kt Mð. Íðuh[tË {u½kýe MkwÄe ÷tçkkÞ Au. ykx÷k ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe su fkuEÃký fÚkkyku 
[[ko{kt hneLku ÷kufS¼u h{íke h{íke ÷kufniÞk{kt ftzkhkE økE nkuÞ íkuLkwt MÚkkLk ÷kufMkkrníÞ{kt 
yrLkðkÞo çkLke òÞ Au. «ýÞLke ykðe YÃkfze økeíkfÚkkykuLkwt ðøkeofhý Ãký ynª MkwtËh heíku 
ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. swËe swËe fÚkkyku{kt «ýÞLke yk yr¼ÔÞrõík fuðe heíku fhðk{kt ykðu Au 
íkuLke ðkík Ëwnk-AtËçkØ heíku fhðk{kt ykðe Au. ÷kuffÚkkykuLkkt ÃkkºkkuLkku «u{ MðkÚkeo «u{ Lknkuíkku. 
íku{Lkk{kt Ëe÷Lke WËkhíkk, rË÷kðhe Lku ¾kLkËkLke níke. ykðe fÚkkyku{kt «ýÞLkk «íkefku íkhefu 
¼ú{h yLku f{¤, ËeÃkf yLku ÃkíktrøkÞwt ðøkuhuLkkt WÕ÷u¾ku ÚkÞu÷k Au. yk WÃkhktík ntMk, ÃkkuÃkx, 
{kuh, fwts÷ze suðk Sðku çku «u{eykuLkk MktËuþkLke ykÃk-÷u fhíkk òuðk {¤u Au. su{ fu Lk¤hkò 
Ë{Þtrík ÃkkMku ntMkLku ÃkkuíkkLkku MktËuþku ÷ELku {kuf÷u Au. ykðe «ýÞfÚkkyku ÷kufMk{ks{kt ¾qçk s 
÷kufr«Þ çkLke Au. ykðe rðMík]ík {krníke òuhkðhrMktnu yk ÷u¾{kt ðk[f ðøkoLku Ãkqhe Ãkkze Au. 
fÚkkðMíkw  
yk Mktøkún{kt Ãký ÷u¾fu Ëuþ yLku ÃkhËuþ çkÒkuLku ÷ûk{kt hk¾e økwshkíkLkk 
rðrðÄ «Ëuþku, hksMÚkkLk, çktøkk¤, òÃkkLk ðøkuhuLke «u{fÚkkyku ykÃke Au. òuhkðhrMktnu ynª 
Zku÷k-{khýeLke fÚkk ykÃke Au. yk WÃkhktík LkkLkk¼kE suçkr÷Þk, ¾kuzeËkMk Ãkh{kh, nrh÷k÷ 
økkiËkLke, híkwËkLk hkunrzÞk, ËkËwËkLk økZðe, fktrík÷k÷ xku÷efh, nrh÷k÷ WÃkkæÞkÞ, Ëw÷uhkÞ 
fkhkýe, þtfh¼kE íkzðe ðøkuhuyu yk÷u¾u÷e «u{fÚkkyku MktÃkkrËík fhe Au. 
‘Zku÷ku yLku {khðý’ òuhkðhrMktnu ÷¾u÷e fÚkk Au. yk fÚkk{kt 
hksMÚkkLkLkk Ãkwøk÷LkøkhLkk hkò Ãkªøk¤hkðLke {khðý yLku LkhðhLkøkhLkk Lk¤hkòLkk Zku÷kLke 
«u{fÚkkLkwt yk÷u¾Lk ÚkÞu÷wt Au. yk fÚkk{kt ytíku çkÒku «u{eykuLkwt Mkw¾ktík r{÷Lk ÚkÞu÷wt òuE þfkÞ 
Au. yk yk¾e fÚkk ËwnkçkØ heíku ðýoððk{kt ykðe Au. ‘ðehÃkMk÷eLkwt fkÃkzwt’ ðkíkkoLkk ÷u¾f 
LkkLkw¼kE suçkr÷Þk Au. h¾kðx yu Mkkihk»xÙLkku ykøkðku MktMfkh Au. rÃkÞkðk økk{Lkk Äýe ykÃkk 
¼økðkLkLke ÃkíLke nehçkkEyu ðhòtøk hçkkheLku S¼Lkku {kLku÷ku ¼kE çkLkkÔÞku Au. AkufhkykuLke 
ðZðuýLku fkhýu ðxLkku {kÞkuo ðhòtøk çkuLkLkk økk{Lkwt Ãkkýe yøkhks fhu Au. ßÞkhu Äh{Lke 
çkuLkLkwt Mkki¼køÞ LktËðkðkLke Ãk¤ ykðe íÞkhu çknuLkLkku [qz÷ku y{h hk¾ðk ðhòtøku {kuíkLku {eXwt 
{kLke ÷eÄwt. ÃkkuíkkLkwt ÷e÷wzwt {kÚkwt ðÄuheLku çknuLkLku yuLkk Mkki¼køÞLkwt fkÃkzwt fÞwO. yk{ yk fÚkk 
rLk{o¤ LkunLkk íkkýkðkýkÚke økwtÚkkÞu÷e Au. ÷kufMkkrníÞ{kt Mkw¾kLíkðk¤e «u{fÚkkyku çknw ykuAe 
MkktÃkzu Au. hksMÚkkLkLke ‘{nuLËh yLku {q{÷’ yk fÚkk Ãký Ëw¾kLíkðk¤e Au. {nuLËh yLku 
÷kuÿðkLke fwtðhe {q{÷ çkÒku yufçkeòLkk «u{{kt Ãkzu Au. Mk{Þ síkk çkÒku ðå[u þtfkLke ðkË¤e 
ðhMkíkk Aqxk Ãkzu Au. Auðxu fMkkuxe fhðk síkk Mkk[k «u{Lkk ËþoLk ÚkkÞ Au, Ãký «u{Lke ðuËe Ãkh 
{q{÷ {kuíkLku {eXw fhe ÷u Au. ytíku {nuLËhLku ÃkkuíkkLke ¼q÷ Ãkh ÃkMíkkðku fhíkku SðLk rðíkkðu Au. 
«u{Lkwt yLkwMktÄkLk {kºk {kLkðÌËÞ ðå[u s nkuÞ Au yuðwt LkÚke. {kLkð yLku Ãkþw ÌËÞLku Ãký 
«u{Lkku íkktíkýku yuf s çktÄLkÚke çkktÄu Au. ykðe s fÚkk ‘Ãkh¼ðLke «eík’ {kt hsq ÚkÞu÷e Au. 
Ëk{Lk økk{Lke çkúkñý fLÞk Ëuðwçkk ÃkkuíkkLke ¼k¼eLkk {nuýkÚke ðkÄ MkkÚku ÷øLk fheLku ½hMktMkkh 
{ktzu Au. yux÷wt s Lknª, Ãký ðk½Lkk {hýÚke yuLkwt Mkki¼køÞ LktËðkíkk yu íkuLke ÃkkA¤ Mkíke ÚkkÞ 
Au. rðï{kt ykðe rðh÷ ½xLkk õÞktÞ LkkUÄkÞu÷ LkÚke. híkwËkLk hkunrzÞk r÷¾eík ‘{kusËeLk yLku 
{nuíkkçk’ fÚkk rMktÄ«ËuþLke Au. íku{kt EhkLkLkk þkn ¾wËkËeLkku Ãkwºk {kusËeLk EhkLkLkk ðSh 
hkuþLk¾kLkLke Ãkwºke {nuíkkçkLkk «u{ {kxu ÚkELku EhkLkLkwt íkg, EM÷k{ Ä{o yLku ÃkkuíkkLkku Ëuþ íÞS 
Ëu Au. ‘fh[÷kLkku fhz’ fÚkk{kt «¼kþtfh økkuh hkus LkËeyu Lkkðk òÞ E xktýu Mk{wze ðk½hý 
nkÚk{kt íkøkkhwt ÷ELku çkfk÷kLku Ãkkýe ÃkkÞ. rLkíÞLkk yk ¢{u Mk{wzeyu «¼kþtfhLku ÃkkuíkkLkk 
{Lk{trËhLkku Ëuðíkk {kLke ÷eÄku. çkÒku ðå[u «u{Lkwt Ãkw»Ãk ÃkktøkÞwO, Ãký Mk{ks yLku LkkíkLke 
yk{LÞkLkku yt[¤ku økkuh yk½ku yzMku÷e þõÞk Lknª. «u{efk Mk{wzeyu Ws¤k ðhýLkk økkuhLke 
ÃkkA¤ ÃkkuíkkLkku {Lk¾k Ëun yku¤½ku¤ fhe ËeÄku. økkuh Mk{wzeLku Sðíkk Lk yÃkLkkðe þõÞk Ãký 
yuLkk {]íÞw çkkË yuLke {eXe ÞkËLku niÞk{kt SÔÞk íÞkt MkwÄe síkLk fheLku ò¤ðe yuLkwt yk÷u¾Lk 
ÚkÞwt Au. Ëhçkkh ©e Ãkwtòðk¤kyu ÷¾u÷e ‘ÃkrzÞu÷ rnh÷kLke økktX’ fÚkk{kt {khðkzLke yòýe 
¼ku{fkLkk Ãkt¾ezkyu ykðeLku Mkkihk»xÙLkk Mk{rZÞk¤k økk{Lkk ÃkkËhu ŸxLku ÍkUfkÞkuo. yk yòÛÞk 
MkkÄw-Mkkæðeyu yk¾k økk{Lku «u{Lkk íkktíkýu çkktÄe ËeÄk. yu níkk rnhkøkh yLku rnh÷{kíkk. çkÒku 
Mktík Ãkhtíkw MkkhMk çku÷ze suðku «u{. rnhkøkhLkwt yðMkkLk Úkíkkt rnh÷Ëuyu nkÞfkhku fheLku Sð 
fkZe LkktÏÞku yLku ÃkríkLkk {køkuo Mkt[Þko yuLke rðøkíku ðkík fhu÷e Au. ‘rf{fkuLkku yÃkqðo íÞkøk’ yu 
òÃkkLke «ýÞfÚkk Au. rf{fku yu yuf ðu~Þk Au. íkuLkku «u{e íkuLke MkkÚku ÷øLk fhðk {ktøku Au íÞkhu 
rf{fku ÃkkuíkkLkk «u{eLku çkËLkk{e{ktÚke çk[kððk íkuLkk SðLk{ktÚke MkËkLku {kxu r¼ûkwýe çkLke [k÷e 
Lkef¤u Au. íkÚkk fkuE yøkku[h ¾qýu hneLku Ãký «u{eLke {k¤k sÃku Au.  
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k  
MktÃkkrËík Mktøkún{kt ykÃku÷e ÷kuffÚkkyku swËk-swËk ÷u¾fku ÃkkMkuÚke ykðu÷e 
nkuðkÚke su íku fÚkk{kt ykÃku÷ Ãkkºkk÷u¾LkLke sðkçkËkhe MktÃkkËf ©eLke hnuíke LkÚke. ynª ykÃku÷e 
Ëhuf fÚkk{kt {wÏÞ Ãkkºkku WÃkhktík økkiý Ãkkºkku Ãký òuðk {¤u Au. yk Ãkkºkku îkhk fÚkkLku ðuøk {¤u 
Au. fÚkkðMíkw Ãký {wÏÞ ÃkkºkkuLke ykMkÃkkMk s økqtÚkkÞu÷wt òuE þfkÞ Au. {wÏÞ Ãkkºkku{kt òuEyu íkku 
Zku÷ku, ðhòtøk hçkkhe, {nuLËh, YÃkMktøk, {kusËeLk, {k÷ðku, WMk{kLk, rnhkøkh, ÷k¾ýrMktn 
ðøkuhu LkkÞfLkk YÃk{kt Au yLku {khðý, {q{÷, þk{çkkE, Ëuðwçkk, rLkL{e, {nuíkkçk, Mk{wze, 
LkkÞfËu, yr{Lkk, rnh÷{kíkk, rf{fku ðøkuhu LkkrÞfkLkk YÃk{kt hsq ÚkÞu÷ Au. yk {wÏÞ Ãkkºkku 
WÃkhktík yLÞ økkiý  Ãkkºkku{kt òuEyu íkku ZkZe, {k÷ðýe, W{hMkw{hku, ykÃkk ¼økðkLk, nehçkkE, 
ËuðMktøk, [eÚkh¼kE, fLkf, øÞkMkwÆeLk, {kLkrMktn, nhMkwh ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkÞu÷ku Au. 
¼k»kkþi÷e  
‘xnqfu Mkksý Mkkt¼hu’ fÚkk Mktøkún MktÃkkrËík Au. íkuÚke Ëhuf ðkíkkoLke ¼k»kk 
y÷øk y÷øk òuðk {¤u Au. çkÄe fÚkkyku{kt AtË yLku ËwnkykuLkku ¼hÃkqh WÃkÞkuøk ÚkÞu÷ku Au. 
ynª su ¼k»kk «ÞkuòÞu÷e Au íku yufË{ MkkËe yLku Mkh¤ Au. íku{kt õÞktÞ ykztçkh òuðk {¤íkk 
LkÚke. økk{Xe ¼k»kkLkku çknku¤k «{ký{kt rðrLkÞkuøk ÚkÞu÷ku òuE þfkÞ Au. ¼u¤wt, yçk½ze, 
økkuXíkwt, økkuíke fkZu, þehk{ý, LkkXku, Mkkuhððwt, ðknhðku ðøkuhu suðk ík¤ÃkËk þçËkuLkku Ãký rðÃkw÷ 
«{ký{kt WÃkÞkuøk ÚkÞu÷ku Au. 
ðýoLkku òuEyu íkku ©e Ãkªøk¤þe¼kE LkkÞfËuLkwt ðýoLk fhíkkt fnu Au fu, 
“MkkøkLkk fwýk Mkkuxk suðe Ãkkík¤e fkÞk, økw÷kçkLkk økkuxk suðwt økku¤ {xku¤ {kuZwt, yuLkk 
Lkuý íkku òýu f{¤Lke Ãkkt¾ze. WÃkh ¼{hkyku Ãkkt¾ku ÃkMkkzeLku çkuXk nkuÞ Lknª! yk{ Lkkfu Lkuýu 
Úkkufu Úkkufu YÃk ¼ÞwO Au. òuçkLk ykðíkkt yk YÃk Vkøký {rnLkkLkkt fuMkwzkt ¼Þko ¾k¾hkLke su{ 
¾÷ð÷e QXâwt Au.”14  
yuftËhu yk fÚkkLke ¼k»kkþi÷e Ãký fÚkkLku ðuøk ykÃkðk{kt WÃkÞkuøke ÚkkÞ 
yuðe Au íkÚkk yk{ ðk[fðøkoLku Mk{sðk{kt Ãký {ËËYÃk çkLku Au. 
WÃkMktnkh  
yk «ýÞfÚkk Mktøkún{kt ©e òuhkðhrMktnLkku yÇÞkMke rLkçktÄ yk 
MktøkúnLkwt yuf ykøkðwt ykf»koý Au. yk{kt ykÃkýLku «ýÞLke yr¼ÔÞrõíkLkk rðrðÄ {kæÞ{ku, 
«ýÞfÚkkykuLkwt ÃkøkuÁt, «ýÞLke YÃkfze fÚkkykuLkwt MkwtËh ðøkeofhý, rðrðÄ fÚkkyku{kt «ýÞLke 
yr¼ÔÞrõík, «ýÞLkk «íkef Mk{k ¼ú{h yLku f{¤, ËeÃkf yLku ÃkíktrøkÞwt, nhý yLku Mktøkeík, 
Lkkøk yLku {kuh÷e, MkkhMk yLku MkkhMkeLkk òuzk, «ýÞfÚkkyku{kt ykðíkk YZfÚkktþku yLku íkuLke 
÷kufr«Þíkk ðøkuhuLke rðÃkw÷ {krníke MkktÃkzu Au. su ¾hu¾h yËT¼wík yLku «þtMkLkeÞ Au. 
 
3. 1. 13 hksÃkqík fÚkkyku  
«MíkkðLkk  
òuhkðhrMktn òËð MktÃkkrËík ‘hksÃkqík fÚkkyku’ E. Mk. 1979 {kt 
«fkrþík ÚkÞu÷ økútÚk Au. íku{kt fw÷ 17 ðkíkkoykuLkku Mktøkún ÚkÞku Au. Ãkhk¢{e ðeh hksÃkqíkkuyu 
ÃkkuíkkLke ykøkðe heík¼kík, hnuýefnuýe yLku MktMfkrhíkkÚke Äçkfíke hksÃkqík MktMf]ríkLkwt MksoLk 
fÞwO níkwt. hksÃkqíkkuLke ðkíkku Mkkt¼¤íkkt s ÞwØÄªøkkýkt, {kÚkkt Lku ÄzLkkt Zøk÷kt, ½kuzkLkk zkçk÷kLke 
«kAxku, íke¾e íkhðkÞwOLke çkxkÍkuxe yuðk ÏÞk÷ku ykðu yu Mðk¼krðf Au, fkhý fu ¼kx, 
[khýku yLku EríknkMkfkhkuyu hksÃkqíkkuLke yuðe þkiÞo{Ze ðkíkwt fneLku ¾tøk ðk¤e ËeÄku Au. 
hksÃkqíkkuLkk þkiÞoLke ½ýe çkÄe fÚkkyku {kusqË Au Lku ½ýe çkÄe ÷wó ÚkE økE Au. ¼kx-[khýkuLkk 
frðíkku{kt Mk[ðkÞu÷e fÚkkykuyu Mktfzku ð»ko ÷øke «òLku ðehíkkLke «uhýk ykÃke Au yLku ¼khíkeÞ 
ÃkhtÃkhkLku Wßsð¤ çkLkkðe Au.  
   hksÃkqík MktMf]ríkLkwt çkeswt økkihðÃkqýo yLku Ws¤wt ÃkkMkwt yu hksÃkqíkkuLkk 
¾kuhzu yktxku ËE økÞu÷e Ws¤e hksÃkqíkkE, ¾kLkËkLke, rË÷kðhe, Ëkíkkhe, íÞkøk, xuf yLku 
h¾kðxLkwt Au.   
fÚkkðMíkw  
‘ðehktøkLkk {krLkLkeËuðe’ fÚkk{kt suMk÷{uhLkk fwtðh {kLkrMktn yLku 
fkuxzkLkk sþðtíkrMktnLkk Ëefhe {krLkLkeËuðe MLkunLkk íkktíkýu çktÄkÞ Au. {kLkrMktn {krLkLkeËuðeLkwt 
nhý fhu Au, íkuLkkÚke çkÒku fwxwtçkku ðå[u Ãkkt[-Ãkkt[ ÃkuZeykuÚke [kÕÞk ykðíkk ðuh{kt yrøLk 
nku{kÞ Au. ytíku ÞwØ Mktøkúk{ h[kÞ Au. íku{kt {kLkrMktn Sð çk[kðe ½hu ÃkkAku Vhu Au íÞkhu 
{krLkLkeËuðe ÃkríkLku XÃkfku ykÃke Ãkkuíku r[íkk Ãkh çkuMke ykí{Mk{Ãkoý fhu Au íkuLke ðkík hsq 
fhðk{kt ykðe Au. rMktÄLkk hksðe ½ku½ku Mkw{hku rËÕneLkk çkkËþkn yÕ÷kWÆeLkLkk zhLkk fkhýu 
ÃkkuíkkLke ÃkkMku hnu÷ yufMkku [k÷eMk Mkw{he fLÞkykuLku ðzMkhLkk hksðe yçkzkLku MkkUÃku Au. 
yçkzku ÃkkuíkkLke Mkøke çknuLkkuLke su{ yk ÃkhÄ{eo Mkw{he fLÞkykuLke ykçkY çk[kððk 
yÕ÷kWÆeLk MkkÚku ÞwØ fhu Au yLku íku{kt Ãkkuíku fk{ ykðe òÞ Au. íkuLke ÃkkA¤ Mkw{he fLÞkyku 
Ãký ÃkkuíkkLkk «ký íÞS Ëu Au. yk ðkík ‘xufe÷ku xuf Lk {u÷u hu’ {kt hsq ÚkE Au. Þkuøkhks ¾qçk s 
LkufrË÷ yLku LkeríkÃkhkÞý hksðe níkku. íkuLkk {kuxk fwtðh ûku{hksLke ¼q÷Lku fkhýu Ãkkuíku 
{hýÃkÞOík yÒks¤Lkku íÞkøk fhe r[íkk{kt «ðuþ fhe «kÞkrùík fhu Au. yk ðkík ‘Þkuøkhks 
[kðzku’ fÚkk{kt MkwtËh heíku ðýoððk{kt ykðe Au. rËÕneLkku çkkËþkn yÕ÷kWÆeLk ÃkkuíkkLkk 
ytíkhtøke ðíkwo¤Lkk MkÇÞ {nt{ËþknLku VktMkeLke Mkò Vh{kðu Au. yk Mkkt¼¤e {nt{Ëþkn ¼køke 
Aqxu Au. hýÚkt¼kuhLkk hksðe [kinký n{ehrMktn íkuLku ykþhku ykÃku Au yLku yÕ÷kWÆeLk Mkk{u 
ÞwØ fhu Au. n{ehrMktn {hýÃkÞOík {n{ËþknLku çk[kðu Au, Ãkhtíkw ytíku n{ehrMktn yLku 
{n{Ëþkn çkÒku {]íÞLku ¼uxu Au. þhýkøkíkLkk hûký {kxu ÃkkuíkkLkk MkðoMðLkwt çkr÷ËkLk ykÃkLkkh 
yk ðehÃkwY»kkuLke ¾kt¼eyku yksu Ãký hýÚkt¼kuhLkk rfÕ÷k{kt Au. fåALkk økwtrËÞk¤e økk{Lkk 
rx÷kÞík LkkU½ýS nk÷k yLku Mkq{hkuS {kÞzku çkÒku çknkËwh yLku çk¤ðkLk Lkhðeh níkk. {ktzðe 
çktËhLke Mk{]rØLku ÷qtxðk ykðu÷k ÷qtxkhkLke MkkÚku ÞwØ fhe íku{Lku ¼økkzu Au. Ãkhtíkw Ëw~{LkkuLkk 
½kÚke yux÷k çkÄk ½kÞ÷ ÚkÞk níkk fu çkÒku íÞkts Z¤e Ãkzâk. yk ðkík ‘ðktfwt fýMk÷wt’ {kt 
yk÷u¾Lk Ãkk{e Au. sqLkkøkZLkku Lkðkçk çkkçke Mkkihk»xÙLkk hsðkzk{kt Ähkh hf{ W½hkðíkku. 
ÚkkLkLkk hkò y¼urMktnu hf{ ykÃkðkLke Lkk Ãkkzíkk ÞwØ ÚkkÞ Au. y¼urMktn sqLkkøkZ Mkk{u 
çknkhðxu [zu Au yLku ytíku sqLkkøkZLkku Lkðkçk Mk{kÄkLk fhu Au. yk ðkík ‘ÚkkLkLke Xefhe’ 
fÚkk{kt hsq ÚkE Au. WËÞÃkwhLke fwtðhe f]»ýkfw{kheLkku MktçktÄ òuÄÃkwhLkk fwtðh MkkÚku ÚkkÞ Au. íku 
fwtðhLkwt yðMkkLk Úkíkkt fwtðheLkku MktçktÄ sÞÃkwhLkk fwtðh MkkÚku ÚkkÞ Au. yk ðkík òuÄÃkwh LkhuþLku 
Lk øk{íkk íku MkuLkk ÷E WËÞÃkwh Ãkh yk¢{ý fhðk ykðu Au. sÞÃkwhLkk hkò Ãký f]»ýkfw{khe 
y{Lku MkkUÃke Ëku Lkrníkh ÞwØ Úkþu yu{ sýkðu Au. yk ðkík òýe fwtðhe yòuz {kLkð níÞkfktz 
rLkðkhðk rð»kÃkkLk fhe ykí{Mk{Ãkoý fhu Au. yk ðkík ‘WËÞÃkwhLke hksfLÞk’ fÚkk{kt yk÷u¾Lk 
Ãkk{e Au. Äku¤ hkßÞLkk VxkÞk fwwtðh fuMkherMktn rçk÷¾k ÃkkMkuLkk Zqðk{kt rMktn MkkÚku {kºk ík÷ðkh 
÷ELku ÞwØ fhu Au yLku rMktnLku {khe Lkkt¾u Au. yk ðkík ‘rMktn Mkk{u fuMkherMktn’ fÚkk{kt yËT¼wík 
heíku hsq fhðk{kt ykðe Au. r[¥kkuzLkk hkýk Mk{hrMktn yLku þknçkwÆeLk ½kuhe ðå[u ÞwØ ÚkkÞ Au. 
f{oËuðe yk ÞwØ{kt MkkÚku ykððkLke ðkík fhu Au, Ãkhtíkw Mk{hrMktn íkuLku Lkk Ãkkze hkßÞLke 
sðkçkËkhe MkkUÃku Au. yk ÞwØ{kt Mk{hrMktn ðehøkrík Ãkk{u Au. ð»kkuo çkkË VheÚke fwíkwçkwÆeLk r[íkkuz 
Ãkh ÞwØ fhðk [ze ykðu Au íÞkhu f{oËuðe MkuLkkÃkríkLkwt ÃkË ÷E MkuLkk{kt Lkðku swMMkku Ãkqhu Au. 
f{oËuðe ¾qçk s ðehíkkÚke Ëw~{LkkuLkku Mkk{Lkku fhe fwíkwçkwÆeLkLku nhkðu Au. yk ðkík ‘{uðkzLke 
{nkhkýe f{oËuðe’ {kt MkwtËh heíku yk÷u¾Lk Ãkk{e Au. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k  
‘hksÃkqík fÚkkyku’ Mkt[Þ{kt ykðíkk Ëhuf Ãkkºkku yiríknkrMkf Au yLku 
ÃkkuíkkLkk Lkk{ «{kýu økwýku Ähkðu Au.ynª ykðíkk Ëhuf Ãkkºk íÞkøk, xuf, çkr÷ËkLk, þhýkøkíkLkwt 
hûký fhðk {kxu ¾qçk s þqhðehíkkÚke ÷zu Au yLku ðehøkrík Ãkk{u Au. {wÏÞ Ãkkºkku{kt òuEyu íkku 
suMk÷{uhLkk hksfwtðh {kLkrMktn, {krLkLkeËuðe, ðzMkhLkk «íkkÃke hksðe yçkzku ò{, Þkuøkhks 
[kðzk, n{ehrMktn, ¼kÚke hksÃkqík, LkkU½ýS nk÷k, Mkq{hkuS {kÞzku, y¼urMktn, f]»ýkfw{khe, 
fuMkherMktn, hkýe YzktËu, f{oËuðe, ÷e÷kçkk, nfkuS ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. WÃkhktík yLÞ 
økkiý Ãkkºkku yLku ¾÷LkkÞfLkk YÃk{kt hnu÷k Ãkkºkku{kt òuEyu íkku ½ku½ku Mkw{hku, yÕ÷kWÆeLk, 
ûku{hks, {nt{Ëþkn, fk¤ku [kuh, r{Þkýk, {n{n¾kLk, fLko÷ ÷Uøk, ð¾ík¼kE økZðe, 
çkkËþkn {n{qË, fwíkwçkwÆeLk, [íkwhrMktn, økkuh¼k, rþðkS ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk 
fÚkkMkt[Þ{kt hnu÷k ÃkkºkkuLke økqtÚkýe ¾hu¾h yËT¼wík Au. ynª Ëhuf ÃkkºkLku r¾÷ðkLkku ÃkqhuÃkqhku 
yðfkþ {¤u Au. 
¼k»kkþi÷e  
yk fÚkkMkt[Þ{kt «ÞkuòÞu÷ ¼k»kk MkkËe, Mkh¤ yLku «ðkne Au. WÃkhktík 
[khýe þi÷eLkku Ãký ¼hÃkqh WÃkÞkuøk ÚkÞu÷ku òuE þfkÞ Au. ynª ík¤ÃkËk þçËkuLkku Ãký Mkkhku 
yuðku rðrLkÞkuøk ÚkÞu÷ku òuE þfkÞ Au. su{fu rþhk{ý, xkýu, nuXu, {k÷efkuh, ðkðz, MkqtÚkýwt, 
ðu¤k, ykuhkðk, økðíkhe, ÷qøkzkt, LkÚÞ, ðíkkzwt. yk WÃkhktík ßÞkt sYh sýkE íÞkt Ëwnk yLku 
AtËLkku Ãký WÃkÞkuøk ÚkÞu÷ku òuE þfkÞ Au. su{fu 
“rMktn Lk sqyu [tÿçk¤, Lkð sqyu ÄLk rMktnk, 
yuf÷zku Mkn Mkk{knku, ßÞkt MkknMk íÞkt rMkn.”1Ãk yk WÃkhktík òuhkðhrMktnu fhu÷ ½kuzkLkk 
ðýoLk òuEyu íkku, 
“Lkf[ûkLke þku¼kðk¤k, çkesLkk [tÿ suðk ðktfk {kUðk¤k, f{¤ Mkh¾kt Lkkfðk¤k, 
ÃkqLk{Lkk [tÿLkk suðk [k[hkðk¤k, þk÷eøkúk{ Mkh¾kt ~Þk{ Lkuºkkuðk¤k, ÷ku{Íku{ fhu÷kt, 
fqfzftÄk, Ãk÷tøk suðe ÃkeXðk¤k, çkkòuX suðe ºkøkkuðk¤k, yheMkk suðe íkusMðe Ytðkxeðk¤k, 
Ëuð¤Lkk Úkt¼ suðk, Lkfkuh Lkr¤Þkuðk¤k, ¼køkíkkt nhýkuLku Ík÷ðkðk¤k, ½kuzkykuLku íktøk 
íkkÛÞku.”16  
 
 
WÃkMktnkh  
òuhkðhrMktn MktÃkkrËík ‘hksÃkqík fÚkkyku’ þe»kof s íkuLke ytËh hnu÷e 
{krníkeLkku ykAuhku Ãkrh[Þ ykÃke Ëu Au. yk Mktøkún{kt òuhkðhrMktn òËð, fw{khÃkk¤ ËuMkkE, 
hrík÷k÷ ËuMkkE, Lkxw¼kE X¬h, Ëw÷uhkÞ fkhkýe, Ëku÷ík ¼è, híkwËkLk hkunrzÞk, 
Ãkªøk¤þe¼kE økZðe, zkÌkk÷k÷ çkúñ¼è ðøkuhuyu ÃkkuíkkLke ðkíkkoyku ykÃke Au. Mk{økú ÃkwMíkf{kt 
hnu÷k r[ºkku yu òuhkðhrMktnLkwt ykøkðwt ÃkkMkwt økýe þfkÞ íku{ Au. hksÃkqíkku{kt hnu÷e ¾w{khe, 
Ëkíkkhe, xuf, íÞkøk, çkr÷ËkLk, ¾kLkËkLke, þhýu ykðu÷kLkwt hûký fhðkLke ¼kðLkk ðøkuhu 
ðkíkkuÚke EríknkMkLkk ÃkkLkkt nktVe hÌkk Au. yk MktøkúnLke Ëhuf ðkíkko{kt ykÃkýLku ¾he hksÃkqíkkELkk 
ËþoLk ÚkkÞ Au. 
 
3. 1. 14 ÷kufMkkrníÞLke «u{fÚkkyku  
«MíkkðLkk  
‘÷kufMkkrníÞLke «u{fÚkkyku’ E. Mk. 1990 {kt «fkrþík ÚkÞu÷ 
«u{fÚkkykuLkku Mkt[Þ Au.{kLkðeLkk {wêe suðzk ÌËÞ{kt Ãkzu÷e «ýÞLke ¼kðLkk Mk]rüLkk 
MksoLkfk¤ sux÷e «k[eLk Au. ÷kufMkkrníÞ yLku EríknkMkLkk ÃkkLku yk÷u¾kÞu÷e «ýÞkur{oLke 
fÚkkykuLkwt Ãkøkuhwt ðuË{kt Þ{ yLku Þ{eLkk MktðkË MkwÄe ÃknkU[u Au. MktMf]ík yLku «kf]ík MkkrníÞ{kt 
íkku «ýÞfÚkkykuLkku ¼hÃkqh ¼tzkh ¼Þkuo Ãkzâku Au. yu{ktÚke Ëw»Þtík, þfwtík÷k, Lk¤ Ë{Þtíke, Q»kk 
yLku yrLkhwØ suðe yMktÏÞ «u{fÚkkyku MkktÃkzu Au. fkr÷ËkMk, ¼ð¼qrík yLku çkký ¼è suðk 
MkkrníÞfkhkuyu MkkrníÞLkk swËk swËk MðYÃku «ýÞfÚkkyku ykÃke Au. 
fÚkkðMíkw  
ykçkwhksLke Ãkwºke fw{kheËuðe Mkk{kLÞ {kýMk yuðk ðk÷{Lkk «u{{kt Ãkzu 
Au. ykçkwhks ðk÷{Lku fnu Au fu yuf s hkík{kt ykçkwLke ík¤uxeÚke {ktzeLku ykçkw Ãkðoík Ãkh Mkzf 
çkLkkðe ykÃku íkku fw{khe MkkÚku íkkhk ÷øLk fhkðwt. yk þhík ðk÷{ rMðfkhu Au, Ãkhtíkw hkò fÃkx 
fhu Au yLku yk heíku hrMkÞku ðk÷{ yLku fw{khe çkÒku ÃkkuíkkLkk «ký íÞkøke Ëu Au. yk fÚkk 
‘fw{khe yLku hrMkÞku ðk÷{’ fÚkk{kt yk÷u¾kÞu÷e Au. suMk÷{uhLkk {whw hkòLkku Ëefhku ¼urhÞku 
yLku ÃkåA{ çkuxLke hkýe MkøkE Mktøkkh yufçkeòLkk «u{{kt Ãkzu Au. MkøkE Mktøkkh ÷øLk {kxu 
þhík {qfu Au fu {khðkzLkk LkkøkLku ðþ fheLku ÷kðku íkku ík{khe MkkÚku ÷øLk fhwt. ¼urhÞku LkkøkLku 
Ãkfzðk òÞ Au íÞkhu yu LkkøkLkk ztþÚke íkuLkwt {kuík ÚkkÞ Au. íkuLke ÃkkA¤ MkøkE Mktøkkh Mkíke ÚkkÞ 
Auu. yk fÚkk ‘¼urhÞku økkhwze’ {kt MkwtËh heíku yk÷u¾Lk Ãkk{e Au. ÃkwLkkLkk {nkLk Ãkhk¢{e hksðe 
çkkShkð Ãkuþðk {MíkkLkeLkk «u{{kt yux÷k çkÄk ykuík«kuík ÚkE økÞk fu hksfks{kt yu{Lkku hMk 
ykuAku ÚkE økÞku. {ktMk, {rËhk yLku {MíkkLke ÃkkA¤ yu ËeðkLkku çkLke økÞku. çkkShkðLku MkwÄkhðk 
{kxu íku{Lkk Ãkwºk LkkLkkMkknuçku {MíkkLkeLku LkshfuË fhe. Ãkhtíkw yk{ Úkíkk çkkShkð yLku {MíkkLke 
çkÒku íkzÃkðk ÷køÞk. ytíku çkkShkð {MíkkLkeLkk rðhn{kt {]íÞwLku ¼uxu Au. yk ðkíkLke òý Úkíkk 
{MíkkLke Ãký {kuíkLku ðnk÷wt fhu Au. yk ðkík ‘çkkShkð {MíkkLke’ fÚkk{kt hsqykík Ãkk{e Au. 
‘LkkrËhþkn yLku rMkíkkhk’ fÚkk{kt LkkrËhþkn yLku rMkíkkhkLkk «u{Lkwt yk÷u¾Lk ÚkÞwt Au. yk 
çkÒkuLkku ykðku Ãkrðºk «u{ þehkS Lkk{Lke Ãkuxçk¤e çkkEÚke òuðkÞku Lknª. íkuýu LkkrËhþknLku 
rMkíkkhk rðhwØ fkLk¼t¼uhýe fheLku çkÒkuLku y÷øk fhkÔÞk. LkkrËhþknLke Ëw~{Lkku îkhk níÞk 
Úkíkkt rMkíkkhk Ãký íkuLke ÃkkA¤ ÃkkuíkkLkk Ãkux{kt Ahe ¼kUfeLku {kuíkLku ðnk÷wt fhu Au. ‘MkMMke ÃkÒkw’ 
fÚkkLkwt ûkuºk Ãktòçk Au. y¥kk ÄkuçkeLke Ãkk÷f Ãkwºke MkMMke Mð¡{kt yuLkk «u{eLku sqyu Au, íÞkhÚke 
rðhnLke ykøk{kt Mkqfkðk ÷køku Au. y¥kku yLku íkuLkku Lkkufh h{sw MkMMkeLkk hksfw{khLku þkuÄðk 
÷køku Au. ytíku íku Mð¡Lkku hksfw{kh ÃkÒkw «kó ÚkkÞ Au, Ãkhtíkw ÃkÒkwLkku ¼kE íkuLku ÷øLkLkk {ktzðuÚke 
ÃkhÛÞk ðøkh s ÷E òÞ Au. ÃkÒkwLke þkuÄ{kt MkMMke h¾zíke h¾zíke ¼q¾eíkhMke {kuíkLku ðnk÷wt 
fhu Au. Ík÷kuhLkk hksfw{kh rðh{ËuLkk YÃkLkk ð¾ký Mkkt¼¤e rËÕneLkk çkkËþkn yÕ÷kWÆeLkLke 
þknòËe Ãkehkuò {Lkku{Lk íkuLku ÃkhýðkLkwt Lk¬e fhu Au. yÕ÷kWÆeLk Ík÷kuh ¾çkh ÃknkU[kzu Au, 
Ãký rðh{Ëu íkuLkk «MíkkðLku Xwfhkðe Ëu Au yLku ytíku ÞwØ ÚkkÞ Au. íku{kt rðh{Ëu fk{ ykðe òÞ 
Au. íkuLkwt {Míkf ¾ku¤k{kt ÷ELku Ãkehkuò rntËw rhðks {wsçk Mkíke ÚkkÞ Au. yk ðkík ‘ðeh{ yLku 
Ãkehkuò’ fÚkk{kt yËT¼wík heíku yk÷u¾kÞu÷e Au. ‘hk{e Äkuçký yLku [tzeËkMk’ fÚkkLkwt ûkuºk çktøkk¤ 
Au. çktøkk¤Lkk «u{frð [tzeËkMk ‘ðkþw÷e’ Lkk {trËhLkku Ãkqòhe nkuÞ Au. íku hk{e ÄkuçkýLkk «u{{kt 
Ãkzu Au. çkÒkuLkk «u{Lke òý Úkíkkt çkúkñý Mk{ks [tzeËkMkLku Lkkík çknkh {qfu Au. [tzeËkMk ÃkkuíkkLkk 
«u{ {kxu ÚkELku Mk{ksLke Ãký Ãkhðk fhíkku LkÚke yLku hk{e MkkÚku økk{ AkuzeLku síkku hnu Au. 
‘ÃkÈeLke yLku yÕ÷kWÆeLk’ fÚkk{kt r[¥kkuzLkk hkò ¼e{rMktnLke ÃkíLke ÃkÈeLkeLku {u¤ððk {kxu 
rËÕneLkku çkkËþkn yÕ÷kWÆeLk ÞwØ fhu Au. fÃkxÚke íku ¼e{rMktnLku fuË fhu Au yLku ÃkÈeLkeLke 
{ktøkýe fhu Au. ÃkÈeLke Ãký fÃkxÚke ÃkkuíkkLkk 700 hksÃkqíkkuLku ÷ELku íkuLke Akðýe{kt sE nq{÷ku 
fhu Au. ytíku yk ÞwØ{kt ¼e{rMktn fk{ ykðe òÞ Au yLku ÃkÈeLke çkeS †eyku MkkÚku yrøLk{kt 
ÃkkuíkkLke yknwrík ykÃku Au. yk ðkík MkwtËh heíku rLkYÃký Ãkk{e Au.  
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k  
òuhkðhrMktnLke Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k ynª Mkku¤u f¤kyu ¾e÷e WXu Au. yk 
fÚkkykuLke ytËh ykðíkk Ëhuf Ãkkºk Mð{kLke, þqhðeh, íÞkøk yLku çkr÷ËkLkLke ¼kðLkkðk¤k Au. 
ÃkkuíkkLkk «u{e {kxu fu Mkk[k «u{ {kxu SðLkwt çkr÷ËkLk ykÃkíkk Ãký y[fkíkk LkÚke. {wÏÞ Ãkkºkku{kt 
òuEyu íkku fw{kheËuðe, hrMkÞku ðk÷{, ¼urhÞku økkhwze, MkøkE Mktøkkh, ÃkqLkkLkk çkkShkð, 
{MíkkLke, {kLkrMktn, çku÷e{þk, MkMMke, ÃkÒkw, rðh{Ëu, þknòËe Ãkehkuò, Zku÷ku, {khw, økkuhçkkLkw, 
[tzeËkMk, hk{e, ÃkÈeLke ðøkuhuLkwt MkwtËh yk÷u¾Lk ÚkÞu÷wt òuE þfkÞ Au. yk WÃkhktík yLÞ økkiý 
Ãkkºkku{kt òuEyu íkku {whw hkò, AºkMkk÷, r[{kS, fkþeçkkE, LkkLkkMkknuçk, ÷k¾e, çkkËþkn 
øÞkMkwÆeLk, þehkS, huò¾kt, hk{rMktn, ðk½ku, yÕ÷kWÆeLk, fkLnzËu ðøkuhuLku ¾e÷ððkLkku ÷u¾fu 
ÞkuøÞ «ÞkMk fÞkuo Au.  
¼k»kkþi÷e  
‘÷kufMkkrníGkLke «u{fÚkkyku’ Mktøkún{kt «Úk{ rð¼køkLke 11 ðkíkkoyku 
òuhkðhrMktnLke Au. íkuÚke íku{kt «ÞkuòÞu÷e ¼k»kk Ãký ÷u¾fLke s Au. yk ðkíkkoyku{kt ÷u¾fu MkkËe, 
Mkh¤ yLku økk{Xe ¼k»kkLkku Mkkhku yuðku rðrLkÞkuøk fÞkuo Au. yk WÃkhktík yk MktøkúnLke ¼k»kk 
yufË{ MÃkü Au.õÞktÞ Ãký ¾kuxk ykztçkhku òuðk {¤íkk LkÚke. sYh sýkE íÞkt íku{ýu 
ykk÷tfkhef ¼k»kkLkk Ãký «Þkuøkku fÞko Au. ynª Íkuf, y{Úkku, ¼kU, íkk÷fwt, yk÷ku, MktÄeÞ, 
{kíkku, Lki, ¼k¤, Äkð, ¼kéÞku suðk ík¤ÃkËk þçËkuLkku Ãký rðrLkÞkuøk ÚkÞu÷ku òuE þfkÞ Au. 
÷u¾fLke ðýoLkf÷k ynª Mkku¤u f¤kyu ¾e÷e WXu Au. ÃkÈeLkeLkkt YÃkLkwt ðýoLk òuEyu íkku, 
 “ÃkÈeLke nk÷u íkku ftfwfuMkhLkkt Ãkøk÷kt Ãkzu, çkku÷u íkku çkºkeMk Ãkkt¾zeLkkt Vq÷zkt Íhu, Mktfu÷ku 
íkku Lk¾{kt Mk{kÞ, Wzkzku íkku yk¼{kt òÞ. ºkkXe {]øk÷e suðkt Lkuý, ¼q¾e rMktnýLkk suðku fuzLkku 
÷ktf, Qøkíkku yktçkku, hkÛÞLkku fku¤ktçkku, çknkhðrxÞkLke çkhAe, nku¤eLke Ík¤, ÃkqLk{Lkku 
[tÿ{k, sqLke ðkzâLkku ¼zfku Lku ¼kËhðkLkku íkzfku. yhu, yuLkk Lk¾ WíkkheLku íkzfu {qfku íkkuÞ 
ykuøk¤e òÞ yuðìe íkku yu Mkwfku{¤ MkwtËhe Au.”17  
WÃkMktnkh  
yk Mktøkún fw÷ çku rð¼køk{kt ðnU[kÞu÷ Au. «Úk{ rð¼køk{kt fw÷ 11 
«u{fÚkkyku Au. íkuLkk ÷u¾f òuhkðhrMktn Ãkkuíku s Au. çkeò rð¼køk{kt fw÷ 1h «u{fÚkkyku Au. íku 
y÷øk y÷øk ÷u¾fku îkhk ÷¾kÞu÷ Au. «Úk{ rð¼køkLke çkÄe fÚkkyku ‘[ktËLke’ {kt «rMkØ ÚkE 
íÞkhu ðkt[fkuyu íku fÚkkykuLku ¾qçk s W{¤fkÃkqðof ðÄkðe ÷eÄe níke. 1h Úke h3 MkwÄeLke 
MktÃkkrËík fÚkkyku ‘†eSðLk’ {krMkfLkk «ýÞfÚkk rðþu»kktf{kt 197h {kt «rMkØ ÚkE níke. íÞkh 
çkkË íku ‘xnqfu Mkksý Mkkt¼hu’ yu þe»kof Lke[u Mktøkún YÃku «rMkØ ÚkE níke. yk{ ÷u¾fu ÷¾u÷e 
yLku MktÃkkrËík ÚkÞu÷e çkÒku fÚkkykuLku yk Mktøkún{kt Mk{kððk{kt ykðe Au. yk Mktøkún{kt y«økx 
yLku ykuAe òýeíke íkÚkk «ýÞLke ðirðæÞÃkqýo ¼kíkeøk¤ fÚkkyku ykÃkðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au. 
fÚkkykuLku yLkwYÃk «k[eLk þi÷eLkk rðrþü r[ºkku yk MktøkúnLkwt ykøkðwt ykf»koý Au.   
3. 1. 1Ãk ÷kufMkkrníÞLke LkkøkfÚkkyku 
«MíkkðLkk  
‘÷kufMkkrníGkLke LkkøkfÚkkyku’ «ðeý ÃkwMíkf ¼tzkh îkhk E. Mk. 1973 
{kt «økx ÚkÞu÷wt MktÃkkËLk Au. òuhkðhrMktnu yLkuf MktÃkkËLkku ykÃkeLku ÷kufMkkrníÞLku ðÄwLku ðÄw 
ði¼ðkrLðík fhu÷wt Au. ÃkwMíkfLkk «kht¼u Mkk{kLÞ ¼kðf íku{s MktþkuÄLkð]r¥k Ähkðíkk ¼kðfku yk 
çkÒkuLkk hMkkurÆÃkLk yÚkuo ‘¼khíkeÞ LkkøkÃkqò yLku íkuLke ÃkhtÃkhk’ WÃkh sçkhsMík «fkþ Ãkkzíkku 
ÃkktºkeMk ÃkkLkkLkku yuf yÇÞkMk ÷u¾ ykÃku÷ Au. su{ktÚke ÃkMkkh ÚkÞk ðøkh yk MktÃkkËLkLke yufºkeMk 
LkkøkfÚkkyku ðkt[ðkLkku fkuE yÚko hnuíkku LkÚke. yk WÃkhktík 3 ÃkkLkktLke ÃkkËxeÃk{kt ykþhu 41 
sux÷e MktË¼o Mkk{økúe{ktÚke su ËkunLk Ãkuþ fÞwO Au íku yk økútÚkLkwt y{]íkík¥ð Au, íku{ fne þfkÞ. 
MkÃko rðþu, ykrËfk¤Úke s ½ýwt ÷¾kíkwt-r[íkhkíkwt ykÔÞwt yLku ¼Þ, ykùÞo Lku økqZíkkLkk ¼kðku 
yu{kt Mktf¤kÞk ! Ãk]ÚðeLkk MksoLkLke MkkÚku Ãký ¼khík{kt s Lknª, ykr£fk{kt Ãký {nkMkÃkoLku 
Mkktf¤ðk{kt ykÔÞku Au.  
¼khíkeÞ LkkøkÃkqò yLku íkuLke ÃkhtÃkhk  
òuhkðhrMktnu yu{Lkk yk MktþkuÄLkkí{f ÷u¾{kt Lkkøk þçËLke WíÃkr¥k 
íku{s LkkøkLke rðrðÄ òíkku rðþu su «fkþ Ãkkzâku Au íku ¾kMk WÕ÷u¾LkeÞ Au. “‘Mk]Ãko’ {ktÚke MkÃko 
þçË çkLÞku Au. yuLkku yÚko ÚkkÞ Au. ‘s{eLkLku [kuxeLku ½Mkzkíkwt síkwt «kýe.’ Lkkøk þçË Ãký 
MkÃkoðk[f s økýkÞ Au.”18 Lkkøk þçËLke çku y÷øk y÷øk ÔÞw¥Ãkr¥kykuLke Mk{sqrík çkkË íkuykuyu 
{nk¼khíkLkk ykËe ÃkðoLkk ykrMíkf ÃkðoLkk ÃkktºkeMk{kt yæÞkÞ{kt sýkðu÷e MkÃkkuoLke yXâkuíkuh 
òríkykuLkk Lkk{ku ykÃÞk çkkË íku{ktÚke fux÷e Íuhe yLku fux÷e rçkLk Íuhe Au íkuLkk Ãký ¾w÷kMkkyku 
fhu÷k Au. ÷kufSðLk{kt Lkkøkku yLku YZ ÚkE økÞu÷e yLkuf ÃkhtÃkhkøkík ÷kuf{kLÞíkkykuLkku Ãký 
íku{ýu WÕ÷u¾ fhu÷ku Au. MktÃkkËfu MktMf]ík yÇÞkMk økútÚkku{ktÚke LkkøkkuLkku WÕ÷u¾ Ähkðíkk &÷kufkuLke 
MkkÚkkuMkkÚk økwshkík{kt ðMkíke ÷kufòríkyku{kt «[r÷ík yuðk Ëwnkyku íku{s ÷kuføkeíkkuLke ÷kûkrýf 
Ãktrõíkyku su{kt LkkøkLkku WÕ÷u¾ ykðíkku nkuÞ íkuLkku Ãký WÕ÷u¾ fhðkLkwt íkuyku [qõÞk LkÚke. íku{ýu 
WÕ÷u¾u÷k swËk-swËk MÚk¤ku WÃkhÚke ÏÞk÷ ykðu Au fu yk MktþkurÄík MktÃkkËLk íkiÞkh fhðk {kxu 
íku{ýu {kºk swËk-swËk ÷u¾fku ÃkkMkuÚke LkkøkfÚkkyku {u¤ðe LkÚke Ãkhtíkw MkkÚku MkkÚku Mkkihk»xÙ, 
økwshkíkLkk swËk-swËk LkkøkfÚkkyku MkkÚku Mktf¤kÞu÷k MÚk¤kuLke YçkY {w÷kfkík ÷ELku rðþu»k Ãkqhf 
{krníkeyku Ãký Mktr[ík fhu÷ Au. íku{ýu ÃkkuíkkLkk MktþkuÄLkLku {kºk økwshkík Ãkqhíkwt s {ÞkorËík Lk 
hk¾íkk çktøkk¤, yMkk{, {nkhk»xÙ, Ërûký rntË, W¥kh{kt økZðk÷, LkuÃkk¤, Ãktòçk ðøkuhu 
«Ëuþku{kt òuðk {¤íke Lkkøk MkçktrÄíkÃkhtÃkhkykuLkku Ãký ÞÚkkur[ík WÕ÷u¾ fhu÷ku Au. 
   òuuhkðhrMktnu ÷kufMkkrníÞ{ktLke LkkøkfÚkkyku rðþu MktþkuÄLk íkiÞkh fhíke 
ð¾íku Ãkkihkrýf íku{s «k[eLk MkkrníÞLkku Ãký MkËhnwt rð»kÞ{kt Ÿzku yÇÞkMk fÞkuo nkuðku 
òuEyu, fkhý fu íku{Lke «MíkkðLkk{kt Ãkkihkrýf íku{s «k[eLk MktË¼kuo Ëþkoðíkk &÷kuf MktÏÞkçktØ 
xktfu÷k Au. 
fÚkkðMíkw  
fÚkkðMíkw rLkr{¥ku yux÷wt fnuðkLkwt {Lk ÚkkÞ fu òuhkðhrMktnu 
‘÷kufMkkrníÞLke LkkøkfÚkkyku’ Lkk MktÃkkËLk{kt su su fÚkkykuLkku Mk{kðuþ fÞkuo Au íku{ktÚke yufkË 
yÃkðkËLku çkkË fhíkk çkkfeLke ík{k{ fkuEÃký ô{hLkk ðk[f - ¼kðfLku hMkíkhçkku¤ fhe ykÃku 
íkux÷e Mkûk{ Au. ‘¼urhÞku økkhwze’ ©e LkkøkS ¼èe îkhk ÷¾kÞu÷e LkkøkfÚkk yMktÏÞ 
zkÞhkyku{kt yLkufrðÄ ÷kufðkíkkofkhku îkhk hsq fhðk{kt ykðíke þuýe-rðòýtËLke ÷kuffÚkk{kt 
su heíku þuýeLkk «u{{kt Ãkkøk÷ rðòýtË yufMkku yuf Lkð[ktËhe ¼UMkku yufXe fhðk {kxu ¼k÷ 
ÃktÚkf{kt ¼xfu Au, ÷øk¼øk yuðk s fÚkkðMíkwLkku ykÄkh ÷ELku yk ðkíkko{kt suMk÷{uhLkk 
hksfwtðh økkhwze çkLkeLku LkðMkku LkÔðkýwt Íuhe LkkøkLku Ãkfzðk [k÷e Lkef¤u Au. fkhý fu 
[ktËLkeLkk MkËun MðYÃk Mk{e ÷k¾eLkku nkÚk íku {u¤ððk {ktøkíkku nkuÞ Au. LkðMkku LkÔðkýwt Íuhe 
LkkøkLku Ãkfzu íkuLku s Ãkkuíku Ãkhýþu yuðwt ÷k¾eyu Ãký ÷eÄu÷wt nkuÞ Au. ytíku LkkøkkuLkk Lkkík Ãkxu÷ 
yLku fåA{kt Ãkqòíkku Mkðoþrõík{kLk ¼wrsÞku Lkkøk hksfw{khLku AuíkheLku íkuLkk «ký nhu Au. 
‘Lkkøk{økkLke fÚkk’ ESóLkk {{e yLku rÃkhk{ezLke ðkíkkuLke ÞkË yÃkkðíke {hu÷k {kýMk Sðíkk 
ÚkðkLke fÕÃkLkkLke fÚkk Au. yk fÚkk{kt [{ífkhkuLkk [{fkhk Ãký òuðk {¤u Au. Lkkøk{økk 
Lkk{Lke yuf rðrþü fku{ Au, su Lkðfq¤ LkkøkLke ðtþkð¤e hk¾u Au. íku{s ßÞkhu Lkkøk Ãkrhðkh 
ÃkkMku ð»ko{kt yuf ð¾ík Þk[f ÚkELku òÞ íÞkhu íku Lkkøk ÃkrhðkhLke Mk¥kh ÃkuZeykuLkwt Mkt¼khýkYÃk 
økkýwt fheLku {ktøku Au yLku Lkkøk Ãký Lkkøk{økkLku íkuLke Mkkík ÃkuZe MkwÄe ðkÃkhðk Aíkkt Ãký Lk ¾qxu 
íkux÷wt ÿÔÞ ykÃku Au. ‘y{]ík f¤þ’ MkíÞÞwøkLkk Mk{ÞLke yk fÚkk{kt Ëûk «òÃkríkLke çku 
fLÞkyku fÿw yLku rðLkíkkLkk ÷øLk f~ÞÃk Ér»k MkkÚku ÚkkÞ Au. su{kt çkÒku çknuLkku nkuðk Aíkk fÿw 
Mð¼kðu s A¤fÃkxÚke ¼hÃkqh yLku rðLkíkk yíÞtík rðLk{ú, nMk{w¾e, Mktíkku»ke yLku MkíÞr«Þ 
nkuÞ Au. fÿwLku yuf nòh íkusMðe LkkøkÃkwºkku {u¤ððk nkuÞ Au, ßÞkhu rðLkíkk Ãkwºk MðYÃku økhwz 
{ktøku Au. yk fÚkk{kt økhwz, Lkkøk, MkqÞoLkk MkkhÚke yhwý ðøkuhuLke WíÃkr¥k fE heíku ÚkE íku{s 
LkkøkLku ÷çkfkhk {khíke çku Vktxu ðnU[kÞu÷e S¼ þk {kxu nkuÞ Au íkuLke hMk«[qh ðkík 
{nk¼khíkLke yk ÃkuxkfÚkk{kt òuhkðhrMktnu ðýe ÷eÄe Au. ‘LkkøkLkwt ðhËkLk’ Lkk{Lke yk ðkíkko 
[{ífkh MkkÚku Ãkw»f¤ «{ký{kt nkMÞ rLkÃkòðe ¾z¾zkx nMkkððkLke ûk{íkk Ähkðu Au. 
÷kuf{kLÞíkk{kt Lkkøk yLku Lkkøkhkýe Ãkkíkk¤ LkøkheLkk hnuðkMke sYh Ãkzâu {kLkð ÞkurLk{kt «ðuþ 
fhe {kLkðËun Äkhý fhðkLke ûk{íkk Ähkðu Au. ‘LÞkÞe yLku ysøkh’ Lkku MktçktÄ ykr£fk 
¾tz{kt ykðu÷k Þwøkktzk Ëuþ yLku íÞktLkk ykrËðkMkeykuLke {kLÞíkkyku yLku ðnu{kuLkku ðk[fkuLku 
Ãkrh[Þ fhkðu Au. ykr£fk{kt ysøkhkuLke MktÏÞk ðÄw «{ký{kt nkuðkÚke íÞktLke ÷kuffÚkkyku{kt 
MÚkkrLkf htøkkuLke yMkhku rs÷kðkLku fkhýu fÚkkðMíkw ysøkhLke ykMkÃkkMk økqtÚkðk{kt ykðu÷ Au. 
ysøkh Ãký MkÃkoÞkurLkLkwt s «kýe Au. ykrËðkMkeyku nhk{Lkwt ¾kðkLke ð]r¥k ÄhkðLkkhk {kýMkLku 
{ËË fhðkLku çkË÷u ÷kufku ¾trík÷k íku{s Ãkrh©{eLku {ËËYÃk ÚkðkLkwt ðÄw ÃkMktË fhu Au. yk 
MkLkkíkLk MkíÞLku Wòøkh fhíke yk ðkíkko Au. ‘MkÃkoÞ¿k’ ðkíkko ykøk¤ òuuðkE økÞu÷e ‘y{]ík 
f¤þ’ ðkíkkoLkku òýu fu WÃkMktnkh nkuÞ yuðe yLkw¼qrík ÚkkÞ Au. yk ðkíkko{kt ÃkktzðkuLkk ytrík{ 
ðtþs hkò sL{usÞLkk MkÃkoÞ¿k{kt nku{kíkk íkûkf yLku ðkMkwrf LkkøkLkku þe heíku çk[kð ÚkÞku 
íkuLke ðkík Au. ‘ðk÷uxknkLøkk’ Ërûký «þktík {nkMkkøkh{kt ykðu÷k Ãkku÷eLkurþÞLk xkÃkwyku{kt yrík 
«[r÷ík yuðe íÞktLke ÃkwhkýfÚkk Au. yk ðkíkko{kt ykrËðkMkeyku îkhk fhðk{kt ykðíke 
LkkøkËuðeLke Ãkqò çktøkk¤{kt òuðk {¤íke ðkMkwrf LkkøkLke LkkLke çknuLk Lkkøkhkýe {LkMkkLke MkkÚku 
øksçkLkwt MkkBÞ Ähkðu Au. ‘«eíkze Ãkh¼ðLke’ yk fÚkk{kt LkkøkÞkurLkLke ðuhð]r¥k, LkkøkLkk Mkk[k 
«u{Lke yLku ÌËÞ ÃkrhðíkoLkLke ðkík Au. Ë÷e[tË þuXLkk Ëefhk þfh[tËLku MkkÃk fhzu Au íÞkhu 
hkðS Y½LkkÚkS ÃkkuíkkLke íkktºkef þrõíkLkk òuhu MkkÃkLku ÃkkAku çkku÷kðe Íuh Wíkhkðu Au yuLke ðkík 
fhðk{kt ykðe Au. ‘ðuýe yLku ðíMkhks’ LkkøkfÚkk yktíkh¿kkríkÞ ÷øLkLke ðkík ÷ELku ykðu Au. 
ffkuoxf LkkøkLke Ãkwºke ðuýeLkk LkÞLkçkkýÚke {k÷ðËuþLkk hksfw{kh ðíMkhksLkwt niÞwt ðªÄkE òÞ 
Au. ðuýe-ðíMkhksLkk ÷øLkÚke {k¤ðkLkk Ãkh{kh hsÃkqíkku yLku LkkøkòríkLke fLÞkÚke Lkðe òrík 
WíÃkÒk ÚkE. yk òríkyu EÕ÷Ëwøko Ãkh hkßÞ fÞwO. MkqÞoðtþe hsÃkqíkku íÞkt ykðíkk íku{Lku n÷fk 
økýe Ërûký Ëuþ{kt nktfe fkZâk, Ãký íku{ýu MÚkkÃku÷ Lkkøk{trËhku yksu Ãký {kuswË Au. fÚkkLku 
ytíku ykÃku÷ ÷kuføkeík{kt ðíMkhksLku Wsuýe-WßsiLk LkøkheLkku hkò çkíkkÔÞku Au. ‘MkqhsMk{kuðz 
þu»kS’ {kt [wzk ÃkkMkuLkk [kufze økk{Lke ðkík Au. yk fÚkk{kt LkkøkËuðíkk «íÞu ¼rõík¼kð 
søkkzðk {kxu [{ífkhkuLkku yk©Þ ÷uðkÞku Au. LkkøkËuðíkk fkXe Ëhçkkh ¼økíkSLke ÷ks hk¾ðk 
Ãkkuíku ðkrýÞkLke Ãkuxe{kt MkkuLkkLkku nkh çkLkeLku ÃkwhkÞ Au yu ðkík hsq ÚkE Au. ‘çkkh {kÚkktðk¤ku 
Lkkøk’ yktÄú«ËuþLke LkkøkfÚkk Au. íku{kt yÃkh{k Ëefhk ËefheLku Ëw:¾ Ëu Au, íkuÚke ¼kE çknuLk ½h 
AkuzeLku [k÷e Lkef¤u Au. çknuLkLkk Ãkux{kt Lkkøk hnu Au yLku {kut ðkxu çknkh ykð. Lku ËqÄ Ãke ÃkkAku 
ytËh [kÕÞku òÞ. fkLk{kt Vq÷ ¾kuMkíkk ¼kE çkkh {kÚkkðk¤ku Lkkøk çkLke òÞ Au. ÃkAe 
hksfw{kh ykðu yLku ¼kELku LkkøkÞkurLk{ktÚke ÃkkAku {kLkð çkLkkðu Au. ytíku hksfw{kh çknuLk MkkÚku 
÷øLk fhu Au.  
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k 
MktÃkkrËík Mktøkún{kt ykÃku÷e ÷kuffÚkkyku swËk-swËk ÷u¾fku ÃkkMkuÚke ykðu÷e 
nkuðkÚke su íku fÚkk{kt ykÃku÷ Ãkkºkk÷u¾LkLke sðkçkËkhe MktÃkkËf©eLke hnuíke LkÚke. ykx÷ku 
¾w÷kMkku yk íkçk¬u {khe ÿrüyu yrLkðkÞo çkLkíkku nkuðkÚke fhu÷ Au. ynª {wÏÞ ÃkkºkkuLke 
MkkÚkkuMkkÚk økkiý ÃkkºkkuLku Ãký r¾÷ðkLkku Ãkqhku yðfkþ sýkÞ Au. 
   ‘¼urhÞku økkhwze’ {kt suMk÷{uhLkk hksfw{khLku økkhwze íkhefu ËþkoÔÞku Au. 
íku hksfw{kh nkuðk Aíkk Auf LkkLkÃkýÚke s íkuLkku hMkLkku rð»kÞ {kuh÷e ðøkkzðe yLku Lkkøk 
Ãkfzðk íku hnu÷ nkuðkÚke yk ÃkkºkLkku rðfkMk yuf økkhwze suðku s ÚkÞu÷ku Au. çkeswt Ãkkºk ÷k¾eLkwt 
Au. íkuLku Ãký økkhwze rðãkLkku [Mfku ÷køku÷ku Au yLku íku yuðk fkuEf çkºkeþ ÷ûkýkLku þkuÄe hne 
Au su LkðMkku LkÔðkýwt LkkøkkuLku LkkÚke çkíkkðu. ¼wstøk LkkøkLku Ãký {nkçk¤ðkLk çkíkkÔÞku Au. 
‘Lkkøk{økkLke fÚkk’{kt fkLkS çkkhkuxu Lkkøk{økkLkk ÃkkºkkuLku økkiý hk¾eLku íkuLkk Þs{kLkkuLku «kÄkLÞ 
ykÃku÷ Au. ‘y{]ík f¤þ’ {kt f~ÞÃk Ér»kLkk çku ÃkíLkeyku fÿw íkÚkk rðLkíkkLkwt fhu÷wt Ãkkºkk÷u¾Lk 
¾hu¾h ËkË {ktøke ÷u íkuðwt yux÷k {kxu økýkðe þfkÞ fu fÿwLkk Mð¼kðLke neLk ð]r¥k íku{s 
rðLkíkkLkk [krhºÞLke rLk{o¤íkk çkÒku «Mktøku «Mktøku íku{Lkk ðkýe, ðíkoLk íku{s íku{Lke 
{ktøkýeyku{ktÚke s Wòøkh ÚkkÞ Au. ‘rn{k÷ yLku LkkøkhkÞ’{kt çkúkñý íkÚkk çkúkñý ÃkíLke økkiý 
Ãkkºkku nkuðkLku fkhýu íku{Lku fkuE s ¾kMk Lkk{ku yÃkkÞu÷k LkÚke. ynª {wÏÞ Ãkkºk Íku¤e{ktÚke 
Lkef¤u÷ Lkkøk çkk¤f Au. ‘¼zðeh ¼e{Lke çktÄLk{wrõík’ fÚkk{kt {wÏÞ Ãkkºk íkhefu ÞwrÄrch Au. 
íkuu ÃkkuíkkLkk Ãkqðos Lknw»k su yíÞkhu MkkÃk Au íkuLkk Mkftò{ktÚke ÃkkuíkkLkk ¼kE ¼e{Lku ÃkkuíkkLke 
çkwrØLkk çk¤Úke çktÄLk {wõík fhkðu Au. ‘ðuýe yLku ðíMkhks’ {kt {wÏÞ Ãkkºk íkhefu {k¤ðkLkk 
hkò ykrË Ãkh{khLkk Ãkwºk ðíMkhks Au. íku LkkøkfLÞk ðuýeLkk «u{{kt Ãkzu Au yLku íkuLke MkkÚku ÷øLk 
fhu Au. ‘LkkøkLkwt ðhËkLk’ {kt {wÏÞ Ãkkºk íkhefu íkûkf Lkkøk Au. su ÃkkuíkkLkku Sð çk[kðLkkh 
økheçk zkuþeLku ¾qçk s {ËËYÃk ÚkkÞ Au. ‘LÞk{e yLku ysøkh {nkhks’ {kt çkBÃkk÷k økkiý Ãkkºk 
Au, ßÞkhu {wÏÞ ÃkkºkLkk YÃk{kt çkBÃkk÷kLke LkkLke çknuLk LÞk{e Au. íku ½ýk füku ðuXeLku Ãký 
ÃkkuíkkLkk rÃkíkkLkku Sð çk[kðu Au. ‘«eíkze Ãkh¼ðLke’ {kt {wÏÞ ÃkkºkLkk YÃk{kt ÃkhkuÃkfkhe hkðS 
Y½LkkÚkLke Au. íku ÃkkuíkkLkk {tºkLkk çk¤u þfh[tËLku MkSðLk fhu Au. ‘MkqhsMk{kuðz þu»kS’ fÚkk{kt 
fkXe Ëhçkkh ¼økíkSLkuu ¾qçk s Äkr{of «f]ríkðk¤k çkíkkÔÞk Au.  
¼k»kkþi÷e  
¼k»kkþi÷e MktË¼uo WÕ÷u¾LkeÞ nfefík yu Au fu MktÃkkËLk{kt Mktøkúrník 
ÚkÞu÷e ík{k{ LkkøkfÚkkyku su fkuE MkrnÞkuøke íkhVÚke «kó ÚkE nkuÞ íku{Lke ÃkkuíkkLke ¼k»kkþi÷e{kt 
fkuE s VuhVkh fÞko ðøkh MktÃkkËf ©e òuhkðhrMktnu su{Lke íku{ hsq fhu÷ Au. WËknhý íkhefu 
òuEyu íkku fkrXÞkðkzLkk yuf Mk{ÞLkk ÄqhtÄh ÷kufðkíkkofkh Mð. fkLkS ¼qxk çkkhkuxLke «rMkØ 
‘Lkkøk{økkLke fÚkk’ Lkeíkktík fkrXÞkðkze [khýku îkhk ðÃkhkíke ík¤ÃkËe çkku÷e{kt ÞÚkkíkÚk AkÃku÷ 
Au. íkku òuhkðhrMktnu Ãkkuíku ykÃku÷e ‘y{]ík f¤þ’ Lkk{Lke ðkíkko fkuE ÷kufðkíkko Lknª Ãký 
Ãkkihkrýf MktË¼kuo{ktÚke sL{u÷e {nk¼khíkLke yMktÏÞ ÃkuxkfÚkkyku{ktLke yuf Au. íkuLkk ÷¾kýLke 
þi÷e fkuEÃký Mkwrþrûkík MkkrníÞfkh su «fkhLkk MkkrnríÞf þçËkuLkk WÃkÞkuøk ðzu ÃkkuíkkLke 
fÚkLkheríkLkwt Mk{ksoLk fhu íku þi÷eÚke fnuðkÞu÷e Au. 
   þktrík¼kE yk[kÞo îkhk yÃkkÞu÷e ‘MkkMke ykÞ – Mkk[e {k’ ÷kufðkíkko 
þík«ríkþík þwØ ykrËðkMkeykuLke ÷kuffÚkk nkuðkÚke òuhkðhrMktnu yk ðkíkko{kt ¼kðfkuLke Mkøkðz 
¾kíkh ÃkkLkkLke ykøk¤ ÃkkA¤ yufçkksw ykrËðkMkeykuLke çkku÷eLku yûkhËun ykÃku÷ Au íku{s 
ÃkkLkkLke ÃkkA¤Lke çkkswyu ÃkhtÃkhkøkík hkuStËe økwshkíke ¼k»kkLkku WÃkÞkuøk fhu÷ku Au. 
yk Mktøkún{kt òuhkðhrMktn ‘y{]íkf¤þ’ Lke ðkíkko ykÃku Au. yLÞ 
÷u¾fku{kt Mkðo©e LkkøkS ¼èe, fkLkS ¼qxk çkkhkux, ¾kuzeËkMk Ãkh{kh, rÃktøk¤þe¼kE økZðe, 
nu{fwtðhçkk òËð, suXk÷k÷ rºkðuËe, fkttík÷k÷ xku÷efh, rËLkfhhkÞ Xkfh, Ëw÷uhkÞ fkhkýe, 
{økLk÷k÷ Ãkxu÷ ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ykMkk{Lke LkkøkfÚkk, fåALke LkkøkfÚkk, 
yktÄú«ËuþLke LkkøkfÚkk, LkirLkíkk÷Lke LkkøkfÚkk, xnuhe-økZðk÷Lke LkkøkfÚkk ðøkuhu{kt ÷u¾fLkk{ 
LkÚke íku MktÃkkËfu ykÃku÷e sýkÞ Au. «íÞuf fÚkkLkk ykht¼{kt MktÃkkËfu sYhe LkkUÄ Ãký {qfe Au.  
WÃkMktnkh  
©e òuhkðhrMktnu yk MktÃkkËLk ykÃkðk{kt su {nuLkík fhu÷e Au íkuLku yLkLÞ 
yux÷k {kxu økýkðe þfkÞ fu íku{ýu Ãkkuíku Mkkihk»xÙLkk Lk nkuðk Aíkkt {kºk Mkkihk»xÙLkk 
÷kufMkkrníÞLke LkkøkfÚkkykuLkwt ÃkkuíkkLkk MktþkuÄLk-MktÃkkËLkLku Mker{ík Lk hk¾íkk «kËurþf 
rMk{kzkykuLku ÷kt½eLku çktøkk¤, rn{k[÷ «Ëuþ, fk~{eh, ykMkk{, {nkhk»xÙ ðøkuhu rðMíkkhku{kt 
MkËeykuÚke ÃkuZe Ëh ÃkuZe ÷kufS¼u ðnLk Úkíke ykðu÷e su íku «ËuþLkk «kËurþf ÷kufMkkrníÞLke 
LkkøkfÚkkykuLkku Mk{kðuþ íkku fÞkuo s Au, íkËTWÃkhktík íku{ýu ¼khíkLke çknkh EtL÷uLz, Ãkkur÷LkuþeÞk 
ðøkuhu «ËuþkuLke ÷kufS¼u [ze økÞu÷e LkkøkfÚkkyku ðeýe ÷kðeLku íku{Lkku Ãký yk Mktøkún{kt Mkt[Þ 
fhu÷ Au. økwshkík{kt sL{u÷k økwshkíke ¼kðf íkhefu {khu íku{s yLÞ fkuEÃký ¼kðf 
÷kufMkkrníÞ{kt hMkð]r¥k Ähkðíkku nkuÞ íku{Lku yk ÃkwMíkfLkk yÇÞkMk îkhk ÃkkuíkkLkk rMk{kzkyku 
rðMíkÞkO nkuðkLke ÷køkýe yð~Þ ÚkðkLke s. LkkøkfÚkk ÃkhLkwt ykðwt- ykx÷wt fk{ fËk[ Ãknu÷wt s 
Au. 
3. 1. 16 ÷kufMkkrníÞLke yïfÚkkyku  
«MíkkðLkk  
©e òuhkðhrMktn îkhk E. Mk. 1974 {kt ‘÷kufMkkrníÞLke yïfÚkkyku’ 
Lkwt MktÃkkËLk fhðk{kt ykÔÞwt. íku{kt rðrðÄ ÷u¾fku îkhk ÷¾kÞu÷e yïLke Mðk{e¼rõík, 
Mk{sËkhe, ðehíkk, MðkÃkoýþe÷íkk rð»kÞf hÃk ÷kufðkíkkoykuLkwt Mktf÷Lk  ÚkÞu÷wt Au. yk WÃkhktík 
[kuºkeMk ÃkkLkk sux÷ku ÷ktçkku ‘Ëuðktþe yïku : yuf yÇÞkMk’ Lkk{f {krníkeMk¼h «ðuþf Ãký 
òuzâku Au. ÃkwMíkfLkku íku MkkiÚke {n¥ðLkku yLku æÞkLkÃkkºk ytþ Au. yïrðþu òýðkòuøk ÷øk¼øk 
Mk½¤e {krníke íku{kt hsq ÚkE Au. ©e òuhkðhrMktn þk† yLku ÃkhtÃkhkLkk rðþu»k yÇÞkMke Au, 
íkuLke «íkerík yÇÞkMk¼qr{fk{kt ÚkkÞ Au. MktÃkkËfu «íÞuf ÷kufðkíkko rðþu ykht¼{kt MktÃkkËfeÞ 
Mktrûkó LkkUÄku {qfe Au, su ÷kufðkíkkoLkk ðMíkw-Ãkrh[ÞLke MkkÚku íkuLkwt hMkËþoLk Ãký fhkðu Au. 
   MktÃkkËfLke ÷¾u÷e ‘ÃkxeLkku yMkðkh’, yLku ‘Ãkkhfk ÃkkuíkkLkk fhu’ çku 
ðkíkkoyku Au. yLÞ ÷u¾fku{kt Ëw÷uhkÞ fkhkýe, suXk÷k÷ rºkðuËe, Ãkªøk¤þe¼kE økZðe, nrh÷k÷ 
WÃkkæÞkÞ, Ãkw»fh [tËhðkfh, LkkLkk¼kE suçkr÷ÞkÚke {ktze þt¼w«MkkË ËuMkkE, fk÷eËkMk Mkku÷tfe, 
híkw¼kE hkunrzÞk, ¾kuzeËkMk Ãkh{kh, neh¼kE økkiËkLke, huðkçkuLk íkzðe, {u½hks økZðe ðøkuhu 
MkwwÄeLkk rðrðÄ ÷u¾fkuLkku Mk{kðuþ ÚkÞku Au.  
Ëuðktþe yïku : yuf yÇÞkMk   
‘÷kufMkkrníÞLke yïfÚkkyku’ Lke þYykík{kt ©e òuhkðhrMktnu ‘Ëuðktþe 
yïku : yuf yÇÞkMk’ Lkk{Lkk ÷u¾{kt yïku rðþu su ðkík fhe Au íku ¾hu¾h yËT¼wík yLku 
y÷kirff Au.  
 “MkktXe [kð÷ ¼UMk ËqÄ, ½uh þe÷ðtík Lkkh, 
 [kuÚkku [zðk hðtíkku, yu Mkhøk rLkþkýe [kh.”19 
   rðrðÄ «fkhLkk Mkw¾ku EåAíkk {kLkðeyku ½h{kt yuf MkwtËh yï nkuðku 
yuLku Ãký {n¥ðLkwt Mkw¾ ÃkhkÃkqðoÚke økýíkk ykÔÞk Au. yk ÷u¾{kt su ðkík fhe Au íku{kt yïLke 
ytËh Ëiðe ík¥ðLkk ytþku hnu÷k Au yu{ fÌkwt Au. yux÷k {kxu íkuLku Ëuðktþe yÚkðk ËuðíkkE «kýe 
økýðk{kt ykðu Au yLku fËk[ yuÚke s ¾wË rð»ýw Ãkh{kí{kyu yïLke ÞkurLk{kt nÞøkúeð yðíkkh 
Äkhý fÞkuo nkuE þfu. MkqÞoLkk hÚk{kt òuzu÷ ‘Wå[i©ðk’ Lkk{Lkku ËuðíkkE yï Mk{wÿ{tÚkLk 
Ëhr{ÞkLk Lkef¤u÷k 14 híLkku{ktLkwt yuf híLk Au. fËk[ yk s fkhýMkh Mkkihk»xÙLke 
÷kufMktMf]rík{kt òíkðkLk ½kuzkykuLku Ãkeh Mk{kLk {kLkeLku íku{Lkk ÚkkLkfu Mkðkh Mkkts ÄqÃkËeðk 
fhðkLkku rhðks yksu Ãký Ãk¤kíkku òuðk {¤u Au. {kºk Mkkihk»xÙ{kt s Lknª Ãkhtíkw W¥kh økwshkík{kt 
Ãký fze økk{Lke ¼køkku¤ WÃkh Ãkt[fÕÞkýe yïLkku rðMkk{ku Au. ßÞkt ½kuzkykuLke y÷øk y÷øk 
rçk{kheyku {kxu çkkÄk-yk¾ze ÷uðkLkku rhðks yksu Ãký òuðk {¤u Au. LkkUÄðk suðe nfefík yu 
Ãký Au fu {kºk ½kuzku yuf s ÃkqýoÃkwhw»k òLkðh økýkÞ Au. fkhý fu íkuLke Akíke WÃkh MíkLkLke 
zªxzeyku suðe fkuE s rLkþkLke nkuíke LkÚke yLku fËk[ íkuÚke s {nk¼khík{kt Ãký yswoLkLku íku s 
fkhýMkh ÃkqýoÃkwhw»k økýðk{kt ykðu÷ Au. 
   yuf {ík {wsçk yï yu ¼khíkeÞ «kýe LkÚke Ãkhtíkw ¼khík çknkhÚke 
ykÞkík ÚkÞu÷wt Au. ÃkkùkíÞ EríknkMkfkhkuLkk {íku ¼khík{kt {kºk ÿrðz «òyku s ðMkíke níke 
yLku ykÞkuo yurþÞk ¾tzLkk W¥kheÞ «Ëuþku{ktÚke ½kMkLkk {uËkLkLke þkuÄ{kt MÚk¤ktíkh fhíkkt fhíkkt 
¼khík{kt ykÔÞk yLku ðMke økÞk. íkuyku ÃkkuíkkLke MkkÚku yïku ÷ELku ykðu÷k yuðwt {LkkÞ Au.  
   yïkuLke WÃkÞkurøkíkk ÞwØ «Mktøku MkkiÚke ðÄw yux÷k {kxu {kLkðk{kt ykðu 
Au fu ¼khíkeÞ ÞwØkuLkk EríknkMk WÃkh Lksh Vuhðíkkt ÏÞk÷ ykðu Au fu ík{k{ {kuxk ÞwØku{kt 
yïLkku yøkúe{ nhku¤{kt WÃkÞkuøk Úkíkku níkku. yk yuf rLkrðoðkË MkíÞ yux÷k {kxu økýe þfkÞ 
fu «k[eLk ÞwØku{kt su{ hÚkLkku WÃkÞkuøk Úkíkku íkux÷e s ÔÞwnkí{f heíku yðko[eLk ÞwØku{kt xuLfku 
íkÚkk çkgheÞk økkzeykuLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. yïku yLku yuLkk íkuLkk WAuh ytøkuLke rðMík]ík 
{krníke {kxu ½ýk çkÄk «k[eLk ¼khíkeÞ økútÚkkuLku WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ. E. Mk. Ãkqðuo 8 {e MkËe{kt 
‘nÞykÞwðuoËMktrníkk’ Lkk{Lkk yrík Mk{]Ø yuðk yïrðãk, yïÃkk÷Lk, yïWAuh íku{s 
yïkuLke MkkhðkhLku ÷økíkk økútÚkLke h[Lkk þkr÷nkuºkyu fhu÷e. ¼khík{kt yïrðãkLkk yLkuf 
rLk»ýktíkkuLkku WÕ÷u¾ ykÃkýk «k[eLk økútÚkku{ktÚke {¤u Au. ¼økðkLk ©ef]»ý, Lkfw÷, Lk¤hkò, 
þÕÞ ðøkuhu yïrðãk{kt yrík«ðeý økýkíkk. ÿkuýk[kÞo ÃkkMkuÚke íkk÷e{ Ãkk{eLku íkiÞkh ÚkÞu÷ku 
Lkfw÷ íku Mk{Þu rðï¼hLkku ©uc yïrðãkÄh {Lkkíkku. 
   yk ÃkwMíkfLke ytËh yïkuLke Ãkh¾ {kxuLke W¥k{ yutÄkýe, yïkuLkk h0 
yþw¼ íkÚkk 9 þw¼ íkuLke hwtðkxe{kt òuðk {¤íkk ¼{hkyku, yïkuLkk 8 yÃk÷ûký íku{s h8 
y÷øk y÷øk «fkhLke ¾k{eyku rðþuLke rðøkíkku yíÞtík {krníkeMk¼h yLku yuf s rðrþü 
¿kkLkLkkt yÃkkh MktøkúnLkk Ëhðkò ¾ku÷e ykÃkLkkhe Au. íku{ýu çkeS yuf rðþu»k {krníke yu Ãký 
ykÃku÷e Au fu fkrXÞkðkze òíkðkLk yïkuLkku WAuh fkrXÞkðkz{kt fE søÞkyu Úkíkku. 
fkrXÞkðkz{kt òíkðkLk yïkuLke ðtþkð¤e hk¾Lkkhk ðneðt[kyku yksu Ãký nÞkík Au. 
{kLkðòríkLkk «k[eLk EríknkMkÚke þY fheLku yks rËðMk MkwÄeLkku yïku yLku {kLkðku ðå[uLkku 
yËT¼wík yLku yrðLkk¼kðe «u{MktçktÄ ÷kufòríkyku{kt MkËeykuÚke «[r÷ík yuðe yLkuf 
÷kuffÚkkykuLkk {kæÞ{ îkhk ykÃkýk MkwwÄe ÃknkU[u Au. 
fÚkkðMíkw  
yk Ëhuf ðkíkko{kt ½kuzeykuLke ÃkkuíkkLkk Mðk{e «íÞuLke ðVkËkheLkwt rLkYÃký 
ÚkÞwt Au.‘nkÚk½hýwt’ ðkíkko{kt Mkw{kík ¾w{ký ÃkkuíkkLkk rÃkíkhkE ¼kE Ëuðk ¾w{kýLkk Ëefhk ykuZkLku 
{khe íkuLke {kýfe ½kuze ÷E ¼køku Au. ½kuze Ãký ÃkkuíkkLkk {kr÷fLke ðVkËkh nkuÞ Au, íkuÚke 
ÃkkuíkkLke økhËLk Ãkh çkhAeLkk ½k Ãkzðk Aíkkt Ëuðk ¾w{kýLkk ½hu ykðeLku W¼e hnu Au. Ëuðku yk¾e 
ðkík Mk{S òÞ Au. çkeS çkksw Mkw{kíkLkk Ëefhk ðksMkwhLkk ÷øLk nkuÞ Au. Ëuðku íku ÷øLk{kt òÞ 
Au yLku {kýfe ½kuze nkÚk½hýk{kt ykÃkeLku ÃkkuíkkLke ¾kLkËkLke çkíkkðu Au. ‘ÃkxeLkku yMkðkh’ 
fÚkk{kt ò{ hkð¤ {nuhk{ýLke {~fhe fhu Au fu ík{u LkkLkk nkuðkÚke ÷zkE Lk ÷ze þfku íÞkhu 
{nuhk{ý Mk{Þ ykÔÞu ¾w{khe çkíkkðu Au. ò{ hkð¤Lkk Ëw~{Lk Ík÷k fhþLkSLku {khðk 
{nuhk{ýS ÃkkuíkkLke r«Þ ½kuze Ãkxe ÷ELku òÞ Au. yuf A÷ktøku  Ãkxe h7 VqxLkwt ytíkh fkÃkeLku 
fhþLkS {kÚku ºkkxfe yLku fhþLkSLku {khe LkktÏÞkt. yk yËT¼wík Ãkhk¢{ fheLku {nuhk{ýS 
yLku Ãkxe ½kuze {]íÞw ÃkkBÞk. ‘{kýfeLkkt Lk nkuÞ {q÷’ fÚkk{kt ¼kýðzLkk ykÃkk ¼qtfýLke {kýfe 
suðe ½kuze yk¾k ÃktÚkf{kt õÞktÞ Lk {¤u. ò{MkknuçkLkk Ãkkt[Mkku ÃkkrýÞk¤k ½kuzkLkwt Ãkkýe Wíkkhe 
Lkk¾Lkkh {kýfeLke {ËkoLkøke íkku fkÞhLku Ãký ½ze¼h þqhkíkLk [zkðe òÞ Au. {k¤eÞkLkk 
ÃkeXkík nkxeLkk ynT{Lku ½zeLkk Aêk ¼køk{kt Wzkze {qfu Au. ¼qtfýLke {hË {kýfeLke rft{ík 
ò{ Mkknuçk ÃkqAu Au íÞkhu ¼qtfý fnu Au fu ½kuzeLkk zkçk÷u yuf yuf økk{ ykÃkku íkku Ãký yuLkk 
{q÷ Lk ÚkkÞ. ‘hk’Lke hkuÍze’ fÚkk{kt fåALkk hksðe ò{ ÷k¾kLke hkuÍze ½kuze hkíku økZLkku 
rfÕ÷ku fqËeLku W{hfkuxLkk hkýk [ktËLkk çkøke[kLkk Vq÷ku [he ykðu. yufðkh hkýk [ktËu íkuLkku 
ÃkeAku fÞkuo. hkuÍze ¾qçk Ëkuze nkuðkÚke {]íÞw Ãkk{u Au. hkýk [ktËLke MkkÚku ÷k¾ku ÃkkuíkkLke çknuLkLkwt 
MkøkÃký íkku fhu Au, Ãký ÷øLk {kxu rðr[ºk ºký þhíkku {qfu Au. [ktË þhíkku Ãkkh fhu Au Ãký yuLke 
çknuLkLku ðhe Lk þõÞku. ‘suXMkwhLke yðrÄ’ fÚkk{kt {Uøk¤ LkËeLkk ð¾t¼h Ãkkx{kt yðrÄ ½kuzeLku 
Ä{kheLku Mku÷khku ÷uðhkðíkk suXMkwhLkk Ãkøk{kt s{ËkZ suðe Ãkfz Ãkze. ÃkrhrMÚkríkLku Ãkk{eLku 
suXMkwhu Mkhfíkku økkr¤Þku nkÚk{kt Lkkt¾e ½kuzeLku z[fkhku fÞkuO. ½kuzeLke íkkfkík yLku {økhLke 
íkkfkík ðå[u nkuz ò{e. Mk{sýe ½kuzeyu Mðk{eLkku Sð çk[kððk íkLkíkkuz {nuLkík fhe, Ãký 
niÞktVqxk ¾wx÷ ¼kEykuyu økhkMkLke ÷k÷[u yuLku {kuíkLkk {w¾{kt nku{kðk ËeÄku. Mðk{eLke ÃkkA¤ 
¾kÄkÃkeÄk ðøkh Íqhe {hLkkh {qf òLkðh yðrÄLkwt {kuík fÚkkLkk ytíkLku ðÄw fhwý½uhku çkLkkðe 
òÞ Au. ‘¼ký ¾k[hLkku [ktrøkÞku’ fÚkk{kt yu Mk{Þ{kt [ktrøkÞk ½kuzk {kÚku ÃktËh nòh YrÃkÞk 
yku¤½ku¤ fhe ËuLkkh økkuhk ytøkúusLku ½MkeLku Lkk ¼ýe ËuLkkh ¼ký ¾k[hu ELÿLku Ãký yËu¾kE 
ykðu yuðk {]íÞw÷kufLkk rð{kLk suðku ½kuzku ykþk fheLku ykðu÷k LkkÚkk frðLku ËkLk{kt ykÃke Ëu 
Au. ‘ËuðeÃkwºkLkku Ëuðktøke’ fÚkk{kt ò{ yòSLke ½kuze {kýfeyu ðAuhkLku sL{ ykÃÞku. íkuLkwt Lkk{ 
hkuÍku hkÏÞwt yLku íku hkuÍkLku økkuÃkk¤ çkkhkuxLku ËkLk{kt ykÃke Ëu Au. ¼q[h{kuheLke ÷zkE{kt hkuÍkyu 
½ýkt Ëw~{LkkuLku {kÞko, ytíku yòS þneË ÚkÞk íÞkhu íku{Lke ÃkkA¤ íku{Lkk ÃkíLke Mkqhsçkk Mkíke 
ÚkÞk, íku{Lke MkkÚku s çkkhkux yLku hkuÍku Ãký {kuíkLku ðnk÷wt fhu Au. ‘ykÃkk hk{ðk¤kLke {kýfe’ 
fÚkk{kt ðíkwt fhíkkt nò{u ykÃkkLku {kÚkk{kt Äku¤ku ðk¤ çkíkkÔÞku Lku ZMkkLkk ykÃkk hk{ðk¤kLkk 
niÞuk{kt ÄúkMkfku ÃkZâku. ‘yhuhu! nwt ½hzku rÚkÞku íkku Þ ÄkhkíkehÚk rÚkÞku Lki ?’ ykÃkkLku Ãkhk¢{ku 
fhðkLkk þ{ýk òøÞk. ½kuze s{kËkhkuLkk Ëkuzíkk Ãkkt[uÞ yhçke ½kuzkLku fqËeLku ykøk¤ Ãkze yLku 
ykÃkkyu Ãkå[eMk nòhLkwt W½hkýwt ÷qtxeLku çkkËþknLkwt ðUík ¼heLku Lkkf ðkZe ÷eÄwt. ‘Ãkt[fÕÞkýeLkku 
rðMkk{ku’ fÚkk{kt fzeLkk Mkwçkk {ÕnkðhkðLke Ãkt[fÕÞkýe ½kuzeLke ðkík Au. yk ½kuze 
{ÕnkðhkðLke Mkk{u çknkhðxu Lkef¤u÷k r{h¾ktLke Lksh{kt ðMke økÞu÷e yu yuLku Lk {¤e, yux÷wt 
s Lknª Ãký yuLkk nkÚku s ½kuzeLkku ¼kuøk ÷uðkÞku. yuLkk «kÞrùíkYÃku yuýu ½kuzeLkku rðMkk{ku 
fhkÔÞku. ‘hkuÍ÷Lkku yMkðkh ík÷kS’ fÚkk{kt [wtðk¤ ÃktÚkfLkku çknkhrxÞku ík÷kSLku ðkhtðkh 
yuLke ½kuze hkuÍe çk[kðu Au. yk heíku hkuÍe {kr÷f «íÞuLke ðVkËkhe çkíkkðu Au. ík÷kSLkk {]íÞw 
çkkË hkuÍe {kÚkwt ÃkAkzeLku {kuíkLku ðnk÷wt fhu Au. ‘fhþLk økkuhLke fuþh’ fÚkk{kt fhþLkS økkuh 
ÃkkMku fuþh òíkLke ½kuze níke. ½kuze ÷qtxkhwLku òuELku økktzk çkkð¤Lke fktxâ{kt y÷kuÃk ÚkE økE. 
r{Þkýkyu økkuhLku økku¤eyu ËeÄku íÞkhu ½kuze Mðk{e ÃkkMku ykðe ZtZku¤ðk ÷køke Ãký ÔÞÚko. Auðxu 
½uh ykðeLku økkuhLkk ËefhkLku ÷ELku ykðu Au. fhþLkS ÃkkA¤ ½kuzeyu ÃkkuíkkLkk «ký íÞkøke 
ËeÄk. ‘Ãkkhfkt ÃkkuíkkLkk fhu’ fÚkk{kt yktçkk Ãkxu÷ þuíkhwtS LkËe{kt íkýkíkk níkk íÞkhu íku{Lke Zu÷ 
Lkk{Lke ½kuze íku{Lku Ãkkýe{ktÚke Wøkkhu Au íkuLke ðkík MkwtËh heíku hsw ÚkE Au.‘ykÃkk økkuËzLke 
{kýfe’ fÚkk{kt økkuhk y{÷ËkhLkk xkEøkh Lkk{Lkk ½kuzkLku huMk{kt ykÃkk økkuËzLke {kýfe ½kuze 
ÃkkA¤ hk¾e Ëu Au íkuLke fÚkk Au. 
 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k  
MktÃkkrËík Mktøkún{kt ykÃku÷e ÷kuffÚkkyku swËk-swËk ÷u¾fku ÃkkMkuÚke ykðu÷e 
nkuðkÚke su íku fÚkk{kt ykÃku÷ Ãkkºkk÷u¾LkLke sðkçkËkhe MktÃkkËf ©eLke hnuíke LkÚke. ynª {wÏÞ 
Ãkkºkku{kt rðrðÄ òíkðkLk yïkuLkku Mk{kðuþ fhðku Ãkzu. su{fu Ëuðk ¾w{kýLke {kýfe, 
{nuhk{ýSLke Ãkxe, ¼ký ¾k[hLkku [ktrøkÞku, ÷k¾k Vw÷kýeLke hkuÍze, suXMkwhLke yðrÄ, 
rðnkSLkku ÷r¾Þku, fk¤w ÃkøkeLkku fkçkhku, ík÷kSLke hkuÍe, hk{SLke ÷¾e, fhþLkSLke fuþh, 
òuhw¼kLke çkuhe, yktçkk Ãkxu÷Lke Zu÷, MkkýtËLkk XkfkuhLkku {kýfku ðøkuhu. yk WÃkhktík økkiý 
Ãkkºkku{kt òuEyu íkku Mkw{kík ¾w{ký, ykuZku, yòShks, ò{ hkð¤S, fhþLkS, [ktË, økkuÃkk¤ 
çkkhkux, ÃkeXkík, r{h¾kt, hkMktøk, WËuMktøk, þºkwrsík, ÄLkS, ¼ks ¾k[h, Zuçkku ¼e÷ ðøkuhuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. swËk swËk ÷u¾fkuyu yk {wÏÞ yLku økkiý ÃkkºkkuLku ¾e÷ððk{kt õÞktÞ f[kþ 
hk¾e LkÚke. WÃkhktík su òíkðkLk yïku Au íku{Lke ðVkËkhe yLku Mðk{e¼rõíkLku Ãký çkhkçkh 
¾e÷ðe þõÞk Au. 
¼k»kkþi÷e  
¼k»kkþi÷e MktË¼uo WÕ÷u¾LkeÞ nfefík yu Au fu MktÃkkËLk{kt Mktøkúrník 
ÚkÞu÷e ík{k{ yïfÚkkyku su fkuE MkrnÞkuøke íkhVÚke «kó ÚkE nkuÞ íku{Lke ÃkkuíkkLke ¼k»kkþi÷e{kt 
fkuE s VuhVkh fÞko ðøkh MktÃkkËf©e òuhkðhrMktnu su{Lke íku{ hsq fhu÷ Au. WËknhý íkhefu 
òuEyu íkku ¾kLkS økZðeyu ykÃku÷e ‘Ãkkçkw ¼k÷k¤ku’ ðkíkko fw÷ [k÷eMk Ëwnkyku{kt hsq ÚkE Au. 
Ëhuf yïfÚkk{kt ðå[u ðå[u ËwnkykuLkku ¼hÃkqh WÃkÞkuøk ÚkÞku Au. yk WÃkhktík ÷øk¼øk Ëhuf 
ðkíkko{kt ík¤ÃkËe yLku økk{Xe ¼k»kkLkku s «Þkuøk ÚkÞku Au. y{wf fÚkk{kt ík¤ÃkËk þçËkuLkk rþc 
YÃkku Ãký ykÃkðk{kt ykÔÞk Au. Ëk. ík. ‘¼ký ¾k[hLkku [ktrøkÞku’. yk{ktLke {kuxk¼køkLke fÚkkyku 
[khýe þi÷eLke yýeþwØ yïfÚkkyku Au. [khýkuyu ÃkhtÃkhkøkík heíku su {Lkkunh fÚkk«fkhLku 
¾e÷ÔÞku Au íkuLkk yk MkwtËh Lk{wLkkyku Au. yu{kt ykðíkkt Ëwnk, AtË, ðýoLkku, ¼k»kk yLku þi÷e 
yLÞ fÚkkyku fhíkkt rðþu»k æÞkLk ¾U[u Au. su{fu, 
 “nk÷kS, íkkhk nkÚk hu ð¾kýwt, 
   fu Ãkxe, íkkhk Ãkøkzk y¾kýwt ?”h0  
 
WÃkMktnkh  
yk MktøkúnLke çkÄe s yïfÚkkyku {Lkkuhtsf yLku ðkt[ðe øk{u íkuðe Au. 
òu fu ÷kufðkíkkokyku yuf Mk{kLk Wå[ MíkhLke LkÚke. Ähíke Ãkh yðíkhu÷ Ëiðe rð{kLk íkhefu 
«þMÞ yïLke íku{kt ynku¼kðÃkqðof rçkhËkð÷e økðkE Au. íku{s yk fÚkkyku {æÞfk÷eLk 
Mkk{tíkþkne ÞwøkLke Lkerík-heríkLke Ãký ãkuíkf Au. yk çkÄe s fÚkkyku yïLke Mðk{e¼rõík, 
[íkwhkE, MðkÃkoýLke MkkÚkkuMkkÚk íkuLkk ½kuzuMkðkhLkk Lkuf-xuf, rLk¼oÞíkk, þkiÞo, Ãkh{kÚko, ðVkËkhe, 
yzøkíkk, f]ík¿kíkk, WËkhíkk, MLkunþe÷íkk ykrË MkËøkwýkuLkku {rn{k økkÞ Au yLku fkÞhíkk, 
ykí{&÷k½k, Ëøkk¾kuhe, rðïkMk½kík, MðkÚkoÃkhkÞýíkk, ¢whíkk, ÷ku¼, ð[Lk¼tøk ykrË ËwøkwoýkuLku 
«íÞûk fu Ãkhkuûk YÃk{kt LkªËu Au. yu heíku íku çkkuÄ-WÃkËuþ ÃkhkÞý Au. SðLkLku ysðk¤u yuðwt 
Mk¥ð íku{kt rLkrník Au. yk{ Aíkkt íku{kt çkkuÄLkku çkkuòu fu rþ¾k{ýLke þw»fíkk yLk¼ðkíke LkÚke. 
{Lkw»ÞLke Lke[íkkLkku íku{kt Mkðoºk rðhkuÄ ÚkÞku Au yLku íkuLkk W{ËkÃkýkLke «þrMík ÚkE Au. ykLktË 
yLku yðçkkuÄ ÞwøkÃkË ykÃkíke ÷kufMkkrníÞLke yk yïfÚkkyku{kt ÷kufr«Þíkk {kxuLkkt ík{k{ 
÷ûkýku MkhMk heíku {qíko ÚkÞkt Au. 
 
 
3. 1. 17 Mkksý ykÞk nu Mkr¾... 
«MíkkðLkk  
‘Mkksý ykÞk nu Mkr¾...’ E. Mk. 1974 {kt «fkrþík ÚkkÞ Au. E.Mk. 
1986 {kt íkuLke çkeS ykð]r¥k «fkrþík fhðk{kt ykðe. yk ‘xnqfu Mkksý Mkkt¼hu’ Lkku yLkwøkk{e 
«u{fÚkkLkku Mkt[Þ Au. yk Mktøkún{kt fw÷ h1 «u{fÚkkykuLku hh4 Ãk]c{kt rð¼kSík fhðk{kt ykðe 
Au. yk ÃkwMíkfLke çkeS rðrþüíkk yu Au fu yk{kt Mkk{kLÞ ÔÞrõíkLkk «u{Lku Ãký MÚkkLk ykÃkðk{kt 
ykÔÞwt Au. ÷kufMkkrníÞ{kt «u{ yu fkuE MkøkðrzÞku ÃktÚk LkÚke. yu{kt SÔÞk {qðk çkuÞ{kt MkkÚku 
hnuðkLkk {ËkoE¼Þko fku÷ nkuÞ Au. yu{kt þe÷Ëkh {kLkðeLkk «ýÞ Ãký nehLku Ëkuhu Ãkzu÷e økktX 
suðk yAqx nkuÞ Au. yux÷u fu ÷kufMkkrníÞLkku «u{ MkíkeLkk Mkík sux÷ku s Ãkrðºk yLku økhðku çkLke 
òÞ Au. òuhkðhrMktnLku yk ÃkwMíkfLkk «fkþLk{kt ÄtÄkËkhe «fkþLkMktMÚkkykuLkku MknÞkuøk Lk 
{éÞku, íÞkhu íku{ýu òíku s, yk «fkhLkk ÃkwMíkfkuLkwt «fkþLk fÞwO yLku ykÞkusLkLkkt 
MkqÍþrõíkÚke íkuLkwt ðu[ký Ãký þõÞ çkLkkÔÞwt. 
fÚkkðMíkw  
{w¾Ãk]cLkwt MkwtËh {kuøk÷ r[ºk, ðkíkkoyu ðkíkkoyu MkhMk ík¤ÃkËk 
÷kufð¤kuxLkkt r[ºkku yLku hksðe frð f÷kÃke yLku yu{Lke «ur{fk þku¼LkkLke Açkeyku, yk çkÄe 
Mkòðx ËkË {ktøke ÷u Au. yk Mktøkún{kt ‘xufe÷ku xuf Lk {u÷u hu’ yk «u{fÚkk MktÃkkËfLke ÷¾u÷e Au 
yLku çkkfeLke f]ríkyku sr{Þík Ãktzâk, çk[w¼kE økZðe, {q¤S¼kE þkn, Ãkw»fh [tËhðkfh, 
Ãk]ÚðerMktn Ík÷k, Þþðtík fzefh, rþð{T MkwtËh{T, ðøkuhuLke ÷¾u÷e Au. ‘LkkrËhþkn yLku 
rMkíkkhk’ Lke fÚkkLkk ÷u¾fLkwt Lkk{ ËþkoÔÞwt LkÚke. 
   ‘Ãkkf {wnççkík’ ðkíkko{kt {wçkkhf y{ehòËeLku «u{ fhu Au. 
y{ehòËeyu {wçkkhf ÃkkMku íkuLkk rË÷Lke {ktøkýe fhe yLku {wçkkhfu nMkíkk {kuZu ¾tshÚke ÃkkuíkkLkwt 
rË÷ ykÃke ËeÄwt yLku Ãkkuíku {]íÞw ÃkkBÞku. y{ehòËeLku ÃkMíkkðku ÚkkÞ Au yLku íku Ãký {]íÞw Ãkk{u Au. 
ykðe MkwtËh «u{fÚkkLkwt yk{kt rLkYÃký ÚkÞwt Au. ‘rÃkÞwzk nkÞuo ÃkrhýÞ’ ðkíkko{kt LknkhrMktn yLku 
f{koËuðeLke ðkík Au. LknkhrMktn ÞwØ{kt þneË ÚkÞku, íkuLke ÃkkA¤ f{koËuðe ÃkkuíkkLkk çkÒku nkÚk 
fÃkkðe yuf rÃkÞh yLku yuf MkkMkhu {kuf÷kðu Au. íÞkhÚke Ãkkr¤Þk{kt †eykuLkku nkÚk {wfkÞ Au 
yuðe ÷kufðkÞfk Au. ‘«u{Mk{Ãkoý’ {kt ykihtøkÍuçkLke {kuxe þknòËe ÍuçkwrÒkMkk yLku ÷knkuhLkk 
Mkwçkk yrf÷¾ktLkk ykËþo «u{Lkwt rLkYÃký ÚkÞwt Au. ÃkkuíkkLke Lksh Mk{ûk «u{e çk¤e òÞ yLku íkuLke 
ÞkË{kt ÍuçkwrÒkMkk Ãký {kuíkLku ðnk÷wt fhu Au. ÷kXeLkk hksðe MkqhrMktnS økkurn÷ yLku ¾ðkMký 
þku¼LkkLkk «u{Lke fÚkk ‘MkLk{ òýu, Äýe òýu’ {kt MkwtËh heíku rLkYÃkeík ÚkÞu÷e Au. ‘xufe÷ku xuf 
Lk {u÷u hu...’ {kt Ík÷kuhLkk hkò rðh{ËuðS [kinký Ãkh y÷kWÆeLkLke Ëefhe rÃkhkuò VeËk ÚkkÞ 
Au. rðh{ËuðS ÷øLkLke Lkk Ãkkzu Au, íkuÚke ÞwØ ÚkkÞ yLku íku{kt rðh{ËuðS þneË ÚkkÞ Au. íku{Lke 
ÃkkA¤ rÃkhkuò Mkíke ÚkE. EríknkMk{kt fËk[ yk «Úk{ ½xLkk nþu fu yuf hksÃkqík ÃkkA¤ {wrM÷{ 
†e Mkrík ÚkE. yk ðkík MkhMk heíku yk÷u¾kÞu÷e Au. Wf÷kLke ykt¾ku Íð÷e ðk½hý MkkÚku {¤íkk 
çkÒku ÷øLk fhu. Mkwðkðz{kt Íð÷eLkwt {]íÞw ÚkkÞ Au. Wf÷ku økktzk suðku ÚkEòÞ yLku Íð÷eLkkt  
nkzfkt ¼uøkk fhe íkuLku Sðíke fhðkLkku «ÞíLk fhu. yLku ytíku Ãkkuíku Ãký {]íÞw Ãkk{u yuðe 
MkkÄkhý {Lkw»ÞLkk SðLkLke «u{fÚkkLku Ãký ynª MÚkkLk {éÞwt Au. ‘y{h «u{Lke ykhMk frðíkk’ 
{kt þknLknk, {w{íkkÍ yLku {w{íkkÍLkk LkkLkÃkýLkk økheçk «u{e nMkLkLke «u{fÚkk Au. ‘Vq÷ 
¼Ëwyku yLku ¼kuhe hkýe’ {kt fåALkk økZAkLkk ò{ rþhksLkk Ãkwºk Vq÷fw{kh yLku Ws÷fkuxLke 
¼kuhefw{kheLkk «u{ yLku ÷øLkLke ðkík ykf»kof heíku hsq ÚkE Au. ‘Ãkkðku ðkøku «eíkLkku’ ðkíkko{kt 
rnhÛÞ LkËeLkk fktXu LkuMkzk{kt hnuíkk yLkkÚk fkLkk yLku MkkuLkk çkÒku «u{{kt Ãkzu, Ãký ÷øLk þõÞ 
Lk çkLkíkk yk «u{eyku LkËe{kt fwËeLku ykí{níÞk fhu Au íku ðkík hsq ÚkE Au. ‘hrMkÞku ðk÷{ yLku 
fw{khe’ {kt ykçkwLkk hkòLke Ëefhe fw{khe hrMkÞk ðk÷{ Lkk{Lkk økkuðkr¤ÞkLkk «u{{kt Ãkzu. hkò 
÷øLk {kxu þhík {qfu fu yuf hkík{kt ykçkw Ãkh Ãkkfe Mkzf çkktÄ. òËwE rðãkLkk òuhu fk{ þY 
fhu Ãký hkýe ðnu÷k fwfzk çkku÷kðu yLku MkzfLkwt fk{ yÄwhwt hnu. hkýe yLku fw{khe 
yçkwoËkËuðeLkk {trËhu ykðu íÞkhu hrMkÞku ðk÷{ çkÒkuLku ÃkkuíkkLke rðãkÚke {qríko çkLkkðu yLku Ãkkuíku 
Íuh ÃkeLku {he òÞ Au. yksu Ãký Ëu÷ðkzkLkk Ëuhk ÃkkA¤ yk çkÒkuLke «rík{k Au. ‘ÃkheLkku «u{e’ 
{kt #ø÷uLzLke çkksw{kt ðuÕMk Ëuþ{kt fk¤k ÃknkzLke ík¤uxe{kt ykðu÷e Ãkhe yLku ¾uzqík òuLkLkk «u{ 
yLku ÷øLkLke ðkík Au. ‘ðuýe ðíMkhks’ {kt íkusÃkkxýLkk hkò ðíMkhks yLku LkkøkfLÞkLkk «u{Lke 
fÚkk ¾qçk s ykMðkã Au. {kuhçkeLkk hkò ðk½S Xkfkuh yLku ¾ðkMk fLÞk {rýçkkE ðå[u «u{ 
ÚkkÞ yLku ÷øLk fhe ÷u Au. Úkkuzk ð»ko çkkË {rýLkwwt {]íÞw ÚkÞw íkku ðk½S Xkfkuh A {rnLkk MkwÄe 
íkuLke ÞkË{kt yÄoøkktzk suðk hÌkkt. íkuLke ÞkË{kt {kuhçke{kt {rý{trËhLkwt rLk{koý fÞwO. ykðe MkwtËh 
«u{fÚkk  ‘{rý{trËh’ {kt yk÷u¾kÞu÷e Au. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k 
MktÃkkrËík Mktøkún{kt ykÃku÷e ÷kuffÚkkyku swËk-swËk ÷u¾fku ÃkkMkuÚke ykðu÷e 
nkuðkÚke su íku fÚkk{kt ykÃku÷ Ãkkºkk÷u¾LkLke sðkçkËkhe MktÃkkËf©eLke hnuíke LkÚke. ynª {wÏÞ 
ÃkkºkkuLke MkkÚkkuMkkÚk økkiý ÃkkºkkuLku Ãký r¾÷ðkLkku Ãkqhku yðfkþ sýkÞ Au. {wçkkhf nMkíkk {w¾u 
¾tshÚke ÃkkuíkkLkwt Ëe÷ y{ehòËeLku ykÃke {]íÞw Ãkk{u Au. LknkhrMktn ÞwØ{kt þneË Úkíkk íkuLke 
ÃkkA¤ f{koËuðe Ãký Mkíke ÚkkÞ Au. ÍuçkwrÒkMkk yLku yfe÷¾ktLkk Ãkkºk{kt yufçkeò «íÞuLkku «u{ 
òuðk {¤u Au. rðh{ËuðS ÃkkA¤ Mkíke Úkíke rÃkhkuò, fkLkku yLku MkkuLkk çkÒku ÷øLk þõÞ Lk 
çkLkíkk ykí{níÞk fhu Au. {rýLke ÞkË{kt ðk½S Xkfkuh {rý{trËh çkLkkðu Au. yk heíku ynª 
sux÷k Ãký Ãkkºkku ykðu Au íku çkÄk s «u{eyku Au. ÃkkuíkkLkk «u{e fu «ur{fk {kxu ÚkELku Ãkkuíku ÃkkuíkkLkku 
Sð ykÃkíkk Ãký y[fkíkk LkÚke. yk ðkík ykðk «u{eykuLkk Ãkkºk îkhk òýðk {¤u Au. 
¼k»kkþi÷e  
yk Mktøkún{kt swËk swËk ÷u¾fkuyu «u{ fÚkkyku ykÃke Au íkuÚke Ëhuf 
fÚkk{kt ¼k»kk y÷øk y÷øk «fkhLke òuðk {¤u Au. {kuxk¼køkLke fÚkkyku{kt su ¼k»kkLkku WÃkÞkuøk 
ÚkÞku Au íku ík¤ÃkËe, økk{Xe yLku MkkËe ¼k»kk Au. yk WÃkhktík ðýoLkku{kt yk÷tfkrhf ¼k»kk«Þkuøk 
ÚkÞu÷ku òuðk {¤u Au. [khýe þi÷e{kt LkkheËunLkk MkkitËÞoLkkt ðýoLk{kt, ðLk-WÃkðLkLkkt ð]ûkkuLkkt 
ÞkËeYÃk ðýoLk{kt ðøkuhu{kt ‘ðýof’Lkku WÃkÞkuøk Úkíkku níkku su ðýof-Mk{wåÞ{kt {¤u Au. y{wf 
fÚkkyku{kt rntËe{kt MktðkËku òuðk {¤u Au. su{ fu, 
 “yuf [ki¾x Ãkh ðne çkÞX òíkk ni òu økqtøkk nÞ. çkMk, {I íkwsn fku EíkLkk ne Eþkhk 
Ëuíkk nqtE íkw{ Mk{Í òyku ykih [wÃkfe MkkÄ ÷ku.”h1  
yk WÃkhktík ynª ËwnkykuLkku Ãký ¼hÃkqh WÃkÞkuøk ÚkÞu÷ku òuE þfkÞ Au. 
su{ fu, 
“{uhw {kýeøkh {kuh÷ku, YÃkk Z¤fíke Zu÷; 
íkX rnhýhu {ktzðu, hMkLke hu÷{Au÷.”hh  
WÃkMktnkh  
{kLkðeLkk ÌËÞ{kt Ãkzu÷e «ýÞLke ¼kðLkk Mk]rüLkk MksoLkfk¤ sux÷e 
«k[eLk Au. yk «ýÞfÚkkykuLkwt Ãkøkuhwt òuðk sEyu íkku Auf ðuËku MkwÄe ÃknkU[u Au. «ýÞLke 
yr¼ÔÞrõíkðk¤k fÚkkLkfku yk MktøkúnLke ytËh Mk[ðkÞk Au. òuhkðhrMktnu su h1 «ýÞfÚkkyku 
ykÃke Au íku ¾hu¾h yËT¼wík Au. ykÃkýLku yk Ëhuf fÚkk{kt Mkk[k «u{Lkk ËþoLk ÚkkÞ Au. ynª 
hsq ÚkÞu÷k «u{eyku ÃkkuíkkLkk «u{ {kxu ÚkELku SðLkwt çkr÷ËkLk ykÃkíkk Ãký y[fkíkk LkÚke. “yk 
MktøkúnLke fÚkkyku ðkt[eLku ftEf «u{e-niÞkykuyu ¾kuçk÷ku yktMkwzkt MkkÞkO Au. yk ðkíkLke «íkerík 
fhkðíkk ðk[fkuLkk MktÏÞkçktÄ Ãkºkku òuhkðhrMktn ÃkkMku MktøkúnkÞk Au. Mkk[k «u{eykuLke ðVkËkhe, 
íÞkøk, xuf yLku çkr÷ËkLkLkk ÃkkÞk Ãkh yk «ýÞfÚkkykuLke E{khík [ýkE Au, íkuÚke s yk 
fÚkkyku ðk[fkuLkk ÌËÞ Ãkh h{íke ÚkE økE Au.”h3  
 
3. 1. 18 ¼k÷«ËuþLke ÷kuffÚkkyku   
«MíkkðLkk  
÷kufrðãk yLku sL{¼qr{ «íÞuLkk yLkLÞ yLkwçktÄ íkÚkk fkr÷ËkMk 
Mkku÷tfeLkku MkÚkðkhku MkktÃkzíkk ykÃkýLku òuhkðhrMktn ÃkkMkuÚke E. Mk. 1979 {kt ¼k÷«ËuþLkk 
ÄçkfkhLku Íe÷íkwt ‘¼k÷«ËuþLke ÷kuffÚkkyku’ Lkk{u MkwtËh ÃkwMíkf MkktÃkzu Au. MkkrníÞ yfkË{e 
íkhVÚke yk økútÚkLku rîíkeÞ Ãkkrhíkkur»kf «kó ÚkÞwt Au. ykðéÞLkk Vq÷ suðk yk MktÃkkËLk - ÃkwMíkfLku 
íkuLke Mk¥ðþe÷íkkLku fkhýu ð»ko 1981 Lkwt økwshkíke MkkrníÞ yfkË{eLkwt rîíkeÞ ELkk{ Ãký «kó 
ÚkkÞ Au. yk çkÒku r{ºkkuyu MkkÚku {¤eLku ¼k÷«ËuþLke ÷kuffÚkkykuLkk ÃktËhuf Mktøkúnku «økx 
fhðkLkku MktfÕÃk Mkuðu÷ku, Ãkhtíkw Lk{uhk fk¤Lku yu ÃkMktË Lknª nkuÞ yux÷u yk «Úk{ Mktøkún «økx 
ÚkkÞ Au íÞkt s y[kLkf ©e fkr÷ËkMk Mkku÷tfe fkuE yøkBÞ fkhýkuMkh ½h-MktMkkh yLku r{ºkkuLku 
AkuzeLku õÞktf [kÕÞk òÞ Au. yk Mktøkún{kt fw÷ 17 fÚkkyku Au. 
 
fÚkkðMíkw  
yk Mktøkún{kt ‘çkkÃkÚke çkuxku MkðkÞku’, ‘{kuhLkk #zk’, ‘fkuXkMkqÍ’ yLku 
‘øku÷nkøkhku’ {wÏÞ¥ðu Mk{MÞk«ÄkLk fÚkkyku Au. yk «fkhLke fÚkkykuLkwt MðYÃk íkuLkkt Ãkkºkku-
«MktøkkuÚke Lknª Ãký fÚkkytíkøkoík Ãkzu÷e Mk{MÞk-fkuÞzkÚke çktÄkíkwt nkuÞ Au. Mk{MÞk «fkhLke 
fÚkkykuLke MkkÚku ynª ‘{kuh÷ku f¤k fhe økÞku’, ‘fw¤ðÄqLke fhk{ík’, ‘yuf [íkwhkE fÚkk’, 
‘çkwrØLke çkr÷nkhe’ yLku ‘çkwrØLkk Ãkkh¾kt’ suðe [íkwhkE fÚkkyku Ãký Au. çk]níkTfÚkk{kt Ãký 
ykðíkkt ðuÃkkhe ÃkkºkkuLke su{ yk fÚkkykuLkkt Ãkkºkku Ãký ðuÃkkhe ðøkoLkk Au. yk MktÃkkËLk{kt rÃkíkk 
îkhk ÃkwºkLku þe¾ ykÃkíke ‘÷u¾ý Ík÷e Lkku hne’ yLku ‘økZðeyu øksçk fÞkuo’ íku{ s Ãkþw-
ÃkûkeykuLkk {kæÞ{u hkò fu hksfw{khkuLku þe¾ ykÃkíke ‘Ãkt[íktºk’ Lkk fq¤Lke ‘çkkufzkLkk çkku÷u’ 
suðe çkkuÄfÚkkyku Ãký MÚkkLk Ãkk{e Au. yk WÃkhktík ynª Ë÷Ãkíkhk{ r÷r¾ík ‘r{ÚÞkr¼{kLk’ Lke 
ÞkË yÃkkðíke ‘ðuðkýLkku ð¬h’ yLku  
‘suLke Ëþk ÃkkÄhe, {eXk ÷køku çkkuh,   
Ä{ku÷Lku Äkðu ðAuhe, ÷kzw ¾kÞu [kuh’ !’ 
suðk ËkunhkÚke þY Úkíke, ¼køÞ Ãkh ykÄkrhík ‘suLke Ëþk ÃkkÄhe’ íku{s 
‘yktøk¤e ykÃkíkkt ÃkkU[ku fhzâku’ suðe ÄqíkofÚkk Ãký MktÃkkrËík ÚkÞu÷e Au. 
   fw÷ Mk¥kh ÷kuffÚkkLkk yk ÃkwMíkfLkwt yæÞÞLk fhíkkt yuf çkkçkík MÃkü 
íkhe ykðu Au fu ynª ËtíkfÚkk-÷kuffÚkkLkk yk©Þu fÚkk ½zkÞ Au. {kuxk ¼køkLke ðkhíkkyku 
çk]níkTfÚkkLke su{ ðuÃkkhe ðøkoLkk Ãkkºkku Ãkh ykÄkrhík Au. 
ykøkðe ðkíkkoøkqtÚkýe  
ynª MktÃkkrËík ðkhíkkyku{ktÚke ÃkMkkh Úkíkkt, íkuLke fÚkLkf¤k yLku 
Mkth[Lkk WÃkh ÿrüÃkkík fhíkkt yux÷wt [ku¬Mk fne þfkÞ fu yk ðkhíkkyku fkLkS ¼qxk çkkhkux 
- [khý fu yLÞ fkuE ÔÞðMkkrÞf fÚkf îkhk «Míkwík ÚkÞu÷e sýkíke LkÚke. fkhý fu çkkhkux-
[khý fu ÔÞðMkkrÞf fÚkf ßÞkhu fkuE fÚkkðkhíkk {ktzu Au íÞkhu fkuE ¾kMk nuíkwLku Ãkkh Ãkkzðk 
[ku¬Mk ¼qr{fk çkktÄe, Mkq[f Ëwnk-MkkuhXkÚke þYykík fhu Au. ðkhíkk{kt ÞwøkÃkË r[ºkkí{fíkk 
yLku LkkËði¼ð yLkw¼ðkÞ íku {kxu Ãkkºkku, «Mktøkku fu MÚk¤Lkkt yk÷tfkrhf ðýoLkku WÃkhktík 
ðkhíkk{kt ½kuzku, økkÞ, LkËe fu Ãkðoík ykðu íkku íkuLkk íkiÞkh ðýofku YÃk MkÃkk¾hwt fu Ëkunhku «ÞkuS 
ðkhíkkLku çknu÷kðeLku W¥k{ ðkrø{íkk MkkÚku hsq fhu Au, ßÞkhu ynª MktÃkkrËík fÚkkyku, fkuE 
çkkhkux-[khý fu ÔÞðMkkrÞf fÚkf ÃkkMkuÚke Lknª Ãký fkuE rçkLkÔÞðMkkrÞf fÚkf ÃkkMkuÚke 
Mkkt¼¤eLku, MktÃkkËfu ÃkkuíkkLke heíku-¼kíku r÷rÃkçkØ fhe nkuÞ íku{ sýkÞ Au. “rçkLkÔÞðMkkrÞf 
yuðe fnuýeLku fkhýu ynª MktÃkkrËík fÚkkyku Ãkkºk, «Mktøk fu MÚk¤Lkkt ÷ktçkkt-Mktfw÷ ðýoLkku{kt 
yxðkÞk rðLkk MkeÄe ÷exe{kt økrík fhu Au. fÚkkLkku WÃkkz ¼qíkfk¤Úke ykht¼kÞ yLku íkhík s 
ðíko{kLkLke «íÞûk ûkýku{kt ÃkhkuðkÞ Au. {kuxk ¼køkLke ðkhíkkykuLkwt {wÏÞ {kæÞ{ økã Au yLku íku 
Ãký ¼k»kk{kt Lknª Ãký çkku÷eLkk MðYÃk{kt.”h4  
Ãkkºkku îkhk «økxíkwt ÷kuf{kLkMk  
¼k÷«ËuþLkk økE fk÷Lkk ÷kufSðLk yLku ÷kuf{kLkMkLkku Ãkrh[Þ 
ykÃkýLku ðkhíkk{kt «økx ÚkÞu÷ ÃkkºkkuLke hnuýe-fhýe, heík-rhðks, ¾kýe-Ãkeýe, ðkýe-íknuðkh 
yLku íkuLkk ÃkkhMÃkrhf MktçktÄku{ktÚke Ãký {¤e hnu Au. su{ fu ztVkMk {khðkLke «f]rík Ähkðíkk 
‘çkkÃkÚke çkuxku MkðkÞku’ Lkk þu¾e¾kuh yk÷ku, ÷k÷ku, {k÷ku yLku Ãkk÷ku. íku{ s yuðe «f]rík 
Ähkðíkk ‘ðuðkýLkku ð¬h’ ðkhíkkLkk íkkhk[tË þuX. ÃkkuíkkLke ÃkwºkðÄwLku þtfkÚke òuíkku, ðnu{Lkk 
ðkË¤Úke ½uhkÞu÷ku ‘øku÷nkøkhku’ ðkhíkkLkku nhS Ãkxu÷. øksçkLke fkuXkMkqÍ Ähkðíkku fwtðhku 
{uðkzku, Ëw~{LkLkk ËefhkLku MkwÄkhíkku ÷¾{e[tË þuX, ÃkkuíkkLkk yk¾k fwxwtçkLku Akuzkðíke [íkwhk 
ðøkuhu Ãkkºkku ¼k÷ÃktÚkfLke r{èe{kt høkËku¤kELku yk÷u¾kÞkt Au. yk Ãkkºkku þu¾e¾kuh, þtfkþe÷, 
çkË÷ku ÷uðkLke ð]r¥k suðe {kLkðMkns Lkçk¤kEyku, fwxuðkuÚke ¼hu÷kt Au, Ãký fwrx÷ LkÚke. yu{Lkkt 
SðLk Ãkhk¢{þe÷, nuíkk¤ðkt yLku SðLkLke {ÄwhÃku {nkuhíkkt nkuÞ Au. ÃkkuíkkLke nurMkÞíkLkwt ¼kLk 
Úkíkkt fu ¼q÷ Mk{òíkkt yu ÃkkuíkkLke ÃkíLke ÃkkMku Ãký {kVe {køkíkk fu ¼q÷ Mðefkhíkkt LkkLkÃk 
yLkw¼ðíkkt LkÚke. nhS Ãkxu÷, su[tË, fn¤Mktøk ykLkk W¥k{ WËknhýku Au. ÃkkuíkkLkk økk{-
fwxwtçkLke ¾uðLkk-h¾uðk¤e fhLkkhkt yk Ãkkºkku ¼ýu÷kt LkÚke Ãký yktíkhMkqÍÚke ¼ÞkO ¼ÞkO Au. 
íku{Lke fkuXkMkqÍ íkku ¼ýu÷kLku ¼w÷kðu íkuðe Au, yux÷u íkku íku ykðe Ãkzu÷e {w~fu÷eyku íkkçkzíkkuçk 
Wfu÷e Lkk¾u Au.  
MÚk¤, fk¤ yLku ðkíkkðhý  
÷kuffÚkk [ku¬Mk MÚk¤, Mk{ks yLku fk¤{kt s Ãkktøkhu Au. Ãkrhýk{u íku{kt 
MÚkkrLkf Mk{ksLkk SðLkLkwt «ríkrçktçk rÍ÷kíkwt nkuÞ Au. yk Mktøkún{kt «ÞkuòÞu÷ ‘¼k÷Lkk f¤ý{kt 
su{ fkuE òLkðh Mk÷ðkE Ãkzu yu{ [khu sýk Mk÷ðkE Ãkzâk’, ‘fÃkk¤{kt Qøku ðk¤ íkku ¼k÷{kt 
Qøku Íkz’, ‘nkÚk nkuÞ Ãkku÷k íkku fk{ fhu økku÷k’, ‘ðkz Mkkt¼¤u ðkzLkku fktxku Mkkt¼¤u’, ‘ÃkqtXÞk 
Vkxðk {ktztÞk’ suðe ÷kufkurõík, YrZ«Þkuøk yLku fnuðíkku{ktÚke ykÃkýLku ¼k÷ÃktÚkfLke økíkfk÷eLk 
¼kiøkkur÷f ÃkrhrMÚkrík, ÷kufMkÇÞíkk, ÷kufSðLkLkku íkkøk {¤e hnu Au. ykMktøkúnLke AuÕ÷e ðkhíkk 
‘yktøk¤e ykÃkíkkt ÃkkU[ku fhzâku’ Lku çkkË fhíkkt {kuxk ¼køkLke fÚkkyku Ëuþe hsðkzkLkk ÞwøkLke 
Au. Mk{ÞLku çkhkçkh htøk ykÃku yuðwt ðkíkkðhý ynª òuðk {¤u Au. 
¼k»kkþi÷e  
÷kuffÚkk{kt ¼k»kk Lknª Ãký çkku÷e s fÚkkLkku «ký nkuÞ Au. ynª 
«ÞkuòÞu÷ Ãkkºkøkík çkku÷e Ãký MktË¼uo òuðk suðe Au. su{fu - ‘ykuzLkwt [kuz ðuíkhkE øÞwt MkU. Úkíkkt 
þwt ÚkE økÞwt ! yk çkkËþknLke çkuøk{Lkwt {zËwt ðøku fhðkLkwt Mku... E hkU[wt ík{Lku þwt VktMkeyu 
[zkðíkwt’íkwt ! ({kuíke[tË) ‘nU ! åÞkhLkkuÞ çkku÷íkku þwt LkÚke ! ¼qtzk ! çkkË~ÞkLke ËuðeLku {khku 
MkwðkðzLkku ½k½hku Ãknuhkðwt ! yu ÕÞk sw{÷k åÞkt sE ykÃkýe [tËLk ½ku ! hktZðkLkwt Vªz÷w yLku 
ÃkkzkS¼e fxkhe ÷ELku WzÃk Mkze ò MkzMkzkx fhíkku økZLke hktøku Lku çkkË~ÞkLkwt {kÚkwt ÷kÞ íktE 
íkLku {hË çkfwt.’ (sw{÷e ðk½hý) yk{ yk f]rík{kt òuhkðhrMktnu ¼kð, {LkkurMÚkrík, ÃkrhrMÚkrík, 
Ãkkºk yLku hMkLku yLkwYÃk ¼k»kkþi÷e «ÞkuS Au.   
WÃkMktnkh  
¼k÷«ËuþLke {qÕÞðkLk {kuíke suðe yk fÚkkyku MktÃkkrËík fhðkLkku 
÷u¾fLkku {wÏÞ WÆuþ íkku, Ãkkuíku yk ÃkwMíkfLke «MíkkðLkk{kt fnu Au íku{  - “÷kufSðLkLkku yk 
{nk{q÷ku ðkhMkku ÞtºkÞwøkLke yktÄe{kt yxðkE y÷kuÃk ÚkE òÞ yu Ãknu÷kt yuLku ÃkwMíkfLkkt ÃkkLkkt 
Ãkh Mkk[ðe hk¾ðkLkku Au.”hÃk yk Mktøkún Ãkrhðuþ yLku çkku÷e WÃkhktík MkktMf]ríkf MktË¼uo Ãký 
÷kuffÚkkLkk «kýLku Ãkku»ku Au. su ÷kirff ÃkhtÃkhk yLku íkuLkk rðrÄ-rðÄkLk íku{s {]íkf ÃkkA¤ fhkíkwt 
çkkh{wt, ËkLk-Ërûkýk yLku økk{þhýe suðk Mkku¤ MktMfkh {ktnuLkk r¢Þk-fktzLkk MkktMf]ríkf Mkøkz 
ykÃkýLku ynª MktÃkkrËík ‘fq¤ðÄqLke fhk{ík’ yLku ‘ËkLkku Ëw~{Lk’ suðe ðkhíkkyku{ktÚke {¤u Au. 
   yk{, ynª MktÃkkrËík ðkíkkoyku{kt ftzkhkÞu÷k ÷kufðhý, yuLkk Mkk{krsf 
MktçktÄku, yuLkk ðkýe-ðíkoLk, ÷Þ-÷nufk, ykðe Ãkzu÷e ykÃkr¥kyku{ktÚke QøkhðkLkk yuLkk ÷kirff 
WÃkkÞku, ÃkhtÃkhkøkík [kÕÞk ykðíkk ÷kufMktMfkhku, r¢Þkfktz yLku SðLk{qÕÞku ¼k÷«ËuþLkk 
÷kufMkktMf]ríkf ðnuýkuLku Wòøkh fhu Au. 
 
3. 1. 19 ÷kufMkkrníÞLke [íkwhkEfÚkkyku 
«MíkkðLkk  
sqLkk s{kLkk{kt sÞkhu yksLkk sux÷wt ¼ýíkhLkwt {n¥ð Lknkuíkwt íÞkhu 
÷kufS¼u h{íke ykðe çkwrØ[kíkwÞoLke yËT¼wík ðkíkku {kLkðeLke [íkwhkELku ¾e÷ððk{kt yíÞtík 
WÃkfkhf çkLke hnuíke. [íkwhkE yu {kLkðSðLkLke {kuxe {qze Au. ÄLkkZâkuLkk ÄLkLkk Zøk÷k ßÞkt 
÷k[kh çkLku Au, íÞkt Mkk{kLÞ {kýMkLke [íkwhkE {uËkLk {khe òÞ Au. suLke ÃkkMku [íkwhkELke {qze 
Au, íku Mkk[ku Mk{]Ø Au. fxkufxeLkk fkuE Mk{Þu [kíkwÞof¤k yuf y{ku½ þ†Lkwt fk{ fhu Au. 
nkMÞ, [kíkwÞoLkk nòhku ÃkhtÃkhkøkík fÚkkLkfku Au. yuLkwt MðYÃk yuLkufzkuxT Lkwt s nkuÞ Au. «k[eLk-
{æÞfk÷eLk fÚkkyku{kt Ãký yuLkwt yk÷u¾Lk yuf MkðoMkk{kLÞ ykuXk íkhefu s Úkíkwt nkuÞ Au. yu{kt 
õÞktf økk{Lkwt yLku ÔÞrõíkLkwt Lkk{ ÃkkzeLku Ãký ðkík fnuðkíke nkuÞ. {q¤ fÚkkLkf íkku yuf s 
nkuÞ, Ãkhtíkw økútÚkfkhu-økútÚkfkhu yuLkkt MÚk¤ yLku ÃkkºkLkk Lkk{ çkË÷kíkkt òÞ Au. 
‘÷kufMkkrníÞLke [íkwhkEfÚkkyku’ E. Mk. 1976 {kt «fkrþík ÚkÞu÷ Au, 
su{kt fw÷ 18 fÚkkLkfku Au. 
fÚkkðMíkw  
yk MktøkúnLke ðkíkkoyku{ktÚke ‘fkçkhkLkk fktÄkðk¤ku’ ©e òuhkðhrMktnu 
÷¾u÷e Au. çkkfeLke fÚkkykuLkk ÷u¾fku ©e sÞ«fkþ ¼khíke, fkr÷ËkMk Mkku÷tfe, søkÒkkÚk 
«¼kfh, fw{khÃkk¤ ËuMkkE, LktË÷k÷ [¥kk, híkw¼kE hkunrzÞk ðøkuhu Au. 
   ‘÷kufMkkrníÞLke [íkwhkE fÚkkyku’ {kt hnu÷ çkÄe s fÚkkyku{kt 
çkwrØ[kíkwÞoLke ðkík fkuELku fkuE heíku íkku «økx fhðk{kt ykðe s Au yLku çkÄe s fÚkkyku{kt 
nkMÞ Ãký «økx Úkíkwt òuðk {¤u Au. Ëhuf ðkíkko{kt {wÏÞ Ãkkºk îkhk [íkwhkE çkíkkððk{kt ykðe Au. 
yk WÃkhktík Ëhuf fÚkkyku{kt LkwfþkLk ÃknkU[kzLkkhLku fu XøkkE fhLkkhLku {wÏÞ Ãkkºk îkhk 
[íkwhkE ðkÃkheLku XÃkfku ykÃkðk{kt ykÔÞku Au yLku Xøk ÔÞÂõík Mkk{u çkË÷k MðYÃku ð¤íkku «nkh 
fhðk{kt ykÔÞku Au. fÚkkyku ðkt[íkk ykÃkýLku ‘suðk MkkÚku íkuðk’ íku{s ‘[kuhLkku ¼kE ½txe [kuh’ 
suðe fnuðíkku ynªÞk Mkkfkh Úkíke nkuÞ yu{ ÷køku Au.  
   y{wf fÚkkyku{kt ¾qçk s nkMÞ òuðk {¤u Au, ßÞkhu y{wf fÚkkyku{ktÚke 
ykÃkýLku swËe-swËe «fkhLke [íkwhkEyku Ãký þe¾ðk {¤u Au. yk çkÄe s fÚkkyku{ktÚke 
‘[íkwhkELkwt [ktËhýwt’ fÚkk{kt ¾qçk s MkhMk ðkíkku {qfðk{kt ykðe Au fu – 
 çkýe çkýk çkELk hne, ykuh çkýðufe Lkrn, 
 çkwtË ÃkzLíkk òu ÷eÏÞk, Mkku {exðufk Lkrn. 
  yÚkkoíkT ¼køÞ{kt su çkLkðkLkwt nkuÞ Au íku s çkLku Au, çkeswt fktE çkLkíkwt LkÚke. 
{kýMkLkk sL{ MkkÚku s rðÄkíkkLkk ÷u¾ ÷¾kÞ Au íkuLku fkuE r{ÚÞk fhe þfíkwt LkÚke. 
 {nkÃkwY»k {k¾ý økúnu, økúnu Aíkrnýk Akþ, 
 Lke[u çkwrØ Lkhfu Ãkzu, ðzkLku ðifwtX ðkMk. 
  yÚkkoíkT Mkkhk {kýMkku íkku W¥k{ ík¥ðLku økúný fhu Au, ßÞkhu Lke[ {kýMkku 
Mkkhk{ktÚke Ãký neLk ík¥ð þkuÄe fkZu Au yLku çkeòykuLku Ëw:¾e fhðkLkku «ÚkíLk fhu Au, Ãkhtíkw 
Auðxu íku{Lkwt ftE Ãký ð¤íkwt LkÚkeyLku íku{Lkk ík{k{ «ÞíLkku Lkkfkr{Þkçk Lkeðzu Au. 
 {LkMkwçkk {kLkðe íkýk, yux÷k çkÄk yXef, 
 ¼kt[r¤Þku ÷¾{ý ¼ýu, Xkfh fhu E Xef. 
  yÚkkoíkT {kLkðe øk{u íkux÷k {LkMkwçkk fhu Ãkhtíkw íku çkÄk Lkfk{k Au. yu íkku Eïh 
fhu yu s çkhkçkh ÚkkÞ Au. WÃkhLke Ãktrõík{kt ¾qçk s MkhMk ðkík fhðk{kt ykðe Au fu {kLkðe 
øk{u íkux÷e EåAkykuu hk¾u Ãkhtíkw íku{ktÚke EïhLku su EåAk ÃkMktË nkuÞ íku su ÚkELku hnu Au. 
‘÷kr÷Þk ÄkufkLke ÷e÷k’ {kt {tøk÷{k{k nt{uþk ÷kufkuLku {ËËYÃk Úkíkk, íkuÚke økk{Lkk ÷kufku yu{Lku 
{tøk÷{k{kLkk Lkk{u yku¤¾íkk. yk {tøk÷{k{kyu Xøk ÷kufkuLku ¾qçk s [íkwhkEÃkqðof XÃkfku ykÃÞku 
níkku. ‘çkwrØþk¤e ðnw’ {kt ÷nuhe[tË Lkk{Lkk yuf þuX {kuxk þknwfkh níkk.  økk{ yk¾k{kt 
yu{Lkwt Lkk{ {kuxwt, yu{Lke ÄehÄkh Ãký {kuxe. yu{Lku [kh Ëefhk níkk. þuXu [khuÞ ËefhkLke 
ðnwykuLku Ãkheûkk ÷ELku su ðnw ÃkkMk ÚkkÞ íkuLku r{÷fíkLkku ðkhMkku ykÃkðkLke EåAk çkíkkðe.  yu 
Ãkheûkk{kt [kuÚkk LktçkhLke ðnw [tÃkkðíke ÃkkMk ÚkkÞ Au yLku þuX yuLku r{÷fíkLkku ðkhMkku ykÃku Au. 
‘çkuxku, çkkÃkÚke MkðkÞku’ {kt fåALkk fkhkÞ÷ Mk{kyu fÃkqhe Mkt½kh MkkÚku MLkun÷øLk fÞkuo. 
©e{tíkkuLku ÷qtxeLku økheçkkuLkwt Ãkku»ký fhðwt yu yu{Lkku ÔÞðMkkÞ. yu{Lkk ËefhkLkwt Lkk{ ðehfw{kh 
ðetÍkh Ãký ¾qçk s [íkwh níkku. yuýu rÃkíkkS MkkÚku þhík ÷økkðe yLku yu þhík{kt ÃkkuíkkLke çkwrØ 
[kíkwÞoÚke ÃkkuíkkLkk rÃkíkkLku nhkðe ËeÄk. ‘rMkØhksLke ysçk rMkrØ’ {kt rMkØhks Mkku÷tfe ðtþLkku 
MkkiÚke ðÄw Ãkhk¢{e, rnt{íkðkLk hksðe níkku. Mk{økú økwshkík{kt yuLkk Lkk{Lkku feríkoztfku ðkøkíkku 
níkku. yuýu yLkuf ÞwØku fÞko yLku íku Ëhuf{kt rðsÞ «kó fÞkuo. rMkØhksLke ysçk rMkrØLkku 
¼uË rMkØhks Ãkkuíku s òýíkku níkku. ykðe çkwrØ [kíkwÞoLke fÚkkykuLkku Mk{kðuþ yk Mktøkún{kt 
fhðk{kt ykÔÞku Au. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k 
MktÃkkrËík Mktøkún{kt ykÃku÷e ÷kuffÚkkyku swËk-swËk ÷u¾fku ÃkkMkuÚke ykðu÷e 
nkuðkÚke su íku fÚkk{kt ykÃku÷ Ãkkºkk÷u¾LkLke sðkçkËkhe MktÃkkËf©eLke hnuíke LkÚke. ynª {wÏÞ 
ÃkkºkkuLke MkkÚkkuMkkÚk økkiý ÃkkºkkuLku Ãký r¾÷ðkLkku Ãkqhku yðfkþ sýkÞ Au. òuhkðhrMktnu yk 
ÃkwMíkf{kt Ëhuf ÃkkºkkuLku ÞkuøÞ LÞkÞ ykÃÞku Au. {wÏÞ yLku økkiý yu{ Ëhuf ÃkkºkLku MÚk¤ yLku 
Mk{ÞLku æÞkLk{kt hk¾eLku çkhkçkh ¾e÷ðe þõÞk Au. ‘÷kr÷Þk ÄkufkLke ÷e÷k’ fÚkkLkk {tøk÷{k{k 
íku{Lke Mk{sý yLku çkwrØ[kíkwÞo {kxu ¾qçk s òýeíkk níkk. MkßsLkkuLku íku nt{uþk MknkÞ fhíkk 
yLku ËwsoLkkuLke [kux÷e ÃkkuíkkLkk nkÚk{kt hk¾íkk. ‘çkwrØþk¤e ðnw’ {kt ÷nuhe[tËLkwt Ãkkºk ¾qçk s 
çkwrØþk¤e çkíkkÔÞwt Au. íku{Lkk{kt {kýMkLku yku¤¾ðkLke ykðzík níke. íkÚkk yu{Lke [kh ðnw{kt 
[kuÚkk LktçkhLke ðnw [tÃkkðíke Ãký yríkþÞ nkutrþÞkh Au. ‘fhk{íke fhþLk’ {kt ÃkkuíkkLke s 
¼q÷Lku fkhýu ÃkkuíkkLkku çk¤ ¾kuE çkuMkíkku fhþLk, ‘çkuxku, çkkÃkÚke MkðkÞku’ {kt ÃkkuíkkLke çkwrØÚke 
çkkÃkLku nhkðíkku ðehfw{kh, ‘[kuhLkku ¼kE ½txe [kuh’ {kt ÃkkuíkkLke çkwrØ [kíkwÞoÚke [kurÚkÞku yLku 
çkes÷ [kuhe{kt MkV¤íkk {u¤ðu Au. yk çkÒku Ãkkºkku ¾qçk s [k÷kf yLku [íkwh Au. yk WÃkhktík 
rMkØhks sÞrMktnLkwt Ãkkºk Ãký ¾qçk s çkwrØþk¤e çkíkkÔÞwt Au. 
¼k»kkþi÷e  
fkuEÃký ÃkwMíkf{kt ¼k»kkþi÷e {n¥ðLkku ¼køk ¼sðu Au. yk ÃkwMíkfLke 
¼k»kkþi÷e Mkh¤ yLku MkkËe «Þkusðk{kt ykðe Au, fkhý fu ¼kðf fu ðk[fLku ðkt[ðk{kt yLku 
Mk{sðk{kt Mkh¤íkk hnu. y{wf y{wf søÞkyu òuhkðhrMktnu ík¤ÃkËk þçËkuLkku «Þkuøk fhu÷ku Au. 
Mk{økú ÃkwMíkf{kt òuEyu íkku økúkBÞMktMf]ríkLke Í÷f òuðk {¤u Au yLku õÞktf õÞktf fkrXÞkðkze 
¼k»kkLkku Mk{kðuþ Úkíkku òuðk {¤u Au. ðå[u ðå[u WÃkËuþ ykÃkíkk ËwnkykuLkku Ãký ¼hÃkqh WÃkÞkuøk 
fhðk{kt ykÔÞku Au. su{fu, 
 “ykËh fhu yÃkkh, ¼kusLk{kt ¼kS ¼÷e, 
 ykýu {Lk yutfkh, fzðwt ¼kusLk rfMkrLkÞk.”h6 
   ðøkuhuLkku Ãký ¼hÃkqh WÃkÞkuøk fÞkuo Au. yk{ yuftËhu òuEyu íkku yk 
ÃkwMíkf íkuLke ¼k»kkþi÷eLku fkhýu {n¥ðLkwt çkLke hnu Au.  
   nkMÞ [kíkwÞo ðøkuhuLkk nòhku ÃkhtÃkhkøkík fÚkkLkfku Au. yuLkwt MðYÃk 
«kMktrøkf s nkuÞ Au. «k[eLk-{æÞfk÷eLk fÚkkyku{kt Ãký yuLkwt yk÷u¾Lk yuf MkðoMkk{kLÞ ykuXk 
íkhefu s Úkíkwt nkuÞ Au. yu{kt ‘fkuE yuf økk{ níkwt Lku yu{kt yuf ðuÃkkhe hnu’ yuðwt Ãký nkuÞ yLku 
õÞktf yu økk{Lkwt yLku ÔÞrõíkLkwt Lkk{ ÃkkzeLku Ãký ðkík fnuðkíke nkuÞ, {q¤ fÚkkLkf íkku yuf s 
nkuÞ, Ãkhtíkw økútÚkfkhu – økútÚkfkhu yuLkkt MÚk¤ yLku ÃkkºkLkk Lkkk{ çkË÷kíkk òÞ Au. ykÚke yk 
«fkh ÷kufðkíkko íkku LkÚke, «kMktrøkf s Au. ykðwt fÚkkLkf s ÃkAe Mk{Þ yLku «Ëuþ çkË÷kíkkt 
swËk-swËk økk{ yLku ÃkkºkLkk Lkk{u Mktf¤kíkwt òÞ Au Lku íku ÃkAe íku «ËuþLke çkku÷e{kt ÷kufðkíkkoLkwt 
Ãkqýo YÃk Ãkk{u Au. õÞkhuf íkku fÚkf Ãký Ãkkuíku fkuE ykðwt fÚkkLkf òýíkku nkuÞ íkku íku Ãkkuíku s 
MÚk¤ÃkkºkkrËLkk Lkk{Lkk ðk½k ÃknuhkðeLku yuLku fÚkkLkwt YÃk ykÃku Au. yk s ÃkØríkLkku ynª MktÃkkrËík 
ÚkÞu÷e [íkwhkELke fÚkkLkk yk÷u¾Lk{kt ÚkÞku Au. 
WÃkMktnkh  
ynª ÷kuffÚkkLkwt YÃk çkktÄíkkt su yk÷u¾Lkku Au, íku çkÄktLkkt fq¤{q¤ 
÷kuffÚkk{kt Au. ynª su fÚkkyku Au íkuLkkt ykÄkhYÃk {q¤ «k[eLk-{æÞfk÷eLk fÚkkLkfku MktMf]ík-
«kf]ík-Ãkkr÷ ðøkuhu ¼k»kkykuLkk fÚkkMkt[Þku{kt {¤u Au. «k[eLk-{æÞfk÷eLk MkkrníÞ{kt {¤íkkt 
ðkhktøkLkkfÚkk, †e[rhºkfÚkk, ÄqíkofÚkk ðøkuhu{kt [kíkwÞoLkkt rðÃkw÷MktÏÞ fÚkkLkfku {¤u Au. “ynª 
f]rík YÃk Au íku ÔÞrõíkMkkrníÞLkwt ytøk Au, Ãkhtíkw yu{kt rLkYrÃkík Mkk{økúe Au íku ÷kufMkkrníÞLke Ëuý 
Au. ynª Au íku «íÞuf [kíkwÞoLkk {q¤{kt fkuE Lku fkuE MktMf]ík-«kf]ík fÚkkLkf Au. WËknhý íkhefu 
‘síkLkk ¾uhðu’ {kt ÃkqðkoÄ{kt Au íku «kf]ík{kt ‘økkzkÃkkuÃkx’ Lke fÚkk{kt Au.”h7  
 
3. 1. h0 rMktÄw hkøk Mkkunk{ýk  
«MíkkðLkk  
‘rMktÄw hkøk Mkkunk{ýk’ E. Mk. 1980 {kt «fkrþík ÚkÞu÷ku yiríknkrMkf 
Ãkkºkku yLku ½xLkkyku rð»kÞf ËtíkfÚkkykuLkwt yk÷u¾Lk fhíkku 17 fÚkkykuLkku Mkt[Þ Au. ðehíkkLke 
ËtíkfÚkkyku ftXÃkhtÃkhkLkk EríknkMk yLku ÷kuffÚkk yu çkÒkuLkk Mke{kzkLku yuf fhíkku rðrþü 
«fkh Au. ËtíkfÚkk Ãký ÷kuffÚkkLkku s yuf «fkh Au. “yk Mktøkún  hksÃkqík fÚkkykuLkku yLkwøkk{e 
Mktøkún nkuðkÚke yk{kt ¼khíkeÞ MktMf]ríkLke þkLk ðÄkhLkkh hksÃkqík fq¤Lke ÃkhtÃkhkøkík, 
yiríknkrMkf, fÚkkyku{kt yu{Lkk íÞkøk, xuf, çkr÷ËkLk, ðehíkk, Ãkhk¢{Lke ¼kðLkk, h¾kðx, 
¾kLkËkLkeLke MkkÚkkuMkkÚk hksÃkqík h{ýeykuLke Mðk{e¼rfík, ÄiÞo yLku Ëuþ¼rõíkLkk {tøk÷ ËþoLk 
ÚkkÞ Au.”h8 yk hksÃkqíkfq¤Lke MktMfkh «uhf økkihððtíke fÚkkyku Lkðe ÃkuZeLkwt [krhºÞ ½zíkh 
fhLkkhe çkLke hnu íkuðe Au. 
fÚkkðMíkw 
yk fÚkkMktøkún{kt ‘ÃkrÈLke’ yLku ‘økkuhk çkkË÷’ yk çku fÚkk 
òuhkðhrMktnLke ÷¾u÷e Au, çkkfeLke ©e sÞr¼Ï¾w, y{hçknkËwhrMktn, ¾kuzeËkMk Ãkh{kh, 
fw{khÃkk¤ ËuMkkE, Ëku÷ík ¼è, Ëuðe[tÿ rçkrM{÷, rð¢{rMktn Ãkh{kh, fkr÷ËkMk Mkku÷tfe, 
rÃktøk¤þe¼kE økZðe ðøkuhuLke ÷¾u÷e Au. 
   ‘MkíkLke çkktÄe Ãk]Úðe’ ðkíkko{kt hu¾÷kLkk hkò æÞkLkrMktn yLku y÷íkkLkLkk 
hkò {kLkrMktn 400 hksÃkqíkku ÷ELku rËÕneLkk çkkËþkn ykihtøkÍuçk MkkÚku ÞwØ fhu Au. íku{kt 
ykihtøkÍuçkLkk MkuLkkÃkrík ykË{¾kLku {kheLku çkÒku ðehku þneË ÚkkÞ Au. yk heíku {heLku Ãký 
ÃkkuíkkLkk ðíkLkLke hûkk fhu Au.  yk ðkík MkwtËh heíku rLkYÃký Ãkk{e Au. ‘fuzu fxkhe, ¾¼u Zk÷’ 
ðkíkko{kt rMktÄLkku økw÷k{þkn ¼wsLku Síkðk {kxu Lkef¤u Au. hMíkk{kt {q¤w¼kLke økZe økk{Lkk 80 
ð]Ø òzuò hksÃkqíkkuyu ÷zkE ykÃke yLku çkÄk s ÞwØ{kt ðehøkíke ÃkkBÞk, íkuLke fÚkk Au. 
MkkuSºkkLkk hkò {u½hksS yuf ðkh rþfkhu òÞ Au. nhýLku {khðk síkk çkúkñý {]íÞw Ãkk{u Au. 
íkuLkk «kÞrùíkYÃku Ãkkuíku ykí{rð÷kuÃkLk fhu Au, yk ðkík ‘ÃkkÃkLkku ÃkMíkkðku’ {kt Au. ‘økkiçkúkñý 
«ríkÃkk¤’ {kt sqLkkøkZ LkðkçkLkk {k{k ðÍeh çknkWÆeLk ÃkkMkuÚke hk{rMktn nh¼kE ËuMkkELke 
{ËËÚke økkÞkuLku fík÷¾kLkuÚke çk[kðu Au, íku ðkík MkwtËh heíku yk÷u¾Lk Ãkk{e Au. ‘Mkqhs yLku 
Ãkh{k÷’ ðkíkko{kt çkøkËkËLkk ¾÷eVk ð÷eËu Ëuð÷Lkk hkò ËknhLku ÞwØ{kt nhkðe íkuLke çku Ãkwºke 
Mkqhs yLku Ãkh{k÷Lku fuË fhu Au. ÃkkuíkkLkwt þheh yÃkrðºk Lk ÚkkÞ yux÷k {kxu çkÒku fwtðheyku 
ÃkkuíkkLku s fxkh {kheLku {]íÞw Ãkk{u Au. yk ðkík ynª rLkYÃký Ãkk{e Au.‘hksfw{khe híkLk’ 
ðkíkko{kt suMk÷{uhLkk hkò híLkrMktnLkk Ëefhe híLkk ÃkkuíkkLke [íkwhkEÚke {kuøk÷kuLku ÞwØ{kt nhkðu 
Au. yk ðkík ynª rLkYÃký Ãkk{e Au. n÷Ëe½kxeLkk ÞwØ{kt çku rËðMkLke ðkh níke, íku Mk{Þu 
{kuøk÷kuLkk MkuLkkÃkrík {kLkrMktn rþfkhLke ÃkkA¤ {nkhkýk «íkkÃkLke nË{kt ykðe òÞ Au. 
{nkhkýkLku ¾çkh Ãkzíkk íku {kLkrMktnLku Mk÷k{ík heíku íku{Lke Akðýe{kt {qfe ykðu Au yLku ÞwØ{kt 
ÃkfzðkLke ðkík fhu Au. yk ðkík ynª ¾qçk Lk ykf»kof heíku hsqykík Ãkk{e Au.‘ÄkðýLke Äkhk’ 
{kt {kuxe çkkuhwLkk Vq÷fwtðhçkkLkk Ëefhk Ëku÷íkrMktn ðk½u÷k [kuhLku ÃkkuíkkLke Ãkk½ze ykÃke Ëu Au. 
{kíkk íkuLku {uýw {khu fu LkkLkÃký{kt íkwt ðzkhýLkwt Äkðý Äkðu÷ku íku Ëu¾kzâtw. yk Mkkt¼¤íkk 
Ëku÷íkrMktn çkÄk [kuhkuLku {khe Ãkkuíku {]íÞw Ãkk{u. yk heíku ÃkkuíkkLke {kLkwt Äkðý Ws¤wt fhe çkíkkðu 
Au, yu ðkík Au. ‘Ãk÷ktMkðkLku ÃkkËh’ ðkíkko{kt fåALkk Ãk÷ktMkðk{kt ðLkkS ðk½u÷kyu rËÕneLkk 
çkkËþknLkk þknòËk þuh¾kLkLku ykþhku ykÃÞku yLku rËÕneLkk çkkËþkn MkkÚku ÞwØ fÞwO. yk 
ÞwØ{kt ðLkkS þneË ÚkÞk, Ãký þuh¾kLkLkku ðk¤ Ãký ðktfku Lk Úkðk ËeÄku. yk heíku Ãkkuíku {]íÞw 
Ãkk{eLku ykþhkLkku Ä{o çkòðu Au, yk ðkík rLkYÃký Ãkk{e Au.‘òuøk{kÞk’ ðkíkko{kt nzk¤kLkk 
rð¢{rMktn Mktøk Vuh ÚkðkÚke ËkYLke ÷íku [zâk yLku ½h{kt su níkwt íku çkÄw s ËkY{kt VLkk fhe 
Lkkt¾u Au. íku{Lkk ÃkíLke MkkuLk÷çkk ÃkkuíkkLkk ÃkríkLku ËkY Akuzkðu Au. yk ðkík ynª MkhMk heíku 
rLkYÃký Ãkk{e Au. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k  
MktÃkkrËík Mktøkún{kt ykÃku÷e ÷kuffÚkkyku swËk-swËk ÷u¾fku ÃkkMkuÚke ykðu÷e 
nkuðkÚke su íku fÚkk{kt ykÃku÷ Ãkkºkk÷u¾LkLke sðkçkËkhe MktÃkkËf©eLke hnuíke LkÚke. ynª {wÏÞ 
ÃkkºkkuLke MkkÚkkuMkkÚk økkiý ÃkkºkkuLku Ãký r¾÷ðkLkku Ãkqhku yðfkþ sýkÞ Au. ðíkLkLke r{èe{kt hnu÷ 
Mkwðýohs{ktÚke ©e òuhkðhrMktnu ÃkkuíkkLkkt ÃkkºkkuLkku WXkð fÞkuo Au. yu Ãkkºkku çkÄktÞ nMku Au, 
rnshkÞ Au, ykí{rð÷kuÃký fhu Au Lku ykí{Mk{Ãkoý Ãký fhu Au. su ¾w{kheÚke yu Ãkkºkku Sðu Au 
yus ¾w{kheÚke {kuíkLku ¼uxu Au. {wÏÞ Ãkkºkku{kt òuEyu íkku hu¾÷kLkkt hkò æÞkLkrMktn, {kLkrMktn, 
MkkuSºkkLkk hkò {u½hksS, hk{rMkn, {nkhkýk «íkkÃk, híLkk, Mkqhs, Ãkh{k÷, MkkuLk÷çkk, 
ðLkkS ðk½u÷k ðøkuhu ÃkkuíkkLke Lkuf-xuf yLku ðehíkkLku fkhýu ykÃkýLku WzeLku ykt¾u ð¤øku Au. 
íkÚkk økkiý Ãkkºkku ykË{¾kt, økw÷k{þk, nh¼kE ËuMkkE,¾r÷Vk ð÷eË, {kLkrMkn, Vq÷fwtðhçkk 
ðøkuhuLku Ãký r¾÷ððk{kt õÞktÞ f{e sýkíke LkÚke. yk Ãkkºkku ðzu ÷u¾fLku Ãkrh[Þ fhkððku Au 
MLkunÚke, þe÷Úke, þkiÞoÚke yLku {kLkðíkkÚke Sðíkk Mk{]Ø ÷kufSðLkLkku. «kýðkLk ÷kufku{ktÚke su 
SðLk MkòoÞwt íku f{LkeÞ f÷k{trzík çkLÞwt. yux÷u ÷kufSðLkLke f÷k{ÞíkkÚke ÷u¾f ðkíkkoLke 
{ktzýe fhu Au Lku ÃkAe fkuE ÃkkºkLkk yuf÷Ëkuf÷ SðLkMkt½»ko{kt fu {LkkuÔÞkÃkkh{kt Lkrn, Ãký 
MkSðíkkÚke Äçkfíkk ÷kufSðLkLkk ÔÞkÃkkh-ÔÞðnkh{kt ykÃkýLku {qfe Ëu Au yLku ykÃkýu Ãký yu 
SðLkLkk {qf «uûkf Lk hnuíkkt {kýeøkh Ãkkºk çkLkeLku {nk÷eyu Aeyu. 
¼kiøkkur÷f ûkuºk  
yk þkiÞofÚkkykuLku ¼kiøkkur÷f ûkuºkLke ÿrüyu íkÃkkMkíkkt MÃkü ÚkkÞ Au fu 
{kuxk ¼køkLke fÚkkykuLkku ¼kiøkkur÷f ûkuºku MktçktÄ Mkkihk»xÙ, fåA yLku hksMÚkkLk MkkÚku Au. [khýe 
yLku çkkhkuxe †kuíkLkwt yk{kt {wÏÞ ÞkuøkËkLk Au. yk «Ëuþku{kt Ëuþe hsðkzkykuLkwt þkMkLk níkwt yLku 
{kuxk ¼køkLke ÷zkÞf fku{ku Ãký yk ûkuºk{kt s ðMkðkx fhíke òuðk {¤u Au. ¼k»kkLkk WËTøk{Lke 
ÿrüyu s Lknª Ãkhtíkw siLk†kuíkLkk {æÞfk÷eLk økwshkíke MkkrníÞLke ÿrüyu íku{s [khýe 
ÃkhtÃkhk{kt Ãký hksMÚkkLkLku Mkns yuðwt MÚkkLk {éÞwt Au. {æÞfk÷eLk økwshkíkeLke su nMík«íkku {¤u 
Au yLku yuLkk h[rÞíkk Mkqheyku Au íku{kt Ãký rðþu»k MktÏÞk hksMÚkkLkeLke òuðk {¤u Au. 
WÃkMktnkh  
‘rMktÄw hkøk Mkkunk{ýk’ fÚkkMkt[Þ yu ¼khíkeÞ MktMf]ríkLke þkLk 
ðÄkhLkkh hksÃkqíkkuLke fÚkkykuÚke ¼hu÷ku Mktøkún Au. çkÄe ðkíkkoyku ðkt[íkk ykÃkýLku ÏÞk÷ ykðu 
Au fu õÞktf ÃkkuíkkLke {kík]¼qr{ {kxu fkuE ðeh çkr÷ËkLk ykÃku Au íkku õÞktf ykþhu ykðu÷kLkwt 
hûký fhðk {kxu ÚkELku ÃkkuíkkLke òíkLkwt çkr÷ËkLk ykÃku Au. yk{ Ëhuf fÚkk{kt þkiÞoíkk yLku 
çkr÷ËkLkLke ¼kðLkk òuðk {¤u Au. hksÃkqíkkuLke MkkÚkkuMkkÚk hksÃkqík h{ýeyku Ãký fuðe Ëuþ¼õík 
Au yLku Ãkkuíku Ãký ðíkLk {kxu çkr÷ËkLk ykÃkíkk y[fkíke LkÚke íkuLkk ËþoLk ykÃkýLku yk 
fÚkkMkt[Þ ðkt[íkk ÚkkÞ Au. yuftËhu yk Mktøkún{kt ÷kufr«Þíkk {kxuLkk ík{k{ ÷ûkýku òuðk {¤u Au. 
 
3. 1. h1 hez Ãkzu hsÃkqík AqÃku Lkrn 
«MíkkðLkk  
‘hez Ãkzu hsÃkqík AqÃku Lkrn’ E. Mk. 1984 {kt «fkrþík ÚkÞu÷ 
þkiÞofÚkkLkku Mkt[Þ Au. yk{kt fw÷ 1h þkiÞofÚkkyku Au. yk çkkh fÚkkyku{kt ykÃkýLku hksÃkqíke 
MktMf]rík yLku íku{Lke Lkuf-xuf, çkr÷ËkLk, ¾w{khe, ðehíkk yLku Mkk[e Ëuþ¼rõíkLkk ËþoLk ÚkkÞ Au. 
yk WÃkhktík hksÃkqík †eyku{kt hnu÷ ¼rõík, ÄiÞo yLku çkr÷ËkLkLke ¼kðLkkLkk Ãký ykÃkýLku 
ËþoLk ÚkkÞ Au. EríknkMkLku h¾u ¼q÷eyu fu {nkhkò rþðkSLkwt MktMfkh ½zíkh hks{kíkk 
SòçkkEyu ykðe Lkerík{q÷f þkiÞofÚkkyku Mkt¼¤kðeLku s fÞwO níkw. yk hksÃkqíkfq¤Lke 
MktMfkh«uhf økkihððtíke fÚkkyku Lkðe ÃkuZeLkwt [krhºÞ ½zíkh fhLkkhe çkLke hnu Au. 
fÚkkðMíkw  
«Míkwík ðkíkkoMktøkún{kt òuhkðhrMktn WÃkhktík fw{khÃkk¤ ËuMkkE, ¾kuzeËkMk 
Ãkh{kh, {tøk¤rMktn Ík÷k, Ëku÷ík ¼è, ËuðuLÿfw{kh Ãktrzík, ySíkrMktn [wzkMk{k, rð¢{rMktn 
Ãkh{kh, Þþðtík {nuíkk ðøkuhuyu þkiÞoðkíkkoyku ykÃke Au. ‘htøk hsÃkqíkk, htøk nu’ {kt r[¥kkuzLkk 
hkýk WËÞrMktnu 60000 Lke MkuLkk ÷E yfçkh MkkÚku [kh {rnLkk MkwÄe ÞwØ fÞwO yLku íku{kt  çkÄk 
hksÃkqíkku ¾Ãke økÞk yLku íku{Lke ÃkkA¤ †eykuyu òinh fÞwO. yfçkhLkk nkÚk{kt M{þkLk suðku 
Wßsz rfÕ÷ku ykÔÞku. yk{ yfçkh SíkeLku Ãký nkhe økÞku yLku r[¥kkuzLkk hksÃkqíkku nkheLku 
Ãký Síke økÞk íku ðkík hsq fhkE Au. yfçkh yLku {nkhkýk «íkkÃk ðå[uLkk ÞwØLke ykðe s 
ðkík  ‘ykÍkËeLkku Mkqhs’ {kt Au. {nkhkýk «íkkÃk {Þko íÞkt MkwÄe yfçkhLku þhýu LkÚke Úkíkk. íku 
{uðkzLke ykLk, çkkLk yLku þkLk ò¤ðe hk¾ðk {ktøkíkk níkk yLku ò¤ðe hk¾u Au. hk{S 
Ãkxu÷Lke ÃkíLkeLkk Ãkux{kt hnu÷wt çkk¤f ykzw ÚkE økÞu÷wt yLku íkuLku yMkÌk Ãkezk Úkíke níke. fkuEfu 
fÌkwt fu ÷kXeLkk hkò ík¾íkMktøkLke LkkzeLkku Auzku ÃkkukýeÚke ÄkuE Ãkkð íkku Mkkhwt ÚkkÞ. hk{S Ãkxu÷ 
íkuLke ÃkíLkeLku íku Ãkkýe ÃkkÞ Au. íkuLkktÚke çkk¤fLkku sL{ ÚkkÞ Au yk ðkík ‘ík¾íkMktøk {k’hks’ {kt 
hsq ÚkE Au. ‘Z¤ ÃkkMkk su{ ÄhýLkkt ZéÞk’ {kt fåALkk ftÚkfkuxLke ðkík Au. Sfze ËkMke 
ÃkkuíkkLkk ÃkwºkLkwt çkr÷ËkLk ykÃke ftÚkfkuxLkk fwtðhLke hûkk fhu Au. ‘nXe÷ku n{eh’ {kt hýÚkt¼kuhLkk 
[kinký n{ehyLku ËeÕneLkk yÕ÷knwÆeLk r¾÷S ðå[u ÞwØ ÚkkÞ Au. íku{kt yÕ÷knwÆeLk fÃkx fhu 
Au Aíkk n{ehLke Sík ÚkkÞ Au. Ãkhtíkw Sík «kó fheLku ÃkkAk Vhíkk Ëw~{LkLkk æðsLku ÃkøkuÚke 
W÷k¤íkk W÷k¤íkk ykðíkk nkuÞ Au. yk ÿ~Þ hksÃkqíkkýeykuyu òuÞwt yLku íku{Lku ÷køÞwt fu 
Ëw~{Lkku rðsÞe ÚkÞk Au. Ãkkuíku Ëw~{LkLkk nkÚk{kt Lk ykðu {kxu 10000 hksÃkqíkkýeykuyu òinh 
fÞwO. ytíku ÃkkuíkkLke yuf ¼q÷Lku fkhýu n{ehu f{¤Ãkqò fhe. yk ðkík MkwtËh heíku yk÷u¾Lk Ãkk{e 
Au. ‘fåALke {ehk’ {kt fåALkk ¼kuòE økk{Lkk f÷kS òzuòLkk Ëefhe suXeçkkEyu ÷øLk 
fhðkLke Lkk Ãkkze yLku EïhËkMkS ÃkkMkuÚke økwhwËrûkýk ÷eÄe. íku{Lkwt {Lk {ehkçkkELke su{ 
f]»ý¼rõík{kt ÷eLk ÚkE økÞwt níkwt. yksu Ãký yu{ýu h[u÷k ÃkËku økðkÞ Au. yk ðkík ynª 
rLkYÃký Ãkk{e Au. ‘økkËe íÞkøk fhLkkh ðeh [tÿrMktn’ ðkíkko{kt {uðkzLkk hkýk ÷k¾kLkk Ãkwºk 
[tÿrMktn rÃkíkkLkk ð[Lk ¾kíkh ÚkELku hksøkkËeLkku íÞkøk fhu Au yLku {]íÞw MkwÄe {uðkzLkwt hûký 
fhu Au.‘yk¾he ÃkhksÞ’ {kt fkr~{hLkk hkò MknËuðLke Ãkwºke hkýe fkuxk hkßÞ fhíke nkuÞ Au. 
íkwfoMíkkLkÚke ykðu÷ku þkn {eh þqhðehíkk yLku [íkwhkEÚke fkr~{hLkk Ëhçkkh{kt MÚkkLk çkLkkðu 
yLku ytíku fÃkxÚke fkuxkLku fuË fhe, Ãkkuíku hkò çkLke çkuXku. íku fkuxkLku ÃkkuíkkLke çkuøk{ çkLkkððk 
{ktøku Au, Ãký fkuxk ÃkkuíkkLke ÃkkMku hnu÷k ¾tshÚke ykí{níÞk fhu yLku ÃkkuíkkLke òíkLku çk[kðu Au. 
yk ðkík ynª MkwtËh heíku yk÷u¾kÞu÷e Au. ‘ðhhkò’ {kt [kuhðkz ÃkkMkuLkk rftËhðk økk{Lkk 
yhMke fkhzeÞk hsÃkqíkLke òLk [{kuzk òÞ íku{kt çku ûkrºkÞ r{ºkku ykðu yLku yu{Lku ¾çkh Ãkzu 
fu Ëw~{Lkku økkÞku ðk¤e òÞ Au íÞkhu yhMke, íkuLkk çku r{ºkku ðuòS yLku suMkkS, økkuh økkÞku 
ÃkkAe ðk¤ðk òÞ Au. íku{kt [khuÞ þneË ÚkE økÞk. íku{Lke ÃkkA¤ [{kuzkLke fLÞk Mkíke ÚkkÞ Au. 
yk ðkíkLkwt yk÷u¾Lk ÚkÞu÷wt Au.  
Ãkkºk÷u¾Lkf÷k  
MktÃkkrËík Mktøkún{kt ykÃku÷e ÷kuffÚkkyku swËk-swËk ÷u¾fku ÃkkMkuÚke ykðu÷e 
nkuðkÚke su íku fÚkk{kt ykÃku÷ Ãkkºkk÷u¾LkLke sðkçkËkhe MktÃkkËf©eLke hnuíke LkÚke. ynª {wÏÞ 
ÃkkºkkuLke MkkÚkkuMkkÚk økkiý ÃkkºkkuLku Ãký r¾÷ðkLkku Ãkqhku yðfkþ sýkÞ Au. yk fÚkkMktøkún{kt ½ýk 
Ãkkºkku ykðu Au. íku Ëhuf Ãkkºk ftE Lku ftE rðrþüíkk Ähkðu Au. {wÏÞ ÃkkºkkuLke MkkÚku MkkÚku ½ýk økkiý 
Ãkkºkku Ãký ykðu Au. íku Ëhuf ÃkkºkLku swËk swËk ÷u¾fkuyu Ãkqhku LÞkÞ ykÃkðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au. 
{wÏÞ Ãkkºkku{kt òuEyu íkku WËÞrMktn Au su 60000 Lke MkuLkk ÷E yfçkhLke Mkk{u ÞwØ fhu Au yLku 
þneËe ðnkuhu Au, {nkhkýk «íkkÃk su {hðk íkiÞkh Au Ãký yfçkhLke Mkk{u Lk{ðk íkiÞkh LkÚke, 
ík¾íkMktøk, Ík÷k þu»k{÷S, fwtðhe f]»ýk, hksrMktn, n{eh, suXeçkk, [tÿrMktn su ÃkkuíkkLkk 
rÃkíkkLkk ð[Lk {kxu ÚkELku hksøkkËeLkku íÞkøk fhu Au yLku ykSðLk {uðkzLke hûkk fhu Au, hkýe 
fkuxk su ÃkkuíkkLke çkwrØ-[kíkwÞoíke ÃkkuíkkLkwt hks ÃkkAw {u¤ðu Au. økkiý Ãkkºkku{kt òuEyu íkku ðehçkkE, 
yfçkh, sÞ{Õ÷, V¥kku, þrõíkrMktn, [uíkf ½kuzku, hk{S Ãkxu÷, {uhwS, øksrMktn, hks{kíkk, 
{tËkuh Lkhuþ, r¼ûký ¼è, {kuf¤kS, hý{÷, hríkÞk÷, þkn {eh, yÕ÷kWÆeLk ðøkuhuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
   ynª su Ãkkºkku ykðu Au íku çkÄkÞ Ãkkºkku su ¾w{kheÚke Sðu Au yus 
¾w{kheÚke {kuíkLku ¼uxu Au. Ëhuf ÃkkºkLku  ÃkkuíkkLkk Sð fhíkkt ÃkkuíkkLkwt ðíkLk, ykçkhw, {kLk-MkL{kLk 
ðÄkhu ðnk÷k Au. íkuÚke s íkku íku ÃkkuíkkLkk «kýLkwt çkr÷ËkLk ykÃkíkk Ãký y[fkíkk LkÚke. 
WÃkMktnkh  
«Míkwík MktøkúnLku ykÃku÷k þe»kof {wsçk yk çkÄe s fÚkkyku{kt hsÃkqíkkuLke 
Ëkíkkhe, ¾w{khe, çkr÷ËkLk, íÞkøk, xuf, ð[Lk, ðehíkk, heíkrhðkòu ykÃkýLku ÷nuhkíkk òuðk 
{¤u Au. yk{ íkku ÷kuffÚkkLkku WÆuþ sLk{LkkuhtsLk fhðkLkku s nkuÞ Au, Ãkhtíkw yk fÚkkyku{kt 
sLk{LkkuhtsLkLke {khVíku ÷kufrþûkýLkwt, Mk{ks½zíkhLkwt fkÞo fhðkLkku Ãký hÌkku Au. fkhý fu 
yksLkk Mk{ks{kt hnu÷k ÷kufku{kt ykðk økwýkuLkku y¼kð òuðk {¤u Au. yk Mktøkún ðkt[ðkÚke yk{ 
ðk[f fu ¼kðfLku ÏÞk÷ ykðu fu Ãknu÷kLkk ÷kufku yuf ð[Lk {kxu ÚkELku fu çkeòLkwt hûký fhðk 
{kxu ÚkELku ÃkkuíkkLkk SðLkwt çkr÷ËkLk ykÃkíkk Ãký y[fkíkk Lknª. yk Mktøkún ¾hu¾h ykÃkýk 
Mk{ks {kxu yuf ÃkÚk«ËþofLkwt fk{ fhu íkuðku Au. “þkiÞofÚkkykuLku ¼kiøkkur÷f ûkuºkLke ÿrüyu 
íkÃkkMkíkkt MÃkü ÚkkÞ Au fu {kuxk ¼køkLke fÚkkykuLkku ¼kiøkkur÷f ûkuºk MktçktÄ Mkkihk»xÙ, fåA yLku 
hksMÚkkLk MkkÚku Au. [khýe yLku çkkhkuxe †kuíkLkwt yk{kt {wÏÞ ÞkuøkËkLk Au. yk «Ëuþku{kt Ëuþe 
hsðkzkykuLkwt þkMkLk níkwt yLku {kuxk ¼køkLke ÷zkÞf fku{ku Ãký yk ûkuºk{kt s ðMkðkÞ fhíke 
òuðk {¤u Au.”h9  
 
3. 1. hh ¼k÷«ËuþLke ÷kuffÚkkyku  
«MíkkðLkk  
òuhkðhrMktn òËð MktÃkkrËík ‘¼k÷«ËuþLke ÷kuffÚkkyku’ E. Mk. 1989 
{kt «fkrþík ÚkÞu÷ Au. íku{kt çku ÷kufðkhíkkyku Au : yuf, ‘hkýe yLkkhËu’ yLku çku, ‘fLkf 
[kðzku’. Ãk]ÚðeLkk Ãkx Ãkh ðMkíke MkwÄhu÷e fu ÃkAkík fkuE Ãký «ò ðkíkkohMkrðnkuýe òuðk {¤íke 
LkÚke. ðkíkko Mkkt¼¤ðkLke, WíftXk fwËhíku {kLkðeLku sL{Lke MkkÚku s ykÃku÷e LkiMkrøkof ¼ux Au, 
íkuÚke s ðkíkkoLkkt hMkÍhýkt ËwrLkÞkLkk Ëhuf Ëuþ{kt yLku Ëhuf fk¤{kt y¾tzÃkýu ðnuíkkt hÌkkt Au. 
ykçkk÷ð]Ø MkkiLku Mkh¾ku ykLktË ykÃkLkkh ík¥ð yu ðkíkkoík¥ð Au. ¼k÷«ËuþLke çk¤fx çkku÷eLke 
yk ðkíkkoyku yLÞ «ËuþLke yLÞ ÷kufðkhíkkyku fhíkkt yLkuf heíku swËe Ãkzu Au. 
fÚkkðMíkw  
‘hkýe yLkkhËu’ ÷kuffÚkkLkwt {wÏÞ fÚkk½xf ‘yLkkhËuLke þkuÄ’ Au. yk 
fÚkkLkku ykht¼ Lkkxâkí{f Au. [tÃkfLkøkheLke hkýe YÃkktËu íkuLkk ÷kze÷k rËÞhLkk {kÚkk{kt íku÷ 
Lkkt¾u Au. yk Ëhr{ÞkLk rËÞh YÃkrMktnLkk {kÚkkLkku yuf ðk¤ ¾he Ãkzu Au. ¾he Ãkzu÷ku ðk¤ 
rLknk¤e YÃkrMktn ¼k¼eLku fnu Au : 
 “¼k¼e ! yk s ík{khe [íkwhkE{kt ¾k{e ykðe ! ” rËÞhSLkkt ð[Lk Mkkt¼¤e ¼k¼eyu 
{òf fhíkkt fhíkkt {nuýwt {kÞwO : 
 “rËÞhS ! y{u íkku nðu ½hzktX{ ÚkÞkt. y{khkÚke ¼q÷uÞ ÚkkÞ, [qfuÞ ÚkkÞ Lku y{khk 
fk{{kt ¾k{eÞu ykðu, Ãký fwtðhS ! rstËøke{kt fËeÞu ¼q÷ s Lk fhu yuðe [íkwh ðnw Ãkhýe 
÷kðku íkku ¾hk fnwt.”30 
   çkMk, ðkíkkoLku Ä¬ku ykÃkLkkh ík¥ð yk {nuýwt s çkLku Au. ¼k¼e fnu Au  
yuðe [íkwh ðnw yk ËwrLkÞk{kt nkuÞ íkku íku Au yLkkhËu. yk yLkkhËuLku Ãkhýe ÷kððkLkku ÿZ 
MktfÕÃk fheLku ÞwðkLk YÃkrMktn Lkef¤e Ãkzu Au. ¼k¼e íkuLku íkuLke MktfÕÃkrMkrØ fkÞorMkrØ {kxu 
ykrþ»k ykÃkíkkt Úkkuzwt {køkoËþoLk Ãký ykÃku Au. ðkíkkoLkku yk¾kuÞ Lkfþku ¼k¼eyu Ëkuhe çkíkkÔÞku 
Au. 
   YÃkrMktnLke þkuÄÞkºkk yLku MkknMkfÚkk{kt yÃMkhkyku, hkûkMkku, Ãkþw-Ãkûke-
«kýeyku suðe {kLkðu¥kh Mk]rü yLku YÃkÃkrhðíkoLkLke rðãk, QzýÃkkðze, Mkw¬k¼ê çkkøkLkwt 
÷e÷kuíkhe{kt Úkíkwt ÃkrhðíkoLk, yLkkh{ktÚke Lkef¤íke yLkkhËu, yLkkhËu{ktÚke f{¤Lkk Akuz{kt yLku 
ÃkAe f{¤Lkk Vq÷, yktçkku yLku fuhe{kt Úkíkkt YÃkktíkh, çkk¤feLku økhËLku {khe íÞkhu íku{ktÚke 
«økxu÷kt rþðÃkkðoíke yLku íku{Lke ykt¾ku{ktÚke «økxu÷kt [f÷ku[f÷e, {kLkð¼k»kk çkku÷íkk økshks 
yLku [f÷k[f÷e, fu¤ Vkxu yLku íku{ktÚke yLkkhËu Lkef¤u íkuðku [{ífkh, ÷kr÷Þk ÄkufkLkku 
[{ífkh, hkûkMkku yLku íku{ýu {u¤ðu÷e rMkrØyku, {]íÞw Ãkk{u÷k YÃkrMktnLkwt ÃkwLk: MkSðLk Úkðwt, 
ðøkuhuLkwt yk÷u¾Lk yk ÷kufðkhíkk{kt yËT¼wíkhMkLke Mk]rü ¾ze fhe ËE ðkíkkohMkLku ðnuíkku hk¾u 
Au. 
   yLkkhËuLke þkuÄ{kt Lkef¤e Ãkzu÷k YÃkrMktnLku íkuLke þkuÄÞkºkk Ëhr{ÞkLk 
¼k¼eÚke «kht¼eLku, XøkÃkkxý{kt XøkLke Ëefhe, {k÷ý, Vq÷[tÃkk, yLkkhËu yLku ytíku Y¾e yu{ 
swËk swËk «fkhLkk ÔÞrõíkíððk¤e †eykuLkku ¼uxku ÚkkÞ Au. yk «íÞuf †e YÃkrMktnLke 
þkuÄÞkºkkLkk ‘{kE÷MxkuLk’ çkLke hnu Au. ÷kuffÚkk{kt yk †eyku MkkÚku YÃkrMktnLkk ÚkÞu÷k ¼uxkLku-
«MktøkLku hMk«Ë heíku hsq fhðk{kt ykÔÞku Au. 
   çkeS ðkíkko ‘fLkf [kðzku’ Lkkt fuLÿ{kt íkku Au ÞwðkLk ËkË¼k yLku íkuLku 
ËuþrðËuþ ¼{ðkLke ÚkÞu÷e EåAk, yk{ Aíkkt ðkíkkoLkwt þe»kof ‘fLkf [kðzku’ ykÃÞwt Au su hkò 
Au. yk ðkhíkk{kt íkuLke ¼qr{fk økkiý Au. ynª ËkË¼k MkkÚku íkuLkk ºký r{ºkku Ãký íkuLke MkkÚku 
«ðkMkÞkºkk{kt òuzkÞ Au. yk r{ºkkuLke ftELku ftE ykøkðe rðþu»kíkkyku Au.yuf MkwíkkhLkku Ëefhku 
Au su QzýÃkkðze çkLkkðe þfu Au, çkeòu ðkrýÞkLkku Ëefhku Au su yuðe rðãk òýu Au fu ÃkkuíkkLkk 
r{ºkku{ktÚke øk{u íkuLku fkuE çkkEyu ÃkkuíkkLkk nkÚku ½zu÷k hkux÷k ¾ðhkÔÞk nkuÞ íkku E çkkELku ðøkh 
òuÞu A {rnLku çkkh {rnLku fu ðhMku [kh Lkshwt ¼uøke ÚkíkktLke MkkÚku s yku¤¾e fkZe þfu Au. 
ËkË¼k íkku Ëhçkkh Au yLku íku fkuELku ÚkÞu÷ yLÞkÞ Mkk{u çkúkñýkuLku çk[kððk ÞwØ fhe þfu Au 
yLku AuÕ÷u çkúkñýLkku Ãkwºk çkxwf«MkkË su nkzfkLkku yuf fý {¤u íkku Ãký íku ÃkkuíkkLke rðãkÚke 
«kýe-Ãkþw fu {kLkðLku MkSðLk fhe þfu Au. ËkË¼kLku «ðkMk Ëhr{ÞkLk fuðk Mkw¾Ë-Ëw:¾Ë 
«Mktøkku{ktÚke ÃkMkkh Úkðwt Ãkzu Au íku yk ÷kufðkhíkkLkku rð»kÞ Au.  
   ºkýuÞ r{ºkku ÃkkuíkkLke «ðkMkÞkºkk þY fhu Au. støk÷{ktÚke ÃkMkkh ÚkkÞ Au 
íÞkhu ËkË¼kLku yuf nkzfwt {¤u Au. çkkñýr{ºk Mkk{u nkzfwt ÄheLku íkuLku MkSðLk fhðk fnu Au. 
çkxwf«MkkË nkzfkLku Ãkkýe Aktxe {tºk çkku÷u Au yLku nkzfk{ktÚke rMktn MkSðLk ÚkkÞ Au. ºkýuÞ 
r{ºkku LkkMke òÞ Au. ËkË¼k rMktnLku ík÷ðkhLkk yuf s ½kÚke {khe ÃkkuíkkLke {hËkLkøke çkíkkðu Au. 
ÚkkfLku fkhýu íku hMíkk{kt yuf ðz÷k Lke[u ykhk{ fhu Au. ðz÷kLke zk¤ Ãkh økhwzLkk çkå[ktLku 
MkkÃkÚke ËkË¼k çk[kðu Au. økhwz íkuLku fkuE Ãký Mktfx Mk{Þu ÞkË fhðkLkwt ð[Lk ykÃku Au. yk 
ð[LkLkku ÷k¼ ÷ELku ËkË¼k økhw îkhk ºktçkfLkøkhe ÃknkU[u Au. ßÞkt Mkkík {k¤Lkku {nu÷ Au. íkuLkk 
Mkkík{kt {k¤u ZqttrZÞk hkûkMkLke fwtðhe hnu Au. hkûkMku 60-70 økkW MkwÄeLkk rðMíkkhLku rLksoLk 
çkLkkÔÞku Au. ËkË¼k fwtðhe ÃkkMku ÃknkU[u Au. fwtðhe íkuLku hkûkMkÚke çk[kððk {k¾e{kt YÃkktíkh fhe Ëu 
Au. ËkË¼k ÞwrõíkÚke hkûkMkLkk {kuíkLku òýe ÷u Au. ytíku íku «ÞwrõíkÚke hkûkMkLku {khu Au yLku 
fwtðhe MkkÚku ykLktËÚke hnu Au. yuf ðkh çkÒku LkËe{kt MLkkLk fhíkkt níkkt íÞkhu fwtðheLke Mkðk 
÷k¾Lke ykuZýe LkËe{kt íkýkE òÞ Au. yk ykuZýe {kA÷e øk¤e òÞ Au. {kA÷e {kAe{khLke 
ò¤{kt ykðu Au. {kAe{kh ykuZýe sqyu Au yLku íku hkò fLkf [kðzkLku ykÃku Au. fLkf [kðzk 
ykuZýe ykuZLkkheLke ík÷kþ fhðk fnu Au. økktøk÷e ½k[ý íkÃkkMk {kxu fwtðheLke {kMke çkLkeLku 
òÞ Au. ËkË¼kLkk {]íÞwLkwt hnMÞ òýu Au yLku ËkË¼k {]íÞw Ãkk{u Au. økktøk÷e ½kt[ý fwtðheLku 
ÄkfÄ{fe ykÃke fLkf [kðzk ÃkkMku ÷E ykðu Au. fwtðhe ÃkkuíkkLku A {kMkLkwt ðúík Au íkuðwt fneLku 
íkuLkkÚke swËe hnu Au. yk Ëhr{ÞkLk ËkË¼kLkk ºký r{ºkku fwtðheLku {¤u Au, çkÄe ðkík òýu Au, 
rþðÃkqòLkwt çknkLkwt çkíkkðeLku ºký fwtðkhfk yLku ºký r{ºkku MkkÚku fwtðhe ÃkkuíkkLkk {nu÷u ÃknkU[u Au. 
çkxwf«MkkË ËkË¼kLku {tºkÚke Sðtík fhu Au. ºkýuÞ fwtðkhfk MkkÚku r{ºkkuLkk Ãký ÷øLk ÚkkÞ Au. 
ËkË¼k yLku fwtðhe ÃkkuíkkLkk økk{ ykðu Au. yk{ ðkhíkk Mkw¾ktík çkLke Au. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k 
yk Mktøkún{kt çku ðkíkkoyku Au. yk çkÒku ðkíkkoyku{kt ykðíkk ÃkkºkkuLku ÷u¾f 
ÔÞðrMÚkík heíku ¾e÷ðe þõÞk Au.  yk ðkíkkoyku ðkt[íkk nkuEyu íÞkhu ykÃkýLku yu{ ÷køku fu yk 
ðkíkkoLkk Ãkkºkku ykÃkýu Ãkkuíku s Aeyu, yux÷e nËu òuhkðhrMktnu ÃkkºkkuLku r¾÷ÔÞk Au. ‘hkýe 
yLkkhËu’ Lkk Ãkkºkku òuEyu íkku íku{kt {wÏÞ Ãkkºk YÃkrMktnLkwt Au yLku LkkrÞfk íkhefu yLkkhËu Au íkÚkk 
¾÷LkkrÞfk íkhefu fÃkxe †e Au. yk WÃkhktík íku{kt ykðíkk çkeò økkiý Ãkkºkku{kt òuEyu íkku 
{kLkðeÞ yLku y{kLkðeÞ Mk]rüLkk ÃkkºkkuLkku Mk{kðuþ fhe þfkÞ. su{kt ¼k¼e, Xøk, XøkLkku 
MkhËkh, MkhËkhLkk Akufhk, {k÷ý, Vq÷[tÃkk, Þkuøke, hkò, îkhÃkk¤ íkÚkk {kðu¥kh Ãkkºkku suðk fu 
nkÚke, hkûkMk, [f÷k-[f÷e ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. çkeS ðkíkko ‘fLkf [kðzku’ {kt òuEyu 
íkku {wÏÞ Ãkkºk íkhefu ËkË¼k Au. yk WÃkhktík økkiý Ãkkºkku{kt òuEyu íkku ðeh[tË, AøkLk, çkxw«MkkË, 
fLkf [kðzku, økktøk÷e ½kt[ý íkÚkk y{kLkðeÞ Ãkkºkku{kt ½hÃkt¾ (økYz), ½hÃkt¾ze, ZqtZÞku hkûkMk 
yLku íkuLke fwtðheLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
¼k»kkþi÷e  
yk MktøkúnLke çkÒku ðkíkkoyku{kt «ÞkuòÞu÷e ¼k»kkþi÷e Ãký æÞkLk ¾U[u Au. 
yk{kt MkkËe, Mkh¤ yLku økk{Xe ¼k»kkLkku ðÄkhu «Þkuøk ÚkÞku Au. ynª ÷kuf¼k»kkLke þi÷eLkku 
«Þkuøk òuðk suðku Au : 
 “yk ½kuzku Ãký fuðku ? çkkuxkËLkk çkkòuX suðe ðkíke, ¾khufLkk Xr¤Þk suðe fkLkMkqhe, 
nkÚkLke nÚku¤e{kt Vkuhwt (xeÃkwt) Ãkzâwt nkuÞ íkkuÞ [qMke ÷u yuðe {kuf÷e ({kuZwt) Lku ÃkqtAzkLkku Ítzku 
Ÿ[ku hne økÞku Au.” 
   yk÷tfkrhf þi÷eLkk fux÷ktf ÿüktíkku Ãký LkkUÄLkeÞ Au. : 
 “YÃkrMktn íkku sxk¤k òuøkeLke ÷x suðe støk÷Lke fuzeyu fuzeyu hktøk{kt ½kuzkLku h{kzíkku 
[kÕÞku òÞ Au.” 
 “¼Þko¼kËÞko Mkhkuðh{kt ÷e÷wt ft[Lk suðwt s¤ rn÷ku¤k ÷u Au.” 
 “YLke Ãkqýe suðkt MkVuË økw÷kçke f{¤ku ¾eÕÞkt Au.” 
 “ [kiËf ðhMkLkku ÷çkh{qrAÞku níkku, økkshLkk fxfk suðku, fu¤Lkk Úkt¼ suðku yLku fqýku 
{k¾ý suðku níkku.” 
   yk ÷kuffÚkk{kt rLkYÃkkÞu÷k «Mktøkku yLku íkuLke hsqykík ÃkØrík ykMðkã 
Au. ðkMíkðSðLk MkkÚku fu íkkrfofíkk MkkÚku òuzâk rðLkk yk ÷kuffÚkkLku ðkt[eþwt íkku s {kýe 
þfeþwt. ynª yËT¼wíkhMkLke Mk]rü íkku Mkkãtík Au, Ãkhtíkw yk hMkMk]rü MkkÚku ðehhMk, þ]tøkkhhMk, 
nkMÞhMk, ¼ÞkLkfhMk yu{ rðrðÄ hMk Ãký {kýðk {¤u Au. 
WÃkMktnkh  
ynª ÷kuffÚkkfkhLkwt {LkkuhtsLk rMkðkÞ fkuE Ÿ[wt æÞuÞ LkÚke. 
÷kuffÚkk{kt «Mktøkku îkhk yËT¼wík hMkLke Mk]rü ¾ze fhe Ëuíke yk ðkíkko Mkk{kLÞ nkuðk Aíkkt 
hMk«Ë Au. yk çkÒku ðkíkkoyku yk{ ðk[f yLku ¼kðfLku fÚkkLkk «ðkn{kt hMkíkhçkku¤ fhðkLke 
ûk{íkk Ähkðu Au. yk ÷kuffÚkkLke ¼k»kk yLku ½xLkk«ðkn{kt suðe MkSðíkk yLku Mkçk¤íkk Au íkuðe 
s Mk[uíkLkíkk yLku Mkçk¤íkk yuLke ðMíkwMktf÷Lkk{kt òuðk {¤u Au. ½xLkkykuLkku ÄMk{Mkíkku «ðkn 
yM¾r÷ík heíku ðnuðk {ktzu Au. yu{ktÚke Lk Äkhu÷k, Lk fÕÃku÷k «MktøkkuLkk Výøkk Vqxíkk òÞ. nðu 
þwt Úkkþu ? nðu þwt Úkkþu ? yuðwt fwíkqn÷ Ãkkt¾ku VVzkðíkwt òÞ. Auðxu suLkku ykht¼ Mkkhku yuLkku 
ytíku Þ Mkkhku yu LÞkÞu çkÄk Auzk yufçkeòLke MkkÚku f÷kí{f heíku økqtÚkkE òÞ yLku fÚkkLku 
Mkw¾kLík ¼ýe ðk¤e òÞ Au. 
 
3. 1. h3 økwshkíkLke ÷kuffÚkkyku  
«MíkkðLkk  
©e òuhkðhrMknu ‘økwshkíkLke ÷kuffÚkkyku’ Lkk{Lkku Mktøkún E. Mk. 1984 
{kt MktÃkkrËík fÞkuo. yk Mktøkún{kt fw÷ h9 fÚkkykuLku Mk{kððk{kt ykðe Au. íku{kt ‘÷ksLkwt Mkk[’, 
‘Úkkðkfk¤ rðãkLkwt ¼ýíkh’, ‘yLkw¼ðLkwt y{]ík’ yLku ‘Lkðk Lkkfu Ëeðk¤e’ yu{ [kh ðkíkkoyku 
òuhkðhrMktnu ykÃku÷e Au. çkkfeLke çkeS ðkíkkoyku Íðuh[tË {u½kýe, sÞ{Õ÷ Ãkh{kh, Ëw÷uhkÞ 
fkhkýe, Ãkªøk¤þe¼kE økZðe, þtfh¼kE íkzðe, çk[w¼kE Ëðu ðøkuhuyu ykÃku÷e Au. yk 
Mktøkún{kt økwshkíkLkk swËk swËk «Ëuþku yLku òríkyku{ktÚke MkktÃkzíke ftXMÚk ÷kuffÚkkyku Au. 
yk{ktLke y{wf fÚkkyku Lkkøk rðþuLke Au íkku y{wf fÚkkyku çkwrØ[kíkwÞoLkk Ãkkh¾k fhu íkuðe Au. 
   yk MktøkúnLke þYykík{kt s òuhkðhrMktnu ÷kuffÚkk rðþuLkku MkwtËh ÷u¾ 
ykÃÞku Auu. su{kt ÷kuffÚkkykuLke ÃkhtÃkhkLkk ðknfku, swËk swËk ¼khíkeÞ rðîkLkkuyu ykÃku÷wt 
÷kuffÚkkykuLkwt ðøkeofhý yËT¼wík yLku ykf»kof Au. ÷kuffÚkkykuLkku ¼k»kkði¼ð fuðku nkuðku 
òuEyu yuLke Ãký LkkUÄ ÷eÄe Au. ÷kuffÚkk{kt ÷kufÌËÞLke Wr{oLke yr¼ÔÞrõík ÚkkÞ Au yLku Lkð 
«fkhLkk hMkkuLkwt r{©ý fÚkkyku{kt nkuÞ Au. yk WÃkhktík ÷kuffÚkkykuLkku WÃkkz yLku ytík fuðku 
nkuðku òuEyu íkÚkk ÷kuffÚkkLkku WÆuþ þwt nkuðku òuEyu íkuLke Ãký rðMík]ík [[ko fhu÷e Au. 
÷kuffÚkkLke swËk swËk þk†ku MkkÚku íkw÷Lkk fhe økwshkík{kt ÷kuffÚkkLkwt MktþkuÄLk yLku MktÃkkËLk 
fhLkkh Mksofku rðþu Ãký hMk«Ë {krníke Ãkqhe Ãkkze Au. ytíku ÷kuffÚkkykuLkwt ¼ÞMÚkkLk yLku íkuLkk 
MktþkuÄLkûkuºku fuðe fk¤S ÷uðe sYhe Au íkuLke {krníke ykÃkýLku MkktÃkzu Au. 
 
fÚkkðMíkw  
‘½h½kuzk fwtðh yÃk[¤k’ ðkíkko{kt fLkfkðíkeLkk hkò yrsíkrMktn 
ÃkkuíkkLkk çkÒku fwtðh YÃkrMktn yLku hk{rMktnLku LkøkhþuXLke ðnwLku nuhkLk fhðk çkkçkíku çkkh ð»koLkku 
Ëuþðxku ykÃku Au. çkÒku fwtðh hks Akuze Ëqh Lkef¤e òÞ Au yLku hMíkk{kt çkÒku yufçkeòÚke 
y÷øk Ãkze òÞ Au. yk çkÒku ¼kEyku ½ýe {w~fu÷eykuLkku Mkk{Lkku fhu Au yLku ytíku ÃkkuíkkLke 
çkwrØ[kíkwÞo yLku íkkfkíkÚke YÃkrMktn [tÿkðíke LkøkheLkku hkò çkLku Au yLku hk{rMktn Ãký yZ¤f 
ÄLk f{kÞ Au. Ëuþðxku Ãkqhku Úkíkkt çkÒku ¼kEyku ÃkkuíkÃkkuíkkLke ÃkíLkeLku ÷ELku ÃkkuíkkLkk hks 
fLkfkðíke{kt ÃkkAk Vhu Au. yk heíku yk fÚkk Mkw¾ktík Ãkk{u Au. ‘÷ksLkwt Mkk[’ ðkíkko{kt økkuðw¼kLke 
zu÷eyu çkuXu÷k «u{S Ãkxu÷, røkhòþtfh økkuh, fkLkku fku¤e yLku ¼e{÷k ¼hðkz ðå[u hfsf 
ÚkkÞ Au fu økk{Lkk ÃkktMkk Ãkxu÷Lkk ËefhkLke ðnwyu fkuLke ÷ks fkZe ? íkuLkku ¾w÷kMkku fhðk yk 
çkÄk fqðkfktXu òÞ Au. íÞkt ¾çkh Ãkze fu íkuLku íkku øku÷nk½hkt ({w¾o)Lke ÷ks fkZe níke. ykLke 
òý Úkíkkt s çkÄk ÃkkuíkÃkkuíkkLke {w¾koE çkíkkððk {tzâk yLku ÷ks ÃkkuíkkLke s fkZe níke yuðwt 
Mkkrçkík fhðkt ÷køÞk yu{ktÚke nkMÞ «økxu Au. ‘{k÷ðku yLku LkkÞfËu’ fÚkk{kt rËðk økk{Lkk 
{k÷ðkLku íkuLke ¼k¼e {u’ýwt {khu Au íkuÚke {k÷ðku «rík¿kk fhu Au fu Ãkhýwt íkku LkkÞfËuLku Lkrntíkh 
fwtðkhku hnwt. {k÷ðku LkkÞfËuLkk ½hu sE MkkÚke íkhefu hnu Au. yk heíku çkÒku yufçkeòLke LkSf 
ykððk ÷køÞk yLku ðkík ÷øLk MkwÄe ÃknkU[u Au. yk ðkíkLke òý LkkÞfËuLkk rÃkíkk nhMkwhLku ÚkkÞ 
Au yLku íkuu yk çkÒkuLkk ÷øLk fhkðe ykÃku Au. ‘fkuXkMkqÍLke fqt[e’ fÚkk{kt ðþhk{, LkíÚkw, ¼ðkLk 
yLku yhsý [khuÞ r{ºkku fk{ÄtÄu òÞ Au yLku yuf ð»kuo Lk¬e fhu÷ søÞkyu ¼uøkk ÚkkÞ Au. 
ÃkkuíkkLke ÃkkMku ¼uøkk ÚkÞu÷k ÃkiMkk økk{Lke ÃkrLknkheykuLku ykÃku Au yLku ÃkrLknkheyku fkuÞzkYÃku 
ÃkkuíkkLkk ½hLkwt Xufkýwt ykÃku Au. çkeò çkkh {rnLkk ÃkAe [khuÞ r{ºkku ¼uøkk ÚkkÞ Au Ãký ykÃku÷e 
ÚkkÃký ÷uðk fkuLkk ½hu sðwt? fkuÞzkLkku Wfu÷ íku{Lku Lknkuíkku ykðzíkku. yu s Mk{Þu fwtðhku {uðkzku 
íku{Lkk yk «&™Lkwt Mk{kÄkLk fhe ykÃku Au. yk fÚkk{kt fwtðhk {uðkzk ÃkkMku su fkuXkMkqÍ hnu÷e Au 
íkuLke ðkík hsq fhðk{kt ykðe Au. ‘÷k÷Ëufwtðh yLku nehktËufwtðhe’ Lke fÚkk{kt ¼UMkkÃkkuhLkk hkò 
nrh[tË yLku hkýe nku{÷ËuLkku Ãkwºk ÷k÷fwtðh ðkrýÞkLkk ½hu WAheLku {kuxku ÚkkÞ Au. íkuLkk ÷øLk 
nehktËufwtðhe MkkÚku ÚkkÞ Au. [kttËÞku nkÚke yk fwtðheLku ÷ELku Mkªøk÷Ëuþ{kt síkku hnu Au. 
÷k÷Ëufwtðh çkkýwLkkÚk çkkðkLke {ËËÚke Mkªøk÷Ëuþ{kt ÃknkU[u Au yLku hMíkk{kt ½ýkt çkÄk òu¾{ku 
WXkðeLku fwtðheLku ÃkkAe ÃkkuíkkLkk hks{kt ÷kðu Au. ‘ðeh Ãkwºk ðªÍkh’ fÚkk{kt ÄkhkLkøkheLkk hkò 
rðþ¤ ðk½u÷kLkk hks{kt [kuhe ÚkkÞ Au. yu [kuhe fhLkkh ðªÍkh nkuÞ Au yLku íku fkuELkk nkÚk{kt 
LkÚke ykðíkku. ¾wË rðþ¤ ðk½u÷kLku Ãký ÚkkÃk ykÃkeLku síkku hnu Au. ytíku ftxk¤eLku hkò íkuLku 
nksh ÚkðkLkwt fnu Au íÞkhu íku nksh ÚkELku Mk÷kn ykÃku Au fu sLkuíkk çkLkeLku sLkíkkLku Mkk[ðòu. 
ykx÷wt fne ðªÍkh ÃkkuíkkLkk hkßÞ fåA{kt òÞ Au. ‘{LkMkkøkhku’ ðkíkko{kt {kuhMkhLkk hkò 
{økh«íkkÃk rþfkhu òÞ Au íÞkhu íku{Lke MkkÚku {LkMkkøkhku «ÄkLk Ãký òÞ Au. støk÷{kt sqLkk 
Ëuð¤Lke Ãkqò fhðk fLkfkðíkeLke hksfwtðhe ÃkÈkðíke ykðu Au. íkuLku òuíkk s {økh«íkkÃk 
ÃkhýðkLke SË fhu Au. {LkMkkøkhku ÃkkuíkkLke çkwrØþrõíkÚke fLkfkðíke sE íku{Lkk ÷øLk fhkðu Au. 
ÃkkAk Vhíke ð¾íku su òu¾{ku hkò Ãkh ykððkLkk nku Au íkuLke òý {LkMkkøkhkLku nkuÞ Au. íkuÚke íku 
hkòLku SðLkk òu¾{u Ãký yk A ½kíkkuÚke çk[kðu Au. ‘÷k¾ku Lku økkuhktËu’ fÚkk{kt ÷k¾ku yLku 
økkuhktËu LkkLkÃkýLkk «u{eyku nkuÞ Au, Ãkhtíkw økkuhktËuLkk rÃkíkkyu íkuLkk ½kurzÞk ÷øLk fÞkO nkuÞ Au. 
økkuhktËu ÷k¾kLku fnu Au fu íkwt {Ëo nkuÞ íkku ÄLkíkuhMkLke {Ähkíku {Lku ÷uðk ykðsu. ÷k¾ku {Ähkíku 
½hLkk {ku¼ WÃkh [zâku, Lkr¤Þkt ¾Mkuze ¾Ãkuzku Vkzâku. {ku¼uÚke Qíkhíkkt ÷k¾kLke f{huÚke fxkh 
y[kLkf Aqxe yLku økkuhktËuLkk fk¤ò{kt ðkøke yLku íkuLkwt {kuík ÚkÞwt. çkeò rËðMku íkuLke ÃkkA¤ 
[eíkk{kt ÃkzeLku ÷k¾kyu Ãký {kuíkLku ðnk÷wt fÞwO. ‘ðehMktøk Lku ÄqíkýkLkøkhe’ fÚkk{kt fk¤ku hsÃkqík 
fk¤k[kuh íkhefu «rMkØ Au. íku {híke ð¾íku ÃkkuíkkLkk ËefhkLku fnu Au fu {U ½ýkt økk{ku ¼ktøÞk 
Ãký ÷qtxkhkLke ÷qtxkhkLkøkhe ÷qtxe LkÚke. Ëefhk ðehMktøku «rík¿kk fhe fu yk LkøkheLku ÷qtxeLku íku 
ÃkiMkk ík{khk Ëk’zk{kt ðkÃkheþ. ÃkkuíkkLke ríkðú çkwrØÚke ðehMktøk ÷qtxkhkLkøkhe ÷qtxeLku rÃkíkkLkwt yÄqhwt 
hne økÞu÷wt fkÞo Ãkqýo fhu Au. ‘[kh ¼kEçktÄ’ fÚkk{kt Mkqhs¼ký hkòLkk fwtðh ðeh¼kýLku 
fÃkxÚke Ëuþðxku ykÃkðk{kt ykðu Au. ßÞkhu íku hks AkuzeLku òÞ Au íÞkhu íkuLke MkkÚku íkuLkk ºký 
r{ºkku MkwÚkkh, çkúkñý yLku ÷wnkh Ãký òÞ Au. ðeh¼ký yk ºkýuÞ r{ºkkuLku hMíkk{kt y÷øk 
y÷øk rðãk þe¾ðk {qfeLku ykøk¤ ðÄu Au. ykøk¤ síkkt Wßsz LkøkheLke ftwðhe Vq÷{íke MkkÚku 
÷øLk fhe ðeh¼ký hkûkMkLkku ðÄ fhu Au. Vq÷{íkeLke {kusze WÃkhÚke nò{ze íÞkt ykðu Au 
yLku fÃkxÚke ðeh¼kýLku {khe Lkkt¾e fwtðheLku ÃkkuíkkLkk hks{kt ÷E òÞ Au. ºký r{ºkkuLke 
MknkÞÚke Vq÷fwtðhe nò{zeLku {khe ðeh¼kýLku MkSðLk fhu Au. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k  
MktÃkkrËík Mktøkún{kt ykÃku÷e ÷kuffÚkkyku swËk-swËk ÷u¾fku ÃkkMkuÚke ykðu÷e 
nkuðkÚke su íku fÚkk{kt ykÃku÷ Ãkkºkk÷u¾LkLke sðkçkËkhe MktÃkkËf ©eLke hnuíke LkÚke. ynª {wÏÞ 
ÃkkºkkuLke MkkÚkkuMkkÚk økkiý ÃkkºkkuLku Ãký r¾÷ðkLkku Ãkqhku yðfkþ sýkÞ Au. ÷kufðkhíkkyku îkhk 
søkíkLkk òuÞk Lk òuÞk {kLkðkuLke yku¤¾ fhkðkÞ Au. su{kt {wÏÞ Ãkkºkku{kt òuEyu íkku hkò 
rð¢{, YÃkrMktn, hk{rMktn, ¼uheyku økkÁze, {k÷ðku, ÷k÷Ëufwtðh, ðªÍkh, {LkMkkøkhku, ÷k¾ku, 
ðeh¼ký, ÷k÷ þknòËku, ðehMktøk, LkkÞfËu, nehktËufwtðhe, ÃkÈkðíke, økkuhktËu, ÷ªçkwÃkhe ðøkuh 
Au. MkkÚkkuMkkÚk økkiý Ãkkºkku{kt òuEyu íkku {Uøkhks, íkh¼kuðkLk MkwÚkkh, xqtrzÞk ¼økík, rðþ¤ 
ðk½u÷k, çkkýwLkkÚk çkkðku, hkò nrh[tË, fwtðhku {uðkzku, nhMkwh, sþhk{, hkò {qhwhk, hkò 
yrsíkrMkn ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. hkò, hkýe, MkkÄw, Mktík, Mkíke, síkeÚke {ktzeLku økktøk÷e 
½kt[ý yLku fk¤ku [kuh Ãký ykðu ¾hk. ÃkþwÃkt¾eLkkt Ãkkºkku, ÃkkýeÃktÚkkt ½kuzkt, ðkíkrðøkíkÚke ¼rð»Þ 
¼k¾íkkt ntMk-ntMkýe, ðuýu ðkíkwt fhíkk LkkøkËuðÚke {ktzeLku Qzý[hf÷ze MkwØkt Ãkkºk íkhefu 
«ÞòÞ Au. Ãkkºk Srðík Lknª, rLkSoð Ãký Ãkkºkku ¾hkt. Qzíkku ½kuzku fu ¾kx÷e, QzýÃkkðze yLku 
ÿ~Þkÿ~Þ ÚkðkLke rðãkÚke Ãkkhtøkík Ëuð økktÄðkuo Ãký Ãkkºk íkhefu «ÞkuòÞ Au. yk{ rðþk¤ heíku 
rLkYrÃkík ÚkÞu÷e ðkhíkkMk]rü{kt fÕÃkLkkLkk {tzkýÚke Lk ÄkÞkO, Lk fÕÃku÷kt ÃkkºkLke Mk]rü ÿrüøkku[h 
ÚkkÞ Au. 
 
¼k»kkþi÷e yLku ðýoLkf÷k  
yk MktøkúnLke ¼k»kkþi÷e æÞkLkkf»kof hne Au. yk¾k Mktøkún{kt {kuxu¼køku 
ík¤ÃkËe çkku÷e yLku økk{Xe ¼k»kkLkku s ðÄw «Þkuøk ÚkÞu÷ku sýkÞ Au. su{fu Mkqhíkk, Íh, nkðu, 
ÃkkMkðu, Ëuþ{kuZwt, ½Ezk, Íq{kEÞkt ðøkuhu. yk WÃkhktík Ëwnk yLku AtËLkku Ãký WÃkÞkuøk ÚkÞu÷ku òuðk 
{¤u Au. yk Mktøkún{kt íkusMðe Ãkkºkku{kt YÃk{Lkkunh Þwðíkeyku, hksfw{khku yLku ½kuzkLkwt rLkhYÃký 
yk ðkhíkkyku{kt çknw ÿ~Þkí{f heíku fhkÞwt Au. yux÷u yk ðkhíkkykuLkwt yuf yøkíÞLkwt çk¤ð¥kh 
ÃkkMkwt økã÷Zý Au. þçËþçËLkk Ãkøk÷u Ãkøk÷k{kt Ãkøk {ktzíke økã÷ZýLke ÷ÞfkheLkwt YÃk 
÷kufðkhíkk{kt çknw Yze heíku hsq ÚkÞwt Au. 
   økktøk÷e ½kt[ýLkwt ðhðwt YÃk Ãký fuðe heíku rLkYÃkkÞwt Au ? 
“yZef nkÚkLkwt fkXwt, Ãkkf÷ òtçkwzkhku¾ku ðkLk, {ktsrhÞwt yktÏÞwt, ykuzâÚke Ÿ[kt 
çkkçkhfkt, [kh [kh íkMkw ÃkøkLke Lkr¤Þwt, [kurÚkÞkðk Ãkøk, ÃkªòhkLkk ½hLkku òýu økku¤exku. ¾t¼u 
Mkkz÷ku, yk¼{tz¤Lkkt [ktËhzkt nuXu Wíkkhu yuðe ?”31 
   íku s heíku Ëuðktþe ½kuzkLkwt ðýoLk òuEyu íkku – 
“÷ktçke Lkkr¤Þkhkt Lku xqtfe Vr¤Þkhkt, A÷fíke Akíkeðk¤k Lku yze Mkw{uheðk¤k, ðkxfeyu 
Ãkkýe Ãkeyu Lku, Úkkuzkt Ãkkýe{kt {kA÷wt íkhVzu yu{ Xufu, ykfkþ{kt ðkíkwt fhu, yøkkzeLkk ykðík÷ 
Lku ÃkAkzeLkk íkkuzíkk÷, ÷ktçke fuþðk¤e Lku xqtfe xqtfe fkLkMkqhe, ÍhkLkkt Íhkt Lku yZkh yZkh 
nkÚk {kÚku zkçkk {ktzíkk Mkøkz Lk Úkðk Ëu.”3h  
 
WÃkMktnkh  
yuftËhu òuðk sEyu íkku yk MktøkúnLke Ëhuf ðkíkkoyku yrík MkwtËh Au. 
økwshkíkLkk ¾qýu¾qýuÚke òuhkðhrMknu ðkíkkoyku yufXe fheLku ykÃkýLku yk Mktøkún{kt ykÃke Au. yk 
fÚkkyku{kt {kLkðeLkk {ktË÷k {LkLkk íkhtøkku Lknª Ãký ÷kufSðLkLkk ¼kðku, ykËþkuo yLku 
Qr{oykuLkk ÷kuZ QA¤u Au. yk fÚkkykuLkwt «ÞkusLk {LkkuhtsLk WÃkhktík ÷kufSðLkLku rþûký 
ykÃkðkLkwt Ãký Au. WÃkhktík yËT¼wík MkkÚku ðeh, þ]tøkkh yLku nkMÞhMkÚke nkMÞLkk çktçkku¤k 
ðnkðíke ÷kufðkhíkk {tzkÞ íÞkhu ykçkk÷ ð]Ø Mkki yuf fkLku ÚkELku Mkkt¼¤u Au, íkuLke ¾qçkeyku 
MkkÚkuLke ÷kufðkíkko yk Mktøkún{kt òuE þfkÞ Au. 
 
3. 1. h4 ÷kufSðLkLke fnuðíkfÚkkyku ¼køk 1 yLku h 
«MíkkðLkk  
fnuðík yux÷u «òLkku {Äwfkuþ. fnuðík{kt «òLkwt þkýÃký, znkÃký yLku 
økktzÃký ÔÞõík Úkíkwt òuðk {¤u Au. søkíkLke çkÄe ¼k»kkyku{kt yuf Þk çkeò «fkhu fnuðíkLkwt 
¾uzký ÚkÞu÷wt òuðk {¤u Au. {Lkw»ÞLkk MkktMf]ríkf ðkhMkkLku Mk{]Ø fhðk{kt fnuðíkku yøkíÞLkku 
¼køk ¼sðu Au. yuf yÚko{kt íku {Lkw»ÞSðLkLkwt [k÷fçk¤ Au. fnuðíkku{kt «òLkkt MkqÍMk{s yLku 
fkuXkMkqÍ Ãkzu÷kt nkuðkÚke Mk{ksSðLkLkk «&™ku yLku Mk{MÞkyku Mk{sðk{kt íku {ËËYÃk ÚkkÞ Au. 
ykÃkýku Mkk{kLÞ ÏÞk÷ yuðku Au fu fnuðíkku yu ¼qíkfk¤Lke çkkçkík Au yLku íku zkuþe{kykuLke 
ðkíkku Au, Ãkhtíkw {khk {íku fnuðíkku yu fkuE ¼qíkfk¤Lke fu EríknkMkLke çkkçkík LkÚke. Ãkhtíkw íkuLkku 
MktçktÄ {Lkw»ÞLkk Sðkíkk SðLk MkkÚku Au. ykÃkýLku «&™ ÚkkÞ fu fnuðíkku õÞktÚke sL{e nþu ? 
íkuLkku fkuE Mksof nkuE þfu ? W¥kh ykÃke þfkÞ fu íkuLkku fkuE Mksof nkuE þfu s Lkne, yu íkku 
÷kufSðLkLkwt ðnkur¤Þwt Au. suLkkt {qr¤Þk þkuÄðkt yu y½hwt fk{ Au. “fnuðíkkuLkkt {q¤ þkuÄeLku 
íku{Lke fÚkkyku ykÃkðkLkku «Úk{ «ÞkMk E. Mk. 186Ãk {kt «rMkØ ÚkÞu÷ fnuðík{q¤ 
ÞkLku....Mkkhktþ Lkk{f «fkþLkÚke ÚkÞku økýkÞ. ykLkk ÷u¾f hçkkze ÃkuMíkLkS nkuðkLkwt sýkÞ 
Au.”33  
   ©e òuhkðhrMktnu ykÃku÷ ‘÷kufSðLkLke fnuðíkfÚkkyku ¼køk –1 íkÚkk h’ 
ík{k{ fûkkLkk ðkt[fku íku{s ¼kðfku {kxu WÃkfkhf Mkkrçkík ÚkkÞ íkuðku Mkt[Þ Au. íku{ýu 
hkusçkhkusLke StËøke{kt AqxÚke ðÃkhkíke fnuðíkkuLku Mktøkún{kt ÷ELku Ëhuf fnuðíkLke ÃkkA¤ hnu÷e 
Ãkkïo¼qr{fk Mk{ ÷kufS¼u [ze økÞu÷e ðkíkkoyku yk Mktøkún{kt ykÃku÷ Au. yk ðkíkkoyku su íku 
fnuðík þk fkhýÚke ykx÷e nË MkwÄe ÷kufS¼u [zeLku «[r÷ík ÚkE økE íku Mk{sðk {kxu 
WÃkfkhf Lkeðz íkuðe Au. 
ËtíkfÚkkyku 
yk Mktøkún{kt ¼køk – 1 {kt yÃkkÞu÷e Ãk3 fÚkkyku{ktLke {kuxk ¼køkLke 
fÚkkyku fnuðíkfÚkkyku sýkÞ Au sÞkhu  ¼køk - h {kt fw÷ 37 fnuðíkfÚkkyku ykÃku÷e Au. 
ykÃkýe ¼k»kk{kt «ðíko{kLk {kuxk¼køkLke fnuðíkku ÃkkA¤ yiríknkrMkf ÃkwhkðkYÃk íkÚÞkuLkku ykÄkh 
¼køÞu s òuðk {¤u Au. {kuxk¼køkLke fnuðíkkuLke ÃkkA¤ fkuELku fkuE ðkík hnu÷e nkuÞ Au. fnuðík 
ÃkkA¤Lke yk fÚkk «Ëuþu-«Ëuþu y÷øk Ãkzíke Ãký òuðk {¤e þfu. òu fu Mkk{u çkeS yuf 
LkkUÄLkeÞ nfefík yu Ãký Au fu çknw Úkkuze fnuðíkkuLku ¼k»kk{kt Mkkðorºkf rMðf]rík {¤íke nkuÞ Au. 
ynª yk çkÒku Mktøkún{kt Ãký yk nfefík ÃkkuíkkLke søÞkyu Mkkçkwík hnu Au. su fnuðíkkuLku Mkkðorºkf 
rMðf]rík «kó ÚkÞu÷ nkuÞ íku çkÄe fnuðíkku ÃkkA¤ fkuELku fkuE ËtíkfÚkk hnu÷e òuðk {¤íke nkuÞ 
Au. òu fu MkkÚkkuMkkÚk yu Ãký yuf rLkrðoðkË nfefík Au fu ykðe ËtíkfÚkkyku{kt Ãký «kËurþf 
yMkhku íku{s ÷kufS¼u [ze økÞu÷k íku{s YZ ÚkE økÞu÷k fux÷kf Lkk{kuLkku Mk{kðuþ ÚkÞu÷ku òuðk 
{¤u Au. fkrXÞkðkz{kt yrík«[r÷ík yuðe fnuðík ‘ykr÷ÞkLke xkuÃke {kr÷Þk {kÚku’ íku s yÚko 
MkkÚku ÷øk¼øk yLkwËeík MðYÃku rnLËe ¼k»ke «Ëuþku{kt Ãký Mkkt¼¤ðk {¤u Au. Ãkhtíkw W¥kh «ËuþLkk 
Auf {wrM÷{ ykçkkËe Ähkðíkk ÷¾Lkki, {uhX, y÷eøkZ, r{hÍkÃkqh ðøkuhu suðk rðMíkkhku{kt 
‘y÷e fe xkuÃke ð÷e fu Mkh Ãkh’ Mkkt¼¤ðk {¤u Au. 
   ‘yr¼{kLk íkku hkò hkðýLkwtÞ LkÚke hÌkwt’ fnuðík ËtíkfÚkkYÃk ykÄkh 
Ähkðu Au. yu s heíku ‘{u÷ fhðík {ku[eLkk {ku[e’ Ãký nðu ËtíkfÚkkYÃk økýkÞ Au. ‘÷tfkLke 
÷kzeLku ½ku½kLkku ðh’ Lkk{Lke fnuðík ÃkkA¤ Ãký ËtíkfÚkk hnu÷e Au. suLkku MktçktÄ ðhkn{ernh 
Lkk{Lkk «[tz rðîkLk, ßÞkurík»ke íku{s økrýíkþk†e MkkÚku òuzkÞu÷ku Au. ‘nðu÷e ÷uíkk økwshkík 
¾kuE’ fnuðík ÃkkA¤Lke fÚkk økkÞfðkze hkßÞMk¥kk MkkÚku yiríknkrMkf MktçktÄ Ähkðu Au. økwshkík 
hkßÞLkk Ërûký Ãkqðo rMk{kzu ykðu÷ ËkËhkLkøkh nðu÷e rðMíkkh yuf fk¤u {kºk nðu÷e íkhefu 
yku¤¾kíkku. su SíkðkLkku «ÞíLk fhðk síkk økkÞfðkzLkk nkÚk{ktÚke økwshkíkLke [kuÚk su 
W½hkðíkk íku n¬ku Ãký økw{kÔÞkLkku ËtíkfÚkkYÃk yiríknkrMkf MktË¼o hnu÷ku Au. ‘çkfhwt fkZíkk Ÿx 
ÃkuXtw’ suðe fnuðík ÃkkA¤Lke fÚkk{kt LkkLke WÃkkrÄ Ëqh fhðk síkkt ðÄw økt¼eh {kuxe WÃkkrÄLkk 
«ðuþLkwt fÚkkLkf Ãký nðu ËtíkfÚkkYÃk çkLke økÞu÷ Au. ‘fnkt hkò ¼kus fnkt økktøkku íki÷e’ ðk¤e 
fnuðíkfÚkk ÃkkA¤Lkku {q¤ yiríknkrMkf MktË¼o sqËku Au yLku íku fnuðíkLkku WÃkÞkuøk sqËk MktË¼o{kt 
ÚkkÞ Au. {k¤ðkLkk hkò ¼kusLkku Mk{fk÷eLk hkò økktøkuÞ íki÷Ãk ÃkkuíkkLku ¼kus fhíkk [rzÞkíkku 
Mk{síkku nkuÞ Au. Ãkhtíkw Mk{Þ ykÔÞu íkuLkk ík{k{ ËkðkykuLke Ãkkuf¤íkk ¾qÕ÷e Ãkze síkk økwshkíke 
íku{s rntËe ¼k»ke «òyku su fkuELkwt Ãký Ãkkuf¤ ¾q÷e òÞ íkuLkk {kxu økwshkíke{kt ‘õÞkt hkò 
¼kus yLku õÞkt økktøkku íki÷e’ íku{s íkuLkk íku MðYÃku rntËe{kt Ãký ‘fnkt hkò ¼kus ykih fnkt øktøkw 
íki÷e’ fnuðíkku yufMkh¾k «{ký{kt ÷kufr«Þ ÚkE ÷kufS¼u [zu÷ Au. 
{kLkðMð¼kðLku Wòøkh fhíke fnuðíkku   
÷kufSðLkLke fnuðíkfÚkkykuLkku su Mkt[Þ ©e òuhkðhrMktnu ykÃku÷ku Au íku 
yuf fhíkkt ðÄw heíku WÃkfkhf yux÷k {kxu Mkkrçkík ÚkkÞ Au fu «ríkrËLk ðÄwLku ðÄw Mktfw÷ çkLkíkk 
síkk {kLkðÔÞðnkhkuLke Mktfw÷íkk ÃkkA¤Lkk fkhýku Mk{sðk {kxu Ãký MknkÞf Lkeðze þfu Au. 
ynª yk MktøkúnLkk çkeò ¼køk{kt ykðu÷ ºký fnuðíkku {kLkðMð¼kðLke Mktfw÷íkkLku Wòøkh fhu 
Au. «Úk{ fnuðík ‘fqzLku Ëkxe ykÔÞk fu ÃkkAwt ÷kÔÞk’ Mk{ksLkk Ëhuf ðøko{kt òuðk {¤íkk 
Mðk¼krðf sqêkçkku÷kykuLke ¾krMkÞík Ëþkoðu Au íkku ‘Ãkxur÷ÞkLku fkuE Lkku Ãkkuøku’ fnuðík yuf 
yk¾e {nuLkíkfþ fku{Lke fwþkøkú çkwrØLku Wòøkh fhu Au. íkku ºkeS fnuðík ‘ykÃkkLkk ÃkqÛÞ íkku 
yuðk s nkuÞ Lku’ ÃkkA¤Lke fÚkk yÃk÷ûký ÄhkðLkkh ÔÞrõíkykuLkk yÃk÷ûkýku yLku Ëw»Ãkrhýk{ku 
Ãkh «fkþ VUfu Au. ykðe fnuðíkku{kt ðå[u ðå[u ßÞkt sYh sýkE íÞkt ÷u¾fu ËwnkykuLkku Ãký 
«Þkuøk fhu÷ku òuE þfkÞ Au. su{ fu, 
 “nMku E {kýn Lku, 
Lkku nMku E ½qzk(½qðz); 
{kýnLke òík{kt, 
nMkLkkhku Yzku.”34  
   yk WÃkhktík ‘Mktøk çkzk fu Mð¼kð’, ‘Sð òÞ íkku ¼÷u Ãký ðun 
÷sðeþ {kt’ íku{s ‘çkkÃkk, Zku÷fe ðøkh LkE fwËkÞ’ fnuðíkku Ãký su íku fku{ fu÷kufòríkLkk 
÷kufkuLke «f]ríkË¥k ÷kûkrýfíkkyku WÃkh «fkþ VUfu Au. yk s MktøkúnLke ‘Ãk¥kh Mkk¤ðýe {qfðe 
Au?’, ‘yk¤MkwLkk Ãkeh’ fnuðíkku Ãký {kLkð Mð¼kðLke y{wf ¾krMkÞíkku «rík ytøkw÷erLkËuoþ fhu 
Au. Ãkhtíkw íku{kt íkÚkk ykøk¤ suLke [[ko fhe íku fnuðíkku ðå[uLkku íkVkðík yu Au fu yk çkÒku 
fnuðíkku{kt òuðk {¤íkk WËknhýYÃk Ãkkºkku fkuE yuf ¿kkrík rðþu»k fu ÷kufòríkLkk nkuíkk LkÚke 
Ãkhtíkw yk «fkhLkk WËknhýYÃk WÕ÷u¾LkeÞ Ãkkºkku ÷øk¼øk ík{k{ MíkhLkk Mk{kòu{kt òuðk {¤u 
Au. ykÚke s yk «fkhLke fnuðíkkuLkku WÃkÞkuøk fkuE yuf ¿kkrík rðþu»k îkhk ÚkðkLku çkË÷u 
MkkðorºkfefÃkýu «ðíko{kLk òuðk {¤u Au.  
   «Úk{ Mktøkún{kt ‘ðkrýÞku heÍu íkku íkk¤e Ëu’ Lkk{Lke fnuðík fkuE yuf 
¾kMk fku{Lku yLkw÷ûkeLku Lknª Ãkhtíkw ÷ku¼e «f]rík Ähkðíkk ík{k{ {kLkðkuLku ÷køkw Ãkzíke fnuðík 
Au. ‘fýçkeLke S¼ fwnkzk suðe’ fnuðík íku «òLke ðkík fnuðkLke heík «íÞu ytøkw÷erLkËuoþ 
fhðkLke MkkÚkkuMkkÚk yu nfefík Ãký [rhíkkÚko fhu Au fu yk «ò MkËtíkhÃkýu rLk»fÃkx «ò Au. 
su{ýu ¼k»kkztçkh «kÃÞ Lk nkuðkÚke ÃkkuíkkLke ¼kðLkkykuLku íku{s ÃkkuíkkLkk rð[khkuLku suðk Lku íkuðk 
MðYÃku hsq fhíkk íkuyku y[fkíkk LkÚke. ‘økk{Lkk {kuZu økhýwt Lkku çktÄkÞ’ fnuðík Ãký Mkkðorºkf 
MktË¼o yu ÿrüyu Ähkðu Au fu Mkk{kLÞ «ò yk{ Ãký çkku÷u yLku íku{ Ãký çkku÷u. yk rðþuLke 
{nkËuðS, {kíkk ÃkkðoíkeS yLku LktËeLke yuf ÃkwhkýfÚkk yLÞºk Ãký òuðk {¤u Au. su{kt 
{nkËuðS ÃkkðoíkeSLku Mk÷kn ykÃku Au fu ÷kufku íkku øk{u íku{ çkku÷u íku{Lkk çkkuÕÞk Mkk{u Lk òuðkÞ. 
‘{qh¾ku {rýLke rft{ík þwt Mk{su?’ yu fnuðík Ãký yuf yÚko{kt 
{kLkðMð¼kðLke ÷kûkrýfíkkLkku MktçktÄ rþûký íkÚkk rþûký îkhk «kó ¿kkLk MkkÚku nkuðkLke 
Mkkrçkíke Ãkwhe Ãkkzu Au. ½uxk [khLkkh yuf y¼ý ¼hðkzLku ðøkzk{ktÚke yLkkÞkMku nkÚk ÷køkíkku 
{rý çkeò yuf ¼hðkzLku ËkuZ {ý yLkksLkk Mkkxk{kt ðu[u ykÃku Au. ßÞkhu íku {rý íÞktÚke Mkku 
YrÃkÞk{kt yuf ðkrýÞk ÃkkMku, íÞktÚke yuf nòh YrÃkÞk{kt økk{Lkk LkøkhþuX ÃkkMku, íÞktÚke yuf 
÷k¾ YrÃkÞk{kt {wtçkELkk yuf ðuÃkkhe ÃkkMku yLku íÞktÚke yuf fhkuz YrÃkÞkLke rft{íku çkurÕsÞ{Lkk 
yuf híLkÃkkh¾wt Íðuhe ÃkkMku ykðu Au. {rý íkuLkku íku s nkuðk Aíkk íkuLku ¾heËLkkhLke 
Ãkh¾þrõíkLkk ykÄkhu íkuLkwt {qÕÞ ô[u [zíkwt òÞ Au. yk fÚkk{kt Ãký {kLkðMð¼kðLke 
híLkÃkkh¾wtÃkýkLke ÷kûkrýfíkkLkku MktË¼o hnu÷ku Au. yk MktË¼oLku {kºk MÚkq¤ yÚko{kt ÷uðkLkku LkÚke 
Ãkhtíkw MkkÚku ðýkÞu÷ Lknª fnuðkÞu÷ Mkqû{ yÚko yu Ãký Au fu {rýLke su{ s fkuE híLk Mk{kLk 
rft{íke {Lkw»Þ Ãký òu ÞkuøÞ nkÚkku{kt sE [zu íkku íkuLkwt Mk{wr[ík {qÕÞ ytfkÞ yu rLkrðoðkË 
nfefík Au. ©e òuhkðhrMktnu WÃkhkuõík fnuðíkfÚkk{kt yk ðkíkLke ÔÞtsLkk su Mkk÷wfkEÚke 
ò¤ðu÷ Au íkuðe ykðzík çknw ykuAk MkkrníÞfkhku{kt òuðk {¤u Au. {kuxk¼køkLkk ÔÞtsLkk 
ò¤ððkLku çkË÷u íkuLku W½kze Ãkkze ËELku yk¾e ðkíkLkwt {qÕÞ ½xkze Ëuíkk nkuÞ Au. 
‘ðkrýÞku Lku fkrýÞku ELku fkuE Lkk Ãkkuøku’ fnuðíkfÚkk Ãký ftswMkLke 
ftswMkkE íku{s [íkwhLke [íkwhkE WÃkh «fkþ VUfíke fnuðíkfÚkk ykÃku Au. ‘çkk{rýÞk {ík Úkkuze 
ËeÄe ¼UMk Lku ÷eÄe ½kuze’ fnuðík Ãký yÕÃk çkwrØ røkhòþtfhLkk WËknhý îkhk ÷ktçkw Lknª 
rð[khe þfLkkh ÷kufkuLke ðkík fhu Au. ykÃkýk ÃktÚkf{kt yk «fkhLkk {kLkðMð¼kðLku Wòøkh 
fhíke çkeS Ãký fnuðík yux÷e s «[r÷ík Au ‘yøk{ çkwrØ ðkrýÞku, ÃkåA{ çkwrØ çkúñ, íkhík 
çkwrØ íkhfzku, fhu Ä{kÄ{’ fnuðík Ãký yøkkWÚke rð[khe þfLkkh yLku íku {wsçk ykÞkusLk 
fhe þfLkkh ÷kufkuLke Mkh¾k{ýe ½xLkk ½xe økÞk çkkË ÃkkA¤Úke rð[khðk çkuMkLkkh yÕÃk 
çkwrØðk¤k ÷kufku MkkÚku fhu Au. 
{kLkðMð¼kðLku Wòøkh fhíke yLÞ fnuðíkku{kt ‘LktËLkk VtË íkku LktË s 
òýu!’,‘¼ktzLke MkhMkkE Auíkhðk{kt!’, ‘y{u fuðk Ëqíkk fu {uzeyu [zeLku Mkqíkk!’, ‘÷¾ý Lk 
çkË÷u ÷k¾k!’, ‘÷kur¼Þk nkuÞ íÞkt Äqíkkhk ¼q¾u Lkku {hu’ ðøkuhu fnuðíkku WÕ÷u¾LkeÞ økýe 
þfkÞ. yk WÃkhktík ‘þuXLke rþ¾k{ý ÍktÃkk MkwÄe’, ‘¼UMk ¼køkku¤u Lku Akþ Akøkku¤u’, ‘hkELkk 
¼kð hkíku ðne økÞk’,‘÷k÷ku ÷k¼ ðøkh ÷kuxu LkE’,‘Lkðk Lkkfu rËðk¤e’ ðøkuhu fnuðíkfÚkkyku 
Ãký {kLkðMð¼kðLku Wòøkh fhíke fÚkkyku Au. íku{s Ëhuf fnuðík ÃkkA¤Lke Mk{sý MÃkü 
fhðkLkk nuíkwÚke su íku fnuðíkfÚkkLke MkkÚku òuhkðhrMktnu ykÃku÷ ÷kufS¼u [zeLku «[r÷ík ÚkE 
[qfu÷e fnuðíkfÚkkyku su íku fnuðíkLkku {{o Mk{sðk íku{s Mk{òððk{kt WÃkfkhf Lkeðzu Au. 
ynª ¼kðfkuyu fnuðíkfÚkkykuLkwt Ãkrhþe÷Lk fhíke ð¾íku y{wf fk¤S ÷uðe yrLkðkÞo økýkÞ. 
(1) su íku fnuðíkfÚkkLku {kºk ðktåÞkÚko{kt ÷uðkLku çkË÷u íkuLke ÃkkA¤ hnu÷ku økqZkÚko Ãký Mk{sðku 
sYhe nkuÞ Au. 
(h) «Ëuþu-«Ëuþu suLke íku fnuðíkku Úkkuzkf s VuhVkh MkkÚku ðÃkhkíke nkuÞ Au. íkuÚke íkuLku 
yufçkeòÚke Lkku¾e økýe þfkÞ Lknª. 
(3) fnuðíkku ÃkkA¤Lke ðkíkkoyku íku{s íkuLkk ÃkkºkkuLkk Lkk{ku Ãký «Ëuþu-«Ëuþu çkË÷kíkk hnuíkk nkuÞ 
yuðwt çkLke þfu. ykÚke yLÞ fkuE søÞkyu yk s fnuðík ÃkkA¤Lke fÚkk fkuE y÷øk ÃkkºkkuLkk 
Lkk{ MkkÚku fu MkËtíkh y÷øk ðkíkko MkkÚku òuðk {¤e þfu ykðwt Ãký çkLku. íku çkË÷ ©e 
òuhkðhrMktnLku Ëku»k ykÃke þfkÞ Lknª. 
 
Mk{kLkkÚkeo íku{s rðhwØkÚkeo fnuðíkku  
Mkt[Þ{ktLke y{qf fnuðíkku Mk{kLkkÚkeo Au íkku y{qf fnuðíkku rðhwØkÚkeo 
Ãký Au. ‘÷Ãkkuzþt¾’, ‘Ÿxðiã’ íkÚkk ‘çkwrØLkk çkkhËkLk’ ÷øk¼øk Mk{kLkkÚkeo økýkðe þfkÞ. yu 
s «{kýu ‘fqz ËkxeÞkðk fu ÃkkAwt ÷kÔÞk’ yLku ‘Mktøk çkzk fu Mð¼kð’ suðe fnuðíkku Ãký 
{kLkðMð¼kðLke ¾krMkÞíkkuLku Mk{wr[ík heíku «Míkwík fhu Au. Ãkhtíkw ‘ykÃkkLkk ÃkwÛÞ íkku yuðk s nkuÞ 
Lku’ Lke Mkh¾k{ýe{kt ‘Sð òÞ íkku ¼÷u Ãký ðun ÷sðeþ {kt’ fnuðík yufçkeòÚke MkËtíkh 
y÷øk Ãkzu Au. ‘{kLkðe{kt [íkwh ðkrýÞku’ fnuðík [íkwh {kýMk÷Lke [íkwhkE WÃkhktík yuf yk¾e 
fku{Lkk ÷øk¼øk ík{k{ MkÇÞku Mð¼kðu [íkwh nkuÞ Au yu nfefík Ãkhíðu ytøkw÷eMLkËuoþ fhu Au. 
ßÞkhu ‘[ýu íkku [f÷ku Lkfh {kuh íkku ¾hku s’ fnuðík sqLkk s{kLkk{kt økúkBÞ«òLkk ÷øk¼øk 
y¼ý yuðk øk÷Zuhkyku {kºk ô{hLkk òuhu ÃkkuíkkLku rðîkLk Mkkrçkík fhðk {Úkíkk nkuÞ íÞkhu fuðk 
nktMkeLku Ãkkºk çkLke síkk nkuÞ Au íkuLkwt WËknhý Ãkqhw Ãkkzu Au. ‘¼ªíku [eíkÞkuo ðkrýÞku ¼qtzku’ fnuðík 
[íkwh fku{Lkk [íkwhkE¼Þko Mð¼kðLke yuf yLÞ ¾krMkÞík Ëþkoðu Au. Ãkhtíkw íkuLku rðhwØkÚkeo 
fnuðík{kt ¾Ãkkðe þfkþu Lkne. [íkwh ÷kufkuLke [íkwhkELku Wòøkh fhíke yLÞ fnuðíkku{kt ‘Mkku 
òuþe Lku yuf zkuþe’ Ãký LkkUÄÃkkºk økýe þfkÞ. su{kt yuf zkuþeyu fw{khÃkk¤Lku su heíku ½txeLkk 
Úkk¤k Ãkh çkuMkkze Úkk¤k ðå[uLke ¾ku÷{kt Vhíkwt Ãkkýe ¼he ËE hkßÞLkk rðîkLk òuþeykuLku {kºk 
Mkk{kLÞ Mk{sýLkk òuhu fE heíku Auíkhu÷k yLku fw{khÃkk¤Lkku Sð çk[kÔÞku íkuLke fÚkk Au. 
Mkkihk»xÙ{kt çku y÷øk y÷øk MðYÃku òuðk {¤íke Aíkk yuf s yÚko 
Ähkðíke fnuðíkku yk «{kýu Au. ‘n¤ËhLkk økktXeÞu økktÄe Lk ÚkðkÞ’, ‘MkqtXLkk økktøkzu økktÄe Lk 
ÚkðkÞ.’Ãkkihkrýf MkkrníÞ{kt ‘ÃkhkuÃk Ëuþu ÃkktrzíÞ{’ Lkku su WÕ÷u¾ Au íkuLku Mkkð s {¤íke ykðíke 
fÚkk ‘ÃkkuÚke {ktnuLkk hªøkýk’ fnuðík Au. yk çkÒku fnuðíkku yuðe þe¾ ykÃke òÞ Au fu {kºk 
ÃkwMíkfeÞwt ¿kkLk ½hMktMkkh Mkw¾uÚke [÷kððk {kxu WÃkfkhf Lkeðze þfíkwt LkÚke íkuLkk {kxu ÔÞðnkhw 
Mk{s Ãký nkuðe yrLkðkÞo Au. ykLke yk fnuðík swËk MktË¼o{kt Ãký ðÃkhkÞ Au. íkuLke ÃkkA¤Lkwt 
fÚkkLkf yuðwt Au fu ½ýk ÷kufku çkeòykuLku su Lk fhðkLke Mk÷kn ykÃkíkk nkuÞ íkuLke íku s ðMíkw 
Ãkkuíku íkku ÃkkAk fhíkkt s nkuÞ. 
 ‘øku÷nkøkhkykuLkwt økk{’, ‘yÒk yuðku ykuzfkh’, ‘yk¤MkwLkk Ãkeh’, ‘hkýeLkku 
Mkk¤ku’, ‘ykÃkýu þwt fk{ fkuELku fnuðe nU’, ‘{Lku åÞ{ çkku÷kÔÞku LkE’, ‘ËuðËuhk {qfeLku 
nLkw{kLkLke nzVuxu õÞkt [zâku’, ‘çkku÷u E çku ¾kÞ’, ‘{w÷íkkLke Äkufk ÷uðhkððk hnuðk Ëku’ ðøkuhu 
suðe ½ýe çkÄe fnuðíkku Ãký ÷kufS¼u h{íke òuðk {¤u Au. yk çkÒku ÷kufSðLkLke 
fnuðíkfÚkkykuLkk Mktøkúnku{kt òuðk Lk {¤íke nkuÞ yLku Aíkk Ãký ÷kufSðLk{kt yux÷e s «[r÷ík 
yLku ÷kufS¼u [zu÷e nkuÞ íkuðe fnuðíkku{kt ‘Ÿxu fÞko ZUfk íkku {kýMku fkZâk fktXk’, ‘Wßsz 
økk{{kt yuhtzku «ÄkLk’, ‘[kuhLkku ¼kE ½txe [kuh’, ‘Akþ{kt {k¾ý òÞ Lku ðð Vwðz økýkÞ’, 
‘Sðíkku Lkh ¼ÿk Ãkk{u’ ‘zwtøkhk ËqhÚke hr¤Þk{ýk’ ðøkuhu yLkuf fnuðíkku yux÷e s «[r÷ík 
yLku ÷kufS¼u [zu÷e Au. 
WÃkMktnkh 
yk MktøkúnLke fnuðíkfÚkkykuLku òuíkkt íku{kt fnuðíkfÚkkykuLke MkkÚkkuMkkÚk 
suLku çkkuÄfÚkk, [íkwhkEfÚkk, yiríknkrMkf ËtíkfÚkk ðøkuhu Lkk{u yku¤¾kðe þfkÞ íkuðe fÚkkyku 
Ãký òuðk {¤u Au. WÃkhktík yk ¼køk{kt {kLkðSðLkLkkt rðrðÄ ÃkkMkktLkkt r[ºkýku yLku rðrðÄ 
ðkríkMð¼kðLkkt Mkqû{ rLkheûký îkhk ÚkÞu÷kt yk÷u¾Lkku òuðk {¤u Au. íku{kt ÷u¾fLkwt økúk{MktMf]rík 
MkkÚkuLkwt íkkËkíBÞ sýkE ykðu Au. 
¼kíkeøk¤ ÷kufMktMf]rík{kt hnu÷ MktøkkurÃkík MkkitËÞoLku {kýðwt nkuÞ íkku íkuLkku 
yktíkh-çkkÌk ÃkrhðuþLku ykÃkýe Mk{ûk ¾ku÷e ykÃku íkuðku yLku íkux÷ku yÇÞkMk yrLkðkÞoÃkýu 
fhðku Ãkzu Au. fkuEÃký Mk{ks, fkuEÃký MktMf]rík ÃkkuíkÃkkuíkkLkwt ykøkðwt MkktiËÞo Ähkðíkk s nkuÞ Au. 
íkuLku Mk{sðk {kxuLke MkkitËÞo{q÷f Ãkh¾ íkku s «kÃík ÚkkÞ òu ÷kufMktMf]ríkLkk ðnuýku íku{s íkuLkk 
çknw{qÕÞ ðkhMkkLku {kýe íku{s «{kýe þfkÞ. ÷kuff÷k, ÷kufMktøkeík, ÷kufMkkrníÞ yk çkÄk{kt 
su ftE Ãký Mk{]rØ òuðk {¤íke nkuÞ Au íku fýkuoÃkfýo «[krhík yLku «Mkkrhík Úkíke nkuÞ Au. Ãkhtíkw 
©e òuhkðhrMktnu ÷kufMktMf]ríkLkk y÷øk y÷øk ðnuýkuLku su heíku ÃkwMíkfkfkhu økútÚkeík fhu÷ Au íku 
fkÞo ¾hu¾h yrík«þtMkLkeÞ yux÷k {kxu økýðwt Ãkzu fu yk «fkhLkk fkÞkuo {nr»ko ðkrÕ{fe hr[ík 
hk{kÞý fu ¼økðkLk ðuËÔÞkMk hr[ík {nk¼khík suðk {nkfkÔÞLkwt yLðu»ký fheLku íkuLkk WÃkh 
xefkí{f rððu[Lk fhðk suðwt ¼økehÚk fkÞo økýe þfkÞ. 
 
3. 1. hÃk fMkwtçk÷ ÷kuffÚkk{k¤k ¼køk 1 Úke Ãk 
«MíkkðLkk  
økwshkíkLkk ÷çÄ«ríkrcík ÷kufMkkrníÞfkh yLku òýeíkk MktþkuÄf ©e 
òuhkðhrMktn òËð E. Mk. 1997 {kt ‘fMkwtçk÷ ÷kuffÚkk{k¤k ¼køk 1 Úke Ãk’ Mkr[ºk 
ÃkwrMíkfkykuLkku hMkÚkk¤ ÷ELku çkk¤ËkuMíkku Mk{ûk WÃkrMÚkík ÚkkÞ Au. ynª hsq ÚkÞu÷e 
÷kufðkhíkkyku yu ÷u¾fLke fÕÃkLkkLkku Vk÷ LkÚke, Ãký ykÃkýk ÷kufSðLk ÃkkMku MktMfkh yLku 
MktMf]ríkLkku Mk{]Ø ðkhMkku Au yu ðkhMkkLke yk ðkhMkËkh ðkíkkoyku Au. ÃkkýeËkh {kuíke suðe yk 
{qÕÞðkLk ÷kufðkhíkkyku çkk¤fkuLku ÷kufMk{ks, ÷kufðkýe yLku ÷kuf{LkkuhtsLkLke f÷kLkku Mkk[ku 
Ãkrh[Þ fhkðu Au. 
fÚkkðMíkw  
‘fMkwtçk÷ ÷kuffÚkk{k¤k ¼køk 1 Úke Ãk’ {kt fw÷ hÃk çkk¤ðkíkkoykuLkku 
Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au. ‘{kuhLkk #zkLku Úkkuzkt s [eíkhðkt Ãkzu?’, ‘fkuXkMkqÍLke fqt[e’, 
‘«rík¿kkLkk Ãkkh¾k’ yk ºkýuÞ ðkíkkoyku{kt ykÃkýLku çkwrØ, [íkwhkE yLku fkuXkMkqÍÚke çkøkzu÷e 
çkkSLku fuðe heíku MkwÄkhe þfkÞ Au íku òuðk {¤u Au. ‘Ëw~{LkLke rË÷kðhe’ ðkíkko{kt {uðkzLkk 
hkýk fwt¼kS yLku {k÷ðLkhuþ {n{ËþknLke þqhðehíkk, WËkhíkk, rË÷kðheLkk ËþoLk ÚkkÞ Au. 
‘yðrLk {kÚku Ÿxðiã fuðe heíku sLBÞk?’ ðkíkko{kt Ÿx {kÚku ðiãu fhu÷ «Þkuøk òuELku ðiãLkku 
{kýMk ðiã çkLke {kýMk {kÚku yk «Þkuøk fhu Au yLku {kh ¾kÞ Au. ytíku íku ðiãw Akuze Ëu Au. 
íÞkhÚke Ÿxðiã fuðe heíku sLBÞk íku fnuðík hne òÞ Au. ‘{hË {kÄwzku’ yLku ‘çkkÃk÷ økZðe’ 
yk çkÒku ðkíkkoyku{kt {wÏÞ ÃkkºkkuLke [íkwhkE yLku {ËkoLkøke òuðk {¤u Au. ‘{k÷kLkk {q¤økk Þ 
økÞk’ ðkíkko{kt {k÷ku nò{ ÃkkuíkkLkku ÄtÄku Akuze ðuÃkkh fhðk {kxu òÞ Au yLku íku{kt ÃkkuíkkLke {qze 
Ãký ¾kuE çkuMku Au. yk ðkík MkwtËh heíku yk÷u¾Lk Ãkk{e Au. ‘zkuþeLkku Ëefhku çkkÞze ÷kÔÞku’ 
ðkíkko{kt Lkð½ý ¼hðkz ÃkkuíkkLke ÞwrõíkÚke ZwtZeÞk hkûkMkLku støk÷{ktÚke ¼økkzeLku íkuLke Ëefhe 
MkkÚku Ãkhýu Au. yk ðkík yËT¼wík heíku ðýoððk{kt ykðe Au. ‘çku{kt çkr¤Þwt fkuý?’ ðkíkko{kt 
çkwrØþk¤e yLku ÃkiMkkËkh çkÒkuLke Mkh¾k{ýe fhe Ãkheûkk ÷uðk{kt ykðu Au yLku ytíku yk 
Ãkheûkk{kt çkwØþk¤e s {kuxku çkr¤Þku Mkkrçkík ÚkkÞ Au yu ðkík hsq fhðk{kt ykðe Au.‘ðehktøkLkk 
{krLkLkeËuðe’ ðkíkko{kt {krLkLkeËuðe ÞwØ Akuze ÃkkAk Vhu÷k ÃkríkLku òuELku XÃkfku ykÃku Au yLku Ãkkuíku 
[tËLkLke fkcr[íkkyu [ze yrøLkßðk¤k{kt y÷kuÃk ÚkE òÞ Au. ‘xezk òuþeLkwt xÃkxÃk’ ðkíkko{kt 
xezku fkuE ßÞkurík»krðãk Lk òýíkku nkuðk Aíkk MktòuøkkuðMkkík ßÞkurík»ke çkLke òÞ Au yLku ºký 
MkktíkeLke ¼kU íkÚkk ¾kuhzwt hkò ÃkkMkuÚke {u¤ðu Au. yk ðkík hsq fhðk{kt ykðe Au. r[¥kkuzLkk 
{nkhkýk EþhËkLkSLku ÃkkuíkkLkwt «þrMíkøkeík h[ðkLkwt fnu Au íÞkhu íku [kuÏ¾e Lkk fnu Au yLku 
fnu Au fu íku EïhLke s «þrMík økkþu. Ãkhtíkw ËkËw ½kt[eLke rË÷Lke rË÷kðhe òuELku frðLkk {Lk{kt 
{kusLkkt íkkuhk WAéÞk yLku ËkËwLku ËqnkLkk yr¼»kufÚke Lkðhkðe Ëu Au. yk ðkík ‘frðLke {kus’ {kt 
hsw ÚkE Au. hkðýLku ÃkkuíkkLke ÄLkwrðoãkLkwt yr¼{kLk nkuÞ Au, Ãký yÞkuæÞkLkk hkò h½whkÞLke 
ÄLkwrðoãk òuELku íkuLkwt yr¼{kLk Qíkhe òÞ Au. yk ðkík ‘íku’rË økZ ÷tfkLkk hkðýLkwt yr¼{kLk 
Qíkhe økÞwt’ {kt yk÷u¾kÞu÷e Au. yMÃk]~Þ økýkíkk {ÞkLkk çkr÷ËkLkÚke Mkhkuðkh ÃkkýeÚke ¼hkE 
òÞ Au. yMÃk]~ÞkuLku Lkøkh{kt hnuðkLke Aqx {¤u Au. ynª {kÞkLkk fkhýu yMÃk]~Þku ½ýkt çkÄk 
ºkkMk{ktÚke {wrõík {u¤ðu Au yLku LkøkhsLkkuLku Ãkkýe {¤u Au. yk ðkík ‘{nk{kLkð {ÞkLkwt Mk{Ãkoý’ 
ðkíkko{kt yk÷u¾kÞu÷e Au. 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k  
‘fMkwtçk÷ ÷kuffÚkk{k¤k ¼køk 1 Úke Ãk’ {kt òuhkðhrMktnLke 
Ãkkºkk÷u¾Lkf÷k Mkku¤u f¤kyu ¾e÷e WXu Au. ynª ykðíkk {wÏÞ Ãkkºkku WÃkhktík yLÞ økkiý ÃkkºkkuLku 
Ãký ÷u¾fu çkhkçkh ¾e÷ÔÞk Au. ynª sux÷k Ãký Ãkkºkku ykðu Au íku çkÄk fÚkkLku ykøk¤ 
ÄÃkkððkLkku «ÞkMk fhu Au. {wÏÞ Ãkkºkku{kt òuEyu íkku ðeh[tË, Lkh¼uhk{, hkýk fwt¼kS, 
ËuðS¼k¼k, fwtðhku {uðkzku, {k÷ku nò{, çkkÃk÷ økZðe, þt¼w{nkhks, nehk[tË, {krLkLkeËuðe, 
{kÄwzku, xezk òuþe, frð EþhËkLk, þuX ðLku[tË, {E÷ku ykÞh, ÷kzw {nkhks ðøkuhuLku økýkðe 
þfkÞ. yk WÃkhktík økkiý Ãkkºkku{kt òuEyu íkku {kðS {ku[e, rËðkLk, r{Þk¼kE, ÃkqttsÞku, {kunLk 
½ktÞòu, {n{Ëþkn, {kuLkku Ãkxu÷, Yzfe, ðsuMktøk, ArLkÞku, {kLkrMktn, nLkw¼kE, y{hrMktn, 
hkò h½whkÞ, rMkØhks, sMk{k, çkes÷, {tËkuËhe, þuX Mkw¾÷k÷, ËkËw, su[tË ðøkuhuLku økýkðe 
þfkÞ. 
¼k»kkþi÷e  
yk Ãkkt[uÞ MktøkúnLke ¼k»kk MkkËe, Mkh¤ yLku økk{Xe Au. LkkLkk çkk¤fku 
íkÚkk yk{ ðk[fðøkoLku æÞkLk{kt hk¾eLku ÷u¾fu yk ¼k»kkLkku «Þkuøk fÞkuo nkuÞ yu{ sýkÞ Au. 
ynª yË÷, nkxu, [wtøke, {Lku¾, çkkLkze, Ähçke suðk ík¤ÃkËk þçËkuLkku çknku¤k «{ký{kt «Þkuøk 
ÚkÞu÷ku òuðk {¤u Au. yk WÃkhktík ‘ÃkwºkLkk ÷ûký Ãkkhýk{kt yLku ðnwLkk ÷ûký çkkhýk{kt’ suðe 
fnuðíkku yLku ‘{kuZwt ðfkMkeLku’ suðk YrZ«ÞkuøkkuLkku Ãký rðrLkÞkuøk ÚkÞu÷ku òuE þfkÞ Au. 
òuhkðhrMktnu fhu÷wt ÷kzw {nkhksLkwt ðýoLk òuEyu.  
 “Ãkªsý{ktÚke fkZu÷k íkkò YLkkt Ãkku÷ suðe MkVuË ËkZe, Íuhe ðªAeLkk yktfzk suðe ðk¤u÷e 
{qtAku, fk¤e ¼B{h {fhkýe suðe {khfýe ykt¾ku, xqtfe fkLkkuxe Lku yýeËkh ÷ktçkw Lkkf, 
øk÷økkuxk suðwt ¼hkðËkh {kU, yuLkwt Lkk{ ÷kzw {nkhks.”3Ãk  
WÃkMktnkh  
òuhkðhrMktnLke yk ÷kufðkíkkoyku ykÃkýLku økwshkíkLke ÷kufMktMf]ríkLkwt 
Mkk[wt ËþoLk fhkðu Au. ykÃkýk økúk{Mk{ksLkk {kLkðe, yuLkk Ãknuhðuþ, yuLke Mk{sý, yuLkk 
ÔÞðnkhku, yuLkku ¼k»kkði¼ð, ykðzík, çkwrØ[kíkwÞo yk çkÄkLkku ÷u¾f MkwÃkuhu Ãkrh[Þ fhkðu Au. 
yk ðkíkkoykuÚke çkk¤fkuLkk çkk¤{kLkMkLkku rðfkMk ÚkE þfu Au íkÚkk ykðe ðkíkkoyku îkhk ÷u¾f 
ykÃkýe ytËh MktMfkh íkÚkk MktMf]rík íkhV hMk yLku Ár[ ÃkuËk fhu Au. 
 
 
3. h.  ÷kufMkkrníÞLkk økuÞ MðYÃk{kt òuhkðhrMktnLkwt «ËkLk  
÷kuffÚÞLke MkkÚku òuhkðhrMktnu ÷kufMkkrníÞLkk økuÞ MðYÃk{kt Ãký ÃkkuíkkLkwt 
«ËkLk LkkUÄkÔÞwt Au. su{kt íku{Lku ¼sLkMktøkúnLkwt MktÃkkËLk fÞwO Au.  
 
3. h. 1 MktíkMkwÄk ¼køk 1 
«MíkkðLkk  
{kunLk÷k÷ hkÞkýe ykfkþðkýe hksfkuxLkk ÃkhtÃkhkøkík Zk¤, íkk÷, 
÷ÞLkk Mk{Úko ¼sLkøkkÞf. ¼sLk MkkÚku íku{Lkku {kÞ÷ku - MkwhíkkLkku íkkh òuzkE økÞu÷ku. ykðk 
{kunLk÷k÷ hkÞkýe 78 ð»koLke siV ðÞu økwshkík ÷kuff÷k fuLÿ ykÞkursík MktíkðkýeLkk fkÞo¢{ 
rLkr{¥ku òuhkðhrMktn òËðLkk Ãkrh[Þ{kt ykÔÞk. {kunLk÷k÷Lkk yðMkkLk ÃkAe íku{Lkk fwxwtçke 
¼kELkku Ãkwºk «¼wËkMk ykþhu [khuf nòh ¼sLkku ÷¾u÷e Lkkuxçkwfku y{ËkðkË økwshkík ÷kuff÷k 
fuLÿ{kt ykÃke òÞ Au. ¼rð»Þ{kt íku «fkrþík Úkþu íkuðe Äkhýk hk¾eLku. òuhkðhrMktnu E. Mk. 
1989 {kt 116 ¼sLkh[Lkkyku MkkÚkuLkku ‘MktíkMkwÄk ¼køk 1’ «fkrþík fÞkuo. yk Ãkqðuo Íðuh[tË 
{u½kýeyu ‘MkkuhXe Mktíkðkýe’ Lkk{u E. Mk. 1947 {kt yk fkÞo fÞwO Au. çkesw {n¥ðLkwt 
¼sLkMktÃkkËLk E. Mk. 1970{kt {fhLË Ëðu ÃkkMkuÚke {¤u Au ‘Mkík fuhe ðkýe’. 
 
 
fÚkkðMíkw  
‘MktíkMkwÄk ¼køk 1’ Lkwt yk{w¾ suXk÷k÷ rºkðuËeyu ÷ÏÞwt Au. ynª íku{ýu 
¼sLkðkýe{kt ykðíke ÞkuøkÃkhf ¼sLkh[Lkkyku Wfu÷ðk {kxu sYhe ÞkuøkMkkÄLkkLkk þçËkuLkk 
yÚkkuo {qfe ykÃÞk Au. #øk÷k, rÃktøk÷k yLku Mkw»kw{ýkLkku yÚko suXk÷k÷ rºkðuËe «ðuþf{k Mk{òðu 
Au íku{kt fnu Au : LkkfLkk s{ýk LkMkfkuhk{ktÚke ðnuíkku «ký #zk-#øk÷k-MkqÞoLkkze-øktøkk fnuðk{kt 
ykðu Au. zkçke çkkswLkk LkMkfkuhkLkk «kýLku rÃktøk÷k-[tÿLkkze-s{wLkk fnu Au yk çkÒku LkkzeLke 
ðå[u Mkw»kw{ýk Lkkze ykðu÷e Au. yk #zk-rÃktøk÷kLkk «ký «ðknLku yuf fhe Mkw»kw{ýk{kt ðnuíkku 
fhðkLke «r¢Þk íku ‘nXÞkuøk’ Au. ‘n’ fkhLku MkqÞo yLku ‘X’ fkhLku [tÿ fnu Au. yk WÃkhktík 
«ðuþf{kt fwtzr÷Lke, »kxT[¢ rðþuLke Mkk{kLÞ yÚkoAkÞkyku {qfe Au. fwtzr÷Lku {uhwËtz Lke[uLkk 
¼køk{kt økwËk ÃkkMku yýeËkh Auzku ykÔÞku Au íkuLkk Auzu ÃkûkeLkk #zk ykfkhLkku ftË Au íku MÚkkLku 
fwtzr÷Lke þrõík økqt[k¤k ykfkhu Ãkze Au. {uhwËtzLke {æÞ{kt Mkw»kw{ýk Lkkze Au suLkwt {w¾ 
fwtzr÷LkeLku MÃkþuo Au Ãký íku {w¾ çktÄ Au. yk Mkw»kw{ýkLkwt {w¾ ¾ku÷e íku{kt «ký«ðkn ðnu íÞkhu 
fwtzr÷Lke òøk]ík ÚkkÞ Au Lku fwtzr÷Lke {w÷kÄkh, {rýÃkwh, MðkrÄckLk, yLkkník, rðþwØ yLku 
yk¿kk[¢{kt ÃknkU[e Mkn†kh - çkúñhLÄú{kt ÃknkU[u Au yk {kxu «kýLkk «ðknLku Q÷xkððku Ãkzu 
Au. 
   ‘MktíkMkwÄk ¼køk 1’ {kt MktÃkkËfu þõÞ íkux÷k ðÄw ¼srLkf MksofkuLku 
Mk{kððkLkku nuíkw hkÏÞku nkuÞ íku{ sýkÞ Au íkuÚke ynª 81 ¼srLkfkuLke h[Lkkyku Mk{krðü ÚkE 
Au. íku{kt MktÏÞkLke ÿrüyu MkkiÚke ðÄw Ãkkt[ h[Lkkyku ËkMkeSðýLke ÷eÄe Au, fzðk ¼økíkLke 
[kh h[Lkkyku yLku ËuðkÞík Ãktrzík, ËkMkhðku, hrðMkknuçk, ¼ðkLkeËkMk, ykLktË½LkLke ºký ºký 
h[Lkkyku Au. økkuh¾, ÷e¤÷çkkE, hk{kÃkeh, ÷¾{ku {k¤e, ¼e{Mkknuçk, MkkËw¤, Äh{þe, 
hk{ËkMk, nu÷ðku, yøkhrMktn, {q¤ËkMk, {k{Ëþkn, ÃkeXku¼økík, y¾iÞku, hk{kuçkkðkuLke çku çku 
h[Lkkyku {qfeLku çkkfeLkk ¼srLkfkuLkku yuf yuf h[Lkk {qfu÷e Au 
   “yk ¼sLkkuLku MktÃkkËfu rð¼kSík fÞko Au, Ãký íku ÍeýeLkshu òuLkkhLku 
{¤e ykðþu. yk rð¼køkku Lke[u «{kýu Au : 
 1. økýÃkríkM{hý 
 h. {nkÃktÚk - rLkòhÄ{o 
 3. hk{kÃkeh  
 4. økwhwøk{ðkýe - økwhw{rn{k  
 Ãk. økøkLk{tz¤ 
 6. ¿kkLk - ykí{çkkuÄ 
 7. «¼w {kxuLke ykËoðkýe 
 8. «çkkuÄf - «uhfðkýe 
 9. «feýo ðkýe. 
òuhkðhrMktnu yk rð¼køkefhý E. Mk. 1989 {kt fÞwO Au. íku fk¤u yk 
ÿrü nkuðe yu s {n¥ðLkwt Au.”36  
   ynª «Úk{ ¼sLk ËkMksçkhLkwt ‘økýÃkrík Ëuð MkqtZk¤k’ ÷uðk{kt ykÔÞwt Au. 
¼sLkLkku ykht¼ Ëw:¾níkko, {tøk÷fíkko økýÃkríkLkk ÃkqsLkÚke ÚkkÞ Au yu ¢{ ynª s¤ðkÞku Au. 
çkesw ¼sLk Ãký ‘Mkuðk {khe {kLke ÷uòu, Mðk{e MkqtZk¤k’ - økkuh¾LkkÚkLkwt ¼sLk Au. ºkeswt ËuðkÞík 
ÃktrzíkLkwt ‘økðheLkk Ãkwºk økýuþLku {Lkkðku’ ÷uðkÞwt Au. íkuLkk ÃkAe økwhw{rn{k ykðu. íku{kt 
÷e¤÷çkkELke çku h[Lkkyku ‘økwhwS yks {khu yktøkýu hu’, ‘økwhwS MkíkLke ðu÷zeyu’ yLku Ér»k 
{khfwtzLke h[Lkk ‘økwhwS {nk{tºkLkku {kuxku, {rn{kÞ’ {qfu÷ Au su ÞkuøÞ Au. yk økwhw{rn{kLke 
h[Lkkyku Au MkkÚkuMkkÚku íku {nkÃktÚke ¼sLkh[Lkkyku Au. íku ÃkAe hk{ËuðÃkehLke h[Lkkyku ykðu Au. 
   ynª çkÄk ¼sLkkuLke økwýð¥kk yufMkh¾e LkÚke. Ãký ßÞkhu fux÷ktf 
¼sLkku W¥k{ n÷fÚke økðkíkkt nþu íÞkhu yuLkku ¼khu fuV [Zíkku nþu økkuh¾LkkÚkLkwt ‘Mðk{e 
MkkUZk¤k’ ¼sLk ÷ku : 
 “Mkuðk {khe {kLke ÷uòu, Mðk{e MkkUZk¤k 
 ¾ku÷ku {khkt hwrËÞkLkkt íkk¤kt hu 
 s¤ hu [Zkðwt økòLkLk, s¤ hu LkÚke [ku¾kt. 
 yu S yu s¤ {kA÷eyu y¼zkÔÞkt,”37 
   yLku ÃkAe íkku Vq÷, ËqÄ, [tËLk suðk ÃkËkÚkkuoLke ðkík fhíkkt fhíkkt 
¼kðLkkLkwt {n¥ð økkðk{kt ykÔÞwt Au. 
   ÷kufMkkrníÞ, {æÞfk÷eLk MkkrníÞ, Mktík MkkrníÞ õÞkhu yufçkeò{kt 
¼¤e òÞ Au yuLkku ÏÞk÷ MkwØk hnuíkku LkÚke. rð÷kÞík¾kLkLkwt yk ¼sLk swyku: 
 rðLkk ðkË¤ rðs [{wfu, MkwLk-{tz¤ EþkLk{kt 
 Íh{h Íh{h ðhMku {unwr÷Þk, ÷kS ðhMku {kLk{kt... 
   yð¤ðkýeLkku WÃkÞkuøk fheLku Mktíkkuyu íkku ½ýkt ¼sLkku håÞkt Au. fux÷kf 
«Þkuøkku íkku rntËe rMkLku{kLkkt økeíkku MkwÄe ÃknkU[e økÞk Au íkku fux÷kf LkhrMktn{ktÚke ykÔÞk yLku 
fux÷kf «Þkuøkku LkkLkk÷k÷ MkwÄe rðMíkÞkO. yk ¼srLkfkuLke h[Lkkyku õÞkhuf ÷kuføkeíkkuLku «uhu 
íkku õÞkhuf ÷kuføkeíkku ¼srLkfkuLku «uhu. Mkðk ¼økík Lkk{Lkk ¼srLkfu ‘LkýË÷ ÷nurhÞwt S hu !’ 
suðk òýeíkk ÷kuføkeíkLku ykÄkh çkLkkðeLku h[Lkk fhu Au Ãký õÞkhuf Mkk{kLÞ çkwrØLku yøkku[h 
yuðk þçË«Þkuøk Ãký fhu Au : 
 fezeLke nzVuxu nkÚke {qðku S hu, 
 fwtshLku Ãkkzâku Ãkøk÷kt nkuX, ÃknkU[kztÞku XuX fu 
 LkýË÷ ÷nurhÞwt S hu. 
   õÞkhuf {ehkt, y¾kLke ðkýe rð÷ûký heíku LkkÚk Mkt«ËkÞLkk 
økkuh¾LkkÚkLke ðkýe{kt ¼¤e síke ÷køkþu. õÞkhuf YÃkføkútrÚk îkhk Ãký ¾qçk s yMkhfkhf 
hsqykík fhe þfkÞ Au. ykLke «íkerík hrðMkknuçkLkk yk MkwtËh ¼sLk{ktÚke {¤e hnu Au : 
 íkLk çktøk÷ufk rfÞk f{Xkýk, 
 MkkuE fkheøkh LÞkhk : nu hk{... íkLk ykuntfkhLke #x ÷økkÞk... 
   ¼sLk{kt Mkk{kLÞ heíku ytíku íkuLkk h[rÞíkkLkwt Lkk{ {¤íkwt nkuE yu 
ÔÞrõíkf]ík MkkrníÞLke h[Lkk økýkÞ, ÷kufMkkrníÞLke Lknª. Ãkhtíkw yuLkwt «ðíkoLk íkku ÷kufÃkhtÃkhk{kt 
s nkuÞ Au yLku su f]rík{kt su Lkk{ AkÃk nkuÞ, yuLke yu s h[Lkk nkuÞ yuðwt nkuíkw LkÚke. fçkeh, 
LkhrMktn, {ehkLkk Lkk{u yuðe yLkuf h[Lkkyku {¤u Au, su íku frðykuLke LkÚke Ãkhtíkw íku{Lke 
¼rõíkykhkÄLkk fu ËþoLkLke ÃkhtÃkhkLkk fkuE yLÞ yLkwøkk{eyu h[u÷e Au. ð¤e MktíkðkýeLke 
h[Lkk{kt ËuðkÞík Ãktrzík, {khfwtz Ér»k ðøkuhu yuðk fux÷kf Lkk{ Ãký Au su{Lkk rðþu «{ký¼qík 
rðøkík {¤íke LkÚke, íkuu{s suMk÷ - íkkuh÷Lkk Lkk{u Ãký su h[Lkkyku {¤u Au, íku íku{Lke ÔÞrõíkf]ík 
h[Lkkyku LkÚke, Ãkhtíkw íku ÃktÚkLkk fkuE yLkwøkk{eLke h[Lkk Au yu Ãký MÃkü Au. yk{, ¼sLkLkku 
Mk{kðuþ ÷kufMkkrníÞ{kt Lk fhe þfeyu, Ãkhtíkw íku fuð¤ r÷r¾ík ÃkhtÃkhkLke s Ëuý LkÚke yLku 
ykðe h[LkkLkwt «ðíkoLk ÷kufkuLkk ftX«ðkn{kt s hÌkwt Au. íkuÚke ¼sLkLkk «fkhLku MkkrníÞ yLku 
÷kufMkkrníÞLkk MktrÄûkuºkLkku «fkh økýðku òuEyu.  
WÃkMktnkh  
yk{ òuhkðhrMktnu ¼sLk MktÃkkËLk MkkÚku ¼sLkLku Mk{òððk {kxu su 
frXLk ¼sLk sýkÞkt íkuLke Mk{s, yÚko½xLk, þçËkuLkk yÚko {qfeLku ¼sLk¼kðfLku MknkÞ fhe 
Au. økwshkíke{kt ¼sLkðkýeLkk yLkuf Mktøkúnku «økx ÚkÞk Au, Ãký ÞkuøÞ heíku MktþkuÄLk fhe sYhe 
{krníke íkÚkk {køkoËþof MkkÚku «økx ÚkÞu÷k MktøkúnkuLke MktÏÞk ½ýe s yÕÃk Au. Mð. Íðuh[tË 
{u½kýe íkÚkk {fhLË ËðuLkk Lkk{ íku{kt {ku¾hu Au. ¼sLk{kt «ÞkuSík «íkefku, y½hk þçËku, 
yþwrØyku ðøkuhu MktÃkkËfLku Ãkøk÷u Ãkøk÷u {qtÍðu íku{ Au. f]ríkykuLkk ytþkuLke ‘Mku¤¼u¤’, fíkwoíðLke 
MktrËøÄíkk, fíkkoyku rðþuLke [ku¬Mk {krníkeLkku y¼kð yk çkÄtw Ãký MktÃkkËfLke fMkkuxe fhu íkuðwt 
Au. Aíkkt yk rËþk{kt «ÞkMkku fhðkÚke s yk ûkuºk ¾uzkíkwt sþu yLku ðÄw [[korð[khýk {kxuLke 
¼qr{fk íkiÞkh Úkþu, yu ÿrüyu ©e òuhkðhrMktnLkku yk «ÞkMk ykðfkhËkÞf Au. íku{ýu fíkkoyku 
rðþu «kÃÞ {krníke þõÞ íkux÷u ytþu hsq fhe Au íku Ãký «þtMkLkeÞ Au. «íkefku ðøkuhu f]ríkLke 
Lke[u s Mk{òððk «ÞkMk fhu÷ku Au. ð¤e MktíkðkýeLke rð¼køkðkh hsqykík Ãký ÿrüÃkqík sýkÞ 
Au. 
MktË¼oMkqr[ 
 
¢{ ÃkwMíkfLkwt Lkk{ ÷u¾f / MktÃkkËf ykð]r¥k «fkþf ÃkkLkk 
Lktçkh 
1 {hË fMkwtçk÷ htøk [zu òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1968 ¼hkz VkWLzuþLk 
hksfkux 
1 
h {hËkE {kÚkk Mkkxu òuhkðhrMktn òËð ºke. yk. 1991 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
h 
3 Mkkzk ºký rË’Lke ÃkLkkuíke òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1973 ËeÃkf Ãkç÷eþMko 
y{ËkðkË 
7 
4 hkýe yLkkhËu òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1977    Lkð¼khík MkkrníÞ 
{trËh y{ËkðkË 
8 
Ãk yusLk    14 
6 ©e òuhkðhrMktnS òËð 
yæÞÞLkøkútÚk 
zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
31 
7 yusLk    3h 
8 fLkf [kðzku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1977 yþkuf «fkþLk 
{wtçkE 
1Ãk 
9 ©e òuhkðhrMktnS òËð 
yæÞÞLkøkútÚk 
zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
41 
10 Lkðk Lkkfu rËðk¤e òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1981 økqsoh økútÚkhíLk 
y{ËkðkË 
10 
11 rËÔÞ {trËh {khk ËuðLkk hu òuhkðhrMktn òËð «. yk. 199h «ðeý «fkþLk 
hksfkux 
Ãk9 
1h Mksu Ähíke þýøkkh òuhkðhrMktn òËð çke.yk. 197Ãk ¼hkz VkWLzuþLk 
hksfkux 
6 
13 xnqfu Mkksý Mkkt¼hu òuhkðhrMktn òËð «. yk. 197h {kÄðrMktn òËð 
y{ËkðkË 
1 
14 yusLk    Ãk1 
1Ãk hksÃkqík fÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1979 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
63 
16 yusLk    1 
17 ÷kufMkkrníÞLke «u{fÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1990 ÃkqLk{[tË fkuXkhe 
y{ËkðkË 
8Ãk 
18 ÷kufMkkrníÞLke 
LkkøkfÚkkyku 
òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1973 «ðeý ÃkwMíkf ¼tzkh 
hksfkux 
13 
19 ÷kufMkkrníÞLke 
yïfÚkkyku 
òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1974 ËeÃkf Ãkç÷eþMko 
y{ËkðkË 
1 
h0 yusLk    h7 
h1 Mkksý ykÞk nu Mkr¾... òuhkðhrMktn òËð çke. yk.1986 «ðeý ÃkwMíkf ¼tzkh 
hksfkux 
1Ãk 
hh yusLk    14h 
h3 yusLk    «MíkkðLkk 
h4 ©e òuhkðhrMktnS òËð 
yæÞÞLkøkútÚk 
÷u. «ku. hðS 
hkufz MktÃkk. zkp. 
nMkw Þkr¿kf 
«. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
109 
hÃk ¼k÷«ËuþLke ÷kuffÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1979   økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
«MíkkðLkk 
h6 ÷kufMkkrníÞLke 
[íkwhkEfÚkkyku 
òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1976 ¼hkz VkWLzuþLk 
hksfkux 
h6 
h7 ©e òuhkðhrMktnS òËð 
yæÞÞLkøkútÚk 
zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
61 
h8 rMktÄw hkøk Mkkunk{ýk òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1980 økqsoh økútÚkhíLk 
y{ËkðkË 
«MíkkðLkk 
h9 ©e òuhkðhrMktnS òËð 
yæÞÞLkøkútÚk 
zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
63 
30 ¼k÷«ËuþLke ÷kuffÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1989 yþkuf «fkþLk 
{wtçkE 
h 
31 økwshkíkLke ÷kuffÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1984 MkkrníÞ yfkË{e 
LÞw ËeÕne 
h 
3h yusLk    14 
33 ©e òuhkðhrMktnS òËð 
yæÞÞLkøkútÚk 
÷u. zkp. þktrík¼kE 
yk[kÞo MktÃkk. zkp. 
nMkw Þkr¿kf 
«. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
143 
34 ÷kufMkkrníÞLke 
fnuðíkfÚkkyku  
òuhkðhrMktn òËð «. yk. h006 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
Ãk3 
3Ãk fMkwtçk÷ ÷kuffÚkk{k¤ Ãk òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1997 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
61 
36 ©e òuhkðhrMktnS òËð ÷u. zkp. LkkÚkk÷k÷ «. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 4h0 
yæÞÞLkøkútÚk økkurn÷ MktÃkk. zkp. 
nMkw Þkr¿kf 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
37 MktíkMkwÄk ¼køk 1 òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1989 òuhkðhrMktn òËð h 
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   ÷kufMkkrníÞ, ÷kufMktøkeík, ÷kufLkkxâ, ÷kufLk]íÞ, ÷kufr[ºkf÷k, 
÷kufMÚkkÃkíÞ fu øk]nrLk{koý, ÷kufhtsf f÷kyku yLku ÷kuffMkçkku ðøkuhu su ftE ÷kufSðLk MkkÚku 
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yLkuf çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ÷kufrðãk fkuEÃký Mk{ksLkk fkuE Ãký yuf{ fu Ãkuxk 
yuf{Lkk SðLkLku ½zLkkhwt yuf çk¤ Au, íku MkkÚku  yuLkk fkixwtrçkf yLku Mkk{krsf SðLkLku 
ykfkh ykÃkðkLkwt yLku ÔÞðrMÚkík heíku økkuXððkLkwt SðLkMkt÷øLk MkkÄLk Ãký Au. ÷kufrðãk{kt 
òuhkðhrMktnu su «ËkLk fÞwO Au íku Lke[u {wsçk Au.  
 
4. 1 «k[eLk ¼khíkeÞ rðãk yLku f÷k  
«MíkkðLkk   
E.Mk. h006 {kt økwshkík MkkrníÞ yfkË{e, økktÄeLkøkhLke ykrÚkof 
MknkÞÚke «fkrþík ©e òuhkðhrMktn òËðLkwt ÃkwMíkf ‘«k[eLk ¼khíkeÞ rðãk yLku f÷k’ yu 
«k[eLk ¼khíkeÞ f÷kLkk ðkhMkkLku Wòøkh fhíkwt ÃkwMíkf Au. ¼khíkLke ¼qr{ MkËkÞu f÷k, MktMfkh 
yLku MktMf]ríkLke ¼qr{ hne Au. yLkkrË fk¤Úke ynª {kLkð MktMf]rík yLku f÷k rðfkMk Ãkk{e Au. 
«k[eLk fk¤{kt ¼khíkLke ¼qr{ Ãkh Ä{o yLku f÷k ÃkhMÃkhLkk Ãkqhf çkLkeLku rðfkMk ÃkkBÞk Au. 
yu{kt Ãký f÷kLkku rð[kh fhíkkt r[ºk, rþÕÃk, MÚkkÃkíÞ yLku Mktøkeík yu{ [kh f÷kyku 
ÔÞkÃkfÃkýu Ãkktøkhu÷e òuE þfkÞ Au. 
   «k[eLk fk¤{kt Ér»k{wrLkykuyu rðãk yLku f÷kLku ÷økíkkt yLkuf 
MkkitËÞo÷ûke økútÚkku ykÃÞkt Au su SðLk WÃkÞkuøke Au. Mkku{k÷k÷ þkn, ¾kuzeËkMk Ãkh{kh, ßÞkurík 
¼è ykrË «rMkØ r[ºkfkhku íkÚkk òuøkuþ Xkfh, ¼kxe yuLk. yLku y{q÷ Ãkh{khLke íkMkðehkuÚke 
þku¼íkk yk økútÚk{kt ©e òuhkðhrMktn òËðu hh «fhý ytíkøkoík rðþËT [[ko fhe ¼kðfkuLku 
÷kufMktMf]ríkLkk «AÒk MkkitÿÞLkku yLkw¼ð fhkððkLkku WÃk¢{ MkuÔÞku Au yLku Mk{økú hh 
«fhýku{ktÚke ÃkMkkh Úkíkk yu yLkw¼qrík Mkíkík yLku Mk[kux heíku Úkíke hnu Au. 
«k[eLk ¼khíkLke [kiË rðãk yLku [kuMkX f÷k   
«k[eLk ¼khík{kt rðãk yLku f÷kykuLke ðkík òuðk {¤u Au. yk rðãkyku 
yLku f÷kyku fE níke yu òýðk ¼køÞu s fkuEyu íkMËe ÷eÄe nþu! ÷u¾fu yk ÷u¾{kt yuf 
«k[eLk ÷kufðkíkko{kt ykðíkk AÃÃkÞ{kt ðýkÞu÷e ¼ýíkh, Lkx, ÔÞkfhý, þýøkkh ykrË 14 
rðãk íkÚkk òLÞwykhe 1970 Lkk ‘ÃkrÚkf’ ytf{kt zkp. yu÷. ze. òu»ke MktÃkkrËík 14 rðãkLkk Ëwnk 
LkkUÄe ‘ðuËkÚkor[tíkk{ýe’ økútÚk{kt òuðk {¤íke h. ð. ËuMkkELkk ‘¼khíkeÞ MktMf]rík’ økútÚk{ktÚke «kó 
Úkíke yLku þwfLkeríkMkkh{kt rLkYrÃkík økkÞLk, ðeýkðkËLk, yr¼LkÞ, r[ºk Ëkuhðkt, [tËLkkrË ðzu 
fýo íkÚkk MíkLkkrË{kt ÃkºkLkk ¾tzLke {kVf rðr[ºk ÷uÃk fhðk, fuþ økwtVLk, ðuþÃkÕxku, ELÿò¤, 
ð]ûk ykÞwðuoË, þwfLk f÷k, fkÔÞ¼uËLke Mk{s, fk{þk†Lkk rðrðÄ ykMkLkkuLkwt ¿kkLk, òíkòíkLkk 
þhkçkku çkLkkððk, þ†kuLku rLkþkLk Ãkh VUfðk, MkwðýoLke fMkkuxeLkwt ¿kkLk ykrË 64 f÷kykuÚke 
Ãkrhr[ík fhkðu Au. çkkiØ Mk{Þ{kt «[r÷ík fÚkkyku, f÷kykuLke WíÃkr¥k, Ä{o, yÚko, fk{ yLku 
{kuûk {kxu sYhe f÷kyku [[eo ÷u¾f fkh¼kheLke 16 f÷k, ðkrýÞkLke 64 f÷k, ËeðkLkLke 16 
f÷kyku yLku {tºkeLke Mkku¤ f÷kykuLkwt ðýoLk fhu Au. ÷u¾f yk 14 rðãkykuLku AÃÃkÞ{kt yk heíku 
ykÃku Au, 
 “Ãknu÷e ¼ýíkh rðãk 
 çkeS rðãk LkxLke 
 ºkeS rðÞkfhý rðãk 
 [kuÚke rðãk ÄLkfLke 
 Ãkkt[{e þýøkkh rðãk 
 AXe økún Mkkøkhu 
 Mkkík{e Äwíkkh rðãk 
 ykX{e nªøkkhze 
 Lkð{e íkkuhtøk rðãk 
 ËMk{e Ãkkh¾w 
 yrøkÞkh{e hks rðãk 
 ðu~Þk rðãk çkkh{e 
 íkuh{e nrh M{hý rðãk 
 íkMkøkh rðãk [kiË{e.”1   
¼e{çkuxfk : «køkiríknkrMkf r[ºkku   
yk ÷u¾{kt ÷u¾f ¼khíkeÞ ykrË{fk¤Lku WÃkMkkðíkkt økwVkr[ºkkuLkku 
¼hÃkqh ¼tzkh f÷{Lku ÷Mkhfu r[rºkík fhu Au. rð¢{ ÞwrLkðrMkoxeLkk Ãkwhkík¥ðrðËT zkp. rð»ýw 
©eÄh ðkfýfhLke rðtæÞk[¤Lke þkuÄ, ÞwhkuÃkLkk ÷kMfkLke f÷k sux÷e yk r[ºkkuLke «k[eLkíkk, 
{nk¼khík fk¤ MkkÚku òuzkÞu÷e ËtíkfÚkkyku, ¼e{-çkuxfk MÚk¤ Lkk{kr¼ÄkLk yLku ykrË {kLkðu 
rLk{koý fhu÷k øk¼oðíke {k, {kíkk Lku çkk¤f, LkøLk íkhwýeyku, {nkuhkÄ{khe Ãkwhw»k, yrøLkÃkqsf 
EíÞkrË r[ºkku WÃkhktík øks, rMktn, r[¥kk, nhý ðøkuhu «kýeykuLkk {Lkkunkhe r[ºkkuLke [[ko 
fhðk{kt ykðe Au. r[ºkkuLkk yk÷u¾LkLke MkkÚku yu fk¤Lkk {kLkðSðLkLkk yLku {kLkðMk{ksLkkt 
rðrðÄ ÃkkMkkykuLku ykÃkýe Mk{ûk {qfe ykÃÞk Au. 
ËuðLkíkofeyku yLku {nkhkð ÷¾ÃkíkS  
‘¼khíkeÞ {trËhkuLke ËuðLkíkofeyku yLku hksðe ÞwøkLke hksLkíkofeyku’ 
Ãkkihkrýf Ä{o«[khLku fkhýu {trËhku{kt «kÄkLÞ ¼kuøkðíke ÷r÷íkf÷kyku, {trËhku yLku 
hksËhçkkhku{kt Lk]íÞLkk ûkuºk{kt †eykuLkwt {n¥ð, hksMÚkkLke r[ºk þi÷e{ktÚke Lk]íÞktøkLkkykuLkkt 
{¤íkkt MktÏÞkçktÄ «{kýku ðøkuhu {krníke ykÃke ÷u¾f {trËhku{kt Lk]íÞ fhíke ËuðLkíkofeykuLke 
SðLkþi÷e, {trËhLkk Ãkqòheyku îkhk yu{Lkku WÃk¼kuøk, r{Mkh, ÞwLkkLk, çkurçk÷kurLkÞk ðøkuhuLkk 
sqLkkt {trËhku{kt Ãký ¼khíkLke su{ ËuðLkíkofeykuLke «Úkk íkÚkk [kýõÞLkk ‘yÚkoþk†’ yLku 
fkr÷ËkMk f]ík ‘{u½Ëqík{T’ {kt Lk]íÞktøkLkkykuLke rðøkíkðkh {¤íke {krníkeLku [[uo Au. rnLËwMíkkLkLkkt 
hsðkzktyku{kt økkrÞfkyku yLku LkíkofeykuLku WËkh nkÚku yk©Þ {¤u÷ku Au yu çkkçkík yk 
÷u¾{ktÚke ÃkMkkh Úkíkkt òuE þfkÞ Au. 
   ‘fåALkk hksðe frð {nkhkð ÷¾ÃkíkS’ {kt ÷u¾fu fåA{kt rðãk yLku 
nwÒkhLkku rðfkMk MkkÄLkkh {nkhkðSLkk çknw{w¾e ÔÞrõíkíðLku WÃkMkkððkLke MkkÚku yu{Lkk MkV¤ 
r[ºkfkh, MkkrníÞfkh, {nkLk Mktøkeíkfkh, fwþ¤ Lk]íÞ rðãk rðþkhË, yLkufkLkuf WÃkÞkuøke 
f÷kykuLkk {{o¿k, y«rík{ ÞkuØk, frðykuLkk yk©ÞËkíkk yLku ËkLkuïhe íkhefuLkk økwýkuLku 
Wòøkh fÞko Au. íku{Lkk îkhk ‘ðús¼k»kk ÃkkXþk¤k’ Lke MÚkkÃkLkk, yuLkk {kxu sYhe ¾[oLkku 
hkßÞ îkhk «çktÄ, rðãkøkwhwykuLkwt çknw{kLk, ykÞLkk{nu÷Lke h[Lkk ykrË çkkçkíkku {nkhkð 
÷¾ÃkíkSLkk f÷k«u{Lku WÃkMkkðu Au. 
s¤rðnkh, s¤ÞwØku yLku LkkifkËkuz   
‘«k[eLk ¼khík{kt s¤rðnkh yLku s¤¢ezk’  yu ykrËðkMkeykuÚke 
{ktzeLku ÷kufSðLk yLku MktMf]ík Lkkøkrhf SðLk MkwÄe «[r÷ík s¤rðnkhLke h{íkku rðþu 
Íeýðx¼he rðøkíkku ykÃkíkku ÷u¾ Au. WÃkðLkÞwõík Mkhkuðh{kt ¢ezk, s¤¢ezkLku ÷kufr«Þ 
çkLkkðLkkh «ðíkof ©ef]»ý, MktøkeíkLkk Mkqhku MkkÚku s¤¢ezk, s¤¢ezk{kt f÷kLkku Mk{LðÞ, 
hksðeykuLku ykf»koðk {kxu s¤¢ezk, «k[eLk ÞwøkLkk híLkMíkt¼ {ttzík Äkhkøk]nku, {kuøk÷fk÷eLk 
Mkr÷÷ rðnkh, ykrËðkMkeykuLke yLku økúkBÞ s¤h{íkkuLkwt MkkitËÞo{Þ yk÷u¾Lk ¼khíkeÞ Mk{ksLke 
s¤h{íkku îkhk {LkkuhtsLk {u¤ððkLke ¼kðLkkLku ÔÞõík fhu Au. ‘¼khíkeÞ Mk{wÿ¢ezk, s¤ÞwØku 
yLku LkkifkËkuz’ rðþuLkku ÷u¾ Ãkwhkýfk÷eLk Mk{wÿÞkºkk WíMkðku, yu WíMkðku ytíkøkoík nkuzeyku Ãkh 
òíkòíkLkkt Lk]íÞøkeík, {ãÃkkLk, †eÃkwhw»kku îkhk ¼kußÞ yLku ÃkuÞkuLkwt ykMðkËLk yk÷u¾Lk, 
«k[eLkfk¤Lkk ¼khíkðkMkeykuLke {Lkkuhtsf h{ík Mkkøkh¢ezkLkk ÃkðoLkku {knku÷ ¾zku fhu Au. 
÷u¾fu ynª ¼khíkLkk Ërûký Ãkrù{ rfLkkhu ykðu÷ fuh÷ «ËuþLke ykøkðe rðrþüíkk 
MkÃkoLkkifkËkuzLke nheVkEykuLkwt ŸzkýÃkqðof yk÷u¾Lk fhíkwt ‘ykuý{’ ÃkðoLkwt Äkr{of yLku 
Mkk{krsf {n¥ð rLkËuo~Þwt Au. ÷u¾fLke rMkØnMík f÷{ ynª {nkfkÞ MkÃkoLke {kVf íðrhík 
økríkÚke ÃkkýeLke MkÃkkxe{kt Ëkuzíke LkkifkykuLke nheVkELkku yLkuhku ykLktË ÷qtxkðu Au. 
 
fXÃkqík¤eLke f÷k yLku fktøkrþÞkLkk ¾u÷   
‘hksMÚkkLke fXÃkqík¤eLke «k[eLk f÷k’ ÷u¾ hksMÚkkLk yLku økwshkíkLkk 
÷kufSðLk{kt {LkkuhtsLk fhkðíke fXÃkqík¤eLke f÷kLke «k[eLkíkkLkk ËMíkkðusYÃk Au. ÷kuf¼kuøÞ 
þi÷e{kt hkýkS hkðíkLke fXÃkqík¤e f÷kLkku ykMðkË fhkðe ÷u¾fu {LkkuhtsLkLkk yk yËT¼wík 
{kæÞ{Lke WíÃkr¥k, fk{Mkqºk, Ãkt[íktºk, {nk¼khík ykrË{kt fXÃkqík¤eLke f÷kLkk {¤íkk WÕ÷u¾ku, 
fXÃkqík¤e çkLkkððkLke heík, swËk swËk «Ëuþku{kt íkuLkku rðfkMk íkÚkk fXÃkqík¤eLke f÷kfkheøkhe, 
fÚkkLkf yLku hsqykíkLke f÷kLkwt yÃkkh ðirðæÞ [ªÄe çkíkkÔÞwt Au. íkku yk økútÚkLkku ÷kufðkíkkoLke 
Zçku ÷¾kÞu÷ku ykX{ku ÷u¾ ‘fktøkrþÞkLkk fk{ýøkkhk ¾u÷’ ðkËe {ËkheLke su{ ¼xfíke òrík 
fktøkrþÞkykuyu SðLkrLkðkon yÚkuo yLku ÷kuf{LkkuhtsLk yÚkuo yÃkLkkðu÷k ¾u÷{kt hnu÷k MkkitËÞoLku 
«økxkðu Au. 
{Õ÷fwMíke yLku Ëuð{k÷Lkk ßÞurc{Õ÷ku   
«k[eLk ¼khíkeÞ rðãkyku{ktLke yuf rðrþü «fkhLke rðãk {Õ÷rðãkLku 
yk÷u¾íkku ‘«k[eLk ¼khíkeÞ {LkkuhtsLkLk : {Õ÷fwMíke’ ÷u¾ {krníke«Ë hÌkku Au. ÷u¾fu ynª 
òíkføkútÚkku{kt òuðk {¤íkkt {Õ÷ÞwØku, «k[eLk {Õ÷ÞwØku{kt ¼køk ÷uíke †eyku, {nk¼khík 
Mk{ÞLkkt {Õ÷ÞwØku, çkúñ{nkuíMkð «Mktøku Úkíkkt {Õ÷ÞwØku, {Õ÷fwMíkeLkk Ëkð{kt ðÃkhkíkk rðrðÄ 
þçËku, {nk¼khík yLku yLÞ Ãkwhkýku{kt {Õ÷ÞwØkuLkkt hMk«Ë ðýoLkku ykrËLke rðøkíku Aýkðx 
fhe Au. {Õ÷fwMíke{kt yËT¼wík fkiþÕÞ Ëk¾ðíkk fkrXÞkðkzLkku fkLkku hçkkhe, ¼k÷«ËuþLkku 
çkkÃk÷ økZðe yLku {Õ÷fwMíke þku¾eLk {nkhkòyku rðþu òýðk EåAíkk yÇÞkMkeykuyu yk ÷u¾ 
ðkt[ðku hÌkku. fýkoxf, yktÄú yLku ÿrðz «Ëuþ{kt økwshkíkLke {Õ÷rðãkLkku ztfku ðøkkzLkkh 
ßÞuce {Õ÷kuLkku EríknkMk Au. Ëuð{k÷Lkk {Õ÷kuyu ÃkhkÃkqðoÚke çk¤Lke WÃkkMkLkk fhe ÞwØðehku 
íkhefu swËkt swËk hsðkzktyku{kt ÏÞkrík {u¤ðu÷e. yu{Lke ykMkÃkkMk ðýkÞu÷e ËtíkfÚkkyku, 
Ãkwhkýku{ktÚke MkktÃkzíke ßÞuce {Õ÷kuLke WíÃkr¥k rð»kÞf fÚkkyku, rðrðÄ MkkrnríÞf økútÚkku{kt 
Mk[ðkÞu÷e ßÞuce {Õ÷rð»kÞf rðøkíkku, ò{Lkøkh, fåA ykrË hsðkzkykuLkku {Õ÷rðãk«u{ 
ðøkuhu çkkçkíkkuLkwt yk÷u¾Lk yk ÷u¾Lke {qÕÞðkLk Mkk{økúe Au. 
«kýeyku MkkÚkuLke h{íkku yLku «k[eLk þ†k†ku   
‘Ãkþw «kýe MkkÚkuLke ¼khíkeÞ h{íkku’ ÷u¾{kt ÷u¾fu yuf Mk{Þu ÷kufkuLkk 
{LkkuhtsLkLkwt {kæÞ{ çkLku÷e «k[eLk h{íkku nrMíkÞwØ, ÃkkzkÞwØ, {h½kLke ÷zkE, íkuíkhkuLke 
÷zkE, ½uxkLke ÷zkE siLk MkkrníÞ{kt ÃkþwãwíkLkk WÕ÷u¾ku, Ãkþwãwík h{íkk hkò-{nkhkòyku íkÚkk 
{kLkð yLku ÃkþwLkk ÞwØLke Íkt¾e fhkðe òÞ Au. ‘«k[eLk ¼khíkLkk þ†k†ku’ yk ÷u¾{kt 
òuhkðhrMktnu Ëuðhks ELÿLkwt ð@, MkwËþoLk[¢, økËk økwhs {w¾trz ykrË Ëuð ykÞwÄkuLke [[ko 
fhe rMktÄw¾eýLkk {kLkðLkk þ†ku, ykÞkuoLku þ†ku yLku hk{kÞý {nk¼khíkLkk Mk{ÞLkkt Mktnkhf 
y†-þ†Lke Mk{s ykÃke Au. MkkÚkkuMkkÚk rðrðÄ òríkyku fuðk «fkhLkkt rðrðÄ nrÚkÞkhku hk¾íke 
yuLkku ykAuhku ÏÞk÷ ykÃÞku Au. ynª [khýe MkkrníÞLkk AÃÃkÞ{kt òuðk {¤íke AºkeMk «fkhLkkt 
nrÚkÞkhkuLke rðøkíkku {æÞfk÷eLk Mk{Þ{kt WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíkkt þ†k†kuLkk yMk÷ ËMíkkðus YÃk Au. 
fu{ fu [khýfrðyku yk 36 «fkhLkkt ykÞwÄkuÚke Ãkrhr[ík níkk. ÷u¾Lku f÷kí{f YÃk yÃkoðk 
÷u¾fu hksfkux  Xkfkuh {nuhk{ýS hr[ík ‘fxkheLkwt økeík’, fxkhe y{huþhe íkÚkk økktzk 
nkÚkeLkku fk¤ çkLku÷e fxkheLkk «Mktøkku ÷kuf¼kuøÞ þi÷e{kt LkkUæÞk Au su ykMðkã Au. 
   yk WÃkhktík [rhºkrLkçktÄ «fkhu ÷¾kÞu÷ku ‘[kuhLkwt Ãkøkuhwt ÷uðkLke 
÷kufrðãk’ ÷u¾ YÃkkËkËkLke [kuhLkwt Ãkøkuhwt ÷uðkLke f÷kLku Wòøkh fhu Au. ½kuzeLke ÷kËLku ykÄkhu, 
Ãkøk÷ktLke AkÃkLku ykÄkhu, yLkksLkk Wøkðk, htøk Lku Ÿ[kE WÃkhÚke, ZkuhLkk MkøkzLku ykÄkhu 
fkçku÷, heZk [kuhLku Ãkfze yu{Lke ðktfze {qAkuLku MkeÄe Ëkuh fhe Lkk¾Lkkh YÃkkËkËkLke yËT¼wík 
rLkheûkýþrõíkLkku ÷u¾fu MkwÃkuhu Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au. YÃkk ÃkøkeLke ÷kûkrýf çkku÷e{kt ÷u¾ çkku÷fku 
çkLÞku Au. 
   ©e òËðu fkrXÞkðkzLkwt ÷kufSðLk yíÞtík LkSfÚke òÛÞwt yLku {kÛÞwt 
Au. fkrXÞkðkze ÷kufMktMf]ríkLke {kLÞíkkyku, ©Øk, ytÄ©Øk, ðnu{kuÚke íkuyku MkwÃkuhu {krníkøkkh 
Au. ÷kufS¼u h{íke fnuðíkku yLku yu{kt ðýkE økÞu÷k xw[fkyku yLku ËtíkfÚkkyku íku{s 
ßÞkurík»kLkk økk{Xe ðhíkkhkLke hMk«Ë ðkíkku íku{ýu ‘fnuðíkku, ÷kuf{kLÞíkkyku, ðnu{ku yLku 
ßÞkurík»kþk†’ ÷u¾{kt «Míkwík fhu÷ Au. yk s «fkhLkk yLÞ ÷u¾ku suðk fu økk{zkLkk yLkw¼ðe 
÷kufkuLke fkuXkMkqÍLkk ËþoLk fhkðíkku ‘økúk{«òLkk nkuXu Lku niÞu h{íkwt ÷kufrð¿kkLk’, nku¤eLkk 
rËðMku ÃkðLk ÃkhÚke þw¼kþw¼ V¤fÚkLk yLku ð»kkoÉíkwLkwt ¼rð»Þ ¼k¾íkwt ‘nku¤eLkwt ðkÞw[¢ yLku 
ð»kkoÉíkw’ {n¥ðLkk Au. íknuðkhkuLkwt Ãký Ãkkuíkefwt yuf ÷kufþk† nkuÞ Au. Vkøký MkwË ÃkqLk{u ykðíke 
nku¤e Vq÷VxkÞk þ]tøkkh, {Míke yLku Éíkw MkkitËÞoLkku ÷kufkuíMkð Au. nku¤eLkk yk íknuðkhLke MkkÚku 
Mktf¤kÞu÷e nkur÷fk yLku «n÷kËLke ËtíkfÚkk íkku Au s Ãkhtíkw nku¤e yu ‘LkðkLkurü’ Lkk{Lkk «k[eLk 
Þ¿kLkwt Ãkrhðríkoík MðYÃk Au. nku¤eLkk ÃkðLkLku ykÄkhu ykøkkne fhíkkt ¼z÷e ðkõÞku {u½ {k¤k, 
ðhkn Mktrníkk ðøkuhuLkwt ÷u¾fu ynª rðMík]ík Ãk]ÚÚkfhý ykÃÞwt Au. 
   ‘Mkkihk»xÙ{kt ðhMkkËLkk òuøk òuðkLke ÷kufYrZyku’, ‘ðhMkkËLke ykøkkne 
ykÃkíkkt ÃkþwÃkûkeyku’, ‘fkøkzkLkk {k¤k, [k¤k Lku ð»kkoLkk ðhíkkhk’, ‘ïkLkLkkt þwfLk yÃkþwfLk 
yLku ÷kuf{kLÞíkkyku’ økwshkíkLkk ÷kufSðLk yLku LkøkhSðLk{kt ðýkE økÞu÷e ÷kuf{kLÞíkk, 
YrZyku yLku ykMÚkkLkku økúkV Ëkuhe ykÃku Au. yðLkðe ÷kufMktMf]rík yLku ÷kufrð¿kkLkLke ðkíkku 
fÚkíkk ÷u¾ku ¼khíkeÞ rðãk yLku f÷kyku{kt MÚkkLk Ãkk{u fu Lk Ãkk{u Ãký yk çkÄe rðãk yLku 
f÷kyku{ktÚke ÷kufMktMf]ríkLkwt «AÒk MkkitËÞo «økx íkÚkwt sYh Ãkk{e þfkÞ Au. yk økútÚkLkk ytrík{ çku 
÷u¾ku ‘«k[eLk ¼khík{kt ÃkþwÃkk÷Lk’ yLku ‘«k[eLk ¼khík{kt ÃkrhðnLkku yLku MktËuþkÔÞðnkh’ 
¢{þ: ðuËfk÷eLk Mk{ÞÚke ÃkþwykuLke WÃkÞkuøkeíkk, Ãkk÷íkw Ãkþwyku íkhVLkku {kLkðkuLkku yLknË «u{, 
sqLkk fk¤u ðknLkku{kt hÚk, yufk, økkzkt, z{rýÞkt, {kVk, ½kuzkøkkze, Ãkk÷¾e {wMkkVhe {kxu ½kuzk, 
Ÿx, økÄuzkt, Ãkkzk suðkt ÃkþwykuLkku WÃkÞkuøk íku{ s MktËuþkÔÞðnkh {kxu ÍzÃke ðknLk íkhefu 
ŸxLke WÃkÞkurøkíkkLku rLkËuoþu Au. 
 
WÃkMktnkh   
‘«k[eLk ¼khíkeÞ rðãk yLku f÷k’ MktË¼uo ŸzkýÃkqðof MktþkuÄLk fheLku 
©e òuhkðhrMktnu su {krníkeyku ykÃke Au íku yLkLÞ Au. f÷k{{eoyku, ÷kufMktMf]ríkLkk WÃkkMkfku, 
÷kufrðãkLkk MkkÄfku, f÷k«u{e ¼kðfku yLku ðk[fku {kxu ¼hÃkqh ¿kkLk{krníkeLkk ¼tzkh Mk{ku yk 
økútÚk f÷k yLku MkkrníÞLkk s Lknª Ãký EríknkMk, Mk{ksþk†, ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkk 
yÇÞkMkeykuLku Ãký yrík {n¥ðLkk MktË¼oøkútÚk íkhefu WÃkÞkuøke ¼kÚkwt Ãkqhwt ÃkkzLkkhku çkLke hnuþu. 
÷u¾fu yk yLku ykðk ÃkwMíkfkuLkk {kæÞ{Úke ¼rð»Þ{kt f÷kfkh fu fMkçke íkhefu ykøk¤ 
ykððkLke ûk{íkk ÄhkðLkkh Lkðe ÃkuZeLkk ÷kufku {kxu ÃkÚk«ËþofLkwt fk{ fhu÷ Au. 
 
4. h ÷kuff÷kLkk ðiíkkr÷fku 
«MíkkðLkk   
‘÷kuff÷kLkk ðiíkkr÷fku’ ©e òuuhkðhrMktn òËðu ykÃku÷wt ÃkwMíkf yu{Lke 
ð»kkuoLke økwshkíkLkk ðkËe, {Ëkhe, Lkx, çkòrýÞk, fXÃkqík¤e, ¼ðkE, ¼ktz ðøkuhu suðk 
÷kuff÷kfkhku rðþu ôzw MktþkuÄLk fhe íku{kLkk fux÷kfLkku yk{ ðk[fLku Ãkrh[Þ fhkððk {kxu 
ykÃku÷ku MktÃkqx Au. 
   yuf heíku òuEyu íkku yk MktÃkqx yuf yLkwMktÄkLk Au, fkhý fu yk Ãkqðuo 
Ãký íku{ýu {LkkuhtsLk fhkðLkkhe ÷kufòríkyku Lkk{Lkwt ÃkwMíkf çknkh Ãkkze íku{kt íku ÷kufòríkyku 
íku{s íku{Lke fkÞoheríkLkku Ãkrh[Þ fhkðu÷ku. yk{kt íku{ýu fkøkçkkÃkw, {uÁ¼k økZðe, fkLkS ¼wxk 
çkkhkux suðk [khýe MkkrníÞ íku{s çkkhkux MkkrníÞLkk ðkíkkofkhkuLkk fMkçkeykuLku ÷eÄu÷k Au. yk 
Wíkhktík MkËeyku MkwÄe MkkíkíÞ ò¤ðe hk¾Lkkhe Ãkhtíkw Mkkt«ík Mk{Þ{kt E÷ufxÙkurLkf {erzÞkLkk 
yrík¢{ýLku fkhýu Äe{u Äe{u ÷qó ÚkE hnu÷e ÷kuff÷k ¼ðkELkk f÷kfkhku ©e fkþehk{ ÔÞkMk, 
Ë÷Mkw¾ hkð¤ suðkLkku Ãký Ãkrh[Þ ykÃku÷ku Au. 
   òuhkðhrMktnu íku{Lkk MktþkuÄLkLkku ÔÞkÃk fux÷e nËu rðMíkkÞkuo nþu íkuLke 
Mkkrçkíke yu ðkík WÃkhÚke {¤u Au fu íku{Lku fXÃkqík¤eLkk f÷kfkh {rnÃkík frð, sqLke htøk¼qr{Lkk 
f÷kfkh «kýMkw¾ LkkÞf íku{s Mk{swLkkÚk {ËkheLku Ãký Mk{kðe ÷eÄk Au. ÷u¾fLkk s þçËku{kt 
fneyu íkku yk ík{k{ f÷kfkhku ÷kuff÷k, ÷kufMktMf]ríkLkk {þk÷[eyku Au. ykðk Mk{rÃkoík 
f÷kfkhkuLkk Mk{Ãkoý yLku yÚkkøk {nuLkík íkÚkk yu{ýu ykÃku÷k ¼kuøk íku{s rLkÔÞkos ÞkuøkËkLkLku 
fkhýu s ÷kuff÷k yks rËðMk MkwÄe xfe hne Au. 
   yk MktÃkwx{kt ÷u¾fu çku rð¼køkku Ãkkzu÷k Au. «Úk{ rð¼køk{kt ykøk¤ 
sýkðu÷ swËe-swËe ÷kuff÷kLkk fMkçkeykuLku ÷eÄk Au, ßÞkhu rð¼køk çku{kt ÷kufMkkrníÞLkk yuðk 
MktþkuÄfku yLku ðiíkkr÷fku Au fu suyku Ãkkuíku fhu÷e {nuLkík yLku ÃkkuíkkLkk MktþkuÄLkkuLku fkhýu y{h 
çkLke [qfu÷k Lkk{ku økýe þfkÞ Au. ykðk ¼u¾Äkheyku{kt íku{ýu ©e Íðuh[tË {u½kýe, Ëw÷uhkÞ 
fkhkýe, sÞ{Õ÷ Ãkh{kh, hk{rMktnS hkXkuz, ¾kuzeËkMk Ãkh{kh ðøkuhuLku íkku Mk{kÔÞk s Au yk 
WÃkhktík nMíkf÷kLkk yLkLÞ fMkçke yuðk íkuSçknuLk {fðkýkLku Ãký Mk{kððkLkwt íkuyku [qõÞk 
LkÚke. ykÚke s yk ÃkwMíkf yÇÞkMkeyku {kxu íkku ¾Át s Ãkhtíkw Mkk{kLÞ ðk[fku suyku {kºk 
ÃkkuíkkLkk ðkt[LkLkk þku¾Lku Ãkku»kðk íku{s {¤u íÞktÚke Úkkuze ðÄw {krníke yufºk fhðk {kxu s 
ðkt[íkk nkuÞ íku{Lku Ãký [ku¬Mk øk{þu. 
rð¼køk- 1 ÷kuff÷kLkk ðiíkkr÷fku  
©e òuhkðhrMktnu yu{Lkk MktþkuÄLkkí{f ÃkwMíkf ‘÷kuff÷kLkk ðiíkkr÷fku’ 
Lku çku rð¼køk{kt ðnU[e ykÃku÷ Au. su{kt «Úk{ rð¼køk{kt íku{ýu ðeMk f÷kfkh-fMkçkeykuLku 
Mk{kÔÞk Au. ynª yuf çkkçkík WÕ÷u¾LkeÞ Au fu yLkw¢{{kt su su rð¼qríkykuLku su ¢{ «{kýu 
økkuXðu÷ Au íku ¢{ {kºk yuf MkøkðzíkkLkku s Au. íku f÷kfkh-fMkçke fu MkkrníÞfkhLke 
økwýð¥kkLkku ¢{ LkÚke. MkkÚkkuMkkÚk çkeS Ãký MÃküíkk fhðe sYhe ÷køku Au fu su su Ãkkºkku – 
[rhºkku rðþu ÷u¾fu ÷¾u÷ ÷¾ký ðkt[íkk yuðe yLkq¼qrík ÚkkÞ fu, ‘ðkík yÄqhe hne økE.’ Ãkhtíkw 
yuLku {kxu MÚk¤ Mktfku[ Ãký fkhýYÃk nkuE þfu. ykÚke yu rð[khðwt ½xu fu ÷u¾fu Ëhuf f÷kfkh-
fMkçke rðþu {krníkeLkk fux÷kt ÃkkLkk ¼Þko Au íku {kÃkËtzÚke {kÃkðkLku çkË÷u íku{ýu su ftE Ãký 
{krníke ¾ku¤e fkZe Au íkuLkwt {qÕÞktfLk þwt, fuðwt yLku fux÷wt fhðwt íkuLkwt {n¥ð hnu Au. 
   «Úk{ rð¼køkLkwt «Úk{ «fhý ‘Mkkihk»xÙLkk AuÕ÷k MkwhtËkðkËf rMkrÆf¼kE 
sík’ rðþu þYykík fhíkkt þík«ríkþík Mk{wr[ík heíku ðkíkLke {ktzýe, rMkrÆf¼kELkk ytrík{ 
rËðMkkuLkk WÕ÷u¾ MkkÚku fhu Au. su{kt íku{ýu LkkUÄu÷k rMkrÆf¼kELkk þçËku "Ëhçkkh Mkknuçk! MkwhtËku 
{kÁt SðLk Au E nðu Mkkð Aqxe økÞku Au. nkÚk{kt MkwhtËku Í÷kíkku LkÚke ík{u {khe ÍqtÃkzeyu ÃkÄkhku 
Lku nwt MkwhtËkLkk Mkqh Lk Auzwt yuðwt çkLku ? "h þçËku îkhk ytrík{ yðMÚkkyu ÃknkU[u÷k nkzkunkz 
yLku Lk¾rþ¾ f÷kfkhLke ðuËLkkLku ÷u¾fu {qríko{tík fhu÷ Au. 
   yuðe s heíku ‘¼ðkELkk ¼u¾Äkhe : fkþehk{ ÔÞkMk’ {kt fkþehk{ rðþu 
ðkík fhíkkt ykðku s yuf ÌËÞÿkðf «Mktøk xktfíkk ÷u¾f yr¼¼qík ÚkELku LkkUÄu Au fu, "y{Lku 
yktøkýu ykðu÷k òuíkk s fkþehk{¼kELkk ïkMkLkk, ÌËÞhkuøkLkk, yþrõíkLkk Mk½¤k ËËkuo òýu 
fu Ëqh ÚkE økÞk yLku y{Lku ¼uxeLku MkktÞk{ktÞk {éÞkt. " zkp. Ëe÷eÃk Ãkiòyu sýkÔÞk «{kýu  
÷u¾f LkkUÄu Au fu, fkþehk{¼kE òuhkðhrMktn íkÚkk íku{Lke xe{Lkk ykððkLkk Mk{k[kh MkwýeLku {kt 
þrõíkLku «kÚkoLkk fhðk ÷køku÷k  "nu {kt ! SðLk¼h {U íkkhe WÃkkMkLkk Mkk[k ÌËÞÚke fhe nkuÞ 
íkku çku Ëe’ {Lku {khe þrõík ÃkkAe ykÃksu. {kíkk MkhMðíke {khe S¼u çku Ëe’, {kºk çku Ëe’ 
nkshknswh hnuòu."3 fkþehk{ ÔÞkMk MkkÚkuLke ÷u¾fLke {w÷kfkík{ktÚke yuf rðrþü {krníke yu 
Wòøkh ÚkkÞ Au fu ¼ðkE ðuþLkk f÷kfkhku Ãký þk†eÞ MktøkeíkLkk «[tz ¿kkíkkyku níkk yLku yu 
Mk{ÞLkk ¼ðkE ðuþLkk ¾u÷iÞkyku yksu þk†eÞ Mktøkeík{kt Ãký ¼køÞu s fkuE þk†eÞ økkÞf 
økkE þfíkk nkuE íkuðk MkkuhX, {uðkzku, ÃkwhrçkÞku, hk{økehe ðøkuhu ÷øk¼øk ÷qó ÚkE økÞu÷k 
þk†eÞ hkøkku{kt swËk swËk ðuþLke hsqykík fhíkkt yk WÃkhÚke Mkkrçkík ÚkkÞ Au fu ¼ðkE ðuþLkk 
ÄwhtÄh f÷kfMkçkeyku çknwt s Wå[ fûkkLkwt fne þfkÞ íkuðwt ¼khíkeÞ þk†eÞ MktøkeíkLkwt ¿kkLk 
Ähkðíkk níkk. 
   Wå[ ðýoLkk Mkwrþrûkík fwtxwtçk{ktÚke ykðu÷ fw{khe «rík¼k Ãktrzík 
÷kuff÷kLkk ¼u¾Äkhe f÷kfMkçkeyku{kt Mke{kMíkt¼ YÃk Lkk{ íku{s Lkk{Lkk Ähkðu Au. ð»kkuo MkwÄe 
ykÞofLÞk {nkrðãk÷Þ ðzkuËhk{kt yk[kÞo íkhefu fk{ fhe [qfu÷k yk {rn÷kLke yuf yLkLÞ 
økýkðe þfkÞ íkuðe rMkrØ rðþu WÕ÷u¾ fhíkk òuhkðhrMktn LkkUÄu Au fu ÷kufLk]íÞ{kt zktøke, 
hksMÚkkLke, Ík÷kðkze suðe ZçkAçkÚke yÆ÷ Lkk[e þfíkk yk MkÒkkheLku «uûkfku yíÞtík 
«¼krðík ÚkELku fne WXíkk fu ykrËðkMke ÷kufLkkheyku MkkÚku yk MkÒkkhe yux÷e nËu yufkfkh 
ÚkE òÞ Au fu íkuykuLku íku ÷kufLkkheykuÚke y÷øk íkkhððkLkwt ÷øk¼øk yþõÞ çkLke òÞ Au. 
   økwshkíkLku økkøkrhÞkyku/ {ký¼èkuLkku yuf yLkLÞ ðkhMkku yLku ÷k¼ 
{¤u÷ Au. Auf «u{kLktËÚke þY ÚkÞu÷e {ký¼èLke ÃkhtÃkhkLkk AuÕ÷k yËT¼qík f÷kfkh yux÷u ©e 
Äkr{of÷k÷ Ãktzâk. su{ýu ÃkkuíkkLkk økkøkhøkkLk ðzu Mk{økú økwshkíkLke Lknª Ãkhtíkw {nkhk»xÙ, yktÄú, 
hksMÚkkLk yLku rËÕne MkwÄe MktÏÞkçktÄ fkÞo¢{ku ykÃkeLku ½u÷wt ÷økkzu÷wt. Äkr{of÷k÷Lke çkeS 
rMkrØ yu níke fu íkuyku {kºk økwshkíke ¼k»kk{kt s Lknª Ãkhtíkw yux÷e s þwØíkk íku{s {kÄwÞo 
MkkÚku rntËe íku{s ytøkúuS{kt Ãký ykÏÞkLkkuLke hsqykík fhe þfíkk. økwshkíkLke yk økkihððtíke 
f÷kLkk økkihðktrðík fMkçkeyu rÍBçkkçðu, fuLkuzk íku{s y{urhfk{kt Ãký nkÚk yuf ô[wt MÚkkLk 
yÃkkÔÞwt Au. 
   ÷kuff÷k{ktÚke ÃkkuíkkLkk fk{ ðzu Lkk{ f{kELku rðïrðÏÞkík ykuõMkVkuzo 
ÞwrLk. {kt sE ÃkÃkuxTMkLkk Lkuðwt þku, çkkðeMk «ð[Lkku íkÚkk rLkËþoLkku íku{s [kiË ðfoþkuÃk rçkúxLk{kt 
fhe [qfu÷k yLku rçkúxLkLkk ºkýMkku Ãkå[kMk sux÷k fXÃkqík¤e f÷kfkhkuLku íkk÷e{ ykÃke [qfu÷k 
f÷kfkh yux÷u ©e {neÃkík frð. {kºk yktøkr¤Þku MkkÚku çktÄkÞu÷e ËkuheykuLku Xq{fk {hkðe 
ËþofkuLke Lksh Mkk{u ¼hðkz, {qAk¤k çkkÃkw, Ãkk½rzÞk¤k Ãkxu÷, ykÞh suðk ÷kufMktMf]ríkLkk 
{kLkðÃkkºkkuLku íkkÆþ íkku fhkðu s Au MkkÚkkuMkkÚk ÷wå[w rþÞk¤, økÄuzku, ðLkLkku hkò rMktn, 
LkkøkçkkÃkk suðe ÃkþwMk]rüLku Ãký Mku÷khk {khíke fhe ËELku yk¾kÞ «uûkføkýLku {tºk{wøÄ fhe 
sfze hk¾ðkLke yLkLÞ íkkfkík Ähkðíkk {neÃkíkhk{ frð Ãký ¼kríkøk¤ ÷kuff÷k MktMf]ríkLkwt 
yLkLÞ ÃkkMkwt Au. 
   ÷u¾fu yk ÃkwMíkf{kt yk WÃkhktík swËe swËe ÷kuff÷kyku{kt yLkLÞ 
{nkhík Ähkðíkk yLÞ f÷kfMkçkeykuLkku Ãký ¾qçk s MkwtËh Ãkrh[Þ ykÃku÷ Au. su{kt yòuz 
LkøkkhkðkËf Mkw÷u{kLk sw{k, yZkh W½kze ík÷ðkhku MkkÚku yfÕÃkLkeÞ MVqríko MkkÚku Lk]íÞ fhe 
òýLkkh Ë÷Mkw¾ hkð¤, yçkk÷ð]Ø MknwLku ÃkkuíkkLkk yËT¼qík yuðk {ËkheLkk ¾u÷ku îkhk {tºk{wøÄ 
fhe ËuLkkh Mk{swLkkÚk {ËkheLkku ÔÞðrMÚkík Ãkrh[Þ ykÃku÷ku Au. yurþÞkz hkMk{kt MkV¤íkkLkku 
Ítzku ÷nuhkðLkkh Lk]íÞfkh {Äw Ãkxu÷, sqLke htøk¼qr{Lkk ÄqhtÄh f÷kfkh «kýMkw¾ LkkÞf, 
yrøLkLk]íÞLkk f÷kfkh hksuLÿ siLk, ðkíkkofkh ËuðS çkkhkux, çkkhkuxe þi÷eLkk Mk{Úko 
÷kufðkíkkofkh fuþw¼kE çkkhkux íkÚkk fkLkS ¼wxk çkkhkux, ¼õík frð Ëw÷k fkøk, ÷kufMktøkeíkLke 
ËwrLkÞkLkk y»kkZe yðksLkk {k÷ef hks©eËuðe Ãkh{kh, ÷kufMkkrníÞLkku {nuhk{ý {eXk¼kE 
ÃkhMkkýLkku ÔÞðrMÚkík Ãkrh[Þ ykÃÞku Au. 
rð¼køk – h ÷kufMkkrníÞLkk ðiíkkr÷fku  
   yk rð¼køk{kt ÷kufMkkrníÞLkk MktþkuÄf- ðiíkkr÷fkuLkku Ãký Ãkrh[Þ 
fhkÔÞku Au. ynª òu fu WÕ÷u¾LkeÞ økýkÞ fu ÷kufMkkrníÞLkk Íðuh[tË {u½kýe, Ëw÷uhkÞ 
fkhkýe, sÞ{Õ÷ Ãkh{kh suðk ¼u¾ÄkheykuLkku Ãkrh[Þ ykÃkðk çkuMkðwt MkwhsLke Mkk{u Ëeðku 
Ähðk çkhkçkh fkÞo økýkÞ, Ãkhtíkw ík{k{ ðkt[Lk hrMkÞkÞku yk çkÄk {nkLkw¼kðku rðþu øk{u íkux÷wt 
òýíkk nkuðk Aíkkt õÞktf ¾qýu ¾kt[hu fkuEf yuðe rðøkík Ãký Lkef¤e ykðe þfu su y«fk~Þ 
hne sðk Ãkk{e nkuÞ. yu{Lku çknkh ÷kððkLke MktþkuÄfku, {{eoyku íku{s Mkk{kLÞ ðk[fkuLku Ãký 
fþwtf Lkðwt òýðk {éÞkLkku ykLktË «kó ÚkkÞ yLku ykðk fkuEÃký ¼u¾ÄkheLke {q÷ðýe MkwÃkuhu 
ÚkE þfu íku {kxuLkku yíÞkh MkwÄe y¿kkík hnuðk Ãkk{u÷ yuðku yuf Lkðku ÿrüfkuý Ãký «kó ÚkE 
þfu. òuhkðhrMktnu yk rð¼køk{kt ykX yLkLÞ økýe þfkÞ yuðe rð¼qríkykuLkku Mk{kðuþ fhu÷ku 
Au. 
   Íðuh[tË {u½kýe økwshkíke ÷kufMkkrníÞ{kt yuf yuðe nrMík ÚkE økÞk fu 
yu{Lkk rðþu ¾kMk fþwtÞu fnuðkLkwt çkkfe Lk hnu yux÷wt MktþkuÄLk y÷øk-y÷øk MktþkuÄfkuyu 
yu{Lkk rðþu õÞkhLkwtÞu fhe ÷eÄu÷wt Au. íku Aíkk fux÷ef ðkíkku yuðe Ãký ¾qýu¾kt[huÚke Lkef¤e 
þfu suLke LkkUÄ ÷uðkðkLkwt fkt íkku [qfe sðkÞwt nkuÞ yÚkðk LkkUÄ ÷uðkLkwt sYhe Lk ÷køÞwt nkuÞ. 
yuðk ÷kufMkkrníÞLkk yksL{ ¼u¾Äkhe {u½kýeLku çkøkMkhkLke çkksw{kt ykðu÷k nzk¤k økk{Lkk 
fkXe Ëhçkkh ðksMkwh ðk¤kyu ÷kufMkkrníÞLke Ëeûkk ykÃku÷e. {kºk Ãk[kMk s ð»koLkk xqtfk 
ykÞw»Þ{ktÚke Mk¤tøk Ãkå[eMk ð»kkuo yk rð¼qríkyu ÷kufMkkrníÞLkk MktþkuÄLk ÃkkA¤ ¾[eo LkktÏÞk, 
yu LkkUÄkÞu÷e nfefík Au. çkeS yuf nfefík LkkUÄkÞu÷e nkuðk Aíkk {kuxk¼køkLkk MktþkuÄfku 
WÕ÷u¾ fhðkLkwt [qfe òÞ Au íku yu Au fu hksfkux{kt [khý Mk{ksLkk Mkt{u÷Lk{kt Íðuh[tË 
{u½kýeyu ÷kufMkkrníÞLke {ktzýe fheLku yk¾k [khý Mk{ksLkk ©kuíkkð]tËLku hMkíkhçkku¤ fhe 
LkktÏÞwt íÞkhu ÷ªçkzeLkk hksfrð þtfhËkLk ËuÚkkyu xfkuh Ãký fhu÷e fu ÷kufMkkrníÞ suLke 
øk¤ÚkqtÚke{kt nkuÞ yuðku [khý Mk{ks fkLk ËE ÷eLk ÚkELku Mkkt¼¤e hÌkku nkuÞ yLku ðkrýÞkLkku 
Ëefhku ÷kufMkkrníÞ ÃkehMkíkku nkuÞ yk ½xLkk ðkrýÞkykuLke Lkkík {kxu økkihðYÃk økýkÞ yLku 
MkkÚkkuMkkÚk [khýkuLkk Mk{ks {kxu þh{sLkf økýkðe þfkÞ. 
   ÷kufMkkrníÞ WÃkh ½ýkt çkÄk MktþkuÄfkuyu ½ýwt çkÄwt fk{ fhu÷wt Au, Ãkhtíkw 
÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe fåAe ÷kufMkkrníÞ ÷øk¼øk WÃkurûkík hne sðk ÃkkBÞwt níkwt. yu{kt sçkhsMík 
MktþkuÄLk fheLku fåAe MkkrníÞLke MkkÚkkuMkkÚk ÃkkuíkkLkk Lkk{Lku Ãký y{h fhe sLkkh MktþkuÄf, 
frð, MkkrníÞfkh yux÷u fåA òu {kzw Ëw÷uhkÞ fkhkýe. íku Mk{ÞLkk «ÏÞkík siLk {wrLk 
fÕÞký[tÿS {nkhksLkk ykþeðkoË íkÚkk f]Ãkkÿrü MkkÚku yuf swËe s rËþk{kt ykhkÄLkkLke 
þYykík fhe. fåAe ÷kufMkkrníÞ{kt íku{Lku «erík íkku níke s MkkÚkkuMkkÚk íku frð Sð Ãký ¾hk. 
yu{Lke niÞkLke Mkhðkýeyku ¾q÷e sðkÚke íku{Lke f÷{{ktÚke fkÔÞ, Lkðr÷fk, Lkð÷fÚkk, Lkkxf, 
rððu[Lk, EríknkMk, yLkwðkË yu{ rðrðÄ MðYÃkkuyu Mksof«rík¼kLkku yrðhík «ðkn ðnuíkku hÌkku. 
Auf 19h8 {kt ‘fåALkk hMkÍhýkt’ Úke þY ÚkÞu÷e yk MkkrníÞÞkºkk 1989 {kt 94 {kt 
sL{rËðMku Ãkqhe ÚkE íÞkt MkwÄe yrðhík [k÷wt hne. íku{ýu 60 ÃkwMíkfku sux÷wt {kíkçkh «ËkLk fÞwO. 
íku Mk{ÞLkk fåALkk MkkrníÞ«u{e {nkhkð {nkhkð {ËLkrMktnS çkkðkyu Ëw÷uhkÞLku fåA hkßÞLkk 
fu¤ðýe ¾kíkk{kt {ËËLkeþ rLkheûkf yrÄfkhe íkhefu rLkBÞk. Ëw÷uhkÞu ykÃku÷ ‘fåALke 
hMkÄkh’ Lkk Ãkkt[ ¼køkkuLkwt Ãký yux÷wt s {n¥ð Au. yu{Lke {nuLkíkLkk ÃkrhÃkkfYÃku yksu fåA 
«ËuþLkwt ÷kufMkkrníÞ, fåAe rÃkhku÷e, fåAe fnuðíkku ðøkuhuLke {ËË ðzu økwshkíke ÷kufMkkrníÞ 
ðÄw Mk{]Ø ÚkÞwt Au. ÷kuffrð ¼økw¼kE hkunrzÞk îkhk yÃkkÞu÷e yts÷e þík«ríkþík Mk{wr[ík 
Au. 
 “‘yøkLk Mkk¤w ykurZÞk, [tËLk ÷ªÃkkýe; 
 íÞkt ÄqÃk Ähe Q¼ku hÌkku, fåA{kt fkhkýe.’ 
 ‘su{ MkkuhXLku MkktÃkzâku, {h{e {u½kýe; 
 yu{ fåA{kt yktçkku fkur¤Þku, f÷{u fkhkýe.’”4  
   ÷kufMkkrníÞLke Míkwrík økkðk çkuMkeyu íkku sux÷k ykËhÃkqðof {u½kýe fu 
fkhkýeLkku WÕ÷u¾ fhðku Ãkzu íkux÷k s ykËh MkkÚku sÞ{Õ÷ Ãkh{khLkku Ãký WÕ÷u¾ fhðku Ãkzu. 
yu{ fne þfkÞ fu 1h {e sqLk, 1991 Lkk hkus sÞ{Õ÷ Ãkh{khu yk Ãk]Úðe WÃkhÚke yýÄkhe 
rðËkÞ ÷uíkk ÷kufMkkrníÞLkk ¾uzký íku{s ò¤ðýeLkku yuf yk¾ku Þwøk ykÚk{e økÞku nkuðkLke 
ík{k{ ¼kðfkuLku ÷køkýe ÚkÞu÷e. Íðuh[tË {u½kýe ÃkkMkuÚke «uhýk {u¤ðeLku ÷kufMkkrníÞLkk htøku 
htøkkÞu÷k sÞ{Õ÷ Ãkh{khu ykÃkçk¤u ¾uzký fhíkk fhíkk yux÷e nË MkwÄe ykhkuný fÞwO fu 
{u½kýeLke MkkÚkkuMkkÚk Lkk{kuÕ÷u¾ fhðku Ãkzu íkux÷e Ÿ[kE íku{ýu «kó fhe yuðwt fnuðk{kt shkÞ 
yríkþÞkurõík LkÚke. ÃkkuíkkLke nÞkíke Ëhr{ÞkLk ÷kufMkkrníÞLkk Mkt{u÷LkkuLkk ykøkðk WíMkðMk{ku 
rþhMíkku þY fhLkkh sÞ{Õ÷¼kE níkk. 
    nhfkLík þwõ÷Lkwt ÔÞrõíkíð çknwt ykÞk{e økýkðe þfkÞ, fkhý fu 
Ãkkuíku MkkrníÞ, Mktøkeík, f÷kLkk yLkwhkøke nkuðk WÃkhktík MktMkËeÞ çkkçkíkku{kt Ãký rLk»ýktík níkk. 
rðïøkqsohe MktMÚkk Mkt[kr÷ík økwshkík ELxhLkuþLk÷ Mkk{krÞfLkk {tºke ÃkËu níkk íÞkhu ÷u¾fkuLku 
÷u¾Lkwt LkkuíkÁt ËeÄk ÃkAe ÷u¾ ÷uðk òíku s ÷u¾fLku ½uh ÃknkU[ðkLke íku{Lke [eðx yksLkk 
Mk{Þ{kt Ãký yLkwfýeÞ økýe þfkÞ. ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe Ãkwºk MkkÚku y{urhfk hÌkk. y{ËkðkË 
Ãkhík ykÔÞk çkkË íku{Lku økwshkík hkßÞ Mktøkeík, Lk]íÞ, Lkkxâ yfkË{eLkk WÃk«{w¾Lkk ÃkË WÃkh 
rLk{ðk{kt ykÔÞk. 
   ÷kXeLkku hksðe Ãkrhðkh su{ frð f÷kÃkeLkk Lkk{Úke rðÏÞkík Au yu{ s 
íku Ãkrhðkh{kt fw{kh ©e {tøk÷rMktnS Ãký yuf r[ºk Mksof íkhefu {kºk økwshkík fu ¼khík Lknª 
Ãkhtíkw rðËuþe r[ºkfkhku yLku r[ºk MksofkuLkk {Lk{kt Ãký ykËhýeÞ MÚkkLk «kó fhe [qfu÷k. 
Mkkihk»xÙLkk yk yuf yuðk r[ºkfkh níkk su{Lku 1938 {kt íku{ýu fhu÷k ÞwhkuÃkLkk «ðkMk Ëhr{ÞkLk 
Mkh £kLf çkuøðªLk, «ku. hkÄuLkMxkELk suðk r[ºk MksofkuLke Mktøkík MkktÃkzu÷e yLku íku{Lkk 
MxwrzÞku{kt hneLku ÃkkuíkkLke r[ºkf¤kLku fMkkuxeLke yuhýu [zkðe MkV¤íkkLkk Lkðk yLku yLkuhk 
ykÞk{ku rMkØ fhðkLkwt MkË¼køÞ MkktÃkzu÷wt. 
   yk WÃkhktík ¾kuzeËkMk Ãkh{kh, hk{rMktnS hkXkuz, íkuSçknuLk 
{fðkýkLkku Ãký ÷kuff÷k yLku MktMf]ríkLkk Mk{ksoLk íku{s MktþkuÄLk{kt sçkhsMík Vk¤ku hnu÷ku 
Au. yu{kt Ãký yíÞtík Lke[÷k MíkhLke økýkíke {u½ðk¤ ¿kkríkLkk íkuSçknuLk {fðkýk yuf yuðk 
f÷kfkh Au su{ýu rçkúxLk ¾kíkuLkk ¼khík {nkuíMkð{kt fxkçkfk{Lke yË¼qík f÷k ðzu 
rLknk¤Lkkh {kºk økwshkíkeyku s Lknª Ãkhtíkw ÞwhkurÃkÞ ¼kðfkuLku Ãký økktzkíkqh fhe {qfu÷k. 
 
WÃkMktnkh   
òuhkðhrMktnu ‘÷kuff÷kLkk ðiíkkr÷fku’ ÃkwMíkf îkhk f÷kfkhku, fMkçkeyku, 
÷kufMkkrníÞLkk MktþkuÄfkuLkku Ãkrh[Þ s LkÚke ykÃÞku Ãkhtíkw MkkÚkkuMkkÚk íku{ýu òýu fu nkÚk{kt 
Mk¤økíke {þk÷ MkkÚku ¼kðf, ðk[f ðøkoLku MÃkü rËþk rLkËuoþ Ãký ykÃÞku Au fu Mk{ksLkk ¾qýu 
¾kt[hu [ªÚkhuðªxÞk híkLk Mk{k y¿kkík Ãkzu÷k f÷k-fMkçkeyku WÃkh MktþkuÄLk fhe þfkÞ íku 
MktþkuÄLk «fkrþík ÚkÞu íku f÷k-fMkçkeykuLku Mk{ks{kt Lkk{ yLku MÚkkLk {¤u yLku ytíku 
çkkÞ«kuzõx (WÃkÃkuËkþ) íkhefu ykðk MktþkuÄfLku íkuLke MkhknLkk îkhk Lkk{Lkk «kó ÚkkÞ. 
 
4. 3 ykÃkýk fMkçkeyku ¼køk 1 – h 
«MíkkðLkk   
òuhkðhrMktnu MktþkuÄLk fheLku ykÃku÷ çku Mkt[Þ ‘ykÃkýk fMkçkeyku ¼køk 
1 íkÚkk h’ fkuEÃký ÔÞrõíkLkk Mkk{kLÞ ¿kkLk{kt Äh¾{ W{uhku fhe þfu yuðk ÃkwMíkfku Au. yk 
ÃkwMíkfLku LkuþLk÷ fr{xe Vkuh yußÞwfuþLk yuLz rhMk[o (NCERT) rËÕne íkhVÚke ÃkwhMf]ík 
fhðk{kt ykðu÷ Au. ynª yíÞtík LkkUÄLkeÞ çkkçkík yu Au fu ykÃkýk Mk{ks{kt ykÃkýe ykMkÃkkMk 
yLkufkLkuf y÷øk y÷øk f÷k íku{s fMkçk Ähkðíkk {kýMkku Ãkzu÷k Au, su{Lkku ykÃkýLku fkuE s 
ytËks íkku nkuíkku s LkÚke Ãkhtíkw yuLkkt fhíkkt Ãký ðÄw ykùÞofkhf íkku yu økýkÞ fu ykÃkýe 
ykMkÃkkMk ðMkíkeLke ðå[u fux÷k y÷øk y÷øk «fkhLkk fMkçk/fkheøkehe/¿kkLkLkk {kr÷fku hnuíkk 
nkuÞ Au. 
   ‘ykÃkýk fMkçkeyku ¼køk 1 yLku h’ Lkk «Úk{ «fhý ‘ytçkkhk{ MkkuLke’ 
Úke ÷ELku ‘fkLkS fXÃkqík¤eðk¤ku’ MkwÄe y÷øk y÷øk f÷k fu fMkçkLkk {h{eykuLke su ftE 
MktþkurÄík ðkíkku ©e òuhkðhrMktnu ykÃku÷ Au íkuLkk {kxu yËT¼wíkÚke ÷økeh Ãký ykuAwt fþwtÞ íkku fne 
þfkÞ yu{ s LkÚke. Ãkhtíkw Mkíkík ynuMkkMk ÚkÞk fhu fu yËT¼wík þçË Ãký òýu fu xqtfku Ãkzíkku 
nkuÞ. ðtþÃkhtÃkhkøkík ½hVkuz [kuheLkku s ÔÞðMkkÞ fhLkkhe Akhk fku{Lke ðkík nkuÞ fu ÃkþwLke 
¾heËe fhíke ð¾íku íkuLkk Lkshu òuE þfkíkk ÷ûkýkuLku yku¤¾eLku íku ÃkþwLkk ykLkwðtrþf {qÕÞLkku 
íkkøk {u¤ððkLke ðkík nkuÞ ©e òuhkðhrMktnu yk Ëhuf Ãkkºkku MkkÚku íku{Lkk fMkçk, ÔÞðMkkÞ 
ytøkuLke ŸzkýÃkqðofLke [[koyku fheLku su ftE {krníkeyku yufXe fhu÷e Au íkuLkwt fË yuf ¼tzkh 
fhíkkt Mknus Ãký ykuAw yktfe þfkÞ íku{ LkÚke. yk WÃkhktík fkuEÃký fûkkLkk ¼kðfLku {rík{qZ 
fhe þfu íkuðe nfefík íkku yu Au fu Äkhku fu ykÃkýu fkuELku íkuLkk ÔÞðMkkÞLke rðøkíkku ÃkqAðk 
çkuMkeyu íkku fkuE MkeÄuMkeÄku ykÃkýLku W¥kh ykÃkðk, ykÃkýe S¿kkMkk Mktíkku»kðk Mkn{ík ÚkkÞ yu 
sYhe Úkkuzwt s Au ? ßÞkhu yuf «[r÷ík rntËe fnuðík yLkwMkkh yu{ fne þfkÞ fu yk çkÄe 
ðkíkkuLku yufXe fhðk {kxu òuhkðhrMktnLku rfíkLku ÃkkÃkz çku÷Lku Ãkzu nkUøku ? 
fMkçkeykuLkwt ðøkeofhý  
   yk ÃkwMíkf{kt ©e òËðu su{Lkk rðþu MktþkuÄLk fheLku {krníkeyku Ãkqhe 
Ãkkzu÷ Au íkuðk ÔÞrõík rðþu»kkuLku y÷øk y÷øk ¾tzku{kt rð¼kSík fhe þfkÞ íku{ Au. yk 
rð¼ksLk Lke[u {qsçk fhe þfkÞ. 
→ Ãkþwþk†eyku  
→ fkheøkhku  
→ swËe swËe f÷k  
→ yLÞ fMkçkeyku  
Ãkþwþk†eyku   
Ãkþwþk†e ¼kÞk ¼hðkzLke MkkÚku òuhkðhrMktn ðkíkku fheLku su {krníkeyku 
fZkðe þõÞk Au íku{kt fE yku÷kËLkku, fuðk Ëu¾kðLkku çk¤Ë ¾heËðk ÞkuøÞ økýkÞ yLku fE 
òíkLkku çk¤Ë õÞkhu s ¾heËðku íkuLkk rðþuLke su {krníkeyku ykÃku÷e Au íku yËT¼wík Au. çk¤ËLke 
¾heËe fhíke ð¾íku íkuLkk y{wf ÷ûkýku ¾kMk íkÃkkMkðk Ãkzu yLku yu{kt ¼kÞkËkËk Mkkhk çk¤Ë 
rðþu yuf rntËe Ëkunhku Mkt¼¤kðu Au, 
 “Mkªøk {qzu {kÚkk WXk, {wtnfk nkuðu økku÷, 
hku{ Lkh{ [t[÷ fhLk, íku s çki÷ yLk{ku÷.”Ãk  
 suðku rntËe ¼k»kkLkku Ëkunhku yuf y¼ý ¼hðkzLkk {kuZu Mkkt¼¤ðk {¤u 
yux÷wt s Lknª íkuLkwt þçËkÚko MkkÚkuLkwt yÚko½xLk Ãký yu ¼hðkz fhe ykÃku íkuLkk ÃkhÚke íkuLke 
òýfkheLkwt {kÃk Lkef¤u Au. ‘¼kÞk ¼hðkz’ Lkk «fhý{kt ¼kÞk ¼hðkzLkk {w¾uÚke íku{s Ãkkuíku 
Ãký MktþkuÄLk fheLku òýu÷e ¼khíkLkk swËk swËk «Ëuþku{ktÚke {¤e ykðíke çk¤ËkuLke rðrþü 
òríkykuLke ÞkËe Ãký ðk[fLku ¾qçk s ykMkkLkeÚke yr¼¼qík fhe þfu íkuðe «¼kðf Au. 
   yu s heíku ‘MkðS MkkuËkøkh’ Lkk «fhý{kt ½kuzk ¾heËíke ð¾íku fE 
«fkhLkk ½kuzk ¾heËðk ÞkuøÞ økýkÞ íku ytøku MkðS MkkuËkøkh MkkÚku [[ko fhíke ð¾íku 
òuhkðhrMktn «&™ ÃkqAu Au fu ‘ík{u Mkkhku ½kuzku fkuLku økýku ?’ íkuLkk sðkçk{kt MkðS MkkuËkøkh yuf 
Ëwnku fnu Au, 
 “MkkuhrXÞku Ëwnku ¼÷ku, fÃkzku ¼÷ku MkVuË, 
Lkkhe íkku Lkuý ¼÷e, ½kuzku ¼÷ku fwçkuË.”6  
  yk Ëwnku Mkkt¼¤íkkLke MkkÚku ðÄw {krníke «kó fhðkLkk nuíkwMkh ÷u¾f 
MkðSLku ½kuzk{kt fwçkuË rMkðkÞLke yLÞ òíkku rðþu «&™ ÃkqAu Au íÞkhu MkðS íku{Lku ½kuzkykuLke 
W¥k{, {æÞ{, Lke[ yLku frLkü yu{ [kh ðøko{kt ðnU[kÞu÷e òíkku rðþu {krníke Ãkqhe Ãkkzu Au. 
MkkÚkkuMkkÚk þkr÷nkuºk Ér»kyu h[u÷k ‘yïÃkheûkk’ Lkk{Lkk økútÚkLkku WÕ÷u¾ fheLku Mk{òðu Au fu 
½kuzkLkk òýfkhku yksuÞ ½kuzkLke ¾kuz, þw¼ - yþw¼ r[öku yLku íkuLkk ¼uË Ãkkh¾eLku ½kuzkLke 
¾heËe fhu Au. yºku WÕ÷u¾LkeÞ Au fu {kLkðeyku{kt çkúkñý, ûkrºkÞ, ði~Þ yLku þwÿ yuðk su 
[kh ðýkuo Au yuðk s [kh ðýkuo ½kuzkyku{kt Ãký òuðk {¤u Au. su íku ðýoLkk ½kuzkyku WÃkh Mkðkhe 
fhðkÚke íku y{wf ¾kMk «fkhLkk V¤ ykÃku Au. MkðS fkrXÞkðkz{kt WAuhðk{kt ykðíke 
½kuzkykuLke AºkeMk òríkykuLkk Lkk{ fkÔÞkí{f þi÷e{kt økýkðe òÞ Au. íkux÷wt s Lknª 
fkrXÞkðkzLkk fÞk økk{ fu fÞk rðMíkkh{kt fE òíkLkk ½kuzkyku WAuhkÞ Au íkuLke Ãký rðMík]ík 
{krníke Ãkqhe Ãkkzu Au. 
fkheøkhku   
‘fküf¤kLkku {k÷{e AøkLk MkwÚkkh’ íku{s yuLkk suðk rLk»ýktíkku nðu {kºk 
EríknkMkLku [kuÃkzu s òuhkðhrMktn suðk ¿kkLkÃkeÃkkMkw rðîkLkkuLke yÚkkøk {nuLkíkLku Ãkrhýk{u çk[e 
økÞk Au. çkkfe ftE yËT¼wík fhíkkt shkÞ ykuAk Lknª yuðk MkwÚkkhku ykÃkýu íÞkt ÚkE økÞk Au. 
fküf¤kLkk {k÷{e AøkLk MkwÚkkh rðþu {krníke ykÃkíkk ÷u¾f LkkUÄu Au fu ¼hðkzku ÷øLk«Mktøku 
{kýufMíkt¼ {xu ¾eszku ðÄkððk ðksíku økksíku òÞ Au. ¾eszku ðÄkÔÞk ÃkAe MkwÚkkh yuLku fkÃku, 
Mkqfðu Lku ÃkAe yu{ktÚke ykX – ËMk Vqx Ÿ[ku {kýufMíkt¼ çkLkkðu. yuLke ¾qçke yu Au fu yuf s 
÷kfzk{ktÚke MkktÄk fu ¾e÷e rðLkk yk¾ku Lku yk¾ku çkLkkðu Lku yu {kýufMíkt¼ ðzu 80 Úke 100 
¼hðkzLke ËefrhÞwt Ãkhýu. ykX VqxLke ÷tçkkELkk yuf {kýufMíkt¼{kt AøkLk MkwÚkkh Lkkut¾k Lkkut¾k 
¾kLkkyku{kt økýuþ, ð÷kuýwt fhíkkt fkLkøkkuÃke, nkufku Ãkeíkk ¼k¼k, Lkkr¤Þuh, nkÚke, ½kuzk, ÃkkuÃkx, 
Vq÷kuLke ðu÷ ðøkuhu Ãký fkuíkhe ykÃkíkk. Þw. yuMk. yu. {kt íÞktLkk {q¤ ykrËðkMke huz ErLzÞLkku 
ÍkzLkk ÚkzLkk ÷kfzk{ktÚke rðrðÄ ykf]ríkykuLkwt fkuíkhfk{ fkuEÃký ykÄwrLkf ykuòhkuLke {ËË 
rðLkk yíÞtík MkVkEÃkqðof fheLku xkuxu{ Ãkku÷ çkLkkðíkk. íku{s ¼qíkfk¤{kt su ytÄkrhÞku ¾tz 
fnuðkíkku íku ykr£fk ¾tzLkk ytíkheÞk¤ økkZ rð»kwðð]r¥kÞ rðMíkkhku{kt ðMkíke ykrËðkMke 
òríkyku{kt Ãký yuðk fküf¤kLkk {k÷{eyku níkk. suyku yrík W¥k{ f÷kfkheøkeheLkk Lk{qLkkYÃk 
fkuíkhýe ÍkzLkk Úkz WÃkh íkÆLk Ëuþe økýkÞ yuðk nkÚk ykuòhku ðzu fhe ykÃkíkk. yksLke 
íkkhe¾{kt AøkLk MkwÚkkhu fkuhu÷ ykX VqxLke ô[kELkku {kýufMíkt¼, huz ErLzÞLk ykrËðkMkeyku 
fkuhu÷ xkuxu{ Ãkku÷ fu ykr£fkLkk nçkMke ykrËðkMke îkhk fkuíkhðk{kt ykðu÷ fküf¤kLkk 
yLkLÞ yLku yËT¼wík Lk{qLkkyku þkur¾Lk ÄrLkfku yíÞtík Ÿ[e rft{ík [wfðeLku ðMkkðíkk nkuÞ Au 
yLku yk Lk{qLkkyku ykðk ÄrLkfkuLkk {nk÷ÞkuLke MkòðxLkwt yrð¼kßÞ ytøk çkLkíkk nkuÞ Au. 
   ‘Ãkkýef¤k fk¤w{nkhks’ íku{s yu{Lkk suðk yLÞ E÷{eyku òuEyu 
íkux÷k «{ký{kt «fkþ{kt LkÚke ykÔÞk yLku íkuLku çkË÷u n¤ËhLkk økktXeÞu økktÄe ÚkE çkuXu÷k 
yLkufku Äe¾íkku ÄtÄku fheLku Lkkuxku AkÃke hÌkk nkuÞ yuðe yLkw¼qrík yksLkk Mk{ÞLke yuf ðhðe 
ðkMíkrðfíkk Au. íkuðk Mk{Þu ÷u¾f fk¤w{nkhks rðþu rðMík]ík {krníke Ãkqhe Ãkkzu íkuLku yuf 
yLkLÞ ½xLkk íkhefu {q÷ððe s Ãkzu. yºku WÕ÷u¾LkeÞ økýkþu fu Ãkrh©{ òuhkðhrMktnu fÞkuo 
yLku íku{Lkk yLkLÞ Ãkrh©{Lkwt Ãkkrh©{ef YÃke ¿kkLk / {krníke YÃke ¾òLkku ¾kMk fkuE s 
Ãkrh©{ ðøkh ykÃkýLku Ãký nkÚk ÷køku÷ Au. fk¤w{nkhksu s{eLk{kt Ãkkýe nkuE þfu fu fu{ íkuLkk 
su Lkshu òuE þfkíkk ÷ûkýku ËþkoÔÞk Au. íku íkku ykÃkýu Ãký ½ýe ð¾ík ½ýe søÞkyu òuÞk 
nkuÞ. Ëk.ík. s{eLkLke fkuh WÃkhLke hkVzkLke nkh, fMkLke ykMkÃkkMk yLku çkÒku çkkswyu yuhýe, 
#økkurhÞk suðk Akuzðk íku{s hkÛÞ, Mkksz, ¾esze fu fuhzkLkkt Íkz òuðk {¤u íkÚkk MkkiÚke 
yøkíÞLkwt ÷ûký fu {kºk [ku{kMkk{kt s Lknª Ãkhtíkw rþÞk¤u íku{s WLkk¤u Ãký fMk WÃkh ÷e÷e Äúku 
Wøku÷e òuðk {¤u íku s{eLk ÃkkýeLkk fMkðk¤e økýkÞ. yk «fkhLke {krníke su{ Ãkkýef¤k 
fk¤w{nkhksLku WÃk÷çÄ Au íku s heíku yk çkÄwt ykÃkýe Lksh Mkk{u Ãký nkuÞ s Au Ãkhtíkw 
fk¤w{nkhks ÃkkMku íku{Lke ÃkkuíkkLke MkkÄLkkLkk ÃkrhÃkkfYÃku yuf fu¤ðkÞu÷e su ÿrü Au íku ykÃkýe 
ÃkkMku LkÚke. ykÚke íkuyku ßÞkt Ãkkýe økkuíke þfu yLku çkíkkðe þfu íÞkt ykÃkýu nkÚk òuzeLku çkuMke 
hnuðk rMkðkÞ fþwt s fhe þfeyu Lknª. 
   yuðe s heíku ‘¼q÷ku szeçkwèeðk¤ku’ yLku íkuLkk suðk szeçkwèeykuLkk 
yLkuf òýfkhku ykÃkýk Ëuþ{kt Ãkzu÷k Au, Ãkhtíkw nðu yu rðMkhíke síke yLku ÷wó Úkíke síke rðãk 
{LkkÞ Au. ykÞwðuoËLkk ‘[hfMktrníkk’, ‘Mkw©]íkMktrníkk’, ‘ykÞor¼»kf’ ðøkuhu suðk økútÚkku{kt 
szeçkwèeykuLkk fÕÃke Lk þfkÞ íkuðk Ãkrhýk{kuLke ðkík fhíkkt yLkuf WÃkÞkuøkkuLkk ðýoLkku ykÃku÷k 
Au. yk økútÚkku{kt Mktøkúrník {krníkeykuLkku þçËuþçË «{ký Au. Ãkhtíkw ykÄwrLkf rð¿kkLk yLku 
yki»kÄþk†Lkk yrðhík yk¢{ý Mkk{u yk çkÄe rðãkyku nðu Äe{u Äu{u ¼w÷kðk {ktze Au. íku Ãký 
yuf Ëw:¾Ë Aíkk suLkku rðhkuÄ Lk ÚkE þfu íkuðe nfefík Au. ‘¼q÷ku szeçkwèeðk¤ku’ «fhýLku 
ðkt[íke ð¾íku ynuMkkMk ÚkÞk ðøkh hnuíkku LkÚke fu yk rðãkLkk ykðk {h{eyku rðþu ðÄw rðMík]ík 
{krníke «fkþ{kt ÷kðeLku òu íku{Lku «kuíMkkrník fhðk{kt ykðu íkku Mk{ksLku ÃkkùkíÞ yki»kÄ 
rð¿kkLk îkhk rLk{korýík yu÷kuÃkuÚkef yki»krÄykuLkk yrík¢{ íku{s íkuLke Mkt¼rðík ykzyMkhÚke 
yLkuf ÷kufkuLku çk[kðe þfkÞ. 
   ‘fqfku MkhkrýÞku’Lkk «fhýLke {ËË ðzu Mkhký WÃkh Ahe, [kfk, Mkqze, 
ík÷ðkh, ÄkrhÞk ðøkuhu suðk ykuòhku íku{s nrÚkÞkhku ½MkeLku íkuLke ÄkhLku íkus fhe ykÃkðkLke 
rðrþü rðãkLkk òýfkh ÷wnkhku rðþuLke {krníke{kLkwt yËT¼wík ík¥ð Ãkt[kðLk{kt ÃkkLku ytrík{ 
Vfhk{kt sqLkk s{kLkk{kt ÷zkEyku{kt ðÃkhkíkk y÷øk y÷øk nrÚkÞkhkuLkk Lkk{Lke su ÞkËe 
ykÃku÷e Au íku yËT¼wík Au. Mkhký rðãk{kt Mkhký WÃkh nrÚkÞkhLku fE heíku ½MkeLku Äkh fkZðk{kt 
ykðu Au, Mkhký {kxu fE «fkhLkku ÃkÚÚkh ðkÃkhðku òuEyu, Mkhký fux÷e økríkyu Vhíke nkuðe 
òuEyu íku{s nrÚkÞkhLku íkus Äkhðk¤wt çkLkkððk {kxu fux÷k «{ký{kt íkuLku Ãkkýe Ãkkðwt òuEyu 
ðøkuhu yLkuf çkkçkíkkuLku æÞkLk{kt hk¾ðkLke nkuÞ Au. ykÃkýu íÞktLkk MkhkrýÞkykuLke su{ s 
òÃkkLk{kt Mkk{whkE ík÷ðkh ‘fxkLkk’ ½zeLku çkLkkðe ykÃkLkkh íkuLkk ½zðiÞkyku Ãký íkux÷ks 
«rMkØ Au. íkuyku shk Ãký ykÄwrLkf ÃkØríkykuLkku WÃkÞkuøk fÞko ðøkh yksu Ãký «k[eLk 
ÃkhtÃkhkøkík ÃkØríkÚke ík÷ðkh çkLkkðu Au íku WÕ÷u¾LkeÞ Au. 
swËe swËe f÷k   
‘MkkuLkw økrýfk’ Lkwt «fhý ðkt[íkk ykÃkýLku òýfkhe «kó ÚkkÞ Au fu 
økrýfkykuLkk Ãký «fkhku nkuÞ Au. su{kt økrýfk, YÃkSðk yLku fwt¼ËkMke yu{ ºký òíkLke 
økrýfkyku{kt Ãký W¥k{, {æÞ{ yLku yÄ{ òík nkuÞ Au. økrýfk ÔÞðMkkÞ{ktÚke ÄLkLkwt WÃkksoLk 
fheLku íku ÿÔÞLku Äkr{of fkÞkuo {kxu ðkÃkhu, çkúkñýkuLku ËkLk ykÃku íku{s Ëuðk÷Þku íkÚkk ík¤kðku 
çktÄkðu íkuðe økrýfkyku fkuE yuf s LkkÞfLku Mk{rÃkoík ÚkELku SðLk økwòhíke nkuÞ Au. íkuLku W¥k{ 
økrýfk økýðk{kt ykðu Au. ßÞkhu ÃkkuíkkLkwt YÃk yLku MkkitËÞo ðu[eLku Lkkýwt f{kE íku LkkýkÚke 
þ]tøkkhrð»kÞf Mkk{økúeyku ¾heËu, ytøkík «fkhLke {kus{ò ÃkkA¤ ðkÃkhu íkuLku yLkw¢{u {æÞ{ 
yLku fwt¼ËkMke yÚkkoíkT yÄ{ fkuxeLke økrýfk íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. ÷u¾fu MkkuLkw MkkÚku 
fhu÷e ðkík[eík{ktÚke MkwÃkuhu «ríkÃkkrËík ÚkkÞ Au fu ðkík[eíkLkk þYykíkLkk íkçk¬u MkkuLkw ¾kMk fkuE 
s hMk ðøkh íku{s yf¤k{ý MkkÚku ÃkwAkÞu÷k «&™kuLkk W¥kh ykÃkíke nkuÞ Au. Ãkhtíkw ðkíkLkk yuf 
íkçk¬u yuLkkt ÌËÞ{kt Ÿzu ½hçkkÞu÷e Ãkzu÷e íkuLke ytøkík ÔÞÚkkLku ðk[k {¤u Au  yLku çknkh 
ykðíke nfefík yuf swËk s ÿrüfkuý ðzu íkuLkkt «rík òuðk «uhu Au. 
   ‘rÃk÷ks {Ëkhe’ «fhý ðkt[íkk ykÃkýLku ÷u¾f yLku {ËkheLkk MktðkËku 
îkhk òýðk {¤u Au fu {Ëkhe rntËw Ãký nkuÞ yLku {wMk÷{kLk Ãký nkuÞ. íku su {kfzk h{kze 
÷kufkuLkwt {LkkuhtsLk fhíkk nkuÞ íku {kfzk {kýMkLke ¼k»kk Lknª Ãkhtíkw {ËkheLkk nkÚk{kt hnu÷ 
MkkuxeLke ¼k»kk Mk{su Au. {Ëkheyku {kfzk rMkðkÞ hªA suðk òLkðhkuLkk ¾u÷ çkíkkðeLku ÃkkuíkkLke 
ykSrðfk [÷kðu Au. ‘íkh¼kuðLk íkhøkk¤k’ «fhý{kt íkhøkk¤k ¿kkríkLke WíÃkr¥k fuðe heíku ÚkE 
yLku íku{Lke [kh òíkku rðþuLke {krníke ykÃkýLku {¤u Au. yk ¼ðkÞkyku òuøke-òuøký, ÃkkðiÞku, 
ËhS, hk{ËuðÃkeh, þqhk hkXkuz, r{Þktçkeçke, ðkrýÞku, çkkðku ðøkuhu ðuþku ¼sðu Au. yk ðkíkLku 
ynª ¾qçk s hMkÃkqðof yk÷u¾ðk{kt ykðe Au. ‘LkkÚkw ðkËe’ «fhý{kt ÷u¾fu LkkÚkw MkkÚku su ðkíkku 
fheLku {krníkeyku fZkðe Au íku yËT¼wík Au. ðkËe {Ëkhe{kt Ãký ÷k÷ðkËe, Vq÷ðkËe, {kLkðkËe 
yu{ A Mkkík Vktxkyku nkuÞ Au íkÚkk íku ÷kufku økwshkík{kt fÞk «Ëuþku{kt ðMku Au íkuLke ðkík fhðk{kt 
ykðe Au.  
yLÞ fMkçkeyku   
yLÞ fMkçkeyk{kt òuEyu íkku ‘ÃkÚkwzku ËuðeÃkqsf’ «fhý{kt ËuðeÃkqsfku 
MkMk÷k fuðe heíku Ãkfzu Au íkuLke MkwtËh hsqykík fhðk{kt ykðe Au. ÍkzLke sux÷e zk¤eyku nkuÞ 
íkux÷e íku{Lke ¿kkrík{kt Mkk¾w nkuÞ Au. íku{Lke LkkíkLkk rhðkòuLke ½ýe çkÄe {krníke ÷u¾f ÃkÚkwzk 
ÃkkMkuÚke fZkðe þõÞk Au. ‘çknw[h{kLkk ÃkkðiÞk’ «fhý{kt ÃkkðiÞkyku MkkÚku ÷u¾fu su ðkíkku fheLku 
{krníkeyku fZkðe þõÞk Au íku{kt ÔÞtZ¤kuLke WíÃkr¥k õÞkhÚke ÚkE?, ÔÞtZ¤kuLkk ÃkhMÃkhLkk 
MktçktÄku, íku{Lke Lkkík{kt Ëk¾÷ ÚkðkLke ÃkØrík fu rðrÄ íkÚkk íku{Lkk {]íÞw «Mktøku su rðrÄ fhðk{kt 
ykðu íkuLke {krníke ŸzkýÃkqðof ykÃke Au. 
WÃkMktnkh   
‘ykÃkýk fMkçkeyku ¼køk 1 íkÚkk h’ ÃkwMíkfLke ºký ºký ykð]r¥kyku ÚkE 
økE Au, íku Ãkkuíku s Mkkûke Ãkqhu Au fu yk ÃkwMíkfLkwt {qÕÞ fux÷wt ô[w økýe þfkÞ. yk ÃkwMíkfLkk 
÷kufkÃkoý «Mktøku fåALkk ÄqhtÄh ÷kufMkkrníÞfkh ©e Ëw÷uhkÞ fkhkýe yuf fåAe frðík çkku÷u÷k 
íku ¾qçk s {kr{of Au. 
 “zeMke ¾kMkku Äk{ f÷kfkh ykÞku fkuz {tò 
 yLku f÷kfu LÞkhu÷k ðze {uËLke ¼hEÞk ni 
 {kzwíkk þkçkkþe rËÞu yknknknk nu...”7 
   yk frðíkLkk yÚko «{kýu fkuE f÷kfkh þkçkkþe {¤ðkÚke ykLktrËík 
yð~Þ ÚkkÞ Au, Ãkhtíkw ykðk fkuhk ykLktË ðzu íkuLkwt Ãkux ¼hkíkwt LkÚke. ykÃkýu yÃkuûkk Mkuðeyu fu 
©e òuhkðhrMktnLkk yk yLku ykðk MktþkurÄík Mktøkúnku{kt y¼hu ¼hu÷e {krníkeLkk ¼tzkh{ktÚke 
«uhýk ÷ELku ‘[ªÚkhu ðªxâk híkLk Mk{k’ ykðk f÷kfkhku – fMkçkeykuLke MkwÞkuøÞ fËh ykÃkýku 
Mk{ks fhíkku ÚkkÞ. 
   yk ÃkwMíkf Mkt{ksoLkLkk «ÞíLkYÃku ÃkkLkuÃkkLku ykÃku÷k hu¾kr[ºkku su íku ÃkkºkLku 
Mk{sðk{kt yíÞtík MknkÞf íkku Ãkwhðkh íkku ÚkkÞ s Au MkkÚkkuMkkÚk yk çkÄk r[ºkku yux÷e nËu 
LkÞLkhBÞ Ãký Au fu íku{Lkk Mkkhe yuðe MkkEÍLkk ¼ªíkr[ºkku çkLkkðeLku fkuE ½hLkk Mkwþku¼Lk{kt 
ðkÃkhðk{kt ykðu íkku íku ½hLke þku¼k{kt Ãký yLkuhku W{uhku ÚkE þfu.  
 
4. 4 ykÃkýk ÷kuff÷kfkhku  
«MíkkðLkk   
‘ykÃkýk ÷kuff÷kfkhku’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf E. Mk. 1991 {kt su. fu. 
{s{wËkh, økwshkík hkßÞ þk¤k ÃkkXâÃkwMíkf {tz¤, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík fhðk{kt ykðu÷wt 
Au. yksLkk Mk{Þ{kt ÷kufkuLkk {LkkuhtsLk {kxuLkk sux÷k MkkÄLkku Au íkux÷k sqLkk Mk{Þ{kt Lk níkk. 
íku Mk{Þu ykÃkýk ÷kufSðLkLku ykLktrËík yLku íkksøkeÚke ¼ÞwO¼ÞwO hk¾ðkLkwt fk{ swËk swËk 
÷kuff÷kfkhku fhíkkt níkk. íku ÃkkuíkkLke {LkkuhtsLkLke ÷kuff÷k îkhk økúkBÞ«òLkwt {LkkuhtsLk fhíkkt 
yLku íkuLkk çkË÷k{kt yLkks fu ÃkiMkk {u¤ðíkk. yk {LkkuhtsLk fhðkðk¤e òríkyku{kt ðkËe, 
{Ëkhe, økkhwze, LkkÚkçkkðk, ¼ðkÞk, çknwYÃke, {Õ÷ ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.  
÷kuff÷kfkhku   
yk ÃkwMíkf{kt òuhkðhrMktnu ykÃkýLku {LkkuhtsLk fhkðLkkhe ½ýe çkÄe 
òríkykuLkku MkwÃkuhu Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au. {Ëkheyku çku «fkhLkk nkuÞ Au. yuf LkkøkLku h{kzíkk 
{Ëkhe yLku çkeò {ktfzkt h{kzíkk {Ëkhe. LkkøkLku h{kzíkk {Ëkheyku rntËw yLku {wrM÷{ çkÒku 
fku{Lkk òuðk {¤u Au. íku{Lkku çkkÌk Ëu¾kð òuEyu íkku íku {kÚku Ãkk½ze yLku ytøkh¾w íku{s ÷qtøke 
Ãknuhu Au. øk¤k{kt MVrxfLke {k¤k, [ktËeLkk íkkðes yLku Ãkøk{kt {khðkze òuzkt Ãknuhu Au. {Ëkhe 
¾¼u fkðz yLku nkÚk{kt {kuh÷e ÷ELku økk{u økk{ sE Lkkøk, ysøkh yLku Lkkur¤ÞkLkk ¾u÷ 
çkíkkðu Au. çkeò {ktfzkt h{kzLkkhk {Ëkheyku {ktfzkt ÃkkMku rðrðÄ «fkhLkk ¾u÷ku fhkðeLku 
ÃkkuíkkLke ykSrðfk h¤u Au. yk {ktfzktyku {ËkheLke ¼k»kk Lknª Ãkhtíkw íkuLkk nkÚk{kt hnu÷e MkkuxeLke 
¼k»kk Mk{su Au. {Ëkhe ÃkkuíkkLkk ¾u÷ Ëhr{ÞkLk su çkku÷eLkku «Þkuøk fhu Au íkuLku Ãký ÷u¾f ynª 
ykÃkðkLkwt [qõÞk LkÚke. su{ fu, 
 “sqyku, yk ËuðíkkE Lkkøk Au. ËuðíkkE LkkøkLku {kuZu {qtAku nkuÞ Au. òð Akufhktyku, 
LkkøkËkËkLku ËqÄ Ãkkðk Ãkktr[Þwt, ËrMkÞwt ÷E ykðku. {Ëkhe MkðkhLkku ¼qÏÞku Au. ¾kuçkku ¾kuçkku ÷kux 
÷E ykðku. LkE ÷kðku íkku LkkøkçkkÃkku MkÃkLkk{kt Ëu¾kþu.”8  
   fXÃkqík¤eðk¤k ¼kx f÷kfkhku fXÃkqík¤eLkk ¾u÷ku çkíkkðeLku ÷kufkuLkwt 
{LkkuhtsLk fhu Au. yk fXÃkqík¤e ÷kfzk{ktÚke çkLkkððk{kt ykðu Au. ÷kfzkLkk ykXuf #[Lkk 
økku¤ fxfk{ktÚke fkuíkhýe fheLku {kÚkkÚke f{hLkk ¼køk MkwÄeLke Ãkqík¤e çkLkkðe íkuLku MkwtËh 
{òLkk fÃkzk Ãknuhkððk{kt ykðu Au. ÃkAe ¼kx íkuLku ËkuhkÚke çkktÄe Lk[kðu Au yLku ÃkkuíkkLke 
ykSrðfk {u¤ðu Au. fXÃkqík¤eLkk ¾u÷ku{kt òuEyu íkku niËhkçkkËLkk Lkðkçk, y{hrMktn hkXkuz, 
{nkhkýk «íkkÃk, suMk÷ òzuòu, [{u÷e {k÷ý ðøkuhuLkk ¾u÷ku çkíkkððk{kt ykðu Au. íkËTWÃkhktík 
çknwYÃke Lkk{Lke òrík Ãký rðrðÄ «fkhLkk YÃk Äkhý fheLku ÷kufkuLkwt {LkkuhtsLk Ãkqhw Ãkkzu Au. yk 
çknwYÃkeyku sqLkk Mk{Þ{kt nLkw{kLkS, {nkfk¤e, Vfeh, ¼hðkz ¼hðkzý, ÷Þ÷k {sLkwt, 
xÃkk÷e suðk çkkðLk ðuþku ¼sðíkk. yuf økk{{kt yXðkrzÞwt hkufkELku çknwYÃkeyku swËk swËk ðuþku 
¼sðeLku ÃkkuíkkLke ykSrðfk h¤íkkt. 
   ðktMkLke çku ½kuzeyku Mkk{Mkk{e Q¼e fhe ðå[u òzwt Ëkuhzwt çkktÄe íkuLkk Ãkh 
[k÷íkk [k÷íkk swËk swËk ¾u÷ku çkíkkðLkkhLku ÷kufku Lkx, økkurzÞk, økkuzçkòrýÞk fu 
LkxçkòrýÞkLkk Lkk{u yku¤¾u Au. íku{Lke yuf xku¤e{kt ykXÚke ËMk Lkx nkuÞ Au. yk WÃkhktík 
íkuyku nkÚk[k÷kfe yLku LkshçktÄeLkk ¾u÷ku Ãký fhu Au. ÷kuf{LkkuhtsLk{kt ¼ðkE ¾qçk s «[r÷ík 
Au. ¼ðkELkk ðuþ{kt økeík, Mktøkeík yLku Lk]íÞLkku rºkðuýe Mktøk{ òuðk {¤u Au. ¼qtøk¤ yu ¼ðkELkwt 
{wÏÞ ðkã Au. sqLkk fk¤{kt fkLkøkkuÃke, sqXý, Ítzk Íq÷ý, r{Þktçkeçke, ËhS, sMk{kykuzý, 
hk{ËuðÃkeh ðøkuhuLkk ¼ðkE ðuþku ¼sððk{kt ykðíkk. íku{kt ðå[u ðå[u Lkð çkuzktLkwt Lk]íÞ, økhçkk, 
ík÷ðkh yLku ½q½hkLk]íÞ Ãký ykðu Au. ykðe ¼ðkELkeLke {tz¤eyku økwshkík{kt yksu íkku {kºk 
W¥kh økwshkík yLku Mkkihk»xÙ{kt õÞktf s òuðk {¤u Au. 
   hkðýnÚÚkku «k[eLk Mk{ÞLkwt Ãkwhkýw ÷kufðkã økýkÞ Au. hkðýnÚÚkk Ãkh 
½q½heðk¤e fk{Xe h{kzíkk MkkÄwyku økk{zkyku{kt VheLku ¼sLk, Ëwnk, AtË yLku hkMkzk økkELku 
÷kufkuLkwt {LkkuhtsLk fhu Au yLku hkux÷k h¤u Au. hkðýnÚÚkku ðøkkzLkkh Mkkihk»xÙ{kt LkkÚkçkkðkLku 
Lkk{u yku¤¾kÞ Au yLku íkuyku MkkÃk-ðªAeLkwt Íuh Qíkkhðk{kt Ãký fwþ¤ økýkÞ Au. r{hkMkeyku 
yLku íkqhe çkkhkuxkLku hkßÞk©Þ {¤íkku çktÄ ÚkÞku yux÷u íkuyku hk{÷e÷k yLku LkkxfkuLkk ÄtÄk 
íkhV ðéÞkt. hk{÷e÷k{kt ¼økðkLk hk{Lkk SðLkLkk «Mktøkku økeík, Mktøkeík yLku Lk]íÞ MkkÚku hsq 
fhðk{kt ykðu Au. íkuLke ¾krMkÞík yu Au fu íku{kt †eykuLkk ðuþku ÃkwY»kku s ¼sðu Au yLku òuLkkhLku 
¾çkh Ãký Lk Ãkzu fu yk †e LkÚke Ãkhtíkw ÃkwY»k Au. yux÷e MknsíkkÚke íkuyku ðuþku ¼sðíkk nkuÞ Au.  
   rðrðÄ ðuþku ÷ELku ÷kufkuLku Auíkhðk{kt ¼ktz ÃkkðhÄk økýkÞ Au. íkuyku 
çknwYÃke çkLkeLku ÷kuf{LkkuhtsLk fhíkk yLku fkuE íku{Lku ¼ux fu çkrûkMk Lk ykÃku íkku íku{Lku ¼ktzíkk, 
íkuÚke íkuyku ¼ktzLkk Lkk{u yku¤¾kÞk. ¼ktz økk{zk{kt {køkðk òÞ íÞkhu ÃkkuíkkLkk nkÚk{kt [krzÞku 
hk¾íkk. yk íkuLke ¾kMk rLkþkLke økýkíke. yksu íkku yk ¼ktzLke ðMkíke {kºk MkwhuLÿLkøkh yLku 
økkUz÷ íkhV s òuðk {¤u Au. ¼khík ËuþLku yLÞ ËuþLkk ÷kufku ðkËe, {Ëkhe yLku òËqøkhkuLkk 
Ëuþ íkhefu yku¤¾íkk. yk òËq yu fkuE [{ífkh fu LkshçktÄeLkku ¾u÷ LkÚke, Ãkhtíkw 
nkÚk[k÷kfeLke fhk{ík Au. òËqøkhku {uËkLk{kt økkux÷e ðkðe yktçkkLkku Akuz Wøkkzðku, Mk¤økíkk 
ytøkkhk ¾kðk, økk÷{kt fu Ãkux{kt Ahe fu ík÷ðkh Lkk¾eLku ykhÃkkh fkZðe, fk[ ¾kðk ðøkuhu 
suðk òËqyku çkíkkðeLku ÷kufkuLku nuhík fhe Lkkt¾íkk. 
   yk çkÄk ÷kuf{LkkuhtsLk fhíkk f÷kfkhku fkuE yuf søÞkyu rMÚkh 
hneLku ÃkkuíkkLkwt SðLk Sðíkk LkÚke, Ãkhtíkw ¼xfíkwt SðLk økk¤u Au. [ku{kMkkLkk [kh {rnLkk yuf 
søÞkyu rMÚkh hnu yLku çkkfeLkk ykX {rnLkk swËk swËk økk{ku{kt VheLku ÷kufkuLkwt {LkkuhtsLk fhe 
ÃkkuíkkLke ykSrðfk h¤u Au. su{ su{ Mk{ÞLkwt ÃkrhðíkoLk Úkíkwt økÞwt íku{ íku{ xeðe, rðrzÞku, rMkLku{k 
suðk {LkkuhtsLkLkk MkkÄLkku ykðíkk økÞk yu ÷kufku yk {LkkuhtsLk fhkðLkkhe ÷kufòríkyku fu 
f÷kfkhkuLku ¼q÷ðk {ktzâk. íkuÚke yk çkÄk f÷kfkhku ÃkkuíkkLkk çkkÃkËkËkLkk ÔÞðMkkÞLku Akuze 
Ãkþwyku ðu[ðk, ½txeyku xktfðe, #Zkuýeyku çkLkkððe, h{fzkt çkLkkððk fu yLÞ Lkkufhe ÄtÄk 
fhðk {sçkwh çkLÞk. 
WÃkMktnkh   
òuhkðhrMktnu yk ÃkwMíkf{kt ½ýe çkÄe {LkkuhtsLk fhkðLkkhe 
÷kufòríkykuLkku ykÃkýLku MkwtËh Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au. yksu {LkkuhtsLkLkk MkkÄLkkuLkku ÔÞkÃk ðÄíkkt 
÷kufkuLkwt {LkkuhtsLk fhLkkhe ÷kufòríkykuLkku fkuE ¼kð Ãký ÃkqAíkwt LkÚke. íku{Lku yk Ãkkuíkefk 
ÄtÄk{kt Ãkqhíke ykðf Lk Úkíkkt yLÞ ÔÞðMkkÞ{kt òuzkE økÞk. yk ðkík Ãkh ÷u¾fu Ÿzku ¾uË 
«økx fÞkuo Au. økwshkík ÷kuff÷k fuLÿ ykðk f÷kfkh-fMkçkeykuLku ¼uøkk fhe íku{Lku Mkíkík 
fkÞo¢{ku {¤íkk hnu íku {kxu Mkíkík «ð]¥k Au, íku ykLktËLke yLku n»koLke ðkík økýkÞ. Ãkhtíkw Äe{u 
Äe{u yk çkÄe f¤kyku ÷kufSðLk{ktÚke rðMkhkE òÞ íku Ãknu÷k ykÃkýu yk ¼ÔÞ f÷kykuLkk 
ðkhMkkLku ò¤ððkLkku «ÞíLk fhðku òuEyu yLku yk xufLkku÷kuSLkk Þwøk{kt Ãký ykðLkkhe Lkðe 
ÃkuZeLku sqLke ÷kuff÷kyku rðþu {krníkøkkh fhe ykÃkýe f÷kykuLku Sðtík hk¾ðkLkku MkrnÞkhku 
«ÞkMk fhðku òuEyu. 
 
 
4. 5 {LkkuhtsLk fhkðLkkhe ÷kufòríkyku  
«MíkkðLkk   
òuhkðhrMktn òËðLkwt ‘{LkkuhtsLk fhkðLkkhe ÷kufòríkyku’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf 
E. Mk. 1991 {kt «fkrþík ÚkÞu÷wt Au. økwshkík MkkrníÞ yfkË{e íkhVÚke yk økútÚkLku «Úk{ 
Ãkkrhíkkur»kf «kó ÚkÞu÷wt Au. Ãkrù{e MktMf]ríkLkk yk¢{ýkuLku fkhýu hkíkk yktMkwzu hkuE hnu÷k 
÷kuff÷kfkhkuLkk yktMkw ÷qAðkLkk «ÞíLkYÃku òuhkðhrMktnu ‘økwshkík ÷kuff÷k fuLÿ’ suðe 
÷çÄ«ríkrcík MktMÚkkLkku ÃkkÞku LkktÏÞku. «Úk{ íkku íku{ýu økwshkíkLkk økk{zktyku ½q{e 
÷kuff÷kfkhkuLku þkuÄe fkZe íku{Lke ÷kuff÷kykuLku htøk{t[ Ãkh ÷E ykððkLkwt ¼økehÚk fkÞo fÞwO. 
økwshkíkLkk ÷kuff÷kfkhkuLkk çkÄk fkÞo¢{kuLkk ykÞkusf íkhefu íku{ýu nt{uþk íku{Lke MkkÚku sðkLkwt 
Úkíkwt. yu Mk{Þ Ëhr{ÞkLk yu{Lkk SðLkLke ytíkhtøk ðkíkku òýðkLkwt çkLkíkwt. yk ËMk ð»ko 
Ëhr{ÞkLk {LkkuhtsLk fhkðLkkhe ÷kufòríkykuLkk yÇÞkMkLkwt Ãkkux÷wt çkktÄeLku òuhkðhrMktn çkuXk 
níkk. íÞkh çkkË ‘y¾tz ykLktË’ {kt yk ytøkuLke ÷u¾{k¤k ykht¼kE. yk ÷u¾{k¤k Ãkqhe Úkíkkt 
økwshkík MkkrníÞ yfkË{eLke ykrÚkof MknkÞÚke yk ÷u¾{k¤k økútÚkkfkhu «økx ÚkE. 
ðkËe, {Ëkhe yLku òËwøkhku   
ÃkhËuþeyku ¼khíkLku «k[eLkfk¤Úke ðkËe, {Ëkhe yLku òËwøkhkuLkk Ëuþ 
íkhefu yku¤¾u Au. ykÃkýu íÞkt su [kiË rðãkyku Au, íku{kt ðkËe-økkhwzeLke rðãk ykX{e økýkÞ 
Au. ðkËeyku {kuh÷eLkk {eXk Mðhu MkÃkoLku h{kzeLku ÷kufkuLkwt {LkkuhtsLk fhu Au. ðkËeyku {q¤ 
{khðkz, rMktÄ yLku fåA íkhVÚke Wíkhe ykÔÞk Au. íku{Lkk{kt ÷k÷ðkËe yLku Vq÷ðkËe yu{ çku 
{wÏÞ þk¾kyku Au. ÷u¾fu yk çkÒkuLkk Ãknuhðuþ yLku íkuLke MkkÚku Mktf¤kÞu÷ ËtíkfÚkkykuLkku Ãký 
ynª MkwÃkuhu Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au. ðkËeyku ð»ko{kt ykXÚke ËMk {rnLkk ¾u÷ku fhu Au. ynet ¼urhÞk 
økkhwzeLke hMk«Ë ðkík Ãký hsq fhðk{kt ykðe Au. ðkËeyku Lkkøk yLku ðªAe Ãkfzðk{kt ÃkkðhÄk 
nkuÞ Au, yux÷k s yuLkwt Íuh Wíkkhðk{kt Ãký fwþ¤ nkuÞ Au. ÷u¾f ynª ðkËeykuLkk Mkk{krsf 
heíkrhðkòu ykÃkðkLkwt Ãký [qõÞk LkÚke. òíkffÚkkykuLkku MktË¼o ykÃkeLku òuhkðhrMktn ðkËe-
økkhwzeLkk ¾u÷«MktøkLke çkku÷eykuLkwt rðþËT ðýoLk ykÃku Au. ytík{kt ÷u¾f fnu Au fu, “÷kufMktMf]rík 
yLku ÷kuff¤kLkk {n¥ðLkk ytøkLke WÃkuûkk fhðkLku çkË÷u yuLkwt síkLk fhðkLkwt rð[kheyu íkku ? 
‘yÃkLkk WíMkð’ suðk fkÞo¢{ku{kt yuLku Mkk{u÷ fheyu íkku ?”9  
   ðkËeLke su{ {Ëkhe yu Ãký ¼xfíke òrík Au. {ËkheykuLke fkuE yuf 
òrík LkÚke, Ãký ½ýe çkÄe òríkykuyu {ËkheLkku ÄtÄku MðefkÞkuo nkuðkLkwt {LkkÞ Au. zwøkzwrøkÞwt 
ðøkkzeLku {ktfzk, hªA, ðktËhk yLku çkfheykuLkk ¾u÷ îkhk {LkkuhtsLk fhkðíkk {Ëkheyku rntËw 
yLku {wrM÷{ Ãký Au. {ËkheykuLke WíÃkr¥k MkkÚku Mktf¤kÞu÷ swËe swËe ËtíkfÚkkyku ykÃkðkLkwt Ãký 
÷u¾f [qfíkk LkÚke. íku{Lkk ÄtÄk{kt Ãkux Ãkqhíke ykðf Lk Úkíkkt fux÷kf {Ëkheyku ÃkkuíkkLkku 
ÔÞðMkkÞ AkuzeLku økÄuzkt ðu[ðkLkku, szeçkwèeyku ðu[ðkLkku ÔÞðMkkÞ fhðk ÷køÞkt Au.  
   çkkhef çkwrØ yLku [fkuh Lkshu Lk Mk{òÞ yuLkwt Lkk{ s òËw. òËw yu 
þwØ {LkkuhtsLkLke f÷k Au. íku fkuE [{ífkh LkÚke, LkshçktÄeLkku ¾u÷ LkÚke, Ãký íku 
nkÚk[k÷kfeLke fhk{ík Au. fux÷kf WÃkfhýku îkhk ði¿kkrLkf MkíÞLkku ykÄkh ÷E nkÚkLke 
MkVkE yLku ðkýeLke ðkfTÃkxwíkk ðzu íkuLku hsq fhðk{kt ykðu Au. ðkËe-økkhwzeyku Lkkøk yLku 
Lkkur¤ÞkLkk ¾u÷ku WÃkhktík òËwLkk nkÚk[k÷kfeLkk ¾u÷ku Ãký fhu Au. ykðk òËwLkk ºkeMk sux÷kt 
«ÞkuøkkuLkwt Ãký ynª yk÷u¾Lk fhðk{kt ykÔÞwt Au. ðkËe, økkhwze, Lkx, çkòrýÞk suðk òËwøkhkuLku 
yk íkk÷e{ yuLkk çkkÃk fu Mkøkktðnk÷kt ÃkkMkuÚke {¤u Au, ßÞkhu yLÞ òËwøkhku íku{Lkk økwhw ÃkkMkuÚke 
yk íkk÷e{ {u¤ðu Au. 
 
Mktøkeíkr«Þ ÷kuff÷kfkhku   
rÃk¥k¤ yLku fktMkkLkk r{©ý{ktÚke çkLkkðu÷k Mkðk ÃkkþuhLkk {tShk Mk{økú 
¼khík{kt yufMkh¾k ÷kufr«Þ çkLke hÌkkt Au. Mkkihk»xÙ{kt yuf fk¤u fk{r¤Þk Lkk{Lkk MkkÄwykuLke 
yuf òrík {tShkðkËLk {kxu rðÏÞkík økýkíke. yk òríkLke †eyku þhehLkk {wÏÞ ytøkku fÃkk¤, 
øk¤wt, fkuýe yLku Ãkøk Ãkh {tShk çkktÄe {kÚkk Ãkh ÷kuxk yLku ÷kuxk Ãkh Mk¤økíkk Ëeðk {qfe, 
{kuZk{kt ík÷ðkh ÷E ÿwíkøkríkyu {tShk ðøkkzíke íÞkhu òuLkkh çku ½ze Úkt¼e síkk. yk WÃkhktík 
Lk¤fktXkLkk rðMíkkhku{kt hnuíkk yLku {sqhe fheLku ÃkurxÞwt h¤íkkt ÃkZkhku Ãký fwþ¤ {tShkðkËfku 
økýkÞ Au. y{wf økk{ku{kt ÃkZkhkuLke MkwÔÞðrMÚkík hkMk{tz¤eyku Ãký yrMíkíð{kt ykðe Au. xÃkw 
Ëuøkk{k, Mkuðtrík [kðzk, [tÿrMktn, suMktøk¼kE ðøkuhu fwþ¤ {tShkðkËf Au. 
   MkeËe çkkËþknLkk Lkk{u yku¤¾kíkk MkeËeyku {q¤u íkku ykr£fkLkk støk÷Lkk 
ðíkLkeyku yLku rLkøkúku ðtþLkk Au. yk ÷kufku ¼khík{kt yLku Mkkihk»xÙ{kt fuðe heíku ykÔÞk íkuLkk su 
swËk - swËk {ík{íkktíkhku «ðíkuo Au íkuLku Ãký ÷u¾fu ynª Wòøkh fÞkO Au. ‘Ä{k÷’ yu MkeËeykuLkwt 
Mk{qnLk]íÞ Au. sqLkk fk¤u hkò-{nkhkòyku ÷øLk fu yLÞ WíMkð «Mktøku MkeËeykuLku Ä{k÷ Lk]íÞ 
fhðk {kxu Lkkuíkhíkk. yk Lk]íÞ{kt MkeËeyku nkÚk{kt {rþhk yLku çkøk÷{kt Zku÷f ÷ELku ðíkwo¤kfkhu 
Lk]íÞ fhu Au. MkeËeyku ÃkehLkk ¾kMk íknuðkh «Mktøku yLku Ëh {rnLkkLke MkwË çkesLkk rËðMku Ä{k÷ 
Lk]íÞ fhu Au. 
   yLkðã ðkã{kt Zku÷ {n¥ðLkwt ðkã økýkÞ Au. ¾wÕ÷k nkÚku yLku ¾wÕ÷kt{kt 
ðøkkzðk{kt ykðíkku Zku÷ ÷øLk, WíMkð yLku ËuðÃkqsLkLkwt  {tøk÷ ðkã nkuðk WÃkhktík yu hýðkã 
Ãký økýkÞ Au. yk Zku÷Lku {æÞ«ËuþLkk ÷kufku ‘{krhÞk’, ykMkk{Lkk ÷kufku ‘¾ku÷’, hkðÃkeÃk¤kLkk 
ykrËðkMkeyku ‘xkuLk’ Lkk Lkk{u yku¤¾u Au. swËk-swËk rðMíkkhku{kt Zku÷Lke ÷tçkkE yLku Ëu¾kð 
y÷øk-y÷øk «fkhLkk hnu Au. Mkkihk»xÙ{kt ¼tøke, nrhsLk, ÷t½k, ðk½he, çkkhkux, hkð¤ yLku 
hksMÚkkLk{kt nò{ Zku÷ ðøkkzðk òÞ Au. Zku÷ ðøkkzLkkh †e ÃkwY»kkuLkk ÃknuhðuþLkwt ðýoLk, 
Zku÷Lke çkLkkðxLke heík íkÚkk Zku÷Lke WíÃkr¥kLke fÚkk Ãký ÷u¾fu ynª hMk«Ë heíku rLkYÃke Au. 
fwþ¤ Zku÷eyku yLkuf «fkhu Zku÷ ðøkkzu Au. Zku÷Lkk swËk-swËk íkk÷ku yLku Lkku¾k rLkhk¤k Ztøk 
Ãký Au. «Mktøku «MktøkLkku Zku÷ swËku swËku ðkøku Au. fåALkk ðúsðkýeLkk Zku÷eLke fkhwÛÞ{Ze 
÷kuffÚkkLku Ãký ynª rLkhwÃkðk{kt ykðe Au. ÷kuffÚkkyku, ÷kuføkeíkku yLku fnuðíkku{kt ¼kíkeøk¤ 
Zku÷Lkk MktÏÞkçktÄ WÕ÷u¾ku {¤u Au.  
   LkkÚkçkkðk hkðýnÚÚkk Ãkh ½q½heÞkrh fk{Xe h{kzíkk h{kzíkk ¼sLk, 
Ëwnk, AtË yLku ÷kufðkíkkoyku îkhk økk{zk{kt VheLku ÷kufMk{ksLkwt {LkkuhtsLk fhe ÃkurxÞwt h¤u Au. 
yuf {kLÞíkk {wsçk yk fku{Lkku ykrËÃkwY»k ÄLðtíkrh Au. LkkÚkçkkðkykuLkk y¾kzk nkuÞ Au. íkuyku 
ÃkkuíkkLke ÃkkMku nrÚkÞkh Ãký hk¾u Au yLku «Mktøk ykÔÞu ðkÃkhe Ãký òýu Au. ‘¼q[h{kuhe’ Lkk 
ÞwØ{kt LkkÚkçkkðk ÷zâkLke rðøkíkku {¤u Au. ykÃkýk Ëuþ{kt ËMkuf nòh þ†rLkÃkqý LkkÚkçkkðk Au. 
íku{Lkk{kt hkðýnÚÚkkðk¤k yLku MkkÃkLku ÃkfzeLku ¾u÷ fhðkðk¤k LkkÚkçkkðk òuðk {¤u Au. íkuyku 
MkkÃk yLku ðetAeLkwt Íuh Wíkkhðk{kt fwþ¤ økýkÞ Au. ÷u¾fu ynª hkðýnÚÚkkLkwt rðøkíku ðýoLk fÞwO 
Au. hksMÚkkLk{kt hkðýnÚÚkk Ãkh MktøkeíkLke Mkhðkýe ðnkðLkkhk ÷kufku  ‘ZkZe’ Lku Lkk{u 
yku¤¾kÞ Au. økwshkík{kt ðMkíkk LkkÚkçkkðk yu rð[híke ÷kufòrík{kt økýkÞ Au. yksu 
hkðýnÚÚkk Ãkh ¼sLkku økkELku r¼ûkkð]r¥k{kt Ãkqhwt Lk Úkíkk íkuyku çk¤Ë, økkuÄ÷k, økÄuzkt yLku 
½kuzkLkk MkkxkzkuZk fheLku çku ÃkiMkk f{kE ÷u Au. 
   ‘¼kuÃkk’ Lkku yÚko ÚkkÞ Au ¼õík yÚkðk Ãkqòhe. íkuyku ÃkkuíkkLkk EüËuðLkk 
yXtøk Ãkqòhe nkuðkÚke nkÚk{kt hkðýnÚÚkku fu {Mkfðksw ÷ELku ÃkqòMÚkkLkfku{kt òÞ Au yLku 
ËuðËuðeykuLke rçkhËkð÷eyku økkÞ Au. íkuyku ÃkkçkwS hkXkuz, økkuøkk [kinký ðøkuhu þqhðehkuLkk 
Ãkðkzk økkE Mk{ksLku þkiÞoLkku MktËuþku ykÃku Au. íkuyku økeík, Mktøkeík yLku Lk]íÞ{kt yíÞtík fwþ¤ 
nkuÞ Au. hksMÚkkLk{kt {kíkkSLkk ¼kuÃkk, ¼ihwtSLkk ¼kuÃkk, hk{ËuðSLkk ¼kuÃkk, Ãkx ðkt[Lkkh 
¼kuÃkkyku, ÃkkçkwSLkk ¼kuÃkkyku yu{ Lkð òíkLkk ¼kuÃkkyku òuðk {¤u Au. Ä{oLke MkkÚku òuzkÞu÷k 
ÃkkçkwSLkk Ãkx{kt hksMÚkkLke ÷kufr[ºkf÷k Ãký ÃkhtÃkhkYÃku Mk[ðkE hne Au. ynª ÷u¾fu Ãkx 
ðkt[íke ð¾íku økðkíkk {uðkze økeíkkuLkku Lk{qLkku Ãký ykÃÞku Au.  
ðuþ¼q»kk yLku yr¼LkÞ îkhk {LkkuhtsLk fhLkkh ÷kufòríkyku   
‘¼ððne’ þçË WÃkhÚke ¼ðkE þçË çkLÞku nkuÞ yu{ sýkÞ Au. 
‘¼ððne’ yux÷u ¼ðLkku [kuÃkzku. ¼ðkE þçËLke WíÃkr¥k WÃkh rðrðÄ rðîkLkkuyu su «fkþ 
ÃkkzðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au. íku ËhufLku ÷u¾fu ynª hsq fÞko Au. ¼ðkELkk ykãÃkwY»k yMkkEík 
Xkfh økýkÞ Au. yu{Lkwt çkeswt Lkk{ ykþkhk{ Xkfh níkwt. yuf çkúkñý fÚkkfkh ðuþkuLkk 
h[rÞíkk fuðe heíku çkLÞku íkuLke fÚkk Ãký ÷u¾fu ynª rðøkíku hsq fhe Au. W¥kh økwshkík{kt 
LkkÞf yLku íkhøkk¤k ¼ðkE h{u Au, ßÞkhu Mkkihk»xÙ{kt ¼ðkE fhLkkhkykuLkk [kh ðøko Au. íkuyku 
swËe-swËe fku{ku{kt ¼ðkE h{ðk òÞ Au. íku{ktLkk yuf íkhøkk¤k Au. íkuyku fýçke Ãkxu÷kuLkk 
økk{ku{kt s ¼ðkE h{u Au. çkeò ík¤ÃkËk fku¤eLkk ¼ðkÞk Au. ºkeò [wtðkr¤Þk fku¤eLkk ¼ðkÞk 
Au yLku íku {wrM÷{ Au. [kuÚkk h¾iÞk hkð¤ Au. íkuyku ¾kMk fheLku [khýku{kt s h{u Au. ¼ðkÞk 
ÃkkuíkkLkk çkktÄu÷k økk{ku{kt sELku ¼ðkELkk ðuþku ¼sðu Au. Mk{økú økk{ íku{Lku ÃkkuíkkLkk {nu{kLk økýu 
Au, íkuÚke íku{Lke Mkkhe heíku MkkhMkt¼k¤ hk¾u Au. ynª ÷u¾fu ¼ðkELke Mkk¾eyku yLku MktðkËku 
ykÃkðkLkwt Ãký [qõÞk LkÚke. 
   rðÄrðÄ «fkhLkkt MðYÃk Äkhý fhu íkuLkwt Lkk{ çknwYÃke. yu{ fnuðkÞ Au 
fu Mkk{ðuË{kt íkk÷ yLku Mkqh{kt økkðkLkkt {tºkku Au. fk¤¢{u íku{ktÚke ¼qík÷e÷k, «u{÷e÷k yLku 
hk{÷e÷k WËT¼ðe. yk hk{÷e÷kLkwt yuf ytøk yux÷u çknwYÃkeLke ðuþ¼q»kk. yu{ Ãký fnuðkÞ Au 
fu çkr÷hkòLkk îkhu rð»ýw ¼økðkLku çkkðLk YÃk ÷eÄu÷kt íÞkhÚke çknwYÃkeyku yrMíkíð{kt ykÔÞk 
Lku çkkðLk MðYÃkLkk ðuþku fhðk ÷køÞk. yk{ çknwYÃkeLke f¤k ËuðkuLke Ëuýøke økýkÞ Au, yuLkk 
ykãMksof ¼økðkLk þtfh Au íkku yuLku rðfMkkðLkkh ¼økðkLk f]»ý Au. økwshkík{kt yk ÔGkðMkkÞ 
fhLkkhk {kuxu ¼køku çkúkñý, {wMk÷{kLk, ðk½he, ¼ktz, ¼ðkÞk ðøkuhu òrík{ktÚke ykðu Au. ykðk 
çknwYÃkeykuLke økwhwøkkËeyku Ãký òuðk {¤u Au. çknwYÃkeykuLku yk økkËeLkk rLkÞ{kuLkwt Ãkk÷Lk fhðkLkwt 
nkuÞ Au. çknwYÃke Mkk[ku Au fu ¾kuxku íkuLke Ãkheûkk {kxuLkk y{wf «&™ku Ãký ynª ykÃkðk{kt ykÔÞk 
Au. yk WÃkhktík ÷u¾fu ynª çknwYÃke MkkÚku Mktf¤kÞu÷ ËtíkfÚkkyku Ãký hsq fhe Au.  
   ©ehk{Lke ÞkËøkehe{kt ¼khík WÃkhktík ÚkkE÷uLz, {÷urþÞk, rMktøkkÃkkuh, 
çk{ko ðøkuhu Ëuþku{kt hk{Lke SðLkøkkÚkk hsq fhLkkhe hk{÷e÷k {tz¤eyku yrMík¥ð{kt Au. 
økwshkík{kt ò[f-{eh, ZkZe yLku íkqheykuLke {tz¤eyku hk{÷e÷k ¼sðu Au. hk{÷e÷k ¼sðíke 
{tz¤eyku{kt †eyku nkuíke LkÚke. †eLkk Ãkkºkku ¼ðkELke su{ ÃkwY»kku s ¼sðu Au. {eh yLku íkqhe 
çkkhkuxkuyu yk ÔÞðMkkÞ þk {kxu rMðfkÞkuo íkuLke Ãký hMk«Ë {krníke yk ÃkwMíkf{ktÚke «kó ÚkkÞ 
Au. 
òu¾{e ¾u÷ fhLkkhe ÷kufòríkyku   
ðktMkLke ½kuze Ãkh Ëkuhzwt çkktÄe íkuLkk Ãkh rðrðÄ «fkhLkk ¾u÷ fhLkkh 
÷kufku LkxLku Lkk{u yku¤¾kÞ Au. Mkkihk»xÙ{kt Lkx ÷kufku Lkx, økkurzÞk, økkuz-çkòrýÞk, Lkx-
çkòrýÞkLku Lkk{u òýeíkk Au. sqLkk ð¾ík{kt ÄúktøkÄúkLkk hksðe snktS Ík÷kyu Lkx ÷kufkuLku 
çkòýk økk{ økhkMk{kt ykÃÞwt níkwt. ykÚke íÞkt hnuíkk Lkxku çkòrýÞk íkhefu yku¤¾kðk ÷køÞk. 
Lkxku{kt Ãký ºký[kh Vktxk Au. Lkx ÷kufku íku{Lke WíÃkr¥k rðþu yu{ fnu Au fu y{Lku íkku ¼økðkLk 
©ef]»ýyu WíÃkÒk fÞkO Au. íkuyku nLkw{kLkSLku ÃkkuíkkLkk ykãÃkwY»k {kLku Au. Lkx ÷kufkuLke ykXÚke 
ËMk {kýMkkuLke yuf ÔÞrðMÚkík xku¤e nkuÞ Au. þYykík{kt Lkx ÷kufku s{eLk WÃkhLke h{íkku çkíkkðu 
Au. íÞkh çkkË Xuf {kheLku Ëkuhzk Ãkh [zeLku rðrðÄ «fkhLkk òu¾{e ¾u÷ku çkíkkðu Au. sqLkk fk¤u 
Lkx ÷kufku WzðkLke f¤k{kt Ãký ÃkkðhÄk økýkíkk. ‘ÞËwðtþ«fkþ’ Lkku MktË¼o ÷ELku LkxLkku yuf 
«Mktøk Ãký LkkUÄkÞku Au. yk ÷u¾Lkk ytíku Ãký ÷u¾f yk f¤kLkwt síkLk fhðkLkwt fnuíkk fnu Au fu, 
“÷kufhtsLkLkku yk {qÕÞðkLk ðkhMkku økk{zkt{ktÚke rðMkhkE òÞ yu Ãknu÷kt yuLkk síkLk {kxu 
òøk]ík ÚkðkLke sYh Au.”10  
   fktøkMke çkLkkðLkkh òrík fktøkrMkÞkLku Lkk{u yku¤¾kÞ Au. íku ð»kkuo Ãkqðuo 
{khðkz{ktÚke økwshkík{kt ykðeLku ðMÞk Au. fktMkfeyku ðu[ðkLkk ÔÞðMkkÞ{ktÚke ÃkuxÃkqhíkku hkux÷ku 
Lk {¤ðkLku fkhýu íku {Õ÷Lkk ¾u÷ku fheLku ÷kufkuLku {LkkuhtsLk Ãkqhwt Ãkkzíkk. fktøkrMkÞk þheh 
Mkk{Mkk{k yÚkzkððk, rÃkhk{ez çkLkkðe òíkòíkLkk ytøkfMkhíkLkk ¾u÷ku, Ëktík Ãkh yk¾wt n¤ 
Q¼w hk¾ðwt, {qAÚke økkzwt ¾U[ðwt, ÃkeX Ãkh økÄuzwt çkktÄe Ëkuhzk Ãkh [k÷ðwt suðk yLkuf òu¾{e 
¾u÷ku fhu Au. íku{Lkk ¾u÷ku MkkÚku Mktf¤kÞu÷ ËtíkfÚkkyku ykÃkðkLkwt Ãký ÷u¾f [qõÞk LkÚke. íku{Lkk 
ÃknuhðuþLkwt Ãký ÷u¾fu ykçkunqçk ðýoLk fÞwO Au. 
   {Õ÷fwMíke yu «k[eLk ¼khíkeÞ rðãkyku{ktLke yuf rðãk Au. 
{Õ÷ÞwØkuLkku «kht¼ ðuËfk¤{ktÚke ÚkÞku nkuðkLkwt {kLkðk{kt ykðu Au. Ãkwhkýfk¤Úke hksËhçkkhku{kt 
{Õ÷ku hnuíkk yLku {Õ÷ÞwØku Þkusðk{kt ykðíkk. hk{kÞý, {nk¼khík, òíkføkútÚkku, rð»ýwÃkwhký, 
¼køkðík, ÃkÈÃkwhký ðøkuhuLkku MktË¼o ÷ELku ÷u¾f {Õ÷ku yLku {Õ÷ÞwØkuLke ðkík fhu Au. 
økwshkík{kt «k[eLk Mk{ÞÚke Ãkhk¢{e ßÞuce {Õ÷ku òuðk {¤u Au. íku çkúkñýLke s yuf òrík Au. 
ßÞuce{Õ÷kuLkk WËT¼ð, íku{Lkkt çkknwçk¤Lke ËtíkfÚkk ykÃkðkLkwt Ãký ÷u¾f [qõÞk LkÚke. 
WÃkMktnkh   
‘{LkkuhtsLk fhkðLkkhe ÷kufòríkyku’ ÃkwMíkf{kt òuhkðhrMktnu 17 sux÷e 
{LkkuhtsLk fhkðLkkhe ÷kufòríkykuLku Mk{kðe ÷eÄe Au. yk Ëhuf ÷kufòríkLke WíÃkr¥k, Ãknuhðuþ, 
Mkk{krsf heíkrhðks, {kLÞíkkyku, íku{Lkk ¾u÷ «MktøkLke çkku÷eyku ðøkuhu rðþu ÷u¾fu 
Íeýðx¼he {krníke ÷u¾fu yk økútÚk{kt Mk{kðe Au, su yËT¼wík yLku «þtMkLkeÞ økýe þfkÞ. 
yksLkk Þwøk{kt {LkkuhtsLkLkk MkkÄLkku ðÄíkk ykÃkýe «k[eLk {LkkuhtsLkLke f÷kyku Äe{u-Äe{u 
rðMkhðk ÷køke Au íÞkhu òuhkðhrMktnu ‘÷kuff÷k VkWLzuþLk’ Lke MÚkkÃkLkk fheLku yk f÷kLku 
Sðtík hk¾ðkLkku W{Ëk «ÞíLk fÞkuo Au yLku íku MkV¤ Ãký ÚkÞku Au. yk{ Aíkkt yuf÷Ëkuf÷ 
MktMÚkkLkk «ÞíLkku nt{uþk xkt[k s hnuðkLkk. Mkhfkh, «ò yLku ònuh MktMÚkkyku yk rËþk{kt 
Mkr¢Þ çkLku íkku yk ÷kufÃkhtÃkhkLku fk¤Lkk øk¼o{kt ¢{þ: rð÷wó Úkíke yxfkðe þfkÞ. 
“økútÚkLkk þe»kof{kt ‘÷kufòrík’ þçË {wÏÞ Au. ‘òrík’ Lkku yuf yÚko su{kt 
sL{ ÚkÞku nkuÞ íku ðøko fu ðýo, Lkkík, ¿kkrík yLku çkeòu y{wf ðøkoLke swËe swËe ÔÞrõíkyku{kt 
hnu÷ku Mk{kLk yÚko ÚkkÞ Au. yk ÃkwMíkf{kt rð[híke òríkykuLkkt f÷k, fMkçk yLku MkktMf]ríkf 
ðkhMkkLkwt MkhMk ËþoLk ÚkkÞ hsq ÚkÞwt Au, Mkr[ºk nkuðkÚke ðkt[Lk WÃkhktík ËþoLkLkku ÷k¼ Ãký {¤u 
Au !”11  
 
4. 6 ÷kufSðLk : f÷k yLku fMkçk 
«MíkkðLkk   
òuhkðhrMktn òËðLkwt ‘÷kufSðLk : f÷k yLku fMkçk’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf E. 
Mk. h004 {kt «fkrþík ÚkÞu÷wt Au. MðfuLÿe çkLke hnu÷kt yksLkkt Mk{Þ{kt ÷kufSðLkLke ðkík yu 
s yuf {kuxe MktMf]ríkLke Mkuðk Au. ¼kuøk yLku rð÷kMkLkkt yøkÛÞ rðfÕÃkku ðå[u ßÞkt SðLk 
SððkLke f÷k s rðMkhkE hne Au, íÞkhu økwshkík yLku Mkkihk»xÙLke ÷kuff¤k íkÚkk íkuLkkt fMkçkLke 
hsq ÚkÞu÷ ðkíkÚke yk ÃkwMíkf Ëw÷o¼ çkLke hÌkwt Au. yk MktøkúnLkk ÷u¾ku yøkkW økwshkík Mk{k[kh, 
Vq÷Akçk, økwshkík xkEBMk, LkqíkLk økwshkík, Mk{fk÷eLk, sÞrntË, økwshkík, ÷kufMk{ÚkoLk, 
y¾tzykLktË EíÞkrË ðíko{kLkÃkºkku, yXðkrzfku yLku {krMkfku{kt Mk{ÞkLíkhu «økx ÚkE [qõÞk Au.  
 
økwshkíkLke ÷kuff÷kLke fMkçke †eyku   
÷kufSðLk{kt Ãkktøkhu÷e MktMfkrhíkkLkwt Mkk[wt ËþoLk MktMf]rík{ktÚke MkktÃkzu Au. 
÷kufMk{ksLkwt {n¥ðLkwt ytøk yu MktMf]rík yLku MktMf]ríkLkwt ykøkðwt ytøk yu f÷k. f÷k yux÷u 
{kLkðSðLkLke MkkitËÞo{Þ yr¼ÔÞrõík. ÷kuff÷kLkk yk Mkkunk{ýk MktMfkhÚke þku¼íkk, Mk{]Ø 
÷kufSðLkLkk ð†k÷tfkhku, MkkitËÞo-«MkkÄLkku, yk¤u¾, ÷ªÃký, [eíkh, ¼híkfk{, {kuíkeÃkhkuðýwt, 
ykuhzkLke yLkuhe Mkòðx, ¼ªíkr[ºkku, fk[ ÃkhLkkt r[ºkku, ÃkkuÚke-r[ºkku, fkcrþÕÃk, ÄkíkwÃkkºkku, 
Ãkk¤u÷kt ÃkþwLkk þýøkkhku yLku ½hðÃkhkþLke [es-sýMkku{kt ÷kuff÷kykuLkwt MkkitËÞo òýu fu MkkË 
Ãkkze QXu Au. 
   yk ík{k{ ÷kuff÷kyku ÃkkuíkkLkk{kt ©uc s Au, Ãkhtíkw yk rMkrØ fu 
MkV¤íkkLkku ¾hku ©uÞ íkuLkkt fMkçkeykuLku yux÷u fu økwshkík yLku Mkkihk»xÙLke ÷kufLkkheykuLku òÞ 
Au. †e íkhefuLke ÷kufSðLkLke {ÞkoËkLku {kLk ykÃkeLku nktrMkÞkt{kt Äfu÷kE sELku Ãký 
÷kufLkkheykuyu ÃkkuíkkLkwt yrMíkíð Ãkwhðkh fÞwO Au. yrLkÞr{ík ðhMkkË yLku rMkt[kE ÔÞðMÚkkLkk 
y¼kðLku fkhýu ¾uíke yLku ÃkþwÃkk÷LkLkk ÔÞðMkkÞ{kt fkuEf ð»kuo yÚkðk fux÷kf ð»kuo 
fwxwtçkrLkðkon fÃkhku çkLke hnu Au. ‘†eyu çknkh fk{u Lk sðkÞ’ íkuðe ÔÞðMÚkk{kt Sðíke 
÷kufLkkheyku LkðhkþLkk Mk{Þ{kt MksoLkkí{f fkÞo fhðk{kt ÃkhkuðkE òÞ yLku MkkÚkkuMkkÚk Ãkqhf 
hkusøkkheLkwt Ãký rLk{koý fhu Au, su ykðf Lkçk¤k ð»kkuo{kt íkhkÃkku Mkkrçkík ÚkkÞ Au. 
   ¼hík þçËLke ÔÞwíÃkr¥k òuEyu íkku «kf]ík{kt ‘¼he{T’ yux÷u fu ¼heLku 
çkLkkðu÷wt þçË {¤u Au. MktMf]ík{kt ‘¼]ík’ WÃkhÚke ¼hík þçË ykÔÞku nkuðkLkwt ©e ¾kuzeËkMk 
Ãkh{kh LkkUÄu Au. Mkkihk»xÙ{kt yLkuf òríkyku ykðeLku ðMke nkuðkÚke íkuLkk ÷kuf¼hík{kt Ãký rðÃkw÷ 
ðirðæÞ yLku þku¼Lk ¼kíkh[LkkLke yÃkkh Mk{]rØ òuðk {¤u Au. “¼híkfk{Lku yuLkk WÃkÞkuøkLke 
ÿrüyu [kh rð¼køk{kt ðnU[e þfkÞ. (1) †e-Ãkwhw»kku yLku çkk¤fkuLkk Ãktz þýøkkhLkwt ¼hík (h) 
½h þýøkkhLkwt ¼hík (3) Ãkþw þýøkkhLkwt ¼hík yLku (4) Mkk{kLÞ [essýMkku {kxuLkwt MkxhÃkxh 
¼hík.”1h rhrØrMkrØLkk Mðk{e yLku Ëkíkk yuðk ËwtËk¤k Ëuð ©e økýuþ ¼khíkeÞ ÷kufSðLk{kt 
ykøkðwt {kLkÃkkLk yLku MÚkkLk Ähkðu Au. Mkkihk»xÙLkwt ¼híkfk{ yk «ËuþLke «ò sux÷wt s 
¼kíkeøk¤ Au. yk ¼híkfk{{kt fkXe¼hík, fýçke¼hík, {ku[e¼hík, ykrnh¼hík yLku 
{nksLk¼hík suðe {wÏÞ þi÷eyku Au. yk ¼híkfk{{ktÞ {kLkðeLkk ÃktzLkwt ¼hík, yïku, çk¤Ë 
yLku Ÿx suðk ÃkþwykuLkk þýøkkhLkwt ¼hík íkÚkk {tøk¤«Mktøku ykuhzk, ykuþheLku Ws{k¤íkwt 
øk]nþýøkkhLkwt ¼hík {wÏÞ Au. yk ¼híkfk{{kt økýuþMÚkkÃkLk {n¥ðLkwt yLku {ktøkr÷f çkLke hnu 
Au. yk heíku økýÃkrík «Úk{ MÚkkLkLkk yrÄfkhe çkLkeLku ½hþku¼kðý ÷kuf¼hík{kt yøkúMÚkkLk 
ÃkkBÞkt Au. Mkkihk»xÙ{kt fýçke, ykrnh, MkÚkðkhk yLku ¾hf òrík{kt økýuþMÚkkÃkLk ¼hðkLke 
ÃkhtÃkhk òuðk {¤u Au. yk ÃkhtÃkhk ykþhu ykuøkýeMk{e MkËeLkk W¥khkÄoÚke þY ÚkE nkuÞ yu{ 
÷køku Au. økýuþMÚkkÃkLkLkwt ¼hík ¼hðk {kxu †eyku Mkk{kLÞ heíku Äku¤k htøkLkk MkwíkhkW fkÃkzLkku 
s WÃkÞkuøk fhu Au. íkuLkku ykfkh Mk{[kuhMk fkÃkzLkk xwfzk {kÚku rºkfkuý økkuXðeLku rþ¾hðk¤k 
Ëuð¤ suðku çkLkkððk{kt ykðu Au. íkuLkk yk¤u¾ku ÷kufLkkheyku ÃkkuíkkLke niÞk Wf÷ík yLkwMkkh 
fhíke nkuðkÚke økk{uøkk{ yLku òríkyu òríkyu økýuþLkk LkÞLkhBÞ ykfkhku òuðk {¤u Au. 
   økwshkík-Mkkihk»xÙLkk ÷kufSðLk{kt ¼híkfk{Lke rðÄrðÄ ©uýeyku rðfkMk 
Ãkk{e Au, íku{kt {wÏÞ nehLkwt ¼hík, Lkkfk¼hík, fxkçk fk{ yLku {kuíkeÃkhkuðýwt QzeLku ykt¾u 
ð¤øku Au. {kuíke ÃkhkuðýkLke f¤k fåA-Mkkihk»xÙ Ãkwhíke Mker{ík hnuðk Ãkk{e Au. neh¼hík sux÷e 
yk f¤k «k[eLk LkÚke. {kuíke¼híkLkku Mkk[ku rðfkMk 19 {e MkËeLkk {æÞ ¼køk ÃkAe ÚkÞu÷ku òuðk 
{¤u Au. fkXeÞkýeyku {kºk ½hþýøkkhLkwt {kuíkeÃkhkuðýwt fheLku çkuMke LkÚke hne, Ãký yuýu ÃkkuíkkLkkt 
ÃkþwykuLku {kuíke¼híkÚke þýøkkheLku ¾qçk ÷kz Ãký ÷zkÔÞk Au. sÞ{Õ÷ Ãkh{kh ÷¾u Au fu 
©eV¤, MkkuÃkkhe Lku ftfkðxeyku {kuíkeÚke {ZkELku ÷øLkLkk þýøkkhLku ðÄw ði¼ððtíkku çkLkkðu Au. 
{kuíke¼hu÷e ðktMk¤e, ÃkkðkLku Azeykuyu {u¤kykuLku þku¼kÔÞk Au. ½kurzÞkLkk fku¤ªzk, {kuh, ÃkkuÃkx, 
Íq÷ýkt, þªfk, þªf÷e, ðu÷ý, ykuþefkt, ðªsýk Lku [kf¤k [tËhðkyu ½hkuLku þku¼kÔÞkt Au. 
{kuíkeøkqtÚkýÚke yLku neh¼híkÚke þýøkkhu÷e ðuÕÞ Ãký fuðe ?  
“f]»ýLke òLku Yzk Äkurhzk þýøkkhku, 
ðu÷zeyu ËMk ËMk yktxk hu 
çk¤Ëu çkuðz hkþ, ¾uzwLku {kÚku {kur¤Þkt.”13  
{kuíkeøkqtÚký{kt  {kuíke {n¥ðLkkt Au. yu{kt rfrzÞkt {kuíkeLkku ðÃkhkþ MkkiÚke 
ðÄw Úkíkku òuðk {¤u Au. çkeòt fk[Lkkt VxefÞk yLku sð÷k {kuíke Au. fkXeykuLke {kuíke¼híkLke 
yk f¤kLkku «[kh Äe{u-Äe{u yLÞ fku{ku{kt Ãký rðMíkhu÷ku òuðk {¤u Au. fkXe ÃkkMkuÚke {nksLk, 
ðkrýÞk, MkkuLke, ÷wnkýkyu {kuíke¼hík þY fÞwO. ykt¾ Xhu yuðk ¼kíkeøk¤ ÷kuf¼híkLkk yMk÷e 
Lk{qLkkyku sqLkkøkZLkk MktøkúnMÚkkLk{kt íkÚkk fkXeykuLkk ¾kuhzu õÞktf-õÞktf nsw ÿrüøkku[h ÚkkÞ 
Au. 
   Mkkihk»xÙ{kt ÷øLk«Mktøk yLku ykýktÃkrhÞkýkLkkt rhðksLke MkkÚku ÷kuf¼hík 
yLku fxkðfk{Lke f÷kLkku fMkçk òuzkÞu÷ku òuðk {¤u Au. su{ htøkçkuhtøke YÃkk¤wt ¼hík yLku 
{kuíkefk{ ÷kufðhýLkwt LkeS MksoLk Au, yu{ fÃkzk ÃkhLkwt f÷kÃkqýo fxkðfk{ yu ðMkðkÞk 
ðhýLke LkkheykuLkwt ykøkðwt «ËkLk Au. yk f÷k-MksoLk{kt ½hu yLku {ktzðu çkktÄðkLkk [kf¤k, 
íkkuhý, r[íkrhÞkt, [tËhðk, ÄhkrýÞk, økkË÷e, ¾kuÞkt, ÃkËze, fkuÚkr¤Þwt {wÏÞ hne Au. 
fxkðfk{Lkku yk f÷kMktMfkh nrhsLk çkkEykuLkk nkÚku rðþu»k Ãkktøkhu÷ku òuE þfkÞ Au. yk 
fxkðfk{{kt {wÏÞíðu fkÃku÷wt Lku fkíkhÚke fkuhu÷wt fxkðfk{ ¾qçk s MkwtËh ÷køku Au. Mkkihk»xÙ{kt 
{ku[eykuLkwt fxkðfk{ yuf fk¤u ¾qçk s ð¾ýkíkwt. 
   økwshkíkLke økk{zktøkk{Lke y¼ý Lkkheyku Mkku¤Ãk ÷ªÃku÷e {kxeLke ¼ªíkku 
WÃkh ¾zeLkwt fu ¾ze fhu÷e ïuík ¼ªíkku Ãkh ¼kíkeøk¤ htøkku ðzu r[íkhk{ý fheLku ÃkkuíkkLke 
Qr{oykuLku yr¼ÔÞõík fhu Au. yk r[íkhk{ý ík¤ÃkËe ÷kufçkku÷e{kt yk¤u¾Lku Lkk{u yku¤¾kÞ 
Au. yk¤u¾ þçË {q¤ MktMf]ík þçË ‘yk÷u¾Lk’ ÃkhÚke «[r÷ík çkLÞku Au. yk¤u¾Lke ykøkðe 
÷kuff¤kLkku MktMfkh Mkk{krsf WíMkðku MkkÚku rðþu»kYÃku òuzkÞu÷ku Au. ÷øLk fu rËðk¤e suðwt Yzwt 
YÃkk¤wt Ãkðo ykðu yux÷u ykuhzu, ykutþrhÞu yLku Vr¤Þk{kt ÷kufLkkheykuLke ÷ªÃký, [eíkh yLku 
þku¼LkLke ftEf f¤kyku X÷ðkÞ. «íkefr[ºkkuLkku MktçktÄ Þkºkk, Äkr{of WíMkð yLku 
ðhíkðhíkku÷kLke MkkÚku rðrþü heíku ðýkÞu÷ku Au. 
   r[ºkf¤k fhíkkt Ãký htøkku¤eLke f¤k «k[eLk {LkkÞ Au. Ãk]Úðe{kíkk 
«íÞuLke ykÃkýe ©Øk¼rõík íkÚkk yuLkk «íÞuLkwt ykÃkýwt Éý yËk fhðkLkk «ÞkMkkuYÃku 
ykht¼kELku Mk{ÞkLkwMkkh ¢{u ykøkðe f¤kYÃku htøkku¤eLkwt «køkxâ ÚkÞwt nkuÞ yuðe fÕÃkLkk fhe 
þfkÞ. htøkku¤e htøkku WÃkhktík ½tW, [ku¾k, {øk, fXku¤ ðøkuhu ÄkLÞku{ktÚke Ãký h[kÞ Au. 
‘ðkhktøk[rhík’, ‘Lk÷[tÃkq’, ‘økãr[tíkk{ýe’, ‘ËuþeLkk{{k÷k’, ‘rþþwÃkk÷ ðÄ’ ðøkuhu økútÚkku{kt 
htøkku¤eLkk WÕ÷u¾ku òuðk {¤u Au. Mk{økú ¼khík{kt †eyku þw¼ «Mktøk fu íknuðkh{kt htøkku¤e Ëkuhe 
ðkíkkðhýLku {tøk÷{Þ çkLkkðe Ëu Au. htøkku¤eLkk yLkufrðÄ ykfkhku{kt yuf Þk çkeS heíku þw¼ 
Mktfuíkku s yk÷u¾kÞ Au.  
   økk{zkt{kt Úkkuzef ykrÚkof Mk{]rØ ykðíkkt Ãkkfkt ½hku çkLÞkt. ykÚke yuLkk 
Ãkh yk¤u¾r[ºk fhðkLkwt çktÄ ÚkÞwt. yk{ ÷kufLkkheLkk ytíkh{ktÚke ðnuíke f÷kMkhðkýe Mkkð ÷qó 
Úkíke økE. f¤k, Mk{]rØ yLku MktMfkhLku Mkk[ððk {kxu sLkMk{ks{kt òøk]rík ykðu yu yksu ¾qçk 
s sYhe Au. 
÷kufr[ºkf÷k ÃkhtÃkhk   
Mkkihk»xÙ, fåALkk f÷k hrMkf ÷kufSðLk{kt ¼kíkeøk¤ r[ºkÃkhtÃkhkLkku 
«ðkn ykþhu Ãkkt[ nòh ð»ko Ãkwhkýku nkuðkLkwt «MÚkkrÃkík fhu Au. {kUnu-òu-Ëzku, ÷kuÚk÷, 
Äku¤kðehk{ktÚke {kxeLkk r[íkhu÷k ðkMkýku {¤e ykÔÞk Au. yk r[ºkf¤k {kºk ðkMkýku Ãkh s 
{ÞkorËík Lknkuíke hne, Ãkhtíkw ÃkkuÚker[ºk, ¼ªíkr[ºkku, ¼híkfk{, yk¤u¾, {kíkkLkk [tËhðk MkwÄe 
Ãkktøkhe níke. 
   Mkkihk»xÙ{kt ¼ªíkr[ºkkuLkk Lk{qLkk {¤u Au, íku Mk÷kxe þi÷eLkk Au. yk 
þi÷eLke MkkÚku-MkkÚku íku{kt õÞktf hksMÚkkLke r[ºkf÷kLke Aktx yLku ÷kufþi÷eLke yMkh Ãký Ëu¾kÞ 
Au. yk Mk÷kxe f÷{Lkk ¼ªíkr[ºkku yksu ò{LkøkhLkk ÷k¾kuxk fkuXk{kt íku{s rþnkuhLkk sqLkk 
ËhçkkhøkZLke ¼ªíkku Ãkh òuðk {¤u Au. rþnkuhLkk ¼ªíkr[ºkku ÃkhÚke yu Mk{Þu ¼kðrMktnS çkeòyu 
øktSVku çkLkkðhkÔÞku níkku. yuLkwt AkÃkfk{ s{oLke{kt ÚkÞwt níkwt. yk øktSVkLke yuf çkksw 38 r[ºkku 
Au yLku çkeS çkksw {LknhfwtðhçkkLkk A rËðMkLkk ÷øLk«MktøkLkk rðrðÄ fkÞo¢{kuLkwt Mk{ÞÃkºkf 
ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. yk øktSVk ðzu øk{u íkux÷k {kýMkku h{e þfu Au. yk çkuLk{qLk øktSVku 
f{ktøkhe r[ºkf÷k, ÞwØr[ºkku, EríknkMk yLku h00 ð»ko ÃkqðuoLkwt ÷kufSðLk òýðk {kxu ËMíkkðuS 
ÃkwhkðkYÃk çkLke hÌkku Au. ynª ÞwØr[ºkkuLkwt su hnMÞ Au íku Mk{òððk ÷u¾fu swËe-swËe fÚkkyku 
Ãký ykÃku÷e Au. ¼ªíkr[ºkku ËkuhLkkh r[íkkhkyku rnLËw yLku {wMk÷{kLk çkÒku fku{ku{ktÚke ykðíkk. 
Mkku ð»ko Ãkqðuo yk r[íkkhkyku rËðMku r[ºkku Ëkuhíkkt yLku hkºku økk{{kt ¼ðkE h{íkk.  
   sqLkk fk¤u {wÿýMkk{økúe WÃk÷çÄ Lknkuíke íÞkhu sqLkk ¿kkLkøkútÚkku, ftXMÚk 
MkkrníÞ ÷rnÞkyku îkhk ÃkkuÚkeyku{kt Mktøkúrník fhðk{kt ykðíkwt. økútÚkr[ºk yu hu¾k yLku htøk ðzu 
Ëkuhðk{kt ykðíkk r[ºkkuLke ÃkØrík Au. yk ÃkØríkLkk r[ºkku siLkøkútÚkkuLkk ¼tzkhku{kt yks MkwÄe 
Mk[ðkÞk Au. ½ýkt¾hkt r[ºkku ¼kusÃkºk, íkkzÃkºk yLku fkøk¤Lke ÷ktçke Ãkèeyku Ãkh r[íkhkÞu÷kt Au. 
yk WÃkhktík sqLkk fk¤u hkò{nkhkòyku yLku ©uceykuLke Mkr[ºk sL{fwtz¤eyku çkLkkððk{kt 
ykðíke. íku{kt swËk-swËk økúnkuLkk f÷kÃkqýo r[ºkku Ëkuhðk{kt ykðíkkt. ykðe sL{fwtz¤e fåALkk 
{nkhkð «køk{÷S çkeòLke Au, suLke ÷tçkkE 1h7 Vqx Au. 
   Mkkihk»xÙLkk ÷kufSðLk{kt r[ºkýf÷k rðÄrðÄYÃku rðnhíke òuðk {¤u Au. 
yu{ktLke yuf fk[ ÃkhLkk r[ºkkuLke f÷k Au. fk[ Ãkh fhu÷kt Äkr{of r[ºkku {ZkðeLku ÃkxkhkLke {ktz 
Ãkh {qfðk{kt ykðíkkt. {kíkkSLke økhçke Ãký ykðk r[ºkkuÚke {Zðk{kt ykðíke. ykÃkýu suLku 
[tËhðkLkk Lkk{u yku¤¾eyu Aeyu íkuLku ÷kufMk{ks ‘{kíkkLke ÃkAuze’ fu ‘ÃkeAðkE’ Lkk Lkk{u 
yku¤¾u Au. yk ÃkAuze ík¤ÃkË Ãkèr[ºkkuLkku rðrþü Lk{qLkku økýkÞ Au. {kËhÃkkxLkk òzk fkÃkz 
Ãkh rçkçkktLkk AkÃkfk{ îkhk [tËhðk çkLkkððk{kt ykðu Au. {kºk ÷k÷ yLku fk¤k çku s htøk{kt 
çkLkíkk [tËhðkLke f¤k ðk½he òríkLkk ÷kufku{kt ðtþÃkhtÃkhkÚke [k÷íke ykðe Au. 
   fåA-Mkkihk»xÙ WÃkhktík hksMÚkkLk ÃkkMku Ãký ÃkkuíkkLke ykøkðe – LkeS fne 
þfkÞ íkuðe r[ºk ÃkhtÃkhk Au. yu ÃkkçkwSLkk ÃkzLke f÷kLkk Lkk{u «[r÷ík Au. ÃkkçkwS hksMÚkkLkLkk 
Ãkkt[ ðehku{ktLkk yuf yuðk þhýkøkíkðíMk÷ yLku ð[LkÃkk÷f ðeh níkk. ÃkkçkwSLkk ÃkzLke 
r[ºkf÷k{kt ÃkkçkwS hkXkuzLkk ÞwØku yLku rðsÞkuLke ÞþøkkÚkkykuLkwt ¢{çkØ r[ºkktfLk ÷kufYÃkku 
yLku htøkku{kt fÃkzkt fu fuLkðkMk Ãkh fhðk{kt ykðu Au. yk ÃkzLke ÷tçkkE 33 Úke 36 Vqx yLku 
Ãknku¤kE 4 Vqx sux÷e òuðk {¤u Au. ½ýkt f÷kr«Þ hksðeykuyu f÷kÃkqýo r[ºkþi÷eLkk MksoLk 
îkhk y÷ðh þnuhLku {kÚku feríkoLkku Mkwðýof¤þ [zkÔÞku Au. hksMÚkkLkLke Ähíke Ãkh su 
f÷kÃkw»Ãkku ÃkktøkÞkO, íku{ktLkwt yuf Ãkw»Ãk Au y÷ðh þi÷eLke r[ºkf÷k. yk y÷ðh r[ºkþi÷eLkku sL{ 
hkð hkò «íkkÃkrMktn îkhk ÚkÞku. íku{Lkk yðMkkLk çkkË çkgkðhrMktn, rðLkÞrMktn, rþðËkLkrMktn, 
{tøk¤rMktn ðøkuhu hksðeykuyu yk þi÷e r[ºkf÷kLku «kuíMkknLk ykÃÞwt. hksMÚkkLkLke su{ s 
rçknkhLkk r{rÚk÷k rðMíkkhLkk ‘{ÄwçkLke’ r[ºkku ¾qçk s «ÏÞkík Au. yk r[ºkf÷k {kºk {rn÷k 
f÷kfkhku îkhk Úkíke ík¤ÃkË f÷k Au. ‘{ÄwçkLke’ r[ºkkuLke ÃkhtÃkhk çkúkñý yLku fkÞMÚkLkkt ½hku{kt 
íkÚkk íÞktLkk ík¤ÃkË ÷kufku yLku nrhsLkkuLkk fqçkk{kt Ãký {tzkÞu÷e òuðk {¤u Au. su ¼ªíkr[ºkkuYÃku 
rðþu»k òuðk {¤u Au. õÞktf õÞktf s{eLk ÃkhLke htøkku¤eYÃku Ãký íkuLke h[Lkk ÚkkÞ Au. rçknkhLke 
çknuLkku yk r[ºkku fkuEÃký òíkLke ÃkqðoíkiÞkhe ðøkh s þY fhu Au. 
ykrËðkMkeykuLke ÷kuff÷k   
økwshkík{kt ykrËðkMkeyku 14.9h xfk sux÷e ðMkrík Ähkðu Au. yk 
ÃkwMíkf{kt òuhkðhrMktnu ykÃkýLku íku{Lke ÿ~Þ yLku ©kÔÞ yu{ çkÒku «fkhLke f÷kLkku rðøkíku 
Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au. ykrËðkMke †e-Ãkwhw»kkuLkk ð†k÷tfkhkuLke rðrðÄíkk íkÚkk íku{Lkk ½hkuLke h[Lkk 
yLku íkuLke Mkòðx rðþu Ãký ŸzkýÃkqðof {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. ykrËðkMkeykuyu 
{kxe{ktÚke çkLkkðu÷ SðLk sYrhÞkíkLke ðMíkwykuLkku Ãký ynª Ãkrh[Þ ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. 
ykrËðkMke sLkSðLk MkkÚku su{ Ä{o Mktf¤kÞu÷ku Au, íku{ ÷kufLk]íÞ yLku ÷kufMktøkeík Mktf¤kÞu÷wt 
òuðk {¤u Au.  
   hkXðk ykrËðkMkeykuLke ðMkrík {wÏÞ¥ðu Ãkt[{nk÷ yLku ðzkuËhk rsÕ÷k{kt 
Mkrðþu»k òuðk {¤u Au. yk òríkLkk ÷kufku fwtðkhk AkufhkykuLke ÷ktçke {ktËøke, Ëw»fk¤, ¾uíke{kt 
çkhfík fu hkuøk[k¤ku ðÄu íÞkhu ‘çkkçkku ÃkeXkuhku’ Lke {kLkíkk {kLku Au. ÃkeXkuhku ½hLke ÃkhMkk¤Lke 
ðå[uLke {wÏÞ rËðk÷ Ãkh r[íkhðk{kt ykðu Au. yk rËðk÷Lku Mkkík rËðMk MkwÄe Aký-{kxeÚke 
÷ªÃkðk{kt ykðu Au. ykX{u rËðMku ½hLke ÃkhMkk¤Lke çkÄe rËðk÷kuLku MkVuË [qLkkÚke Äku¤ðk{kt ykðu 
Au. yk  fk{ {kºk fwtðkhe Akufheyku s fhe þfu Au. íku{kt MkkiÚke WÃkhLke nkh{kt ËuðMk]rü nkuÞ, 
ð[÷e nkh{kt ÃkeXkuhku yLku ÃkeXkuhe íkÚkk íku{Lkkt yLÞ MkøkktykuLkkt r[ºkku nkuÞ Au. Lke[uLke yk¾e 
nkh {kLkðMk]rüLke nkuÞ Au. su{kt hkò ¼kusLkk «íkefYÃku ytçkkzeðk¤ku nkÚke, yk¼ku fýçke, 
íkkz Ãkh [zíkku {kýMk, çkfhe, {Ä{k¾e suðk r[ºkku òuðk {¤u Au. ynª ÷u¾f ÃkeXkuhkuLke 
÷kuffÚkk ykÃkðkLkwt Ãký [qõÞk LkÚke. 
   AqtËýkt yux÷u þheh Ãkh AqtËeLku Ãkkzu÷wt y÷tfkhYÃk xÃkfwt, ¼kík fu 
ykf]rík. Mkkihk»xÙ{kt yuLku ºkksðzkt ºkkuVkððkt yu{ fnuðk{kt ykðu Au. rntËe ¼k»kk{kt ‘økkuËLkU’ Lkk 
Lkk{u yku¤¾kíkk AqtËýkt ykrËðkMke MktMf]ríkLkk WËTøk{ MkkÚku økkZ heíku Mktf¤kÞu÷k nkuðkLkwt 
rðîkLkku {kLku Au. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkk ðtþðu÷kLku yku¤¾ðk {kxu †e-Ãkwhw»k çkÒkuLkk þheh Ãkh 
y{wf [ku¬Mk «fkhLke rLkþkLkeyku ytrfík fhðkLke «Úkk Ëk¾÷ fhe níke. yk AqtËýktLkku 
rhðks ykrËðkMkeyku WÃkhktík MkÚkðkhk, fkXe, [khý, ¼hðkz, hçkkhe, fku¤e, ykrnh ðøkuhu 
yLkuf òríkyku{kt òuðk {¤u Au. ¼e÷, økhkrMkÞk suðe ykrËðkMke òríkyku{kt fLÞkLku AqtËýkt 
AqtËkððkLkku «kht¼ ÚkkÞ íkÞkhu rðrþü WíMkð WsðkÞ Au. íkuyku þhehLkk rðrðÄ ytøkku Ãkh 
{k¾e, hk{Lkk{, hÚk, rºkþw÷, ÄLkw»k, {kA÷kt ðøkuhu «íkefku r[íkhkðu Au. AqtËýkt rðþu 
÷kufMk{ks{kt yLkuf «fkhLke {kLÞíkkyku òuzkÞ÷e Au, íkuLkku Ãký ynª WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku 
Au.  
yLÞ ÷kuff÷kyku  
hk{÷e÷kLkwt MksoLk ¼khík{kt ÚkÞwt Au. yk þwØ ¼khíkeÞ ÷kuff÷kLku 
MktMf]ríkLkk ðknfku «k[eLk fk¤{kt ÃkkuíkkLke MkkÚku rðËuþku{kt ÷E økÞk yLku íÞkt yuLku ÷kufr«Þ 
çkLkkðe ÚkkE÷uLz, rMktøkkÃkkuh, çk{ko, ftçkkurzÞk íkÚkk ELzkuLkurþÞk suðk Ëuþku{kt yksu Ãký 
hk{÷e÷kLkk ðuþku ¼sðkÞ Au. ÚkkE -hk{÷e÷kLkk MktðkËku yLÞ ¼k»ke «uûkfku Mk{S þfíkk LkÚke, 
íku{ Aíkkt yu{kt ykðíkwt {Äwh Mktøkeík, Lk]íÞ, Sðtík yr¼LkÞ yLku ð†k÷tfkhku ËþofkuLkk ÌËÞ{kt 
y{ex AkÃk ytrfík fhe òÞ Au. íÞkt ¼sðkíke hk{÷e÷kLkk fÚkkðMíkw{kt ykùÞo WÃkòðu íkuðk 
ík¥ðkuLkwt Mktr{©ý ÚkÞu÷wt òuðk {¤u Au. 
   {kxeLkk htøkçkuhtøke ½kxe÷kt ðkMkýku ½zLkkh ftw¼kh MktMf]ríkLkk rðfkMk{kt 
yrîríkÞ MÚkkLk ¼kuøkðu Au. [kfzkLke þkuÄ Ãkqðuo {kxeLkkt ðkMkýku nkÚkÚke çkLkíkkt níkk. [kfzk Ãkh 
çkLkkðu÷k MkkiÚke sqLkkt yLku MkwtËh r[íkhu÷kt ðkMkýku {kUnu-òu-Ëzku, ÷kuÚk÷ yLku nzÃÃkk{ktÚke «kó 
ÚkÞk Au. E. Mk. Ãkqðuo 3000 ð»ko Ãkh íkku fwt¼khLke f÷k çknw rðfMke níke. íku{ýu {kxeLkk ðkMkýku{kt 
swËk-swËk ykfkhkuÚke yLku yðLkðk r[íkhk{ýkuÚke rðþu»kíkkyku WíÃkÒk fhe níke. fux÷kf 
ðkMkýku WÃkh Lkfþefk{ fhðk{kt ykðíkwt. {kxe{ktÚke h{fzkt çkLkkððkLkku fMkçk Mkkihk»xÙLkk 
ðk½he †e-Ãkwhw»kkuyu nMíkøkík fÞkuo Au. íkuyku {kxe{ktÚke ¾kMk fheLku zçkzrçkÞkt økkze, ½kuzðu÷, 
{kuh, ÃkkuÃkx, nkÚke, ½kuzk, Ãkqíkr¤Þwt ðøkuhu suðk h{fzktyku çkLkkðeLku {u¤k{kt fu ðkhíknuðkhu 
ðu[ðk {kxu Lkef¤íkk. yï «k[eLk fk¤Úke ÷kufSðLk{kt {n¥ðLkwt MÚkkLk ¼kuøkðíkku ykÔÞku Au. 
÷kufkuyu íkuLku ¼híkfk{{kt, r[ºkf÷k{kt íkÚkk {kxeLkk h{fzkt{kt rðþu»k MÚkkLk ykÃku÷wt òuðk {¤u 
Au. yk{, ynª ÷u¾fu swËe-swËe f÷kykuLkku MkwÃkuhu Ãkrh[Þ fhkððkLkku «ÞkMk fÞkuo Au.  
 
WÃkMktnkh   
“ynª ÷kufSðLkLke yuf yLkuhe ËwrLkÞkLkku yLkw¼ð ÚkkÞ Au. yuf 
yLkku¾e ÷kufMktMf]rík ¾ze ÚkkÞ Au. yksLkk ykÄwrLkf SðLkþi÷eLkk Þwøk{kt ÷kuf Lkk{u ¼ku¤Ãký 
¾kuðkE økÞwt Au íÞkhu yk Ãk]Úðe Ãkh ÷kufSðLk Äçkfíkwt níkwt yLku íkuLke Ãký yuf ykøkðe MktMf]rík 
níke íkuLkku Ãkrh[Þ yk ÃkwMíkf{ktÚke ÚkkÞ Au.”14 òuhkðhrMktnLkk ÷kufSðLkLkk MktþkuÄLk«ðkMkku 
yLku ÷u¾LkLke V¤©wríkYÃku økwshkík, Mkkihk»xÙ, fåA, hksMÚkkLk, rçknkhLke ¼kíkeøk¤ 
÷kuff÷kykuLkk Ãkå[eMk sux÷k ÷u¾kuLkku MktÃkwx ykÃkýLku «kó ÚkkÞ Au. ÷kufòríkykuLkk Ãknuhðuþ 
nkuÞ fu ð†k÷tfkhku, MkkiËÞo«MkkÄLkku nkuÞ fu ½h þýøkkh nkuÞ, Ãkþw þýøkkh nkuÞ fu Mkk{kLÞ 
[essýMk ík{k{ Míkhu økwshkík yLku Mkkihk»xÙLkkt ÷kufSðLk{kt ÷kuff¤kLkku Mk{]Ø ðkhMkku 
s¤ðkE hÌkku Au yLku yk ÷kuff¤kLkkt {kæÞ{Úke ÷kufMktMf]rík yfçktÄ heíku s¤ðkE hne Au. 
ÃkAe íku {kuíke Ãkhkuðýkt nkuÞ fu ¼híkfk{, fxkðfk{Lkku f÷k fMkçk nkuÞ fu yk¤u¾-÷ªÃký, 
¼ªíkr[ºkku nkuÞ fu AqtËýktLkk r[ºkku íku f÷kÚke Mk¼h [essýMk AufÚke yrík{qÕÞðkLk íkhefu 
MkðoMðef]ík hne Au yLku AufÚke Ëuþ-rðËuþ{kt yk [essýMkLke yuf y÷øk s yku¤¾ Au. 
÷kuff¤k suðk y½hk rð»kÞLke hsqykík r[ºkku yLku íkMkðehku îkhk fhðk{kt ykðu íkku yuLku ¾qçk 
s Mkkhku ÷kufkËh {¤u Au. yk çkkçkíkLkwt Ãký ÷u¾fu ynª æÞkLk hkÏÞwt Au.  
4. 7 økwshkíkLkku ÷kuff÷k ði¼ð  
«MíkkðLkk   
¼khíkLkk yLÞ «ËuþkuLke Mkh¾k{ýe{kt ÷kufMktMf]rík yLku ÷kuff÷kLke 
ÿrüyu økwshkík ½ýku Mk{]Ø «Ëuþ Au. økwshkík{kt rþü f÷kykuLkk «¼kðLke MkkÚkkuMkkÚk 
÷kuff÷kykuLkwt «¼wíð «òLkk {kLkMk Ãkh nòhku ð»kkuoÚke yufÄkhwt hÌkwt Au. f÷kMktMfkhÚke 
MktMfkhkÞu÷k yLku Ãkku»kkÞu÷k ÷kufMk{ks{kt ÷kuff÷kLkku ¼tzkh ¼Þkuo Ãkzâku Au. ykÃkýk fMkçkeyku 
îkhk çkLkkðkíke f÷k{trzík [essýMkkuyu {kLkðeykuLke Qr{oykuLku fÕÃkLkkLkwt yLkuhwt WœÞLk ykÃke 
yu{Lkk niÞk{kt ykLktËLkk htøkMkkrÚkÞk Ãkqhe yuLku íkksøkeÚke íkhðhíkwt hkÏÞwt Au. ‘y¾tz ykLktË’ 
Lke ÷kufr«Þ ÷u¾{k¤k{ktÚke [qtx÷k ÷u¾ku ÃkMktË fheLku òuhkðhrMktnu ‘økwshkíkLkku ÷kuff÷k ði¼ð’ 
Lkk{Lkwt ÃkwMíkf E. Mk. 199h {kt «fkrþík fhu÷wt Au. 
fk»XrþÕÃk yLku fkuíkhýeyku íkÚkk [çkqíkhkyku  
   økwshkík{kt ¾e÷u÷e yLkuf f÷kyku{ktÚke yuf fk{ýøkkhe f¤k yux÷u 
fkcrþÕÃkMÚkkÃkíÞ yLku fkcfkuíkhýeLke Au. ðuË, Ãkwhký, hk{kÞý, {nk¼khík, çk]níkTMktrníkk 
suðk økútÚkku{ktÚke ÷kfzk Ãkh Lkfþefk{ fhðkLke ÃkhtÃkhkLkk WÕ÷u¾ku {¤u Au. MkqÞoLkk hÚkLkk Ãkizkt{kt 
MkwtËh fkuíkhýeðk¤k nòh Míkt¼ nkuðkLkku WÕ÷u¾ ÉøðuË{ktÚke {¤u Au. Mk÷kxkuyu ÃkÚÚkh Ãkh 
rþÕÃkfk{ þY fÞwO íku Ãkqðuo {fkLkku yLku {trËhkuLkk çkktÄfk{{kt yLku íkuLkk Mkwþku¼Lk{kt fkcfk{ 
{ku¾hu níkwt. ¼økðkLk ©ef]»ýyu çktÄkðu÷wt «¼kMkÃkkxýLkwt ºkesw {trËh, Mkku{LkkÚk {nkËuðLkwt {trËh, 
MkwhíkLkwt r[tíkk{rý ËuhkMkh, y{ËkðkËLkwt þktríkLkkÚkLkwt ËuhkMkh ðøkuhu «Úk{ fkc{ktÚke s 
çkLkkððk{kt ykÔÞk níkk. yk çkÄk{kt ÃkkxýLkwt su fkcfk{ níkwt íkuLku MkkiÚke «k[eLk {kLkðk{kt 
ykðu Au. yksu yk {trËhku yLku ËuhkMkhkuLkk fkcfk{ku LkkçkqË ÚkE økÞk Au. økwshkíkLkk 
fkcrþÕÃkku{kt {trËhku, {fkLkku yLku øk]n{trËhLke ðÃkhkþLke [essýMkku yu{ {wÏÞ ºký «ðknku 
Lkshu Ãkzu Au. {fkLkLkk rðrðÄ ¼køkku suðkfu çkkhe, çkkhýkt, Íhw¾k, økku¾÷k, Úkkt¼÷kyku, Aík 
ðøkuhu{kt fkcfkuíkhýeÚke su Mkwþku¼Lk fhðk{kt ykðíkwt íkuLkk Lk{qLkkyku yksu Ãký {kusqË Au. 
økwshkíkLke ½hçkktÄýeLke «k[eLk ÃkhtÃkhk{kt «Ëuþu «Ëuþu Úkkuzku Vuh òuðk {¤u Au. yk fkcf¤kLku 
¾e÷ððk{kt rntËw, {wrM÷{, siLk ðøkuhuyu LkkUÄÃkkºk «ËkLk ykÃku÷wt Au. «k[eLk fk¤Lkk ‘Mk{hktøký 
MkqºkÄkh’, ‘sÞÃk]åAk’, ‘«{ký{tshe’, ‘hksðÕ÷¼’ suðk økútÚkku{ktÚke fkcMÚkkÃkíÞ ytøkuLke 
¼hÃkqh {krníke MkktÃkzu Au. økwshkík{kt ði~Þ, {uðkzk, økqsoh yLku Ãkt[ku÷e yu [kh òrík 
ðtþÃkhtÃkhkÚke fkcfk{ fhu Au. 
   ¼khíkLkk «íÞuf økk{{kt rþÕÃkMÚkkÃkíÞLke Aze Ãkkufkhíkkt Ãkt¾eykuLku [ý 
Lkk¾ðk {kxuLkk [çkqíkhkyku yksu Ãký ÃkkuíkkLkwt  yrMík¥ð ò¤ðeLku çkuXk Au. ykðk [çkqíkhkykuLku 
Mkkihk»xÙ{kt Ãkhçkze fnu Au. íkuLkku {q¤ yÚko fçkqíkhkLku [ýðk {kxuLke søÞk yuðku ÚkkÞ Au. yk 
[çkqíkhkykuLkku MktçktÄ {kLkðeLke SðËÞk yLku Ä{oLke MkkÚku Ãký òuzkÞu÷ku òuðk {¤u Au. økk{zk{kt 
SðËÞk«u{eyku ÃkkuíkkLkk rÃkík]ykuLke SðLke MkËTøkrík {kxu ykðk [çkqíkhkyku çkLkkðhkðíkk. yk 
[çkqíkhkyku{kt [ý Lkk¾ðk {kxuLke ÔÞðMÚkk Ãkku¤Lkk Ãkt[ku, {nksLkku fu xÙMxku îkhk fhðk{kt 
ykðíke. “ykÃkýu íÞkt {kuxu ¼køku [çkqíkhkLke çkLkkðx{kt ÷kfzwt yÚkðk ÃkÚÚkh ðÃkhkÞu÷ku òuðk 
{¤u Au. ykÚke ykÃkýu yuLku çku «fkhu ðnU[e þfeyu; (1) ÃkÚÚkhLkk rþÕÃkMÚkkÃkíÞðk¤k yLku 
(h) fkcrþÕÃkðk¤k [çkqíkhk.”1Ãk sqLkk Mk{Þ{kt [çkqíkhkyku ÷kfzk{ktÚke s çkLkkððk{kt 
ykðíkk. fkc yLku ÃkÚÚkhLkk [çkqíkhkLke f÷kfkheøkehe yLku fkuíkhýe WzeLku ykt¾u ð¤øku Au. 
íku{kt ¼kir{ríkf yLku yuçMxÙuõx fkuíkhfk{ Ãký fhðk{kt ykðíkwt. [çkqíkhkLkk Aºk Lke[u fkuíkhu÷e 
Úkkt¼÷eyku {qfðk{kt ykðíke. Mkwþku¼Lk {kxu Lkusðkt, ¼õíkkuLke {qríko, ðkã ðøkkzíke †eyku, 
økýuþ, ÃkþwÃkûkeyku WÃkhktík Vq÷ðu÷kLke ¼kíkku ftzkhðk{kt ykðíke. Ãkhtíkw yksu ÞtºkÞwøkLke 
yktÄe{kt Wzðk {ktzu÷wt økwshkíkLkwt ÷kufSðLk Ãkkuíku sqLkðkýe Lk økýkÞ yux÷k {kxu ÍzÃkÚke yk 
fkcrþÕÃkkuLku rðMkhðk {ktzâwt Au. yk fkcrþÕÃk ¾[ko¤ nkuðkLku fkhýu Lkðwt çkLkíkwt LkÚke yLku 
sqLkk Lk{qLkkyku ÃkkýeLkk {q÷u ðuzVkE hÌkkt Au. 
÷kufSðLk{kt ÄkíkwÃkkºkku yLku Mkqze-MkkuÃkkhe  
   {æÞfk÷eLk øk]nMÚkSðLk{kt [kuíkhV f÷kLkwt rðrþü ðkíkkðhý «Mkhu÷wt 
níkwt. ÄkíkwÃkkºkku{kt Ãký ÷kufSðLku ÃkkuíkkLke f÷kLku yr¼ÔÞõík fhe Au. ÃkÚÚkhÞwøk{kt rþfkh {kxu 
h¾zíkku {kLkðe ÃkkA¤Úke LkËefktXu rMÚkh ÚkÞku. yrøLkLku r{ºk çkLkkðe ÃkþwykuLku Ãkk¤e yuLku f]r»k 
SðLk{kt «ðuþ fÞkuo, ÃkAe yLkks Ãkkýe suðe hkurstËe WÃkÞkuøke ðMíkwykuLku Mkk[ððk Mkqfk ÃkkLk 
yLku íkwtçkzk suðk V¤kuLkk fku[÷k ðøkuhuLkku ðÃkhkþ þY ÚkÞku. Äe{u-Äe{u {kLkðe {kxe{ktÚke swËk 
swËk Ãkkºkku çkLkkðíkku ÚkÞku. yk {kxeLkk ðkMkýkuÚke {kLkðeLku Mktíkku»k Lk ÚkÞku yLku íku{ktÚke fk¤¢{u 
íkktçkw,rÃk¥k¤, fktMkwt, sMkík, yuÕÞwr{rLkÞ{ yLku MkkuLkk-[ktËeLkk ðkMkýku çkLkkððkLke þYykík ÚkE. 
íÞkhçkkË ðkMkýku çkLkkððkLkk ÄtÄk WÃkhÚke fkheøkhkuLkku yk¾ku ðøko Q¼ku ÚkÞku. íkktçkk-rÃk¥k¤Lkkt 
ðkMkýku çkLkkðLkkh fkheøkhkuLkku ðøko ‘ftMkkhk’ Lkk Lkk{u òýeíkku ÚkÞku. MktMf]ík{kt yuLku 
‘fktMÞfkh’ feÄku Au. ftMkkhk çktøkk¤{kt ftMkkhe, {ÿkMk{kt fB{k÷h, {nkhk»xÙ{kt íkktçkhw yu{ 
rðrðÄ «Ëuþku{kt swËk swËk Lkk{kuÚke yku¤¾kÞ Au. 
   økwshkíkLkku yk f÷k{Þ øk]nWãkuøk ¾qçk s «k[eLk sýkÞ Au. 
ðeMkLkøkh, z¼kuE, LkrzÞkË, Mkwhík, [ktÃkkLkuh, rþnkuh ðøkuhu MÚk¤ku yk f÷k {kxu 
EríknkMk«rMkØ Au. yk çkÄk ðkMkýkuLkk ½zíkh yLku szíkh{kt ftMkkhkykuLke fkuXkMkqÍ òuE 
þfkÞ Au. ½hðÃkhkþLkk MkkÄLkku{kt ½zk, Ëuøkzk, çkwÍkhwt, Íkhe, ÷kuxk, ½kurzÞk, ðkZe, økku¤eÞku, 
÷kuZe, íkkðzk, [erÃkÞku, Úkk¤e, íkÃku÷kt, ÃkqòLkk ðkMkýku{kt Akçkze, Vq÷ËkLke, xkufhe, ½tx, 
f¤þ, ykhíkeËeÃk, {tøk¤ «Mktøku WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíkk hk{ýËeðzk, ftfkðxe, Ëkçkzk, sËk swËk 
ðkrstºkku, ÄkíkwLkk h{fzkt ðøkuhu{kt ftMkkhkykuyu ÃkkuíkkLke f÷kLkku fMkçk Xk÷ÔÞku Au. f¤þLke 
f÷kMk]rü{kt fkheøkhku ËrÄ{tÚkLk, ð†÷e÷k, hk{kÞý, {nk¼khíkLkk «MktøkkuLku Mkns heíku 
yk÷u¾u Au. íkuLkk ÃkhLkk r[ºkku økwshkíke ÷½wr[ºkkuLke þi÷eyu íkiÞkh ÚkkÞ Au.  
   ÃkkLkMkkuÃkkheLkwt [÷ý økwshkíkLkk ÷kufSðLk{kt «k[eLk fk¤Úke [k÷íkwt 
ykÔÞwt Au. ÷u¾fu MkkuÃkkheLke WíÃkr¥kLke fÚkk ynª hsq fhe Au. yk MkkuÃkkheLkku WÃkÞkuøk {w¾ðkMk 
íkhefu ÚkkÞ Au. ðiËfLkk økútÚkku{kt Ãký MkkuÃkkheÚke Úkíkk rðrðÄ VkÞËkykuLkwt ðýoLk {¤u Au. 
Ä{oþk†kuyu Ãký Ãkqò{kt íkuLke yrLkðkÞoíkk Ëþkoðe Au. MkkuÃkkhe fkíkhðkLke ¼kík¼kíkLke yLku 
f÷kÃkqýo fkheøkheðk¤e Mkqzeyku Ãký ykÃkýu íÞkt òuðk {¤u Au. ÃkqLkkLkk hkò fu÷fh 
MktøkúnMÚkkLk{kt 700 Úke Ãký ðÄkhu yLku y{ËkðkËLkk rð[kh xÙMx{kt 300 Úke ðÄkhu swËe swËe 
«fkhLke MkqzeykuLkku Mktøkún fhðk{kt ykÔÞku Au. f÷kLkk fMkçkeykuyu ÃkkuíkkLke Mk{økú 
f÷kfkheøkheLku MkqzeykuLkk MksoLk{kt Lke[kuðe Lkkt¾eLku çkuLk{qLk MksoLkku fÞko Au. íkuLkk Ãkh {kuh, 
ÃkkuÃkx, nkÚke ðøkuhu f÷kí{f y÷tfhýkuLku {qfeLku f÷kr«ÞíkkLkwt ËþoLk fhkÔÞwt Au. ykðe 
MkqzeykuLke Äkh Ãký òuhËkh çkLkkðkíke níke. Mkqze MkkÚku òuzkÞu÷k ÷kuføkeíkku ykÃkðkLkwt Ãký 
Mksof ¼qÕÞk LkÚke. su{ fu, 
 “økkzu økkzu íku ðeh MkkuÃkkhe {tøkkÔÞk, 
 MkkuÃkkheLke Ãkwhýe Ãkwhkðku, 
fu çktøk÷k V¬z çkLkkÞk”16  
÷kufMktMf]ríkLkwt «íkef ËeÃkf  
   ÄhíkeLkk yktøkýu MktMf]ríkLkwt «Úk{ ÃkhkuZ ÃkktøkÞwO íÞkhÚke hkrºkLkk økkZ 
ytÄfkhLku W÷u[íkku Ëeðzku þw¼, fÕÞkýfkhe yLku þwfLkLkwt «íkef çkLke hÌkku Au. ÃkkrÚkoð 
SðLk{kt {kýMkLkk «ðuþÚke {ktze ytrík{rðËkÞ MkwÄeLkk SðLkfk¤{kt zøk÷u Lku Ãkøk÷u Ëeðku nksh 
hÌkku Au. ykrË{kLkðu Mkki «Úk{ {kuxe AeÃkkuLkk Ëeðk çkLkkÔÞk nþu, íÞkhçkkË Mk{Þktíkhu ÃkÚkÚkhLkk 
Ëeðkyku ykÔÞk. íkûkrþ÷kLkk ¾kuËfk{{ktÚke ÃkÚÚkhLkk Ëeðk {¤e ykÔÞk Au. íÞkh ÃkAe {kLkðeyu 
Ãkfðu÷e {kxe{ktÚke yLku Äkíkw{ktÚke Ëeðk çkLkkððkLke þYykík fhe. Míkt¼ËeÃkku yLku híLkËeÃkku 
Ëuð{trËhku yLku hks{nu÷ku Ãkqhíkk {ÞkorËík hÌkkt. ‘hksíkhtrøkýe’ íkÚkk hk{kÞý, {nk¼khík suðk 
økútÚkku{kt yk ËeðkykuLkk WÕ÷u¾ku {¤u Au. ËeÃkLku økkuXððkLkk ÷kfzkLkk [kzkt þkuÄkÞk íÞkhÚke 
fkheøkhkuyu ËeÃkÃkerXfkykuLku þýøkkhðk {ktze. rðrðÄ ð]ûkðÕ÷e, yðLkðk Ãkþw-«kýe yLku 
÷kðÛÞ{Þ Lkkhe ykf]rík Ãký ËeÃkh[Lkk{kt ftzkhðk{kt ykðe. ÃkAe íkku fkheøkhku swËe swËe 
òíkLkk íkktçkk, rÃk¥k¤ yLku fktMkkLkk f÷kÃkqýo Ëeðk çkLkkððk ÷køÞk. yk Ëeðkyku {ÞqhËeÃk, 
øks÷û{eËeÃk, þwfËeÃk, MkqÞoËeÃk, ÃkÈËeÃk, MkÃkoËerÃkfk ðøkuhu rðrðÄ Lkk{kuÚke yku¤¾kÞk Au. 
÷u¾fu yk «fhý{kt yk Ëhuf ËeÃkfkuLke Mkr[ºk yLku rðøkíku {krníke Ãký ykÃku÷e Au. Ãkwhw»kku¥k{ 
{nkíBÞ{kt ËeÃkfLkk su þwfLk-yÃkþwfLk ykÃkðk{kt ykÔÞk Au íkuLkku Ãký ynª ykÃkýLku Ãkrh[Þ 
{¤u Au. yk ËeÃkfku MkkÚku ykÃkýe fux÷ef ÷kuf{kLÞíkkyku Mktf¤kÞu÷e Au. ðirËf ÞwøkLke 
«kÚkoLkk{kt Ãký fnuðkÞwt Au fu ‘ík{Mkku {k ßÞkuríkøko{Þ’ yux÷u fu Ÿzk ytÄkhuÚke «¼w Ãkh{ íkusu 
íkwt ÷E ò. ÷øLkøkeíkku{kt Ãký Ëeðku x{x{íkku òuðk {¤u Au. su{ fu, 
 “Ÿ[e Ÿ[e {uze Lku Í{h¾ Ëeðzku; 
 íÞkt hu Z¤kðku çkk¤kðhLkku Zkur÷Þku, 
 Zkur÷Þu çkuMkeLku ðehku ðktt¤e ðøkkzu, 
 ðktMk¤e ðøkkzu yuLkk ËkËkLku søkkzu.”17 
Ãkxku¤k yLku [tËhðku  
økheçk fu ©e{tík ÷kufLkkheLkk SðLk{kt yufðkh ÃkkxýLkwt Ãkxku¤wt 
ÃknuhðkLkku fkuz nkuÞ Au. AuÕ÷k yuf nòh ð»koÚke yk Ãkxku¤wt økqsoh LkkheLkk niÞk Ãkh hks fhíkwt 
ykÔÞwt Au. ‘¼økðËTøkku{tz÷’ yLkwMkkh Ãkxku¤wt yux÷u {w÷kÞ{ fw{kþLkwt †eykuLku ÃknuhðkLkwt yuf 
òíkLkwt htøkeLk fÃkzwt. yk WÃkhktík yk økútÚk{kt Ãkxku¤k rðþuLkk yMktÏÞ þçËku {¤u Au. ÃkkxýLkk 
Ãkxku¤k ðýðkLkku fMkçk Võík Mkk¤ðe fkheøkhku s ðtþÃkhtÃkhkÚke fhíkk ykÔÞk Au. yk 
Mkk¤ðeyku fkuý Au yLku õÞktÚke ykÔÞk Au íku ytøku çku ºký {kLÞíkkyku «[r÷ík Au. sqLkk fk¤u 
Ãkxku¤k {kxuLkwt huþ{ òÃkkLkÚke ykðíkwt, yksu íku çkUø÷kuh{kt Ãký {¤u Au. Ãkxku¤kðýkx{kt 
çkktÄðkLke, htøkðkLke yLku ðýðkLke yu{ ºký «r¢Þkyku {n¥ðLke nkuÞ Au. sqLkk fk¤u Ãkxku¤kLke 
rft{ík çkMkkuÚke Ãkkt[Mkku YrÃkÞk níke yLku yksu Ãkå[eMkÚke ºkeMk nòh sux÷e Au. 
   Ä{oLkwt yð÷tçkLk ÷ELku økwshkík{kt su ÷kuff÷kyku rðfkMk Ãkk{e Au íku{kt 
{kíkkLkk htøkçkuhtøke YÃkk¤k ÃkxLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk Ãkx ÷kufMk{ks{kt {kíkkLkku [tËhðku, 
[tËýe, {kíkkLke ÃkAuze fu ÃkeAðkELkk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. y{ËkðkËLkk ðk½he òríkLkk ÷kufku yk 
Ãkx Ãkh AkÃkfk{Lkku ykøkðku fMkçk Ähkðu Au. {kíkkLkku Ãkx {kËhÃkkxLkk fkÃkz{ktÚke çkLkkðkÞ Au. 
yk ÃkxLkk AkÃkfk{{kt yuLkwt r[ºkMktÞkusLk yíÞtík {n¥ðLkwt çkLke hnu Au. fMkçke ÃkkuíkkLke 
f÷kMkqÍÚke yLkku¾e ËuðMk]rüLkwt MksoLk fhu Au. ÃkxLke {æÞ{kt {kíkkLkwt yk÷u¾Lk fuLÿMÚkkLku nkuÞ 
Au. yk {kíkkLkku Ãkx þkõíkÄ{o MkkÚku òuzkÞu÷ku nkuðkÚke íku{kt {kíkkLkk r[ºkkuLke MkkÚku hk{kÞý, 
{nk¼khík ðøkuhuLkk r[ºk«íkefkuLke ÃkhtÃkhk òuðk {¤u Au. 
yk ÃkwMíkf{kt økwshkíkLkk ÃkhtÃkrhík ÷kufðkãku, ykrËðkMke ÷kufðkãku, 
Ãkþwþýøkkh, økwshkíkLke r[ºk ÃkhtÃkhk ðøkuhuLkku rðMík]ík Ãkrh[Þ ykÃku÷ Au. yk rð»kÞku 
òuhkðhrMktnLkk yLÞ ÃkwMíkfku{kt ykðe síkk nkuðkÚke ynª íku{Lkku Ãkrh[Þ fhkðu÷ LkÚke. 
WÃkMktnkh   
økwshkíkLkwt ÷kufSðLk MkËkÞ f¤kLkwt hrMkÞwt hÌkwt Au. MktMf]ríkLkk rðfkMk{kt 
rðrðÄ f¤kykuLkwt rðrþü «ËkLk òuðk {¤u Au. ykðe fkcfkuíkhýeLke f÷k, ÄkíkwÃkkºkku 
çkLkkððkLke f¤k, fkuXe-fkuX÷k, {sqzkt, fktMkfeyku çkLkkððkLke f¤kLkku ÷u¾fu ykÃkýLku 
Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au. yk WÃkhktík ÷kufðkãku, r[ºkÃkhtÃkhkykuLkku Ãký Ãkrh[Þ ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. 
yk økútÚk yuLkk r[ºkkuLku fkhýu WzeLku ykt¾u ð¤øku yuðku {Lk{kunf çkLÞku Au. ÷u¾fLkk «íÞûk 
Ãkrh[Þ yLku ¿kkLk{ktÚke yk Mkk{økúe ykðe Au yLku Ãkqhíkk MktË¼oøkútÚkkuLkwt Ãkrhþe÷Lk fhe, 
økwshkíkLkk f÷kði¼ðLkku Mkrðøkík, Mkÿüktík hMk«Ë Ãkrh[Þ ykÃÞku Au. ÷u¾fu yk f¤kykuLkku 
WËT¼ð, íkuLkk fkheøkhku suðe Íeýk{kt Íeýe {krníkeÚke ðk[fkuLku {krníkøkkh fhðkLkku «ÞíLk 
fÞkuo Au yLku íku{kt íkuyku MkV¤ Ãký ÚkÞk Au. 
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«fhý – Ãk  ÷kufMktMf]rík{kt òuhkðhrMktnLkwt «ËkLk 
   ÷kufSðLkLku òu ð]ûk MkkÚku Mkh¾kðeyu íkku ÷kufMktMf]ríkLku yu ð]ûkLkwt V¤ 
fne þfkÞ. ÷kufSðLkLkkt s yktíkhçkkÌk ytøkku{kt {wÏÞ [k÷f Lku «uhf MktMf]rík nkuÞ Au. 
MktMf]ríkLkku rðfkMk MkÇÞíkk yLkw»ktøku ÚkÞku Au. {kýMku ßÞkhÚke ÃkkuíkkLke EåAkyku, MkwrðÄkyku 
ðøkuhuLku Ãkqýo fhðk{kt yLÞLkku MkkÚk ÷eÄku yLku yLÞLkk rníkyrníkLkku rð[kh y{÷{kt {qõÞku 
íÞkhÚke s yuýu MktMf]ríkLkk rLk{koýLkku «ÞíLk ykhtÇÞku. {kýMku ÃkkuíkkLkku ¾kuhkf yLku ÃkkuíkkLkk 
rLkðkMk Ãký òíku çkLkkððk íkhV økrík fhe, yuÚke yuLku ÔÞrõík ÔÞrõíkLke nuíkwÃkqýo r¢ÞkykuLku 
Mknfkh MkkÄeLku, fkuE yuf rLkrùík fkÞo yLku yuLkk MkwrLkrùík Ãkrhýk{ {kxu òuzðkLke sYh 
Ãkze. yk{ Úkíkkt s Lkh-{kËkLkk ÷½w yuf{{ktÚke s xku¤eLkwt SðLk þY ÚkÞwt. yu s ytíku ðkMk, 
økúk{, Lkøkh{kt ÃkrhýBÞwt. yk heíku {Lkw»Þ Äe{u Äe{u rðfkMk MkkÄíkku økÞku yLku íku{ktÚke MktMf]ríLkku 
sL{ ÚkÞku. ÷kufMktMf]ríkLku Mkk{kLÞík: økúk{eý MkkÚku òuzðk{kt ykðu Au yLku íkuLku ík¤ÃkËe MktMf]rík 
fu ÷kufMktMf]ríkLkk Lkk{u Ãký yku¤¾ðk{kt ykðu Au. òuhkðhrMktnu ÷kufMktMf]rík{kt su «ËkLk fhu÷wt 
Au íkuLku Lke[u «{kýu Ëþkoðe þfkÞ. 
 
Ãk. 1 ÷kufSðLkLkkt {kuíke 
«MíkkðLkk   
‘÷kufSðLkLkkt {kuíke’ økútÚkLke «Úk{ ykð]r¥k økwshkík hkßÞ ÷kufMkkrníÞ 
Mkr{rík íkhVÚke MkLku 197Ãk Lkk ð»ko{kt «økx fhðk{kt ykðe níke. “yk økútÚkLke økwýð¥kkLku 
æÞkLk{kt ÷ELku ÷kufMktMf]rík þkuÄ MktMÚkkLk Lkøkh©e [whw (hksMÚkkLk) íkhVÚke ©e òuhkðhrMktnLku 
1978 Lkk ð»ko{kt Íðuh[tË {u½kýe Mkwðýo[tÿf yÃkoý fhkÞku níkku.”1 íÞkh çkkË ð»kkuoÚke yk 
Mk¥ðþe÷ økútÚk y«kÃÞ níkku, íkuLkkt «fkþLk {kxu ÷kufMktMf]rík «u{eyku yLku Ëuþ-rðËuþ{kt ðMkíkk 
økwshkíkeykuLke Mkíkík {ktøk ykÔÞk fhíke níke. íkuLku æÞkLk{kt ÷ELku h009 {kt yk økútÚkLke çkeS 
ykð]r¥k «økx fhðk{kt ykðe. 
   Ãkkt[ rð¼køkku yLku AkMkX «fhýkuLkk rðþk¤ V÷f{kt ÃkÚkhkÞu÷ku yk 
økútÚk {kºk rðîËT¼kuøÞ s Lknª Ãký ÷kuf¼kuøÞ çkLku yu ÿrü yuLkkt ykht¼Úke s ÷u¾fu hk¾e Au. 
ynª økútÚkMÚk «fhýku{ktÚke fux÷ktf «fhýku yøkkW Mðíktºk ÷u¾YÃku fw{kh, Lkð[uíkLk, 
y¾tzykLktË, økwshkík ËeÃkkuíMkðe ytf, †eSðLk, htøkíkhtøk ðøkuhu {krMkfku{kt «økx ÚkE [qõÞkt 
Au. ßÞkhu çkkfeLkk ÷u¾ku ‘LkqíkLk økwshkík’ {kt ‘¼kíkeøk¤ ÷kufSðLk’ Lke fku÷{{kt Ãkkt[ ð»ko MkwÄe 
rLkÞr{ík heíku «økx ÚkÞk níkk. 
÷øLk«MktøkLkkt «íkefku yLku rhðkòu   
   «Úk{ rð¼køk{kt ÷u¾fu {kýufMíkt¼, Vq÷ufwt yLku hk{ýËeðzk rðþu 
rðMík]ík [[ko fhe Au. yk çkÄkLke Mk{s ykÃkýu ‘÷øLk{ktøkÕÞ’ Lkk{Lkk ÃkwMíkf{kt {u¤ðe Au. 
íkuÚke íkuLke ynª rðMík]ík [[ko LkÚke fhu÷. 
   ynª ©e {kuxkLkwt fÚkLk ÞkË ykðu Au, “÷øLk¼kðLkk {kºk yuf÷k 
¼kuøkrð÷kMk {kxu LkÚke yu íkku íkÃkùÞko {kxu Au. Mk{ksLkwt, ËuþLkwt rÃkík]ykuLkwt Éý yËk fhðk 
{kxuLkwt W¥k{ MkkÄLk Au. ÌËÞÚke Mkkr¥ðf ¼kðLkk fu¤ðeLku ykí{kLkk MðYÃk{kt yufçkeòLku 
yku¤¾eLku su søkíkLkk [hýu yufkË çkwØ ¼økðkLk, yufkË Eþw ¼økðkLk, yufkË þtfhk[kÞo fu 
yufkË ¿kkLkËuðLke ¼ux Ähþu, íkuýu søkíkLke {kuxe Mkuðk fhe ÷u¾kþu. ÷øLk yuðe «òuíÃkr¥k {kxu 
Au.” Ãkrù{Lkkt Ëuþku{kt íkku ÷øLk yuf fhkh Au. yux÷u íkku íÞkt nsw MkwÄe fkuE Mk{ks ÔÞðMÚkk 
MÚkÃkkE LkÚke. ykÃkýu íÞkt ÷øLk yu çku ykí{kykuLkwt r{÷Lk Au. òuhkðhrMktn fnu Au fu, “¼khíkeÞ 
÷øLk«Úkk ykÞo MktMf]ríkLke ykøkðe Ëuý Au yLku ykðe yLkuf MktMfkh ÃkhtÃkhkykuLku fkhýu 
¼khíkeÞ MktMf]rík rðï¼hLke MktMf]rík{kt ykøkðwt MÚkkLk Ähkðu Au.”  
ykÃkýe MktMf]ríkLkk [kh Ãkwhw»kkÚkkuo Ä{o, yÚko, fk{ yLku {kuûk Au. {kLkð 
çkúñ[Þo, øk]nMÚk, ðkLk«MÚk yLku MkLÞkMk ðøkuhu yk©{{ktÚke ÃkMkkh ÚkE Ä{koÚkofk{Lkwt MkuðLk 
fheLku æÞuÞ rMkrØ {u¤ðu Au. rððkn þçË rð+ðnT Äkíkw WÃkhÚke çkLÞku Au. suLkku yÚko ÚkkÞ Au 
ÃkíLke Mðefkh yÚkðk yu {kxuLke «ð]r¥k. ‘÷kufSðLkLkkt {kuíke’ ÃkwMíkf{ktÚke ÷øLk MktçktÄe Lke[uLke 
çkkçkíkku Vr÷ík Úkíke sýkÞ Au. 
- ÷øLk yu Ãkrðºk çktÄLk økýkÞ Au. 
- ÷øLk yu íÞkøk yLku Mk{ÃkoýLke ¼kðLkk Mksoíkwt yLkku¾wt çktÄLk Au. 
- †e-ÃkwY»kLkk fíkoÔÞ yLku Mk{ÃkoýLke ¼kðLkkLkwt MkwtËh r{÷Lk yux÷u ËkBÃkíÞSðLk. 
- ÷øLk yu çku ykí{kLkwt Ãkrðºk r{÷Lk Au. 
- ÷øLkrðrÄ{kt MkóÃkËe MkkiÚke {n¥ðLke rðrÄ Au. 
- rððkn rntËw Mk{ksLkku MkkiÚke W{Ëk MktMfkh Au. íkuLku Þ¿kLkwt MðYÃk ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. 
- rÃkík]Éý Ëqh fhðkLkku yuf ykËþo MktMfkh Au. 
   çkÄk s ðýoLkkt ÷kufku yuf Þk çkeò MðYÃku økýuþLke Ãkqò fhu Au. {tøk÷ 
fkÞo fu þw¼ «Mktøku økýuþLkwt MÚkkÃkLk yLku M{hý Ãknu÷k fhðk{kt ykðu Au. fkhý fu økýÃkríkLku 
rðæLkníkko {kLkðk{kt ykÔÞk Au. ÷øLk suðku þw¼ «Mktøk rðæLk ðøkh Ãkkh Ãkzu íku {kxu økúk{Lkkhe 
÷øLk «Mktøku «Úk{ økkiheÃkwºk økýuþLku økeíkku îkhk ÞkË fhu Au. økýÃkríkLke MÚkkÃkLkk ð¾íku Ãký 
íkuLkk økeíkku økkELku íkuLkwt MÚkkÃkLk çkúkñý þk† rðrÄÚke fhkðu Au. yk MÚkkÃkLkk rðrÄ Ëhuf 
«Ëuþ{kt, ¿kkrík{kt  y÷øk fu rðrðÄ nkuE þfu, Ãkhtíkw yuf çkkçkík çkÄe s fku{ fu òrík{kt 
MkðoMkk{kLÞ Au. økýuþLku Ãkkx çkuMkkzíke ð¾íku çknuLkku økkÞ Au :  
“økýuþ Ãkkx çkuMkkzeyu, ¼÷kt LkeÃksu ÃkfðkLk; 
Mkøkkt íku Mk{hÚk íkuzeyu, òu ÃkqßÞk nkuÞ {kuhkh.”h 
økýÃkríkLke MÚkkÃkLkk {ktzðku Lk¾kÞ íÞkhÚke Auf ÷øLk Wf÷e òÞ Lku 
ðhfLÞkLke AuzkAuze Aqxu íÞkt MkwÄe ©e økýuþ çkuXk s nkuÞ. ÷øLk Wf÷e økÞk ÃkAe íkuLkwt 
rðrÄÃkqðof rðMksoLk fhðk{kt ykðu Au. ynª òuhkðhrMktnu ðuËfk÷eLk ÷øLkrðrÄLke Ãký rðMík]ík 
[[ko fhe Au. 
   Wfhze LkkuíkhðkLkku rhðks ÷kufðhý{kt Mkðoºk òuðk {¤u Au. ¾kuzeËkMk 
Ãkh{kh LkkUÄu Au fu, ‘WfhzeLke rðrÄ ÷øLkLkkt þk†{kt õÞktÞ Ëu¾kíke LkÚke, Ãkhtíkw †eykuyu 
ÃkkA¤Úke yk rðrÄ W{uhe ËeÄe nþu yu{ {LkkÞ Au.’ Wfhze {kxu MktMf]ík{kt ‘Wífh’ þçË 
ðÃkhkÞ Au. íkuLkku yÚko Wfhzku yuðku ÚkkÞ Au. íkuLkk ÃkhÚke yk Wfhze þçË ykÔÞku Au. Wfhze 
yu þuheLke Ëuðe økýkÞ Au. økwshkík yLku hksMÚkkLk{kt ÷øLk«Mktøku ðhfLÞk çkÒkuLkkt ½hu Wfhze 
LkkuíkhðkLke rðrÄ ¾qçk òýeíke Au. íkuLke MkkÚku òuzkÞu÷ ÷kuffÕÃkLkk yLku ÷kuffÚkkykuLku Ãký 
ynª hsq fhe Au. yk WÃkhktík økwshkíkLke «òyu ÷kuføkeíkku{kt Ãký WfhzeLku MÚkkLk ykÃÞwt Au. 
   ðhhkò ðuÕÞ ÷ELku fLÞkLku Ãkhýðk òÞ yuðku rhðks «k[eLk fk¤Úke 
òuðk {¤u Au. yk ðuÕÞLku f¤k{Þ heíku þýøkkhðkLkku þku¾ íkku hksÃkqík, økhkrMkÞk, Mkíkðkhk, 
fkXe yLku ykÞhku{kt Mkrðþu»k òuðk {¤u Au. ÷kufLkkheykuyu ðuÕÞLku ÷kuføkeíkku{kt ysçk heíku 
økqtÚke ÷eÄe Au. yk WÃkhktík yk rð¼køk ytíkøkoík ÷u¾fu çkksX yLku íkuLke MkkÚku Mktf¤kÞu÷k 
÷kufrhðkòu, ÷øLkrðrÄ «MktøkLkk {ªZ¤, ÃkeXe, AuzkAuze, fLÞkËkLk, nMík{u¤kÃk suðk «íkefku, 
{k{uhkt, {k-{kx÷wt rðþu Ãký rðMík]ík Mk{s ykÃke Au. 
ð†k¼q»kýku yLku MkkitËÞo«MkkÄLkku 
   òuhkðhrMktn fnu Au íku{, ‘«f]ríkÃkhkÞý økwshkíkLkwt ÷kufSðLk «k[eLk 
fk¤Úke s ¼kíkeøk¤ ð†k¼q»kýkuÚke ¼ÞwO¼ÞwO hÌkwt Au.’ yux÷u s íkku «u{kLktËLkk ykÏÞkLk{kt 
ð†k¼q»kýkuLke ÷ktçke-÷ktçke ÞkËeyku òuðk {¤u Au. ð†k¼q»ký f¤kLkku EríknkMk ½ýku «k[eLk Au. 
MktMf]rík yLku MkÇÞíkkLke MkkÚku-MkkÚku fk¤¢{u ðuþ¼q»kkLkku Ãký rðfkMk ÚkÞku Au. {kUnu-òu-Ëzku yLku 
nzÃÃkLk MktMf]ríkLkku Mk{Þ E. Mk. Ãkqðuo hÃk00 Úke {ktzeLku E. Mk. Ãkqðuo 1Ãk00 Lkku {LkkÞku Au. yk 
Mk{ÞLkk ÷kufku {kuxk ¼køku MkeÔÞk rðLkkLkk ð†kuLkku WÃkÞkuøk fhíkk. hk{kÞý yLku {nk¼khík 
fk¤{kt Ãký ð†k¼q»kýLke rðrðÄíkk òuðk {¤u Au. {nkfrð ðkrÕ{feyu fLkf fwtz¤ Ãknuhíkk 
«òsLkkuLkku WÕ÷u¾ fÞkuo Au. {kiÞo Þwøk{kt ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkku rðfkMk [h{Mke{kyu ÃknkUåÞku 
níkku. [tÿøkwóLkk Mk{Þ{kt ÞwLkkLk ËuþLkku Ãknuhðuþ ÞwLkkLkeyku ¼khík{kt ÷kÔÞk. økwófk¤{kt 
ystíkkLkk ¼ªíkr[ºkku, MkkhLkkÚk yLku ËuðøkZLke {qríkoyku ÃkhÚke íkuLke ðuþ¼q»kkLke {krníke ykÃkýLku 
MkktÃkzu Au.  
   yksu økwshkík-Mkkihk»xÙ{kt [qtËze ¾qçk s ÃknuhkÞ Au. LkkheLkk Mkku¤ 
þýøkkh yLku íkuLkkt ð†k¼q»kýku [qtËze rðLkk yÄqhkt s økýkÞ. økwshkík{kt [qtËze {kuxk ¼køku 
çkktÄýeLkk yÚko{kt ðÃkhkÞ Au. Äkr{of WíMkðku «Mktøku yLku Ä{or¢Þkyku fhíke ð¾íku †eyku Ãke¤k 
htøkLke ðhLíke Lkk{Lke Mkkze Ãknuhíke. þw¼ «Mktøkkuyu †eyku Lke÷f{÷, ïuíkf{÷, ð»kkof{÷ 
yLku ÃkÈçktÄ ðøkuhu Lkk{Úke yku¤¾kíke Mkkzeyku Ãknuhíke. hkòLke hkýeyku {Þqh¢ktrík Lkk{Lke 
{kU½e Mkkzeyku Ãknuhíke. Mkw¾e ½hLke †eyku ÄLkw»ke, hksÃkk÷, ntMk÷û{e ðøkuhu Lkk{Úke yku¤¾kíke 
Mkkzeyku Ãknuhíke. ykÃkýu íÞkt fåA-¼qs, {ktzðe yLku ytòh{kt ¾e÷u÷ku çkktÄýe Wãkuøk ¾qçk s 
rðfkMk ÃkkBÞku Au. fåA WÃkhktík ò{Lkøkh, hksfkux, ðktfkLkuh, {kuhçke, ÃkkuhçktËh, fwríkÞkýk, 
ÄkuhkS, zeMkk, y{ËkðkË{kt çkktÄýeyku íkiÞkh ÚkkÞ Au. yuf Mk{Þu økwshkíkLkk Ãkkxý þnuhLkkt 
Ãkxku¤kt ¾qçk s ð¾ýkíkk. 
   ð†kuLke MkkÚku-MkkÚku yk¼q»kýku Ãký yrMíkíð{kt ykÔÞk. ÷øLk, 
sL{kü{e, nku¤e, Ëeðk¤e suðk WíMkð «Mktøku Mk{ksLke Lkkheyku yðLkðk yk¼q»kýku ÃknuheLku 
nh¾¼uh WíMkðLke Wsðýe fhíke òuðk {¤u Au. ½huýkt MktMf]ríkLkk MksoLkfk¤ sux÷kt «k[eLk Au. 
ðuËku{kt Ãký ½huýktLkku WÕ÷u¾ òuðk {¤u Au. «kht¼{kt {Lkw»Þyu fwËhíku Aqxu nkÚku çkûku÷k 
¼kík¼kíkLkk htøkçkuhtøke YÃkk¤k Vq÷zkt fkLk{kt ¾kuMÞkt, {Lkkunh Vq÷kuLke {k¤k çkLkkðe, ÃkûkeLkkt 
htøkeLk ÃkªAk Äkhý fÞko. çk¤Ë suðk ÃkþwykuLkkt ËktíkLke {k¤k çkLkkðe yLku íÞktÚke s þheh 
þ]tøkkhLkwt «Úk{ «fhý ykht¼kÞwt. Mk{Þ síkk ÷kuZwt, íkktçkw, fktMkw, rÃk¥k¤ ðøkuhuLkk ½huýkLkku yuf 
íkçk¬ku Ãkwhku Úkíkkt MkkuLkk-[ktËeLkk yk¼q»kýkuLkku yuf Þwøk þY ÚkÞku. nehk, {kýuf yLku Íðuhkík 
Ãký ykÔÞk. yksu ykrËðkMkeyku suðk ÃkAkík ðøkkuoÚke {ktzeLku ðkrýÞk, çkúkñý suðk Wå[ ðýoLkk 
†e-Ãkwhw»kku ytøkLke þku¼k ðÄkhðk MkkuLkk-YÃkkLkkt ½huýkt Ãknuhu Au.  
   nzÃÃkk íkÚkk {kUnu-òu-ËzkuLkkt yðþu»kku{kt MkkuLkwt, fktMkw, íkktçkw, YÃkwt, 
AeÃk{ktÚke çkLkkðu÷ ftXnkh, Ëk{ýe, ðªxe, ð÷Þ nkhLkk Aqxf LkkLkk {kuxk Lk{qLkk {¤e ykÔÞk 
Au. ystíkkLke økwVkyku{ktÚke Ãký fux÷ktf ½huýkt Ãknuhu÷k {Lkkunh r[ºkku òuðk {¤u Au. hk{kÞý{kt 
Ãký fkLkLkk fwtz¤, ftXLkku nkh, nkÚkLkk ftfý, fuzâLke fxe{u¾÷k, MkkuLkkLkwt rík÷f ðøkuhu 
yk¼q»kýkuLkk WÕ÷u¾ku {¤e ykðu Au.  
   †eyku yLku Ãkwhw»kkuLkk ½huýkt Lkku¾krLkhk¤k òuðk {¤u Au. Ãkwhw»kku Mkk{kLÞ 
heíku fkLk{kt fýoVq÷ yLku fkufhðkt, øk¤k{kt xqtrÃkÞku Vq÷nkh, [kuhMke, Ëkuhku, fktzu fzwt yLku 
ÃkkU[e, fuzu ftËkuhku, yktøk¤eyu ðuZ, Ãkt¾ku, ðªxe yLku Ãkøk{kt MkkuLkk-[ktËeLke çkuze Ãknuhu Au. ßÞkhu 
†eyku {kÚkk{kt Ëk{ýe, xefku, LkÚkze, fktÃk, Xkur¤Þkt, frzÞwt, Lk¾÷e, xeÃkfe, zkufu hk{Lkku{e, 
Íh{h, ÃkktËzk, Ãkinkh, {kuhnkh, yAkuzku, çkkuh{k¤k, çkkðzu ÷kurfx, fzwt fu Ãkèku, çktøkze, 
[qz÷e, Ãktòu, økwsrhÞk, ËhþrLkÞkÃk ÃkkU[e yLku çkúuMk÷ux, Ãkøk{kt Mkktf¤kfz÷kt, fktçkeÞwt, çkurzÞwt, 
ÃkøkLkk yktøk¤e ytøkqXk{kt ytøkqrXÞk, fçkqíkhe, {kAr÷Þwt Ãknuhu Au. økhkMkrýÞwt íkku Ëktíku MkkuLkkLke 
hu¾w Ãký szkðu Au. ykðk yk¼q»kýku {kºk †e-Ãkwhw»kLkk þhehLku s Lknª Ãký ËuðËuðeykuLkk ËunLke 
þku¼kYÃk Ãký çkLku Au.  
   yk ½huýktyku Ä{o yLku MðkMÚÞ MkkÚku Ãký Mktf¤kÞu÷kt Au. MkkitËÞor«Þ 
LkkheykuLkk 1h yk¼hý yLku 16 þýøkkhLkk WÕ÷u¾ «k[eLk MktMf]ík yLku ðús ¼k»kkLkk økútÚkku, 
íkífkr÷Lk frðykuLkk fkÔÞku{kt íkÚkk «ðeýMkkøkh{ktÚke {¤u Au. ÃkÈkðík{kt 16 þ]tøkkhku yk «{kýu 
ðýoÔÞk Au : 
 “[kh Ëe½o – fuþ, ytøkqr÷, Lkuºk, økúeðk 
[kh ÷½w – Ëktík, fMk, ÷÷kx, Lkkr¼ 
[kh Mkw¼h – økk÷, rLkíktçk, fktzk, òt½ 
[kh ûkeý – Lkkf, frx, Ãkux, yÄh”3  
   rntËw LkkheLkk Mkki¼køÞLkwt r[ö [ktÕ÷ku yu LkkheLkk Mkku¤ þýøkkhku{kt 
rþhku{kuh Mk{ku çkLke hÌkku Au. Mkki¼køÞðíke LkkheLkk fÃkk¤Úke {ktzeLku MkkÄw-MkLÞkMkeLkk fÃkk¤{kt 
òuðk {¤íkk rðÄrðÄ «fkhLkk [ktÕ÷k yLku rík÷fLku MktMf]rík sux÷k s «k[eLk {kLkðk{kt ykðu 
Au. [ktÕ÷k {kxu MktMf]ík ¼k»kk{kt ‘rík÷f’, «kf]ík{kt ‘rík÷Þ’, økwshkíke{kt xe÷wt, [ktË÷ku, xefe, 
hksMÚkkLke  yLku {khðkze çkku÷e{kt xefku, rnLËe{kt rçktËe, {hkXe{kt ftfw, íku÷wøkw{kt ‘çkkux’ yLku 
íkr{÷{kt ‘Ãkkux’ þçË ðÃkhkÞ Au. «k[eLk fk¤{kt rðrðÄ òríkyku{kt yLku Ä{oMkt«ËkÞ{kt y÷øk-
y÷øk rík÷fku òuðk {¤íkk. yk [ktË÷kLkk rðrðÄ ykfkh yLku «fkh òuðk {¤u Au.  
   LkkheLkwt {Lk {kune ÷uLkkh [qze-[qz÷k Lku ftfý ÃknuhðkLkku rhðks {kunU-
òu-ËzkuLkk yðþu»kku{ktÚke {¤u Au. y{hkðíke yLku {ÚkwhkLke fwþkýfk÷eLk {qríkoykuLkk nkÚk{kt 
fkuýe MkwÄe [qzeyku þku¼e hne Au. {nk¼khík{kt þt¾Lke [qzeykuLkku WÕ÷u¾ {¤u Au. ykðk 
rðrðÄ «fkhLkk [qze-[qz÷kLke ðkíkku ÷u¾f rMkØnu{ ÔÞkfhý, rðsÞrð÷kMk{w, {u½Ëqík, 
rþþwÃkk÷ðÄ ðøkuhuLkku ykÄkh ÷ELku ykÃku Au. yksu rÃk¥k¤, íkktçkw, f÷kE, MkkuLkwt, [ktËe, hçkh, 
÷k¾, Ã÷krMxf, nkkÚkeËktík, þªøkzk{ktÚke çkLkkðu÷e [qzeyku ÃknuhkÞ Au. [ktÕ÷kLke su{ [qz÷ku Ãký 
LkkheLkk Mkki¼køÞLkwt «íkef Au. ¼khíkLkk y÷øk-y÷øk «Ëuþ{kt [qz÷kLkkt rðÄrðÄ rhðkòu òuðk 
{¤u Au.  
   heríkfk÷eLk frðykuyu LkkheLkk Mkku¤ þ]tøkkhku{kt {UËeLku Ãký økýkðe Au. 
{UËeLkku EhkLk{kt ‘rnLkk’, Ersó{kt ‘rçkÒkk’, MktMf]ík MkkrníÞ{kt ‘{ËrLíkfk’ Lkk{u WÕ÷u¾ ÚkÞku 
Au. r{MkhLkk ÷kufku {UËeLku ‘MðøkeoÞ MkwøktÄ’Lkk Lkk{u yku¤¾kðu Au. {UËe ¼khík{kt fuðe heíku ykðe 
íkÚkk {UËe çkLkkððkLke heík Ãký ynª ykÃku÷ Au. {UËe þw¼ þwfLk íkhefu {qfðk{kt ykðu Au. íku{kt 
ykÞwðuoËLke ÿrü Mk{kÞu÷e Au. yk WÃkhktík ÷kufniÞk Ãkh fk{ý fhLkkhe f÷kÃkqýo fktMkfeyku 
yuLkk LkÞLkhBÞ {Lkkunh ykfkh-«fkhkuLku fkhýu ËktríkÞku, ÷ªr¾Þku, ¾Ãkk¤ku, ftøke, Yýe, 
fktøkMke ðøkuhu Lkk{u rðrðÄ «Ëuþku{kt yku¤¾kÞ Au. nzÃÃkk MktMf]ríkLkk yðþu»kku{ktÚke ykÃkýLku 
fktMkfeLkk ðÃkhkþLkk Ãkwhkðkyku «kó ÚkÞk Au. fktMkfe MkkÚku sux÷k ÷kufrhðkòu òuzkÞu÷k Au íkuLke 
{krníke ykÃkðkLkwt Ãký ÷u¾f [qõÞk LkÚke. 
   Ãkk½ze þçË ‘Ãkx’ yux÷u fkÃkz yLku ‘f’ «íÞÞ ÷køke ‘Ãkxfe’ þçË 
çkLÞku. yuLkwt yÃk¼útþ íku ykÃkýe Ãkk½ze. Ãkk½ze yu hksÃkqík MktMfkh, MktMf]rík yLku ykLk-çkkLkLkwt 
«íkef Au. økwshkík{kt Ãkwhw»kkuLkk {kÚku Ãkk½ze ÃknuhðkLkku rhðks Ëhuf òrík{kt Ëhuf òrík{kt 
òýeíkku Au. yk Ãkk½ze hsðkzkLkk Mk{Þ{kt rþük[khLkwt «íkef økýkíke yLku íku {kLkðeLku {kxu 
ykþeðkoYÃk çkLku÷e Au. 
½h yLku ½hLkk þýøkkh  
   støk÷{kt ¼xfíkku {kLkðeyu Ãkþw-«kýeykuÚke çk[ðk {kxu ð]ûkku Ãkh {k¤ku  
çkLkkðeLku ÃkkuíkkLkwt hnuXký çkLkkÔÞwt. xkZ, íkzfku yLku ðhMkkËÚke hûký {kxu økwVkyku økkuíke fkZe. 
yrøLkLke þkuÄ fheLku {kLkðeyu ytÄfkh Ãkh rðsÞ {u¤ÔÞku. swËk-swËk «Ëuþku{kt ¼kiøkkur÷f 
ÃkrhrMÚkrík yLkwMkkh ½hkuLkku rðfkMk Úkðk ÷køÞku. ½h çkLkkððk{kt ÷kfzwt ðÄw ðÃkhkððk ÷køÞwt, 
íku{ fkcf÷k Ãký rðfMkðk ÷køke. fkrXÞkðkz íku{s hksMÚkkLk{kt ztwøkhLke nkh{k¤k AðkÞu÷e 
Au. s{eLk{ktÚke yZ¤f ÃkÚÚkh {¤u Au, yux÷u íÞkt ÃkÚÚkhLkkt s {fkLkku çkLkðk ÷køÞk. 
økehfktXku, çkLkkMkfktXku, Ãkt[{nk÷ yLku zktøk ßÞkt fwËhíku Awxu nkÚku ðLÞMk{]rØ çkûke Au íÞkt 
ÃkÚÚkh yLku {kxeLke MkkÚku ðktMk, ÷kfzk yLku ½kMkLkku Ãký WÃkÞkuøk Úkíkku níkku. økwshkíkLkk {kuxk 
¼køkLkk {fkLkku #xkuLkk òuðk {¤u Au. AkÃkhk Ãkh Ãkíkhk yLku Lkr¤Þk çkÒku ðÃkhkÞ Au. 
¼k÷«Ëuþ{kt [efýe {kxe ¾qçk s Mkh¤íkkÚke {¤íke nkuðkÚke íÞkt ÷kufku {kxe{ktÚke {fkLkku 
çkLkkðu Au. 
   fåA{kt hnuíkk fku¤e þtfw ykfkhLke ÍwtÃkze çkLkkðu Au. su fqçkk yÚkðk 
fqzLku Lkk{u òýeíkk Au. ytËh økkhLkwt ÷ªÃký fhu Au. fçkkzkÚke çkktÄu÷k fqçkkLku ‘{kxwt’ fnuðk{kt 
ykðu Au. ykðk fqçkkLkk Mk{qnLku ‘ðktZ’ fnuðk{kt ykðu Au. økwshkík{kt ÃkkxeËkh ÷kufku Äkçkkðk¤k 
{fkLkku çkLkkðu Au. 
   «k[eLk fk¤Úke ½hLke þku¼k ðÄkhðk {kxu ÷kufLkkheyku yrðhík ÃkwY»kkÚko 
fhíke ykðe Au. Ãkrhýk{u ÷kufMktMf]ríkLkk rðfkMk{kt †eykuLkku Vk¤ku LkkUÄÃkkºk hÌkku Au. EríknkMk 
íkku íÞkt MkwÄe fnu Au fu ¾uíkeLke ykãþkuÄf Ãký †e s níke. ÃkwY»kku rþfkh fhðk {kxu Ëqh Ëqh 
[kÕÞk síkk íÞkhu †eyku ½hyktøkýu þkf¼kS yLku yLkks Wøkkzíke níke. †eykuyu ½uh çkuXk 
çkuXk ÃkkuíkkLke ÿrü, niÞkWf÷ík yLku MkqÍ {wsçk ½h ykuhzkLke þku¼kMkßò yLku þkLk ðÄkhðk 
{kxu «ÞíLk fÞko Au.  
ykuhzkLke þku¼k íku{kt økkuXðu÷e MkkuLkkðhýe {ktz økýkÞ Au. {ktz yux÷u 
ykuhzk{kt Ãkxkhk Ãkh økkuXðu÷k ðkMkýkuLke ÔÞðrMÚkík {ktzýe. ykðe {ktzku ÷kfzkLke yLku {kxeLke 
çkLkíke. økwshkíkLkkt ½ýkt ½hku{kt yLku {trËhku{kt yksuÞ f¤k{Þ Aíkku òuðk {¤u Au. yk Aíkku 
rðrðÄ «fkhu íkiÞkh fhðk{kt ykðíke. õÞkhuf íku{kt fkcLke fkuíkhýe fhðk{kt ykðíke. rðrðÄ 
òríkLke ÷kufLkkheykuyu ÃkhtÃkhkøkík f¤kMktMfkh, niÞkWf÷ík yLku ytíkhLke yLkuhe MkqÍÚke 
{kxeLkkt ykuçkz½kuçkz ¾kuhzktLku {Lkkunh ÷etÃkýÚke {Ze yLku ¾kÃkwtÚke Ws{kéÞkt Au. økk{zkLke 
Lkkheyku Mkku¤Ãk ÷eÃku÷e {kxeLke ¼ªíkku WÃkh ¾zeLkwt fu ¾ze fhu÷e ïuík ¼ªíkku Ãkh ¼kíkeøk¤ htøkku 
ðzu r[íkhk{ý fheLku ÃkkuíkkLke Qr{oykuLku yr¼ÔÞõík fhu Au.  
ËeÃkkuíMkðe suðk ykLktËLkk Ãkðou yktøkýk{kt htøkku¤e Mkòððk{kt ykðu Au. 
yk htøkku¤e htøkku{ktÚke, htøkçkuhtøke Vq÷ku{ktÚke yLku ½tW, fXku¤, [ku¾k, {øk, yzË ðøkuhu 
ÄkLÞku{ktÚke Ãký h[kÞ Au. yk{ htøkku¤e ðøkhLkwt yktøkýwt yþw¼ {LkkÞ Au. fkcrþÕÃkðk¤kt 
sqLkk {trËhku yLku {fkLkku{kt yksu Ãký òuðk {¤u Au. ykðk Lkusðkt Mkkøk, MkeMk{ fu n¤ËhLkk 
÷kfzk{ktÚke çkLkkððk{kt ykðu Au. sqLkk fk¤u Lkusðkt WÃkh yrík çkkhef Lkfþe fkuíkhkíke fu 
ËuðkkuLkkt MkwtËh «íkefku yLku ÃkþwMk]rüLkkt r[ºkku ftzkhkíkkt. ÷kufSðLk{kt øk]nðÃkhkþLke su fux÷ef 
[eòuyu f÷kí{f MðYÃk Äkhý fÞwO Au, íku{kt Mkkøk-MkeMk{Lkk Zkur÷ÞkLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
Zkur÷Þku sqLkk fk¤u økwshkíkLku økk{zu økk{zu yLku ½hku½h ðÃkhkíkku. yksLkk Ãk÷tøkLkwt «k[eLk 
MðYÃk s Zkur÷Þku Au. økwshkíkLke fkcf¤kLkwt «ríkrLkrÄ¥ð Ähkðíkk Zkur÷ÞkLke f¤kfkheøkhe{kt 
{Lkkunh ík¤ÃkË f÷kfkheøkheLkkt ËþoLk ÚkkÞ Au.  
   yk WÃkhktík fåA Mkkihk»xÙLkwt ÷kuf¼hík, {sqMk yLku fkuXe-fkuX÷k, Ãkxkhk 
rðþu yLÞºk [[ko fhu÷ nkuðkÚke íkuLke ynª {krníke ykÃku÷ LkÚke. 
½hðÃkhkþLke fux÷ef f÷kí{f [eòu  
   ÷kufSðLkLkku Äçkfkh yu {kLkðeLkk Sðkíkk SðLk{ktÚke s WËT¼ÔÞku Au. 
÷kufSðLk WíMkðr«Þ íkku Au s MkkÚku MkkÚku íku f÷kLkwt hrMkÞwt Ãký hÌkwt Au. ykÃkýk fMkçke 
f÷kfkhku îkhk çkLkkðkíke f÷k{trzík [essýMkkuyu ÷kufMk{ksLkk {kLkðeLke Qr{oykuLku ykfkþe 
WœÞLk fhkÔÞwt Au. ÷kufMk{ksLkk ½h¾kuhzkLkkt hk[h[e÷kLke rðþËT [[koyku ‘÷kufSðLkLkkt 
{kuíke’ {kt fhu÷e Au.  
   nzÃÃkk MktMf]ríkLkk Mk{Þfk¤ Ëhr{ÞkLkLk WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíkkt íku 
MÚk¤kuyuÚke {¤e ykðu÷kt [efýe {kxeLkk y{wf ðkMkýkuLkk ykfkh-«fkhku ykÃkýLku Ãkkt[ nòh 
ð»ko Ãkwhkýk yiríknkrMkf Mk{Þ{kt ÷E òÞ Au. nzÃÃkk MktMf]ríkLkk Mk{Þ sux÷e «k[eLk MkktMf]ríkf 
ÃkhtÃkhkyku Ähkðíkwt yLku rðïLkk yLÞ ¼køkkuÚke «¼krðík ÚkÞu÷wt økwshkík ÄkíkwÃkkºkkuLke çk]nË 
©uýe Ähkðu Au. ÄkíkwÃkkºkkuLkku {q¤ WÃkÞkuøk yLkks Mkt½hðk, Ãkkýe ¼hðk, hktÄðk fu s{ðk {kxu 
þY ÚkÞku, Ãký íku ÃkAe f÷kfkh fMkhçkeykuyu f÷kLkku MÃkþo ykÃke yuLku çknw{q÷kt çkLkkðe ËeÄk. 
¼khíkLkk ÄkíkwÃkkkºkku {wÏÞ¥ðu {kiÞo, økwó, [ki÷, hksÃkqík yLku {kuøk÷ MktMf]ríkLkwt {qÕÞðkLk «ËkLk 
Au.  
   økwshkíkLkk ftMkkhkykuuyu ÃkkuíkkLke fkheøkhe îkhk òíkòíkLkk yLku 
¼kík¼kíkLkk ðkMkýkuLke rðþk¤ Mk]rü Q¼e fhe ËeÄe Au. su{kt ¾ktzýe, Íkhe, Vq÷ËkLke, ÄkíkwLke 
Ãkuxe, ÄkíkwLkku nkufku, f÷kÃkqýo Mkqzeyku, íkuLkkt rðrðÄ ½kx yLku ykfkhku òuíkk s ykÃkýu Af ÚkE 
sEyu Aeyu. ½hðÃkhkþLke f÷kMkqÍLkku òu fkuE W¥k{ Lk{qLkku nkuÞ íkku íku ðªsýku Au. htøkçkuhtøke 
¼hík ¼hu÷k yLku {kuíke{Zâk ðªsýk f÷k{trzík ÷kufSðLkLkwt ÷kufMktMf]ríkLkwt «íkef Au. ðªsýku 
yu WLkk¤kLkwt y{]ík Au. ðetsýku þçË MktMf]ík ‘çkes’ Äkíkw WÃkhÚke ykÔÞku Au. yuLkwt ¼kððk[f 
Lkk{ LkkLÞíkh òrík{kt ‘ðesLk’ Au. yuLkku yÚko ðªsýku ÚkkÞ Au. yk ðªsýkLke þkuÄ 
ykrË{kLkðLku ßÞkhÚke ErLÿÞkuLkku Ãkrh[Þ ÚkÞku nþu íÞkhÚke ÚkE nþu. E.Mk. Ãkqðuo 400 {kt 
fu¤Lkk ÃkktËzkLkku Ãkt¾k íkhefu WÃkÞkuøk Úkíkku yu{ fkirxÕÞu LkkUæÞwt Au. 
   [kuÃkkx yu økwshkíke{kt Mkk{kLÞ sLkÚke {ktzeLku Auf hksËhçkkhku MkwÄe 
yrík ÷kufr«Þ h{ík çkLke níke. MkkËk {kËhÃkkxÚke {ktzeLku huþ{, yík÷Mk yLku rfLk¾kçkLkk 
fkÃkz{ktÚke ËhS [kuÃkkx çkLkkðu Au. ÷kufLkkheyku íku{kt htøkçkuhtøke Mkqíkh yLku nehLkwt ¼hík ¼hu 
Au. ÉøðuË, fk{Mkqºk, ðkMkwËuð rntze, {nk¼khík, nzÃÃkk MktMf]rík suðk MktË¼kuo ykÃkeLku  ÷u¾fu 
[kuÃkkx rðþu rðMík]ík {krníke ykÃku÷e Au. su «þtMkLkeÞ yLku yËT¼wík Au. 
 “ykMkkuÃkk÷ðLkkt Íkz nku hkÞS, 
íÞkt {khku rntzku¤ku çktÄkðku hu;”4  
   rntzku¤ku yu MktMf]ík ‘rntËku÷’ þçË ÃkhÚke Qíkhe ykÔÞku Au. yuLkku yÚko 
ÚkkÞ Au nª[fku. ÷kufSðLk{kt rntzku¤kLkku WÃkÞkuøk {kLkðe Ãkqhíkku s {ÞkorËík LkÚke. ËuðkuLku {kxu 
Ãký rntzku¤k çkLkkÔÞk Au. f÷kí{f rntzku¤k MkkuLkk[ktËeLkkt ÃkíkhktÚke {Zu÷k yLku neh÷kËkuheÚke 
¼hu÷k íkÚkk Vq÷kuLke økqtÚkýeðk¤k nkuÞ Au. yk WÃkhktík ðnw-Ëefheyku ÷ks{÷kò{kt hne þfu yu 
rð[kh{ktÚke fLkkíkLke «Úkk sqLkk fk¤{kt yrMík¥ð{kt ykðu÷e. fLkkík ykuÍ÷Lke MkkÚku MkkÚku 
÷kuff¤kLkwt Ãký «íkef Au. 
   ºkktçkkfqtze yux÷u ºkktçkkLkwt çkLkkðu÷wt çku fzktðk¤wt Ãknku¤wt ðkMký. su MLkkLk 
fhíke ð¾íku WÃkÞkuøk{kt ÷uðkÞ Au. ºkktçkkfqtze{kt LknkðkLke ÃkkA¤ ykÞwðuoËLke ÿrü Ãký hnu÷e 
Au. ftfw hk¾ðkLkwt fu ½ku¤ðkLkwt nkÚkðøkwt MkkÄLk yux÷u s ykÃkýe f¤k{Ze ftfkðxe. ykðe 
ftfkðxeykuLkku WÃkÞkuøk ÷øLk yLku ðúík suðk {tøk÷ «Mktøku ðÄkhu Úkíkku. sqLkk fk¤{kt økk{Lke 
ðnwðkhw {kÚku çkuzwt ÷ELku Ãkkýe ¼hðk {kxu økk{Lku ÃkkËh fqðku nkuÞ íÞkt síke. çkuzkLku {kÚkk Ãkh 
hk¾ðk {kxu {kuíke¼híkLke #Zkuýeyku níke. yu #Zkuýeyku Ãký fuðe rðrðÄ {kuíkeyku yLku 
¼híkøkqtÚkýÚke þýøkkhkÞu÷e. ðkZeLkku yÚko ÚkkÞ Au ½e ÃkehMkðkLkwt yuf ðkMký. ðkZe {wÏÞíðu 
ÄkíkwLke yLku {kxeLke yu{ çku «fkhLke òuðk {¤u Au. ðkZeLkku ykfkh «Úk{ Lkshu Lkk¤[kðk¤k 
÷kuxk suðku Ëu¾kÞ Au, Ãkhtíkw yk¾e ðkZeLkku ykfkh {kuh fu ntMk suðk yðLkðk ½kxLkku nkuÞ Au.  
   yk WÃkhktík fwt¼khLke {kxef¤kLkwt «íkef çkíkf, fwz÷kt-fwzr÷Þwt, huþ{e 
hòELke çkLkkðx, íkuLkk WÃkÞkuøk ðøkuhu rðþu ÷u¾fu ynª rðMík]ík {krníke ykÃku÷e Au. yk 
f÷kí{f [eòuLke MkkÚku Mktf¤kÞu÷k ÷kuføkeíkkuLku Ãký ÷u¾f ¼qÕÞk LkÚke. yk çkÄw òuðk sEyu íkku 
yuLkku Ãkkh Lk ykðu. òuhkðhrMktnu WÕ÷u¾ fhu÷e yk çkÄe [eòu Mkr[ºk íkuLkk WÃkÞkuøk MkkÚku {qfe 
Au. yksu yk çkÄe ðMíkwyku BÞwrÍÞ{Lke ðMíkw çkLke økE Au.  
÷kuff¤kLkkt «íkefku 
   økwshkíkLkk ÷kufkuLkwt SðLk MkËkLku {kxu f÷kLkwt hrMkÞwt hÌkwt Au. Mktøkeík, 
Ä{o, MktMf]rík, f]r»k, Mkk{krsf heíkrhðks{kt yu fkÞ{ f÷kÚke Äçkfíkwt  s hÌkwt Au. yux÷u íkku 
ykÃkýk «k[eLk {trËhku Ãkh fkcf÷kLke fkuíkhýeLkk çkuLk{qLk Lk{qLkkyku níkk. yuLkkt Ëhðkò, 
øk¼oøk]n, Míkt¼ku ðøkuhuLke ÷kfzkLke fkuíkhýe{kt ykÃkýLku ÷kuff¤kLke Íkt¾e ÚkkÞ Au. Ëuð-
ËuðíkkLke ÷kfzkLke {qríkoyku, økýÃkrík, ðktrstºkku ðøkkzíke Lkíkofeyku, fkc rMktnkMkLkku, 
hkÄLkÃkwhLkk þktríkLkkÚk, É»k¼Ëuð, ykrËïh yLku yrsíkLkkÚkLkk ËuhkMkhLke fkcfkuíkhýe 
ykÃkýLku WzeLku ykt¾u ð¤øku Au. ÷kfzkLke fkuíkhýe{kt Vq÷, ðu÷, íkkuhý, {Þqh, ÃkkuÃkx, Þwø{ 
ÃkûkeykuLkwt ftzkhý ÚkÞu÷wt òuðk {¤u Au. 
   {kíkkSLkku [tËhðku çkLkkððkLke heík íkku økwshkík{kt ÃkAkík økýkíke 
ËuðeÃkqsf fku{ ÃkkMku fuðe heíku ÃknkU[e nþu íkuLkku hMk«Ë EríknkMk ynª hsq fÞkuo Au. ykðk 
[tËhðk{kt nLkw{kLkLkwt r[ºk, ¼ihðLkwt r[ºk, ytçkkSLkwt r[ºk, fqfzk Ãkh çkuXu÷k çknw[h{kíkk, ËiíÞ 
Mkk{u ÞwØ ¾u÷íkk {kíkkSLkk r[ºkku Ãký nkuÞ Au. ÷kufSðLk yLku ÷kufMktMf]rík MkkÚku òuzkÞu÷ku 
yï ÷kuff¤k{kt Ãký Qíkhe ykÔÞku Au. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt {kxeLkk f÷kí{f ½kuzkLkk 
MðYÃkku ËuðkuLku [zkððkLkku rhðks òýeíkku Au. fwt¼kh {kxeLkk çkuLk{qLk ½kuzk [kfzk WÃkh íkiÞkh 
fhu Au. {kxe WÃkhktík fÃkzktLkkt Ãký ½kuzk çkLkkðe íkuLku ½hLke þku¼k{kt ðÄkhku fhðk {kxu {qfkÞ 
Au. 
   «k[eLk fk¤{kt Mkhkuðh yLku fwtzkuLke MkkÚku ðkðku Ãký çkktÄðk{kt ykðíke. 
ykðe ðkðku yLkuf {Lkw»Þku, ÃkþwÃkûkeykuLke ík]»kk þktík fhíke. ðkðku{kt Ãkkfwt [ýíkh fhe íkuLku 
rþÕÃkkuLkk þýøkkhÚke y÷tf]ík fhðk{kt ykðíke. Ãkwhkýe ðkðkuLkk fqxkuLkk økðkûkku{kt ËuðËuðeykuLke 
{qríkoyku Ãký {wfkíke. {kuxe ðkðku{kt [kh fu Ãkkt[ {tzÃk nkuÞ Au. yk {tzÃkku WÃkh rntËw ½kxLkk ½q{xku 
nkuÞ Au. Ãknu÷k {tzÃk{ktÚke ðkð{kt «ðuþ fhkÞ Au. yk heíku ÃkøkrÚkÞkt Wíkhe ðkðLke ytËh hnu÷k 
Ãkkýe MkwÄe ÃknkU[kÞ Au. yòuz rþÕÃkMÚkkÃkíÞ Ähkðíkk ðkð yLku fqðk økwshkík{kt yLkuf 
søÞkyu yksu Ãký òuðk {¤u Au. 
yk WÃkhktík yk ÃkwMíkf{kt ÷kufðkãku, {u¤kyku, [çkqíkhk, Ãkkr¤Þk rðþu 
Ãký ½ýe çkÄe rðMík]ík {krníke ykÃku÷ Au. yLÞ ÃkwMíkf{kt yk rðþu rðMík]ík Aýkðx fhu÷ 
nkuðkÚke ynª íkuLkku {kºk WÕ÷u¾ s fÞkuo Au.  
WÃkMktnkh  
   çkeS ykð]r¥k{kt r[ºkku, Vkuxkuøkúk^MkLke MkkÚku 11 sux÷k Lkðk ÷u¾ku Ãký 
W{uÞkO Au suÚke ¾qxíkk rð»kÞkuLke Ãkwhðýe ÚkE þfu. yksLkk fnuðkíkk LkkøkrhfSðLk{kt Mk{]rØLke 
LkkUÄ ¼÷u ði¿kkrLkf yLku Þktrºkf MkkÄLkkuÚke ÷uðkíke nkuÞ Ãký íku{Lkk SðLk{ktÚke ÷øLk ð¾íkLke 
yLkuhe WíMkðr«Þíkk íkku Mkkð s ykuMkhe økE Au. íÞkhu ÷kufSðLk MkkÚku Mktf¤kÞu÷kt rðrðÄ 
«íkefku yLku rhðkòu{kt Ÿzk QíkheLku rð»kÞðMíkwLke MkkÚku fux÷kf þçËkuLkkt YZ MðYÃkkuLkwt 
MktþkuÄLk Ãký òuhkðhrMktnu fÞwO Au. yu þçËku LkkøkhefSðLk{kt yksu ¼køÞu s òuðk {¤u Au.  
   ÷kufSðLk{kt ½hþýøkkhLke ðÃkhkþLke [essýMkku{kt MkkitËÞo òýu fu 
MkkË Ãkkze QXu Au. yksLkku ÔÞðMkkÞr«Þ Lkkøkrhf íkku yu LkiMkrøkof MkkitËÞoLku Ãkk{u íÞkhu ¾hku ! 
yk økútÚkLkk fíkko òuhkðhrMktnu þõÞ íkux÷kt f÷kfkhkuLkku MkkÚk Mknfkh ÷ELku ÷kufMktMf]ríkLku 
{qríko{tík fhíkkt 3Ãk0 sux÷k ¼kðLkkMk¼h r[ºkku ÃkkLku ÃkkLku ÃkkÚkÞkO Au. ÷øLkÚke ÷ELku ð†k¼q»kýku, 
MkkitËÞo«MkkÄLkku, yk÷u¾, r[ºk, ÷ªÃký, ¼hík, {kuíkefk{ suðe ½hðÃkhkþLke [eòu, ðkð, fqðk, 
[çkqíkhk, Ëuhzeyku, ËuðËuð÷kt, ðkrstºkku yLku Ãkkr¤Þk rðþuLkk ÷u¾ku yLku hu¾ktfLkku{kt 
÷kufSðLkLkk Äçkfkh ÍeÕÞk Au. 
   yk økútÚk rðþu hrðþtfh hkð¤ fnu Au fu, “huzeÞku yLku rVÕ{kuLkk yk 
Þwøk{kt sqLkk rhðkòu, WíMkðku yLku ¼Þko¼kËÞko ÷kufSðLkLkkt yk çkÄkt «íkefku fk¤Lkk øk¼o{kt 
rð÷eLk ÚkE sþu íÞkhu yÇÞkMkfkuLku ykÄkh {kxu yk økútÚk rðLkk çkeswt fkuE WÃkfkhf MkkÄLk 
Lknª nkuÞ.”Ãk  
 
Ãk. h ÷kufMktMf]rík{kt Ãkþwyku  
«MíkkðLkk   
‘÷kufMktMf]rík{kt Ãkþwyku’ økútÚk E. Mk. 1979 {kt «fkrþík ÚkÞku. yk 
økútÚkLku økwshkík hkßÞ Mkhfkh íkÚkk MkkrníÞ yfkË{e íkhVÚke «Úk{ Ãkkrhíkkur»kf «kó ÚkÞu÷wt Au. 
ÃkþwykuLkku yLku {kLkðeykuLkku MktçktÄ Auf MktMf]ríkLkk WËÞfk¤Úke [kÕÞku ykðu Au. ©e 
òuhkðhrMktnu yk s nfefíkLku Lksh Mk{ûk hk¾eLku fhu÷wt MktþkuÄLk {kLkðe íku{s ÃkþwykuLkk 
ÃkhMÃkh MktçktÄLkk íkkýkðkýkLku Mk{sðk{kt WÃkfkhf Lkeðzu Au. yk økútÚk{ktÚke ÃkMkkh ÚkLkkh 
fkuEÃký ÔÞrõík yr¼¼qík ÚkÞk ðøkh hne Lk þfu yux÷e nË MkwwÄe{kt rð»kÞ ðirðæÞ íku{s 
rðøkíkkuLkwt Ÿzký ¼hu÷wt Au. yuÚke s fËk[ ÷u¾fu ÃkwMíkfLke yLkw¢{ýefkLku [e÷k[k÷w 
yLkw¢{ýefk Lkk{ ykÃkðkLku çkË÷u Ãkþw{u¤ku yuðwt Lkk{ ykÃku÷wt Au. yºku WÕ÷u¾LkeÞ økýe þfkÞ 
fu {kLkð MktMf]ríkLkk EríknkMkÚke þY fheLku ðíko{kLk Mk{Þ MkwÄe su su Ãkþwyku MkkÚku {kLkðeykuLkku 
økkZ MktçktÄ hÌkku Au íku ík{k{ rðþuLke rð»kË Mkk{økúeLkku y¼hu ¼hu÷ku ¼tzkh òuhkðhrMktnu 
ykÃkýe Mk{ûk ¾wÕ÷ku {wfe ËeÄku Au. 
   ÷u¾fu yk yËT¼wík økútÚkLkk MksoLk{kt íku{Lku MknkÞ fhLkkh r[ºkfkhkuLkku 
Éý rMðfkh su heíku fÞkuo Au íkuLke Mkk{u yuðwt fnuðkLke ÷k÷[ hkufe þfíke LkÚke fu su 30 
r[ºkfkh, VkuxkuøkúkVh r{ºkkuyu íku{Lku MknkÞ fhe íkuyku Ãký yk MktþkurÄík økútÚkLkk MktþkuÄLkLkwt {qÕÞ 
yð~Þ Mk{su÷k yLku yu Mk{òÞk ÃkAe ykðk MkwtËh økútÚkLke MksoLk «r¢Þk{kt ¼køkeËkh ÚkðkLkku 
{kufku {¤ðku yuLkkÚke {kuxe yLÞ fkuE ÷k÷[ nkuE þfu Lknª. yk økútÚk{kt Mktøkúrník Mkk{økúe 
yux÷e nËu rðøkík«[qh yLku {qÕÞðkLk Au fu ykðk økútÚkLke «MíkkðLkk ÷¾ðk síkk Ãký yuf økútÚk 
÷¾kE òÞ. yk økútÚk{ktÚke ‘«k[eLk ¼khík{kt ÃkþwÃkk÷Lk’, ‘«k[eLk ¼khík{kt ÃkþwÞwØku’, 
‘÷kufSðLk{kt ÃkqsLkeÞ : økkÞ’, ‘f]r»k MktMf]ríkLkku AzeËkh : çk¤Ë’, ‘hýLkku çkuíkks çkkËþkn : 
Ÿx’, ‘{kLkðeLkku rðïkMkw MkkÚkeËkh : fqíkhku’ yu{ fw÷ A «fhýkuLku Mðíktºk ÃkwMíkefkYÃku E.Mk. 
1980 {kt «fkrþík fhðk{kt ykÔÞk. 
   f]r»k MktMfkh yu òu ykrË{kLkðLkku «Úk{ MktMfkh nkuÞ íkku ÃkþwÃkk÷Lk 
ykrË{kLkðLkku rîríkÞ MktMfkh yð~Þ nkuðku s òuEyu. MktMf]ríkLke Mkkð þYykíkLkk Mk{Þøkk¤k 
Ëhr{ÞkLk «køkiríknkMk fk¤{kt {Lkw»Þ ßÞkhu ÃkÚÚkh Þwøk{kt Sðíkku níkku íÞkhu ÃkþwÃkk÷LkLke íkuýu 
þYykík fhe níke. {kLkð EríknkMkLkku yk Mk{Þøkk¤ku ytËksu 10000 ð»ko sqLkku økýkÞ Au. 
{kUnu-òu-ËzkuLkk E.Mk. Ãkqðuo 1Ãk00 Úke Ãký «k[eLk Mk{ÞLke su ftE {wÿkyku nkÚk ÷køku÷ Au íku 
{wÿkyku{kt íku{s nzÃÃkLk ÞwøkLke {wÿkyku{kt Ãký økkÞ, çk¤Ë ðøkuhu ÃkþwykuLkk r[ºkku fkuíkhu÷k 
òuðk {¤u Au. 
   ðuËfk¤Lke ðkík fheyu íkku íku Mk{ÞLke Mk{]rØLkwt {kÃk fkuEÃký ÔÞrõík 
ÃkkMku fux÷k Ãkþwyku Au íkuLkk ÃkhÚke fkZðk{kt ykðíkwt. ÉøðuËLke É[kyku{kt Ãký økkÞku rðþuLke su 
«kÚkoLkk Au íkuLkku Ãký òuhkðhrMktnu WÕ÷u¾ fhu÷ Au. ynª yuf {krníke ¾hu¾h yíÞtík 
WÕ÷u¾LkeÞ økýe þfkÞ fu ðuËfk¤ Ëhr{ÞkLk økÄuzkyku yksLke «ðíko{kLk Mk{sý «{kýuLkk 
{q¾o «kýe økýkíkk Lknkuíkk, fkhý fu ðuËfk¤ Ëhr{ÞkLk çkúkñýkuLku økÄuzkLkwt ËkLk yÃkkíkwt. yk{ 
«k[eLk fk¤Úke Ãkþwyku {kLkðeLku {kxu Mkðo «fkhu WÃkfkhf økýkíkk ykÔÞkt Au. yïkuLku 
ðuËfk÷eLk MktMf]rík Ëhr{ÞkLk Mkðkuo¥k{ þrõíkþk¤e MkkÄLk íkhefu {q÷ððk{kt ykðíkkt. {nr»ko 
ðuËÔÞkMku íku{Lkk {nkfkÔÞ {nk¼khík{kt LkkUæÞk «{kýu “ÞwrÄrch ÃkkMku 100 økkÞkuLkku yuf yuðk 
38 ÷k¾ Mk{qnku yÚkðk Äý níkk.”6 ÞwrÄrchLkk hksMkqÞ Þ¿k ð¾íku swËk swËk hkòykuyu yuf 
nòhÚke {ktzeLku Ëþ nòh MkwÄe nkÚkeyku {kuf÷kðu÷k yLku [khMkkuÚke çku nòh ½kuzkyku ¼ux 
ykÃku÷k. íku Mk{Þu rðhkx hkò ÃkkMku yuf ÷k¾ fhíkkt ðÄw Ãkþwyku níkk. E. Mk. Ãkqðuo 33h {kt 
¼khík WÃkh yk¢{ý fhLkkh rMkftËh ykÃkýk ÃkþwÄLkÚke yíÞtík «¼krðík ÚkELku ÃkkuíkkLkk Ëuþ{kt 
ðkÃkhðkLkk nuíkwÚke çku ÷k¾ ºkeMk nòh çk¤Ëku fçksu fheLku ÷E økÞku níkku. hkòyku økkÞkuLkwt 
Ãkk÷Lk, MktðÄoLk fhíkkt yLku çkúkñýkuLku íkuLkwt ËkLk ykÃkíkk íkuÚke s hkòyku {kxu økkiçkúkñý«ríkÃkk¤ 
yuðku þçË«Þkuøk ðÃkhkÞ Au. 
   MktMf]ríkLkk {n¥ðLkk Míkt¼ yuðk Ä{o MkkÚku Ãkþwyku yrð¼kßÞÃkýu 
Mktf¤kÞu÷k Au. íkuLke ÃkkA¤Lkk yLkufrðÄ fkhýku{kLkwt yuf fkhý yu Ãký Au fu suLkktÚke ík{Lku 
MkkiÚke ðÄw ¼Þ hnuíkku nkuÞ íkuLke Ãkqò fhðk ík{u «uhkð. støk÷ku{kt yLku zwtøkhku{kt hnuíkk 
ykrË{kLkðLku íku Mk{Þu y[kLkf ÄMke ykðe íkkuzVz fhe síkk nkÚkeykuÚke ¾qçk s ¼Þ hnuíkku 
nkuðkÚke ykðk þrõíkþk¤e nkÚkeyku Mkk{u hûký {u¤ððkLkk nuíkwÚke {kLkðeyu nkÚkeLku Ëuð {kLkeLku 
íkuLke Ãkqò fhðkLkwt þY fÞwO. yk s rLkÞ{ fËk[ ðk½ fu rMktn suðk yLÞ hkLke ÃkþwykuLku Ãký 
÷køkw Ãkzíkku nkuE þfu. ykðk s fkuE fkhýkuMkh økkÞLku {kíkk økýeLku {kLkÃkkLk ykÃkðkLkwt þY ÚkÞwt 
nkuE þfu. fkhý fu íkuLkwt ËqÄ íkku Ãkkirüf yknkh íkhefu fk{ ÷køkíkwt s MkkÚkkuMkkÚk økki{qºk, Aký 
Ãký íku Mk{ÞLkk f]r»k rðfkMk{kt yíÞtík {n¥ðLkwt Ãkrhçk¤ Mkkrçkík ÚkÞu÷wt. ykÚke s fËk[ 
÷kufSðLk Ãkh ÃkþwykuLkku MkkiÚke ðÄw «¼kð Ãkzu÷ku òuðk {¤u Au. íku{s ykðk s fkhýkuMkh 
{kLkðeyu þrõíkþk¤e ÃkþwykuLku ÃkqßÞ {kLÞk, þk†ku{kt íku{Lke {n¥kk MÚkkrÃkík fhe yLku ÃkAe 
Ä{oLkwt yð÷tçkLk {¤íkkt íku{Lke Ãkqò Ãký Úkðk ÷køke. ykÚke s fËk[ ¼køÞu s fkuE rntËw 
ËuðËuðeLkwt {trËh ÃkþwMk]rüLkk rþÕÃkku ðøkhLkwt òuðk {¤u Au.  
   ¼khíkeÞ Äkr{of ÃkhtÃkhk{kt ÃkþwykuLku ËuðËuðeykuLkk ðknLk íkhefu fÕÃkLkk 
fheLku íku{Lke MÚkkÃkLkk fhu÷e Au. su{kt LktËe, yihkðík nkÚke, rMktn, Ÿx, yï, fqíkhku ðøkuhu 
y÷øk y÷øk «kýeyku òuzkÞu÷k Au. ËuðeËuðíkkykuLkk ðknLkYÃk ÃkþwykuLkwt MÚkkLk {kºk íku{Lkk 
{tËehku Ãkqhíkwt Mker{ík Lk hnuíkk swËe swËe fku{ku fu ¿kkríkyku îkhk fhðk{kt ykðíkkt ¼híkfk{ ðzu 
Mkwþkur¼ík [kf¤kyku, [tËhðkyku, ÃkzËkyku, òs{ku ðøkuhu{kt Ãký ykðk çk¤ðkLk ÃkþwykuLkk 
íku{s ¾wçkMkwhík ÃkûkeykuLkk r[ºkkuLku økqtÚke fkZðk{kt ykðíkk yks Ãký òuðk {¤u Au. ¼khík¼h{kt 
fkuEÃký MÚk¤u òuðk {¤íkkt {trËhkuLke rËðk÷ku, yèkr÷fkyku íku{s {trËhLkk Mk¼k{tzÃkLkk 
ytËhLkk økqtçks íku{s ykÄkhMíkt¼ku WÃkh swËk swËk ÃkþwykuLkk yËT¼wík yLku yLkLÞ rþÕÃkku 
fkuíkhu÷k òuðk {¤u Au. siLk {tËehkuLkk rþÕÃk rðÄkLkku{kt íku{s çkkiØ Ä{oLkk rþÕÃk MÚkkÃkíÞ{kt 
nkÚkeLkk rþÕÃkku Mkk{kLÞÃkýu òuðk {¤u Au, íku{s ÃkqsLk Ãký fhðk{kt ykðu Au.  
ykÃkýk þk†ku{kt íku{s Ãkwhkýku{kt ¼økðkLku ÷eÄu÷ Ãkþw yðíkkhku{kt 
rð»ýwLkk ðhkn yðíkkh, Lk]rMktn yðíkkh, fw{koðíkkh íku{s nÞøkúeð yðíkkh WÃkhktík ¼økðkLk 
Ë¥kkºkuÞu Mk]rüLkk [kuðeMk ík¥ðkuLku økwhw íkhefu MðefkÞko íku{ktÚke økkÞ, fqíkhk ðøkuhu Ãkþwyku Ãký 
níkk. økkuÃkk÷f ©ef]»ý yLku økkÞkuLkku MktçktÄ íkku ík{k{ «fkhLkk ÷kufMkkrníÞ{kt yíÞtík rðÃkw÷ 
{kºkk{kt òuðk {¤u s Au. yk heíku ÷kufSðLk{kt ÃkþwÃkqòLkwt {knkíBÞ Auf «k[eLk fk¤Úke y¾tz 
s¤ðkíkwt ykÔÞwt Au. hk{kÞý{kt fkiþÕÞkLku Ãkwºk«kró {kxu yïLkwt ÃkqsLk fhíkkt ËþkoÔÞkt Au. íÞktÚke 
þY fheLku Auf fkXeyku Mkkihk»xÙ{kt MkqÞoÃkqò ÷ELku ykÔÞkt íku{Lkk çku yíÞtík {n¥ðLkk MkktMf]ríkf 
ytøk íkhefu íku{ýu íku{Lkk ½kuzkykuLku Ãkehkýk {kLke íku{Lkk MÚkkLkfu ÄqÃkËeÃk fhðkLkku rhðks yksu 
Ãký «[r÷ík Au. ûkrºkÞ «ò yksu Ãký ËþuhkLkk rËðMku ½kuzkykuLku Ëkuzkðíkk Ãknu÷k íku{Lkwt ÃkqsLk 
fhu Au. íkku ¾uzqíkku y¾kºkesLkk rËðMku çk¤ËkuLkwt ÃkqsLk fhu Au, ykrËðkMkeyku Ãký rðrðÄ htøkkuLkk 
½kuzkykuLkk r[ºkku fkZe íku{Lke ÃkeXkuhk íkhefu Ãkqò fhu Au, ðýÍkhkyku ÃkkurXÞkykuLke Ãkqò fhu Au. 
yk{ ÷kufSðLk{kt Ãký swËe swËe ÷øk¼øk ík{k{ ÷kufòríkyku{kt Äkr{of ÔÞðnkhku, {kLÞíkkyku 
íku{s ÃkqòrðrÄyku{kt yuf Þk çkeò MðYÃku Ãkþwyku Mktf¤kÞu÷k òuðk {¤u Au. fËk[ yk Äkr{of 
{kLÞíkkykuLkk s yuf Vktxk íkhefu ÷kufòríkyku íkÚkk sLkòríkykuLkk çkk¤fkuLku h{ðkLkk 
h{fzktyku{kt Ãký swËk swËk ÃkþwykuLkk rþÕÃkkuLkwt «kÄkLÞ ðÄkhu òuðk {¤u Au. 
¼khíkeÞ rþÕÃkf¤k{kt íkku ÃkþwMk]rü Äçkfu s Au Ãký Ãkkt[Úke Mkkík nòh 
Ãkwhkýe ESóLke MktMf]rík{kt Ãký ÃkþwrþÕÃkkuLkwt «kÄkLÞ òuðk {¤u Au. çkkiØfk÷eLk rþÕÃkf¤kLkk 
Mkkt[eLkk MíkqÃk suðk su su yiríknkrMkf yðþu»kku òuðk {¤u Au íku{kt fkuíkhðk{kt ykðu÷ y÷øk 
y÷øk Ãkþwyku íku{s yÄoÃkþw, yÄoÃkûke fu yÄoÃkþw, yÄo{kLkð yuðk rþÕÃkku òuðk {¤u Au. 
«køkiríknkrMkf fk¤Lke økwVkyku{kt ykrË{kLkðu Ëkuhu÷kt r¼tíkr[ºkku{kt Ãký ÃkþwykuLkwt Mkkhwt yuðwt 
«kÄkLÞ òuðk {¤u Au yLku yu{ fne þfkÞ fu yk nfefík {kºk ¼khík Ãkqhíke s Mker{ík Lk 
hnuíkk yk¾k rðï{kt yuf Mkh¾e heíku «ðíko{kLk òuðk {¤u Au. Auf çkkh{kt Mkifk Ãknu÷k suLkku 
÷øk¼øk Lkkþ ÚkE økÞku níkku íkuðe W¥kh y{uhefkLke ELfk MktMf]rík, {æÞ y{uhefkLke {kÞk 
MktMf]rík íku{s Ërûký y{uhefk{kt ðuLkuÍðu÷k, Ãkehw, [e÷e ðøkuhu Ëuþku{ktÚke {¤e ykðu÷ «k[eLk 
÷kufMktMf]rík su{kt yuÍxuf yLku {k[w ÃkeåAw {wÏÞ økýkÞ Au. íkuLkk yðþu»kku{ktÚke «kó ÚkÞu÷ 
rþÕÃk-MÚkkÃkíÞku{kt Ãký swËk swËk «kýeykuLkk rþÕÃkku íku{s fkuíkhfk{kuLkwt «kÄkLÞ òuðk {¤u Au. 
yk MÚkkLk yksLke íkkhe¾{kt Ãký ÷kufòríkyku, ykrËðkMkeykuLkk hnuXkýkuLke rËðk÷ku WÃkh økkh, 
{kxe ðzu fhðk{kt ykðíke yku¤eÃkkLke ¼kík íku{s íku{Lkk ¼hík ¼hu÷k [kf¤kyku yLku 
íkkuhýku{ktLkk Ãkþwr[ºkku Mkkrçkíke Ãkqhu Au. ¼khík{kt yíÞtík «[r÷ík ÚkÞu÷e hksMÚkkLk þi÷e, fktøkhk 
þi÷e, {kuøk÷ þi÷e ðøkuhu y÷øk y÷øk r[ºkþi÷e{kt Ãký ÃkþwykuLkk rðrðÄ r[ºkku «kó ÚkkÞ Au. 
«k[eLk ¼khíkÚke ÷ELku yks MkwÄe ÃkþwÞwØku{kt {kLkðeyu MkËkÞ 
{LkkuhtsLkkÚkuo hMk Ëk¾ðu÷ Au. {kºk ¼khík{kt s Lknª Ãkhtíkw ¼khíkLke çknkh {æÞ yurþÞk, ÞwhkuÃk 
íku{s y{uhefk{kt Ãký swËk swËk MðYÃku ÃkþwÞwØku «k[eLk fk¤Úke ÷ELku yks rËLk MkwÄe Þkuòíkk 
ykÔÞkt Au. {kUnu-òu-Ëzku yLku nzÃÃkk MktMf]ríkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk ÷kufkuLku ÃkþwÃkûkeykuLke 
÷zkEyku fhkðe òuðkLkku þku¾ níkku. òíkf ÞwØ Ëhr{ÞkLk Ãký çku nkÚkeLku fu ½uxkLku ÃkhMÃkh 
÷zkðe íku{ktÚke ÷kufku ykLktË {kýíkk yuLkk Ãkwhkðkyku íku Mk{ÞLkk Ãkkihkrýf MkkrníÞ{kt yLkuf 
søÞkyu MkktÃkzu Au. yk çkÄk «k[eLk MkkrníÞku{ktÚke {kºk ykðk «kýeykuLkk ÞwØkuLkk ðýoLkku s 
Lknª Ãkhtíkw MkkÚkkuMkkÚk ÞwØLkwt ßÞkt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt nkuÞ íku y¾kzkLkk ÷tçkkE, 
Ãknku¤kELkk {kÃk, íku rËðMku ònuh sLkíkkLku íku ytøkuLke òý fhðk {kxu çkòððk{kt ykðíkk 
ZtZuhkLke rðøkíkku Ãký WÃk÷çÄ Au. yk WÃkhktík ÞwØ {kxu íkiÞkh fhðk{kt ykðLkkh «kýe fu 
ÃkûkeLku fE «fkhu {kðsík fhe íkiÞkh fhðk{kt ykðíkk íkuLkk Ãký MkrðMík]ík ðýoLkku «kÃÞ Au. 
òuhkðhrMktnLkk MktþkuÄLkLkku ÔÞkÃk Mk{Þøkk¤kLke ÿrüyu íku{ýu fux÷ku 
yLku fuðzku hkÏÞku nkuE þfu íkuLke Mkkrçkíke yuLkk ÃkhÚke {¤u Au fu {nk¼khík{kt rðhkxÃkðo{kt 
ykðíkk nkÚke MkkÚkuLke ¼e{Lke ÷zkE, {kuøk÷ Mk{Þ Ëhr{ÞkLk Mk{úkx yfçkhLkk Mk¥kkfk¤{kt 
{LkkuhtsLkkÚkuo ykÞkuSík fhðk{kt ykðíkkt ÃkþwÞwØku íku{s {u½kýe¼kEyu ‘Mkkihk»xÙLke hMkÄkh’ {kt 
WÕ÷u¾ fÞkuo Au íku nkÚkeLkwt fwt¼MÚk¤ [ehLkkh òuøkkS hkXkuz.  
{kLkðe yLku MkktZLkk ÞwØku {kLkðe{kt hnu÷e ÃkiMkkr[f ykLktË {kýðkLke 
ð]r¥k økýe þfkÞ. yk ð]r¥k «køkiríknkrMkf fk¤Úke þY fheLku Auf ykÄwrLkf íku{s 
yLkwykÄwrLkf Mk{Þ MkwÄe Mkíkík yLku yrðhík rðã{kLk hnu÷e òuðk {¤u Au. suLkk Ãkwhkðkyku 
MÃkuLk{kt Þkuòíkk {kíku÷k MkktZ MkkÚkuLkk ÞwØku íku{s Þw. yuMk. yu. {kt Þkuòíkk çkw÷hkuzeÞkuLkk 
ykÞkusLkLke rðøkíkku ÃkhÚke «kó ÚkkÞ Au. 
Auf «k[eLk fk¤Úke ÷ELku yks rËðMk MkwÄe ÃkkuíkkLkk Ãkk÷íkw ÃkþwykuLku 
{kLkðeyu ÃkkuíkkLke hMkð]r¥k íku{s Mkk{ÚÞoLkk «[khkÚkuo þýøkkhðkLkku WÃk¢{ hkÏÞku Au. 
ºkuíkkÞwøk{kt ÷¾kÞu÷e hk{kÞý, {nk¼khík íkÚkk yLÞ ÃkwhkýkuÚke þY fheLku ík{k{ MkkrníÞ{kt 
Ãkþw«kýeykuLkk {kr÷fku ÃkkuíkkLkk Ãkk÷íkw ÃkþwykuLku Mkkhk{kt Mkkhe heíku þýøkkhíkk. íkuLkk yLkufkLkuf 
Ãkwhkðkyku WÃk÷çÄ Au. íkuÚke s [ktÃkhks ðk¤kLkk Ëwnk{kt fnuðkÞwt Au fu : 
“½kuzkLkk Ãkøk{kt ½q½hk, Mkkð MkkuLkuhe Mkks; 
÷k÷ fMkwtçk÷ ÷qøkzkt, [h¾kLkku [ktÃkhks.”7  
 ykÞkuoLkk yÚkofkhý{kt økkÞ, çk¤Ë íkÚkk yïkuLku rft{íke ð†k÷tfkhku 
ðzu þýøkkhðk{kt ykðíkk. þhËÉíkw Ëhr{ÞkLk ©ef]»ýyu þY fhkðu÷e økkuðÄoLk ÃkqòLkk «Mktøku 
þhËÉíkw{kt ¾kMk Ãkw»Ãkku ðzu þýøkkhu÷e økkÞku íku{s çk¤ËkuLkk WÕ÷u¾ku {nk¼khík{kt, 
nrhðtþÃkwhký{kt íku{s rð»ýwÃkwhký{kt òuðk {¤u Au. {kuøk÷ Mk{Þ{kt Ãký «kýeykuLku 
þýøkkhðkLkku yrík «[r÷ík yuðk rhðksLkku WÕ÷u¾ ‘ykELku yfçkhe’ íku{s ‘yfçkhLkk{k’ 
suðk {kuøk÷fk¤{kt ÷¾kÞu÷k Mk{úkx yfçkhLkk þkMkLkfk¤Lkk «þrMík ðýoLkku{kt yk÷u¾kÞu÷k Au. 
nsw yksLke íkkhe¾ MkwÄe fkXe, økhkrMkÞk íkÚkk hsÃkqíkkuLku íÞkt ÷øLk«Mktøku ½kuzkLku yíÞtík MkwtËh 
heíku þýøkkhðkLkku rhðks òuðk {¤u Au. òu fu þnuhe MktMf]ríkLkk rðfkMk yLku rðMíkkhLke MkkÚku 
íkuLkwt «{ký nðu {kºk ytíkrhÞk¤ økk{zkyku Ãkqhíkwt s {ÞkoËeík hÌkwt Au. çk¤ËkuLkk {kr÷fku íku{Lkk 
çk¤ËkuLku ¼kíkeøk¤ ¼hík ¼hu÷e Íq÷, {kÚkkLkk {r¾Þkzk, rþtøkzkyku þýøkkhðk {kxuLkk 
rþtøkhkurxÞkt, {kULkk {kuhzk, øk¤kLkk øk÷ÃkxkLke MkkÚkkuMkkÚk çk¤ËLke zkufu r{© ÄkíkwLkk çkLkkðu÷k 
¾t¼kíke ½q½hk ðøkuhuÚke þýøkkhu Au. fåA íku{s hksMÚkkLkLkk hý«Ëuþ{kt Qtx yuf {n¥ðLkwt 
ðknLk økýkíkwt nkuðkLku fkhýu íkuLku Ãký yËT¼wík heíku þýøkkhðk{kt ykðíkk. íkuLke yLkufrðÄ 
Mkk{økúeyku{ktÚke yuf {kºk íkuLkk Ãk÷kýLke rft{ík s ykþhu Ãkkt[Mkku YrÃkÞk Úkíke. MkktrZÞkLkk ykðk 
þýøkkhku nsw yksu Ãký fåA{kt ytòh íkÚkk {khðkz{kt òuðk {¤u Au.  
÷kufSðLk{kt Ãkþwyku  
«køkiríknkrMkf fk¤Lkk {kLkð MktMf]ríkLkk rðfkMkLkk «kÚkr{f íkçk¬kÚke 
þY fheLku Auf yks rËðMk MkwÄe {kLkðeyku íku{s Ãkþwyku ðå[u yrð¼kßÞ MktçktÄ òu hnu÷ku 
nkuÞ íkku íkuLke yMkhku ÷kufSðLk{kt yLku ÷kufMktMf]rík WÃkh òuðk Lk {¤u yuðwt çkLke þfu s Lknª. 
ykÚke s ©e òuhkðhrMktnu ‘÷kufMktMf]rík{kt Ãkþwyku’ ÃkwMíkfLke ytËh ÷kufSðLk{kt ÃkþwykuLkk 
MÚkkLk íku{s MÚkkLk ykÄkrhík {n¥ðLkwt rðþËT ðýoLk fhðkLkk nuíkwMkh {qfu÷wt yk «fhý 
þík«ríkþík ÞÚkkÚko økýkðe þfkÞ. Ãkþwyku ðøkhLkk ÷kufSðLkLke fÕÃkLkk ÷u¾f fnu Au íku{ 
Lkøkkhk ðøkhLkk ÞwØ suðe fnuðkLku çkË÷u ð½kh ðøkhLke Ëk¤ suðe fneyu íkku íkuLku ðÄw ÞÚkkÚko 
WÃk{k økýe þfkÞ. fkhý fu «k[eLk ÞwØku{kt ÞwØLke þYykík ð¾íku Lkøkkhkyku, ËwËwt¼e, 
þt¾LkkË ðøkuhu fhðkLkku su rhðks níkku íku yðko[eLk ÞwØku{kt rçk÷fw÷ òuðk {¤íkku LkÚke. 
ykÃkýe ¼k»kkLku Ãkþwyku ÃkkMkuÚke ¾hu¾h yrík Mk{]Ø fne þfkÞ íkuðe 
þçËkuLke Mkkuøkkík «kó ÚkÞu÷e Au. MktMf]ík{kt nkÚke {kxu ðÃkhkíkk çku þçËku {kíktøk íkÚkk Lkkøk{ktÚke 
Lkkøk þçËLkku WÕ÷u¾ fw{¤e ðÞLkk nkÚkeyku {kxu fhðk{kt ykðu÷ Au yLku yuÚke s ykðku nkÚke 
MkqtZ ô[feLku su r[tÄkz Lkkt¾u íku yðks MkkÚku {¤íkwt ykðíkwt Ërûký ¼khíkeÞ fýkoxf Mktøkeík{kt 
ðÃkhkíkwt yuf Vqtf ðkã WÃkhkuõík fkhýkuMkh s LkkøkMðh{T íkhefu yku¤¾kÞ Au. ykÃkýk 
Mk{ks{kt ðk½S¼kE, nkÚke¼kE, økòLktË ðøkuhu su Lkk{ku òuðk {¤u Au íku Ãkþwyku MkkÚkuLke 
Mkh¾k{ýe ÃkhÚke òuðk {¤u Au. ÃkþwykuLkk Lkk{ ÃkhÚke økk{kuLkk Lkk{ku Ãký òuðk {¤u Au. su{fu 
½kuzkMkh, nkÚkeøkZ, ¼UMkký ðøkuhu. sqLkk Mk{Þ{kt fkÃkz {kÃkðk {kxuLkku h7 #[ ÷tçkkE Ähkðíkku 
øks, †eykuLkk f{¾k Mkeððk {kxuLkwt fkÃkz øksðkýe, hMkkuzk fu ¼tzkh {kxuLkku økòh þçË 
nkÚke ÃkhÚke Wíkhe ykðu÷k Au.  
{kLkðe Mð¼kðÚke s yux÷ku nh¾ÃkËwzku nkuÞ Au fu Ãkkuíku suLku ÃkkuíkkLke 
yíÞtík Lkefx økýíkku nkuÞ íkuLku {kxu nw÷k{ýwt MktçkkuÄLk ðkÃkÞkO ðøkh hne þfíkku LkÚke. ykÚke s 
yïku {kxu hkuòu fu ¼qrhÞku suðk Lkk{ku, økkÞku {kxu fkçkhe fu çkkðhe, ¼UMkku {kxu [ktËhze fu 
Lkð[tËhe íku{s fqíkhk {kxu zk½eÞku, ¼qrhÞku suðk Lkk{ku «ÞkuòÞ Au. ykÃkýe ¼k»kk{kt ÃkþwykuLkk 
çkå[kykuLku su ¾kMk Lkk{ku ðzu yku¤¾ðk{kt ykðu Au íku çkÄk Lkk{ku suðkfu økÄuzeLkwt çkå[w ¾ku÷fwt, 
nkÚkeLkwt çkå[w {ËrLkÞwt, ¼UMkLkwt çkå[w Ãkkzwt ðøkuhu hkuStËe ¼k»kk{kt yÚkoLke MknkuÃkrMÚkrík MkkÚku 
hkuStËe ðkík[eík{kt «Þkuòíkk òuðk {¤u Au. WËknhý íkhefu òuEyu íkku fkuELkwt çkk¤f yrík 
íktËwhMík nkuÞ íkku íkuLku {ËrLkÞk suðwt fnu Au, yíÞtík WA¤fqË fhíkwt çkk¤f ðAuhk suðwt fnuðkÞ 
Au. yk yLku ykðk çkÄk þçËku yLku íku{Lkku yÚkorðMíkkh MkkÚkuLkku MktçktÄ Mk{qr[ík WÃkÞkuøk 
ykÃkýLku ÃkþwMk]rü{ktÚke s MkktÃkzu÷ Au. yus «{kýu «kýeykuLkk çkku÷ðkLkk yðkòuLku ÷økíkk 
þçËkuLkku Ãký ykÃkýe ¼k»kk{kt MkwtËh íku{s Ãkw»f¤ WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. ¼UMkLkk yðksLkwt hýfðwt, 
økkÞLkk yðksLkwt ¼kt¼hðwt ðøkuhu þçËkuLkku Mk{wr[ík yÚko {kLkð Mð¼kðLke ¾krMkÞíkku MkkÚku ðýe 
÷ELku íku{Lkk çkku÷ðkLke heík {kxu íku{s íku{Lkk yðksLke økwýð¥kkLkku Ãkrh[Þ fhkððkLkk nuíkwÚke 
ÚkkÞ Au. 
ÃkþwykuLke WÃkÞkurøkíkk {kºk íku{Lke nÞkíke Ëhr{ÞkLk s Lknª Ãkhtíkw 
ÃkþwykuLkk {hý çkkË Ãký {kLkðkuLku yux÷e nËu fk{{kt ykðu Au fu suLkku fkuE rnMkkçk {ktze 
þfkíkku LkÚke. nkÚkeËktík{ktÚke çkLkkðu÷k [qz÷k Mkki¼køÞðíke LkkheLkku «{w¾ þýøkkh {LkkÞ Au, 
½uxkLkk QLk{ktÚke çkLkíkk økh{ ð†ku ðøkuhu ykÃkýe Lksh Mk{ûk s Au.  
÷kufMktMf]rík{kt Ãkþwyku yux÷e nË MkwÄe hkusçkhkusLkk SðLk MkkÚku òuzkE 
økÞu÷k nkuE þfu íkuLke Mkkrçkíke ykÃkýLku ÃkþwykuLkk Lkk{ MkkÚku òuzkÞu÷k fux÷ktf ÷kufWíMkðku 
ÃkhÚke {¤u Au. su{fu Auf ðuËfk¤Úke «[r÷ík nkuÚkeykuLkku {tøk÷kuíMkð, ©kðýe y{kMkLkk rËðMku 
çk¤ËLkwt {n¥ð «MÚkkrÃkík fhíkku ð]»k¼kuíMkð, ykrËðkMke òríkykuLkku økkuÄeçkkðkLkku WíMkð ðøkuhu 
WíMkðku swËk swËk ÃkþwykuLkk íku{s íku{Lke ÷kûkrýfíkkyku MkkÚku Mktf¤kÞu÷k òuðk {¤u Au. ykÃkýk 
Mk{ks{kt ÃkþwËkLk yu {n¥ðLkk ËkLk{ktLkwt yuf ÃkhkÃkqðoÚke økýkíkwt ykÔÞwt Au. íku{kt suLku Ãkku»kkÞ íku 
økkÞ, çk¤Ë fu ½kuzkLkwt ËkLk fhu yLku suLku Lk Ãkku»kkÞ íku su íku ÃkþwLke {kxeLke {qríko çkLkkðeLku 
{trËhu {qfu yÚkðk çkúkñýkuLku ykÃku Au. 
ÃkþwykuLkk hkuøkkuLkk h¾uðk¤ yuðk swËk swËk ËuðeËuðíkkykuLke {kLkíkk 
hk¾ðk{kt ykðíke. Ërûký økwshkík{kt Ëuð {kuøkhk ríkÚko, Mkwhík{kt ðkrÕ{fe LkËe ÃkkMku 
ykrËðkMkeykuLkk økkuðk¤Ëuð, y{hu÷e ÃktÚkf{kt ¾eszk {k{kLkwt MÚkkLkf ðøkuhu swËk swËk 
òLkðhkuLke Mkw¾kfkhe {kxu Ãkqòíkk yLku {Lkkíkk ËuðeËuðíkkykuLkk MÚkkLkfku Au. ÷kufr[rfíMkk{kt Ãký 
swËk swËk ÃkþwykuLkk rft{íke {¤{wºk íku{s økkÞLkk Aký{ktÚke çkLkkðu÷k yzkÞk Akýk ðøkuhu 
yõMkeh økýðk{kt ykðu Au yLku ykÞwðuoËLkk yLkLÞ {krníkeLkk yøkkÄ †kuík Mk{kLk 
‘[hfMktrníkk’,‘Mkw©wíkMktrníkk’,‘¼u»ksÞhíLkkfh yüktøkÌËÞ’ ðøkuhu økútÚkku{kt Ãký «kýes 
ÃkËkÚkkuoLkku yki»krÄ íkhefu WÃkÞkuøkLke rðMík]ík {krníke ykÃku÷e Au. 
÷kufSðLk{kt ÃkqsrLkÞ : økkÞ  
   fkrXÞkðkzLke fwtðkhe fLÞkyku çkesLkk ðúík «Mktøku Qøkíkk [tÿ ÃkkMku 
{køku Au : 
 “çkes {kðze [q÷u íkkðze, 
çku økkuÄk Lku yuf økkðze.”8 
   ÷kufSðLk{kt ÃkhkÃkqðoÚke økkÞ ÃkqsLkeÞ hne Au. {kºk ÷kufSðLk{kt s þk 
{kxu ÷øk¼øk Mk{økú ¼khík ð»ko{kt økkÞLkwt {n¥ð yufMkh¾wt økýðk{kt ykðu÷wt Au. økkÞLkwt ykðwt 
yLku ykx÷wt {n¥ð nkuðk ÃkkA¤Lkk ½ýkt fkhýku{ktLkwt yuf fkhý yu Ãký Au fu LkkLkk çkk¤fLku 
{kxu ÃkkuíkkLke {kíkkLkk ËqÄ ÃkAe yðuS{kt ðkÃkhe þfkÞ íkuðwt íkuðwt yLÞ fkuE ËqÄ nkuÞ íkku íku 
økkÞLkwt ËqÄ Au. Auf ðuËfk÷eLk MktMf]ríkÚke þY fheLku ðíko{kLk Mk{Þ MkwÄe økkÞkuLkwt {n¥ð 
rMðfkhkíkwt, rMðfkhkÞ Au yLku ¼rð»Þ{kt Ãký rMðfkhkþu. {kºk ¼khík{kt s Lknª Ãkhtíkw Ãkkt[ 
nòh ð»ko Ãknu÷k Ãkktøkhu÷e yLku rðfMku÷e yrMkheÞk, Mkw{urhÞk, ESó ðøkuhu MktMf]ríkykuLkk 
ËMíkkðuS Ãkqhkðkyku Mk{k su ftE yðþu»kku MkktÃkzu Au íku{kt økkÞkuLkk r[ºkku òuðk {¤u Au. 
«køkiríknkrMkf fk¤Lkk {Lkw»Þku Ãký ÃkþwÃkk÷Lk fhíkkt yLku yu{kt Ãký økkÞku Ãkk¤íkk yuLke rLkþkLke 
YÃk økwVk r[ºkku ¼khík{kt íku{s ÞwhkuÃk íkÚkk ykr£fk{kt ÃkwhkíkíðeÞ ¾kuËfk{ Ëhr{ÞkLk {¤e 
ykðu÷ fux÷ef økwVkyku{ktÚke «kó ÚkÞwt Au. 
   rðï{kt íku{s ¼khík{kt økkÞkuLke 400 Úke Ãký ðÄw y÷øk y÷øk 
yku÷kËkuLkwt ðøkeofhý ÚkÞwt Au. íku{ktÚke ¼khík{kt 30 y÷øk y÷øk «fkhLke økkÞku òuðk {¤u Au. 
òu fu ÷kufMkkrníÞLkk Ãkªøk¤þe¼kE økZðe suðk rLk»ýktíkku 36 økkÞkuLkk Lkk{ íku{Lke 
÷kufðkíkkoyku{kt çkku÷e síkk nkuÞ Au. ykÃkýu íÞkt Mkkihk»xÙ økwshkík{kt økehLke økkÞ, W¥kh 
økwshkíkLke fktfhuS økkÞ íku{s fåALkk çkÒke «ËuþLke økkÞ MkkiÚke Ÿ[w MÚkkLk Ähkðu Au. MktMf]ík 
MkkrníÞ{kt økkÞku {kxu {¤íkkt y÷øk y÷øk rðþu»kýku yLku íku rðþu»kýku{kt yÚkkuoLku òu Mk{S 
þfeyu íkku ÏÞk÷ ykðu Au fu ¼khíkeÞ MktMf]rík{kt økkÞkuLkwt MÚkkLk þwt nkuE þfu ? økkÞLku ykÞo 
MktMf]ríkLkku ÃkkÞku økýkðe þfkÞ. ðuËfk¤{kt íkku ykÞkuoLke MktÃkr¥kLkwt {kÃk íkuLke ÃkkMku fux÷e økkÞku Au 
íkuLkk ÃkhÚke fkZðk{kt ykðíkwt yLku ðuËfk÷eLk MktMf]ríkLkku yk Äkhku {nk¼khík fk¤{kt ÞÚkkíkÚk 
hnuðk WÃkhktík Auf {kuøk÷ þkMkLkLkk Mk{Þ MkwÄe s¤ðkíkku ykÔÞku Au. þnuLkþkn çkkçkh 
¼khíkeÞ MktMf]rík íkÚkk Mkk{kSf Ãkrhðuþ{kt økkÞkuLkwt MÚkkLk fuðwt yLku fux÷wt {n¥ð Ähkðu Au íku 
òýe økÞu÷ku. íkuÚke íkuýu ÃkkuíkkLkk þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk økkiðtþ níÞk Ãkh «ríkçktÄ {qfu÷ku. 
   ykÃkýe Äkr{of {kLÞíkkyku{kt økkÞLkwt yLkLÞ {n¥ð su Au íkuLku 
÷kufMktMf]rík MkwÄe ÃknkU[kzðk {kxu yuðku «[kh ÚkÞku fu økkÞLkk Aký{kt Ãký ÷û{eSLkku ðkMk Au. 
økkÞLku ykÃkýk þk†kuyu ík{k{ {kLkðeÞ fk{LkkykuLku ÃkrhÃkqýo fhkðe ykÃkLkkhe økýu÷ nkuðkÚke 
íkuLku fk{ÄuLkw íkhefu Ãký yku¤¾ðk{kt ykðu Au. hk{kÞý fk¤Lke Ãký Ãknu÷k {nr»ko ðrþcLkk 
yk©{{kt yuf fk{ÄuLkw Lkk{Lke økkÞ níke yuðku WÕ÷u¾ Ãkwhkýku{kt òuðk {¤u Au. økkÞkuLkwt Äkr{of 
{n¥ð yux÷e nËu rMðfkhðk{kt ykðu÷ Au fu Ëuðku yLku ËkLkðku ðå[uLkk Mk{wÿ{tÚkLkLkk «Mktøk{kt 
«kó ÚkÞu÷ [kiË híLkku{ktLkwt yuf híLk økkÞLku økýkðu÷ Au. ÷kufSðLk{kt økki ÃkqòLkku ykËþo Ähíke 
{kíkk sux÷e s íkuLku ÃkqsLkeÞ økýeLku fhðk{kt ykðu Au. ÷kuf{kLÞíkkyku yLkwMkkh rðÞkíke 
økkÞLke «Ërûkýk fhðkÚke Mk{økú Ãk]ÚðeLke «Ërûkýk fÞkO sux÷wt ÃkwÛÞ «kó ÚkkÞ Au. yk økútÚk{kt 
÷u¾fu yÚkkf MktþkuÄLkLkk ÃkrhÃkkf YÃku ÷kufSðLk yLku økki Ãkqò MkkÚku òuzkÞu÷e íkuh y÷øk 
y÷øk {kLÞíkkykuLke ÞkËe ykÃku÷ Au íku ÷kufku{kt hnu÷e økkÞkuLkk {n¥ð ytøkuLke {kLÞíkkykuLku 
Wòøkh fhu Au. 
   çk]níMktrníkkLkk h[rÞíkk ðhknr{nehu ðýoðu÷k økkÞLkk ÷ûkýkuLku æÞkLk{kt 
hk¾eLku ÷kufku íkuLke ¾heËe fhíkkt nkuÞ Au. «k[eLk Ér»k{wrLkykuyu yíÞtík MÃkü rLkþkLkeyku 
ykÃkeLku økkÞkuLkk þw¼ íku{s yþw¼ ÷ûkýkuLkwt ðøkeofhý fhe ykÃku÷ Au. ðuËfk÷eLk 
Ér»k{wrLkykuLkk Mk{ÞÚke Ãkt[økÔÞ – økkÞLkk ½e, ËqÄ, Ënª, Aký yLku {wºk {kLkðeLkk yLkuf 
hkuøkkuLku {xkzLkkh íku{s Ëe½koÞw ykÃkLkkh økýkðu÷ Au. «Úk{ rðïÞwØ ÃkwÁ ÚkÞk çkkË ÃkurhMk{kt 
¾kã ÃkËkÚkkuo MktçktÄe MktþkuÄLkku fhLkkh ði¿kkrLkfkuLkk Mkt{u÷Lk{kt ykÃkýu ¼khíkeÞku suLku ÃkhkÃkqðoÚke 
òýíkk íku{s {kLkíkk ykÔÞk Aeyu yuðe yuf nfefíkLku ði¿kkrLkf Mk{ÚkoLk «kó ÚkÞwt fu økkÞLkwt 
ËqÄ {kLkðe {kxu MktÃkqýo yknkh Au yLku fkuEÃký {Lkw»Þ yuf {kºk økkÞLkk ËqÄLkwt MkuðLk fheLku 
íktËwhMík íku{s MðMÚk SðLk ðeíkkðe þfu Au yLku íkuLku yLÞ yknkh ÿÔÞkuLke sYh Ãkzíke LkÚke. 
þrõík yLku Mkk{ÚÞoLkwt «íkef : yï   
÷u¾fu Mkkík{kt «fhý{kt yïLku þrõík íkÚkk Mkk{ÚÞoLkk «íkef íkhefu 
yku¤¾kðu÷ Au. íku{kt yïÃkk÷LkLke «k[eLkíkkÚke þY fheLku yðko[eLk SðLk{kt yïLkwt MÚkkLk 
MkwÄeLke ðkíkkuLku ðýe ÷eÄu÷ Au. yºku WÕ÷u¾LkeÞ økýkÞ fu ßÞkt ÞwhkuÃkLkk EríknkMkfkhku yLku 
íku{Lke yMkh nuX¤ «¼krðík ÚkELku ËkuhðkÞu÷k {kuxk¼køkLkk ¼khíkeÞ EríknkMkfkhku ßÞkt yu{ 
fnuíkk nkuÞ fu ykÞkuoLkwt ¼khík{kt ykøk{Lk ÚkÞwt íÞkh Ãknu÷k ¼khík{kt yïku Lknkuíkk yLku 
yïkuLku çknkhÚke ykÞkík fhðk{kt ykðu÷k Au. yk rð[khÄkhkÚke rðÁØ sELku òuhkðhrMktnu 
¼khíkeÞ Ãkkihkrýf MkkrníÞ, ðuËku, WÃkrLk»kËku, hk{kÞý ðøkuhu suðk økútÚkkuLkku ykÄkh ÷ELku 
«køkiríknkrMkf fk¤{kt Ãký ¼khík{kt yïku níkk s yu ðkíkLke íku{ýu ÃkrhÃkqríko fhu÷ Au. 
hk{kÞýfk¤Lke Ãký Ãknu÷k ¼økðkLk rð»ýwyu yzÄwt {Lkw»ÞLkwt yLku yzÄwt yïLkwt MðYÃk Äkhý 
fhu÷wt íkuLku ykÃkýu nÞøkúeð yðíkkh fneyu Aeyu. su{Lku ½kuzkyku{kt hMk nkuÞ íku{Lku {kxu yk 
ÃkwMíkfLkk yk «fhý{kt ½kuzkykuLke Ãkheûkkyku rðþu Ãkw»f¤ {krníke ykÃku÷e Au. su {krníkeLkk 
ykÄkhu W¥k{ «fkhLkk ½kuzk ¾heËðkLkwt Mkh¤ çkLku yLku frLkc «fkhLkk ½kuzk ¾heËðk{ktÚke 
çk[e þfkÞ. þkr÷nkuºk {wrLk hr[ík ‘nÞMktrníkk’ ½kuzkykuLke {kðsík, ÷ûký íku{s WAuh 
ytøkuLkku ykÄkh¼qík økútÚk økýkÞ Au, íku{ktÚke íkku ÷u¾fu rðøkíkku {u¤ðu÷ Au Ãkhtíkw MkkÚkkuMkkÚk 
÷kufòríkyku{kt íku{s sLkòríkyku{kt fýkuoÃkfýo yLku ÃkuZe Ëh ÃkuZe [kÕÞwt ykðíkwt ©wrík¿kkLk 
yLkwMkkh ½kuzkLkk þw¼ yþw¼ ÷ûkýkuLkwt Ãký rðøkíku ðýoLk ykÃku÷wt Au. ½kuzk òu fu yk¾k ¼khík{kt 
çkÄu s ðÃkhkíkk níkk Aíkkt Ãký fkrXÞkðkze ½kuzkykuLke Mkh¾k{ýe økwýð¥kkLke ÿrüyu yhçke 
½kuzk MkkÚku fhe þfkÞ Au. Mkkihk»xÙ{kt AºkeMk y÷øk y÷øk «fkhLke ÃkkýeËkh ½kuzeykuLkku WÕ÷u¾ 
÷kufMkkrníÞ{kt Ãkw»f¤ {kºkk{kt òuðk {¤u Au. íkuLkku Ãký ynª Mk{kðuþ fhðkLkwt ÷u¾f [qõÞk 
LkÚke.  
   yk «fhý{kt ÷u¾fu yïkuLke {kðsík yLku [kfhe, yïkuLke swËe swËe 
yku÷kËLkk y÷øk y÷øk MÚk¤ íku{s ykÃkýu {Lkw»ÞLke su{ s Ÿ[e yku÷kËLkk yïkuLke Ãký 
ðtþkð¤e nkuÞ Au yLku ykðe ðtþkð¤eykuLke íku{s Ëhuf yïyu fhu÷k Ãkhk¢{kuLke LkkUÄ 
hk¾ðk{kt ykðíke nkuÞ Au íkÚkk ykðe LkkUÄ hk¾Lkkhk ðneðt[k çkkhkuxku Ãký òuðk {¤u Au. 
òíkðkLk yLku íkuS÷k yïLke ò¤ðýe ½ýe çkÄe [eðx {ktøke ÷u íkuðe íkÚkk yksLkk «ðíko{kLk 
{kU½ðkheLkk Mk{Þ{kt {kuxk ¼køkLkk ÷kufkuLku Lk Ãkku»kkÞ íkux÷e nËu ¾[ko¤ Au. íkuÚke s fkuE 
÷kuffrðyu rLk:MkkMkku Lkk¾íkk feÄwt Au fu : 
 “økÞk ½kuzk økE nkðéÞku, økÞkt MkkuLkuhe Mkks; 
{kuxh ¾xkhk {ktzðu, fhíkk ¼qt ¼qt yðks.”9  
   yºku WÕ÷u¾LkeÞ Au fu Mkk{kLÞ MkðkheLkk fk{ {kxu ðÃkhkíkk yïku, hÚk 
fu çkøke suðk ðknLkLku ¾U[ðk {kxu ðÃkhkíkk yïku íku{s ÞwØ{kt ðÃkhkíkk W¥k{ yku÷kËLkk yïku 
ðå[u LkkUÄÃkkºk íkVkðík íkku nkuðkLkku s. ÞwØLkk yïku ÷kufMkkrníÞLke ÃkhtÃkhk yLkwMkkh ykþhu 
100 yktøk¤Lke Ÿ[kELkk íku{s ½kuzkLkk LkkfÚke íkuLke ÃkqtAze MkwÄeLke 160 yktøk¤Lke ÷tçkkE 
Ähkðíkk nkuÞ Au. ykðk ½kuzkykuLkk økkuXýÚke Lke[uLkk Ãkøk ÷ktçkk yLku Ãkkík¤k íku{s økkuXýÚke 
WÃkhLkku MkkÚk¤Lkku ¼køk MLkkÞwçkØ yLku ¼hkðËkh nkuÞ Au. WÃkhktík yk «fkhLkk ½kuzkykuLke 
ÃkeX MkkËk MkðkheLkk ½kuzkLke Mkh¾k{ýe{kt Úkkuze ðÄw Ãknku¤e yux÷k {kxu nkuÞ Au fu ÞwØLkk 
{uËkLk{kt yrík ÿwík økríkyu Ëkuze hnu÷k ½kuzkLke ÃkeX ÃkhLkk yMkðkhLku ÃkkuíkkLkwt Mk{íkw÷Lk 
ò¤ððk{kt MknkÞíkk hnu. fkrXÞkðkzLkk yufkË MkËe Ãknu÷kLkk ÄrLkf ©uceyku íku{s 
økehkMkËkh hksÃkqíkku íkÚkk fkXeyku ÃkkuíkkLkk r«Þ yïLkk þýøkkh ÃkkA¤ ¾qË yïLkk {qÕÞ 
fhíkkt Ãký ðÄw ¾[ko fhíkkt níkk, íku LkkUÄkÞu÷e nfefík Au. nðu òu fu yïÃkk÷Lk yLku 
yïWAuh suðk ÔÞðMkkÞku ½kuzkLke huMk{kt yíÞtík íkus økríkyu ËkuzeLku ELkk{ku {u¤ðe þfu yuðk 
½kuzkykuLkk WAuh Ãkqhíkwt s {ÞkorËík hÌkwt Au. Aíkkt Ãký VeÕ{ yuõxh Mð. VehkuÍ ¾kLk fu 
çkUø÷kuhLkk WãkuøkÃkrík rðsÞ {kÕÞk suðkykuLku ÃkkuíkkLke {kr÷feLkk yïWAuh fuLÿ níkk íku 
çkÄkLku MkwrðrËík Au. 
f]r»k MktMf]ríkLkku AzeËkh : çk¤Ë   
çk¤ËLku ÷kufMktMf]ríkLkku AzeËkh fneLku òuhkðhrMktnu su rçkhËkðu÷ Au íku 
rçkhËkð÷e ¾hu¾h Mkkhe nkuðk Aíkk Ãký {Lku yÄqhe ÷køku Au yLku íku yux÷k {kxu fu {kºk 
÷kufMktMf]rík s þk {kxu ? yk¾eÞu {kLkðòríkLkk rðfkMk{kt çk¤ËLkku yLkuhku íku{s y{qÕÞ Vk¤ku 
hnu÷ku Au. ykÚke s ÷u¾fu yk ÃkwMíkfLkk ykX{kt «fhý{kt MktMf]ríkLkk rðfkMkLkk MknkÞf íkhefu 
çk¤ËkuLku yku¤¾kðu÷k Au. ÷kufMktMf]ríkLke ytËh çk¤ËkuLkwt {n¥ð yux÷wt çkÄw økýðk{kt íku{s 
rMðfkhðk{kt ykðu÷wt Au fu ½ýe ð¾ík økk{, «Ëuþ fu íkuLkk {q¤ {kr÷fku ÃkhÚke çk¤Ëku 
yku¤¾kíkk. òu fu nk÷ «[r÷ík ÃkhtÃkhk{kt su íku «Ëuþ{kt MktðrÄoík ÚkÞu÷e çk¤ËLke òíkLku íku 
«ËuþLkk Lkk{kuLkk ykÄkhu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. su{fu rMktÄ íkhVLkk «Ëuþ{ktÚke ykðu÷k çk¤Ëku 
MktrÄÞk, ð¤kÄhe ÃktÚkfLkk çk¤Ëku ð¤kÄheÞk, {k÷kò¤ rðMíkkhLkk {k÷òr¤Þk, fktfhusLkk 
fktfhuò ðøkuhu Lkk{u çk¤Ëku yku¤¾kÞ Au.  
   WÕ÷u¾LkeÞ Au fu ¼khíkLkk EríknkMk{kt çk¤ËkuLku ½ýe søÞkyu ½kuzk 
fhíkkt Ãký çk¤ðkLk ÷u¾ðk{kt ykðu Au. yk ðkíkLke Mkkrçkíke þnuLkþkn yfçkhLkk r«Þ çk¤Ë 
‘{ksw÷’ Lke ÃkkA¤ ½kuzuMkðkhku Ëkuzíkk Ãký íkuLku yktçke þfíkk Lknkuíkk íkuLkk ðýoLk ÃkhÚke òýe 
þfkÞ Au. yk WÃkhktík “sMkËý Xkfkuh Mkknuçk yk÷k ¾k[h ÃkkMku Ãký yuf yrík çk¤ðkLk 
‘{wtÍzku’ Lkk{Äkhe çk¤Ë níkku. íku ½kuzkyku fhíkkt Ãký [k÷ðk{kt ykøk¤ hnuíkku.”10  
   çk¤Ëku rðþuLkk yk «fhý{kt ÷u¾fu çk¤ËkuLkk þheh{kt hnu÷e y÷øk 
y÷øk «fkhLke ¾kuz íku{s çk¤Ë ¾heËíke ð¾íku ¾kMk æÞkLk{kt ÷uðk Ãkzu íkuðk 14 þw¼kþw¼ 
÷ûkýku íkÚkk 6 yuðk yrík þw¼ ÷ûkýku fu su{ktLkk fkuEÃký ÷ûký Ähkðíkku çk¤Ë òu {¤e òÞ 
íkku ¾heËLkkhLku LÞk÷ fhe ykÃku Au. ykðe ÷ûkýþk† rðþuLke rðøkíkku «kÃík fhðk {kxu ÷u¾fLku 
fux÷e {nuLkík fhðe Ãkze nþu, fux÷wt {Úkðwt Ãkzâwt nþu íku Mk{S þfkÞ íku{ Au. íku{ýu yk 
«fhý{kt çk¤ËkuLkk ¾heË ðu[ký {kxuLkk {u¤kyku íku{s økwsheykuLke {krníke íkku ykÃku÷e s Au 
MkkÚkkuMkkÚk çk¤ËkuLkku ðuÃkkh fhLkkhe ¾kMk fku{ku yLku ¿kkríkyku rðþu Ãký {krníkeyku ykÃku÷e Au. 
nk÷ çk¤Ëku {kºk ¾uíkeðkze fhíkkt ¾uzwíkku Ãkqhíkk s {ÞkoËeík hÌkkt Au yLku íku{kt Ãký nðu xÙuõxh 
yLku íkuLkk suðk yLÞ ÞtºkkuLkku WÃkÞkuøk ðÄðk MkkÚku íku «{ký Ãký nðu ½xðk ÷køÞwt Au. 
Ãkkíkk¤÷kufLke ÃkË{ýe-fwttZÞw : ¼UMkku   
“swòh nkÚkýeLkk çk[kuzeÞk suðzwt ze÷, [Ãkxk f{LkeÞ ð¤ktf ÷E 
økÞu÷k yuðk rþtøkzk, suLkk Ãkh Ëeðzku {qfeLku «økxkðe ÷uðkÞ, ºký ºký økktXâwt ðk¤e ÷uðkÞ 
yuðk fq{¤k ÃkqtAzk, Lkkøký suðwt fk¤w [¤fíkw Lku nkÚk Vuhðku íkku ÷nhe òÞ yuðwt Mkwtðk¤w ze÷ Lku 
{kuZk ykøk¤ ¾kýLkwt çkfzeÞwt {uÕÞk fuzu Ëkuðk {ktzku íkku çkku½uýkLkk çkku½uýk A÷fkðe Ëu yuðe 
Lkð[tËhe ¼UMk yktøkýu çkktÄe nkuÞ íkku Lkkøkhkýe suðe þku¼u....” 
   yk ðýoLk yuf ÷kuffrðyu zkÞhk{kt ßÞkhu fÌkwt íÞkhu yk¾kÞu 
zkÞhkyu ÷kuffrðyu ¾{k ¾{kLkk n÷fkhk ðzu ðÄkðe ÷eÄu÷ku. ykðe fkrXÞkðkze ¼UMkku rðþuLkwt 
«fhý ÷u¾f yu{Lkk økútÚk{kt Lk Mk{kðu yuðwt íkku çkLku s þe heíku ? yu{ýu ¼UMkkuLku Ãkkíkk¤÷kufLke 
ÃkË{ýe suðwt su WÃkLkk{ ykÃku÷ Au íku fux÷e nËu MkkÚkof Au íku íkku suLkk ½h{kt ËqÄLkk çkku½uýk 
A÷fkðíke nkzuíke ¼UMk nkuÞ yuýu ÃkwAeyu íkku s Mk{òÞ. 
   yuf ÷kuffÚkk «{kýu ¼UMkku Ãkkíkk¤÷kuf{ktÚke Ãk]Úðe Ãkh ykðu÷e Au, yuðku 
WÕ÷u¾ òuhkðhrMktnu fhu÷ku Au. íku{kt Ãkkíkk¤÷kufLke fwtðhe ÃkÈeLke MkkÚku fhý Ãkhýu÷ku yuðe su 
ðkík Au íku {q¤¼qík ðuËÔÞkMk hr[ík {nk¼khík{kt LkÚke Ãkhtíkw hk{kÞý, {nk¼khík suðk 
{nkfkÔÞku{kt ÃkkA¤Úke ½ýkt çkÄk «Mktøkku W{uhkÞk Au íku heíku yk «Mktøk Ãký W{uhkÞku nkuE þfu. 
íku{ Aíkkt yuf ðMíkw íkku rLkrðoðkË nfefík YÃku Mðefkhðe s Ãkzu fu ÷kufMkttf]rík{kt yLkuf 
ÃkþwykuLkk WÕ÷u¾ ðå[u ¼UMkLkwt MÚkkLk yrð[¤ økýe þfkÞ. 
   ykÄwrLkf EríknkMkfkhkuLkk {ík «{kýu E. Mk. Ãkqðuo 3000 fhíkk ðÄw ð»kkuo 
Ãknu÷k ¼khík{kt {kUnu-òu-Ëzku íku{s ÞwhkuÃkLkk Ãkqðo Mke{kzu {uMkkuÃkkuxur{ÞkLke MktMf]ríkLkk su ftE 
yðþu»kku, {wÿkyku nkÚk ÷køÞk Au íku{kt òuðk {¤íkk ¼UMkLkk r[ºkku WÃkhÚke yux÷wt íkku yð~Þ 
«ríkÃkkrËík íku{s «MÚkkrÃkík ÚkkÞ Au fu ÃkþwÃkk÷Lk{kt ¼UMkkuLkku WÃkÞkuøk yksÚke Ãkkt[uf nòhÚke 
Ãký ðÄw ð»kkuoÚke Úkíkku ykÔÞku Au. 
¼khík{kt ¼UMkkuLke çku {wÏÞ òríkyku òuðk {¤u Au. su{kt LkËe fktXkLke 
¼UMkku yLku ík¤kð fktXkLke ¼UMkkuLku Ãký y÷øk yku¤¾ðk{kt ykðu Au. ¼kiøkkur÷f ÿrüyu W¥kh 
¼khík{kt çkkh{kMke LkËeykuLkwt «{ký ðÄw nkuðkÚke íku íkhV òuðk {¤íke ¼UMkkuLku LkËeLkk MðåA 
yLku ðnuíkk ÃkkýeLkwt ykf»koý nkuÞ íku{ sýkÞ Au. ßÞkhu Ãkrù{ ¼khíkLkk økwshkík yLku 
{nkhk»xÙ rðMíkkh{kt ykðe çkkh{kMke LkËeykuLke MktÏÞk «{ký{kt ykuAe Ãkhtíkw ík¤kðku ÷øk¼øk 
çkÄu s òuðk {¤íkk nkuðkÚke ík¤kðLkk ÃkkýeLkwt ykf»koý ÄhkðLkkhe ¼UMkku yk íkhV òuðk {¤u 
Au. LkËeLkk Ãkkýe{kt {nk÷ðkLkwt øk{íkwt nkuÞ íkuðe ¼UMkkuLke yuf òík yrøLk yurþÞk, [eLk yLku 
ykMkk{{kt Ãký òuðk {¤u Au. yuftËhu yuf ðkík Lk¬e fu ¼UMkkuLku Ãkkýe{kt znku¤k, fkËððk¤k 
yLku øk¤kzqçk Ãkkýe Ähkðíke søÞkyku rðþu»k ÃkMktË nkuÞ Au. yuÚke s fËk[ ÷kufSðLk{kt 
fnuðíkLkku WËÞ ÚkÞku nkuE þfu fu, ‘¼UMk, ¼k{ý Lku ¼kS ºkýuÞ Ãkkýe Ëu¾e hkS.’ 
÷kufSðLk{kt ¼UMkkuLkk òýeíkk su AºkeMk Lkk{kuLke ÞkËe ykÃku÷e Au íku 
òuíkk yuf ðMíkw íkhV æÞkLk ¾U[kÞ Au fu ÷kufSðLkLku ÷økíke ykðe Lkk{kuLke ÞkËe{kt AºkeMkLkk 
yktfzkLkwt yuf øksçkLkwt MkkíkíÞ òuðk {¤u Au. fkhý fu ½kuzeLke AºkeMk òíkku, hksÃkqíkkuLke 
AºkeMk òíkku, nrÚkÞkhkuLke AºkeMk òíkku, LkkheLkk Mkkz÷kykuLke AºkeMk òíkku, økkÞkuLke AºkeMk 
òíkku yLku yu s heíku ¼UMkkuLkk Ãký AºkeMk Lkk{ku MkktÃkzu Au. yºku WÕ÷u¾LkeÞ Au fu ¼UMkkuLkku íkuLkk 
Ãkk÷f MkkÚkuLkku MktçktÄ yíÞtík økkZ nkuÞ Au yLku yuÚke s ¼UMkkuLke íktËwhMíke rðþu íkuLkk Ãkk÷fku 
yíÞtík Mk¼kLk íku{s Mkòøk hneLku [kfhe fhíkk nkuÞ Au. MkkÚkuMkkÚku yu Ãký WÕ÷u¾LkeÞ Au fu 
ËwÄk¤k òLkðhku{kt ¼UMkku yíÞtík rnt{íkðkLk òLkðh yux÷k {kxu økýkÞ Au fu økehLke ¼UMkku 
zk÷k{ÚÚkk rMktnLku rþtøkzu [zkðeLku ¼økkzíke nkuÞ yuðe yLkuf ðkíkku ykÃkýk ÷kufMkkrníÞ{kt Au. 
yk ðkíkku ÷kufMkkrníÞLke fÚkkyku{kt ðýoðkíke nkuðk Aíkkt íku{kt Mknus Ãký yríkþÞkurõík LkÚke 
íkuLke Mkkrçkíke yðkhLkðkh zeMfðhe fu LkuþLk÷ SÞkuøkúkVe suðe [uLk÷ku WÃkh òuðk {¤íkk 
fkÞo¢{ku{ktÚke MkktÃkzu Au. su{kt ykr£fkLkk økkuhtøkkuhku LkuþLk÷ Ãkkfo{kt ðMkíke ¼UMkkuLkku rþfkh 
fhðk ykðu÷k A Mkkík rMktnýkuLkk sqÚkLku rþtøkzuÚke nw{÷ku fheLku {khe ¼økkzu yLku ÃkkuíkkLkk Ãkkzk 
ÃkkzeLkku ÞÚkuåA çk[kð fhu yuðk ½ýk «MktøkkuLkk rðzeÞku rõ÷Ãkªøk òuðk {¤u Au. ykÚke s fËk[ 
¼UMkku WÃkhLkk «þrMík fkÔÞku ÷¾kýk nþu yLku ykÚke s fËk[ [khýe økeíkku{kt ¼UMkkuLkk YÃkLkk 
ðýoLk òuðk {¤u Au. íkku ÃkAe ÷kufMkkrníÞ{kt ¼UMkkuLkku WÕ÷u¾ Lk nkuÞ yuðwt íkku çkLku s õÞktÚke ? 
ynª yuf ðkík WÕ÷u¾LkeÞ yu heíku økýe þfkÞ fu ¼khíkeÞ Mk{ks{kt su heíku økkiËkLkLkwt 
{knkíBÞ Au íku s heíku ÷kufMktMf]rík{kt ¼UMkkuLkwt ËkLk fhðkLkwt Ãký yux÷wt s {knkíBÞ Au, yLku íku 
yux÷e nË MkwÄe fu ÷kufòríkyku{kt ËefheLkk ÷øLk«Mktøku fu ykýk frhÞkýk suðk «Mktøkkuyu 
rÃkÞheÞk íkhVÚke ËefheLku íkÚkk ¼kýuszkykuLku Mkw¾uÚke ËqÄ ¾kðk {¤e hnu íku {kxu Äk{uýwt 
ykÃkðkLkku rhðks Ãknu÷k Ãký níkku yLku yksu Ãký Au.  
su{ økkÞkuLkk þw¼ yþw¼ ÷ûkýku, su{ çk¤Ë yLku ½kuzkLkk þw¼ yþw¼ 
÷ûkýku òuðk{kt ykðíkk yu s heíku ¼UMkkuLkk Ãký þw¼ yþw¼ ÷ûkýku nkuÞ Au yLku íkuLke ¾heËe 
fhLkkh ÷kufku yk ÷ûkýkuLkk ykÄkhu ¾heËe fhíkk nkuÞ Au. yk rðþuLke rðøkíkðkh {krníke 
ðhkn{ernhu ÷¾u÷e ‘çk]níMktrníkk’ {kt LkkUÄkÞu÷e Au. ¼khíkeÞ r[ºkf¤k íku{s rþÕÃkf¤k{kt Ãký 
¼UMkkuLku yLkuf y÷øk y÷øk MktË¼kuo MkkÚku WÕ÷u¾ðk{kt ykðu÷e Au. «k[eLk Ãkwhkýku{kt Ãkkzk suðwt 
{Míkf Ähkðíkku hkûkMk {neMkkMkwh íkhefu yku¤¾kðkÞku Au. ykðe ¼UMk íkuLke ÷kufr«ÞíkkLku fkhýu 
÷kufçkku÷e{kt, fnuðíkku{kt òu MÚkkLk Lk Ãkk{u íkku s LkðkE. ykÃkýk Ëuþ{kt zuhe Wãkuøk ykx÷e nËu 
¾eÕÞku yLku ïuík ¢ktrík îkhk ÃkþwÃkk÷fku su ykrÚkof ÷k¼ {u¤ðe hÌkkt Au íku òuíkk ¼UMk ytøkuLke 
Lke[uLke fnuðík þík«ríkþík Mkk[e Mkkrçkík ÚkkÞ Au, 
‘suLku ½uh Ëqsu fk¤e {iÞw, íkuLku MkËkÞ Ëeðk¤eÞwt.’11 
økkihð, {ktøkÕÞ yLku ÃkrðºkíkkLkwt «íkef : nkÚke   
Ëuðku yLku ËkLkðku ðå[u ÚkÞu÷k Mk{wÿ{tÚkLk {khVík su [kiË híLk «kó 
ÚkÞu÷k íku{ktLkwt yuf híLk Mkkík MkqtZðk¤ku yihkðík nkÚke níkku. yk{ nkÚke yLku íkuLkk {n¥ðÃkqýo 
WÕ÷u¾ku Auf Ãkwhkýfk¤Úke rðã{kLk Au. yºku WÕ÷u¾LkeÞ økýkÞ fu ¼khík íkÚkk yurþÞk ¾ttzLkk 
BÞkLk{kh, òðk, Mkw{kºkk, ftçkkuzeÞk, ÚkkE÷uLz ðøkuhu Ëuþku{kt òuðk {¤íkkt nkÚkeyku yurþÞkxef 
yur÷VLx íkhefu yku¤¾kÞ Au. ßÞkhu ykr£fk{kt òuðk {¤íkkt nkuÚkeyku ykr£fLk yur÷VLxMkT 
fË{kt yurþÞkxef yur÷VLxMkT fhíkkt {kuxk nkuÞ Au. Ãkhtíkw ykfkh, «fkh yLku yLÞ 
Mð¼kðsLÞ ¾krMkÞíkkuLke ÿrüyu òuíkk yk ík{k{ nkÚkeyku yuf s Mkh¾k økýkÞ Au. yuf 
nkÚkeLkwt {n¥ð yktfðw Mknu÷wt yux÷k {kxu Lk økýe þfkÞ fu nkÚkeyku rðrðÄ Mk{Þu rðrðÄ 
MÚk¤kuyu rðrðÄ YÃku WÃkÞkuøke ÚkÞkLkwt LkkUÄkÞu÷ Au.  
   nkÚkeyku rðþuLke yLkuf Ãkkihkrýf fÚkkyku íku{s MktË¼kuo MkktÃkzu Au. su 
÷øk¼øk ík{k{Lke ytËh yuf Þk çkeò MðYÃku økkihð, Ãkrðºkíkk yLku {ktøkÕÞ MkkÚku MktçktÄ 
Ähkðíkk nkuðkÚke nkÚkeykuLku «k[eLkÚke þY fheLku yðko[eLk MkwÄeLkk ík{k{ MkkrníÞ íkÚkk 
MkkrníÞ «fkhku{kt nkÚkeykuLku ¾kMk MÚkkLk «kó ÚkÞwt Au. fËk[ yuÚke s «k[eLk økwVk{kLkðu Ëkuhu÷k 
¼ªíkr[ºkkuÚke þY fheLku nk÷Lkk Mk{Þ{kt ykrËðkMke òríkyku, ÷kufòríkyku ðøkuhuLke øk]nMkòðx 
{kxu çkLkkððk{kt ykðíkk íkkuhýku, [kf¤k, ÃkzËk ðøkuhuLke ytËh nkÚkeLkku WÃkÞkuøk Mkwþku¼Lk {kxu 
fhðk{kt ykÔÞku Au. ÃkhkÃkqðoÚke nkÚkeykuLkku WÃkÞkuøk íku{s WÕ÷u¾ Ãkrðºk yLku ÃkqsLkeÞ «kýe 
íkhefu Úkíkku ykÔÞku Au yLku yuÚke s rntËw MktMf]ríkLkk yrík {n¥ðLkk Ëuð økýLkkÞf økýÃkríkLkwt 
{Míkf nkÚkeLkwt Ëþkoððk{kt ykðu Au. swËe swËe ykrËðkMke òríkyku{kt Ãký nkÚkeyku rðþuLke ½ýe 
ËtíkfÚkkyku fýkuoÃkfýo [k÷e ykðíke òuðk {¤u Au. Ãkþwrð¿kkLkeyku yksu ¼÷u nkÚkeLke çku s 
òíkku yrMíkíð{kt hne nkuðkLkwt økýkðíkk nkuÞ Ãký hk{kÞý yLku {nk¼khíkLkk Mk{Þ{kt nkÚkeLke 
Mkkík LkM÷ku òuðk {¤íke níke. su yk «{kýu Au: “1. ¼ÿ h. {tË 3. {]øk 4. ¼ÿ{tË Ãk. ¼ÿ{]øk 
6. {øk{tË 7. ¼ÿ-{tË-{]øk.”1h 
   yZkh{e MkËe{kt íkktòuh – {nkhk»xÙ ¾kíkuLke {hkXk MkÕíkLkíkLkk rðîkLk 
hksðe MkVhkuSyu rðøkíkÃkqýo yÇÞkMk fheLku nkÚkeyku ytøkuLkku ‘øksþk†’ Lkk{Lkku rðMík]ík økútÚk 
ykÃÞku Au íku yk rð»kÞ{kt yuf yLkku¾e f]rík økýkÞ Au. nkÚke yLku {Lkw»ÞLkk ÃkhMÃkh MktçktÄ 
ÃkkA¤Lkwt hnMÞ yu Ãký økýe þfkÞ fu {Lkw»ÞLke su{ s nkÚke Ãký Mk{qn{kt SðLkkhwt «kýe Au 
yLku [ku¬Mk «fkhLke fwxwtçk ÔÞðMÚkk Ähkðíkwt òuðk {¤u Au. {ËrLkÞkLke MkkhMkt¼k¤Lke ÷øk¼øk 
MktÃkqýo sðkçkËkhe nkÚkýeLke nkuÞ Au íku {kLkð Mk{ksLkk {kíkk yLku çkk¤fLkk MktçktÄku MkkÚku 
Mkh¾kðe þfkÞ íkuðe çkkçkík Au.  
   nkÚke þwØ þkfknkhe «kýe Au. ÃkkuíkkLkk þkherhf fËLkk «{ký{kt íkuLkku 
¾kuhkf Ãký yux÷ku s {kuxku Au. yk¾k rËðMk{kt nkÚke ytËksu 900 Úke 1000 hík÷ sux÷ku [khku 
¾kE òÞ Au. yk fkhýMkh nkÚkeLku Ãkk¤ðku íku yrík Mk{]Ø ÔÞrõíkyku fu hkò-{nkhkòyku 
rMkðkÞ yLÞ fkuELkk økò çknkhLke ðkík økýkÞ. «k[eLk fk¤{kt ÷øk¼øk ík{k{ hkòyku 
øksMkiLÞ Ähkðíkk níkk. íkuLke ÃkkA¤Lkwt fkhý yu níkwt fu Ëw~{Lk hkòLkk rfÕ÷kLkk Ëhðkò 
íkkuzðk {kxu nkÚke rMkðkÞ çkeswt fþwt s fk{ ÷køke þfu Lknª. rþfkh fhðk{kt MkkiÚke Mk÷k{ík 
ðknLk íkhefu Ãký nkÚkeykuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðíkku. «k[eLk fk¤Úke ykÃkýu íÞkt nkÚke 
rð»kÞf Ãký þwfLk-yÃkþwfLk {kLkðk{kt ykðu Au yLku íku ytøkuLkk Ëwnkyku «k[eLk nMík÷e¾eík 
økútÚk ‘þwfLk{wõíkkð÷e’ {ktÚke MkktÃkzu Au. suLkku ÔÞðrMÚkík WÕ÷u¾ òuhkðhrMktnu fhu÷ku Au.  
   fwËhík{kt òuðk {¤íkk ík{k{ «kýeyku{kt nkÚke ½ýe çkÄe heíku yLkku¾wt 
«kýe yux÷k {kxu økýkÞ Au fu (1) Sðíkku nkÚke íkku {qÕÞðkLk Au s Ãkhtíkw {hu÷k nkÚkeLkwt Ãký 
{qÕÞ ½xðkLku çkË÷u ðÄu Au. (h) nkÚkeLke ÞkËþrõík Ãký yLkLÞ økýkÞ Au yLku íku ytøkuLke 
ðkíkkoyku fu «Mktøkku ÷øk¼øk ík{k{ òríkyku{kt fnuðkíkk Mkt¼¤kÞ Au. yuðk yLkuf «Mktøkku 
EríknkMkLkk [kuÃkzu LkkUÄkÞu÷ Au su{kt nkÚkeyu íkuLke yÃkqðo M{hýþrõíkLkku Ãkrh[Þ ykÃku÷ nkuÞ. 
   ykÚke s fËk[ ÷kufMktMf]ríkLke fnuðíkku{kt, økeíkku{kt íku{s fkÔÞku{kt 
nkÚkeykuLkku yðkhLkðkh yLku Ãkw»f¤ «{ký{kt MktË¼o ðÃkhkíkku òuðk {¤u Au. yk ÃkwMíkfLkk 
nkÚkeyku WÃkhLkwt yk «fhý sux÷e nËu MkrðMíkh ÷¾kÞu÷wt Au íkux÷e nËu rðøkíkÃkqýo ¼køÞu s 
fkuE «fhý òuðk {¤u Au. nkÚkeyku rðþuLke LkkLke {kuxe yLkuf rðøkíkku yk «fhý{kt ÷u¾fu 
ykÃku÷e Au. 
hýLkku çkuíkks çkk¾þkn : Ÿx   
hýLkk snks íkhefu yku¤¾kíkwt Ÿx Ãký yuf yËT¼wík «kýe Au. íku Auf 
ðuËÔÞkMkLkk Mk{ÞÚke ÷ELku yks rËðMk MkwÄe huíkk¤ «Ëuþ{kt {k÷ÃkrhðnLk {kxuLkwt yrík «[r÷ík 
yuðwt MkkÄLk {Lkkíkwt ykÔÞwt Au. ÷kufMktMf]rík{ktÚke rLk»ÃkÒk ÚkÞu÷ ÷kufMkkrníÞ{ktÚke «kó yuf Ëwnk 
yLkwMkkh ©uc Ÿx rçkfkLkuhLkku økýkÞ Au. 
 “{khðkz Lkh LkeÃksu, Lkkhe suMk÷{uh, 
íkqhe íkku rMktÄk Mkktíkhk, fhn÷ rçkfkLkuh.”13 
Ÿx {kºk ¼khík{kt s òuðk {¤íkwt òLkðh LkÚke, Ãkhtíkw yurþÞk ¾tz 
WÃkhktík ykr£fk{kt Ãký òuðk {¤u Au. yk çkÒku Ÿx ðå[uLkku íkVkðík yu Au fu yurþÞkLkk ŸxLku 
ÃkeX WÃkh yuf s ¾qtÄ nkuÞ Au, ßÞkhu ykr£fkLkk yLku MknkhkLkk hý«ËuþLke ykswçkksw ðMku÷k 
ESó, r÷çkeÞk, MkwËkLk ðøkuhu Ëuþku{kt çku ¾qtÄðk¤k Ÿx Ãký òuðk {¤u Au.  
  ŸxLku hýLkwt ðknLk yux÷k {kxu fnuðk{kt ykðu Au fu Ÿx yufe MkkÚku 
ÃkktºkeMkÚke [k÷eMk ÷exh Ãkkýe Ãke ÷eÄk ÃkAe Mk¤tøk yZkhÚke ðeMk rËðMk Ãkkýe ÃkeÄk ðøkh 
yufÄkhwt [k÷e þfu Au. ŸxLkk ¾kuhkf{kt yuf fnuðík{ktÚke ykÃkýLku {krníke {¤u Au fu ‘Ÿx 
{u÷u yktfzku Lku çkfhe {u÷u fktfhku’ {ík÷çk fu yuf {kºk yktfzkLku çkkË fhíkkt çkkfe ík{k{ 
ðLkMÃkríkyku ¾kELku Ÿx ÃkkuíkkLke ûkwÄk Mktíkku»ke þfu Au. ÷kufSðLk{kt ŸxLku ‘MkktrZÞk’Lkk Lkk{u 
yku¤¾ðk{kt ykðu Au. yhçke{kt ‘s{k÷’, ytøkúuS íkÚkk £U[{kt ‘fu{÷’ íku{s neçkúw, rVrLkrMkÞLk 
íkÚkk VkhMke{kt íkuLku ‘økk{k÷’ Lkk{ ðzu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. VkhMke ¼k»kk{kt Ÿx {kxu ‘W~íkwh’ 
yÚkðk ‘Mkkh’ þçË Ãký ðÃkhkÞ Au. hksMÚkkLkLke ÷kufçkku÷e{kt ŸxLkwt yuf Lkk{ ‘xkuzh’ yux÷wt 
çkÄw «[r÷ík Au fu ÷kufku íku{Lkk MktíkkLkkuLkwt Lkk{ xkuzh{÷ hk¾u Au.  
  Mkðkhe WÃkhktík ŸxLkku WÃkÞkuøk ¼kh ðnLk fhðk {kxu Ãký Úkíkku ykÔÞku 
Au. Ÿxøkkze MkkÚku òuzu÷ku Ÿx 40 Úke 4Ãk {ý ðsLk ¾U[e sE þfu Au. yk WÃkhktík ÞwØ{kt Ãký 
ŸxkuLkku WÃkÞkuøk íku Mk{Þu Úkíkku. yk WÃkhktík LkkLke Mkh¾e íkkuÃk suLku ‘MkqºkLkk¤’ fnuðk{kt ykðíke 
íkuLku ŸxLke ÃkeX WÃkh çkktÄeLku ÞwØLkk {uËkLk MkwÄe ÷E sðk{kt ykðíke. ÃkhkÃkqðoÚke WÕ÷u¾LkeÞ 
Ÿx ÷kufMktMf]rík MkkÚku fux÷e nËu ykuík«kuík ÚkE økÞwt nþu fu ŸxLkk WÕ÷u¾ MkkÚkuLke yLkuf 
fnuðíkku ÷kufçkku÷eyku{kt «ðíko{kLk òuðk Au. su{ktLke ‘¼qÏÞkLkwt {Lk ¼k¾hk{kt yLku ŸxLkwt {Lk 
Íkt¾hk{kt’ ðøkuhu «[r÷ík Au. òu fu nðu Þktrºkf ÃkrhðnLkLkk Mk{Þ{kt yLku ík{k{ «fkhLke 
Wçkz¾kçkz s{eLk Ãkh [k÷e þfLkkhk yku÷ xhuELk ÔnefÕMkLkk Mk{Þ{kt {k÷ íku{s Þkºke 
ÃkrhðnLk ûkuºku nðu ŸxLkwt {n¥ð ¢{u ¢{u ykuAwt Úkíkwt òÞ Au. Aíkkt Ãký nswtÞ hý«Ëuþ{kt ðMkíke 
òríkyku{kt Ÿx yux÷wt s «[r÷ík Au. 
Ä{o yLku þrõíkLkwt «íkef : rMktn   
ËwrLkÞk{kt Võík çku s søÞkyu rMktnLkk «kf]ríkf rLkðkMkMÚkkLkku Au. su{kt 
yuf økehLkk støk÷ku{kt òuðk {¤íke rMktnLke òríkLku yurþÞkxef ÷kÞLk fnu Au, ßÞkhu 
ykr£fk{kt òuðk {¤íkkt rMktnkuLku ykr£fLk ÷kÞLk íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. ykÃkýk 
MkkrníÞ{kt rMktnLku Ä{o yLku þrõíkLkk «íkef íkhefu økýðk{kt ykðu Au. fkhý fu Ëwøkko {kíkkLkwt 
ðknLk íkku rMktn Au s, Ãkhtíkw hkò-{nkhkòykuLku çkuMkðk {kxu su ¾kMk ykMkLkku íkiÞkh fhðk{kt 
ykðíkk íkuLku Ãký rMktnkMkLk fnuðk{kt ykðu Au. {kLkð MktMf]rík MkkÚku òuzkÞu÷ rðrðÄ «kýeyku{kt 
rMktn fËk[ MkkiÚke «k[eLk «kýe yux÷k {kxu økýe þfkÞ fu rMktnLkk yrMíkíðLkku WÕ÷u¾ E. Mk. 
4,7Ãk,000 ð»ko Ãknu÷k nuíÚkúkuÃkMk Þwøk{kt Ãký rMktnkuLkwt yrMík¥ð níkwt yuðwt Ãkwhkík¥ð þk†eyku íkÚkk 
EríknkMkfkhkuLke LkkUÄku{ktÚke {¤e ykðu÷ Au. {kUnu-òu-ËzkuLkk yðþu»kku{ktÚke «kó ÚkÞu÷e 
{wÿkyku{kt Ãký rMktnLke ykf]ríkyku òuðk {¤u Au. yºku WÕ÷u¾LkeÞ økýkþu fu Auf E.Mk. 190Ãk 
MkwÄe rMktnku ÄúktøkÄúk yLku n¤ðË íkk÷wfkLke ykMkÃkkMkLke ðezeyku{kt Ãký òuðk {¤íkk íkuðk 
WÕ÷u¾ku íku Mk{ÞLkk rçkúxeþ íkÚkk yLÞ ÞwhkuÃkeÞLk EríknkMkfkhkuyu LkkUÄu÷ Au. yk WÃkhktík rMktnku 
W¥kh{kt rMktÄ «Ëuþ MkwÄe, Ãkqðo{kt çktøkk¤ yLku Ërûkýu Lk{oËkLkk rfLkkhk MkwÄe ðMkðkx fhíkkt yuðk 
WÕ÷u¾ku {¤u Au. yuLkk {kxuLkku Ëwnku Ãký LkkUÄu÷ku Au : 
 “Ähíke ºkkzu ÄVÄVu, ÍÃkx Lk Íe÷u Íkz; 
nwt [ktÃkku ÃkkAku nxwt (íkku) Ãkz ÷ksu Ãkkt[k¤.”14 
   hku{Lk Mkk{úkßÞ ßÞkhu yuLke [h{Mke{k Ãkh níkwt íÞkhu {kLkð ÞkuØkyku 
yLku ¾qt¾kh rMktnkuLke ÷zkEykuLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðíkwt. ÚkkLkøkZLkk «ÏÞkík VkuxkuøkúkVh 
Mkw÷u{kLk Ãkxu÷ íku{s hksfkuxLkk h{uþ Xkfh çku yuðk VkuxkuøkúkVhku Au su{ýu rMktnLkk xku¤kLke 
VkuxkuøkúkVe fhu÷e Au. rMktnLke zýf [khÚke A rf÷ku{exhLkk ½uhkðk{kt Mkkt¼¤e þfkÞ Au yLku íku 
{q÷ík: ykhk{r«Þ «kýe Au. íku rËðMk{kt h0 f÷kf ykhk{ fhu Au yLku 3 Úke 4 f÷kf{kt s su 
ftE rþfkh {¤u íkuLkku yknkh fhu Au.  yºku WÕ÷u¾LkeÞ økýkþu fu rMktn Ãkkuíku ¼køÞu s rþfkh 
fhu Au, rþfkh fhðkLke sðkçkËkhe rMktnýLke nkuÞ Au. Mkk{kLÞ heíku nhý, økkÞ, ¼UMk 
ðøkuhuLkku rþfkh fhLkkh yk «kýe økUzkÚke, nkÚkeÚke yLku Ëktíkhzeðk¤k støk÷e MkqðhÚke zhu Au. 
MkqðhLkku õÞkhuf õÞkhuf rMktn rþfkh fhu íkku Ãký ÃkkA¤Úke íkhkÃk {kheLku fhe þfkÞ íku{ nkuÞ 
íkku s fhu, Mkk{Mkk{uLke ÷zkE{kt Mkqðhu rMktnLkk Ãkux{kt ÃkkuíkkLke Ëktíkhze ¼hkðeLku rMktnLku {khe 
LkktÏÞku nkuÞ íkuðk Ëk¾÷kyku LkkUÄkÞu÷k Au. yu s heíku støk÷e ¼UMkku Ãký rMktnÚke zhíke LkÚke.  
   rMktn ¾qçk s þrõíkþk¤e nkuðk Aíkk Ãký íkzfkÚke hktf ÚkE òÞ Au. yk 
WÃkhktík ÷u¾fu rMktnLkk Mð¼kðLke Ëhuf ÷kûkrýfíkkykuLke rðøkíku LkkUÄ ÷eÄe Au. «k[eLk 
{trËhku{kt rMktnkuLke {qríko {wfkÞu÷e òuðk {¤u Au. fkuýkfoLkk MkqÞo{trËh{kt, {s{kÃkwh{ Lkk{Lkk 
{trËh{kt Ãký ykðe rMktnkuLke {qríkoyku òuðk {¤u Au. rMktn yLÞ ÃkþwLke su{ Ãkk÷íkwt «kýe Lk nkuðk 
Aíkkt Ãký ÷kufSðLku íkuLku ÷kufMkkrníÞLkk økeíkku{kt, fnuðíkku{kt yLku Ëwnkyku{kt MÚkkLk ykÃÞwt Au. 
{kLkðeLkku rðïkMkw yLku ðVkËkh MkkÚke : fqíkhku  
÷kufSðLk{kt yLÞ ÃkþwykuLke MkkÚku fqíkhkLku Ãký {kLk¼ÞwO MÚkkLk {éÞwt 
Au. fqíkhku yu {kýMkLkku MkkiÚke sqLkku yLku ðVkËkh r{ºk Au. yksÚke 10000 ð»ko Ãknu÷kt yrøLkLke 
þkuÄ ÃkAe {Lkw»Þyu ËqÄk¤k «kýeykuLku Ãkk¤ðkLke þYykík fhe íku Ãknu÷k íku fqíkhkLkk MktÃkfo{kt 
ykÔÞku. Mk{Þ síkk fqíkhku {Lkw»Þ MkkÚku yux÷ku çkÄku n¤e{¤e økÞku fu íku {Lkw»ÞLkk ½hLkku [kufe 
Ãknuhku ¼híkku ÚkE økÞku. A nòh ð»ko Ãknu÷kLkk fqíkhkLkk ftzkhu÷k r[ºkku ESó{ktÚke {éÞk Au 
íkÚkk r{MkhLkk VuhkykuLke Mk{krÄ{ktÚke fqíkhkLke «k[eLk {qríko «kó ÚkE Au. ½ýk rð¿kkLkþk†eyku 
yu{ {kLku Au fu ðhw yLku rþÞk¤ ðå[u MktðLkLk ÚkðkÚke fqíkhk yrMíkíð{kt ykÔÞk. ½ýk 
rð¿kkLkeyku yu{ Ãký {kLku Au fu ÷kUfze yLku ðhw{ktÚke yk fqíkhkyku Wíkhe ykÔÞk Au. yk{ Aíkkt 
fqíkhk ÃkkuíkkLkk Ãkqðos økýkíkk ÷kUfze, ðhw yLku rþÞk¤Lke xuðkuLku yksu Ãký Akuze þõÞk LkÚke. 
su{fu huíke{kt ¾kzk fheLku nkzfwt Ëkxðwt, s{eLk Ãkh çkuMkíkk Ãknu÷kt ºký ðkh økku¤økku¤ Vhðwt yLku 
hMíkk{kt õÞktf ô[ku ÃkÚÚkh fu Úkkt¼÷ku Ëu¾kÞ íkku íkuLkk Ãkh yuf Ãkøk ô[ku fhe Ãkuþkçk fhðku. 
íkuLke yk fwxuðku ÃkkA¤ Wí¢ktríkLkwt rð¿kkLk fk{ fhe hÌkwt Au.  
   ¼khík{kt «k[eLk fk¤Úke fqíkhkLku ïk, ïkLk, ¼Õ÷w, frÃk÷, þwLkf 
ðøkuhu Lkk{kuÚke yku¤¾ðk{kt ykðu Au. su{ ykÃkýk Mk{ks{kt [kh ðýo òuðk {¤u Au íku{ fqíkhk{kt 
Ãký yk [kh ðýo òuðk {¤u Au. Ãk]Úðe ÃkhLkk fqíkhkykuLke MkkiÚke «k[eLk yLku «ríkrcík LkMk÷ 
‘Mkk÷qfe’ økýkÞ Au. ykðk fqíkhkyku Mkk{kLÞ {Lkw»ÞLkk ½hÚke {ktzeLku hks{nu÷ku MkwÄe ÃknkU[e 
økÞk Au. íku{ýu Ëuðku yLku MkkÄwMktíkkuLkku Ãký Mktøk fÞkuo Au. fqíkhkLkk {wÏÞ çku «fkhku Au yu Ãkk÷íkw 
yLku çkeò støk÷e. støk÷e fqíkhkyku ¼khík{kt rn{k÷ÞÚke {ktzeLku ykMkk{ MkwÄe òuðk {¤u Au.  
   fqíkhkyku {Lkw»ÞLku ½ýe  çkÄe heíku WÃkÞkuøke ÚkÞk Au. hûký {kxu íku 
yíÞtík WÃkÞkuøke nkuðkÚke ¼hðkz, hçkkhe, ðk½he suðe ¼xfíke òrík ykðk fqíkhkLku Ãkk¤u Au. 
“yhçkMíkkLk, MkerhÞk suðk Ëuþku{kt nhýLkk rþfkh {kxu ‘Mkk÷qfe’ Lkk{Lkk fqíkhkLkku WÃkÞkuøk 
Úkíkku.”1Ãk yk fqíkhkyku MkhfMk, rþfkh, {kA÷k Ãkfzðk íkÚkk ÞwØ{kt Ãký WÃkÞkuøke Úkíkk. 
‘çk]níMktrníkk’ íkÚkk MktMf]ík MkkrníÞku{kt fqíkhkLkk Mkkhk-¾hkçk ÷ûkýku íku{s íkuLkkt þwfLk-
yÃkþwfLk ykÃku÷k Au íkuLke yk «fhý{kt ÷u¾fu rðøkíku [[ko fhe Au. fqíkhkyku ytøku ykÃkýk 
Mk{ks{kt ½ýe çkÄe {kLÞíkkyku «ðíkuo Au.  
   sqLkk Mk{ÞLkk hkò-{nkhkòyku ïkLkr«Þ níkk. sqLkkøkZLkk AuÕ÷k 
Lkðkçk «kýeykuLkk «u{e {nt{Ë {nkuçkík¾kLku fqíkhk-fqíkheLkk ÷øLk fhkðu÷k. rçkúxLkLkk [kÕMko 
çkeò, hkýe yur÷ÍkçkuÚk çkeS ðøkuhuyu ÃkkuíkkLkk hks{nu÷{kt yMktÏÞ fqíkhkyku Ãkk¤u÷kLkku 
WÕ÷u¾ {¤u Au. økwshkík{kt Mkíkeyku yLku þqhkÃkqhkLke ¾kt¼eykuLke su{ fqíkhkykuLke ¾kt¼eyku 
yLku M{khfku òuðk {¤u Au. Mkkt¾zkMkh, fåA, ÃkkuhçktËh, fuðÆk, r[ºkkMkh ðøkuhu økk{ku{kt 
fqíkhkLke ¾kt¼e yLku M{khfku Au. ykðk {kLkðeLkk rðïkMkw yLku ðVkËkh MkkÚke fqíkhkLku 
÷kufrþÕÃk, ÷kuff¤k yLku ÷kufMkkrníÞ{kt MÚkkLk Lk {¤u íkku s LkðkE fnuðkÞ. fqíkhk rðþu 
ykÃkýk ÷kufSðLk{kt ‘fqíkhkLkku Mkt½ fkþeyu òÞ Lknª’, ‘Lk ðkMke ðÄu Lku Lk fqíkhk ¾kÞ’ suðe 
fnuðíkku Ãký òuðk {¤u Au. 
çkeLk Ãkh çknkðhkt çkLkíkkt Mktøkeík«u{e nhýk  
“økÄkzk ðMku økk{{kt, íkku Þ hkøku Lk rhÍkÞ, 
ykuÕÞk {]øk÷k òu Lku {qtÍkÞ, çkeLk WÃkh ÚkE çknkðhk.”16 
  {qtøkk òLkðhku Mktøkeík«u{e nkuðkLke ½ýe ÷kuffÚkkyku {¤e ykðu Au. 
{]øk÷kyku çknkðhk çkLkeLku çkeLkLkku yðks Mkkt¼¤ðk ykíkwh çkLke òÞ Au. ‘y{hfkuþ’ {kt 
nhýLku {kxu {]øk, nrhLk, ðkíkf, nrh ðøkuhu Lkk{ku yk÷u¾kÞk Au.  
Ãkþwþk†Lke ÿrüyu nhýLke Mkkçkh, Ãkkzk, fMíkwhe {]øk, [e¥k¤, fk¤k 
nhý ðøkuhu yLkuf òíkku «ÏÞkík Au. yk çkÄk{ktÚke [e¥k¤ yu ¾qçk s MkwtËh yLku «rMkØ nhý 
Au. yuLku ‘Mkwðýo{]øk’ Ãký fnuðk{kt ykðu Au. íku xku¤k{kt hnuLkkhwt «kýe Au. W¥kh ¼khík, {æÞ 
¼khík yLku Ërûký ¼khík{kt òuðk {¤íkkt yk {]økLke Ÿ[kE 3 Vqx h #[Úke ÷ELku 3 Vqx 6 #[ 
sux÷e nkuÞ Au. yk rMkðkÞ fMíkwhe Ãký ¼khík{kt fk~{ehÚke rn{k[÷ «Ëuþ, økZðk÷, f{kô 
yLku rMk¬e{ MkwÄe òuðk {¤u Au. rþtøkzk ðøkhLkk yk {]økLke ÷tçkkE 3 Vqx h0 #[ sux÷e nkuÞ 
Au. yk nhý MkMk÷kLke su{ zhÃkkuf nkuÞ Au. íkuLke Lkkr¼ ÃkkMkuLke økútrÚk{kt yrík rft{íke fMíkwhe 
çkLku Au íku ðkík Mkk[e LkÚke. yk {]økLku Sðíkku Ãkfzðku yMkt¼rðík Au. ‘f]»ýkMkkh’ fu ‘fkr÷Þk’ 
Lkk Lkk{u yku¤¾kíkk fk¤k nhý Ãktòçk, hksMÚkkLk yLku W¥kh «Ëuþ{kt òuðk {¤u Au. yk nhý 
f÷kfLkk 60 {kE÷Lke ÍzÃku Ëkuze þfu Au. yk nhýLkwt çkå[wt çkfheLkk ykt[¤Lku ÄkðeLku ËqÄ 
Ãkeyu Au íkuÚke íkuLku Ãkk¤ðk{kt Mkh¤íkk hnu Au. fk¤k nhýLkwt {ktMk ¾qçk s MðkrËü ÷køkíkwt 
nkuðkÚke yksu yk òLkðhLkwt rLkftËLk Lkef¤e økÞwt Au. ‘rAtfkhwt’ nhý ykfkh{kt fk¤k nhýÚke 
Úkkuzwt LkkLkwt nkuÞ Au. yk nhýLke ykt¾ku yrík MkwtËh nkuÞ Au, íkuÚke s yrík MkwtËh ykt¾kuðk¤e 
LkkheLku {kxu ‘{]økLkÞLke’ þçË ðÃkhkÞ Au.  
  ykðk Mktøkeík«u{e nhýkykuLke ðk¤k hksÃkqíkku Ãkqò fhu Au. íku{Lkku rþfkh 
fhíkkt LkÚke fu çkeòLku íkuLkku rþfkh fhðkt Ãký LkÚke Ëuíkk. ¼khíkeÞ f¤kfkheøkehe WÃkhktík 
«k[eLk r[ºkf÷k, Mkkihk»xÙLkk ÷kuf¼hík, {kuíke Ãkhkuðýk ðøkuhu f¤kyku{kt nhýkuLku MÚkkLk 
ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. «k[eLk ¼khíkeÞ økútÚkku{kt, ‘þwfLk {wõíkkðr÷’ {kt {]økLkk þwfLk-
yÃkþwfLkLke su rðøkíkku Au íkuLku ÷u¾fu yk «fhý{kt yíÞtík ÔÞðrMÚkík heíku Wòøkh fhe Au. 
÷û{eÃkwºk çkfhkt  
 ¼khíkeÞ çkfhe rðþu ðuËfk¤, hk{kÞý fu {nk¼khík{kt fkuE WÕ÷u¾ku 
{¤íkk LkÚke. fux÷kf MktþkuÄfku yuðwt {kLku Au fu {wrM÷{ku ßÞkhu ¼khík{kt ykÔÞkt íÞkhu ÃkkuíkkLke 
MkkÚku çkfhkt ÷uíkk ykðu÷k. çkfhkt ÷û{eÃkwºk økýkíkkt nkuðkÚke ÷kufÄ{o yLku ÷kufMktMf]rík{kt íku{Lku 
rðrþü MÚkkLk {éÞwt Au. rðrðÄ ÷kufòríkyku{kt Ãkqòíkk {u÷ze {kíkkLkwt ðknLk çkkufzku økýkÞ Au. 
Mkk{kLÞ ðøkoLkk {sqrhÞk ÷kufku ËqÄ {kxu çkfheLku Ãkk¤u Au, íkuÚke çkfheLku ‘Ãkwyh {uLMk fkW’ 
fnuðk{kt ykðu Au. “MktMf]ík{kt  çkfhktLku ‘Akøk’ fnu Au, Ãký ÷kufku yuLku ÷kuxe, ÷uyze, [k¤e 
ðøkuhu rðrðÄ Lkk{kuÚke yku¤¾u Au.”17 yk çkfheLke yuf rðþu»kíkk yu Ãký Au fu yuLku rËðMk{kt 
øk{u íkux÷k ð¾ík Ëkune þfkÞ Au.  
   ¼khík{kt çku «fkhLkk çkfhkt òuðk {¤u Au, yuf Ãkk÷íkwt Lku çkeò støk÷e. 
støk÷e òík ‘Úkkh’ Lku Lkk{u Ãký yku¤¾kÞ Au. Mkk{kLÞ çkfheLku çku ykt[¤ nkuÞ Au, ßÞkhu 
støk÷e ‘Úkkh’ {kËkLku [kh ykt[¤ nkuÞ Au. çkeò støk÷e çkfhkt Lke÷røkrhLke Ãkðoík{k¤k{kt òuðk 
{¤u Au yuLku ‘ðhuyknw’ fnuðk{kt ykðu Au. ¼khík{kt {kuxk ÃkkÞk Ãkh yLku LkkLkk ÃkkÞk Ãkh yu{ 
{wÏÞíðu çku «fkhu çkfhktÃkk÷Lk ÚkkÞ Au. çkfheLkwt ËqÄ ykhkuøÞ {kxu W¥k{ Mkkrçkík ÚkÞwt Au. 
Ãkktzwhkuøk, ûkÞ, çkhku¤Lkk ËËkuo suðk hkuøkku {kxu yk ËqÄ økwýfkhe Au.  
   18 {e MkËe{kt çkfhe {kxu ÚkELku ðZðkýLkk hkò Ãk]Úðehks yLku 
n¤ðËLkk hkò nrhrMktn ðå[u ÞwØ Ãký ÚkÞu÷wt yu{ Íðuh[tË {u½kýeyu LkkUæÞwt Au. çkfheLkku 
hkMkzku ©e çkkçkw hkýÃkwhk ÃkkMkuÚke «kó ÚkkÞ Au. ‘çk]níMktrníkk’ yLku ‘þwfLkrð¿kkLk’ Lkku MktË¼o 
÷ELku ÷u¾fu çkfhktLkk þw¼kþw¼ ÷ûkýkuLkku ykÃkýLku MkwÃkuhu Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au. ÷kuffÚkk, 
fnuðíkku, W¾kýkt, Ëwnkyku{kt çkfhktLkku WÕ÷u¾ ykÃkýLku «kó ÚkkÞ Au.  
«k[eLk Þwøk{kt ònkus÷k÷e ¼kuøkðíkwt økÄuzwt  
økÄuzkLkku MktçktÄ ÷kufSðLk MkkÚku «k[eLk fk¤Úke òuzkÞu÷ku òuðk {¤u Au. 
yksu økÄuzkLku y¬÷ ðøkhLkwt «kýe økýðk{kt ykðu Au, Ãkhtíkw ðuËfk¤{kt yk økÄuzkLkk ¾qçk 
{kLkÃkkLk níkk. íku{Lku ¾qçk s nkUþÚke Ãkk¤ðk{kt ykðíkk. yk økÄuzktykuLku [¢eðtík, çkk÷uÞ, 
hkMk¼, økËo¼, ¾h, økÄk, þtffýo, ¼khøk, çkiþk¾LktËLk, ¾whÃk, ÷tçkfýo, ¾kuíkk ðøkuhu 
rðÄrðÄ Lkk{u yku¤¾ðk{kt ykðu Au. “‘{kfoÛzuÞÃkwhký’ Lkk 48 {kt yæÞkÞ{kt økÄuzktLke WíÃkr¥k 
çkúñkSLkk Ãkøk{ktÚke ÚkE nkuðkLkwt çkíkkÔÞwt Au.”18 hk{kÞý, {nk¼khíkÚke {ktzeLku {kuøk÷ Mk{Þ 
MkwÄe økÄuzktykuyu ÃkkuíkkLkwt {n¥ð xfkðe hkÏÞwt níkwt. 
   økÄuzwt yksu rçk[khwt, çkkÃkzwt yLku y¬÷ ðøkhLkwt «kýe økýkÞ Au, Ãkhtíkw 
yÚkðoðuË yLkwMkkh yu Mk{Þu çkúkñýku økÄuzkLku «u{Úke Ãkk¤íkkt íku{s Wå[ fkuxeLkk yk[kÞkuo 
ÃkkuíkkLkk Lkk{ økÄuzkt ÃkhÚke hk¾íkk. su{fu ‘økËo¼e{w¾’ ðøkuhu. yk WÃkhktík hksfwxwtçkku{kt Ãký 
økÄuzkt ÃkhÚke Lkk{ku Ãkkzðk{kt ykðíkk. su{fu hkðýLkk rÃkíkhkE ¼kELkwt Lkk{ ‘¾h’ níkwt, ‘økËor¼’ 
rðïkr{ºkLkk ÃkwºkLkwt Lkk{ níkwt. MkkMkkrLkÞLkLkk hkò çknhk{ Ãkkt[{ktyu økÄuzktLkku rþfkh fhíkkt 
ÃkkuíkkLkk rMk¬k [÷ý{kt {wõÞkt níkk.  
   økwshkík{kt çku «fkhLkk økÄuzkt òuðk {¤u Au, yuf Ãkk÷íkwt yLku çkeò 
støk÷e. økk{zk{kt fwt¼kh, hkð¤ yLku {k÷Äkheyku økÄuzkt Ãkk¤u Au. støk÷e økÄuzku fåALkk 
hý{kt òuðk {¤u Au. ÷kufku íkuLku ‘½wz¾h’ íkhefu yku¤¾u Au. Mkk{kLÞ heíku {u¤kyku íkku {kLkðeLkk 
nkuÞ, Ãký ðkiXk{kt økÄuzktyku {kxuLkku {u¤ku ¼hkÞ Au. økkÞLke su{ økÄuzeLkk ËqÄLku yLkuf hkuøkkuLku 
nhLkkhwt økýkÞwt Au. yk WÃkhktík íkuLkk {qºk yLku ÷kË{kt yki»krÄÞ økwýku nkuðkÚke Ëuþe ðiËf{kt íkuLkku 
WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. ‘þwfLkrð¿kkLk’ yLkwMkkh økÄuzktLkk þwfLk-yÃkþwfLk Ãký yk «fhý{kt 
ðýoððk{kt ykÔÞkt Au. Ëwnk, fnuðíkku yLku &÷kuf{kt økÄuzktLkku ¼hÃkqh WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku 
Au. økÄuzktykuLke ònkus÷k÷eLkku Þwøk yksu íkku ykÚk{e økÞku Au.  
WÃkMktnkh  
‘÷kufMktMf]rík{kt Ãkþwyku’ yu ©e òuhkðhrMktn òËðLkku LkðeLk økútÚk Au. 
«Míkwík rð»kÞLkwt rðrðÄ ÿrüyu ÚkÞu÷wt yæÞÞLk-Mktf÷Lk-Mkt[ÞLk íku{kt yufYÃkíkk ÃkkBÞwt Au. {khe 
ÿrüyu, yuLkkt ykht¼Lkkt Ãkkt[ «fhý yu rð»kÞLke rðMík]ík Ãký ykð~Þf «MíkkðLkkYÃk Au. yk 
Ãkkt[uÞ «fhýku{kt ÃkþwÃkk÷Lk, ÃkþwÞwØku, ÃkþwykuLkk MkkhMkhtò{ yLku íkuLkk þýøkkhku íkÚkk Äkr{of 
yLku MkkrnríÞf ÃkhtÃkhk{kt Ãkþwyku rðþu rðMík]ík yLku hMk«Ë {krníke ykÃke Au. yu ÃkAeLkkt 
yrøkÞkh «fhý òuhkðhrMktnLkk økútÚkLkku {wÏÞ ¼køk Au. yk çkÄkt «fhýku{kt ©e òËðu su íku 
«kýe Ãkhíðu RríknkMk, ÷kufSðLk yLku MktMf]ríkLke ÿrüyu ÷øk¼øk yþu»k økýkÞ yuðwt rLkYÃký 
Mkk[e ÷økLk yLku Ÿzk hMkÚke fÞwO Au. Mk{wr[ík yLku WËknhýkí{f hu¾ktfLkku ðøkh yk økútÚkLkwt 
fÚkrÞíkÔÞ Qýwt hnuík. ºkeMk r[ºkfkh yLku ËMk íkMkðehfkhkuyu ÃkkuíkkLkk r[ºkku yLku íkMkðehku 
ykÃkeLku yk økútÚkLke þku¼k{kt yr¼ð]rØ fhe Au.  
   “yk Ãkþwyku{ktÚke nkÚke, yï yLku Ÿx íkku nðu sðk çkuXkt Au. Mkt¼ð Au 
fu çk¤Lkk «íkef Mk{k ykÃkýk YÃkk¤k økkuÄ÷k Ãký síku Ënkzu òuðk Lk {¤u. òu rð¿kkLk ËqÄLke 
yðuS{kt çkeswt fkuE Ãkku»ký þkuÄe fkZþu íkku økkÞ Ãký økEfk÷Lke ðkík çkLke sþu. ÞtºkÞwøk 
ÃkþwSðLkLku rLkÚkof çkLkkðeLku ‘«kýe Mktøkúnk÷Þ’ Lkwt ¼ksLk çkLkkðe hnu÷ Au íÞkhu {kLkðSðLk 
MkkÚku ÃkþwykuLkk MktçktÄ{kt yk økútÚk ¾qçk s WÃkÞkuøke Mkkrçkík Úkþu.”19  
Ãk. 3 økwshkíkLkk ÷kufWíMkðku 
«MíkkðLkk   
òuhkðhrMktnu ÷kufrðãkfeÞ MkkrníÞ, Mktøkeík, Lk]íÞ, {Lkkuhtsf f÷kyku, 
f]r»k yLku ÃkþwÃkk÷Lk, ð†k¼q»ký, ÷kuf¼hík, f÷kfMkçk, y†þ† ðøkuhu yLkuf rð»kÞku Ãkh 
«fkþ Ãkkzíkk Mkr[ºk {krníkeMk¼h, Mkt÷øLk [[ko MkkÚkuLkk ËMíkkðuòu ykÃÞkt Au. yk çkÄk{kt su 
yuf ÃkkMkwt yÄwhwt hne økÞu÷wt níkwt yu ÷kuf-ÃkhtÃkhk MkkÚku Mktf¤kÞu÷e Mkk{wrnf SðLkLke r¢zkyku 
yLku WíMkðkuLkwt. yk ÃkkMkkLkku yÇÞkMkMk¼h økútÚk yux÷u ‘økwshkíkLkk ÷kufWíMkðku’. yk ÃkwMíkf E. 
Mk. h010 {kt «fkrþík fhðk{kt ykÔÞwt. 
÷kufMktMf]ríkLkk ÷øk¼øk çkÄk s ytøkku ÷kufrðãkLkwt s «økx MðYÃk Au. 
fkuEÃký «ËuþLke òrík, ÃkhtÃkhk, YrZ, økkLk, ð†k¼q»ký yLku çkeS {kLÞíkkyku yuLkk {u¤k yLku 
WíMkðku{kt Äçkfíke òuðk {¤u Au. òu fkuE rçkLk økwshkíke fu çknw {ÞkorËík Mk{Þ{kt s økwshkíkLke 
÷kuf ÃkhtÃkhkÚke, MktMf]ríkÚke suLku Ãkrhr[ík Úkðwt nkuÞ íkku íkuLku «Míkwík økútÚk{ktÚke ÃkMkkh Úkðwt Ãkzu. yk 
WíMkðku rðþu ‘økwshkík Mk{k[kh’, ‘Mk{fk÷eLk’, ‘Vq÷Akçk’, ‘y¾tzykLktË’, ‘sLkMk¥kk’, 
‘økwshkík ËeÃkkuíMkðe ytf’, ‘LkqíkLk økwshkík’ {kt Mk{ÞkLíkhu «økx ÚkÞu÷k òuhkðhrMktnLkk WíMkðku 
rðþuLkk h8 ÷u¾kuLku yk ÃkwMíkf{kt Mk{kððk{kt ykÔÞk Au. 
ð»kko – ðhwý yLku Mkkøkh MktçktrÄík WíMkðku  
   «Míkwík økútÚk{kt ÷u¾fu økwshkík{kt Wsðkíkk «kËurþf ÷kufkuíMkðku yLku 
Wòýeyku rð»kÞf {krníke ykÃkíkk ÷u¾ku ykÃÞk Au. su{kt ð»kkoÉíkwLkk WíMkðku, ðÁý Ãkqò yLku 
ðÁý MktçktrÄík WíMkðku, Mkkøkh Ãkqò yLku Mkkøkh MktçktrÄík WíMkðkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
   ðÁý yu s¤Lkku Ëuðíkk økýkÞ Au. ðÁýLkk yLkuf yÚkkuo «k[eLk 
økútÚkku{ktÚke MkktÃkzu Au. ðÁý yux÷u yÚkðoðuËLkku yuf Ér»k, hkrºkLkku yr¼{kLke Ëuð, Ãkkýe-s¤, 
ËrhÞku, Ãkkþ suðwt ykÞwÄ, MkqÞoLkk 108 Lkk{ ÃkifeLkwt yuf Lkk{, çkÄkLku Zktfe ËuLkkh ðøkuhu 
ðÁýLkk yLkuf yÚkkuo «k[eLk MkkrníÞøkútÚkkuLkku MktË¼o ÷ELku ykÃku÷k Au. su íku{Lke MktþkuÄLkð]r¥kLkku 
ÃkrhÃkkf Au. 
ðhMkkË {kxu ðÁý ËuðLku «kÚkoLkk fhðkLke Ãkkt[uf nòh ð»ko Ãkwhkýe 
ÃkhtÃkhkLkku WÕ÷u¾ ykÃkeLku ÷u¾f þYykík fhu Au. MkkÚku MkkÚku ÉøðuËLkk MktË¼kuo ykÃkeLku ðYý 
ËuðLke Mk¥kk yLku Ãkqò rð»kÞf {krníke Ãkqhe Ãkkze Au. ‘¼køÞËkíkk ÷kufr{ºk ðÁý’ yuðku WÕ÷u¾ 
ÉøðuËLkk [kuÚkk {tz¤Lkk Ãk6 {kt &÷kuf{kt ykÃku÷ Au. Lkkr¤Þuhe ÃkqLk{Lkk íknuðkh ÃkkA¤Lke 
{kLÞíkk rð»kÞf {krníke ykÃku÷ Au. Mkkøkh hMíku ðuÃkkh fhíkk ¾khðk, ¾÷kMke, ðnkrýÞk 
ðuÃkkheyku Lkkr¤Þuhe ÃkqLk{Lkk rËðMku s¤{kt Lkkr¤Þuh yÃkoý fheLku ðuÃkkhLke þYykík fhu Au. 
Mkkøkh ÃkqsLkLke ÷kufÃkhtÃkhkLku Ãkq. Ãkktzwhtøk þk†eSLkk MktË¼uo Ãký ÷u¾f ykÃkýLku {krníkøkkh fhu 
Au. ð¤e {íMÞÃkwhkýLkku MktË¼o ykÃkeLku ðYýLkwt MðYÃk yLku yu MðYÃkLke fÕÃkLkk Ãký yºku MkwtËh 
heíku fhe Au. 
©e{ËT ¼køkðíkLkk yÇÞkMk îkhk ÷u¾f ðÄw yuf MktË¼o ykÃku Au. 
“ðÁý «[uíkk Ãkkþ Ãkrík, yÃkÃkríks y[h Eþ. 
ÃkkË MktÃkkrík íkwsÃkrík, ½Mkík [hý rLks þeþ.”h0  
zkp. ðkMkwËuðþhý yøkúðk÷Lkku {ík xktfeLku «k[eLk ¼khíkLkk s¤ WíMkðku 
rð»kÞf {krníke Ãkqhe Ãkkzðk{kt Ãký ÷u¾f MkV¤ hÌkkt Au. fuh÷ðkMkeykuLkk ykuý{ WíMkð{kt Ãký 
s¤rðnkh yLku LkkifkËkuz yuf ykøkðku íknuðkh çkLke hnu Au. økwshkík{kt Wsðkíkk {u½ (ð»kko)Lkk 
÷kufWíMkðkuLke MkktMf]ríkf ÃkhtÃkhkyku rðþu Ãký ynª rðøkíku Ãkrh[Þ {¤u Au. swËk swËk «Ëuþku{kt 
y÷øk y÷øk YrZ yLku ÃkhtÃkhkykuÚke yk WíMkðku Wsðkíkk ykÔÞk Au. íkuLke ÃkkA¤ Ëhuf ûkuºkLke 
ykøkðe Wsðýe nkuÞ Au. fåALkk n{ehMkh ík¤kðLkk A÷fkðk MkkÚku fåAe «ò ÷køkýe¼eLke 
çkLkeLku ‘{u½÷kzw’ çkLkkðu Au yLku økkÞ Au, 
‘{e ykÞku, {k½ku ykÞku 
Ähíke íkkuòu, ÷kzku ykÞku 
ÄkLk Ãkkýe ÷uíkku ykÞku’ yk{ Ëhuf «òLke ÷kufMktMf]ríkLkwt ykAuhwt ðýoLk ykÃkýLku yk 
÷u¾ku{ktÚke {¤u Au. 
ðMktík{kt Wsðkíkk WíMkðku  
ðMktíkÉíkw WíMkðkuLke Éíkw Au. ðMktíkLkwt ykøk{Lk Úkíkkt s Ãk]Úðe ÃkhLke 
Ëhuf ðMíkw «fkrþík ÚkE WXu Au. ðMktík Ãkt[{eLku ÷kufku fk{ËuðLkk sL{rËLk íkhefu Ãký òýu Au. 
ykÃkýk Ëuþ{kt nòhku ð»ko Ãknu÷kt Ãký fk{ rð»kÞf ¿kkLk níkwt s. yk ðMktík WíMkðLkku Mkki «Úk{ 
WÕ÷u¾ ðkíMkkÞLkLkk fk{Mkqºk{ktÚke {¤u Au. yk fk{ËuðLku rðrðÄ þk†ku{kt ÷û{eLkku Ãkwºk, çkúñkLkku 
{kLkMk-Ãkwºk íkÚkk rð»ýwLkku Ãkwºk fÌkku Au. ¼økðËTøkku{tz÷{kt fk{ËuðLkk {ËLk, yLktøk, hríkÃkrík, 
ËÃkof, {fhfuíkw, ©eLktËLk, Ãkw»Ãkþh ðøkuhu Lkk{ku ykÃku÷k Au. «k[eLk fk¤Úke ykÃkýu íÞkt {nk MkwË 
Ãkkt[{Lku ðMktík-WíMkð íkhefu Wsðeyu Aeyu. ðkíMkkÞLk {ËLkWíMkðLku ‘½xkrLkçktÄ’ fnu Au. yk 
WíMkðLkk MktË¼uo ÷u¾fu fkr÷ËkMkLkk ÉíkwMktnkhLkku Ãký MktË¼o ykÃku÷ku Au. hksMÚkkLk{kt yk rËðMku 
økkiheÃkqòLkku WíMkð WsðkÞ Au, Ãktòçk{kt ðeh nfefíkhkÞLkk çkr÷ËkLk rËLkLkk YÃk{kt yk WíMkð 
WsðkÞ Au. yk{ Mk{økú ¼khík{kt yk ðMktíkkuíMkð swËe swËe heíku Wsððk{kt ykðu Au. ykÃkýk 
MkkrníÞku{kt Ãký yk rËðMku ðMktík, fk{Ëuð, hríkÃkqòLkwt {n¥ð çkíkkÔÞwt Au. ykrËðkMkeykuLkk 
÷kufSðLk{kt yk WíMkð rðrþü heíku Wsððk{kt ykðu Au. yk rËðMku ykrËðkMkeyku, ¼e÷ku 
økeíkku økkELku Lkk[u Au. yk Lk]íÞ økeíkku ‘hku¤k’, ‘yk÷urýÞk’ fu ‘÷ku÷’ Lkk Lkk{u òrýíkk Au. 
ðMktík Ãkt[{eÚke ykht¼kíkk ðMktíkkuíMkðLke Ãkqýkonwrík Vkøký ðË Ãkkt[{- 
htøkÃkt[{eLkk rËðMku ÚkkÞ Au. MktMf]ík MkkrníÞku{kt ‘ðMktíkkuíMkð’ fu ‘fk{-WíMkð’ Lkk su WÕ÷u¾ku 
{¤u Au íkuLkwt MðYÃk nku¤e MkkÚku LkSfLkwt MkkBÞ Ähkðu Au. “ ‘ðúíkhks’ yLkwMkkh ËwükuLkku rðLkkþ 
fhðk íkÚkk Mkðo hkuøkkuLke þktrík yÚkuo çkúkñýku su nðLk fhíkk íkuLkwt Lkk{ s nku¤e.”h1 «k[eLk 
fk¤Úke ykÞkuo îkhk nku¤eLkku WíMkð WsðkÞ Au. yk WíMkðLku swËk swËk «Ëuþku{kt nku÷k, 
nku÷kfk, fk{ËnLk, nkur÷fkLkk Lkk{u Ãký yku¤¾ðk{kt ykðu Au. ð»koLkk [kh {wÏÞ íknuðkhku{kt 
nku¤eLkku Mk{kðuþ ÚkÞu÷ku Au yLku íku þwÿkuLkku íknuðkh økýkÞ Au. {kuøk÷ çkkËþknku Ãký yk 
WíMkðÚke yr÷ó hne þõÞk LkÚke. ‘{wÕf – yu - snktøkeh’, ‘íkwswf – yu - snktøkeh’ suðk 
ÃkwMíkfku{ktÚke {kuøk÷ çkkËþknku îkhk Wsððk{kt ykðíke nku¤eLkk ðýoLkku {¤u Au. yk heíku 
nku¤eLkku WíMkð Lkkík, òík, Ä{o, «kËurþf rMk{kzkÚke Ãkh hneLku Mk{økú ¼khík{kt ÃkhkÃkqðoÚke 
Wsðkíkku hÌkku Au. yk rËðMku swËe swËe ÷kufòríkyku{kt {ËkoLkøkeLkwt «ËþoLk fhíke h{íkku Ãký 
h{kÞ Au. 
«kËurþf ÷kurfÞk WíMkðku  
   ÃkkuhçktËhÚke 36 {kE÷ Ëqh {kÄðÃkwh Lkk{Lkwt yuf yiríknkrMkf Lkøkh 
ykðu÷wt Au. [iºk MkwË Lkku{Úke ÷ELku íkuhMk MkwÄe {kÄðÃkwh ½uzLkku {u¤ku ÞkuòÞ Au. yk {u¤k{kt 
©ef]»ýLkk hwõ{ýe MkkÚkuLkk ÷øLkLke ðkr»kof Wsðýe s WíMkkn¼uh WsðkÞ Au. yk {u¤kLke 
ykøkuðkLke fzAk yxfðk¤k {uh ¼kEykuLke nkuÞ Au. Íðuh[tË {u½kýeyu Mkk[tw s fÌkwt Au fu 
‘{kÄðÃkwhLkku {u¤ku yux÷u yMk÷ MkkuhXe {u¤ku.’ yk {u¤k rMkðkÞ {nuMkkýk rsÕ÷kLkk ðk÷{ 
økk{{kt [iºk ðË Lkku{ yLku ËMk{Lke hkíku ‘nkrÚkÞk XkXw’ Lkku {u¤ku ¼hkÞ Au. yk {u¤ku çk¤Ë-
ËkuzLke nrhVkELkku Au. yk {u¤k MkkÚku Äkr{of {kLÞíkk Ãký Mktf¤kÞu÷e Au íkÚkk Ëhuf ¿kkríkLku yk 
{u¤ku MÃkþuo Au.  
   økwshkíkLkk ¾uzqíkku ðiþk¾ MkwË ºkesLkk rËðMku y¾kºkesLkk WíMkðLke 
Wsðýe fhu Au. Ähíke ¾uzðk {kxuLkku yk «Úk{ rËðMk nkuðkÚke ¾uzqíkku yk rËðMku Ähíke{kíkkLkwt 
ÃkqsLk fhu Au. y¾kºkesLkk rËðMku økwshkík, {khðkz{kt òuøk (ðíkkohk) òuðk{kt ykðu Au. W¥kh 
økwshkík{kt y»kkZ {rnLkkLkk «Úk{ ðhMkkË ÃkAe ¾uzqíkku n¤kuíkhkLkku WíMkð Wsðu Au. ÷kufku íkuLku 
n¤òuºkk, y¤kuíkhk suðk rðrðÄ Lkk{kuÚke Ãký yk íknuðkhLku yku¤¾u Au. yk WíMkð MkkÚku 
‘yktÄe, fk¤e fkXeLkku {un ðhMÞku’ íkÚkk 
 ‘Ãkh¼wS ðLk{kt [khíkk ÄuLkw’  suðk ÷kuføkeíkku Mktf¤kÞu÷k Au. yk s rðMíkkh{kt 
¼kËhðk MkwË ykX{, Lkku{ yLku ËMk{Lkk rËðMku ¼kËhðkLke WòýeLkku rðrþü WíMkð WsðkÞ 
Au. økk{Lkk ÃkkËhËuðku «íÞuLke f]ík¿kíkk yLku ¼rõíkLku ykËh fhðk {kxu Mk{økú økúk{sLkku yk 
WíMkð{kt nkUþ¼uh ¼køk ÷u Au. yk rËðMku ÃkkËhËuðLku Ëeðkçk¥ke, ÍktÃkkíkkuhý, ÄkhkðkzeLke «Úkk  
fhðk{kt ykðíke íku yksu Ãký òuðk {¤u Au. ðiþk¾ MkwwË çkesÚke [kuÚk MkwÄe çknw[hkS ÃkkMkuLkk 
YËkík÷k økk{{kt økýÃkríkLkku WíMkð Ãký Äk{Äq{Úke WsðkÞ Au. ykswçkkswLkk økk{kuLkk yMktÏÞ 
÷kufku yk ÷kufkuíMkð{kt ¼køk ÷uðk {kxu W{xe Ãkzu Au. yk WÃkhktík økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk YÃkk÷ 
økk{{kt ykMkku MkwË Lkku{Lkk rËðMku ðhËkrÞLke fu ðzu[e{ktLkku ÃkÕ÷eLkku WíMkð Wsððk{kt ykðu Au. 
Ëhuf ðýoLkk ÷kufku ©ØkÃkqðof yk WíMkð{kt ¼køk ÷u Au yLku yk rËðMku YÃkk÷ økk{{kt {u¤ku Ãký 
¼hkÞ Au. yk ÃkhtÃkhk {nk¼khík sux÷e «k[eLk nkuðkLkwt ÷kufku {kLku Au. 
þrõíkLke ¼rõíkLkk WíMkðku  
   økwshkík{kt þrõíkÃkqò õÞkhÚke ykðe yu ytøku rðîkLkku{kt swËk swËk {íkku 
«ðíkuo Au. yuf {ík {wsçk þf ÷kufku þrõíkÃkqsf níkk yLku íku ÃkkuíkkLke MkkÚku økwshkík{kt 
þrõíkÃkqò ÷kÔÞk, Ãký økwshkík{kt íkku «k[eLkfk¤Úke þrõíkÃkqò [k÷e ykðu Au. ykMkku MkwË 
yuf{Úke Lkku{ MkwÄe LkðhkºkeLkku WíMkð WsðkÞ Au. Mk{økú økwshkík{kt yk Lkð rËðMkku Ëhr{ÞkLk 
þrõíkLke MÚkkÃkLkk fhe íkuLke Ãkqò-ykhkÄLkk fhðk{kt ykðu Au yLku hkºku hkMk-økhçkkLke h{Íx 
çkku÷u Au. yk{ Lkð Lkð rËðMk MkwÄe økwshkíkLkwt ÷kufSðLk þrõíkLke ¼rõík{kt ¾kuðkE òÞ Au. 
yk Lkð rËðMk Ãkwhk ÚkkÞ fu íkhík s Mk{økú ¼khík Ëuþ{kt ykMkku MkwË ËMk{Lkk rËðMku 
rðsÞkËþ{eLkku WíMkð WsðkÞ Au. ËþuhkLkk rËðMku hk{u hkðýLkku ðÄ fÞkuo níkku íÞkhÚke yk 
WíMkð ykÃkýu íÞkt Äk{Äq{Úke Wsððk{kt ykðu Au. Ëþuhk yu ûkrºkÞkuLkku {wÏÞ íknuðkh økýkÞ Au. 
yk rËðMku íkuyku þ†kuLke yLku ¾eszkLkk ð]ûkLke Ãkqò fhu Au. økwshkík{kt íkku yk rËðMku ½kuzk 
ËkuzkððkLkku rhðks Ãký «ÏÞkík Au. W¥kh «Ëuþ{kt ÷kufku hkðýLkwt {kuxwt Ãkqík¤w çkLkkðe çkk¤u Au, 
fuh¤{kt MkhMðíke Ãkqò fhu Au, hksMÚkkLk{kt yk rËðMku þ†kuLkwt ÃkqsLk fhðk{kt ykðu Au. yk 
heíku Mk{økú ¼khík{kt ËþuhkLkk WíMkðLke rðrðÄ heíku Wsðýe fhðk{kt ykðu Au. 
   Ëþuhk çkkË ykMkku MkwË ÃkqLk{Lkk rËðMku þhËkuíMkð WsðkÞ Au. íku rËðMku 
hkíku ËqÄ Ãkkityk ¾kðkLkku rhðks «[r÷ík Au. yk WíMkðLke MkkÚku økkuÃkqò yLku økku¢ezLkrðrÄ Ãký 
Mktf¤kÞu÷  Au. «k[eLk Mk{Þ{kt yk rËðMku ELÿLku ¾eh yÃkoý fhðk{kt ykðíke. økk{zkLke 
†eyku þhËÃkqLk{Lke hkíku hkMk-økhçkkLke h{Íx çkku÷kðu Au. yk WÃkhktík ÄLkíkuhMkÚke ykht¼kíkw 
rËðk¤eLkwt Ãkðo ÷kufku Ãkkt[ rËðMk MkwÄe Wsðu Au. rËðk¤eLku MktMf]ík{kt ‘ËeÃkkð÷e’, «kf]ík ¼k»kk{kt 
‘Ëeðkr÷yk’ fnu Au. fk{Mkqºk{kt íkuLku ‘Þûkhkºke’ fne Au. rËðk¤e yu yk¾k ð»koLkku AuÕ÷ku rËðMk 
økýkÞ Au. hkò rð¢{krËíÞLkk þkMkLkfk¤Úke yk WíMkð ykÃkýu íÞkt Wsðkíkku ykÔÞku Au. 
rËÃkkuíMkðeLkku íknuðkh {nk÷û{e, MkhMðíke yLku þrõík yu ºkýuÞ {nkþrõíkykuLkwt Ãkðo Au. sqLkk 
fk¤u økwshkík{kt økk{Lke ¼køkku¤u ÍktÃkk ykøk¤ ‘{køkoÃkk÷e’ çkktÄðkLkku rhðks níkku íku yksu Ãký 
õÞktf õÞktf òuðk {¤u Au. yk rËðMku ½hu ½hu Ëeðzk «økxkððk{kt ykðu Au yLku nku{nðLk 
fhðk{kt ykðu Au. ykðk WíMkðkuLke ÃkkA¤ ykÃkýk Ér»k{wrLkykuLke ykhkuøÞ rð»kÞf Ëe½oÿrü 
ynª òuðk {¤u Au. 
òríkøkík WíMkðku  
   rËðkMkku yu økwshkíkLkk ykrËðkMke Ëqçk¤kykuLkku {kLkeíkku íknuðkh Au. 
Mkwhík rsÕ÷kLkk Ëqçk¤k ykrËðkMkeyku yk rËðMku Zetøk÷kZªøk÷eLkk ÷øLkLkku WíMkð Wsðu Au. yk 
WíMkð{kt {kºk fwtðkhe fLÞkyku s ¼køk ÷u Au. yk Zªøk÷kZªøk÷eLkk WÕ÷u¾ku ‘fkËtçkhe’ yLku 
‘fÚkkMkrhíMkkøkh’ {kt Ãký òuðk {¤u Au. yk WíMkð ÃkkA¤ ÷kufSðLkLke ¼kðLkkyku ðýkÞu÷e 
Au. yk ÷kufh{ík îkhk fLÞkyku f÷kfkheøkehe þe¾u Au íkÚkk ÷øLkLke heíkhMk{ yLku MkkMkhu 
sðkLkwt ¿kkLk Ãký {u¤ðu Au. ykðk WíMkðku fLÞk-fu¤ðýe {kxuLke íkk÷e{þk¤k çkLke hnu Au. 
   MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷kLkk ÷e÷kÃkwh økk{{kt Lkðhkºke Ëhr{ÞkLk Lkðu Lkð 
rËðMk {kt søkËtçkkLkku WíMkð WsðkÞ Au. yk WíMkð{kt ÷e÷kÃkwhLkk ÷kufku ©Øk yLku 
¼rõík¼kðÚke ¼ðkE h{u Au. Mkkihk»xÙ{kt ÄtÄkËkhe ¼ðkE h{Lkkhk f÷kfkhku ½ýkt Au Ãký 
÷e÷kÃkwhLkk ÷kufWíMkð{kt Úkíke ¼ðkE rçkLkÄtÄkËkhe Au. yksÚke Mkkuyuf ð»ko Ãknu÷k ÷e÷kÃkwhLkk 
çkúkñýkuyu yk WíMkðLke þYykík fhu÷e, Ãkhtíkw yksu {kºk çkúkñýku s Lkne Ëhuf ¿kkríkLkk ÷kufku 
©Øk yLku W{tøkÚke yk WíMkð{kt ¼køk ÷u Au. 
økkuÞkuoíMkð yLku hûkkçktÄLk  
   y»kkZ MkwË yrøkÞkhMkÚke ÃkqLk{ MkwÄe fwtðkhe fLÞkyku Mkkhku ðh {u¤ððk 
{kxu økkuÞo{kLkwt ðúík fhu Au. ¼økðkLk þtfhLkk ÃkíLke økkiheLku ÷kufçkku÷e{kt ÷kufku økkuÞo{k fnu Au. 
yk ðúík Ëhe{ÞkLk Ãkkt[ rËðMk MkwÄe fLÞkyku {eXk ðøkhLkwt yufxkýwt fhu yLku ÃkqLk{Lke hkºku 
òøkhý fhu Au. òøkhý Ëhr{ÞkLk fLÞkyku  
“Lkðk LkøkhÚke ðktËhku hu ykÔÞku, 
fE çknuLkLkwt ½h ÃkqAíkku hu ykÔÞku, 
h{kçknuLkLkwt ½h ÃkqAíkku hu ykÔÞku.”hh  
suðk h{íkøkeíkku økkÞ, Lk]íÞ«ÄkLk h{íkku h{u íkÚkk rðLkkuËøkeíkku økkELku 
çknuLkÃkýeykuLke økB{íkku fhu Au.  
  ©kðý MkwË ÃkqLk{Lkk rËðMku øktøkkLkk Lkeh suðk Ãkrðºk ¼kE-çknuLkLkk 
yòuz «u{Lkk «íkef Mk{ku hûkkçktÄLkLkku íknuðkh Wsððk{kt ykðu Au. ÷kufSðLk{kt yk Ãkðo 
çk¤uð, Lkkr¤Þuhe ÃkqLk{ fu ðehÃkMk÷eLkk Ãkðo íkhefu «ÏÞkík Au. yk rËðMku çkúkñýku ÃkkuíkkLke 
sLkkuE çkË÷u Au. hûkkçktÄLkLkk rËðMku çknuLk ÃkkuíkkLkk ¼kELku s{ýk nkÚk{kt hk¾ze (MkwíkhLkku 
Ëkuhku) çkktÄe íkuLkwt ûku{fÕÞký EåAu Au, íkuLkk Ëe½koÞw»Þ {kxu ¼økðkLkLku «kÚkoLkk fhu Au. yLku hûkk 
çktÄkðLkkh ¼kE Ãký çknuLkLkwt hûký fhðkLke Lkiríkf sðkçkËkhe ÷u Au. yk{ yk ÃkðoLkwt {n¥ð 
Ãkwhký yLku {nk¼khík fk¤Úke ÷kufSðLk{kt òýeíkwt hÌkwt Au. 
WÃkMktnkh   
ykÃkýk SðLk{kt WíMkðku yu ¾qçk s {n¥ðLkwt MÚkkLk Ähkðu Au. ykÃkýk 
fux÷kf WíMkðku ðuËfk÷eLk Au, fux÷kf Ãkkihkrýf Au íkku fux÷kf þwØ òLkÃkËe ÷kufkuíMkð Ãký 
Au. ykÃkýk Ãkqðoòuyu yk WíMkðkuLku Ä{oLkku htøk ÷økkzâku Au yux÷u yu{kt ykÃkkuykÃk MkÇÞíkk 
s¤ðkÞ Au. yk WíMkðku Mkíkík rLkhMk hnuíkk SðLk¢{Lku LkkrðLÞhMkÚke ¼he Ëu Au. ykÃkýk 
«íÞuf íknuðkhLke yuf rðþu»kíkk yu hne Au fu íku ÷kuff÷kfkhkuLku «kuíMkknLk ykÃku Au. su{fu 
rËðk¤eLkk rËðMkku{kt {kxeLkk fkurzÞk, økýuþ, ÷û{eSLke {qríkoyku ðu[kÞ Au. yksu yk WíMkðku{kt 
Ãknu÷k suðe ÃkqòrðrÄ yLku ykLktË hÌkku LkÚke. rËðMku rËðMku yk WíMkðku, ÃkðkuoLkwt {n¥ð ½xíkwt òÞ 
Au íÞkhu òuhkðhrMktnu ykðk WíMkðkuLku økútÚkkfkh YÃku «økx fhðkLkwt fkÞo fÞwO Au íku ¾hu¾h 
«þtMkrLkÞ yLku yËT¼wík økýe þfkÞ yuðwt Au. 
 
Ãk. 4 «k[eLk ¼khíkLkk þ†k†ku 
«MíkkðLkk   
òuhkðhrMktnLku hksMÚkkLkLkk «ðkMku sðkLkwt ÚkÞwt. íÞkt hksÃkqíkkuLkk 
Ãkhk¢{kuLke økðkne Ãkqhíkkt yMktÏÞ þ†kuLku r[¥kkuzLkk MktøkúnMÚkkLk{kt Ãkkuhku ¾kíkkt Ãkzu÷kt òuÞk. yk 
WÃkhktík ¼qs, sqLkkøkZ, ðzkuËhk, hksfkux, ò{LkøkhLkk MktøkúnMÚkkLkku{kt Ãkzu÷k yMktÏÞ þ†k†ku 
òuÞk. yu nrÚkÞkhkuLku økúk{fkheøkhkuyu f¤kfkheøkeheLkku fMkçk Xk÷ðeLku su ÷kz ÷zkÔÞk Au yu 
òuELku ÷kuff¤kLkwt «u{e ÷u¾fLkwt niÞwt nh¾kE økÞwt yLku MktþkuÄLkLke yuf Lkðe rûkríks ¾q÷e. 
íÞkhçkkË íku{ýu Ãkwhkýku yLku «k[eLk økútÚkkuLkku yÇÞkMk fÞkuo. íkuLkk ÃkrhÃkkfYÃku ykÃkýLku E. Mk. 
1981 {kt ‘«k[eLk ¼khíkLkk þ†k†ku’ Lkk{Lkku økútÚk «kó ÚkÞku. {q¾Ãk]c ÃkhLkwt r[ºk ÄýeLku 
ÞwØ{kt sðkLke «uhýk ykÃkíke hksMÚkkLke hsÃkqíkkýeLkwt r[ºk ykÞwÄkuLkwt hûkýkí{f yLku 
yk¢{ýkí{f {n¥ð ytrfík fhu Au. yk ÃkwMíkfLku fw÷ Lkð rð¼køk{kt «Míkwík fhu÷ Au. 
«k[eLk ¼khíkLkk þ†k†ku  
ÃkkuíkkLkk hkßÞLkwt rLk{koý fhðk, Ä{oLku çk[kððk, MktMf]ríkLkwt hûký fhðk 
yLku EríknkMkLke Mk{økú ÞwøkÄkhkLku çkË÷e Lkk¾ðk{kt «k[eLk Mk{ÞÚke þ†k†kuLkku Vk¤ku y{qÕÞ 
hÌkku Au. ykðk þ†ku yLku y†ku {kLkðLke MktMf]rík sux÷k s «k[eLk Au. “«k[eLk ¼khíkeÞ 
þ†kuLku çku rð¼køk{kt ðnU[e þfkÞ. (1) ½k fhðk {kxuLkk Mktnkhf þ†ku yLku (h) ½k ¾k¤ðk 
{kxuLkk hûkýkí{f þ†ku.”h3 hk{kÞýLkk çkk÷fktz{kt sÞk yLku Mkw«¼kLku þ†kuLke sLkLke 
fnuðk{kt ykðe Au. W¥kh Ãkk»kkýÞwøkÚke {ktzeLku ðiËf Mk{ÞLkk ykÞwÄku íkÚkk hk{kÞý {nk¼khík 
fk¤Lkk çkúñk†, Ãkh{k†, rÃkLkkf, Ãkiíkk{n y†, hÚk{wþ÷, «ûkuÃkk†, ÃkkþwÃkíkk†, «MðkÃk 
ðøkuhu þ†k†kuLkwt Mkr[ºk ðýoLk fhu÷ Au. yk WÃkhktík rð»ýwÃkwhkýLkk Mk{ÞLkk Ãk0 þ†ku íkÚkk 
fkirxÕÞfk÷eLk ¼khíkLkk 3h «fkhLkk þ†kuLkwt ðýoLk Ãký rðøkíku fhu÷ Au. 36 «fkhLkk 
nrÚkÞkhkuLku [khý frðykuyu AÃÃkÞ{kt ðýe ÷eÄu÷k Au. {kLkðeLkwt hûký yLku yk¢{ý ytøkuLkwt 
r[tíkLkLku Mkkfkh MðYÃk ykÃku÷ Au. yk ykÞwÄku ðkÃkhðk{kt Ãkþwyku yLku «kýeykuLkku Vk¤ku Ãký 
LkkUÄLkeÞ Au. 
íkkíkwfe íkhðkh, ¾zTøk yLku fxkhe  
 “ÔÞkÃkkhu ÄLk MkktÃkzu, ¾uíke Úkfe yLkks, 
yÇÞkMku rðãk {¤u, ¾ktzk çk¤Úke hks.”h4  
«k[eLk fk¤{kt ÞwØ {kxuLkwt MkkiÚke ÔÞkÃkf «rMkrØ Ãkk{u÷ yLku WÃkÞkuøke 
þ† yux÷u íkhðkh. íkhðkh ðuËfk¤ sux÷e s «k[eLk Au. ðuËfk¤{kt ‘yrMk’ yLku ‘f]rík’ 
Lkk{Lke íkhðkhku ðÃkhkíke íkuðk WÕ÷u¾ku {¤u Au. íkÚkk {kUnu-òu-ËzkuLkkt yðþu»kku{ktÚke Ãký ykÞwÄku 
{¤e ykÔÞk Au. «k[eLk Mk{Þ{kt yk íkhðkhku ºkktçkk yLku fktMkkLke çkLkíke, Ãkhtíkw ÷ku¾tzLke þkuÄ 
Úkíkkt ÷ku¾tz{ktÚke çkLkðk ÷køke. MktMf]ík MkkrníÞ{kt íkhðkhLkk yrMk, Ä{oÃkk÷, [tÿnkMk ðøkuhu 
suðk Mkku¤ Lkk{ku {¤u Au. íkuLkk [kh htøk yLku ykX ytøkLke íkÚkk {Lkw»ÞLke su{ íkhðkhLke Ãký 
[kh òríkLke su {krníke ykÃku÷e Au íku yËT¼wík Au. swËk swËk fkheøkhku yk íkhðkhLke þku¼k 
ðÄkhðk {kxu rËÕneþkE, rMktÄe, økwshkíke, rþhkune, òuÄÃkwhe fýkoxfe suðe [k÷eMk «fkhLke 
{qXku çkLkkðíkk. íkuLkku Mkrðøkíku Ãkrh[Þ yk ÃkwMíkf{ktÚke ykÃkýLku MkktÃkzu Au. ykðe íkhðkhkuLkwt 
hûký BÞkLk fhu Au. BÞkLkLkk Ãký ykuøkýeMk «fkhku Au. íkhðkh çkLkkððkLke heík, íkhðkh 
Lk]íÞ, ÞwØ{kt ðkÃkhðkLke heík ðøkuhu rðþu ÷u¾fu ík÷MÃkþeo {krníke hsq fhu÷ Au. r[ºkkí{f 
hsqykík yLku {krníkeLkku ÔÞkÃk ¾hu¾h ËkË {ktøke ÷u Au. 
  MkeÄk ÃkkLkkðk¤e íkhðkh yux÷u ¾zTøk. yrøLkÃkwhkýLkk çkúñkLkk Þ¿kLkku 
«Mktøk ÷ELku ÷u¾fu ¾zTøkLke WíÃkr¥kLke fÚkk ykÃku÷e Au. Ãk[kMk yktøk¤Lkwt ¾zTøk Mkðo©uc økýkÞ 
Au. y «fhý{kt íkuLkk þw¼kþw¼ ÷ûkýkuLke Ãký rðøkíku [[ko fhðk{kt ykðe Au. nkÚk{kt Äkhý 
fhkíkwt, fuzu Lkrn ÷xfkðe þfkíkwt þrõíkþk¤e ykÞwÄ ¾ktzwt íkhðkhLkku s yuf «fkh Au. íku Ëwøkko 
{kíkkLkwt yíÞtík r«Þ þ† Au. yksu íkku íkuLkku WÃkÞkuøk fhLkkh þrõíkþk¤e ÷kufku hÌkk LkÚke íkuÚke 
¾ktzwt rçkLkWÃkÞkuøke çkLke økÞwt Au. ¾ktzktLkwt çkesw MðYÃk ½ku»kLkk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. íkuLke ÷tçkkE 
¾ktzkt fhíkkt ðÄkhu nkuÞ Au. yk WÃkhktík fxkheLke {krníke yËT¼wík Au. ðutíkuf ÷ktçke, ðktfze, 
çkuÄkhðk¤e s{iÞku yux÷u fxkhe. ykðe fxkheyku hksMÚkkLkLke ð¾ýkÞ Au. ðeh y{hrMktn, 
þu¾kS hkXkuz yLku ðeh [kinkýLke fxkheLkeLke þkiÞoøkkÚkk Ãký ËwnkçkØ hswykík Ãkk{e Au. íkuLke 
¾qçkeÃkqðofLke rçkhËkð÷eyku yòuz heíku hsq fhe Au. su{fu  
‘ftÚkk hý{U òÞfu, {Lk ZwtZu Ëqòu MkkÚk, 
MkkÚke íkkhk ºký Au, niÞwt, fxkhe, nkÚk’  
yu{ rðrðÄ «fkhLke fxkheLke yËT¼wík ðkíkku ynª òuðk {¤u Au. 
ÄLkw»k-çkký  
   ‘ÄLkwðuoË Mktrníkk’ Úke ÷ELku ykrËðkMke íkehtËkòuLkk Mk{ÞLke {krníke yk 
rð¼køk{kt yLkuhe þçËøkqtÚkýeÚke ðýoðe Au. «k[eLk fk¤{kt ÷øk¼øk çkÄk s MkÇÞ Ëuþku{kt yk 
rðãkLkku «[kh ÃkkýeLkk ÃkqhLke økríkyu ÚkÞku níkku. yk rðãk Ãkh þw¢Lkerík, fk{LËfeÞ, 
LkeríkMkkh, ÄLkwðuoË ðøkuhu suðk {kuxk økútÚkku Ãký ÷¾kÞk Au. rðîkLkkuLkk yLkw{kLkkuLku ykÄkhu 
ÄLkwðuoËLkk sLkf çkúñk, {nuþ fu rðïkr{ºkLku økýðk{kt ykðu Au. ÄLkw»k-rðãkLke þkuÄ ¼khík{kt 
s ÚkE nkuðkLkwt {LkkÞ Au. íkiíkrhÞ Mktrníkk Lkk{Lkk økútÚk{kt ÄLkw»k çkLkkðLkkhLku {kxu ‘ÄLðf]ík’ 
þçË ðÃkhkíkku. “ðirËf Mk{Þ{kt rþðLkwt ‘rÃkLkkf’ yLku LkkhkÞýLkwt ‘Mkkhtøk’ Lkk{Lkwt ÄLkw»k ¾qçk 
òýeíkk níkk.”hÃk yk WÃkhktík ÷u¾fu {nk¼khíkfk÷eLk, {kiÞoÞwøk, ykhçkku, {kuøk÷ yLku 
{hkXkfk¤Lkk ÄLkw»k rðþu {krníke ykÃku÷e Au, íkÚkk çkkýLke ytËh su ÃktËh òríkyku Au íkuLku Ãký 
íkuyku ¼qÕÞk LkÚke. ÄLkw»kLke çkLkkðx yLku íkuLkk þw¼kþw¼ ÷ûkýkuLke {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. 
yk WÃkhktík rþÕÃk MÚkkÃkíÞ yLku W¾kýk{kt Ãký ÄLkw»kLku MÚkkLk {éÞwt Au.   
¼B{rhÞku ¼k÷ku yLku yrýÞk¤e Mkktøk  
   ¼k÷ku yu íkku ÞwØLkwt yòuz ykÞwÄ Au. ÷kfze WÃkh Ãkku÷kË, ÷kuZwt fu 
íkktçkkLkku yýeËkh ¼k÷ku ÷økkzðk{kt ykðu Au. LkkLkk ¼k÷kt MkªøkLku Lkk{u yku¤¾kíkk. ykðk 
¼k÷ktykuLku fwtík, ¼Õ÷, MkÕ÷ Ãký fnuðkÞ Au. ¼k÷kt fw÷ Ãkkt[ ¼køk yLku ºký òríkLkk nkuÞ Au. 
[khý frðyku ÃkkMkuÚke ¼e{rMktn íkÚkk fuMkherMktnLkk ¼k÷ktLkk ðýoLkku {¤u Au, íkuLkku Ãký yk 
ÃkwMíkf{kt Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au. ÷u¾fu r[ºkkí{f hswykíkku îkhk ½kuzk fu Ÿx Ãkh Mkðkhe 
fhe ¼k÷kÚke ÷zíkkt ÞkuØkykuLkwt ykçkunqçk ðýoLk fhu÷ Au. rnt{ík, f¤, çk¤ yLku 
rLkþkLkçkkSLkwt ÞwØ yux÷u ¼k÷ktÞwØ.   
   ¼k÷kt yLku MkktøkLke Mkh¾k{ýe îkhk, r[ºkku îkhk MkktøkLke ÞÚkkÚko Mk{s 
ykÃke Au. ¼k÷ktLke su{ Mkktøk Ãký ÞwØ{kt ðÃkhkíkwt {n¥ðLkwt ykÞwÄ Au. MkktøkLku Ãkku÷kË{ktÚke 
çkLkkððk{kt ykðu Au íkÚkk íkuLke ÷tçkkE MkkíkÚke ykX Vqx sux÷e nkuÞ Au. ‘þkhtøkÄh ÃkØrík’ 
økútÚk{kt MkktøkLke ËMk WÃkòríkykuLke {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. hkýk «íkkÃkLke Mkktøk yLku 
‘nk÷kS íkkhk nkÚk ð¾kýwt fu Ãkxe íkkhk Ãkøkzkt ð¾kýwt.’ Lke hwtðkzk ¾zk fhe Ëuíke þkiÞohMk 
¼hÃkqh ðkík Ãký yºku hsw fhðk{kt ykðe Au.  
íkkuÃk íkÚkk yLÞ þ†kMºkku  
   çkku÷[k÷Lke ¼k»kk{kt íkkuÃkkuLku íkuLke òík «{kýu nÚkLkk÷, øksLkk÷, 
Ä{kfk, Lk÷e ðøkuhu Lkk{kuÚke yku¤¾ðk{kt ykðu Au. yk íkkuÃkku {kxu rÃk¥k¤, ÷kuZwt yLku 
MkeMkkr{r©ík økku¤kyku çkLkkððk{kt ykðíkk. ytíku ÷u¾fu çknkËwhku {kxu ÷¾u÷k þçËku ‘ÞwØ{kt 
íkkuÃkku yLku çktËwfku ykðíkkt þqhðehku çkkÃkzk {kÚku nkÚk {qfeLku hze Ãkzâk.’ fux÷e ðuÄfíkk Mkq[ðu 
Au ? {nkÞwØku{kt íkkuÃkkuLkku ¼hÃkqh WÃkÞkuøk ÚkÞu÷kLkk ½ýk Ëk¾÷kyku òuðk {¤u Au. íkkuÃkLkk 
«fkh, íkkuÃk[eykuLke ðkíkko, ðýoLk, W¾kýk yk çkÄe {krníkeLku yuf íkkuÃkÞwøk íkhefu «rMkØ fhe 
þfkÞ. ‘ðtþ¼kMfh’, ‘rð¼krð÷kMk’ suðk økútÚkkuLkku ykÄkh ÷ELku yk {krníke ykÃkðk{kt ykðe 
Au. 
   {nk¼khík fk¤Lkk MkwËþoLk [¢, n¤-{wþ¤ yLku yLÞ ykÞwÄkuLke 
Mkr[ºk {krníke yk ÃkwMíkf{ktÚke {¤u Au. MkwËþoLk [¢Lku rËÔÞ y† økýðk{kt ykðíkwt. íkuLkku MktçktÄ 
©ef]»ý MkkÚku òuzkÞu÷ku Au Aíkk ðuËku{kt íkuLkku WÕ÷u¾ òuðk {¤u Au. rntËwyku suLku økËk fnu Au íkuLku 
{wMk÷{kLkku økwhs íkhefu yku¤¾u Au. n¤ yLku {wþ¤ MkkÚku çk¤hk{Lke fÚkk òuzkÞu÷e Au. íkuLke 
þkuÄ fuðe heíku ÚkE, íkuLke MkkÚku òuzkÞu÷ ðkLkhLke fÚkk ðøkuhu {krníke MkwtËh heíku ykÃke Au. 
‘yrøLkÃkwhký’ yLkwMkkh LkkøkÃkkþLkku WÃkÞkuøk Lk Aqxfu s fhðk{kt ykðíkku. íku ‘Ãkkþ’ Lku Lkk{u 
Ãký yku¤¾kÞ Au. ykðk nrÚkÞkh ðkÃkhíkk Ãknu÷k yuLke ¾kMk íkk÷e{ ÷uðe Ãkzu Au. þw¢k[kÞo 
hr[ík ‘þwfLkeríkMkkh’ {kt çktËqfLkk «fkh, íkuLku ðkÃkhðkLke heík íkÚkk çktËqfLkku ËkY çkLkkððkLke 
heíkku ykÃku÷e Au. ‘Ãk]Úðehks hkMkku’ {kt Ãký ËkYLkk WÕ÷u¾ku {¤u Au. ykðk rðrðÄ MktË¼kuo ÷ELku 
÷u¾fu swËe swËe «fkhLke çktËqfkuLke su {krníke ykÃke Au íku ¾hu¾h ËkË {ktøke ÷u Au. yk WÃkhktík 
ELÿLkwt ð@, ¼w¾tze, rºkþq¤, fkuËk¤e, ÷kfze, økkuVý, çkhAe suðk nrÚkÞkhkuLkku Ãký Mkr[ºk 
yLku rðMík]ík Ãkrh[Þ ykÃku÷ku Au. yk WÃkhktík Mðhûký {kxuLkk {kxuLkk MkkÄLkku{kt Zk÷, çkghLke 
Mkr[ºk hswykík ËkË {ktøke ÷u Au. ðk[fLkk {w¾uÚke ðkn ðkn þçËku Mkhe Ãkzu Au. 
WÃkMktnkh    
‘«k[eLk ¼khíkLkkt þ†k†ku’ ÃkwMíkf îkhk ÷u¾fu {kLkðSðLkLkk yuf 
yrík {n¥ðLkk ÃkkMkkLku LÞkÞ ykÃkðkLkku ÞÚkkÚko «ÞíLk fhu÷ Au. yk ÃkwMíkf{kt þ†k†kuLkk 
MðYÃk, «fkh, WÃkÞkuøk ykrËLku ÷økíkk ynª ykÃku÷k ðýoLk ÷w¾e nfefíkkuLkk Ãkqts YÃku Lknª, Ãký 
÷kuffÚkk yLku yiríknkrMkf ½xLkkLkk MktË¼o MkkÚku ykÃku÷kt Au. y{wf MÚk¤u heíkrhðks, Mkk{krsf 
SðLkLke Ãk]c¼qr{ Ãký LkkUÄe Au. yk ÃkwMíkfLkwt yuf rðþu»k ykf»kof ytøk íku ÃkkLku ÃkkLku {qfu÷kt 
rðrðÄ hu¾ktfLkku-MkðkMkkuÚke Ãký ðÄw yLku ÷kuff÷k Ãkh ykÄkrhík nkuðkÚke Lk¬h íkÚkk hMk«Ë 
Au. ytík{kt ©e òËðLkwt yk ¾uzký ÷kufkËh Ãkk{eLku ÷kufkuLkk niÞk{kt fkuíkhkE økÞwt Au yuðwt {Lku 
÷køku Au. 
 
 
 
 
Ãk. Ãk økwshkíkLke ÷kuff÷k yLku MktMf]rík 
«MíkkðLkk   
‘økwshkíkLke ÷kuff÷k yLku MktMf]rík’ yu f÷kLkk Mkðkuoíf]ü rþ¾hu 
rçkhksíkwt yLku f÷kLke Þþf÷øke Mk{wt ÃkwMíkf ©e òuhkðhrMktnLke yLkku¾e «rík¼kLku Wòøkh 
fhLkkhwt çkLke hÌkwt Au. yk ÃkwMíkf E. Mk. 199h {kt økwshkík hkßÞLkk {krníke ¾kíkk îkhk «økx 
ÚkÞu÷wt Au. yk økútÚk{kt ÷u¾fu økwshkíkLke ÷kufMktMf]rík, ðuþ¼q»kk, ½huýkt yLku MkkitËÞo«MkkÄLkku, 
÷kufkuíMkð, ÷kufðkãku, ÷kuf¼hík, ÷kufr[ºkku suðk 11 «fhý ytíkøkoík rðþËT Aýkðx îkhk 
÷kuff÷k yLku MktMf]ríkLke ‘¼køkehÚke’ {kt ðk[fkuLku zqçkkðe íkhçkku¤ fÞkO Au.  
 
økwshkíkLke ÷kufMktMf]rík   
   ykÃkýe ÷kufMktMf]rík «f]ríkÃkhkÞý nkuE íku{kt rLkËkuo»k ykLktËr«Þíkk, 
MkíÞÃkhkÞýíkk yLku rLkMkøkoLkku rLkËkuo»k «u{ MkqÃkuhu ¾e÷e yLku {nkuhe WXu Au. ÷kufMktMf]rík yu 
÷kufMk{qnLkwt MkrnÞkhwt rLkS MksoLk Au, íkuÚke s {kLkðòík sux÷e s sqLke íkuLke ÷kufMktMf]rík Au. 
÷kufSðLkLkk «k[eLk yðþu»kku nzÃÃkk, ÷kuÚk÷ ðøkuhu yLkuf MÚk¤kuyuÚke «kó ÚkÞk Au. yMktÏÞ 
÷kufòríkyku çknkhÚke ynª ykðe ðMkðkx fhe rMÚkh ÚkE Au. ÷kufSðLkLkk rðrðÄ ÃkkMkkyku 
òuEyu íkku htøkçkuhtøke Ãkku»kkfku, ð†k÷tfkhku WÃkhktík ÷kufçkku÷eyku, rðrðÄ MktMfkhku, Äkr{of 
{kLÞíkkyku, YrZyku, ¾kLkÃkkLk yLku heíkrhðkòuLke r¼Òkíkk {k÷q{ Ãkzu Au. ‘çkkh økkWyu çkku÷e 
çkË÷u’ yLkwMkkh Mkkt¼¤ðe yLku çkku÷ðe øk{u íkuðe ¼k»kkLkku ykuÃk yLkuhku Au.  
   ÷kufSðLkLkku {nk{q÷ku ðkhMkku íkuLkku ykríkÚÞði¼ð, Ws¤ku ykðfkhku, 
{Ä Íhíke {eXe çkku÷e, ÃkhkuÃkfkh, ¾kLkËkLke yLku MkkitËÞoLkku MktMfkh s Au. hrðLÿLkkÚk 
xkøkkuhLkk þçËku{kt fneyu íkku ‘yLkufíkkLke ðå[u yiõÞ yLku rðrðÄíkk{kt yufíkk Wòøkh fhu yu 
s ¾hku økwshkíke yLku Mkk[ku ¼khíkeÞ.’ 
MkktiËÞo«MkkÄLkku yLku ÷kuf¼hík  
 ‘òuçkrLkÞwt yksu ykÔÞwt Lku fk÷u òþu, E hu òuçkrLkÞkLku Ãkk½zeLkk yktxk{kt hk¾ku,  
yuLku økqtÚku÷ ytçkkuzu hk¾ku, yuLku [qze Lku ÍktÍh{kt hk¾ku.’  
suðk ÷kuføkeíkLkkt þçËku ðuþ¼q»kk, ½huýkt yLku yLkuhk 
MkkitËÞo«MkkÄLkkuLke yLkuhe ÞkË yÃkkðu Au. økwshkík{kt ðMkðkx fhíke yLkuf òríkyku{kt ÃkwY»kku 
yLku †eykuLkk y÷øk y÷øk Ãknuhðuþ yLku ½huýkt ÿrüøkku[h ÚkkÞ Au. økwshkíkLkk rðrðÄ 
ÃktÚkfku{kt rðÄrðÄ ½kxLke Ãkk½zeyku «[r÷ík Au. ‘íkkhe ðktfe hu Ãkk½÷zeLkwt Vq{íkwt’ ÷kuføkeíku íkku 
yLkufLkk niÞk rn÷ku¤u [zkÔÞk Au. Lkku¾rLkhk¤k ½kxLke Ãkk½zeyku ÷kufðhýLke yku¤¾ Mkns{kt 
ykÃke Ëu Au : 
“ðhý ðkrýÞku ðuÃkkhe fu ðMkðkÞkLke òrík; 
[khý, çkúkñý, MkkÄw ¿kkrík Ãkk½zeyu Ãkh¾kíke.”h6  
[kuhýkt, f÷kí{f furzÞk yLku {kuíkeÚke ¼hu÷k, økqtÚku÷k Vq{fkðk¤k 
ÃknuhðuþLkku {ku¼ku íkku yLkLÞ Au. ÷kufLkkheykuLkkt ÃknuhðuþLkwt íkku ÃkqAðwt s þwt ? ykÞhkýeyku, 
¼hðkzýku, fåAe síkkýeyku yLku [khý †eykuLkkt Ãknuhðuþ íkku ¼kíkeøk¤ yLku {Lk 
÷÷[kðLkkhkt Au. ðhhkò yLku fLÞkLkkt Ãkku»kkfku íkku ðirðæÞMk¼h òuðk {¤u Au. swËe swËe òrík 
yLku ¿kkrík yLkwMkkh ðhfLÞkLkkt Ãknuhðuþku ÷kufMktMf]ríkLku Wòøkh fhu Au. yk WÃkhktík çkk¤fku 
{kxuLkk htøkçkuhtøke Ãkku»kkfku rLkËkuo»k çkk¤fLkwt ÿ~Þ íkkswt fhkðe ¼kðrð¼kuh çkLkkðu Au. 
   ½huýktLke ¼kíkeøk¤ Mk]rü yLkku¾e Au. ÃkwY»kkuLkk, †eykuLkk, íku{kt Ãký 
hçkkhýku yLku ykrËðkMke LkkheykuLkk ½huýkt ¼kíkeøk¤ AkÃkw WÃkMkkðu Au. AqtËýk, {UËe, 
fuþøkqtVLk, ykt¾ yLku ËktíkLku htøkðkLkwt MkkitËÞo yLkku¾e yk¼k WÃkMkkðu Au. ÔÞrõík¥ðLku WÃkMkkðíkkt 
yLkuf ÃkkMkkyku{kt ¾kMk fheLku ÔÞrõíkLkku Ãknuhðuþ, íkuLkkt yk¼q»kýku yLku íkuLkk MkkitËÞo«MkkÄLkku 
íkuLke ykøkðe AkÃk WÃkMkkðu Au. 
   ÷kufSðLk{kt yíÞtík ÷kufr«Þ çkLku÷e ‘÷kuf¼hík’ Lke «k[eLk ÃkhtÃkhk 
Mkkzk [kh nòh ð»ko Ãkwhkýe nzÃÃkeÞ MktMf]ríkÚke þY ÚkÞu÷ {k÷q{ Ãkzu Au. Mkkihk»xÙ{kt ykðe 
rMÚkh ÚkÞu÷e ykÞuoíkh òríkyku ÃkkuíkkLke MkkÚku yk f÷k ÷kðe níke yu{ {LkkÞ Au. YÃkk¤k htøkkuÚke 
ykuÃkíkwt f{LkeÞ ¼hík yu {Lkkunh f÷k Au. ÷kuf¼hík{kt fkXe¼hík, {ku[e¼hík, ¼hðkze yLku 
økkurn÷ðkze  ¼hík, økhkrMkÞkLkwt yLku sík¼hík ðøkuhu ©uýeyku òýeíke Au. õÞkhuf sqLkk 
¼hík{kt MkkuLkk, YÃkk fu íkktçkkLkk íkkh ðÃkhkÞu÷k òuðk {¤u Au. íku{kt  ¾kÃkw, MkkuLkk¤eÞk, Mkíkkhk 
Ãký ðÃkhkÞ Au. fåA «ËuþLke yLkuf òríkyku{ktLke yuf òrík {ku[eyu ykhe¼híkLke {Lkkunh 
f¤k rðfMkkðe Au. yk f÷k rðï¼h{kt ÃktfkÞu÷e Au. íkuLkku WÃkÞkuøk [rýÞk, fçkò, MkkzeLke 
rfLkkh, [kf¤k, [tËhðk yLku íkkuhý{kt ðÄw ÚkkÞ Au. yk WÃkhktík fåALkwt çkÒke¼hík rþh{kuh 
Mkkrçkík ÚkÞwt Au. Mkkihk»xÙLkwt yk¼÷k¼hík, fkXe yLku {ku[e¼hík, {nksrLkÞk¼hík yLku 
fxkðfk{ íku{ s neh yLku QLkLkwt ¼hík ðÄw «rMkØ ÚkÞu÷wt Au. Lkkfk yLku fuLðkMk¼hík 
ykf»kof Mkkrçkík ÚkÞwt Au. rðrðÄ òríkykuLkwt rðrþü ÷kuf¼hík WzeLku ykt¾u ð¤øku íkuðwt nkuÞ Au. 
LkkheLkk ÃknuhðuþLkwt ¼hík yLkku¾wt yLku {Lkkunh nkuÞ Au. 
   ÷kuff÷kLkk y{qÕÞ ðkhMkk Mk{k ‘{kuíke¼hík’ Lkku Mkk[ku rðfkMk 19 {e 
MkËeLkk  {æÞ¼køk ÃkAe ÚkÞu÷ku Au. {kuíkeÃkhkuðýkLkk þýøkkh rðþu»k fkXe fku{Lke †eyku fhíke 
{k÷q{ Ãkzu Au. ÃkhËuþe f÷khrMkfku fkrXÞkðkz yLku Mkkihk»xÙLkwt {kuíkefk{ òuE Íq{e WXu Au. ykt¾ 
Xkhu íkuðkt {kuíkefk{Lkk ¼kíkeøk¤ Lk{qLkk fkXe fku{Lkkt ¾kuhzu òuðk {¤u Au. fkXeyku{kt {kuíke 
ÃkhkuðýkLkku MktMfkh ËefheLkk sL{Úke s þY fhe ËuðkÞ Au. {kíkk ËefheLkk frhÞkðh {kxu 
{kuíkeLke Ëkuheyku, Í{h¾ Ëeðzku, çkkòux, {tøk¤ f¤þ ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ‘ðes¤eLkk 
[{fkhu {kuíkezk Ãkhkuðku ÃkkLkçkkE’ ¼sLkLkk y{q÷¾ þçËku{kt y{q÷¾ {kuíkeLke {Lkkunh MkqÍ 
LkÚke Ëu¾kíke þwt ? Ãkhtíkw yu {kuíke Mkk[k {kuíke Lkeðzu íkku s SðLk MkkVÕÞLke f÷k MkktÃkzu. 
÷kufMktøkeík, ÷kufðkãku yLku ÷kufLk]íÞku  
   ÌËÞLkkt Mkw»kwó yLku òøk]ík {Lkku¼kðkuLku ¼kðwf ðk[k ykÃkLkkh ðkýe íku 
s Mktøkeík. {kLkð niÞk{kt W¼hkíkkt ykLktË, WÕ÷kMk fu þkufLku MktðkËe Mðhku{kt Zk¤u íku s Mktøkeík. 
÷kufMktøkeík ykLktËLke yðýoLkeÞ yLkw¼qrík fhkðLkkh Mkíð Au, su{kt hkøk Lknª Ãký hkn nkuÞ 
Au. ÷kufSðLkLkk ½zíkh{kt, Zk¤{kt yLku rn÷ku¤{kt ÷kufMktøkeík yu MkrnÞkhe r{÷fík Au. íkuLkku 
Zk¤ {kÄwÞoMk¼h nkuðkÚke íku {qõíkftXu økðkíkk hnu Au yLku hnuþu. ÷kufMktMf]ríkLke ÿrüyu 
økwshkík ½ýku Mk{]Ø «Ëuþ Au. ykÃkýu íÞkt ÷kufLk]íÞku{kt MkËeykuÚke yLkuf ðkãku ðÃkhkíkk ykÔÞk 
Au, Aíkkt ¼hík{wrLkyu ykÃku÷wt ðkãkuLkwt ðøkeofhý yksu rðï¼h{kt MkðoMðef]ík {LkkÞwt Au. ðkãLkk 
íktíkw ðkãku, ½Lk ðkãku yLku Mkwr»kh ðkãku yu{ {wÏÞ ºký «fkhku Au. íku{kt çkeò ½ýk ðkãkuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ‘«ðeýMkkøkh’ økútÚk{kt su AºkeMk ðkrstºkkuLke ÞkËe ykÃkðk{kt ykðe Au íkuLkku 
WÕ÷u¾ Ãký ÷u¾fu ynª fhu÷ Au.  
   ÷kufLk]íÞku ykÃkýe MktMf]ríkLkku çknw{qÕÞ ÃkrhÃkkf Au. ykÃkýk ¼kíkeøk¤ 
÷kufLk]íÞku «f]ríkLkk ¾ku¤u s sLBÞk Au. ykLktË yLku Qr{oLkku ykrð¼koð Lk]íÞ YÃku «økxâku yu{ 
fneyu íkku shk Ãký yríkþÞkurõík LkÚke. økwshkíkLkk ÷kufLk]íÞku{kt ¼khu rðrðÄíkk sýkÞ Au. 
Mkkihk»xÙLkwt rxÃÃkýe Lk]íÞ, hktË÷Lkku ½kuzku ¾qtËðku, òøkLk]íÞ, hkMkzk, ËktzeÞk hkMk, yXtøkku yLku 
økhçke òýeíkk ÷kufLk]íÞkuLkk «fkh Au. Lkðhkrºk{kt økðkíkk økhçkk yLku økhçke Äkr{ofíkkLkkt 
«íkef MkkÚku ykMÚkkLkwt Ws¤w «ríkrçktçk Au. ÃkZkhkuLkwt {tShkLk]íÞ, nª[ yLku nqzk hkMk íku{ s 
yïLk]íÞ yLku ðýÍkhkLkwt nku¤e Lk]íÞ, ykrËðkMkeykuLkwt ÷kufLk]íÞ ykkÃkýe ÌËÞðeýkLkk íkkh 
ÍýÍýkðe ËuLkkh Au. økkÞLk, ðkËLk yLku LkíkoLkLke rºk¼tøkeLkku Mkkûkkík ykrð¼koð çkLke xÃkõÞwt 
Mktøkeík, hýÍýe WXâk ÌËÞ yufíkkhkLkk íkkh yu ðkãku yLku Íq{e WXâk [hý yu çkLÞk 
÷kufLk]íÞku. òýu Mkkûkkík Lkxhks Ãkqýo YÃkÄkhe ykðe [Zâk. òuhkðhrMktnu ÷kufðkãku Ãkh 
‘økwshkíkLkk ÷kufðkãku’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf ÷ÏÞwt Au, íku{kt yk {wÆkLke rðMík]ík [[ko fhu÷e Au. 
÷kufWíMkðku yLku {u¤kyku  
WíMkð yux÷u ykLktËkur{oLkku W¼hku. økwshkíkLke MkktMf]ríkf yufíkkLkkt {q¤ 
÷kufWíMkðku{kt ÄhçkkÞu÷k Ãkzâk Au. “ðúík, Ãkðo yLku íknuðkh yu ÷kufWíMkðLkk ºký rðr¼Òk 
MðYÃkku Au.”h7 ykðk WíMkðku yufíkkLke ¼kðLkk «økxkðu Au, ÔÞrõík yLku fwxwtçk ðå[uLke fzeLku 
ÿZ çkLkkðu Au. Éíkw yLkwMkkh WíMkðkuLke Wsðýe Úkíke hnu Au. Ëk. ík. ðMktíkÃkt[[{e, nku¤e, 
rËðk¤e, Lkðhkºke, sL{kü{e ðøkuhu. W{tøk, WíMkkn yLku Qr{oLkwt Wßsð¤ YÃk íku s 
÷kufWíMkðku. ÷kufWíMkðkuLke WsðýeLkwt yLkwMktrÄík yLku yLkwçktrÄík YÃk íku s ykÃkýk ÃkkðLk 
Ãkðkuo. su{kt hMkLke Õnkýe ¼hÃkuxu fhðkLke nkuÞ yLku íkuLke V¤©wrík yu s ykÃkýe MkktMf]ríkf 
ÃkhtÃkhkyku. su ykÃkýe økwshkíkLke Mk{]rØLku ðuøk ykÃkLkkh {nk{q÷k {tºkku Au. 
   ‘{u¤’ þçË ÃkhÚke {u¤ku þçË «ÞkuòÞku nkuÞ íkuðwt {k÷q{ Ãkzu Au. {¤ðwt, 
{w÷kfkík yLku r{÷Lk þçËku íkuLkk s Ãkqhf nkuÞ íkuðwt ÷køku Au. {kLkðSðLk{kt ykLktË, WÕ÷kMk 
yLku [uíkLkkLkkt htøkku ¼hðk ÷kufniÞkt rn÷ku¤u [Zâkt yLku «k[eLk Äkr{of MÚk¤kuyu fux÷kf 
íknuðkhku, WíMkðku rLkr{¥ku {u¤k ¼hkðk ÷køÞk. ykðk {u¤kyku{kt òuEyu íkku {kÄðÃkwh ½uzLkku, 
¼ðLkkÚkLkku, íkhýuíkhLkku ðøkuhu {u¤kyku «ÏÞkík Au. ÷kufMktMf]ríkLkwt Mktøk{ MÚk¤ yux÷u s {u¤ku. 
ßÞkt MktMfkh rðrLk{Þ ÚkkÞ, ¼rõík þrõík yLku MkkitËÞoLkku rºkðuýe Mktøk{. íku{s ÷kufÌËÞLke 
AqÃke Qr{oykuLku Wòøkh fhðkLkwt MÚkkLk yux÷u s {u¤ku. òuhkðhrMktnu ÷kufWíMkðku yLku {u¤kyku 
rðþu ‘økwshkíkLkk ÷kuf{u¤k’ yLku ‘økwshkíkLkk ÷kufWíMkðku’ Lkk{u Mðíktºk ÃkwMíkfku çknkh Ãkkzu÷k 
Au. {kxu yk {wÆkykuLke [[ko ynª xqtf{kt s fhe Au. 
økwshkíkLkku f÷k¼ihð yLku r[ºkÃkhtÃkhk  
   økkihðþk÷eLk økwshkík f÷k¼ihð{kt Ãký shkÞ Wíkhíkwt LkÚke. f÷k, 
økeík, Mktøkeík, Lk]íÞ fu ÷r÷ík f÷k{ktLke fkuEÃký nkuÞ íku ÷kufniÞkLku hMkMk¼h çkLkkðe ËuLkkhe 
Au. økwshkík{kt ÄtÄkËkhe òríkykuLke f÷k Ãký ykih ¾e÷u÷e òuðk {¤u Au. ½hðÃkhkþLke LkkLke 
{kuxe [eòuLku f÷kLkk fMkçkeykuLku yuðku Yzku YÃkk¤ku ykuÃk ykÃkeLku ËeÃkkðe Au fu òuLkkhLkwt ÌËÞ 
Xhe òÞ. {æÞfk¤Lkk økwshkíkLkk øk]nMÚk SðLk{kt f÷kLkwt rðrþü ðkíkkðhý «Mkhu÷wt níkwt. sqLkk 
Mk{Þ{kt íkktçkw-rÃk¥k¤ ½zLkkhk fkheøkhkuLkku yk¾ku ðøko W¼ku ÚkÞku. su ftMkkhkLkk Lkk{u «rMkØ 
ÚkÞku. yk Wãkuøk{kt ðkMkýkuLkk ½zíkh{kt ftMkkhkLke fkuXkMkqÍ yLku f÷kÿrü WÃkMke ykðu Au. 
   yLÞ yuf f÷k fkc, rþÕÃk MÚkkÃkíÞ yLku ÷kfzk Ãkh fkuíkhýeLke Au. 
{trËhkuLkk çkktÄfk{{ktLke fkuíkhýe çkuLk{qLk hne Au. {trËhku, ËuhkMkhku, Íhw¾k yLku ò¤eykuLke 
fkuíkhýe íku{s ½wB{xLke fkuíkhýe WzeLku ykt¾u ð¤øku íkuðe Au. fkc fkuíkhýe{kt ½hðÃkhkþLkkt 
Ãkuxe-Ãkxkhk, ½kurzÞkt, Zkur÷Þk yLku rntzku¤k ¾kx ðøkuhu{kt økwshkíkLkk fMkçke fkheøkhkuyu yòuz 
rMkrØ nktMk÷ fhe Au. ÷ªÃký LkfþeLkwt økk{zktLkwt fk{ çkuLk{qLk Au. {Lkkunh ÷ªÃký Lkfþe 
ÃkhtÃkhkøkík f÷kMktMfkh, niÞk Wf÷ík yLku ytíkhLke yLkuhe MkqÍLkkt Ãkrh[Þ fhkðu Au. ÷ªÃkýLkku 
ÔÞkÃk {kuxu ¼køku hçkkhe, {uh, çkkhkux suðe òríkyku{kt rðþu»k òuðk {¤u Au. swËk swËk f÷kLkk 
fMkçkeyku LkkLke {kuxe [esðMíkwykuLkwt MksoLk fhe ði¼ð ðÄkhu Au. htøkçkuhtøke h{fzkt 
çkLkkððkLkku Wãkuøk Ãký Mkkhku rðfMÞku Au. fwt¼khku {kxeLkk h{fzkt çkLkkðu Au, MkwÚkkhku yLku 
Mkt½kzeÞk ÷kfzkLkk {Lkkunh h{fzk çkLkkðu Au. 
   ÷kufMktMf]ríkLke yLkuf ykøkðe ÃkhtÃkhkyku{kt ¼kíkeøk¤ r[ºkkuLke ¼qr{fk 
©uc MÚkkLk þku¼kðíke hne Au. Mk¥kh{kt yLku yZkh{kt Mkifk{kt Mkkihk»xÙ{kt yuf LkðeLk 
r[ºkþi÷eLke ÷Zý Ëu¾kÞ Au. íku{kt hksMÚkkLke r[ºkýLke Aktx Ëu¾kÞ Au. ykðe þi÷eLku ‘Mk÷kxe’ 
þi÷e fnu Au. fkhý fu {trËhku çkktÄLkkh rþÕÃkeykuyu s yk r[ºkkuLku ftzkÞko Au. fux÷kf 
¼ªíkr[ºkkuLke ÃkhtÃkhk ¾uzk rsÕ÷kLkk ðMkku, fhku÷e, fh{MkËÚke {ktzeLku Mkkihk»xÙ yLku fåA MkwÄe 
òuðk {¤u Au. ytòhLkk {uf{zkuoLkk çktøk÷kLkk r[ºkku Ãký W÷÷u¾LkeÞ Au. yksÚke Mkkuyuf ð»ko Ãkqðuo 
¼ªíkr[ºkkuLke f÷k ÷kufSðLk{kt ¾qçk r«Þ níke. yksu ÷wó Úk÷ økÞu÷e ‘ÃkkuÚker[ºkku’ Lke ÃkhtÃkhk 
Mkku÷tfe ÞwøkÚke þY ÚkE nkuðkLkwt {LkkÞ Au. íku{s økútÚkr[ºkkuLkku WËT¼ð Þ¿kkrË Äkr{of r¢Þk{kt 
Úkíkkt htøkku¤e fk{{ktÚke ÚkÞu÷ nkuðkLkwt {LkkÞ Au. økwshkíkLke økútÚkr[ºk ÃkØrík yu hu¾k yLku htøk 
ðzu Ëkuhktíkk r[ºkkuLke ÃkhtÃkhk Au. yk ÃkÿríkLkk r[ºkku siLk ¼tzkhku{kt yksÃkÞOík Mk[ðkE hnu÷k Au. 
yk WÃkhktík ‘çkk÷økkuÃkk÷ Míkwrík’, ‘økeíkøkkurðtË’, ‘¼køkðík Ëþ{ MftÄ’ {kt ËkuhkÞu÷ r[ºkku yk 
þi÷e {wsçkLkk Au.  
   Mkr[ºk sL{fwtz¤eyku Ãký r[ºkf÷kLkku MÃkþo Ãkk{eLku Mkr[ºk çkLke Au. 
hkò {nkhkòyku íkÚkk ©uceykuLke sL{fwtz¤e Mkr[ºk heíku íkiÞkh fhðk{kt ykðíke. Mkkihk»xÙ{kt 
fk[ Ãkh r[ºkku fhðkLke f÷k Ãký ÃkAeÚke rðfMku÷e. ‘Ëuþe f÷{ yLku çkkËþkne f÷{’ {kt íkuLkwt 
ðøkeofhý ÚkÞu÷wt Au. yk¤u¾Lke f¤k yLku «íkefr[ºkku Ãký ykðe s çknw{qÕÞ f÷kLkku yuf «fkh 
Au. Mkk{krsf fu Äkr{of WíMkð «Mktøku økk{zkLke †eyku Mkku¤Ãk ÷ªÃku÷ {kxeLke ¼ªíkku Ãkh ¾zeÚke 
r[íkhk{ý fhe ÃkkuíkkLke Qr{oykuLku yr¼ÔÞõík fhu Au. ÃkkuhçktËh ÃktÚkfLke {uh, fku¤e, hsÃkqík, 
ykÞh, hçkkhe  òríkykuLke †eyku{kt yk f÷k MkqÃkuhu rðfMku÷e òuE þfkÞ Au. 
   yk WÃkhktík òuhkðhrMktnu ÃkkuíkkLkk yk ÃkwMíkf{kt Ãkþw«kýeykuLkk Mkhtò{, 
÷kufSðLk{kt Ãkqòíkkt ËuðËuð÷kt íkÚkk {LkkuhtsLk fhkðLkkhe ÷kufòríkyku rðþu rðMík]ík {krníke 
ykÃku÷e Au, Ãkhtíkw yk Ëhuf ÃkkMkktyku WÃkh íku{ýu Mðíktºk ÃkwMíkfku Ãký ÷¾u÷k Au. íkuÚke yk 
{krníkeLkwt ÃkwLkhkðíkoLk Úkíkwt nkuðkÚke yk çkkçkíkku Ãkh «fkþ Ãkkzu÷ LkÚke. 
 
WÃkMktnkh   
yk ÃkwMíkf{kt ÷u¾fu ÷kufSðLk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k yLku MktMf]ríkLkk swËk 
swËk ÃkkMkktykuLku yufe MkkÚku ðýe ÷ELku íkuLkktÚke ykÃkýLku Ãkrhr[ík fhkÔÞkt Au. yu{ fhðk síkkt 
yu{Lku rðMíkkh xk¤e Lkk¾ðku Ãkzâku Au. Ëk. ík. ÷kuføkeíkkuLkk ZtøkZk¤Lke ðkík fhu Au ¾hk, Ãký 
yu{ktÚke su þk†eÞ Ãkkt¾ku rðfMke yuLke rðøkíkku{kt íkuyku Wíkhíkk LkÚke. “Mkhfkh©eLkwt æÞkLk Ãký 
yu ytøku ¾U[kÞwt nþu yLku íkuÚke s {krníke ¾kíkk îkhk yuf fhíkkt ðÄw ð¾ík íkuLke ykð]r¥kyku 
ytøkúuS yLku økwshkíke ¼k»kk{kt «økx ÚkE Au.”h8 yk{ Aíkkt sYh Ãkzu yLku yrLkðkÞo nkuÞ íÞkt 
rðrðÄíkk yLku ŸzkýLku íkuyku Mðefkhu Ãký Au.  
   yk ÃkwMíkfLke çkeS rðþu»kíkk yu Au fu ÷kuff÷k yLku MktMf]rík yu çku swËk 
rð»kÞku yu{ýu yk økútÚk {kxu ÃkMktË fÞko nkuðk Aíkk ytíku íkku økúk{SðLkLke AçkeLku s Mk{økúíkÞk 
WÃkMkkðu Au. yk WÃkhktík çkeS yuf rðþu»kíkk yu Ãký Au fu ÷u¾f Ãkkuíku su ðkík fhu Au íkuLkk 
ykÄkh {kxu ÃkkËxeÃkku ykÃkíkk LkÚke fu MktË¼o økútÚkku LkkUÄíkk LkÚke, Ãký r[ºkku su ð¾íkkuð¾ík ykÃku 
Au yu s yu{Lkk økútÚkLku «k{krýfíkk çkûku Au. fkcf÷kðk¤k [çkqíkhk fu «k[eLk ðu÷zktLkwt r[ºk, 
ÃkkLkËkLke, ¼økðkLkLke Mkw¾-þiÞkLkwt r[ºk ðøkuhu suðk r[ºkku s rðMík]ík ðýoLkku fu rððu[LkLke 
ykð~ÞfíkkLku xk¤u Au. 
 
Ãk. 6 økwshkíkLkk ÷kuf{u¤k 
«MíkkðLkk    
‘økwshkíkLkk ÷kuf{u¤k’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf økwshkík hkßÞ þk¤k ÃkkXâÃkwMíkf 
{tz¤, økktÄeLkøkh îkhk E. Mk. 1991 {kt «fkrþík ÚkÞu÷wt Au. ÷kufrðãkLkk «økx ytøk íkhefu 
{u¤kykuLkwt {n¥ð ½ýwt Au. íkuLkku MkeÄku MktçktÄ Äkr{of Ãkðkuo MkkÚku Au. ‘{u¤’ þçË ÃkhÚke {u¤ku þçË 
«ÞkuòÞku nkuÞ íkuðwt {k÷q{ Ãkzu Au. íkÚkk {¤ðwt, r{÷Lk, {w÷kfkík suðk þçËku {u¤kLkk s Ãkqhf 
nkuÞ íkuðwt ÷køku Au. fkhý fu {u¤ku yux÷u n¤ðwt-{¤ðwt. “økwshkík{kt Ëh ð»kuo 1Ãkh1 Úke Ãký ðÄkhu 
{u¤kyku ¼hkÞ Au. íku{kt 1h93 rntËwykuLkk, 17Ãk {wrM÷{kuLkk, h1 siLkkuLkk, 14 ÷kuf{u¤k4 13 
ÄtÄkËkhe {u¤k yLku yuf ÃkkhMkeykuLkku {u¤ku ¼hkÞ Au.”h9 økwshkík{kt Wsðkíkk yMktÏÞ 
{u¤kyku{ktÚke ÷u¾fu yk ÃkwMíkf{kt 1Ãk sux÷k {n¥ðLkk {u¤kykuLku ðýe ÷eÄk Au. 
íkhýuíkhLkku {u¤ku   
MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷kLkk Ãkkt[k¤ «Ëuþ{kt ÚkkLkÚke ºkýuf {kE÷ Ëqh 
rºkLkuºkuïh {nkËuðLkk {trËhLku ÷kufku íkhýuíkhLkk Lkk{u yku¤¾u Au. íÞkt Ëh ð»kuo ¼kËhðk MkwË 
[kuÚkÚke Aê yu{ ºký rËðMk MkwÄe {u¤ku ¼hkÞ Au. yk rþðMÚkkLkfLkku WÕ÷u¾ ‘fwtz÷ Ãkwhký’ 
yLku ‘ÞkLk {nkíBÞ’ {kt {¤u Au. yuf ÷kuf{kLÞíkk {wsçk Ér»k Ãkkt[{Lkk rËðMku yk fwtz{kt 
øktøkkS ÃkÄkhíkk nkuðkÚke íku{kt MLkkLk fhðkLkku {kuxku {rn{k Au. yk {u¤ku {kýðk {kxu ËqhËqhLkk 
økk{kuÚke hçkkhe, ¼hðkz, fýçke ðøkuhu òríkLkk †e-ÃkwY»kku ÃkkuíkkLkk «kËurþf ð†k¼q»kýku 
ÃknuheLku ynª ykðu Au. hkíku ynª hkMk-{tz¤eykuLke nrhVkEyku Ãký Þkusðk{kt ykðu Au. yk 
{u¤k{kt Ãkkt[k¤Lke ¼qr{ Ãkh ¾e÷u÷k fwËhíke MkkitËÞoLke Íkt¾e òuðk {¤u Au. 
ðkiXkLkku {u¤ku   
y{ËkðkË rsÕ÷kLkk Äku¤fkÚke ykX {kE÷ Ëqh ðkiXk økk{ ykðu÷wt Au. 
ynª fkhíkf {rnLkkLke yrøkÞkhÚke ÃkqLk{ MkwÄe Ãkkt[ rËðMkLkku {u¤ku ¼hkÞ Au. ðkiXk ÃkkMku 
Mkkçkh{íke, nkÚk{íke, ðkºkf, {uïku, {kÍw{, ¾khe yLku þuZe yu{ Mkkík LkËeykuLkku Mktøk{ ÚkkÞ 
Au. yuf ÷kuf{kLÞíkk Au fu ynª MLkkLk fhðkÚke ykÃkýk ÃkkÃkku ÄkuðkE òÞ Au. yk {u¤ku 
økwshkíkLkku MkkiÚke {kuxku {u¤ku økýkÞ Au. íku{kt çku ÷k¾Úke Ãký ðÄw Þkºkk¤wyku ¼køk ÷u Au. yk 
{u¤ku yuLkk ‘økÄuzk çkòh’ Lku fkhýu òýeíkku çkLÞku Au. ynª Ÿx, økÄuzk yLku çk¤ËkuLkwt {kuxwt 
çkòh ¼hkÞ Au. 
þk{¤kSLkku {u¤ku   
økwshkík-hksMÚkkLk MkhnËu yhðÕ÷e ÃkðoíkLke nkh{k¤k{kt {uïku LkËeLkkt 
fktXu þk{¤kSLkwt Ãkkihkrýf ði»ýð {trËh ykðu÷wt Au. yk ríkÚkoMÚk¤Lku ‘økËkÄhûkuºk’ Ãký fnuðk{kt 
ykðu Au. çkúñkSLku yk MÚk¤ W¥k{ ÷køkðkÚke yu{ýu ynª yuf nòh ð»ko íkÃk fÞwO íÞkhu 
¼økðkLk rð»ýw ~Þk{ íkhefu «økx ÚkÞk. fkhíkf MkwË yrøkÞkhMkÚke h0 rËðMk MkwÄe yk {u¤ku 
[k÷u Au. Ëqh Ëqh ðMkíkk ykrËðkMkeyku, ðkrýÞk, çkúkñý, Ãkxu÷ku íkÚkk hksMÚkkLkÚke Ãký ÷kufku 
ÃkøkÃkk¤k þk{¤kSLkk {u¤k{kt ¼køk ÷uðk {kxu ykðu Au. swðkrLkÞkyku fkuÃkhkLke fk[÷e yLku 
økku¤Lkk ËzçkkLke ykÃk ÷u fhe ÃkkuíkkLkk SðLkMkkÚkeLke ÃkMktËøke yk {u¤k{kt fhu Au yLku hkíku 
¼sLkkuLke h{Íx çkku÷u Au. 
{kÄðÃkwh (½uz) Lkku {u¤ku   
ÃkkuhçktËhÚke 36 {kE÷Lkk ytíkhu yk {kÄðÃkwh Lkk{Lkwt økk{ ykðu÷wt Au. 
¼økðkLk f]»ýLkk {kÄðhkÞ Lkk{ ÃkhÚke yk økk{Lkwt Lkk{ Ãkzu÷wt Au. [iºk MkwË Lkku{Úke Ãkkt[ rËðMk 
MkwÄe yk {u¤ku ¼hkÞ Au. yuf ËtíkfÚkk {wsçk ¼økðkLk ©ef]»ýyu Árõ{ýeLkwt nhý fhe 
{kÄðÃkwh{kt ÷øLk fhu÷, íÞkhÚke íku{Lkk ÷øLkLke ÞkË{kt ynª {u¤ku ¼hkÞ Au. yk Ãkkt[ rËðMk 
MkwÄe ©ef]»ý yLku Árõ{ýeLkku rððknkuíMkð [k÷u Au. su{kt ËkuZÚke çku ÷k¾ ÷kufku ¼køk ÷u Au. 
yzÄk òLkiÞk yLku yzÄk fLÞkÃkûkðk¤k çkLke ÷øLkLkku ykLktË {kýu Au. økýÃkrík MÚkkÃkLkkÚke 
{ktzeLku ÷øLkftfkuºke, ðh½kuzku, rðrðÄ hMk{ku, ÷øLkøkeíkkuLke hu÷{Au÷ çkku÷kðe ytíku 
{kÄðhkÞLkk ËþoLk fhe, «MkkË ÷E «¼wLku ÃkhýkÔÞkLkk ykLktË MkkÚku ©Øk¤wyku ÃkkuíkkLkk ðíkLk 
íkhV rðËkÞ ÚkkÞ Au. 
¼ðLkkÚkLkku {u¤ku   
røkhLkkhLkk fwËhíke MkkitËÞoLke ðå[u sqLkkøkZ Lkøkh ðMku÷wt Au. yk Lkøkh 
rsýoËwøko, røkrhLkøkh, WßÞLík, Ãkqýorøkrh yu{ rðrðÄ Lkk{u yku¤¾kÞ Au. sqLkkøkZLkk ¼ðLkkÚk 
{nkËuðLkk MkkrLkæÞ{kt {nk ðË yrøkÞkhMkÚke Ãkkt[ rËðMk MkwÄe {kuxku ¼hkÞ Au. [kiËþLke 
hkºkeyu ¼khík¼h{ktÚke íkÚkk røkhLkkhLke økwVkyku{ktÚke yu rðrðÄ y¾kzkyku{ktÚke nòhku 
Lkkøkkçkkðkyku Mkh½Mk ykfkhu ynª ykðu Au. yk {u¤kLkwt rðþu»k {nkíBÞ íkku rþðhkºkeyu 
{]økefwtz{kt MLkkLk fhe ¼ðLkkÚkLkk ËþoLk fhðkLkwt Au. {]økefwtz{kt MLkkLk fhðkLkku «Úk{ n¬ 
LkkøkkçkkðkykuLkku s økýkÞ Au. {æÞ rþðhkºkeyu ¼økðkLk rþð, LkðLkkÚk, [kuÞkoMke rMkØku, 
¼ík]onrh, økkuÃke[tË, yïíÚkk{k ðøkuhu ynª MLkkLk fhðk ykðu Au yu{ ‘MftË Ãkwhký’ {kt 
fnuðk{kt ykÔÞwt Au. yk {u¤ku {kýðk {kxu Mkkihk»xÙ yLku hksMÚkkLk{ktÚke yMktÏÞ ©Øk¤wyku ykðu 
Au. yk {u¤k{kt rðrðÄ òríkLkk {ËkoLkøke¼Þko hkMk, hkMkzk íkÚkk ÷kufMkkrníÞ yLku Mktøkeík íku{s 
ytøkfMkhíkLkk ¾u÷ku Ãký òuðk {¤u Au. 
ykrËðkMkeykuLkk {u¤k  
ËknkuËÚke ËMk rf÷ku{exhLkk ytíkhu ykðu÷k suMkðkzk økk{u Vkøký MkwË 
ÃkqLk{Lke nku¤e «økxu yu ÃkAeLke Ãkkt[{u htøkÃkt[{e yLku AêLkku økku¤ økÄuzkLkku {u¤ku ¼hkÞ Au. 
Ãkt[{nk÷ rðMíkkhLkk ykrËðkMkeyku{kt yk {u¤ku ¾qçk s òýeíkku Au. ÷kufku {u¤kLkk {uËkLk{kt ¾kzku 
fhe hÃk Úke 30 Vqx Ÿ[ku Úkkt¼÷ku hkuÃku Au. Úkkt¼÷kLke xku[Lke ¾ªxeyu økku¤Lke Ãkkux÷e çkktÄðk{kt 
ykðu Au. fwtðkhe fLÞkyku Úkkt¼÷k Vhíke Lkk[u Au yLku swðkLkku Úkkt¼÷u [ze økku¤ ÷uðk {kxu òÞ 
íÞkhu íkuLku yk fLÞkyku Lke[u ÃkkzðkLkk «ÞíLkku fhu Au. òu swðkLk økku¤ ÷uðk{kt MkV¤ ÚkkÞ íkku 
W¼u÷e fLÞkyku{ktÚke {Lkøk{íke fLÞkLku Ãkhýu Au. yk rhðks sqLkk fk¤Lke MðÞtðh «ÚkkLke 
ÞkËLku íkkS fhu Au. ykrËðkMke MktMf]ríkLke Aze Ãkkufkhíkku yk {u¤ku yk¾ku rËðMk [k÷u Au. 
   ¾uzçkúñkÚke ykzºkeMk {kE÷ Ëqh økwý¼kt¾he økk{ ykðu÷wt Au. íkuLke 
çkksw{kt Mkkf¤, ðkf¤ yLku Mkkçkh{íke LkËeLkku rºkðuýe Mktøk{ ÚkkÞ Au. íÞkt r[ºkrðr[ºkuïh 
{nkËuðLkwt {trËh ykðu÷wt Au. nku¤e ÃkAe [kiË{kt rËðMku ynª r[ºkrðr[ºkuïhLkku {u¤ku ¼hkÞ Au. 
yk {u¤k{kt ÃkwY»kku fuMkhe MkkVk, htøkeLk Vkr¤Þk, ðkË¤e Ãknuhý, nkÚk{kt íkhðkh-fxkhe fu 
ÄkrhÞwt, íkehfk{Xwt hk¾u Au. íku{s †eyku ÷ktçke ½uhLkku ½k½hku, Ãkku÷fwt yLku ykuZýe ykuZe, 
nktMkze, [kuøkrLkÞk, ftËkuhku suðk [ktËeLkk ËkøkeLkk Ãknuhe {u¤ku {kýðk ykðu Au. rþðSLkk ËþoLk 
fhe Mkk{qrnf Lk]íÞku fhðk{kt ykðu Au.  
 
yLÞ {u¤kyku  
yLÞ {u¤kyku{kt òuEyu íkku rMkØÃkwh{kt fkhíkf {rnLkkLke rMkØÃkwhLkku 
{u¤ku ¼hkÞ Au. yk {u¤kLkku RríknkMk ykXMkku ð»ko sqLkku Au. swËe swËe ¿kkríkLkk yuf ÷k¾ ÷kufku 
yk {u¤k{kt ¼køk ÷uðk {kxu ynª ykðu Au. ynª øktøkk yLku Þ{wLkk LkËe MkhMðíke LkËeLku {¤íke 
nkuðkÚke {æÞhkºkeyu MLkkLkLkwt Ãký {nkíBÞ ÷kufSðLk{kt Au. ¼kðLkøkhÚke [kiË {kE÷Lkk ytíkhu 
økwtËe-fkur¤ÞkfLkk ËrhÞk rfLkkhu ¼kËhðe y{kMkLkk rËðMku Lkf¤tøkLkku {u¤ku ¼hkÞ Au. yk {u¤k 
MkkÚku {nk¼khíkfk¤Lke Ãkkihkrýf fÚkk Ãký Mktf¤kÞu÷e Au. fåA{kt ¼qs ÷¾Ãkík hkuz WÃkh 
f¬zr¼xLke xufheyu ¼kËhðk {rnLkkLkk çkeò Mkku{ðkhu s¾ {u¤ku ¼hkÞ Au. yk {u¤k{kt 
½kuzk, Ÿx íkÚkk çk¤Ë ËkuzkððkLke nheVkEyku ÚkkÞ Au. {nuMkkýkÚke A rf÷ku{exhLkk ytíkhu 
ykðu÷ Ãkk÷kuËh økk{{kt f]r»k MktMf]rík yLku MktMfkhLku ÷økíkku [kuMkX òuøkýeykuLkku {u¤ku ¼hkÞ 
Au. Vkøký ðË yrøkÞkhMk yLku çkkhMku yk {u¤ku ¼hkÞ Au. yk {u¤k{kt yk¾k ð»koLkk ðhíkkhk 
òuðk{kt ykðu Au. ¾uzqíkku {kxu yk {u¤kLkwt rðþu»k {n¥ð Au. yk WÃkhktík yk ÃkwMíkf{kt YÃkk÷Lkku 
ÃkÕ÷e {u¤ku, ¼Y[ rsÕ÷kLkku ¼kz¼qíkLkku {u¤ku, òutsýe {kíkkLkku {u¤ku yLku ¼rzøkkËhk ÃkehLkk 
{u¤k rðþu rðMík]ík {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au íku ¾hu¾h yËT¼wík yLku «þtMkLkeÞ Au. 
 
WÃkMktnkh   
sqLkk Mk{Þ{kt yksLke su{ {LkkuhtsLkLkk çknku¤k MkkÄLkku Lk níkk. íkuÚke 
÷kufkuyu ÃkkuíkkLkk yufÄkhk hkuStËk SðLkÚke Úkkfe ftxk¤e íku{ktÚke nktþfkhku {u¤ððk ykðk 
{u¤kyku «ÞkußÞk nþu. WÃkhktík ÃkðoíkeÞ «ËuþkuLkk ÷kufkuLku SðLksYhe [eòuLke ¾heËe fhðk {kxu 
yXðkzef {u¤kykuLkwt ykÞkusLk þY ÚkÞwt. yk {u¤kyku{kt ¼kíkeøk¤ MktMf]ríkLke yLkuhe Aktx 
òuðk {¤u Au. ÷kufMktMf]ríkLkwt Mktøk{ MÚk¤ yux÷u s {u¤ku. yksu yk {u¤kykuLke MktÏÞk ½xíke LkÚke 
Ãkhtíkw rËLk«ríkrËLk ðÄíke òÞ Au. ÷u¾fu ynª su {u¤kykuLke rðøkíkku hsq fhe Au íku òuíkk yu{ 
÷køku Au fu íku{ýu yk çkÄk s {u¤kyku òÛÞk yLku {kÛÞk nþu.  
 
Ãk. 7 økwshkíkLkk ÷kufðkãku  
«MíkkðLkk    
‘økwshkíkLkk ÷kufðkãku’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf E. Mk. 1997 {kt «fkrþík ÚkÞu÷wt 
Au. ¼khíkeÞ Mktøkeík yLku ðkãLkwt Ãkøkuhwt Auf ðuËfk¤ MkwÄe ÃknkU[u Au. ðkãkuLkk yksu yku¤¾kíkk 
[khuÞ «fkhkuíktíkwðkãku, yLkðã ðkãku, Mkwr»kh ðkãku yLku ½Lk ðkãkuLkku WÕ÷u¾ ÉøðuË{kt òuðk 
{¤u Au. ðirËf Mk{Þ{kt MktøkeíkLkku WÃkÞkuøk Äkr{of yLku Mkk{krsf fkÞkuo{kt Úkíkku. ðkã yu økeík-
MktøkeíkLkwt ½huýwt økýkÞ Au. íkuLkk WÃkÞkuøk ðøkh Mktøkeík yÄqhwt {LkkÞ Au. ‘ðMíkwhíLkfkuþ’, 
‘«ðeýMkkøkh’ suðk òýeíkk økútÚkku{ktÚke AºkeMk «fkhLkk ðkrstºkkuLke ÞkËe {¤u Au. 
‘¼híkLkkxâþk†’ {kt ðkãkuLkk rLk{koý {kxuLke rðMík]ík [[ko ykÃku÷e Au. ÷kufðkãkuLke çkLkkðxLke 
Mkh¤íkk yLku f÷kÃkqýoíkk ykÃkýwt æÞkLk ¾U[u Au. «f]ríkyu ykÃku÷k ðktMk, çkhwLke Mkkuxe, {kxe, 
{eý, ËÄe, íkwtçkzk, ½kuzkLkk ÃkqtAzkLkk ðk¤, Lkkr¤ÞuhLke fk[÷e ðøkuhu WÃkkËkLkLkku yk©Þ ÷ELku 
fkheøkhku ÷kufðkãkuLkwt MksoLk fhu Au. 
 
íktíkwðkãku   
Ëkuhe, íkktík yÚkðk íkkhÚke ðkøku íkuðk ðkãkuLku íktíkwðkãku fnuðk{kt ykðu Au. 
yk «fhý{kt ÷u¾fu [kh íktíkwðkãkuLkku rðøkíku Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au, su Lke[u «{kýu Au. 
- yufíkkhku-Ëkuíkkhku :- yufíkkhku yu ÷kufMktøkeíkLkwt MkkiÚke «k[eLk ðkã økýkÞ Au. Mk{økú ¼khík 
Ëuþ{kt yk ðkã òuðk {¤u Au. yufíkkhk{kt Mkki «Úk{ yuf s íkkh níkku, íkuÚke íku yufíkkhku 
fnuðkÞku. Mk{Þ síkk íku{kt çku íkkh ÚkÞk, íkuÚke íkuLku Ëkuíkkhku fnu Au. çku íkkh{kt Ãknu÷ku »kzTs yLku 
çkeòu Ãkt[{ nkuÞ Au. íkuLke h[Lkk òuEyu íkku íkwtçkzk Ãkh òzk ðktMkLke yuf Ëktze ÷økkzðk{kt ykðu 
Au. íkuLkk ykøk¤Lkk ¼køku yuf ¾qtxe nkuÞ Au. yufíkkhkLku ¼srLkfku hk{MkkøkhLkk Lkk{u Ãký 
yku¤¾u Au.  
- hkðýnÚÚkku :- øksÚke ðkøkíkk ðkrstºkku{kt {kºk hkðýnÚÚkkLkku s Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. “MktMf]ík 
økútÚkku{kt íkuLku ‘hkðýnMíkðeýk’ fnuðk{kt ykðu Au. ÃkkuíkkLkk yktíkhzkLkk íkkh çkLkkðe yk ðeýk 
ðøkkze yuýu ¼økðkLk rþðLku «MkÒk fÞko níkk.”30 yk yíÞtík MkkËwt ÷kufðkã Au. Lke[uLkk 
¼køk{kt Lkkr¤ÞuhLke fk[÷e Ãkh [k{zwt {Ze íku{kt LkkLkfzku Ëtz hk¾ðk{kt ykðu Au. [k{zk WÃkh 
ðktMkLke ÃkèeLke ½kuze hk¾e íkuLkk Ãkh Ãkkík¤k íkkh hk¾e, íkkhLke {u¤ðýe fhe ½kuzkLkk ðk¤Lkk 
øksÚke íku ðøkkzðk{kt ykðu Au. økwshkík yLku hksMÚkkLk{kt yk ðkã ðøkkzLkkh íkqhe, çkkhkux, 
¼kuÃkkòuøkeyku òuðk {¤u Au. 
- stíkh :- stíkh yu Mkkihk»xÙ-fåALkk [khýku{kt Ëiðeðkã íkhefu òýeíkwt Au. yk{ òuEyu íkku 
stíkh yu ÁÿðeýkLkwt yíÞtík «kf]ík MðYÃk Au. ðeýkLke su{ stíkh{kt çku íkwtçkk nkuÞ Au yLku íkuLke 
ðå[u ðktMk nkuÞ Au. yk ðktMk Ãkh òLkðhLkk çkkðeMk ÃkzËk {eýÚke [eÃkfkðu÷k nkuÞ Au. øk¤k{kt 
ÃknuheLku Q¼k hneLku stíkh ðøkkzðk{kt ykðu Au. 
- MkwhtËku :- ¼khík WÃkhktík rMktÄ yLku ÃkkrfMíkkLk{kt Ãký yk ðkã ÷kufr«Þ Au. Mkkhtøke{ktÚke yk 
ðkãLke WíÃkr¥k ÚkE nkuðkLkwt {LkkÞ Au. økwshkík{ktÚke yk ðkã Lkk{þu»k Úkðk ÷køÞwt Au. fåAe 
síkku{kt õÞktf õÞktf yk ðkã òuðk {¤u Au.  
yLkðãðkã   
[k{zwt {Zu÷k ðkrstºkkuLku yLkðã ðkã fnu Au. ykðk ðkãkuLkku Ãkrh[Þ 
Lke[u «{kýu ykÃke þfkÞ. 
- Zku÷ :- yLkðã ðkã{kt Mkki «Úk{ Lkshu íkhu yuðwt ðkã Zku÷ Au. Mk{økú rðï{kt yk ðkãLkwt 
yrMík¥ð òuðk {¤u Au. «k[eLk Mk{Þ{kt Zku÷Lku ykLkf, f{÷, ûkwÛýf ðøkuhu Lkk{kuÚke 
yku¤¾ðk{kt ykðíkku. íkuLke WíÃkr¥kLke fÚkk Ãký hMk«Ë Au. ÷kufSðLk{kt ÷øLk, sL{, {u¤k suðk 
«Mktøkkuyu Zku÷ ðøkkzðk{kt ykðu Au. Zku÷Lkk ftËkuhe, [kf, çke[Mkkh, Ëkuhe, íkkze suðk ËMk 
ytøkkuLke Ãký {krníke ykÃke Au. MkkÄkhý heíku Zku÷Lkku fkuXku rçkÞkLkk ÷kfzkLkku çkLkkðkÞ Au, 
Aíkkt ÷ku¾tz fu ÃkíkhkLkk Ãký Zku÷ çkLku Au. íkuLke ÷tçkkE çkuÚke Mkkzk ºký Vqx yLku íkux÷ku s ÔÞkMk 
òuðk {¤u Au. íkuLkk Ãkh ðøkkzkíkk rðrðÄ íkk÷kuLke {krníkeLkku Ãký ÷u¾fu ykÃkýLku Ãkrh[Þ 
fhkÔÞku Au. 
- [ku½rzÞkt yLku Lkøkkhwt :- sqLkk siLk ËuhkMkhku, hk{S {trËh, ði»ýðLkk {trËhku{kt þhýkE MkkÚku 
[ku½rzÞktLke òuze Mkkt¼¤ðk {¤u Au. ¼kusf yLku ÷t½k òríkLkk ÷kufku yk ðkã ðøkkzðk{kt fwþ¤ 
økýkÞ Au. íku Lkkuçkík, xfkuh¾kLkwt ðøkuhu Lkk{kuÚke Ãký yku¤¾kÞ Au. [ku½rzÞkt{kt LkkLkk yLku {kuxk 
çku Lkøkkhk nkuÞ Au. Lkøkkhwt sqLkk fk¤u ËwËwtr¼Lkk Lkk{u yku¤¾kíkwt. Lkøkkhwt yu þwØ ÷kufðkã 
nkuðkÚke Mktøkeík{kt íkuLkku WÃkÞkuøk Úkíkku LkÚke. {kxu íku Mkkð rðMkhkE økÞwt Au. Lkøkkhwt {tøk¤ «Mktøku, 
÷zkELkk Mk{Þu MkirLkfku{kt þkiÞo «økxkððk íkÚkk Äkr{of WíMkðku{kt ðÃkhkíkwt. 
- íkçk÷k :- íkçk÷kLku Lkh½kt, Ëkufz, òuze Ãký fnuðk{kt ykðu Au. s{ýk nkÚku ðøkkzeyu íkuLku 
‘{kËk’ yLku zkçkk nkÚku ðøkkzeyu íkuLku ‘Lkh’ Lkk Lkk{u yku¤¾ðk{kt ykðu Au. íkçk÷ktLke Ãkze 
çkfhkLkk [k{zkÚke çkLkkðkÞ Au. íkuLkk Ãkh ð†økk¤ fku÷Mke yLku økwtËhLke þkne ÷økkzðk{kt 
ykðu Au. íkÚkk íkuLke fkuXe MkeMk{, yktçkku, Mkkøk, ÷e{zku fu rçkÞkLkk ÷kfzk{ktÚke çkLkkðkÞ Au. 
¼sLkku{kt yk ðkãLkku Mkrðþu»k WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. 
   yk WÃkhktík yLkðã ðkãku{kt òuEyu íkku sqLkk Mk{Þu hkòLke Mkðkhe 
ð¾íku ykøk¤ ztfkrLkþkLk ðøkkzðk{kt ykðíkk. ºkktMkk, ¾tshe, zV, z{hwt, zkf÷wt, zwøkzwøke, 
Ãk¾ðks, fqtze, {kË¤ suðk ðkãkuLkku Ãký ÷u¾fu ynª Mkr[ºk Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au. 
Mkwr»kh ðkã  
nðkLkk ËçkkýÚke ðkøku íkuLku fu su ðkãLku Vqtf {kheLku ðøkkzðk{kt ykðu Au 
íkuLku Mkwr»kh ðkã fnuðk{kt ykðu Au. ykÃkýk ÷kufMktøkeík{kt íktíkw ðkãku fhíkkt Mkwr»kh ðkãku {n¥ðLkwt 
MÚkkLk Ähkðu Au. 
- ðuýw :- ðuýwLkku WËT¼ð LkiMkrøkof økýkÞ Au. ðuýww ðøkkzeLku ©ef]»ýyu ðúsLkk ÷kufku yLku 
ÃkþwykuLku {wøÄ fÞkO níkk. ðuýw{ktÚke ykðu÷ku Ãkkðku økkuðkr¤Þkyku{kt yLku òurzÞku Ãkkðku Ÿx 
[hkðLkkh fåAe Mkkð÷kýe síkku ÃkkMku Mkkt¼¤ðk {¤u Au. rMktÄ yLku ÃkkrfMíkkLk{kt Ãký yk ðkã 
òýeíkwt Au. 
- {kuh÷e yLku þhýkE :- ðktMkLke çku Ãkku÷e ¼qtøk¤eyku yLku íkqtçkzk{ktÚke çkLkkðkíke {kuh÷e yu 
{Ëkhe yLku LkkÚkçkkðkLkwt ÷kufðkã økýkÞ Au. {nwðhLkku WÕ÷u¾ siLk økútÚkku{kt ‘Ãkwtøke’ Lkk Lkk{u 
ÚkÞu÷ku òuðk {¤u Au. Zku÷Lke MkkÚku þhýkE yrLkðkÞo Ãkqhf ðkã økýkÞ Au. þhýkELkku yðks 
ffoþ nkuðkÚke yLku íkuLkk Mkqhku Ÿ[k Ãkzíkk nkuðkÚke ÷kuføkeíkku økkðkLke MkkÚku yuLkku WÃkÞkuøk Úkíkku 
LkÚke. hkMk-økhçkk{kt yk þhýkE ðÃkhkÞ Au. 
- þt¾ yLku ¼qtøk¤ :- þt¾ yu ¼khíkLkwt yíÞtík «k[eLk ðkã Au. ËuðÃkqsLk{kt þt¾ yrLkðkÞo 
økýkÞku Au. sqLkk Mk{Þ{kt ÷zkE ð¾íku þt¾ yLku ¼uhe ðøkkzðk{kt ykðíkk. yksu íkku {kºk 
{trËhku{kt ykhíke ð¾íku s íkuLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. ©ef]»ýLkku ‘Ãkt[sLÞ’ Lkk{Lkku þt¾ Mkw«rMkØ 
Au. ¼qtøk¤Lkwt «k[eLk Lkk{ Lkk¤e, Lkkr¤fk Au. íku hýrþtøkkLkwt {q¤ MðYÃk Au. sqLkk fk¤u hkòLke 
rðsÞÞkºkk{kt, Vq÷ufkt fu Mkh½Mk{kt ¼qtøk¤ ðÃkhkíke. yksu íkku {kºk økwshkík{kt ¼ðkE yLku 
¼sLkLkk fkÞo¢{ku{kt ¼qtøk¤Lkku rðþu»k «{ký{kt WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. íku rþtøkzk{ktÚke çkLkíke Ãkhtíkw 
yksu íkktçkkrÃk¥k¤{ktÚke Ãký çkLku Au. yk WÃkhktík hýrþtøkw yLku LkkøkVýe suðk ðkãku yksu 
rþð{trËh{kt s òuðk {¤u Au. 
½Lk ðkãku   
nÚkkuze yÚkðk ËktzeÚke ðkøkíkk ðkãkuLku ½Lk ðkãku fnu Au. ½Lk ðkãku yu  
÷kufðkãLkku [kuÚkku rð¼køk Au. ÷kufMktøkeík{kt íkk÷Lkwt {n¥ð ðÄw nkuðkÚke {tShk, ÍktÍ, fhíkk÷, 
½tx ðøkuhu ½Lk ðkãku {n¥kðLkwt MÚkkLk ¼kuøkðu Au. yk ðkãkuLke rðMík]ík Mk{s Lke[u «{kýu Au. 
- {tShk yLku {kýðkËLk :- økwshkíkLkk ÷kufMktøkeík{kt íkk÷çkØíkk ÷kððk {kxu {tShk ðÃkhkÞ 
Au. rÃk¥k¤ MkkÚku xeLk fu fktMkkLkk r{©ý{ktÚke çkLkkðu÷k {tShk yLkuf «fkhu ðøkkze þfkÞ Au. 
“ðÄw yðks ðk¤k {tShkLku ‘Lkh’ yLku ykuAk yðksðk¤k {tShkLku ‘{kËk’ íkhefu yku¤¾ðk{kt 
ykðu Au.”31 {tShk yu yuðwt ½Lkðkã Au suLkku Mðíktºk ðkã íkhefu WÃkÞkuøk ÚkE þfíkku LkÚke. 
hksfkuxLkwt MkðkuoËÞ hkMk {tz¤ yLku hkýkøkZLkk ÃkZkhku {tShk MkkÚku {Lkkunh Lk]íÞku fhu Au. 
   ÄkíkwLkku Mkktfzk {kULkku økku¤ku {kýLkk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. {kýLke Ãkqðuo sqLkk 
Mk{Þ{kt {kxeLkk ½zkLkku ðkã íkhefu WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðíkku. ÉøðuË{kt yuLku {kxu ‘økøkoh’ 
þçË {¤u Au. fýkoxf yLku {÷çkkh íkhV [krfÞkhku{kt Lk]íÞ, Mktøkeík yLku ðkíkkoykuLke MkkÚku 
‘r{¤kð’ Lkk{Lke {kuxe {ký ðøkkzðkLkku rhðks ½ýku «k[eLk Au. 
- fktMkeòuzk yLku ÍktÍ :- fktMkeòuzk {kxu fktMÞíkk÷, ftMkkh, fktrMkfk, ftMkk÷k suðk þçËku 
rðrðÄ økútÚkku{ktÚke {¤u Au. {tShkÚke Úkkuzk {kuxk ykfkhLkk fktMkk{kt Zk¤u÷k ðkã fktMkeòuzkLkk 
Lkk{u yku¤¾kÞ Au. økwshkík{kt hkð¤ku zkfLke MkkÚku fktMkeòuz ðøkkzu Au. fktMkkLke çku økku¤kfkh 
Úkk¤eyku suðk ðkãLku ÍktÍ fnu Au. ËMkÚke Mkku¤ #[Lkk ÔÞkMkðk¤k ÍktÍLke ð[{kt Ëçkkðu÷ku Ÿzku 
¼køk nkuÞ Au. íku{ktÚke Ëkuhku ÃkhkuðeLku çknkhLkk ¼køku fÃkzk{ktÚke çkLkkðu÷e {qXku çkktÄu÷e nkuÞ Au. 
hksMÚkkLk{kt ÷øLk«Mktøku yk ðkãLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au.  
- fhíkk÷ yLku ËktrzÞk :- fhíkk÷ {kxu sqLkk økútÚkku{kt fkcíkk÷, nMíkíkk÷ suðk þçËku {¤u Au. 
íku ÷kfzkLkk çkkhÚke ÃktËh yktøk¤ ÷ktçkk yLku ºký [kh yktøk¤ Ãknku¤k ÷kfzkLkk xqfzk{ktÚke 
çkLkkððk{kt ykðu Au. yuLkk [khu ¾qýu Ãkkzu÷k ÷tçk[kuhMk ¾kt[k{kt fktMkkLke økku¤ [fhzeyku 
÷økkzðk{kt ykðu Au. hkMk yLku økhçkk{kt ÷kfzkLkk yLku rÃk¥k¤Lkk ËktrzÞk WÃkÞkuøk{kt ÷uðkÞ Au. 
íku yÄoðkã økýkÞ Au. ©ef]»ýLkk ð¾ík{kt ‘ËtzhkMkf’ h{kíkk yu{kt Ãký ËktrzÞkLku MÚkkLk níkwt.  
- Ík÷h, ½rzÞk÷ yLku ½tx :- rÃk¥k¤ yLku xeLkLkk r{©ý{ktÚke Úkk¤e suðk økku¤ ykfkhLke 
Ík÷h çkLkkððk{kt ykðu Au. íkuLkwt MÚkkLk Ëuð{trËhku Ãkqhíkwt Mker{ík hnu÷wt Au. íkuLku Úkk¤e, íkktMk¤e fu 
sÞ½txkLkk Lkk{u yku¤¾ðk{kt ykðu Au. ÄkíkwLke Ík÷hÚke Úkkuzwt {kuxwt YÃk íku ½rzÞk¤Lkk Lkk{u 
yku¤¾kÞ Au. {æÞfk¤{kt íkuLkku WÃkÞkuøk Mk{Þ Ëþkoððk {kxu fhðk{kt ykðíkku. Mkk{kLÞ heíku 
½tx fktMkw, rxLk yLku rÃk¥k¤Lkk r{©ý{ktÚke çkLkkððk{kt ykðu Au. {trËhku MkkÚku ½tx Mktf¤kÞu÷ Au. 
sqLkk fk¤u {trËhku WÃkhktík ÞwØ ¼qr{Lkk nkÚkeLkk øk¤u ½tx ÷xfkððk{kt ykðíkku. yk WÃkhktík 
½txze, xkufhe, ½q½h{k¤, ½q½hk½ [eÃkeÞku suðk ½LkðkãkuLkku ÷u¾fu ynª MkwÃkuhu Ãkrh[Þ fhkÔÞku 
Au. 
ykrËðkMke ÷kufðkãku   
økwshkík{kt Mkwhík rsÕ÷k{kt, zktøk, Äh{Ãkwh ðøkuhu MÚk¤kuyu 
ykrËðkMkeykuLke ðMíke òuðk {¤u Au. støk÷ku yLku zwtøkhk¤ «Ëuþku ykrËðkMkeykuLkwt {wÏÞ hnuXký 
Au. íku{Lke ÃkkMku ÃkkuíkkLke ík¤ÃkË MktMf]rík, Ãknuhðuþ, ½huýkt, ÷kufkuíMkð, ÷kufMktøkeík, ÷kufðkãku 
Au. y÷øk y÷øk «Ëuþ{kt ðMkíkk ykrËðkMkeyku ÃkkMku rðrðÄ «fkhLkk ðkrstºkku Au. íkuLkku WÃkÞkuøk 
íku Lk]íÞ, WíMkð, {u¤k, ÷øLk suðk «Mktøkkuyu fhu Au. Zku÷ suðk ðkãLkku WÃkÞkuøk Lk]íÞ WÃkhktík 
ËqhLkk rðMíkkh{kt MktËuþku {kuf÷ðk {kxu fhu Au. íkuyku ÃkkuíkkLkk yk ðkãku òíku çkLkkðu Au yLku yk 
ðkãku Ëiðe økýkíkk nkuðkÚke yuLke Ãkrðºkíkk ò¤ððkLkku ykøkún Ãký hk¾u Au. ðkrstºkkuLke MkkÚku 
ykrËðkMkeykuLke ½ýe çkÄe {kLÞíkkyku Ãký òuzkÞu÷e òuðk {¤u Au. ¼khíkeÞ Mktøkeík þk†ku{kt 
ðkrstºkkuLku [kh ¼køk{kt ðnU[ðk{kt ykðu Au íku{ ykrËðkMke ðkãkuLkwt Ãký rð¼køkefhý fhe 
þfkÞ. íktíkw ðkã{kt ytçkkzkLke Úkk¤e, {øk÷ku, ½ktøk÷ku, [kuLkfwt, yufíkkhku, hkðýnÚÚkku, Ãkkðhe 
ðøkuhu {wÏÞ Au. ßÞkhu yLkðã ðkãku{kt Lkøkkh, ZwLkf, íkqh, ðnkðe, Zktfku, Zku÷, {kËku¤Lku 
økýkðe þfkÞ. ½Lk ðkãku{kt fhøkuMk, Úkk¤e, ËktrzÞk, ¾ÃkkxLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ßÞkhu Mkwr»kh 
ðkã{kt íkkzÃkw, zkuçkhwt, Lkhne÷ku, hku¤e ðøkuhuLku økýe þfkÞ. ÷u¾fu yk ðkãkuLkku rðøkíkðkh 
Ãkrh[Þ yk «fhý ytíkøkoík fhu÷ku Au.  
WÃkMktnkh   
‘økwshkíkLkk ÷kufðkãku’ ÃkwMíkf{kt òuhkðhrMktnu ðkãLkk {wÏÞ [kh «fkhku 
ytíkøkoík ykðíkk Ëhuf ðkãLkku MkwÃkuhu Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au. yk WÃkhktík ykrËðkMkeyku{kt su 
«fkhLkk ðkãkuLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au íkuLke Ãký Íeýðx¼he yLku ík÷MÃkþeo {krníke ykÃku÷e Au. 
r[ºkku îkhk Ëhuf ðkãkuLke su Mk{s ykÃkðk{kt ykðe Au íku ¾hu¾h yËT¼wík Au. ðkãLke WíÃkr¥k, 
íkuLke Mktf¤kÞu÷ fÚkk, íkuLkk rðrðÄ Lkk{ku yLku fÞk «Ëuþ{kt íku ðkã ðøkkzðk{kt ykðu Au íkÚkk su 
íku ðkãLkk fwþ¤ fkheøkhkuLke {krníke MktË¼oøkútÚkkuLkk WÕ÷u¾ku îkhk ykÃke Au. ÷kufSðLk{ktÚke yk 
ðkãku Äe{u Äe{u ÷wó Úkíkk òÞ Au íÞkhu ÷u¾fu íkuLku Mkr[ºk økútÚkkfkhu «økx fÞkO Au. yk íku{Lkku 
÷kufðkãku íkhVLkku «u{ çkíkkðu Au. 
 
Ãk. 8 «k[eLk ¼khíkeÞ ÷kufh{íkku  
«MíkkðLkk   
‘«k[eLk ¼khíkeÞ h{íkku’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf E. Mk. 1983 {kt «fkrþík 
ÚkÞu÷wt Au. h{íkku WÃkh yøkkW AqxktAðkÞkt ½ýk ÃkwMíkfku «økx ÚkÞkt Au, Ãký ykðwt MktþkuÄLk{q÷f 
yLku Mkr[ºk ÃkwMíkf yk heíku íkku Mkki «Úk{ðkh «økx ÚkÞwt Au yu{ fnuðk{kt shk Ãký 
yríkþÞkurõík LkÚke. yksLkk ÞtºkÞwøkLkk s{kLkk{kt ykÃkýe «k[eLk h{íkku rËðMku rËðMku ¼w÷kðk 
{ktze Au. ykðe h{íkkuLkwt MÚkkLk rðzeÞku øku{, xu÷eðeÍLk suðk {LkkuhtsLkLkk MkkÄLkkuyu ÷eÄwt Au. 
yk ÃkwMíkf{kt òuhkðhrMktnu ¼khíkLke hh sux÷e «k[eLk h{íkkuLke Mkr[ºk {krníke ykÃke Au. 
‘LkqíkLk økwshkík{kt’ yk çkÄe h{íkku ¢{þ: «økx ÚkÞu÷e Au. 
«k[eLk ¼khíkeÞ h{íkku  
 “h{ík þçË MktMf]ík ‘h{ý’ {ktÚke ykÔÞku Au. yuLkku yÚko ÚkkÞ Au h{ðwt 
yÚkðk h{Lkkh.”3h {kLkðe ÃkkuíkkLke MðÞt¼q EåAkÚke su «ð]r¥k fhu íkuLku h{ík fnuðkÞ. 
‘ÃkÈ[r[ík’ {kt h{íkLkk {wÏÞ [kh «fkhku Ãkkzðk{kt ykÔÞk Au. 
1. [uük – su h{íkkuÚke þhehLkkt ytøkkuWÃkktøkkuLku [÷kððkLke sYh Ãkzu íku h{ík. 
h. WÃkfhý – su h{íkku{kt Mkks-Mkhtò{ yLku Mkk{kLkLke sYh Ãkzu íku h{ík. 
3. ðkfr¢zík – su{kt Mkw¼kr»kík fkÔÞ¢ezk EíÞkrË ykðu íku h{ík. 
4. f÷kÔÞíÞMkLk – su{kt ÃkkMkk-swøkkh ykðu íku h{ík. 
   yk{ òuEyu íkku h{íkku Ãkþw«kýeLkk fwËhíke ðíkoLk{ktÚke ykðe Au yu{ 
fne þfkÞ. Ãkûkeyku yufçkeòLku Ãkfzðk Ëkuzu Au, ðktËhkLkk çkå[k yuf Íkz ÃkhÚke çkeò Íkz 
Ãkh fqËu Au. yk òuELku {kLkð Ãký yuðe «ð]r¥k fhðk «uhkÞku. fk¤¢{u yu [uükyku h{íkLkk Lkk{u 
yku¤¾kE. ykðe h{íkkuÚke çkk¤fkuLkku þkherhf, {kLkrMkf yLku Mkk{krsf rðfkMk ÚkkÞ Au. 
‘yiíkhuÞ çkúkñý’ {kt ðuËfk¤{kt h{kíke òíkòíkLke h{íkkuLkk WÕ÷u¾ku òuðk {¤u Au. Ãkkr÷ 
MkkrníÞ{kt çkk¤fku {kxuLke ËzkLke h{ík, ½rxf, r[økwr÷f, {rÏÞfk íkÚkk rfþkuhku {kxuLke 
yf¾, Ãktøk[eh{ ðøkuhu suðe h{íkkuLkk WÕ÷u¾ku {¤u Au. ‘MftËÃkwhký’ {kt Ëkuhzkt ¾U[ðkLke h{ík 
«ÏÞkík níke. Ãkkt[efkLke h{ík {kºk Akufheyku s h{u Au. ÷kufSðLk{kt ÃkíktøkLke h{ík ¾qçk s 
òýeíke Au. yk rMkðkÞ Mktíkkfqfze, Mkkíkíkk¤e, yktçk÷e ÃkeÃk¤eLke h{íkku Ãký ¾qçk s òýeíke 
Au. yk WÃkhktík Lk]Ãk¢ezk, rLk÷kÞLk ¢ezk, yk{÷f {wük ¢ezk, ¼úk{ý ¢ezk suðe h{íkkuLke 
rðrðÄ MktË¼oøkútÚkku MkkÚkuLke {krníke ynª hsq fhðk{kt ykðe Au, su ÷u¾fLke ðkt[LkþrõíkLkk 
ËþoLk fhkðu Au. 
 
 
ãwík¢ezk, þíkhts, øktSVku yLku MkkÃk-MkezeLke h{ík  
   swøkkhLke h{ík «k[eLk Mk{ÞÚke ÷kufkuLkwt {LkkuhtsLk fhíke ykðe Au. 
[kuMkX f÷kyku{ktLke yuf yíÞtík ÷kufr«Þ f÷k yux÷u ãwík¢ezk. yk h{ík Ér»k{wrLkyku yLku 
çkúñýkuÚke {ktze hksðeyku íkÚkk ðiËku MkwÄe yufMkh¾e ÷kufr«Þ níke. ãwík-swøkXkLke h{íkLku 
ÉøðuË{kt ‘yûk¢ezk’ íkÚkk swøkkhkuLkk yœkLku ‘Mk¼k’ yLku ‘Mkt½’ Lkk Lkk{u yku¤¾kðe Au. 
ãwík¢ezk ÞkuøÞ Lk nkuðk Aíkkt «k[eLkfk¤{kt íku {LkkuhtsLkLkwt yríkhMkËkÞf MkkÄLk økýkíkwt. 
ðirËffk¤{kt «k{krýfíkkÚke swøkkh h{ðk {kxuLkk Lkerík-rLkÞ{ku Lk¬e fhðk{kt ykðu÷k níkk. 
swøkkh h{ðkLke Ãký swËe swËe heíkku ykðu Au. hk{kÞý yLku {nk¼khík fk¤{kt Ãký ãwík 
h{ðk{kt ykðíkku, íkuLke rðøkíkku {¤u Au. yk ãwík h{ðk {kxu MktÞ{Lke ¾kMk sYh Ãkzu Au. òu 
MktÞ{ Lk nkuÞ íkku Ëw:¾e ÚkðkÞ Au. ‘nkhu÷ku swøkkhe çk{ýwt h{u’ yu heíku õÞkhuÞ swøkkh Lk h{kÞ 
yLku ÃkkuíkkLke r«Þ ðMíkwLku swøkkh{kt nkuz{kt Lk {wfðe òuEyu. 
   «k[eLk ¼khíkLke [íkwhtøkLke h{ík yu yksLke þíkhts. þíkhtsLke þkuÄ 
¼khík{kt s ÚkE Au yuðwt ‘{qnrMk{unh’ {kt y{eh ¾wþhku sýkðu Au. þíkhtsLke h{ík fkuýu þkuÄe 
íku ytøku rðîkLkku{kt ½ýkt {ík¼uËku Au. y{wf rðîkLkku yu{ {kLku Au fu hkò hkðýu yk h{íkLke 
þkuÄ fhe níke, íkku y{wf rðîkLkku yu{ {kLku Au fu rMktnhk{ Lkk{Lkk hkòLkk þu»k Lkk{Lkk 
y{kíÞu fhe níke. {kUnu-òu-ËzkuLkk yðþu»kku{ktÚke þíkhtsLkk Bnkuhkt, ÃkkMkk yLku Ëzk {éÞk Au. 
E÷kuhkLkk økwVkr[ºkku{kt rþðÃkkðoíkeLku [íkwhtøkLke h{ík h{íkk çkíkkÔÞk Au. [íkwhtøk Ãkh MktMf]ík 
¼k»kk{kt ÷¾kÞu÷k [kh økútÚkku Ãký {¤u Au. þíkhtsLke h{ík ËwrLkÞkLkk çkwrØþk¤eyku{kt yíÞtík 
÷kufr«Þ çkLke økE Au. yíÞkhu íkku yuLke yktíkhhk»xÙeÞ MÃkÄkoyku Ãký ÞkuòÞ Au. 
   “øktSVku yu VkhMke þçË Au. ¼khíkeÞ ‘Ëþkðíkkh’ Lke h{íkLkwt Lkk{ 
{wrM÷{kuLkk ykøk{Lk ÃkAe øktSVku ÚkE økÞwt Au.”33 øktSVkLkku Ãknu÷ku WÕ÷u¾ ‘çkkçkhLkk{k’ {ktÚke 
{¤u Au. íkÚkk ‘ykELku yfçkhe’ {kt Ãký øktSVkLkku WÕ÷u¾ Au. íku Mk{Þu 144 ÃkkLkkLkku øktSVku 
níkku yLku íkuLkk 96 ÃkkLkk çkLkkðe yfçkhu íku{kt MkwÄkhku fÞkuo. ¼khíkeÞ ÃkkLkk nkÚku çkLkkððk{kt 
ykðíkk yLku íkuLkk Ãkh htøkçkuhtøke r[ºkku Ëkuhkíkk. yk ÃkkLkk fkøk¤Lkk s Lknª Ãký MkkuLkkYÃkkLkk, 
AeÃkLkk, økUzkLke [k{zeLkk, nkÚkeËktíkLkk fu fkÃkzLkk Ãký çkLkíkk. [tøkfkt[Lk yLku Ëþkðíkkh 
øktSVkLkk yk çku «fkhku {wÏÞ níkk. øktSVk{kt hksðeyku ÞwØÃkhtÃkhk, þ†k†ku, MkirLkfkuLkk 
ÃknuhðuþLkk yu{ swËk swËk r[ºkku Ëkuhkðíkk. yuLkk ÃkhÚke yu ð¾íkLkk hksðeyku, hksrfÞ, 
Mkk{krsf íkÚkk MkktMf]ríkf {krníke MkwÃkuhu {¤u Au. ¼kðLkøkhLkk {nkhkò f]»ýfw{khrMktnSyu 
ykðku øktSVku çkLkkðhkÔÞku níkku. 
   yksLke MkkÃk MkezeLke h{ík «k[eLk ¼khíkLke ‘¿kkLk[kiÃkkx’ h{ík ÃkhÚke 
Wíkhe ykðe Au. yk h{ík {nkhk»xÙLkk ¿kkLkuïh Lkk{Lkk MkLÞkMkeyu «[r÷ík fhe níke. yk 
h{ík{kt 7h ¾kLkkt nkuÞ Au. yk ¾kLkkykuLku swËk swËk Lkk{ ykÃku÷k nkuÞ, su{kt MkkÃk yLku 
rLkMkhýeLke ò¤ rçkAkðu÷e nkuÞ Au. yuLku ðxkðeLku ðifwtX fu çkúñ÷kuf{kt ÃknkU[kÞ Au. MkkÃk 
MkezeLke h{íkLkk yk {kæÞ{ îkhk ykÃkýk sL{-{hýLkk çkÄk rMkØktíkkuLkwt {q¤ {¤e ykðu Au. 
yk h{ík fE heíku h{kÞ Au íkuLke heík ykÃkðkLkwt Ãký ÷u¾f [qõÞk LkÚke. 
{ËkoLkøkeÞwõík h{íkku  
   MkknrMkf ÞwðkLkku Vkøký MkwË ÃkqLk{u «økxkðu÷e nku¤e{ktÚke Lkkr¤Þuh 
fkZðkLke h{ík íkÚkk nku¤eLku fqËðkLke h{ík h{u Au. yk heíku rðrðÄ «fkhLke þhíkku hk¾eLku 
h{íkku h{u Au. Mkkihk»xÙLke {uh òrík{kt nku¤e «Mktøku swðkLkkuLkk çku Ãkûkku Ãkze òÞ yLku Mkk{Mkk{u 
ÞwØ fhu Au. yu ð¾íku íku{Lkk þ†ku{kt {kxeLke ¼ktøku÷e fkuXeykuLkk Ãkkuzk, Zu¾k¤k yLku ÃkÚÚkhku 
nkuÞ Au. ZuVk yLku ÃkÚÚkhkuLkk ðhMkkËÚke fkuELkk nkÚkÃkøk ¼ktøku íkku fkuELkk {kÚkk Vqxu Au. yk 
h{ík{kt øk{u íkux÷wt ðkøku íkku Ãký ðuhÍuh çkktÄðk{kt ykðíkwt LkÚke. y{wf økk{ku{kt swðkLkkuLkk çku 
Ãkûkku Ãkze òÞ Au. yuf Ãkûk økk{Lkk ÍktÃkk{kt hnu Au yLku çkeòu Ãkûk økk{Úke yzÄku {kE÷ Ëqh 
W¼ku hnu Au. ÍktÃkk{kt W¼u÷ku Ãkûk çkeò ÃkûkLku ÍktÃkk{kt Ëk¾÷ Lk Úkðk ËuðkLke fk{økehe çkòðu 
Au, ßÞkhu çknkh W¼u÷ku Ãkûk økk{{kt Ëk¾÷ ÚkðkLke fk{økehe çkòðu Au. nku¤e «Mktøku 
¼hðkzku{kt yktçk÷e hkuÃkðkLke h{ík h{kÞ Au.  
   {Õ÷rðãk yu «k[eLk ¼khíkeÞ rðãkyku{ktLke yuf rðãk Au. yk 
{Õ÷ÞwØku yu ðuËfk¤ sux÷k «k[eLk Au. ðuËfk¤{kt {w¬kçkkSLke «Úkk òýeíke níke. òíkf 
økútÚk{kt {Õ÷fwMíkeLkk rðþËT ðýoLkku {¤u Au. «k[eLk Mk{ÞLkk {Õ÷ÞwØku{kt †eyku Ãký ¼køk ÷uíke. 
hk{Lke ÃkkMku Ãký [wLktËk {Õ÷kuLke xwfze níke yLku hk{ íku{Lke MkkÚku ÞwØ fhíkk. ¼e{ yLku 
sÞ{Õ÷Lkwt {Õ÷ÞwØ íkku ¾qçk s «ÏÞkík Au. {Õ÷fwMíkeLke þYykík yufçkeòLkk nkÚk ÃkfzeLku 
fhðk{kt ykðíke, ÃkAe ÃknkzLke xqfku Mkk{Mkk{e xfhkíke nkuÞ íku{ {Õ÷ku Mkk{Mkk{e x¬hku ÷uíkk. 
{w¬k ðzu yufçkeòLkk ¾¼k Ãkh «nkh fhðk{kt ykðíkku. yk ÞwØÚke Ähíke Ãký ÄúwS síke níke. 
yk ðehkur[ík h{ík økýkÞ Au. 
   økk{zk{kt çkk¤fku yLku swðkLkku nku¤e «Mktøku þhíkku çkfu Au. yk þhíkku 
h{ík«ÄkLk s nkuÞ Au. ÄtÄwfkLkk [kufze økk{Lkk çkkÃk÷ økZðe Vqtf {kheLku ÃkkýeLke çkíkf 
VkuzðkLke, YrÃkÞkLkk rMk¬kLku nkÚkk{t hk¾e ÷tçkøkku¤ fhðkLke ðøkuhu suðe {ËkoLkøkeÞwõík þhíkku 
hk¾íkk yLku Síke çkíkkðíkk. ykðe þhík«ÄkLk h{íkku ÷kufkuLkwt {LkkuhtsLk Ãkqhwt Ãkkzu Au, yux÷wt s 
Lknª Ãký {kLkðeLke rnt{ík, {ËkoLkøke yLku ytøkçk¤Lke yËT¼wík fhk{íkkuLkwt ËþoLk fhkðu Au. 
«k[eLk ¼khík{kt rþfkh Ãký yuf h{ík níke. ðk½, rMktn íkÚkk r[¥kkykuLku çkkuz{kt Mkqíku÷k nkuÞ 
íÞkhu íku{Lke çkkuz{kt ¼k÷kykuLke yýe ½kU[e íku{Lku Mk[uík fhe íkuLke MkkÚku Mkk{e Akíkeyu ÷zLkkhk 
½ýk Ãkwhw»kku níkk. økkuðkr¤Þkyku Ãkkýe{kt zqçkfe {khe {økhLkk Ãkux Lke[u ÃkuMke íkuLku [ehe Lkk¾u 
yLku ÃkkuíkkLkk ZkuhLku {økhLkk Ãktò{ktÚke Akuzkðu Au. íkku ð¤e fux÷kf ÄLkw»kçkký ÷E ykfkþ{kt 
Qzíke Mk{ze yLku økeÄLku {khu Au. 
fwtðkhe fLÞkykuLke h{íkku  
 “ËrhÞkfktXu òsu hu Zªøk÷e, 
ËrhÞkLku ËkËku fnusu hu Zªøk÷e.”34  
   Zªøk÷kZªøk÷eLke h{ík yu økwshkíkLke fkuz¼he fwtðkhe 
fLÞkykuLke yíÞtík «k[eLk h{ík Au. yk h{ík{kt Zªøk÷k Lku Zªøk÷eLkwt MkøkÃký fhðkÚke {ktzeLku 
yuLke òLk òuze ÷øLk fhkðu Au. yk h{íkLkk WÕ÷u¾ku «k[eLk MkkrníÞ{ktÚke {¤u Au. {Þ 
ËkLkðLke Ëefhe «¼k ÷kfzkLke Ãkwík¤eÚke h{íke níke yuðku WÕ÷u¾ {¤u Au. ykrËðkMkeyku{kt 
rËðkMkkuLkk rËðMku fLÞkyku Äk{Äq{Úke Zªøk÷k-Zªøk÷eLkk ÷øLk fhu Au. íku{kt Zªøk÷ku MkVuË 
fkÃkz{ktÚke çkLku Au, ßÞkhu Zªøk÷e hkíkkhíkwtçk÷ fkÃkz{ktÚke çkLkkððk{kt ykðu Au. íku{Lke Ÿ[kE 
ykþhu yufkË Vqx sux÷e nkuÞ Au. yk h{ík îkhk fLÞkyku h{fzkt çkLkkðíkk, ÷øLkLkk ÔÞðnkh 
íkÚkk ÷øLkøkeíkku þe¾u Au. fwtðkhe fLÞkykuLke ykçkhwt çk[kððk {kxu ðeh ËuËku ÷kXeLkk [kuf{kt 
{hkýku níkku, íkuÚke økk{zkLke fwtðkhe fLÞkyku y»kkZ {rnLkk{kt ËuËkLku fqxeLku ytsr÷ ykÃku Au. 
økk{Lkk ÃkkËh{kt Äq¤ fu AkýLkku ËuËku çkLkkðe fLÞkyku íkuLke MkkÚku yuf fLÞkLkk h{ík{kt ÷øLk 
fhu Au. ËuËku ÞwØu [zu Au, ½ðkÞ Au yLku ÃkAe yuLkwt Ãkqík¤wt rð¾e Lkkt¾e ËuËkLku fqxðk {ktzu Au. 
{hrMkÞkt, AkrsÞk suðk økeíkku ËuËkLke ykMkÃkkMk ðýkÞkt Au. ËuËk MkkÚku ½ýe çkÄe ËtíkfÚkkyku 
òuðk {¤u Au, íkuLkku Ãký ÷u¾fu ynª Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au. 
  økeík«ÄkLk yLku Lk]íÞ«ÄkLk h{íkku ¾kMk fheLku Ãkkt[Úke çkkh ð»koLke 
fLÞkyku ðÄw h{u Au. su{kt xÃk {k¾e {khwt, Vq÷Vq÷ ½kuzku, ËÕ÷ku fw fw fw, nkÚku fktfýe, ÷ª¾ hu 
÷et¾, zkuþe zkuþe õÞkt [kÕÞk ?, yzfý-Ëzfý, [fe [ku¾k ¾ktzu hu ðøkuhu h{íkkuLkku Mk{kðuþ 
ÚkkÞ Au. ykðe h{íkku{ktÚke fLÞkykuLkwt Ãkrh©{«ÄkLk SðLk ½zkÞ Au. íknuðkh yLku ðúík «Mktøku 
Ãký ÷kufSðLk{kt h{íkku h{ðk{kt ykðíke. fLÞkyku {ku¤kfík, økkuÞo{kLkk ðúík fheLku òøkhý 
fhu Au. íku ð¾íku xexkuzk, nª[ suðk ÷kufLk]íÞkuLke MkkÚku Lk]íÞ«ÄkLk h{íkku h{ðk{kt ykðu Au. 
÷kufSðLk{kt ykðe h{íkkuLkwt ykÞkusLk fLÞkykuLku swËe swËe íkk÷e{ku ykÃkðk {kxu ÚkÞwt Au. 
s¤rðnkh yLku LkkifkËkuz  
   rðrðÄ «fkhLkk {LkkuhtsLk yLku h{íkku{kt Mk{wÿ¢ezk yLku s¤rðnkhLke 
h{íkku ykrËðkMkeykuÚke {ktzeLku MkwMktMf]ík Lkkøkhef MkwÄe «[r÷ík níke. ¾kMk fheLku ðMktíkÉíkw{kt 
yk h{íkkuLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðíkwt. s¤¢ezk Mk{wÿ, LkËe, Íhýk, Ähk fu ðkðku{kt s Lkne 
nkus{kt Ãký fhðk{kt ykðíke. ©ef]»ýyu s¤¢ezkLku ÷kufr«Þ çkLkkðe Au, íkÚkk s¤rðnkhLke 
MkkÚku MktøkeíkLkku Ãký íku{ýu Mk{kðuþ fÞkuo Au. s¤¢ezk{kt f÷kLkku Mk{LðÞ ÚkÞu÷ku òuðk {¤u Au. 
«k[eLk Þwøk{kt Äkhkøk]nku s¤¢ezkLkwt yrð¼kßÞ ytøk økýkíkwt. ykðk Äkhkøk]nkuLke h[Lkk 
ðkMíkwþk†Lke heíku fhðk{kt ykðíke. yk s¤Lke h{íkku õÞkhuf Sð÷uý Ãký Mkkrçkík ÚkkÞ Au, 
íkuðk Ãký WÕ÷u¾ku {¤u Au. «k[eLk Mk{Þ{kt [iºk {rnLkk{kt fkþe{kt ‘çkwZðk {tøk÷’ Lkku {u¤ku øktøkk 
LkËeLkk s¤«ðkn Ãkh MkUfzku Lkkðku{kt Wsðkíkku. fuh¤{kt ‘ykuý{’ Lkk WíMkð«Mktøku LkËeyku{kt 
MkÃko LkkifkËkuzLke nheVkEyku ÚkkÞ Au. yk{ «k[eLk fk¤Úke SðLkËkíkk s¤Lke MkkÚku h{íkku 
òuzkÞu÷e Au. yksu yuLkk yðþu»kku Ãkkýe{kt zqçkfeËkð, ÃkkxwzeËkð suðe økk{zktLke s¤ h{íkku{kt 
òuðk {¤u Au. 
çkk¤fkuLke ÷kufh{íkku  
   fLÞkykuLke su{ fw{khkuLke økeík{Ze h{íkku Ãký ÷kufSðLk{kt òuðk {¤u 
Au. fw{khkuLke h{íkku fwíkqn÷ð]r¥kLku òøk]ík fhu Au yLku íku{Lkk çkwrØ[kíkwÞoLku ¾e÷ðu yuðe nkuÞ 
Au. AkLkøkÃkríkÞwt, E¥ku E¥ku Ãkkýe, {k{kLkwt ½h fux÷u?, Ãkkøk÷ku Ãkk, [ktËkuÃkku¤e ½e{kt Íçkku¤e, 
Zªfku {khwt Ãkkxwt {khwt, Mktíkkfwfze, [khfqt[e, {kuEËktrzÞku, ¼{hzku, yku¤fk{xeËk, 
yk{¤eÃkeÃk¤e, Mkkík íkk¤e, Q¼e ¾ku suðe h{íkku çkk¤fku îkhk h{ðk{kt ykðu Au. økk{zkykuLkk 
÷kufMk{ksLkk çkk¤fkuLke su{ fwËhíkLkk ¾ku¤u ðMkíkk ykrËðkMke çkk¤fku Ãký òíkòíkLke h{íkku 
h{eLku ykLktË {kýu Au. ‘økwshkíkLkk Ëqçk¤kyku’ {kt ykýÃký, fErzÞku fwt¼kh, yku hu ðk½hý, 
Ãkkýe{kt #zw, yuLk ½uLk Ëeðk ½uLk, {k{kLkwt ½h fux÷u? suðe h{íkkuLkku WÕ÷u¾ fhu÷ku Au. 
   ¿kkLk MkkÚku økB{ík ykÃkíke W¾kýktLke h{ík økk{zk{kt yLku Lkøkhku{kt 
yksu òuðk {¤u Au. LkkLkk LkkLkk çkk¤fku xku¤wt ð¤eLku yuf søÞkyu çkuMku Au. yuf çkk¤f W¾kýwt 
ÃkqAu Au. çkeòu yuLkku sðkçk ykÃku Au. ÃkAe sðkçk ykÃkLkkh W¾kýwt ÃkqAu Au. yk{ f÷kfku MkwÄe 
yk W¾kýktLke h{ík [kÕÞk fhu Au. {Lkkuhtsf W¾kýkt îkhk çkwrØLke fMkkuxe ÚkkÞ Au, MkkÚkuMkkÚku 
fkÔÞkí{f W¾kýkt ÞkË hk¾ðkLku fkhýu çkk¤fkuLke ÞkËþrõík{kt Ãký ðÄkhku ÚkkÞ Au. yk 
W¾kýkt økwshkíkLkk ÃktÚkfuÃktÚkf{kt òýeíkk Au. fåAe çkku÷e{kt íku ‘rÃkhku÷e’ Lkk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. 
yksu þnuhku{kt {LkkuhtsLkLkk MkkÄLkku yLku {kæÞ{kuLkku ÔÞkÃk Úkíkk þnuhe çkk¤fku ykðe h{íkkuÚke 
y¤økkt Úkíkkt òÞ Au. økúk{çkk¤fkuyu nsw yk ÷kufh{íkkuLkk ðkhMkkLku ò¤ðe hkÏÞku Au yLku 
íkuLkk îkhk íku Mkk[wt rþûký «kó fhu Au. 
   yk WÃkhktík yLÞ h{íkku{kt òuEyu íkku Ãkþw«kýeyku MkkÚku òuzkÞu÷e 
¼khíkeÞ h{íkkuLkwt Ãkøkuhwt Auf ðuËfk¤{ktÚke {¤u Au. íku Mk{Þu ½kuzkËkuzLkwt ykÞkusLk fhðk{kt 
ykðíkwt. ðuËku{kt yk h{íkLku ‘ykrs’ yuðwt Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. ÄLkíkuhMkLkk rËðMku økkÞkuLke 
ËkuzLke nrhVkEyku fhðk{kt ykðíke. çk¤ËËkuz, MkktíkeËkuz, økkzkËkuz íkÚkk {u¤k «Mktøku 
ŸxËkuzLke h{íkku Þkusðk{kt ykðu Au. yk WÃkhktík økuzeËzkLke h{ík Ãký ÷kufSðLk{kt òuðk {¤u 
Au. «k[eLk Mk{ÞÚke yk h{ík ykÃkýu íÞkt h{kíke ykðe Au. yksLke nkufeLke h{ík yu s 
økuzeËzkLke h{ík Au. 
WÃkMktnkh   
òuhkðhrMktnu yk økútÚk{kt ðuËfk¤Úke {ktzeLku hk{kÞý, {nk¼khík yLku 
yksLkk ÷kufSðLk{kt «[r÷ík ÷kufh{íkkuLku þõÞ íkux÷u ytþu Mk{kðe ÷uðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au. 
íku{Lkkt yk ÃkwMíkf{kt hnu÷k r[ºkku ÃkwMíkfLke þku¼k{kt yLkuhku ðÄkhku fhu Au. ykðe h{íkku 
h{ðkÚke çkk¤fkuLke þkherhf, {kLkrMkf, çkkirØf þrõíkLkku rðfkMk ÚkkÞ Au, íkÚkk Mk{ksLkk su 
ftE heíkrhðkòu Au íkuLkktÚke Ãký {krníkøkkh ÚkkÞ Au. yksLkk ÞtºkÞwøkLkk Mk{Þ{kt {LkkuhtsLkLkk 
yMktÏÞ MkkÄLkkuLkku «[kh yLku «Mkkh ðÄíkkt Äe{u Äe{u yk ÷kufh{íkku ¼q÷kðk {ktze Au. yk 
÷kufh{íkku Lkk{þu»k ÚkE òÞ íku Ãknu÷k ÷u¾fu íkuLku økútÚkkfkhYÃku «økx fhðkLkwt fkÞo fÞwO Au, íku 
¾hu¾h «þtMkLkeÞ yLku ËkË {ktøke ÷u íkuðwt Au. 
 
Ãk. 9 f]r»kMktMfkh yLku MktMf]rík 
«MíkkðLkk   
ßÞkhu çkeò fkuE nwÒkh fu WãkuøkÄtÄk níkk Lknª íÞkhu ÷kufkuLkwt SðLk 
f]r»k MkkÚku Mktf¤kÞu÷wt níkwt. {kLkðeLku f]r»kLke WÒkík ¼qr{fkyu ÃknkU[kzðk{kt Ãkþwyku yLku †eykuLkwt 
ÞkuøkËkLk {n¥ðLkwt Au. ¾uzqíkkuLkk ½h{kt hnu÷k ¾uíkeLkk ykuòhku yu s íku{Lkwt hk[h[e÷wt. ¾uzqíkku 
ÃkþwykuLkwt ÃkkuíkkLkk SðLke su{ síkLk fhu Au yLku ðkhíknuðkhu íku{Lku þýøkkhu Au. ¾uzqíkLkku çk¤Ë 
{]íÞw ÃkkBÞku nkuÞ íÞkhu ¾uzqíkLku zqMkfu zqMkfu hzíkku ík{u òuÞku Au? fu ÃkAe ¾uzqík ÃkkuíkkLkk ÃkþwLku 
ðu[e Ëu ÃkAe ík{u ¾uzqíkLkk rLk:MkkMkk Mkkt¼éÞk Au? yk çkÄw ykÃkýLku rð[khkuLkk {nuhk{ý{kt 
zqçkkze Ëu Au. òuhkðhrMktnu yk çkÄw s òuÞwt, òÛÞwt yLku {kÛÞwt Au yux÷u s íkuyku f]r»kMktMfkhLku 
÷økíkwt ykðwt MkwtËh ÃkwMíkf ykÃkýLku ykÃke þõÞk Au. ‘f]r»kMktMfkh yLku MktMf]rík’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf 
E. Mk. h001 {kt «fkrþík ÚkÞu÷wt Au. 
f]r»kMktMf]ríkLkk AzeËkh Ãkþwyku yLku íkuLkk þýøkkhku  
   f]»ý þçË s ‘f]»k’ þçË ÃkhÚke Wíkhe ykÔÞku Au. f]»ý yux÷u ‘økkuÃkk÷’ 
yLku ‘økkuÃkk÷’ yux÷u økkÞkuLku Ãkk¤Lkkh. «køkiríknkrMkf fk¤Lkk {kLkð MktMf]ríkLkk rðfkMkLkk 
«kÚkr{f íkçk¬kÚke s þY fheLku yks rËðMk MkwÄe {kLkðe yLku Ãkþwyku ðå[u yrð¼kßÞ 
MktçktÄ hnu÷ku Au. {kLkðe «k[eLk Mk{ÞÚke økkÞku, ¼UMkku, Ÿx, ½kuzk, çk¤Ëku, fqíkhk suðk 
ÃkþwykuLku Ãkk¤íkku ykÔÞku Au. ykÃkýe ¼k»kkLku Ãkþwyku ÃkkMkuÚke yrík Mk{]Ø fne þfkÞ íkuðe 
þçËkuLke Mkkuøkkík «kó ÚkÞu÷e Au. ÃkþwykuLkk Lkk{ WÃkhÚke økkuÄk¼kE, nkÚke¼kE, ðk½k¼kE suðk 
{Lkw»ÞLkk Lkk{ku yLku ¾khk½kuzk, nkÚkesý, ¼UMkký ðøkuhu suðk økk{kuLkk Lkk{ku yrMíkíð{kt ykÔÞkt 
Au. Ãkþwyku {kýMkLke yíÞtík Lkefx nkuðkÚke {kýMku ½kuzkLku hkuòu, økkÞkuLku fkçkhe suðk WÃkLkk{ku 
fu nw÷k{ýkLkk Lkk{ku Ãký ykÃÞk Au. 
   ykðk Ãkþwyku {Lkw»ÞLku yLkuf heíku WÃkÞkuøke Mkkrçkík ÚkÞk Au. ËqÄ, Ënª, 
¾uíke, {wMkkVhe, {k÷Mkk{kLkLke nuhVuh, MktËuþkLke ykÃk-÷u, ¾kíkh, QLk yu{ rðrðÄ fk{ku{kt yk 
Ãkþwykuyu ÃkkuíkkLke WÃkÞkuøkeíkk Mkkrçkík fhe ykÃke Au. Auf ðuËfk¤Úke Ãkþwyku MkkÚku ÷kufWíMkðku 
Mktf¤kÞu÷k Au. su{fu nkÚkeLkku {tøk÷kuíMkð, {nk¼khík Mk{ÞLkku økku¢ezLk WíMkð, ð]»k¼kuíMkð 
Wsððk{kt ykðíkk. yk rËðMkku{kt þýøkkhðk{kt ykðíkk yLku íkuLke Ãkqò fhðk{kt ykðíke. yu s 
heíku y¾kºkesLku rËðMku fý{ktÚke {ý yLkks ykÃkLkkhe ÄhíkeLke Ãkqò fhíkk.  
   ÷kufSðLk{kt økkiÃkqòLkku ykËþo ¾qçk s {rn{kðtík Au. økkÞLku Ähíke 
{kíkk sux÷e s ÃkqßÞ økýðk{kt ykðu Auu. yk økkÞkuLkwt Ãkk÷Lk Ãkkt[ nòh ð»ko Ãknu÷kLkwt Au. 
Ãkkihkrýf fÚkk {wsçk Mk{wÿ{tÚkLk fhíke ð¾íku íku{ktÚke Lkef¤u÷k [kiË híLkku{ktLkwt yuf híLk yux÷u 
økkÞ. yk «fhý ytíkøkoík ÷u¾fu rðï{kt hnu÷e økkÞkuLke òíkku, økkuÃkk÷Lk fhíke òríkyku íkÚkk 
÷kufMkkrníÞ{kt {¤íke AºkeMk òíkkuLkku Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au. 
   ÃkþwykuLku rðrðÄ «fkhu þýøkkhðkLke «Úkk Auf ðuËfk¤Úke [k÷e ykðu 
Au. ÃkþwykuLke {ktËøke {xkzðk {kxu {kLkðe swËk sËk ËuðkuLku «kÚkoLkk fhíkku, íku{Lke çkkÄkyku Ãký 
hk¾íkku. ÉøðuË{kt sýkÔÞwt Au íku {wsçk ÃkþwykuLkk hûký {kxu hûkf ËuðkuLkk YÃku ‘Ãkq»kk’ Lke 
«ríkck ÚkE níke.  
   ‘÷kufMktMf]rík{kt Ãkþwyku’ Lkk{Lkk ÃkwMíkf{kt Ãkþwyku rðþu rðMík]ík{kt 
Mk{òðu÷ nkuðkÚke ynª xqtf{kt Mk{s ykÃku÷e Au. 
f]r»k ykuòhku  
{kLkðòík su{ su{ rðfMkíke økE íku{ íku{ støk÷ku{ktÚke ð]ûkku fkÃkeLku 
¾uíkhku çkLkkÔÞk nþu. ¾uíkhku{kt ©{Lku n¤ðku fhðk {kxu þYykík{kt [e÷k[k÷wt ykuòhku çkLkkÔÞk 
nþu. Mk{Þ síkk íku{kt VuhVkh fheLku rðfkMk MkkæÞku nþu yu{ {kLkðk{kt ykðu Au. n¤ yLku 
{wþ¤ yk çkÒku nrÚkÞkhku {nk¼khík sux÷k «k[eLk Au. íkuLkk þkuÄf çk÷hk{ økýkÞ Au. n¤Lku 
‘÷ktøkw÷’ Lkk Lkk{Úke Ãký yku¤¾ðk{kt ykðu Au. rMktÄw ¾eýLke MktMf]rík{kt Mkk{kLÞ ¾kuËfk{ {kxu 
yuf çkksw fwnkze yLku çkeS çkksw fkuËk¤e suðk su nrÚkÞkhku ðÃkhkíkk níkk, íkuLke ykf]rík n¤Lku 
{¤íke ykðu Au. n¤ yLku {wþ¤Lke þkuÄLke fÚkk {nk¼khík yLku Ãkwhkýku{ktÚke {¤u Au. n¤ 
þkuÄkÞk Ãknu÷k ¾uzqíkku fkuËk¤eÚke ¾uíke fhíkk, Ãkhtíkw n¤ ykÔÞk ÃkAe Ähíke fý{ktÚke {ý 
yLkks ykÃkðk ÷køke. Akuíkhktðk¤kt yLkks yLku fXku¤Lkk Akuíkhkt Ëqh fhðk {kxu {wþ¤ ðÃkhkÞ 
Au. yk {wþ¤ yux÷u yksLkwt ykÃkýwt ÄkLk ¾ktzðk {kxuLkwt Mkktçku÷wt. yk çku ykÞwÄku yuðk Au fu 
suLkku ÞwØ{kt ÷zðk {kxu yLku ÄhíkeLku ¾uzðk {kxu Ãký WÃkÞkuøk Úkíkku. yk{ çkuðzk WÃkÞkuøkLkk 
fkhýu n¤ {wþ¤ yíÞtík WÃkfkhf çkLke hÌkkt. 
   ¾uíkeðkze yLku {k÷Mkk{kLkLke nuhVuh {kxu nòhku ð»ko Ãknu÷k þkuÄkÞu÷wt 
økkzwt yòuz Au. yuf Mkðuoûký {wsçk ¼khík{kt 1 fhkuz 30 ÷k¾ sux÷k økkzkt yksu Ãký òuðk 
{¤u Au. çk¤ËøkkzktLkku Mkki«Úk{ WÕ÷u¾ ÉøðuË{ktÚke {¤u Au. “ðuËfk¤{kt ‘yLkMk’ Lkk{Lkwt 
çk¤Ëøkkzwt ÔÞkÃkkh {kxu òýeíkwt níkwt.”3Ãk yu ð¾íku çk¤ËLke søÞkyu økkÞkuLku Ãký òuzðk{kt 
ykðíke. ykðk økkzktyku «Ëuþu «Ëuþu y÷øk y÷øk «fkhLkk òuðk {¤u Au. su{fu Ík÷kðkz{kt 
‘÷ktøkzk’ yLku ‘huZðk’, økkurn÷ðkz{kt ‘Ë{ze’, nk÷kh yLku MkkuhX{kt ‘[rðrxÞk’ fu ‘hðiÞk’ 
økkzkt ðÃkhkÞ Au. yk økkzktLkku WÃkÞkuøk ¾uíkefk{ WÃkhktík ÷øLk«Mktøk{kt Ãký Úkíkku. òLk{kt òÞ 
íÞkhu íÞkt økkzktËkuzLke nrhVkE Þkuòíke. nh¾wzk {kLkðeykuyu ykðk økkzktykuLku ÷kufMkkrníÞ{kt 
Ãký MÚkkLk ykÃÞwt Au. yk rMkðkÞ yLÞ f]r»k ykuòhku{kt òuEyu íkku fhçkzwt, hkÃkze, fkUMk, 
¾tÃkk¤e, ¾kttÃkÞku ðøkuhuLkku Mk{kðuþ fhe þfkÞ. 
ð÷kuýwt, ½txe yLku MkqÃkzwt  
   ð÷kuýwt yu økkuÃkMktMf]ríkLkwt «íkef Au. f]r»k ÃkAeLkku çkeòu {n¥ðLkku 
ÔÞðMkkÞ ÃkþwÃkk÷LkLkku níkku. Mkkzk [kh nòh ð»ko Ãkqðuo ÞkËðku ÃkkuíkkLke økkuÃkMktMf]rík MkkÚku ð÷kuýwt 
÷kðu÷k. Mkk{kLÞ heíku MkeMk{, Mkkøk fu çkkð¤Lkk ÷kfzk{ktÚke ð÷kuýwt íkiÞkh fhkÞ Au. íkuLkk 
Lke[uLkk ¼køku ÷kfzkLke [kh ¾qýkðk¤e VqËze nkuÞ Au. VqËze{kt çkuMkkzu÷k ÷kuZkLkk [kh Mkr¤Þk 
MkkÚku ð÷kuýkLkku Ëktzku òuzeLku íkuLku ÷ku¾tzLke fqtz÷eÚke sze Ëuðk{kt ykðu Au. Akþ çkLkkððk {kxu 
yLku ½e fu {k¾ý çkLkkððk {kxu yk ð÷kuýkLkku WÃkÞkuøk Úkíkku. ð÷kuýkLku ÷kufSðLk{kt 
rhrØrMkrØLkwt «íkef {kLkðk{kt ykðu Au. íkuÚke s Lkkheykuyu íkuLku swËe swËe f÷k yLku 
÷kuføkeíkku{kt MÚkkLk ykÃÞwt Au. 
 “MkkuLk÷k økku¤e økkuhMk¼he, Lku Lkuíkhu ð¤e Lkkh! 
 rLkík rLkík økkuhMk ½q{íke, òu ÃkqßÞk nkuÞ {kuhkh!”36 
   [¢Lke þkuÄu {kLkðeLku økkzwt, [kfzku íkÚkk ½B{h ½txe ykÃke. çku ËkÞfk 
Ãkqðuo ðnu÷e Mkðkhu yufyuf ½h ½txeLkk LkkËÚke økqtS WXíkwt. zkp. nMk{w¾ Mkktfr¤ÞkLke LkkUÄ {wsçk 
E. Mk. 100 Ãkqðuo ½txeLkk yrMík¥ðLkku Lkrn suðku Ãkwhkðku {¤u Au. E. Mk. Lke þYykík{kt yLkksLku 
ðkxðkLkk Ãkkxk ðÃkhkíkk. E. Mk. 800 Lke ykMkÃkkMk yurþÞk {kELkkuh{kt ÷kunÞwøkLkk ykht¼ ÃkAe 
½txeLke þkuÄ ÚkE nkuðe òuEyu. sqLkk fk¤{kt Mk÷kxe ÷kufku ½txe ðu[ðkLkku ÔÞðMkkÞ fhíkk. òu 
½txeÚke Ë¤ðk{kt ykðu íkku þhehLkk ytøkkuLku W¥k{ «fkhLke fMkhíkku {¤e hnu Au. Lkkheyku {kxu 
yk ½txeyku õÞkhuf yr¼þkÃkYÃk Ãký çkLkíke. ÄúktøkÄúk yLku ÃkkuhçktËhLke ½txeyku MkkiÚke ðÄkhu 
«[r÷ík Au. 
   MkqÃkzkLku  ÷kufSðLk{kt Mk{]rØ yLku þw¼ þwfLkLkwt «íkef {LkkÞwt Au. MkqÃkzwt 
yu yLkks MkkV fhðk {kxuLkwt MkkÄLk Au, Ãký Äkr{of rðrÄrðÄkLkku{kt yuLku MÚkkLk {¤íkkt 
÷kufSðLk yLku ÷kufçkku÷e MkkÚku yuLkku Lkðku MktË¼o òuzkÞku. MkqÃkzwt Mkk{kLÞ heíku ðktMk, ½kMk yLku 
÷kfzk{ktÚke çkLku Au yLku íku yLkksLku Mkkuðk, Íkxfðk, ðkð÷ðk, Ãkknxku fhðk {kxu ðÃkhkÞ Au. 
yk WÃkhktík Mke{tík, ÷øLk, ÃkeXe, sLkkuE ðøkuhu{kt Ãký íkuLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. yk MkqÃkzkt MkkÚku 
½ýe çkÄe ÷kuf{kLÞíkkyku Ãký Mktf¤kÞu÷e òuðk {¤u Au. 
   yksLkk Þwøk{kt ð÷kuýwt, ½txe íku{s MkqÃkzwt çknw ykuAe søÞkyu òuðk {¤u 
Au. Úkkuzk ð»kkuo ÃkAe f]r»kMktMf]rík MkkÚku òuzkÞu÷k yk MkkÄLkku MktøkúnMÚkkLk{kt s òuðk {¤þu, yu 
Mk{Þ nðu ðÄkhu Ëqh LkÚke. 
{kxef¤kLkkt «íkef {sqMk, fkuXe-fkuX÷k yLku {uhiÞwt  
   {sqMk yLku fkuXe-fkuX÷k økwshkíkLke ÷øk¼øk ík{k{ òríkyku{kt ½hu½hu 
òuðk {¤u Au. {sqMkLkwt {q¤ Lkk{ ‘{tsq»kk’ Au, Ãký çkku÷e ¼uËu íku {sqzk, {sqzwtLkk Lkk{u Ãký 
yku¤¾kÞ Au. økk{zkLke y¼ý Lkkheykuyu ÃkkuíkkLke fkuXkMkqÍÚke íkuLke þkuÄ fhe Au. ËqÄ, Ënª 
ðøkuhu [eòu {qfðk {kxu Lkkheykuyu Äq¤{ktÚke {sqzkt çkLkkÔÞk. íkÚkk ½h{kt yLkks Mktøkún fhðk 
{kxu fkuXe-fkuX÷k Ãký çkLkkÔÞk. yk [eòu ¾uzqíkkuLke sYrhÞkíkLke ðMíkw {LkkÞ Au. Mkkhe {kxe 
yLku ½kuzkLke ÷kË{ktÚke {sqMk yLku fkuXe-fkuX÷k çkLkkððk{kt ykðu Au. íku{kt ðktMkLke ¾ÃkkxwtLkku Ãký 
WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au. íkuLkk Ãkh Lkkheyku ðkxkLkfþe, yk¤u¾r[ºkku Ãký çkLkkðu Au. yksu íkku 
økk{zkyku{kt #xku yLku ÃkÚÚkhLkk ½hku çkLkðk ÷køÞk Au íÞkhu {sqzk yLku fkuXe-fkuX÷kLkwt MÚkkLk 
÷ku¾tz yLku ÷kfzkLkk fçkkxku ÷uðk {ktzâk Au. 
   rËðk¤eLke Ãkqðo MktæÞkyu økk{Lkk ¾uzqíkku fwt¼khLkk ½huÚke {uhkÞkt ÷kðe, 
íkuLke Lke[u fÃkkMkLke MkktXe ¾kuMke íku{kt fÃkzkLke íku÷ðk¤e ðkx {qfðk{kt ykðíke. ytÄkhwt ÚkkÞ 
íÞkhu {uhkÞwt «økxkðe ½h{kt hnu÷k ZkuhLku çkíkkððk{kt ykðíkwt. yuLke ÃkkA¤Lke ÷kuf{kLÞíkk yuðe 
Au fu yuLkktÚke Zkuh{kt hkuøk[k¤ku LkÚke ykðíkku. yk {uhiÞkLke ÃkhtÃkhkLke fÚkk Ãký ynª hsq 
fhðk{kt ykðe Au. yk ÃkhtÃkhkLkku MkeÄku MktçktÄ ©ef]»ý MkkÚku Mktf¤kÞu÷ku Au. yksu ¾uzqíkkuLkk 
yktøkýuÚke çk¤Ëku økÞk yLku xÙuõxhku ykÔÞk íkuÚke yk «Úkk Mkkð Lkk{þu»k ÚkE økE Au. 
WÃkMktnkh  
 ‘f]r»kMktMfkh yLku MktMf]rík’ yk ÃkwMíkf{kt ÷u¾fu f]r»k MkkÚku Mktf¤kÞu÷ 
Ãkþwyku, íku{Lkk þýøkkhku yLku ÷kufËuðku, f]r»k ykuòhku, ½txe, {uhiÞwt ðøkuhuLke fw÷ 1h «fhý 
ytíkøkoík rðþËT [[ko fhu÷e Au. yk {krníke Mkr[ºk nkuðkÚke rþü fu þnuhe ðk[f ¼kðfLku 
Mk{sðk{kt Mkh¤íkk hnu Au. “ÃkÚÚkhÞwøkLkku rþfkhe {kLkðe s{eLk Ãkh rMÚkh ÚkE f]rûk MkkÚku 
MktÞkuòÞku, Ãkþw«kýeLku Ãkk¤íkku ÚkÞku, ykrÚkof heíku rMÚkh ÚkÞku íÞkhu yuLkk SðLk{kt fÞk fÞk 
ÃkËkÚkkuoLku fuðwt MÚkkLk níkwt íkuLke økt¼eh LkkUÄku ÷u¾fu ÷eÄe Au.”37 f]r»k MktMf]ríkLku ÷økíke LkkLkk{kt  
LkkLke ðkíkLku Ãký ÷u¾f ¼qÕÞk LkÚke. ¼kiríkf MktÃkr¥kLke ¼h{k¤{kt f]r»kMktMf]rík yLku MktMfkh 
ÍzÃkÚke ÷kuÃkkðk {ktzâk Au. çk¤Ë yLku økkzkt økÞk íkÚkk xÙuõxhku ykÔÞk. ½kuzk økÞk Lku {kuxhku 
íkÚkk çkkEfku ykÔÞk. yu çkÄkLke MkkÚku ÃkþwLkk þýøkkhku Lku MktMfkhku Ãký økÞk. økkuzkWLkku Úkíkkt 
yLkks Mkt½hðkLkk fkuXe-fkuX÷kÞ økÞkt. sqLkk Mkktíke, n¤, {qþ¤ yLku f]r»k ykuòhku 
çkLkkðLkkhkLkku Þwøk ykÚk{e økÞku. ykðíke fk÷u f]r»k MktMf]rík Lku MktMfkhLku òýðk {kxu ÃkwMíkfku 
rMkðkÞ ÷kufSðLk ÃkkMku fþwtÞ Lknª çkåÞwt nkuÞ. 
 
Ãk. 10 fkhkýefwts 
«MíkkðLkk   
yk økútÚkLkk ÷u¾f frð©e Ëw÷uhkÞ fkhkýeLkku «Ëuþ yux÷u fåA. ßÞkt 
fk¤k zwtøkh Ãkh Äku¤wtzk Äý (MkVuË økkÞkuLkk Äý) [hu Au yuðe Ähk fåA. hksMÚkkLk yLku 
fkrXÞkðkzLke su{ fåA{kt Ãký ykøkðe ÷kufMktMf]ríkLkwt MksoLk ÚkÞwt Au. yu fåAe Lkh-LkkheykuLkwt 
¾{eh, ¾w{khe, íÞkøk, xuf, çkr÷ËkLk yLku h¾kðxLke yk økútÚk{kt Mkwðýkoûkhu ÷¾kÞu÷ LkkUÄ Au. 
fåALkwt ¼ÞwO¼kËÞwO ÷kufSðLk yLku ÷kufSðLkLke f÷kr«Þíkk yËT¼wík «fkhLke Au. søkíkLkk 
EríknkMk{kt fu ÷kufSðLk{kt yk ½xLkkykuLkku òuxku çkesu õÞktÞ szu íku{ LkÚke. ykðk zku÷rhÞk 
ËuþLke ÷kufMktMf]rík, ÷kufMkkrníÞ yLku EríknkMk fåALkwt «ríkrLkrÄYÃk fne þfkÞ yuðwt MkkrníÞ 
yk økútÚk{kt «økx ÚkÞwt Au. 
   “ÄLÞ Ähýe fåA” Mktík, þqhk yLku ËkíkkhLkku Ëuþ fåA, ðtfk zwtøkhk Lku 
huíkk¤ «Ëuþ fåA ¼khík {kíkkLku ¾ku¤÷u ¾u÷tíke ÄLÞ Ähk fåALkwt ðýoLk ÌËÞ{kt fkuíkhkE òÞ 
Au. fwËhíku {kuf¤u {Lku fåA «ËuþLku «kf]ríkf MkkitËÞo yLku Mk{]rØ ykÃku÷k Au. 
 “ðtfk fwtðh rðfx ¼z, ðtfk ðkzeÞ ðhA, 
ðtfk fwtðh íkzu Úkªyu, s Ãkeyut Ãkkýe fåA.” yk Ëkunhku zku÷rhÞk fåA ËuþLkwt ykçkunqçk 
ðýoLk fhu Au. 
  fåALkk ÃkqhkíkLk fk¤{kt zkurfÞwt fheyu íkku hk{, f]»ý, çkwØ, {nkðeh 
yLku ÃkktzðçktÄqykuLkk ÃkqrLkík Ãkøk÷kÚke fåA Ähk ÃkkðLk çkLke Au. MkkÄw, Mktíkku, Ãkeh, Vfeh, 
ykur÷Þk, ¼õíkku, frðyku, þqhk, Ëkíkkhku yLku LkkhkÞý Mkhkuðh, fkuxuïh suðk íkeÚkoÄk{Lke yk 
¼qr{ Au. fw÷ 11 rð¼køk{kt «økx ÚkÞu÷ fåA «ËuþLkwt ¾{ehðtíkw ÷kufSðLk yLku ¼kíkeøk¤ 
÷kufMktMf]ríkLkwt rðrþü þçËr[ºk WÃkMkkððkLkku «ÞkMk yk økútÚk{kt ÚkÞu÷ Au. 
fåALke «k[eLk fÚkkyku   
‘÷k¾ku Vw÷kýe yLku rðrfÞku ÃkqLkkýe’ fÚkk{kt ¾hk ËkíkkhLke MkkËøkeÃkqýo 
SðLkþi÷eLkwt ðýoLk Au. Ãke÷wLkwt ËkLk fhLkkh ¾hk ËkLkðe rðrfÞku ÃkqLkkýeLke ÷ks Eïhu hk¾e. 
¾hk ËkLkðe íkku ¾ktzkLke Äkh Ãkh [k÷e òýu yu «ríkík ÚkkÞ Au. ‘fhkÞ÷ Mk{ku yLku fÃkqhe 
MktÄkh’ fÚkk îkhk fåALkk †e ÃkwY»kLkk f¤, çk¤ yLku ¾q{khe yLku ðxLkk ËþoLk ÚkkÞ Au. 
Ãkh{kÚko fksu ÷qtx fhíkk çkkÃk fhkÞ÷Lkku ðkhMkku ¾{ehðtíkk Ãkwºk ðªÍkhu hk¾e çkíkkÔÞku. 
   ‘s¾Ëuðíkk’ {kt Ér»k ¼õíkkuLke ¼k¤ ÷uðk Y{þk{Úke Lkef¤u÷k 7h 
s¾Ëuðku fåALkk s¾ki çktËhu WíkÞkO. MkktW Lkk{Lkku s¾ íku{Lkku MkhËkh níkku. ò{ ÃkwtyhkLkk 
hksfks{kt íku{ýu {kÚkwt {kÞwO yLku çkÒku Ãkûku LkwfMkkLk ÚkÞwt. ÃkØhøkZLkku Lkkþ ÚkÞku. ‘ò{ ÷k¾k 
Vw÷kýeLkku ÃkçkqÃkMkh’ {kt ÃkçkqÃkMkh Lkk{Lkku ÃkkýeÃktÚkku ½kuzku Ëu¾eíkk ftE fkhý ðøkh ÃkkuíkkLkku yuf 
Ãkøk ô[ku Lku ô[ku yØh Íe÷e hk¾íkku. íkuLkku E÷ks hks Mkku÷tfeyu fhe ykÃÞku, çkË÷k{kt ò{ 
÷k¾k Vw÷kýeLke çknuLkLkk hks Mkku÷tfe Lkk{Lkk ytÄ hksfw{kh MkkÚku Äk{Äq{Úke ÷øLk fhe ËeÄk. 
fux÷ku çkÄku yËT¼wík yï«u{! ‘MkqðýoÃkwhMkku’ {kt ÃkwY»k suðwt LkkLkk fËLkwt MkkuLkkLkwt Ãkqík¤wt çkLÞkLke 
fÚkk yk÷u¾e Au. yk MkqðýoÃkwhMkkuLkk [{ífkhku yLku yk MkqðýoÃkwhMkkLkwt síkLk ¼qs ÃkkMku ykðu÷ 
Mkw¾Ãkh økk{Úke Úkkuzu Ëqh Íqzf yLku Íqzfe Lkk{Lkk fwËhíke Ãkkíkk¤ fwtz{kt ÚkÞwt yuLke rðøkíkku 
hMk«Ë heíku hsq fhu÷ Au. 
fåA fÚkk{]ík    
ÿ~ÞLku íkkÆþ ¾zwt fhðkLke þçËþi÷eÚke yËT¼wík f÷k«u{ ‘ðúsðkýeLkku 
Zku÷e’ {kt ftzkhu÷ Au. íkku r{÷fík yLku MktMf]ríkLkk síkLk ¾kíkh ºkkøkwt fhLkkh [khý òríkLkk 
Mk{ÃkoýLke ðkík ‘{kíkk Ëuð÷çkkE’ Lke fÚkk{kt Ëwnk {Ze ík¤ÃkËe çkku÷e{kt Mk[kux hsqykík fhe Au. 
‘h{wsLkku hkò økkurðtË òuþe’ {kt Äkr{of MÚk¤kuyu økheçk y{ehLkk ¼uË¼kðLkwt ðuÄf ðýoLk fÞwO 
Au. ð¤e suðkLke MkkÚku íkuðk yLku ÷kíkLkwt ¼qík ðkíkÚke Lk {kLku yuðe h{wòu niÞkfkhf Au. Mkt½z 
økk{Lkk ykrnh swðkLkLkk çkknwçk¤ yLku íkf òuELku Ëkð ys{kððkLke [Ãk¤íkkLkwt rLkhkztçkh 
ðýoLk ‘nh¼{ ¼qík’ Lke fÚkk{kt fhu÷ Au. ðes¤e Lkk{Lke ykøkçkkuxLke s¤ Mk{krÄÚke fåA 
Mkkihk»xÙLkk økk{ku{kt fk¤ku fuh ðíkkoÞkLke ðkík yLku þw¼kþw¼ çkLkkðLkk ykøkkuíkhk yutÄkýeLke 
ðkík ÌËÞÿkðf Au. yuf y¼ý †e suXeçkkE ÃkkuíkkLke fkuXkMkqÍ, ykí{çk¤, ÔÞðMkkÞ, MkknMk, 
Ãkh{kÚkoÚke {qXe Ÿ[uhe çkLke Ä{oÃkrhðíkoLk – LÞkÞ yLÞkÞLku ði¿kkrLkf Zçku {q÷ðe fuðk 
MkífkÞkuo fhu Au íkuLkwt ykçkunqçk ðýoLk ‘ðeh ûkrºkÞkýe suXeçkkE’ Lke fÚkk{kt fhðk{kt ykðu÷ Au. 
fåAe ÷kufrðLkkuË, fnuðíkku yLku rÃkhku÷e   
fåAe çkku÷eLkk ík¤ÃkËk þçËku îkhk fhkÞu÷ ÷kufrðLkkuË{kt ðk[fLku 
fkÞh ÃkríkLkwt ðíkoLk, y¿kkLkíkk, &÷u»k Þwrõíkyku, nksh sðkçkeÃkýwt yuðk ÷kufÔÞðnkh Mk{òÞ 
Au. ‘¾Úkku Lk íkku Azu’ {kt MkVuË hªALku Äkçk¤ku {kLke ÷uðkÚke Úkíkku rðLkkuË çkíkkÔÞku Au. ‘n÷ 
yMkktsu {kheyu’ {kt {kr¤ÞkLkk r{tÞkýk EïhÚke Ãký zhíkk LkÚke yuðku rðLkkuË Au. ‘nÚkU r{tò 
nÕÞku ÔÞku!’ frðLke [íkwhkE yLku nksh sðkçkeÃkýkLkwt ykËþo ÿüktík Au. 
   fnuðíkku Úkkuzk{kt ½ýwt fne òÞ Au, h{qs Ãký ÃkuËk ÚkkÞ Au. su{fu ‘Ãkíkku 
LkktÞ {k òu Lku hwyu íkku LkkLkefu’ , ‘çkkze yt¾u çk [tÄh’, ‘fåA òu {ª Ãký {Zku’, ‘yf÷òu 
ykuÚk{eh’, ‘{zkE¼kS ¾ýe ykÞku fkuÚk{eh’ þçË«kMkLke MkkÚku çkku÷ðk{kt yuf «fkhLkku W{tøk 
ykðu Lku MkkÚku MkkÚku nkMÞ Ãký ykðu Au. yk fnuðíkku{kt SðLkÔÞðnkhLkk Ëhuf ûkuºkkuLku ykðhe 
÷uðk{kt ykÔÞk Au. ‘¼÷¼÷k fwtðkhk Lku çkkuzu fu çk ¾ÃkU’ , ‘{ªÞk AÛÞk Ãký xtøkze ô[u’ 
r{ÚÞkr¼{kLkLku ÷økíke h{wS fnuðíkku Au.  
   çknw s Mkk{kLÞ ÷køkíke çkkçkíkku W¾kýk YÃku hsw fhe Au. su{fu ‘¼hu 
{uzkðu çkfhku çkku÷u’, ‘zªòu ¼huyku, hkík òu X÷ku’ yuðk fkuÞzkyku {kýMkLku rð[kh fhíkkt fhe 
{qfu Au. «kf]ríkf ík¥ðku, ðíkoLk çkkçkíkkuLku W¾kýk{kt ðýe ÷eÄu÷ Au. 
fåALkwt ÷kufMkkrníÞ yLku ÷kuføkeíkku   
fkÔÞ Ãktrõík suðk 41 Mkw¼kr»kíkku{kt fåA ÄhkLkk {kýMkkuLke y{ehkík, 
r«ÞkLku {Lk rÃkÞwLke Açke, «u{Lke Ãkh¾, íÞkøk, ËkLk yLku SðLkkuÃkÞkuøke þe¾k{ýLkku Mk{kðuþ 
fhu÷ku Au. su{fu ‘nkuÚk÷ nk÷ku fåAzu’, ‘rsík {kzw Mkðk ÷k¾.’ yk{ fåALkk ÷k¾uýk {kzw suðe 
{kLkð rðhkMkíkLke ðkík fne Au. Ãkux rðþu ‘¼hu ¼hu Úkfkt, Ãký X÷ku òu X÷ku’ ¼he ¼heLku 
ÚkkõÞku Ãký ¾k÷u Lku ¾k÷e. fuðwt MkLkkíkLk MkíÞ hsw fÞwO Au! ½kLke ¼e»kýíkk çku sý òýu, fkt 
{khLkkh Lku fkt Íe÷Lkkh, ‘fU fu rð¾ ¾khkÞ Lku fU fU ðkÞ ¼hkÞ, rsÞý ð÷ku r{ýefu, Ãký 
÷síke {khkÞ.’ Sððwt MkkiLku ðnk÷wt Au Ãký ÷ks (ykçkhw) {khu Au. SðLkLke ðkMíkrðfíkkLkwt fuðwt 
ðhðwt MkíÞ hsq ÚkÞwt Au! 
   fåAe çkku÷e{kt økðkíkk ÷kuføkeíkku yuf rðrþü «fkhLke Wå[khLke 
÷ZýÚke økðkÞ Au. fkuE ÔÞrõík fu rhðksLku yLkwMktÄkLku yk økeíkku h[kÞk Au yLku MkwtËh n÷f 
MkkÚku økðkÞ Au. ‘AÃÃkrLkÞk Ëw»fk¤Lkk ÷kuføkeík’ {kt fåALkk {nkhkyku ©e hk¾UøkkhSyu 
ËrhÞkÃkkhÚke Ãkw»f¤ yLkks {tøkkðe fåALkk økk{uøkk{Lkk ÷kufkuLku Ëw»fk¤ WíkhkÔÞkLkk «MktøkLkwt 
ðýoLk Au. ‘støkeLkku Ãkkufkh’ {kt s{kËkh Víkun {nB{Ëu støkeLke sLkíkk{kt ºkkMkLkwt Mkk{úkßÞ Vu÷kðe 
ËeÄwt níkwt íÞkhu støkeLkk ÷kufkuLkk støke íkhVLkk «u{Lkwt ðýoLk fhu÷ Au. ‘ðúsðkýeLkku Zku÷e’ {kt 
140 ykrnhkýeykuyu Zku÷e ÃkkA¤ ykÃku÷ çkr÷ËkLkLke ðkíkLku ðªxk¤e Au. íku{kt fuðe yËT¼wík 
þçËøkqtÚkýe Au. ‘Zku÷e! íktu íkku {]íÞwLkk y{hík ÃkeÄkt, ËunLkk ËkLk çkr÷ËkLk íku ÷eÄkt.’ fqðk Ãkh 
Ãkkýe ¼hðk fu{ òW? ÃkðLkLkwt çknkLkwt çkíkkðe fåALke ÃkrLknkhe ÷kz fhu Au. ‘fåALke 
hksfw{khe fuMkktçkkLkku hkMkzku’ {kt fuMkktçkkLku ËøkkÚke VMkkðe LkðkçkLke çkuøk{ çkLkkÔÞkLke ðkík 
hsq ÚkE Au. ‘òtøk÷kLkku hkMkzku’ {kt fåALkwt ÃkíkLk ÷kufçkku÷e{kt ÷kuføkeík îkhk hsw fhkÞwt Au. 
‘økhçkkLkk økeíkku’ {nËTytþu þçË òuzfýkt Au. yu{kt ¼kE - ¼k¼e Ãkh LkkLke çknuLkLkkt nuík yLku 
÷kze-ðk÷{kLkku {eXku MktðkË hsw fhu÷ Au. 
fåALkk Mktíkku  
“íkkuh÷u ºký Lkh íkkrhÞk, MkkMkríkÞku Lku MkÄeh, 
  suMk÷ søkLkku [kuhxku, Ãk¤{kt feÄku Ãkeh.”38  
   fåA ÄhkLkku ¾qt¾kh zkfw suMk÷ òzuòu fkrXÞkðkzLke Mktík ¼õík Lkkhe 
íkkuh÷Lkk MktøkÚke {nkLk ¼õík Mktík çkLÞku. SðLk Mk{kó Úkíkkt çkÒku MkkÚku ytòhLke Ähíke{kt 
ÄhçkkE økÞk.  
Lk¾ºkkýk íkk÷wfkLkk ¾kU¼ze økk{{kt sL{u÷k {ufý ÞkuøkrLkc {nkÃkwY»k 
níkk. ËkËk {ufý fåALkk hý{kt {wMkkVhe fhíkk, ykfhk íkkÃkLku fkhýu Sð økw{kðíkk {wMkkVhkuLku 
yÒk, ÃkkýeLke Mkuðk fhíkk. ËkËk {ufý Äútøk økk{Lkk ÃkkuíkkLkk y¾kzk{ktÚke ¾¼u ¼kusLkLke Íku¤e 
WÃkkzu, ÷kr÷Þk økÄuzkLke ÃkeX Ãkh Ak÷fk{kt Xtzk ÃkkýeLkk {kx÷k hk¾u, {kuríkÞku Lkk{Lkku fqíkhku 
MkkÚku nkuÞ yLku hý{kt ¼q÷k Ãkzu÷k, Úkkfu÷k, ¼qÏÞk íkhMÞk {wMkkVhku þkuÄe íku{Lku ¼kusLk Ãkkýe 
ykÃke Sð çk[kðe Mkk[k hMíku [zkðíkk. ykðk Ãkh{kÚkeo Mktík ËkËk {ufýu ÃkkuíkkLkk Ãkè rþ»Þ 
yhsý hkòLku ¾¼u ÃkkuíkkLke fkðz {wfeLku y¾kzkLke sðkçkËkhe MkkUÃke yLÞ ËMk Mktíkku MkkÚku 
SLkk{Lkku Ãkqfkh fhe Mk{krÄ ÷eÄe. ËkËk {ufý yux÷u fåALkk fçkeh, fåALkk {nkLk 
ßÞkuríkÄoh. 
Mktík Mð¼kðLkk ËþoLk ftÚkfkuxLkk Mktík ËkËk ftÚkzLkkÚkLkk ftÚkk yux÷u 
økkuËzeLkk «Mktøk ÃkhÚke ÚkkÞ Au. Mktík hesu íkku hks ykÃku yLku ¾esu íkku økZ Ãkkzu, yuðku ½kx 
fkhkýeyu MknLk heíku ðýoÔÞku Au. 
“Äªøkku Äkuh{LkkÚk, ÄeýkuÄh Äkçku ðªXku, 
Mkk{ezU òu MkkÚk, fk{÷ fkAu {U rztXku.”39  
  økwhw {íMÞuLÿLkkÚkLkk çku rþ»Þku{kLkk çkeò ÄwhtÄhLkkÚk su ÄwtÄ¤e{Õ÷ 
yLku Äkuh{LkkÚkLkk Lkk{u «ÏÞkík Au. íku{ýu fåALkk {ktzðe çktËh ÃkkMku rhÞký Ãkèýe{kt Äqýe 
Lkkt¾e, íÞkt r¼ûkk {¤íke çktÄ ÚkE yux÷u økwMMku ÚkE ‘ÃkxLk Mkçk zxLk’ þkÃk ykÃÞku. ÃkAe ÃkkÃkLkwt 
«kÞrùík fhðkt ÄeýkuÄh zwtøkh Ãkh íkÃkMÞk fhe, íÞkt øktøkk, Þ{wLkk, MkhMðíke, økkuËkðhe Lkk{u 
[kh «[tz Ëuøkku {qfe. fnuðkÞ Au fu yk Ëuøkku{kt hktÄu÷ yLkks fËe ¾qxíkwt LkÚke. y»kkZ MkwË 
çkesLku rËðMku íÞkt Ëh ð»kuo {u¤ku ¼hkÞ Au. 
  hkÃkhLkk ËrhÞk ÃkehLkk MÚkkLk{kt Ë÷eík Mktík rºkf{ MkknuçkLke Mk{krÄ Au. 
¼rõík{kt LkkíkòíkLkk ¼uË r{xkðe Mkk[k MktíkLkk ËþoLk rºkf{S{kt ÚkkÞ Au. [khý økktzku Úkk{k 
{khk{kt {kunktÄ çkLkðk fhíkkt ¼økðkLk{kt {kunktÄ çkLke økÞku nkuík íkku MðøkoLkku n¬Ëkh ÚkE økÞku 
nkuík! [khrýÞkýeLkk ykðk fxkûkÚke MktMkkhe{ktÚke MkkÄw çkLku÷ ¼õík ÃkqLkhksLkwt SðLk ð]íkktík 
Mkkríðf ¼k»kk{kt hsq fhu÷ Au. ðkzk-Mkt½kzk-Mkt«ËkÞkuÚke Ãkh yufíkkLkk MkkÄf yux÷u {qtrzÞk 
çkkðk. su{ýu MkktEçkkçkkLke f]ÃkkÚke ytòh{kt yk©{ MÚkkÃke yÒkûkuºkku þY fÞkO. {qtrzÞk çkkðk 
Mktík, ¼õík yLku {kuxk frð níkk.  
  rntËwMíkkLk Ãkh [zkE fhðk ykðu÷ økkuhe Mkw÷íkkLk þknçkwÆeLkLkku yuf 
MkirLkf y÷eyfçkh MkirLkf {xeLku ÌËÞ ÃkrhðíkoLk Úkíkkt MkktE çkLke ¼khík{kt ËuþkxLk fhe 
÷kufMkuðk fhLkkh Mktík çkLÞku. nsLke òºkk fÞkO ÃkAe nkSÃkeh íkhefu «ÏÞkík ÚkÞk. økkÞkuLkk 
ÄýLke Mk¾kðíku [Zíkkt fk{ ykðe síkk fåALkk hýLke fktÄeLkk Lkhk økk{ ÃkkMkuLkk MkkuÄúkýk 
ík¤kðLke Ãkk¤u íku{Lku ËVLk fhðk{kt ykÔÞkt. ßÞkt MkkËøkeLkku MktËuþku ykÃkíke nkSÃkehLke Ëhøkkn 
Au. su Mk{økú fåA fkrXÞkðkzLkk ÷kufku{kt ykMÚkkLkwt fuLÿ Au. 
fåALkk ßÞkuríkÄohku yLku frðyku  
{kLkðSðLku MktMf]ríkLkk Ëhuf íkçk¬u fåA Ähk{kt Ãkkfu÷ yý{ku÷ {kuíke 
Mk{k Mk{ksMkwÄkhfku, fu¤ðýe ûkuºku y{qÕÞ «ËkLkfíkkoyku, ðkrýßÞ ðuÃkkhLkk MkknrMkfku, 
ËrhÞkÃkkh fåALke Lkk{Lkk ðÄkhLkkh MkknrMkf MkkuËkøkhku, ÞwØ ¼qr{{kt y{kÃk þkiÞo Ëk¾ðLkkh 
ðehku, Mktíkku, {ntíkku, økheçkLkk çku÷e, ðnk÷e ðíkLk ¼qr{ {kxu çkr÷ËkLk ykÃkLkkh þrnËku, 
frðyku, ðiËfLkk rLk»ýktík yLku ËrhÞkLkk yòuz LkkrðfkuLkk SðLk ð]íkktík ðøkuhuLke 
÷kuffÕÞkýLke ¼kðLkkLku rçkhËkðe Au. ÷kuffÕÞký {kxu ykí{Mk{Ãkoý yLku þqhðehíkk, ¼rõík 
ðøkuhuLkwt ÌËÞLku MÃkþeo òÞ yLku yLkuhe rËÔÞ yLkw¼qrík fhkðe òÞ yuðe þi÷e{kt ðýoLk fhu÷ 
Au. su{fu søkzw Ëkíkkh, s{kËkh Víkun {nt{Ë, Ãktrzík ~Þk{S f]»ýð{ko, fkLkku {k÷{ ðøkuhuyu 
ÃkkuíkkLkku y{qÕÞ Vk¤ku fåALke ÄhkíkeLku ykÃku÷ku Au. 
   fåALkk frðykuLke fkÔÞh[LkkLke ¾qçke, Íeýðx¼he ÿrü, fkÔÞkuLkk 
÷Þ, Zk¤, þçËøkqtÚkýeLke yuf rðrþü AkÃk WÃkMke ykðu Au. ÃkAe yu frðLke «kf]ríkf h[Lkk 
nkuÞ fu ¼rõíkLke, þqhðehLke rçkhËkð÷e nkuÞ fu nksh sðkçkeÃkýwt, rðLkkuË nkuÞ fu fxkûk, 
Mk{MÞk nkuÞ fu Wfu÷ frðykuyu yuðe íkku ÌËÞtøk{ þçËøkqtÚkýe fhe Au fu ðk[f fkÔÞ{Þ çkLke 
òÞ. AtË, Ëkunhk, Míkqrík, «kÚkoLkk, ¼sLkkuLke h[Lkkyku yËT¼wík Au yLku yuLkk h[rÞíkk 
Mk{ksLkk fkuE yuf ðøkoLkk Lknª Ãký Mk{økú òríkyku{ktÚke ¾qË {nkhkð ÷¾ÃkíkS Ãký frð níkk. 
íkku híkLkçkkE ¾kuò ¿kkríkLkk LkkhehíLk fðrÞºke níkk. yk WÃkhktík frð rLkhtsLkS, frð fuþð, 
fxkûk frð hý{÷ økZðe, þkÞh [{Lk ðøkuhu frðykuyu fåAe çkku÷eLku Wòøkh fhe fåAe 
MkkrníÞLku Lkð÷wt Lkshkýwt ÄÞwO Au yu{ fnuðk{kt yríkþÞkurõík LkÚke s. 
fkÔÞfwts   
‘fåAò f÷kÄh’ Lkwt rçkhwË suLku ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au yuðk fåALkk 
f÷kÃke fu {u½kýe yuðk Ëw÷uhkÞ fkhýeyu fåAe ¼k»kk{kt íkuLke økrh{kLku Aksu yuðk 
þçË«ÞkuøkÚke fkÔÞkuLke økqtÚkýe fhe Au. íku{Lkk fkÔÞku{kt ÌËÞLkku hýfku Mkkt¼¤ðk {¤u Au Lknª 
fu çkwrØLkku. {ËkoLkøke, «kf]ríkf ðýoLk, þkiÞohMk, nkMÞhMk, MktðkË fkÔÞ yòuz Au. ‘fåAe 
nkMÞhMk’ ðkíkLkwt ðíkuMkh &÷u»kÚke fuðwt ¼Þtfh YÃk Äkhý fhu Au yuLkwt fkÔÞ{Þ ðýoLk fhu÷ Au. 
yVerýÞkLke yðËþk, {qh¾Lkku {u¤ku yLku ftsqMk fhkh suðk nkMÞhMkÚke A÷fkíkk fkÔÞku 
fåAe fkÔÞkuLkwt ½huýwt Au. 
   ‘fåAe çkkðLkeyku’ økktÄeS, ËÞkLktË MkhMðíke{kt MðkíktºÞLke Ít¾Lkk 
yLku Mk{ksMkwÄkhkLke ÷økLkeLkwt ykhkun, yðhkun ÷ÞLkwt AtËçkØ ðýoLk ðk[fLku swøkwÃMkk WÃkòðu 
yuðwt Au. ‘fåAe fÕÞký çkkðLke’ yLku ‘MkkuLk÷ çkkðLke’ {kt «kf]ríkf, ykæÞkrí{f þrõíkLkwt 
ðýoLk fhu÷ Au. “çkk÷MkkrníÞ” {kt ‘fåA ò ÷k÷’ yLku ‘Zªøk÷ku’ {kU½ðkheLkwt ykøk{Lk Mkq[f 
fkÔÞ Au. çkk¤fkuLku øk{u yuðe þe¾ ykÃkíke ðkíkko ÃkkuÃkxLke yLku ¾uíkeLkk MkqºkÄkh çk¤ËkuLkwt ðýoLk 
ykçkunwçk ÿ~Þku ¾zk fhðkLke frðLke-÷u¾fLke f¤k ËkË {ktøke ÷u Au. 
WÃkMktnkh   
hksMÚkkLk yLku fkrXÞkðkzLke su{ fåA{kt Ãký ykøkðe ÷kufMktMf]ríkLkwt 
MksoLk ÚkÞwt Au. yu fåAe LkhLkkheykuLkwt ¾{eh, ¾w{khe, xuf,íÞkøk yLku h¾kðxLke ¼kðLkk 
EríknkMk{kt Mkwðýo yûkhu LkkUÄkÞu÷ Au. ykðk zku÷rhÞk ËuþLku ÃkkuíkkLke {kík]¼qr{Lku MktþkuÄLkLkwt 
ûkuºk çkLkkðeLku çkuXu÷k ©e Ëw÷uhkÞ fkhkýeyu ÷kufMkkrníÞ, ÷kufMktMf]rík yLku EríknkMkLkk 
yøkku[h ¾qýk VUËe-VtVkuMkeLku, ÷kufMkkøkhLkk íkr¤Þu zqçkfeyku {kheLku þt¾, AeÃk÷kt Lku 
{kuíkeykuLke {qêeyku ¼he ÷kÔÞk Au. su{ktÚke 33 sux÷k Mk{]Ø «fkþLkkuLkwt MksoLk ÚkÞwt Au. yk 
«fkþLkkuLkk ÷øk¼øk Mkkzk ykX nòh ÃkkLkkt{ktÚke íkkhðeLku fåALkwt «ríkrLkrÄYÃk fne þfkÞ íkuðwt 
MkkrníÞ ©e òuhkðhrMktnu yk økútÚk{kt «økx fÞwO Au. yk økútÚk ðÄw ÷kuf¼kuøÞ çkLku íkÚkk rþü 
Mk{ks{kt Ãký ÷kufMkkrníÞ «íÞu yr¼Yr[ òøkúík ÚkkÞ íku ÿrüLku ÏÞk÷{kt hk¾eLku MktÃkkËfu íkuLku 
Mkr[ºk çkLkkððkLkku «ÞíLk fÞkuo Au íku ¾hu¾h «þtMkLkeÞ Au. 
Ãk. 11 ÷øLk{ktøkÕÞ  
«MíkkðLkk   
÷øLkøkk¤ku ykht¼kÞku Lk ykht¼kÞku íÞkt íkku Ãkkt[-ÃktËh MLkuneykuyu 
ykðeLku ÷øLk {kxu ËefhkËefheykuLke ¼÷k{ý fhe íÞkhu MktÃkkËfkuLku rð[kh ykÔÞku fu swðkLk 
ËefhkËefheykuLkk ðze÷kuLku ÃkhMÃkh Ãkrh[Þ fu¤ððk «uhu yuðe fkuE Lk¬h ¼hkuMkkÃkkºkh fze 
Q¼e fhe nkuÞ íkku fu{? yu rð[khu ykfkh ÷eÄku yLku yu{ktÚke ‘÷øLk{ktøkÕÞ’ økútÚkLke yrM{íkk 
«økxe. ‘rsLk{tøk÷’ Lkk WÃk¢{u Mkk{krsf Mkuðk«ð]r¥kLkk yuf ¼køkYÃku ©e òuhkðhrMktnu yLku 
hsLkefkLík þknu yk ÃkwMíkfLkwt «fkþLk fÞwO Au. ÷øLkkuíMkwf ÞwðfÞwðíkeykuLke {krníke ykÃkíke 
rzhuõxhe WÃkhktík «k[eLk ¼khíkeÞ MktMf]rík{kt rððkn ÃkØrík, ËkBÃkíÞ¼kðLkkLku MLkunLkk 
y{eAktxýkÚke ÃkrhÃ÷krðík fhu íkuðk ÷u¾ku, ÷øLkLkk «íkefku, rhðkòu su yksLkk Mk{Þ{kt ÍzÃkÚke 
¼w÷kíkk òÞ Au, íkuLku Mkk[ðe ÷uðk {kxu «Úk{ rð¼køk{kt ©e òuhkðhrMktn, hsLkefkLík þkn, 
Mð. Äq{fuíkw, VkÄh ðk÷uMk, yk[kÞo rð»ýwËuð ðøkuhuLkk ÷u¾kuLku Mk{kððk{kt ykÔÞk Au. 
÷kufËuð ©e økýuþ   
yk ÷u¾Lkk ÷u¾f ©e òuhkðhrMktn Au. ¼khíkeÞ ÷kufSðLk{kt ËwtËk¤kËuð 
©e økýÃkríkLkwt ykøkðwt MÚkkLk yLku {kLk Au. ÷kufSðLk{kt økýÃkrík Ãkqò ÔÞðrMÚkík heíku õÞkhu 
þY ÚkE íkuLkku fkuE [ku¬Mk Mk{Þ LkÚke, Ãkhtíkw EMkwLke Ãkkt[{e MkËeLke ykMkÃkkMk økýuþ ÃkqòLke 
þYykík ÚkE nþu yu{ {kLkðk{kt ykðu Au. hk{kÞý, çkúkñý økútÚkku fu çkwØLkk Mk{Þ{kt økýuþLkku 
WÕ÷u¾ LkÚke. E÷kuhkLke økwVk{kt rðrðÄ ËuðeËuðíkkykuLke {qríko MkkÚku økýÃkrík Ëu¾kÞ Au, íkuÚke yu{ 
fne þfkÞ fu økwófk¤ Ëhr{ÞkLk økýuþ Ãkqò «[r÷ík ÚkE nþu. ðhkn{ernhu ‘çk]níMktrníkk’ {kt 
økýuþ ÃkqòLkku WÕ÷u¾ fÞkuo Au. Ëhuf ðýoLkk ÷kufku økýuþLke Ãkqò fhu Au yLku ÷øLk«Mktøku íkku Mkki 
«Úk{ økýuþLkwt MÚkkÃkLk fhðk{kt ykðu Au. økýÃkríkLkk ÃkqsLk{kt ykÃkýLku {kík]¼rõíkLkk ËþoLk ÚkkÞ 
Au. swËk swËk Ëuðku{kt Ãký økýuþS {ku¾hkLkwt MÚkkLk Ähkðu Au. rntËw Ä{o{kt rÃkíkk ÃkwºkLke MkkÚku Ãkqò 
Úkíke nkuÞ íkuðk Ëuð ©e økýÃkrík s Au. ykðk økýuþS yíÞtík ¿kkLke, Mkku¤ rðãk yLku [kuMkX 
f¤k{kt rLkÃkwý {LkkÞ Au. íkuÚke íkuLku çkwrØLkk yrÄckíkk Ëuð fnuðk{kt ykðu Au.  
   økýÃkrík ðøkhLkk ¼khíkeÞ yLku økwshkíkLkk ÷kufSðLkLke fÕÃkLkk Ãký 
ÚkE þfíke LkÚke. Ëhuf ½hLke çkkhMkk¾ WÃkh rMktËqh [kuÃkzu÷e økýuþLke fkü «rík{k òuðk {¤u 
Au. yk WÃkhktík ¼kíkeøk¤ ÷kuf¼hík, ÷kuføkeíkku{kt økýuþSLku ðýe ÷uðk{kt ykÔÞk Au. 
økýÃkríkLkk Mðíktºk {trËhku «{ký{kt ½ýkt ykuAk Au, Ãkhtíkw Ëhuf ËuðLkk {trËh{kt økýuþLke {qríko íkku 
yð~Þ nkuÞ s Au. Äku¤fk ÃkkMku økýÃkríkLkwt Mðíktºk {trËh Au su WÕ÷u¾LkeÞ Au. 
÷øLkMktMfkh  
yk ÷u¾{kt M{]rík-Ä{oþk†{kt su ykX «fkhLkk rððkn sýkÔÞk Au, íkuLke 
LkkUÄ fhðk{kt ykðe Au. ‘çkúkñ ’ rððkn yu MkkiÚke W¥k{ «fkhLkk rððkn økýkÞ Au, ßÞkhu 
‘Ãkiþk[’ yu MkkiÚke yÄ{ «fkhLkk rððkn økýkÞ Au. ykÃkýk «k[eLk økútÚkku{kt, M{]rík økútÚkku{kt su 
Mkku¤ MktMfkhku ðýoððk{kt ykÔÞk Au íku{kt ÷øLk fu rððknLku «Úk{ MÚkkLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. 
ykÃkýu Mk{ks yLku hk»xÙLkwt rník MkkÄðwt nkuÞ íkku ÷øLkMktMfkh ÔÞðrMÚkík heíku ½zðk òuEyu. 
fkhý fu çkk¤ fu¤ðýefkh {uz{ {kuLxuMkheyu çkk¤rþûkýLku ÃkkÞkLkwt [ýíkh fÌkwt Au. yk 
rþûkýLke þYykík {kíkkLkk øk¼koÄkLkÚke Ãký Ãknu÷k þY ÚkkÞ Au. su{fu yr¼{LÞwLku {kíkkLkk 
øk¼o{kt níkku íÞkhu A fkuXkLkwt ¿kkLk {éÞwt. Mkkík{kt fkuXkLkwt ¿kkLk Lk {éÞwt íkuÚke íku Mkkík{u fkuXu 
nkÞkuo yLku {Þkuo. yk heíku {kíkk rÃkíkk çkk¤fLkk «Úk{ økwhw çkLke hne Au. ðh yLku ðÄwLkk ÷øLk 
yrøLkLke Mkkûkeyu fhðk{kt ykðu Au. «k[eLk Þwøk{kt rhðks níkku fu ðhðÄwLkk ÷øLk ÚkkÞ íÞkhu 
su yrøLk «økx fhðk{kt ykðu íku{kt ðh yLku ðÄw su yknwríkyku ykÃku íkuLku ‘rððkn nku{’ 
fnuðkíkku. yk ÷øLkMktMfkh{kt suLku økwhwfw¤{kt hneLku rðãkÇÞkMk fÞkuo nkuÞ yLku suLku 
øk]nMÚkk©{{kt «ðuþ fhðkLkku Au íkuýu ½h{kt yrøLkLku ðMkkððkLkku Au. yu yrøLkLku Mkk[ðe 
hk¾Lkkhe øk]rnýe ÃkíLke Au. su{ ðkMk {n¥ðLkku Au íku{ øk]rnýe {kxu ð† Ãký {n¥ðLkk Au. ßÞkhu 
fLÞkLkk ðkøËkLk fhðk{kt ykðu Au íÞkhu ðhÃkûk íkhVÚke fLÞkLku ðMºk {kuf÷kððk{kt ykðu Au 
yLku fLÞkLku ÷øLk Mk{Þu ÃkkLkuíkh ykÃkðk{kt ykðu Au. yk ð† yLku ðkMk íkuLkk Zktfýk Au.  
   «kýeykuLke ytËh swøk÷ òuze{kt fk{r{ÚkwLk ¼kð òøku íku Mkns yLku 
fwËhíke Au. yu fk{Úke «kýeykuLkwt MksoLk ÚkkÞ, ð]rØ ÚkkÞ Au. íku s fk{ {kLkð Þwøk÷Lku Ãký 
òøku Au, Ãkhtíkw òu íku ¼kuøkrð÷kMk{kt Ãkrhý{u íkku íku rðfkh økýkÞ Au. íku fk{{kt Mk{ÃkoýLke 
¼kðLkk nkuÞ, Mkuðk yLku çkr÷ËkLkLke ð]r¥k nkuÞ íkku íku þwØ «u{ økýkÞ Au. “‘ÃkkhMfkh øk]ÌkMkqºk’ 
{kt sýkÔÞwt Au fu Ãkrík yLku ÃkíLke ÷øLk ÚkÞk ÃkAe yuf ð»ko MkwÄe çkúñ[Þo Ãkk¤u íkku íku ÃkAe 
sL{u÷ çkk¤f Ér»k çkLku Au.”40 yk ¼kðLkk «k[eLk fk¤{kt òuðk {¤íke. 
ykÞo ÷øLk «Úkk   
yk ÷u¾{kt ðeMkhkE økÞu÷e ðuËfk¤Lke ykÞo ÷øLk «ÚkkLke {krníke 
ykÃkðk{kt ykðe Au. yksLkk Mk{Þ{kt su ÷øLk «Úkk òuðk {¤u Au, íkuðe s ÷øLk «Úkk ðuËfk¤{kt 
Ãký òuðk {¤íke níke. ÉøðuË yLku yÚkðoðuË{ktÚke yu Mk{ÞLkk rhðkòuLke Ãký {krníke MkktÃkzu 
Au. íku Mk{Þu ÷øLkrðrÄ Ãkqhe ÚkÞk çkkË fLÞkLkku ðh½kuzku ðhLkk ½hu síkku. ÷øLk «Mktøku fLÞkLke 
çknuLkku yLku yLÞ †eyku ykLktËeík çkLke Lk]íÞ fhíke yuLkwt ðýoLk yÚkðoðuË{ktÚke {¤u Au. yk 
WÃkhktík ËefheLku MkkMkhu ð¤kðíke ð¾íku y{wf rþ¾k{ýku Ãký ykÃkðk{kt ykðíke. fLÞkLkk Mkkhk 
¾hkçk ÷ûkýku Ãký [fkMkðk{kt ykðíkk. ðh su{ çkwrØþk¤e yLku hkuøk{wõík nkuÞ íkuðe s heíku 
fLÞk Ãký íkuðe s nkuðe òuEyu, yk {kxu ÚkELku fLÞkLke swËe swËe heíku Ãkheûkk ÷uðk{kt ykðíke. 
ðuËfk¤{kt y~{khkunýLke rðrÄ Ãký fhðk{kt ykðíke. íku{kt fLÞkLke {kíkk fu ¼kE fLÞkLku 
ÃkÚÚkh Ãkh Ãkøk {wfkðíkk. ÷øLkLke {wÏÞ rðrÄ yrøLk «ËrûkýkLke níke. ¾kMk «økxkðu÷k 
yrøLkLke ykMkÃkkMk ðhfLÞkLku «Ërûkýk fhkððk{kt ykðíke íÞkhu ðh yLku fLÞkLkku s{ýku 
nkÚk yrøLk íkhV hk¾ðk{kt ykðíkku yLku fLÞk yrøLkËuðLku Mkw¾ þkttík {kxuLke «kÚkoLkk fhu Au. 
ytíku ßÞkhu fLÞkLku rðËkÞ fhðk{kt ykðíke íÞkhu ðuËkuLkk {tºkkuå[kh fhðk Ãkzíkk. ÃkhýeLku ½hu 
ykðu íÞkhu fLÞkLku çk¤ËLkwt [k{zwt ÷E Ãkqðo íkhV yuLkwt {kU ykðu yu heíku ÃkkÚkhe íkuLkk Ãkh çkuMkkze 
hkíkLkk íkkhk Ëu¾kÞ íÞkt MkwÄe çkuMkkze hk¾ðk{kt ykðíke. íku Mk{Þu fLÞkyu {kiLk hnuðkLkwt yLku 
Þ¿k fhðk{kt ykðíkku. yk ðuËfk÷eLk ÷øLk «Úkk{ktÚke ½ýe çkÄe rðrÄyku yksLkk Mk{Þ{kt òuðk 
{¤u Au yLku Úkkuze ½ýe rðrÄyku Mk{ÞLkk «ðkn{kt ÷qó Úkíke økE Au. 
{kýufÚkt¼   
÷øLk«Mktøku su rðrðÄ rðrÄyku fhðk{kt ykðu Au íku{ktLke yuf rðrÄ 
{kýufMíkt¼ hkuÃkðkLke Au. {kýufMíkt¼ {q¤ íkku «Mktøk rLkrðoÎLku Wfu÷kÞ yuðk WÆuþÚke «òÃkrík 
çkúñkLkk MðYÃku MÚkkÃkðk{kt ykðu Au. yk {kýufMíkt¼ hkuÃkðkLke «Úkk õÞkhÚke þY ÚkE nþu íku 
yMÃkü Au. ðuËku, hk{kÞý, {nk¼khík, øk]ÌkMkqºk, Ä{oMkqºk ðøkuhu{kt õÞktÞ {kýufMíkt¼Lke rðrÄ 
yrMíkíð{kt nkuðkLkku rLkËuoþ {¤íkku LkÚke. “«k[eLk Mk{Þ{kt þw¼ fkÞo ð¾íku ‘ÞwÃk’ yux÷u Míkt¼-
Úkkt¼÷e hkuÃkðkLkku rhðks níkku.”41 yk ‘ÞwÃk’ {ktÚke {kýufMíkt¼Lke «Úkk Wíkhe ykðe nkuÞ yu{ 
sýkÞ Au. «k[eLk Mk{Þ{kt ¼khík Ëuþ{kt Míkt¼ Ãkqò fhðk{kt ykðíke, su ÃkkA¤Úke rþð÷ªøk{kt 
¼¤e økE. 
   {kýufMíkt¼Lkk WÃkÞkuøk{kt «kËurþf r¼Òkíkk òuðk {¤u Au. su{fu 
çkLkkMkfktXkLkk hsÃkqíkku {kýufMíkt¼Lke rðrÄLku ‘{ýfku çkunkzðku’ yu{ fnu Au. Mkkihk»xÙLkk 
¼hðkzku ‘Úkkt¼÷e hkuÃkðe’ yu{ fnu Au. {ktzðku çkktÄíkk Ãknu÷k {kýufMíkt¼Lkwt ÃkqsLk fhkÞ Au. yk 
{kýufMíkt¼ þ{eLkk fkü{ktÚke çkLkkðkÞ Au, y{wf søÞkyu ¾uhLkk fkü{ktÚke Ãký çkLkkððk{kt 
ykðu Au. {kýuf suðku Wßsð¤ Míkt¼ ði¼ð «króLkku Mkq[f Au. «k[eLk Mk{Þ{kt {ktzðku çkktÄíkk 
Ãknu÷k yk rðrÄ Úkíke yLku nk÷Lkk Mk{Þ{kt {tzÃk çktÄkE økÞk çkkË {kýufMíkt¼ hkuÃkkÞ Au. 
   ¼hðkz òríkLkku {kýufMíkt¼ yufÃký MkktÄk ðøkhLkku A Úke ykX Vqx 
Ÿ[ku yLku yufkË Vqx Ãknku¤ku nkuÞ Au. íkuLkk WÃkh MkwÚkkh swËe swËe fkheøkhe fhu Au. ykðku s 
{kýufMíkt¼ rn{k÷ÞLke ík¤uxe{kt ðMkíkk çkiøkk ykrËðkMke yLku {æÞ«ËuþLke {wrhÞk ykrËðkMke 
òríkyku{kt òuðk {¤u Au. çkeS ¿kkríkyku{kt ÷øLk çkkË {kýufMíkt¼Lku LkËe fu ík¤kð{kt ÃkÄhkðe 
Ëuðk{kt ykðu Au, ßÞkhu ¼hðkzku LkËe, ík¤kð fu {nkËuðLkk {trËh ykøk¤ hkuÃke Ëu Au. yksLkk 
Þktrºkf Þwøk{kt {kýufMíkt¼Lkwt {n¥ð Äe{u Äe{u rðMkhkíkwt òÞ Au. LkSfLkk ¼rð»Þ{kt yk yuf 
¼khíkeÞ MktMf]ríkLkwt {kºk Mkt¼khýwt s çkLke hnuþu. 
 
 
hk{ýËeðzku yLku ÚkkÃkk   
 
MktMf]ríkLkwt «Úk{ ÃkhkuZ QøÞwt íku Mk{ÞÚke Ëeðzku ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkwt 
Ws{k¤wt «íkef çkLÞku Au. {kUnu-òu-ËzkuLkk yðþu»kku{ktÚke Ãký ËeðzkykuLkk yðþu»kku «kó ÚkÞk Au. 
«k[eLk fk¤{kt Ëuð{trËhkuLku ËeðkykuÚke þku¼kððk{kt ykðíkk. ykðk Ëeðzkyku «kht¼{kt ÷kfzwt, 
ÃkÚÚkh, Lkkr¤ÞuhLkk fk[÷k yLku {kxeLkk fkurzÞk{ktÚke çkLkíkk, íÞkhçkkË {kuøk÷ fk¤{kt ÄkíkwLkk 
{Lkkunh Ëeðzkyku yrMíkíð{kt ykÔÞk. Ëeðzkyku ytøku «k[eLk ¼khík{kt ‘Ëeðzk†’, 
‘yk[kh¼q»ký’ suðk þk†ku h[kÞk Au. hk{ýËeðzkLku rðrðÄ «Ëuþku{kt ‘÷k{ýËeðku’, 
‘yku¤k{ý Ëeðku’ ðøkuhu Lkk{u yku¤¾ðk{kt ykðu Au. hk{ýËeðku yux÷u ykÃkr¥kLku çkk¤e Lkkt¾e 
Mkw¾YÃk «fkþ ykÃkLkkh Ëeðku.  
   røk÷uxðk¤k [f[rfík Ãkkík¤k Ãkíkhkt{ktÚke ykze W¼e Ãkèeyku szeLku 
Mk{[kuhMk ykfkhu hk{ýËeðku çkLkkððk{kt ykðu Au. ÷øLk«Mktøku hk{ýËeðzku ðhhkòLke ÃkkA¤ 
hk¾ðk{kt ykðu Au. {tøk÷ «Mktøkku{kt yk Ëeðku þw¼ økýkÞ Au. ðh½kuzk{kt [k÷e hnu÷e çkÄe 
†eyku{ktÚke ðhLke {kíkkLkwt ðirþ»xâ çkíkkððk {kxu yk Ëeðku íkuLkk nkÚk{kt ykÃkðk{kt ykðu Au. 
fLÞk ÃkkuíkkLke MkkMkhe{kt hk{ýËeðzku ÷ELku ykðu Au. yk Ëeðzku ðhfLÞkLku ð»kkuo MkwÄe ÷øLkLkk 
{Äwh MktM{hýku íkkò fhkðu Au. ykðk hk{ýËeðzkLku ykÃkýk ÷kuføkeíkku{kt Ãký rðþu»k MÚkkLk 
{éÞwt Au : 
 “ðk¤e ðk¤e ËkËk ÃkqAu ðkík, 
yks {ktzð fu{ yýnkuhku hu; 
Ëeðzku níkku rð{wçkkLku nkÚk, 
{u÷eLku [kÕÞkt MkkMkhu hu.”4h 
   ÷øLkLke rðrÄ Ãkqhe ÚkÞk çkkË ðhfLÞk fwxwtçkesLkkuLkk ½hu ftfwLkk ÚkkÃkk 
{khu Au. yk rhðks «k[eLk fk¤Úke yks MkwÄe [k÷íkku ykÔÞku Au. yk rðrÄLkku WÕ÷u¾ þk†ku{kt 
òuðk {¤íkku LkÚke. ÚkkÃkk yu {tøk÷ r[ö økýkÞ Au. íkuLkk îkhk fLÞk ÃkkuíkkLkk fwxwtçkesLkkuLku ÞkË 
yÃkkðu Au fu {Lku ¼q÷e Lk síkk. yk «fhý{kt ÷øLkøkeíkkuLku Ãký ykðhe ÷uðk{kt ykÔÞk Au. 
   LkððÄw MkkÚku ßÞkhu ðhLkwt «Úk{ r{÷Lk ÚkkÞ yu Mk{ÞLku ÷økíke Mk÷knku 
Ãký yk ÃkwMíkf{kt ykÃkðk{kt ykðe Au íku ¾hu¾h yËT¼wík Au. ÷øLk yu fkuE Mkk{kLÞ çkkçkík 
LkÚke, Ãkhtíkw ÷øLk yu ðhðÄwLke yk¾e StËøkeLkku MkkuËku Au. íkuÚke íku {k{÷k{kt rððufÚke rð[kheLku 
Ãkøk÷wt ¼hðwt òuEyu. yk ÃkwMíkf{kt hk{-MkeíkkLke, þtfh-ÃkkðoíkeLke, MkíÞðkLk-MkkrðºkeLke yu{ 
ºký y{hËkBÃkíÞLke fÚkkyku Au. yk ºkýuÞ{kt Lkkhe {nkLk Au. ÷øLkSðLkLke WÒkrík {kxu Ãkrík-
ÃkíLke ðå[u þkïík «u{Lke sYh Au. yk WÃkhktík MknyrMíkíðLke ¼kðLkk nkuðe yíÞtík ykð~Þf 
Au. òu yk ¼kðLkk Lk nkuÞ íkku ÷øLkSðLk rAÒk r¼Òk ÚkE òÞ Au. yk rðþuLkk MkkuLkuhe Mkq[Lkku 
ykÃkðkLkwt Ãký MktÃkkËfku ¼qÕÞk LkÚke. yksLkk Mk{Þ{kt yuf ÷øLk Ãkqhk fhðk{kt Ãký ½ýku ¾[o 
ÚkE síkku nkuÞ Au íÞkhu íkuLkk çkË÷u òu Mk{qn÷øLk «Úkk yÃkLkkððk{kt ykðu íkku yuf s ÷øLkLkk 
¾[o{kt ½ýk çkÄk ÞwðfÞwðíkeykuLkk rððkn MktÃkÒk ÚkE òÞ. yk{ yk «Úkk Ëhuf Mk{ksu 
yÃkLkkððk suðe Au. 
   yk ÃkwMíkfLkk çkeò rð¼køk{kt 1983 Lkk ð»koLkk yrððkneík fw{khku yLku 
fLÞkykuLkwt Mkðuoûký ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. yk Mkðuoûký ðÞ yLkwMkkh økúußÞwyux yLku yLzh 
økúußÞwyux AkufhkAkufheykuLkwt yLku y{ËkðkË, Ënuøkk{, {wtçkE íkÚkk yLÞ økk{kuLkk siLk 
ÃkrhðkhkuLkwt Au. yk WÃkhktík siLk Mk{ksLke rzhuõxhe Ãký ykÃkðk{kt ykðe Au. su{kt ðíkLk, nk÷Lkwt 
MkhLkk{wt, ËefhkËefheykuLkk çkkÞkuzuxk ykÃku÷k Au.  
WÃkMktnkh   
‘÷øLk{ktøkÕÞ’ Lkk{Lkk ÃkqMíkf{kt su {krníkeyku ykÃkðk{kt ykðe Au íku 
¾hu¾h òýðkòuøk Au. yksLkk Þktrºkf Þwøk{kt íkÚkk þnuhe SðLk{kt yux÷e çkÄe ÄktÄ÷Ä{k÷, 
ËkuzÄk{ ðÄe økE Au fu ÷øLk«Mktøku {kýufMíkt¼, hk{ýËeðzku, ÚkkÃkk ðøkuhu þk {kxu fhðk{kt 
ykðu Au? íkuLke Ãký ÷kufkuLku ¾çkh nkuíke LkÚke. yk ÃkwMíkf ðkt[ðkÚke ykÃkýLku yk çkÄe 
{krníkeLkku ÏÞk÷ ykðu Au. yk ÃkwMíkf yuLkk r[ºkkuLku fkhýu Ãký yrík ykf»kof çkLÞwt Au. çkeò 
rð¼køk{kt siLk ÃkrhðkhkuLke rzhuõxhe ykÃkðk{kt ykðe Au, su íku{Lkk ËefhkËefheyku {kxu ¾qçk 
s WÃkfkhf Mkkrçkík ÚkkÞ íku{ Au. yk rzhuõxhe òuÞk ÃkAe yu{ ÷køku Au fu Ëhuf ¿kkríkLkk 
÷kufkuyu ykðe rzhuõxhe çkLkkððe òuEyu.  
 
Ãk. 1h ÷kufMkkrníÞLke rðhkMkík 
«MíkkðLkk   
ËwrLkÞk{kt ðMkíke Ëhuf «ò ÃkkMku ÃkkuíkkLkwt ÃkhtÃkhkøkík ftXMÚk MkkrníÞ nkuÞ 
Au. yuðk ftXMÚk MkkrníÞLku ykÃkýu ‘÷kufMkkrníÞ’ fneyu Aeyu. ÷kufMkkrníÞ økk{zkLkk y¼ý 
fkuXkMkqÍðk¤k ÷kufku îkhk h[kÞu÷wt Au. y¼ý Ãký ykøkðe fkuXkMkqÍ Ähkðíke yk økúk{«ò ÃkkMku 
ftXMÚk ÷kufMkkrníÞLke rLkS MkktMf]ríkf rðhkMkík Au, íkuLkku yk ÃkwMíkf{kt Ãkrh[Þ ykÃkðk{kt 
ykÔÞku Au. 
 ‘÷kufMkkrníÞLke rðhkMkík’ ÃkwMíkf E. Mk. h009 {kt økwshkík MkkrníÞ 
yfkË{e, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík ÚkÞu÷wt Au. yk ÃkwMíkf çku ¾tz{kt rð¼krsík ÚkÞu÷wt Au. «Úk{ 
¾tz ÷kufMkkrníÞLkku Au, íku{kt h1 ÷u¾kuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au yLku çkeòu ¾tz [khýe 
íku{s «k[eLk MkkrníÞLkku Au, íku{kt 6 ÷u¾kuLkku Mk{kðuþ ÚkÞu÷ku Au. 
÷kufMkkrníÞLkk {qÕÞðkLk ðkhMkk{kt ÷kufðkýeLke rðhkMkík  
   ÷kufkuLke ÃkkuíkÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt çkku÷eLkku ð¤kux nkuÞ yuðwt ÃkhtÃkhkøkík 
ftXMÚk YÃkLkkt MkkrníÞLku yksu ÷kufMkkrníÞ fnu Au. ÷kufMkkrníÞ yux÷u ÷kufSðLkLkku M{]ríkøkútÚk. 
suLke ÔÞkÃkfíkk {kLkð sL{Úke {ktzeLku {]íÞw MkwÄeLke Au. ÷kufMkkrníÞ{kt ‘÷kuf’ yLku ‘MkkrníÞ’ 
yu{ çku þçËku hnu÷k Au. «f]ríkLkk ¾ku¤u ðMkíke ík{k{ òríkLku ‘÷kuf’ {kt økýkðkE yLku yk çkÄe 
fku{ku{kt ftXMÚk ÃkhtÃkhkÚke Mk[ðkÞu÷wt MkkrníÞ íku ÷kufMkkrníÞ. ÷kufMk{qnkuLkwt MkrnÞkhwt MksoLk, 
íku{s ‘÷kufku’ îkhk, ÷kufku {kxu Sðtík ÷kufçkku÷e{kt h[kÞu÷wt ftXMÚk MkkrníÞ. ykðe íkuLke 
ÔÞkÏÞkyku yÃkkE Au. ÷kufMkkrníÞLkk økã yLku Ãkã yu{ {wÏÞ çku «fkhku Au. ÷kufMkkrníÞ yLku 
[khýe MkkrníÞ Mk{Þktíkhu [kÕÞk Au. ÷kufMkkrníÞLkk Mktøkún yLku MktÃkkËLkLkwt fkÞo frð ©e 
Ë÷Ãkíkhk{Úke þY ÚkÞwt, ÃkAeÚke ÷kufMkkrníÞLkkt ¼u¾Äkhe Mð. ©e Íðuh[tË {u½kýeyu íkuLku 
økkihðÃkqýo ðk[k ykÃke. ©e {Lkw¼kE òuÄkýe, ©e òuhkðhrMktn, Ëw÷uhkÞ fkhkýe, ËuðS çkkhkux 
ðøkuhu yøkrýík MktþkuÄfkuyu íkuLkkt Ãkh MktþkuÄLk yLku MktÃkkËLk fkÞo fÞwO Au. 
   ÷kufðkýeLkk ík¤ÃkËk þçËkuLke rLkS yku¤¾ Au. ík¤ÃkËk þçËkuLkku yÚko 
øknLk nkuÞ Au. þçËku rLkSoð nkuðk Aíkkt íku çkuðze ¼qr{fk ¼sðu Au. ‘nkzfk rðLkkLke S¼ 
fux÷ktÞLkkt nkzfk ¼tøkkðe Lkk¾u Au.’ fuðwt yËT¼wík! ÞwLkuMfkuyu Mkqºk ykÃÞwt Au fu ‘÷UøðuSÍ 
{uxh’ yux÷u fu ¼k»kkLkwt {n¥ð Au. fnuðíkku yLku þçËku ¼k»kkLkwt ½huýwt Au. ykðe fux÷ef 
÷kufðkýe rLknk¤eyu íkku, zkÞhku, fktrxÞkðhý, ½h½hýwt, rþhk{ý, økk{kux, ½eMk, økrýfk, 
økksrhÞwt, ½rzÞwt ðøkuhu suðk þçËku ykÃkýwt Lkð÷wt Lkshkýwt Au. ykðk ½ýkt çkÄk þçËkuLkku ÷u¾fu 
ynª Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au.  
frð, Mksof, MkkrníÞfkh fu W¥k{ ðõíkkLku þçËku þkuÄðk Ãkzíkkt LkÚke. 
þçËku Mkk{uÚke Wzíkkt, Ãkkt¾ku VVzkðíkkt íkuLke f÷{ Ãkh ykðe çkuMke òÞ Au. fkuEÃký ¼k»kkLkkt 
þçË fu fnuðík{kt «òLkkt {kLkMkLkwt «ríkrçktçk Ãkzíkwt nkuÞ Au. þçËLku nkÚkÃkøk LkÚke Aíkkt 
÷kufMk{ksLkku þkýku {kLkðe þçË îkhk ÷køkýeLke {kðsík fhe òýu Au. fkuXkMkqÍðk¤e MktMfkhe 
«ò {kuíkeLkk Ëkýk suðk ðeýu÷kt, MðåA þçËkuLku çkku÷e{kt MkhMk heíku «ÞkuS òýu Au. fux÷ktf 
þçËkuLku çkku÷e{kt {ktøkr÷f heíku «økxkððk{kt ykðu Au. Ëk.ík. ÷kufku ‘Ëeðku yku÷ðkÞku’ Lku çkË÷u 
‘hk{ ÚkE økÞku’ þçË «Þkusu Au, yktøkýk{kt MkqfkÞu÷kt íkw÷Mke {kxu ‘ðLk økÞkt’ þçË çkku÷u Au. 
þçËku yu Mkw¾Lke [kðe Au, Mk{]rØLkku †kuík Au, þkttíkLkku MktËuþ Au Ãký Vq÷Lke Vkuh{Lku {kýðk {kxu 
Ãký Yzwt niÞwt òuEyu Lku?  
økk{zk{ktÚke yksu ÷kufMktMf]ríkLke ¼kíkeøk¤ rðhkMkík Mk{k WÃkMfhýku 
rðMkhkíkk òÞ Au. ‘{kt[e’ yLku ‘Mkktøkk{kt[e’ {kuxk ¼køku ½hLke ðze÷ †e yk Mkktøkk{kt[e Ãkh 
çkuMku Au. íku Ãkkxe ¼hu÷e ¾whþe ½kxLke nkuÞ Au. ÷wÃík Úkíkkt síkkt {kLkð{q÷Þku MkktMf]ríkf 
rðhkMkíkLkku ðkhMkku rðMkhkíkku òÞ Au. fktçke-fz÷kt, Zkur÷Þk-økk÷{þqrhÞk, çkkòux Lku ðu÷zkLkkt 
MÚkkLku yksu íkku hÌkkt {kºk ½kut½krxÞk ðknLkku, xe. ðe. Lke Mðe[ ykuLk fhku yLku sqyku [uLk÷ku{kt 
y&÷e÷, rîyÚkeo þçËkuLke ¼h{k¤ ykÃkýk rË{køkLku ¼h{kðu Lknet íkku çkeswt þwt? 
÷kufMkkrníÞLkwt økuÞ MðYÃk  
   yøkh ËwrLkÞk{kt nkMÞLke nrMík Lk nkuík íkku? fÕÃkLkk fhðe {w~fu÷ Au 
rLkhMk ¼kðsøkíkLke. òuzfýkt yLku W¾kýkLku {¤íkku yuf «fkh Ãkkt[fzkLkku Au. 
¼ðkEhrMkfkuLkk {íku sqLkk fk¤u økk{zk{kt ¼ðkE yLku hk{÷e÷k ¼sðkíke, yLku íku{kt rðËq»kfku 
nkMÞhMkÚke A÷fkíkkt Ãkkt[fzk rðrþü yr¼LkÞ yLku ÷nufk MkkÚku hsq fhe ÷kufkuLku {LkkuhtsLk 
ÃkehMkíkkt. Ãkkt[ [hýLkwt nkMÞ«ÄkLk òuzfwt yux÷u Ãkkt[fzwt. n¤ðe þi÷e{kt økt¼eh ðkíkku ðýe ÷E 
÷kufMk{ksLkwt Mkk[wt ËþoLk íku{kt «ríkrçktrçkík ÚkkÞ Au. swËk swËk økk{Lke rðrþüíkk Ëþkoðíkwt yuf 
Ãkkt[fzwt òuEyu íkku... 
 “rðh{økk{{kt ô[e nðu÷e, WÃkh Äku¤e Äò, 
¾kðk Ãkeðk fktE Lkku {¤u, MkqE hnuðkLke {ò 
nrh íkkhk Ãkkt[ Ãkkt[fzk”43   
Ãkkt[fzktLke su{ s ÷kufòríkykuLke rðrðÄ çkku÷eyku{ktÚke ÃkkýeËkh {kuíke 
suðk òuzfýkt {¤e ykðu Au. su{ktÚke çkk¤fkuLkwt çkwrØ[kíkwÞo ¾e÷u, {kuxuhkykuLku {LkkuhtsLk {¤u 
yLku ÷kufMk{ksLkwt ½zíkh ÚkkÞ Au. òuzfýkt íkuLkkt «kMkkLkw«kMkLku fkhýu Mkkt¼¤íkk s ftXMÚk ÚkE 
òÞ Au. ‘Ãkt[ Ãkh{uïh’, ‘Ãkkt[ Ãkktzðku’, ‘Ãkt[íkkh÷k’, ‘Ãkt[Ëuð’, ‘Ãkt[{Mðh’ yu Ãkkt[fzkLkku 
MkSð WÃknkh çkLke {kLkð{LkLku {tºk{wøÄ çkLkkðu Au. Ãkhtíkw yksu {kLkðe yk çkÄkLku ¼q÷íkku òÞ 
Au. 
  ¾ktÞýkt yux÷u ÄkLk ¾ktzíkkt ¾ktzíkkt ¾ktzrýÞk WÃkh çkuMkeLku økðkíkkt ºký 
ºký Lkkswf ÃktrõíkykuLkk òuzfýkt. ¾ktÞýktLkku Zk¤ fhwýkÚke ¼hu÷ku Au, suLkk «ÄkLk Mkqhku Ÿzk 
rð÷kÃkLkk Au. Mkqhík rsÕ÷kLke çknuLkku yk òuzfýk{kt {h{ yLku {eXkþ W{uhíke. Mkqhíke ¾ktÞýkt 
òÃkkLkLkkt ‘nkEfw’ suðk {{oMÃkþeo Au. 
“MkhkuðhLke Ãkk¤u {k Lku Ëefhe {r¤Þk, 
ÄúwMkfu ÄúwMkfu hrzÞk 
fu Mkhkuðh A÷e ðéÞk”44 ºký ÃktrõíkLkk yk x[qfzkt ¾ktÞýkt {kLkð{LkLku MkqÃkuhu ðk[k 
ykÃku Au. 
  økhðk økwshkíkLkk «íÞuf yðMkhku WíMkð çkLkeLku Wsðkíkk hÌkkt Au. 
y»kkZ MkwË yrøkÞkhMkÚke ÃkqLk{ MkwÄe fwtðkhe fLÞkyku økkihe ðúík fu {ku¤kfík fhu Au. yk 
WÕ÷kMkLkk Ãkðuo Mkh¾e MkrnÞhku MkkÚku {¤e økhçkk, hkMkzk, xexkuzk suðk ÷kufLk]íÞkuLke h{Íx 
çkku÷kðu Au. yk økeíkku{kt ¼khku¼kh rðLkkuË ¼hu÷k òuðk {¤u Au.  
ykÃkýk rðîkLkkuyu ÷øLkLku MktMkkhLkwt {nkfkÔÞ {kLke ykðfkÞwO Au. ÷øLk 
yu ÷kufSðLkLkku ÷nkðku Au. ÷øLk ÷¾kÞ íÞkhu ½hLku þýøkkhðk{t ykðu, ÃkkÃkz-Mkwtðk¤e ðýkÞ 
Au. Zku÷ Zçkqfu Au yLku Yzk {tøk÷ ÷øLkøkeíkku økðkÞ Au. ÷øLk yux÷u s Ãkrðºk çktÄLk, íkku íkuLkk 
økeíkku rðþu»k {Äwh fu{ Lk nkuÞ? su{ sLkkuE rðLkkLkku çkúkñý Lk nkuÞ íku{ økeíkku rðLkkLkku 
÷øLk«Mktøk yÄqhku ÷køku. ÷kufMkkrníÞLkk Lkð hMkku{kt nkMÞhMkLkwt MÚkkLk {n¥ðLkwt Au. ykuXk, 
Ãkkt[fzkt, Vxkýk, W¾kýkt ðøkuhu{kt nkMÞhMk òuðk {¤u Au. sqLkk Mk{Þ{kt þk¤kyku fu 
ÞwrLkðrMkoxeyku Lknkuíke íÞkhu ftXMÚk ÷kufMkkrníÞ îkhk s ÷kufkuLku ¿kkLk, {krníke yLku {LkkuhtsLk 
{¤e hnuíkk. rðLkkuËe ðkíkku ÷kufkuLku Mkns heíku øk¤u Wíkhíke, íkuÚke s fnuðkÞwt Au fu ‘nMku íkuLkwt 
½h ðMku.’ ÷øLk«Mktøku økðkíkk rðLkkuËe økeíkku yu Vxkýkt. su{kt fux÷uf ytþu rçk¼íMk þçËku 
ðÃkhkíkkt, Ãkhtíkw íkuLkku nuíkw MðåA hnuíkku. Vxkýk îkhk ðh, fLÞk, yýðh, ðuðkE, s{kEyku, 
Mkk¤e, íku{s økkuhçkkÃkkLke Ãký {eXe {òf fhðk{kt ykðíke. yku¾knhý suðk «k[eLk 
Ä{oøkútÚk{kt Ãký ykðe {eXe {~fhe Au.  
‘ykÔÞku ykÔÞku Lkøkh Äqíkkhku,  
îkhfkLkku [kuh, ÷k¾uýe ÷kze ÷E økÞku.’  
þnuhe MktMf]ríkLkk ðkÞhk ðkÞk yLku økk{zkLke fux÷ef Ãkqhkýe YrZyku 
÷qó Úkíke økE. òu fu nðu VuþLkÃkhMík «ò þnuhku{kt ÷øLkøkeíkku økðhkðíkk f÷kfkhkuLkk øk]Ãk 
íkuzkðe ÷øLkøkeíkku yLku Vxkýkt hsq fhu Au. Vxkýkt Mkkt¼¤ðk yu yuf ÷nkðku økýkÞ Au. 
þnuhkuLke yk ÷kufr«Þíkk òuíkk ykÃkýku rðLkkuË ðkhMkku rð÷eLk Lknª ÚkkÞ íkuðe ©Øk «økxíke hnu 
Au. 
  ËuðLkk ËeÄu÷ Ônk÷MkkuÞk çkk¤fLku Ãkkhýk{kt Íw÷kððku yu sLkLkeLkk 
SðLkLkku y{qÕÞ Õnkðku Au. {kLkk ðkíMkÕÞLkwt {ÄwY økkLk yux÷u nk÷hzwt. ÷kufLkkheykuyu ÃkkuíkkLke 
Qr{o÷nuhkuLku nk÷hzkt îkhk ÔÞõík fhe Au. {kík]íðLke fÕÃkLkk {kºk {tøk¤ nkuÞ Au íkku {kU½uhk 
{kík]¥ðLkk MksoLkLke MkkÚkkuMkkÚk fwËhíku {kíkkLkk ftX{kt nk÷hzkLke Mk]rü {qfe ËeÄe nþu Lku? 
nk÷hzkt ytøkúuS{kt ‘¢uz÷’ fu ‘MkkUøÍ’, {æÞ«Ëuþ yLku W¥kh «Ëuþ{kt ‘÷kurhÞkt’ yLku Ërûký 
¼khík{kt ‘Ãkk÷Lkk’ Lku Lkk{u «rMkØ Au. su{fu, 
‘nk÷k hu nk÷k ¼kELku nk÷k, 
¼kE íkku {khku yxkËkh 
{kusze Ãknuhu ÃkxkËkh’  
suðk nk÷hzkt{kt {kíkkLkku W{tøk òuðk {¤u Au. ðkíMkÕÞLkwt {Äwh økkýwt yu 
s nk÷hzwt. su{kt {kíkk çkk¤fLku nuík yLku {{íkkLkwt {{oMÃkþeo MÃktËLk Ãk{kzu Au. çkk¤fLkk fÕÞký 
{kxuLke {tøk÷¼kðLkk s MkËk {kíkkLkkt niÞu h{íke hnu Au. 
÷kufMkkrníÞ{kt ÷kufkuÃkËuþ  
   ÷kufMk{ksLkk {kLkðeLke fkuXkMkqÍÚke sL{u÷e fnuðíkkuLku ¼k»kkLkwt ½huýwt 
fnuðk{kt ykðu Au. {eXk rðLkkLkwt ¼÷sLk {ku¤w ÷køku íku{ fnuðík rðLkkLke ¼k»kk rV¬e ÷køku Au. 
ÃkrhÃkõð rð[khLkku ÃkehÃkkf íku fnuðík. hMk«Ë fnuðíkku{kt Úkkuzk{kt ½ýwt fne sðkLke ðkík nkuÞ 
Au. Ëk. ík. ‘xfkLke íkku÷ze íkuh ðkLkk {køku’ yux÷u fu hkux÷ku fhðku nkuÞ íkku íkkðze MkkÚku [q÷ku, 
÷kfzk, Akýk, ÷kux, {eXwt ðøkuhu yLkuf [eòuLke sYh Ãkzu. yk{ fnuðíkku ÷kufMk{ksLke 
heík¼kíkku, yk[kh-rð[kh, Ä{o, ©Øk, ðnu{ku yLku Lkeríkherík Ãkh «fkþ Ãkkzu Au. íkuÚke s 
‘fnuðwt’ þçË ÃkhÚke ‘fnuðík’ þçË Wíkhe ykÔÞku nþu. 
   Lkiríkf {qÕÞku, Mkk{krsf YrZykuLku ftzkhíke, {kLkðSðLkLku MktMfkhLkkhe, 
fkuxwtrçkf {qÕÞku{kt MktÃk yLku þktríkLkku MktËuþku ykÃkíke ÷kuffÚkkyku yu s ÷kufðkíkkoyku. su 
÷kufMk{ks{kt sL{e Au, {w¾Ãkkxeyu Sðe Au yLku {kLkð MktMf]ríkLkk Ãkktøkhíkk ÃkhkuZ sux÷e 
«k[eLk Ãký Au. çkk¤fku fwíkqn÷ðþ, íkYýku hrMkfíkkLku ÷ELku yLku «kuZku VqhMkËLkku Mk{Þ 
ykLktËÚke ÃkMkkh fhðkt yk ÷kufðkíkkoyku Mkkt¼¤u Au. rðïLkk Mk{Mík fÚkkMkkrníÞLkku sL{ 
÷kuffÚkk{ktÚke s ÚkÞku Au. ÷kuffÚkkLkk {q¤ yLku fq¤Lke fÚkk yrík rðMík]ík Au. íkuLkk {q¤ çkúkñý 
økútÚkku{kt, ðuËfkr÷Lk MkkrníÞ{kt, WÃkrLk»kËku{kt, Ãkkr÷, {køkrÄ suðe «kf]ík Äkhk{k, 
òíkffÚkkyku{kt nkuðkLkk MkktÃkzu Au. íkuLkku ÔÞkÃk yLku rðMíkkh y{kÃk yLku yøkkÄ Au. økãÃkãLkk 
¼uËku ¼q÷e, sL{Úke {hýÃkÞOík yLku ¾kur¤ÞkÚke ÷ELku ¾ktÃký MkwÄe rLkçkOÄ heíku rðMíkÞko Au. 
÷kuffÚkkLkk ðknfku{t Ér»k{wrLkykuÚke þY fheLku ðuÃkkheyku yLku økk{zkLkkt ËkËk-ËkËeyku çkLÞk 
{k÷q{ Ãkzu Au. zkp. nMkw Þkr¿kfu ÃkhefÚkk, LkeríkfÚkk, «u{fÚkkÚke {ktze fnuðíkfÚkk MkwÄe ºkuðeMk 
«fkhku ðýoÔÞk Au. fnuðíkku fu ÷kuffÚkk{kt òuðk sEyu íkku {LkkuhtsLkLke MkkÚku MkkÚku WÃkËuþ Ãký 
hnu÷ku nkuÞ Au. su ÷kufkuLku SðLk SððkLkku Mkk[ku {køko çkíkkðu Au. 
[khýe yLku «k[eLk MkkrníÞ  
   ykÃkýk hkò {nkhkòyku MkkrníÞ, Mktøkeík yLku f÷k«u{e s {kºk níkkt 
íku{ Lknª, rðîkLk, «¼kðe yLku y{qÕÞ ¿kkLkLkk ¼tzkh Mk{k Ëw÷o¼ økútÚkkuLkk h[rÞíkk Ãký níkk. 
íkuÚke s íkku f÷k hkòykuLke ©uc f÷øke økýkíke. frð f÷kÃkeLkk hMkÍhíkk «ýÞfkÔÞku, 
MkÞkShkðLke Mktøkeík«erík yLku økkUz÷Lkk ¼økðíkrMktnSLkwt ‘¼økðËTøkku{tz÷’ økwshkíke MkkrníÞ 
økøkLk{kt íkusMðe íkkh÷k Au. hksfkuxLkk hksfw{kh ©e {nuhk{ýSyu ykÃku÷ku hMkMkkøkh Mk{ku 
økútÚk ‘«ðeýMkkøkh’ MkkrníÞ søkíkLke Ãkk½Lkwt yuf ÞþMðe Akuøkwt Au. yk økútÚkLke 84 ÷nuhku 884 
ÃkkLkk Ãkh ÃkÚkhkE ÷nuhe hne Au. hh6 ð»ko ÃkAe Ãký MkkrníÞ«u{eykuLke «erík yk økútÚk ÃkhÚke 
ykuAe LkÚke ÚkE. yk økútÚk{kt {kºk þ]tøkkrhf h[Lkk s LkÚke, Ãký íkuLke MkkÚku MkkÚku ¿kkLk, rð¿kkLk 
yLku {krníkeLkku y÷ÇÞ ¾òLkku Au. íkuLke r[ºk{Þ fkÔÞh[Lkkyku yk økútÚkLkwt yuf ykf»kof ytøk 
çkLke òÞ Au. yk økútÚk{kt Lkð hMkLkk «fkh, ðýoLk, WíÃkr¥kÚke {ktzeLku ßÞkurík»krðãk, hksLkerík, 
¾økku¤ ¼qøkku¤Lkwt ¿kkLk íku{s Mkk{krsf yLku Äkr{of rðrÄLkwt økqZ ¿kkLk Au.  
   «ýÞ yLku þ]tøkkhLkk yËT¼wík ¼kðkuLkwt ðýoLk ykÃkýk «íÞuf «k[eLk 
økútÚkku{ktÚke MkktÃkzu Au. Mktðík 1707 {kt h[kÞu÷k ‘rçknkhe MkíkMkE’ Lke økýLkk yksu Ãký 
þ]tøkkhhMkLkk Mkðo©uc økútÚk{kt fhðk{kt ykðu Au. frð©eyu yk økútÚk{kt økkøkh{kt Mkkøkh Mk{k 
{kirõíkfku ðýe ÷eÄk Au. íkw÷MkeËkMk, MkqhËkMk yLku sÞËuð ÃkAe ©uc frðyku{kt rçknkheËkMkLke 
økýLkk ÚkkÞ Au. Mktðík 1660 {kt øðkr÷Þh ÃkkMkuLkk çkMkwðk økkurðtËÃkwh{kt sL{u÷k rçknkheËkMkLkwt 
çk[Ãký çkwtËu÷¾tz{kt yLku íkYýkðMÚkk {Úkwhk{kt ðeíke níke. ÞwðkLke{kt íkuyku sÞÃkwh ykðe yuf 
{kr{of Ëwnk îkhk {køko ¼q÷u÷k {nkhkòLku Mkk[k {køkuo [zkÔÞk yLku MkkrníÞ søkík{kt Mkku¤u 
f¤kyu ¾e÷e WXâk. yu {nkhkòyu rçknkheËkMkLku hksfrð íkhefuLke rLk{ýqtf fhe. frð hkus 
yuf ËwnkLke h[Lkk fhíkkt yLku yk{ {kºk 719 ËwnkLke h[Lkk fhe frð MkkrníÞøkøkLk{kt 
rMkíkkhku çkLke [{õÞk. 
   [khýe yLku «k[eLk MkkrníÞ{kt ÉíkwykuLkk ¼hÃkqh ðýoLkku {¤u Au. yk 
Éíkw MkkitËÞoLkwt ËþoLk fhðk {kxu niÞw yLku nuík¼ÞkO LkÞLk òuEyu. ykÃkýkt «f]ríkøkeíkkuLke 
Mkhðýe ðuËfk¤Úke ðnuíke hne Au. «f]ríkLkk ðÄk{ýkLkkt økeíkku niÞuÚke Lk Vqxu íkku yu fk¤swt þwt 
fk{Lkwt? hkÄkf]»ýLkk rðhnLke çkkh{kMke{kt y»kkZ {kMkLkwt ð»kkoðýoLk yËT¼wík Au. 
 “ËLk økýtíkk suXu økÞku, fk¤e ½xk ½Lk fkZ, 
yuýe Ãkuhu fkLkk ykðòu, ykÞku {kMk y»kkZ”4Ãk  
÷kufMkkrníÞ{kt Éíkwyu ÉíkwLkkt htøkku Íe÷kÞ Au. ð»kko yLku ðMktík{kt 
{kLkðniÞkLke Qr{oyku rðþu»k Bnkuhe WXu Au. ¼õík frð Ëw÷k ¼kÞk fkøkLkwt Lkk{ fkuýu Lk Mkkt¼éÞwt 
nkuÞ? ¼kðLkøkh rsÕ÷kLkk {òËh økk{u íku{Lkku sL{. yu ËkZeÞk¤k ËuðeÃkwºkeLke S¼u {k 
MkhMðíke y¾tz rçkhksíkk. ÷kufZk¤Lkk, økk{Xe çkku÷eLkkt íku{Lkk økeíkku, Ëwnk yLku ¼sLkku yksu 
Ãký yux÷k s ÷kufr«Þ Au. íkuyku fwtðkhe fÕÃkLkkLkk frð íkhefu Mkw«rMkØ Au. økwshkíke ¼k»kkLkk 
©uc fkÔÞ íkhefu íku{Lkk «rMkØ ð»kkoøkeík ‘MkkøkhLkk òÞk’ Lku hh hík÷ [ktËeLke økkÞLkwt 
M{]ríkr[öYÃku Ãkkrhíkkur»kf {¤u÷wt. ÉíkwøkeíkkuLkk ©uc ðýoLkku{kt ‘ð»kkoÉíkw’ Lkwt ykøk{Lk, 
Lk¼ku{tz¤, {u½hkò, ðkË¤ktyku, {kuh÷kyku, çkÃkiÞk yLku rðÞkuøke niÞkLke yðLkðe fÕÃkLkkykuLkwt 
{u½ÄLkw»k h[e íku{ýu f{k÷ fhe çkíkkðe Au. 
  þçËLkk WÃkkMkf frðyku yLku MkkrníÞfkhku sqLkk fk¤u Ãký níkk. ¼ws{kt 
hksðe ÷¾ÃkíkSyu frðyku çkLkkððkLke ÃkkXþk¤k Mkki «Úk{ MÚkkÃke níke. þçËMk]rüLkk frðyku 
yðLkðe fÕÃkLkkyku îkhk {kºk hkòykuLkwt {LkkuhtsLk s Lknª, rðrðÄ ¿kkLkøkkurc yLku {krníke  
íkÚkk ¿kkLkLke øktøkkurºk Ãký ðnuðzkðíkk. zkÞhk{kt ¼kx, [khý, frðyku ¼uøkk {¤e fMkqtçk÷ htøk 
s{kðíkkt. frðyku ðå[u ¼uË, y¼uË, ÔÞkfhý, {e{ktMkk yLku íkfoLke yuhý Ãkh ½zkíkkt «&™kuLke 
[[ko Úkíke hnuíke. hkÄkf]»ýLke hMk{MíkeLku frðykuyu ykðk ÷kufMkkrníÞ{kt yLku [khýe 
MkkrníÞ{kt f÷kÃkqýo heíku hsq fhe Au. 
  ykÃkýk «k[eLk yLku [khýe MkkrníÞLkku òuxku szðku ½ýku {w~fu÷ Au. 
íku{kt Ëhuf ÉíkwLkk ðýoLkkuLkwt yËT¼wík heíku r{©ý fhðk{kt ykðu÷wt Au.  yksu Ãký yk MkkrníÞ 
÷kufkuLkk ÌËÞ{kt yux÷wt s {kLk yLku ÃkkLk Ähkðu Au. íkuLkwt {qÕÞ shk Ãký ½xâwt LkÚke, yu s yuLke 
rðrþüíkk çkíkkðu Au. yk MkkrníÞyu ykÃkýk ÷kufMkkrníÞLku yrík Mk{]Ø çkLkkÔÞwt Au.  
WÃkMktnkh   
«Míkwík økútÚk{kt ÷u¾fu ÷kufMkkrníÞLkk økã yLku Ãkã yu{ çkÒku «fkhLkku 
Ãkrh[Þ fhkÔÞku Au. ÷kufðkíkko, ÷kuføkeík, ÷øLkøkeíkku, fnuðíkku Ãkh «fkþ Ãkkzâku Au. hk{÷e÷k, 
¼ðkELkk «Mktøku økðkíkkt Ãkkt[fzkt, ¾ktÞýkt, ÷kufSðLk{ktÚke ¼w÷kE økÞu÷k nk÷hzkt, 
rðLkkuËøkeíkku, Vxkýkt ðøkuhuLkku MkrðMíkh Ãkrh[Þ ykÃku÷ku Au. yk WÃkhktík [khýe yLku «k[eLk 
MkkrníÞ íkÚkk íkuLkk h[rÞíkkLkku Ãký rðøkíku Ãkrh[Þ fhkðu÷ku Au.  
  Ëkx ðk¤u÷ þnuhefhýu «k[eLk MktMf]ríkLkku AuË Wzkze ËeÄku Au. Ãkrù{e 
MktMf]ríkyu «k[eLkíkkLku íkÆLk rðMkkhe ËeÄe Au. økk{zk{ktÚke økkzkt økÞkt, fkuMk yLku r[[kuzk økÞkt, 
hÌkk {kºk Äqr¤Þk niÞk, Ëqçk¤kt {Lkzkt yLku ½MkkÞu÷kt {qÕÞku. òu Mk{ÞMkh Lknª [uíkeyu íkku 
ykÃkýe yk {qÕÞðkLk rðhkMkík íkÆLk rðMkhkE sþu yu{kt fkuE þtfk LkÚke. yksu {kLkðe økúnku 
yLku WÃkøkúnku Akuze þõÞku Au, Ãkhtíkw Ãkqðoøkúnku Lknª.  
 
Ãk. 13 økwshkíkLke ÷kufMktMf]rík 
«MíkkðLkk 
   òuhkðhrMktnLkwt ‘økwshkíkLke ÷kufMktMf]rík’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf E. Mk. 1976 {kt 
«fkrþík ÚkÞwt. økwshkíkLku ‘økwshkík’ Lkk{kr¼ÄkLk yLku íku{kt «Þkuòíke ¼k»kk çkku÷eLku ‘økwshkíke’ 
Lkk{fhý økwsohku ÃkkMkuÚke {éÞwt Au, Ãký ¼k»kk Mkktf¤eLke ÃkhtÃkhk, {kLkðMktMfkh yLku «ktíkLke 
MktMf]rík íkku {q¤{kt ík¤ÃkË ÃkhtÃkhkLkk MðYÃk÷ZýLke s Au. nk÷Lkwt økwshkík yux÷u fåA, Mkkihk»xÙ 
yLku økwshkík – ßÞktLkk ík¤ÃkË ÷kufku økwshkíke ¼k»kk-çkku÷e çkku÷u Au yLku ÷¾u Au íku «Ëuþ, 
W¥kh{kt fåA, {uðkz, {khðkz yLku hksMÚkkLkLke MkhnË, Ërûkýu  Úkkýk rsÕ÷kLke ¾ªxe, Ãkqðo{kt 
{k¤ðk, ¾kLkËuþ yLku Ãkrù{{kt yhçke Mk{wÿLkku fktXku. MktMfkh MktÃkÒk {kLkð fu «òMk{qn f÷k, 
rðãk yLku rðrðÄ «fkhLkkt h[Lkkí{f yrÄckLk fhe yuf ykøkðe MktMf]ríkLkwt MksoLk fhu Au. 
yk su íku «ktík ËuþLke MktMf]rík {kLkðeÞ MktMfkh MktMf]ríkLkwt MksoLk fkuXkMkqÍe ¿kkLkLkk rLk»f»koLkku 
yktf çkíkkðu Au, yux÷u fkuEÃký «òLke MktMf]rík sux÷e WÒkík yLku rðþk¤ MðYÃkLke íkux÷wt íku 
«òLkwt SðLkËþoLk Ãký Ÿ[wt. 
rþü MktMf]rík yLku ÷kufMktMf]rík 
   òuhkðhrMktn òËðu ‘økwshkíkLke ÷kufMktMf]rík’ Lkk{Lkk yk ÃkwMíkf{kt 
økwshkík hkßÞLke ík¤ÃkËe ÷kufMktMf]rík yLku ðLkðkMkeykuLke ÃkhtÃkheík MktMf]rík-MktMfkhLkku 
ÿ~Þkí{f yLku ðýkoí{f MðYÃku {krníkeMk¼h r[íkkh ykÃÞku Au. Ëuþs ÃkhtÃkhkyu MktMfkh 
MktÃkÒkíkkyu ‘÷kuf’ yLku ‘rþü’ yuðk MktMf]ríkLkk çku ¼uËku yksu ðrýoík ÚkÞu÷k òuE þfeyu 
Aeyu. su{kt rþü-Wsr¤Þkík Mk{ksLke þk†eÞ Ãkhkð÷tçkLkðk¤e MktMf]rík íku ‘rþü MktMf]rík’ 
yLku ík¤ÃkË Ëuþs yLku ðLkðkMke «òMk{qnkuLke ÃkhtÃkheík ík¤ÃkËe YZe ÃkhtÃkhkyu Qíkhe ykðu÷e 
íku ‘÷kufMktMf]rík’. rþü MktMf]rík{kt ÔÞrõíkøkík MðYÃku þk†eÞ heíkLkwt «ËkLk Au, íkku 
÷kufMktMf]rík{kt MkktrÄf MðYÃkLkwt ík¤ÃkË Ëuþs ÃkhtÃkhkLkwt «ËkLk {wÏÞ Au, su{kt ÔÞrõíkøkík 
yLkw¼qrík fhíkkt Mkk{qrnf {tzLkËþoLkLku rðþu»k MÚkkLk Au, íkuÚke ÷kufMktMf]rík – WL{u»k ík¤ÃkËe 
÷kuf ÃkhtÃkhk{kt yLku sLkSðLk{kt Ãkrh{krsoík Au.  
   yksu suLku ykÃkýu ‘økwshkík’ fneyu Aeyu íku fåA yLku Mkkihk»xÙLkk 
Mkt½kíkÚke Mktfwr÷ík ÚkÞu÷ku «Ëuþ Au. «køkTyiríknkrMkf fk¤Lke øknTðh økwVkLkk {tzkýfk¤Úke ynª 
{kLkððMkkníkku rðfMke níke. íku ÃkAe LkËefktXkLke MktMf]rík Ã÷krðík ÚkE yLku yiríknkrMkf fk¤{kt 
Ëuþe-ÃkhËuþe «òLkk Mk{qnku ynª Qíkhíkk hÌkk yLku fåA, Mkkihk»xÙ yLku økwshkík{kt rMÚkh ÚkE 
økÞk. yk{ {q¤ ¼khíkeÞ Ëuþe yLku ykðuíkw ÃkhËuþe «òsqÚkkuLkk ykf÷LkÚke økwshkíkLke 
‘÷kufMktMf]rík’ rðrðÄ heíku ðrÄoík ÚkE Au, yux÷u økwshkíkLke ÷kufMktMf]ríkLke yufíkk{kt yLkufíkk 
íkku Au s Ãký yu yLkufíkk yuf Mk¤tøkMkqºku çktÄkÞu÷e Mk¤tøkYÃku yufíkk{kt økúrÚkík ÚkÞu÷e yksu 
òuE þfeyu Aeyu. 
   {kLkðeLke {wÏÞ ºký «kÚkr{f sYrhÞkíkku - ¼kusLk, hnuXký yLku 
ykåAkËLk. yk ºkýuÞLke ÃkqhuÃkqhe WÃk÷rçÄ ÚkÞk ÃkAe {kLkðu W¥khku¥kh yk sYrhÞkíkLku su heíku 
MktMfkhe-Mkt{kSo íkuLke Ãkqhe {krníke ÷u¾fu yk ÃkwMíkf{kt çknw rðøkíku ykÃke Au. su{kt ¾kLkÃkkLkLkk 
÷kufMktMfkh{kt ð½kÞko yLku ZqtøkkÞkO, çkkVeLku çkkVýkt, [ku¤eLku [qh{kt, ðkzeLku ðuz{e, ykuheLku 
ykuh{wt, ½MkeLku ½rMkÞku yu{ çkºkeMk¼kíkLkkt ¼kusLk yLku íkuºkeMk þkf MkkÚku hkÞíkkt yLku ykÚkýkt, 
ÃkkÃkz yLku ðzeLke ¾xhMkLke ¼kusLk ðkLkeykuLke ÷kufMktMf]rík{kt çknkuíkk¤ Au, íkuLke MkhMk {ktzýe 
fhe Au.  
   MktMfkhÃkqík {kLkðe çkwrØLkk çk¤u Íkz, økwVkLkk hnuXký AktzeLku ¼qtøkk 
¼uýe, fqçkk fqçk÷e, Vòo yLku Ãkzkr¤ÞkLkk ykðkMkÚke QíkheLku ½h ¾kuhzk {kÚku {kZ {uzeLkk 
hnuýkfe ÚkkLkku{kt hnuíkku ÚkE økÞku yLku Mk¤tøk ðýMkeÔÞk [kuVk¤ Vkr¤ÞkLkk ykzMkkurzÞk ðªxâk 
ÃkkuþkfÚke {ktzeLku htøkçkuhtøke ykfkh«fkhLkkt xktfk {khu÷kt, xu¼k ¼hu÷kt, ykuxu÷kt yLku Mkeðu÷kt 
÷qøkzktLke ÃkhtÃkhk MkwÄe ÃknkUåÞku yk çkÄkÞ íkçk¬kLke ÃkqhuÃkqhe LkkUÄ yk ÃkwMíkf{kt ÷u¾f 
yÇÞkMkÃkqýo heíku ðýoðu Au.  
MkkitËÞo«MkkÄLkku 
   ¼kusLk, hnuXký yLku ð†krËf ÃkAe çkkÌk MkkitËÞo «MkkÄLk{kt ðuþð¤kux, 
y÷tfkhku yLku þku¼Lk{tzLkLke MkßòLku çknw s rðøkíku ðýoðe Au. su{kt LkhLkkheLkkt y÷tfhýku su 
MkkuLkk, [ktËe, íkktçkk, rÃk¥k¤{ktÚke MkkuLke {nksLku ½zâk íku ½kxð¤kux yLku Ãknuhý çktÄLkLke 
LkkUÄ{kt su{ fu rðtÄ ÃkkzeLku Ãknuhkíkkt ykðuæÞ, MkkuLkk-[ktËeLkk ½huýkt MkkÚku Ëkuhe øktXeLku çkktÄðkLkk 
çktÄLkeÞ, økk¤kðk¤kt, nkÚku, Ãkøku yLku yktøk¤eyu ÃknuhðkLkk ûkuÃÞ yLku WÃkhÚke ykhkuÃký fheLku 
ÃknuhðkLkkt ykhkuÃÞ ½huýkt yu{ çkÄk s «fkh-½kxLkk ½huýktLke rðøkíku {krníke ykÃke Au.  
   ÷kufÃkhtÃkhk yLku ðLkðkMke «òMk{qnLkkt LkhLkkheLkkt nkÚk Ãkøk yLku zkuf 
fÃkk¤Lkkt {tzLk {ktzâkt AqtËýkt, LkkheLkk nkÚkLkku þýøkkh {UËe, ykt¾ytsLk fks¤hu¾Lkk 
þýøkkh yLku «íkefku, {ktøkr÷f ËþoLk yLku {tºkíktºkLke {u÷erðãkLku ðk¤u rLkðkhu íkuðk {uþLkk 
xqtçkkxw[fk ðøkuhu{kt heíkYrZ yLku þheh þku¼kðý y÷tfhýkuLke ÿ~Þkí{f MðYÃku yLku ¼he 
¼he ðkýeyu «þtMkk ÚkE Au.  
÷kufLk]íÞ yLku ¼ðkE 
   yktíkrhf Qr{o yLku ¼kðLkk rn÷ku¤kLkwt çkkÌkËþoLk økeík, LkíkoLk yLku 
ÿ~Þkí{f f÷kfkheLkk rLkYÃkýÚke ÚkkÞ Au, íku heíku økúk{«ò yLku ðLkðkMkeykuLkku ytøkrLktzku¤ 
yLku ytíkhLkku íkhðhkx íku{Lkkt ÷kufLk]íÞku{kt òuE þfkÞ Au. yk{ ÷kufLk]íÞku yu økúk{«òLkwt 
{LkkuhtsLk Au. “íku{Lkkt ÷kufLk]íÞku fkuE {kxuLkkt Lknª Ãký Mð{MíkeLkkt, rLkòLktË {kxuLkkt Au.”46 
su{kt økhçkku, hkMk, økhçke, òøkLk]ík, hktË÷Lkku ½kuzku, ËktrzÞk, økkuV, [kçk¾e, íkhðkhLk]íÞ, 
nwzk ðøkuhu ÷kufÃkhtÃkhkLkk Lk]íÞku Au, íkku ðLkðkMkeykuLkkt Lk]íÞku{kt ½uhiÞk, Ä{k÷, rþfkh íku{ s 
zktøkeykuLkwt XkfÞko, ¼k[k, ykøkðk, fkfzk, {ktzðk, Lk]íÞku ðøkuhu Lk]íÞku LkhLkkheLkkt þhehLku 
òu{ yLku íðrhík økríkLkku ðuøk ÷ku÷ ykÃku Au.  
   ÷kufMktMf]rík{kt ¼ðkELkk ðuþku îkhk ykLktË, nkMkÃkrhnkMk WÃkhktík 
ÿ~Þ©kÔÞ ÷ZýLkk íktíkwyu Mkk{krsf-çkËeykuLkwt ËþoLk fhkðkÞ Au, íkku ÷kufLkkxâ-¼ðkE ðuþ{kt 
Lkkxâkí{f MðYÃku ‘sMk{k ykuzý’, ‘{rýçkk’ ðøkuhuLkk ¾u÷ku{kt ÷kufLkkxâ MðYÃkLke Íkt¾eLkwt 
ËþoLk ÚkkÞ Au. 
rþÕÃkfk{, ¼híkfk{ yLku ½h þýøkkh 
ík¤ÃkË r[íkkhkLkwt [tËhðkLkwt r[ºkfk{, Lkkheyku îkhk yk÷u¾u÷ 
½hþku¼kðý {ktzýkt, AkÃkkt, {tzLk ðøkuhu f¤kLkku fMkçk Akðhu Au. zktøkrþÞk, ðýfh ðøkuhu 
rðrðÄ ÃkkuíkkLkkt fkÃkz ðýu Au. ík¤ÃkËk htøkhus fkÃkz htøku, AkÃku Au. òuøke hkð¤ {kuhzk, Vq{íkkt 
økktXøkútÚkLk ðýu øktXu Au, íkku ík¤ÃkË MkwÚkkh, ÷wðkhLkwt íkËTËuþeÞ íkûkýfk{ su{kt Ãkkr¤Þk, ¾íkhwt, 
{kuøkhk Ëuð, MkíkeLke ¾kt¼e, ¾qtxkLkwt ÷kufrþÕÃk ftzkhkÞ Au. fwt¼khu çkLkkðu÷ h{fzkt, ½kx½kxLkk 
Xk{ðkMký ðøkuhuLke rðrðÄíkk ðýoðe ÷kufÃkhtÃkhk yLku ÷kufMktMf]rík{kt ík¤ÃkË f¤kfkheøkheLkwt 
Mkns yk[hý yLku ík¤ÃkË {kLkð{LkLke Qr{oLkk Mk½kxk ykf÷LkLke rðrðÄ ÿ~Þkí{f 
MktMf]ríkLkk f÷k-fMkçkLku f÷{Lke xþhu ÷u¾fu {qríko{tík heíku ynª hsq fhe Au. 
   f¤kfkheøkhe{kt {kLkðLke MkeÄeMkkËe ¼kðLkkLke yLkw¼qríkLkku Lke[kuz 
ÿ~Þ{kLk ÚkkÞ Au. íkuðe þku¼Lkf¤k{kt økkurn÷ðkzLke økkh-÷ªÃký ÃkhLkkt þku¼Lkr[ºkku, Ä{o 
ÃkhtÃkhkLkkt «íkefr[ºkku, ðúík, òíkhk yLku økkuºksLkkt þku¼Lk {tzLkku, ðLkðkMkeykuLkkt ÃkeXkuhkLkkt 
r[ºkku, WÃkhktík økkh-÷ªÃký{kt ftzkhkíke ykuf¤eyku, Ãkt¾k, fåAe hçkkheLkk ÷ªÃkýrþÕÃk suðe 
{kxe÷ªÃkýLke ÃkhtÃkrhík þku¼Lk heríkLkku Mkr[ºk r[íkkh çknw s ÿ~Þkí{f MðYÃku íku{ýu ykÃÞku Au. 
ð¤e fåA, Mkkihk»xÙ yLku økwshkíkLkk rðrðÄ rsÕ÷kLkk ÷kuf¼híkLke yku¤¾, òík «ktíkðkh 
rðøkíku hsq fhe Au. íku{ s fkXe yLku {nksLkLkwt {kuíkeÃkhkuýwt, íkuLke ¼kíkku, ÃkþwLkk, ½hLkk 
þýøkkhku ðøkuhuLke yÇÞkMkLkeÞ MkqÍLku fkhýu íkuLkwt {krníkeMk¼h ÷¾ký ynª rðøkíku hsq ÚkÞwt 
Au. 
 
÷kufËuðku yLku ÷kufWíMkðku 
   ÷kufËuðe-Ëuð÷ktLke Ãkqò-y[oLkkLke ykMÚkkLkk rLkYÃký{kt økýuþÚke {ktzeLku 
[h{kr¤Þk LkkøkËuð, ðkAhku Mkku÷tfe, s¤Ãkeh, ¾uíkhÃkk¤, {økhËuð, zwtøkhkuËuð, ½kuzËuð {k{ku 
ðøkuhu suðk økúk{Ëuðíkk yLku rþfkuíkh, þeík¤k, nzf{kuE, s¤Ëuðfe, {hfe ðøkuhu 
{kíkk{kðzeLke {qíkoy{qíko MðYÃkÃkqòLku ykMÚkk¼he heíku hsq fhe Au.  
   ÷kufMktMf]rík{kt WíMkð yLku {u¤k suðkt ykLktË ÃkðkuoLkwt ½ýwt {n¥ð Au. 
ykðkt Ãkðkuo-{u¤k{kt ÷kufku MkksMkhtò{, þýøkkh, {tzLk, økeík, økkLk yLku rðrðÄ «fkhLkkt 
÷kufðkãku MkkÚku ykLktËÚke Lkk[u økkÞ Au. su{kt nku¤e, sL{kü{e, hk{Lkð{e, Lkðhkºke ðøkuhu 
÷kufkuíMkðku{kt ÷kufku îkhk Mkk[e ÷kufMktMf]ríkLke ÃkhtÃkhkLkwt ËþoLk ÚkkÞ Au. Ëuð {knkíBÞ{kt Ä{oLkku 
htøk hkøk, íÞkøk, çkr÷ËkLk MkkÚku ©ØkLktËLke nu÷e Q¼hkE QXu Au. yk{ ykLktË, Ä{o yLku 
WíMkkn ÷kufkuLkkt SðLkLku Sðtík hk¾u Au.   
 
WÃkMktnkh 
   ÷u¾fLke MkqÍMk{s MkkitËÞo÷ûke Au. íkuyku {kºk ÷kufMktMf]ríkLkk ÷u¾f s 
Lkrn Ãký Ãkkh¾w yLku ykMðkËf nkuðkÚke yk ÃkwMíkf{kt ÷¾ký MkkÚku Açkeyku yLku r[ºkku {qfeLku 
íkku íku{ýu ÷kufMktMf]ríkLkwt ËþoLk nqçknq MðYÃku fhkÔÞwt Au. økwshkíkLkk ÏÞkíkLkk{ Açkefkhkuyu yk 
ÃkwMíkf{kt økwshkík hkßÞLke ÷kufMktMf]ríkLkkt rðrðÄ ÃkkMkktLku ÔÞõík fhíke htøkeLk Açkeyku {qfeLku 
yk økútÚkLku çkuLk{qLk çkLkkðe ËeÄku Au. òuhkðhrMktn ík¤ÃkËe ÷kufMktMf]ríkLkk [knf yLku ík¤ÃkËe 
¼ku{fkLkk s MktíkkLk nkuðkÚke ÷kufMktMf]rík yLku íkuLkk yufyuf ÃkkMkkLke íku{Lku Ãkh¾ Au. yk 
MktMf]ríkLkk yufyuf ÃkkMkkLku íku{ýu òÛÞwt yLku {kÛÞwt Au íkuÚke íku{Lkk ÷¾ký{kt Mkÿ~Þ, 
r[ºkkí{fíkk, fÚkk ÃkhtÃkhkLkkt ÿüktíkku, økeík Ãktrõíkyku, ©ØkLke ytsr÷, ðnu{Lke YrZ{Ze ðkík 
yLku {krníkeMk¼híkk ðkõÞuðkõÞu Qíkhu Au. þçËYÃku ÷¾kÞu÷ yLku r[ºkYÃku þýøkkhkÞu÷ yk 
ÃkwMíkf{ktÚke økwshkíkLke ÷kufMktMf]ríkLkwt {Äwh ËþoLk ÚkkÞ Au. 
MktË¼oMkqr[ 
¢{ ÃkwMíkfLkwt Lkk{ ÷u¾f / MktÃkkËf ykð]r¥k «fkþf ÃkkLkk 
Lktçkh 
1 ÷kufSðLkLkkt {kuíke òuhkðhrMktn òËð çke.yk. h009 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
4 
h yusLk    Ãk 
3 yusLk    1h1 
4 yusLk    h66 
Ãk ©e òuhkðhrMktnS 
òËð yæÞÞLkøkútÚk 
÷u. hrðþtfh hkð¤ 
MktÃkk. zkp. nMkw 
Þkr¿kf 
«. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
h9Ãk 
6 ÷kufMktMf]rík{kt Ãkþwyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1979 ÷û{e ÃkwMíkf ¼tzkh 
y{ËkðkË 
9 
7 yusLk    90 
8 yusLk    100 
9 yusLk    163 
10 yusLk    168 
11 yusLk    193 
1h yusLk    198 
13 yusLk    hh4 
14 yusLk    h7h 
1Ãk yusLk    h84 
16 yusLk    301 
17 yusLk    314 
18 yusLk    3hÃk 
19 ©e òuhkðhrMktnS 
òËð yæÞÞLkøkútÚk 
÷u. sÞ{Õ÷ Ãkh{kh 
MktÃkk. zkp. nMkw 
Þkr¿kf 
«. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
3ÃkÃk 
h0 økwshkíkLkk ÷kufWíMkðku òuhkðhrMktn òËð «. yk. h010 òuhkðhrMktn òËð h 
h1 yusLk    Ãk0 
hh yusLk    91 
h3 «k[eLk ¼khíkLkk 
þ†k†ku 
òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1981 òuhkðhrMktn òËð h 
h4 yusLk    h4 
hÃk yusLk    76 
h6 økwshkíkLke ÷kuff÷k 
yLku MktMf]rík 
òuhkðhrMktn òËð çke. yk. 1996 {krníke fr{&™h 
økwshkík Mkhfkh – 
økktÄeLkøkh 
1h 
h7 yusLk    37 
h8 ©e òuhkðhrMktnS 
òËð yæÞÞLkøkútÚk 
÷u. zkp. f]»ýfkLík 
fzrfÞk MktÃkk. zkp. 
nMkw Þkr¿kf 
«. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
343 
h9 økwshkíkLkk ÷kuf{u¤k òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1991   økwshkík hkßÞ þk¤k 
ÃkkXâÃkwMíkf {tz¤, 
økktÄeLkøkh 
3 
30 økwshkíkLkk ÷kufðkãku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1997 {krníke ¾kíkwt, 
økwshkík hkßÞ, 
økktÄeLkøkh 
6 
31 yusLk    h1 
3h «k[eLk ¼khíkeÞ òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1983 òuhkðhrMktn òËð 1 
  
 
 
÷kufh{íkku 
33 yusLk    1Ãk 
34 yusLk    41 
3Ãk f]r»kMktMfkh yLku 
MktMf]rík 
òuhkðhrMktn òËð «. yk.  h001 òuhkðhrMktn òËð Ãk1 
36 yusLk    30 
37 ©e òuhkðhrMktnS 
òËð yæÞÞLkøkútÚk 
÷u. «ku. ¼økehÚk 
çkúñ¼è MktÃkk. zkp. 
nMkw Þkr¿kf 
«. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
364 
39 fkhkýefwts òuhkðhrMktn òËð «. yk. 197h íkw÷MkeËkMk¼kE þuX, 
¼ws 
109 
39 yusLk    1h8 
40 ÷øLk{ktøkÕÞ òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1983 òuhkðhrMktn yLku 
hsLkefkLík þkn 
7 
41 yusLk    11 
4h yusLk    17 
43 ÷kufMkkrníÞLke 
rðhkMkík 
òuhkðhrMktn òËð «. yk. h009 òuhkðhrMktn òËð 44 
44 yusLk    Ãk1 
4Ãk yusLk    178 
46 ©e òuhkðhrMktnS 
òËð yæÞÞLkøkútÚk 
÷u. «ku. ¾kuzeËkMk 
Ãkh{kh MktÃkk. zkp. 
nMkw Þkr¿kf 
«. yk. h010 økqsoh økútÚkhíLk 
fkÞko÷Þ y{ËkðkË 
346 
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íkkhýku yLku WÃkMktnkh 
 
 
 
 
 
 
 
«fhý – 6 íkkhýku yLku WÃkMktnkh  
íkkhýku  
   ©e òuhkðhrMktn òËðLke f]ríkykuLke rðøkíkkuLku ykÄkhu íkkhðu÷k fux÷ktf 
hMk«Ë íkkhýku økwshkíke ÷kufMkkrníÞ{kt WÃkÞkuøke çkLke hnuþu. su Lke[u «{kýu Au. 
   òuhkðhrMktnLkk Mk{økú MkkrníÞ{kt ÷kufMk{ksLkk heíkrhðkòu, YrZyku, 
Mk{ksLkk WíMkðku yLku íkífk÷eLk Mk{ks SðLkLke AkÃk òuðk {¤u Au. ÷kuffÚkk ûkuºku òuEyu íkku 
òuhkðhrMktnu Ëhuf ûkuºk, «Ëuþ yLku ¿kkríkLke ÷kuffÚkk ykÃke Au. ykÃkýe ÷kufMktMf]rík{kt  hnu÷k 
Ëhuf Ãkþw rðþu íku{ýu MktÃkqýo {krníke ÃkkuíkkLkk ÃkwMíkf{kt Mk{kðu÷ Au. yk fkÞo ¾hu¾h ËkË {ktøke 
÷u íkuðwt Au. yk Ëhuf {krníke ykÃkíke ð¾íku ðuËku, WÃkrLk»kË, hk{kÞý, {nk¼khík, Ãkwhkýku 
ðøkuhuLkku MktË¼o ykÃku÷ Au. su íku{Lke Ÿze MkqÍ yLku rðþk¤ ðkt[LkLke xuð Ëþkoðu Au.  
   òuhkðhrMktnLke þi÷e hku[f, ÷kuf¼kuøÞ yLku ðíko{kLk Mk{Þ MkkÚku 
ði¿kkrLkf yLkwçktÄ Ähkðu Au. yk WÃkhktík íku{ýu fkuE yuf hMkLku «kÄkLÞ LkÚke ykÃÞwt, Ãkhtíkw 
MkkrníÞLkk Lkðu Lkð hMkLku ÃkkuíkkLke f]ríkyku{kt yËT¼wík heíku ðýe ÷eÄk Au. SðLk ûkuºkLkk Ëhuf 
ÃkkMkkLkwt ðýoLk íku{ýu rðøkíku fÞwO Au. su çkeò MkkrníÞfkhku{kt òuðk {¤íkwt LkÚke.  
òuhkðhrMktnLkwt MkkiÚke {n¥ðLkwt fkÞo íkku “÷kuff÷k VkWLzuþLk” Lke 
MÚkkÃkLkk Au. yøkkWLkk Mksofkuyu f÷kfkh-fMkçkeLku þkuÄeLku {kºk ÃkkuíkkLkk MkkrníÞ fu f]rík{kt s 
MÚkkLk ykÃÞwt níkwt, ßÞkhu òuhkðhrMktnu íkku økk{zkLke Äq¤{kt Ãkzu÷k híkLk Mk{k f÷kfkhkuLku  
þkuÄeLku yuf yuðk íkgk Ãkh ÷E ykÔÞk fu suLkkÚke f÷kfkhkuLke f÷k ÷kufku Mk{ûk hsq ÚkE þfu. 
yux÷wt s Lknª Ãký Ë÷Mkw¾ hkð¤, økw÷kççkku, Mke{k fk÷çku÷eÞk, MkeÆef¼kE sík, híLkkS 
{khðkze, W»kkçkuLk Ëðu suðk f÷kfkhkuLke f÷k yktíkhhkhk»xÙeÞ V÷f Ãkh hsq fhe. 
òuhkðhrMktnLkwt Éý ykðk f÷kfkhku Ãkh ykSðLk hnuþu. yux÷wt s Lknª Ãký íku{ýu økwshkíkLkk 
÷kufMkkrníÞLku ÃkkuíkkLke f÷{ îkhk Äçkfíkwt hkÏÞwt Au. ©e òËð çknw©]ík MktþkuÄf yLku MktÃkkËf 
Au. íku yk Mk{økú MktþkuÄLkku îkhk Íðuh[tË {u½kýe yLku sÞ{Õ÷ Ãkh{khLke ©uýe{kt ÃkkuíkkLkwt Lkk{ 
{qfe ykÃku Au.  
 WÃkMktnkh  
   Mkkihk»xÙLkkt ¼k÷«Ëuþ{kt rLkþkLkçkks íkhefuLke Lkk{Lkk ÄhkðLkkh ykfhwt 
økk{Lkk ËkLkw¼kE òËð yLku ÷kufMktMf]rík, ÷kuffÚkk íkÚkk ÷kufMkkrníÞLkku ðkhMkku ¼ux{kt 
ykÃkLkkh {kíkk øktøkkçkkLkk Ãkwºk òuhkðhrMktnLkku sL{ 10 òLÞwykhe 1940 {kt ÚkÞku níkku. 
LkkLkÃký{kt ¼e¾÷ku WÃkLkk{Úke òýeíkk òuhkðhrMktnLkk r{ºkku Ãký çknkËwh yLku Ãkhk¢{e níkk. 
rÃkíkkLke yÃkuûkk níke fu Ëefhku (òuhkðhrMktn) IAS çkLku, Ãkhtíkw rMkLku{k yLku MkkrníÞ{kt hMk 
ÄhkðLkkh òuhkðhrMktnLkk {Lk{kt MkktMf]ríkf ðkíkkðhý s hnuíkwt. 
   {kunLk÷k÷ {nuíkk, rËLkkLkkÚk {nuíkk, rðLkwçkuLk Ãkxu÷ suðk ykËþo rþûkfku 
îkhk íku{Lkkt «kÚkr{f rþûkýLkwt rMkt[Lk ÚkÞwt níkwt. [e{Lk¼kE Ãkxu÷ ({kS {wÏÞ{tºke, økwshkík) 
yLku fLkw¼kE Ãkxu÷ suðk ykËþo rþûkfkuyu íku{Lku rþûký ykÃku÷. hMkef÷k÷ Ãkhe¾, zkp. 
nhe«MkkË þk†e, r«Þçkk¤kçknuLk suðk yæÞkÃkfkuyu íku{Lku Wå[ rþûký ykÃku÷. 
   MkßsLkçkk MkkÚkuLkkt íku{Lkkt ÷øLk Mk{Þu ÷ªçkzeLkkt hksfrð þtfhËkLk 
økZðeyu ÷øLk Mk{Þu þw¼uåAk MkkÚku yuf Ëwnku ÷¾eLku {kufÕÞku. rðrÄLke fhwýíkkyu yuf 
yfM{kík{kt MkßsLkçkkLku AeLkðe ÷eÄk yLku òuhkðhrMktnu nu{fwtðhçkk MkkÚku çkeò ÷øLk fÞko. 
Ãkkt[ MktíkkLkkuLkk rÃkíkk íkhefu òuhkðhrMktnu çkk¤fku{kt W¥k{ MktMfkhkuLkwt rMkt[Lk fÞwO Au.  
   {kxeLke {nufu yLku økk{{kt ykðíkkt ÷kufMkkrníÞfkh, ÷kufMktøkeíkfkh 
yLku ÷kuff÷kfkhku ÃkkMkuÚke òuhkðhrMktnLke MkkrníÞ «íÞuLke «uhýk sL{e. MkkrníÞLkkt hrMkf 
íkhefu íku{ýu ÔÞðMkkÞ{kt stÃk÷kÔÞwt. Ãkt[þe÷ nkEMfq÷, MkhMkÃkwh{kt rþûkf íkhefu þYykík fÞko 
ÃkAe MkuLx ÍurðÞMko fkp÷us{kt {w÷kfkíke ÔÞkÏÞkíkk íkhefu MkkrníÞLke Mkuðk fhe. yk WÃkhktík 
íku{ýu “Mknfkh” MkkÃíkkrnf{kt «fkþLk yrÄfkhe íkhefu ºkeMk ð»ko MkwÄe Mkuðk ykÃke Au.  
   Íðuh[tË {u½kýe, W{kþtfh òu»ke yLku nhfktík þwõ÷ suðk rðîkLkkuLke 
MkkrnríÞf h[LkkykuÚke «urhík ÚkE íku{Lku MkkrníÞ MksoLkLkwt fkÞo þY fÞwO. økk{{ktÚke 
÷kufMkkrníÞLke ðkíkku Mkkt¼¤e íkuLkkt rððu[Lk îkhk ÷u¾f íkhefu fkÞo þY fÞwO. “çkwrØ«fkþ” {kt 
«Úk{ ÷u¾ «økx ÚkÞkt ÃkAe íku{Lkkt ykí{rðïkMk{kt ðÄkhku ÚkÞku. 19 ð»koLke ðÞu “yku÷ ErLzÞk 
fkuLVhLMk” {kt «ríkrLkrÄ íkhefu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ òuhkðhrMktn òËðLke ¼÷k{ý ©e hrðþtfh 
hkð÷u ykfkþðkýe{kt fhe níke. ykfkþðkýeLkk sLkòøku fkÞo¢{{kt “÷e÷wzk {kÚkkLkwt 
çkr÷ËkLk” Lkk{Lke ÷kuffÚkkLke hswykíkÚke íku{ýu {ýeþtfh ÃktzâkLkwt æÞkLk ykfr»koík fÞwO. 
su{Lkk MknÞkuøkÚke “{hË fMkwtçk÷ htøk [zu” «Úk{ ÃkwMíkf «fkrþík ÚkÞwt. MktËuþ yLku økwshkík 
Mk{k[kh{kt ÃkkuíkkLke fxkh îkhk íku{ýu MkkrníÞ søkík{kt rðþu»k Lkk{Lkk {u¤ðe Au. 9 
Ãkkrhíkkur»kf, h4 ypðkuzo yLku h7 {kLk MkL{kLkku îkhk íkuykuLku rçkhËkððk{kt ykÔÞk Au. «kÚkr{f 
þk¤kÚke ÷ELku yLkwMLkkíkf fûkk MkwÄeLkkt yÇÞkMk¢{ku{kt íku{Lkk ÃkwMíkfkuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt 
ykÔÞku Au. W{kþtfh òu»ke, h½wðeh [kiÄhe, Eïh¼kE Ãkux÷efh, fu. fk. þk†e suðk 
MkkrníÞfkhku íku{Lkk MkkrnríÞf r{ºkku hÌkkt Au, íkku r[Lkw¼kE {kuËe, {kunLk¼kE {u½kýe yLku 
þtfhrMktn ðk½u÷k íku{Lkk r{ºkku hÌkk Au. 
   MktMf]ríkLku sLk-sLk MkwÄe ÃknkU[kzðkLkwt fkÞo ÷kufMkkrníÞfkh fhu Au. 
{kLkðeLku ðkýe «kó ÚkE íÞkhÚke yks rËLk MkwÄe ÷kufMkkrníÞu {kLkðMk{ksLkwt ½zíkh fÞwO Au. 
y¿kkík h[rÞíkkyku îkhk h[kíkwt yk MkkrníÞ sLk-sLkLkkt ftXu nkuÞ Au. su ÃkuZe Ëh ÃkuZe 
nMíkktíkhý Ãkk{u Au. økwshkíke, rnLËe yLku ytøkúuS MkkrníÞfkhkuyu ÷kufMkkrníÞLku sLkMk{ksLkku 
yr¼ÔÞõík Úkíkku ÷kufðkhMkku økýkÔÞku Au. 
   yuf-yuf þçË îkhk MktMf]rík, {qÕÞ, ÃkhtÃkhk, ÷køkýe, MktðuËLkk, 
fÕÃkLkk yLku sLkSðLk þçËYÃku hsw fhðkLkwt {kæÞ{ yu ÷kufMkkrníÞ Au. 
   yðiÞrõíkf, yLkk{e, ÷kir[f, sLkçkku÷e, ftXMÚk yLku «Mktøk íkÚkk 
Qr{oyku Mk¼h MkkrníÞ fu ÷kufMkkrníÞLkkt ÷ûký Au. 
   yiríknkrMkf, Mkk{krsf, Äkr{of ¼kiøkkur÷f yLku Lkiríkf rþûkýLkwt ½zíkh 
fhLkkh yk MkkrníÞ {kLkðSðLkLke MktMf]ríkLke yr¼ÔÞrõík Au. fÚÞ yLku økuÞ MðYÃkLkkt yk 
MkkrníÞ îkhk yiríknkrMkf yLku fkÕÃkrLkf çkkçkíkkuLke sLkMk{wËkÞ Mk{ûk hswykík fhðk{kt ykðu 
Au. òuhkðhrMktn òËðu yk çkÒku «fkhLkkt ûkuºk{kt ÃkkuíkkLkwt ÞkuøkËkLk ykÃku÷ Au. hÃk0 sux÷e ÷ur¾ík 
fÚkkyku îkhk íku{ýu MkkrníÞLke Mkuðk fhe Au. “{hË fMkwtçk÷ htøk [zu”, “{hËkE {kÚkk Mkkxu” 
îkhk íku{ýu þkiÞo fÚkkLkk {kæÞ{Úke MkkrníÞ søkíkLku yLkku¾e ¼ux ykÃke Au. “hkýe yLkkhËu”, 
“”fLkf [kðzku , “zkuþeLkku Ëefhku çkkÞze ÷kÔÞku”, “Zktfe {k÷ý”, “{kuxw fkuý?”, “Lkðk Lkkfu 
Ëeðk¤e”, “Mksu Ähíke þýøkkh”, “xnwfu Mkksý Mkkt¼hu”, “÷kufMkkrníÞLke «u{fÚkkyku”, 
“¼k÷«ËuþLke ÷kuffÚkkyku” ðøkuhu îkhk íku{ýu MkkrníÞ søkíkLku W¥k{ ¼ux ykÃke Au.  
   ÃkkºkrLkYÃkýf÷k{kt Sðtíkíkk yLku rLkÃkwýíkk {wfðk{kt {kneh yuðk 
òuhkðhrMktnLkkt MkkrníÞLkkt Ãkkºk xefhLkk ÷Äw {w¾e({hË fMkwtçk÷ htøk [zu), ÷¾ÄehS({hËkE 
{kÚkk Mkkxu), s{Lkkþtfh òu»ke(Mkkzk ºký rË’Lke ÃkLkkuíke), YÃkrMktn(hkýe yLkkhËu), 
Lkð½ý(zkuþeLkku Ëefhku çkkÞze ÷kÔÞku), Zku÷ku(xnwfu Mkksý Mkkt¼hu) økwshkíke MkkrníÞLkk 
y{híð Ãkk{u÷k Ãkkºkku{kLkkt Ãkkºk Au. ÃkkºkrLkYÃkýLke ykøkðe MkqÍ yLku f÷k îkhk íku{ýu 
MkkrníÞLkkt ÃkkºkkuLku Sðtík YÃk ykÃku÷ Au.  MkkrníÞLkwt ðkt[Lk fhLkkh ©kuíkkLke Lksh Mk{ûk yu 
Ãkkºk Sðtík YÃku íkhíkwt sýkÞ Au. ÃkkuíkkLke hMkrLkYÃkýf÷k îkhk íku{ýu ÃkkuíkkLkk MkkrníÞLku hMkkuLke 
ðirðæÞíkkÚke Mk{]Ø çkLkkÔÞwt Au. MkkrníÞ{kt rðrðÄ hMkkuLkk rLkYÃkýLke MkkÚku MkkÚku hMkÃkrhðíkoLk 
íku{Lke rðþu»k ykðzík Au. fÚkkðMíkw{kt økríkþe÷íkkLke MkkÚku MkkÚku íku{ýu hMkkuLkwt Ãký MkwtËh rLkYÃký 
fÞwO Au. «kf]ríkf ík¥ðkuLke MkkÚku Mkk{krsf çkkçkíkkuLku òuzeLku íku{ýu W¥k{ MkkrnríÞf h[Lkkyku 
h[e Au. «f]ríkLkkt ík¥ðkuLku {kLkðSðLk MkkÚku òuze {kLkðe yLku «f]rík ðå[uLkku rðþu»k MktçktÄ 
ËþkoÔÞku Au. {kLkðMð¼kðLkkt {q¤¼qík økwýkuLku Ãký íku{Lku ykðhe ÷eÄk Au. “ðnwLkk ð¤k{ýk” 
ðkíkko{kt Lk{úíkkLkkt økwýLkku Ãkrh[Þ ykÃÞku Au. f{o {kLkðSðLkLku økríkþe÷ çkLkkðu Au. íkuðk 
LÞkÞLke ðkík Ãký ÃkkuíkkLkk MkkrníÞ{kt hsq fhu÷ Au. ÃkkuíkkLkk MkkrníÞ{kt LkeríkLke hswykík îkhk 
íku{ýu Lkiríkf {qÕÞkuLkwt Ãký MkuðLk fÞwO Au. nhýeLkkt rþfkhLkkt «Mktøk îkhk Ä{o yLku f{oLku òuzeLku 
íku{ýu «k[eLk Mk{ÞLke SðLkþi÷e yLku y{kLkðeÞ ÔÞðnkhkuLke hswykík fhu÷ Au. fw{kheËuðeLkk 
Ãkkºk îkhk íku{ýu «u{fÚkkLku hMk«Ë çkLkkðe Au.  
   ÷kufMkkrníÞLkk h[rÞíkk sLk-sLk MkwÄe ÃknkU[e þfu íkuðe ¼k»kk îkhk 
MkkrníÞLke h[Lkk fhu íÞkhu s ¾hk yÚko{kt ÷kufMkkrníÞLkku nuíkw rMkØ ÚkkÞ. òuhkðhrMktnLkkt 
MkkrníÞ{kt yk çkkçkík WzeLku ykt¾u ð¤øku yuðe Au. MkkrníÞLkkt hrMkfkuLke MkkÚku MkkÚku Mkk{kLÞ 
sLk Ãký Mk{S þfu yLku yLkw¼ðe þfu íkuðe Mkh¤ ¼k»kkþi÷e îkhk íku{ýu MkkrníÞLkwt MksoLk 
fÞwO Au. ÃkkuíkkLkk MkkrníÞ{kt rðîíkk ËþkoððkLku çkË÷u MkkrníÞLkkt {{oÚke ðk[f Ãkrhr[ík ÚkkÞ íku 
çkkçkík Ãkh rðþu»k ¼kh {wõÞku Au.  
   yk{ Aíkkt, MkkrníÞLkkt h[LkkLkkt {q¤¼qík rMkØktíkkuLkk ðkzk{kt hneLku 
íku{ýu MkkrníÞ MksoLk fÞwO Au. ðk[f MkkrníÞLkkt ðkt[LkLku ÃkkuíkkLke Lksh Mk{ûk hsw Úkíkkt 
LkkxfLke {kVf yLkw¼ðe þfu íkuðe ÿükí{f þi÷e îkhk íku{ýu økk{Xe yLku ík¤ÃkËe ¼k»kk{kt 
MkkrnríÞf rLkYÃký fÞwO Au. hkuStËk SðLk{kt WÃkÞkuøk{kt ÷uðk{kt ykðíkk yLku Sðtík nkuÞ íkuðk 
þçËku îkhk íku{ýu ÃkkuíkkLkk fÚkkðMíkwLku ykøk¤ ÄÃkkÔÞwt Au. ykztçkh ðøkhLke yLku Aíkkt 
rðîíkkðk¤e hswykík yu íku{Lkkt MkkrníÞLke ¼k»kkþi÷eLke ykøkðe rðþu»kíkk Au. «k[eLkíkk yLku 
ykÄwrLkfíkkLkk Mk{LðÞ íku{s fnuðíkku yLku YZe«ÞkuøkkuLkk Mk{]Ø WÃkÞkuøk îkhk íku{ýu 
MkkrníÞLku Wå[ fkuxeLkkt MkkrníÞ íkhefu hsq fÞwO Au.  
   ÷kufMkkrníÞLkwt ÷kufrðãkLkkt {kæÞ{ îkhk ÷kuf{kLkMk MkwÄe ÃknkU[kzðkLkwt 
fkÞo íku{ýu fÞwO Au. ¾qçk s ÔÞkÃkf yuðk ÷kufrðãkLkk ûkuºkLku f÷kÚke swËw Ãkkzðk{kt ykðu Au. 
SðLkrLkðkonLke «ð]r¥k íkhefu «[r÷ík ÷kufrðãkLku Mk{Þktíkhu Ãkrhðríkoík Úkðwt Ãkzâwt Au. ftXMÚk 
ÃkhtÃkhkykuÚke þY ÚkÞu÷e yk rðãkyu ©kÔÞ yLku ÿ~Þ-©kÔÞLkkt ÞwøkkuLkk «ðkMk ÃkAe yksu 
ftXÃkhtÃkhkLkwt YÃk Äkhý fÞwO Au.  
   ðirïf V÷f Ãkh   “FOLK - LORE” íkhefu «[r÷ík ÷kufrðãkLkku ÃkkÞku 
¼khíkeÞ MktMf]rík{kt ¾qçk s «k[eLk Au. ¼khíkeÞ yLku økwshkíke MkkrníÞ{kt ÷kufrðãk 
{w¾ÃkhtÃkhkyku îkhk [k÷e ykðu Au. SðLkLkkt Ëhuf ûkuºk MkkÚku MktçktrÄík ÷kufrðãkLkwt fkÞoûkuºk 
¾qçk «k[eLk Au. ík¥ð¿kkLk, Mk{ks, Lk]ðtþþk† yLku {Lkkusøkík MkkÚku Mktf¤kÞu÷ yk rðãk 
rðþk¤, ÔÞkÃkf yLku ðirðæÞMk¼h Au. {kir¾f, ¼kiríkf, ÷kirff suðk rðrðÄ rð¼køkku{kt 
rð¼kSík yk MkkrníÞu {kLkð MktMf]ríkLkk ðkhMkkLku Mk{]Ø çkLkkÔÞku Au. çkk¤ÃkýÚke s {kíkk 
øktøkkçkk îkhk ÷kufrðãkLkwt hMkÃkkLk fhLkkh òuhkðhrMktnLkk MkkrníÞ{kt ÷kufrðãkLke ÷[f òuðk 
{¤u Au. çkk¤ÃkýLkkt yLkw¼ðku, M{]ríkyku yLku ðkhMkkyu íku{Lkkt MkkrníÞLku rðþu»k Mk{]Ø çkLkkÔÞwt 
Au. ¼khíkeÞ MktMf]ríkLke [kiË rðãkyku{ktLke rðãkykuLke íku{ýu ÃkkuíkkLkkt MkkrníÞ îkhk 
yr¼ÔÞrõík fhe Au. ¼e{çkuxfk îkhk íku{ýu ykrËfk¤Lkkt økwVkr[ºkkuLke ÃkkuíkkLke f÷{ îkhk 
yLkw¼qrík fhkðe Au. s¤rðnkh yLku s÷r¢zk{kt íku{ýu ©ef]»ýLkkt Ãkkºk îkhk s¤h{íkkuLkku 
Ãkrh[Þ ykÃÞku Au. fuh¤Lke ykøkðe rðrþüíkk “ykuý{” îkhk Lkkifk nrhVkEykuLkku ðk[fLku 
f÷{ îkhk ykLktË fhkððkLkwt fkÞo íku{ýu fÞwO Au.  
   MkkrníÞ{kt Lkk{ íkhefu s hnu÷ “fXÃkqík¤eLke f÷k” Lku íku{ýu ÃkkuíkkLke 
f÷{Lkkt {kæÞ{ îkhk ðk[fLkk LkÞLk Mk{ûk Sðtík ¾u÷YÃku ykMðkË fhkÔÞku Au. {Ëkhe íkhefu 
{LkkuhtsLk fheLku SðLkrLkðkon fhLkkh fktøkrMkÞkykuLkkt SðLkLku Ãký íku{ýu ÃkkuíkkLkkt MkkrníÞ{kt 
ðýe ÷eÄwt Au. MkkrníÞ{kt s WÕ÷ur¾ík nkuÞ yLku yksLkk Mk{ksÚke yÃkrhr[ík yuðk {Õ÷ÞwØLku 
rðrðÄíkk¼Þko ÷u¾ku îkhk íku{ýu hsq fÞko Au. Ãkþwyku yLku «kýeyku MkkÚkuLke h{íkku yLku íkuLkku 
Ãkrh[Þ íku{ýu ÃkkuíkkLkkt MkkrníÞ îkhk hsq fÞkuo Au. {h½k yLku íkuíkhkuLke ÷zkE íku{s þ†ku yLku 
y†kuLke Mk{s îkhk íku{ýu «k[eLk þ†kuLke Mk{s ykÃke Au. ÷kuff÷kLku ÷kufku MkwÄe ÃknkU[kzðkLkwt 
fkÞo fhLkkh ðkËe, {Ëkhe, Lkx, ¼ðkÞk yLku ¼ktz suðk f÷kfkhkuLkkt yrMíkíðLkku ÏÞk÷ íku{ýu 
Mk{ks Mk{ûk {qfðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au. [khýe MkkrníÞLkkt fMkwtçk÷ hMkLku íku{ýu Mkk{kLÞ sLkLkkt 
nkuX MkwÄe ÃknkU[kzðkLkwt {kæÞ{ çkLkeLku ÷kufkuLku MkkrníÞLkwt hMkÃkkLk fhkÔÞwt Au.  
   økwshkíke MkkrníÞLkkt yuðk MkkrníÞfkhku fu su{ýu yk MkkrníÞLku Sðtík 
hk¾ðk ÃkkuíkkLkkt SðLkLkwt çkr÷ËkLk ykÃÞwt Au yuðk MkkrníÞfkhkuLke MkkrnríÞf h[Lkkyku ytøku 
íku{ýu Ãkrh[Þ ykÃÞku Au. yk Ãkrh[ÞLke MkkÚku MkkÚku íku{Lke MkkrnríÞf h[LkkykuLku Ãký 
÷kufMk{wËkÞ MkwÄe ÃknkU[kzðkLkwt fkÞo fÞwO Au.  
   ðuËku yLku WÃkrLk»kËku{kt MkÇÞíkkLkk MÚkkLk íkhefu y{h¥ð Ãkk{u÷ 
÷kufMktMf]rík {kLkðMk{ksLkwt ÃkkÞkLkwt ½xf økýkÞ Au. ÷kufMktMf]ríkLku ÷kufMk{wËkÞ MkwÄe ÃknkU[kzðk 
{kxu MkkrníÞfkhkuyu ÃkkuíkkLkkt MkkrníÞ{kt MktMf]ríkLkk ½xfkuLkwt rLkYÃký fhu÷ Au. ÷kufMktMf]rík yu 
ykæÞkrí{fíkk yLku Ér»kyku MkkÚku Mktf¤kÞu÷e Au. «kht¼{kt Ãkã MðYÃku rðfMku÷ yk MktMf]rík 
yksu rðrðÄ MðYÃkku îkhk Mk{ks{kt ðne hne Au. LkËeykuLku rfLkkhu fqçkkykuÚke þY ÚkÞu÷e yLku 
ykÄwrLkf MktMf]rík{kt Lkøkhku MkwÄe ÃknkU[u÷e yk MktMf]ríkLke rðfkMkÞkºkk ¾qçk s ÷ktçke yLku 
ðirðæÞMk¼h Au. ÃkrhðíkoLk, nMíkktíkhý yLku yLÞ MktMf]ríkyku MkkÚkuLkk Mkt¢{ýÚke íkuLkku rðfkMk 
ÚkÞku Au. ÷kuffMktMf]ríkLkkt ½xf íkhefu ÃkþwykuÚke ÷ELku ð]ûkku MkwÄe ËhufLkwt ykøkðwt {n¥ð Au. 
¼khíkeÞ ÷kufSðLk yLku MktMf]rík{kt økkÞLku ÃkqsLkeÞ økýðk{kt ykðe Au. ÷kufMkkrníÞ yu 
÷kufMktMf]ríkLkku yuf ¼køk Au. su{kt ÷kufÃkhtÃkhkykuLku MkkrníÞLkkt {kæÞ{ îkhk hsq fhðk{kt 
ykðu Au. òuhkðhrMktnu ÃkkuíkkLkkt MkkrníÞ{kt ÷kufSðLkLku ðÛÞwt Au. fÚÞ yLku økuÞ yu{ çkÒku 
MðYÃk{kt íku{ýu MkkrnríÞf h[Lkkyku fhe Au. Mk{ks, Ä{o, Ä{oLkkt «íkefku, Ëuðku ðøkuhuLku íku{ýu 
ÃkkuíkkLkk MkkrníÞ{kt òuzâk Au. MkkÚku-MkkÚku yiríknkrMkf rðhkMkíkku yLku Ãkk¤eÞkykuLku Ãký ÃkkuíkkLkkt 
MkkrníÞ{kt Mk{kðu÷ Au. MkkrníÞLke yr¼ÔÞrõík fhíkkt ÷kuf{u¤kyku yLku ðúík îkhk íku{ýu 
÷kufMktMf]ríkLku yr¼ÔÞõík fhe Au. MkkrníÞLke Mk{sqrík yux÷u WíMkð yLku ykðk WíMkðkuÚke 
MktMf]ríkLku rðrðÄ htøkku{kt htøkðkLkwt fkÞo íkuykuyu fÞwO Au. WíMkðku îkhk ÷kufMktMf]ríkLku ykðLkkhe 
ÃkuZeyku MkwÄe ÃknkU[kzðkLkwt fkÞo íku{ýu fÞwO Au. 
   ÷køkýeLku yr¼LkÞ yLku ðk[k îkhk ÔÞõík fhíkk Lk]íÞLkkt {kæÞ{ îkhk 
¼kðLke yr¼ÔÞrõík fhíkk MkkrníÞLke h[Lkk íku{ýu fhe Au. økhçkk-økhçke fu hkMk îkhk 
MkktMf]ríkf rðhkMkíkLkwt økqtÚkLk fÞwO Au. Ä{o yLku f{oLkkt ÃkkMkkykuLku yufçkeò MkkÚku òuze íku{ýu 
ÃkkuíkkLkkt MkkrníÞ{kt ðnkÔÞkt Au.  
   yr¼LkÞLke f÷k îkhk  fÚkkykuLke yr¼ÔÞrõík fhðkLkku {køko 
yÃkLkkðeLku «k[eLk MktMf]ríkLku yðko[eLk Mk{ks Mk{ûk hsq fhðkLkwt fkÞo íku{ýu fÞwO Au. ¼ðkE, 
hk{÷e÷k fu ÃkAe f]»ý÷e÷kLkk {kæÞ{Úke MkktMf]ríkf ðkhMkkLku y{híð ykÃÞwt Au. MktøkeíkLke 
øktøkkuºke Mk{kLk Mkk{ðuËLkkt MðYÃkLku íku{ýu ÷kufMktøkeíkLkkt {kæÞ{ îkhk þkrçËf MðYÃku hsq fÞkO 
Au. MktøkeíkLkkt MkkËLku ÷kuf MkwÄe ÃknkU[kzðk {kxu {kæÞ{YÃke ÷kufrðãkLkku Ãkrh[Þ íku{ýu ykÃÞku 
Au. MkqfkÞu÷k ðktMkLkku xqfzku ÃkkuíkkLkkt {Äwh Mðh îkhk Sð{kºkLku yðk[f fhe þfu yuðe 
ûk{íkkyku Ähkðíkk ÷kufrðãkLke Mk{s íku{ýu ÃkkuíkkLkkt MkkrníÞ{kt ykÃke Au. 
   ÷kuf{kLkMk{kt hnu÷e fÕÃkLkkykuLku {qíkoYÃk ykÃkíke r[ºkf÷kLke MktMf]rík{Þ 
hswykík íku{ýu ÃkkuíkkLkkt MkkrníÞ{kt fhe Au. ¼k»kk ðøkh ¼kðLku yr¼ÔÞõík fhíke r[ºkf÷kLkkt 
rðrðÄ ÃkkMkkykuLku ÃkkuíkkLkk MkkrníÞ îkhk íku{ýu ÷kufku Mk{ûk hsq fÞkO Au. htøk yLku ÃkªAe îkhk 
{kºk r[ºkLkwt s MksoLk Úkíkwt LkÚke, Ãkhtíkw r[ºkfkhLkkt {Lk{kt hnu÷k ¼kðkuLke Ãký yr¼ÔÞrõík ÚkkÞ 
Au. íkuðe «ríkrík íku{Lkkt MkkrníÞLkkt ðkt[Lk îkhk ÚkkÞ Au. 
   xktfýwt yLku nÚkkuze îkhk rþÕÃkfk{ fhLkkh rþÕÃkeyku îkhk íkiÞkh 
ÚkÞu÷ rþÕÃk yLku MÚkkÃkíÞ MkktMf]ríkf rðhkMkíkLke {qíko «rík{kyku MðYÃku {kLkðMk{wËkÞ Mk{ûk 
nksh Au. ykðe «rík{kykuLke yiríknkrMkfíkk yLku {n¥ðLku Mk{òðíke hswykík íku{Lkkt 
MkkrníÞ{kt òuðk {¤u Au. “Íhw¾k” Lkk WÕ÷u¾ îkhk íku{ýu MkktMf]ríkf ík¥ðkuLkwt rLkYÃký MkkrníÞ 
MkkÚku fÞwO Au. ÃkkxýLkkt Ãkxku¤kLku MktMf]rík MkkÚku Mkktf¤eLku íku{ýu ÃkkuíkkLkk MkkrníÞ îkhk ÷kufku 
Mk{ûk hsq fÞwO Au. ¼hík-økqtÚký, ykhe-¼hík, szíkhfk{ fu {eLkkfkheøkheLkkt «MktøkkuLkkt ðnLk 
îkhk íku{ýu MktMf]rík yLku MkkrníÞLkku Mk{LðÞ fÞkuo Au. {kíkk yLku çkk¤fLkkt Ônk÷Lku òuzíkk 
nk÷hzkt îkhk íku{ýu MktçktÄkuLku þkrçËfYÃku hsq fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au. 
   Mksof nÞkík nkuE yk MktþkuÄLk rLkr{¥ku yLkufðkh íku{Lku {¤ðkLkwt Úkíkkt 
íku{Lkk ÔÞrõíkíð rðþu Ãký ½ýwt çkÄwt òýðk {éÞwt. íku{Lkku r{÷LkMkkh Mð¼kð, LkkLkk{kt LkkLkk 
{kýMk MkkÚku Ãký MkkiBÞíkkÃkqðofLkku ÔÞðnkh íkÚkk íkuLkk ÔÞrõíkíðLkku rMðfkh, nhnt{uþ {ËËYÃk 
ÚkðkLke ¼kðLkk ðøkuhu MkËTøkwýku íku{Lke ÃkkMkuÚke þe¾ðk suðk Au. ÃkkuíkkLkk fkixwtrçkf SðLk{kt ík{k{ 
sðkçkËkheyku ¾qçk s Mkknrsf heíku rLk¼kðíkkLke MkkÚku MkkÚku Mk{ksMkuðk, økwshkíke 
÷kufMkkrníÞLke Mkuðk yLku hk»xÙLke Mkuðk Ãký W¥k{ heíku fhu Au íku ¾hu¾h «þtMkLkeÞ Au. 
   òuhkðhrMktnu ÷kufMkkrníÞ, ÷kufrðãk yLku ÷kufMktMf]rík yu{ ºkýuÞ 
ûkuºk{kt ÃkkuíkkLke f÷{ [÷kðe Au. yk WÃkhktík “¾kuzeËkMk Ãkh{kh : r[ºkfkh”, “«ký÷k÷ Ãkxu÷ : 
íkMkðehfkh”, “©e hríkfw{kh ÔÞkMk »krüÃkqríko M{hrýfk”, “©e {kÄð [kiÄhe »krüÃkqríko økútÚk”, 
“fåAe f÷kMktMf]ríkLkk ðiíkkr÷f : hk{rMktnS hkXkuz”Lkk SðLkÃkrh[Þku, “frð ©e Ëw÷uhkÞ 
fkhkýe y{]ík {nkuíMkð økútÚk”, “hríkfw{kh ÔÞkMk MkL{kLk M{hrýfk”, “LkkøkfÚkk rðþu»kktf : 
ytsr÷ {krMkf ¼k. 1-h”, “«Ërûkýk”, “©e {LkMkw¾ Mðk{e »krüÃkqríko yr¼LktËLk økútÚk” suðk 
yr¼LktËLk økútÚkku íkÚkk “Ë. økku. Ãkxu÷ Mknfkhe íkk÷e{fuLÿ WËT½kxLk M{]ríkøkútÚk”, “økwshkíke 
Mknfkhe «ð]r¥kLkk 7Ãk ð»ko”, “YÃkuý : yrLkÞíkfk÷eLk {krMkf ÷kufMkkrníÞ þçËfkuþ 
rðþu»kktf”, “ð»kko rðþu»kktf : yr¼»kuf {krMkf”, “«ýÞfÚkk rðþu»kktf : †eSðLk {krMkf” Lkwt 
Ãký MksoLk fÞwO Au. 
   ytík{kt òuhkðhrMktn rðþu fnuðwt nkuÞ íkku yu{ fne þfkÞ fu fåALkk 
¾hu÷ økZ  fu ËhçkkhøkZkuLkk ÃkÚÚkhkuLku Ãkkr¤ÞkLku íku{ýu ðk[k ykÃke. {qtøkk ÚkE økÞu÷kt 
÷kufðkãkuLku Vqtf {kheLku çkku÷íkkt fÞkO. ¼qtøk¤, Lkkuçkík fu Zku÷ ðøkkzLkkhLku Ãkz{kt ÃkkAk çkuXkt 
fÞkO. ‘Ëwnku ËMk{ku ðuË’ çkÄk fnu Ãký íku{Lke ÷u¾Lkeyu yuLku ðøkeof]ík fheLku yk{ yLku ¾kMk 
{kýMk MkwÄe ÃknkU[íkku fÞkuo. økwshkíkLkk ynku¼køÞ fu òuhkðhrMktnu {wêe{ktÚke Mkhe síkk 
÷kufði¼ðLku, ÷kufrðãkLkk ðkhMkkLku síkLk fheLku ò¤ÔÞku yLku søkík[kuf{kt {qfe ykÃÞku. 
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¢{ ÃkwMíkfLkwt Lkk{ ÷u¾f / MktÃkkËf «fkþLk ð»ko 
1 yðrÄ fk ÷kufMkkrníÞ ©e MkhkusLke hkuníkøke «. yk. 
h ykÃkýk fMkçkeyku – h òuhkðhrMktn òËð ºke.yk. h004 
3 ykÃkýk ÷kuff÷kfkhku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1991 
4 fLkf [kðzku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1977 
Ãk fMktçk÷ ÷kuffÚkk{k¤ - Ãk òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1997 
6 fkhkýefwts òuhkðhrMktn òËð «. yk. 197h 
7 f]r»kMktMfkh yLku MktMf]rík òuhkðhrMktn òËð «. yk.  h001 
8 økwshkíkLkk ÷kufWíMkðku òuhkðhrMktn òËð «. yk. h010 
9 økwshkíkLkk ÷kuføkeíkku ©e ¾kuzeËkMk Ãkh{kh «. yk. 1981 
10 økwshkíkLkk ÷kuf{u¤k òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1991   
11 økwshkíkLkk ÷kufðkãku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1997 
1h økwshkíkLke ÷kuffÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1984 
13 økwshkíkLke ÷kuff÷k yLku 
MktMf]rík 
òuhkðhrMktn òËð çke. yk. 1996 
14 økwshkíkLke ÷kufMktMf]rík zkp. nMkwíkkçkuLk MkuËkýe «. yk. h001 
1Ãk økwshkíkLkku ÷kuff÷k ði¼ð òuhkðhrMktn òËð «. yk. 199h 
16 økwshkíke ÷kuffÚkk ©e nMkw Þkr¿kf «. yk. 1997 
17 økwshkíke rðïfkuþ ¾tz - 19 zkp. ÄeÁ¼kE Xkfh «. yk. h004 
18 økwshkíke MkkrníÞfkuþ – 3 ©e {kÄð hk{kLkws «. yk. 1996 
19 økwshkíke MkkrníÞLkk MðYÃkku ©e {tsw÷k÷ {s{wËkh «. yk. 19Ãk4 
h0 [tÃkkLke f¤eyku{kt fMíkwhe zkp. y{]ík Ãkxu÷ «. yk. 199h 
h1 SðLkLkwt fkÔÞ ©e ¼ku¤k¼kE Ãkxu÷ 198h 
hh xnqfu Mkksý Mkkt¼hu òuhkðhrMktn òËð «. yk. 197h 
h3 rËÔÞ {trËh {khk ËuðLkk hu òuhkðhrMktn òËð «. yk. 199h 
h4 Lkðk Lkkfu rËðk¤e òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1981 
hÃk «k[eLk ¼khíkLkk þ†k†ku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1981 
h6 «k[eLk ¼khíkeÞ ÷kufh{íkku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1983 
h7 «k[eLk ¼khíkeÞ rðãk yLku 
f÷k 
òuhkðhrMktn òËð «. yk. h006 
h8 çk]nËT økwshkíke fkuþ ¼køk – h ©e fu. fk. þk†e 1981 
h9 ¼økðËTøkku{tz÷ ¼køk – 7 ©e ¼økðíkrMktnS 1948 
30 ¼khíkeÞ ÷kufMkkrníÞ zkp. ~Þk{ Ãkh{kh «. yk. 
31 ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkk Mksofku ©e rËLkfh òu»ke «. yk. h004 
3h ¼khíkeÞ MktMf]ríkLke Í÷f ©e Úkku{Mk Ãkh{kh 198h 
33 ¼k÷«ËuþLke ÷kuffÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1979   
34 ¼k÷«ËuþLke ÷kuffÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1989 
3Ãk {LkkuhtsLk fhkðLkkhe 
÷kufòríkyku 
òuhkðhrMktn òËð 
«. yk. 1991 
36 {hË fMkwtçk÷ htøk [zu òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1968 
37 {hËkE {kÚkk Mkkxu òuhkðhrMktn òËð ºke. yk. 1991 
38 {k÷ðe ÷kuføkeík yuf 
rððu[Lkkí{f yæÞÞLk 
zkp. r[tíkk{ýe WÃkkæÞkÞ «. yk. 
39 hZeÞk¤e hkík ©e Íðuh[tË {u½kýe çk]nË yk. 1997 
40 hksÃkqík fÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1979 
41 hkýe yLkkhËu òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1977    
4h ÷øLk{ktøkÕÞ òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1983 
43 ÷kuffÚkkLkk {q¤ yLku fq¤ ©e nrhðÕ÷¼ ¼kÞkýe «. yk. 1990 
44 ÷kuff÷kLkk ðiíkkr÷fku òuhkðhrMktn òËð «. yk. h003 
4Ãk ÷kuføkeík : ík¥ð yLku íktºk zkp. çk¤ðtík òLke «. yk. h00h 
46 ÷kuføkqsohe ytf - 14 zkp. çk¤ðtík òLke «. yk. 1999 
47 ÷kuføkqsohe ytf – 1Ãk zkp. çk¤ðtík òLke, hksw÷ 
Ëðu 
«. yk. h000 
48 ÷kuføkqsohe ytf - 17 zkp. çk¤ðtík òLke {k[o h004 
49 ÷kuføkqsohe ytf - 18 zkp. çk¤ðtík òLke h00Ãk - 06 
Ãk0 ÷kufSðLk : f÷k yLku fMkçk òuhkðhrMktn òËð «. yk. h004 
Ãk1 ÷kufSðLkLkkt {kuíke òuhkðhrMktn òËð çke. yk. h009 
Ãkh ÷kufðkz±{Þ ©e fLkw¼kE òLke «. yk. 199h 
Ãk3 ÷kufðkzT±{Þ: MðYÃk MktË¼o zkp. hksuþ {fðkýk «. yk. h007 
Ãk4 ÷kufrðãk – Ãkrh[Þ ©e nMkw Þkr¿kf «. yk. h00Ãk 
ÃkÃk ÷kufrðãkrð¿kkLk zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h001 
Ãk6 ÷kufMktMf]rík{kt Ãkþwyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1979 
Ãk7 ÷kufMkkrníÞ ©e hk{[tÿ çkkuzk «. yk. 
58 ÷kufMkkrníÞ zkp. çk¤ðtík òLke, zkp. 
ytçkkËkLk hkunzeÞk, zkp. 
rn{ktþw ¼è 
«. yk. h006 
59 ÷kufMkkrníÞ yLku MktMf]rík ©e sÞ{Õ÷ Ãkh{kh «. yk. 1977 
60 ÷kufMkkrníÞ fe ¼qr{fk zkp. f]»ýËuð WÃkkæÞkÞ «. yk. 19Ãk7 
61 ÷kufMkkrníÞLke yïfÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1974 
62 ÷kufMkkrníÞLke fnuðíkfÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. h006 
63 ÷kufMkkrníÞLke [íkwhkEfÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1976 
64 ÷kufMkkrníÞLke LkkøkfÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1973 
65 ÷kufMkkrníÞLke «u{fÚkkyku òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1990 
66 ÷kufMkkrníÞLke rðhkMkík òuhkðhrMktn òËð «. yk. h009 
67 ÷kufMkkrníÞLkwt Mk{k÷ku[Lk ©e Íðuh[tË {u½kýe çke.yk. 1968 
68 ÷kufMkkrníÞ ÄhíkeLkwt Äkðý 
¾tz – 1 
 «. yk. 
69 ÷kufMkkrníÞ {k¤k{ýfku – 3  «. yk. 
70 ÷kufMkkrníÞ : rð¼kðLkk yLku 
«fkh 
zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h00h 
71 ÷kufMkkrníÞ rð{þo ©e sÞ{Õ÷ Ãkh{kh çke.yk. 199Ãk 
72 ÷kufMkkrníÞ rð¿kkLk zkp. MkíÞuLÿ çke. yk.1971 
73 þi÷e yLku MðYÃk ©e W{kþtfh òu»ke «. yk. 197h 
74 ©e òuhkðhrMktnS òËð 
yæÞÞLkøkútÚk 
zkp. nMkw Þkr¿kf «. yk. h010 
7Ãk Mk{ksþk† ÃkkXâÃkwMíkf Äkuhý 
– 11 
zkp.økkihktøk òLke, zkp. 
nur{ûkk hkð, LkÞLkkçknuLk 
þkn, zkp. Mkkrhfk Ëðu 
«. yk. h004 
 
76 MktíkMkwÄk ¼køk 1 òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1989 
77 Mkksý ykÞk nu Mkr¾... òuhkðhrMktn òËð çke. yk.1986 
78 Mkkzk ºký rË’Lke ÃkLkkuíke òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1973 
79 MkkÚko økwshkíke òuzýe fkuþ  1949 
80 rMktÄw hkøk Mkkunk{ýk òuhkðhrMktn òËð «. yk. 1980 
81 nrhhMk ©e y[¤ËkLk çkkuûkk çke. yk. h00h 
 
  
Ãkrhrþü – h   {w÷kfkík 
 
¢{ Lkk{ íkkhe¾ 
1 òuhkðhrMktn MkkÚku YçkY {w÷kfkík íkk. 14/0Ãk/h010 
h LkhuLÿrMktn òËð MkkÚku YçkY {w÷kfkík íkk. 14/0Ãk/h010 
3 zkp. nMkw Þkr¿kf MkkÚku YçkY {w÷kfkík íkk. h6/07/h010 
4 òuhkðhrMktn MkkÚku YçkY {w÷kfkík íkk. h6/07/h010 
Ãk òuhkðhrMktn MkkÚku YçkY {w÷kfkík íkk. 4/1h/h010 
6 òuhkðhrMktn MkkÚku YçkY {w÷kfkík íkk. 1h/h/h011 
7 þtfhrMktn ðk½u÷k MkkÚku YçkY {w÷kfkík íkk. 1h/h/h011 
8 òuhkðhrMktn MkkÚku YçkY {w÷kfkík íkk. h8/Ãk/h011 
 
 
 
 
 
